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Declaración hecha |>or la reina Doiia Catalina, en nomhre de su hijo D. Juan M, con motivo de la cuestión 
tabre preferencia, <JI¡C hubo entre las ciudades de Leon y Toledo, en las Córtes de Segovia del 
año « 0 7 « . 
En la çibdad de Segouia, jucues voynte e siete dias del mes de enero 
anno del nasçimicnto de nuestro Sennor lesuchristo de mi l l e quatro-
çientos e siete anuos, este dicho diat dentro enel alcaçar dela dicha 
çibdat, estando y presente el muy alto e muy esclaresçido e muy 
poderoso prínçipe e sennor, nuestro sennor el Rey don lohan, que 
Dios mantenga e dexe biuir e rreynar por muchos tienpos e buenos, et 
la muy noble et muy esclarescída sennora, nuestra sennora la Reyna 
Donna Catclyna su madre, asentados pararreçebir los pleitos e omena-
jes que, segunt los derechos e costunbres délos regnos de Castilla, se 
deuon fazer al Rey nueuo quando reyna; en presencia de mi lohan Mar-
tinez, chançiller del dicho sennor Rey del su sello dela poridad, et de 
Ferrant Alfonso de Robres, escriuanos de su cámara et sus notarios pú-
blicos enla su corte e en todos los sus rregnos, et délos testigos de yuso 
escriptos, et estando y presentes vna parte délos procuradores delas 
çibdades e villas délos regnos e sennor ios del dicho sennor Rey, para 
fazer los dichos pleitos e omenajes ; luego la dicha sonnora Reyna man-
i Eslas Córtes son las mismas que se estaLmn celebrando en Toledo cuando ocurrió ol fallecimiento 
del rey D. Enrique III , á 25 de Diciembre de i Í 0 6 , y fueron trasladadas, á principios del año siguiente, 
á la ciudad de Segovia, con el objeto de prestar d D, Juan I I el juramento y pleito homenaje. 
Este testimonio se lia tomado del orginal, quo existe en el archivo de la ciudad de Leon, en una hoja 
de papel grueso y de marca mayor que la del pliego c o m ú n , letra cancilleresca. 
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dó a Gonçalo Ramirez dela Llama e a Diego Ferrandez de Leon, vezi-
nos e procuradores dela dicha çibdat de Leon que estauan presentes, 
que fiziesen al dicho sennor Rey, en nonbre dela dicha çibdat e por si, 
el juramento e pleito e omenaje que deuyan de fazer, seguntpor mi el 
dicho lohan Martinez les seria mostrado e rrezado. Los quales dichos 
Gonçalo Ramirez e Diego Ferrandez dixieron : que obedesçian el man-
damiento dela dicha sennora Reyna ¡por la su mercet a ellos fecho, et 
que so entençion de fazer el dicho juramento e pleito e omenaje fueran 
venidos al dicho alcaçar; pero que por quanto a ellos fuera fecho enten-
der quelos procuradores dela çibdad de Toledo avyan fecho el dicho 
juramento e pleito e omenaje, lo quai non les deuiera ser rresçibido nin 
dado lugar a ello, fasta lo fazer primera mente los dichos Gonçalo Ra-
myrez e Diego Ferrandez en nonbre dela dicha çibdat de Leon, por 
rrazon que de sienpre se acostunbrara quando los tales juramientos e 
pleitos e omenajes se ouieran de fazer, délos fazer primera mente los 
procuradores dela dicha çibdat de Leon antes quelos procuradores de 
la dicha çibdat de Toledo, et de fablar primero en todas las Cortes et 
ayuntamientos que fueran fechos por los rreyes pasados; et otrosí en 
los asentamientos delas dichas Cortes e ayuntamientos asentarse ala 
mano derecha de Burgos; et que en tal posesión estauan, segunt la 
su merçet dela dicha sennora Reyna podría bien saber quando ala su 
merçet ploguiese délo saber. Et que pues los dichos procuradores dela 
dicha çibdad de Toledo avyan fecho el dicho juramento e pleito e ome-
naje primera mente que ellos, segunt les auian fecho entender, commo 
dicho avyan, que en ninguna manera ellos non lo entendían fazer, por 
quanto esto seria muy grande agrauio ala dicha çibdat de Leon e 
contra los preuillegios e franquezas e libertades quela dicha çibdat 
avya et estaua en posesión de sienpre acá; pero que puesto que ellos 
non fizieran el dicho juramento e pleito e omenaje, que todavya estauan 
e estarían prestos, los vezinos e caualleros e escuderos e ornes buenos 
dela dicha çibdat et ellos con ellos, de guardar e fazer conplir todas las 
cosas que a seruicio del dicho sennor Rey conpliesen et a seruiçio dela 
dicha sennora Reyna commo sienpre fizieran; et quela su merçet dela 
dicha sennora Reyna sabría bien que por los muchos et buenos leales 
et sennalados seruiçios quelos vezinos dela dicha çibdat fezieran alos 
rreyes pasados et por la grand lealtanea que enellos fuera sienpre falla-
do, les hera dado esta onrra e gracia e perrogatiua que sienpre fablasen 
primero quelos procuradores dela dicha çibdat de Toledo et fiziesen los 
dichos juramentos e pleitos e omenajes, e se asentasen enel lugar suso-
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diòho çerca délos procuradores dela dicha çibdat de Burgos; et qué 
nunca fasta aqui les fuera quebrantado, et que asi lo entendían cofiti-
nnar en todas las cosas que a seruíçio del dicho sennor Rey conpliesen 
et a seruíçio dela diclia sennora Reyna. Et luego la dicha sennqíâ, 
Reyna dixo que era verdad quôlos dichos procuradores dela dicha çib-
dad de Toledo avyan fecho el dicho juramento e pleito e omenaje se-
gunt los dichos Gonçalo Eamirez et Diego Ferrandez dezian, feto que 
fuera por yerro, por ella non ser certificada nin saber "commo los pío-
curadores dela dicha çibdat de Leon avyan de fazer primera mente el 
dicho juramento e pleito e omenaje; mas que mandaua e mandó a nos 
los dichos lohan Martinez chançeller e Ferrand Alfonso e aios otros 
escriuanos, por ante quien pasaron los dichos juramientos e pleitos e 
omenajes, que estauan presentes, qúe enla ordenança del esoriuir de 
los dichos juramientos e pleitos e omenajes que posiesemos primera 
miente a Burgos e luego a Leon et después a Toledo, et que para ade^ 
lante que quedase a saluo su derecho a cada vna delas dichas çibdades. 
Et esto asi fecho, mandó alos dichos Gonçalo Ramyrez et Diego Fer-
randez que fiziesen el dicho juramiento e pleito e omenaje, et luego los 
dichos Gonçalo Ramyrez et Diego Ferrandez dixieron que pues la dicha 
sennora Reyna dizia e confesaua que se avya fecho en yerro, et la su 
merçet mandaua que enla dicha ordenança del escriuir délos dichos jura-
mientos e pleitos e omenajes se posiese primero Leon que Toledo commo 
era razón et derecho et se áienpre acostunbrara, que ellos de su manda-
miento et por seruiçio del dicho sennor Rey et suyo delía, que estauan 
prestos délo fazer, protestando que non fuese perjuizio dela àicha çib-
dat en cosa alguna et que saluo le quedase toda vya su derecho. Et lue-
go el Obispo dela dicha çibdat de Segouia et Gomez Carrillo que esta-
uan presentes, rrecebieron juramiento e pleito e omenaje délos dichos 
Gonçalo Ramirez et Diego Ferrandez, por la forma et manera que se 
rreçebio de todos los otros procuradores del Reyno que ay venieron afa-
zer el dicho juramiento e pleito e omenaje. Et fecho el dicho juramiento 
e pleito e omenaje commo dicho es , luego los dichos Gonçalo Ramirez 
e Diego Ferrandez pedieron a nos los dichos lohan Martinez et Ferrant 
Alfonso que gelo diésemos todo asi signado de nuestros signos commo 
avya pasado, para guarda del derecho dela dicha çibdat et suyo en su 
nonbre. Que fue fecho et pasó enla dicha çibdat dentro enel dicho al-
caçar, dia e mes e anno susodichos. Testigos que fueron presentes: Pero 
Alfonso, de Castro de Varte dottor e Gabriel de Presamo bachiller, ve-
zinos e procuradores dela çibdat de Burgos, e Fernand Gomez de Deça 
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vezino e procurador dela çibdat de Toro e Pero Sanchez vezino e procu-
rador dela çibdat de Seuilla e lohan Yannez de Valladolid vezino e 
procurador dela dicha villa e Fernant Lopez de Astunniga e otros.— 
Et yo Ix)han Martinez chancellor de nuestro Sennor el Rey del su sello 
dela poridad e su notario publico enla su corte e en todos los sus rreg-
nos fuy presente a todo lo de suso en este instrumento contenido, en vno 
con el dicho Ferrant Alfonso e conlos testigos de suso escriptos, e a 
rruego e rrequerimiento délos dichos Gonçalo Ramirez e Diego Ferran-
dez lo fize aqui escriuir e fize aqui este mio signo en testimonio. 
Et yo el dicho Ferrant Alfonso escriuano e notario publico sobre dicho 
fuy presente a todo lo susodicho, en vno con el dicho lohan Martinez 
chançeller e con los dichos testigos, ante los dichos sennores Rey e 
Reyna, et a pedimiento e rruego délos dichos Gonçalo Ramirez e Diego 
Ferrandez, este testimonio fiz escriuir e fize aqui mi signo que es tal 
en testimonio de verdad. 
I I . 
Otorgamiento de algunos servicios para la guerra con los moros del reino de Granada, hecho por las 
Cortes de Valladolid el año de 1411 , . 
Muy altos e muy esclarecidos sennores Reyna e Infante, tutores de 
nuestro sennor el Rey e rregidores délos sus rregnos : 
Los procuradores delas çibdades e villas del rregno, con todo el onor e 
deuida rreuerençia que deuemos o somos tenudos, besamos vuestras ma-
nos e muy omil mente nos encomendamos en vuestra muy alta sennoria, 
la qual, sennores, bien sabe que por cartas del dicho sennor Rey libradas 
dela vuestra merçet fuemos llamados para que veniesemos aeste vuestro 
ayuntamiento de Valladolid, para tratar e acordar e otorgar todas las 
cosas que son e fueren nesçesarias e cunplideras a seruieio del dicho 
i Este texto se ha tomado de un cuaderno que existe en el archivo municipal de Burgos, compuesto 
de hojas sueltas de peticiones y ordenamientos originales de varias Córtes: en la primera y cuarta de di-
chas hojas está el otorgamiento de los cuarenta'y ocho cuentos de maravedises concedido en Valladolid 
el año de 1 4 H . El manuscrito lleva esto epígrafe: «Quaderno donde se hallan dos trozos de diferen-
tes capítulos y suplicas hechas por los capitulares de Córles de estos reinos al Rey nuestro señor, en las 
que su Magostad celebró en esta ciudad y en la de Valladolid, de los quales algunas tienen respuesta á 
los margenes:» 
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sennor Rey e bien de sus rregnos, especial mente para todo lo que era 
nesçesario de cunplír e de fazer e de pagar por la guerra pasada, que 
vos el dicho sennor Infante feziestes por el Rey nuestro sennor contra 
los moros enemigos dela fíe enla çerca de Antequera; e eso mesmo 
para ordenar e otorgar todo lo que fuere mester para qual quier guer-
ra que de aqui adelante se faga contra los dichos moros, asy de dine-
ros commo de otras cosas. 
Et sennores, eneste ayuntamiento agora después que aqui somos ve-
nidos, nos demostrastes e noteficastes en commo se cunple e sale la tre-
gua que tenedes fecha e firmada con los dichos moros infieles, en diez 
días del mes de abril del anno primero que viene del Sennor, de m i l l e 
quatroçientos e doze annos. Por lo qual nos demandastes que vos otor-
gásemos, los tres estados del rregno, para cunplir e continuar e sostener 
la dicha guerra délos moros por el dicho anuo primero que viene de 
m i l l e quatroçientos e doze annos, quarenta e cinco cuentos desta mo-
neda vsal, que vuestra merçet tiene considerado que alo mas estrecha 
mente son nesçesarios para la paga del sueldo de cinco mi l i ornes de 
armas e mi l i ginetes e doze mi l l lanceros e vallesteros, e para el arma-
da de veynte galeas e 1 naos barchas è otros navios que son mester 
de armar para guardar la mar e el estrecho de Çebta e de Gibraltar, 
e para fazer e conprar otros pertrechos que son muy nesçesarios e cun-
plideros para la dicha guerra. 
Et otrosí sennores, nos demandastes que demás desto vos otorgáse-
mos tres cuentos, que eran mester para pagar e fazer emiendas de ca-
uallos e vestias aios sennores e condes e rricos ornes e caualleros e es-
cuderos del rregno que auian bien e fiel mente seruido enla dicha guer-
ra este anno pasado sobre la dicha perca de Antequera, que non eran 
emendados, que monta todo este numero e quantia por vos otros senno-
res demandado, quarenta e ocho cuentos. 
Por ende sennores, todos nos otros mouidos con toda la lealtança 
que deuemos e somos tonudos anuestro Rey e anuestro sennor natural e 
a vos sennores en su nonbre, e dando muchos loores e gracias anuestro 
Sennor Dios todo poderoso e ala Virgen Santa Maria su madre, delas 
sennaladas buenas andanças e gracias e merçedes que fizo a nuestro 
sennor el Rey e a vos la dicha sennora Reyna su madre, con vuestras d i -
nas e santas oraciones e con vuestro virtuoso rregimiento que touiestes en 
i Aquí se dejó un espacio en blanco en el original, sin duda para poner el niimero de las naves y 
barcas, lo que no llegó á ejecutarse. 
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cunplir e fazer cunplir todo lo que fue nesçesarto para la dicha guerra 
el dicho anno pasado, e quantas mercedes Dios fizo a todos los del rreg-
no en todos los fechos e negoçios que acaesçieron e se fezieron enla d i -
cha guerra délos moros, por las manos e virtudes e dicha e buena ven-
tura de vos noble sennor Infante, e délos grandes trauajos e afanes que 
en ello padesçiestes, especial mente enla batalla délos infantes moros e 
del muy grand poderio de gentes de pie e de cauallo délos" dichos i n -
fieles que vençiestes, e enel ganar dela dicha villa de Antequera que 
ganastes e delas otras villas e castillos de moros que ganastes ; e toda 
via. auiendo muy grand firme fiúza e esperança en nuestro Sennor Dios, 
que por la inocençia e vertudes de nuestro sennor el Rey, que es syn 
manzyella e syn pecado, e por las muchas vertudes que syenpre Dios 
puso en vos sennora Reyna e enel vuestro rregimiento e por las muchas 
vertudes e muy nça1 que syenpre ouo e ha en vos el dicho noble 
sennor Infante commo muy leal e muy vertuoso tio e tutor e rregidor 
de nuestro sennor el Rey, e por la grand soberuia e maldad e orgullo 
quelos dichos infieles enemigos syenpre touieron en vida del Rey 
don Enrrique nuestro sennor, que Dios perdone, fasta nuestro sen-
nor Dios gelo abaxó e quebrantó, quela su merced syenpre aderesçara 
e acrescentara en muchas mas vertudes los negocios dela dicha guerra; 
por todas estas cosas e por cada vna delias, e por que entendamos que 
todo lo quel rregno gastare e destribuyere enel fazer e continuar dela 
dicha guerra, que es tan santa e tan noble conquista, que es muy grand 
seruiçio de Dios e del Rey nuestro sennor e muy mucha onrra e gran-
dísimo loor perpetuo de vos sennores que gouernades la dicha guerra e 
bien publico e guarda e defendimiento destos rregnos. 
A no$ otros plaze todos de vna concordia de vos otorgar e otorgamos 
vos desde agora todo lo que nos copiere a pagar délos dichos quarenta e 
ocho cuentos desta moneda vsal en Castilla, que fazen dos blancas vn mr., 
por vós otrossénnores demandado alos tres estados del rregno, los quales 
dichos quarenta eocho cuentos vos otorgamos, sennores, para quelos pa-
gue el rregno este anno presente en que estamos, para cunplir e con-
tinuar la dicha guerra para el dicho anno primero que viene del Sennar 
de mi l l e quatroçientos e doze annos, por que estén cogidos e prestos 
para el tienpo que salliere la dicha tregua e se ouiere de començar a 
fazer la dicha guerra, e quelos pague el rregno este dicho anno en mo-
nedas e en pedido, e non en otro trebuto. Et sennores, cerca del nume-
1 Aquí está roido el papel; quizá dijese, como pocas lincas ántcs: grand firifleüuza c esperança. 
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T O e quantidat, quanto será rrepartido en pedido e quanto será rreparti-
do en monedas, nos otros con vuestro sano e vertuoso consejo e manda-
miento e buena deliberation, nos pornemos luego asosegar e conçertar 
en breue el numero e quantidat de cada cosa del dicho pedido e mone-
das quanto será, por las vias e maneras que entendiéremos que mejor e 
mas syn danrto lo podrá pechar e cunplir el rregno, é vos rrespondere-
mos luego en breue, por que non se ponga enello dilación nin otra tar^ 
dança alguna. -
Et este otorgamiento destos dichos quarenta e ocho cuentos, senno-
res, vos fazemos con condiçion que fagades juramento en presencia de 
nos otros, que este dinero que vos otorgamos que non lo tomaredes nin 
destribuyredes en otras costas nin en otras cosas algunas , saluo enla di-
cha guerra délos moros. 
Et sennores, commo quier que agora de presente vos fazemos el otor-
gamiento délos dichos quarenta e ocho cuentos por vos otros demanda-
do con la condiçion del dicho juramento que vos pedimos que fagades, 
pero, sennores, bien sabe e deue saber la vuestra muy alta sennoria 
que demás desto, están sobradas grandes quantias de mrs. del pedido e 
monedas quel rregno vuo de pagar e eunplyr para la dicha guerra es-
tos quatro annos primeros pasados; por lo qual, sennores, muy omií 
mente vos suplicamos e pedimos por merced que mandedes saber que 
es lo que çierta mente se deue e puede auer délo que asy es deuido de 
los dichos pedidos e monedas délos dichos annos pasados, e lo que cier-
ta mente failardes que de presente se puede cobrar para esta presente 
guerra, quelo mandedes descontar al rregno destos dichos quarenta e 
ocho cuentos, por quel rregno pueda ser aliuiado en quanto mas pu -
diere. 
Et por quanto, sennores, a nos otros fue dicho e fecha rrelaçion que 
por algunas personas vos era pedido e fecha enformaçion que manda-
sedes fazer rrenta de todo lo que asy era deuido del dicho pedido e mo-
nedas del dicho tienpo pasado, sennores, suplicamos e pedimos ala 
vuestra muy alta merçet que non consyntades fazer la tal rrenta, que 
nos otros en nonhrc del rregno, en quanto en nos otros es e el nuestro 
poderío abasta, vos lo pedimos e suplicamos quanto podemos e deuemos; 
ca, sennores, todo este dinero que asy queda por cobrar e fuere deuido 
del dicho pedido e monedas délos dichos annos pasados, está sano en 
concejos1 et en buenos arrendadores e 1 de presente non se puede 
1 Aquí termina la hoja primera, y sigue en la cuarta, como se ha dicho: et en buenos arrendadores. 
2 Aciní está roído ei papel, y no se leen una ó dos palabras. 
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aver, puede ser cobrado ea breue con buenas justiçias quelo esecuten, 
en tal manera que para los anuos avenideros podades ser acorridos para 
los mesteres dela dicha guerra de adelante, por quel rregno pueda ser 
aliuiado e sobre leuado enlo que adelante vuieren de cunplyr e pagar 
para la dicha guerra o para lo que fuere mas prouecho al rregno. 
Otrosy sennores, bien sabe eso mesmo vuestra muy alta sennoria 
que se deuen al Rey delas otras debdas e albaquias de los annos pasados 
fasta aqui afuera, délo que es deuido del dicho pedido e monedas délos 
dichos quatro annos pasados, muy grandes contias de mrs. e pan e otras 
cosas, de alcançes e debdas de algunos concejos e thesoreros e rrecabda-
dores e otras personas; e commo quier que muchas vegadas la vuestra 
merçet ha fecho e ordenado en ello muchas prouisiones e catado mane-
ras para se poder cobrar, asy por presyones que mandastes fazer a algu-
nos thesoreros e oficiales commo por rrecabdadores de alcances que 
ordenaste en cada comarca del rregno para lo cobrar, fasta agora, 
sennores, avernos visto que non ha salido fruto alguno dello nin son 
cobradas las dichas debdas e albaquias para la .guerra nin para otro pro-
uecho del rregno, ante avernos sabido que sy algunos mrs. destos co-
braron fasta aqui los tales recabdadores, que se lo an gastado, lo qual, 
sennores, non deuedes de consentyr. Por ende sennores, vos suplica-
mos e pedimos, lo mas efectosa mente que deuemos e podemos, quetor-
nedes a rremediar e proueer enesto que asy se deue delas dichas debdas 
e albaquias de todo el dicho tienpo pasado fasta aqui; e sennores, quier 
por rrenta quelo vuestra merçet mande luego fazer, quier por otra via e 
prouision mas sana quela vuestra merçet consyderare e entendiere que 
mas cunple, quela vuestra merçet con tiempo lo ordene ante que mas se 
enuejezcan estas debdas; que en quanto mas dilación enello se pusiere, 
toda via se perderá mas, por se finar e yr los debdores e sus herederos e 
gastar los bienes quelo deuen. fít sennores, sy la vuestra alta merçet 
ordenare délo arrendar, quela vuestra sennoria lo mande arrendar áta-
les personas e mande tomar tales fiadores abonados para quelo paguen 
al Rey en dineros contados e non en ponimientos, por las pagas e tien-
po que fueron conuenibles, por qué non queden albaquias commo de 
primero. Et sennores, pidimos e suplicamos ala vuestra muy alta mer-
çet quelo que montare en cada paga delas dichas debdas e albaquias, 
que sea descontando e aliuiando délo quel rregno ouiere de pechar e 
cunplir para la dicha guerra enlos annos abenideros; e sy la guerra 
çesare, que quede para lo que fuere mas nesçesario e prouechoso del 
rregno, que, sennores, puesto que para de presente non pueda ser aui-
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do el dinero destas debdas, muy virtuoso e prouechoso será para adelante, 
por quela vuestra muy alta sennoria pueda aliuiar e sobre leuar toda 
via el rregno delas grandes cargas que ha de cunplir para sostener la 
dicha guerra e para las otras cosas nesçesarias. 
Otrosy sennores, bien sabe la vuestra muy alta sennoria quel no-
ble Rey don Eurrique de muy esclaresçida memoria, que Santo Parayso 
aya , ante que finase tenia fecha ordenança cerca del seruiçio que de-
uian fazer enla dicha guerra délos moros los perlados e clerezia, dela 
gente de armas e costa que léuasen al dicho seruiçio, por ser la conquisa 
ta destos ynfieles tan santa e tan justa aque todos los tres estados del 
rregno deuen seruir e ayudar enella; por esta rrazon sennores, supli-
camos e pedimos ala vuestra alteza que mandedes paresçer e publicar 
e guardar con. efecto la dicha ordenança quel dicho sennor Key don 
Enrrique fizo e establescío eneste caso, por quelos dichos perlados e cle-
rezia siruan e paguen enla costa dela dicha guerra por la rregla e or-
denança quel dicho sennor Rey ordenó, e con esto, sennores, tenemos 
que será ayuda para que podades aliuiar al rregno de alguna parte 
dela carga destos quarenta e ocho cuentos. 
Otrosy, sennores, vos suplicamos e 1 quela vuestra mereet en-
tiende fazer aios dichos condes e rricos ornes e caualleros 8 dichos 
cauallos e bestias que perdieron enla dicha guerra, délos dichos tres 
cuentos que para esto vos otorgamos, que plegué ala vuestra alta sen-
noria de tenprar las dichas emiendas por la manera que entendierdes que 
cunple a seruiçio del Rey nuestro sennor e vuestro, e aliuimiento del 
rregno, commo somos ciertos dela vuestra sancta entencion que avredes 
buena consideración. 
Por lo qual sennores, por todas estas cosas que aqui auemos espre-
mido e declarado e por non dilatar mas estos negocios déla guerra, 
nosotros considerando el debdo e carga tan grande que tenedes en todo 
esto, asyçerca dela persona e seruiçio del Rey nuestro sennor commo del 
bien publico de todo el rregno, mas que persona del mundo que sea, e 
confiando dela sancta e buena entencion vuestra que tenedes en todos 
los fechos del rregno, todo lo rremetimos e dexamos en cargo deías 
vuestras sanctas e buenas conciencias, para que veades e ordenedes to-
das las cosas que dichas son. Et otrosy lo que de nesçesidat non se puede 
fazer la dicha guerra délos moros, e dolo demasiado que sobre leuedes e 
i Aquí está raido el original. Acaso dijese: e pedimos en rrazon delas emiendas. 
* Aquí está también roído el pape!. 
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aliuiedes el rregno en todo quanto mas pudierdes, por que sy ser pudie-
re, dela carga presente destos quarenta e. ocho cuentos sea aliviado e 
descargado el rregno quanto mas la vuestra sennoria pudiere e Dios 
vos administrare, por quel rregno lo pueda cunplyr lo mas syn dapno 
que ser pueda.1 
m . 
Cuaderno de las Córtes celebradas ea Madíid en el año tie 1419 *. 
Don lohan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murçía de lahen del Algarhe de 
Algezira, e Sennor de Vizcaya e de Molina: al conçej o alçalles e merino 
e seze ornes buenos rregidores caualleros e escuderos e ornes buenos 
dela muy noble çibdat de Burgos, cabeça de Castilla e mi cámara, e a 
todos los concejos alcaldes e alguaziles e rregidores, caualleros e escu-
deros e ornes buenos de todas las çibdades e villas e lugares délos mis 
rregnos e sennorios, e aqual quier o aquales quier de vos aquien esta' 
mi carta fuere mostrada, o el traslado delia signado de escriuano publi-
co, sacado con actoridat de juez o de alcalle, salud e gracia. vSepades 
que enel ayuntamiento que yo agora fize enla villa de Madrid, después 
que cpnpli la mi liedat de catorze anuos e tomé e me fue entregado el 
rregimiento délos mis rregnos e sennorios., e estando comigo enel dicbo 
ayuntamiento los Infantes don lohan e don Enrrique e don Pedro, mis 
primos, e ciertos perlados arçobispos e obispos e condes e rricos ornes 
c maestres delas Ordenes, caualleros e doctores del mi Oonseio, me 
fueron presentadas ciertas peticiones generales por los procuradores de 
las çibdades e villas délos dichos mis 'rregnos que ami vinieron al dieho 
ayuntamiento, alas quales yo, con acuerdo délos dichos Infantes mis 
primos e délos dichos perlados e condes e rricos ornes e maestres, caua-
lleros e dotores del mi Conseio que comigo estauan, di ciertas rrespues-
4 Aquí termina !a parte que existe de este cuaderno. 
3 E] texto de este ordenamiento se ha icmado del cuaderno original rjne se guarda en el archivo 
municipal de Burgos. Está escrito., de letra cancilleresca usada cu el siglo xv, en tres hojas útiles do 
papel grueso, en fólio. Conserva señales de haber lenido sello. 
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tas, su tenor delas guales dichas peticiones e delas rrespuestas que yo 
aellas d i , es esto que se sigue : 
1. Alo que me pedistes por merced que mandase proueer en fecho de 
la mi audiencia, enla qual era mucho de hemendar, principal mente 
dos cosas : la primera por quel o mas del tienpo non estauan ende si non 
vno o dos oydores, e algunas vezes ninguno, lo qual yo podia "bien 
veer si era de consentir, auiendo tan grant numero de oydores, mas que 
nunca enlos tienpos pasados ouo, e salariados por la mi rnercet ; la 
segunda que avn enel tienpo que ende estauan, algunos mis oydores 
desenpachanan (sic) muy pocos pleitos, que sabriami merced que auia 
pleitos que estauan conclusos muy largo tienpo e non se daua enellos 
sentencia, por lo qual muchos pleytantes mis vasallos e naturales eran 
gastados e perdidos de sus faziendas, e otros muchos eran agrauiados e 
rreçebian grandes dannos contra derecho, e non osauan pedir rremedio 
de justicia, rreçelando lo sobre dicho, e commo la principal cosa que per-
tenesçia ami sennorio rreal sea administrar justicia atodos mis subditos, 
quela mi alteza deuia proueer e rremediar con muy grant cura cerca 
dela dicha mi audiencia, que es llaue dela justicia çeuil de todos mis 
rregnos; e como quier que acerca desto algunos délos rreyes onde yo 
vengo ouiesen fecho algunas prouissiones rrepartiendo los dichos oy-
dores, que seruiesen vnos cierto tienpo del anno e otros en otro tienpo 
e por otras maneras, pero que niguna delas dichas prouisiones non era 
conplida, por quanto avn que por ella se da pena aios absentes e que 
non cunplen la ordenança, pero que se non daua gualardon alos presen-
tes que seruian, e demás que avn que era puesta pena alos absentes, non 
se executaua nin pasauan por ella como non fuese interese singular de 
persona o personas algunas qnelo procurasen, saluo dela m i merced, 
por lo qual se tibiáuan los que bien querían seruir; por ende que si ala 
mi alta sennoria ploguiese, mas justo rremedio e egual seria que yo 
mandase tomar dela quitaçion de cada vno de todos los mis oydores, o 
alo menos de aquellos que non son del mi Conseio onon continúan enel, 
cierta contia de mrs. enesta manera: délos oydores perlados, quinze 
mi l l mrs., e délos oydores que non son perlados, diez m i l l mrs., e la 
contia de mrs. que enesto montase fuesen apartados e deputados para 
quelos ganasen los oydores que seruian el tienpo del anno que por mi 
les fuese ordenado que seruiesen, por distribuciones, ala manera que 
se fazia enlas eglesias cathedrales e colegiales, con la qual contia de 
mrs. yo podría mandar rrecodir al mi chançeller mayor o asu lugar 
teniente para que rrecodiese aeada vno commo seruiese e ganase; ca sa-
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bria la m i merçet quo en olros tienpos, delo quo rrindia la rai chançe-
lleria, que venia todo al arca delia, se pagauan oydorcs e alealles o to-
dos los otros ofiçiales, e que enlo sobro dicho bien podían tener manera 
e rreglacomino non ouiesen engano alguno, antes avria pena e gualar-
don egual mente, ca non podría estar el gualardon sin la pena o seria 
executado lo vno por lo al, donde se siguiria quela mi audiencia, enquo 
yo despendia muchas contias de mrs., seria bien aeonpnnnada c bien 
seruida, e que de otra guisa non enlendiades encllo otro buen rremedio 
alguno, segund veyades dolos rremedios pasados ; e por ende que me su-
plicauades muy omill mente que me ploguiese mandar proueer çorca 
dela dicha audiençia por la dicha manera, e mandar al mi chançellor 
mayor o asu lugar teniente que touiese carga de executar lo sobro d i -
cho , porque donde enello alguna falta ouiese, lo yo demandase ael, o 
que quanto era al alargar délos pleitos, si los ordenamientos que sobro 
ello fablan se guardasen, que asaz estaua bien proucydo o non fineaua, 
saluo quela m i merced los mandase guardar estrecha mento o con 
grandes penas, e diese carga dela execution dello al dicho mi chançe-
11er, lo qual todo me suplicauades que mandase fa/.er. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, o os mi merced c manilo quo do 
aqui adelante enla dicha mi audiençia estén continuada mento quatro 
oydores e vn perlado, por que mejor e mas ayna se libren c determinen 
los pleitos dela dicha mi audiencia, para lo qual ordeno o mando que 
luego de presente, por perlado el Obispo de Cuenca, o los doctores lohan 
Velazquez de Cuellar e Gonçalo Sanchez, arçediano de Calatraua, e 
Alfonso Garcia, dean de Santiago, e el bachiller Diego Ferrandeü do 
Huepte vayan seruir e continuar enla dicha audiençia por seya meses 
conplidos primeros siguientes; e conplidos los dichos seys meses, que 
vayan continuar e continúen enla dicha audiençia otros seys meses, por 
perlado el Obispo de Çamora, e los doctores Alfonso Rodriguez de Sala-
manca e lohan Sanchez de Çuaço e lohan Ferrandez de Toro o Fortun 
Velazquez de Cuellar, aios quales dichos mis oydores e acada vno dc-
llos mando que continúen enla dicha m i audiencia el dicho tienpo 
commo dicho es, e que pongan buena diligençia en librar o despachar los 
pleitos que enella ouiere, segund fallaren por fuero e por derecho, lo 
mas en breue que ser pueda, non dando lugar aluengas de maliçia; o 
mando al mi chançeller mayor o al su lugar teniente que tenga cargo 
de fazer poner por escripto qual quier o quales quier dolos dichos mis 
oydores que non vinieren seruir e continuar enla dicha mi audiençia el 
tienpo suso dicho, e quelo enbien notificar aíos mis contadores mayores» 
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aios guales mando que non libren alus oydorcs quo asi non continuaren 
enla dicha mi audiencia el dicho lienpo como dicho es, las quitaciones 
que demi tienen con los dichos oficios del anno siguiente, sin m i espeçial 
mandado; e conplidos los dichos doze meses que yo asi mando que sir-
uan e continúen enla dicha m i audiençia los oydores suso enesta mi orde-
nança declarados, yo entiendo con la ayuda de Dios deputar quales de 
los mis oydores siruan e continúen enla dicha audiençia otros doze 
meses por la forma suso dicha, e délo fazer asi dende en adelante, por 
tal manera quela dicha mi audiencia esté proueyda de oydores e los 
pleitos ayan su dehido fin lo mas en hreue que ser pueda; e toda via 
mando quel dicho mi chancellor e su lugar teniente tengan carga de 
escreuir e notificar los que non siruicren commo dicho es. 
2. Alo que me pedistes por merçed que por quanto enel oficio délos 
mis alcalles delas prouincias ay esos mesmos defectos quelos sobre d i -
chos dela dicha audiencia, e con semejantes rremedios quelos sobre 
dichos teniades que se rremedíarian; por ende que me suplicauades 
que me ploguiese de mandar rremediar, ca muy grant seruiçio mio e 
bien dela justiçia délos mis rregnos e sennorios era ser bien e derecha 
mente seruido el dicho ofiçio, espeçial mente enlo criminal de que co-
nosçiã el dicho ofiçio. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e es mi merçed e ordeno e man-
do que se guarde enla dicha m i cárcel, segund e por la forma e manera 
que desuso se contiene que se guarde enla mi audiençia, agora 6 de 
aqui adelante, para lo qual ordeno e mando que luego de presente siruan 
e continúen oyendo e librando los pleitos dela dicha carçel el doctor 
Pero Garçia de Burgos e los bachilleres Alfonso Ferrandez de Leon o 
Diego Diaz e lohan Rodriguez^ de Valladolid, por seys meses conplidos 
primeros siguientes, e que dende en adelante siruan e continúen otros 
seys meses el doctor Velasco Gomez e los bachilleres loha^i Sanchez de 
Peralta e Gonçalo Pantoja e el doctor Pero Gomez del Castillo ; c con-
plidos los dichos doze meses, yo entiendo deputar dende en adelante 
quales délos dichos mis alcalles siruirán e continuarán enla dicha car-
çel otro tanto tienpo por esta mesma rregla; e mando quel m i chançe-
11er mayor o su lugar teniente pongan por escripto los que non siruie-
ren, e lo notifiquen alos dichos mis contadores mayores, alos quales 
mando quelo guarden e fagan segund suso se contiene quelo han de 
fazer e guardar en rrazon délo délos oydores. 
3. Alo que me pedistes por mercet que me ploguiese de mandar e 
ordenar quela m i chançelleria non se mudase a menudo de lugar en 
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lugar, nin estidiese en lugares pequennos, ca se rrecreçiapor ello grant 
danno aios pleytantes e menguamiento dela mi justiçia; e que ordenase 
vrt lugar bueno e conuenible alliende los puertos e otro aquende, donde 
continuada mente estidiese en tienpos departidos segund la mi merçed 
ordenase, saluo quando ami ploguiese que estidiese donde la mi per-
sona estidiere. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e es mi merçed e mando quela 
dicha mi audiencia esté de aqui adelante continuada mente cnla çibdad 
de Segouia, que entiendo que es lugar medio e conuenible asi para 
los de aquende commo para los de alliende los puertos; commo quier que 
agora de presente por la grant carestia que ay enlà dicha çibdat los 
mandó que estidiesen en Valladolid. 
4. Alo que me pedistes por merçed que por quanto algurías vezes los 
del mi Conseio e los oydores dela mi audiencia e los mis alcalles e nota-
rios mandan dar algunas mis cartas para fazer algunas execuçiones, e 
encomiendan algunas delias a personas priuadas que non han oficios de 
mi de alguaziladgo nin merindat, lo qual era en prejuizio délos mis al-
guaziles e merinos delas mis çibdades e villas; por ende que me supli-
cauades que mandase que cada e quando se ouiesen de dar las tales 
cartas executórias, que fuese encomendada la execuçion delias aios mis 
alguaziles e merinos delas mis çibdades e villas e non aotra persona al-
guna, saluo si ouiese alguna sospecha cierta e aprouada contra el al-
guazil e merino dela çibdat e villa o lugar donde la tal execuçion se 
ouiese de fazer. 
Aesto vos rrespondo quelo mandaré asi guardar segund que melo 
pedistes por merced, saluo quando yo entendiere, por algunas cosas que 
(aello me mueuan, que se deuan encomendar aotro las tales execuçiones. 
5. Alo que me pedistes por merced que en rrazon délos corregimien-
tos e-judgados que ouiese de dar de aqui adelanto en algunas çibdades 
e villas délos mis rregnos, que me ploguiese délos non dar, saluo ape-
tiçion dela tal çibdat o villa o lugar en concordia, o dela mayor parte, 
o segund el priuilleio o costunbre que enla dicha rrazon tiene, e quan-
do por tal petición se ouiese de dar, que fuese dado apersona que siruiese 
el oficio por si mismo o por sus alcalles, toda via seyendo el presente, 
en tal çibdat o en sus términos, e do otra guisa seyendo absenté, que 
non podiese vsar del dicho corregimiento por otra persona, nin lo pu-
diese auer; ca bien podia veer la mi merçed que si el mi corregidor 
auia de poner otro corregidor, que mejor era e mas rrazonable quelo 
yó posiese e por mi estidiese, ca délo sobre dicho se seguían muchos 
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darmos, e entre los otros era que vna persona tenia dos e tres corregi-
mientos e mas, lo qual era grant agrauio. Otrosí que me suplicauades 
que cada quela tal çibdat o villa o lugar touiese corregidor o juez, e to-
dos en concordia ola mayor parte dixiesen que non lo auian Diente/, qu§ 
les fuese luego tirado, e les fuesen tornados luego sus oficios, segund 
que de ante los tenian. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es de guardar las leyes délos 
ordenamientos délos rreyes onde yo vengo, que en este caso fabjan. 
6. Otrosi alo que me pedistes por merced que por quanto de derecho 
los que son juezes e corregidores enlas mis çibdades e villas, desque sa-
llen délos dichos oficios, han de estar enel lugar cinquenta dias para 
conplir de derecho alos querellosos e pagar los dannos que han fecho en 
quanto touieron e vsaron delas dichos oficios, los quales se yuan e non 
estauan los dichos çinquenta dias, e en caso queles eran leydas mis 
cartas que fuesen tener los dichos çinquenta dias, armauan pleitos por 
tal manera que nunca los yuan tener nin conplir de derecho; por ende 
que mandase dar mis cartas atodos los procuradores quelas pidiesen de 
las dichas çibdades e villas e para qual quier delias, para quelos que han' 
tenido e vsado délos dichos oficios vayan estar los dichos cinquenta dias 
donde vsaron délos dichos ofiçios, e que mandase por las dichas cartas 
alas justicias que touieren los oficios delas çibdades e villas donde esti-
dieren o son vezinos los que vsaron délos tales oficios, queles costringan 
que vayan estar los dichos cinquenta dias donde touieron los dichos 
oficios, fasta cierto termino queles fuese puesto por las dichas cartas, e 
que tomen dellos buenos fiadores, para que vayan allá alos dichos pla-
zos , e si no dieren los tales fiadores, quelos enbien presos a su costa alas 
dichas çibçlades e villas donde vsaron délos dichos oficios, e que sean 
entregados alos que touieren los oficios delas dichas çibdades e villas, 
. para que fagan dellos conplimiento de derecho; pero que esto se fiziese 
seyendo rrequeridos los tales juezes e corregidores dentro de vn anno 
después que sus oficios espiraron e espirasen, e si dentro enel dicho 
tienpo non fuesen rrequeridos, que non fuesen tenidos nin costrenidos 
de yr fazer la dicha rresidençia. 
Aesto vos rrespondo quelaa leyes proueen cerca desto quanto cunple, 
e mando dar mis cartas derechas alos procuradores delas çibdades e v i -
llas o lugares délos mis rregnos e alas otras personas quelas demanda-
' ren, para que sean guardadas e executadas las dichas leyes. 
7. Otrosi alo que me pedistes por merçet que non quiera proueer de 
aquí adelante délos oficios delas mis çibdades e villas, asi commo alcal-
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dias e merindades e alguaziladgos e rregimientos e los otros oficios de 
por vida que dela mi merced son de proueer, saluo a naturales delas ta-
les çibdades e villas, que tengan ende moradas e que sean ende vezinos 
diez annos antes que sean proueydos délos tales oficios. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e mando e ordeno e tengo por bien 
que non pueda auer el tal oficio, saluo aquel que fuere vezino e morador 
dela tal çibdat o vilía o lugar. 
8. Otrosí alo que me pedistes por merced que me ploguiese de non 
acrescentar el numero délos alcalles e rregidores que por ordenanças 
antiguas por los rreyes mis antecesores está ordenado en algunas ç ib-
dades.e villas délos mis regnos, ca non era mi seruiçio nin prouecho 
delas dichas mis çibdades e villas quelos dichos alcalles e rregidores 
fuesen rfitas délos que estauan ordenados. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e marido e ordeno que se guarde 
asi segund que melo pedistes por merced, non enbargante qual quier o 
quales [quier] mis cartas e alualas que en contrario desto yo dé, avn 
que sean con clausulas derrogatórias e fagan mençion especial desta mi 
ordenança e délo enella contenido, ca yo mando e quiero quelas tales 
cartas e alualas sean obedecidas e non conplidas. 
9. Alo que me pedistes por merced que me ploguiese de non fazer 
merced apersona alguna délos mrs. délos propios e rrentas delas mis 
çibdades e villas, por que seria en muy grant perjuyçio delias e en cargo 
de mi conciencia. 
Aesío vos rrespondo que me plaze délo fazer segund que me lo pedis-
tes por merced. 
10. Alo que dezides que en algunas çibdades e villas e lugares délos 
mis rregnos rrecresçen muy grandes dannos e rroydos e vollicios e 
muertes, por rrazon délos rrufianes e algunas otras personas vaga mun-
dos sin sennor e sin oficio que enellos están, e que commo quier quelos 
alcalles e rregidores delas dichas çibdades e villas querrían proceder 
contra ellos mandando los sallir délos dichos lugares, e por otra manera 
que se non conplian sus mandamientos, asi por que algunas personas 
poderosas délos dichos lugares los defendiauan e dauan fauor, commo por 
que dezian los dichos rrufianes e vaga mundos que de derecho non po-
dían proceder contra ellos; por ende que ami alteza ploguiese de man-
dar ordenar por todos los mis rregnos quelos tales rrufianes e vaga 
mundos non sean consentidos estar enlas çibdades e villas e lugares, so 
grandes penas çeuiles e criminales. 
Aesto vos rrespondo quelas leyes délos mis rregnos proueen cerca 
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desto quanto cunple, las quales mando que sean'guardadas e executadas, 
e que se den para ello las mis cartas que conplieren. ' 
11. Alo que me pedistes por. merced que me ploguiese que entre las 
otras personas asi del mi Conseio commo contadores, que auian de ver 
por mi mandado los quaderrnos e cartas de rrecodimzentós delas leyes e 
condiciones con que yo he de mandar arrendar las alcaualas e mone-
das 6 terçias e otras rrentas délos mis rregnos, deste anno de mi l l e 
quatroçientos e diez e nueve annos, que fuesen conellos alas ver e or-
denar algunos délos procuradores delas mis çibdades e villas que aqui 
estañados, e se fiziesen de su conseio, por quanto eran mudadas e yno-
uadas algunas condiciones de poco tienpo acá sin mi mandado especial, 
las quales trayan danno a algunas çibdades e villas délos mis rregnos, 
e non se acresçentauan por ello mas las mis rrentas; e las condiciones 
que asi fuesen fechas de conseio délos sobre dichos, que quedasen fir-
mes e estables para sienpre e non pudiesen ser mudadas nin acrescen-
tadas nin menguadas, saluo de conseio e con sentimiento délos procu-
radores delas mis çibdades e villas. 
Aesto vos rrespondo que mando alos mis contadores mayores que non 
fagan condición nueua alguna sin mi espeçial mandado." 
12. Alo que mè pedistes por merced que por quanto ami son deuidas 
muchas contias de mrs. délos annos pasados, los quales están enlos rre-
cabdadores délos dichos annos e en otras'presonas, e de cada día se mal 
parauan las tales debdas, asi por muertes de algunos délos rrecahdado-
res commo por pérdidas de sus bienes, por muchas ocasiones queles 
acaesçian e por las costas que fazian luengos tienpos e por otràs rrazo-
nes por quelas debdas viejas se suelen perder o mal parar; por ende que 
ploguiese ami sennoria de mandar poner rrecabdo en cobrar las dichas 
debdas, que se non perdiesen mas de cada 'día. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e mando dar luego mi carta para 
los mis contadores mayores delas mis cuentas, para que apuren e fenes-
can las cuentas délo que me es deuido, e fagan fazer execuçion dello. 
13. Alo que rae fezistes rrelacion que por rrazon de auer oficios se-
glares las personas que son coronadas, rrecresçian muchos dannos, e por 
las dichas coronas la mi justicia non los podia castigar; por ende que 
me suplicáuades que mandase e ordenase que de aquí adelante las per-
sonas que fuesen coronadas non pudiesen auer oficios algunos, así commo 
alcalldias e merindades é alguaziladgos e rregimientos e escriuanias e 
otros quales quier ofiçios rreales, nin pudiesen vsar dellos por si n in por 
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otros , so grandes penas, saluo aquellos coronados que fasta aqui auian 
vsado délos dichos oficios, que vsasen dellos commo solian. 
Aesto vos rrespondo que non entiendo proueer nin dar dcaqui ade-
lante apersona nin personas que sean clérigos de corona, oficios algunos, 
asi commo rregimientos e alcalldias e escriuanias e merindades e algua-
ziladgos, nin otros quales quier oficios públicos enlas mis çibdades e 
villas e lugares délos mis rregnos, saluo si fuesen casados e non troxie-
ren abito nin corona; pero si acaesçiere que en algunt tienpo e por al-
guna manera lo rreasuman, non es mi voluntad que dende en adelante 
ayan los dichos oficios nin otros algunos; e si contra esto yo fiziere al-
guna prouision en qual quier manera, declaro e mando que se entienda 
ser obrretiçia e non proceder de mi voluntad, e que sea obedecida e non 
conplida, nin vsen conlos tales nin con alguno dellos en alguna mane-
ra enlos tales oficios nin en alguno dellos, por carta nin cartas mías que 
en contrario desto sean. 
14. Alo que me fezistes rrelaçion que de pocos tienpos acá era orde-
nado enel rregno de Valencia una inposiçion o tributo que Uamauan 
alia quema , lo qual principal mente era fecbo contra los mis naturales 
e sus mercadorias, e que esto era grant perjuizio dela mi sennoria; por 
ende queme soplicauades que quesiese proueer cerca dello de rremedio, 
segund quel Rey don Enrrique, de esclaresçida memoria, mi padre 
que Dios perdone, proueyera en semejante caso, por tal manera que por 
su prouision tirara luego la dicha quema, e avn ouiera que fazer en su-
plicar asu merced que non ouiese enojo dello. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar rrequerir- sobre ello al 
Rey de Aragon mi primo, e do el non fiziere quitar el tal tributo, yo 
proueeré sobre ello segund que entienda que cunpla ami seruicio. > 
15. Alo que me fezistes rrelaçion quel dicho Rey mi padre, seyendo 
certificado délos grandes dannos que venían alos mis subditos e natu-
rales délos mis rregnos por entrar enellos mercadores estranjeros aven-
der pannos e otras mercadorias, e los andar vendiendo suelta mente por 
los dichos mis rregnos, sacando dellos mucho oro e plata, e quel dicho 
Rey mi padre entendiendo que dello se siguia ami deseruiçio e alos 
mis subditos e naturales délos dichos mis rregnos muy grandes dannos, 
lo vno porque non podían asi vender los pannos que se fazian enlos d i -
chos mis rregnos, lo otro por quelos mis subditos e naturales non se po-
dían aprouechar de sus mercadorias nin délos pannos que trayan alos 
mis rregnos sobre mar; e que por cuitar los dichos dannos, que orde-
IMlWf 
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nara que non entrasen enlos dichos mis rregnos gascones nin nauarros 
nin aragoneses nin otros estranjeros con pannos nin con otras mercado-
rias algunas, saluo quelos estranjeros quelas tales mercadorias e pannos 
quesiesen traher, quelos posiesen e vendiesen enlas casas delas aduanas 
quel dicho Rey mi padre ouo ordenado, e que alli fuesen vendidos e 
pagasen los derechos por el ordenados, e fiziesen rrecaltdo de enplear la 
valia que valiesen las dichas mercadorias e pannos en otras mercadorias 
quales quisiesen enlos mis rregnos, non sacando dellos Oro nin plata nin 
cauallos nin mulas, segund mas larga mente enla dicha ordenança se 
contenia; e pues quel dicho Rey mi padre, veyendo que era asi con-
plidero asxi seruioio e aprouecho e bien délos sus rregnos , e queriendo 
quelos sus subditos e naturales ouiesen los meneos e prouechos ante 
quelos estranjeros, que me suplicauades que me ploguiese de mandar 
ver e guardar la ordenança quel dicho Rey mi padre fizo enla dicha 
rrazon, lo qual seria cosa que conplia mucho ami seruiçio e abien 
publico e grant poblamiento délos mis rregnos. 
Aesto vos rrespondo que yo lo veré e proueeré sobre ello, segund que 
entienda que cunpla a m i seruiçio. 
16. Alo que me pedistes por merced que por quanto las mis çibdades 
e villas quando acaescia que yo yua a ellas, auian rreoebido e rreçe-
bian muclios males e dannos por rrazón delas posadas, asi enlas casas 
de sus moradas e enlos muebles queles era todo destruydo, commo enlas 
honrras que rreçebian por ello asaz baldones e injurias e ofensas, e eso 
níesmo que no podían buena mente salir délos lugares a prouéer sus 
heredades e faziendas, por non dexar sus casas e mugeres e fijos con aze-
mileros e con ornes de poca verguença, los quales non se escusaua que 
andudiesen enlas casas délos buenos dela mi corte, e donde esto de todo 
punto se pudiese, rremediar, e las posadas non se diesen por la manera 
que se dan, saluo commo se faze en todos los otros rregnos, que cada vno 
busca posada por su dinero, que creyades e non dubdauades que por 
ello seríala mi vida e salud mejor e mas luenga que de ninguno délos 
rreyes mis antecesores, e alos que continuauau la mi corte non seria 
mas costoso, por muchas verdaderas e legitimas rrazones que aello se 
podrían asignar-, pero que donde esto non ploguiese ami merçed de 
mandar asi ordenar, que me ploguiese rremediar por que non fuese tanto 
el mal, e que en estos aposentamientos fuesen guardadas e rrelenadas de 
huespedes las casas de moradas délos caualleros e biudas e duennas 
onestas e délos alcalles e rregidores e otros oficiales del rregimiento e 
justicia, e los cilleros de pan e de vino, e todos los mesones por que se 
\ 
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pudiesen aposentar enellos los que viniesen ala mi corte; e para que 
esto fuese bien guardado e los mis aposentadores pudiesen mejor saber 
las casas e posadas que asi deuian guardar, que me soplicauades que 
mandase e ordenase quelos mis aposentadores non aposentasen, sin an-
dar conellos dos aposentadores queles diesen para ello la çibdat o villa 
o lugar donde la mi corte fuese, e que non diesen posadas donde les 
dixiesen que era de guardar por qual quier delas rrazones suso dichas. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, ees mi merced e ordeno e mando 
que se paguen rrazonable mente las posadas quando yo o la Reyna ola 
rai chançelleria estidieremos enla. çibdat o villa o lugar allende de vn 
mes, e cerca desto la manera e platica que se deua tener e guardar yo 
lo entiendo ordenar, segund cunpla ami seruiçio e abien délos mis 
rregnos e sennorios. 
17, Alo que me suplicastes que me ploguiese de non dar nin fazer mer-
ged de villa nin lugar nin castillo nin otro heredamiento alguno, délos 
que oyson e serán de aquí adelante dela mi corona, apersona alguna dé-
los mis rregnos nin de fuera dellos, fasta quela mi hedat sea de veynte 
annos conplidos, porque entonce c dende en adelante mucho mejor e 
mas madura mente yo podría conoscer los seruiçios que me serán fechos 
fasta el dicho tienpo, e rresponder aellos con gualardones e merçedes 
con dignas, que non enla mi tierrna hedat, enla qual naturalmente 
non se podrían bien considerar todas las cosas que enlos tales fechos 
pasados se vrequieren; e que quando estas dichas merçedes se fazen sin 
cierta medida, mucho mas eran e son los descontentos quelos pagados, 
antes en fazer merced avno eran descontentos muchos, eque non con-
piia ami seruiçio que por fazer merced avno o ados o mas presonas, se 
ouiesen por agrauiados todos los grandes de mis rregnos. 
Aesto vos rrespondo que me plaze délo asi fazer segund que me lo pe-
distes por,inerçed, saino quando por alguna causa necesaria legitima 
expediente, entienda que ami seruiçio cunpla de se fazer de otra mane-
ra, e entonçe quelo entiendo fazer publica mente con acuerdo délos del 
mi Conseio, e non en otra manera. 
18. Alo que me pedistes por merçed que por quanto'enlos tienpos de 
algunos délos rreyes mis antecesores, asi ellos seyendo de pequenna 
hedat comino seyendo de hedat conplida, estidieran enel su Conseio al-
gunas buenas personas de algunas mis çibdades, los quales.era merced 
délos dichos rreyes que en su Conseio estidiesen, por ser mas avisado 
por ellos enlos fechos delas sus çihdades e villas, commo de aquellos que 
asi por la platica commo por la especial carga que delas dichas çibdades 
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e villas tenían, rrazonable mente sabrían mas, de sus dannos e délos 
rremedios que para ello se rrequerian, que otros algunos, e quelos mis 
rregnos e todos los otros rregnos de christianos son departidos en tres 
estados es asaber, estado eclesiástico, e militar, e estado de'cibdades e vi-
lías ; e commo quier que estos tres estados fuesen vna cosa en mi seruicio, 
pero que por la diuersidat delas profesiones e maneras de beuir e non 
menos por la diuersidat delas juridi£iones, exerçendo los mis ofiçiales 
la mi rreal juridiçion, e los perlados la su censura eclesiástica e Ja ten-
poral délos lugares dela eglesia, e los caualleros de sus lugares, non era 
in vmano que algunt tanto fuesen infestos los vnos alos otros, e a vn la 
esperençia non lo encobria, lo qual todo egualana e denla egualar, me-
diante justicia, el misennorio rreal que es sobre todos estados enlos mis 
rregnos, donde se podia bien conosçer que era conueniente cosa e de 
-buena egualdat que pues délos estados eclesiásticos e militar el mi alto 
Conseio continuada e común mente estaua bien copioso e abastado se-
gund que era rrazon, que deuia auer ende algunos del dicho estado delas 
çibdades, por que yo de vnas partes sinon otras non fuese enformado; 
e por ende que me soplicauades que estidiesen enel mi Conseio algunas 
personas de algunas delas mis çibdades e por parte delias, especial menté 
enel dicho tienpo dela mi tierrnahedat, 
A esto vos rrespondo que yo lo veré e proueeré sobre ello segund que 
entienda que cunple ami seruicio. 
19. Alo que me pedistes por merced que por quanto los rreyes mis 
antecesores sienpre acostunbraron que quando algunas coŝ s genérales, 
o arduas nueua mente querían ordenar o mandar por sus rregnos, que 
fazian sobre ello Cortes, con ayuntamiento délos dichos tres estados de 
sus rregnos e de su çonseio ordenauan e mandauan fazer las tales cosas, 
enon en otra guisa, lo qual después que yo rregné non se auia fecho 
asi, e era contra la dicha costunhre e contra derecho e buena rrazon, 
por quelos mis -rregnos que con mucho temor e amor e grant lealtad 
me son muy obidientes e prontos amis mandamientos, non era conue-
niente cosa quelos yo tractase saluo por buenas maneras, faziendo los 
saber primero las cosas que me plazen e ami seruicio cunpla e aniendo 
mi acuerdo e conseio conellos, lo qual muy omill mente me soplicaua-
des que quesiese asi mandar fazer de aqui adelante, por donde toda via 
rrecresçia mas el amor dolos mis rrognos ala mi sennoria, por que mucho 
mejor e mas loado e mas firme es el sennorio con amor, que con temor. 
Aesto vos rrespondo que enlos fechos grandes e arduos asi lo he fecho 
fasta aqui e lo entiendo fazer de aquí adelante. 
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20. Alo que me pedistes por merced que si la mi merced fuese de 
otorgar las dichas peticiones que por parte délos dichos mis rregnos me 
eran fechas, que me ploguiese de mandar quelas cartas e sobre cartas, 
que contra lo contenido enellas e otorgado por mi fueren dadas, sean 
obedecidas e non oonplidas. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e asi lo mando e tengo por bien 
segund que me lo pedistes por merçed. 
21. Alo que me pedistes por merced que por quanto el dicho Rey mi 
padre ouo fecho vna ordenança por la qual defendió que non fuesen rre-
cehidas ningunas personas, estranjeros que non fuesen mis naturales, en 
los benefiçios eclesiásticos délos mis rregnos, la qual afirmara de man-
dar guardar para adelante e mandara a todos los grandes de sus rregnos 
que enla su corte estañan que jurasen dela guardar, la qual fuera jurada 
solepmne mente por el Rey de Aragon mi tío, que Dios perdone, ala 
sazón que era Infante, e por otros muchos grandes de mis rregnos; por 
ende que me ploguiese dela mandar guardar segund que por ella se 
contiene, ca non era seruiçio mio nin honrra délos mis rregnos que en 
todas las partidas, fuera dellos, sean desechados los mis naturales délos 
dichos benefiçios, e enlos mis rregnos sean acogidos otros que non fazen 
morada en ellos nin seruiçio alguno ala mi merced. 
Aesto vos rrespondo que yo enbié suplicar al Papa sobre la dicharra-
zon, el qual me rrespondio queie plazia délo guardar asi, e yo asi lo 
entiendo mandar guardar de aqui adelante, para lo qual he mandado 
dar mis cartas. 
Por que vos mando atodos e acada vno de vos que veades lo por m i 
suso rrespondido alas dichas peticiones e acada vna delias e mandado e 
ordenado, e lo guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en 
todo e por todo, segunt suso es contenido; e los vnos nin los otros non 
fagades ende al por alguna manera, sopeña dela mi merced e de diez 
mil i mrs. acada vno de vos para la mi cámara. 
Dada en la villa de Madrid doze dias de Março , anno del nasçimiento 
del nuestro Sennor Ihesuchristo de m i l l e qnatroçientos e diez e nueue 
annos.— Yo el Rey. 
Yo Aluar Garcia de Santamaría la fiz escriuir, por mandado de nues-
tro sennor el Rey. 
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IV . 
Ordenamiento para que no se echasen pechos nr tributos sin el consenlimíenlo de las Córtes, otorgado á 
peticiou de los procuradores de las celebradas en Valladolid el año 1420 *. 
Don lohan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de lahen del Algarbe de 
Algezira, e Sennor de Vizcaiya e de Molina. Atodos los concejos cor-
regidores alcalldes e juezes merinos alguaziles e rregidores e otros ofi-
ciales e omines buonos quales quier de todas las çibdades e villas e lo -
gares délos mis rregnos e sennorios e acacia uno de vos, saint e gra-
cia. Sepades que ciertos procuradores de algunas desas çibdades e villas, 
que vinieron ami al ayuntamiento que yo mandé .fazer este anno dela 
data desta mí carta, me dieron vna petición en nonbre de todos vos 
otros, e el tenor dela qual es este que se sigue: 
Muy alto e muy poderoso principe e esclarecido Rey e Sennor.— 
Vuestros muy omüldes subditos vasallos e seruidores los procuradores 
delas çibdades e villas de vuestros rregnos, que ante la vuestra rreal 
presençia somos venidos e llamados por mandado e llamamiento dela 
vuestra rreal sennoria, con la mayor e mas omillde e deuída rreueren-
çia que podemos, dezimos en nonbre delas dichas vuestras çibdades e 
i L a copia que insertamos se lia tomado del códice de la B¡b. Nacional F f 71, fólio 23. Consta 
de 385 hojas, de las cuales faltan las 12 primevas, según resultado su antigua (bliatura. Este pre-
cioso manuscrito forma u n voh'imen grueso en fólio menor, encuadernado en pasta verde con el rótu-
lo : Ordenamos, leyes y otros documentos del reinado de D, Juan I I , Hállase escrito en vilela, tíe 
letra redonda y clara, al parecer de mediados del siglo xv. Hasta el fólio 361 vuelto aquella parece de 
una'mano, desde el siguiente es más metida y los renglones son mAs estreclios. Empieza con la parte 
find del le^lamento del rey D. Enrique l l í , y termina con el traíado de paces entre D. Juan II y Ma-
liomad rey de Granada, hedió en Escalona A 20 de Marzo de 1-Í13. Perteneció este manuscrito á Don 
Francisco Javier de Quesada, secretario del líeai Pro to medica to, quien lo franqueó al P. Burrie!. Este 
ilustrado escrilur se refiere uiuclias veces en su Colección al mencionado códice, que unas veces cita con 
el nombre do Registro de leijesy pragmát icas de D. Juan 11 y otras con el de Registro de Quesada. 
Se han tenido presentes, ademas, la copia de este mismo documento, que publicó D. Francisco 
Martinez Marina, en la parte n del lomo m de su Teoria de Córtes, pag. 28, y las que se hallan i n -
sertas en el códice K 3 de la Dibliotcca de D. Luis de Salazar y Castro, fólio 12 , y en otro del archivo 
de Simancas, que contiene ordenamienios de Cortea y pragmáticas de los reinados de Don Juan I I y 
Enrique IV , Cól. 28. Estos dos códices se eácribieron en el último tercio del siglo xv. 
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villas, que bien sabe vuestra alteza commo por su mandado, enla 
vuestra rreal presencia nos fue dicho e declarado, el lunes que pasó-que 
fue aveynte dias de mayo, por el Arçobispo de Toledo larrazon del d i -
cho llamamiento, la qual en efecto era de commo la vuestra sennoria 
tenia ordenado e mandado fazer una grant armada e ilota por la mar, 
para en ayuda del Rey de Francia vuestro muy caro hermano e aliado, 
para en defendimiento e guarda e hemienda de algunos dannos e males 
qoelos vuestros naturales e vezinos dcla vuestra costa dela mar auian 
rreçebido e rreçibian e se rreçelauan de rreçebir de cada dia délos 
ingleses, dela qual ayuda e defendimiento e dela armada que para ello 
era menester, la vuestra sennoria ouiera fablado conlos procuradores de 
las eibdades e villas de vuestros rregnos el anno que pasó de mi l l e qua-
troçientos e diez e nueue anuos; e que por quanto el dicho anno pa-
sado non se podiera fazer segunt que conpiia a vuestro seruicio, quela 
vuestra sennoria la auia mandado fazer eneste anno, para la qual, (le-
mas délos diez e ocho cuentos de mrs. rrepartidos en siete monedas e 
en cierto pedido, quelos procuradores del anno pasado otorgaran ala 
vuestra sennoria, enlas Cortes que se comentaran en Medina del Can-
po, que fuera menester de mandar coger por los vuestros rregnos enes-
te dicho anno ocho monedas; las quales dichas ocho monedas la vues-
tra sennoria mandara coger este dicho anno, sin ser primera mente 
otorgadas por las çibdades e villas délos vuestros rregnos e por sus pro-
curadores en su nonbre, segunt que sienpre fue de costunbre, confiando 
dela lealtad dellos quelo aueran por bien quando por la vuestra senno-
ria les fuese dado aentender la rrazon porque asi se fazia, es asaber, 
que era menester quela dicha armada fuera muy acelerada, tanto quo 
si primera mente fueran llamados los procuradores e que se esperara de 
proueer enel dicho negocio fasta que fuesen venidos e por ellos fuesen 
otorgadas las dichas monedas, que ouiera muy grant peligro enla tar-
dança , por quanto la armada non se pudiera fazer en este anno, lo qual 
fuera mucho vuestro deseruiçio, por non se fazer con tienpo la dicha 
ayuda a quela vuestra sennoria era mucho obligada por ciertas rrazo-
nes. Et por ende la vuestra sennoria nos mandara llamar por nos fazer 
saber commo la rrazon sobre dicha le mouiera a mandar coger las d i -
chas ocho monedas syn el dicho otorgamiento, e non con intención de 
quebrantar nin menguar la buena costunbre e posesión fundada en 
rrazon e en justicia, quelas çibdades e villas de vuestros rregnos te-
nían, de non ser mandado coger monedas e pedido nin otro tributo nue-
uo alguno enlos vuestros rregnos, sin quela vuestra sennoria lo faga e 
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ordene de consejo e con otorgamiento delas çibdades e villas délos 
vuestros rregnos e de sus procuradores en su nonbre, segunt que todo 
esto mas largo e mas fundada mente el dicho Arçobispo de Toledp por 
vuestro mandado lo dixo e declaró. Çerca délo qual muy poderoso sen? 
nor, por nuestra parte e en nonbre delas çibdades e villas de vuestros 
rregnos, fue rrespondido ala vuestra muy alta semxoria ciertas rrazo-
nes: e en efecto la intension fue, lo primero que antes e después de to-
das cosas la intención delas çibdades e villas délos vuestros rregnos e la 
nuestra ensu nonbre fue sienpre e es e será, de guardar e conplir ato-
do nuestro leal poder todas las cosas que derecha mente acataren al ser-
uiçío dela vuestra muy alta sennoria e procedieren verdadera mente dela 
su voluntad, lo qual asy rropetimos e dezimos agora. Lo segundo, 
que fablando so la dicha protestación e conla mayor e mas omill rreue-
rençia que podemos, las çibdades e villas délos vuestros rregnos sen-
tyan e sienten muy grant agrauio al presente e muy grant escándalo 
e temor en sus coraçones, délo que adelante se pod ria seguir, por les ser 
quebrantada la costunbre e. franqueza tan amenguada e tan común por 
todos los sennores del mundo asy de católicos commo de otra condiçion, 
la qual toda su actoridat e estado seria amenguado e abaxado, non que-
da otro preuillejo nin libertad de quelos subditos puedan gozar nin 
aprouecheri ,• quebrantando el sobre dicho; e fablando so la dicha pro-
testación e rreuerencia, la nescesidat que avuestra sennoria mouio apro-
çeder por la dicha manera, non escusa el dicho agrauio nin el temor. 
delo de por venir, por las rrazones que mas larga mente de nuestra 
parte fueron puestas ante la vuestra muy alta sensoria, que son es-
cusadas de rrepetir, e por otras algunas que avn se podrían dezir, 
las quales e otras muchas, que mucho de muestran el nuestro sen-
timiento, fueron mandadas acada vno de nos los dichos procura-
dores por cada vna delas çibdades e villas cuyos procuradores somos, 
que dixiesemos e declarásemos ante la vuestra rreal sennoria, lo mas 
abierta mente que nos pudiésemos, por que mejor podiesen rres-
çebir rremedio e prouision dela vuestra alteza, e nos asy lo rrecomen-
damos que dixiese e declarase por nos e en nuestro nonbre vno délos 
procuradores dela muy noble çibdad de Burgos, el qual por nuestra* 
parte e delas çibdades e villas de vuestros rregnos, en conclusion s i ipl i -
cd ala vuestra muy alta sennoria quele pluguiese proueer de rremedio 
por tal manera, que enlo presente ouiese el rremedio que pudiese rres-
çebir, e para adelante vuestra sennoria ordenase por tal manera, quelo 
semejante non se pudiese fazer por nesçesidad nin por otra rrazon a l -
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guna. Et para declarar por que forma este rremedio nos otros entende-
mos pedir, ala vuestra semioria fue suplicado por nuestra parte que 
nos diese espacio e tienpo, en que pudiésemos auer nuestro consejo e 
acordar por que manera la vuestra sennoria mejor podría rremediar en 
lo sobre dicho, commo cunpliese avuestro seruiçio e apro e "bien de sus 
rregnos; délo qual ala vuestra sennoria plogo. Et muy alto sennor, 
cerca délo sobre dicho tractamos e platicamos entre nos otros todas las 
cosas que por las vuestras çibdades e villas, cuyos procuradores somos, 
nos fueran mandadas e encomendadas en rrazon del sobre diclio rre-
medio, seguntlo qual, si pluguiere ala vuestra muy alta sennoria, 
deue rremediar enlo sobre dicho, quanto al agrauio délo presente, por 
las maneras que se siguen. La primera que se non lieuen cartas n in 
quadernos para el arrendamiento e pesquisa delas dichas ocho mone-
das , fasta que primera mente sean vistas por nos otros e por los dipu-
tados por nos en nonbre delas çibdades e villas délos vuestros rreg-
nos , las cuentas délos mrs. que montaren enlas siete monedas del d i -
cho anno pasado, e lo que montó el pedido que montó e se rrepartio este 
presente anno por mandado dela vuestra merçet, e lo quelas dichas 
ocho monedas deste anno pueden valer, al rrespecto délo que fueron ar-
rendadas las dichas ocho monedas del anno pasado, por que de todo se fa-
ga suma pues fue e es para vnnegoçio; e que esto mesmo, vuestra senno-
ria nos mande mostrar de quanta quantia de gente ha de ser la dicha 
armada e quantas quantias de mrs. son menester para ella, e las otras co-
sas que çerca délo sobre dicho se rrequieren, lo qual todo cunple avues-
tro seruiçio que asy se faga, por que publico e conosçido sea alas dichas 
vuestras çibdades e villas las contias de mrs. que vuestra sennoria se 
quisiere seruir de sus rregnos para este negocio, e en que e commo se 
despienden; por que donde caso fuese quela dicha armada non venga a 
execuçion, quelas dichas contias de mrs. estén en deposito en cierto logar, 
e non sean tomados delias mrs. algunos syn consentimiento e otorga-
miento delas vuestras çibdades e villas, por que se pueda mejor guar-
dar el juramento que ala vuestra muy alta sennoria plogo de fazer çer-
ca de este negoçio e eso mesmo los del vuestro muy alto Consejo. La 
segunda quela vuestra sennoria mande quelas condiçionos con que se 
arriendan las dichas monedas sean vistas por nos e aliuiadas, por que 
los vuestros pueblos entiendan quela vuestra sennoria les faze merçet 
en algunas cosas mas que delas délos annos pasados en hemienda del d i -
cho agrauio. Et que en tanto que todo lo sobre dicho se vee, cesen los 
vuestros contadores de fazer almoneda nin pregonar las rrentas delas 
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bichas monedas, ca muy alto sennor, la nesçesiclat e peligro dela 
vuestra ordenança que movió ala vuestra sennoria para mandar coger 
lo çierto delas dichas ocho monedas, non ha logar enel arrendamien-
to, ca los tienpos delas pagas délos mrs. por que se arrendaron son 
asaz largos, e sin ser otorgadas las monedas, non se dene fazer pesquisa 
sobre ellas nin deuen ser apremiados los vuestros pueblos por rrazon 
dela pesquisa delias. La tercera, que quando por nos otros fuesen otor-
gadas las dichas monedas e vistas e aliuiadas las dichas condiçiones, 
e nos fueren mostradas las dichas cuentas enla manera que dicha es, e se 
arrendaren e se ouieren adar vuestras cartas de quaderrnos e de rrecndi-
mientos delias, que se contengan cnlas dichas cartas e rrecudimientos 
la rrazon e rrazones, por quela vuestra sennoria mandó coger lo cierto 
delas dichas monedas sin primera mente ser otorgadas porias dbdades 
e villas de vuestros rregnos, e que se non podían coger nin rrecahdar 
nin mandar dar cartas para en rrazon dela pesquisa delias fasta que 
primera mente fuesen otorgadas por los sobre dichos, faziendo cerca délo 
sobre dicho tales rrazones por donde publico e conosoido fuese por todos 
vuestros rregnos quelas çibdades e villas de vuestros rregnos se enbia-
ron querellar e sentir con tal intención, commo por parte dela vues-
tra sennoria nos fue dicho enla manera que dicha es, antes qnele 
plaze e es su merçet délo hemendar e rremediar por todos los rreme-
dios que rrazonable mente a ellos se rrequieren. Et esto muy alto sen-
nor, será en satisfaçion délo presente e en algunt rremedio délo por 
venir. 
Otrosy muy alto sennor, el rremedio que se rrequiere para ade-
lante , segunt que por las çibdades e villas cuyos procuradores somos, 
nos fue encomendado, e a nuestras sanas intenciones se rrequiere e en-
tiende que cunjde a vuestro seruiçio e a bien e pro común de vuestros 
rregnos, es quela vuestra sennoria nos mande dar su carta firmada de 
su nonbre e sellada con su sello, que aderesçe atodas las çibdades e v i -
llas délos vuestros rregnos, por la qual se contenga todo el caso, que 
por mandado dela vuestra sennoria e enla vuestra rreal presencia, el 
dicho Arçohispo nos dixo e lo que cerca dello concluyó, segunt que en 
esta nuestra petición se contiene, eertiñcando les por la vuestra rreal 
fe e palabra que por caso alguno que acaesca, menor o tamanno o ma-
yor o de otra natura quel sobre dicho, que non mandará coger los ta-
les pechos sin primera mente ser otorgados por los procuradores delas 
ciudades e villas de vuestros rregnos e llamados a ello conjunta mente, 
opor la mayor parte deüos; e que si de otra guisa acaesçiese de se fazer 
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por rrazon alguna, que desde agora la vuestra sennoria avria por bien 
que por tal manera non se pagase nin ouiesc efecto. Et muy alio sen-
nor e muy poderoso prinçipe, muy omill mente e con l;i mayor rreuc-
rencia que podemos e deuemos, suplicamos ala vuestra muy alia 
sennoria que quiera aver por bien todo lo sobre dicho e nos ln nfnrgar 
e mandar poner por obra, por que con mucho mejor e mayor íiuzia co-
noscan e tengan las vuestras çibdades e villas que ala vuestra muy alta 
sennoria plaze délos guardar e sostener en sus franqueáis c libertades 
e onrras e estados, segunt quelos rreyes vuestros antecesores sienpro lo 
guardaron, e la vuestra sennoria lo tiene otorgado e jurado cnlas Cor-
tes quel anno pasado touo en Madrid, al tienpu que tomó el rregi-
miento de sus rregnos. Et otrosy muy alto senuor, nos entendemos 
suplicar ala vuestra alteza çerca de algunas cosas generales que cunplen 
mucho avuestro seruiçio e apro e bien común de vuestros rregnos, so-
bre lo qual nos conuiene auer nuestro acuerdo e deliberación por con-
formar en vno las entençiones de todas las çibdades e villas que a nos 
acá enbiaron, para lo qual auemos menester espacio alguno. Por ende 
muy alto sennor, suplicamos que en tanto le plega de nos mandar dezir 
las otras cosas, que por las vuestras cartas de llamamiento se contiene 
quela vuestra sennoria auia de ver con nos otros demás del sobre dicho 
negoçio dela armada, por que sobre todo ayamos nuestro consejo con 
tienpo, para rresponder comino cunpla ascruiçio vuestro e ai pro e 
bien de vuestros rregnos. Otrosí muy poderoso principe, porias dichas 
çibdades e villas cuyos procuradores somos, nos fue mandado que mos-
trásemos el dicho agrauio ante la vuestra muy alta sennoria, por quela 
su merçet enello dé rmnedio, e por que si asi non fuese mostrado, les 
podría parar algunt perjuyzio enlos tionpos aduenideros en semejante 
caso, e por que esto quedase en perpetua memoria eommo las dichas çib-
dades e villas se mostraron ser agramadas culo sobre dicho, c la vues-
tra sennoria prouea en ello, quela nuestra querella e supliearion e el 
rremedio dela vuestra muy alta sennoria pasase por ante alguno o al-
gunos délos vuestros escriuanos de cámara. Tor lo qual muy esclares-
çido Rey e Sennor, pedimos en nonbre delas dichas çibdades e villas a 
Sancho Romero e a Martin Gonçalez vuestros escriuanos de cámara e a 
otro qual quier [vuestro eseriuano o escriuanos que aqui sean presentes, 
quelo sobre dicho que por esta nuestra petiçion querellamos e suplicamos 
ante la vuestra muy alta sennoria, conlo quo a ella pluguiere de rres-
ponder çerca dello o sin ello, nos lo den signado desu signo o signos, 
para en guarda dela dicha costunbre e libertad que tienen lus dichas 
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çibdados e villas délos rreyes vuestros antecesores e dela vuestra muy 
alta sennoria. 
Ala qual dicha petiçion yo les rrespondi enesta guisa: 
1. Alo que me pidieron por merçet que se non librasen cartas nin qua-
derrnos para el arrendamiento nin pesquisa delas dichas ocho monedas, 
fasta que primera mente fuesen vistas porlos dichos procuradores e por 
los diputados por ellos las cuentas délo que montaron las siete monedas 
el dicho anno pasado, e lo que montó enel pedido que se rrepartid este 
dicho anno en que estamos, e lo que pueden valer las dichas ocho mo-
nedas , e quanta gente ha de yr enla dicha armada, e los mrs. e cosas 
que para ello son menester; que mandaua e mando alos mis contadores 
mayores queles 'nonbrasen lo sobre dicho e los informasen en todo 
ello. K alo que me pidieron por merçet que mandase quelas condicio-
nes con que se arrendasen las dichas ocho monedas fuesen vistas por 
ellos, por quelos pueblos non fuesen agramados, e que en tanto, quelos 
dichos mis contadores mayores çesasen de fazer almoneda dellos; luego 
mandé alos mis contadores mayores quelo fiziesen asi. E alo que me p i -
dieron por merçed que mandase que enlas cartas e rrecudimientos delas 
dichas ocho monedas se conteniesen las rrazones porque yo auia man-
dado coger lo çierto delias, ante de ser otorgadas; que mandaua alos 
dichos mis contadores quelo fiziesen asi, e mando les que lo asi fagan 
e cunplan. 
2. E otrosy alo que me pidieron por merced que mandase dar m i 
carta para vos otros, en que fuese especificado todo el caso, que por m i 
mandado e en mi presencia el dicho Arçobispo de Toledo les auia dicho, 
e lo que çerca dello concluyeron, e çertificando les que por caso a lgu-
nos que acaesçiese, non mandaria coger los tales pechos, sin primero 
ser otorgados; que de aqui adelante quando algunos menesteres me 
viniesen, ami plazie de uos lo fazer saber primera mente antes que 
mandase echar nin derramar tales pechos, e de guardar çerca dello to -
do aquello quelos rreyes mis antecesores acostunbraron de guardar en 
los tienpos pasados. 
Delas quales rrespuestas los dichos procuradores me pidieron por 
merçed queles mandase dar m i carta firmada de m i nonbre e sellada 
con mi.sello dela poridat, e yo mandé les dar esta. 
Dada en Valladolid treze dias de íunio, anno del nasçimiento del 
nuestro Sennor Jesuchristo de m i l l e quatroçientos e veynte annos.— 
Yo el Rey.—Yo Sancho Romero la fize escreuír por mandado de nuestro 
sennor el Rey. 
30 o. m n tf. 
V . 
Cuaderno de las Córtos de ValfadoJicl de UíO. 1 
Don luán por la gracia de Dios rey do Castilla de Loon (lo Toledo do 
Gallizia do Seuilla de Cordoua de Murria do íahen del Al^arl)o do Al -
gezira, e Sonnor do Vizcaya e de Molina: al conçcjo etalealídos e meri-
no, e alos seze omes buenos, rregidores caualleros e escuderos o ornes 
buenos dela muy noble çibdat de Burgos caliera de Castilla o mi cá-
mara, e atodos los concejos e alcalldes e alguaciles c merino»c rrogido-
res caualleros o escuderos e lomes buenos de todas las çibdados o villas 
e lugares délos mis rregnos e sennorios, ct aqual quior o aqnalcs quier 
de vos aquien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della .signado 
de escriuano publico, salut c gracia. Sopados que por los procuradores 
delas dichas çibdados e villas délos mis rregnos me fueron dadas çiertas 
peticiones, yo estando cnla mi vil la do Valladolid, ala quales yo rres-
pondi proueyendo* en cierta forma, su thenor delas quales dichas peti-
ciones e dela rrespuesta que yo a ellas di es este queso sigue. 
1. Alo que me pedistes por merret deziondo que yo bien sabia on 
comino el anno que pasó de mi l i o quatroçiontos o diez e nueuc annos, 
los procuradores delas dichas çibdados o villas dolos dichos mis rregnos 
que el dicho anno estudicron por mi mandado o llamamiento onlas Cor-
tes que yo tuno cnla villa do Madrit. quando tomó el rrogimiento délos 
mis rregnos, me fo/.ioron ciertas peticiones generales, especial monto 
vna petiçàon en rrazon que non sean prouoydos délos oficios perpetuos 
delas mis çibdados o villas, saluo los naluralcs delias, o que sean ve-
zinos e moradores1 enellas diez annos antes; alo qw.ü yo rrespondicra 
que me plazia. Et dezides que esto non es guardado 4 asi en alguna o 
algunas çibdados e villas* délos mis rregnos-, antes dezides que es que-
1 E l texto de este cuaderno se ha tomado del original que existe en el archivo de la ciudad do Se -
villa , en dos hojas do papel, fól., letra cancilleresca.— Se lia confrontado con el cuaderno origiaa! 
otorgado á la ciudad de Burgos, poniendo sus principatos sanantes. 
* Bürg: proueydo. 
3 Bórg: o que scan vezinos o moradores. 
•* Búrg : non se guardó. 
5 Búrg: çihdades o villas. 
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brantailo. Et eso mesmo que por otra petición se contiene queme pedis-
tes por mercet quese non acresçente' el numero délos alcalldes e rregi-
dores-, quo ostaua limitado por los rroyes mis antecesores en algunas 
oibdadcs o villas délos mis rrcgnos; alo qual vos yo rrespondiera que me 
plazia, Et eso mesmo que por otra petiçion me peclierades por merçet 
que non fcziese merçet, a persona alguna, délos propios e rrentas delas 
dichas çilxlartes e villas n iu de alguna de ellas; alo qual yo rrespondiera 
(¡iie me phr/ia. Lo qual todo decides que non es asi guardado, antes de-
zides quo os quebrantado, e me pedistes por meroet que sobre todo 
proueyoso commo cunpla ami soruiçio e abien c pro común délos mis 
rrognos. 
Alo ijual íoát) c a cada coda deilo vos rrespondo que es mi merçet, e 
mando e ordeno por osla mi carta, la qual quiero o mando que aya fuer-
ra de ley asi commo si fuese fecha en Cortes, que se guarden las leyes 
por mi fechas o ordenadas, on rrazon délo suso dicho e de cada cosa 
dolió, cillas dichas Cortes o ayuntamiento que yo fize en Madrit; non 
enbargantes quales quier cartas que yo de aqui adelanto diere contra 
lo contenido enlas dichas leyes o contra parte dello, avn que sean 
dadas de mi çierta çiençia* e propio motu 8 e poderio rreal absoluto e de 
mi (propia "o ¡deliberada voluntad, e avn quo sobre ello yo dé e faga 
segunda e terçcra jusion4 e mas e allende, e avn.quelas tales cartas o 
alguna delias fagan mençion espeçial desta ley e ordenança e delas 
clausulas derrogatórias delias, e avn que enlas tales8 cartas se contenga 
otras quales quier clausulas derrogatórias, e sean dadas conlas itíayores 
firmezas e nõn obstançias e penas que sean o ser puedan; ca yo por esta 
ley declaro e mando quelas tales cartas que de aqui adelante dieren 
contra lo que dicho es ocontra parte dello, sean abidas por obrretiçias e 
subrretiçias, e non proçeder de m i voluntad, avn que por ellas parezca 
e se diga lo contrario, e avn que enellas se contenga que me non rre-
quieran mas sobre ello o otras quales quier firmezas o clausulas. Et man-
do quelas tales cartas sean obedesçidas e non conplidas, e que por las 
non conplir, avn que por m i sea mandado vna e dos e tres vezes e mas, 
non cayan en pena alguna aquellos aquien se derigieren, mas que toda 
via sin enbargo delias nin de alguna delias, se guarden e cvnplan las 
i B ú r g : acresçienten. 
5 Búrg : sçicnçia. 
3 B ú r g : motilo. 
* Búrg : segunda e terçero (sic) junzioii, 
5 Búrg : enlas dichas. 
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dichas leyes por m i fechas e ordenadas en rrazon délo suso dicho e de 
cada cosa dello. Et si algunos enplazamientes fueren fechos aquales 
quier concejos e oficiales e personas, por virtud delas tales mis cartas o 
de alguna delias, mando e ordeno que non seantenudos délos proseguir 
por sy nin por otro, e por ende non cayan en pena nin en rebellion1 
nin sean tenudos acostas nin a otra cosa alguna nin cayan en otro caso 
mayor nin menor; e yo por esta mi carta los ahsueluo e d<5 por libres e 
quitos de todo ello e de cada cosa dello. 
2. Otrosi e lo que me pedistes por merçet en rrazon dela otra peti-
çion que me ouistes dado enlas dichas Cortes e ayuntamiento de Madrit, 
que fabla en rrazon delas posadas quese.dan alos que andan enla mi 
corte, que fuese proueydo por tal manera, quelas mis cibdades e villas e 
los vezinos e moradores delias non rresçibiesen los males e dapnos e 
agrauios que por ellas rresçiben8; alo qual vos yo rrespondiera que me 
plazia, e ordenara e mandara que se pagasen las posadas dende en ade-
lante, segunt que se fazian en otros rregnos, e que yo daria orden e pla-
tica para ello. Lo qual dezides que non fue nin es asi guardado, antes 
quebrantado e que non sabiades otra orden e platica que enello fuesse 
dada, e que commo quier que esto asi fuera otorgado por mi so tal v i -
gor e firmeza que si algunas cartas yo diese en contrario dello, que 
fuessen obedecidas e non conplidas, que esto non enbargante por quanto 
yo mandé dar cartas e sobre cartas en contrario délo asi otorgado, muy 
premiosas e con muy grandes penas, las mis cibdades e villas aquien se 
aderecauan las dichas cartas, por non incui'rir enla mi yra las ouieron 
de conpiir, enlo qual yo non era seruido por ser3 en contrario délo [que] 
por mi en comienço de mi rregimiento e en tan solepnes Cortes fuera 
otorgado atodos los mis rregnos, e las mis çibdades e villas rresçebian * 
enello grand agrauio, por los ser quebrantado lo que con justicia e rra-
zon les deuia ser guardado e asignado e otorgado. Por ende que ami 
merçet ploguiese de mandar guardar alas dichas mis çibdades e villas 
todo lo sobre dicho queles yo otorgué e de queles fize merçet, absoluien-
do les desde agora de quales quier penas e enplazamientos que por las 
cartas que yo en contrario diere les fueren puestas, en tal manera que 
1 Búrg: rebillia." 
4 Bürg: que por ellos rresçebion. 
3 Búrg; omite: por non incurrir enla mi yra las ouieron de conpiir, enlo qnal yo non era seruido 
por ser. 
4 Búrg: que rresçebian. 
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non incurran enlas dichas penas nin sean temidos de paresçer aios d i -
chos enplazamientos. 
Áesto vos rrespondo que mi merçet es de mandar pagar o qnese pa-
guen las dichas posadas, segund que vos lo rrespondi enlas dichas Cor-
tes e ayuntamiento que yo fize enla dicha villa de Madrit, e que luego 
entiendo dar 1 la orden e manera de comino paguen las dichas po-
sadas. 
3. Otrosí alo que pedistes por merçet en rrazon dela quema e inposi-
çion que dezides que es puesta en Aragon en perjuizio délos mis natu-
rales, que fuese proueydo sobre ello por la manera que el Rey don 
Enrrique m i padre e m i sennor, que Dios dé Santo Pavayso, proueyera 
o en otra manera; alo qual vos yo rrespondiera que rrequeriria a el 
Rey de Aragon sohre ello quela quitase, e sinon lo fiziese, que pro-
neeria. Et que me pediadcs por merçet quelo mandase asi poner por 
obra. 
Aesto vos rrespondo que me plaze de mandar luego escreuir sobre ello, 
segund que otra vez vos oue rrespondido. 
4. Otrosí alo que me pedistes por merçet en rrazon délos males e 
dapnos e grant fallesçimiento que enlos mis rregnos se rrecresçia, por 
rrazon de muchas personas que biuen en abito de legos e se eseusan 
dela m i jurisdiçion por tener titulo de corona; e quelos mas destos son 
ornes malfechores e dellos rrufianes e apeleadores * que en esfuerce dela 
corona fazen muchos maleficios e perjuizios, e la mi justiçia ¿ion puede 
enello rremediar, por que quando3 proçede contra, ellos luego soninpe-
didos por cartas descomunión ' e de entredicho. Et queme pediades por 
merçet que sobre ello proueyese según conplia ami seruiçio e a bien de 
la mi justiçia. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo suplicar al Papa que el pro-
uea8 sobre ello, 
5. Otrosí alo que me fezistes rrelaçion que algunas personas, vezinos 
e moradores delas mis villas e castillos fronteros, se quexan mucho por 
sy et en nonbre délos otros vezinos e moradores delas otras villas e cas-
tillos fronteros, deziendo que noa son pagados del pan e mrs. que de 
m i tienen en cada auno, segund e enla manera quelo yo tengo ordenado 
1 Búrg : entiendo de dar. 
2 l í á r g : peleadores e. 
3 Bi'irg : por quanto quando. 
* B ú r g : por cartas de dexcomonion. 
5 Búrg, omite : que cí prouea. 
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e mando pagar; esto dezides que es por quanto los mis pagadores o a l -
gunos dellos despienden los mrs. e pan que de mi han de aver para las 
pagas 1 delas dichas villas e castillos en otras cosas, e avn dezides que 
los dan en fianças e libran en otras partes e fazen dellos comino de cosa 
suya, délo qual ami poderio rrecresçen desseruiçio*, c a e r á cabs a de 
grand despoblamiento delas dichas villas e castillos fronteros e de otros 
muchos dapnos. Et me pedistes por merçet que mandase saber la verdat 
de todolo sobre dicho, e proueyese sobre ello segund cunplia ami seruiçio. 
Alo qual vos rrespondo que yo entiendo mandar saber la verdat de 
todo ello, et pioneer commo cunple a mi seruiçio. Et otrosí mando e de-
fiendo alos mis contadores mayores e aios mis thesoreros e rrecabdadores 
que non tomen n in rresçíban en fiança los mrs. e pan quelas dichas 
villas e castillos de mi tienen e han de aver por las dichas pagas, nin 
las libren aotro alguno, saluo aquellos que por m i son deputados, que 
las han de rresçebir para que rrecudan con ellas aios vezinos e morado-
res delas dichas villas e castillos. 
6. Otrosí alo que me pedistes por merçet que commo quier que sien-
pre los rreyes mis antecesores e la mi corona e la my.magnifica 
casa de Castilla touieron manera de se auer larga mente en fazer m u -
chas e largas mercedes e gracias alos del su linaje e sangre rreal e ^los 
condes e rricos ornes e caualleros de nobles linajes délos sus rregnos e 
alas otras personas que por seruiçios sennalados lo meresçian, e eso mes-
mo grandes espensas e costas honrrosas e magnificas , segund que per-
tenesçia al su estado e sennorio rreal, lo qual yo asi acostunhré e acos-
tunbro e deuia e deuo fazer toda via; pero que commo la verdat dela 
largueza tiene su medida e condiciones ciertas, tan bien enlos rreyes e los 
principes commo enlos otros después dellos, delas quales excediendo3 
amas o menguando amenos, dexaua de ser virtud ; lo qual sienpre guar-
daron los rreyes mis anteçesores o los mas dellos, o si algunos dellos en 
algún tienpo nonio guardaron, después por el proceso del tienpo falla-
uan que non conplia asu seruiçio délo asi fazer, e que entre las otras 
condiciones en rrazon délo sobredicho se denia guardar vna, es asaber, 
quenon denian vsar los rreyes e principes e otra qual quier persona, de 
tanta largueza vnos, que tornasen en grant dapno de otros, n in se denia 
alargar tanto en vnas cosas, porque fallesçiesen en otras mas necesarias. 
* Búrg: por las pagas. 
2 Búrg : a m i poderia r F e c r e s ç e r d e s s e r u i ç i o . 
5 Búrg; eçediemlo. 
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Et commo las mercedes e dadiuas fechas después que yo rregné, asi al 
tienpo de mis tutores commo después, sean en muy grant numero, de 
qual* se dezia que pasaua en dos o en tres tanto quel numero delas mer-
cedes e dadiuas del tienpo del Rey mi padre, que Dios dé Santo Paraíso, 
que podría acaesçer e avn acaescio de fecho, que esto tornase e tornaua 
en grand dapno de mis pueblos; ca si enlo sobré dicho se guardase 
la manera que el Key my padre guardara, e avn que pasara en algunas 
cosas e en algún tienpo. rraçonable e tenplada mente asi commo en 
tienpo délos mis tutores, cierto era que yo ouiera agora escusado de 
mandar coger los pechos que agora se cogían por los mis rregnos, ca 
delas mis rrentas sobrara lo que fuera menester e mucho mas, segund 
que sobraua en tienpo del dicho sennor Rey mi padre, e qnelos mis 
pueblos fueran releuados para otros mayores menesteres, asi commo para 
la conquista délos moros e para otras cosas que conplian a ensalçamiento 
dela mi corona rreal. Por ende que me suplicauades que fiziese e touiese 
algún tenpramiento ? enlo sobredicho, en tal manera quese cunpliese 
aquello que ordenaria e rrazonable mente se deuia conplir en cada anno, 
faziendo muchas mercedes e gracias rrazonable mente alos sobre dichos, 
segund que se solían e deuian fazer e lo meresçian por los linajes e es-
tados e segund sus seruicios, segund e entre los otros espeçial mente 
aquellos que son continuada mente en mi seruicio, según que el dicho 
Rey my padre lo fazia e fizo al tienpo que fue de hedat conplida*. 
Alo qual vos rrespondo que dezides commo buenos e leales seruidores, 
e yo vos lo tengo en seruiçio, e lo entiendo asi fazer segund que me lo 
pedistes por merçet. 
Por que vos mando a todos e acada vno de vos quelo guardedes e 
conplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund que 
enesta mi carta se contiene e lo yo rrespondi alas dichas peticiones e a 
cada vna delias; e que non vayades nin pasedes nin consintades yr nin 
pasar contra ello nin contraparte dello por lo quebrantar nin menguar, 
agora nin en algund tienpo nin por alguna manera, non enbargantes 
quales quier mis cartas que yo contra ello de aquí adelante dé en qual 
quícr manera, commo dicho es. Et los vnos nin los otros non fagades 
ende al por alguna manera, sopeña dela m i merçet e de diez m i l i mrs. 
acada vno de vos para la mi cámara. 
1 Búrg : el rjual." 
2 Búrg : tenplatniento. 
3 Búrg : de Ucdaí conplida para lo couosçcr. 
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Dada en Oter&esülas çinco dias de ju l l io , anno del nasçimiento de 
nuestro Sennor Jesuchristo de mil l e quatrooientos e veynte annos.— 
Yo el Rey.—Yo Sancho Komero la fize escreuir por mandado de nuestro 
sennor el Key. 
VJ. 
Cuaderno de las Cortes celebradas en Ocafia en el año de 1423 *. 
Don lohan por la graçia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo 
de Gallizia de Seuilla de Gordoua de Murçia de lahen del Algarbe de 
Algezira, e Sennor de Vizcaya e de Molina. A l çonçeio ~âlcalldes me-
rinos e seze ornes "buenos rregidores caualleros escuderos e ornes bue-
nos dela muy noble çibdat de Burgos cabeça de Castilla e m i cá-
mara, e atodos los concejos corregidores alcalldes alguaziles meri-
nos rregidores caualleros escuderos e ornes buenos e otras justiçias e 
ofiçiales quales quier de todas l a s çibdades e villas e logares délos mis 
rregnos e sennorios; e aqual quier o quales quier de uos aquien esta 
mi carta fuere mostrada, o el traslado della signado de escriuano pu-
blico sacado con actoridad de juez o de alcallde, salut e graçia. Sepa-
des que enel ayuntamiento que yo agora fize enla villa de Ocanna, es-
tando ende comigo el Infante don lohan mi primo, e ciertos perlados e 
condes e rricos ornes, maestres delas Ordenes, caualleros e doctores 
del mi Consejo; me fueron presentadas çiertas peticiones generales por 
los procuradores delas çibdades e villas délos dichos mis rregnos que 
ami vinieron al dicho ayuntamiento, las quales yo, con acuerdo del 
dicho Infante mi primo e délos dichos perlados e condes e rricos ornes 
e maestres e caualleros e doctores del mi Consejo, di çiertas rrespues-
tas, su tenor delas quales dichas petiçiones e delas rrespuestas que ya 
aellas di, es este que se.sigue. 
1. Alo que me pedistes por merced que quisiese ver enla ordenança 
de m i casa çiertas cosas, por vos declaradas enlas dichas vuestras peti-
ciones, que cunplian ami seruiçio e apro e bien común délos mis rreg-
nos e sennorios. 
* t a copia de este orílenamieato se ha tomado del c'dice del siglo xv, que se guarda en la B i -
blioteca Nacional con la signatura F f 77; f ( í ! .28v.0al 38 T.0 Véase la descripción que de este manus-
crito se halla en la pág. 23. 
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Aeslo vos rrespondo que vos lo tengo en scruirio. o vos otros bien 
vedes que fasta aqui, segunt las cosas pasadas, non lie podido enello 
proucer; pero yo entiendo ver enello. e prouecr entodo comino cunpla 
ami scruiçio e aprouecho e bien de mis rregnos. 
2. Alo que me pedistes por merced dizíendo quela justiçia çeuil o 
creminal de cada vna delas çibdades o villas délos mis rregnos es dada 
acada vna delias antigua mente por los rreyes mis antecesores e con-
firmada de mi en diuersas maneras, segunt que cada vna delas dicha3 
çibdades e villas lo tienen por leyes de fuero e costunbres o preuillejos, 
segunt los qualcs se ministra e rrige cad;v vna de ellas; et que aeerca 
desto calos mis rregnos ay ley de ordenamiento rreal, que alas ta lcsçib-
dades e villas non sea cnbiado nin puesto nin dado por mi corregidor 
alguinio, saluo seyendo pedido por la mayor parte délos ve/.inos do 
qual quier ribdad o vi l la ; et (¡ue muchas veres lia aeaesçido e acaesce 
que sin la la! petirion, yo por alguna informaeion o en otra manera, 
enbio corregidor a alguna de ellas, dolo qual rresribia tres agrauios; 
lo V U D en ser quebrantada la ley d ni dicho ordenamiento, lo otro en ser 
quebrantados los vsos e costunbres dela tai çilulad o vi l la , los qnales 
yo tenia prometidos de guardar, lo lerçero que era notorio tino délos 
tales corregimientos las menos vezes era que ningunt buen sosiego se 
siguiese allí donde van, ante st? siguian disonsimtos e discordias e gran-
des costas. Kt por ende que me suplicauades que mandase guardar la 
ley del ordenamiento sobre dicho que labia enesta rrazon; en poro por 
quanto ami períeneçia de cada dia ver e proucer enla justicia de mis 
rregnos e algunas vezes podria ser que seria informado que en alguna 
o en algunas çibdades e villas non se ministra la justicia commo con-
uiene, e conesto tal con derecho me podria niouer aenbiar corregidor, 
por auer verdadera información dela tal çibdad o vil la para sobre 
ello proucer; por ende que quando asi lo ouiese de enbiar por la tal 
información, quele mandase pagar su costa délos mrs. delas mis r r en -
tas, e non délos del concejo dela tal çibdad o villa , pues que non yua 
asu pedímiento; pero que después de fecha la inquisición, que yo man-
de cobrar la tal costa délos culpantes, por que ellos ouiesen pena, e los 
non culpantes non padesciesen. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçet queso guarde la ley dela orde-
nança del Consejo, quo fizo el Rey don Enrrique mi sennor e mi padre, 
que Dios perdone, que fabla enesta rrazon, la qual prouee enlos di-
chos casos. 
3. Alo que me pedistes por merçet diziendo que si por aventura se-
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gunt la inquisición que fuese fecha por el tal inquisidor, se rrequiriese 
auer corregidor enla tal çibdat o vi l la , que non fuese corregidor aquel 
que ende fuera inquisidor; por quanto de fecho acaesçia que quando los 
tales inquisidores yo enbiaua, que ellos por alcançar el corregimiento 
buscauan e catauan maneras non licitas para lo alcançar, lo que no fa~ 
rian después que supiesen que no auian de auer el corregimiento. 
Aesto vos rrespondo que asi lo he acostunbrado de fazer; e que me . 
plaze, e tengo por bien que se guarde e faga asi de aqui adelante. 
4. Alo que me pedistes por merced diziendo que donde el tal corre-
gidor fuese nescesario de enbiar, para la justicia dela tal çibdad o vil la, 
que ami merced, pluguiese que fuese ydonia e perteneciente sin sospe-
cha e llano; e que siruiese el oficio por si mesmo, o por sus oficiales 
seyendo el presente. Et que este tal corregidor non fuese orne poderoso, 
por quanto de fecho acaesçia que quando la tal persona poderosa era ' 
corregidor de alguna çibdad o villa, e auia estado el tienpo que era nes-
çesario para rreparamiento de aquel fecho sobre que era enbiado, e los 
vezinos dela tal çibdad o villa eran egualados e querían beuir bien, non 
osauan pedir queles fuese tirado el'tal corregidor poderoso, e en caso 
quelo pidian, non les era tirado, por quanto el tal corregidor por ser 
persona poderosa, tenia tales maneras por que non le fuese tirado e le 
durase luengo tienpo, délo qual venia muy grandes dannos e costas alas 
tales çibdades e villas. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e mando e tengo por bien que se 
guarde todo asi segunt que melo pedistes por merced, asi enlos cor-
regimientos que son dados, commo enlos que se ouieren adar de aqui 
adelante. 
5. Alo que me pedistes por merçet diziendo quelos rreyes onde yo 
vengo, que Dios dé Santo Parayso, con muqha deligençia guardaron 
que del Andaluzia, en especial de Seuilla e de su arzobispado, por la 
mar non se sacase pan, por quanto es tierra poblada de muchas e diuer-
sas gentes que binen por oficios e rrentas e mercadarias, e ay pocos 
labradores, e destos pocos se han de mantener muchas delas mis villas e 
castillos fronteros e dar vituallado farina e de vizcocho alos nauios que 
vienen e van alos mis puertos con mercadurías para forniçion dela mi 
flota o guerra conlos moros, era menester que sobrase pan, e non men-
guase, por el grand danno e peligro que sienpre dela saca temieron, 
mucho la guardaron e espeçial el esclarecido de buena memoria el Rey-
don Enrríque mi padre, que Dios dé Santo Parayso , que en diuersos 
tienpos por algunos sus priuados e otros le fue demandada saca, e que 
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solo çiení cafizes non dio. Et que yo que auia dado de tres annos acá 
mi l i cafizes poco mas o menos, de que si la merced de Dios non acor -
rieraconel agua de abril este anno pasado, toda el Andaluzia estaua 
en peligro quese despoblara e perdiera, en especial Seuilla e su a rço-
bispado; que viese con quantos trabajos e costas e longura de tienpos 
e vertimiento desangre fue ganada, e estaren vn punto dése perder, 
que seria mi seruiçio que se guarde, que non aya saca alguna n in se dé 
carta para lo sacar. Por ende que me suplicauades que mandase de aqu í 
adelante que se non sacase pan alguno, e que se diese sobre ello las 
cartas que menester fuesen para las çibdades e villas del Andaluzia, 
quelo non consientan sacar, e en especial para Seuilla e Xerez dela 
frontera. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e mando e tengo por bien que 
se guarde e faga asi de aqui adelante, segunt que melo pedistes por 
merced. 
6. Alo que me pedistes por merced diziendo que delas cosas p r inc i -
pales que ami pertenescia mandar fazer, es tener enlas mis villas e l o -
gares dela costa dela mar délos mis rregnos muchedunbre de nauios e 
galeas e otras fustas; lo qual era mucho mi seniicio por muchas co-
sas, e especial mente cada que yo mandase fazer armada e enbiar flo-
ta donde cunpliese ami seruiçio, que estando los nauios fechos, la flo-
ta se podría armar al tienpo del menester, lo qual non fallando los na-
uios prestos, se non faria asi, segunt que de fecho se auia mostrado. Et 
eso mesmo en todos los rregnos comarcanos estrannos la mi corona 
rreal seria mas temida e ensalçada, e muchos rrobos e dannos e rrepre-
sarias que por la mar se auian fecho e fazian de cada dia aios mis sub-
ditos e naturales, se non farian; lo qual bien visto por m i , fallaría que 
para m i seruiçio e pro e guarda de mis rregnos seria nesçesario délo 
mandar fazer asi. Por ende que me suplicauades que mandase proueer 
enestas cosas: la primera que mandase fazer algunos nauios que estu-
diesen enlos dichos puertos dela mar; la segunda que mandase fazer a l -
gunas galeas e mandase rreparar las que están fechas e otrosí las tara-
canas en que estudiesen; la tercera que por quanto enla mar de cada 
dia se fazian muchos rrobos en nonbre de rrepresarias o en otra mane-
ra, que ordenase e mandase andar por la costa dela mar e donde fue-
se menester dos galeas e dos balegneres conlos ornes de armas que para 
ello fuesen menester, los quales andouiesen continuada mente guar-
1 Algunas copias ponen : rallincres.— Otras: vallineros. 
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dando e faziendo lo queles yo mandase e mi seruicio fuese; lo qual fa-
ciéndose con buena diligençia e enla forma e manera que se rrequi-
riese de fazer, cierta cossa era que seria mucho mi seruiçio, e los mis 
subditos andarían mas seguros, e enlos mis rregnos avria mas meneos 
délos que ay, e las mis rrentas valdrían inucbo mas. Et en caso que 
dende se rrecreçiesen costas, las tales costas, que traen proueclio e on-
rra, non se deuian escusar. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien, e que yo lo entiendo mandar 
fazer asi segunt quémelo pedistes por merced. 
7. Alo que me pedistes por merçet díziendo que yo bien sabia en 
commo de cada anno mandaua despender mucho pan e mrs. para 
mantenimiento délos vezinos e moradores delas mis villas e castillos 
fronteros contra tierra de moros, lo qual yo mandaua librar alos paga-
dores delas dichas mis villas e castillos; e que sabría de cierto que tal 
manera tenían ellos o sus fazedores enel pagar, quelos vezinos e mora-
dores delas dichas mis villas e castillos non cobrauan dello la meytad, 
e lo que peor era, que el pan que auia de ser puesto enlos dichos casti-
llos fronteros para su basteçimiento e mantenimiento, que alas nesçe-
sidades non entraua y , délo qual se me podría rrecresçer muy grant 
danno, por non quedar el dicho pan enlas dichas mis villas e castillos 
fronteros. Et que esto se recrescia por non se guardar la ordenança de 
los rreyes mis antecesores e mia, conuiene asaber, que el pagador o su 
lugar teniente vayan al castillo frontero tres vezes enel anno, e en faz 
del alcayde e délos jurados e escriuano e oficiales del concejo delatai 
villa o castillo, faga las pagas dando acada vno lo que ouiere de auer 
de su pan e mrs., faziendo acada vno muestra de su cauallo e armas 
"e vallesta e lança. Et la manera que enesto tenían era esta: que quan-
do la tal villa o castillo les enbiaua rrequerir que vayan afazer la paga 
commo dicho es, rrespondian que non tenían libros por los mis conta-
dores nin cobrados mrs. nin pan para les dar, quier fuese ello asi o non, e 
queles ponían otras escusas e luengas, en manera que por non auer es-
perança de paga, se auian cohechar e baratar con ellos o con ornes 
aquicn ellos dauan lugar, e rresçíbian cargo de pan, e non otras cosas, 
en dos tanto precio e mas délo que rrazonable valia; e los dichos pa-
gadores o sus fazedores pagauan sienpre bien aios escriuanos e alas 
otras personas que algo valían enlas dichas villas e castillos fronteros, 
por lo qual les dauan el libro dela paga todo cerrado, con que dauan 
cuenta alos mis contadores mayores delas mis cuentas. Et que el rreme-
dio'que vos paresçia, era que yo mandase fazer pesquisa sobre la dicha 
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rràzon, e sabida la verdad, rremediase mandando dar pena aios quelo tal 
fiziesen , por que fuese escarmiento aellos e aotros enxenplo, e que enlo 
adelante ami pluguiese, pues que yo he el pan delas terçias, e mando 
conprar de cada anno çierto numero de pan, lo qual rreçibian los d i -
chos pagadores, e ellos e sus fazedores por fazer sus ganançias e proue-
chos, detenían de non leuar el dicho pan alas dichas villas e castillos al 
tienpo que auian e deuian; queles yo mandase so cierta pena poner el 
pan en grano onlas dichas villas e castillos, en sus tienpos segúnt las 
ordenanças délos rreyes mis antecesores e mias, e que mandase dar mis 
cartas para los mis aleaydes delas mis villas e castillos fronteros , que 
mandasen e defendiesen de mi parte atodos los vezinos delas mis villas 
e castillos que asi auian de auer paga de mrs, e pan, que se non bara-
tasen nin cohechasen con persona alguna, saluo que esperasen auer la 
paga; e silo non fiziesen e les fuese prouado, que por el mismo fecho per-
diesen el pau e mrs. que de mi auian, e que qual quier que con ellos 
baratase, que perdiese lo que asi diese, e si fuese tomado enla villa o 
castillo frontero, qiie el alcayde quelo pudiese mandar prender, e que 
non fuese suelto fasta lo yo saber. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo] enbiar allá vna buena persona 
que faga pesquisa e sepa verdad sobre ello, por que fecha la trayga 
ante m i , e yo mande e proúea sobre ello lo que cunpla ami seruiçio. 
Otrosí que me plaze e tengo por bien que se faga e guarde asi de aquí 
adelante, segunt que melo pedistes por merçet, para lo qual mando 
dar mis cartas segunt quelas pedistes por la dicha vuestra petiçion. 
8. Alo que me pedistes por merçed en commo yo tenia 'úèrtas per^. 
sonas diputadas para ver las lauores delas dichas villas e castillos e 
rrequerir commo se fazen las pagas, e que vos era fecho saber que dé 
cada anno yuan por mi mandado a ver lo sobre dicho", e que allende 
delas rraçiones e quitaciones que conlos dichos oficios auian, que ami 
fazian grandes espensas enlo ver, e que visto e apreciado por maestros 
albannires lo que era nesçesario de se labrar, venian ami e me fazian 
rrelaçion dello, e que yo ocupado en otros negocios non rremediáua 
enla dicha rrazon; e que si yo acatase e considerase con quanto traba-
jo e derramamiento de sangre e espensas grandes los rreyes onde yo 
vengo, que Santo Parayso ayan, ganaron las dichas villas e castillos 
fronteros de poder délos enemigos de fe, e avn yo después que rregnb, 
fallaría ser grant seruiçio mio las dichas villas e castillos fronteros ser 
bien rreparados e pagados, e non lo seyendo], el grant peligro en que 
estañan. Por ende que me suplicauades que mandase sennalar de cada 
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anno vna cierta quantia de mrs. delas mis rrentas, para que se destri-
buyesen enla lauor délos dichos castillos fronteros de tierra de moros 
e se labrasen de cada anno. Et que me pluguiese de mandar quelos 
mrs. que asi fuesen menester para la tal lauor, que el rrecabdador en 
quien fuesen librados fuese tenudo (delos dar en dinero contado, so 
çiertas penas, e que el obrero que yo pusiese que fuese buena persona. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced, e mando que se faga asi, para 
lo qual mando alos mis contadores mayores que aparten de cada anno 
delas mis rrentas vn cuento de mrs. para las dichas lauores, e que to-
men juramento alos rrecabdadores, quelo paguen en dinero contado, 
fasta que sean acabadas; e yo proueeré.de buena persona, que sea obrero 
e lo-distribuya enla lauor délos dichos castillos. 
9. Alo que me pedistes por merçet diziendo que vos era fecho sabef' 
que-elRey de Granada diera ami çierta contia de doblas, por la tre-
gua quele yo otorgué délos anuos pasados e por este anno, 'las quales 
doblas dezides que yo diputé para la lauor délos dichos castillos fronte-
ros; e que yo viera por la rrelaçion que traxiera Gutier Diaz mi escri-
uano, en commo en algunas villas e castillos fronteros eran caydas a l -
gunas torres e pedaços délos muros , e algunos dellos eran començados 
alabrar por mi mandado enlos annos pasados; et que por non librar 
mrs. algunos de presente para las lauores, eran en grant peligro. Por 
ende que me suplicauades .quelas doblas que ami trasieran de el dicho 
rregno de Granada por rrazon dela dicha tregua, que me'pluguiese 
delas mandar luego dar e distribuyr enlas lauores e rreparos delas 
dichas villas e castillos fronteros contra tierra de moros, pues que tan-
to seruiçio de Dios e mio era ser bien rreparados, e se gastasen enlos 
lugares mas nesçesarios que por la rrelaçion délos dichos visitadores 
paresçeria; ca de otra guisa, escusar se deuia fazer costa enlos tales ofi-
çios de visitadores, e non rreparandose al presente lo que era nesç-esa-
rio, rrecresçeria el danno en tanto grado, que por se auer de rreparar 
forçado lo que agora se rrepararia, me costaría enel tras doble preçio. 
Aesto vos rrespondo que es m i merçed, e mando que se faga asi se-
gunt que melo pedistes por merçed, asi enlas doblas que se traxieron 
quando lohan Furtado de Mendoça m i mayordomo mayor estouo cerca 
de m i , commo enlas que se troxieron agora, commo enlas que se t ru-
xieren de aqui adelante. 
10. Alo que me pedistes por merçet diziendo que en commo muchas 
vezes los moros del rregno de Granada en tienpo delas treguas que yo 
les otorgué, acaesçia que entrañan enlos mis rregnos afurtar e afazer 
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mal e danuo eh mi tierra, asi de día commo de noche conla luna; e 
muchos mis subditos e naturales asi adalides commo almogauares e 
otras personas se poniau agrant trabajo e peligro de sus personas, e a. 
sus espensas, guardando las trauiesas e logares por do solian entrar los 
moros mal fecliores; e que acaesçia que muchas vezes tomauan los 
cristianos alos moros dentro délos mojones délos mis rregnos, e los mis 
alcalldes que son entre los cristianos, e otros alcaydes e personas pode-
rosas tomauan los ¡tales moros, diziendo que perteneçian a m i e aellos. 
Por ende pues quelos tales adalides e almogauares se ponían apeligro 
e trabajo, por rreçelo délo qual dos moros se escusauan mucho de en-
trar por non ser sentidos e tomados, que me pluguiese quelas personas 
que asi con su trabajo e peligro e espensas tomasen algunos moros 
mal fechores dentro délos mis rregnos, que fuesen suyos, non enbar-
gantes que yo ouiese dado cartas en contrario, pues que ami seruiçio 
cunplia e aguarda de mi tierra. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced, e mando que se guarde e fa-
ga asi de aqui adelante segunt que melo pedistes por- merçet. 
11. Alo que me pedistes por merced diziendo que "bien sabia quelos 
rreyes mis anteçesores , entendiendo que cunpliaasu seruiçio, epor dar 
gualardon alos sus vasallos que dela su merced auian tierra, por quelos 
tales con mejor voluntad se despusiesen atodo trabajo por los seruir, 
acostunbraron que quando el tal vasallo fallesçiese, de dar la tierra que 
tenia al fijo legitimo que dexase. Por ende que me pediades por merced 
que quisiese guardar e aprouar la tal costunbre , e que quando el va-
sallo quela tal tierra de mi touiese fallesçiese, quela ouiese el fijo ma-
yor legitimo que dexase, e que yo que siguiese la ordenança que en 
este caso touieron los rreyes mis anteçesores, e que si por auentura, del 
que asi fallesçiese non quedase fijo legitimo e le quedase hermano de 
padre, seyendo legitimo, que yo proueyese delia a este, e non a otro 
alguno. . , 
Aesto vos rrespondo que yo fare lo que entendiere que cunple ami 
seruiçio. 
12. Alo que me pedistes por merçed diziendo que enel fuero toledano 
e enel fuero de las leyes ay algunas leyes que dizen que falleciendo el 
padre e madre, dexan fijos e fijas, e las fijas quedan en poder desús her-
manos para las tener e auer de casar, que si ellas por si se casan, que 
pierdan la herençia queles podría perteneçer de sús padre e madre, 
e que acuerda cohesto él fuero castellano, e avnla ley dela Partida pone 
pena al que afurto se esposa con las tales; e porque délos tales casa-
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mientos nasçen contiendas e enemistades [e] quedar sin pena es aclar 
osadia aios malos. Por ende que me pluguiese mandar quelas dichas 
leyes fuesen guardadas quando acaso viniese, non encargante que por 
longura de tienpo non ouiescn seido guardadas, pues que por otras le-
yes non auian seido rreuocadas. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçet, e mando que se guarden las 
leyes que sobre esto fablan, segunt que enellas se contiene. 
13. Alo que me pedistes por merçet diziendo que yo podia e deuia 
sal)er el grant danno e despoblamiento que enla mi cíbdad de Plasen-
çia auia seido por rrazon délos debates que enella fueron sobre el obis-
pado, e por causa dela gente de armas que allá yo enbié, sobre lo qual, 
si yo non les rremediase e proueyese de alguna merçet, serian en caso 
de grant perdición. Por ende que mepediades por merçet que me plu-
guiese , veyendo los grandes darmos que auian pasado, deles querer fa-
zer alguna merçet , por tal manera que ellos pudiesen rreparar enlos 
dannos que rresçibieran; ca en otra manera seria causa, non se rrepa-
rando, de mucho danno, e seria mi deseruiçio. 
Aesto vos rrespondo que mi merçet es que considerados los dichos 
dannos, de fazer e fago graçia e quita ala dicha eibdad que non pa-
guen monedas por quatro annos continuos conplidos primeros siguien-
les, para lo qual mando dar mis cartas las que para ello cunplan. 
14. Alo que me pedistes por merçet diziendo que de vso e de costun-
bre antiguo era que algunas delas çibdades e villas, "e logares délos 
mis rregnos auian jurediçion en sus comarcas e veyan al l i venir 
las apelaciones de algunos logares délos sennorios; e que agora nue-
na mente algunos sennores e personas poderosas defendían quelos de 
sus logares non fuesen conlas dichas apellaeiones alas dichas çibdades 
e villas donde sienpre acostunbrauan yr, lo qual era en mi perjuyzio 
e dela mi jurediçion rreal. Et eso mesmo que quando yo demandaua 
monedas, que deuian traer lo cierto délos padrones delias alli a aque-
llos logares que son cabeça de jurediçion; por lo qual los dichos sen-
nores perturbauan esta jurediçion, e fazian quelos délos sus lugares 
non fuesen al l i donde solian. Por ende que me pediades por merçet que 
proueyese sobre ello, mandando ¿ar mis cartas las que menester fuesen 
para que fuese guardada la jurediçion acada vna delas dichas çibdades 
e villas, segunt que se guardó ante quelos logares fuesen dados. 
Aesto vos rrespondo que mi merçet es, e mando que se guarde e fa-
ga asi e cunpla segunt que melo pedistes por merçet. 
15. Alo que me jJedistes por merçet diziendo que el Rey don Enm-: 
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que mi padre de esclarecida memoria, que Dios dé Santo Parayso, 
mandara en su testamento desagrauiar aquales quier çibdades e villas 
é logares délos mis rregnos que auian seydo agrauiadas enel tienpo 
que rregnd. Por ende que me suplicauades que me pluguiese de des-
cargar i f i i conciencia cerca de esto, e descargar el anima de el dicho 
sennor Rey mi padre, mandando satisfazer alas tales çibdades e villas 
e logares que asi -fueron agramados. 
Aesto vos rrespondo que declaredes las tales çibdades e villas e lo-* 
gares, elos agrauios que dezides que rreseibieron; e yo proueeré sobre 
ello segunt que de derecho deuiere. 
16. Alo que me pedistes por merçet diziendo que en algunas eibda-
des e villas de mis rregnos algunas personas poderosas e otras fazen 
ayuntamiento e se leuantauan contra los alcalldes e rregidores e ofi-
ciales , faziendose capitanes dela comunidat, e deziendo quelos dichos 
alcalldes e rregidores e oficiales non poclian nin dcuian fazer al-
gunas cosas delas que perteneciesen al rregimiento nin constituyr 
procuradores quando ami los enbian, syn que primera mente se acor-
dase conel común, lo qual es causa de leuantamiento e bplliçios enla tal 
çibdad o vil la; e quelos rreyes mis antecesores e yo que establecimos e 
ordenamos que el rregimiento delas çibdades e villas se rrigiesen por 
ciertos alcalldes e rregidores, la principal intención que fuera por es-
cusar muchos dannos que dolos tales ayuntamientos comunes e públicos 
se podían seguir. Por ende que me pediades por merçet que me plu-
guiese de mandar dar mis cartas las que menester fuesen, para que fue-
sen guardadas eneste caso las ordenanças quelos dichos rreyes mis an-
tecesores enla dicha rrazon fizieran, e son confirmadas de m i , conuie-
ne a saber: que cada çibdad o villa se rregiesen segunt sus vsos e eos-
tunbres, e que alos que tales ayuntamientos o leuantamientos fiziesen 
contra las dichas ordenanças, que pasasen los alcalldes conlos rregido-
res e oficiales contra los.tales, por las penas e prisiones enlas d i -
chas ordenanças contenidas. Et lo quelos dichos alcalldes e oficiales 
fiziesen, seyendo las dichas ordenanças e sus vsos e costunbres, que 
valiese e fuese firme; pero que si los del común contra ello quisiesen 
dezir, quelo viniesen mostrar ante mi. 
Aesto vos rrespondo que enlo que toca al rregimiento, alos rregi-
dores pertenece de fazer de sus ofiçios lo que deuan; e es mi merçet e 
mando que se faga asi segunt quelo han de costunbre, e quelos alcall-
des e justicias procedan e fagan lo que con derecho deuan contra los 
que tales ayuntamientos e leuantamientos fizieren. 
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17. Alo que me pedistes por Hierçet diziendo que enlas mis ribda-
des e villas e logares, que son en frontera de Aragon e de Nauar-
ra e Portugal, rresçibian muchos agrauios e dannos por causa délos 
mis alcalldes delas aduanas, e otrosí por los mis arrendadores que 
arriendan las aduanas e diezmos delas cosas dezmeras, por quanto las 
condiciones por donde las dichas rrentas se arrendaran eran muy 
agramadas, e avn demás délos agrauios auian-enlas dichas condicio-
nes algunas dubdas, las quales eran causa e rrazon para que los ar-
rendadores fiziesen intricaçiones para cohechar e poner demandas que 
se non pudiesen conplir; lo qual todo nonse podría poner por escrip-
tura, sy non. fuese muy luenga e muy odiosa ami dela oyr. Et por 
quanto por causa desto sobre dicho las dichas çibdades e villas de la 
frontera auian padesçido e rresçebido e rresçibian de cada día gran-
des costas e dannos, e que si enellono rremediase, seria en caso de des-
poblamiento dela tierra. Por ende que me pediades por merçet qae 
quisiese enesto ver, e yo fallaría que por rrazon del agrauio destas 
condiciones, de doze annos e mas a esta parte, non auian pagado los 
arrendadores que estas rrentas arrendaran la terçia parte de quanto 
se obligaran, diziendo que segunt las dichas condiciones, non eran te-
nudos a pagar; e de otra parte que auian cohechado la tierra. Et para 
esto por que con justicia proueyese sobre ello acatando el bien dela rre-
publica a que era tenudo, mandase que vn doctor o dos del mi Consejo 
viese los agrauios que enesta rrazon le darían, para que ellos me fizie-
sen rrelaçion, e que yo proueyese enellos segunt conplia ami seruieio 
e apro dela tierra, e eso mesmo que entendiades que era mi seruieio que 
seria quelos alcalldes delas aduanas que yo ponía, que non fuesen por 
vida, saluo que segunt que vsasen, que asi quedasen enlos oficios. 
Aesto vos rrespondo que me dedes por escripto los agrauios que deci-
des, e yo mandaré rremediar sobre ello para adelante comino cunpla 
ami seruiçio. 
18. Alo que me pedistes por merçet diziendo que por quanto sohre 
rrazon delas debelas que me eran deuidas delas mis rrentas e en otra 
manera, délos tienpos pasados fasta aqui, me ouistes prestado1 de algu-
nos dias aesta parte por vna escriptura, la manera que vos pareçia que 
yo deuia mandar tener enello, lo qual vos paresçia ser mas comienible 
para buena mente cobrar delas dichas mis dehdas lo toas que cobrar se 
pudiese, que otra alguna. Et.en quanto ala dicha escriptura, fasta aqui 
l E n otras copias : presentado. 
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non ama mandado rresponder enello , que de presente enello non en-
íendiades fablar, fasta que yo sobre ello ordenase lo que entendiese que 
mas era mi seraiçio; pero que en quanto segunt la manera que eiüos 
tienpos pasados fasta aqui se auia tenido e tenia enel fazer delas mis 
rrentas e enel nonbrar délos recabdadores para ellas, que vos páresela 
que enla continuación del tienpo se non podria escusar de cada anno 
de fazer albaquias délos mis mrs. Et por tienpo lo que asi me fuere de-
uido non se podria cobrar todo commo agora fazia, donde se vos en-
tendia que seria mi seruiçio catar expidientes algunos, por tal manera 
quelo que fincase delas mis rrentas en vn anno en otro que me fuese 
douido, fuese cierto que non fiziese albaquiae mala debda, para loque 
vos paresçia que para lo rremediar e euitar, que yo deuia mandar 
fazer dos cosas: la vna que pues los rrecabdainientos délos mis rregnos 
se rrepartian commo yo sabia, que ordenase asi que aquel aquien p r i -
mera mente yo mandase que nonbrase rrecabdador, que fuese tenudo 
a pagar por el que asi nonbrase por rrecabdador, non pagando el que 
nonbró; la segunda quelos mis contadores mayores o los sus lugares 
tenientes en fin de cada vn anno sepan çierta mente, lo qual de ligero 
bien se podría saber, que es lo que fincaua en cada vno délos dichos 
rrecabdadores, e que en el otro anno venidero, al tienpo del fazer délos 
libramientos ala m i casa e alos infantes e otros que de mi ouiesen de 
auer mrs. algunos, que fuesen librados enesta guisa. Et aquellos aquien 
yo diere los dichos rrecabdamientos para que nonbrasen rrecabdadores, 
queles fuese librado, en aquellos rr.ecabdadores que asi nonbrasen, los 
mrs. que de mi touiesen, pues que ellos nonbraron por rrecabdadores; 
e si mrs. mas fincase enellos délo que asi ouiese de auer, ¡que fue-
sen enellos librados alos otros que de mi touiesen mrs. algunos del 
anno siguiente; e que por esta manera non fincaria debda vieja contra 
los mis rrecabdadores o seria bien çierta, lo vno por quelos rrecabdado-
res del ánno de antes ternian los mrs, cobrados o ciertos, lo al que 
aquellos quelos nonbrasen e ellos mesmos serian tenudos alos fazer 
çiertos, e que enesta manera bien por mi visto, los mrs. delas mis 
rrentas non fincarían en albaquias de muchos annos, e que guardando 
se esta via, yo veria que era mucho miseruiçio. lò qual me suplicaua-
dés que mandase asi ordenar. 
Aesto vos rrespondo que yo proueeré en todo ello para adelante, enla 
manera que cunpla ami seruiçio, e por quelo ami deuido esté abuen 
rrecabdo. 
19. Alo que me pedistes por merced diziendo que por los procurado-
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res que ante que vosotros vinieran por mi mandado al ayuntamiento 
que yo fize enla villa de Madrit, me fuera suplicado que yo proueyesé 
sobre rrazon dela marca o quema que enel rregno de Valencia echaron, 
ese cogia delas mercadurias quelos mercadores délos mis rregnos, l l e -
uauan de acá allá, e eso mesmo délos que trayan de allá acá, lo qual 
era en grand perjuyzio mio; alo qual yo rrespondiera que sobre la d i -
cha rrazon entendia mandar rrequerir sobre ello al Rey de Aragon mi 
primo, e donde el non fiziese quitar el tal tributo, que yo proueeria so-
bre ello segunt que cunpliese ami seruiçio, enlo qual fasta aqui non 
veyades que de fecho fuese fecha enello prouision alguna, e lo dicha 
quema quela cojian de cada dia aios que yuan e venían délos mis rreg-
nos, e que era en grand perjuyzio mio e en danno délos dichos merca-
dores. Por ende que me suplicauades e pediades por merçet que me 
pluguiese enello proueer, en manera quela dicha quema se tirase, pues: 
que era puesta injusta mente. Kt commo por los sobre dichos procura-
dores me fuera dicho que en tienpo de el Rey don Enrrique. de escla-
recida memoria mi padre, que Dios dé Santo Parayso, auiendo echado 
enel dicho rregno de Valencia la dicha quema, et proueyendo su mer-
çet sobre ello, mandara ordenar aduanas enlos sus rregnos, por tal ma-
nera quelos del rregno de Valençia entendieran queles cunplia tirar la 
dicha quema e fa5:er lo que de derecho deuian fazer. Et que si ami plu-
guiese, que vos páresela que ellos non queriendo alçar e quitar la d i -
cha quema, que con derecho yo podia ordenar que todos los que sa-
casen délos mis rregnos para el dicho rreyno de Valençia quales 
quier ganados e otras cosas delas que allá nesçesaria mente auian me-
nester, que yo ordenase e mandase que délos ganados e cosas que asi 
sacasen para allá, que demás délo que se acostunbraua pagar fasta aqui, 
pagasen otro tanto e mas, por tal que conlo que nueua mente .les fuese 
echado, ellos sentirían dello por tal manera, [que] o tirarían la dicha 
quema, o seria hemienda para el agrauio que aios mercadores mis natu-
rales fiziesen, lo qual se vos entendia que seria mi seruiçio. 
Aesto vos rrespondo que yo enbiaré luego rrequerir sobre ello al 
R^y de Aragon e ala Reyna mi hermana su muger, e si non tiraren la 
dicha quema, yo proueeré en todo ello segunt cunpla ami seruiçio. 
20. Alo que me pedistes por merçet diziendo que bien sabia o podiá 
saber en commo entre la in i çibdat de Falencia e los obispos que della 
íueron e son, se auia tractado e tractaua pleyto, grant tiempo auia, sobre 
algunos derechos quelos dichos obispos dezian auer enla dicha cibdat* 
délo qual se auia seguido e seguía ala dicha çibdat muchas costas e 
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dannos e se va aperder e despoblar. Por ende q u e me suplicauades que 
me pluguiese de auer información plenária delos tales derechos quelòs 
dichos obispos e eglesia dizen auer enla dicha ciMad, e si se fallase el 
dicho Obispo e eglesia auer derechos algunos enla dicha çihdat, quelos 
mandase contentar en otra parte en dinero, en tal manera quela dicha 
çihdad quedase libre e quita ala mi corona rreal, enon fuese enageria-
da alos dichos obispo e eglesia. Et que si esto asi se fiziese en forma, 
que para esto seria firme e estable, e que por tienpo non se podría con-
trallar. 
Aesto vos n-espondo que pleyto pende sobre esta rrazon enla mi chan-
oelleria ante los oydores dela mi audiencia, e yo enbiaré luego man-
dar que se vea e libre. 
21. Alo que me pedistes por merçet diziendo que cada vnade todas las 
çibdades e villas e logares delos mis rregnos e sus comarcase términos, 
quela mayor parte dellos de antigua mente tenian preuillejos delos rre-
yes mis antecesores e confirmados de mi, dela jurediçion çeuil e cremi-
nal, es asaber que todos los pleytos que se mouiesen, asi entre los ve-
zinos vno con otro commo en otra manera, que primera mente fuesen 
determinados dela primera sentencia por los alcallcles e juezes de cada 
vna delas dichas çibdades e villas, e después que fuesen, por sus ape-
llaçiones ordenada mente, antelos mis alcalldes e oydores dela mi corte, 
lo qual se auia acostunbrado de guardar siguiendo la forma delos d i -
chos pleytos, que asi cada vna delias tenia; e agora los anis alcaíldeg' 
que agora eran puestos enlos mis adelantamientos, perturbauan e en-
pachauan los dichos preuillejos e la dicha libertad ségunt que enellos 
se contenia, diziendo que por quanto en algunas çibdades e villas délos 
dichos mis rregnos enlos dichos preuillejos non mandaua espresa mente 
alos dichos alcalldes que se non entremetiesen enlas tales jurediçiones, 
¿aluo alos adelantados e merinos e sus oficiales, que por ende que ellos 
eran tonudos de paresçer ante ellos por sus cartas e enplazamientos, que 
por ello les fatigauan demandando les las penas contenidas enlas d i -
chas sus cartas contra la intención e sustancia delos dichos preuillejos, 
lo qual era mi deseruiçio e menguamiento dela mi jurediçion rreal e 
contra los dichos preuillejos. Por ende que me suplicauades que qui-
siese enello proueer, mandando dar mis cartas para quelos dichos pi ' i-
uillejos fuesen guardados, e que non enbargante que enellos'noh se 
contenga mandamiento expreso alos dichos alcalldes, saluo al dicho 
adelantado e merinos e oficiales , queles fuese dada la dicha libertad 
segunt que enlos dichos preuillejos se contenia. Et quelos dichos alcali-
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des nin alguno dellos nin sus logares tenientes non se entremetiesen 
nin conosçiesen délos tales pleytos, nin los vezinos delas dichas cib-
dades e villas e comarcas e términos nonparescan ante ellos, pues que 
era contra los dichos preuillejos. 
Aesto vos rrespondo que mostredes los preuillejos que dezidesque te-
nedes , e yo los mandaré ver e proueer sobre todo commo sea justicia. 
22. Alo que me pedistes por merçet diziendo que por quanto la mí 
villa de Valladolid es la mas notable villa de mis rregnos e avn délos 
rregnos comarcanos, que me suplicauades que por la mas ennoblecer, e 
por los muchos e buenos e leales seruiçios quelos vezinos e moradores 
dela dicha villa fizieron alosrreyes mis antecesores efazen amide cada 
dia, e por les fazer merçet, que mandase quela dicha vi l la se llamase de 
aqui adelante la muy noble villa de Valladolid, e que yo la . mandase 
llamar asi por mis cartas. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçet, e mando que se llame e sea 
llamada de aqui adelante la noble villa de Valladolid. 
Por que vos mando atodos e acada vno de vos quelo guardedes e fa-
gades guardar agora e de aqui adelante en todo e por todo, segunt 
que enesta mi carta se contiene e lo yo rrespondi alas dichas peticio-
nes e acada vna^dellas , e que non vayades nin pasedes nin consintades 
yr nin pasar contra ello nin contra parte dello, por lo quebrantar nin 
menguar agora nin en algunt tienpo nin por alguna manera. Et los 
vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, sopeña dela 
mi merçet e de diez m i l i mrs. acada vno de vos para la mi cámara. 
Dadaenlavilla de Oeanna diez días de agosto, anno del nasçimien-
to de nuestro Sennor Jesuchristo de mi l l e quatroçientos e veynte e dos 
annos. 
V I I . 
Cuadferno de las Córtes celebradas en la villa de Palenzuela el año de 1425. * 
Don lohan por la gracia de Dios Bey de Castilla de Leon de Toledo 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de lahen del Algarbe de 
Algózira, e Sennor de Vizcaya e de Molina. Alos infantes e duques e 
i Este ord'enamiéntó se lia sacado del cuaderno original que se guarda en el archivo de la ciudad 
(Je Búrgos. Está escrito en papel graeso, fól., marca mayor que la ordinaria, letra cancilleresca del 
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condes e perlados e rricos omes e maestres delas Ordenes, e aios dei 
mi Consejo e a l mi chançeller mayor e oydores dela mi audiencia, e 
alcalles e notarios e alguaziles e otras justicias e oficiales dela mi 
casa e corte e cliançelleria, e al conçeio e alcalles e merino e seze omes 
"buenos rregidores caualleros e escuderos e ornes buenos dela muy noble 
çibdat de Burgos cabeça de Castilla e mi camará *, e atodos los otros 
coneeios alcalles e alguaziles e merinos rregidores e jurados, caualleros 
e escuderos e ornes buenos de todas lás çibdades e villas e logares délos 
mis rregnos e sennorios, e aqual quier o quáles quier de vos aquien esta 
mi carta fuere mostrada o el traslado delia signado de escriuano publico, 
salud e gracia. Sepades que enel ayuntamiento que yo fize enla vi l la 
de Palençuela este anno dela data desta mi carta, me fueron dadas 
ciertas peticiones generales por los procuradores desa dicha çibdad e 
delas otras çibdades delos mis rregnos, que por mi mandado fueron l la-
mados , sobre algunas cosas eonplideras ami seruiçio; alas quales peti-
ciones , con acuerdo delos duques e condes e perlados e rricos omes e 
maestres e caualleros e dotores del mi Conseio que comigo estañan, yo 
rrespondi, su tenor delas quales petiçiones e délo por m i a ellas rres-
pondido es esto que se sigue: 
1. Alo que me pedistes por merçet. diziendo que entre las otras peti-
çiones que por vuestra parte ante de agora me fueron dadas, asial t ien-
po que yo tomé e me fue entregado el rregimiento demis rregnos en 
la mi villa de Madrid, commo después acá, las quales commo quier que 
por mi fueran otorgadas, se non guardaran; e eran algunas delias dela 
manera que yo ordené e rrespondy que se touiese enla m i chançelle-
ria, e commo deuian semir los mis oydores e alcalles e notarios della, 
e del lugar o lugares donde auian de estar continuada mente, lo qual 
non se guardara por la manera que yo ordené rrespondiendo alas dichas 
petiçiones; por ende que m i merçet fuese' délo mandar guardar se-
gunt quelo yo rrespondy. 
Alo qual vos rrespondo que mi merçet e voluntad es, e mando que al 
presente, acabado de presidir su tienpo los oydores que agora están enla 
m i audiencia, que estén e continúen enella, seys meses los dotores lohan 
Ferrandez de Toro e Ruy Garcia de Villalpando e Gonçalo Rodriguez de 
tiempo. Consta de diez hojas.— Se ha confrontado con el cuaderno original que se halla en el archivo 
de la ciudad de Cuenca, y se anotan sus variantes más importantes. 
1 Cuenca: alcaldes e alguaziles e rregidores caualleros escuderos e omes buenos dela çibdat d& 
Cuenca. 
2 Cuen.: que ami merçed pluguiese. 
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Salamanca eüiego Gomez de Toro, oydores dela mi audiencia •, e después 
dellos que estén e continúen otros seys meses los doctores Juan Velaz-
quez de Cuellar e Juan Sanchez de Çuaço e Pero Garcia de Burgos, oy-
dores dela dicha mi audiençia; e asi estén e rresidean ò continúen dende 
adelante por esta inesma vía enla dicha mi audiencia los dichos mis 
oydores. Otrosi que al presente, acahado su tienpo délos alcalles que 
agora están enla mi chancelleria, estén e continúen enella seys meses 
el dotor Velasco Gomez elos bachilleres Gonçalo Pantoja e Diego Diaz 
de Yllescas e Gonçalo Garcia de Madrit, mis alcalles enla dicha mi corte 
e chançelleria; e acabados los dichos seys meses, que estén e continúen 
eíila dicha mi corte e chancelleria otros seys meses los bachilleres A l -
fonso Ferrandez de Leon e Juan Sanchez de Peralta e Alfonso Rodri-
guez de Valladolid e Pero Alfonso de Valladolid, mis alcalles enla 
dicha mi corte e chançelleria1, e asi por esta mesma via continúen den-
de. en adelante enla dicha mi chancelleria los dichos mis alcalles; e que 
los dichos mis oydores e alcalles sean tenudos al tienpo que vinieren a 
seruirlos dichos sus oficios, délo notificar al mi chançeller mayor o al 
su lugar teniente, por quel lo faga poner por escripto e se sepa el tienpo 
que cada vno sirue, e"quel dicho mi chançeller mayor o su logar te-
niente sea temido' de me enbiar fazer rrelaçion dello en cada vn anno, 
por quelo yo sepa, e prouea contra los que asi non rresidieren commo 
entendiere que cunpla ami senúçio. Otrosi quelos mis notarios mayores 
de Castilla e de Leon e de Toledo e del Andaluzia pongan por sus lo-
gares tenientes enlos dichos oficios bnenás personas letrados ydoneas3 e 
pertenescientes, e que se guarde enello la forma dela ley que cerca 
desto fabla; los quales logares tenientes es m i merçet qne siruan por si 
mesmos e non por sostitutos, e que se non arrienden los dichos oficios 
de notarias, e que se guarden las leyes que sobre esto fablan, so las penas 
enellas contenidas, e quela dicha mi audiencia e chancelleria esté en 
cada vn anno seys meses aquende los puertos enla villa de Turuegano, 
e allende los puertos otros seys meses en Grinnon e Cubas, los quales son 
logares asaz connenibles asi para allende commo para aquende délos 
puertos r e esto por quela dicha mi audiência esté en logares ciertos 
onde todos los pleytantes* puedan venir de todas las partes délos mis 
rregnos, e se non ayan de alongar los pleitos andando de vn logar aotro. 
1 Cuen. : en ladiclia mi chançilleria. 
2 Cuen. : sean tenudos. 
3 Cuen.: ydoneos. 
* Cuen.: pleyteantes. 
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2. Alo que me pedistes por merçet diziendo que me fuera dada otra 
petición en rrazon que no fuesen proueydos délos ofiçios perpetuos delas 
mis çibdades e villas, saluo los mis naturales delias o que fuesen vezi-
nos e moradores enellas, alo qual vos yo rrespondi que me plazia; e de-
zidesque esto non era asi guardado, antes era quebrantado; por ende 
que ami merçet ploguiese délo mandar guardar de aqui adelante. 
Alo qual vos rrespondo que mi merçet es, e mando que se guarde la 
ley sobre esto ordenada, e que non pueda aver nin ayan los tales ofi-
cios, saluo el que fuero vezino e morador dela çibdad o vil la o logar 
donde vacaren los tales oficios, o seyendo natural dende, e veniendo ally 
a fazer su morada; e non en otra manera. 
3. Alo que me pedistes por merçet diziendo que me ouierades [dado] 
otra peürion que se non acreseentuse el numero délos alcalles e rregi-
doros, que estaua limitado por los rreyes mis antecesores, en algunas 
eibdades c villas dedos mis rregnos, alo qual yo rrespondiera que me 
plazia, c que esío non era asi guardado, ante que era quebrantado en 
algunos lugares; e por ende que ploguiese ami mereet délo mandar 
guardar de aqui adelante. 
Alo qual vos rrespondo que vuestra petiçion es justa e conplidera ami 
seruíçio, c que mi merced es, c mando que se guarde e faga asi de aqui 
adelante, non enbarganíe quales quier mis cartas e alualaes que en con-
trario desto yo diere, las quales mando que sean obedeseidas, e non 
conplidas e que sean anidas por subrretiçias e obrretiçias, non enbar-
ganíe que contengan quales quier clausulas derogatorias, e avn que 
fagan expresa mençion desta mi ley e vayan inxiertas enellas; e que por 
las non conplir, non eayan aquellos aquien se dirigieren, en penas nin 
en rrebellia nin costas algunas. 
4. Alo que me pedistes por merçed diziendo que me fuera dada otra 
petiçion, la qual fabla en rrazon delas posadas que se dan alos que an-
dan enla mi corte, que fuese proueydo por tal manera, quelas mis çib-
dades e villas nin los vezinos e moradores delias, non rrecibiesen los 
males e dannos c agrauios que por ello rreçiben, e se escusasen los mu-
chos inconuenientes e las desordenanças que dello se sigue, alo qual yo 
rrespondiera que me plazia, e mandara que se pagasen las posadas den-
de en adelante, segunt que se fazia en otros rregnos, e que yo daria 
orden e pratica* para ello; lo qual non fue nin era asi guardado, antes 
se quebrantauan algunas casas e varrios franqueados, e que non sabia-
1 Cuen. : platica. 
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des do otra orden nin pratica que enello fufísc dada, sobro lo qual so-
gundae tercera vez me ouierades suplicado; por ende que mo. pcdiadoa 
por merçet quelo mandase ordenar e guardar, por quanto conplia mucho 
ami semiçio e al bien publico de mis rrcgnos, e avn a los que ront i -
nuada mente andauan enla mi corte. 
Alo qual vos rrespondo quela vuestra pefirion es buena c conplidera 
ami seruiçio, e que por ocupación de otroá muclios e ardurw neguçios, 
yo ñon he podido sobre ello fasta aqui proueer e dar la orden que enollo 
se deua dar; pero que en breuc entiendo mandar proueer sobrello sc-
gunt cunpla ami seruiçio e abien común délos mis rregnos. 
5. Alo que me pedistes por merçet diziendo quela otra petición quo 
me fuera dada fabla en rrazon que se guarde la pramatiea1 sanción que 
fue fecha e ordenada por el Rey don Knrriquo mi padre o m i sennor, 
que Dios dé Santo paraiso, en rrazon que ningunt estrangero non 
ouiese beneflçio enlos mis rregnos, segunt se fazia en otros rregnos, o 
que commo quier que esto fuera por mi otorgado, que se non guardaua; 
por ende que me supiieauades e pediades por merçed quelo mandaso 
guardar. 
Alo qual vos rrespondo que me plaze e es mi merçet, o mando que se 
guarde asi de aqui adelante, saluo en aquellos a quien yo he dado mis 
cartas de naturaleza. 
6. Alo que me pedistes por merçet diziendo que por mi fuera otor-
gado alos procuradores de mis rregnos quelas tierras que vacasen por 
mis vasallos, fuesen proueydos delias los fijos de'aquellos por quien va-
casen, si ios touiesen, o sus hermanos afallesçimicnto de íijos, avn quo 
fuesen hermanos sola mente de padre, tanto que asi los íijos commo los 
hermanos fuesen de legitimo matrimonio naçidos; e que se dezia que 
esto algunas vezes fuera quebrantado, o que ami merced ploguieso délo 
mandar guardar enesta manera, quelo ouiosen primera mente los ma-
yores, e asy suhçesiue los otros. 
Alo qual vos rrespondo que yo mandaré proueer sobredio commo 
entienda que cunple ami seruiçio. 
7. Alo que me pedistes por merçet que por quanto las mis villas o 
castillos fronteros de tierra de moros están muy mal rreparados, lo qual 
era grant deseruiçio mio e causa de grant danno demis rregnos, e quo 
me fuera notificado por los otros procuradores ante destos e suplicado 
que me ploguiese de proueer sobre ello, e que yo en proueyendo man-
1 Cuea . : plaraatica. 
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dará rreparar los dichos castillos dela frontera, delas doblas quel Rey 
de Granada me auia adar délos tratos dela tregua, lo qual no' se auia 
puesto en obra; por ende que me soplicauades queme ploguiese que 
todas las doblas quel Rey de Granada ha dado e diere de aqui adelante* 
por los dichos tratos, sean destribuydas enla rreparaçion délos dichos 
castillos fronteros, lo qual seria grant seruiçio mio, e que eso mesmo 
mandase rreparar los otros mis castillos e alcaçares e casas fuertes delas 
fronteras délos otros rregnos comarcanos, segunt conplia ami seruiçio, 
por que ami non rrecresçiese deseruiçio dello, nin mal nin danno de los 
mis rregnos. 
Alo qual vos rrespondo que mi merçet es de mandar rreparar los d i -
chos castillos c aloarares c casas fuertes, delas doblas que de aqui ade-
lante se traxieren de Granada por rrazon délos dichos tratos. 
8. Alo quo mo pedistes por mereet que coirnno quior quelas dichas 
potieiones í'uoran otorgadas por mi alos otros procuradores, so tal vigor e 
firmeza, que si algunas eartas fuesen dadas por mi que en contrario délo 
sobre dicho asi otorgado fuesen, quelas tales cartas o mandamientos 
fuesen obedeseidas e non conplidas, e que non enbargante esto, por 
quanto yo mundana dar cartas e sobre cartas, en contrario délo así otor-
gado, muy premiosas con muy agramadas penas, las mis çibdades e v i -
llas aquien adereçauan las dichas cartas, por non incurrir enla m i yra 
las ouieron de conplir, lo qual non era m i seruiçio, por ser en contrario 
délo que por mi encomienço de mi rregimiento e en tan solepnes Cor-
tes fuera otorgado atodos mis rregnos, e quelas mis çibdades e villas 
rresçehian enello muy grant agrauio, por les ser quebrantado lo que con 
justicia e rrazon les deuia ser guardado e asi ganado e otorgado de mi ; 
por ende que me suplicauades que me ploguiese de mandar guardar 
alas mis çibdades e villas todo lo sobre dicho que asi les oue otorgado, 
de queles auia fecho merçet, e eso mesmo las otras peticiones por m i 
otorgadas de que non fazia agora meneion, rreleuando alas dichas çib-
dades e villas desde agora de quales quier penas e enplazamientos que 
por las cartas que yo en contrario diere les fueren puestas, en tal ma-
nera , que non incurran enlas dichas penas, n in sean tenudos de pares-
çe? alos enplazamientos en mis cartas contenidos. 
Alo qual vos rrespondo que me plaze, e que vos lo otorgo segunt e 
enla manera que por la dicha petiçion me lo pedisteis por merçed. 
9. Alo que me pedistes por merçet que delas otras peticiones sobre 
que yo rrespondiera, asi alos vnos procuradores commo alos otros, que 
las yo veria e prouoeria, ía vna delias fablaua en rrazon dela quema e 
S6 n. Ji'O it. 
inposiçion que es inpuesta en Araron en perjuyzin linios mis naluralcs. 
que prouoyese sol>rcllo: alo qual yo rrnspondiera quf rrequcriria al 
Key de Aragon sobre ello porqnela quiíasf?, o s i ]n non ÍÍZÍPSP. qu^ pro-
ueeriarerca dello, que ñisfa aqui non sabiades .si yo auin inaruladn rro-
qiicrir sobre ello, mas que do feelio se leimua tuda via la dicha . ¡ v e m a , 
alos mis naturales; por t'iidi1 que me sujdirauadis qvH' mi* plo^'uioso 
mandar poner por obra lo sobre dicho quo ine plo^o de rrrsjionder. pro-
ueyendo asi enlos dannos rref-ebidos. comino cuque se non rrcçiban 
mas adelante; otrosí que por quanto muchos délos mis subditos n na-
turales rreeibicron muchos dinnos e rrobos e males dolos subditos o 
naturales del dicho rregno de Aragon, c fasta aqui non auian anido 
hemienda, nin satisfaçion dello, que eso mesmo proueyese corea dello, 
por tal manera quelos mis subditos c naturales fuesen satisfechos e hc-
mendados. 
Alo qual vos rrespondo que me plazo do proueer sobre ello lo mas 
breue mente que ser pueda. 
10. Alo que me pedistes por merçet diziendo quela otra petieion fa-
blaua en rrazon que estidiesen enel mi Cônscio algunas person¡is delas 
çibdades e villas de mis rregnos, por que conplia mucho ami serui^io 
por las rrazones mas larga mente contenidas enla dicha petieion, ala 
qual yo rrespondiera que vería sobre ello, e que faria aquello que en-
tendiese que conplia ami semieio, e que enesto non sauiades si yo auia 
visto mas; por ende que me suplicauades que vos mandase rresponder 
cerca dello con efecto', que quando bien lo considerase, veria que con-
plia mucho ami sernieio délo asi fazer, e que yo podría saber que asi 
fuera fecho en tienpo de! Hoy don Enrrique mi visahuclo e del Rey 
don lohan mi abuelo, que Santo Parayso ayan. 
Alo qual vos rrespondo que vos bien sabodes quel mi Conseio esta asaz 
bien proueydo asi de duques o condes, comino de perlados e rricos 
ornes e doctores e caualleros e personas mis naturales e delas çibdades 
e villas délos mis rregnos. 
11. Alo que me pedistes por merçet que por quanto me fuera dada 
otra petieion, sobre rrazon que yo mandase fazer las condiciones con que 
se auian de arrendar' las mis rrentas, seyendo aello presentes los dichos 
procuradores o algunos dellos con poder délos otros, e aquellas asi fe-
chas, que non las mandase mudar, saluo de conseio e acuerdo delas mis 
çibdades e villas e de sus procuradores en su nonbre, lo qual conplia 
i Cuen.: arrendar e coger. 
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ami seruiçio por las rrazoncs contenidas enla dicha petición; alo qual 
yo rrespondiera que mandaria que non se fiziese condición nueua a l -
guna sin licencia o mandamienío mio, lo qual non fazia* alas mis çib-
dados e villas, ca tenia que estaua en rrazon e era mucho mi seruiçio, 
que de su conseio yo ordenase aquello aque todos mis rregnos auian de 
ser obligados, demás que asi se acostunbrara sienpre de fazer enlos 
ticnpos pasados; por ende que me suplicauades que me ploguiese délo 
mandar fazer asi. 
Alo quaí vos rrespondo que ami plaze quelos dichos vuestros procu-
radores, que comigo están, vean las dichas condiciones, las quales man-
do alos mis contadores que golas luego muestren; e sy entendieren que 
algunas delias sou agrauiadas, quelo declaren ante m i , e yo mandaré 
longo proueer sobre ello, segunt cunpla ami seruiçio e abicn e pro co-
mún demis rregnos. 
12. Alo que me pedistes por morçot que por quanto enlas peticiones 
generales del anno que pasó de mi l l e quatroçicntos e veynte e dossannos, 
me fuera notificado los males e dannos e grant falles pimiento de justi-
cia, que enlos mis rregnos se rrecrescia, por rrazon que muchas personas 
que beuian en abito de legos que se escusauan dela mi juridiçion por 
tener titulo de corona, e a vn quelos mas destos eran ornes malfechores e 
dellos rruíianes c peleadores, e en esfuerço dela qual corona fazian m u -
chos maleficios e perjuyzios, e la mi justiçia non podia enello rreme-
diar, por quanto procedían contra ellos, e luego eran inpedidospor car-
ta descomunión e inter dicho; e por quanto los otros procuradores délos 
annos pasados sopieron comino yo auia suplicado anuestro sennor el 
Papa que proueyese sobre ello, e que la su Santidat rrespondiera que yo 
ayuntase todos los perlados demis rregnos o los mas principales de-
llos, e quela manera 1 que yo , de conseio délos dichos perlados, orde-
nase, que se touiese en rrazon délos dichos coronados, que aquello apro-
uaria la su Santidat e lo mandaria guardar; por lo qual me fuera su-
plicado por los dichos procuradores que me ploguiese délo mandar asi 
fazer, e que non paresçia que fasta aquí yo ouiese proueydo sobre ello, 
por lo qual rrecresçia muy grand flaqueza e menguamiento dela m i 
justicia; por ende que me suplicauades que me plogiese de querer pro-
ueer çerca délo sobre dicho, e que vos paresçia que agora era tienpo de 
lo poner por obra pues que aqui enla mi corte estaua grant parte délos 
1 Cuen. : non satisfazia. 
2 C u e n . : e que dela manera. 
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perlados demis rregnos e los mas principales, lo qual seria mi seruicio 
e acresçentaraiento dela m i justicia. 
Alo qual vos rresponclo que yo sobresto he enbiado mis suplicacio-
nes anuestro Santo Padre, suplicando asu Santidat que prouea sobre ello, 
por tal manera quela mi justicia e juridiçion seglar no sea enpachada; 
e segund que me es escripto, el dicho nuestro Santo Padre haproueydo 
sobre ello, e en hreue será aqui la hulla dela dicha prouision. 
13. Alo que me pedistes por merçet que por quanto por los procura-
dores delas mis çihdades e villas de mis rregnos, que ala m i corte vinie-
ron por mandamiento e llamamiento mio los anuos que pasaron de mi l 
e quatroçientos e diez e nueue, e de m i l l e quatroçientos e veynte e 
vno' e de m i l l e quatroçientos e veynte e dos annos, me fuera suplicado 
queme pluguiese 1 de proueer e rremediar çercadela grand desordenan-
ça que en mi fazienda estaua, por las muchas desiguales mercedes e rra-
çiones e hemiendas acresçentadas en mis libros, alo qual yo rrespon-
diera que proueeria sobre ello, e fasta aqui non era proueydo, antes que 
después acá se auia acrescentado mucho mas, atanto que segund se de-
zia, que fallesçia de cada anno para se conplir, de mas délo que montan 
e rrentan las alcaualas e mis rrentas ordinarias, dos cuentos e mas, lo 
qual auia seydo e era causa de muchos cohechos e baratos que de cada 
dia se fazian por los mis rrecabdadores e arrendadores e por otras mu-
chas personas quelo tienen por oficio enla mi corte, e otrosi que era 
causa 3 que muchos de mis vasallos e de otras personas que de mi tie-
nen tierras e mercedes e rraçiones, quelas venden e rrenunçian en 
otras personas, por non poder cobrar la meytad délo que de mi tienen 
e han de auer, délo qual seme siguia ami grand deseruiçio, lo vno por 
quelos dichos mis vasallos non cobrando lo que demi tienen e han de 
auer, non podían estar prestos eaderesçados paraquando fuesen menester 
elos yo mandase llamar; lo otro por quelos dichos rrenunçiamientos eran 
fechos en personas de poca manera, que non eran de estado nin de fa-
zienda para me poder seruir, e que commo quier que sienpre los rreyôs 
1 En ci cádiee de la Biblioteca de D. Luis de falazar, K 3 y en el de Simancas, citados en !a p á -
gina 23, se lee: e de mill e quatroçientos e veynte, e de mill e quatroçientos veynte e dos annos. En 
el cuaderno de las Córtes de 1420, petición 6.a, se trata de la misma materia que en este capítulo, lo 
que pudiera inducir á creer que asi en el original que nqs sirve de texto, como en muchas copias, 
se escribifí por error veynle e vno por veynte; Debemos adícríir qne en la Crónica de D . Juan ÍI , 
cap. xv, se da noticia de unas Córtes reunidas en Valladolid el año de 1421 para tratar de subsidios, 
y de las cuales no se conserva ordenamiento alguno. 
2 Cuen.: ploguiese. 
s Cuan.: catea. —Lo mismo en otras peticiones. 
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de buena memoria mis antecesores e la mi rreal magnifica casa de Cas-
ti l la touieron sienpre manera dése auer muy larga mente en fazer mer-
çedes e gracias alos de su linaje rreal e alos condes e rricos ornes ca-
ualleros e escuderos de nobles linajes de sus rregnos, e alas otras per-
sonas que por seruiçio lo meresçíerori, e especial mente aquellas que 
cerca de sus rreales personas e en su priuança beuian, e eso mesmo, 
acostunbraron fazer grandes espensas e costas magnificas e honrrosas, 
segund que pertenesçia asu estado e sennorio, e que asi lo he yo acos-
tunbrado e deuia acostunbrar toda via mas magnifica mente; pero, 
commo yo bien sabia, la virtud dela largueza tiene su medida e condi-
. çiones ciertas, tan bien [en] los rreyes e principes commo enlos otros des-
pués dollos, delas quales acresçentando amas o amenguando amenos, 
dexaua de ser virtud , e entre las otras condiciones que eran de guar-
dar enla largueza, era vna, es asaber, que non deuian vsar los rreyes e 
principes o otra qual quier persona, de tanta largueza con vnos, que 
torrnen en grand danno de otros, e que non deuen , alargar tanto en 
vnas cosas, porque fallesça en otras mas necesarias; e que me suplica-
uan que quisiese auer información delas merçedes e gracias e espensas 
quel Rey don Enrrique de esclaresçida memoria mi padre, que Dios 
dé Santo Parayso, fiziera e acostunbrara fazer, el qual segund sus vir-
tudes fue digno de que del fuese tomado enxenplo e dotrina entodas 
las cosas que pertenescen de fazer a Rey e asennor e príncipe, e que aui-
do rrespecto, que quiera yo tenprar las mercedes * e graçias que eran 
fechas después que yo rregnara e quelas ouiese de fazer de aqui adelan-
te , por tal manera quelos mrs. que demi ouieren de auer los mis vasa-
llos e las otras personas aquien yo- los mandase librar, les fuesen cier-
tos , e quelos ouiesen e cobrasen, e non ouiesen de ser cohechados co-
mmo fasta aqui lo auian seydo, ca en tienpo del dicho Rey mi padre, 
que Dios perdone, conplido e pagado todo lo ordinario, asi de tierras 
e mercedes e rraçiones e quitaciones e mantenimientos e eso mesmo 
las otras dad iuas e mercedes quel fazia tan conplida mente commo nun-
ca Rey que antes del fuese las fizo, le sobrauan de cada anno diez o doze 
cuentos o mas para poner en su thesoro, e non auian logar dése fazer 
los baratos e cohechos e rrenunçiamientos que se agora fazian^ por 
ende que me suplicauades que pues esto era cosa tan conplidera ami 
seruiçio e aprouecho e bien de mis rregnos e sennorios, que me plo-
guiese délo querer poner por obra, e délo non querer echar ala luenga, 
i Cuei). : tenplar e fazer las merçedes. * 
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que vna delas cosas enque al presente mas conplia ami seruiçio proueer 
e rremediar asi, era enesto, por quanto si mas se alongase, mas era mi 
deseruiçio e danno demis rregnos. 
Alo qual vos rrespondo que vos tengo en seruiçio lo contenido enla 
dicha vuestra petición, e que yo lo entiendo ver, e proueer sobro todo 
ello lo mas breue mente que ser pueda, segund cunpla ami seruiçio. 
14. Alo que me pedistes por merced que en rrazon dela otra petición 
delas sobre dichas que fablan en rrazon que mandase guardar las orde-
nanças quelos rreyes mis antecesores fizieron, que eran'confirmadas por 
mi, sobre commo los alcalles e rregidores puestos por mienlas mis çib-
dades e villas auian de rregir e administrar la justicia e rregimiento 
delias, por quanto muchas personas asi poderosas commo otras comu-
nes délos concejos, se leuantauan e fazian bolliçios e escándalos contra 
los mis alcalles e juezes e rregidores, non dando logar aque vsen de 
aquello que solian e era acostunbrado de vsar, especial mente en rra-
zon del rregimiento, que non consienten en algunas cosas delas que se 
ordenan por los dichos alcalles e juezes e rregidores, so color quelo fazen 
por mi seruiçio e bien delas dichas çibdades e villas, e que por esto 
avn por que algunas vezes dizen que si los rregidores fazen e ordenan 
contra aquello que ellos quieren e les non plaze, queles derribarán las 
casas ensomo, e que otras muchas cosas desta manera dexauan los mis 
rregidores de fazer e ordenar que conplián ami seruiçio e abien delas 
dichas çibdades e villas, e los jurados onde los auia, las cosas que perte-
nesçian asu oficio; e que commo quier que aesta dicha petiçionyo rres-
pondiera quelos rregidores vsasen de aquello que auian acostunbrado 
en rrazon del rregimiento e quelos alcalles procediesen enlo al dela 
justicia, que por eso non cesauan las sobre dichas personas de pertur-
bar el rregimiento en algunas demis çibdades e villas, entrando enlos 
ayuntamientos e conçeios quelos rregidores e alcalles fazen, e contra d i -
ziendo lo quelos rregidores fablauan e dezian e ordenauan o querían 
ordenar, e avn que fazian ayuntamientos e apartamientos de consejos, 
e conçeios sin los rregidores, por tal manera que ya en algunas delas 
dichas çibdades e villas tienen que todo el pueblo común han de rregir 
e non los mis rregidores; e que si enesto yo non proueya, podría rre-
cresçer tanto escándalo e bolliçio que non seria mi seruiçio nin ligero 
de sosegar, e que podría ser causa de non ser conplidas mis cartas e 
mandamientos e de non pagar mis pechos e derechos commo otras mu-
1 Cuen.: ordenamientos. 
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chas vezes ha acaesçido, e que para esto fazer auian auido e auian 
cada día las dichas personas alguna osadía1, por quanto de algunas çib-
dades en quelo sobre dicho auia acaesçido, e los alcalles e rregidores 
procedieron guardando las ordenanças, e parescieron sobre ello ante 
m i , non ouieran pena ! alguna por ello las tales personas, avn que 
manifiestamente incurrieron enlas penas contenidas enlas mis orde-
nanças, e los mis alcalles e rregidores fueron fatigados en pleitos e 'en 
debates enla mi corte sobre ello, non excediendo amas délo conteñido 
enellos; por ende que me suplicauades que me ploguiese mandar que 
enlas çibdades e villas de mis rregnos, en que ay rregidores, non esti-
diesen con ellos enlos ayuntamientos e conçeíos dellos, caualleros nin 
escuderos nin otras personas, saluo los alcalles e otras personas que 
enlas ordenanças que tienen se contiene que estén. ISt otrosí que se non 
entremetiesen enlos negocios del rregimiento delas dichas çibdades e 
villas, saluo los mis alcalles e rregidores, e que ellos fiziesen todas 
las cosas que el conçeio solía fazer e ordenar, ante que ouicse rregido-
res , e que de aquí adelante que se guardase asi estrecha mente, commo 
enlas dichas ordenanças se coijtiene, e que enlas 'çibdades e villas onde 
non ouiesen ordenanças, qüe se guardase asi commo e por la forma que 
se guardaua e guardase enlas çibdades e villas onde las tienen; e que 
si alguna cosa contra lo que se ordenase efiziese, los dichos mis alcaT 
lies e rregidores quisiesen dezir, queles rrequiriesen sobre ello por antel 
mi escriuanopor quien pasauan los fechos del conçeio, e que si non lo 
quisiesen fazer, e entendiesen que conplia rrequerir sobre ello ami, quelo 
enbiasen rrequerir, por que yo flziese sobre ello aquello que mi merced 
fuese, e que sobre esto mandase dar mis cartas e sobre cartas, las que con-
pliesen para que se guarde e cunpla asi. 
Alo qual vos rrespondo que mi merçet es e mando que se guarden 
eneste caso las ordenanças que sobre ello fablan, enlas çibdades e villas 
e logares do las ay, e donde non ay! las tales ordenanças > que se guar-
de lo quelos derechos quieten 4 en tal caso, e quelas mis justicias pro-
cedan contra los quelo turbaren o íizieren lo contrario, alas penas con-
tenidas enlas dichas ordenanças, e do las non ay, alas penas que falla-
ren por derecho; e para todo esto queles sean dadas mis cartas e sobre 
cartas, las mas firmes e bastantes que menester ouieren. 
1 Cuen.: algunas osarliaf. 
2 Cuen.: e non ouieron pena. 
3 Cuen.: donde las haya, e donde non las haya. 
^ Cuen.: rrequieren. 
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15. Alo que me pedistes por merçet que por quanto los vezinos delas 
mis villas e castillos dela frontera délos moros , eran mal pagados del 
pan e mrs. que yo les mandaua dar, lo qual era causa por quelas mis 
villas e castillos non estauan tan bien poblados comino conplia ami ser-
uiçio, e maguer me auia seydo notiñcado por los otros procuradores, e yo 
auia rrespondido que mandaria proueer sobre ello, que vos otros non 
auiades sabido de tal prouision, antes que vos era dicho e sabiadespor 
cierto quelas dichas mis villas e castillos se me querellauan de cada 
dia por sus peticiones enel mi Consejo, e que por non auer prouision 
sobre ello, se despoblauan las dichas mis villas e castillos, lo qual era 
grant deseruiçio mio, e podria rrecrescer grant danno por ello alos mis 
rregnos; por ende que me suplicauades que me ploguiese mandar pro-
ueer sobre ello, por manera quelas dichas mis villas e castillos fuesen 
bien pagados del pan e mrs.. queles yo mando dar, segunt cunple ami 
seruiçio e al pro común demis rregnos. 
Alo qual vos rrespondo que mi merced es de mandar, e mando alos 
mis contadores mayores, que al comienço de cada anno libren luego 
alas mis villas o castillos fronteros, e alos sus pagadores en su nonbre, 
todo el pan e mrs. que demi han de auer para las sus pagas, e que gelos 
libren en buenos lugares ciertos e bien parados, e les den e libren mis 
cartas premiosas las que menester ouieren, por que mejor e mas ayna 
se cobre lo que ouieren de auer para las dichas pagas, e rrecudán con 
ello alos alcaydcs e vezinos e moradores delas dichas villas e casti-
llos, segunt cunpla ami seruiçio e a guarda delas dichas villas e cas-
tillos. 
16. Alo que me pedistes por merced que algunos mis subditos e 
naturales, vezinos e moradores en algunas mis oibdades e villas e lo-
gares délos mis rregnos e sennorios que son dela mi corona rreal, eran 
herederos asi de casas commo de tierras e vinnas e huertos e prados e 
dehesas e montes e otras ciertas heredades, en algunas villas e loga-
res e términos e juridiçiones e sennorios, asi de oaualleros e behetrías 
commo de abadengo, qué ouieron e tienen así por titulos de herençia e 
donaciones commo de conpras que dellos fazian, las quales dichas ca-
sas e heredamientos eran esentos e francos e quitos de non pagar 
censo nin inposiçion nin otro tributo alguno, e que agora de muy 
poco tienpo acá después que yo rregnara, algunos délos sennores delas 
tales villas e lugares délos dichos sennorios, e otras personas asi 
eclesiásticas commo seglares, diziendo que auian poderio délo fazer, que 
se auian entremetido e entremeten sin mi licencia e mandado, de po-
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ner inposiciones e trebutos nueuos entas tales casas e heredamieutos, 
e enlos frutos e esquilmos dellos, e si algunas delas dichas casas e he-
redades eraii foreras, leuauan les mucho mas de aquello que de derecho 
deuian de pagar délos dichos fueros e ençenso aque fueran aforadas, 
e que si algunos non gelos querían pagar, que fazian ordenanças 1 e 
estatutos que persona alguna non les labrase las dichas heredades e viri.-
nas, n in les morasen enlas dichas casas e otras cosas muy agramadas 
fasta que por fuerza les auian de pagar los dichos trehütos e inposiçio-
nes, enlo qual los dichos mis subditos e naturales e vasallos, VézinoS 
delas mis dichas çibdades e villas e logares dela mi corona, auiaU 
rreçehido e rresçebian muy grand agrauio e danno, e que esto era cau-
sa de se despoblar las dichas mis çibdades e villas e logares, e poblarse 
los logares délos sennorios e abadengos; por ende que me suplicauades 
que me ploguiese de proueer sobre ello commo entendiese que cunple 
ami scruiçio, mandando quelo non lieuasen, so grandes penas. 
Alo qual vos rrespondo que mi merçed es e mando e defiendo que 
non lieuen las tales inposiçiones e censos e trebutos, nin las pongan 
de aqui adelante, segund que melo pedistes por merced. 
17. Alo que me pedistes por merçed que porquanto muchàs tezes 
auia acaesçido e acaesçia que algunos caualleros e peílados e otras per-
sonas poderosas demis rregnos e sennorios, que tienen vezindat en al-
gunas mis çibdades e villas e logares dela mi corona rreal o biuen o 
comarcan cerca delias, que cada e quando venían alas tales * çibdades 
e villas e logares, que se entremetían de posar e p'psauan asi ellós co-
mmo los suyos enlas casas e moradas délos vezinos e moradores delas ta-
les çibdades e villas e logares, e queles tomauan por fuerça e contra 
su voluntad la rropa e paja e lenna e otras cosas muchas, e a vn, 
allende desto que rreçebian dellos otros muchos grandes agrauios e 
desonrras e males e dannos; e que por los tales caualleros e perlados e 
sennores ser grandes e poderosos, non los podían rresistir, e que auian 
por fuerça de sofrir e padesçer los dichos agrauios e males e dannos'; 
por ende que me suplicauades que me ploguiese de -proueer sobre ello. 
Alo qual vos rréspondo que m i merçet es, e mando e defiendo .que se 
non fagan de aqui adelante las tales cosas, para lo qual mando dar mis 
cartas e sobre cartas las que para ello ciinplan. 
* Cuen. : ordenamientos. 
2 Cuen. : (lidias. 
3 Cuen. omite: e que por los lales caualleros e perlados e sennores ser grandes e poderosos, non 
los podian rresistir, e que hauian por fuerça de sofrir e padesçer los elidios agrauios e males e dannos. 
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18. Alo que me pedistes por merced que por quanto los perlados e 
clérigos de mis rregnos se auian entremetido e entremetían de pertur-
bar mi juridiçion apropiando la a si, e rresistiendo aios mis juezes e ofi-
ciales, cada que enello se querían entremeter, asi por via descomunio-
nes commo de rrigor, en tal manera quela mi justicia peresçe, e la jur i -
diçion délos dichos perlados e clérigos se alargaua; por ende que me 
suplicauades que me ploguíese ordenar e mandar que si algunt lego 
demandase alguna cosa en juyzio aotro lego, ante algund juez eclesiás-
tico, sobre cosa que pertenesca ami juridiçion por el mesmo fecho per-
diese qual quier oficio que touiese en qual quier çibdad o villa o logar 
demis rregnos e sennorios, e que si non touiese oficio alguno, que non 
los pediese 1 auer dende en adelante, e demás que pechase en pena ca-
da vegada que contra ello pasase, diez mi l i mrs., la meytad para el acu-
sador e la otra meytad para la rreparaeion délos muros dela çibdad o 
villa o logar do acaesçiese. 
Alo qual vos rrespondo que mi merçet es, e mando e tengo por bien 
que se faga e guarde asi de aqui adelante, segunt e enla manera que me 
lo pedistes por merced por la dicha vuestra petición, saluo enlos casos 
que de derecho pertenesca de su natura4 al fuero eclesiástico, e allende 
desto que se guarden las leyes rreales que sobre ello fablan. 
19. Alo que me pedistes por merçet que algunas mis çibdades tenian 
por priuillegios délos rreyes mis antecesores confirmados demi, algu-
nos escusados, francos e quitos de monedas e otros pechos, e los mis 
arrendadores e cogedores delas mis monedas e portadgos quelos inquie-
tan tanto, fasta que por fuerça contra rrazon e el tenor délos dichos 
priuillegios, les fazian pagar las dichas monedas e portadgos; por ende 
que me suplicauades que me pioguiese de mandar guardar los dichos 
priuillegios entodo segunt se enellos contenia, e mandar dar mis cartas 
para las justicias delas dichas çibdades, queles non consientan inquie-
tar sobre ello. 
Alo qual vos rrespondo que es mi merçet, e mando que se guarden 
çerca desto las leyes sobre ello ordenadas. 
20. Alo que me pedistes por merçet que por quanto las mis rrentas 
se han menoscabado mucho desde que el Rey don Enrrique mi padre 
finó acá, e se menoscabauan de cada dia, en manera que por causa del 
tal menoscabo se auian a destribuir 3 pechos nueua mente, lo qual se po-
1 Cuen.: lo pudiese. 
• 2 Cuen.: de su natural. 
3 Cueo.: hauian de distribuir. 
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dría escusar si las dichas rrentas valiesen lo que solían valer en tienpo 
del dicho Rey .mi padre, e que vos era dicho qúel dicho menoscaborre-
cresçia, por quanto los sennores delas villas e logares demis rregnos 
se entremetían en arrendar las dichas rrentas, e lleuauan delias gran-
des contias de mrs. demás délo por ' quelas arrendauan; por ende que', 
me suplicauades que me ploguiese ordenar e mandar que todos los du-
ques 9 e condes e rricos ornes e perlados e caualleros e otras quales quier 
personas de qual quier estado o condición o preheminencia que sean, 
sennores de algunas villas e logares délos mis rregnos e sennoríos, fi-
ziesen en mis monos el juramento quel dicho Rey mi padre ordenó que 
fiziese el Key don Fernando * su hermano, seyendo Infante , e los rricos 
órnese caualleros desús rregnos. 
Alo qual vos rrespondo que me plaze, e tengo por hien e mando que 
se faga asi seguntqne melo pedistes pormerçet, e quel dicho juramen-
to non sola mente se faga e estienda alas rrentas delas mis alcaualas, 
mas a vn alas mis tercias e a las otras mis rrentas e pechos e drechos, 
por quanto asi cunple ami seruiçio e al bien publico e común délos mis 
rregnos e sennorios. 
21. Alo que me pôdistes por merçet qué por quanto algunos perlados 
e personas eclesiásticas e de rreligion se escusauan de pagar alcáuala 
délo que vendían, porque non eran apremiados sobrello por las justicias 
seglares; por ende que me suplicauades que me ploguiese ordenar & 
mandar que sr qual quier perlado o su vicario, que fuese requerido por 
parte délos mis arrendadores, que fagan pagar la alcauala de todas las 
cosas quel dicho perlado* e vicario o otra qual quier persona eclesiásti-
ca o d.erreligion vendieren o trocaren, lo nonfizieren, que afallesçimieli-
to suyo, qual quier juez seglar pueda fazer e faga por ello execucion en 
bienes delas personas que vendieren o trocaren las cosas de que se 
ouiere apagar alcauála, e que si el juez seglar lo asi non fiziere, pagase 
alos dichos arrendadores lo que montase la tal alcauala con el doblo. 
Alo qual vos rrespondo que yo entiendo mandar proueer sobre ello 
commo cumple ami seruiçio. 
22. Alo que me pedistes por merçet que por quanto por la grant 
mengua de moneda que ay en mis rregnos, era causa de alguna parte 
del menoscabo delas dichas rrentas, la qual mengua de moneda se de-
1 Cuen.: rjuentias de mrs. demás délo que por. 
2 Cuen.: todos los Infontes e duques. 
3 Cuen.: don Fernando de Aragon. 
* Cuen.: que al diclio perlado. 
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zia í[ue era causa por se sacar mucha moneda para Portogal e Aragon 
e para la corte del Papa, e para otras partes fuera demis rregnos; por 
ende que me suplicauades que me ploguiese mandar guardar que se 
non sacase demis rregnos moneda amonedada, mandando dar mis cartas 
satire ello, asi para las çibdades e villas elogares de mis rregnos, co-
mino para los alcalles delas sacas e cosas vedadas, con grandes firmezas 
e penas. 
Alo qual vos rrespondo que es mi merçet, e mando que se guarden 
las leyes sobre esto ordenadas, e que se den sobre ello mis cartas las 
que menester fueren. • 
23. Alo que me pedisteis por merçet que por quanto las dichas rren-
tas se menoscabauan mucho, por non ser puestos los rrecabdador£s con 
tienpo para rresçebir fianças * enlas dichas rrentas, e estar conlos arren-
dadores aellas alas arrendar por menudo, e otrosí porque algunos délos 
dichos rrecahdadores non ser* tales personas nin puestos por tal forma e 
manera, que guarden mi seruiçio; por ende que me suplicauades que 
me ploguiese de declarar con tienpo los dichos rrecabdadores, e que 
fuesen personas suficientes para ello, e escogidos por la forma e mane-
ra quelo fazia el dicho Rey don Bnrrique mi padre, en su vida. 
Alo qual vos rrespondo quela dicha vuestra petición es buena e muy 
Gonplidera ami seruiçio, e que yo asi lo entiendo fazer. 
24. Alo que me pedistes por merçet que por quanto euidente mente 
parescia que por algunos oficiales, asi dela m i casa e corte comino de 
la mi chançelleria e delas otras partes demis rregnos e çibdades e v i -
llas e logares dellos, non ser escogidos nin pertenesçientes para los d i -
chos ofiçios, seme rrecresçia grant deseruiçio asi enlas dichas mis fren-
tas commo en menguamiento demi justicia e buen rregimiento de 
mis rregnos; por ende que me suplicauades que me ploguiese ordenar 
e poner por oficiales demi casa e corte e delas otras partes demis rreg-
nos e çibdades e villas e logares dellos , buenas personas pertenesçien-
tes8 para los dichosofiçios, tales commo conpliesen ami seruiçio, eabuena 
administraçion dela mi justicia e buen rregimiento demis rregnos. 
Alo qual vos rrespondo quela dicha vuestra petición es justa e buena 
e muy conplidera ami seruiçio e apro e bien común demis rregnos e 
sennorios, e que yo asi lo entiendo fazer segund que melo pedistes por 
merçed. 
* Cuen.: franqueças. 
1 Cuen,: non so». 
3 Cuen.: personas siifiçientes. 
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. 25. Alo que me pedistes por merçet que por quanto algunos perlados, 
demis rregnos acostumbrauan de arrendar la parte que ami pertenesçia 
delas terçias demis rregnos, e abuelta delas otras partes que aellos e aios 
clérigos de sus eglesias pertenèsçian, e quel tal arrendamiento non se 
fazia segunt cunplia ami seruiçio , e demás queleuauan ellos e los clé-
rigos de sus eglesias algunas cosas apartadamente, llamando las rrentas 
de coronados e escusados, delo qual non dauánpartealgunaami, e otrosí 
que sacauan delas dichas terçias muchas cosas, so color de derecho de 
mayordomias e sancristanias e arçiprestadgos, non se deuiendo cargar 
cosa alguna dello ami parte; e por ende que me suplicauades que me 
ploguiese de ordenar e mandar que ningunos nin algunos perlados 
nin sus vicarios e cabillos nin otro alguno por ellos non se entreme-
tiesen de arrendar de aquí adelante la parte que ami pertenesçia delas 
dichas tercias, nin tomar nin leuar cosa alguna dello apartada mente, 
so color de coronados nin escusados nin mayordomias nin sancristanias 
nin arçiprestadgos nin en otra manera alguna sopeña, que pagasen 
conel doblo todo lo que asi dende leuasen, mandando luego fazer por 
ello execution en sus tenporalidades. 
Alo qual vos-rrespondo que me plaze dello, e tengo por bien e 
mando que se faga e guarde asi de aqui adelante, e mando e rruego 
alos perlados que se non entremetan niri' consientan asus vicarios e ca-
billos 1 nin a otro por ellos, que se entremetan enlo que tanne alas d i -
chas mis tercias, nin tomen nin lieuen nin consientan tomar n in leuar 
cosa alguna dello, nin por causa nin rrazon dello. 
26. Alo que me pedistes por merçet que por quanto yo ouiera fecho 
merçet aalgunas personas de algunos ofiçios asi dela mi casa e corte* 
commo de algunas çibdades e villas e logares demis regnos, e que 
se consumiesen enlos primeros ofiçios que vacasen, a que por virtud de 
las tales merçedes fueran rreçebidos alos tales oficios en algunas çibda-
des e villas , e por quanto después vacaran algunos délos tales ofiçios e 
yo fiziera merçet délos dichos ofiçios aotras personas ; por ende que me 
suplicauades que me ploguiese ordenar e mandar que quando de aqui 
adelante vacase qual quier o quales quier ofiçios, de que yo asi auia fe-
cho merced a quales quier personas, se consumiesen enellos, por mane-
ra quelos tales oficios tormasen al numero que primera mente eran, pues 
yo otorgara délos non dar fasta que fuesen consumidos enlos primeros, 
e que caso quelos diese, quelos nonouiesen nin pediesen auer aquellos 
i Cuen.: caualleros. _ 
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aquien los asi diesen, nin fuesen conplidas las cartas queles sobre ello 
fuesen dadas, avn que contengan en si quales quier clausulas deroga-
torias nin en otra manera alguna, auiendo esto por ley e mandando lo 
asi guardar sin onbargo alguno. 
Alo qual vos rrespondo que me plaze , e tengo por bien e mando que 
se guarde e faga asi de aqui adelante segund e enla manera e forma 
que me lo pedistes por merçed. 
27. Alo que me pedistes por merced que por quanto muchas perso-
nas que tienen demi algunos inrs. asentados en mis libros, se quexauan 
que non eran bien pagados dellos, por les non ser librados en sus co-
marcas; por ende que me suplicauades que me ploguiese ordenar e 
mandar quelos dichos libramientos se fiziesen cada vno enel rrecabda-
dor dela comarca donde biuiesen, e quel tal rrecabdador fuese tenido 
de gelo librar en el logar donde morase o lo mas cerca dende que ser 
podiesé, so çierta pena. 
Alo qual vos rrespondo que mi merçet es , e mando que se guarde e 
faga asi de aqui adelante. 
28. Alo que me pedistes por merçet que por quanto los deanes e ca-
billos e beneficiados delas çibdades e villas e lugares de mis rregnos 
e sennorios, fazian de cada dia muchas conpras asi de heredades comino 
de dehesas, e que asi commo eran pasados e pasauan las tales heredades 
e dehesas, alo abadengo, se perdia la mi juridiçion e los mis pechos 
e derechos por quanto las dehesas que eran pobladas luego las des-
poblauan, elos que labrauan las heredades que luego los escusauan e 
defendian por sus rrenteros e familiares, e avn non tan sola mente 
aquellos mas los queles sírucn e son sus acostados defendian por fami-
liares, e eso mesmo aios que eran coronados, avn que non eran de or-
den sacra, e que dezian que non les deuian echar pedidos nin otros pe-
chos rreales nin concejales, e avn diz quelos tales sus familiares non 
auian de venir a juyzio ante los mis juezes seglares, e que cada queles 
eran demandados los tales pechos e pedidos, o eran apremiados que 
viniesen a juyzio ante los mis juezes seglares , luego eran dadas car-
tas por los perlados e por sus juezes e vicarios, asi contra la mi jus t i -
cia commo contra los rregidores e contra los cogedores e enpadronado-
res, e que por temor delas tales cartas, cesauan de demandar todo lo so-
bre dicho e cada cosa dello, e que asi se perdia la m i juridiçion e los 
mis pechos e derechos, e que alas dichas çibdades e villas e logares 
venia grant danno, por que auian de pechar e pagar lo que aellos ca-
bia de pechar e lo que deuian pechar los tales rrenteros e familiares 
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e coronados , e demás por esta causa non se fallaúañ quien quisiese ser 
enpadronadór i i in cogedor; por ende que me suplicauades que me pío-
guíese enello rremediar por la via" e manera que ami seruiçio conpliese. 
Alo qual vos rrespondd que es mi merçet, e mando que se guarden 
las leyes_eneste caso ordenadas, segund e enla manera e forma que en 
ellas se contiene, e que se den para ello mis cartas las que menester 
fueren. 
29. Alo que ine pedistes por merçet que non enbargante que enlas 
çibdadcs e villas e logares de mis rregnos tengan sus fueros e sus 
buenos vsos e buenas costunbres, e avn en algunos priuillegios' en 
que se contenia que ningunos nin algunos délos vezinos e moradores 
delas tales çibdades e villas e logares non fuesen demandados en 
pleitos, saluo ante los juezes ordinarios delas tales çibdades e villas e , 
logares, enla mi corte e enla mi cliançelleria se auian dado e dauan de 
cada dia muchas cartas de enplazamientos contra los tales vezinos de 
las tales çibdades e villas e logares, a pedimento de algunas personas, 
por ende los tales vezinos e moradores eran fatigados de muchas costas 
e de muchos dannos e pérdidas, e por causa dellos eran cohechados e 
mal leuados; por ende que me suplicauades que me ploguiese de rre-
mediar enello, mandando que se non diesen las tales cartas de enplaza-
mientos , e poniendo sobre ello grandes penas alos mis juezes, por quelo 
guardasen asi. 
Alo qual vos rrespondo que mi merçet es, e mando que-se guarde e 
faga asi de aqui adelante, e que se non den nin libren las tales cartas, 
saluo en aquellos casos que quieren las leyes- délos mis rregnos e la 
ordenança por mi fecha, quefabla quelos mis oficiales e los que de' m i 
han rracion puedan traher sus pleitos ala mi corte, 
30. Alo que me pedistes por merçet que por quanto muchas vezes 
acaesçia que algunas personas singulares, por sus intereses propios o 
por dãnnar a otros, venian ala mi corte a demandar corregidores para 
las çibdades e villas donde eran vezinos , diziendo que era conplidero 
ami seruiçio e aprouecho dela tal çibdad o vi l la , para do lo deman-
dauan, e quedauan e nonbrauan algunas personas por testigos para en-
formacion de su entençion, e quelos yo mandaua rresçebir, e muchas 
vezes acaesçia quelos tales testigos para la dicha enformaçion eran 
familiares o parientes de aquellos quelos nonbrauan, o eran rroga-
dos o furgitados, o de aquella mesma entençion del quelos presenta-
lla , e que yo por la tal enformaçion enbiaua corregidor ala tal çibdad 
o villa entendiendo que conplia ami seruiçio , enlo qual se desaforauan 
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las tales çibdades e villas, e iresçebian enello m u j grandes dannos, 
ca commo la espirençia1 lo auia mostrado e mostraua cada dia, muclios 
délos corregidores trabajanan por allegar dinero e fazer de su proue-
cho, e curauan poco dela justicia, e que si mal estaña el pueblo quando 
yuan, peor quedauan quando partian; por ende que me suplicauades 
que me ploguíese que quando ouiese de mandar 1 enbiar algunos délos 
dichos corregidores enlos tales casos, e se ouiese de rre^ebir sobre ello 
informaron enla mi corte, mandase quela tal enformaoion se ouiese en 
personas buenas, dignas de fe e de creer,- e sin sospecha delas partes, 
e si la tal enformaçion non se podiese fallar enla mi corte, mandase en-
biar primera mente vna buena persona ala tal çibdad o vil la ami cos-
ta, gara que ouiese su enformaçion sobre ello e la traxiese ante mi, e si 
por ella se fallase que non era neçesario corregidor, quelo non enbiase, 
e mandase pagar el tal salario e costa ala persona o personas quelo ve-
niesen denunciar ante mí. 
Alo qual vos rrespondo que me plazè e lo tengo por bien, e mando 
que se guarde e faga asi de aqui adelante. 
31. Alo que me pedistes por mercet quel Rey don Alfonso de bue-
na memoria, mi trasahuelo, e avn después los otros rreyes mis an-
tecesores que después del vinieron, veyendo e considerando las muy 
grandes costas supérfluas e dapnosas que alos délos mis rregnos se 
siguian asi aomes commo amugeres por los, grandes atabios de pannos 
e forraduras e oro e plata e aljófar e otras guarniciones de grant, 
valor que sobre si trayan, non seyendo aellos conuenientes segunt 
sus estados e faziendas, ordenaron sobre ello ciertas leyes e rreglas 
quelos délos mis rregnos touiesen e guardasen, poniendo rregla acada 
vno segunt su condición e estado, las quales leyes e rreglas por aque-
llos tienpos pedieran ser conuenientes e prouechosas e avn por ven-
tura agora; pero que considerando los mudamientos que eran fechos en 
todas cosas e las nouidades que eran venidas , con rrazon vos pares-
çia que viniesen nueuos rremedios; e commo paresoia clara mente ser al 
presente enlos mis rregnos aquella mesma disolución, e avn mucho 
mas enel traer aventajada e supérflua e desordenada mente las gen-
tes rropas de seda e de oro e de lanas, e forraduras de martas e de otras 
pennas, e otras muchas guarniciones de oro e plata e aljófar, de muy 
grand valor; e que non tan sola mente aquellos e aquellas que rrazo-
1 Cueq.: esperiençía. 
2 Cuen. omite: mandar. 
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liable mente lo podían e deuian traer por ser de grandes linajes e es-
tados e faziendas, mas avn las mugeres délos menestrales e oficiales 
querían traer e trayan sobre si rropas e guarniciones que pertenesçian 
e eran.bastantes para duennas generosas de grant estado e faziendas, a 
tanto que non se conoscian las vnas entre las otras, e que aeaescia mu-
chas vezes amucHos e amuchas, asi de grant estado commo de menor, 
que por causa délos dichos trajes e aparatos, que auian de vender lo qué 
tenían 1 o la mayor parte dello para lo cunplir, e venían después por 
ello a muy grande pobreza, e avn que otros ! e otras que rrazonable 
mente lo deuian de traer por ser de buenos linajes, benian 'avergonza-
dos por non tener faziendas para lo traer segund quelos otros lo trayan 
e aellos pertenesçía de traer, délo qual se seguían tantos inconuenien-
tes e dannos enlos mis rregnos, que serian luengos de dezir; por ende 
que me suplicauades que me ploguiese con mucha diligencia acatar e 
mandar ver lo sobre dicho, e proueer enello commo conpliese ami ser-
uiçio e al bien de mis rregnos. 
Alo qual vos rrespondo que yo lo mandaré ver e proueer sobre ello 
segund cunpla ami seruiçio e apro e bien común délos dichos mis 
rregnos e sennorios. 
32. Alo que me pedistes por merçed que por quanto de muchas cib-
dades e villas e lugares de mis rregnos e sennorios, que son de mi 
corona rreal estañan entrados e tomados muchos logares e términos e 
juridiçiones, por algunos perlados e caualleros e otras personas, e 
que commo quier que por'las tales çibdades e villas e logares se auian 
defendido e rresistido en quanto podían, la potencia délos tales sennores 
era tanta, que por elio e por el fauor e ayuda que tenían enlas tales 
çibdades e villas e logares, se quedauan conlo que asi tomauan, e avn 
que cada que algunas çibdades e villas e logares se auian querella-
do e querellauaii dello ami, e les proueya de justicia dando los juezes 
quelos oyesen e rremetiendo los ala mi chançelleria, non sentían enello 
tanto rremedio, por que entrados los negocios en contienda de juyzio, los 
tales sennores se oponían diziendo que estañan en posesión délo que asi 
tomaron e fizieron tomar e allegando otras muchas rrazones con enten-
çion de dilatar, e commo por causa dello los dichos pleitos se delatauan 
e las tales çibdades e villas non seguían nin podían seguir los tales 
pleitos, e que silos seguían vn tienpo, que non los seguían otro, asi 
1 Cuen.: Iiauian. 
2 Cuen. : o aun otros. 
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por el fauor e manera quelos sennores tenían en las tales.eibdades e 
villas elogares, oommo por las grandes costas e cspensas quo enello 
fazian, delo qual ami venia muy grand deseruíeio, e por causa dello 
se despoblauan las mis çibdades e villas o logares que eran dela mi co-
rona rreal, e se poblauan los lugares dolos sennorios; por ende que mo 
suplicauades que me ploguiese mandar rremediar enello por la vía 
que conpliese ami seruíeio; e fablando con deuida rrcuereneia, que voa 
paresçia a vos otros que yo deuia mandar algunas personas buenas sin 
sospecha, que tomasen e ouiesen sobre esto su enformadon, elatraxie-
sen e enbiasen ante m i , e lo que por las tales enformaçiones se fallase 
ser tomado e ocupado alas mis eibdade se villas e logares, que yo vsando 
de mi poderio rreal, rrestituyese enello alas mis çibdades e villas e lo-
gares sin que enello intemeniesen otros pleitos e dilaçiones. 
Alo qual vos rrespondo quelos que son o fueren agramados, que de-
manden e prosigan su derecho, e yo los mandaré oyr, e librar e fazer 
conpíimiento de justicia lo mas en breue que ser pueda. 
33. Alo que me pedistes por mercet que por quanto algunas vezes 
acaesçia que algunos mayordomos e arrendadores delas rrentas e pro-
pios delas dichas çibdades c villas, rretenian ensy los mrs. que rrecab-
dauan e deuian délos propios delias, e los non querian pagar, e trayan 
en pleito e contiendas sobre ello alas dichas çibdades, e que caso quo 
los rregidores e al calles delias dauan sentencias contra ellos, apellauan 
e süplieauan de sin sentençías, c avn algunas vezes ganauan cartas 
de comisión, asi para algunos dela mi corte comino para otros algunos 
delas dichas çibdades, lo qual era causa de grand dilación, e por quelos 
mrs. delas rrentas e propios délas dichas çibdades e villas 'non eran 
destrybuidos enel rreparamiento délos muros o otras cosas necesarias 
en pro común delas dichas çibdades e villas, para que fuesen deputados; 
por ende que me soplicauades que me ploguiese ordenar e mandar quo 
si algunos délos dichos mayordomos e arrendadores quisieren letigar 
en juyzio sobre los mrs. que auxan rreçebido o deuian o deuiesen do 
aqui adelante delas dichas rrentas e propios, lo dexiesen e allegasen an-
telos corregidores e alcalles delas dichas çibdades e villas, e non ante 
otro alguno; e que delas sentencias e mandamientos quelos dichos alca-
lies e corregidores sobre ello diesen, non ouiesen a.pellacion nin supli-
cación, nin yo diese sobre ello comisión alguna, e que si alguna comi-
sión ouiese dado sobre ello la mandase reuocar, e rremetir los tales plei-
tos antelos corregidores e alcalles delas dichas çibdades, para que flzie-
sen sobre ello lo que de derecho deuiesen. 
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Alo qual vos rrespondo que prosigan su derecho los tales concejos 
contra los tales mayordomos e arrendadores, e que mi merçet es e 
mando queles sea fecho conplimiento de derecho lo mas en hreue que 
ser pueda. 
34. Alo que me pedistes por merçet que por quanto en muchas ç ib-
dades e villas e logares délos mis rregnos se auian entremetido e en-
tremetían muchas personas cabdalosas aconprar pan, asi enlas çibda-
des o villas e lugares onde beuian commo en sus comarcas, e quelo 
ençerrauan e esperauan alo rreuender a muchos mayores precios délo 
quelo conprauan, délo qual se rrecresçia mucha carestia enel pan, é 
grand danno alos pueblos; por ende que me suplicauades que me plo-
guiese rremodiar enello, mandando qxie sy algunos conprasen pan, mas 
délo que ouiesen menester para su prouision, que cada e quando Tre-
cresçiese neçesidat, le podiese ser tomado el pan quetouxese, demás délo 
que asi ouiese menester, por los aballes e rregidores dela çihdad ovil la 
o logar onde el tal pan estidiese, o la mayor parte dellos, para lo rre-
partir e dar alas panaderas publicas dela tal çibdad o villa o logar, e 
alas otras personas menesterosas, seyendo le pagado el tal pan al pre-
çio quelos dichos alcalles e rregidores entendiesen que era rrazonable, 
auiendo enformaçion verdadera de commo costo'. 
Alo qual vos rrespondo que yo lo mandaré ver, e proueer sobre ello 
segunt entienda que cunple ami seruiçio. 
35. Alo que me pedistes por merçet que bien sabia commo se deuian 
ami enlos mis rregnos muy grandes contias de mrs. por los thesoreros 
e rrecabdadores e arrendadores que fueran délos anuos pasados, asi del 
tienpo del dicho Rey mi padre commo después que yo rregné fasta aqui, 
de debdas e alcances délos mrs. de mis rrentas; e commo quier que yo 
mandé encargar delas dichas debdas e alcances e albaquias a Alfonso 
Lopez mithesorero, para quelas cobrase délos dichos thesoreros e rrecab-
dadores e arrendadores e otras personas quelos asi deuian, e de sus here-
deros, e que a vos otros era dicho que commo quier quel dicho Alfonso 
Lopez auia fecho e fazia sobre ello su diligencia, non auia sallido dello 
tanto fruto, e que montana mucho mas lo que auia gastado en proseguir 
los pleitos que sobre ello se auian tractado e tractan que non lo que den-
de se auia cobrado, e que si yo non proueya enello por otra mejor via, 
que non se podia dende sacar tanto que non se gastase mas sobre ello; 
por ende que me suplicauades que me ploguiese mandar proueer sobre 
ello, por manera quelas dichas debdas se cobrasen para mis necesidades, 
ca mas rrazon era quelas personas que deuian las dichas debdas las 
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pagasen, que non encargar amis rregnos de pechos extra ordinarios, 
podiendo se escusar. 
Alo qual vos rrespondo que vos tengo en seruiçio la dicha vues-
tra petición, la qual es buena e conplidera ami seruiçio e apro e bien 
cpmun de mis rregnos e sennorios; e que yo lo entiendo mandar ver, e 
proueçr sobre ello segunt que mas conpla ami seruiçio lo mas breue 
mente que ser pueda. 
36. Alo que me pedistes por merçet que por quanto vos era dicho 
quela gente de anuas que estaua en mi seruiçio auian fecho e fazian 
muchos dannos; por ende que me suplicauades que me ploguiese orde-
n a ç mandar que algunas buenas personas andidiesen por los lugares 
e comarcas onde estaua la dicha gente» e fiziese sobre ello pesquisa e 
C0#pÜi&i$n,to. de derecho alos dapnificados, por tal manera que antes 
qu^te gQute partiese délos dichos lugares > nin les fuese pagado el suel-
do que auian 4© auer, e las personas que rreçibieron los dichos dannos 
fuesen pagados dellos. 
Alo qual vos rrespondo que partida la gente délos lugares, las dichas 
pesquisas, se faran mejor e mas libre mente que non estando la gente 
enellps, e que yo he deputado ciertos pesquiridores para fazer pesquisa 
délos dichos dannos, por que fechas, se descuente alos quelos üzierenlo 
que enellos montare segunt que es acostunbrado > del sueldo que ellos e 
sus capitanes de m i han de auer, e se libre e pague alos que rreçibieron 
los dichoS" dapnos. 
37. Alo que me pedistes por merçet que por quanto algunas delas di-
chas çibdades e villas tenian priuillegios délos rreyes mis antecesores, 
confirmados por m i , en quelos vezinos e moradores delias non pagasen 
portadgos e otros algunos derechos e trebutos en quales quier lugares 
por do pasasen, e que de poco tienpo a esta parte, en algunos lugares de 
Ojdenes e sennorios e otros logares rrealengos e abadengos, queles cos-
trennian a pagar los dichos portadgos, lo qual era en grand menospre-
cio délos dichos priuillegios e de mi mandamiento, e alas dichas ç ib-
d&des e villas muy grand perjuyzio e danno ; por ende que me supli-
cauades que me ploguiese mandar que fuesen guardados los dichos 
priuillegi.ys en todo segunt que enellos se contenia, e que si contra el 
tçnor dellos, en alguna çibdad o vi l la o logar fuese costrenido algu-
m Q algunos vezinos e moradores delas dichas çibdades e villas que pa-
gasen los dichos portadgos o les tomasen lo que asi leñasen por desca-
nuaadfl'. quelos juezes e alcalles delas, dichas çibdades e villas podiesen 
íazer rrepr,esarias spbre ello en qual quier o quales quier vezinos e mo-
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f ratlores delas dichas çibdades e villas e logares e sus bienes, do asi 
i fuesen costrenidos a pagar los dichosportadgos, o fuesen tomados losdi-
chos descaminados en qual quier parte do los fallasen en sus juridiçiones. 
Alo qual vos rrespondo que mi merçet es, e mando queles sean guar-
dados los tales priuillegios, en aquello que de derecho deuieren ser 
guardados. 
f* 38. Alo que me pedistes por merçet que por quanto en muchas ç ib-
dades e villas e logares demis rregnos e sennorios, asi rrealengos comma 
abadengos e Ordenes, e behetrías, e otros sennorios onde se acostun-
brauan cojer portadgos e peajes e barcajes e rrodas e castellerias, los 
tomauan e leuauan, asi de moneda amonedada commode plata e de tro-
pas e de otras cosas de que se non deuian pagar nin deuian leuar; 
otrosí que tomauan por descaminados las cosas de quelos non pagauan 
los tales portadgos e trebutos e inposiçiones, diziendo quelo auian asi 
por priuilleio o por vso e costunbre, o por condiciones e costünbres que 
ordenaran e posieran los sennores délos tales portadgos e trebutos e i n -
posiçiones , e que avn non tan sola mente fazian lo sobre dicho, mas 
que cogían los dich os portadgos e trebutos enlos términos délos dichos 
logares, e que concóbdiçia desordenada, non ponían enlos dichos loga-
res e términos quien cogiese los dichos portadgos; e que si alguno o 
algunos pasauan sin pagar los dichos portadgos, queles tomauan e le-
nauan por descaminados todas las bestias e otras quales quier cosas 
que leuauan, por causa délo qual muchas personas auian perdido e 
perdían muchos de sus bienes, e mercadorias, é que ofros'por non en-
tender, o por non tener fauor para mostrar su derecho, se auian de co-
hechar e cohechauan conlos arrendadores e cogedores délos tales por-
tadgos e trebutos e inposiciones; por ende que me suplicauades que 
me ploguiese ordenar e mandar que se non leuasen los tales portadgos 
nin trebutos nin inposiçiones delas tales cosas que se non deuian pa-
gar, e otrosí' que non ouiese nin podiese auer descaminado, e quel 
. sennor e rrecabdador délos tales portadgos e trebutos e inposiçiones, 
posiesen enlos lugares donde se acostunbrauan coger los dichos por-
tadgos e trebutos e inposiçiones, quien los cogiese e rrecabdase, e que 
*• si los que ouiesen a pagar los dichos portadgos e inposiçiones e t r i b u -
tos , ala sazón que pasasen por los tales logares donde se acostunbran co-
ger e rrecabdar, non fallasen ay quien los cogiese errecabdase, podiesen 
pasar sin pena alguna con todo lo que leuasen; e que eso mesmo me 
ploguiese de ordenar que non ouiese enesto descaminado alguno, ponien-
do sobre ello otra pena rrazonable, segund se ponía erüas condiciones 
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delas misrrentas, por quelos mis subditos e naturales non rresçibiesen 
tanto danno. 
Alo qual vos rrespondo que mi merçet es, e ordeno e mando que se 
non cojan nin paguen n in liéuen portadgos enlos lugares nin delas 
cosas que se non deuen cojer nin leuar, e enlos lugares do se deuen 
llenar e pagar, que aquellos quien los ouieren de auer, pongan quien 
los coja enlos lugares do se ouieren a pagar, e si los nonposieren, que 
los que por ende pasaren sin pagar el dicho portadgo, non incurran en 
pena de descaminado ni en otra pena alguna. 
39. Alo que me pedistes por merçet que por quanto avnestra noticia 
era venido commo de dos annos aesta parte, por causa delas grandes aguas 
que enla çibdád de Murçia e su tierra fueran, quel rrio de Segura que 
pasa porla dicha çibdad cresçiera tanto e en talmanera, quel grant po-
derio dela dicha agua rronpiera grant parte délos .muros delia e entrara 
dentro enella, e que derribara fasta seysçientas casas, e se auia perdido 
todo el trigo e cenada' e vino e azeyte e bienes muebles que enellas 
auia, e que por esta rrazon la dicha çibdad estaua muy despoblada e 
non tanbien guarnida commo conplia ami seruiçio, e que por causa 
dello muchos délos vezinos dela dicha çibdat se auian ido a Aragon 
que era a quatro leguas dela dicha çibdad, e commo la dicha çibdad era 
cabeça de aquella comarca, e muy cercana délos moros, que podría rre-
cresçer que por non estar tan bien poblada e cercada, rrecrescia ami 
deseruiçio e aios mis rregnos grant danno; por ende que me suplica-
uades que me ploguiese mandar proueer sobre ello, enla manera que 
mas conpliese ami seruiçio, por quela dicha çibdad se torrnase apoblar 
e la mi tierra fuese mejor guardada. 
Alo qual vos rrespondo que m i merçet es , e mando quela dicha ç ib -
dat sea quita de monedas por cinco annos continuos primeros siguien-
tes, por que se pueda torrnar a poblar e la tierra sea mejor guardada 
segunt cunpla ami seruiçio. 
40. Alo que me pedistes por merçet que por quanto segunt el grant 
prôuecho que nasçia e era enlos mis rregnos por estar los mis castillos 
e logares fronteros délos moros bien poblados, notorio era enlos d i -
chos mis rregnos, e que considerando el talprouecho, los rreyes donde 
yo venia e yo les dieran e diera franquezas e libertades de monedas 
e pedidos e alcaualas e de todo otro trebuto, e avn a algunos dellos 
pagas de pan e dineros e otras muchas mercedes, e avn que con todo 
esto, nonpodian estar bien poblados, segunt el mal e el danno que 
rresçebian cada dia délos moros asi en tienpo de treguas commo en tien-
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po de guerras, e que vos era fecha rrelaçion quel m i castillo de Que-
sada ques enel obispado de lahen, que es vno délos mas fronteros de 
moros que ay en la frontera del dicho obispado, e que auia rreçebido 
e rreçelua de cada dia muy grandes dannos délos moros asi en 
muertes de ornes commo en leuar los presos e catiuos, commo rrobando 
los de cada anno e cada dia todos sus ganados e en otras muchas ma-
neras , e que por ende, e otrosí por quanto non eran quitos e fran-
cos de alcaualas segund quelo eran los otros castillos e villas de Xo-
dar e Ximena e Lucena e Bedmar que estañan cerca del dicho casti-
llo de Quessada, e los arrendadores delas dichas alcaualas lostrayan a 
pleitos e arrebueltas e contiendas por ellas, e los cofechanan, que se 
auia despoblado e despoblaua de cada dia, e que seyendo quito e fran-
co delas dichas alcaualas segund quelos otros sobre dichos castillos que 
serian causa quel dicho castillo elogar se poblase mejor délo que es-
taña , o alo menos que se non despoblaría, e que por eso non se menosca-
baría cosa, alguna delas alcaualas del dicho obispado; por ende que me 
suplicauades que considerando lo sobre dicho, quisiese quitar alos ve-
zinos del dicho lugar e castillo las dichas alcaualas» e franquear los de-
lias, commo alos otros dichos logares e castillos fronteros sus vezinos e 
comarcanos, por quel dicho castillo non se despoblase, por que segund 
la información que auiades auido, entendiades que asi couplia ami ser-
uiçio e abien dela dicha frontera. 
Alo qual vos rrespondo que yo mandaré auer información sobre ello, 
e proueeré commo ami seruiçio cunpla. 
41. Alo que me pedistes por merçet que por quanto muchas vezes 
acaesçia quelos mis subditos e naturales délos mis rregnos yuan al 
rregno de Portogal con algunas mercadorias, e que enel primero logar 
del dicho rregno de Portogal les fazian pagar de diezma e de sisa, de 
çinco cosas vna, e asi mesmo les fazian otros desaguisados muchos; e 
que quando los subditos e naturales del rregno de Portogal venian alos 
mis rregnos con algunas mercadorias, se venian alas ferias de Medina 
e non pagauan alcauala nin otro derecho alguno en todos mis rregnos, 
saluo tan sola mente vn portadgo ala entrada e otro ala .sallida; por 
ende que me suplicauades que me ploguiese de mandar proueer so-
bre ello, por tal manera quelos mis subditos e .naturales non fuesen asi 
fatigados elos dichos portogueses aliuiados. 
Alo qual vos rrespondo que yo entiendo escreuir sobre ello al Rey 
de Portogal para quelo desate, e si lo non fiziere, que yo mandaré pro-
ueer sobre ello segunt cunpla ami seruiçio. 
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. 42. Alo que me pedistes por mereet que por quanto algunas perso-
nas que de mi tenian tierra para algunas lanças e ofiçios que auian de 
seruir, los rrenunçiauan en personas de pequenna condición tales que 
non eran bastantes para seruir las dichas tierras e oficios, lo qual era 
grant deseruiçio mio; por ende que me suplicauades que me ploguiese 
ordenar e mandar quelos que ouiesen a rrenunçiar las dichas tierras e 
oficios, non los pediesen rrenunçiar, saluo en personas suficientes para 
seruir las dichas tierras e oficios. 
Alo qual vos rrespondo que me plaze délo asi mandar guardar se-
gunt que me lo pedistes por merced. 
43. Alo que me pedistes por merçet que por quanto vos era dicho 
que yo auia mandado dar algunas cartas firmadas de mi nonhre, enlas 
quales se contenia que por quanto en algunas çibdades tenian pr iu i -
lleios e ordenaciones de cierto numero de rregidores, e de algunos 
tienpos acá asi en tienpo del Rey don Enrrique mi padre, que Dios per-
done, commo después que^yo rregnara, eran acresçentados mas rre-
gidores por merçed del dicho Rey don Enrrique mi padre e por m i , e 
que yo mandara quelos oficios de rregimiento que vacasen enlas tales 
cibdades, asi por muerte commo por renunciamiento, que se consumie-
sen fasta ser torrnados al numero délos dichos príuillegios e ordenan-
cas; e que sobre esto auian y do algunas mis cartas muy premiosas a 
algunas cibdades, lo qual vos páresela que non erami semicio, en quan-
to enlas tales cartas dezia e fazia mención del rregimiento que vacase 
por rrenunçiaçion, por quanto segunt costunbre, los tales oficios sienpre 
se acostunbrauan rrenunçiar con condición sy ala mi merçet ploguiese, 
e non en otra manera, e asi non era propia rrenunçiaçion, lo otro por 
quanto podra ser que aquel que rreçibiese la rrenunçiaçion e yo por 
virtud dellale diese el dicho oficio, que seria mas pertenesçiente para 
el tal ofiçio que non el quelo prenunciase, e asi seria mejor para seruir 
ami e al dicho oficio, lo otro por, quanto podia acaesçer quelo rrenunçiase 
padre en fijo o en yerno, por lo casar c©n su fija e nieta por le dar mejor 
marido, lo qual era seruicio deDios e mio, eprouecho deltallogar do es-
to acaesçiese; por ende que me suplicauades que me ploguiese rreuoear 
las tales cartas en quanto dezia dela rrenunçiaçion, e que sola mente 
oviesen fuerça enlos oficios que vacasen por muerte o en otra manera, 
e que de aqui adelante las non quisiese dar, e que en mi quedase de 
rreçebir la dicha rrenunçiaçion o non, commo viese que mas conplie-
se ami seruiçio e apro e bien del logar do esto acaesçiese, lo qual en-
tendiades que conplia ami seruicio e apro e bien délos mis rregnos. 
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Alo qual vos rrespondo que mi merçet es, e mando que enlo de aqui 
adelante se guarde e faga asy segunt que melo pedistes por merced. 
Por que vos mando aíodos e a cada vno de vos quelo guardedes e 
cunplades e fagades guardar e conplir, agora e de aqui adelante, en to-
do e por todo segunt que enestas mis ordenanças se contiene, e lo yo 
rrespondy alas dichas petiçiones e a cada vna delias, e que mm vaya-
des nin pasedes nin consintades yr nin pasar contra ello nin contra 
parte dello, porlo quebrantar nin menguar agora nin en algunt tienpo 
por alguna manera; e los vnos nin los otros non fagades ende al por a l -
guna manera, sopeña dela mi merçet e de diez mi l i mrs. acada vno de 
vos para la mi cámara. 
Dada en Palençuela veynte e seys dias 1 de otubre, anno del nasçi-
miento del nuestro Sennor Jliesuchristo de mi l l e quatroçientos e veyn-
te e cinco annos.—Yo el Rey.—Yo el Doctor Femando Diaz de Toledo, 
oydor e rrelator del Rey e su secretario, la fize escreuir por su mandado. 
—Registrada. 
vni. 
Cuaderno delas Cortes celebradas en Búrgos el año de 1430 *. 
Don lohan por la graçia de Dios Rey de Pastilla de Leon de Toledo 
de Gálizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de lahen del Algarbe de 
Algezirar e Ssennor de Vizcaya e de MoMna : Aios conçeios e rregidores 
et. alcaUdes e alguaziles e caualleros e escuderos e ornes buenos e 
otros òfíçiales quales quier enla mi villa de Madrit, e de todas las ç ib-
dades e billas e lugares délos mis rregnos e sennorios, et a cada vno de 
vos aquien esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado^ de 
escriuano publico, salud e graçia. Sepades que por los procuradores- de: 
las çlbdades e villas délos mis rregnos e por los vuestros procuradores 
1 Cuen . : a veynte e siete días. 
2 Se ha tomado este ordenamiento del cuaderno original que se guarda en el archivo del ayuntamien-
to de Madrid, escrito en siete hojas útiles de papel, fólio mayor, con anchos márgenes, letra cancille-
resca. 
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dela dicha villa de Madrit conellos, que por mi mandado vinieron ami 
ala çiMat de Burgos, el anno que pasó de mi l l e quatroçientos e veyn-
te e nueue annos, me ¡fueron dadas ciertas petiçiones en nonbre delas 
dichas çibdades e villas, alas guales yo rrespondí enla manera s i -
guiente : 
1. Alo que me fezisíes rrelacion que comino quier que vos los dichos 
mis procuradores, en nonbre de aquellas çibdades e villas que rxepre-
sentades, seriades muy alegres que mi merçet ouiese paz e concordia 
conlos rreyes de Aragon e de Nauarra, e conlos infantes don Enrrique 
e don Pedro, e con todos, los otros rreyes christianos comarcanos, onde 
sse fazer pudiese, "teniéndose enello aquellas vias que sean cunplideras 
ami seruiçio e a conseruaçion de mi vida e salud e ensalçamiento de 
m i corona rreal e a prosperidat e bien de mis rregnos e sennorios; pero 
en caso quela guerra se aya de continuar conlos suso dichos, que me 
suplicauades que si se fiziese llamamiento de gente, asi de cauallo com-
ino de pie, que m i merçet diese via commo viniesen al termino, que 
plugiese de asignar, e que viniesen tantos sin otra encubierta e i n -
finta commo m i merçet despusiese que vengan, por manera que si me 
pluguiese que viniesen diez mi l ornes de armas, que por maneras de 
encubiertas que se suelen tener non fuesen menos, e que con muy 
grant diligencia pluguiese ami merçet de mandar tener manera por 
quelas tales encubiertas non se fiziesen, mandando poner escarmiento 
cerca dello, por que de se non proueer enello, seme puede rrecreçer 
grant peligro e deseruicio, e alos mis rregnos e sennorios grant dan-
no.—Alo qual vos rrespondo que vos tengo en seruiçio vuestra supli-
caçion, e me plaze délo mandar asi fazer.—Por quanto cerca deste ar-
ticulo, después de dada avos la dicha rrespuesta, rreplicastes pidiéndo-
me por merçet que considerando lo sobre dicho en rrazon dela dicha 
guerra,, e cerca! dello vos.rrespondiese lo que enel tal caso ami seruiçio 
cunplia declarar e dar a entender por que fuesedes auisados dela noti-
cia délos tales fechos, segunt se aeostunbró fazer alos otros procurado-
res por los rreyes mis anteçesores, e que eso mesmo mandase proueer 
enlas dichas ynfintas o encubiertas quese fazen enla dicha gente de 
armas, ordenando e dispuniendo çerca dello en tal forma e so tal pena, e 
mandar dar tal carta por que se guarde lo que asifuere ordenado, e ouie-
se vigor e fuerça de ley.—Aesto vos rrespondo que yo tengo ordenado 
que juren de non fazer encubierta alguna los que en mi seruiçio troxie-
re'n la dicha gente, e quelo mandaré asi guardar. 
2. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese mandar cas-
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tigar derecha mente alos que fizieren alarde, saluo con un cauallero o 
sennor; que puede acaesçer que vno solo faga alarde por diez, lo qual 
era muy mal enxenplo en mideseruiçio.—Aesto vosrrespondo que vos 
lo tengo en seruiçio, e me plaze délo mandar fazer asi, segunt que melo 
pedistes por merçed.—Alo qual después Treplicastes e me pedistes por 
merçet que mandase disponer çerca de ello en tal forma e so tal mane-
ra, e mandar dar tal carta por que se guarde lo que asi fuere ordenado, 
e ouiere vigor e fuerça de ley.—Aesto vos rrespondo quelo tengo por 
"bien, e mando e ordeno que qual quier quelo fiziere, si fuere fidalgo, 
que sirua diez annos ¡enlas taraçanas, esi fuere orne de menor guisa, 
quele den çiento acotes. 
3. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese mandar que se 
dé via e orden commo las gentes de armas de cauallo e de pie que vinie-
sen ami seruiçio e llamamiento fuesen bien pagados e non ouiesen rra-
zon dése quexar commo se auian quexado e quexan fasta aqui, e que 
en ser bien pagados era mucho mi seruiçio, e en ser mal pagados e 
descontentos era muy grant peligro e grant desseruiçio mio. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e vos los tengo en seruiçio, e 
me plaze délo mandar fazer asi segunt que melo pedistes por merçed. 
4. Et alo que me pedistes por merçed que me pluguiese de querer es-
cusar alas mis çibdades e villas, en quanto buena mente se pudiese escu-
sar, delas lieuas de pan e vino e otros petrechos, por la manera que fasta 
aqui era encargado alas dichas çibdades e villas, por que dellos se seguia 
muy grandes costas e dannos e trabajos e fatigaçiones de costas alas 
dichas çibdades e villas, de que se sintian por mas encargados, que delas 
monedas e pedido. 
Aesto vos rrespondo que de que yo me aya de seruir dellos, que en 
quanto yo buena inente lo pudiere fazer, que me plaze délo mandar fa-
zer asi segunt que melo pedistes por merçet. 
5. Et alo que pedistes por merçet que me pluguiese donde las d i -
chas lieuas de pan e vino e petrechos non se pudiesen escusar, que 
fuese buscada manera por que se faga lo mas- sin danno e sin costa delas 
dichas çibdades e villas que ser pudiere.—Aesto vos rrespondo que me 
plaze délo mandar fazer asi, segunt que melo pedistes por merçet.— 
Alo qual después rreplicastes pidiéndome por merçet que me pluguiese 
bien ver estas peticiones fechas en rrazon destas dichas lieuas, e consi-
derar quanto agrauio e quantos ynconuenientes se siguen por ser asi 
encargadas las dichas çibdades e villas délos mis rregnos delas tales 
lieuas de pan e vino, sin ser fecha ordenança cierta e regla puesta 
T, m . U 
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dela manera que en ello se deue tener, e que muy grande agrauio es 
que monte mas tres tanto el cargo e costa que se rrecreçe alas dichas 
çib&ades e Villas por cabsa delas dichas lieuas, que non montd pedido 
e monedas; e que se cabsa dello, que junto el cargo delas dichas lieuas 
conel dicho cargo del dicho pedido e monedas, los mis subditos e natu-
rales non lo põdian eonplir syn ser destruydos de todo punto, por lo 
qual non se tenian las vias ordenadas para que se faga cerca de todo lo 
que cunple ami seruicio commo se í'aria e cunpliria mandando poner 
enello aquella rregla e orden que çerca délo tal Se deue poner, e las 
dichàâ çibdades e Villas fuesen encargadas délo que pueden eonplir 
rrazonahle mente; e seyendo encargadas enlo que non pueden, que se 
cabsà tal eOílfasion por quelo que deuian eonplir e podrían eonplir non 
se cunplê, e ôtilõ ^uese cunple se ponen muy grandes dilaciones, de 
que smi se ír&õfèsçia deseruiçio; e que mandase proueer çerca dello, e 
ordenar e tenfeí tal via, pôr que cesen los dichos ynconuenientes e agra-
uiôâ.—Aesto vos rrespondo que ami plaze délo mandar fazer asi so-
gunt que melo pedistes por merçet , lo qual yo encomendé al m i ade-
lantado Pero Manrrique del mi Consejo e alos mis contadores mayores» 
por ênde ellos vos dirán la ordenança que yo mandé fazer cerca dello. 
6. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese de mandar pro-
ueer e rremediar commo non se fagan las colusiones y encubiertas 
que diz que se fizieron enel m i rreal sobre el tal leuar de pan e vino e 
petrechos, et que podia ser en formada mi merçet que se dauan alualaes 
enel dicho m i rreal de aver rreçehido el pan e vino e otras cosas quela 
m i merçet mandaua lleuar, nonio auiendo rresçehido, délo qual rrecre-
çia e podia rrecreçer adelante muy grant mengua de viandas enel rreal; 
eque eso mismo se leuauan enel dicho mi rreal muchas exsahçiones 
eliçitâs, asi délos que lleuauan el dicho pan e vino e petrechos commo 
délos quelo non lleuauan. Et qufe eso mismo lleuauan por los alualaes 
que se asi dauan de pan e vino, muchas contias de mrs., por tal mane-
ia que por tanta fatigaçion de costas, non se cunplian los mis manda-
mientos que se demíin eonplir cerca delas dichas lieuas; e que todo rre-
dundaua en grant mi deseruiçio e danno e peligro delas mis gentes 
que comigo estañan, e delas dichas çibdades e villas, a pedistes mepdr 
merçôt que mandase castigar lo pasado', eproueer e rremediar enlo pot 
venir» por tal manera commo en todo se âziese lo que cunplia ami ser~ 
tfi^io è al Mea e prouecho delas çibdades e villas.—Aesto vos ̂ respondo 
q&e võs lo te&go en seruiçio e que decides bièn, e me plaze délo mandar 
fazer asy "âegiínt qaê melo pedides por merçet,-^Alo qual rrepltóastefe 
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suplicándome que mandase çerca dellp disponer e ordenar en tal ma-
nera e so tal pen& e mandar dar tal oarta, por que oui.ese vigor e fuerça 
de ley.^Aesto voe rrespondo quejo tengo por bien, e me piase délo 
mandjar fazer asisegunt que melo pedistes por Baerçet; et l u ^ o mandé 
al dicào mi adelantado Pero Manrríque e alos doctores Pero Yannez e 
Diego Eodri^uez, del mi Conejo, que con dô s proeuradores, guale^-vos 
los diegos procuradores del rregno nonbrasedes, que ordenen çerça dello 
lo que cunple ami s^rujçio, la qual ordenança yo mandaré guardar, e 
mandaré dar mis cartas sObr.ello para que aya fuerça de ley. 
7. Kt alo que me pedistes por merçet queme pluguiese mandar que 
los labradores, en qnanto ser pudiese, fuesen rreleuados e escusados de 
y r ala guerra, por quanto eunple mucho ami seruiçio 'que queden para 
labrar por pan e por vino, mayor mente auiendo otras pregonas de que 
m i merçet se puede seruir, delas bebetrias e de otras partes, para 
que siruan enla guerra, o mandar tener eúello tal via e orden por 
quelos dichos labradores pudiesen coger sus frutos e fuesen l l e n a -
dos de tantos trabajos e dapnos, ea se quexan que pagando ntonedas e 
pedido e otros muchos pechos, que son fatigados por tal manera que 
non pueden alcançar para me seruir nin para sus mantenimiejitQS, e po-
dría rredudir' en m i deseruiçio, e despoblamiento delas dichas niis çib-
dades e villas.—Aesto vos rrespondo que me plaze délo mandar fazer asi 
segund quémelo pedistes por merçet.—Alo qual rreplieastes qu,e me 
pediades por merçet que vos mandase dar tal earta por que se gnar^ase 
lo que çerca dello me plazia mandar, pues era tan ouñplidero anai ser^ 
niçio e al prouecho e bien délos mis rrégnos.—Aesto vos rrespo&do que 
enesto se touo la mejor manera e via que se pudo te.ner. 
8. Et alo que me pedistes por merçet que pues Dios por la su merçet 
egraçia le plugo de vos dar Rey muy catolicé e zelador dela fe Chris-
tiana, que me pluguiese si buena mente se pudiese escusar, quelas cosas 
delas eglesias e monesterios délos mis rregnos mayor mente las consa-
gradas e deputadas para los ofiçios diuinales, que mi merçet mandase 
que non se tomasen, pues que son dadas a Dios, e deputadas para su 
seruiçio; et do.la tal nesçesidat sea, quela mi merçet se quierra acorrer 
dello que por lo que rrepresenta la ymagen del crufiçio, e de nuestra 
abogada la Virgen santa Maria, que delias non sea tomado oro ñin 
plata nin piedras preciosas nín otra cosa alguna.—Aesto vos rrespondo 
que yo non mandé tomar cosa alguna delas eglesias e monesterios, 
1 Por redundar. 
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saino lo queles pluguiese de me prestar para esta nesçesidat, con en-
tençion de gelo tornar.—Alo qual rreplicastes que por lo que se faze que 
las dichas çibdades e villas cerca del dar dela dicha plata porias dichas 
eglesias e monesterios e de commo se tomó por tal manera que se han 
cabsado muy grandes quexas e sentimientos enlas dichas çibdades e villas 
e por las premias que se han fecho cerca dello, et que por que m i merçet 
auia dado a entender alos perlados delas dichas'eglesias e monesterios que 
me plazia de rrescebir la dicha plata, e si non se diese, que avria dello 
enojo, que esto ouiera tanto efecto commo si espresa mente lo man-
dase tomar. Et pedistesme por merçet que mandase aver deliberación 
cerca dello, e mandase tener enello tal via e manera por que se escusase 
el tomar dela plata, e se tenga enello tal tenplamiento por que non se fa-
gan tan grandes quexas e sentimientos, e paresçiese ser fecha primero 
aquella discusión quela orden del derecho quiere; e quelo suplicaua-
des ami merçet por seruiçio de Dios e por el zelo que auiades e deuia-
des auer al mi seruiçio commo al vuestro Rey e sennor natural.—Alo 
qual vos rrespondo que yo mandé ya proueer sobre ello commo cun-
plia a seruiçio de Dios e mio. 
9. Et alo que me pedistes por merçet que todas las tales cosas [que] se 
ayan de tomar delas dichas eglesias e monesterios, que mi merçet fuese 
delas mandar tomar e me acorrer delias, por la via e forma qnelos de-
rechos quieren. 
Aesto vos rrespondo que yo non entendi nin entiendo mandar to-
mar cosa alguna delas dichas eglesias, saluo rrecebirlo para la dicha 
nesçesidat por la manera susodicha, alo qual non repund el derecho. 
10. Etalo que me pedistes por merçet que quando dispusiese de en-
hiar alas çibdades e villas ademandar algunos enprestidos para socor-
rimiento de mis nesçesidades, que enbie tales presonas sobre la dicha 
rrazon, que se ayan buena e onesta mente, cesados los rrigores e todas 
-las otras cosas por donde pueden naçer escándalos e dannos, diziendo 
quese dize que algunos auian seydo mal tratados faziendo los prender 
desonesta mente e faziendo sohrello muchas cosas e rrecreçiendo so-
hrello muchos dannos.—Aesto vos rrespondo que yo he proueydo so-
bresto por la manera que entiendo que cunple ami seruíeio e por que 
cesen los dichos rrigores, los quales yo non mando fazer.—Alo qual 
rreplicastes pidiéndome por merçet que vos mandase dar la dicha pro-
uision.—E yo mandé luego que vos diesen la prouision sobrello fecha, 
11. Etalo que me pedistes por merçet que me pluguiese mandar en-
hiar ala mi corte e chançelleria vn perlado que estouiese enla mi au-
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diençia conlos mis oydores, por quanto sin el non se libran nin deter-
minan las sentençias en rreuista, délo qual diz qwe rrecreçe grant dan-
no e fatigaçion de costas alas partes, e demás que enforma ehonrra e da 
abtoridat enla mi cortee chançelleriae enla dicha m i audiençia.—Áesto 
vos rrespondo que por quanto yo tengo ordenado que el Obispo de Pa-
lençia esté enla dicha audiencia, e agora está comigo en mi seruiçio, e 
que en tanto que el non pudiere yr ala dicha audiencia, que yo proueré 
de perlado que vaya aella.—Alo qual rreplicastes que me pediades por 
merçet que luego mandase enello proueér commo cunple ami seruiçio e 
ala buena gobernación e" rregimiento e estado dela dicha audiencia.— 
A esto vos rrespondo que yo mandé luego al Obispo de Avila que vaya 
allá, en tanto quel Obispo de Falencia estOuiere absenté en mi seruiçio. 
12, Et alo queme pedistes por merçet que me pluguiese mandar en 
rrazon del seruiçio que han de fazer los mis oydores enla mi audiençiaj 
que se guarde lo que es ordenado por los rreyes mis antecesores e por 
m i mandado guardar, de commo se rrepartan por diuersos tienpos los 
dichos oydores, esiruan cadavno por su tienpo, e non sea encargado, 
toda via el seruiçio a vnos oydores, por que por non se guardar lo que 
sienpre se guardó e se fazer esta espeçialidat, se pueden venir algunos 
ynconuenientes.—Aesto vos rrespondo que yo proueeré sobrello com-
mo entendiere que mas .cunple ami seruiçio.—Alo qual rreplicastes 
que me pedides por merçet que me pluguiese de guardar lo que sien-
pre en esto se guardd.—Alo qual vos rrespondo que me plaze que se 
faga'asi. 
' 13. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese quando 
ouiese de enhiar ppr procuradores alas mis çibdades e villas délos mis 
rregnos, que enbie dos procuradores e non mas, e que mi merçet nonbre " 
emande nonbrarques enhien otros procuradores, ssaluo los quelas çibda-
.des.e villas, entendieren que cunple ami seruiçio, por manera que libre 
. mente las dichas çibdades e villas enhien los tales procuradores que 
entendieren que cúnple ami seruiçio e bien publico delas dichas ç ib -
dades e villas, e la honrra e estado délos procuradores de mis rregnos 
e conformidat e estado dellos segunt las cosas que se acostunbran pro-
curar et trabtar en su ayuntamiento; e que non sean labradores 
nin sesmeros. — Aesto vos rrespondo que dezídès bien, e que ami 
merçet plaze délo mandar fazer asi segunt melo pedistes por "mercet. 
—Alo qual después rreplicastes que me pediades por merçet que vos 
mandase dar desto mi carta, que aya vigor e fuerça de ley. Aesto 
rrespondo que ami merçet plaze en quanto atanne al nonbrar destos 
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procuradores que quede en libertad delas çibdades e villas quales 
sean, que es bien dicho, e que vos den cartas sobrello que ayan fuerça 
de ley. 
14. Et alo que me pedistes por merçet que mandase ver e rrepa-
rar los muros delas çibdades e villas e castillos 1 e casas fuertes, delas 
cosas nesçesarias que para ello son menester, espeçial m'ente aquellos 
lugares onde es mas menester e es myior el peligro, e que están bas-
tecidas de aquellas cosas que son nesçesarias e conplideras ami serui-
çio.—Aesto vos rrespondo que dezides bien, e que amimerçet plaze délo 
mandar fazer asy segunt melo pedides por merçet.—Alo qual después 
Treplicastes que me pediades por merçet quelo mandase poner en obra. 
—Âesto vos rrespondo que ami merçet plaze dello. 
15. Et alo que pie pedistes por merçet que me pluguiese mandar pa-
gar los dánnos fechos enlas çibdades e villas e lugares onde mandé fa-
ze? pesquisa, que de otra guisa poco aprouecharia fazerse las pesqui-
sas e saberse los dannos, e non se pagar.—=Aesto vos rrespondo que ami 
merçet plaze dello, e quelo mandaré fazer asi.—Alo qual después rrepli-
castes que me pediades por merçet que mandase dar m i carta para los 
mis contadores mayores que den via e orden enello. — Aesto vos rres-
pondo que es mi merçet, e mando alos dichos mis contadores que vean 
las pesquisas, e las examinen según la ordenança sobrello fecha. 
16. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese de non dar las 
mis çibdades e villas, n in los lugares e tierras delias e de su jurediçion 
a presonas algunas de qual quier preminencia e dignidat que sean, por 
manera quelas dichas çibdades e villas non sean desapoderadas délo 
queles pertenece, por quanto mi seruiçio es quelas dichas çibdades e v i -
llas non sean desapoderadas délo que sienpre touieron, por que seyendo 
desapoderadas, elperjuyzio que se por ello rrecresçe alas dichas çibda-
des e villas, rredunda en grand desefuiçio mio, mayormente quebran-
tándose por ello los preuillejos dados, quelas dichas çibdades e villas tie-
nen de mi merçet e délos rreyes mis antecesores.—Aesto vos rrespondo 
que en quanto pudiere, que me plaze dello.—Alo qual después rrepl i -
castes, e yo rrespondi que estauabien rrespondido. 
17. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese mandar que 
asi enlami casa e corte eommo 'enla mi chançelleria e enlas mis ç ib-
dades e villas, quelosalguaziles e merinos que ende fueren, que por 
mandado délos juezes que prendan aquien les fuere mandado, e quelos 
1 É l original pone equivocadamente: castigos. 
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lieuen e estén presos enlas cárceles publicas que para ello fueren d i -
putadas, e que otras presonas algunas, de qual quier estado o prehe-
minençia que sean, non se entremetan de tener carçeles ensus casas 
nin deputar otros exsecutores para ello nin poner -carçeleros públicos 
nin en otra parte alguna, saino ende enlas cárceles publicas que ñisren 
deputadas para ten^* los tales presos; poniendo m i merçet sobrello 
grandes penas, por quanto rredundan en grant perjuyzio mio.—Aestovos 
rrespondo que ami merçet plaze dello, saluo quando yo enbiare alguno 
sobre algund caso sennalado e le mandare prender a alguna presona o pre-
gonas.—Alo quai después Treplicastes que me pediades por merçet que 
ami merçet pluguiese mandar disponer e ordenar cerca dello, e man-
dar dar tal carta e ental forma e manera por que se guardase lo soso 
dicho e ouiese vigor o fuerça de ley. — Aesto vos rrespondo que ami 
merçet plaze que vos sea dada la dicha carta segiint me lo pedistes por 
merçed. 
18. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese mandar 
guardar la ordenança fecha en rrazon délos rreeabdadoxes que non 
pueden arrendar n in fiar ellos n in otro por ellos nin ellos por ^tro 
enlos partidos donde sean rrecabdadores, por quanto guardándose la tal 
ordenança las mis rrentas valdrían mas , e por que cada que quisiesen 
arrendar, sin temor-libre mente arrendarían, e çesarian muchos dannos 
e ynconuenientes e cohechos que se han cabsado e cabsan por non 
guardar la dicha ordenança. — Aesto vos rrespondo que .ami merçet pla-
ze délo mandar veer, e proueer sobrello oommo ala mi snsrçet icunpO.©. 
-—Alo qual después Treplicastes que me pèdiades por merçet quelo man-
dase ver e ordenar commo cunplia ami seruiçio.-^Alo qual vos rres-
pondo quemando que declaren de entre si dos procuradores, que so-
bresto platiquen conlos mis contadores, por que se ordene para adelante 
aquello queimas cunpleami seruiçio. 
19. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese proueer délos 
mis rrecabdamientos abuenas presonas ydoneas e piertenescientes, tales 
que amen mi seruiçio e al bien e prouecho publico délos mis xregnos e 
sennorios, en tal manera quelos mis subditos e naturales fuesen bien l i -
brados e pagados, sin fatigaçiones e malicias e calunnas e cohechos, de 
que diz que son fatigados e muy maltrabtados los dichos mis subditos 6 
naturales, que asi son librados enlos tales rrecabdadores que non vsan 
commo deuen de sus oficios , en tal manera que traydos en grant des-
esperación por las malas vías que por ellos se tienen, después de fechas 
muchas costas sobrello e rrecreçidos muchos dannos, dexan perder 
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todo lo que asiles es librado e cobran muy poco dello; e que rredundan 
-todo en grant deseruiçio mio e danno délos mis subditos e naturales que 
por ello biuen en grant proueza e menester, e es cosa de grant escândalo 
enlos mis rregnos. —Àesto vos rrespondo que ami merçet plaze delo man-
dar fazer asi segunt melo pedistes por merçet. — Alo qual después rre-
plicastes que me pediades por merçet quelo mandase ordenar e guardar 
e poner en exsecuçion, pues es mucho mi seruiçio e prouecho e bien 
publico délos mis rregnos. — Aesto vos rrespondo que asy lo he fecho. 
. 20. Et alo que me pedistes por merçet j^ue me pluguiese que non 
sean dados los tales rrecabdamientos por dadiuas conprandolos, e que 
seaproueydo aios ofiçios e non alas presónos, que conprando los tales 
oficios, se cabsan los dichos inconuenientes, e que es nesçesario que por 
esquisitas maneras busquen los tales rrecabdadores vias para que cobren 
lo que asi dieren por los dichos rrecabdamientos, e mucho mayores 
quantias. 
Aesto vos rrespondo quedezides bien e vos lo tengo en seruiçio, e me 
plaze delo mandar asi fazer. 
21. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese guardar e se 
guarden las ordenanças que el de muy santa esclaresçida memoria el 
Rey don Enrrique mi padree misennor, queDios aya, ordeno, e la[mi] 
merçet después querregné, en rrazon quelos ynfieles judióse moros 
non pueden ser rrecabdadores nin arrendadores nin otro oficio algu-
no por que puedan aver coheçion sobre los fieles católicos christianos, 
enlo qual se fara seruiçio a Dios e m i merçet guardaria lo qúela ma-
dre SantaEglesia manda guardar; e que por tal manera se mandase guar-
dar , quelos dichos judios e moros por si nin por otros nin otro por ellos 
non pudiesen vsar délos tales oficios nin fazer fraude alas dichas orde-
nanças.—Aesto vos rrespondo que mi merçet lo mandará ver, e pro-
ueer sobrello commo cunple ami seruiçio.—Alo qual después Trepli-
castes que ami merçet pluguiese delo mandar ver, pues fue ordenado 
por el dicho Rey mi padre, e si mi merçet, que asi es conforme a serui-
çio de Dios e de su ley diuinal , e ami seruiçio e al bien e prouecho pu-
blico délos mis rregnos, que sea guardada e non sea derrogada nin rre-
uocado dando lugar alos dichos ynfieles judios e moros, contra todo 
lo que dicho es; e que me pluguiese mandar dar carta qual cunpla ami 
merçet cerca dello.—Aesto vos rrespondo que yo mandaré verlas dichas 
ordenanças e las bulas apostólicas quelos judios tienen, e sobre ̂ todo 
mandaré proueer commo cunple a seruiçio de Dios e mio. 
2%. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese mandar que 
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los mis subditos e naturales fuesen librados délo que demi ouiesen de 
aver por los terçios del anno, guardando la mi ordenança, e queles 
sean librados enlas tierras donde binen e son naturales, por que era m i 
seruiçio e prouecho publico délos mis subditos e naturales.—Aesto vos 
rrespondo que dezides bien, lo qual, yo mandé asi fazer aios mis con-
tadores.—Alo qual después rreplicastes que ami merçet pluguiese de 
mandar dar mi carta cerca dello, por que se guarde asi para adelante.— 
Aesto vos rrespondo que m i merçet es que se dé la dicha carta segunt 
melo pedistes por merçet. 
23. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese mandar ver. 
las suplicaciones e peticiones especiales que me fueron dadas e se 
dieron por los dichos procuradores en nonbre delas dichas çibdades e 
villas, epor cada vno dellos por si, e estas generales por todos junta 
mente dadas, e cerca de todo fuesen proueydas con just içia, pues es 
cunplidero ami seruiçio al pacifico estado e prouecho e bien publi-
co délos mis rregnos e sennorios.—Aesto vos rrespondo que ami merçet 
plaze délo mandar asi fazer. — Alo qual después rreplicastes que ami 
merçet pluguiese mandarlo exsecutar, e dar mis cartas para lo que asi 
fuese otorgado por leyes. —Aesto vos rrespondo que ami merçet plaze 
dello segunt melo pedistes por merçet. 
24. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese mandar qiielo 
que fuese ordenado e otorgado por mi cerca destas dichas peticiones, e 
fue otorgado en otras Cortes por otras peticiones, ouiese deuido efecto, e 
que sea guardado, por que en se guardar se sigue lo que cunple ami ser-
uiçio e al bien e prouecho publico delas mis çibdades e villas. 
Aesto vos rrespondo que ami merçet plaze délo mandar asi fazer 
segunt melo pedistes por merçet. 
25. Otrosi en rrazon délo que me fezistes rrelaçion que muchos délos 
sennorios de çiertas villas e lugares délos mis rregnos, veyendo la 
grant población que en Medina del Canpo rrecreçia por ser las ferias 
francas, han arrendado e tomado e toman de cada anno las rrentas 
delas alcaualas délos dichos sus lugares, e que han fecho nueua mente 
ferias enlas dichas sus villas e lugares, e que avn eso mismo fizie-
ron muchos mercados en dias sennalados, e que franquean las dichas 
ferias e mercados para que non paguen alcauala délo que asi vendie-
ren, todo esto acaesçio por se poblar las dichas villas e lugares, e por 
quelos sus tributos valgan mas; de que dezides que se sigue ami sen-
noria muy grant deseruiçío en dos maneras: la primera quelas viandas 
e cosas que se solían vender enlas mis çibdades e villas e logares 
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para prouision e mantenimiento delias, non se venden commo se so-
lían vender, por quelas llieuan aios dichos mercados e ferias por rra-
zon dela dicha franqueça, e se encarecen, e non se fallan aconprar, e 
van alas conprar alas dichas ferias e mercados, mucho mas caras delo 
que solian valer; la segunda e prinçipal quel alcauala que delas tales 
cosas que se auian de vender enlas dichas mis çibdades e villas e l u -
gares, se menoscaban e valen menos de cada anno e de cada dia, por 
non se vender enellas las dichas cosas; e pues yo auia mandado desatar 
la dicha feria de Medina, de que me avia venido e rrecresçido mucho ser-
uiçio e muy grant prouecho enlas mis rrentas de todos los mis rregnos 
epro comun de todos los mis naturales; e pedisteme por merçetque me 
pluguiese mandar que ninguna feria nin mercado que son o fueren en 
todos los mis rregnos, que non sean francos dela dicha alcauala, e de-
más que espresa mente mandase quelos tales sennores delas dichas 
villas e logares nin otro por ellos, non se atreuaa afazer la dicha fran-
queza nin quita delas dichas ferias e mercados, nin los que alas tales 
ferias e mercados fueren, gozen dela dicha franqueza, so las penas que 
mi merçet ordenare e mandare ordenar; e si nesçesario fuer, que se 
deue tomar juramento dellos sobrello por que mi seruicio sea guarda-
do, que me pediades por merçet que me pluguiese de gelo mandar to-
mar.—Aesto uos rrespondo que ami merçet plaze delo mandar ver, e 
proueer sohrello comino cunple ami seruiçio.—Alo qual después rre-
plicastes que me pediades por merçet quelo mandase ver en breue, e 
considerar lo sobre dicho por donde vos mouistes afazer la dicha pe-
tición e suplicación, e que delas razones suso contenidas para enfor-
rnacion verdadera, muestran ser cunplidero ami seruicio e al prouecho 
e bien publico délos mis rregnos e sennorios que vos fuese asi otor-
gado.—Aesto vos rrespondo . que m i merçet es que se faga asi, e me 
plaze e mando que se guarde, e se den las cartas que nesçesario fuere 
para ello. 
26. Et en rrazon delo que me fezistes rrelaçion que por quanto al tien-
po que se escriuieron por mi mandado los fumos delas mis çibdades 
e villas e lugares délos mis rregnos e sennorios, se rrepartieron los 
pechos de cada çibdat e villa e lugar, segunt que eran los dichos fu-
mos , e siguiéndose la dicha ordenança, que se fazen avn oy dia los 
rrepartimientos délos pedidos e tributos délos mis rregnos; e que era 
çierto e manifiesto que muchos délos dichos pueblos que son acrescen-
tados e multiplicados enla población dellos, e otros muchos se menos-
cabaron e despoblaron, e que agora los vnos han muy grant aliuio, e 
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los otros muy grant danno e agrauio; que me pediades por merçet que 
ami merçet pluguiese que mandase enmendar el dicho rrepartimiento, 
por manera quelos dichos puehlos pagase cada vno segunt oy está 
poblado, e que era muy cunplidero ami seruiçio.—Et aesto vos rrespon-
do que ami merçet plaze délo mandar ver, e fazer sohrello commo 
cunple ami seruiçio.— Alo qual después Treplicastes que ami merçet 
pluguiese délo mandar ver, por que sea luego prcueydo commo cunple 
ami seruiçio, por que non pasase tan grant agrauio e ynconueniente en 
la contribución * que se ha de fazer enlas dichas çihdades e villas e 
lugares, délos pechos e pedidos queme tengo de seruir dellos. . 
Aesto vos rrespondo que mando alos mis contadores qnelo vean, e 
ordenen luego por que se prouea sohrello. 
27. Otrosí en rrazon délo que me fezistes rrelaçion que sodes çerti-
ficados e ciertos quela mi villa de Castro de Ordiales, que es enla cos-
ta dela mi mar puerto abierto, es muy despoblada e destruyda, asi 
por mortandades comino por guerras e escándalos que entre ellos han 
auidos, commo por se quemar de fuego dos vezes, e aver seydo rroba-
da délos yngleses, de tal guisa que de dos m i l l vezinos que enella so-
lia aver, non moran agora de trezíentos vezinos arriba; e que tienen 
muy grant cabeça enel dicho pedido, quelos Vezinos que agora enella 
son non podrían pagar nin conplir la grant cabeça del dicho pedido, e 
que non tienen alderredor vi l la nin lugar con quien se ygualase e rre-
partiese el dicho pedido, por que son todos enel sennorio de Vizcaya. 
Etpedistesme por merçet que mandase fazer alguna quita e baxa del di-
cho pedido ala dicha villa de Castro de Ordiales, por que non se des-
poblase mas délo despoblado, e que seria cabsa quelos mis aduersarios 
podrían tomar puerto por la mar, e asentar enla dicha villa e fazer 
dende muchos dannos e males alos mis subditos e naturales, de que me 
podría venir grant deseruiçio; e que si la tal baxa o quita no se pu -
diese cabsar, queles mandase proueer que non pagasen el dicho pedido 
algunos ainnos, commo algunas otras villas que dezides que mi merçet 
ovo mandado fazer.—Aesto vos rrespondo que ami merçet plaze délo 
mandar veer, e proueer cerca dello commo cunple ami seruiçio. — Alo qual 
después rreplicastes que me pediades por merçet quelo mandase luego 
ver, por que fuese proueido sobrello commo cunple ami seruiçio, e fuese 
desuiado lo que se podría rrecreçer non proueyendo cerca dello-—Aes-
to vos rrespondo quelo vean los mis contadores e prouean sobrello, 
i E l original pone equivocadamente : coníurbaçion. E l códice de la Bib. Nac. Ff 7 7 : contribuçioD. 
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28. Et alo que me pedistes por merçet que quando ouiose doproucor dc 
rregimiento e de otros ofiçiossemejantcs, que proueyesc átales presónos 
que fuesen ydonias e sufiçienles para los tales ofiçios, c tales que amen 
m i seruiçio e el bien dela rrepublica, e que sean vezinos dela tal ç ib-
dad o vil la donde vacaren los dichos ofií-ios, por quanto por las tales 
presonas ser asi proueydas, seria muy grant seruirio mio c bien pu-
blico dolos mis rregnos.—Acsto vos rrespondo que ami merret plazo. 
—Alo qual después rreplicastcs que ami merçet pluguiese dolo mandar 
asi fazer, e mandase dar mi carta çerca dello, que ouieso vigor o fuer-
ça de ley, pues tanto es cunplidero ami seruiçio que se guarde la d i -
cha ordenança para sienpre.—Aesto vos rrespondo que ami merçet pla-
ze dello, e mando que se cunpla segunt me lo pedistes por merçet. 
29. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese mandar guar-
dar alas dichas çibdades e villas délos mis rregnos las costimbres quo 
tenian en rrazon délos ofiçios délos rregimientos e escriuanias e otros 
ofiçios delias, que sienpre fuecostunbre de dar los dichos oíiçios a poli-
çion délos rregidores e oficiales delas dichas çibdades e villas ela ma-
yor parte dellos. 
Aesto vos rrespondo que ami merçet plazo do guardar las costunbros 
que çerca dello antigua mente fueron guardadas. 
30. Et en rrazon délo que mefezistes rrelaçion quo por quanto algunas 
vezes yo mandaua yr algunos corregidores e alguaziles delas dichas 
çibdades e villas lugares acorregír los dichos pueblos, e ellos ponen 
por si oficiales, e seles aluenga el tienpo del dicho corregimiento, aque 
algunas vezes se apoderan atan to enlas dichas çibdades e villas, quelos 
vezinos e moradores delias non pueden mostrar sus agrauios por rreçclo 
que tienen dellos délo mostrar, e que non tienen presta la via comino 
deuen para se querellar e alcançar cunplimiento do just içia , e por la 
diuersidat del tienpo pasan muy grandes agrauios; e que me pediades 
por merçet que me pluguiese mandar ordenar que en rierto tienpo va-
yan pesquiridores alas dichas çibdades e villas, para saber de comino 
vsan los dichos corregidores e délos agrauios que fazen, porque mi mer-
çet los sepa, e prouea commo cunple ami seruiçio. 
Aesto vos rrespondo que m i merçet es quelos corregidores duren, alo 
mas, por dos annos. 
31. Et en rrazon délo que me fezistes rrelaçion quelos mis caualleros 
frontaleros, que van por mi mandado por capitanes, que Uieuan mis car-
tas decrençias, por las quales van ornes suyos con sus poderes por las 
tierras e comarcas queles plaze ademandar viandas e ornes, de ^que son 
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las gentes muy mal trabtados e cohechados de algunos dellos, asi de-
mandando queles lieuen viandas de rinquenta e sesenta leguas, commo 
en demandar gente desordenada mente; e que me pediades por merçet 
que mandase enello proueer commo la mi merçet fuese, por manera 
que cada capitán en su capitanía pueda enbiar alas comarcas que mi 
merçet le diese e non a otras partes, que do el vn capitán enbiare non 
enhie el otro. 
Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga e cunpla asy commo 
melo pedistes por merçet. 
32. Et en rrazon délo que me feristes rrelaçion que por quanto los 
mis llamamientos délos fidalgos son tan generales , que si asi se cun-
pliesen se despoblarían las dichas mis çibdades e villas, e non quedaría 
enellas los ofieialcs conuenientes para gouernamiento dela m i justiçia 
nin para las otras nesçesidades délos pueblos; e que me pediades por 
mereet que mandase escusar de yr nin enbiar ala guerra agora nin 
de aqui adelante, e alos llamamientos delia atodos los alcaldes, e algua-
ziles e rregidores e jurados o sesmeros e fieles e montarazes e ma-
yordomos e procuradores e abogados e escriuanos de numero e físi-
cos e çurujanos e maestros de gramática e escriuanos que muestran 
aios moços leer e escreuir, delas dichas çibdades e villas, saluo los que 
délos sobre dichos son mis vasallos e tienen de mi tierra e rraçiones 
e quitaciones de oficios por que me ayan de seruir e los que tienen tierra 
e acostamientos de otros e los çurujanos que por mi espeçial mandado 
fuesen llamados para me yr a seruir enla guerra nonbrados por nonbre. 
—Aesto vos rrespondo que m i merçet es que se cunpla por esta vez.— 
Alo qual después Treplicastes que por quanto algunos dezían que esto 
se entendia por esta guerra, e otros por solo este anno, e por quelos pue-
blos sepan declarada mente lo que han de conplir; que me pediades por 
merçet que me pluguiese que fuese por toda esta guerra, ca era muy 
cunplidero ami seruiçio quelos dichos oficiales fuesen escusados, por que 
con mas diligencia procurasen commo se cunpliesen las cosas queles 
enbiase mandar, asi délos llamamientos generales e espeçiales, commo 
en dar fauor para cobrar los pedidos e monedas e otras mis rrentas, e 
fuese bien pagado délos que por mi lo ouiesen de auer, e asi mésmo por 
el bien e sosiego e buen rregimiento delas dichas mis çibdades e v i -
llas, e que por non yr nin enbiar ala dicha guerra, que non cayesen 
en pena n in en penas delas que por m i son e fueren puestas, n in por 
los pregones que sobrello son fechos e se fizieren de aqui adelante, 
asi délos llamamientos délos fidalgos commo en otra manera.—Aesto vos 
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rrespondo que m i merçet es que se faga e cunpla segunt melo pedidés 
por merçet por todo este anno en que estamos dela data desta mi carta. 
33. Et en rrazon délo que me fezistes rrelaçion que por quelas mis rren-
tas delas alcaualas e terçias e pedidos e monedas e otras rreutas aya 
quien las coger, por quel dinero se cobre commo cunple ami seruiçio ; e 
me pedistes por merçet que mandase eso mismo escusar de yr nin en-
riar ala dicha guerra alos mis arrendadores e rrecabdadores e enpa-
dronadores e cogedores e pesquiridores delas dichas mis rrentas e pe-
didos e monedas.—Aesto vos rrespondo que yo tengo ordenado lo que 
se deue fazer, e que rrequiriesedes alos mis contadores sobrello. — Alo qual 
después rreplicastes quela dicha ordenança, asi fecha sol mente (sic) fuera 
por los mis arrendadores e rrecabdadores, e non se fazia mención de 
los dichos enpadronadores e cogedores e pesquiridores délos dichos pe-
. didos e monedas, e por quanto era muy nesçesario e cunplidero ami 
seruiçio que estas presonas en especial sean escusados; por ende que su-
plicauades ami merçet quelo mandase ordenar asi segunt la dicha or-
denança délos dichos ofiçiales delas dichas çfbdades e villas, que mi 
merçet mandaua escusar de yr ala guerra en todo este dicho anno, com-
mo dicho es.—Aesto vos rrespondo que me plaze, e es mi merçet que 
se estienda esta dicha ordenança alas dichas presonas por este dicho 
anno. 
34. Et en rrazon délo que me feciste rrelaçion que por quanto porlos 
grandes cargos délos pechos e Hienas de viandas e otras cosas alos 
mis rreales, se va despoblando algunt tanto mi tierra, e algunos délos 
vezinos pecheros delZa van apoblar a algunos lugares de sennorios on-
de son mas escusados e rreleuados délos dichos pechos e trabajos, por 
manera quelo que estos átales auian de pechar, se carga alos otros pe-
cheros que quedan enlas mis çihdades e villas donde ellos parten, e 
queles rrecreçe ende tanto danno, que si enello non se rremediase, la 
mi tierra se despoblarla mas de cada dia, e queme pediades por merçet 
que mandase enello proueer, por manera quelos que partieron para be-
uir en lugares de sennorios desde primero dia de enero del anno que 
agora pasd de m i l l e quatro çientos e veynte e nueue annos fasta aqui, 
e partieren de aqui adelante, sean tonudos de pagar pedido e monedas 
e lo queles copiere délos otros cargos e pechos délos bienes que dexareu 
e tienen enlas mis çihdades e villas e lugares, onde primera mente 
beuian. 
Aesto vos rrespondo que me plaze dello, e es m i merçet e mando 
que se cunpla segunt me lo pedides por merçet. 
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35. Et alo que me pedistes por merced que çerca délos llamamientos 
generales, mandase dar e ordenar alguna connenible via, porque vinie-
sen los suíiçientes para me sernir enla guerra, e se eseusasen los otros 
que non son para ello, e para venir vendían sus faziendas, e después de 
venidos alos rreales, gastauan las viandas de quelos suficientes de guer-
ra se podrian mantener, e non son para me seruir nin aprouechar en 
la guerra; o que ende se quedaua, si tal nescesidat ocurriese, quelos 
mandase llamar general mente cada que me pluguiese. 
Aesto vos rrespondo que yo acatando lo sobrediclio, e lo que mas lar-
ga mente cerca dello fue considerado, e con entençion de se escusar, lo 
mas que ser puedá, alos mis subditos e naturales, yo lie proueido cerca 
dello commo cunple ami seruiçio. 
3G. Et alo que me pedistes por merçet que mandase ordenar quelas 
gentes quelas çibdades e villas délos mis rregnos ouiesen de enbiar enmi 
seruiçio, que viniesen conellos sus capitanes e alferzes, so cuyo rregi-
miento viniesen, por que fuesen gouerñados e administrados commo 
cunple ami seruiçio, e se eseusasen muchos debates e contiendas que 
entrellos avria, si non fuesen so rregimiento délos tales capitanes e 
alferzes, alos quales mi merçet mandase bien satisfazer de su sueldo. 
Áesto vos rrespondo que me plaze, e es mi merçet que se faga asi, 
fasta venir al rreal, e después que aguarden aquien m i merçet les 
mandare. 
37. Et en razón délo que me feziste rrelaçion que por quanto en a l -
gunas delas mis çibdades e villas han de costunbre antigua, quando 
algunos rregimientos e escriuanias de números e otros ofiçios vacan, 
que ellos eligen e presentan otros en lugar délos vacos, e aquellos 
confirma mi merçet; e de poco tienpo acá vos fuera quebrantada esta cos-
tunbre , e fueran por mi proueydos de algunas escriuanias e otros ofi-
cios, algunas presonas, sin ser elegidos e presentados porlos r regi -
dores, segunt la dicha costunbre; e que por que enesto sodes muy 
agramados, que me pediades por merçet que cerca dello me pluguiese 
mandar guardar la dicha costunbre, asi e tan conplida mente commo 
enlos tienpos pasados vos fuera guardada, e segunt quelo yo prometi 
e juré ala sazón que me fuera entregado el rregimiento e gouernaeion 
délos mis rregnos e sennorios. 
Aesto vos rrespondo que es m i merçet que se guarde la ordenança 
sobresto fecha. 
38. Et en rrazon délo que me fezistes rrelaçion quela mi jurediçion 
pereçede cada dia por parte delosjuezes eclesiásticos, enesta manera, que 
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los dichos juezes eclesiásticos solian librar los pleitos enlas cabeças delos 
arçedianadgos e arçeprestadgos fasta la sentençia definitiua, e por ape-
llaçion yuan a los juezes mayores delas cabeças delos arcebispados e 
obispados, e para las exsecuçiones demandauan ayuda al braço seglar, 
e que agora se faze por el contrario, çitando aios legospara ante los d i -
chos juezes mayores delas cabeças delos dichos arçobispados e chis-
pados , e queles fatigan de muchas costas e dannos, e por muy poca 
quantia de diezmo que deuan los labradores e otras pregonas de poca 
manera quelos cohechan e maltraen los arrendadores delos diezmos, e 
quelos dichos juezes eclesiásticos prenden por si mesmos e por sus fis-
cales alos legos, e quelos enbian presos alas presiones delas cabeças delos 
arçobispados e chispados, e que exsecutan por sí mismos en sus bienes 
,sin demandar ayuda al brazo seglar, e que si las misjustiçias se entre-
meten enello, queproçeden contra ellos elos descomulgan; e commo 
esto sea en grant danno delos mis subditos legos, e -grant menosprecio 
delamijustiçia ejurediçion, quemepedianpormerçet quesobrello pro-
ueyese, por manera quela mijustiçia ejurediçion fuese bien guardada, 
mandando dar mis cartas para los perlados sobrello, e otrosi para las 
mis justicias quelo defiendan, e para todos los conçejos que enello den 
todo fauor e ayuda. Sobre lo qual yo mandó alos dichos procuradores que 
declarasen onde se fazia esto, e declararon que enel arçobispado de To-
ledo e enlos obispados de Cuenca e lahen e en todas las otras çibdades 
delrregno onde ay eglesias catredales. 
Aesto vos rrespondo que mi merçet es de vos mandar dar mis cartas 
para los perlados sobrello. 
39. Kt después de dada la dicha rrespuesta me fezistes rrelacion que 
commo quier quelas dichas mis cartas para los perlados deuian bastar, 
pero que por quanto yo ove ya escripto a algunos dellos sobreste mismo 
fecho, e non auian cesado nin cesan los sus juezes eclesiásticos a se 
atreuer y r contra mi jurediçion e justicia en muchas maneras, commo 
mas larga mente se contiene enla dicha vuestra petición sobreste ar-
ticulo dada, e que ha cabsado e cahsa tantos escándalos de que conla 
grant syn rrazon podra acaesçer tanto danno sobrello, que rredundaria 
en mi deseruiçio e mucho mal e discordia entre los clérigos e legos; 
e por lo euitar me pedistes por merçet que mandase enello rremediar 
con otras mis cartas para los arcedianos e arciprestes, e sus vicarios e 
e fiscales e lugares tenientes, que non se entremetan en perturbar l a m í 
justicia ejurediçion, nin prender los legos, nin exsecutar sus bienes 
sin ayuda del braço seglar, segunt derecho e costunbre antigua, çerti-
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fícandoles q̂ ue si el contrario fizieren, que mi mereet lo escarmentará, 
por manera que aellos sea castigo è a otros exienplo. 
Alo qual vos rrespondo que me plaze, e es mi merçet que vos sean 
dadas mis cartas paralo sobre dicho sobrello. 
40. Et alo que me pedistes por merçet que me pluguiese de consi-
derar los grandes cargos quelos délos dichos mis rregnos e sennoríos 
han tenido e tienen después que esta guerra es comenzada, asi por 
causa e rrazon delas monedas e pedido que han pagado, commo por 
cabsa delas lieuas del pan e vino e petrechos * que han leuado alos mis 
rreales con muy grandes costas , commo por cabsa délos enprestidos 
queles yo mandé demandar, asi a presonas singulares commo a çibda-
des e villas suso dichas, e que pues agora nueua mente con grant nes-
çesidad, ala mi merçet plogo de demandar alos mis rregnos nueua 
mente semiçio de monedas e pedido; por ende que me suplicauades 
que ami merçet pluguiese mandar quelas çibdades e villas, que non 
auian pagado el enprestido que fasta aqui les era demandado, que non 
fuesen apremiados para que paguen el tal enprestido, pues quela mi" 
merçet se ha de seruir delas monedas e pedido, e non concurran en vn 
tiehpo tantos trabajos, e que en todo se touiese el tenplamiento que 
cunple ami seruiçio. 
Aesto vos rrespondo que yo he proueydo sobrello commo cunple 
ami seruiçio. : 
Et de esto vos mandé dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada 
de mi sello, lá qual vos mando que guardedes e cunplades è fagades 
guardar e conplir en todo lo enella contenido. 
Dada enla muy noble çibdat de Burgos aveynte dias de mayo anno 
del nasçimiento del nuestro sennor Ihesuehristo de m i l l e quatroçien-
tos e treynta annos,—Yo el Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de To-
ledo., oydor e rreferendario del Rey e su secretario, la íize escreuir por 
su mandado. —Registrada. 
i E l original dice : pertheros. 
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IX . 
Cuaderno de las Cortes celebradas en la ciudad de Falencia el año de 1451 
Don lohan por la gfaçia de Dios Rey de Castilla de Leon de Tole-
do de GaUízia de Seuilla de Cordoua de Murçia de lahen del Algarbe 
de Algezira, e Sennor de Vizcaya e de Molina: alos duques condes m -
oos ornes maestres delas Ordenes priores comendadores, e alos del m i 
Conseio e oydores dela mi audiençia e alos mis contadores mayores e 
aicalldes e alguaziles e otras justiçias e ofiçiales dela m i casa e corte e 
chançelleria, e al conçeio aicalldes e alguaziles e veynte e qnatro cana-
neros e jurados e ornes buenos dela muy noble çibdat de Seuilla, e alos 
conçeios aicalldes alguaziles rregidores eaualleros e escuderos e ornes 
buenos de todas las çibdades e villas e logares délos mis rregnos e sen-*, 
norios, asi rrealengos commo abadengos e Ordenes e behetrías e otros 
quales ¡quier, e atodos los otros mis subditos e natnrales de qual quier 
estado o condición preheminençia o dignidad que sean, e aqual quier o 
quales quier de vos aquien'esta mi carta fuere mostrada o el traslado 
delia abtorizado e signado de escriuano publico, salud e gracia. Sepa-
des que yo estando enla ciudad de Falencia, los procuradores delas çib-
dades e villas délos mis rregnos, que ami vinieron por mi mandado, me 
dieron ciertas peticiones generales alas quales les yo rrespondí, su tenor 
delas quales dichas peticiones e delas rrespuestas que por mi aellas 
fueron dadas, es este que se sigue: 
1. Muy poderoso Rey e Sennor.—Por quanto para enla guerra délos 
moros de Granada, que vuestra sennoria tiene començada e conlagra-
çia de Dios entiende continuar, es nesçesario que vuestra merced 
mande llamar ornes de armas en grand numero e mucha gente de pie, 
enlo qual se suelen fazer muchas encobiertas en vuestro desseruiçio; 
suplicamos a vuestra alteza que mande dar via commo la gente venga 
al termino queles vuestra merçed mandare asignar, e que sean tantos 
sin otra encobierta commo la vuestra sennoria dispusiere que vengan, 
portal manera que vuestro seruicio sea guardado, mandando vuestra 
1 Se ha tomado este ordenamiento del cuaderno original que se guarda en el archivo de la ciudad de 
Sevilla. Consta de nueve liojas en fólio, pape) grueso, letra cancilleresca. 
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alteza poner grand escarmiento enello, porque algunos non se atreuan. 
alo fazer. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e que yo vos lo tengo 
en seruiçio, e asi lo entiendo fazer. 
2. Otrosí muy alto Rey, suplicamos avuestra sennoria quele plega 
de mandar castigar con derecho alos que fezieren alarde, saluo con un 
cauallo o con vn sennor o por si mesmo; por quel quelo contrario faze 
dessirue mucho a vuestra merced, commo está manifiesto. 
Aesto vos rrespondo que me plaze délo asi fazer. 
3. Otrosi muy poderoso sennor, suplicamos ala vuestra merçed 
quele plega mandar dar via e orden commo las gentes de armas de 
cauallo e de pie, que venieren avuestro. seruiçio e llamamiento para la 
dicha guerra, sean bien pagados e queles non sean leuados mas dere-
chos délos acostunbrados, en tal manera que con rrazon non se puedan 
quexar e con mayor voluntad trabajen en vuestro seruiçio; ca en ser 
mal pagados e descontentos, vuestra sennoria puede considerar que es 
peligro e muy grande vuestro desseruiçio. 
Aesto vos rrespondo que yo tengo dados mis juezes para esto, es asa-
ber los condes de Benauente e Castanneda e el Doctor Fernando Diaz 
de Toledo mi oydor e rrefendario e m i rrelator, alos quales mando quelo 
despachen luego e fagan sobre todo lo que deuan. 
4. Otrosi muy esclaresçido sennor, suplicamos ala vuestía alta 
sennoria quele plega mandar escusar alas vuestras çibdades e villas e 
logares délos vuestros rregnos de quales quier - lieuas de pan e vino e 
petrechos, que vuestra merced enla guerra pasada les mandd lleuar alos 
vuestros rreales, con grandes costas e trabajos e fatigaçiones suyas; délo 
qual muy alto Rey e sennor, sentieron mayores dapnos, que délos pe-
chos con que avuestra merced ouieron de seruir. 
Aesto vos rrespondo que en quanto se podier escusar, quelo escusaré. 
5. Otrosi muy magnifico sennor, suplicamos ala vuestra merçed 
quele plega de mandar, en quanto ser podiere, quelos labradores sean 
rreleuados e escusados de yr ala guerra, por tal que quedando en sus 
heredades, puedan labrar por pan e por vino; lo qual es mucho vues-
tro seruiçio, por que por la mayor parte ellos son los que avuestra senno-
ria simen conlas monedas e pedidos que avuestra merced son pagados 
e manda còger, lo qual yendo ala guerra en ninguna guisa non po-
drían conplyr en alguna manera. 
Aesto vos rrespondo quelo escusaré en quanto ser podiere. 
6. Otrosi suplicamos ala vuestra alteza que, guardando vuestra 
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conciencia e tomando a Dios de vuestra parte por que el sea vuestro 
proptetor enla guerra e enla paz, plega avuestra merced de mandar 
pagar e rrestituyr alas eglesias e monesterios toda la plata que dende 
vuestra sennoria mandó tomar prestado para se acorrer enla guerra pa-
sada, mayor mente pues, segund se dize, vuestra merced lo tiene pro-
metido alos perlados delas dichas eglesias emonesterios; enlo qual vues-
tra sennoria fará gran seruiçio a Dios e cosa de muy buen enxienplo. 
Aesto vos rrespondo queme plaze, e mando alos mis contadores ma-
yores que busquen lugar cierto e bien parado donde se pueda luego 
cobrar e pagar. 
7. Otrosi muy poderoso Rey, suplicamos ala vuestra merced que por 
quanto eso mesmo para nesçesidad dela dicha guerra de Aragon e Na-
uarra, vuestra sennoria se ouo de socorrer de algunas contias por via 
de enprestido, de algunas çibdades e villas en general e de algunas per-
sonas en singular, e vuestra alteza les aseguró e avn a algunos dio su 
fe, certificando les que serian pagados cada vno délo que prestase açier-
tos tienpos, asignando les ciertas rrentas en que fuesen librados para 
la dicha paga; que plega ala vuestra rreal magestad délo mandar to -
do asi guardar e conplyr por la forma e alos tienpos e enla manera 
quelo mandó asegurar, e que si alguna cosa dello queda por cobrar 
délos quelo ouieron de prestar, que mande vuestra sennoria quese non 
coja; enlo qual vuestra sennoria fará seruiçio de Dios e suyo e vues-
tros subditos lo ternán en singular merced. 
Aesto vos rrespondo queme plaze quese faga e cunpla asi, segund 
queme lo pedistes por merged, e mando dar sobre ello mis cartas las 
que cunplan. 
8. Otrosi pedimos vos por merced que por quanto por nesçesidad 
délos casos que ocurrieron enla dicha guerra de Aragon e Nauarra, 
vuestra alteza ouo de mandar dar cartas de creencia amuchas personas 
de. diuersos estados e condiciones, e especial mente alos que andodieron 
acobrar los dichos prestidos, délo qual se podrian seguir muchos i n -
conuenientes; que plega avuestra sennoria délos mandar todos rreuo-
car e dar por ningunas, e que de aqui adelante non las mande dar 
vuestra merçed, saluo apersonas granes, en tal manera que vuestro 
seruiçio sea guardado. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que asi lo entiendo fazer, e 
que me plaze de rreuocar e rreuoco e dó por ningunas las tales cartas 
de creencia, e mando alas personas quelas tienen que non vsen delias 
de aqui adelante, saluo los mis capitanes, que por m i mandado están 
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enla frontera délos moros e tienen mis cartas de creencia, que puedan 
vsar e vsen delias, enlo que tanne asus capitanias e cunpla ami seruiçio. 
9. Otrosi suplicamos ala vuestra alteza que cada e quando le plo-
guiere mandar avuestras çibdades e villas que enbien sus procurado-
res ante vuestra merced, quela vuestra sennoría non quiera mandar 
nonbrar que enbien personas ciertas, saino aquellas quelas dichas çib-
dades e villas entendieren que cunple avuestro seruiçio e bien publico 
délos pueblos, porque libre mente los puedan escoger entre si, segund 
lo han de vso e de costunbre; pero que non sean délos labradores nin 
sesmeros nin del estado délos pecheros, por que mejor sea guardado el 
éstaclo e onrra délos quelos enbian, e se puedan mejor conformar con los 
otros procuradores quando ouieren de tractar en sus ayuntamientos. 
Aesto vos rrespondo que yo non vos enbié mandar que enbiasedes 
personas ciertas por procuradores , e que yo vos entiendo mandar guar-
dar lo quelos rreyes onde yo vengo guardaron en tal caso alas çibdadea 
e villas délos mis rregnos. 
10. Otrosi muy poderoso sennor, suplicamos avuestra sennoría 
quele plega de mandar pagar todos los dapnos fechos enlas vuestras 
çibdades e villas e logares asi, enlo que vuestra sennoría mandó fazer 
pesquisa commo enlos dapnos que después se fezieron, asi por la gente 
darmas que estañan con la vuestra merced enlos vuestros rreales 
commo por los que estañan enlos logares delas dichas fronteras de Ara-
gon e Nauarra especial mente, pues segund se dize, los dichos dapnos 
fueron puestos en descuento aios caualleros e gente de armas quelos 
asi fezieron; enlo qual vuestra sennoriáfará grande su seruiçio, por que 
los dichos logares que asi fueron dapnificados, especial mente los delas 
. dichas fronteras, no sean del todo punto destroydos. 
;: Aesto vos rrespondo que dezides bien e me plaze dello, e mando alos 
mis contadores mayores quelo vean e despachen luego. 
11. Otrosi suplicamos que mande vuestra sennoría proueer délos 
vuestros rrecabdamientos a buenas personas llanos e abonados, en tal 
manera quelos vuestros subditos e naturales sean bien librados e paga-
dos , e que non ayan por que baratar sus tierras e mercedes; ca es cosa 
que se sigue grand desseruiçio vuestro e muy grandes dapnos a vuestros 
subditos e naturales, por donde les conuiene vender e traspasar aquello 
que de vuestra merced tienen. 
Aesto vos rrespondo que vos lo tengo en seruiçio, e vos otros dezides 
-bien, e yo así, lo entiendo mandar fazer. 
12. Otrosi suplicamos avuestra alteza quele plega mandar quelos 
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vuestros vasallos e naturales sean librados délo que de vuestra merçed 
han de auer por los terçios del anno, e que ayan sus libramientos antes 
del tercio primero, guardando la ordenança que vuestra sennoria eneste 
easo ordenó, e que sean librados enlas tierras e comarcas donde biuen, 
segund que vuestra merçed ouo otorgado, quelo mandaria aios sus con-
tadores mayores; lo qual es grand seruiçio vuestro e prouecho publico 
délos vuestros naturales, 
Aesto vos rrespondo que asi lo he mandado, e mando que se faga asi. 
13. Otrosí suplicamos a vuestra sennoria que por quanto al tienpo 
que se escribieron por vuestro mandado los fumos delas vuestras çibda-
des e villas e logares, se rrepartieron los pechos de cada çibdad vil la e 
logar segund el numero délos vezinos que aquella sazón enel se falla-
ron , e segund aquello se fazen fasta oy los rrepartimientos délos dichos 
pedidos en todos los dichos vuestros rregnos, e agora es cierto e-mani-
fiesto que muchos délos dichos logares son mejor poblados e mul t ip l i -
cados de vecinos, e otros muchos son menoscabados e despoblados, en 
tal manera quelos vnos han grand aliuio e los otros non pueden sofryr 
-tan grand cargo e de cada dia son mas yermos; que plega a vuestra 
sennoria de mandar sobrello proueer, mandando que se tornen a escreuir 
los dichos fumos e que se enmiende el dicho rrepartimiento. 
Aesto vos rrespondo que yo lo veré, e proueeré sobrello commo cum-
pla ami seruiçio. 
14. Otrosi suplicamos ala vuestra alteza que por quanto, segund 
somos certificados, enel rregno de Gallizia non han pagado eneste 
anno nin enel anno de veynte e nueae que pasó lo queles fue rre-
partido e les copo a pagar enel pedido que avuestra merçed fue 
otorgado en cada vno délos dichos annos, délo qual avuestra sennoria 
viene desseruiçio e avuestros rregnos recresce mayor cargo; que vuestra 
alteza quiera proueer en tal manera, que lo que asi es deuido enel dicho 
rregno de Gallizia del dicho pedido délos dichos annos, sea pagado e 
cobrado, en tal mañera que vuestra sennoria dello se pueda seruir 
para su nesçesidad presente dela guerra délos moros, e los otròs vues-
tros pueblos non ayan de lazerar e satisfacer por lo que asi los rebelldes 
non pagan avuestra alteza." 
Aesto vos rrespondo que yo he mandado proueer sobre ello, e lo en-
tiendo continuar, plaziendo a Dios, fasta ser acabado. 
15. Otrosi muy alto sennor, vuestra sennoria ha mandado enbargar 
las tierras de giertos vasallos vuestros que non fueron nin enbiaron ser-
uir conlas lanças que de vuestra sennoria tienen enla guerra sobre 
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dicha de Aragon e de Nauarra, e avn segund se dize, vtiestra sennoria 
entiende mandar que sean priuados de todo punto delas dichas tierras; 
e por quanto, muy poderoso Rey, podría bien ser que ouieron ynpedi-
mento rrazonable, conuiene saber non les seyendo pagadas las dichas 
tierras o el sueldo o por otras cabsas que legitima mente los deuen es-
cusar , suplicamos avuestra alteza quele plega délos mandar oyr heg-
nina mente, en tal manera que por vuestra sennoria Les sea guardada 
justiçia con piedad. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver, e guardar su justicia a 
aquellos aquien atanne. 
16. Otrosí muy poderoso prinçipe, por quanto muchos sennores'de 
villas e logares délos vuestros rregnos lian arrendado e arriendan 
de cada anno las rrentas delas alcaualas de sus villas e logares, e fazen 
nueua mente feria, e avn eso mesmo fezieron muchos mercados en dias 
sennalados, las quales ferias e mercados franquean e non pagan alca-
uala délo que ende se vende, lo qual todo fazen los dichos sennores 
por poblar las dichas sus villas e logares e acresçentar sus tributos, de 
lo qual se sigue muy grand desseruiçio avuestra sennoria, por quelas 
viandas encaresçen en vuestras çibdades e villas, ca las lieuan avender 
alos dichos sennorios, e principal mente por quel alcauala que se âuia 
de fazer enlas dichas çibdades e villas délo que ende se solia vender, se 
faga agora enlos dichos logares de sennores, de que rrecresçe grand 
mengua enlas vuestras rrentas; por ende suplicamos'avuestra alteza 
quele plega mandar que ninguna feria nin mercado quese fézierè en 
todos vuestros rregnos non se franqueen de alcauala, mandando expresa 
mente quelos tales sennores delas tales villas e logares non se atreuan 
afazer la dicha franqueza e quita, so aquellas penas que vuestra senno-
ria ordenare e mandare, e avn si vuestra alteza entendiere que es loien, 
que mande quélòs tales sennores fagan juramento sobre ello, por que 
vuestro seruiçio sea mejor guardado. 
Aesto vos rrespondo que yo lo veré en breue, e proueeré commo en-
tienda que cumple ami seruiçio. 
17. Otrosí suplicamos avuestra sennoria quele plega mandar rres-
pondéralas peticiones espeçiales que nos otros los procuradores, cada 
vno en nonbre dela çibdad o villa cuyo procurador es, presentó ante la 
vuestra merced; mandando proueer enlas cosas enellas contenidas, 
commo cunple avuestro seruiçio e ala cosa común de vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo quelas dedes luego, e yo las mandaré ver, e pro-
ueer sobre ello commo cunpla. 
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18. Otrosí suplicamos e pedimos por merced ala vuestra sennoria 
quele plega mandar quelo que por vuestra sennoria fuere otorgado e 
ordenado, asi çercadestas sobre dichas peticiones commo de otras quales 
quier que aynstançia de procuradores de vuestros rregnos le fueron 
presentadas, ayan deuido efecto e vigor de ley; enlo qual todo vuestra 
alteza fará su seruiçio e todos vuestros subditos e naturales lo ternán 
en muy singular merced avuestra muy alta sennoria. 
Aesto vos rrespondo que me plaze dello, e mando que se faga e cun-
pla asi. 
19. Otrosi por quanto ami es fecha rrelaçion que algunas personas pode-
rosas e conçejos e vniuersidades e otros quales quier, en mi desseruiçio 
e en gran dapno e perjuiçio délos conçejos e vezinos e moradores pe-
cheros delas çihdades e villas e logares délos dichos mis rregnos , han 
escusado e escusan de cada día muchos délos pecheros delas dichas çib-
dades e villas e logares asi delas monedas commo del pedido e de otros 
quales quier pechos rreales e conçejales, deziendo ser sus escusados o en 
otras maneras, non estando asentados por sainados enlos mis libros, e los 
que asi están asentados non deuiendo gozar, saluo sola mente enlas mo-
nedas , e deuiendo pechar e pagar en todos los otros pechos, segund 
çiertas leyes fechas e ordenadas en cartas sobrello dadas por los rreyes 
onde yo vengo, e su thenor de algunas delias es este que se sigue. 
—Don Enrique por la gracia de Dios Rey- de Castilla de Leon de Tole-
do de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de lahen del Algarbe 
de Algezira, e Sennor de Vizcaya e de Molina: a todos los concejos al-
calldes alguaziles e rregidores jurados juezes justicias merinos alguazi-
les , maestres delas Ordenes priores comendadores subcomendadores al-
caydes délos castillos e casas fuertes e llanas, e caualleros e escuderos e 
rregidores, e atodos los otros oficiales e aportellados quales quier de todas 
las çibdades e villas e logares délos mis rregnos, e aqual quier o quales 
quier mis thesoreros e rrecabdadores e arrendadores delas mis rrentas e 
pedidos e seruiçios e de todos los otros tributos e pechos que ami han adar 
e pagar agora e de aqui adelante, e aqual quier o quales quier denos 
aquienesta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escri-
uano publico, salud e gracia. Bien sabedes e deuedes saber en commo yo 
estando agora enla muy noble çibdad de Toledo, mandé dar vna mi 
carta por ley, eon acuerdo del mi Conseio, dada en Toledo veynte e 
ocho dias de febrero deste anno en que estamos dela data desta mi 
carta, su tenor dela qual es este que se sigue.—Don Enrrique por la gra-
çia dó Dios Key de Castilla de Leon de Toledo de Gallizia de Seiúlla 
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de Cordoua de Murcia de lahen del Algarbe de Algezira, e Sénnor de 
Vizcaya e de Molina : atodos los concejos alcalldes e jurados e juezes 
justicias merinos alguaziles, maestres delas Ordenes priores comenda-
dores e subco mondado res alcaydes délos castillos e casas fuertes e l l a -
nas, e caualleros e escuderos e rregidores, e atodos los otros ofiçiales e 
aportellados quales quier de todas las çibdades e villas e logares délos 
mis rregnos, e aquales quier mis thesoreros e rrecabdadores delas mis 
rrentas que agora son o serán de aqui adelante, e aqual quier o aquales 
quier de vos aquien esta mi carta fuese mostrada o el traslado della, sig-
nado de escriuano publico sacado con abtoridaú de juez o de alcallde, 
salud e gracia. Sepades que sobre este seruiçio e pedido que lancé alos 
mis rregnos este otro anno que agora pasd de m i l l e trecientos nóuenta 
e siete annos, que han venido ala mi corte muclios pleitos e contiendas, 
por quanto yo mandé que todos pagasen enel, asi esentos comjno non 
esentos, saluo caualleros e escuderos e duennas e donzellas fijos dalgo 
de solar conosçido, deziendo que otros algunos eran preuillegiados e que 
tenian preuillegios délos rreyes onde yo vengo, dados e confirmados de 
m i , de non pagar en algund pecho; e ya sobre aquestas contiendas ve-
nieron questiones e debates delante del Rey don lohan mi padre , que 
Dios perdone, el qual declaró en las Cortes de Beruiesca e fizo ley que 
qual quier que ouiese preuillegio o gracia que non pechase pecho, qüe 
esto se entendiese sola mente delas monedas, mas non de otro seruiçio 
e pecho que yo echase, nin délos pechos conçeiales quelos. délos dichos 
mis rregnos derramasen entre si para mi seruiçio e para sus meneste-
res, sobre lo qual mandó dar sus cartas, las quales la una delias es esta 
que se sigue. —Don lohan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Léon 
de Portugal de Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de 
lahen del Algarbe de Algezira, e Sennor de Vizcaya e de Molina: alos 
concejos alcalldes alguaziles merinos e otros oficiales quales quier delas 
çibijades e villas e logares délos nuestros rregnos, que agora son o serán 
de aqui adelante, e aqual quier o quales quier de vos que esta nuestra 
carta vierdes o el traslado della signado de escriuano publico, salud e 
gracia. Sepades quelos ornes buenos pecheros de algunas destas dichas 
çibdades e villas e logares délos nuestros rregnos se nos querellaron e 
dixieron que muchos pecheros delas dichas çibdades e sus términos sé 
escusauan a pagar los nuestros pechóse seruiçios e pedidos é enpresti-1-
'dos, e enlos otros pechos e derramamientos quelos conçejos echauan e 
derramauan entre si en qual quier manera para nuestro seruiçio e para 
sus menesteres, los vnos por que son escusados délos monesterios e Or̂  
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denes e delas eglesias mayores de las çibdades, e los otros por que algu-
nos délos nuestros oydores e oficiales que tienen algunos escusados, e 
otros por quelos caualleros e escuderos quelos guardauan e defienden 
en tal manera quela mayor parte délos vezinos e moradores delas dichas 
çibdades e villas e logares e de sus términos se escusan délos dichos 
tributos sobre dichos, que viene sobrello grand costa e danno alos nues-
tros rregnos; e pedieron nos por merced queles proueyesemos sobre ello 
derremedio, e nos touimoslo por bien. Por que vos mandamos que vista 
esta nuestra carta o el traslado della signado commo dicho es, atodos 
e a cada vno de vos en -vuestras çibdades e villas e logares de nuestros 
rregnos e aennorios, que non fueren caualleros o fijos dalgos o duennas o 
donzelas, que pechen e paguen en todos los dichos pechos e pedidos e 
semiçios e enprestidos e otras quales quier cosas que nos mandáremos e 
los delas dichas çibdades e villas e logares nos ouieren adar e pechar en 
qual quier manera, e todos los otros pechos e derramamientos quelos 
concejos delas dichas çibdades e villas e logares echaren e derramaren 
para nuestro seruiçio e para sus menesteres agora e de aqui adelante, e 
quelo non desedes de asi fazer por cartas nin por preuillegios quelas 
dichas Ordenes e monesterios e eglesias sobre dichas çibdades e villas e 
logares vos muestren en rrazon délos dichos escusados nin por otra rra-
zon alguna; ca nuestra merced es que non'sean ningunos quitos e escu-
sados, saluo tan sola mente delas nuestras monedas, los que sobrello 
touieren las nuestras cartas e preuillegios. Et los vnos nin los otros non 
fagades ende al por alguna manera, sopeña dela nuestra merced e de 
diez mili mrs. acada vno de vos para la nuestra cámara, nin lo dexedes 
délo asi fazer e conplyr, por que esta nuestra carta es sellada con nuestro 
sello dela poridad , ca nuestra merced es que sea guardada e conplida 
commo si fuese sellada conel nuestro sello mayor. Dada en Salamanca 
diez e nueue dias de abril anno del nasçimiento del nuestro Sennor 
lesuchristo de m i l l e trezientos e nouenta e siete annos.—Nos el Rey. 
—Yo Alfonso Ruiz la fiz escriuir por mandado de nuestro sennor el 
Rey.—Et yo veyendo que el Rey mi padre e mi sennor ouo justa con-
sideraçion e justo derecho e ley, en quanto es procurado de descargar a 
vnos e cargar sobre otros, e por ende yo aprouando la ley quel dicho 
Rey mi padre fizo sobre la dicha rrazon, e es encorporada; mando que 
sea guardada, conuiéne asaber asi enel dicho seruiçio e pedido que se 
lançd el dicho anno pasado commo eneste dicho pedido que se lançò 
este anno dela data desta m i carta e se lançare de aqui adelante, que 
ninguno non sea escusado nin se escuse avn que diga o muestre que 
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tiene preuillegios délos rreyes onde yo vengo o mio, es mi merçed que 
le sean guardados todos los tales preuillegios en quanto atanne alas 
monedas e non en a l , a aquellos quelos tales preuillegios touieren e por 
ellos se declarare que sean quitos delas dichas monedas e estén salua-
dos enlas condiciones delas dichas monedas e les fueron guardadas fas-
ta aqui, e que eneste dicho pedido e seruiçio 'e en todos los otros asi 
rreales commo conçeiales que todos paguen sin ninguna condición, asi 
tales preuillegiados commo escusados commo caualleros de alarde e 
monteros e escriuanos dela corte e de quales quier çibdades e villas e 
logares délos mis rregnos, e otrosí de quales quier eglesias e moneste-
rios e caualleros e escuderos e duennas e donzellas fijos dalgo e de otras 
quales quier personas, commo por ser escogidos de fuero e en otra 
qual quier manera que sea; ca esto quiero que sea por ley e mando que 
sea publicada por todas las çibdades e villas e logares délos mis rregnos, 
por que cunple asi ami seruiçio e se tiren todas las dichas contiendas e 
debates que sobre esta rrazon pueden ser. Et por que esta dicha mi ley 
sea mejor guardada, mando que si alguna persona prouare o allegare de 
se escusar de non pagar segund dicho es en todos los pechos, por dezir 
que es cauallero de alarde o dezir que es preuillegiado o montero o mo-
nedero o amo o ama escusado o escusada de algundsennor o deoydores 
o de contadores o de aposentadores o de escriuanos o de notarios o de 
otros oficiales caualleros e duennas e donzellas e personas quales quier, o 
por fuero dela çibdad o villa o logar o por libertad. o esençion qual 
quier, quela tal persona pague por cada vegada que esto allegare m i l i 
mrs., la tercia parte para la mi cámara, e la otra tercia parte para la 
çibdad o villa o logar do esto "acaesçiere , e la otra terçia parte para el 
acusador o demandador; e demás mando quela justicia del logar donde 
acaesçiere, sopeña de perder el oficio, que luego quelo sopiere, avn que 
non ayan acusador nin demandador, que prenda luego por esta pena 
a aquel que enella cayere, e que ayan en tal caso para si la tercia parte 
que auia de auer ei acusador o demandador ; e si lo non feziere , quela 
justicia sea tenuda de pagar esta pena; si acaesçiere quel que enesta 
pena qp-yere non touiere bienes para la pagar, quelo tornen los juezes 
en pena de cadena, por la primera vez que yaga dos meses enla cadena, 
e por la segunda vez quatro meses, e por la tercera vez seys meses; e si 
mas continuare enello, non salga dela cadena en todos los dias dela six 
vida. Por que vos mando atodos e a cada vno de vos en vuestros logares e. 
juridiçiones, que cunpladesesta dichaley segund que enella se contiene, 
e la fagades asi pregonar vos los dichos ofiçiales so las penas sobre dichas,-
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por que todos en general sean sabidores dello. Et los vnos nin los otros 
non fagades nin fagan ende al por alguna manera, sopeña dela mi mer-
ced e de diez mi l i mrs. a cada vno de vos e dellos para la mí cámara; e 
demás alos quelo asi fazer e conplyr non quisierdes, mando al omme que 
les esta mi carta mostrare, quelos enplaze que parezcan ante mi do 
quier que yo sea, los concejos por sus procuradores e los otros oficiales 
personal mente, del dia quelos enplaçare fasta quince dias primeros se-
guientes , so la dicha pena a cada vno, a dezir por qual rrazon non com-
plides mi mandado. Et de commo esta mi carta vos fuere mostrada o el 
dicho sn traslado signado commo dicho es e la conplieren, mando aqual 
quier escriuano publico que para esto fuer llamado que dé ende al que 
vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que yo sepa en 
commo se cunple mi mandado. Dada en Toledo veynte e ocho dias 
de febrero, anno del nasçimiento del nuestro Sennor lesuchrísto de 
mi l l e trezientos e nouenta e ocho annos.—Esta ley non se entienda 
de ser guardada aios caualleros e escuderos e1 duennas e donzellas fijos 
dalgo del arzobispado de Seuilla e délos obispados de Cordoua e de 
lahen e enlas otras çibdades e villas e logares donde acostunbraren pa-
gar,, ca mi merced es que vsen enlos dichos pechos e seruicios e pedidos 
segund que sienpre vsaron.—Yo el Rey.—Yb Rui Lopez la fiz escriuir 
por mandado de nuestro sennor el Rey.—Et enlas espaldas dela dicha 
carta estañan escriptos estos nonbres que se signen.— Petrus, archiepis-
copus toletanus.—Petrus Sançius, hgum doctor.—Antonius Gomez. 
.—Petrus Yannez legum doctor.—Rivy Ferrandez.—Alfonsus Garssie, 
lachalarius.—Pero Garda.— Etagorayo queriendo proueer erremediar 
enlo sobre dicho segund cunple ami seruicio, es mi merçed de mandar e 
ordenar, e por esta mi carta mando e ordeno, la qual quiero que aya 
fuerça e vigor de ley asi commo si fuese fecha e ordenada e establesçi-
da en Cortes, que todo lo contenido enlas dichas cartas e encada vna 
delias se guarde e cunpla segund e enla manera que enellas se contie-
ne en todo e cada parte e cosa e articulo, e que ningunas nin algunas 
personas de qnal quier estado o condición preheminençia o dignidad 
que sean, e concejos ò vniuersidades non sean osados de escusar niji escu-
sen délos mis pechos asi pedidos commo monedas e otros quales quier 
pechos rreales e conçeiales a persona nin personas algunas de qual 
quier estado ó condición que sean, saluo los escusados qne de mi touieren 
puestos por saluados enlos mis libros e quadernos delas monedas f que 
estos sean quitos delas dichas monedas e non de otros pechos algunos; 
e qual quier o quales quier quelos escusaren contra el tenor e forma 
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desta mi carta, que paguen por ellos ami con las setenas lo que monta-
re enlos pechos délos que asi escusaren, e los que dela tal esencion qui-
sieren vsar, que paguen conel doblo lo que montare enlos tales pechos 
de que asi se quisieren escusar; e quelas justiçias delas tales çiMades e 
villas e logares lo fagan asi conplyr e executar, sopeña dela mi merçed e 
depriuaçion délos oficios e de pagar ami los dichos pechos con las sete-
nas. Et mando alos mis contadores mayores que pongan e asienten esta 
mi carta enlos quadernos delas monedas de aqui adelante, e asi mesmo 
enlas mis cartas délos pedidos, por que se guarde e cunpla asi. Otrosi 
mando alos del mi Conseio e oydores dela mi Audiencia e alos mis alcall-
des e notarios e aqual quier o quales quier dellos, que den e libren sobre 
ello para la exccuçion dello las mis cartas que para ello cumplen.—Otrosi 
por que segund la esperiençia lo muestra de cada dia ala cosa publica 
de mis rregnos se han rres crescido e rrecrescen muchos dapnos eami 
grand desseruiçio, e en especial los mis pecheros padesçen grand detr i -
mento, por quelos bienes délos mis pecheros se han enajenado e enàje-
nauan en colegios e uniuersidades e conçejos, e otras personas de qual 
quier estado o condiçion preheminençia o dignidad que sean, asi preui-
llegiados commo francos e esentos, los quales por la dicba rrazon se 
quieren escusar e escusan de pagar e contribuyr enlos mis pechos e de-
rechos e tributos e fazenderas e seruicios e asi mesmo enlos conçeiales, 
por lo qual los mis pechos e derechos se menoscaban e menguan de 
cada dia; por ende yo queriendo sobrello proueer de rremedio conueni-
ble, por ta presente pragmática sanción, la qual quiero e mando e es m i 
merçed e voluntad que aya fuerça e vigor de ley e sea guardada commo 
ley bien asi commo si fuese fecha ordenada e establesçida e publicada 
en Cortes, mando e ordeno e quiero e tengo por bien de mi propio motu 
• e çierta sçiençia e poderio rreal, que de aqui adelante para sienprejamas 
todos e quales quier bienes ínmobiles que quales quier mis subditos e 
naturales e vezinos e moradores e pobladores pecheros de mis rregnos 
e sennorios, asi delas çibdades e villas e logares rrealengos commo délos 
abadengos e Ordenes e behetrías e sennorios e otras quales quier tienen 
o touieren de aqui adelante , sean tributarios e tenudos e obligados ato-
dos e quales quier pechos e derechos e seruiçios e fazenderas, asi alos 
pedidos e enprestidos commo alas monedas e aotros quales quier pechos 
e derechos e fazenderas, asi rreales commo concejales, ordinarios e extra 
ordinarios e otros quales quier, en qual quier manera que sean o ser pue-
da , los quales yo por la presente apropio e anexo e quiero e mando que 
sean apropiados e anexos alos tales bienes, e que sienpre pasen con esta 
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carga e tributo , e non puedan pasar nin pasen de otra guisa nin de 
otra manera aquales quier concejos colegios e uniuersidades e personas 
de qual quier estado o condición preheminençia o dignidad que sean, 
quelos ouieren por qual quier subçesion por testamento o sin testamen-
to o mandas o legados o en otra qual quier manera, e aquien fueren da-
dos vendidos donados canbiados e permutados o en otra qual quier ma-
nera o por qual quier titulo honeroso o lucrativo o mixto o otro qual 
quier enagenados. avn quelos tales oqualquier oquales quier dellos sean 
francos preuillegiados e libertados e inmunes e esentos délos tales pe-
chos e derechos e tributos, por qual quier preuillegio o dignidad o pre-
rrogatiua o franqueza o libertad o esençion general o especial, incluso enel 
cuerpo del derecho o en otra manera qual quier e de qual quier natura 
efecto caiiçUd e misterio e vigor que sea o ser pueda, e avn que sean tales 
e de aquellas cosas,de que serrequiera ser fecha especial e expresa men-
çion. Lo qual quiero e mando ordeno e establezco que se faga e cunplaasi, 
en tal manera que de aqui adelante sean tributarios subjectos tenudos e 
obligados e vinculados todos los dichos bienes e cada vno dellos ex-
presa mente apechar e pagar e fazer todos e quales quier pedidos e mo-
nedas e fazenderas e seruiçios e otros qual quier pechos e fazenderas a 
tributos e derechos de qual quier natura que sean o serpuedan, que fasta 
aqui pechauan e pagauan e seruian e pechan e pagan e simen e fazen 
los pecheros quelos tienen, e sean apropiados e anexos alos tales bienes 
e acada cosa e parte dellos, e se non puedan apartar nin separar dellos 
en alguna manera nin por qual quier contracto nin via nin cabsa nin 
rrazon que sea o ser pueda; mas que por esa mesma via pechen e paguen 
e contribuyan aquellos quelos touíeren, bien asi e tan conplida mente 
commo agora pechan e pagan e. deuen pechar e pagar e seruir los pe-
cheros, por rrazon délos tales bienes, los tales pechos e tributos e derechos 
e seruidunbres e otras fazenderas; e que aquel oaquellos aquien pasaren los 
tales bienes en qualquier manera commo dicho es, se non puedan escusar 
nin eximir nin puedan ser nin sean escusados nin eximidos dellonin de 
cosa alguna nin parte dello, por qual quier pr'iuillegio o dignidad o 
esençion o franqueza que sea o ser pueda, mas quelos tales bienes sienpre 
pasen aellos con las dichas cargase tributos .enon en otra manera; e que 
esto se faga e cunpla asi, non enbargante que non sea inpuesto tributo 
çierto acada perdió (sic) e heredad, ca m i merced e voluntad es quelos 
tales bieíies sean asi tributarios commo si cierto tributo les fuese i m -
puesto. Lo qual todo e cada cosa e parte dello quiero e mando e ordeno 
quese guarde e faga asi de aqui adelante para sienpre jamas en todas 
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las çibdades e villas e logares délos mis rregnos e sennorios asi rrea-
lengos commo abadengos e Ordenes o behetrías e otros quales quier, non 
enbargantes quales quier leyes fueros e derechos ordenamientos e cons-
tituçiones e preuillegios e posesiones e quasi posesiones e perscripçio-
ues e pragmáticas sanciones e vsos e costunbres e franquezas e exen-
çiones e estilos e fazannas e otras quales quier cosas, asi de fecho commo 
de derecho, de qual quier natura vigor calidad misterio que en contrario 
sea e ser pueda, ca en quanto aesto atanne yo lo abrogo e derogo, e es-
pecial mente las leyas que dizen quelas cartas dadas contra ley o fuero 
o derecho deuen ser obedesçidas e non conplidas avn que contengan 
quales quier clausulas derogatorias, e quelas leyes e fueros e derechos e 
ordenamientos non pueden ser rreuocados saluo por Cortes; por que asi 
entiendo que cunple ami seruiçio e al bien publico e coraun de mis 
rregnos e sennorios, e por quelos mis pecheros me puedan pagar los 
mis pechos e tributos e lo puedan sostener e soportar. Et quelas mis jus-
ticias e otros quales quier mis subditos e naturales lo guarden e cun-
pian e fagan guardar e conplyr en todo e por todo segund enesta m i 
ley se contiene; e que non vayan nin pasen nin consientan yr nin pa-
sar contra ello nin contra parte dello agora nin en algund tienpo, sope-
ña dela mi merced e de priuaçion délos oficios e de veynte m i l i mrs. 
acada vno para la mi cámara; e quelos del mi Conseioe oydores dela 
m i audençia e otros quales quier juezes dela mi corte den e libren mis 
cartas executórias, las mas firmes e bastantes que para ello cunplan, las 
quales mando al mi chancellor e notarios e alos otros que están ala 
tabla délos mis sellos, que libren e pasen e sellen; e otrosí quelos alcall-
des e merinos e alguaziles e rregidorese otras justiçias e oficiales delas 
dichas çibdades e villas e logares délos mis rregnos, asi rrealengos 
Commo abadengos e Ordenes e behetrías e otros sennorios quales quier, 
cada que sobrello fueren rrequeridos, fagan escreuir por escriuano pu -
blico e poner por iiiuentario pubHco todos los bienes rrayzes quelos pe-
cheros deuen en cada çibdad o villa o logar e en su termino, por que se 
sepa quales e quantos son, e lo pongan enlas arcas délos conçeios de 
cada çibdad o villa o logar; e que el mi rrecabdador de cada arçobispado 
e obispado e arçedianadgo e merindad e sacada e partido délos dichos 
mis rregnos, faga publicar lo sobre dicho en cada çibdad o villa o logar 
de su rrecabdamiento e lo faga pregonar e lo tome por testimonio e me 
lo enbie, e quelos escriuanos por quien pasare lo sobre dicho lo den 
signado de sus signos sin dineros, so la dicha pena,—Otrosí por quanto 
enel anno que pasó de mi l l e quatroçientos e veynte e dos annos, 
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yo estando enla muy noble çibdad de Toledo, mandé dar e di vna mí 
carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, su tenor dela qual 
es este que se sigue. — Don lohan por la gracia de Dios Rey de Cas-
tilla de Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia 
de laten del Algarbe de Algezira, e Sennor de Vizcaya e de Molina: 
alos duques condes rrícos ornes, e alos del mi Conseio e oydures dela 
mi Audiençia e notarios e otras justicias dela mi Corte, e atodos los 
concejos e alcalldes e alguaziles merinos rregidores caualleros e es-
cuderos e ornes buenos de todas las çibdades e villas e logares délos 
mis rregnos e sennorios, e acada vno de vos aquien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gra-
çia. Sepades que ami es fecha rrelaçion que después que yo rreyné acíi, 
muchas personas délos mis rregnos e sennorios que enellos biuen e mo-
ran , los quales pechauan e pagauan e contribuyan e deuian pechar e 
pagar e contribuyr en todos los mis pechos rreales e otrosi conçeiales, han 
procurado e procuraron de se fazer e armar caualleros asi por mi commo 
por otros por mi mandado e por otras personas de qual quier estado o 
condiçion preheminençia o dignidad que sean, por se escusar de pechar 
e pagar enlos dichos pechos asi mios commo conçejales aque ante eran 
tenidos e obligados, délo qual ami se rrecresçe grand desseruiçio e alos 
concejos delas çibdades e villas e logares do los tales biuen e moran 
muy grand dapno e perdida, por que han de pagar e cargar sobre silo 
que alos tales pertenesçia pechar e pagar, e la esençion e franqueza de 
los vnos es carga alos otros; e por que ami commo Rey e Sennor perte-
nesçe proueer sobre las tales cosas, mandé dar esta mi carta por la qual 
es mi merçet e voluntad que todas e quales quier personas, de qual 
quier estado o condición que sean, que fueron armados caualleros des-
pués que yo rreyné acá asi por mi commo en otra qual quier manera, 
los quales primera mente eran pecheros, se non puedan escusar nin es-
cusen por la dicha orden de caualleria ellos nin los sus fijos e fijas que 
ouieron e tenian ante dela dicha caualleria, de pagar nin pechar, mas 
que paguen e pechen en todos e quales quier pechos asi rreales commo 
conçeiales, segund que de antes dela dicha caualleria eran tenudos de 
los pagar e pechar, non enbargantes quales quier cartas e alualaes e pre-
uillegios que en contrario desto tienen, asi librados de mi commo délos 
mis tutores e rregidores que fueron' délos mis rregnos o de qual quier 
dellos, conlos del mi Conseio o sin ellos, o de otros quales quier sennores 
o personas, en qual quier manera e por qual quier rrazon e con quales 
quier firmezas e clausulas derogatorias, las quales e cada vna delias 
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auiendolas aqui por enxiertas e encorporadas asi commo si de palabra 
a palabra aquí fuesen puestas, yo de mi propio motu e cierta sçiençia e 
poderio rreal absoluto dispenso con ellas e con cada vna delias e con 
sus clausulas derogatorias e firmezas, e las rreuoco sola mente en quan-
to aesto atannen, por esta mi carta la qual quiero e mando que aya 
fuerça de1 ley bien asi commo si fuese fecba en Cortes; pero es mi mer-
ced quelos caualleros que yo fize e armé e mandé armar fasta aqui asi 
en tienpo délos mis tutores e de cada vno dellos commo después acá, 
puedan afiar e desafiar e rrebtar e fazer todos los otros actos, e gozar e 
gozen afuera délos dichos pedios, en todas las otras cosas e actos e de 
todos los otros preuillegios e gracias e esençiones e franquezas e liber-
tades e perrogatiuas e prebeminençias que segund derecho e leyes de 
los mis rregnos ban e deuen auer e gozar los tales caualleros. Por que 
vos mando atodos e acada vno de vos quelo guardedes e fagades guar-
dar asi todo e cada cosa dello agora e de aqui adelante segund e por la 
forma e manera que enestami carta se contiene, e que non vayades nin 
pasedes nin consintades yr n in pasar contra ello nin contra parte dello, 
non enbargantes quales quier preuillegios e cartas e alualaes que en 
contrario desto yo be dado fasta aquí nin las penas enellos e en cada 
vno dellos contenidas, e que apremiedes alos tales que asi fueron fechos 
e armados caualleros e ante dela dicha caualleria eran tonudos apechar 
e pagar e contribuyr enlos tales pechos, e eso mesmo alos fijos e:fijas 
que ouieron ante dela dicha caualleria, que pecbfen e paguen e contribu-
yan enlos tales pechos e derramas e en cada vna delias segund que 
primera mente eran deuidos de pechar e pagar e contribuyr. Et los 
vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena dela 
mi merçed e de diez m i l l mrs. a cada vno de vos para la mi cámara. Et 
demás por qual quier o quales quier de vos por quien fincare délo asi 
fazer e conplir, mando al orne que vos esta mi carta mostrare o el d i -
cho su traslado signado commo dicho es, que vos enplaze que parez-
cades ante mi enla mi corte, los concejos por vuestros procuradores e los 
oficiales e las otras personas singulares personal mente, del dia que vos 
enplazare fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha pena acada 
vno, adezir por qual rrazon non conplides mi mandado. Et mando so 
la dicha pena aqual quier escriuano publico que para esto fuer llama-
do, que dé ende al que esta mi carta mostrare testimonio signado con su 
signo por que yo sepa en commo conplides mi mandado. Dada enla 
çibdad de Toledo veynte dias de deeienbre anno del nasçimiento del 
nuestro Sennor lesuclmsto de mi l l e quatrooientos e veynte e dos annos. 
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—Yo el Rey.—Yo Martin Gonçalez la íiz escriuir por mandado de 
nuestro sennor el Rey.—Registrada.—Por ende es mi merced e mando 
quela dicha mi carta e lo en ella contenydo ayan fuerça e vigor de 
ley fecha e ordenada e publicada en Cortes, e que sea guardada tenida 
e conplida e executada commo ley. — Otrosi por quanto yo estando en 
la çibdad de Salamanca el anno que pasó de mi l l e Cuatrocientos e 
treynta annos, mandó dar e di otra mi carta firmada de mi nonhre e 
sellada con mi sello su tenor dela qual es este que se sigue.—Don lohan 
por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo de Gallizia de 
Seuilla de Cordoua de Murçia de lahen del Algarbe de Algezira, e 
Sennor de Vizcaya e de Molina: al mi chançeller dela tabla délos mis 
sellos e al mi escriuano mayor délos preuillegios [e al vuestro logar 
teniente, salud e graçia. Sepades |que ami es fecha rrelaçion que vos 
otros o qual quier de vos auedes entremetido e entremetedes de dar 
preuillegios e cartas selladas con mis sellos, aciertos mis ballesteros, 
délos çinco de cada logar que fue mi merçed de ordenar que ouiese 
en cada çibdad o villa o logar de los mis rregnos, e otros ciertos mis 
, ballesteros e oficiales que de mi non han nin tienen rraçion conlos 
dichos oficios, en que sean francos e libres e quitos de pechar nin pagar 
nin contribuyr en pedidos nin en otros pechos Q tributos asi rreales 
commo conçeiales e otras esençiones e franquezas, lo qual es contra mi 
seruiçio e en dapno e perjuyzio delas mis rrentas e pechos e derechos. 
Por lo que vos mando, vista esta mi carta, que de aqui adelante vos 
non entre metades de dar nin dedes los dichos preuillegios e cartas alos 
dichos mis ballesteros délos cinco de cada logar nin aotros qüales 
quier mis ballesteros e oficiales que de mi non han nin tienen rraçion 
conlos dichos ofiçios, para que non scjin francos nin quitos de pagar los 
dichos pedidos nin otros pechos nin tributos asi rreales commo conçeia-
les, nin de otras esençiones algunas, sopeña dela mi merçed e de priua-
çion délos ofiçios e de confiscación de todos vuestros bienes para la mi 
cámara; e si algunos preuillegios e cartas auedes dado alos sobre d i -
chos o aqualquier dellos para queles sea guardado lo sobre dicho, que 
dedes e libredes sobre ello vuestras cartas para las çibdades e villas e 
logares do asi biuen e moran los dichos oficiales e ballesteros, para que 
los non sean guardadas las dichas franquezas e libertades enellos con-
tenidas, por quanto mi entençion e voluntad es quelos dichos mis balles-
teros délos.çinco de cada logar nin los otros mis ballesteros e oficiales 
que de mi non han nin tienen rraçion, non ayan nin gozen de otras fran-
quezas algunas, saino quelos dichos mis ballesteros délos çinco, gozen 
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delas dichas monedas, quelas non paguen quando las yo mandare echar, 
los quales yran puestos por saluados delias enlos quadernos que fueren 
dados alos arrendadores delas dichas monedas. Et non fagades nin fagan 
ende al por alguna manera, sopeña dela mi merçed; e de commo esta 
mi carta vos fuere mostrada e la conplieredes, mando, so la dicha pena, 
aqual quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que dé ende 
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que yo sepa 
en commo conplides mi mandado. Dada en la çibdad de Salamanca 
quinze dias de setienbre anno del nasçimiento del nuestro Sennor lesu-
christo de mi l l e quatroçientos e treynta annos.—Yo el Rey.—Yo el 
doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e rreferendario del Rey e su se-
cretario la fize escriuir por su mandado.—Registrada.—Por ende es m i 
merçed e mando quela dicha mi carta e lo enella contenido aya fuer-
ça e vigor de ley fecha e ordenada e publicada en Cortes s e que sea 
guardada tenida e conplida e executada commo ley. 
. Por que vos mando atodos e acada vno de vos que veades las rrespuestas 
por mi dadas alas dichas peticiones, e otrosi lo sobre dicho que allende 
delas dichas peticiones yo mandé e ordené, e otrosi lo que se contiene 
enlas dichas mis cartas suso encorporadas e en cada vna delias, lo qual 
e cada cosa e parte dello quiero e mando que aya fuerça e vigor de ley 
bien asi commo si fuese fecho e ordenado en Cortes, e quelo guardedes e 
cunplades e executedes e fagades guardar e conplyr e executar en todo 
e por todo segund e por la forma e manera que eneste mi quaderno ;de 
leyes se contiene; e que non vayades nin pasedes nin consintades y r nin 
pasar contra ello nin contra parte dello. Et los vnos nin los otros non 
fagades ende al por alguna manera, sopeña dela mi merced e de veyn-
mi l l mrs. acada vno para la mi cámara. Et de esto mandé dar este mi 
qüaderno.de leyes firmado de mi nonbre e sellado con mi sello. 
Dado en la çibdad de Palençia a veynte dias de enero, anno del nas-
çimiento de nuestro sennor lesuchristo de m i l l e quatroçientos e tre-
ynta e vn annos.— Yo el Rey.—Et yo el doctor Fernando Diaz de 
Toledo oydor e rreferendario del Rey e su secretario lo fize escriuir por 
su mandado.—Registrada. 
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X. 
Cuaderno de las Córtes celebradas en Zamora el ano de 1432 
Don lohan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de lalien del Algarbe de 
Algezira, e Sennor de Vizcaya* e de Molina. Alos duques perlados con-
des rricos ornes maestres delas Ordenes priores alos del mi Consejo o 
oydores dela m i Audiencia e al mi justicia mayor e alcalles* e alguazi-
les e otras justicias dela m i casa e corte e chançelleria e alos mis ade-
lantados e merinos e commendadores e sus commendadores alcaydes 
délos castillos e casas fuertes e llanas, e al concejo alcalles e merino e 
seze e caualleros e escuderos e oficiales e ornes buenos dela muy noble 
çibdat de Burgos cabeça de Castilla e mi cámara1, e atodos los otros con-
çejos alcalles alguaziles rregidores caualleros escuderos e ornes buenos 
de todas las çibdades e villas e lugares 5 délos mis rregnos e sennorios, 
e aqual quier o quales quier de vos, aquien esta m i carta fuere mos-
trada, salud e gracia. Sepades que enel ayuntamiento que yo agora 
fize enla çibdat'de Çamora, estando ende comigo la Reyna donna Ma-
ria mi muger e el Prinçipe don Enrrique mi fijo primero6 genito he-
redero, e otrosi ciertos condes perlados rricos ommes caualleros e doto-
res 1 del mi Consejo; fueron8 dadas ciertas peticiones generales por los 
1 Este cuaderno se lia tomado del original que se guarda en el archivo de la ciudad de Burgos. 
Consta de 17 hojas en fólio, papei grueso y la letra cancilleresca. Conserva señales de haber tenido 
sello pendiente. 
Se ha confrontado con el cuaderno original que se guarda en la ciudad de Sevilla y con el otorgado 
á la ciudad de Écija, que ha tenido la bondad de facilitar D. José María de Alava, académico corres-
pondiente. Se han anotado las variantes que han resultado de la confrontación del texto con los men-
cionados cuadernos. 
2 Sev. y Écija : Viscaya. 
3 Sev.: alcalldes. Écija : alcaldes.—Así en adelante. 
* Sev.: e al conçejo alcalldes alguazil veynte e quatro caualleros e escuderos ofiçiales e ommes 
buenos dela muy noble çibdat de Seuilla.-—Écija: e al conçejo alcaldes alguazil rregidores caualleros 
e escuderos e oficiales e ommes buenos dela çibdat de Eçijae atodos los otros conçejos alcaldes a l -
guaziles caualleros e escuderos rregidores oficiales e ommes buenos. 
5 Sev. y Écija: logares.—Así en adelante. 
* Sev.: primo. 
7 Écija: doctores.—Así en adelante. 
8 Sev. y Écija : me fueron. 
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procuradores delas çibdades e villas délos dichos mis rregnos que comi-
go están, alas quales les yo rrespondi, e ordené e mandó en todo ello, 
con consejo délos sobredichos, lo que entendi que conplia ami seruiç-io, 
e execuçion dela mi justicia, e apro e bien común délos dichos mis 
rregnos. Su tenor delas quales petiçiones e délo por mi aellas rrespon-
didoproueydo e ordenado e mandado e establesçido es esto que se sigue. 
1. Alo que me pedistes por mercet diziendo que me fuera suplicado 
que mandase ordenar la manera que se deuiese tener enla m i chançe-
lleria, e commo deuiesen seruir los mis oydores e alcalldes e notarios 
delia, e del lugar o lugares onde auian de estar1 continuada mente; lo 
qual yo auia ordenado e mandado asi, dando orden commo los mis 
oydores e alcalldes rresidiesen*, commo quelos mis notarios mayores 
pusiesen por sus lugares tenientes enlos dichos ofiçios huenas personas, 
letrados ydonios 5 e pertenesoientes, los quales seruiesen por si mesmos 
é non por sostitutos, e que se non arrendasen los dichos oficios de nota-
rias , e que se guardasen las leyes que sobre esto fahlan, so las penas en-
ellas contenidas; otrosí quela mi abdiençia e chançelleria estouiese 
cada vn anno seys meses aquende los puertos enla villa de Toruega-
no\ e otros seys meses allende los puertos en Grinnon e Cubas, por que 
eran lugares asaz conuenibles, onde los pleyteantes 8 pudieren vénir de 
todas las partes délos mis rregnos; e que todo lo sobre dicho asi orde-
nado e mandado, enla mayor parte non se auia conplido; délo qual seauiá 
seguido e seguia ami deseruiçio e amis rregnos granel dapno. Por ende 
que me suplicauades quelo mandase poner en execuçion, e que ordenase e 
mándase que sy alguno o algunos délos mis oydores e alcalldes è nota-
rios non conplieren mi ordenança, queles non fuesen librados los mrs. 
que ouiesen.de aver enlos mis libros por rrazon délos dichos oficios. 
Alo qual vos rrespondo que sobre esto se començò afablar en Medina 
del Canpo por çiertos del mi Consejo, los quales yo deputé que viesen 
en estos fechos, e por mi partida dela dicha villa, non se pudo concluyr; 
pero yo les he mandado e mando quelo vean lo mas enbreue que ser 
pueda, e me fagan relación dello, por que yo prouea sobre todo commo 
cunpla ami seruiçio e aesecucion 8 dela mi justicia. 
1 Sev.: auian estar.—Écija: deuian estar. 
2 Sev. y Écija : regidiesen. 
3 Sev.: ydoneos. 
* Sev. y Écija : Turuegano. 
s Sev.: pleynteantes. 
É Sev.: asecuçion. 
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2. ütrosi alo que me ííuplicasteg diziendo que otnis vezes me ouiera-
des pedido por merçed que mandase guardar lo por mi ordenudo, quo 
se non acresçentase el numero délos alca! Idos e rregidores, que estauan 
limitados 1 porlos rreyes mis antecesores en algunas çibdades e villas 
de mis rregnos, e que yo ordené e mandó que se feziesc e ordenase1 
asi dende en adelante, non enbargantes quales quier mis carias e a l -
ualaes que en contrario deílo yo diese; e que non se auia guardado nin 
guardaua, ante de cada dia el dicho numero de alcalles e rregidore* 
en muchas çibdades c villas se auia acresçentado e acresçenUiua *, por 
que yo auia dado e daua mis cartas' para ello t las quales, caso que se 
deuiesen obedesçer e non conplir segund quelo yo ordenara, por fauo-
res queias personas quelas ganan tienen enlas tales çibdades e villas, * 
o por cartas de rruego que lleuan de algunos perlados e sennores dela 
mi corte, luego son rresçebidos aios ofiçios. Por ende que mesuplica-
uades que mandase e ordenase que todos los ofiçios de alcallias e rre-
gimientos e escriuanias, que son acresçentados demás délos números ly-
mitados por los rreyes mis anteçesores e por mi enlas dichas çibdades 
e villas de mis rregnos, sean consumidos asi commo vacaren, fasta ser 
rrecluzidos alos dichos números; e que de aqui adelante non acresçenta-
se el dicho numero de alcalldes e rregidores e escriuanos, saluo sy la 
çibdat o villa, de vna concordia, melo demandase entendiendo ser con-
plidero ami seruiçio e al bien dellos; e que yo ordenase, e mandase 
que si contra la forma (lelo que yo enello ordeno6 e ordenase los alcall-
des e alguaziles e rregidores atentaron de rresçebir e rresçibycren do 
aqui adelante algund alcallde o rregidor o escriuano acresçentado del 
dicho numero lyinitado, caso que sea proueydo por mi de nueuo o 
enlugar del que se ouiere de consumir, que por el mismo fecho pierdan 
los ofiçios los alcalldes e alguaziles e rregidores, que fezicren la dicha 
rreçebeion1, e que dende en adelante non puedan vsar nin vsen dellos. 
1 Sev. y Écija: que estaua limitado. 
2 Sev. y Écija : que se guardase e feziese. 
3 Sev.: aule en muchas çibdades e villas se auia acrescentado e acrescenlaua de cada dia el dicln» 
numero de alcalldes e rregidores. 
4 Sev. y Écija : cartas e alualaes. 
s Sev.: segund que yo lo ordenara, por quelas personas quelas g&nauan tienen enlas tales çibdades e 
villas fauores.—Écija : según quelo yo ordenara, por quelas personas quelas ganauan tienen enias tales 
çibdades e villas fauores. 
6 Sev . : ordene. 
i Sev.: rreçepçii.n. 
Acsto vos rro-íjioiiilo (¡un me plazo. o mando 1 e ordeno que se faga e 
cunpla as-íi poro <[ue toda via os mi merçed quela cibdat1 o villa o 
lupir non mi1 pti^du suplicar nin domandar el tal acrcs<;eníamiento, e 
oncaso IJUPIO suplique, yo non rrosçiba la tal suplicación nin faga por ello 
prouis'inn alguna. 
3. Alo qu^ mí? podistw por merçed que por quanto yo mandara rre-
parar los rastillos dtda frontera, dolns doblas quel Rey de Granada auia 
de dar ami por rrazon délos tratos* dela tregua, que me suplicastes * 
que me pluguiese que todas las doblas quel Ucy de Granada auia dado 
o diese por los diohos tratos, fuesen destribuydass enla rreparacion d é -
los dichos castillos fronteros, e eso misino que yo mandase rreparar los 
otros mis castillos o aleaçares o casas fuertes delas fronteras délos otros 
rregnos comarcanos, so^und ronplia ami scruiçio, e que yo rrespondy 
que se íc/.iese el dicho rreparo. delas dichas doblas que dende en ade-
lante «o traxtesen * de Granada por rrazon deíos dichos tratos; e que 
fasta aqui muy poco rreparo so auia fecho enlos dichos castillos e al-
caeares e casas fuertes, por cabsa délo qual ami podría rrecresçer deser-
uicio e alos mis rregnos algund mal e dapno. Por ende que me supli-
cauados quo en caso que se non ayan las dichas doblas o se ayan e non 
bastaren, que yo prouea commo los dichos rroparos se fagan o cunplan 
de otra parte, e asi1 mesmo yo mande rreparar los muros e torres delas 
misç ibdadese villas, que están derribados e mal rreparados en mu-
chas partes. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, en quanto atanne alos castillos dela 
frontera, de mandar apartar dinero cierto para ello, e que se non gaste 
en otra cosa, e quanto alos muros e torres delas mis çibdades e villas, 
que mandaré alos vezinos e moradores delias quelas rreparen e labren 
segund que son temidos. 
4. Alo8 que me pedistes por merced que por quanto ami fuera supli-
cado que me pluguiese de mandar proueer en rrazon dela quema e i n -
i ÍDcija : que se guarde e mando, 
J Êcija : quela tal çibdad. 
5 Sev.: trabtos.—íícija : trados.—Y asi en adelante. 
< Sev. y Écija : snplicauades. 
5 Sev. y ÍCcija : distribuidos. 
6 Sev.: delas doblas que dende adelante se traxíesen.—Écija : delas dichas doblas que dende en 
adelante se troxeson. 
' Sev. y Écija : e que asi. 
8 Écija : pone en lugar de esta petición la que en nuestro texto lleva e! núm. 5, y con éste la que 
vamos utsertando. 
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poseçion que era inpuesta en Aragon en perjuyzio1 de mis naturales, asi 
enlos dapnos rresçebidos f commo en que se non rresçibiesen mas ade-
lante e que yo rrespondiera que me plazia de proueer sobre ello lo mas 
breue 8 que ser pudiese; e que fasta aqui non sabiades que enello fuese 
fecha prouision alguna, ante se dezia e afirmaua por muchos merca-
dores5 mis subditos e naturales que después acá se ha rrecresçido la d i -
cha quema e inpuseçion e otros fechos* enel dicho rregno de Aragon, 
en grand perjuyzio délos mis subditos e naturales. Por ende que me 
suplicauades que mandase enello proueer, por tal manera que mis sub-
ditos e naturales fuesen satisfechos délos dapnos rreçebidos, e ouiesen 
rremedio para adelante. 
Aesto vos rrespondo que sobre esto está pleito pendiente ante los jue-
zés deputados asy por mi commo por el Rey de Aragon, e que yo he man-
dado proueer sobre ello enla manera que cunpla ami seruiçio. 
5. Alo que me pedistes por merçet que por quanto ami fuera supli-
cado que me pluguiese de proueer5 commo estouiesen enel mi Consejo 
algunas personas delas çibdades e villas de mis rregnos, por que cun-
plia mucho ami seruiçio, por algunas rrazones que aello se dieron, e que 
yo podría saber que asi fuera fecho en tienpo del Rey don Enrrique m i 
visauuelo e del Rey don lohan m i avuelo, que Santo Parayso ayan, alo 
qual por mi fuera rrespondido quel mi Consejo estauabien proueydo asi 
de duques e condes, commo de perlados erricos ornes b dotores e caua-
lleros e personas mis naturales de las çibdades e villas de mis rregnos; 
a que por quanto de cada dia se fazian e ordenauan e rrecresçian en m i 
corte cosas6 nueuas, lasquales rrazonablemente deuian saber las çibda-
des e villas de mis rregnos, por que, enlo que aellas atanne, me suplicasen 
por aquello que entendiesen que ami seruiçio conpliese e al bien delias. 
Por ende que me suplicauades que me pluguiese ordenar e mandar que 
estouiesen e andouiesen continua mente7 enla mi corte dos procuradores, 
vno de aquende los puertos e otro de allende los puertos, e que aestos 
dos procuradores fuese dado, por mi mandado, poderio porias çibdades 
e villas cuyos procuradores sodes, para procurar todas aquellas cosas 
1 Sev.: prejuyzio.—Así en adelante. 
2 Sev.: sobre lo mas breue. 
3 Sev.: mercaderes. 
* Ser. y Écija: que después acá se han acresçentado la dicha quema e impusiçion e otros derechos. 
5 Sev.: ploguíese proueer. 
s E l texto, sin duda por equivocación, pone asas en vez de cosas. 
7 Sev.: estudiesen e andudíesen continua mente.—Écija: que estouiesen continuada mente. 
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que entendiesen que ami seruiçio conplia1 e al bien delas dichas çibda-
des e villas de mis rregnos; e que estos dos procuradores fuesen elegidos 
por vos otros, délos que aqui están, fasta que otros procuradores venie-
sen 1 ami corte por mi mandado e llamamiento, e aquellos élegiesen 
otros dos que estouiesen asi mismo fasta que veniesen otros procura-
dores, e por esta via5 dende en adelante, alos quales dichos dos pro-
curadores me suplicauades que yo mandase dar mantenimiento rra-
zonable. 
Aesto vos rrespondo que está asaz bien por mi rrespondido e pro-
ueydo. 
6. Alo que mo pedistes por merçet que por quanto me fuera supli-
cado que mandase fazer las condiçiones conque se auian de arrendar e 
coger las mis rrentas, seyendo aello presentes algunos procuradores, e 
aquellas asi fechas, quelas yo non mandase mudar, saluo de conseio e 
acuerdo delas mis çibdades e villas e desús procuradores ensus nonbres, 
ca tenian que estaua en rrazon e era mucho mi seruiçio, e que de su 
consejo yo ordenase aquello aque todos mis rregnos auian de ser obli-
gados, demás que asi se acostunbraua * de fazer sienpre enlos tienpos 
pasados, alo qual que por mi fuera rrespondido que me plazia quelos 
procuradores que comigo estauan viesen las dichas condiçiones, las qua-
' les mandara alos mis contadores ' que gelas mostrasen luego, e sy en-
tendiesen que algunas delias eran agrauiadas, quelo declarasen ante mi, 
e que mandaria6 luego proueer sobrello segund cunplia7 ami seruiçio e 
apro e bien común délos mis rregnos; e aquello que se non pusiera en 
execuçion, antes que vos era fecho entender que después acá se auian 
agrauiado mas las dichas condiçiones contra mis rregnos e sennorios. 
Por ende que me suplicauades que mandase quevos fuesen mostradas 
las dichas condiçiones, por que se pusiese en execuçion aquello que yo 
ordené. 
Aesto vos rrespondo que por quanto yo he arrendado mis rrentas por 
tres annos, que estos durantes, non se puede8 fazer ynouaçion alguna; 
epara adelante yo lo mandaré veer e proueer enla manera que cunpla. 
1 Sev. : conplian.—Écija: cunplian. 
2 Écija: viniesen. 
3 Écija : eligiesen vos por otros dos procuradores, e por esta via. 
* Sev. y Écija : acostunbrara. ^ 
5 Écija: contadores mayores. 
6 Écija: mandase. 
' Sev.: curipla. 
8 Sev,; pueda. 
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- 7. Alo que me pedistes por merced que por quanto me fuera supli-
cado notificando meios males e dapnos e grand fallesçimiento de jus t i -
cia que enlos mis rregnos auia e se rrecresçia, por rrazon de1 muchas 
personas que biuiau en abitos de legos, que se escusauan dela mi jure-
diçion por tener titulo de corona, e avn quelos mas destos eran ornes 
mal fechores e dellos rrufianes e peleadores, e en esfuerço dela qual corona 
fazian muchos maleficios e perjuyzios, e mi justiçia* non podza enello 
rremediar, por quanto procedían contra ellos e luego eran ynpedidos 5 
por carta de excomunión e entredicho, que me pidieran por merçet que 
me pluguiese de proueer çerca dello, aloqual que yo rrespondiera que 
auia sobre esto enbiado mis suplicaçiones a nuestro Santo Padre, e que 
segund me auia seydo escripto, que auia proueydo sobre ello e qiie en 
breue será, venida la bulla* dela dicha prouission; e que non enbargan-
to que se dezia que la dicha bulla fuera venida, quelos mis rregnos e 
sennorios la non axrian visto, nin auian auido rremedio alguno. Por ende 
que me suplicauades que me pluguiese de enellos rremediar. 
A esto vos rrespondo que yo sobre esto enbié suplicar al Papa, el qual 
mandó dar sobre ello su bulla, la qual está en mi cámara, e ende será 
dado traslado della aqual quier quelo pediere. 
8. Alo que me pedistes por merçet que por quanto me fuera supli-
cado que mandase guardar las ordenanças quelos rreyes mis anteçe- ' 
sores fizieron, que eran confirmadas por mi , sobre commo los alcalldes e 
rregidores delas çibdades e villas e lugares auian5 de rregir e adme-
nistrarlajustioiae rregimiento delias, mandando que enlas çibdades e 
villas de mis rregnos enque ay rregidores, non estouiesen conellos alos 
ayuntamientos e conçejos, caualleros nin escuderos nin otras personas, 
saluo los alcalldes e otras personas qué enlas ordenanças que tienen se 
contiene que estén, e otrosí que se non entremetiesen enlos negocios 
del rregimiento delas dichas çibdades e villas, saluo los mis alcalldes e 
rregidores, e que ellos fiziesen todas aquellas cosas6 quel concejo solia 
fazer e ordenar anteque-ouiese rregidores, e que se guardase asi estre-
cha mente commo enlas dichas ordenanças se contiene, e que enlas çib-
í Sev. y Écija : por rrazon que. 
2 Écija : e la mi justiçia. 
3 Sev. if Écija: enpedidos. 
* Sev. : bula. 
5 Écija : lugares que auian. 
« Sev. y Écija : todas las cosas. 
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dades e villas onde1 non ouiese ordenanças, se guardase asi commo e por 
la forma que se guardaua e guardase enlas çibdades e villas onde las 
tienen, e que sy alguna cosa contra lo que se ordenase e feziese por los 
dichos allcaldes e rregidores quisiesen dezir, queles rrequiriesen soto 
ello por antel mi escriuano por ante quien pasasen los fechos del con-
çejo, e que silo non quisiesen fazer e entendiesen que conplia rreque-
rir me sobre ello, quelo enhiasen rrequeryr, por que que yo feziese so--' 
hre ello aquello que me pluguiese, errespondiera.que guardasen" enes-
te caso las ordenanças que sobre ello fablan enlas çibdades e villas e 
lugares do las ay, e donde non ay las tales ordenanças, que se gumv 
de! lo quelos derechos quieren en tal caso ; e que por yo non fazer otra 
declaración enello, en muchas çibdades e villas de mis rregnos t onde 
non tienen ordenanças, se leuantauan de cada día muchos bolliçios e 
escándalos. Por ende que me suplicauades que quisiese ordenar e man-
dar que enlas çibdades e villas que non ouiese ordenanças, pasen e estén 
porias ordenanças de otras çibdades e villas de aquella comarca que mas 
cercanos fuesen f o que yo feziese enello otra alguna' declaraçion, por 
euitarB alos dichos hollieios e escándalos. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced que non entren enlos conçqjos 
e ayuntamientos, saino la justiçia e rregidores, e asi mismo los seysme-
ros6, do los ay, en aquello quelos tales seysmeros deuen caber, segund la -
ordenança rreal dada ala çibdad o villa o lugar do ay los tales s'eys- . 
meros. -
9. Alo queme pedistepor merçedque por quanto me fuera suplicado 
que algunos caualleros1 e perlados e otras personas poderosas demis 
rregnos e sennorios, que tienen vezindad en algunas mis çibdades e 
villas e lugares dela m i corona rreal o biuen o comarcan çerca delias, 
que cada e quando venian alas tales çibdades e villas e lugares, se en-
tremeten de posar e posauan asi aellos commo los suyos enlas casas e 
moradas délos vezinos e moradores8 delas tales çibdades e villas e luga-
res, e que les tomauan por fuerza e contra su voluntad la rropa e paja e 
1 Écija: donde. 
2 Sev. y Écija: qiie se guardasen. 
S Sev. y Écija: guardase. 
i Écija omite : alguna. 
5 Sev.: ouiar. 
6 Sev. y Écija: sesmeros.—Así luégo. 
7 Écija : que por quanto algunos caualleros.^ 
s El texto omite : dolos vezinos e moradores. 
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lenna e otras cosas muchas, e avn que rresçibian dellos otros muchos 
agrauios e desonrras, e que por ende me pluguiese de proueer sobre 
ello, e que yo rrespondiera que mandaua e defendia que se non feziesen 
desde en adelante las tales cosas; el qual mandamiento e defendimiento 
non auia auido efecto*. Por ende que me soplicauades que mandase que 
se guardase e conpliese, so algunas grandes penas, e mandase alas jus-
ticias e rregidores delas tales çxbdades e villas e lugares que non con-
sentiesen yr contra ello, sopeña de priuaçion délos oficios. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçed, e mando que se guarde asi en 
todas las çibdades e villas e lugares délos misrregnos, sopeña quel 
quelo contrario feziere, pague por cada vegada que tomare qual quier 
posada, seysçientos mrs. para la mi cámara, e lo que montare quelo pa-
gue conel tres tanto, lo qual todo le sea descontado délo que de mi 
ouiere, e si non ouiere de quelo pagar, quelo pague de sus bienes, e que 
las mis justicias lo executen e fagan guardar asi, sopeña de priuaçion 
délos oficios; e sy los rregidores o justiçias dieren las posadas syn mi 
mandado, que por el mismo fecho pierdan los ofiçios. 
10. Alo que me pedistes por merced que por quanto me fuera supli-
cado quelos perlados e clérigos de mis rregnos se entremetían de per-
turbar mi jurediçion, apropiándola a si e rresistiendo aios mis juezes e 
oficiales cada que enello se querían entremeter, asi por via de excomunio-
nes8 commo de rrigor, en tal manera quela m i justiçia peresçia, e la j u -
rediçion délos dichos perlados e clérigos se alargaua; por ende que me 
pluguiese de ordenar e mandar quesi algund lego demandase alguna 
cosa en juyzio a otro lego, ante algund juez eclesiástico, sobre alguna 
cosa que pertenesçiese ami jurediçion, por el mismo fecho perdiese* 
qual quier oficio que ouiese en qual quier çibdad o vi l la o lugar demis 
rregnos e sennorios, e que si non ouiese* oficio alguno, que non lopo-
diese aver dende en adelante, e demás que pechase en pena, por cada 
vegada que contra ello pasase, diez mil i mrs., la meytad para el acu-
sador e la otra meytad para rreparaçion délos muros de la çibdad o v i -
lla o lugar do acaesçiere, alo qual que yo rrespondiera que man-
daua e tenia5 por bien que se fiziese e guardase asi, saluo enlos casos que 
de derecho pertenesçen de su natura al fuero eclesiástico, e allende que 
1 Sev.: efeto. 
2 Sev.: descomuniones.—Écija : de eicomumoii. 
3 Sev.: pierda. 
i Sev.: touiese. 
5 Écija: touiera. 
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se guarden1 las leyes rreales que sobre ello fablan; e quelos dichos per-
lados e clérigos, en muchas cosas que de derecho non pertenescen al fue-
ro eclesiástico, se entrometen deconosçer apropiando a sy |lajuriclecion\ 
eno tan sola mente llaman e fazen paresçer ante sy amis subditos e na-
turales legos delas villas e lugares del arcebispado o obispado dela 
çibdad cabeça del tal arçobispado o obispado", mas avn tal llaman e fa-
zen paresçer ante sy aios dela çibdad, auiendo ende vicariose juezes, c i -
tando los para otras villas e lugares del obispado, e que en caso4 que de-
clinan jurediçíon, non curan de connosçer dela declinatoria, e proçeden 
enel caso principal fasta tanto quelqs mis subditos e naturales legos, de 
nesçesario se han de rrendyr. Por ende que me suplicauades que me plu-
guiese enello rremediar, por que mis subditos e naturales non rresçiban 
tanto dapno. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçed, e mando que se guarde la or-
denança por mi fecha", e demás yo escreuiré sobre esto alos perlados, en 
la manera que cunpla. 
11. Alo que me pedistes por merçed que por quanto me fuera supli-
cado que por que muchas vezes acaesçia que se demandauan corregi-
dores para mis çibdades e villas, e se trayan testigos de informaciones, 
familyares6 e parientes de aquellos quelos demandan1 o rrogados o flu-
gicados e que por la tal información se enbiauan los tales* corregidores, 
los quales se trabajauan por allegar dinero e fazer de su prouecho, e cura-
uan poco dela justicia, e que si mal estaua el pueblo quando yuan, peor 
quedaua quando partian, por ende que me pluguiese que por buena e 
verdadera informaçion se prouiese10 délos tales corregidores e corregi-
mientos, quando se ouiesen de proueer, alo qual que yo rrespondiera 
quese guardase e fiziese asi, e que después me fuera suplicado que 
por .quanto algunos corregidores e alguaziles delas dichas çibdades e 
villas e lugares que yuan a corregir los pueblos, ponían por sy oficiales, 
i Scv. y Écija : guardasen. 
* Sev. j Écija: jurediçíon. 
3 Sev.: del arçobispado e obispado enlaçibdad cabeça del tal arçobispado o obispado.—Écija: del 
arçobispado e obispado enla çibdad cabeça del tal arçobispado e obispad*. 
* Écija : e que caso. 
5 E l texto: que por mi fecha. 
6 Sevill. y Écija: para informaçion, familiares. 
7 Sev. y Écija: demandauan. 
8 Sev.: furgicados. 
» E l texto omite : tales. 
io Écija: proueyese.—Asf luego. 
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é se les alongaua el tienpo del dicho corregimiento, e que algunas vezes 
se apoderauan tanto enlas dichas çibdades e villas, quelos vezinos e mo-
radores delias non podian mostrar sus agrauios, por rreçelo que tenian 
dellos delo mostrar, o que non tenian presta la via commo deuian para 
se querellar e alcançar conplimiento de justicia, e que por la diuersidad 
dei tienpo pasauan muy grandes agrauios, e por ende que me pluguiese 
mandar e ordenar que en çierto tienpo fuesen pesqueridores1 alas dichas 
çibdades e villas, para saber commo vsauan los dichos corregidores e de 
los agrauios que fazian*, por que yo lo sopiese e prouiese commo con-
pliese ami seruiçio, e que yo rrespondiera que ami plazia quelos corregi-
dores durasen alo mas por dos annos; e que non enbargante todo lo so-
bre dicho, que muchos corregidores auian estado e estañan en algunas 
çibdades e villas de mis rregnos grandes tienpos, de que se auia seguido 
e seguia alas tales çibdades e villas muy grandes dapnos", ca demás de 
les ser quebrantados sus preuillegios* e libertades, que dezides que tie-
nen confirmados e jurados por mi , son destruydas e pobres mis çibdades 
e villas conlos tales corregidores, pagando sus salarios e auiendo asofrir 
otras muchas cosas que conel poderio dela justiçia les leuauan e to-
mauan e fazian, e que yo podia saber por verdad quelos corregidores 
commun mente non fazianjustizia, saluoenlos pequennos, e quecurauan 
mas de allegar dinero e poner escándalos e cismas e mal querençias 
entre los pueblos, por tal quellos que ayan5 de durar enlos corregimien-
tos, que non délos apaziguar e sosegar6. Et por ende pues las prouisiones 
fechas non bastauan 7, que me suplicauades que mandase rreuocar los 
corregidores que están puestos en mis çibdades e villas, e mandase dar 
mis cartas para que desasen los corregimientos, e que dende en adelan-
te para corregir los delitos e bollicies e escándalos8 que acaesçiesen en 
las dichas çibdades e villas, quisiese3 tomar otra via, mandando venir 
aqui ala mi corte, los caualleros10 e ornes poderosos delas çibdades 
e villas que algunos delitos fizieren o bolliçios e escándalos leuantaren, 
* Écija: pesquesidores. 
â Écija: que se fazian. 
3 Sev.: grand dapno. 
1 Sev. y Écija: priuillejos. 
5 Sev. y Écija : quellos ayan. 
6 Écija : nin sosegar. 
? Sev. y Écija : non abastauan. 
8 Sev. y Écija : o escándalos.—Así luégo. 
9 E l texto y Écija : quesícsen. 
10 E l texto dice equivocadamente : ala mi corte ante los caualleros, etc. 
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e los alcalldes e rregidores que non vsasen su oficio commo deuen, e que 
aqui los mandase punir e castigar, enloqual que faria derecha justiçia 
penando aquel que la meresçiese, e los inocentes pecheros non padesçie-
sen syn culpa commo agora padecen. 
Aesto vos rrespondo que es m i merced de non proueer de aqui ade-
lante de corregidor ala çibdad o villa o lugar, saluo pidiendo lo todos o 
la mayor parte dellos o entendiendo yo que asi cunple ami seruiçio, e 
eneste postrimero caso, que se entienda asi que avn que yo sea informa-
do por otra manera que es menester corregidor, quelo non entiendo 
dar nin daré sin enbiar rresçebir la información dello ala çibdad o vil la 
o lugar, e non en otra manera; otrosi quelas justiçias delas çibdades e 
villas e lugares cada e quando algunos escándalos rrescresçieren enellos, 
enque ellos non puedan proueer, sean temidos, sopeña de perder los of i -
cios, de melo enbiar luego notificar.e fazer saber, por que yo prouea, e en 
tal caso non entiendo^proueer ' enbiando corregidor nin juez nin pes-
queridor general, mas sola mente enbiaré el tal corregidor juez o pes-
queridor sobre aquel solo negocio o negocios, e non para mas nin allen-
de nin en otra manera, e esto non acosta mia nin dela çibdad o villa 
.nin lugar, mas acosta delas partes aquien tocare o acosta dela justicia 
por cuya nigligençia* ouiere de enbiar el tal corregidor o juez o pesqtie-
ridor, e entonçe quela tal justicia sea suspensa del oficio, quanto en 
aquel caso; otrosi que non proueeré a persona alguna de corregimiento, 
por mas de v n auno, de aqui adelante, e que en aquel arino sea denudo el 
tal corregidor juez o pesqueridor, de fazer conplida deligençia cerca 
del ofiçio quele fuere encomendado, e sylo asi non fiziere, sea tenudo de 
tornar ala çibdad1 o villa o lugartodo elsalario que dellos ouiere rresçe-
bido; otrosi que vna persona no aya nin tenga mas de vn corregimien-
to; otrosi quel que ha tenido fasta aqui el corregimiento vn anno, quelo 
tenga quatro meses mas, por que en aquellos pueda acabar e fazer lo 
que non fizo ni acabd dentro enel anno, apercibiéndole que sylo non 
acabare, que yo le mandaré tornar todo el salario que ouiere rresçebido 
por el tal corregimiento o juzgado, e sy la çibdad o vil la o lugar p i -
diere el tal corregidor por mas tienpo, quele non sea dado aquel, mas 
otro; e los que non han tenido el corregimiento por vn auno conplidb, 
quelo tengan de oy en quatro meses e non mas, e en este tienpo fagan 
1 E l texto pone equivocadamente: por que yo prouea en.tal caso non entiendo proueer. 
2 Sev. y Écija: negligençia. 
3 Écija : ala lai çibdad: 
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e cunplan de su oficio aquello que deueu cerca del dicho corregimiento 
o juzgadoot ros í quelos que han tenido dos annos corregimientos, quelos 
non tengan mas; otrosí quelos corregidores siman por si e non por 
sostitut'os. Et que para estas cosas' e cada vna delias yo mandé dar mis 
cartas alos procuradores delas çibdades, para quelos corregidores dexen 
los corregimientos, cunplidos los dichos quatro meses, enla manera que 
suso dicha es, e asi mismo para quelos que han tenido1 los dichos corre-
gimientos dos annos, que luego los desen, e asi mismo para que se guar-
de e cunpla todo lo sobre dicho3 e cada cosa dello. 
12. Alo que me pedistes por merced que por quanto me fuera suplica-
do que de muchas çibdades e villas e lugares de mis rregnos e senno-
rios, que son demi corona rreal, estañan entrados e tomados muchos l u -
gares e términos e jurediçiones por algunos perlados e caualleros e 
otras personas, e caso quese auian defendido e rresistido quanto podían, 
la potencia délos tales sennores era tanta, que por ello e por el fauor e 
ayuda que tenían enlas tales çibdades e villas e lugares, se quedauan 
conlo que asi tomauan, e que por'via de pleito non podían alcançar 
conplimiento dejustiçiapor algunasrrazonesqueaello dixieron*, epor 
ende que me pluguiese de proueer enellos, e que aellos páresela que yo 
deüia mandar a algunas personas buenas6 sin sospecha que tomasen e 
ouiesen sobre esto su información, e la traxiesen7 o enbiasen ante mi, e 
lo que porias tales informaçiones paresçiese e se fallase ser tomado e 
ocupado alas tales çibdades e villas8, que yo vsando de mi poderio rreal 
rrestituyese enello alas tales çibdades e villas e lugares, syn que enello 
interueniesen otros pleitos nin dilaciones, alo qual que yo rrespon-
diera quelos que eran o fuesen agramados, quelos demandasen9 e prose-
guiesen su drecho, e que yo les mandaria10 oyr e librar e fazer conpli-
miento de justiçia lo mas enbreue que ser pudiese; e quela dicha rres-
puesta non es rremedio alas mis çibdades e villas, que ya me fuera fe-
cha rrelaçion, que por via de pleito non podrían alcançar conplimien-
1 Sev. y Écija : para todas estas cosas. 
2 E l texto: han tenidos. 
3 Sev, y Eci ja: suso dicho. 
* Sev. y Écija : dieron. 
5 Écija : sobre ello. 
6 Sev. y Écija: buenas personas. 
7 Sev. y Écija: troxiesen. 
* Écija : villas e logares. 
^ Sev. y Écija: que demandasen. 
1° Sev.: mandaré 
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to de justicia. Por ende que me suplicauades que quiera rremediar eu 
ello por via espediente, vsando de mi poderio rreal. 
Aesto vos rrespondo que yo enbiaré ala tal çibdad o villa o lugar 
buenas personas que sepan la verdad desto, la qual sabida, las tales 
personas prouean e fagan conplimiento de justicia syn estrepitu e fe-
gura de joyzio1, rremota toda apelaçion e suplicación e agrauio e nu -
llidat *, e todo otro rremedio. 
13. Alo queme pedistes por merced que por quanto me fuera suplí-, 
cado que por que algunas vezes acaesçia que algunos mayordomos 
e arrendadores delas rrentas e propios delas dichas çibdades e villas 
rretenian ensi los mrs. que rrecabdauan e deuian délos propios dellasf 
e nonios querian pagar, e trayan pleito e contienda sobre ello alas d i -
chas çibdades e vil las, e que encaso quelos corregidores5 e alcalldes 
delks dauan sentencia contra ellos, que apellauan e suplicauan de sus 
sentencias, e avn que algunas vezes ganauan cartas de comisión *, asi 
para algunos dela m i corte commo para otros algunos delas dichas çib-
dades, lo qual era cabsa de grand dilación, e por quelos mrs. delas 
rrentas e propios delas dichas çibdades e villas non eran distribuydos 
enel rrepartimienta délos muros, e otras cosas nescesarias para pro co-
mún delas dichas çibdades e villas; e por ende que me pluguiese de 
ordenar e mandar que sy algunos délos dichos arrendadores e mayor-
domos quesieren letigar en juyzio sobre los mrs. que ouiesen rresçebi-
do o deuiesen delas dichas rrentas e propios, quelo disiesen e allega-
sen ante los corregidores e alcalldes delas dichas çibdades e villas, e 
non ante otro alguno, e que delas sentencias e mandamyentos quelos 
dichos alcalldes e corregidores sobre ello diesen, non ouiesen apellaçion6 
nin suplicación nin yo diese sobre ello comisión alguna, e sy alguna 
comisión ouiese dado, la mandase reuocar e rremitir los tales pleitos 
ante los dichos corregidores e alcalldes delas dichas çibdades e villas 
para que feziesen sobre ello lo que con derecho deuiesen; alo qual que 
yo rrespondiera que proseguiesen su derecho los tales concejos, contra 
los tales mayordomos e arrendadores; e quela dicha rrespuesta non 
fuera nin era rremedio alas dichas çibdades e villas , ca las personas 
syngulares alcanean tarde justiçia enlos pleitos que tratan, pues me-
1 Sev. y Écija : e figura de juyzio. 
2 Sev.: nulidad.—Écija: iniHdat. 
5 Sev. y Écija; rregidores. 
* E l texto pone equivocadamente: cxcúinunion. 
5 Sev.: apelaçion. 
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nos le alcançan nin pueden alcançar los muchos , entre los quales que 
se non podría escusar que non ayan algunos que quieran dar fauor alas 
dilaciones quelos dichos mayordomos e arrendadores quieren traer. Por 
ende que me suplicauades que quisiese otorgar lo sobre dicho que me 
fuera suplicado, o alo menos que mandase que se rreuocasen las dichas 
comisiones, e que se non diesen dende en adelante, e quelos tales ma-
yordomos e arrendadores fuesen costrennidos a pagar los mrs. que de-
uieren délos dichos propios e rrentas, porla forma quelo son o deuen 
ser los mis arrendadores e rrecabdadores que rrecabdan e arriendan1 
mis rrentas. 
Aesto vos rrespondo quelo quetanne alas rrentas e propios delas çib-
dades e villas e lugares, que es m i merced, e mando e tengo por 
bien que se vea e libre e determine sumaria mente syne estrepitua, 
e figura de juyzio, segund se faze enlas mis rrentas e que enlas apela-
çiones se guarde eso mismo que enlas mis rrentas, e derechos, es a sa-
ber que sy dos sentencias fueren dadas por quales quier juezes o al i -
caídos de quales quier çibdades e villas e lugares e sennorios3 e otras 
personas quales quier, que fueren conformes, que non puedan apellar 
delias nin agrauiar se, e sy vna sentencia fuere contra otra o dyuersa, 
que pueda apellar o suplicar o agrauiar dello*, e mando que non pue-
da aver apelación de ningund acto5 que pasare, saluo de sentencia y n -
terlocutoria, .enlos casos quel derecho quiere , e de sentenriá" difiniti-
ua, e que ningunos juezes mayores non puedan dar nin den cartas de 
yniuiçion7 aios juezes dela primera ynistaneia8, fasta ver sy ha lugar la 
apelación sopeña dela . protestación, que contra los tales juezes fuere 
fecha, seyendo tasada e moderada. 
14. Alo que me pedistes .por merced que por quanto me fuera supli-
cado que por quela gente de armas que está en mi seruiçio había fecho9 
e fazian muchos dapnos que me pluguiese que se ouiese información de 
aquellos ,6 se feziese conplímiento de derecho aios danificados10; alo 
1 Écija : c rresçiben. 
2 E l texto : sjin'pitu. 
5 Écija : e lugares délos mis rregnos c sennorios. 
4 Écija: della. 
s Sev.: abto. 
6 E l texto omite: ynterlocutoria enlos casos (¡ucl derecho quiere, e de sentençia. 1 
7 Sev. y Écija : inibiçion. 
8 Sev.: instancia.—Écija : justiçía. 
9 Sev.: que están en mi seruiçio auian fecho.—Écija : que está en mi seruiçio auian fecho. 
1° Sev. y Écija : dapnificados. 
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qual rrespondiera que fecha la pesquisa, se descontaria1 aios que fizieren 
los dapnos, segund que era acostunbrado, e se libraria e pagaria aios 
que rrescibieron los dichos- dapnos; e que vos era fecho entender que 
los dapnos del anno de veynte e cinco avn non son pagados, e tan poco 
los délos annos pasados de veynte e nueue, e treynta, n in del anno de 
treynta e vno. Por ende que me suplicauades quelo quisiese todo man-
dar pagar, ca seria grand descargo demi eonçiençia'. 
Aesto vos rrespondo que yo he dado orden commo se paguen, e 
he librado mialuala para esto. 
15. Alo que me pedistes por merced que por quanto me fuera supli-
cado que en algunas çibdades e villas e lugares délos mis rregnos 
e sennorios, asi rrealengos commo abadengos e Ordenes e behe-
trías e otros sennorios donde3 se acostunbrauan coger portadgos e pea-
jes e barcajes e rrodas e castellerias les tomauan e leuauan* asi de 
moneda amonedada commo de rropas e otras cosas que se non deuian 
pagar nin se deuian lleuar6, e otrosí tomauan por descaminados las co-
sas de queles non pagauan los tales portadgos e tributos e inpuseçio-
neS, deziendo quelo auian asi por priuillegio 0 e por vso e costunbre, o 
por condiciones o estatutos que ordenaran e pusieran los sennores de 
los tales portadgos e tributos7 e inpuseçiones, e que a vn8 non tan sola 
mente fazían lo suso dicho, mas que cogían los dichos portadgos e t r i -
butos enlos términos délos dichos lugares , e que con cobdiçia desorde-
nada non ponían enlos dichos lugares e términos quien cogiesen" los 
dichos portadgos, e que si alguno o algunos pasauan syn los pagar, que 
les tomauan e leuauan por descaminados todas las bestias e otras 
quales quier cosas que leuauan, por cabsa délo qual muchas*0 personas 
auian perdido e perdían mucho de sus bienes e mercadorias, e otros 
se aüian de cohechar e coechauan; e por ende que me pluguiese de or-
denar e mandar que se non licuasen los tales portadgos e inposeçiones11 
1 Écija : que se descontaria. 
2 Êcija: conçeiir.ia. 
5 Sev. y Écijn: onde. 
* Écija : castellerias tomauan asi. 
5 Écija : leuar. 
6 Sev. y Écija: preiiilfejo. 
Sev. omite : c tributos. 
8 Écija: e avn. 
9 Sev. y Ecija : cogiese. 
10 Sev. y Écija : munclias. 
11 Sev. y Écija : inpusiçiones.—Así siempre. 
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delas tales cosas quese non deuian pagar e otrosí que non oxiiese nin 
podiese auer descaminado, e quel sennor e rrecabdador delos tales por-
tadgos e tributos e inpuseçiones, posiesen enlos lugares, do se acos-
tunbrauan1 coger los dichos portadgos e tributos e inpuseçiones, quien 
los cogiese e rrecabdase, e que sy los que ouiesen a pagar los dichos 
portadgos e inpuseçiones e tributos, ala sazón que pasasen por los 
tales lugares do5 se acostunbrauan coger e rrecabdar, non fallasen ally 
quien los cogiese e rrecabdase pudiesen pasar syn pena alguna , e que 
eso mismo me pluguiese de ordenar que non ouiese enesto descaminado 
alguno, poniendo sobre ello otra pena rrazonable, segund se poneenlas 
condiciones delas mis rrentas, por quelos mis subditos e naturales non 
rresçibiesen tanto dapno; alo qual que yo rrespondiera que ordenaua e 
e mandaua que se non cogiesen nin pagase hin leuase5 portadgo en 
los lugares nin delas cosas quese non deuen coger nin leuar; e en 
los lugares do se deue llenar e pagar, qué aquellos quelo ouieren de aver 
pongan ende quien lo coja* enlos lugares donde6 se deuiere pagar, e que 
sy lo non pusiesen, quelos que por ende pasaren sin pagar el dicho por-
tadgo , non incurran' en pena de descaminado nin .en otra pena algu-
na. Por ende que me suplicauades que mandase e ordenase quelo so-
bre dicho por mi rrespondido fuese guardado e conplido, e aya fuerea 
e vigor de ley7, e mandar dar dello mis cartas las que conplieren. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced > e mando e ordeno e esta-
blezco que se guarde e faga e cunpla asi, segund que por la forma e 
manera que melo pedistes por merced. 
16. Alo que me pedistes por merced que por quanto me fuera supli-
cado que cada que yo ouiese de fazer llamamiento de gente asi de ca-
uallo commo de pie, que diese via que veniesen al termino que ami 
pluguiese de asignar, e que veniesen tantos syn otra encobierta nin i n -
finta , por tal maneras que sy ami pluguiese que veniesen diez m i l i 
ommes de armas, que por maneras de encobiertas8 que se suelen tener, 
non fueren menos, e que con muy grand diligencia me pluguiese de 
mandar tener manera por quelas tales encobiertas non.se feziesen, man-
3 Écija: costunbrauan. 
2 Écija: donde. 
5 Sev.: cogiese nin pagase nin llenase.—Écija : cojese nin leuase nin pagase. 
* Sev. y Écija: coga. 
s Écija: do. 
c Écija: encurran. 
7 E l texto omite: de ley. 
8 Sev.: de yncobiertas.—Écija: de encubiertas.—Así después. 
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dando poner escarmiento cerca dello, por que de non proueer enello, se 
podría rrecresçer grand peligro e ami deseruiçio, e aios mis rregnos e 
sennoríos grandes dapnos'; alo qual que por m i fuera rrespondido que 
me plazia délo mandar asi fazer, e fuera rreplicado que yo deuia de-
clarar la esecucion dello e so tal pena, e mandar dar mi2 carta por que 
se guardase lo que fuese ordenado, e ouiese vigor e fuerça de ley; e 
que yo rrespondiera que tenia ordenado que jurasen de non fazer enco-
bierta alguna los que en mi seruiçio traxiesen la dicha gente e quelo 
mandaría asi guardar; e que vos otros non sabiades5 quelo sobre dicho 
se pusiese en efecto, ante* se dezia que si de ante de agora se fazian en'co-
biertas, que muchas mas se fazen agora. Por ende que me suplicauades 
que quisiese enello proueer, por tal manera que ouiese efecto. 
Aesto vos rrespondo queyo mandaré saber por los mis libros la gente 
de cauallo e de pie que fue rrepartida e llamada enestos tres annos pa-
sados, e la que della fincó de venir e alos que yo fallare que fueronrre-
belldes8, los mandaré castigar, e el castigo de aquellos será rremedio 
para lo avenidero, por que ellos teman la pena e cunplan m i 
mandado. 
17. Alo que me pedistes por merçet que por quanto me fuera supli-
cado que mandase castigar derecha mente alos que feziesen alarde, sai-
no con un cauallero o sennor ; que podia acaesçer que vno solo fíziese 
alarde6 por diez, lo qual era muy mal enxenplo7, e enmi deseruiçio; e 
que rrespondiera que ordenaua e mandaua que qual quier quelos fezie-
se, sy fuese fidalgo, que seruiese diez annos enlas taraçanas, e si fuese 
omme de menor guisa, quelo8 diesen cien acotes; e que se dezia quelo 
por mi mandado9 e acordado non fuera publicado nin se guardara; an-
tes que se dezia que se fezieron delas encobiertas que se acostunbrauan 
fazer. Por ende que me suplicauades que mandase que se guardase con 
efecto, e que paresçeria, si ami pluguiese, que se deuian tenperar10 en 
1 Sev. y Écija: grand dapno. 
2 Sev . : tal. 
3 E l testo pone eijuivocadamente: e que vos otros que sabiades. 
* Sev. y Écija : antes. 
5 S e v . : rrebelles.—Écija : rreljeldes. 
6 E l texto omite: paluo con un cauallero o sennor; que podia acaesçer que vno solo fizíese alarde. 
' Éc i ja : enxienplo. 
8 Sev. y Écija : quele. 
9 Sev. y Écija : ordenado e mandado. 
M Sev. y Écija: tenprar. 
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algund tanto las dichas penas, por que mas fiúza1 touiese enla execu-
çion* delias, e que por quelo sobre dicho mejor veniese en efecto, que 
me suplicauades que me pluguiese ordenar e mandar quel sueldo se 
pagase en dinero contado e non en libramiento. 
Aesto vos vos rrespondo que mi merçet es de atenperar5 la dicha pena, 
la qual sea esta : quel quelo tal feziere sirua un anno enlas taraçanas e 
sy touiere tierra demi quela pierda e sy fuere omme de menor guisa quele 
den treynta acotes; e en rrazon del sueldo vos otros dando orden com-
mo yo aya dinero contado, ami plaze de mandar pagar el sueldo en 
dinero contado. 
18. Alo que me pedistes por merced que por quanto4 me fuera supli-
cado que me pluguiese querer escusar alas mis çibdades e villas / en 
quanto buena mente se pudiese escusar, delas lieuas de pan e vino e 
otros , petrechos por la manera qne era encargado alas dichas çibdades 
e villas, por que dello se seguían muy grandes costas e dapnos e tra-
bajos e fatigaçiones de costas alas dichas çibdades e villas, e que se 
sentían por mas en cargados que delas monedas e pedidos; e que yo 
rrespondiera que en quanto buena mente se podiese5 fazer, que me pía-
zia délo mandar fazer asi segund me era suplicado ; e me fuera otrosí 
pedido que onde las dichas lyeuas de pan e vino e petrechos non se 
pudiesen6 escusar, que se buscase manera comino se feziese lo mas syn 
dapno e syn costa delas dichas çibdades e villas, que ser pudiese, e 
esprimieron 7 algunos inconvenientes8 e agrauios que enello auia; o 
que yo rrespondiera que me plazia de lo mandar fazer asi, e quelo auia en 
comendado al m i adelantado Pero Manrrique, del mi Consejo, e alos mis 
contadores mayores, e que ellos darían las ordenanças que yo mandara 
fazer cerca dello, e que fasta aqui non sabiadeslas dichas9 ordenanças, 
n in vierades por espirençia10 rremedio alguno que enello se ouiese pues-
to. Por ende que me suplicauades que quisiese en ello proueer. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es, e mando quel dicho adelantado 
1 Así en los tres cuadernos. 
2 Sev.: esectiçion. 
3 Sev. yÉc í ja : aícnprar. 
4 Écija : tfue quando, 
s Écija: pudiera. 
P Écija: pudiese. 
7 Écija: espremieron, 
8 Sev. y Écija: inconvinientes. 
9 Sev, y Écija: delas dichas. 
10 Sev. : espiriençia. 
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pero Manrrique e los dichos mis contadores mayores lo vean, e pro-
uean sobro ello por la mejor manera que entiendan que cunple ami ser-
uioio. 
19. Alo que me pedistes por merçet que por quanto me fuera supli-
cado que me pluguiese que quando ouiese de enbiar'por procuradores 
alas misçilxlades e villas dolos mis rregnos, que enbiasen dos procu-
radores e non nías, e que yo non mandase nonbrar que enbiasen otros 
procuradores, saluo los quelas çibdades e villas entendiesen que conplia 
ami soruiçio, por manera que libre mente las dichas çibdades e villas 
enbiasen los dichos procuradores que entendieren que cunple1 ami 
seruiçio c allien5 publico delas dichas çibdades e villas e la hon-
rra e estado dellos, segund las cosas que se ac os timbran procurar e 
tractari en su ayuntamiento, e que non fuesen labradores nin sesmeros8; 
e que rraspondiera que me pla/.ia délo mandar fazer asy, o fuera rreplica-
do6 suplicando me que mandase dar mi carta desto quo ouiese vigor e 
fuerça de ley, o que yo rrespondi que me plazia en quanto atañía al 
nonbrar délos procuradores, que quedaye en libertad delas çibdades qua-
les fuesen, o que se diese sobre ello mi carta que ouiese fuerea de ley; e 
que non cnbargante lo asi rrespondido, que algunos labradores e seys-
mcros^ otros omines de pequenna manera se lian entremetido e que-
rían entremeter aser procuradores, contra voluntad delas çibdades e v i -
llas e délos alcalldes o alguazil 8e rregidores delias. Por ende que me 
suplicauades que mandase dar mis cartas, que ouiesen fuerçã de ley, 
para que non sean nin podiesen ser procuradores, saluõ aquellos que 
son o fuesen elegidos por las çibdades9 e villas e por los rregidores e 
oíiçiales delias, e que non fuesen labradores n in sesmeros nin ommes de 
pequenna manera. 
Aesto vos rrespondo que asaz está bien10 proueydo, e los que tienen11 
pleito pendiente, que prosigan su derecho. 
3 lícija : (¡ue rjuando me plogutesc de enbiar. 
2 Êcija: ciittpli.i. 
3 Sev. y Écijü : c bien. 
4 Sev. : trabtar. 
5 Écija : seysmeros. 
6 El texto equivocadamente: suplicado. 
7 Sev. : sesmeros. 
8 Sev. : olgunzÜcs. 
9 Éci ja: por las dichas çibdades. 
10 E l texto omite : bien. 
11 E l texto dice equivocadamente : enlos que tienen. 
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20. Alo que me pedistes por merçet que por quanto me fuera supli-
cado queme pluguiese de non dar las mis eibdades e villas e lugares ', 
e tierras e jurediçiones delias a persona alguna de qual quier prehemi-
nençia o degnidad! que sean, por manera quelas dichas eibdades e v i -
llas non fuesen desapoderadas délo queles pertenesçe e sienpre touie-
ron;"e que yo rrespondiera que en quanto pediese me plazia dello. 
Por ende que me suplicauades quelo quisiese asi guardar, ca en rrazon 
estaua quelo quelas mis eibdades e villas ganaron con grand trabajo 
o lo mercaron o ouieron de sienpre, que nenies sea quitado. 
Aesto vos rrespondo que ami merçet plaze que se faga asy, segund 
que por mi fue rrespondido. 
21. Alo que me pedistes por merçet que por quanto me fuera supli-
cado que al tienpo que por mi mandado se escriuíeron los humos delas 
mis çibdades e villas délos mis rregnos e sennorios, se rrepartieron 
los pechos de cada çibdad o villa o lugar, segund que eran los dichos 
humos, e seguiendo se la dicha ordenança, que se fazian avn los rre-
partímientos délos pedidos e trebutos3 délos mis rregnos *, e que era 
cierto e manifiesto que muchos délos dichos pueblos eran acrescenta-
dos e multiplicados enla población dellos, e otros muchos se menosca-
baron e despoblaron, e quelos vnos auian muy grand alyuio e los 
otros muy grand dapno e agrauio, e que me plugiese de mandar en-
mendar B el dicho rrepartimiento, por tal6 manera quelos dichos pueblos 
pagasen7 cada vno, segund está poblado, e que era muy conplidero a 
mi seruicio : alo qual que rrespondiera que me plazia e que imndaua alos 
mis contadores quelo viesen e ordenasen luego, por que se prouiesé B 
luego, lo qual que se non pusiera en execucion9 donde se auia seguido 
e seguía grand despoblación enmis eibdades e villas e lugares. Por en-
de que me suplicauades que mandase en ello proueer, ante que algund 
rrepartimiento10 se feziese, que yo podria mandar aver aqui enla m i corte 
verdadera información asi délos mis thesoreros e rrecabdadores, com ni o 
1 Sev. omite: lugares. 
2 Sev. y Écija : e dignidad. 
3 Sev. y Écija : tributos. 
* Écija : rregnos e sennorios. 
2 El texto pone equivocadamente : comendar. 
fi Sev, y Écija omiten; tal. 
" Sev, y Écija : pagase-
* Écija: proueyese. 
9 Sev. y Écija : efecto. 
1° Sev. y Écija: ante que rrepartimiento alguno. 
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de otras muchas personas, en tal manera que syn mucha dilaçion se pu-
diese enello proueer, e caso quela prouision non fuese rremedio de todo 
el dapno, si quiera que seria rremedio de parte del. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es e mando quel dicho adelanta-
do Pero Manrrique e los mis contadores mayoros lo vean, e den enello 
la orden que entiendan que cunple. 
22. Alo que me pedistes por merçet que por quanto me fuera suplicado 
que mandase guardar alas çibdades e villas demis rregnos las costun-
bres que tenian, en rrazon délos oficios délos rregimientos e escriua-
nias e otros oficios delias, que sienpre fuera costunbre de dar los dichos 
oficios a petición délos dichos rregidores e oficiales delas dichas çib-
dades e villas o dela mayor parte dellos ; e que yo rrespondiera que me 
plaziade guardar las costunbres que cerca dello antigua mente'fueron 
guardadas, lo qual non se auia guardado nin guardaua*. Por ende que 
me suplicauades que mandase guardar la dicha costunbre. 
Aesto vos rrespondo que es m i merced e voluntad3, e mando que se 
guarde asi, e que se den para ello las mis cartas que cunplan. 
23. Alo que me pedistes por merçet que por quanto me fuera suplicado 
que mandase escusar, enlos llamamientos que yo fazia para las guerras, 
aios alcalldes e alguaziles e rregidores1 e jurados e sesmeros e fieles 
montarazes e mayordomos e procuradores e abogados e escriuanos de 
numero e físicos e çerugianos e maestros de gramática e escriuanos que 
muestran aios moços leer e escriuir, delas dichas çibdades e villas , sai-
no los que délos sobre dichos son mis vasallos e tienen tierra de mi e 
rraçiones e quitaciones de ofiçios por que me ayan de seruir, e los que 
asi tienen tierras6 e acostamientos de otros, e los çerugianos8 que por 
mi especial mandado fuesen llamados; alo qual que por mi fuera rres-
.pondido que me plazia por entonce. Por ende que me pluguiese mandar 
1 Écija omite : antigua mente. ¡ 
2 Écija: non seria guardado nin guardada. 
3 Sev. y Êcíja omite»: e voluntad. 
i Sev.: aíns alcalldes e alguaziles e rregidores e jurados e sesmeros e fieles e montarazes e ma-
yordomos e procuradores e abogados e escriuanos de numero e físicos c çurugianos e maestros de 
gramática e escriuanos que muestran, aloer alos moyos e a escribir, delas dichas çibdades e villas, 
Écija : alos alcaldes e alguaziles e rregidores o jurados e seysmeros e fieles e monlarazes e mayordomos 
e maestres de gramática e escriuanos lie numero e físicos e çierugianos e maestros que muestran alos 
moços leer e escreuir e procuradores e abogados, delas dichas çibdades e villas. 
5 Sev. y Écija : e los que tienen tierras. 
6 Sev. y Écija: çurugianos. 
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que se guardase asi de aqui adelante, saluo enel caso que yo estouiese 
en grand nesçesidat, lo que Dios non quiera. 
Aesto vos rrespondo que me plaze que se guarde e faga asi. 
24. Alo que me pedistes por merced que por quanto por semejante 
me fuera suplicado que mandase escusar de yr , o enbiar ala guerra 
alos mis arrendadores e rrecabdadores o enpadronad'ores e cogedo-
res e pesqueridores delas dichas mis rrentas e pedidos e monedas; e 
yo rrespondiera que me plazia por entonce. Por ende que me suplica-
uades que mandase que se guardase asi de aqui adelante por la mane-
ra1 suso dicha. 
Aesto vos rrespondo que se guarde asi, segund que por mi fue rres-
pondido. 
25. Alo que rae pedistes por merçet que por quanto me fuera supli-
cado que guardando mi conciencia e tomando a Dios de mi parte, me 
pluguiese de mandar pagar e rrestituyr alas eglesias1 e monesterios 
toda la plata que dende mamlaua tomar prestado3 para me acorrer en 
la guerra, mayor mente pues se dezia quelo yo tenia prometido alos 
perlados delas diclias eglesias e monesterios; e que yo rrespondiera 
que me plazia, e que mandara alos mis contadores mayores* que bus-
casen lugar cierto e bien parado donde se podiese cobrar, lo qual que 
se non auia puesto en execuçion. Por ende que me suplicauades que 
mandase dar mi aluala de mandamiento sobre ello para los dichos 
mis contadores. 
Aesto vos rrespondo que yo lo he mandado todo pagar, e asaz es 
dello pagado, e mi voluntad es de mandar rrestituyr e pagar general 
mente todos los prestidos que me fueron fechos, e de mandar e mando 
dar sobre ello mi mandamiento8 en forma para los mis contadores ma-
yores quelo libren luego. 
26. Alo que me pedistes por merced que por quanto me fuera supli-
cado que6 eso mismo para la necesidat5 della guerra8, yo me oue de so-
correr de algunas quantias9 de mrs., por via de prestido, de algunas 
1 Écija : por tal manera. 
2 Sev.: yglesi'as.—Así luégo. 
3 Éci ja: prestada. 
•* Sev. y Écija omite: mayores. 
5 Sev.: mi aluala c mandamiento. 
6 Sev. y Écija omiten ; que. 
7 Sev. y Écija : nesçesidad. 
8 Sev. y Écija : dela guerra. 
9 Sev. y Écija : contias. 
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çibdades e villas en general e de algunas personas en syngular, e yo 
les asegurara, e avn que algunos1 diera mi fee, certeñcando los8 que 
serian pagados cada vno délo que prestase çiertos tienpos5, e asignando 
les ciertas rrentas enque fuesen librados para la dicha paga; queme 
pluguiese délo mandar todo asi guardar e conplyr, por la forma e alos 
tienpos e enla manera quelo mandé asegurar; e que yo * rrespondiera 
que asi lo mandaua. Por ende que me suplicauades que por que non 
auia venido en execuçion, mandase dar mi aluala de mandamiento 
sobre ello para los dichos mis contadores. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçed de mandar5, e mando luego 
dar mi aluala e mandamienfo para los mis contadores mayores, para 
que luego lo libren segund e por la forma que melo pedistes por 
merced. 
27. Alo que me pedistes por merced que por quanto muchas otras6 
peticiones me fueron 7 dadas, e por mi otorgadas alos procuradores de 
los mis rregnos,8 desde el dicho anno de mil l e quatroçientos e veynte e 
cinco annos acá, e aquello que por m i fuera otorgado non auia auido 
efecto. Por ende que me suplicauades que me pluguiese mandar guar-
dar alas dichas çibdades e villas todo lo que asi por mi les fue otor-
gado , e les mandase dar sobre ello mis cartas e sobre cartas, las 
queles conpliesen e menester fuesen. 
A esto vos rrespondo que me plaze, e es mi merced e mando qiie vos 
sea guardado segund e por la forma e manera que melo pedistes por 
merçed, para lo qual mando dar mis cartas, las que para ello cunplan. 
28. Alo que me pedistes por merced que por quanto yo auia pro-
ueydo e proueyera9 de cada dia de algunos oficios de alcallias, asi a 
ñsicoscommo a çerugianos10 e alfajemes, ealbeytares e a otros oficios", 
alos quales yo daua poder para que esaminasen " a todos los otros de 
1 Sev. y Écija : e avn que a algunos. 
2 Sev. y Écija : m¡ fe certificando les. 
s Sev. y Écija : a çiertos tienpos. 
* Écija : e yo. 
5 Écija omite : fie mandar. 
6 Écija omite : otras. 
I Sev. y Écija: fueran. 
8 Sev. y Écija : de mis rregnos, 
9 Sev. y Écija: proueya. 
i f Sev. y Écija: çurugianos. 
II Écija : oíiçiales. 
^ Écija : eiaminascn. 
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sus oficios, e para quelos puedan prender e prendar; e poner penas , e 
para otras cosas que mas larga mente se contiene enlas cartas e preui-
llegios que yo les mandara dar, lo qual que es en quebrantamiento de 
los príuillegios que tienen las dichas çibdades e villas e en ameng-ua-
miento délos oficios délos mis ofiçiales delias, e demás que mis subditos 
e naturales son mal traydos e cohechados e fatigados de muchas costas. 
Por ende que me suplicauades que me pluguiese de remediar* enello, 
mandando quelas tales personas aquien yo he dado los tales ofiçios, non 
vsen dellos por sy nin por otros en su nonbre. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced e mando quelos tales sean 
suspensos délos dichos oficios e non vsen* dellos syn mi especial man-
dado, para lo qual que mando dar mis cartas las que para ello cunplan. 
29. Alo queme pedistes por merçet que por quanto muchas çibda-
des e villas de mis rregnos tenian por propios las rrentas délos ta-
bleros délos juegos délos dados, e de aquello rreparan3los muros e 
cunplian otras cosas queles eran necesarias, e yo les enbiara mandar a 
algunos delas tales çibdades e villas que non arrendasen las dichas 
rrentas, e que conpliendo mi mandado, desaron delas arrendar, e los 
juegos que 4 non cesaron nin cesan , ante toda via se auian continua-
do e continúan5, e las dichas çibdades e villas perdían las dichas rren-
tas que tenian por propios e se veyan en muchos menesteres, por men-
gua de aquello queles rrentaua, e demás desto quelo han6 por agrauio 
por que en algunas çibdades e villas onde algunas personas mas7 tenian 
por merçet las tales rrentas, non se quitaran o se quitaran8 alas mis 
çibdades e villas que mas lo auian menester. Por ende que me suplica-
uades e mandauades9 que mandase e ordenase quelas dichas çibdades 
e villas pudiesen arrendar las dichas rrentas délos dichos tableros, asi 
e por la forma e manera quelo tenian por costunbre, e que yo fezies& 
emienda alas tales çibdades e villas de otra tanta quantia 10 commo les 
rrendia las dichas rrentas délos dichos tableros. 
1 Sev. y Écija : pluguiese rremediar. 
2 Écija : e que non vsen. 
3 Sev. y Écija : rreparauan. 
i Sev. y Écija omite» : que. 
5 Sev. y Écija : corUinuauan. 
6 Écija: auian. 
1 Sev. y Écija omiten : mas. 
8 Écija : na se quitaran, e que se quitaran. 
9 Sev. y Écija omiten : e mandauudcs. 
10 Écija : contia. 
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Aesto vos rrespondo que ami plaze quel juego délos dados sea toda 
via defendido, segund lo quieren las leyes demis rregnos; pero donde 
los concejos tenian demipor merced los tableros, quiero que ayanpara 
sy las penas en lugar dellos, saluo en aquellas çibdades e villas e l u -
gares onde yo he fecho merced aotros delas dichas penas. 
30. Alo que me pedistes por merçet que por quanto algunos perla-
dos e clérigos e monesterios e otras personas eclesiásticas 1 escusan 
algunos logares e personas que non paguen los mrs. delas monedas e 
pedidos que yo auia mandado pagar, deziendo que son francos e quitos 
asy por preuillegios comino por posesión e vsos e costunbres, e eso 
mismo a algunos sus familiares e criados* diziendo que non deuen pa-
gar los mrs. delas dichas monedas e pedidos; e quando los rrecahdado-
res e arrendadores e cogedores e justicias o algunos dellos3 prendan 
por ello luego, los descomulgan e ponen entre dicho enellos eles ponen 
grandes demandas de injurias*, por tal via queles fazen torrnar las 
prendas, e quando algunos dellos se quieren absoluer, los lleuan de 
asoluçiones s diez tanto délo que han de pagar delas dichas monedas e 
pedidos; e que maguer yo sobre ello auia dado mis cartas, para que non 
enbargante qualesquier priuillegios e libertades e vsos e costunbres 
e posesión que tengan dello, que paguen los dichos mrs. delas dichas 
monedas e pedidos0, non lo auian querido fazer, ante7 que muy rregu-
rosa mente continuauan e continúan las dichas excomuniones e entre 
dichos, por tal via e manera que non auian pagado nin querían pa-
gar los mrs. delas dichas monedas e pedidos, sobre loqual que auiarre-
cresçido e rrecresçian muchas costas e dannos e escándalos e rroydos 
asi alas dichas çibdades e villas e justicias, commo alos mis rrecabda-
dores e cogedores delas dichas monedas e pedidos. Por ende que me 
suplicauades que me pluguiese de rremediar8 enello commo ami semi-
cio conpliese. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es, e mando que se guarden las 
leyes que sobre esto fablan; e sy algunos perlados e rreligiosos o 
1 Sev. y Écija : eclesiásticos. 
2 Sev. y Écija : criados e criadas. 
3 Sev.: e quando los rrecabdadorete arrendadores o cogedores e justicias o algunos dello?.—Écija : 
e quand© los rrecabdadores e arrendadores e cogedores e juslíçias o algunos dellos. 
* E l texto equivocadamente : demandas e injurias. 
5 Sev. y Écija : absoluçíonet. 
G Écija omite : e pedidos. 
1 Sev. y Écija: fazer mas antes. 
8 Sev. y Écija: me pluguiese rremediar. 
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otras personas' lo contrario fezieren, que me sea notificado , e yo man-
daré proueer sobre ello, por la manera que cunpla. 
31. Alo que me pedistes por merged que por quanto yo auia dado 
mis cartas para las çibdades e villas e lugares délos mis rregnos*, pa-
ra que qual quier que conprase quales quier heredades délos pecheros, 
que pechen por ellas, lo qual que es en perjuyzio3 e quebrantamiento 
délos priuillegios e franquezas e libertades4 quelas dichas çihdades e 
villas e los fidalgos delias tienen, los quales yo tenia confirmados e j u -
rados, e avn que ami rrecresçia8 deseruiçio e danno dello, por quanto los 
pecheros non fallarían por la dicha rrazon quien les conprase8 sus bie-
nes, saluo amuy grand menos precio, o non avria7 de que pagar las mo-
nedas e pedidos que yo les he mandado e mandare pagar. Por ende que 
me suplicauades que me ploguiese de rremediar enello, mandando que 
la dicha ordenança se estienda enlo que se vende alas eglesias8 e mo-
nesterios e personas eclesiásticas e rreligiosas, por que aquello nunca 
tornaua9 alos pecheros e non alos fijos dalgo, que tan bien venden 
commo conpran. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced de suspender e suspendo la 
dicha mi carta e ordenança e el efecto delia, e de mandar e mando que 
se non guarde10 de aqui adelante durante la dicha suspension. 
32. Alo que me pedistes por merçet quelos rre-yes mis antecesores, 
que Santo Parayso ayan, dieron alas mis çibdades e villas de mis rreg-
nos ciertos priuillejos e cartas e ordenanças e franquezas e libertades, 
e que ala sazón que me fuera entregado el rregimiento e gouernacion 
demis rregnos e sennorios, yo prometiera e jurara de guardar alas d i -
chas çibdades e villas todos los dichos priuülegios e cartas e orde-
nanças efranquezas e libertades, e que de poco tienpo" non les auian 
seydo guardadas1*, antes les auian seydo quebrantadas algunas delias. 
1 Sev.: e sy algunos perlados o rreligiosos o otras personas.—Écija: e si algunos perlados e rre l i -
giosos e otras personas. 
2 Sev. y Écija : do mis rregnos. 
3 Écija : lo qual es en perjuyzio. 
* Écija omite : e libertades. 
5 Sev. y Écija: rrecresçeria. 
6 Sev.: conpren.—Écija : conpre. 
7 Sev.: non arrian. 
8 Sev. y Écija: yglesias. 
9 Écija: tornaría. 
10 El texto : que çese non guarde. 
11 Écija : de poco tiempo acá. 
12 Écija : non lea auian seruido guardadas. 
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Por ende que me suplicauades que me pluguiese de mandar que se 
guardasen alas dichas çibdades e villas los dichos privillegios e car-
tas e ordenanças e franquezas e libertades, que asi les fueron 1 da-
das por los dichos rreyes, e queles non fuesen quebrantadas en cosa 
alguna dello, e que si auia dado o diese alguna carta o cartas en con-
trario délo suso dicho o de alguna cosa dello, que fuesen obedesçidas e 
non conplidas, e que por las non conplyr, non yncurriesen por ello en 
pena alguna, e que me pluguiese de mandar dar sobre ello mis cartas 
alas dichas çibdades e villas, las que conpliesen e menester fuesen. 
Aesto vos rrespondo que declaredes enque non han seydo guardadas 
las dichas mis cartas e ordenanças e priuillegios, e yo mandaré pro-
ueer sobre ello commo cunpla ami scruicio. 
33. Alo que me pedistes por merçet que por quanto en algunas çib-
dades e villas e lugares délos mis- rregnos, los labradores por su parte 
fazen pueblo e vniuersidat, e se ayuntan a fazer9 muchos rrepartimien-
tos e derramas, los que son maiores sóbrelos menores, para fazerdadiuas 
e presentes e para otras muchas cosas que non son necesarias, e rrepar-
ten mas délo que deuen; e los maiores enrriqueçen e los menores en po-
breçen, en lo qual, les viene a los menores grandperjuyzio e dapno, e 
ami deseruiçio3. Por ende que me suplicauades que me pluguiese 
mandar dar mi carta, para* queningund rrepartimiento non se faga 
por los dichos pecheros, syn ser aello presentes e consentientes6 los 
rregidores e justicias delas dichas çibdades e villas e lugares donde 
son las tales vniuersidades, para que vean sylas tales derramas son ne-
cesarias6© non. 
Aesto vos rrespondo que es m i merced que se guarde asi segund que 
melo pedistes por merced, eque caso que fagan7 los tales rrepartimien-
tos, que8 aquellos sobre quien los rrepartieren non sean temidos délos 
pagar9; e que esto se guarde, saluo en los lugares10 onde ay 11 preuille-
1 Sev. y Écija : fueran. 
2 Écija: ese ayuntan e fazen. 
5 Sev. y Écija: e ami grand deseruiçio. 
i E l texto omite: para. 
5 Sev. y Écija : consentidores. 
e Sev. y Écija: syía tal derrama es nesçesaria. 
i Écija : faga. 
8 É'-ija omite : que. 
9 Sev.: délo que pagar.—Écija : dela pagar. 
10 El texto dice equivocadamente : pagir. A esto vos rrespondo saluo culos lugares. 
ii Écija : donde lian. 
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gios en contrario, enlos * quales sy alguno se ouiere por agrauiado, 
quelo declare e muestre, e y o le mandaré proueer sobre ello. 
34. Aloque me pedistes por merçed que porquanto después que yo 
rregné acá, fueron fechos muchos caualleros , e non eran nin son fijos 
dalgo, antes pecheros e ornes de poca manera, los quales rrescibian mas 
la caualleria por non pechar, que non por que tengan estado e mane-
ra para la mantener, e segund rrazon, non deuian gozar délos priuille-
gios e libertades alos caualleros otorgados, asy por lo fazer en fraude 
de non pechar comino por non ser tales aquien quepan *; délo qual se 
siguen muchos pleitos e debates e escándalos e rruydos por rrazon del 
pechar5. Por ende que me soplicauades que me pluguiese de ordenar e 
mandar que non gozen dela tal libertad, saluo aquellos1 que touieren 
continua mente" cauallos e armas, e que sean tenudos a me seruir 
enlas guerras, asi commo sy demi ouiesen tierra. 
Alo qual vos rrespondo6 que mi merçed es, e mando e ordeno que 
se faga e guarde asi7 de aqui adelante, segund que melo enbiastes 
pedir por merced; pero quelos que fueren de setenta annos arriba, non 
sean tenudos de yr por sus personas ala guerra, avn que toda via 
sean tenudos de mantener cauallo8 e armas, e que enbien quien sirua 
por ellos ala guerra. Otrosí que cada vno délos tales caualleros sea tenu-
do9 de mantener cauallo, de quantia de tres m i l l mrs., e arnés acabado 
en que aya fojas o platas, e otrosí que sea tenudo de mantener mula o 
haca, e quel cauallo e armas quelo tenga continua mente todo el anno, 
e que de otra guisa, non pueda gozar dela caualleria nin délos priuille-
gios e esençiones10 delia, e quelos fijos que ouieron ante dela caualleria, 
que" non gozen dela esençion e príuillegio dela caualleria délos " padres, 
e quelos fijos que han oouieren después dela caualleria, que" aquellos 
1 É<*ija: délos. 
2 Sev. y Écija: enquien quepa. 
3 Écija : de non pecliar. 
i Écija: saluo en aquellos. 
5 Écija : continuada menle.— Así luego. 
6 Sev.: rrespondy. 
7 Sev.: que se faga e cunpla asi. 
8 Sev. y Écija: cauallos. 
9 Sev. y Écija : sean tenudos. 
'0 Sev,: exençiones.—Êcija : excpçíones. 
n Sev. y Ecija omilen: que. 
^ Sev. y Écija : de sus. 
*3 Écija : dela caualleria de sus padres, que. 
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gozen dela dicha libertad conesta misma carga e non otras, nin de 
otra guisa. 
35. Alo que me pedistespor merçet que por quanto el1 nuestro Santo 
Padre e sus antecesores han dado e dan de cada dia muchos juezes con-
seruadores, asi a eglesias e amonéstenos commo aotros lugares rreli-
giosos e vniuersidades e avn a personas syngulares, non contentos de 
lo dar enlos casos e injurias e violencias manifiestas sola mente sê-
gund manda el derecho, mas' avn estiende su juridiçion dellos a otros 
casos quales quier que nasçen1, en lo qual se perturba e defrauda la j u -
rediçion ordinaria asi seglar commo eclesiástica, e otrosi se da lugar 
e cabsa a que muchos sean fatigados de costas e dapnos, por ser apar-
tados e llamados ante conseruadores muy rremotos, ca por fuerça se 
han de rremedir* por non yr allá, e son cohechados e han de pagar lo 
que non deuen, maguer son ynocentes e syn culpa. Por ende que me 
suplicauades que rremediase enello, suplicando a nuestro Santo Padre 
que rreuoque todas las conseruadoriass dadas e que non dé otras, ca qual 
quier quebiue enmis rregnos deue ser contento conla jurediçion ordi-
naria , e non deue catar manera esquisita o estranna para fatigar e 
cohechar amis subditos e naturales, e mandar alos mis subditos que 
non vsen delas tales conseruadorias nin ganen de aqui adelante otras, 
so çierta pena. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo enbiar suplicar sobre esto al 
Papa, por que sea proueydo commo cunpla. 
36. Alo que me pedistes^por merced que por quanto algunas vezes 
acaesçe que se otorgan monedas e que6 se han de coger para m i ser-
uicio, e se arriendan asi en general commo particular en tal7 alarga-
miento se alarga por mi e por los mis contadores el tienpo8 dela cose-
cha 9 fasta quatro meses o medio anno o mas o menos tienpo, a algu-
nas personas que non eran obligadas10 al tienpo dela cabeça, asi por 
non tener bienes commo por non ser casados o por estar con su padre, 
1 Sev. y Écijaomiten: el. 
2 E l texto omite : mas. 
3 Sev. y Écija: nasçian. 
i Écija: rremediar. 
5 Écija: conseruadurías. 
6 Écija omite : que. 
' Sev. y Écija: enel tal. 
8 E l texto dice : al tiempo. 
9 Sev.: cogecha.—Así luégo. 
^ Écija : e algunas personas non eran obligadas. 
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o madre, casaron o ouieron bienes enel tienpo que dura la dicha cose-
cha, alos guales* demandan los tales arrendadores las dichas monedas, 
e ellos rresponden que non han por quelas pagar, por quanto al tienpo 
queles tomó la cabeça, non eran obligados nin tenian de que, e auian 
nascido sobre ello muchos pleitos. Por ende que me suplicauades que me 
pluguiese de proueer sobre ello, commo entendiese que cunple ami ser-
uiçio. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced, e mando que se faga e 
guarde eneste caso lo quel derecho manda. 
37. Alo que me pedistes por merced que por quanto asi yo commo 
los rreyes mis antecesores e el Enperador don Alfonso, ouimos dado e 
dauan de cada dia a eglesias e amonéstenos e aotros lugares rrelegio-
sos e aotras personas muchas esençiones * e libertades, en espeçial a l -
gunos escusados esentos de todo pecho e trebuto qual quier que nonbre 
aya, e de moneda forera, sobre lo qual el Rey don lohan, de esclaresçi-
da memoria, mi avuelo 8 ordenó enlas cortes de Falencia quelos tales 
escusados se entendiese de mohedas e non de otro pecho; e non enbar-
gante el tal ordenamiento, los perlados délas dichas eglesias e mones-
terios e otros juezes eclesiásticos defienden quelos tales escusados que 
non paguen tributo alguno, deziendo quela esençion queles asy fue 
dada quenon puede* ser rreuocada, e proceden por escomunion* e 
por censura eclesiástica contra6 los cogedores e arrendadores e enpa-
dronadores, e avn contra los mis juezes seglares, en tal manera 7 que 
non se cunple el dicho ordenamiento, e los otros pecheros delas mis 
çibdades e villas pagan lo quelos dichos escusados han de pagar. Por 
ende que me suplicauades que me pluguiese de proueer sobre ello 
commo cunpliese ami seruiçio e al bien e pro común de misrregnos. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced, e mando que se guarden las 
leyes sobre esto ordenadas. 
38. Alo que me pedistes por merçed que por quanto en la ordenança 
del muy alto Rey don Enrrique, de buena memoria mi padre, por mi 
confirmada, enla qual se contiene que todos los mis oficiales, e sus 
1 Écija : alas qiiales. 
2 Écija : esençiones. 
3 Sev.:. visagtielo. 
•* Scv. y Écija : que non pudo. 
5 Écija: excomunión. 
6 E l texto omite : contra.' 
' Sev. y Écija : por tai manera. 
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mugeres e fijos e los que dellos venieren, sean libres e quitos, 1 asi de 
monedas commo de todo pecho e tributo, caso que sean pecheros e 
fijos de pecheros, e que * acaesçe que algunos délos tales ofiçiales fa-
llesçen, porlo qual algunas vezes yo he de dar el dicho ofiçio a otra 
persona pechera, la qual goza dela dicha esençion, y la muger e fijos 
del que murid quieren gozar eso mismo8, lo qual sy asi ouiese apasar, 
traería grand dapno e perdida en los mis rregnos, ca todos los peche-
ros se tornarían en breue tienpo libres e esentos, e non avria quien 
pagase pedidos nin monedas, n in quien me syruiese al tienpo dela ne-
cesidad , o alo menos * quedarían tan pocos , que non podrían fazer ser-
uiçio alguno ami. Por ende que me suplicaüades que declarase dos 
cosas : la primera quesy los tales ofiçiales pecheros deueu ser esentos de 
todo pecho, o de moneda solo, segund la dicha ordenança del Rey don 
lohan mi visavuelo K, pues son esentos por priuillegios dados alos d i -
chos oficiales; la otra sylas mugeres e fijos délos ofiçiales que mueren 
o vacaren, sy deuen gozar, por que non aya sobre ello contienda. 
Àesto vos rrespondo ques mi merçed, e mando quela dicha esençion 
se guarde alos tales en su vida, e que después de su muerte dellos, eso 
mesmo se guarde a sus mugeres legitimas, non casando e mantenien-
do castidad; pero quelos fij os pechen en todos los pechos, non enbargantes 
quales quier priuillegios quelos tales sus padres tengan enesta rrazon. 
39. Alo que me pedistes por merced que por quanto enlos mis rreg-
nos ay muchos preuillegiados6 e esentos, asi por preuillegios dados alas 
personas ' syngulares, commo aofiçiales dela mi casa e corte r commo a 
eglesias e monesterios e otros muchos lugares, las quales personas e 
lugares escogen e nonbran por sus escusados los pecheros mas rricos 
e abonados que fallan enlos lugares do tienen la esençion, e lo peor que 
es que sy enla esençion se contiene que ayan escusados molynero e 
quintero e mayordomo e pastor e otros semejables ofiçiales, fasta diez 
o veynte e mas o menos, que nonbran por molynero vn trapero, e por 
quintero vn alfayate 8, e por mayordomo vn ferrero, e por pastor vn 
1 Sev.: esentos. Écija : exentos. 
2 Sev. y íícíja omilen : que. 
5 Écija : asi mismo, 
•i Écija : al menos. 
í> Écija: avuelo. 
6 E l texto: priuilegios. 
Sev. y Écija : a personas. 
8 E l texto equivocadamente: alfajeme. 
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alfajeme, e asi délos otros ofíçios. por <al manera quo vsan dela nsençion 
eommo non deuen, e otrosí muchos délos que asi tienen el dicho p r iu i -
llejo que tienen diez o veyntc escusafios non brados .«e^und de suso d i -
cho es, maguer otro tienpo los touieron. nonios tienen oy dia. e avn 
muchos délos tales lugares son desyertos n nonbran otras personan es-
trannas por quelcs den algo, prand fraude een^anno, por me quitar 
los mis derechos e los apropiar ' a ellos ; por lo qual que meresrfin per-
der los tales priuillejos, pues non vsan del los nommo donen, onlnqual 
se rrescresye grand perjuyzio e danno alos otros pecberos e ami grand 
deseruiçio. Por ende que me suplieauades que non quiera dar mas-esen-
çiones, e sy algunas vacaren, que se non den, e otrosí de mandar e or-
denar que por vigor delas tales esençiones non puedan nonbrar los ma-
yores pecheros, saluo medianos o menores, o alo menos por egual 
tantos 1 de vnos commo de otros, e quelos que non ouieron tales ofl-
çios, que non nonbren estrannos, ca asaz les era fecha graçia que non-
bren los que touieron \ 
Aesto vos rrespondo que es mi merced, e mando que non puedan 
nonbrar por sus escusados, saluo aquellos que syruieren por sy * los 
dichos ofiçios, e que non sean délos pecheros enteros; otrosí que onlos 
escusados5 que de aqui adelante vacaren o se pidieren, yo mandaré pro-
ueer commo cunpla ami seruiçio. 
40. Alo que me pedistes por merrel que por quanto después quelns 
guerras fueron comentadas, muchas personas son pasadas morar alos 
rregnos comarcanos*, c otros asaz lian dexado de bcuir enlos lugares 
rrealengos e se han ydo a morar a lugares de sennorios, por ocasión 
délos muchos pechos e tributos queles he echado, alos quales rresriben. 
algunos sennores, con ciertos pactos e íirmeças e juramentos e penas 
que non puedan tornar ser rrealengos , délos quales ay muchos que so 
tomarían, saluo por temor dolo sobre dicho, enlo qual los otros pe-
cheros que fincan son encargados mas délo que deuen, e sy asi ouieso 
apasar, avrian eso mismo los dichos 7 lugares de desanparar \ e ami 
1 Sev. y Écija : e lo propiar. 
2 Sev. y Écija: ygual tanto. 
3 Sev. y Écija : touieren. 
' Écija omite: por sy. 
5 Écija ; quelos escusados. 
6 E l lexto: comarcos. 
7 Écija: ios tales. 
8 Sev. y Écija: desmanparar. 
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Trccrcsrcriii grand deseruiçio. Por onde que me suplicauades que prouea 
comiuo entendiere que cunplo para quelos que pasaron 1 aios rregnos 
ftstrannos, sean torrnados, e que alos que están en lugares de sennorios, 
scan alçados los tales juramentos c contrabtos * e penas, para que libre 
mente se puedan torrnar o yr s do quisieren morar. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced, e mando que se faga asi se-
gimd que melo pedistes por merçed. 
41. Alo que me pedistes por merçed que por quanto bien sabia commo 
tenia ordenado por el quaderrno delas alcallias delas sacas, que non 
finquen délos mia rregnos imicbas cosas enel diclio quaderrno declara-
das, e non enbarganto las dichas leyes, los tales alcalldes e sus lugares 
tenientes se abienen conlos lugares délos mis rregnos, que son comar-
canos alos rregnos estrannos, por cierta quantia* demrs. o florines, por 
que libre mente los dexen licuar e sacar algunas delas lales cosas veda-
das; e asy la abenonçia e eguala * fecha va contra las mis leyes del d i -
cho quaderrno, enlo qual rrecresce grand danno e ami grand deserui-
çio. Por ende que me suplicauades que prouea sobre ello. 
Aesto vos rrespondo que mando o defiendo quelos tales alcalldes nin 
sus lugares tenientes non fagan abenencia alguna con los tales conçe-
jos o personas * nin con otros por ellos, nin vsen delas fechas, sopeña 
do perder las cabeças e ofiçios, e de ser confiscados todos sus bienes 
para la mi cámara, e que sobre esto se faga pesquisa, segund quelo yo 
tengo ordenado. 
42. Alo que me pedistes por merçed que por quanto yo fiziera mer-
çed ; i çiertas personas délos mis rregnos 7 de todos los bienes que ara-
goneses e nauarros e catalanes e valencianos tenían enellos, e delas 
debdas queles eran deuidas en qual quier manera, las quales personas 
e su mandado prenden * a algunos mis naturales algunas cosas que 
tienen délos tiles aragoneses e catalanes o nauarros e valencianos, de 
que están en posesión por auer emienda e satisfaçion de muchos dapnos 
e fuerças e rrobos e males que dellos rresçíbieron, e por que non loa 
1 El texto: pasaren. 
1 Écija: contractos. 
5 Écija : e yr. 
* Sev. y Écija : conlia. 
5 Sev. y Écija : yguala. 
6 Se?, y Écija : e personas. 
1 Écija: de mis rregnos e sennorios. 
' Écija : piden. 
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quieren dar, son mucho fatigados e molestados, enlo qual rrescresçe alas 
personas que asi tienen los dichos bienes grand dapno, sy asi ouiesen délo 
que tienen ser desapoderados e despojados, sin ellos ser primera mente 
entregados del dapno que rresçibieron. Por ende que me suplicauades que 
proueyese sobre ello, mandando que primera mente sean entregados los 
tales dapnificados del danno que rresçibieron, que otra persona alguna, 
ca mas rrazonable es que sea entregado dela cosa que en su poder tiene 
aquel que rresçibi<5 el dicho dapno, que non que sea della desapoderado 
e dada alas personas aquien yo fiziera la dicha merçet, e mandase sobre 
ello dar mis cartas aquellas que fuesen necesarias. 
Aesto "vos rrespondo que se declaren los agrauiados, e yo les mandaré 
oyr aqui enla mi corte, e proueer con justicia. 
43. Alo queme pedistes por merçet que por quanto yo sabria 1 quelas 
çibdades de mis rregnos nin sus pendones, cada e quando ouieren de 
salyr aqual quier negocio que acaesçia por mi mandado e demis ante-
cesores non seyendo yo enla tierra, nunca fueron so capitanía de sennor 
alguno que enlas dichas çibdades estouiese o yo enbiase, nin enlas 
dichas çibdades o qual quier delias quedase por capitán; mas todos los 
sennores e rricos ornes e otros quales quier capitanes, que enellas es-
touiesen aguardando5 alos dichos pendones e non los dichos 3 pendones 
aellos. Por ende que me suplicauades que me pluguiese de mandar 
guardar la dicha preheminençia e honrra que yo e los rreyes mis an-
teçesores sienpre guardamos * alas dichas çibdades e villas 5 e asus 
pendones, mandando que non vayan so capitanía de ninguna persona 
commo nunca fueron, saino comigo8; e otrosí mandase que toda la 
gente que fueren conlos dichos pendones, asi acanallo commo apie, que 
delas dichas çibdades salieren, que non aguarden7 a otra persona a l -
guna, saino alos dichos pendones, do quier que estouieren, fasta que 
torrnen alas dichas çibdades donde8 salyeron. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced, e mando que se faga e guarde 
asi segund que melo pedistes por merged, e quelos tales 9 pendones 
* Écíja : ya sabria. 
3 Sev. y Écija: aguardaron. 
3 Sev. y lícija omiten : dichos. 
* Sev. : guardáramos. 
5 Sev. y Écija omiten : e villas. 
6 Écija: conmigo. 
T E l texto: guarden. 
8 Sev. y Écija : commo. 
3 Écija: dichos. 
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non aguarden, saino ami o al Infante heredero; pero partido el pendón,, 
quela gente aguarde 1 aquien yo mandare, 
44. Alo que me pedistes por merçet que por quanto en algunas delas 
dichas çibdades e villas onde moran algunos mis "vasallos e escuderos 
de cauallo e otros oficiales dela mi casa, non quieren pagar en algunos 
mrs. que son neçesarios de se derramar por los concejos e ofiçiales, asi 
para rreparar los muros e cercas commo para adobar las fuentes e puen-
tes, por non aver délos propios para ello, enlo qnal pagan caualleros e' 
escuderos e duennas e donzellas fijos dalgo, debiendo los dichos oficia-
les que tyenen demi preuillejos que sean francos e esentos de todos los 
pechos e derechos. Por ende que me suplicauades que enlo semejante 
donde pagan los dichos1 caualleros e escuderos e duennas e donzellas 
fijas dalgo s, que yo mandase pagar alos dichos mis ofiçiales lo que 
enello les copiere, pues que es prouecho común de todos, e mandase 
dar sobre ello mis cartas las que conpliesen. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçed, e mando que se guarde e faga 
asi segund melo * pedistes por merçed. 
45. Alo queme pedistes por merçet que por quanto yo sabia muy 
bien e era notorio enlos mis rregnos e sennorios, que en algunas villas 
e lugares délos dichos mis rregnos e sennorios asi délos maestradgos 
de Santiago e Calatraua e Alcantara e del Prioradgo de San lohan e 
de sus encomiendas e de otros lugares muchos, asi de sennorios commo 
míos délos dichos mis rregnos e sennorios, se acojen muchos rrobado-
res délos caminos, e forçadores delas mugeres casadas e vírgenes e 
viudas, e matadores de ornes mansos e seguros; e que han fecho e fa -
zen muchos furtos de cada dia, e otros maleficios muchos de díuersas 
maneras, e avn que toman dineros prestados, e pan e vino e oro e plata 
e otras cosas muchas de algunas personas e que se acogen e van a es-
tar e morar alas dichas villas e lugares, diziendo que son preuillejados. 
e tienen preuillejo, que por quales quier malefiçios que sean o se fagan, 
o dehdas que deuan que non los han de sacar delas dichas villas e l u -
gares, e avn ha acaesçido e acaesçe de cada dia quelos tales malfecho— 
res e otras personas delas dichas villas e lugares, salens délos tales luga-
res adonde binen e están, e cometen e fazen muchos maleficios, & 
1 Écija : partido el pendón, que gela aguarde. 
2 E l texto omite : los diclios. 
3 Sev. y Ecija: fijos dalgo. 
* Sev. y Ecija : que melo. 
3 Sev. y Écija: que salen. 
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torrnanse alas dichas villas e lugares, e las mis justicias dela mi casa 
e corte e chançelleria, nin otras justicias algunas délos lugares do se 
cometen e fazen los tales malefiçios, non los pueden sacar délos tales 
lugares alos dichos mal fechores; e puesto que rrequieren e van con 
mis cartas e mandado a rrequerir aios delas tales villas e lugares 
e alas justicias dellos que entreguen los tales malfechores e dehdo-
res 1 o fagan dellos justicia, non los quieren entregar nin fazer dellos 
justicia, ante ha acaesçido e acaesçe muchas vezes que alos que lieuan 
las tales mis cartas e van afazers los dichos rrequerimientos, han fecho 
e fazen muchas injurias e presiones5, a tanto que persona alguna non 
osa1 yr querellar dellos su mal; dello5 qual todo ha venido e viene ami 
grand deseruiçio e grand dapno amis rregnos e grand menguamiento 
dela mi justiçia, por que es cahsa de se fazer e fazen muchos malefiçios 
e delitos, por los malfechores e dehdores ser acogidos enlas dichas villas 
e lugares, deziendo que son preuillejados, e avn las mis villas e luga-
res comarcanos se despueblan mucho e se van beuir alas dichas villas 
e lugares, e nacen dello otros inconvenientes muchos que son en grand 
deseruiçio mio e dapno délos mis xregnos e sennorios, e menguamiento 
dela mi justiçia. Por ende que me suplicauades que mandase proueer 
e prouiese enello e rremediase con justiçia, ordenando e mandando 
que de aqui adelante los dichos mal fechores e debdores sean sacados 
delas tales çibdades e villas e lugares, e se fiziere dellos justiçia, non 
enbargante quales quier preuillejos que digan que tienen, pues que son 
contra el seruicio de Dios e mio e menguamiento dela mi justicia e 
danno délos mis rregnos e sennorios. 
Aesto vos rrespondo que es m i merçet, e mando que non enbargantes 
quales quier preuillejos e esençiones que tengan, sean rremitidos e 
rremitan los tales alas çibdades e villas e lugares, onde delynquieron 
e fizieron la debda o el contrabto, para que ally se faga justiçia e con-
plimientos de derecho 
46. Alo que me pedistes por merced que por quanto algunos oficiales 
e jurados e otras personas delas mis çibdades e villas se han entreme-
tido e querian entremeter ame demandar juezes apartados que conos-
1 E i texto: malfechores o debdores. 
J Sev. : van fazer. 
s Écija : injurias o presiones. 
i Écija: non liosa, 
5 Sev. y Écija: délo. 
6 Enel cuaderno de Écija esta petición se halla después de la siguiente. 
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can á ô sus pleitos e negocios, afin quelos que algunas demandas çeui-
les e criminales ouieren contra ellos, non puedan alcançar conplimienío 
de justicia, e demás seria en quebrantamiento délos priuillegios que 
tienen mis çibdades e villas, e a menguamiento délos oficios délos ofi-
ciales delias. Por ende que me suplicauades que mandase e ordenase 
que non ' sean dados los tales juezes, e sy algunos son dados, quelos 
mandase rreuocar. 
Aesto vos rrespondo que es m i merced, e mando que se non den juezes 
apartados algunos en las çibdades e villas e lugares délos mis rregnos, 
e sy son dados, declaren quien son, e yo mandaré proueer sobre ello. 
47. Alo que me pedistes por merçed que por quanto en algunas çib-
dades e villas délos mis rregnos, donde 1 ay jurados algunos, quelos 
tales jurados non moran enlas perrochias e collaciones onde son jurados, 
por lo qual non pueden admenistrar 5 sus ofiçios, nindar dellos la cuen-
ta que deuen. Por ende que me suplicauades que ordene e mande quelos 
tales jurados vayan * amorar e moren enlas perrochias e collaciones 
onde son jurados, o alo menos bien cerca B delias, dentro en cierto ter-
mino que yo para ello mande limitar e non faziendo lo asy, quelos 
perrochianos 7 dela tal collación puedan elegir otro jurado o jurados 
enlugar délos tales. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçet, e mando e ordeno que se faga 
asi segund que melo pedistes por merced. 
48. Alo que me pedistes por merced que por quanto en algunas çib-
dades e villas e lugares délos mis rregnos antigua mente son puestas 
las cabeças dela pechevia mayor en mi l l e dozientos mrs., e en algunas 
delias en mas, e en otras en menos, délo qual rrecresçe grand dapno aios 
pecheros pobres 8, por quanto tanto ha de pagar enel pecho elque tiene 
valia de m i l l e dozientos mrs. commo el que tiene valia de cinquenta 
mill mrs. o mas por lo qual han a desanparar 10 los lugares rrealengos 
' E l texto equivocadamente: nos. 
2 Sev. y fccija: omle.—Así Juégo. 
5 Sev. y Écija : administrar. 
i Sev. y Écija : vengan. 
ü Sev,: açerca,—Écija : o çerca. 
6 Écija : elimitar. 
í Sev.: pcrroclianos. 
i Écija omite: pobres. 
9 Sev.: de çinquenta mill o mas.—Écija : en çinquenta mill mrs. o mas, 
10 Se\'.: lian a desmanparar.—Écija: lian de ttesanparar, 
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do moran, e van a otros lugares de sennorios. Por ende que me supli-
icauades que proueyese sobre ello, proueyendo enlo rrazonable la cabeça 
mayor, e al dicho rrespeto1 la mediana o menor, por que cada vno pa-
gue commo ouiere, e sy algunos lugares ouiere que son contentos conla 
cabeça que touiere, que se esté con ella*. 
Aesto vos rrespondo que mando alos mis contadores mayores quelo 
vean, e me enbien fazer rrelaçion délo queles paresçe, por que yo prouea 
sobre todo. 
49. Alo que me pedistes por merçet que por quanto en algunas ç ib-
dades e villas de mis rregnos tienen 3 algunas ordenanças que contienen 
que enlos ayuntamientos délos mis alcalldes e alguaziles e rregidores, 
que quando fueren concertadas las dos tercias partes, que vaía lo que 
aquellas dos terçias partes fizieren, e ay algunas otras ordenanças que 
dizen que valalo que fiziere la-mayor parte, e en otras çibdades e villas 
non tienen ordenanças * e dizen que todos han de ser concordes alo que 
se ouiere de fazer; por cabsa délo qual de cada dia se rrecresçen muchos 
debates enlos ayuntamientos delas tales çibdades e villas, e se detienen 
los negocios que non son despachados cpmmo cunple. Por ende que me 
suplicauades que quiera fazer enello declaraçion, ordenando emandan-
do que enlo que sefeziere e ordenare B enlos dichos ayuntamientos, aque 
fueren concordes la mayor parte, que aquello vala, e quelos escriuanos 
lo guarden e cunplan en sus ofiçios, e los que tienen o touieren los se-
llos pasen las cartas acordadas por la mayor parte. 
Aesto vos rrespondo que es m i merçed e mando, que enlas çibdades 
e villas e lugares onde ay ordenanças que 6 çerca desto dispongan, que 
se guarde segund que enellas se contiene, e do las non ay, e en caso que 
las aya, sean diuersas e contrarias vnas aotras 7, que se guarde lo quel 
derecho manda. 
50. Alo que me pedistes por merçed que por quanto algunas vezes 
acaesçia8 en mis çibdades e villas escándalos e bolliçios entre personas 
poderosas, e los alcalldes e alguaziles delas tales çibdades e villas non 
1 Écija: rrepecto. 
2 Sev.: que se estén en ella.— Éeija: quese esté enella. 
3 Écija: tenian. 
* Écija : ,e non otras çiudades e villas, non teniendo ordenanças. 
& Écija: e ordenara. 
6 Sev. y Écija omiten: que. 
7 $ev.: sean diuersas o contrarias vnas a otras.—Écija: sean dyyérsas e contrarias vnas e otras. 
8 Sev,: acaesçian. 
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pueden cuitar 1 proueer cerca * délos dichos bollicios e escándalos 5 se-
ííund la grand manera de aquellos entre quien es la contienda, silos 
i-regidores 1 o oficiales delas tales çibdades e villas nonles dan fauor e 
ayuda para ello. Por ende que me suplicauades que mandase e ordenase 
que enlos casos 5 que acaesçieren en las çibdades e villas, e los alcalldes 
e alguaziles manteniendo aquello que segund la manera de sus ofiçios 
pueden e deuen mantener e allende de aquello6, ouieren menester ayuda 
o fauor, quclos concejos e rregidores e oficiales dela tal çibdad o vi l la 
sean temidos deles dar el fauor, e ayuda que menester ouieren para exe-
cutar' la mi justicia. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced, e mando que se faga e cunpla 
asi segund que nielo pedistes por merced. 
51. Alo que me pedistes por merçet que por quanto en algunas çib-
dades e villas de mis rregnos, onde ay escriuanos mayores délos fechos 
e negocios dclas tales çibdades e villas B, los tales escriuanos dizen que 
tienen boü en todos los negocios, asi commo los alcalldes e alguaziles 
e rregidores, lo qual seria contra toda rrazon. Por ende9 que me supli-
cauades que me pluguiese fazer enello declaración10, ordenando e man-
dando quelos tales escriuanos non tengan boz, saluo que vsen de sus 
ofiçios segund deuen» dando fee " délo que ante ellos pasare. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçed, e mando que se den sobre esto 
mis cartas justas, con abdiençiaaios quelaspidieren.—Otrosí ordeno e 
mando e tengo por bien que vna persona non aya nin.pueda auer mas 
de vn ofiçio de rregimiento, e si mas touiere1', que en su poder sea de rre-
tener vno dellos qual quesiere, e el otro o otros quelo non ayan". Otrosí que 
el rregidor non lieue '* salario, saluo siruiendo el ofiçio e continuando enla 
1 Sev . : ouíar.—Écija: obuíar. 
2 Sev. y Êcija; açerca. 
3 Écija omite: escándalos. 
•* Sev. : Écija ; e silos rregidores. 
» Écija: que enlos tales casos. 
<> Écija : e allende aquello. 
7 Sev.: y Écija: esocutar. 
14 Sev. : villas e logares. 
9 Écija omite : por ende. 
'0 Sev. y Écija: fazer aquella Jdeclaraçion. 
i ' Écija : fe. 
12 E l texto : Otrosí ordeno e mando e tengo bien que non aya nin pueda auer mas de un ofiçio de 
rregimienton¡n sola persona, e si mas touiere. 
13 Sev. y Écija : quelos non aya. 
i* Sev.: llieue. 
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çibdad o villa o lugar do fuer rregidor, saluo si fuer ocupado enmi ser-
uiçio o dela tal çibdad o villa o lugar.™Otrosí mando e ordeno quelos 
mis vasallos, que demi han tierra, me vengan seruir por sus personas 
alas guerras e se non puedan escusar por ofiçio que tengan nin por 
otra cosa alguna, sopeña de perder la tierra que de mi tienen e todos * 
sus bienes para la mi cámara, demás delas otras penas ental caso esta-
blesçidas, saluo si ouieren alguna escusaçion legitimado aquellas quel 
derecho pone. 
52. Alo que me pedistes por merçet que por quelo que yo rrespon-
diese e mandase e ordenase a todo lo sobre dicho B, ouiese efecto e se 
conpliese e guardase, que ami merced pluguiese de mandar que aya 
fuerça e vigor de ley, e que sean dadas sobre ello mis cartas las [que] 
conplieren e menester fueren. 
Aesto vos rrespondo que es m i merced, e mando e ordeno e tengo 
por bien que se faga e ;cunpla e guarde asi segund e por la manera e 
forma que melo pedistes por merced. 
53. Et por quanto después de por mi rrespondido alas dichas peticio-
nes, fue por vos otros rreplicado deziendo que cerca dela petición por 
vos otros dada enque me suplicastes * que mandase e ordenase que 
enlos ayuntamientos délos alcalldes e alguaziles e rregidores, valiesen 
aquello que fuese ordenado 5 por la mayor parte; e qne yo rrespondiera 
segund de suso, e que me suplicauades que por quanto las cosas que se 
rremiten al derecho non son tan claras que cerca dello non inter ven-
gan * muchas dubdas, asi por que todos non son letrados para saber e 
entender el derecho commo por quelos letrados dan entendimiento alas 
leyes vnos por vna via e otros por otra, de que se rrecrescen debates e 
contiendas. Por ende que me suplicauades que queriendo escusar los di-
chos debates, quisiese declarar ordenar e mandar que enlo que fueren 
concordes la mayor parte délos alcalldes e alguaziles e rregidores enlos 
ayuntamientos, que aquello vala e se guarde. 
Aesto vos rrespondo que por mi es bien proueydo e ordenado acer-
ca 7 desto lo que se dene fazer, segund que de suso se contiene. 
' Sev. y Écija : ala guerra. 
a E l texto: e tie todos. 
3 Écija : e ordenase todo lo sobre dicho. 
* Écija : dada que me suplicastes. 
5 Sev, y Écija: acordado. 
c Sev.: íntcruenga.—Écija: ínterucngat). 
1 Sev. y Écija: çerca. 
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54. Alo que me pedistes por merçet quela ordenança por mi suso 
fecha, enque se contiene que todos los * mis vasallos sean tenudos de 
venir* a rae seruir por sus personas, e que1 se non puedan escusar por oficio 
que tengan nin por otra cosa alguna, so las penas suso dichas, e 4 por que 
la dicha ordenança non procediera de ordenaçion de vos otros, e enlas 
cartas mias3 de apercibimiento quelos mis contadores mayores han l i -
brado e libran para los mis vasallos, se contiene que yo fize la dicha 
ordenança apetiçion délos procimdores sobre dichos0, loqual todo de-
cides que seria escándalo enlas mis çibdadcs e villas e lugares, entre 
los dichos mis vasallos e los dichos procuradores e sus parientes e ami-
gos, de que ami podría recrescer grand deseruiçio. Por ende que me su-
plicauades que 7 mandase quitar delas dichas rrespuestas e prouisiones 
la dicha ordenança, e donde ami merced pluguiese dela mandar fazer, 
por otra parte que yo quisiese acatar commo muchos mis vasallos son 
e pueden ser en tal hedat e ocupados * de tales negoçios o enfermedades 
que por sus personas me non podrian 9 seruir e que . abastaua 10 e 
avn seria tan conplidero o mas ami seruiçio, que enbiasen en su lugar sus 
fijos o hermanos " o parientes, o criados tales que me bien seruiesen, e 
avn enel caso " que algunos mis vasallos, por sus personas non por 
otros tales commo dichos son, non podiesen seruir nin seruiesen por po-
breza o por otras cabsas que si ami merced1S pluguiese, avn enel caso 
yo devria atenperar las penas e castigo,0, e non poner tan grandes penas,. 
* Sev. y Écija omiten: los. 
2 Écija: tenudos a uenir. 
3 Sev. y Écija omiten: que. 
i Écija omite: e. 
' Sev. y Écija : e enlas mis cartas. 
6 Sev. y Écija : (lelos diclios procuradores. ' 
7 Écija omite : que. s 
8 Sev.: o ocupados. ^ ,¿ 5 
8 Sev. y Écija: que por sus personas mesmas non podrian. /a8 t 
so Sev. y Écija: bastaua. vsS <• 
i ' Sev.: ermanos.—Écija : herederos. f .vag a 
Écija: e avn que enel caso. p ; .vog r 
13 E ! texto equivocadamente: mis vasallos e otras personas. • a i z o l 1 i 8 
' i E l texto: por pobreza nin por otras cosas.—Écija ; por pobreza o por otras causas.^Seg^iffiW'eT 
texto de Sevilla. ¡wá x •Ví,2 0: 
is Sev. y Écija omiten : merced. «¿bá v .vaíí '* 
IG Sev.: avn enel tal caso yo devria alcnprar la pena e castigo.—Écija : avn en tal sàsòiiteaiíHíâtêfi-
prar las penas c castigo. '¡snoviupa n\\-jA « 
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commo enla dicha ordenança se contiene ca delas dichas penas nunca 
se viera 1 huen enxenplo. 
Aesto vos rrespondo que yo fize la dicha ordenança de mi propio mo-
iuo, entiendo 5 que cunple asi ami seruiçio; e en quanto atanne* aios 
vasallos que fueren enfermos e viejos 5, o en otra manera justa mente 
ocupados por que non puedan venir ame seruirpor sus personas, e leg i -
tima mente se puedan delo tal escusar, los derechos e leyes demis 
rregnos prouen sobre ello, e quanto alas penas, ello está asaz bien orde-
nado e proueydo. 
55. Alo que me pedistes6 deziendo que ahueltas delas dichas rrespuestas 
e prouisiones se contiene vna nueua ordenança que dezia que yo fe-
ziera 7, que contiene que vna persona non aya nin pueda aver mas de 
v n oficio de rregimiento, e si mas touiere, que ensu poder sea de rrete-
ner vno dellos qual quisiere e el otro o otros quelos non aya, e otrosí 
quel rregidor non lieue salario, saluo seruiendo el oficio e continuando 
enla çihdad o villa o lugar, e que fablando con deuida 8 rreuerençia, 
la tal ordenança paresçeria ser fecha en perjuyzo e mengua demis sub-
ditos e naturales que délos tales ofiçios han seydo e son, e esperan ser9 
proueydos, por que muchos aquien Dios pluguiera dotar de algunos 
bienes tenporales, asi de parientes commo de faziendas, tienen natura-
leza e asentamiento 10 endos, o entres partes e mas11, e tienen sus casas 
pobladas, pues non asyn rrazon podian e deuian gozar delas honrras 
e oficios delas tales çibdades e villas e lugares, onde tienen las tales 
naturalezas e asentamientos e faziendas, e por espirençia l* se podia 
ver commo muchos grandes demis rregnos e del mi Consejo comarcan 
en muchos e diuersos lugares, e tenian muchos e dyuersos oficios e a 
vn han e lleuan grandes quitaciones e rraciones de oficios, que non 
seruian nin siruen, pues sylos mis rregidores " delas mis çibdades, e 
1 Écija omito: se contiene. 
2 Écija: culera. 
^ Sev.: motu entendiendo.—Écija : motuo cntemliendo. 
4 Sev.: e en quanto tanne.— Écija : e que en quanto atanne. 
5 Sev. y Écija : enfermos o viejos. 
6 Sev. y Êcija : suplicastes. 
7 Sev.: que se dezia yo feziera. 
8 lil texto omite : deuida. 
' 9' Écija : o esperan ser. 
10 Sev. y Écija: naturalezas o asentamientos. 
11 Sev. y Écija: o mas. 
*2'SeT.: espiriençia. 
Écija equivocadamente: rregnos. 
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villas que han m i l l o dos m i l l mrs. de salario con vn 1 oficio de rregi-
raiento, ouiesen de continuar por ellos enlos dichos oficios e non se 
apartar a poner rrecabdo ensus faziendas e en otras cosas, rrescüman 
dapno.' Et por ende cada que alguna ordenança yo5 acerca dello quisiese 
fazer, que yo non devria comencar enlo sobre dicho, nin devria ser espe-
cial, antes general; e a vnque cada que en qual quier manera se ouiese 
de fazer, sy ami pluguiese, deuia acatar lo que se acató cerca* délos 
oficios de alcallias e rregimientos escriuanias, acrescentados, que orde-
nara e mandara que se non guardase 'dése non acrescentar s los d i -
chos e números desde m i ordenança en adelante, loqual fuera cosaT de-
buen enxenplo, ca se guardará enello mi preheminençia denon rreuo-
car las merçedes que auia fecho, e la honrra e verguenças de aquellos 
que tenían los oficios, lo qual non se guardara 8 por la via dela dicha 
ordenança. Por ende que me suplicauades que mandase suspender la 
dicha ordenança, e que cada que algo enella yo quiera fazer e ordenar9, 
que sea por la via suso dicha para lo que se ouiere de proueer de aqui 
adelante, e que mandase que se non posiese conlas dichas rrespuestas e 
prouisiones, syn duhda non menos escándalos serian 10 en mis çibdades 
e villas e lugares quela dicha ordenança délos vasallos. 
Aesto vos rrespondo quelopormi enesta parte ordenado es justo errecto» 
equelo non entiendo mudar nin rreuocar en alguna manera, e asi entien-
do que cunple a seruiçio de Üios e mio, a apro e bien común demisrreg-
nos e sennorios, e mi merçed e voluntad es que se guarde e cnnpla asi; 
otrosí ordeno e mando que de aqui adelante cada que yo proueyere de 
oficio de rregimiento en alguna çibdat o villa o lugar délos mis 
rregnos, se pongan enlas cartas de prouisiones 11 que yo diere e l i -
brare , que aquel aquien yo proueyere del tal oficio, lo non aya nin pue-
da aver, sy es allende del numero estahlesçido o acostnnbrado, o sy el 
1 E l testo : conel, 
2 Écija : rrescibirian dapno e agramo. 
s Sev. y Écija : cada qne yo alguna ordenança. 
•* Sev. y Écija: eçerca. 
5 Sev. y Écija : que se guardase de se non acresçeritar. 
6 Écija omite : dichos. 
7 Écija omíEe : cosa. 
8 Sev. y Écija : guardaría. 
9 Sev.: e que cada que algo enello quiera fazer e orüenar. -Éc i ja : e que cada que en ello ¡ügo 
quiera fazer e ordenar. 
'0 E l texto omite : serian. 
n Sev. y Écija : cartas e iro iisionc. 
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tal tiene otro rregimiento, e mando aios del mí Consejo e i-refrenda-
rios 1 e secretarios e escriuanos de camará, que de aqui adelante non pa-
sen las tales cartas, syn ser ende puestas las dichas clabsulas V e alos 
mis chançelleres *, quelas non pasen de otra guisa, sopeña dela mi 
merced, e demás quela prouision fecha de otra guisa que non vala. 
Por que vos mando atodos e acada vno de vos que veades losobre d i -
cho por mi rrespondido alas dichas peticiones e cada 4 vna delias e por 
mi ordenado e mandado, que de suso se contiene, e lo guardedes ecun-
plades e fagades guardar e conplir, e executar en todo e por todo se-
gund que en esta m i carta e ordenamiento8 se contyene, e yo lo ordeno 
e establezco por ley, e mando e quiero e tengo por bien, que aya fuer-
za e vigor de ley e que 8 sea guardado commo ley, e que non vaya-
des nin pasedes nin consintades yr nin pasar contra ello nin contra 
cosa alguna nin parte dello, agora nin en algún tienpo; e los vnos nin 
los otros non fagades ende al por alguna manera, sopeña dela mi mer-
ced e de diez mi l l mrs. a cada vno para la mi cámara. 
Et destas mis leyes mandé fazer e dar7 esta mi carta de ordenamiento 
firmada de mi nonbre e sellada con mi sello. 
Dada enla çibdad de Çamora veynte dias de Enero8, anno del Nas-
cimiento del nuestro Sennor Jesúchristo de m i l l e .quatroçientos e 
treynta e dos annos. —Yo el Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de 
Toledo oydor e rreferendario del Rey e su secretario la fize escriuir por 
su mandado 9. 
1 Sev. : rreferetiflarios. 
1 Sev, y Écija : clausulas. 
3 Sev. : cliançilleres. 
* Sev. y Écija: c acada. 
5 Écija : carta de ordenamiento. 
c Sev. y Écija omiten: que. 
7 E l texto y Écija omiten : e dar. 
8 Écija: Henero. 
9 Sev.: mandado.—Registrada.—Écija : Yo el bachiller Diego Diaz de Toledo la lize escriuir por 
mandado de nuestro Sennor el Rey, c va escripia en lieynte e vna fojas con esta en que va firmado el 
nombre del dicho Sennor Rey, e en íin de cada plana firmado de mi nonbre.—Didacus, bacliatanreits. 
—Fernandus, doctor.—Registrada. 
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Cuaderno de las Cortes celebradas en la villa de Madrid el año de 1433 *. 
Don lohan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de lahen del Algarbe de 
Algezira , e Semior de Vizcaya e de Molina. Alos duques condes perla-
dos rricos ornes maestres delas Ordenes priores e los del mi Consejo e 
oydores dela mi audiencia, e .al mi chançeller mayor e al mi justicia 
mayor e alcalldes e alguaziles e notarios e otras justicias dela mi casa 
e corte e chançelleria, alos mis adelantados e merinos e alos comenda-
dores subcomendadores alcaydes délos castillos e casas fuertes e llanas, 
e atodos los concejos alcalldes alguaziles rregidores caualleros escude-
ros e ornes buenos de todas las cibdades e villas e lugares délos mis 
rregnos e sennorios, e aqual quiér o quales quier de vos aquien esta mi 
carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que ènel ayuntamiento 
que yo agora fize enla mi villa de Madrit, estando ende comigo la 
Reyna donna Maria mi muger e el Principe don Knrrique m i fijo primo 
genito heredero, e otrosi çiertos condes perlados e rricos ornes caualleros 
e doctores del mi Consejo; me fueron dadas ciertas petyçiones genera-
les por los procuradores de sus çibdades e villas délos dichos mis rreg-
- nos, que comigo están , alas quales yo, con consejo délos sobre dichos, 
rrespondi, e ordené e mandé en todo ello lo que entendy que cunple 
ami seniiçio e a execuçion dela mi justicia e apro e bien común délos 
dichos mis rregnos; su tenor delas quales peticiones e délo por mi 
aellas proueydo ordenado e mandado e estahleçido es este que se sigue: 
* 1. Alo que me pedistes por merged que con efecto quisiese proueer 
commo las peticiones e suplicaciones que ami fueron dadas por los pro-
curadores delas çibdades e villas délos mis rregnos, enel ayuntamien-
i Este cuaderno está copiado del original que se guarda en el archivo de la vil[a de Madrid. 
Consta de 8 hojas sueltas de papel grueso, letra cancilleresca. E l cuaderno no está completo, faltan 
las últimas hojas que contenían el linal de la petición 36 y la siguiente, que liemos tomado del códieo 
dela Bib. N a c . F f 77. 
» T. m. i t 
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to que yo fize enla çibdad de Çamora, los annos pasados de mi l l o qua-
tro cientos e treynta e vn e treynta e dos annos, que fueran expedidas 
por m i , que ayan su deuida esecuçion, especial mente cerca dela supli-
cación que se fízo,dela ordenança que se deue tener enla mi chançelle-
ria , en que fasta aqui non sabiades la prouision que se feziera. 
A esto vos rrespondo que ya sobre esto, enel ayuntamiento de Pa-
lençuela, yo rrcspondiendo alas peticiones que sobre ello me fueron 
dadas , fize e ordene vna l e y , su tenor dela qual es este que se sigue: 
Alo que me pedistes por merced deziendo que entre las otras petyçiones 
que por vuestra parte ante de agora me fueron dadas, asy al tienpo 
que yo tomé e me fue encargado el rregimiento de mis rregnos enla 
villa de Madrit commo después acá, las quales, commo quier que por 
m i fueran otorgadias, se non guardaran; e eran algunas delias, dela 
manera que yo ordenó e rrespondi que se touiesen enla mi chançelleria, 
e commo deuian seruir los mis oydores e alcalles e notarios delia, e 
del lugar e lugares donde auian de estar continua mente, lo qual non 
se guardara por la manera que yo ordené rrespondiendo alas dichas 
petyçiones; por ende que mi merced fuese délo mandar guardar se-
gund quelo yo rrespondy. Alo qual vos rrespondo que mi merçed e vo-
luntad es, e mando que al presente, acabado de rresidir su tienpo los 
oydores que agora son enla m i audiencia , que estén y contynuen en 
ella seys meses los doctores Juan Ferrandèz de Toro e Ruy Garcia de 
Villalpando e Gonçalo Rodriguez de Salamanca e Diego Gomez de To-
ro, oydores dela mi audiencia; e después dellos estén e continúen otros 
seys meses los doctores Juan Velazquez de Cuellar e Juan Sanchez de 
Çuaço e Pero Garcia de Burgos., oydores dela mi audiencia ; e asi es-
ten rresidentes e continúen donde en adelante por esta mesma via enla 
dicha mi audiencia los dichos mis oydores. Otrosí que al presente que, 
acabado su tienpo délos alcalldes que agora están enla mi chançelleria, 
estén e contynuen enella seys meses el doctor Velasco Gomez e los ba-
chilleres Gomez Pantoja e Diego Díaz de Illiescas e Gonçalo Garcia de 
Madrid, mis alcalles enla mi corte e chançelleria, e acabados los d i -
chos seys meses, que estén e contynuen enla dicha m i corte e chançelle-
ria otros seys meses los bachilleres Alfonso Ferrandèz de Leon e Juan 
Sanchez de Peralta e Alfonso Rodriguez de Valladolid e Pero Alfonso de 
Valladolid, mis alcalldes enla mi corte e chançelleria; e asi por esta mis-
ma via contynuen den de en adelante enla dicha mi chançelleria los dichos 
mis alcalles; e quelos dichos mis oydores e alcalles sean tenudos, al tien-
po que venieren a seruir los dichos sus oficios, délo notificar ami chance-
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Her mayor o al su lugar teniente, por queio faga poner por escripto, e sepa 
eltienpoque cada "vno sime; e quel dicho mi chançeller mayor o su l u -
gar teniente sea tenudo de me enbiar fazer rrelaçion dello en cada vn 
anno, por quelo yo sepa, e prouea contra los que asy non rresidieren, 
comino entendiere que cunple ami seruiçio. Otrosí quelos mis notarios 
mayores de Castilla e de Leon e de Toledo e del Andaluzia pongan, por 
sus lugares tenientes enlos dichos oficios, buenas personas letrados ydo-
nios e pertenesoientes, que se guarde enello la forma dela ley que cer-
ca desto fabla, los quales lugares tenientes es mi merced que siruan 
por sy mismos e non por sostitutos, e que se non arrienden los dichos 
oficios de notarias, e que se guarden las leyes que sobre esto fablan, so 
las penas enellas contenidas; e quela dicha mi audiencia e chançelleria 
esté en cada vn anno seys meses aquende los puertos enla villa de T u -
ruegano, e allende los puertos otros seys meses en Grinnon e Cubas, 
los quales son lugares asaz conuenibles asi para allende commo para 
aquende los puertos ; e esto por quela dicha mi audiencia esté en luga-
res ciertos, onde los pleyteantes puedan venir de todas las partes délos 
mis rregnos, e se non ayan de alongar los pleytos andando de vn l u -
gar a otro.—Por ende mi merced es-de mandar e cunplir e esecutar 
e que se guarde e cunpla e esecute la dicha ley, en todo e por todo, 
segund que enella se contyene, e quelos oydores e alcalles quelo asi 
non fizieren e cunplieren, queles non sean libradas las quitaçiones que 
de mi han e tyenen conlos dichos ofiçios, e los pierdan por aquel 
anno, quelo asi non cunpleren ; e quanto toca alos oydores, que es 
m i merçed que da presente contynuen e fagan rresidencia enla dicha 
m i audiencia don Aluaro de Isorrna obispo de Cuenca e los docto-
res Juan Velazquez de Cuellar e Ruy Garcia de Villalpando e Pero 
Garçia de Burgos e el liçençiado Gonçalo Kodriguez de Ayllon, e eso 
mismo que contynuen enla m i chançelleria e audiencia dela cárcel el 
doctor Velasco Gomez e Juan Sanchez de Peralta e Alfonso Ferrandez 
de Leon e Diego Diaz de Uliescas, e acabados estos de seruir su tienpo, 
yo mandaré otros que siruan. 
2. Otrosí alo que me pedistes por merced cerca dela suplicación que 
fabla en rrazon del acrecentamiento dolos alcalles e rregidores e escri-
uanos, por quelo que yo sobrello ordené non se ha guardado nin guar-
da, e que contra la forma de mi ordenança, en algunas çibdades e v i -
llas de mis rregnos es acrecentado numero délos alcalles e rregidores e 
escriuanos, después de dicho ayuntamiento e ordenança de Çamora, lo 
qualsy ami merçed pluguiese, se deuia anular e rreuocar e dar por 
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ninguno; e que asi melo suplicauades, e otrosí que mandase amis jus-
ticias quelo guarden e fagan guardar asi. 
Aesto vos rrespondo que yo non entiendo de aqui adelante yr contra 
las leyes por mi ordenadas eneste caso nin fazer prouision alguna con-
tra ellas, e en caso que de aqui adelante se faga, mando que sea obe-
decida e non conplida, non entogante quales quier clausulas dero-
gatorias e penas e otras firmezas que contengan. 
3. Alo que me pedistes por merced en rrazon del rreparo délos cas-
tillos fronteros e delas otras fortalezas de mis rregnos, por que yo lie 
ordenado que se apartase para ello cierto dinero, lo qual nunca se pu-
siera en obra; e que m i merced fuese de proueer enello. 
Aesto vos rrespendo que mi merçed es que este anno presente, c 
dende en adelante en cada vn anno , se aparte vn cuento de mrs. para 
esto , e mando alos mis contadores mayores quelo fagan asy, para lo 
qual majido dar luego mi aluala para ellos, e yo entiendo de diputar 
buenas e fiables personas que rreçíban el dicho cuento de mrs., elo 
despiendan en rreparo délos dichos castillos e fortalezas. 
4. Alo que me pedistes por merced cerca délos corregidores que yo 
enbio alas eibdades e villas de mis rregnos, que se guarde lo que yo 
ordené, por quanto en algunas eibdades e villas non se auia guardado, 
antes contra lo por mi ordenado, eran dados algunos corregimientos; c 
que me suplicauades que mandase guardar en todo la dicha ordenança, 
rreuocando e anulando todo lo fecho en contrario, e mandando que de 
aqui adelante, si los tales corregidores fueren dados contra la sustançia 
dela dicha mi ordenança , quelos concejos alcalldes e oficiales delas 
tales çibdades e villas do fuer enbiado, obedezcan las tales cartas, e las 
non cunplan, non enbargantc quelas tales cartas contengan quales 
quier clausulas derogatorias e otras firmezas. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçed que se guarde la ley por mi 
ordenada e todo lo enella contenido, e que allende del termino enella 
contenido, los mis corregidores non puedan tener nin tengan el tal 
oficio de corregimiento. 
5. Alo que me pedistes por merçed en rrazon dela suplicación que 
me fue fecha, que mandase pagar e rrestituyr los prestidos que me fezie-
ron algunas çibdades e villas e personas de mis rregnos; que non en-
bargante que yo mandé dar vn mi aluala de mandamiento para los mis 
contadores mayores para que luego lo librasen , que fasta aqui non es 
dado el dicho aluala, 
Aesto vos rrespondo que mi voluntad fue e es délos mandar rrestituyr, 
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e asy quiero e mando que se faga, para lo qual mando dar luego mi al-
uai a pani los mis contadores mayores, para que se faga e cunpla lue-
go asy. 
6. Alo que me pedistes por merced en rrazon delapetyçion e suplica-
ción que fabla sobre el rrepartyimento delospedidos, qneavn que yoen-
comendé al adelantado Pero Hanrrique e aios mis contadores mayores para 
quelo vyeseu e diesen enello la orden que entendiesen que cunplia, que 
non se ha fecho enello cosa alguna; e que sy por los rreparti mien tos de 
fasta aqui ouiesen de pagar mis rregnos otros pedidos, quo non es dub-
da que muchas çibdades e villas se acabarían de despoblar e de perder 
de todo punto. 
Aesto vos rrespondo que toda vya es mi merced que aquellos aquien lo 
yo encomendé lo vean e despachen, e asi les mando quelo fagan, e que 
pongan enello tal diligencia, por que antes que se cunpla la postrimera 
paga del pedido e monedas que agora me otorgastes , lo ayan fecho e 
cunplido. 
7. Alo que me pedistes por merced cerca dela suplicación que fabla 
sobre los debates que se rrecreçen enlos ayuntamientos, deziendo que 
todos deuen ser concordes alo que se ouier de ordenar, sobre lo qual yo 
ordené, e mandé que donde ouiese ordenanças que cerca desto dispon-
gan, que se guarden segund que enellas se contyene, e do las non ay e 
en caso quelas aya sean diuersas e contrarias vnas aotras, que se guar-
de lo quel derecho quiere; ca non enbargante lo sobre dicho, non se 
han escusado nin escusan las contyendas, deziendo los vnos quel de-
recho lo quiere por vna via, e los otros quelo quiere por otra; e que 
sobre esto deuia auer declaración. 
Aesto vos rrespondo que asaz está por mí bien rrespondido e proney-
do, e quanto tales altercaciones ouier en quelas justicias non puedan 
rremediar, que me consulten sobrello, e yo mandaré proueer. 
8. Alo que me pedistes por merced cerca délo que fabla délos rre-
partymientos e derramas qnelos labradores fazen por su parte, sobre 
que me fue pedido que mandase que ningund rrepartimiento non 
se faga por los dichos pecheros, syn ser aello presentes e consentidores 
los rregidores e justicias delas dichas çibdades e villas e lugares, e 
que yo rrespondi que mi merced era que se guardase asi segund que 
me fue pedido, saluo enlos lugares donde ay preuillejo, enlos quales 
sy alguno se ouiese por agrauiado, quelo declarase e mostrase, e que 
yo mandaría proueer sobrello; lo qual dezides que non es rremedio 
alo pedido por que especial mente en Leon e en Segouia e- en Auila e 
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en otras çibdades e villas e lugares, tyenen los tales preuillcjos c vsos 
e costunbres onde fazen lo sobre dicho; que me soplicauades que toda 
via quisiese ordenar e mandar que estouiesen alos rreparíyinientos e 
tasas e derramas los dichos alcalles e rregidores, que non son peche-
ros , o algunos dellos o otras personas de quien yo confie en cada çibdat 
o villa o lugar. 
Aesto vos rrespondo que cerca desto es asaz por mi bien proueydo, 
pero enlas çibdades e villas e lugares, do ay tales preuillejos e costun-
bres, sy algunos entienden quelos tales tienen enoxa dela cosa publica, 
o ay algunas rrazones por que aquellos non se deuan guardar, quolo 
declaren, e llamadas, e oydas las partes, yo mandaré proueer con just i -
cia; pero toda via es mi merced que se guarde la mi ordenança, es asa-
ber , que syn mi espresa licencia e mandamiento, non se pueda rrepar-
tyr n in rreparta en ninguna çibdad nin villa nin lugar de mis rreg-
nospara sus necesidades, demás e allende de tres mi l i mrs., sopeña que 
los quelo contrario fezieren, pierdan todos sus bienes, e sean confisca-
dos para la mi cámara, elas justicias quelo consentieren, que pierdan 
los oficios ; otrosi yo non entiendo dar lyçençia a çibdad nin villa nin 
lugar de "mis rregnos para derramar entre sy mas nin allende délos di-
chos tres mi l i mrs., saluo mostrando primera mente por cuenta comino 
han gastado en cosas necesarias o prouechosas ala tal çibdat o villa o 
lugar, lo que rrentaren las rrentas e propios delia e asy mismo los d i -
chos tres m i l i mrs., por que non aya cabsa de rrepartyr allende délo 
necesario, nin los mis subditos sean granados nin despechados. 
9. Alo que me pedistes por merced cerca délo que fabla délos lugares 
e justicia e juridiçion e términos e sennorios, que por algunos perlados 
e caualleros e personas poderosas están entrados e tomados, de muchas 
çibdades e villas e lugares de mis rregnos que son de mi corona rreal, 
alo qual yo rrespondy que yo enbiara alas tales çibdades e villas bue-
nas, personas que sepan la verdad desto, la qual sabida, las tales perso-
nas prouean e fagan conplimiento de justicia syn estrepito e figura de 
juizio, rremota toda apellaçion e suplicación e agramo e nulidad e todo 
otro rremedio; que fasta aqui non es puesto en obra, e que me suplica-
uades que dé orden commo luego se ponga en esecuçion, e que amis 
rregnos plazerá que allende délos mrs. que al presente ouieren de ser-
uir ami alteza para la guerra délos moros, de otorgar mas medio cuento 
à ò mrs., e que estén depositados en poder de vna buena persona quelos 
tenga sola mente para pagar los salarios delas personas que yo enbiare 
alas dichas çibdades e villas para les fazer rrestituyr lo suso dicho, 
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tanlo que y o ordene que s y las tales personas enel termino por mi asig-
nado, non esecutaren aquello soltre que fueren enbiados, que tormén el 
dicho salario apoder dela persona en quien estouiere el dicho deposito. 
Aesto vos rrrespondo que vos otros dezides hien e'yo vos lo tengo en 
seruiçio, e me plaze que se faga asi segund que melo pedistes 
por merced, e de presente yo enhiaré alas çibdades e villas e lugares 
quclo pidieren, con mi poder, Imenas personas quelo vean, e sabida 
la verdat, prouean e fagan conplimiento de justicia, alos quales man-
daré tasar e pagar sus salarios, del dicho medio cuento de mrs. que 
para ello dades, e asi mismo los enbiaré alas otras çibdades e villas e 
lugares quelo demandaren de aqui adelante, e mandaré rreçebir jura-
mento délos que alia enbiare quelo fagan bien e leal mente e lo mas 
breue que ser pueda, non dando lugar aluengas de malicia. 
10. Alo que me pedistes por merced que en todo lo sobre dicho qui-
siese proueer commo cunple ami seruiçio eapro ebien de mis rregnos, 
e otrosy que me pluguiese de oyr begninal mente las petyçiones gene-
rales e especiales que en nonbre delas dichas çibdades e villas me fue-
sen presentadas, e aquellas rrespondiese graciosa mente asi commo 
pertenece ami estado délo fazer. 
Aesto vos rrespondo que me plaze délo asi fazer, 
11. Alo que me pedistes por merced que yo podría saber que algu-
nas çibdades e villas de mis rregnos non son guardados sus preuillejos 
e franquezas e libertades e vsos e costunbres, e que me suplicáuades 
que me pluguiese mandar queles sean guardados segund lo tyenen j u -
rado e otorgado. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced, e mando quele sean guarda-
dos segund que por mi les fueron otorgados e jurados. 
12. Alo que me pedistas por merced cerca délos mis rrecabdadores, 
asi delas mis alcaualas e tercias commo de monedas e pedidos e pechos 
e derechos, que después de conplido eltienpo de sus rrecabdamientos, 
dende a diez e quinze e veynte annos, libran e fazen libramientos en 
algunas personas e concejos, e algunas contyas de mrs., deziendo que 
gelos deuen delas dichas alcaualas e tercias e m onedas e pedidos e pechos 
e derechos, non enbargante que gelos tengan pagados; e que por las-di-
chas personas e conçejos ser synples e inorantes , non rreçiben cartas de 
pago délos dichos rrecabdadores al tienpo que fazen las dichas pagas, e 
en caso quelas rreçiban, por ser dadas do tan luengo tienpo, pierden 
las o non se acuerdan delias, por lo que lian de ser cohechados o torrnar 
apagar otra vez los dichos mrs. con muy grandes costas e trabajos; e que 
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me suplicauades que rremediasc enello, mandando aios tales rrecabdu-
dores que non puedan demandar nin librar los tales mrs., saluo enel 
anno desús rrecabdamientos o en dos annos primeros seguientes después 
de sus rrecabdamientos, por que cada vna delas partes se pueda acordar 
e membrar asi délo que rreçibcn comino délo que pagan. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced quelo t i l se demande enel 
anno dela rrenta o rrecabdumento e dos annos después, o que se non 
puedan demandar nin demande dende en adelante. 
13. Otrosí alo que me pedistes por merced cerca délos votos de San-
tiago e Sant Millan dela Cogolla, que se acostunbraron syenpre pa-
gar enel tienpo quel pan se coge, e algunas personas [que] lian de auer 
los diclios yotos elos tyenen arrendados, non los quieren demandar 
nin rreçebir enel dicho tienpo quel pan se coge, e después por es-
pacio de dias e;tienpo, quando veen quel pan vale mas caro, deman-
dan los dichos votos, e fatigan mucho alas personas que dizen que ge 
los deuen, asy por los juezes eclesiásticos commo por los seglares, délo 
qual se rrecreçe alos dichos pueblos e personas syngulares muy gran-
des costas e danno; e que me suplicauades que quiera prouecr sobrello, 
mandando alas personas que de aqui adelante ouieren de aver e de rre-
cábdar los dichos votos, quelos demanden e rreçiban en cada anno 
fasta en fyn del mes de setienbre, e quel que ouier demandar e de auer 
los dichos votos, sy fasta este termino non los demandare, que dende 
en adelante los non puedan demandar nin gelos paguen. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced quelos votos se demanden e 
rrecabden enlos lugares e alas personas quelos deuen pagar, enel tienpo 
que se deuen demandar e rrecabdar las mis tercias, e que se non de-
manden nin puedan demandar dende en adelante. 
. 14. Alo que me pedistes por merced deziendo que muchas vezes me 
fue notificado quelos mis thesoreros delas mis casas dela moneda auian 
tomado e tomauan e nonbrauan por monederos, para labrar enlas d i -
chas casas, muchas personas délos mas rricos e cabdalosos délos pue-
blos donde se labra la dicha moneda e otros en muchas çibdades e v i -
llas de mis rregnos, en tal manera quel thesorero dela casa dela mone-
da dela Curunna los toma en Salamanca e en Auila e en Çamora e en 
Valladolid e en otras partes, e por semejante lo fazen los otros thesoreros 
delas otras casas dela moneda en otros muchos lugares, e avn estos 
que toman, son délos mas rricos e cabdalosos e que nunca vsaron délos 
dichos oficios nin saben cosa alguna dellos, enlo qual yo he rreçebido 
e rreçibo grand deseruicio, e los dichos mis pueblos grand agrauio e 
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dapno, lo vno por quelos dichos mis pueblos pagan lo quelos dichos 
monederos auian de pagar, lo otro por ser tomados para labrar enlas 
dichas casas muchos mas monederos délos que son necesarios, lo otro 
porque mejor podrían seruir enlas dichas casas los vezinos e mora-
dores délos lugares donde están o délos otros lugares mas cercanos, que 
non los que moran a treynta o quarenta o cinquenta leguas e mas; e 
que me suplicauades que ami merced plega de mandar alos dichos the-
soreros delas mis casas delas çibdades de Burgos e de Toledo e Seuilla e 
la Curunna, que tomen los monederos que ouieren menester para ello, 
dentro delas dichas çibdades e villas e diez leguas enderredor, e quelos 
que asi ¿ornaren sean oficiales para saber labrar la dicha moneda, e que 
non sean pecheros enteros; e vuestra alteza que mande rreçebir en 
cuenta alos pueblos donde se tomaran, los mrs. que copieren apagar 
enlos dichos pechos alos tales monederos. 
A esto vos rrespondo que es m i merced de guardar e mandar guar-
dar e que se guarde cerca desto las condiciones que çerca desto comi-
go ouieron los mis thesoreros e arrendadores delas casas delas monedas, 
su tenor delas quales es este que se sigue:—Otrosí es m i merçed e 
mando quelos tales monederos sean délos pecheros medianos o meno-
res, e non délos mayores, efallando délos que saben el oficio, que non 
tomen oíros. 
15. Alo que me pedistes por merced deziendo que vos era fecho en-
tender en commo yo mando tomar en cada anno dozientos e sé'ys mon-
teros, que sean francos e quitos de monedas e pedidos e de otros pechos, 
e demás destos que toman muchos mas monteros, e quelos toman délos 
mayores pecheros, e en algunos lugares donde non son necesarios a m i 
seruiçio, por estar a veynte e a treynta leguas délos montes e delas 
syerras donde yo acostunbro correr monte e ay venados, enlo que se 
me rrecreçe deseruiçio e alos pueblos grand agrauio e danno; e que 
me suplicauades que rremediase enello, mandando que non sean mas 
monteros de aquellos que yo tengo ordenado; otrosí quelos dichos 
monteros sean tomados en lugares e aldeas donde yo entendiere que 
deuen morar, para yo mejor ser seruido de sus oficios, e que declare 
los lugares donde ouieren de morar, e que non puedan ser tomados en 
otras partes, nin sean délos pecheros enteros; e los mrs. délos pechos 
quelos dichos monteros ouieren de pagar, quelos yo mande descargar 
alo3 pueblos donde moraren. 
Aesto vos rrespondo que yo tengo proueydo esto por m i carta, com-
mo entiendo que cunple ami seruiçio, la qual mandé alos mis conta-
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dores mayores que asentasen cnlos mis libros, ft mando quo no, publi-
que por todas las çibdades o villas c lujaros délos mis rrc^nos o scn-
norios, e allende desto , yo cntycndo mandar al mi monícro mayor quo 
tome enonbrc los dichos monteros enlos lugares conplidcros ami ser-
uiçio, e non en otros algunos, e aquellos entiendo mandar guardar o 
non otros, e queíos tales non sean délos pecheros mayores, mas dolos 
menores o poco mas. 
1G. Alo quo me pedistes por merced deziendo que yo fize rierta or-
denança , por la qual mandé que pagasen las posadas todos lô i que an-
douiesen comigo, lo qual commo quier que se guardó en algund tio.npn, 
que agora non se guarda, délo qual crccdcs que yo tengo carg^ de eon-
çiençia; e que me suplicauades que mande guardar de aqui adelanto 
la dicha ordenança. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaró ver. e proueer commo cun-
pla ami seruiçio. 
17. Alo que mo pedistes por merced que bien sabia que por rrazon 
délos muchos grandes pechos coníymios quelos mis vasallos e subditos 
e naturales de mis rregnos me han dado e pagado e dan e pagan en 
cada anno, asy en pedidos e monedas o galeotes e licúas de pan e de vi-
no e de pertrechos, e enbian ginetes e ballesteros e lanceros e forreros 
çapateros e earpenteros e carros e carretas e azemilas e bueyes, comino 
en pagar e fazer otras muchas cosas, cada quelo yo he mandado, o 
muchos lugares délos mis rregnos, por lo non poder ya sofrir e con-
plir, se yerman e despueblan, e toman las mujeres o los fijos, e 
eso que tyenen, c se van con todo morare beuir fuera d<; mis rregnos, 
e otros se van alas çibdades e villas dela mi corona rreal quo son esen-
tas délos dichos pechos, e otros so van alus lugares délos scunores por 
quelos sennores délos dichos lugares los defienden e franquean por cier-
to tienpode todos pechos e tributos, e que sy asy han do pasar los vo-
zinos delas dichas mis çibdades e villas, non lo podrían sofrir nin cun-
plir, e serles ha forçado de despoblar sus casas, o yrse beuir o morar a 
otras partes; e que me pediades por merced quo auiendo ptndat e con-
pasion délos cuitados labradores, me ploguieso de rremediar e proueer 
en ello commo entyenda que cunple ami seruiçio, mandando cscreuir 
todos los vezinos de todas las çibdades e villas de mis rregnos, e orde-
nando quelos vezinos que se pasaron a beuir de vn lugar aotro, quo 
sean encabeçados enlos pechos e pedidos en aquellos lugares donde se 
fueren a beuir, e que sean desencargados delas çibdades o. villas e lu -
gares onde se fueren. 
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Aesto vos rrespondo que pedides rrazon quanto al escreuir de todos 
los vezinos e moradores demis rregnos, e asi loentyendo mandar fazer, 
e quanto alo al que pedides, mando e ordeno que de aquí adelante qua-
les quier personas que tyenon sus bienes en qualos quier ribdades e 
villas e lugares délos mis rregnos, e se fueren a morar o beuir aotros, 
pechen e paguen por los talos bienes, en las çibdades e villas e luga-
res do los dexaren, en todos los pechos, asy pedidos commo otros qua-
les quier, non onbargante quelos tales so vayan a beuir c morar a otras 
çibdades c villas o lugares, tanto que sean acontyados e encabeçados 
rrazonable mente, segund otros semejantes sus vezinos delas tales ç ib -
dades c villas e lugares; e que esto so entienda en todos los pechos, asi 
rrealcs commo personales e mistos. 
18. Alo que me pedistes por merçed que por quanto muchos theso-
reros e rroeabdadores o incrcaderos o otras personas de mis rregnos, 
traen cartas de obligaciones o sentencias, signadas de cscriuanos pu -
blicóse otros átales, que segund el derecho e costunbre de mis rregnos 
traen consigo aparejada esceucion, c quando acaesçe que paresçcn con 
ellos ante algund alcallde o juez do mi corto o delas çibdades o villas 
de mis rregnos, e piden esecuçion del debdor cada vno en bienes de 
su debdor e enla persona en la manera que se obligó, oponese el deb-
dor maliciosa mente por alongar la paga, e alega que tiene pagado 
el debdo, o que el arrendador fizo conel pleito en quele alargó el 
plazo o le quitó el debdo, e otras rrazones semejantes para enbar-
gar la esecuçion, o dizen quelo quieren prouar, sobre lo qual son 
rreçebidos aprueua, e dilatan el pleyto deziendo que tyenen los testi-
gos fuera délos obispados donde esto acaesçe, a avn fuera del rregno e 
en Roma e en Jerusalen, e piden cartas para rreçebir e traer sus d i -
chos, e al cabo quando es de dar sentencia sobre ello, apellan e otor-
gan les la apelaçion, de guisa que pasa grand tienpo enestas dilaciones 
e no pagan lo que deuen, en tal manera que por fuerte que sea la obli-
gación, sy el debdor es maliçioso, paga tarde o nunca lo que debe; e 
por cuitar estos dapnos, que me suplicauades que me pluguiese de or-
denar e mandar que de aqui adelante, quando delas tales obligaciones 
e sentençias se pediere esecuçion ante los dichos alcalldes e juezes o 
qual quier dellos, e pasados los plazos delas pagas los debdores alarga-
ren paga o quita o espera o otra rrazon derecha para enbargar la ese-
çucion, e dixiere quelo quiere prouar e que tyene los testigos e prue-
uas fuera dela jurediçion e délos mis rregnos, ental caso el debdor que 
esto allegare, non aya termino para presentar los dichos testigos e 
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pronanças, sinon se obligare primero que non lo prouantb, que pa-
gue la tal debda e penas, conel doblo en lo quele condene el juez si la 
non prouare, e que será mucho mi semicio, e pro común de mis rreg-
nos e acortamiento délos pleitos , e será cabsa por quelos debdores non 
se opongan maliciosa mente contraias esecuçiones. 
Aesto vos rrespondo que sobre esto e otras cosas que pertenecen al 
abreuiamiento délos pleitos, yo tengo dispuesto de mandar ver e pro-
neer e ordenar algunas leyes cunplideras aseruiçio de Dios e mio e 
apro e.bien común de mis rregnos. 
19. Alo que me pedistes por merced deziendo que quando acaesre 
que algunos legos finan e dexan algund fijo clérigo e otros fijos legos 
que han derecho de heredar lo suyo, algunos perlados esus vicarios d i -
zen que aellos pertenece de poner la mano al partyr de aquella heren-
cia por la parte del dicho clérigo, e si los juezes legos gelo enbargan-
gan, descomulgan los; que me pediades por merced que ordene e 
mande quelos dichos mis juezes legos fagan las dichas partyçiones, 
sy las partes non se abinieren apartyr entre si, e que non consientan 
alos juezes eclesiásticos poner la mano enello, e que si sobre esto los 
descomulgaren, que melo fagan saber, por que yo prouea e mande 
commo se defienda mi justiçia. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar ver e proueer sobre 
ello commo de suso es dicho. 
20. Alo que me pedistes por merced deziendo que en mis rregnos ay 
muchedunbre de coronados, que ya pocos se fallan que non tengan co-
rona, e muchos de ellos son rrufianes e ladrones, e los mas las traen e 
tomaron non con entencion de ser clérigos, e con esfuerço delias fazen. 
e cometen muchos yerros e maleficios desaguisados contra los legos, 
e quando son presos por los juezes seglares en algund maleficio e por 
algund yerro desaguisado, los juezes eclesiásticos ponen enellos desco-
munión por sus cartas, fasta quelos han de rremetir, e después queles 
son rremetidos, sueltan los syn fazer dellos justiçia alguna commo de 
clérigos, por lo qual de cada dia rreçiben por esta rrazon los legos 
muchos dannos délos dichos coronados; que me pluguiese de ordenar 
e mandar quelos clérigos conjuzgados, que non troxieren corona del 
marco e tales vestiduras commo es contenido en la constitución que 
fizo el cardenal de Luna legado del Papa, e fueren tomados en algu-
nos malefiçios por los juezes legos, que fagan justiçia dellos asi commo 
de legos, sin fazer dellos rremision alos juezes eclesiásticos; e en rrazon 
délos otros coronados que fueren rremetidos por derecho alos juezes 
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eclesiásticos, si non fezieren justicia commo de legos,' segundquel de-
recho manda, por los maleficios quefezieren contra los legos, quedende 
en adelante quando algún maleficio fezieren contra los clérigos, tal jus-
tiçia que se faga dellos por los juezes legos , commo fuere fecha enlos 
clérigos por los juezes eclesiásticos, econesto será guardada ygualdat e 
cesarán escándalos délos clérigos alos legos. 
Aesto vos rrespondo commo de suso. 
21. Alo que me pedistes por merced deziendo que por algunas leyes 
délos ordenamientos fechos por los rreyes mis antecesores, de gloriosa 
memoria, mandan quelos que llamaren o citaren aotros a juyzio para 
ante los juezes eclesiásticos, sobre los casos que non son dela juredi-
çion eclesiástica, cayan en pena de seys cientos mrs., e que acaesçe a l -
gunas veces quelos mis juezes delas mis çíbdades e villas e lugares, 
prendan alos que cahen enlas dichas penas e son de su jnrediçion, por 
ellas, e quando lo saben los juézes eclesiásticos, dan sus cartas contra 
los mis juezes, en queles mandan, sopeña de escomunion, queles torr-
nen las prendas, e de fecho los descomulgan, fasta que por fuerça de 
las escomuniones gelas fazen tornar, enlo qual mijurediçion semenos-
caua; e que me pluguiese de ordenar e mandar que quando las tales 
eseomunionea fueren puestas por la dicha rrazon alos dichos mis a l -
calldes e juezes, que ellos que puedan prender alas personas que asi 
fueren prendados por la dicha pena e tenerlos presos fasta quelos jue-
zes eclesiásticos disistan delas tales escomuniones. 
Aesto vos rrespondo commo de suso que yo lo entiendo mandar ver e 
proueer. 
22. Alo que me pedistes por merçed deziendo que por quanto algu-
nas delas mis çibdades e villas délos mis rregnos, cada que yo YO a 
ellas, sequexan délos mis posentadores, diziendo ser muy agrauiados 
dellos enles non querer guardar las franquezas e libertades dadas a 
algunas personas por los sennores rreyes mis antecesores e por m i , pa-
ra que non aposenten en sus casas e tyendas e otras posesiones, nin en 
los espítales dotados para acogimiento e bitacion* délos pobres e para 
ordenança e rregimiento delas cofadrias con buena deuoçion usadas, 
nin enlas bodegas nin granieros que antigua mente se suele e deue 
guardar, e asi mesmo se quexan por la ordenança délos aposentamien-
tos , deziendo ser vnos muy encargados e otros aliuiados de huespedes, 
de que se siguen discordias enlos pueblos, e amis subditos e naturales. 
* En el cod. He la Bil). Nac. Ff 77 y lo mismo en oíros se lee : clérigos. 
2 Por habitación. Asi se iiolla en oiros cOitices, 
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grandes dannos, e que puede ser quelo carga inorançia antes que ma-
liçiamncolidioia délos mis aposentadores, e que asilo creyades; que me 
pediadespor merced que ordenase e mandase que de aqui adelante el con-
çejo e oficiales dela tal çibdad o villa donde yo fuere pueda poner e pon-
ga alos vezinos della una buena persona o dos, segund fuere la tal çib-
dad o villa, para que anden contynua mente conlos mis aposentado-
res, e dela Reyna mi muger e del principe mi fijo e dela mi chançelle-
ria, e alos aposentamientos delas mis gentes, cada que ala tal çibdad o 
villa vinieren; e asi mismo al rrepartymiento délos aposentamientos e 
rropa delas aldeas; que por semejante pongan otro para que estó conlos 
mis alcalles dela corte al rrepartimiento dela paja delas aldeas e alos 
rrepartimientos delas viandas, e otras cosas dela dicha çibdad o vil la 
o desús tierras; e que si la tal persona o personas non puedan dar posa-
das nin fazer los dichos rrepartimientos de paja e rropa e viandas, por 
qxianto enestas cosas los vezinos dela tal çibdat o villa do esto acaecie-
re serán mejor ynformados para anisar alos dichos mis alcalldes e 
aposentadores, por quelo vno e lo al se ordene por mejor egualdad 
commo cunple ami seruiçio e apro común délos dela mi corte e do 
los dela tal çibdat o villa o lugar e sus tierras; e que yo lo mande or-
denar por ley, dando aello mis cartas, acada çibdat o villa quelas de-
mandare, tales e ental forma que ayan fuerça e vigor de ley para ago-
ra e de aqui adelante perpetua mente. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar proueer sobre ello com-
mo entienda que cunple ami seruiçio e alúen de mis pueblos. 
23. Alo queme pedistes por mer;ed deziendo que por quanto en a l -
gunas çibdadss e villas de mis rregnos, de pocos dias acá, algunos 
mercaderes o joyeros o otras personas han salido e salen avender sus 
pannos e mercadorias alos arrauales delas tales çibdades e villas, o 
asi mismo lo fazen los mercaderos e joyeros que andan enla mi corte, 
por cabsa délo qual parece por esperiençia que están easy despobladas 
algunas delas mis çibdades e villas, e se pueblan los arrauales de-
lias, e que por que principal mente se deue procurar con d i l i -
gencia la población delas mis çibdades e villas cercadas, e non dar l u -
gar que por poblar los arrauales llanos e deçercados se despueble lo cer-
cado e fuerte; que me suplicauades que mi merced sea de ordenar e 
mandar que de aqui adelante todos los mercaderos e joyeros asi de mi 
corte commo delas çibdades e villas > pongan e vendan sus mercadorias 
dentro enlas çibdades e villas, e quelos mis aposentadores, conel apo-
sentador dela çibdad o villa donde yo fuere o la Reyna m i muger o el 
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principe mi fijo, les ordenen e den sus posentamyentos e tyendaa en 
lugares conuenibles, commo mas onesía mente e sin danno del pueblo 
se pueda e deua ordenar; e que desto mande dar mis cartas acada çib-
dad o villaquelas demandare, en tal forma, que asi mismo ayan fuerça 
e vigor de ley, lo qual dezides ser complidero ami seruiçio e apobla-
çion delas çibdades e villas de mis rregnos, e aun quelas rrentas delas 
alcaualas e ahnoxarifazgos e diezmos e aduanas sean mejor guarda-
das e valan mas, poniendo e aposentando las mercadorias enlo cercado, 
que non enlos arrauales por cercar. 
Aesto vos rrespondo que cada vno puede vender lo suyo donde en-
tendiere quele cunple, saluo enlos lugares donde por preuillejo o cos-
tunbre se deua fazer lo contrario; pero es m i merced e mando quelos 
que touieren sus casas dentro enla çibdat o villa o lugar, que se non 
puedan salir morar al arraual, e asi mesmo quedando suelo dentro dela 
çibdat o villa o lugar, para poder poblar enel, al que ende veniere 
morar de fuera parte que non more enel arraual. 
24. Alo que me pedistes por merced deziendo que de cada dia se fa- . 
zen muchos agrauios e tomas alos mis vasallos por las personas que 
cogen los poríadgos e peajes e barcajes enlos mis rregnos, deman^ 
dando e cogiendo dellos tributos nueuos e allende délos ordinarios que 
de derecho se deuen pagar, deziendo que con aquellos tributos e con-
díi'iones arrendaron las tales rrentas, e asi mesmo cogiendo e deman-
dando portadgos e barcajes e peajes e otros tributos en algunos Jugares 
de mis rregnos, que nunca fue costunbre; porendequemesuplicauades 
que mi mereed sea de mandar que todas e quales quier personas que tye-
nen e han de auer los dichos portadgos e barcajes e peajes, e otros 
tributos qnales quier en mis rregnos, de qual quier estado o condición1 
que sean, que muestren los preuillejos e tytulos e alanzeles que tye-
nen enla dicha rrazon , fasta cierto termino que yo mande lymi ta r , e 
que dende en adelante , non demanden nin cojan mas n in allende délo 
que yo mandare e ordenare, so ciertas penas que yo mande ordenar. 
Aesto vos rrespondo que es m i merced de mandar guardar e mando 
que so guarde la ley del ordenamiento delas Cortes de Alcalá, que 
fabla eneste caso; e en rrazon délos tributos nueuos, que declaredes en 
quales lugares se han puestos, e yo mandaré proueer sobre ellos, e asi 
mesmo enlas otras cosas, commo cunpla ami seruicio e abien común 
de mis rregnos. 
i Algunas copias añaden: e (Ügnidad. 
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25. Alo que ms pedistes por merced deziendo que mande pagar alas 
çibdades e villas e lugares delos mis rregnos los dannos que rreçebieron 
los annos de veynte e cinco e veynte e nueue e treynta e vno e treyn-
ta e dos, enlos rreales que yo toue enla guerra que oue conlos rreyes 
de Aragon e Nauarra é el Rey e moros de Granada, pues fue desconta-
do delas personas que fezieron los dichos dannos , e si todo non es des-
contado , que se mande descontar e pagar. 
Aesto vos rrespondo que yo heproueydo e dado orden délo que en 
esto se deue fazer, e mando aios mis contadores mayores que luego lo 
despachen. 
26. Alo que me pedistes por merced deziendo que por quanto mu-
chas vezes acaesçe enlas çibdades e villas délos mis rregnos, quelos 
merinos e alguaziles prenden a algunas personas sin mandamiento de 
los alcali des, de que vienen algunos escándalos; que me suplicauades 
que mandase guardar las leyes e ordenanças, que son ordenadas enesta 
rrazon, mandando que ningund merino nin alguazil non pueda pren-
der persona alguna sin mandamiento de alcallde o juez, saluo si lo 
fallare faziendo maleficio, e el que asi fuere preso, que sea puesto lue-
go enla carçel publica, para que libren los alcalldes o juezes lo que 
deuen judgar. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e mando e ordeno que se faga asi. 
27. Alo que me pedistes por merced deziendo que mande labrar cor-
nados enlas mis casas de moneda, por quanto es conplidero ami serui-
çio e al bien publico de mis rregnos, ca por non auer los dichos corna-
dos non se puede fazer mercadoria menos de vna blanca, e la dicha 
moneda menuda es muy necesaria, asi para la conpra delas viandas 
commo para las limosnas, que por non auer cornados se escusa mucho. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze dello , e mando que se faga asi, 
para lo qual mandaré dar mis cartas para los mis thesoreros delas mis 
casas delas monedas para que labren los dichos cornados. 
28. Alo que me pedistes por merced deziendo que yo tengo ordena-
do e mandado la contia de mrs. quelos rrecabdadores e arrendadores do 
las alcaualas e monedas délos mis rregnos han de leñar por las cartas 
de pago que dan alos concejos e personas de quien rreçiben los mrs. de 
las dichas rrentas, los quales lieuan mayores contyas delas contenidas 
en mis quadernos, e avn por auer cabsa para cohechar muchos dellos, 
dan enlas cartas de pago de commo rreçiben los mrs. en ella conteni-
dos, para en pago de penas e costas, por poder después leuar otro de-
recho de carta de pago del principal; e que me suplicauades que man-
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dase ordenar quanto se lieue por cada carta de pago, mandando dar 
mis cartas generales para todos mis rregnos que non se lieue por cada 
carta de pago mas dela dicha contya, e que por las penas que se pa-
garen non se lieue derecho alguno dela carta de pago. 
A.esto vos rrespondo que es mi merced que se guarde la ley del mi 
quaderno que sobre esto fabla de la qual su thenor es este que sé sigue: 
Otrosí mando que se non lieue nin demande derecho alguno dela car-
ta de pago delas penas. 
29. Alo que me pedistes por merced deziendo que me plega saber 
que en mi corte andan continua mente ciertos corredores de baratos de 
las tierras c merçedes e quitaciones e otros mrs. que de mi tyenen mis 
vasallos e otras personas, los quales vsan del dicho oficio enganosa 
mente, tratando sus yntereses en fraude, en engarnio délos mis vasa-
llos e naturales. rreteniendo para sy algunas contyas de mrs. délo 
que dan por los dichos baratos, los quales toman de guisa quelos mis 
vasallos son engannados e danificados; e que mé pediades por merced 
que mande que de aqui adelanté persona alguna non vse del dicho ofi-
cio e correduría, so ciertas penas que yo ponga contra los quelo con-
trario fezieren, e que enello faré seruiçio a Dios, e alos mis vasallos e 
naturales mucho bien, e quitar se han muchas cabsas de engannos que 
por la dicha rrazon do cada dia se fazen, considerando que sy 'los d i -
chos corredores non ouiesen para enduzir alos mis vasallos naturales, 
quela mayor parte délos baratos que se fazen enlos mis rregnos se es-
cusarian, de que ami se seguiria seruiçio.-
Aesto vos rrespondo e mando e ordeno que se faga asi segund que 
mélo pedistes por merced, e qual quier qúelo contrario feziere, que por 
la primera vegada esté sesenta dias enla cadena, e por la segunda que 
le den sesenta acotes, e dende en adelante por cada vez caĵ a enesta 
mesma pena; e que se rreçiba la prueua contra los tales segunt se pue-
de rrecebir contra los juezes que toman dones. 
30. Alo que me pedistes por merced deziendo que algunas delas mis 
çibdades e villas tyenen dentro délos muros, asi enlasplacas commo en 
los mercados e en otros lugares donde se venden publica mente todas 
las cosas, tyendas e boticas e albóndigas e longas * e suelos que son de 
rrendicion, e rrindén e rrendirian para los propios delas dichas çibdades 
e villas; e otrosí tyenen algunos oficios que son de dar alas dichas 
çibdades e villas, e algunas delias que asy son apropiadas alas mis cib-
* Elcort. Ff 77: lonjas. 
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dades e villas, e otros con poder e fauor lian tomado o tyenonal-
gunos solares e tiendas, e non pagan tributo delias leuando las rren-
tas delias lo que es en mi grand deseruiçio e danno e perjuizio e me-
noscabo delas dichas mis çibdades e villas, e que me suplicauades quo 
mande rrcstituyr alas tales çibdades e villas lo sobre dicho, e ordenar 
por mi ley quelas tales mercedes nín alguna delias non pasen mas, 
antes sean apropiadas e sytuadas para los propios delas dichas mis çib-
dades e villas, commo fasta aqui han seydo ; e que si contra esto algu-
na merced dello o de parte dello feziere, quelas tales cartas sean obe-
decidas e non conplidas, e que por non ser conplidas, quelos corregi-
dores e alcalles e rregidores e otros ofiçiales quales quier non cay an 
por ende en pena alguna, avn quelas dichas cartas contengan en si 
quales quier clausulas derogatorias. 
Aesto vos rrespondo que mi voluntad es de non fazer merced de aqui 
adelante de cosa alguna que sea o pertenezca ala çibdad o villa o l u -
gar; e mando que se guarde todo segund e enla manera que me lo pe-
distes por merced para enlo de aqui adelante, e quanto alo tomado sin 
cartas de merced mia, proueydo está por las leyes por mi ordenadas, 
queles sea rrestituydos. 
31. Alo que me pedistes por merced deziendo que por cabsa delas 
condiçiones con que yo mandé arrendar las monedas e fazer las pesqui-
sas delias, los mis pecheros lo pasan mucho mal e son cohechados, tan-
to que de cada dia se despueblan muchos dellos; e que me suplicauades 
que mande ver las dichas condiçiones, e ordenar cerca dello begnina 
mente quitando las penas e rrigores que cabsan los dichos cohechos e 
dannos, enlo qual faré seruiçio a Dios, e alos mis naturales mucho bien 
e merced; e asi mesmo me suplicauades que mande ver las condiciones 
con que yo mandé arrendar en masa las aleaualas: e tercias de mis rreg-
nos e que mande ordenar cerca dello condiçiones conuenibles, quitan-
do muchas condiçiones penales enel mi quademo contenidas para que 
couplido el tienpo dela dicha masa, sean enmendadas: 
Aesto vos rrespondo que quanto alo delas monedas, que me plaze délo 
mandar ver e ordenar commo cunple ami seruiçio, e mando al dicho 
adelantado Pero Manrrique e alos mis contadores mayores que luego lo 
vean; e eso mismo entiendo fazer enlo delas alcaualas, pasado el tienpo 
del arrendamiento dela masa délos otros annos por que están arrendadas. 
32. Alo que me pediste;? por merçed deziendo que muchas vezes yo 
enhio algunas personas de m i casa a algunas partes de mis rregnos con 
mis cartas de creencia sobre algunas cosas que cunplen ami seruiçio, e 
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que algunas delas tales personas non temiendo a Dios nin ami, van a 
algunos lugares donde tienen heredades, e por virtud delas dichas car-
tas fazen ayuntar los vezinos délos tales lugares, deziendo que quieren 
sacar dellos çiertos ornes para galeotes e para otros seruiçios, e después 
dizen quelos que arrendai'en sus heredades eommo ellos quieren, quelos 
escusarán délos tales tributos, por lo qual los tales pobladores délos 
tales lugares, con grand temor que han de yr enlos tales-seruiçios» 
obliganse por mayores contyas delas que en otra manera darían 
por las tales heredades; eque me suplicauades que mande con justicia 
penar alos quelas tales cosas se atreuen afazer por que otros non se 
atreuan afazer lo semejante,, e mandar quelos fazedores perpetradores 
délo suso dicho, sean acusados e denunçiados por el promutor fiscal* 
ante los mis alcalles por quela justicia se cunpla e non queden syn 
pena, ca de otra guisa , las partes contra quien fue, o fuere fecho el tal 
enganno, non lo podrian prosegnir por non tener cabdales para las 
costas que ende ouiese de fazer, lo qual dezides que especial mente se 
fizo en Cprdoua. 
A esto vos rrespondo que sy asi es ello es muy mal fecho, e entiendo 
mandar alas personas que fueren afazer pesquisas sobre lo délos térmi-
nos delas çibdades e villas e lugares, que ynquieran cerca desto, e sa-
l ú d a l a verdad, yolo mandaré punire castigar, portal manera, que 
sea escarmiento aios que tal fezieron e cometieron, e aotros enxenplo 
quese non atreuan afazer lo semejante. 
33. Alo que me pedistes por merced deziendo que en algunas çibda-
des e villas e lugares délos mis rregnos los labradores menores son mal 
leuados e destruyelos por los pecheros mayores, por que ellos rreparten 
e cogen los pechos enlas tales- çibdades e villas e lugares enestaguisa: 
que enlos lugares donde en todos los mis pechos rreales e asi mesmo 
los concejales, vn pechero podría pagar todo lo quele conuiene apagar 
en vn anno con dozientos mrs., los dichos labradores mayores» quelos 
que rreparten los dichos pechos dan cogedores quelos cojan, e mandan 
que cojan el pechero atrezientos e aquatrozientos mrs., e commo quier 
que otros pecheros algunos delas tales çibdades e villas e lugares dizen 
que cogerán los tales pecheros amucho menores contyas, e qiae darían 
fiadores llanos e abonados para pagar los dichos mrs. alas personas a 
quien por mi los ouiere de auer e de rrecahdar, non los dando lugar a 
ello, antes los dichos labradores mayores e rrepartydores e tasadores , e 
• 1 E l cod. Ff 77 : procurudor fiscal. 
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por fazer prouecho asi e asus parientes, dan las dichas cogedurias e 
cogen los pechos amucho grandes contyas de mrs. faziendo les pagar 
el doblo délo que con rrazon pueden pagar, por lo qual en algunas mis 
çibdades e villas e lugares e sus tierras los labradores lo pasan mal, e 
se despueblan de cada dia; e que me suplicauades que proueyendo en 
lo suso dicho, ordene e mande que en todas las çibdades e villas e 
lugares de mis rregnos, donde se dan las dichas cogedurias enla for-
ma suso dicha, que ante que sean cogedores para los dichos mis pe-
chos e para los otros conçejiles, se apregone publica mente dos o tres 
dias quien querrá coger los pechos dela tal çibdad o vil la o lugar a 
menos precio, e quel que por menos precio se obligase acoger el dicho 
pecho, quele será dada la tal cosecha dél e derrama, seyendoel quela 
asi sacare pechero llano, e dando fiadores llanos, e abonados de coger 
cada pechero por la contya por quela sacare, e dele non demandar mas, 
e otrosí de pagar los mrs. por que sacare la dicha cogecha alos pla-
zos eso las penas e alas personas que yo mandare, e asi mesmo enlos 
pechos conçejiles, alas personas que por los dichos concejos o lugares 
fuere ordenado. * 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se faga e guarde asi se-
gund que melo pedistes por merced. 
34. Alo que me pedistes por merced deziendo quelos mis pecheros e 
naturales padecen muchos dannos por cabsa délos engannos queles son 
fechos por algunas personas, especial mente por que con sus menes-
teres venden adelantada mente por ser acorridos de dineros, los esquil-
mos de pan e vino, e a tan pequennos precios , quelos tales pecheros se 
pierden e despueblan , e sus esquilmos non abastan después a pagar las 
tales debdas, segund los dichos tan pequennos precios en quelos ven-
den ; e que me suplicauades que mande ordenar de aqui adelante algu-
na persona de qual quier estado o condición que sea, non sean osados 
de conprar pan nin vino nin mosto adelantada mente a ningund precio, 
saluo treynta dias antes del segar délos panes e delas vendimias en 
cada lugar, por que aesa sazón poco mas o menos se podran saber los 
precios que razonable mente podran valer, e asi mesmo por tan breue 
plazo de acorro, non se farán tan grandes baxas e engannos commo se 
fazian fasta aqui, so ciertas penas que yo mande ordenar cerca dello. 
Aesto vos rrespondo quel conprar e vender es en libre facultad de 
«adavno, tanto que se non faga en enganno de vsura. 
35. Alo que me pedistes por merced deziendo que bien sabia yo 
-commo son leyes e ordenamientos délos rreyes pasados mis antecesores. 
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de gloriosa memoria, en que se contyene quelos rregidores e alcalles e 
alguaziles delas çibdades e villas e lugares délos mis rregnos non 
puedan arrendar nin arrienden rrentas algunas délos propios delas çib-
dades e villas e lugares, donde los tales oficios ouieren, e que non en-
bargante esto, los rregidores e alcalles e alguaziles de algunas çibda-
des e villas e lugares délos mis rregnos han arrendado e arriendan 
de cada dia las rrentas délos propios delas dichas çibdades e villas e 
lugares, por mucho menos precio délo que valen, e por ellos tener los 
dichos oficios ninguna persona non es osado delas puj ar las dichas rrentas, 
e avn por las auerpor menos precio, façen las poner almoneda sin ser sen-
nalado dia en que se han derrematar las tales rrentas e syn pujar enellas 
contya alguna, e alas veces con muy pequennaspujas façenlas rrematar 
en sy mesmos, e enotras personas quelas sacan para ellos, e para algu-
nos dellos, en lo que diz quelas dichas çibdades e villas e lugares 
délos mis rregnos reciben grand agrauio, e que me suplicauades que 
me pluguiese mandar, quelos rregidores e alcalles e alguaziles delas 
mis çibdades e villas e lugares délos mis rregnos non arrienden las 
rrentas délos propios délos concejos onde tyenen los dichos oficios por 
si nin por otras personas que para ellos las arriendan; e otrosí quelas 
rrentas délos propios délos dichos concejos non se rrematen sin que p r i -
mera mente se trayan en almoneda publica por nueue dias e sennalen 
dia para el rremate e se otorguen a aquel que por ellas mayores preçios 
diere, tanto que non sean délos dichos rregidores e alcalles e alguazi-
les, e que faga juramento el quelas dichas rrentas sacare quelas non 
quiere para ellos n in para algunos dellos, e si algunas rrentas délos -
propios de algunas çibdades e villas son arrendadas para los dichos rre-
gidores, alcalles e alguaziles, e algunos dellos, o por otros que por 
ellos las tengan arrendadas, que se tornen en almoneda e se arrienden 
enla manera que dicha es. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se faga e guarde asi e se-
gund que melo pedistes por merced. 
36. Alo que me pedistes por merçed deziendo que enlos ordenamien-
tos fechos por losrreyes pasados mis antecesores, e asi mesmo enlos orde-
namientos fechos por mi después que tomé el rregimiento de mis rregnos, 
ay algunas leyes que non tyenen en si misterio del derecho, asi comma 
aquellas en que rrespondy alas peticiones dadas por los mis procura-
dores , e quelas veria e rresponderia segund que cunplia ami seruiçio 
e otros semejables; e otrosí ay otras leyes algunas que fueron tenporales 
o fechas para lugares ciertos, e otras algunas que parece rrepunar e ser 
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Goutrarias vnas aotras, en que seria necesaria alguna declaración e y n -
terpretaçion por las dubdas que delias naçen, que. me suplicauades 
q,ue. quiera diputar algunas personas de m i Consejo que vean Jas dichas 
leyes e ordenamientos asi délos dichos rreyes mis anteçesores commo 
mias, e desechando lo que pareciese ser superfulo, copilen las dichas 
leyes por buenas e breues palabras e fagan las declaraciones e ynterpre-
taçiones que entendieren ser necesarias, por que asi fechas las muestren 
ami para que ordene 1 e mande que aya fuerça de ley e las mande asen-
tar en v n libro que esté en mi cámara, por el qual se judgue en m i corte 
e en todas las.cibdades e villas de mis rregnos. 
Aesto. vos rrespondo que dezides bien e yo lo entiendo así mandar 
fazer. 
. 37. Otrosí» por quanto ami es*fecho rrelacion que algunas çibdades, 
e villas e logares délos raisrregnos, asi rrealengos commo de sennorios, 
se franquean; de alcaualas e.n todo o en parte, o en alguna cosa, espe-
cial mente-en algunas ferias e.mercados, e en, otras maneras, délo qual 
rrecíesçe arai grant deseruiçio e enlas mis rrentas grandes dannos e 
manítscabos, por ende ordeno e mando que qual quier o quales quier 
q.UQ.fueren conprar o vender alos tales logares o ferias o mercados fran-
cos, sean temidos de pagar e paguen enel logar de donde salieron con 
sus.mercadurías e cosas, e asi mesmo enlos logares adonde las traxieren 
délos tales logares e ferias e mercados francos el alcauala entera mente 
de todo.-lo que conpraren e vendieren enlos tales logares e ferias e mer-
cados francos, non enbargantes quales quier, cartas o alualaes de pago 
que muestren de commo lo han pagado enlos tales logares, e mando alos 
mis. contadores mayores quelo pongan e asienten asi por ley e condición 
en los mis cuadernos delas alcaualas. 
38. Aio que me pedistes pormerçet diziendo que por mi son ordena-
das algunas leyes que son muy prouechosas aseruiçio de Dios e apro 
e bien común, de mis rregnos, las quales non se^han guardado commo 
deuen, que me suplicauades que por quelas dichas leyes e ordenanças 
sean mejor guardadas, que mande dar m i carta para los del m i Consejo 
e oydores dela mi audiencia, e para iodos los alealldes e: juezes quales 
quier de m i corte e de todas las çibdades e villas e logares de mis r reg-
nos, que judguen por las dichas leyes e ordenamientos por mi fechos se-
gunt judgan por las leyes e ordenamientos délos rreyes mis antecesores, 
i< Hasta aquí las ocho fojas que se encuentran sueltas del cuaderno original que se lialla en el a r -
chivo de Madrid , lio que resta hasta el final del ordenamiento se ha lomado delicôdicft dé la Bibl io-
t m Naciotial Ef 77. 
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e que mando licuar un cuaderrno delas dichas leyes por mi ordenadas 
alos del mi Consejo, e otrosí, otro aios oydorea dela mí audiencia para 
quo de aqui adelanto judguen por ellas. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien, e que mi merçet es o 
mando que so faga o guarde asi, eque primera mente se libren lospley-
tos çcuiles e generales por las leyes por mi fechas e ordenadas enlo 
que aquellas fahlan, e eulo al que se libre por las leyes establecidas por 
los rrcyos ondo yo vengo. 
31). Alo que me pedistes por merçet que por quanto en algunas çib-
dades e villas de mis rrognos, se ponen en oada anno alcalldes, asi 
por mi eommo por quelas tales eibdadcs e villas lo tienen por preui-
1 lejos c por fueros de poner algunos délos tales alcalldes, syn tener 
eausas legitimas ponen por si alcalldes que libren por ellos e oyan e 
judguen los ploytos, lo qual es grand danno delas tales çibdades e v i -
llas ; por ende que me suplicauades que mandase quelos tales alcalldes 
por si mesmos oygan e libren e judguen los pleytos durante el tienpo 
de sus alcaldías, saluo por yrcnmi seruiçio opor ocupación de dolencia 
o por aquellos casos quelas leyes de mis rregnos quieren e mandan. 
Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que se faga e guar-
de asi, e quelos tales alcalldes siruan por si los oficióse non por sosti-
tutos, saluo culos casos que mandan Jas dichas leyes, e esto mesmo mando 
que se guarde por los alguaziles e merinos de mis rregnos-
40. Alo que me pedistes por merced que por quanto los tales alcalldes 
delas çibdades e villas de mis regnnos, avn que algunos dellos son 
letrados, e otros salariados, que délos procesos e pleytos que ante 
ellos pasan por los ver e dar enellos sentencias, así delas interlocutó-
rias eommo delas difinitiuas lieuan grandes contias de mrs. de vistas 
de procesos, lo qual es mucho en mi deseruiçio e grand danno delas 
partes que ante ellos siguen los pleytos; por ende, que me suplicauades 
que mandase quelos tales alcalldes non lieuen cosa alguna delas tales 
vistas de procesos so ciertas penas. 
Aesto vos rrespondo que mi merçet es que se faga asi, e mando alos 
dichos alcalldes e juezes quelo guarden asi sopeña dela m i merçed e 
de priuaçion délos ofiçios. 
41. Alo que me pedistes por merçet que de todas las dichas vuestras 
peticiones e delas prouisiones que yo sobre ello fiziese, mandase dar acada 
vna çibdad e villa de mis rregnos un quaderno firmado de mi nombre 
e sellado con mi sello, quito de chançelleria e de todos otros derechos. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e mando que se faga asi. 
42. Alo que me pedistes por merçet diziendo que por quelas clichas 
leyes e ordenamientos por mi fechos sean mejor guardados, que me su-
plicauades quelas jure amis rregnos délos guardar o mantener segund 
que ya otras vezes por los rreyes mis antecesores fue jurado enlos seme-
jantes casos. 
Aesto vos rrespondo que yo las entiendo mandar guardar, e mando que 
se guarden, para lo qual non es necesario juramento alguno. 
Por que vos mando a todos e acada vno de vos que veados lo que 
por mi de suso es rrespondido alas dichas petiçiones, e lo ayades por ley 
e lo guardedes e fagades guardar en todo e por torio. segúnt que ele suso 
se contiene; e que non vayades nin pasedes nin consintades y r nin 
pasar contra ello nin contraparte dello, agora nin en algunt tienpo, elos 
vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, sopeña dela 
mi merced e de diez mili mrs. para la mi cámara, e desto mandé dar esta 
mi carta firmada de mi nonbre esellada con mi sello. Dada enla villa de 
Madrid, veinte dias de Março, anno del nasçimiento del nuestro Sennor 
íhesu Christo' de m i l l e quatroçientos e treinta e tres annos. — Yo el 
Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo , oydor e rrefrendario del 
Hey e su secretario la fize escreuir por su mandado.—Registrada. 
X I ! . 
Cuaderno Je h s Córtes celebradas en la villa de Madrid e) añnde 
Don lohan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo 
de Gallina de Seuilla de Cordoua de Murcia de lahen del Algarhe de 
Algezirá, e sennor de Vizcaya e de Molina: al principe don Enrrique mi 
1 L a copia de este cuaderno se lia tomado de los origínales que se guardan en los archivos de los ayun-
tamientos de Córdoba y Madrid. Al primero faltan las tres primeras hojas , y de las que conserva no 
lucías están en buen estado de conservación, y del segundo sólo existen algunas hojas. Por fortuna con 
amhos fragmentos se completa el ordenamiento. 
No se insertan tas variantes que resultan de aquella ¡larlo que ha sido posible confrontar, porque son 
de escasa importancia, consistiendo principalmente en la duplicación de la / y de la ni y en usar más 
ó ménos de la y griega por ia i Jatina, 
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fijo primogénito e alos duques perlados condes rricos ornes maestres 
delas Ordenes priores, e alos del m i Consejo e al mi chanciller mayor e 
al mi justicia mayor e oydores dela mi audiencia e alcaldes e notarios 
e otras justicias e oficiales dela mi casa e cortee chançelleria e alos co-
mendadores e subcomendadores alcaydes délos castillos e casas fuertes 
e llanas e al concejo alcaldes alguaziles rregidores caualleros escuderos 
e ornes buenos dela villa de Madrid e atodos los concejos alcaldes al-
guaciles rregidores caualleros escuderos e ornes buenos de todas las çib-
dades e villas e logares délos mis rregnos e sennorios e atodos los otros 
mis subditos e naturales de qual quier estado o condición preheminen-
çia o dignidad que sean e a qual quier o quales quier de vos a quien 
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano 
publico salud e gracia. Sepades que enel ayuntamiento que yo fize en 
la mi vil la de Madrid este anno dela data desta m i carta con los perlados 
condes rricos ornes caualleros e doctores del mi Consejo e otros gran-
des de mis rregnos que conmigo están e con los procuradores delas çib-
dades e villas de mis rregnos que yo mandé llamar sobre algunas co-
sas conplideras ami seruício e al pacifico estado e tranquilidad de mis 
rregnos e sennorios, me fueron dadas ciertas peticiones general mente 
por los dichos procuradores alas quales con acuerdo délos del mi Conse-
jo yo rrespondi su tenor delas quales dichas petiçiones e délo que yo 
aellas rrespondi es esto que se sigue : 
1. Muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza como enlas leyes e or-
denamientos que vuestra sennoria fizo enla oibdad de Çamora el anno que 
pasó de mi l l e quatro cientos e treynta e dos annos con acuerdo e con-
sejo délos grandes e muy honrrados sennores del vuestro muy alto 
Consejo e con los procuradores delas çibdades e villas de vuestros rreg-
nos quese acaesçieron enel dicho ayuntamiento, vuestra merced fizo 
e ordenó ciertas leyes e ordenanças para bien e pro común e buen rre-
gimiento e gouernacion dela vuestra justicia e dela rrepublica délos 
vuestros rregnos e sennorios, entre las quales dispuso e ordenó e man-
dó çierta orden e manera que se deuia tener e touiese enla vuestra 
chançelleria e commo deuiesen seruir los vuestros oydores e alcaldes e 
notarios della e délos logares donde deuian estar continuada mente commo 
la orden quelos dichos vuestros oydores e alcaides e nofarios touiesen 
cada uno en su ofiçio en el seruiçio por si mesmos commo por sus sos-
titutos, e por vuestra alteza fue declarado entre las otras cosas enla d i -
cha ley contenidas e ordenadas, quela dicha vuestra chançelleria e 
oficiales della estouiesen en cada un anno seys meses aqueude los puer-
T, m. 
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tos e otros seys meses allende los puertos en çiertos logares declarados 
en la diclia ordenança, lo qual vuestra alteza mandó que esto e otras 
cosas en la dicha ley contenidas se touiesen e guardasen e conpliesen so 
ciertas penas segund que mas larga mente en la dicha ley e ordena-
miento es contenido, e commo quier, sennor, que por vuestra alteza asi 
fue ordenado e mandado no sea puesto en esecuçion nin se ha fecho n i 
faze nin guarda nin cunple, délo qual los dichos vuestros rregnos son 
dapnificados segund que a vuestra alteza haseydo otras vezes quexado, 
por ende, sennor, humil mente suplicamos a vuestra alteza quele ple-
ga, pues ya tantas vezes le ha seydo quexado, e vuestra merced ha en 
ello proueydo e dado orden por la dicha ley quelo quiera mandar ese-
cutar, mandando quela dicha chançelleria esté aquende los puertos los 
dichos seys meses e allende los puertos otros seys meses enlos logares 
conuenibles que a vuestra merçed bien visto fuere, lo qual será grand 
vuestro seruiçio e prouecho común de vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e me plaze que se faga e guar-
de asi segund que me lo pedistes por merçed. 
2. E otrosi sennor, enlas dichas leyes e ordenanças dela dicha çibdad 
de Çamora vuestra alteza ordenó e mandó por ley que senon acresçen-
tase el numero délos alcaldes e rregidores que estaua limitado por los 
rreyes vuestros antecesores e por vos enlas çibdades e villas de vuestros 
rregnos, e para mayor firmeza dello para que se asi guardase, ordenó e 
mando' quelos alcaldes e alguaziles e rregidores dela çibdad o vil la o 
logar que contra la forma e ordenança dela dicha ley por vos ordenada 
tentasen de rresçebir o rresçibieren dende en adelante algund alcalde o 
rregidor o escriuano acrescentando allende del dicho numero, caso que 
fuese proueydo por vuestra sennoria de nueuo, o en logar de otro que 
se ouiese de consumir, non entogantes quales quier vuestras cartas e 
alualaes que para ello diese vuestra alteza con quales quier clausulas 
derogatorias o penas o otras firmezas que por ese mesmo fecho los d i -
chos alcaldes e alguaziles e rregidores que feziesen la tal rreçepçion per-
diesen los oficios, e que dende en adelante non podiesen vsar ni vsasen 
dellos, segund que esto mas conplida mente es contenido enla dicha 
ley e ordenança, e commo quier, sennor, quelo sobre dicho es muy grand 
vuestro seruiçio e muy grand prouecho comunal delas dichas vuestras 
çibdades ovillas, e por esta rrazon vuestra alteza con grand delibera-
çion e acuerdo lo mandó asi, después acá las dichas vuestras çibdades 
e villas han visto queles non ha seydo guardado, e que vuestra alteza con-
tra el tenor e forma dela dicha ley e ordenança e contra otras muchas 
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leyes e cartas e preuillegios generales e espeçiales que algunas delias 
tienen e contra sus fueros e vsos e costunbres vuestra alteza ha pasado 
contra ello, proueyendo délos tales oficios allende del dicho numero, 
dando para ello una e dos e mas cartas de primera e segunda e tercera 
iusion con muy grandes e graues penas en ellas contenidas, enlo qual 
sennor, las dichas vuestras çibdades e uillas son muy dapniíicadas e 
han rresçehido e rresçiben muy grandes agrauios e dapnos, asi por los 
quebrantar sus priuillegíos e cartas e vsos e costunbres que sobre la 
dicha rrazon tienen, como por vuestra alteza yr e pasar contra la dicha 
ley e ordenança otorgada apetiçion délos dichos procuradores e con 
consejo délos dichos sennores del vuestro muy alto- Consejo. Por ende 
sennor, suplicamos muy humil mente a vuestra alteza quele plega 
de nos mandar guardar la dicha ley e ordenança fecha enla dicha çib-
dad de Çamora e todas las otras leyes e cartas e preuillegios e fueros e 
vsos e costunbres quelas dichas vuestras çibdades e villas tienen e les 
son otorgadas sobre la dicha rrazon, mandando e ordenando por ley 
que de aqui adelante non sea quebrantado, e que sea guardado el d i -
cho numero délos dichos alcaldes e rregidores e escriuanos e que contra 
el tenor e forma dello e de todo lo sobre dicho vuestra alteza non vaya 
nin pase, pues es tanto vuestro seruiçio e prouecho comunal délos vues -
tros rregnos que se guarde asi. E que en caso que vuestra alteza con-
tra ello pase e dé o mande dar vna o dos o tres o mas cartas de primera 
nin segunda nin tercera iusion nin mas con quales quier clausulas dero-
gatorias o firmezas o penas, nin puesto que esta dicha ley nin otras a l -
gunas en ellas o. en alguna delias vayan encorporadas, quelos ofiçiales o 
alcaldes e corregidores e rregidores delas dichas çibdades e villas dondt; 
acaesoiere las obedezcan e las non cunplan, e que por ello non cayan 
nin incurran en pena n in penas en caso alguno, delas quales penas e 
casos si en ellas cayere vuestra alteza desde agora los rrelieua e quita 
e perdona e quiere que toda via la dicha ley e ordenança e cartas e pre-
uillegios e fueros e vsos e costunbres que sobre la dicha rrazon tienen 
e les son dadas, les sean guardadas. 
Aesto vos rrespondo que vuestra petición es justa e buena e ordeno 
e mando que se faga e guarde asi de aqui adelante segund e por la for-
ma e manera que me lo pedistes por merced por la dicha vuestra pe-
tición. 
3. Otrosí muy poderoso sennor, por quanto en algunas çibdades e 
villas de vuestros rregnos e sennorios tienen por ordenanças délos rre-
yes vuestros antecesores, que Dios perdone, confirmados dela vuestra 
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merged, que quando alguno délos rregidores delas tales çibdades e v i -
llas vacaren, asi por finamiento commo en otra qual quier manera, quo 
los otros rregidores o la mayor parte dellos en vno con los juezes e alcal-
des o con qual quier o quales quier dellos que conellos se acostunljran 
ayuntar e se ayuntaren al oficio del rregimiento, elijan en logar del tal 
rregidor que asi vacare, otra buena persona vezino dela tal çibdad o 
villa a do el tal rregidor fallesçiese, o dos, quales entendieren que cun-
plen a vuestro seruiçio e les den su petición en cierta forma para la 
vuestra alteza, por donde enbien suplicar a vuestra sennoria quele plega 
proueer del dicho oficio de rregimiento a qual quier de aquellos dos, 
que asi por ellos fuesen elegidos que a vuestra merced plega, segund 
mas larga mente enlas dichas ordenanças es contenido, e acaesçe 
muchas vezes que algunos délos dichos rregidores contra el tenor e 
forma delas dichas ordenanças, que prenuncian los dichos ofiçios de 
rregimiento por los non poder seruir o por afección o interese suyo en 
algunas otras personas poderosas o tales que rrecresçe o puede rrecres-
çer ala vuestra sennoria desseruiç-io e alas tales çibdades e villas do 
esto acaesçiere grand dapno. Por ende muy poderoso sennor, su-
plicamos a vuestra alteza quele plega de ordenar e mandar quelas 
tales ordenanças sean guardadas, e quelos dichos rregidores nin algunos 
dellos non puedan rrenunçíar n i rrenuncien los dichos ofiçios de rregi-
miento en persona alguna. E si acaesçiere quelo quiera rrenunçiar por 
lo non poder seruir por dolencia o por otro inpedimento alguno, quelo 
rrenunçie enlas manos délos otros rregidores por que ellos elijan en su 
lugar vno o dos segund e en la manera contenidas en las dichas orde-
nanças, e les den su petición para la vuestra sennoria para que vuestra 
alteza prouea del dicho oíiçio a qual quier de aquellos dos que a vuestra 
merced ploguiere. E que qual quier rregidor que por otra manera rre-
nunçiare el dicho oficio quelo pierda e non goze del, aquel en quien lo 
rrenunçiare, e quelos otros rregidores puedan elegyr e elijan otro en su 
lugar por la forma e manera contenid.os enlas dichas ordenanças asi 
commo si vacase por finamiento. E que en otra manera vuestra merced 
non prouea del dicho oficio aquel en quien asi fuere rrenunçiado nin a 
otro alguno. E si acaesçiere que vuestra merced prouea del tal oficio 
quelos otros rregidores non sean tenid3s de rresçebir nin rresçiban al 
dicho oficio de rregimiento aquel a quien vuestra merced proueyere so 
pena de priuaçion délos dichos ofiçios, e que fagan juramento délo asi 
tener e guardar e por lo non rresçehyr al dicho ofiçio que non cayan 
n in incurran en pena alguna, porque esto no se entienda nin pare per-
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juizj^o ala ley de que fabla en este caso, en que mande quel tal oficio 
pueda ser rrenunçiado por el tal rregidor en fijo o yermo suyo antes la 
dicha ley quede en su fuerza e vigor, para que se guarde segund que 
enella se contiene. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se guarde asi segund e 
por la forma e manera contenida en la dicha petición, non sola mente 
enlas çibdades e villas e logares que de mi tienen las tales ordenanças 
e cartas, mas en todas las otras çibdades e villas e logares de mis rreg-
nos e sennorios, e non solamente enlos oficios de rregimientos, mas 
enlos oficios de escriuanias, porque los electos sean tres e non menos 
para el oficio que asi vacare, e la elección se faga por los rregidores 
con la justicia sobre juramento, que sob relio fagan en forma deuida dela 
fazer bien e fiel e leal e verdadera mente, sin vanderia alguna, pospues-
to todo temor e amor e desamor e interese e rruego e toda otra cosa que 
en contrario sea o ser pueda, mas acatando sola mente lo que cunpla a 
mi seruiçio e pro e bien común dela çibdad o villa o lugar; pero es m i 
merced que se non guarde de aqui adelante la ley que fabla quel tal 
ofiçio pueda ser rrenunçiado por el tal rregidor en fijo o en yerno su-
yo, mas que enlo que tocare al tal fijo o yerno, quando tal rrenun-
çíaoion se fiziere se guarde e faga lo que se guardaria e faria seyendo 
otro qual quier estranno. 
4. Otrosi sennor, asi mesmo acaesçe muchas vezes enlas dichas 
vuestras çibdades e villas quelos dichos vuestros rregidores en vno con 
los alcaldes ejuezes que con ellos se acostunbran ayuntar, oráenan e 
fazen algunas cosas que entienden que son conplideras a vuestro ser-
uiçio e a prouecho e bien delas tales çibdades e villas, asi por vuestras 
cartas e mandado commo por el cargo que tienen del dicho ofiçio de rre-
gimiento, e algunas personas mouidas con mal zelo o por non lo en-
tender enduzen e traen otros asu opinion, e ponense alo contradezir, 
lo qual ha seydo e es cabsa de se non conplir vuestras cartas e manda-
do nin las otras cosas por los dichos rregidores e justicias asi ordenadas 
e mandadas, segund que a vuestro seruiçio e a prouecho delas dichas 
çibdades e villas cunple e aun es cabsa de rrecresçer sobrello muchos 
dapnos e escándalos. Por ende, sennor, suplicamos a vuestra muy alta 
sennoria quele plega proueer en ello, mandando quelo por los dichos 
rregidores en vno conlas justicias que con ellos se acostunbran ayun-
tar o por la mayor parte dellos fuere ordenado e mandado cerca délo 
que toca al dicho ofiçio de rregimiento e al cunplimiento delas dichas 
vuestras cartas, que aquello vala e sea firme e se guarde e cunpla so 
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aquellas peaas que muestra merced ordenaren mandare. E si acaesçiere 
que sea nesçesario de se llamar e ayuntar a concejo sobre algunas de 
las dichas cosas, quelo quelos dichos rregidores e justicias o la mayor 
parte dellos en ello declararen e ordenaren e mandaren en vno con los 
del dicho concejo que con ellos e de su opinion fueren, que asi mesmo 
vala e se cunpla e guarde, délo qual muy poderoso sennor, se seguirá 
a vuestra merced mucho seruiçio e alas dichas çibdades e villas m u -
cho prouecho. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced que se guarde la ley por mí 
ordenada en el ayuntamiento de Çamora que fabla en este caso, sí 
algunos contradixieren lo acordado por los rregidores, quel juez los oya 
e faga sobre ello todo lo que sea derecho. 
5. Otrosí sennor, bien sabe vuestra alteza que algunas delas dichas 
çibdades e villas e logares délos vuestros rregnos e sennorios han e 
tienen de fuero e vso e costunbre e otras tienen preuillegios e cartas-
especiales vuestras e délos rreyes vueâtros antecesores de elegyr oficia-
les enlas dichas çibdades e villas, asi alcaldes commo rregidores e escri-
uanos e otros oficiales asi por votaciones commo en otra manera. E otrosí 
tienen otros preuillegios e franquezas e libertades, los quales sienpre 
les fueron guardados e por vuestra alteza confirmados e jurado e otor-
gado de guardar, contra los quales muchavS vegadas les pasan por les 
ser quebrantados, e las dichas çibdades e villas por los defender e por 
guardar sus fueros e vsos e costunbres se les rrecresçen muy grandes 
pleitos e contiendas e costas e dapnos de quelas dichas çibdades e villas 
son muy fatigadas, lo qual no es vuestro seruiçio. Por ende sennor, su-
plicamos a vuestra alteza quele plega de mandar guardar e vuestra al-
teza guarde alas dichas çibdades e villas e logares los dichos sus 
preuillegios e cartas que tienen sobre rrazon delas dichas elecciones e 
sobre otras e quales quier cosas e sus fueros e vsos e costunbres e pre-
uillegios e libertades, los quales vuestra sennoria otorgó e juró de guar-
dar. E que vuestra alteza non vaya nin pase contra ellos nin contra al-
guno dellos n in consienta yr nin pasar, nin sobre ello dé nin mande dar 
carta nin cartas nin preuillegios en contrario dello. E en caso que vuestra 
alteza contra ello pase e dé o mande dar una o dos o tres o mas cartas de 
primera nin segunda nin tercera iusion nin mas con quales quier clau-
sulas derogotorias o firmezas, nin puesto que esta ley nin otra n in otras 
algunas en ellas o en alguna delias vayan encorporadas, quelos oficiales, 
corregidores e alcaldes e rregidores delas dichas çibdades e villas donde 
acaesçiere, las ohedescan e las non cunplan, et que por las non con-
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plyr non cayan nin incurran en pena rán penas nin caso alguno, delas 
quales penase caso si en ellas cayeren, vuestra alteza desde agora los rre-
lieua e quita e perdona, e quiere e manda que toda via los dicHos preui-
llegios e cartas e vsos e costunbres e fueros suso dichos sobre qual quier 
cosa que sea les sean guardados, et que sobre ello vuestra alteza dé e 
mande dar a todas las dichas çibdades e villas e logares délos vuestros' 
rregnos vuestras cartas en forma, fuertes e firmes con todas clausulas 
derogatorias las que para ello conplieren. 
Aesto vos rrespondo que quanto atanne alas elecciones ya es suso por 
m i proueydo, e mando que se guarde asi general mente en todas las çib-
dades e villas e logares de mis rregnos, asi los quelo han por fuero o 
vso o costunbre o cartas especiales commo en todas las otras, e mando dar 
e librar para ello mis cartas, las que eunplan sôgund e por la forma e 
manera que me lo pedistes por merced por la dicha vuestra petición. 
E esto se entienda sola mente en quanto atanne aios rregidores e escri-
uanos e jurados e fieldades e otros quales quier oficios quelas çibdades 
e villas acostunbran proueer, pero esto non se entienda enlas alcaldías 
e alguaziladgos e merindades de que yo suelo proueer, e non las çibdades 
e villas e logares, e en quanto tanne alos otros preuillegios e franque-
zas e libertades e fueros e vsos e costunbres que dezides que tienen a l -
gunas çibdades e villas e logares de mis rregnos, declarad quales son e 
sobre que cosas, e yo lo mandaré ver e proueer sobre ello commo cunpla 
ami seruiçio e a bien común de mis rregnos e delas tales çibdades e 
villas e logares. 
6. Otrosi muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza como para sus 
nesçesidades mando e ordenó que ciertas çibdades e villas e logares e 
cglesias e monesterios e personas rreligiosas e de Ordenes e otras ciertas 
personas de vuestros rregnos vos fiziesen cierto prestido de plata e mo-
neda de oro e de plata e de moneda amonedada, el qual dicho prestido 
muchas çibdades e villas e eglesias e monesterios e personas rreligiosas 
e otras muchas singulares personas fezieron por vos fazer seruiçio avn 
que a ellos fue muy grand trabajo enlo poder conplir. E como quier 
que después vuestra alteza enel ayuntamiento que fizo en esta vil la de 
Madrid el anno que pasó del Sennor de m i l l e quatroçientos e treyntae 
tres annos, ordenó e mandó que se pagasen los dichos prestidos alas tales 
çibdades e villas e logares e eglesias e monesterios e personas rreligio-
sas e otras quales quier personas quelas prestaron, fasta agora non ha 
anido efecto nin se pagaron los dichos prestidos, antes muchas çibdades 
e villas e personas e eglesias e monesterios e religiosos quelos presta-
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ron e los han de auer están muy quexosos por les non ser pagados, e 
avnque sobre ello e por lo enbiar quexar e notificar a vuestra alteza e 
alos vuestros contadores sé le han rrecresçido e rrecreseen de cada día 
muchas e grandes costas, por ende sennor, suplicamos muy humil 
mente a vuestra alteza, que acatando commo es justa cosa que aquellos 
que vos fezieron seruiçio e prestaron sus façiendas ayan e les sea torna-
do el tal prestido, e commo es grand cargo de conçiençia rretener lo 
ageno, vuestra merced gelo mande pagar e rrestituyr segund e en la 
manera quelo prestaron sin que sohrello fagan nin le sigan mas cos-
tas nin dapnos. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e mando que' se faga e cunpla asi 
segund que me lo pedistes por merced. 
7. Otrosí sennor, bien sabe vuestra alteza commo enel dicho ayunta-
miento dela dicha çibdad de Çamora vos fue notificado los males e 
dapnnos e grand fallesçimiento de justicia que en los vuestros rregnos 
auia por rrazon de muchas personas que biuian en ahitos de legos que 
se escusauan dela vuestra juridiçion por titulo de corona, seyendo los 
tales malfechores e rrufianes e de otras malas condiciones, e vos fue 
suplicado que vuestra alteza rremediase eneüo, e vuestra sennoria rres-
pondio que sobre ello auia suplicado al Papa, el qual mandara dar sobre 
ello su bulla, la qual estaña en vuestra cámara, donde seria dado traslado 
a qual quier queía pediese. Sennor, vuestra merçed sep'a quela dicha 
prouision non satisfaze para cuitar nin quitar los tales dapnos e ma-
les nin castigar los tales malfechores nin por ello han dexado nin dexan 
los tales de cometer muchos maleficios segund de ante dela dicha pro-
uision. Por lo qual muy alto sennor, e con rreuerençia deuida fablando, 
a nosotros paresçe que vuestra alteza puede suplicar al santo Padre, 
que ala su santidad plega dele dar su bulla para que ninguno délos 
tales mal fechores non goze nin pueda gozar de preuillegio eclesiástico, 
saino los que fueren dados e dispuestos en ofiçio a seruiçio dela eglesia, 
o fueren beneficiados e allende de aquesto otra o otras prouisiones qua-
les vuestra sennoria entendiere que cunplen para euitar los tales males 
e dapnos e esforçar la vuestra justicia. 
Aesto vos rrespondo que yo he enbiado sobre esto mi enbaxador al 
Papa, con el qual enbié mi suplicación en la manera que cunple. 
8. Otrosí muy poderoso sennor, bien sabé-vuestra alteza commo mu-
chas vegadas por los procuradores delas dichas vuestras çibdades e v i -
llas e por otras muchas personas e asi mesmo en el dicho ayuntamien-
to dela dicha çibdad de Çamora e después aqui en esta vi l la de Madrid, 
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vos fue notificado e quexado comino la vuestra juridiçion real se perdia 
e se menoscabaua de cada dia por cabsa dela juridiçion eclesiástica e 
delas grandes osadías e atremmientos quelos perlados e sus vicarios e 
otras personas eclesiásticas e los otros perlados delas Ordenes e sus 
conseruadores se atreuian e se entremetían de fazer en muy muchas 
cosas allende ¡délas que de derecho deuian, en fraude e menospre-
cio e dapno dela vuestra juridiçion rreal, apropiando asi e a su j u r i -
diçion muy muchas cosas delas en que non auian nin han juridiçion, 
perturbando e enbargando la vuestra en muchas e diuersas maneras, 
e vos fue suplicado que vuestra alteza proueyese en ello, cerca délo 
qual por vuestra sennoria fue ordenado que qual quier lego que deman-
dase a otro lego ante alguna justicia eclesiástica sobre alguna cosa que 
pertenesçiese a vuestra juridiçion, que por el mesmo fecho perdiese 
qual quier oficio que touiese en qual quier çibdad o villa o logar de 
vuestros rregnos, e demás que pechase en pena diez m i l i marauedis. 
Otros! que vuestra alteza escriuiria sobre ello alos perlados enla mane-
ra que conpliese. E otrosi muy poderoso sennor, comino quier que vues-
tra alteza rrespondio lo sobredicho e lo ordend asi, nin por eso, conde-
uida rreuerençia fablando, se rremedia nin se quita el principal dapno 
e turbación dela vuestra juridiçion rreal, ca sabrá vuestra alteza quela 
vuestra juridiçion es por ellos tomada e vsurpada e enbargada en mu-
chas diuersas maneras, conuiene a saber, lo primero defendiendo los 
matadores e rrobadores e quebrantadores délos caminos e forzadores e 
otros malfechores so titulo e color de clérigos coronados, segund que a 
vuestra merced auemos notificado, asi rresçebiendolos en sus cárceles 
e casas, deziendo que ellos se ofresçen a ellas, commo descomulgando 
las vuestras justicias, enbargando que se non esecute la vuestra justicia 
enlos tales cada que se a de esecutar, deziendo que son clérigos e de su 
juridiçion, lo qual es muy grand desseruiçio de Dios e vuestro e muy 
grand dapno délos vuestros rregnos e muy grand ocasión para quelos 
tales malfechores después sean peores, e muy grand osádia e atreui-
miento para los malos que mal quisieren fazer en semejantes o en otros 
casos. Lo otro es por quanto non tan sola mente vsurpan e perturban la 
dicha vuestra juridiçion enlo sobredicho o en otras semejantes cosas, 
mas avn la perturban e quebrantan faziendose esentos ellos e sus fami-
liares e sus allegados de non pagar las vuestras alcaualas nin monedas 
nin pedido nin los otros vuestros pechos e derechos, ca en muchas delas 
dichas ç.ibdades e villas e logares délos vuestros rregnos e sennorios los 
dichos perlados e otras personas eclesiásticas e de Ordenes non pagan 
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nin quieren pagar alcaualas de cosa alguna que venden deziendo quela 
non deuen pagar. E quando los diclios perlados e sennores sobre ello 
son rrequeridos, commo non hay sobrellos superigr, pospuesta toda 
conciencia rresponden que non son tenidos nin la deuen e así non la pa-
gan, e otros dizen que son oficiales del Papa, e que por ninguna cosa 
non pueden ser demandados ante ningund juez eclesiástico nin seglar 
e por non auer quien los conpela, escusanse dela pagar ela non pagan ; 
e otros clérigos de mas pequenno estado que non tienen estas escusas, 
cada que son citados ante sus vicaryos escusanse deziendo, que non son 
tenidos dela pagar e que de derecho son esentos e escusados dela pagar 
délos frutos e rrentas que han de sus henefiçios, e so este color se escu-
san de todo, e commo los juezes sus vicarios sean clérigos e todos de vna 
jnridiçion sostienense en lo sobre dicho los vnos alos otros en tal ma-
nera, que por ellos ser juezes e partes e en su jurediçion vsar rr iguro-
sa mente de su voluntad et por las grandes fatigaciones que ellos fazen 
alos vuestros arrendadores, ninguno non los osa demandar, e algunas 
vegadas acaesçe quelos dichos arrendadores fazen algunas diligençias 
contra las personas legos ornes e mugeres que venden las cosas délos 
dichos clérigos por cobrar su alcauala, e luego los tales clérigos tornan 
sobrello contra ellos con sus cartas deescomonion ede sus conseruadores 
diziendo, quelos tales ornes e mugeres son sus familyares e las cosas 
que vendieron son suyas, de guisa que por temor delas dichas fatiga-
ciones los dichos arrendadores se dexan dello e ante quieren perder el 
alcauala que andar con ellos en pleito, e asi sennor se fazen esentos 
delas dichas vuestras alcaualas, en tal manera que por esta rrazon las di-
chás vuestras alcaualas e rrentas valen mucho menos délo que po-
drían e deuryan valer, e casi que por esta rrazon ay muy pocos que ar-
rienden rrentas en que clérigos ayan de pagar alcaualas si non con 
muy grand dapno delas dichas vuestras rrentas. Lo otro, sennor, non 
tan sola mente que ya ellos por sus personas se fazen esentos, délo sobre-
dicho , mas avn mas et peor que fazen esentos a todos los sus familyares 
e apaniaguados e seruidores e otras personas e oficiales délos vuestros 
pueblos, los quales escusan délos vuestros pedidos e monedas e otros pe-
chos e derechos et asy mesmo délos pechos e derechos quelos conçeios 
delas vuestras çibdades e villas derraman entre sy para vuestro serui-
çio et para sus menesteres, e aun non tan sola mente los escusan délo 
sobredicho, mas aun los escusan que non sean enpadronadores nin co-
gedores délos vuestros pedidos e monedas e otros pechos e derechos, nin 
sane manferidos por peones nin vallesteros nin otros oficiales cada que 
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vuestra alteza los enbia demandar alas dichas cibdades e villas para 
vuestros menesteres , deziendo que por ellos ser perlados e clérigos e rre-
ligíosos e de Ordenes quelos han de aver los vnos por sus apaniguados, 
los otros por sus mayordomos, los otros por sus azemileros, los otros 
por guardas de sus montes e heredades, los otros por muchas rra-
zones que dan, todo contra vuestro seruiçio et en dapno délos vues-
tros pueblos, e cada que acaesce, las dichas çihdades e villas e loga-
res e los alcalles e rregidores delias tornan sobrello, apremiando alos 
tales para que paguen los dichos pechos e fagan e vayan enlos d i -
chos seruiçios, e luego proceden contra ellos e contra todos los otros 
que en contrario dellos fazen lo sobre dicho muy rregurosa men-
te dando sus cartas de escomonion muy agramadas, poniendo en-
tredicho enlas tales personas e enlos pueblos e çítandolos para ante sus 
conseruadores ejuezesque tienen en otras partes mucho lexos de al l i ; et 
ental manera proceden enlos tales fechos, que ya non ha ninguno que 
se quiera atreuer a fazer lo contrario délo que ellos quieren nin sola 
mente llegar alas puertas délos dichos sus escusados nin los escriuir 
en padrón, temiendo el grand rrigor desmesurado dela su grand injus-
ticia de que mucho vsan, et por ellos non temer nin tener sobre sy n in-
guna premia, nin juez enlos vuestros rregnos quien los conpeía n in apre-
mie a obedesçer la justiçia, e avn mucho mas sennor, con deuida rre-
uerençia fablando, por que ellos tienen muchos fauores e ayudas enlos 
vuestros rregnos por los quales las sus injusticias son sostenidas, ca muy 
omill mente sennor, fablando en los casos dela fuerça vuestra merçed es 
juez asy délos clérigos et Ordenes commo délos legos, pues que mayor 
fuerça puede ser fecha por las dichas personas eclesiatieas e Ordenes 
que tomar vos e rrobar vos so las colores susodichas la vuestra juredi-
çion e vuestros pechos e derechos e fatigar sobrello los vuestros subdi-
tos e naturales. Et sennor, tales e tantas maneras tan diuersas tienen 
vsando dela dicha su jurediçion que de cada dia injusta mente la acres-
çientan muy mucho et la vuestra es muy mucho menoscabada, elas vues-
tras justicias non pueden fazer nin esecutar la vuestra justicia segund 
deuen comino dicho es. Et muy alto sennor, commo a vos pertenesca 
tener et mantener los vuestros pueblos e vuestros súbitos et naturales 
en justicia e guardar e defender la vuestra jurediçion rreal, et otro sy 
de sostener et guardar et defender el estado dela santa madre iglesia e 
su justicia non consentiendo queles sea tomado lo suyo n in fecho otra 
fuerça nin agrauio alguno, pero sennor, con deuida rreuerençia fablan^ 
do, asy mesmo avedes mucho de catar e trabajar quela vuestra juredi-
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oion rreal non sea menoscabada nin asy vsurpada nin entogada com-
ino lo es, e que vuestra alteza torne [sobrello commo cunpla a vuestro 
seruiçio e abien de vuestros rregnos e sennorios, non dando logar alas 
tales fatigaçiones que de cada dia rresçiben los que ban de executar la 
vuestra justicia elos otros que han de rrecabdar las vuestras rrentas et 
pechos et derechos, ca sennor, si asy ha de pasar, sepa vuestra alteza 
quela vuestra jurediçion peresçerá e se va peresçiendo de cada dia, et los 
vuestros pedidos et monedas et otros pechos e derechos non avrá quien 
los arriende n in quien los enpadrone nin coja, por temor delas dichas 
fatigaçiones que de cada dia rresçiben délos dichos clérigos. Por ende 
muy alto sennor, notificárnoslo ala vuestra sennoria ala qual plega de 
rremediar en ello commo cunpla a vuestro seruiçio e rreparo dela d i -
cha vuestra jurediçion et bien de vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e vos lo tengo en seruiçio, e 
quanto tanne quel lego non traya a otro lego anteljuez eclesiástico sobre 
lo que pertenesçe a mi jurediçion , sobresto las leyes ordenadas por los 
rreyes onde yo vengo e después por mi proueen, las quales mando que 
sean guardadas et conplídas et quelas mis justicias esecuten las penas 
en ellas contenidas contra aquellos quelo contrario han fecho o fezieren. 
Et quanto aios clérigos de corona, ya es suso por mi rrespondido, et quanto 
a todo lo al contenido en la dicha petición, mi merced es de mandar 
escriuir mis cartas sobre todo ello alos perlados de mis rregnos encorpo-
rando en ellos la dicha petición et rrogandoles e exortandoles que non 
se entremetan delas tales cosas nin den lugar a ellas nin perturben m i 
jurediçion, pues mi voluntad sienpre fué e es deles guardar la suya, 
e si non, que yo mandaré proueer sobrello commo entienda que cunpla 
a seruiçio de Dios emioe aguarda e defensión de mijuredicion, eallende 
de todo esto yo entiendo enbiar suplicar al Papa por que sea proueydo 
sobre todo commo cunpla a seruiçio de Dios e mio e aprouecho e abien 
de mis rregnos e de buena justicia se deue fazer. 
9. Otrosy sennor, por los procuradores enla dicha çibdad de Ça-
mora vos fue pedido por merced que por quanto nuestro santo Padre e 
sus antecesores auian dado e dañan de cada dia muchos juezes conser-
uadores asy a eglesias e monasterios commo a otros lugares rreligiosos 
et vniuersidades e aun a personas syngulares non tan sola mente enlos 
casos e injurias e violencias manifiestas commo el derecho manda, mas 
avn estiende su jurediçion a otros casos quales quier que nascan, en lo 
qual se perturba e defrauda la jurediçion ordinaria asy seglar commo 
eclesiástica, lo qual daua cabsa a que muchos fuesen fatigados de costas 
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por ser llamados m í e conseiuadores muy rremotos, ca por non yr allá 
çitados se dexan cobechar maguer que eran ynoçentes e sin culpa, e 
vos fue suplicado que vuestra alteza rremediase en ello, lo qual esto e 
otras cosas mas conplida mente es contenido en la dicha ley, alo qual 
vuestra alteza rrespondio que entendia de enbiar suplicar sobre ello al 
Papa por que fuese proueido commo cunplia. E muy alto sennor, fasta 
agora non auemos visto que en ello aya prouision alguna e veeraos de 
cada dia aios dichos conseruadores vsar de sus rrigores e jurediçion, 
fatigando por muchas maneras los subditos e naturales vuestros; por en-
de suplicamos quele plega de mandar proueer en ello commo cunpla a 
vuestro seruiçio e abien de vuestros rregnos, por manera que tal agra-
mo non pase contra vuestra jurediçion e vuestros subditos e naturales 
non pasen tanto mal e dapno commo por la dicha rrazon pasan de 
cada dia. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo sobre ello suplicar al Papa por 
que sea proueydo commo cunple a seruiçio de Dios e mio e abien de mis. 
rregnos. 
10. Otrosy muy alto sennor, por los dichos procuradores vos fue supli-
cado en la dicha çibdad de Çamora commo en algunas villas e logares asy 
de los maestrazgos de Santiago e Calatraua e Alcantara e delprioradgo de 
Sant Juan e de sus encomiendas e de otros lugares muchos asy de sen-
norios commo vuestros, délos vuestros rregnos e sennorios se acogían 
muchos rrobadores délos caminos e forçadores de mugeres casadas e 
virgennes e viduas e matadores de ornes e que auian fecho muchos fur-
tos e otros maleficios de diuersas maneras que mas conplida mente rre-
cuenta la dicha ley, e quelas vuestras justicias dela vuestra casa 
e corte e chançelleria nin otras algunas non los podían sacar délos tales 
logares, e avn que algunos yuan con vuestx'as cartas e mandado a rreque-
rir alos tales logares e alas justicias dellos que entregasen los tales mal-
fechores o feziesen dellos justicia, quelo non querían fazer, ante auia 
acaesçido muclias vezes que alos que leuauan las vuestras cartas-
sobre ello fazian muchas injurias e presiones, a tanto quepersona alguna 
non osaua yr querellar dellos su mal, délo qual todo, auia rreserescido-
a vuestra alteza grand deseruiçio e grand dapnno a vuestros rregnos 
grand menguamiento dela vuestra justicia, por ende suplicaron a vues-
tra alteza que mandase proueer en ello e rremediase con justicia, ordenan-
do e mandando que dende en adelante los dichos malfechores e debdore& 
fuesen sacados delas tales çibdades e villas e logares e se f̂eziese dellos 
justicia, non embargante quales quier preuillejos e esençiones que touie-
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sen, pues eran contra el seruiçio de Dios e vuestro e menguamiento dela 
vuestra justicia e dapnno délos vuestros rregnos e sennorios, alo qual 
vuestra alteza rrespondiò e mandó que non entogante quales quier 
preuillejos e esençiones que touiesen, fuesen rrenietidos los tales alas çib-
dades e villas e logares donde delinquieron o fezieron debda o el con-
trabto para que alli feziese justicia e conplimiento de derecho. E por 
quanto sennor, la tal prouision asi por vuestra alteza ordenada e man-
dada es mucho conplidera a seruiçio de Dios e vuestro e bien e proue-
cho conmunal délos vuestros rregnos, es nesçesario de se poner en 
esecuçion. Por ende muy alto sennor, omil mente suplicamos a vuestra 
alteza qnele plega de mandar poner en esecuçion lo sobredicho, 
mandando sobre ello dar vuestras cartas en forma, las mas premiosas 
que ser pudieren para quela dicha prouision por vuestra merced asi 
dada e otorgada aya conplido efecto e los tales mal fechores puedan ser 
punidos e castigados donde e commo deuieren. 
; Aesto vos rrespondo queme plaze e tengo por bien que se faga e cun-
pla asi segund que me lo pedistes por merced, para lo qual mando dar 
mis cartas en forma las mas "premiosas que ser pudieren, por quelo por 
mi ordenado e mandado aya efecto e esecuçion. 
; 11. Otrosy muy alto sennor, vos fue suplicado por los dichos procu-
radores quelos vuestros rrecabdadores asy delas alcaualas e tercias commo 
de monedas e pedidos e otros pechos e derechos , que después de con-
plido el tienpo de sus rrecabdamientos dende a diez o quinze o yeynte 
annos librauan e fazian libramientos en algunas personas e conçej os de 
algunas confias de mrs., diziondo que gelos deuian delas dichas a l -
çaualas e terçias e monedas e pedidos e pechos e derechos, non enbar-
gante que gelos auian pagados, et que por las dichas personas e concejos 
ser sinples e-inoçentes non rresçibian carias de pago délos dichos rre-
cabdadores al tienpo que fazian las dichas pagas, e en caso quelas rres-
çebian por ser dadas de tan luengo tienpo quelas perdían e non se acor-
dauan delias, por lo qual auian de ser cohechados e tomar otra vez a 
pagar los dichos mrs. con muy grandes costas e trabajos, por en-
de que vuestra alteza rreinedíase en ello mandando alos tales rrecabda-
dores que non podiesen demandar nin librar los tales mrs. saluo el 
anno de sus rrecabdamientos, o en dos annos primeros seguientes des-
pués de sus rrecabdamientos, por que cada vna delas partes se podiese 
acordar e menbrar, asi délo que rresçebiese commo délo que pagase, alo 
qual vuestra alteza rrespondió qúelo tal se demandase el anno dela rren-
ta o rrecabdamiento, o dos annos después, e que se nos pueda demandar 
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nin demande demanda, por yerro de pluma dende en adelante. E muy 
poderoso sennor, por quela tal ordenança aya conplido efecto suplicamos 
a vuestra merçed qnelo mande asi poner por condición en los quadernos 
delas alcaualas e monedas e otras rrentas e pechos e derechos para que 
sea asi anido e guardado por ley en todos vuestros rregnos, e que sean 
sobre ello dadas vuestras cartas en forma, encorporadas enellas estas d i -
chas leyes para todas las ciudades e villas e logares quelas quisieren, 
mandando que se guarde e cumpla asi, esta dicha vuestra ley e orde-
nança. 
Aesto vos rrespondo que hasta la dicha ley por mi fecha e ordenada 
sobre ello enel ayuntamiento de Çamora, lo qual mando que se cun-
pla e que se den para ello mis cartas, las que menester fueren. 
12. Otrosi muy alto sennor, por los dichos procuradores vos fue su-
plicado en commo les era fecho entender que vuestra merçed mandaua 
tomar en cada anno doscientos e seys monteros e q\ie fuesen francos 
e quitos de monedas e pedidos e de otros pechos, demás délos quales to-
mauan muchos mas e quelos tomauan délos mayores pecheros e en 
algunos logares donde non eran necesarios a vuestro seruiçio por estar 
a veynte e treynta leguas délos montes e delas sierras donde vuestra 
alteza acostunhra de correr monte, délo qual a vuestra merced rrecres-
çia desseruiçio e aios pueblos grand agrauio e dapno, suplicando á vues-
tra alteza que rremediase en ello mandando que non fuesen mas monte-
ros de aquellos que vuestra merced tenia ordenados. E otrosi quelos 
dichos monteros fuesen tomados en logares e aldeas donde vuestra mer-
çed entendiese que deuian morar para mèjor ser seruido de ellos. Eque 
declarase los logares donde ouiesen de morar,, por que non podiesen ser 
tomados en otras partes nin fuesen délos pecheros enteros. E quelos 
mrs. délos pechos quelos dichos monteros ouiesen de pagar a vues-
tra merçed los mandase descargar alos pueblos donde morasen, a 
lo qual vuestra alteza rrespondio' que tenia proueydo por su carta commo 
entendia que cunplia a vuestro seruiçio, lo qual mandara alos vuestros 
contadores mayores que asentasen enlos vuestros libros e que se pu-
blicase por las çibdades e villas e logares de vuestros rregnos. E otrosi 
vuestra merçed entendia mandar al vuestro montero mayor que tomase 
e nonbrase los dichos monteros enlos logares conplideros a vuestro 
seruiçio e non en otros algunos e aquellos entendia mandar guardar' e 
non otros, e quelos tales non fuesen délos pecheros mayores, mas de 
los menores o poco mas. E muy alto sennor, commo quier que vuestra 
alteza asi lo ordenó e mandó después acá non se ha puesto en obra nin se 
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fizo asi, por ende sennor, suplicamos a vuestra alteza quele plega délo 
mandar luego asi fazer e conplyr por quelas dichas vuestras çibdades e 
villas sepan quien e quales e quantos son los dichos monteros e donde 
moran. E otrosí mandando quelos tales que asi fueren tomados por 
monteros sean propia mente ornes de tales ofiçios e acostunbrados a ellos 
e non çapateros nin sastres nin otros oficiales de otros ofiçios semejan-
tes, nin labradores de tierras e comarcas en que vuestra alteza non acos-
tunbra correr monte nin lo ay, por quelos tales oficiales e labradores 
toman el dicho oficio de montero por ser esentos, e non por que sean nin 
sèpan el dicho oficio de montero. E que sobresto vuestra sennoria man-
de dar vuestras cartas en forma alas çibdades e villas quelas quisie-
ren, mandando que se guarde asi lo sobredicho. 
- = Aesto vos rrespondo que mi merçed es que se guarde e faga asi de 
aquí adelante segund e por la forma e manera que me lo pedistes por 
merçed en la dicha vuestra petiçion. 
13. Otrosi muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza commo enlas 
condiçiones dela masa con que vuestra alteza mandó arrendar vuestras 
rrentas delas alcaualas e otros pechos e derechos los annos que pasaron 
de mi l l e quatroçientos e treynta e dos e treynta e tres e treynta e qua-
tro annos fue puesto por condición, quelos mrs. quelos vuestros 
vasallos ouiesen de auer de sus tierras que de vuestra alteza tenían que 
les fuesen pagados en dineros contados enlas çibdades e villas e 
comarcas donde los tales vasallos morasen, e a ciertos plazos e so ciertas 
penas segund que todo mas complida mente es contenido en la dicha 
condición. E commo quier sennor, que vuestra alteza asi lo mandó e 
ordenó, non se ha fecho nin faze asi, ca nin los vuestros contadores los 
libran en sus comarcas nin mucho menos los rrecabdadores los pagan en 
dineros contados, antes los libran en otras partes mucho lexos de sus co-
marcas, en tal manera que antes quelos ayan cobrado antes los han 
gastado, por lo qual muchos dellos han por fuerça de baratar las dichas 
sus tierras segund que de ante lo fazian, lo qual, sennor, es vuestro de-
seruiçio e muy grand dapno délos dichos vuestros vasallos. Por ende 
sennor, muy omill mente suplicamos a vuestra alteza quele plega de 
mandar proueer en ello, por tal manera quelos dichos vuestros vasallos 
sean librados por los dichos vuestros contadores enlos dichos sus obis-
pados e comarcas, e les sean pagados en dineros contados segund que 
vuestra merçed lo tiene ordenado e mandado, e defendiendo que n in -
guno non barate tierra nin tierras de vasallos algunos, e queles sean 
pagados en dineros contados so las penas por vuestra merced ordena-
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das, las quales penas execuien quales quier justicias de qnal quier pib-
dad o villa o lugar que sobre ello fueren rrequeridos. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se guarde e cunpla e exe-
cute la dicha condición en todo e por todo segund que en ella se con-
tiene, por manera que mis vasallos sean bien pagados en dineros conta-
dos, segund se contiene enla dicha condition aios plazos e so las penas 
en ella contenidas ; e para esto que se den e libren mis cartas, las que 
para ello conplieren. K quanto tanne al baratar delas tierras, que se 
guardón las leyes del mi quaderno e las ordenanças por mi fechas en 
esta rrazon, segund que en ellas se contiene. 
14. Otrosimuy alto sennor, enlas dichas ordenanças que vuestra alte-
za fizo en la dicha çibdad deÇamora, ordenó e mandó e declaró que en 
las çibdades e villas e logares do ay rregidores que non entrasen enlos 
concejos e ayuntamientos delias personas algunas, saluotan solamente 
los alcaldes e rregidores delas çibdades e villas e lugares e los sesmeros 
onde los ouiese en aquellos que deuiesen caber t segund la ordenança 
rreal dada ala dicha çibdad o vil la o lugar donde ouiese los tales sesme-
ros, e commo quier sennor, que vuestra merced proueyó e mando que se 
guardase lo sobredicho, sepa vuestra alteza que en muchas çibdades e 
villas e logares non se ha guardado nin se guarda, antes se faze lo con-
trario dello, asi por fauores que muchos tienen enlos rregimientos delas 
dichas çibdades o villas commo por la justicia non executar la dicha 
ordenança, mandando salyr délos dichos ayuntamientos alas tales per-
sonas que non deuen en ellos estar. E por quanto sennor, esto es contra 
la dicha vuestra ordenança e contra las otras ordenanças males que fa-
blan en tal caso, por donde primera mente se fundaron poner los rre-
gidores enlos pueblos, e otrosí es- dar muy grand ocasión a que el rre-
gimiento delas dichas çibdadas e villas caresca e los dichos vuestros a l -
caldes e rregidores non puedan tan libre mente vsar délos dichos sus 
oficios nin puedan tan libre mente fazer e ordenar las cosas que eunplen 
a vuestro seruiçio e son necesarias a bien e pro común e buen rregi-
miento délos dichos pueblos. Por ende sennor, muy humil mente su-
plicamos a vuestra alteza quele plega de mandar que se guarde la d i -
cha ordenança non entrando enlos tales ayuntamientos de concejo e 
rregimiento, saluo los alcaldes e rregidores e escriuano del concejo, e 
quela justicia dela.tal çibdad o vil la o logar sea tenido de non consentir 
estén enlos dichos ayuntamientos de conçejo e rregimiento a otras 
personas algunas de qual quier estado o condición que sean saluo los 
suso dichos que a ello deuen estar. E que sea tenido délos fazer salir e 
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apartar délos dichos ayuntamientos cada que ende venieron e estouie-
ren, por que mas libre mente los dichos rregídores con la dicha justiçia 
e escriuano puedan fazer e ordenar las cosas coinplideras a vuestro ser-
uiçio e al buen rregimiento dela çibdad o villa o logar donde lo tal 
acaesçiexe. E si la tal justicia consentiere estar enlos tales ayunta-
mientos e concejo e rregimiento las tales personas, e non posieren en 
execution lo susodicho en cada ayuntamiento, quelos dichos justicia e 
rregidores e escriuano de concejo fezieren, que por ese mesmo fecho 
pierda el salario e derecho que ouieren deauer por rrazon de su oficio en 
aquel dia o dias quelo asi non conplieren, el qual salario sea para rrepa-
raçion delas cercas dela dicha çibdad o vil la, e que vuestra alteza lo 
mande asi poner por ley e ordenança. E que onlas cartas e poderios 
que de ay adelante vuestra alteza diere o mandare dar alos dichos cor-
regidores o pesquiridores o otras quales quier personas que de aquí 
adelante acaesca de encomendar oficio de justiçia, o los que fueren jue-
zes o alcaldes puestos por las çibdades e villas segund sus fueros e or-
denanças o preuillejos o costunbres, queles sean puestos por ley para 
quelo guarden e cunplan asi. E quela dicha pena en que asi cayere 
quela dicha çibdad o villa o logar donde acaésçiere se pueda entregar 
della del dicho salario e lo rretener en si paralo despender e despi'enda 
enlos dichos rreparos, e que vuestra alteza mande dar sobre ello vues-
tras cartas en forma alas çibdades ovillas e logares de vuestros rreg-
nos quelo quesieren, mandando alas dichas justicias quelo fagan o 
cunplan asi so la dicha pona. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se guarde la dicha orde-
nança por mi fecha en esta rrazon segund e por la forma e manera que 
en ella se contiene, e quelas mis justicias la executen e fagan guardar 
e executar e conplyr so las penas contenidas enla dipha vuestra peti-
ción, las quales mando que se executen segund e por la forma e mane-
ra quelo pedistes por merced, para lo qiiat mando que se den e libren 
mis cartas las que para ello cunplan. 
15. Otrosi sennor, bien sabe vuestra alteza commo enlas dichas or-
denanças dela dicha çibdad de Çamora, por los dichos procuradores, de 
las dichas çibdades e villas délos vuestros rregnos vos fue suplicado que 
de muchas çibdades e villas e logares que son de vxiestra corona rreal 
estauan entrados e tomados muchos logares e términos e juridiçiones 
por algunos perlados e caualleros e otras personas délos vuestros rreg-
nos , e vuestra sennoria proueyendo en ello ordenó de diputar e diputó 
e mandó que fuesen alas tales çibdades e villas e logares ciertas buenas 
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personas fiables con poderio bastante para que sopiesen la verdad dello. 
la qual sabida proueyesen e fiziesen en ello conplimiento de justicia sin 
estrepitu e figura dejuizzo, rremota toda apelación e suplicación et ce-
tera. E commo quier sennor, quelas tales personas fueron por vos enbia-
dos alas dichas çibdades e villas e conoscieron délos dichos negocios 
muchos dellos, por cl tienpo e termino a ellos limitado ser breue e los 
negocios ser muchos e muy intricados non los acabaron de fenesçer, e 
espiró el tienpo de su jurídiçion que por vuestra merced les fue l imita-
do, por lo qual muchos délos dichos negocios quedaron pendientes e 
non ouieron conplida execuçion, e los dichos logares e términos e j u r i -
diciones quedaron e oy dia están en muchos mayores debates e con-
tiendas délos que de ante estañan, asi por non ser sabido nin publicado 
las pesquisas que se finieron por los sobredichos juezes enla dicha rra-
zon nin el derecho de cada vna delas partes, commo e mas principal 
mente por se quedar e estar enlas posesiones délos dichos términos e 
juridioionos los que de antes los tenían, délo qual los tales poseedores 
han tomado e de cada dia toman muy grand osadia e mayor esfuerço 
para lo adelante tener e defender, pues lo de fasta aqui por vos manda-
do e ordenado non ha auido conplido efecto nin execuçion deuida, 
e de aqui se siguen e adelante se podrían seguir muy mayores con-
tiendas e debates alas dichas vuestras çibdades e villas e lugares, e mu-
cho mas por auer para ello pagado muchos mrs. que se gastaron e 
dieron de sus salarios alos que fueron fazer por vuestro mandado las 
pesquisas e esecuciones délo sobre dicho. Por ende sennor, muy omill 
mente suplicamos a vuestra alteza quele plega quelos dichos negocios 
ayan conplida e deuida execuçion, para lo qual vuestra merced sea 
quele plega de alargar e prorrogar alas tales personas que asi vuestra 
merced depufcd e enbid para fazer lo sobredicho mas tienpo e termino 
pata en que puedan conosçer délos dichos negocios e los fenesçer, man-
dando quelas sentencias que dieren quelas executen e lieuen a deui-
da execuçion, e si algunas çibdades e villas non fueron contentas del 
juez que fasta aqui para ello les fue dado e pedieren otro, que a vues-
tra merced plega de gelo mandar dar con poderio bastante para fazer e 
acabar lo sobredicho , pero que estos tales juezes que asi vuestra merçed 
ha dado o diere, que non ayan poder nin jurediçion de judgar n in de-
terminar los debates e contiendas que fueren sobre los dichos términos 
entre vna çibdad e otra e vna villa o lugar con otras delas que son de 
vuestra jurediçion rreal, quedando a saluo a cada vna delas dichas ç ib-
dades e villas para demandar e defender su derecho ante quien e commo 
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deuieren, pero que si las tales çibdades ovillas e lugares de vuestra j u -
redioion que touieren la tal contienda sobre los dichos términos fueren 
egualados e conuenidos de tomar por sus juezes alos que asi vuestra 
merced encomendare, los otros debates que son o fueren entre las dichas 
çibdades e villas con otras singulares personas o con otras çibdades o 
villas que nonsean de vuestrajuridiçion, que estonce los tales ayan po-
der para conosçer e sentenciar e fenescer los dichos debates e contien-
das que son o fueren entre las dichas vuestras çibdades e villas e luga-
res de vna con otra e otra con otra, et cada que esto a vuestra merced 
pluguiere de otorgar e poner en execuçion, las dichas çibdades e villas 
están prestas e les plaze que se rreparta por los vuestros rregnos e sen-
norioslo que para ello fuere nesçesario. Otrosi por quanto algunas per-
sonas fueron deputadas para yr algunas çibdades e villas a fazer lo so-
bredicho e rreçebieron el salario e manutenimiento que para ello vues-
tra merçetles mandó dar, e fasta agora nunca han ydo fazer lo que asi 
les fue encomendado e se tienen en sy los mrs. del dicho su sala-
rio , suplicamos a vuestra alteza queles mande que luego vayan fazer 
lo que çerca délos dichos términos les fue e es encomendado, o que 
tornen luego los mrs. del dicho mantenimiento que por rrazon dello 
les fue dado e pagado. 
Aesto vos rrespondoque mi merçetes de diputar buenas personas fia-
bles para lo que tanne ala question délos dichos términos segund e 
por la forma e manera que me lo pedistes por merced: pero en rrazon 
del poderío délos juezes non es mi merced quelo ayan, apellaçion r re-
mota, segund que fasta aqui lo ouieron, saluo fasta la difinitiua exclu-
siue; pero que dela tal definitiua pueda ser apellado dellos para ante 
mi e non para la mi audiencia e chançilleria e yo lo entiendo cometer 
a persona fiable e sin sospecha, rromota toda apellaçion, quelo vea e l i -
bre en grado dela dicha apelación, por que se guarde e faga lo que sea 
justicia: e quanto alo que dezides que estados prestos de rrepartir por 
los mis rregnos e sennorios lo que para esto fuere necesario a m i plaze 
dello e vos lo tengo en seruiçio: e quanto aios que rreçebieron el sala-
rio e non lo seruieron, si yo entendiere que son tales que deuan tor-
nar alo seruir yo les mandaré que luego lo fagan asi, e si non, yo les 
mandaré quelo torrnen alos que yo alia agora ouiere enbiar, por mane-
ra quelos negocios ayan fin, e las çibdades e villas e lugares ayan e a l -
* caneen conplimiento de justicia. 
16. Otrosi sennor, sepa vuestra alteza que enlas dichas ordenanças 
por vos fechas enla dicha çibdad de Çamora, por los dichos procurado-
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res vos fue suplicado que a vuestra merçed pluguiere de mandar proner 
en rrazon dela quema e inpusiçion que era puesta en Aragon en 
prejuyoio délos vuestros naturales, e vuestra alteza rrespondió que so-
bre ello estaua pleyto pendiente ante los deputados asi por vuestra 
parte commo por el rrey Daragon, sobre lo qual vuestra mereet auia 
mandado proueer en ello commo cunplia a vuestro seruiçío. Et commo 
quiera sennor, que vuestra alteza asi lo aya mandado, fasta agora vee-s 
mos que siempre está e pasa el agramo e de cada dia lo rreçiben los 
vuestros subditos e naturales, lo qual es muy grand vuestro deseruiçio 
e muy grand dapno délos vuestros rregnos. Por ende sennor, suplica-
mos a vuestra alteza qucle plega de mandar proueer en ello de mane-
ra que mas no sepa qucla dicha inpusiçion e quema, oponiendo acá en 
los vuestros rregnos e alos del sennorio del rrey de Aragon que acá 
pasaren otro tanto o mayor tributo, o mandando e defendiendo alos de 
vuestros rregnos que non pasen alia con mercadorias algunas de quela 
tal impusiçion e quema ayan de pagar. 
Aesto vos rrespondo que sobre esto se sigue pleito ante los diputados 
por mi e por el rrey de Aragon, et que yo entiendo mandar proueer so» 
brello commo cumpla a mi seruicio. 
17. Otrosi muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza que enlas d i -
chas ordenanças e leyes por vos fechas e ordenadas enla dicha çibdad 
de Çamora vos fue notificado los grandes e muchos males e dapnos e 
rrobos e destruyçíones que alas dichas çibdades e villas e lugares de 
vuestros rregnos se auian seguido e seguían de cada dia por cabsa delos~ 
corregidores que vuestra alteza a ellas auía enbiado e enbiaua, asi por 
cabsa délos grandes salarios e derechos quelos tales corregidores e sus 
alcalles lieuan, commo por otrasmuchas maneras que ellos tenían en fa-
zer su prouecho e poca justicia enlos pueblos donde estañan, alo qual 
vuestra alteza proueyendo, rrespondió queje plazia de non proueer den-
de en adelante de corregidor en ninguna çibdad nin villa n in lugar, 
saluo pediendolo la tal çibdad o vil la o la mayor parte, o entendiendo 
que cunplia a vuestro seruiçio, Et muy poderoso sennor, algunos corre-
gidores que después vuestra sennoria ha enbiado , es sin lo pedir las ta-
les çibdades e villas, ante les fuerondados contra su voluntad non les se-
yendo guardada la dicha ley délo pedir la tal çibdad e villa o la mayor 
parte, lo qual es grand agrauio e dello nasçe e puede nasçer grandes 
inconuenientes et es contra toda rrazon pagar salario e pechar para el 
corregidor que non piden nin demandan. Por ende sennor, muy omill 
mente suplicamos a vuestra sennoria que proueyendo enlo sobre dicho 
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le plega de ordenar e mandar que se guarde la dicha ley e ordenança, 
mandando quelos dichos corregidores sean por vuestra merçed dados 
alas dichas çibdades e villas e lugares délos vuestros rregnos e senno-
rios cada que por la mayor parte dela tal çibdad o vil la o lugar fuere 
demandado e non en otra manera, e que en tal caso cada quela dicha 
çibdad o villa o lugar lo demandare, que pague el salario que el tal cor-
regidor ouiere de auer e vuestra merçed le mandare dar rrazonable 
inente. Et si vuestra alteza lo enbiare de vuestra voluntad, entendien-
do que cunplia asi a vuestro seruiçio e abien dela tal çibdad o villa o 
lugar, que entonçe en tal câ so vuestra merçed lo mande pagar do vues-
tro dinnero e non de rrentas n in propios nin rrepartymientos n in de 
otros mrs. n in bienes algunos dela tal çibdad o vil la e vezinos della 
donde por, vuestra merçed tuera enbi&do, et que quando a vuestra 
alteza ploguiere délo asi. ênbiar.que plega da enbiar-persona: peytenes-
^iente qual cunpla a vuestro seruiçio é al bien dela tal çibdad o vi l la o 
lugar donde fuere enbiado. Otrosi sennor, vos suplicamos quela mayor 
parte , que ouiere de pedir "el dicho corregidor se entienda por la mayor 
parte délos rregidores dela tal çibdat o vil la o lugar, e que otro nin 
otros algunos de fuera dela dicha çibdad non ayan en ello boz alguna, 
puesto que sea de tierra e jurediçion dela tal çibdad o villa dondo esto 
acaesçiese, non embargante que sobre ello tengan quales quier condi-
çiones o egualanças o contrabtos o firmezas entre sy.. 
Aesto vos rrespondo que cada que yo aya de enbiar corregidor a al-
guna çibdad o villa o lugar de mis rregnos, quelo entiendo enbiar tal 
qual cunpla; e cerca de todo lo al contenido enla dicha petición prouey-
do está por las leyes por m i ordennadas enla manera que cunple. 
18. Otrosi sennor, comino quiera que de ley e derecho los corregi-
dores e alcalldes son tenudos, que conplido e pasado el tienpo de su ofi-
çio de judgado.cada vno dellos estén cinquenta dias de residençia enlos 
pueblos donde fueren juezes, por que en el dicho tienpo los que dél 
íouieren querella lo puedan demandar, e él satisfazer segund quel de-
recho quiere en tal caso, p ayn muchos dellos al tienpo quelos rreçiben 
en el dicho ofiçio de corregimiento ò alcalldia, lo juran asi e después non 
lo cunplen, ante muchas vegadas acaésçe que se van delas çibdades 
e villas donde son corregidores e. alcalldes antes, del dicho tiempo con-
•piido, e quando mas en ello se quieren justificar desan un procurador 
-que rresponda por ellos, e desta guisa non satisfazen lo que son tenudos 
-e el derecho manda, antes son ocasión de fazer inouer muchos pleytos 
© «òntiendas por se escusar ellos e non dar cuenta de sus culpas nin las 
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satisfazer, o por esta rrazon quedan los pueblos muy dapnificadps e los 
tales corregidores e alcalldes toman muy grandes osadías para fazer se-
mejante e peor en otros lugares quando otro tal caso les venga, e por que 
en este caso se cunpla la ley e lo quel derecho manda e los pueblos sean 
satisfechos e por escusar los tales inconuenientes, por ende sennor, su-
plicamos a vuestra alteza que vuestra merçed ordene e mande que cada 
que algund corregidor o alcallde vuestra sennoria enhiare a qual quier 
çibdad o villa o lugar, asi de vuestro propio motu commo a petición dela 
dicha çibdad o vi l la o lugar, segund dicho es o en otra qual quier manera o 
por qual quier rrazon, quel tal corregidor o alcallde que asi fuere enbiado 
faga juramento e dé fiadores en forma deuida de derecho enla tal çibdad 
o v i l la o lugar donde asi fuere enbiado, que terná e estará en ella por su 
persona c asu costa los dichos cinquenta dias e conplirá de derech,o alos 
querellosos e pagará lo que contra él fuere judgado, lo qual sennor, será 
grand vuestro seruicio e mucha merçed a todas las çibdades e villas e 
lugares délos vuestros rregnos e sennorios e grand enxenplo e castigo 
para los dichos corregidores e alcalldes. 
A esto vos rrespondo quo çerca desto disponen quanto cunple las le-
yes sobre ello ordenadas f las quales mando que se guarden e que se den 
para ello mis cartas, las que cunplieren para las esecutar. 
19. Otrosi muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza commo por las 
dichas vuestras çibdades e villas vos fue notificado las grandes. oostaa 
e dapnos e trabajos e fatigaçiones quelas dichas vuestras çibdades e V i -
llas e lugares padeçian enlas lieuas de pan e vino e otros pertrechos a 
cosas, que vuestra merçed mandaua alas dichas çibdades e vallas e l u -
gares que leñasen aios rreales e frontera e los grandes inconuenientes 
que en ello auia, de que se seguia a vuestra alteza grand- deseruiçio,. e 
vos fue suplicado que a vuestra alteza pluguiese en ello de rremediar, 
e vuestra alteza rrespondió que auia mandado e m^ind^ua al adelantado 
Pero Manrrique e alos vuestros contadores mayores, quelo veyesen e 
proueyesen sobre,ello por la mejor manera que entendiesen que cunplia 
a vuestro seruiçio. E muy poderoso sennor, commo quier que por vues-
tra merced asi fue* rrespondido, non auemos visto, quo se en eUo $ya 
dado orden alguna, segund lo han visto e sentido-; los delojí vftegífcos 
rregnos, ca esos mesmos engannos e encobiertas que ante- dela dicha 
suplicación se fazian, esos mesmos e muchos mas seiiaa-despues acá fe-
cho e cometido, lo qual es muy grand vuestro deseruiçiov Por ende sen^ 
nor, suplicamos a vuestra alteza quele plega de mandar proueer en ello,, 
mandando que de cada çibdad o villa o obispado quando las lieuas: se 
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hayan de fazer, sea deputado vna "buena persona fiable que sea vezino 
dela tal çibdad o villa para que tome cargo de rreçebir e rreçiba enla 
dicha vil la o obispado e su comarca la dicha lieua, e que este mesmo la 
traya e vaya con ella al rreal donde vuestra merced lo mandare leuar, 
e lo entregue por escripto e por copia por menudo en el dicho rreal en 
persona al que vuestra merçed lo encomendare, en tal manera que en 
ello non se faga arte nin enganno nin encobierta alguna, e que por 
ayudar e sobre leuar los pueblos delas grandes costas e dapnos que de 
las dichas lieuas les rrecreçen, que a vuestra merçed plega deles man-
dar pagar para ayuda dela costa, cosa cierta de cada fanega o cantara de 
vyno o otras semejantes cosas por cada legua, segund que vuestra mer-
çed lo tiene ordenado e lo manda pagar en la frontera. E otrosi mande 
pagar al orne que asi rrecehiere & ouiere de leuar al rreal la dicha lieua 
su costa e trabajo rrazonable, et si en ello fiziere alguna falta o encu-
bièrta que vuestra merçet lo mande penar en el cuerpo e en los bienes. 
Aesto vos rrespondo que quanto atanne alo que dezides que de cada 
çibdad o villa o obispado, quando las dichas lieuas se ayan de fazer sea 
dêputada vna buena persona fiable que sea vezino dela tal çibdad o 
vi l la para que tome encargo de rreçebir e rreçiba enla dicha çibdad o 
vil la o obispado o su comarca la dicha lieua, e que este mesmo lo traya 
e lieue al mi rreal e la entregue por escripto e por copia en persona a l 
que yo mandare, porque en ello non aya falta nin encubierta alguna, 
que dezides bien, e mando que se faga e guarde asi de aqui adelante. 
20. Otrosi muy poderoso sennor, sepa vuestra alteza que cada e 
quando que vuestra merced va o viene o está en cada çibdad o vil la o 
lugar délos vuestros rregnos e sennorios quelos vuestros aposentadores 
e dela sennora Reyna e del principe e délos otros sennores dela vues-
tra corte que non guardan nin quieren guardar de non dar posadas en 
las casas e bodegas en que se encierran o cogen los vynos, nin los gra-
neros e tonuas e casas en que está el pan encerrado, antes les dan por 
posadas a quien les plaze, común mente commo dan las otras casas , lo 
qual es muy grand dapno e perjnyzio délos sennores delas tales casas 
e bodegas e graneros, porque aquellos a quien dan las dichas posadas 
ponen en ellas bestias e fazen continuada morada en ellas asi en verano 
commo en inuierno, por la qual rrazon se pierde el pan e el vyno que 
en las dichas bodegas e casas está ençerrado, e se.cometepor ello en ellas 
en él dicho pan e vyno muchos furtos e dapnos. Por ende êennor, supli-
camos a vuestra alteza quele plega de mandar guardar las dichas bode-
gas è graneros, e que non sean dadas posadas en ellas nin en alguna 
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delias a persona nin personas algunas de qual quier estado o condición 
que sean, sobre lo qual vuestra alteza mande dar vuestras cartas en 
forma las que para ello conplieren alas çibdades e villas e lugares e 
otras personas quelas quisieren e que se pregone asi por ellas e por la 
vuestra corte. 
Aesto vos rrespondo que yo he mandado sobre ello lo que se deue fazer 
e guardar, e asi lo entiendo mandar guardar de aqui adelante. 
21. Olrosi muy alto sennor, los dichos vuestros aposentadores apo-
sentan e dan posadas enlas casas délos oficiales menestrales delas d i -
chas çibdades e villas e lugares, e otros menestrales délos que andan en 
vuestra corte de semejantes e tales oficios comino son los que han e tie-
nen los delas dichas çibdades c villas e logares, délo qual los tales 
menestrales delas dichas çibdades e villas e logares se quexan mucho 
e rreciben muy grand agrauio e dapno, por que por rrazon délos otros 
dichos menestrales que vienen de fuera, ellos pierden sus ofiçios e non 
pueden vsar dellos commo deuen. Por ende sennor, homill menta vos 
suplicamos quele plega de mandar ordenar, que de aqui adelante los d i -
chos posentadores non den huespedes alos menestrales delas dichas 
çibdades e villas e logares de otros menestrales que sean de semejantes 
ofiçios quelos suyos, porque se escusen los dichos dapnos, e que vuestra 
merced lo mande asi guardar por ley en todos los vuestros -rregnos e 
sennorios. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien, e mando que se guarde e faga 
asy de aqui adelante segund que me lo pedistes por merçed." 
22. Otrosi sennor, sepa vuestra alteza quelos arrendadores que 
arriendan las rrentas delas monedas délos vuestros rregnos e sennorios 
e la pesquisa delias, cada que vuestra alteza las manda arrendar, que 
fatigan mucho sobre la pesquisa e cogecha delias alos enpadronadores 
e cogedores e otras singulares personas quelas han de pagar, espeçial 
mente por quanto la ley del quaderrno e la carta dela cogecha delas 
dichas monedas con que se arrendaron e cogieron las quinze monedas 
deste anno que agora pas<5 de m i l l e quatroçientos e treynta é tres anños, 
mandó quel pechero que ouiese quantia de ciento e çinquenta mrs. que 
pagase las cinco monedas primeras, e délos mrs. fincables si otíiesé otros 
tantos que pagase las otras cinco, e por esta mesma manera las otras 
cinco postrimeras; e los arrendadores que arrendaron la pesquisa delias, 
e asi délos otros anuos pasados, non quisieron nin. quieren demandar la 
pesquisa delias fasta en fin del plazo postrimero, en tal termino e tienpo 
que non pueden fenecer dentro enel las dichas demandas; e esto fazen a 
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estos fines: la-vna, aíin quele queden las dichas demandas puestas por 
escripto e trauado pleito sobre ellas por que después le dure mucho 
tienpo la dicha cogecha, e de que se sigue al pueblo muchas costas e 
íatigaciones e es ocasión para que dure la cogecha e pesquisa delias muy 
luengos tienpos, ca oy dia está en platica en algunas çibdades e villas e 
logares de vuestros rregnos e sennorios que fundándose sobre las de-
mandas puestas de ocho e nueue annos acá, se demandan agora las d i -
chas monedas, e asi de cada vno délos dichos annos pasados antes de 
agora, e agora tienen esta platica : la otra es por auer rrason e cabsa 
de demandar alargamiento dela dicha cogecha por fatigar mas la 
gente e de poner mas demandas enla forma suso dicha, por manera que 
sienpre epor mucho tienpo tengan muchos pleytos mouidos para deman-
dar,f e asi todo tienpo nunca cesa la dicha pesquisa. Otrosí sennor, por 
la dicha pesquisa se demandar toda junta commo dicho es, se faze ala 
gente menuda e pobres, otro muy grand e singular dapno, ca le ponen 
por demanda quel.pechero sea contioso en çiento e çinquenta mrs. por 
los quales deuiò pagar todas las dichas quinze monedas, e asi fallado 
que es contioso en ello, piiesto que mas non aya nin tenga, el juez con-
dénale apagar todas las dichas quinze monedas en que montan çiento 
e veynte mrs., asi que por esta quenta el que es contioso en ciento e cin-
quenta mrs. lieua le el dicho arrendador ciento e veynte mrs. Esto sen-
nor, vea vuestra alteza si es vuestro seruiçio e si lo sufre rrazon e buena 
conçiençia. Otrosi sennor, por mas fatigar la gente enplazan los muchas 
vezes e quando vienen alos plazos non los quieren demandar, e después 
torrnan los a enplazar vna e dos e tres e mas vezes, fasta tanto quelos 
fatigan de costas e les fazen perder sus jornales de que se mantienen, e 
ala fin en el postrimero plazo antes que espire el termino o tienpo déla 
cogecha delas dichas monedas enplazan los por escriuano, e si vienen al 
plazo, ponénles las demandas por escripto para los después fatigar com-
mo dicho es; e si^non vienen, ponen les las demandas en rrebeldias e 
acusan les las rrebeldias e después piden asentamiento en sus bienes, e 
pqr tantas maneras los fatigan e los fazen costas que muchas vegadas 
acaesçe que avn que el pechero non tiene de que pagar la moneda, que 
por las costas al escriuano lo fazen lançar en la. cadena fasta que por vna 
via o por otra les rrinden, e les fazen tantos males e dapnos quantos se 
non,podrían dezir. Otrosi sennor, al tienpo quelos pesquiridores andan 
por las casas a fazer la dicha pesquisa, andan con ellos los dichos arren-
dadores, e avn queíos pesquiridores non fallan la persona abonada para 
pagar todas las dichas monedas o parte delias, los mesmos arrendadores 
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les fazen que pongan los pecheros por quantiosos avn quelo iion son, 
de2iendo que ellos lo saben e poniendo les miedo que si los non ponen, 
que ellos lo demandarán a ellos e quelo farán pagar comino manda el 
quaderrno; e avn mas fazen queles dizen quelos pongan por abonados e 
que ellos se obligan que por ello queles non verná mal n in dapno e que 
ellos los sacarán a paz e a saluo, e estas maneras e otras muchas tienen 
e fazen de guisa que por esta rrazon todos los pueblos son muy fatiga-
dos e dapnados. Por ende muy alto sennor, notificamos a vuestra alteza 
los tales males o dapnos o malicias quelos dichos arrendadores cometen 
e fazen, e los males e dapnos quelos cuytados pobres padecen, ala qual 
suplicamos quele plega de non dar logar a ello, mandando en ello rre-
mediar luego con buena expedición comino cunpla a vuestro seruiçio 
e a bien de vuestros pueblos, lo qual sennor, será mucho senualado ser-
uiçio de Dios e vuestro, ca peor e mayor mal es este destas fatigaçiones 
a vuestros pueblos e gente pobre que non el pagar delas monedas e 
pedido. 
Aesto vos rrespondo que commo quier que sea uerdad quelos arren-
dadores buscan asaz maneras por sacar lo que mas pueden délos pueblos, 
e si algo fazen allende délo contenido en las dichas condiciones del mi 
quaderrno, que es culpa délos juezes délos logares en gelo consentir 
si les es quexado, pero asi se dize que en muchos logares se fazen m u -
chas cabtelas e infintas e incobiertas por se escusar de pagar los mis 
pechos e derechos, et por ende las condiciones del mi quaderrno anti-
gua mente se ordenaron con mucha deliberación por obuiar alo vno e 
al© otro, pero declarad vos otros los rremedios que entendierdes que se 
pueden e deuen poner, para quelos mis pechos e derechos se cobren e 
non se encubran e los pueblos non sean fatigados allende de rrazon, e 
yo mandaré proueer sobre ello por la manera que cunpla a mi seruiçio 
e a guarda délos dichos mis pueblos. 
23. Otrosi muy alto sennor, commo los rreyes pasados vuestros ante-
çesores, que santo Parayso ayan, ouieron en sus tienpos, e vos sennor, 
auedes dado aios caualleros e grandes omnes e otras personas de vuestros 
rregnos e sennorios, villas e logares e vasallos, dando les e traspasando 
les el sennorio e juridíçion e pechos e derechos delias, enlas quales 
villas e lugares beuian e bmen algunos caualléros e escuderos e otros 
omnes fijos dalgo, e algunas vegadas acaesçe auer grandes debates e 
contiendas entre los dichos fijos dalgo que binen enlos tales logares con 
los sennores aquien son dadas las dichas villas e logares, queriendo los 
tales sennores atribuyr asi alguna juridicion e sennorio sobre los dichos 
fijos dalgo e sobre sus bienes, allende dela manera e forma quelos dichos 
quieren, e commo muy alto sennor, esto sea en muy grand perjuyzio de 
todos los.fijos dalgo que binen en los dichos lugares, los quales ellos e 
sus padres e abuelos e otros sus anteçesores délos linajes donde ellos 
dezienden en seruiçio délos dichos rreyes pasados e de vos sennor, so-
portaron muchos afanes e trabajos e derramaron mucha sangre e murie-
ron muchos dellos asi commo leales vasallos, por lo qual los dichos rre-
yes pasados les fizieron, e vos sennor, fezistes e fazedes de cada dia mu-
chas merçedes e franquezas e libertades e preuillejos en rremuneradon 
délos dichos seruiçios e trabajos, e asi esperamos todos los vuestros na-
turales que vuestra alteza lo fará e acrescentará mas de cada dia. Por 
ende muy alto sennor, vos suplicamos que a vuestra alteza plega, que de 
aqui adelante cada que vuestra sennoria qual quier villa o villas o l u -
gares o tierras de vasallos dó o faga merced a qual quier o quales quier 
persona o personas de qual quier estado o condición que sean, que por 
fazer merçed aios dichos fijos dalgo délos dichos vuestros rregnos e 
sennorios e por quitar los dichos debates e contiendas que sobre la d i -
cha rrazon podría rrecrescer, que enlas donaciones e merçedes que 
vuestra alteza les. fiziere delas dichas villas e logares e vasallos, que 
vuestra sennoria mande que sean guardadas alos dichos fijos dalgo sus 
honrras e sus libertades e franquezas e esençiones, e las otras cosas segund 
quelo ouieron sus antecesores e son e fueron guardadas alos otros fijos 
dalgo de vuestros rregnos, e quelos tales sennores non les vayan nin pa-
sen contra ello, sobre lo qual vuestra merçed mande dar sus cartas alos 
tales fijos dalgo quelas quisieren, e que esto se entienda e sea asi enlas 
mercedes e donaciones fechas fasta aqui, commo enlas que se fizieran 
de aqui adelante. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien, e a mi plaze que sean guar-
dadas alos fijos dalgo de mis rregnos sus franquezas e libertades eesen-
çiones , asy enlas çibdades e villas e lugares rrealengos commo délos 
sennorios, e cada, que yo alguna merçed ouiere de fazer de vil la o lugar 
yo lo mandaré asi poner por expreso en ella. 
24. Otrosí muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza commo de cada 
anno vuestra merced pone rrecabdadores para que rresçiban e rrecabden 
los mrs. delas vuestras rrentas e alcaualas e pechos e derechos, enlos 
quales vuestra sennoria manda librar e pagar alos vuestros vasallos e 
naturales los mrs. que de vuestra alteza tienen e han de auer de sus 
tierras e merçedes e mantenimientos e otros quales quier mrs., e acaesçe 
muòhas vegadas quelos tales rrecabdadores non son vezinos nin mora-
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dores enlas çibdades e villas e lugares nin enlos obispados donde son 
los dichos sus rrecabdamientos, nin tienen ende casas nin posadas sen-
naladas en que posen, ante por lo contrario que son vezinos e moradores 
quarenta o cinquenta leguas de donde tienen los dichos rrecabdamientos, 
por lo qual muy pocas vezes van nin están en ellos, e acaêsoe que quan-
do los dichos vuestros vasallos e otras personas van a ellos con sus l i -
bramientos , quelos non fallan ende a ellos nin a sus ofiçiales e asi han 
de yr en su busca alas tierras e logares donde moran alos rrequerir con 
los tales libramientos e fazer sobre ello e sobre las otras cosas queles 
cunple sus deligençias de que se les rrecresçe muy grandes costas e dap-
nos, lo qual todo es cabsa el absençia del rrecabdador * por ende sennor, 
muy omiü mente suplicamos a vuestra alteza quele plega de proueer délos 
tales oficios de aqui adelante a personas suficientes que sean vèzinos e 
moradores en las çibdades e villas e lugares délos dichos rrecabdamien-
tos, porque puedan alli estar presidentes e los quelos fueren buscar los 
fallen e puedan librar e fenesçer con ellos sus negocios. 
Aesto vos rrespondo que al presente está bien proueydo, et para ade-
lante yo entiendo mandar proueer commo cunple a mi seruiçio e a bien 
de todos. 
25. Otrosi sennor, sepa vuestra alteza quelas vuestras çibdades e v i -
llas e lugares délos vuestros rregnos e sennorios e los vezinos e mora-
dores en ellas son e están muy agramados e dapnificados e la vuestra 
justicia mucho menos preçiada, por rrazon quela vuestra alteza conâr-
mó algunos preuíllejos e cartas aios que se dizen e llaman ofiçiales e 
monederos e obreros delas casas dela moneda de vuestros rregnos, los 
quales so color délos dichos oficios se llaman e fazen esentos, asi en pa-
gar los vuestros pedidos commo eñ paresçer a juyzio ante los vuestros 
corregidores e alcalldes e justicias delas dichas vuestras çibdades e v i -
llas, commo faziendo e cometiendo otros excesos e males, queriendo vsar 
de vn preuillejo que paresçe ser que antigua mente fue dado alos dichos 
oficiales, el qual en efecto contiene quelos tales oficiales sean quitos e 
esentos de moneda forera e de pididos e de todos los otros pechos e de-
rechos que qual quier nonbres ayan de pechos quelos dela vuestra tier-
ra vos ouiesen de dar en qual quier manera, e quelos conçejos delas 
çibdades e villas entresi derramasen para sus menesteres. Otrosi, que 
ayan sus alcalldes queles judguen sus pleitos e fiziesen de ellosjustiçia 
enlos que alguna cosa fiziesen qiie tanniese contra la lealtad del ofi-
cio dela moneda. Otrosi, mas que non fuesen presos sus cuerpos por 
ningunas debdas que deuiesen e que ninguno non ouiese ^ennorio 
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sobre ellos sy non el rrey o aquel que lia derecho de fazer moneda, 
e que todo esto queles fuese guardado para sienpre jamas, labrando 
moneda o non la labrando, lo qual todo e otras cosas mas larga mente 
en el dicho preuillejo son contenidas queles sean guardadas, et que con-
tra el tenor e forma del dicho preuillejo non le sea demandado cosa al-
guna n in sean por ello prendados avn que sobre ellos sean dadas vues-
tras cartas en contrario. E otrosi mas mandd aios alcalldes de qual 
quier çibdad o villa o lugar que quando algunos ayan de demandar a l -
guna cosa alos dichos monederos por rrazon de debda o de otra cosa 
qual quier, queles non fagan premia a que rrespondan antellos n in les 
manden prender sus cuerpos n in les demanden fiadores nin los manden 
enplazar ante si, mas que aquellos que alguna cosa les quisieren de-
mandar que gelas demanden ante los sus alcalldes delas casas, labrando 
monedan non labrando moneda; et que si alguno deuiere alguna cosa alos 
dichos monederos quelos dichos vuestros alcalldes los fagan paresçer ante 
si e les fagan dellos derecho, e quelos dichos monederos nin algunos dellos 
nin sus bienes que non sean presos sus cuerpos nin prendados por deb-
das que deuan nin por otra rrazon alguna, saluo si los alcalldes délos 
monederos o alguno dellos lo mandaren; lo qual todo esto sennor, es 
deseruiçio vuestro e muy gran dapno delas dichas vuestras çibdades e 
villas e lugares e délos vezinos e moradores de ellas por lasxrazones se-
guientes : lo primero, por quanto .si el tal preuillejo asi estrecha mente 
se deuiese de guardar seria contra derecho e muy grand perjuizio delas 
dichas vuestras çibdades e villas e lugares, ca la entençion del sennor 
rrey quelo did seria que se entendiese para queles fuese guardado en 
las çibdades e villas e lugares donde labrasen la dicha moneda e sobre las 
cosas que tocasen al oficio dela dicha moneda, e non delas otras cosas n in 
enlas otras çibdades e villas donde ellos fuesen vezinos e moradores, 
nin en las otras cosas aque ellos se estiendan que son contra todo derecho 
e rrazon: lo otro, por quanto por cabsa delas dichas esençiones muchos 
délos vuestros pecheros rricos e quantiosos que nunca sopieron nin 
aprendieron cosa alguna délos dichos oficios, por se escusar e ser esen-
tos delas cosas sobre dichas, toman cargo e se fazen oficiales delas d i -
chas casas dela moneda: lo otro, por quanto por ellos asi ser esentos, el 
pecho que ellos auian de pechar se torna e carga sobre los otros peche-
ros del pueblo: lo otro, por quanto los tales que se asi fazen e llaman 
oficiales, so esfuerce del dicho preuillejo e esençiones en él contenidas, 
cometen algunos delitos e malefiçios asi çeuiles comino criminales, e-
aVn que son temidos e obligados a algunas debdas que deuen o por otras 
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cosas algunas que deuen paresoer e son llamados ante las vuestras jus-
ticias delas dichas çiMades e villas, non quieren paresçer antellos, et 
que si paresçen, luego declinan sujuridiçion e piden ser rremetidos ante 
los dichos vuestros aloalldes delas casas dela moneda, e las justicias 
rremiten los antellos e non los costrinnen nin apremian a cunplir de de-
recho alos querellosos, por Io qual los del pueblo son muy dapnificados, 
e ellos toman muy grand osadia e se atreuen cada dia a fazer e cometer 
cosas nón deuidas que son en menos precio dela vuestra justicia e en 
grand dapno e ofensa de todo el pueblo donde "binen: lo otrosennor, por 
que puesto que asi se llaman oficiales, vsan e quieren vsar délos dichos 
preuillejos e cartas, non van seruir alas dichas casas dela moneda los 
seys meses continuos del anno que vuestra alteza manda e tiene orde-
nado que siman, e si alia van, ganan cai'ta de seruiçio délos thesoreros 
e oficiales que tienen las dichas casas, e non seruiendo se tornan para 
sus casas e trahen sus cartas de seruiçio e están e moran en sus casas e 
vsan de sus oficios que de ante tenían, las quales cosas e otras muchas 
fazen e cometen so esfuerço e color del dicho preuillejo e cartas. Otrosi 
sennor, los thesoreros delas dichas casas toman e nonhran muchos 
mas oficiales délos que vuestra merced les da e manda que "tomen por 
vuestra ordenança e en muchos diuersos lugares fuera e mucho lexos 
delas çihdades e villas donde están las dichas casas, en tal manera que 
non son n in pueden ser conocidos nin sahidos quales e quantos n in donde 
son nonhrados, por lo qual son puestos e nonbrados mas del numero 
que vuestra alteza manda. Por ende sennor, omill mente suplicamos a 
vuestra alteza quele plega non dar lugar alas tales maliç-ias e osadías, 
mandando e defendiendo que ningund pechero mayor n in mediano non 
tome el tal oficio, e si lo tomare que non goze de cosa alguna délo que 
deuieren gozar los otros dichos ofiçiales, e quelas vuestras justicias 
delas dichas çibdades e villas e lugares donde los tales oficiales mora-
ren conoscan délos pleitos çeuiles e criminales que tocaren alos dichos 
oficiales, asi deilos contra otros commo de otros contra ellos, non en-
bargante el dicho preuillejo e cartas fasta los fenecer e leuar a deuida 
execuçion quanto con fuero e con derecho deuan, e quelos que ouierén 
de ser oficíales ciertos delas dichas casas, que siruan por si mesmos en 
cada anno quela casa labrare continuadamente los seys meses que vues-
tra merçed tiene ordenado, e non los continuando que non les sea guar-
dada cosa alguna del dicho preuillejo avn que sobíe ello trayan carta de 
seruiçio del thesorero dela casa. Et otrosi, quelos dichos tesoreros n in 
algunos dellos n in otro por ellos non tomen mas ofiçiales délos que 
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vuestra merced manda e le da lugar que tome, e estos quelos tome en 
las çibdades e villas donde estouieren las dichas casas dela moneda e 
en sus comarcas e prouinçias e non en otras partes, e que en cada logar 
do los tomare e nonbrare seatenudode dar porescripto cierto verdadero 
firmado de su nonbre, quales e quantos oficiales tiene tomados e non-
brados para la diclia casa e en que lugar por quelas dichas çibdades e 
villas lo sepan, e que desde quelos acabare todos de nonbrar, que el 
dicho thesorero o su oficial sea tenudo délos dar por escripto todos en el 
rregimiento dela çibdad o villa donde estouiere la dicha casa e por ante 
el escriuano del conçejo delia para quelo tengan e de ally se sepan 
quales e quantos son los oficiales que asi nombró e tomó, e si otros a l -
gunos tomare e nonbrare que non sean escriptos e puestos enel dicho 
escripto, o tomare o escriuiere mas délos que deue tomar et non los diere 
por escripto donde e commo dicho es, quelos tales asi por el nonhrados 
non gozen de cosa alguna délo quelos dichos ofiçiales deuieren gozar, 
e que paguen en pena alas çibdades o villas donde moraren los pechos 
que onieren de pagar doblados, porque sea castigo para ellos e enxen-
plo para otros, e que vuestra merçed pene por ello alos dichos thesoreros 
commo a vuestra alteza ploguiere. Otrosi sennor, por quanto, acaesçe 
quelos dichos thesoreros nonbran los dichos ofiçiales en muchas çibda-
des e villas e acaesçe nonbrar en algunas diez o veynte o treynta o qua-
renta o cinquenta o mas o menos, o en otras muchas non toman nin non-
bran algunos, e estas tales çibdades e villas en que asi son nonhrados 
rreçiben muy grand agrauio e las otras en que se non nonbran quedan 
aliuiados, que a vuestra sennoria plega quelas contias que copieren de 
pagar délos vuestros pedidos alos asi nonhrados por ofiçiales, que sea 
rreçebido en quenta ala tal çibdad o vi l la délos tales mrs. quele copie-
ren a págar del dicho pedido; ca mas conueniente cosa es que se rre-
parta el tal dapno por muchos, que non por los tales logares donde asy 
moraren o fueren nonhrados. 
Aesto vos rrespondo que si alos monederos non fuesen guardados sus 
preuillejos, non se fallaria quien labrase la moneda, según los grandes 
trabajos e poco prouecho que diz que en ello han, délos quales trabajos 
se les sigue perdimiento de sus faziendas por las non poder administrar, 
e grandes dolencias e enfermedades que por causa del dicho ofiçio se les 
sigue, e de presumir es que quando los rreyes onde yo vengo les dieron 
los.dichos preuillejos, que con grand deliberaçion gelos dieron, e asi 
mesmo , quelos rreyes que fasta aqui los mandaron guardar, que asi 
mesmo lo farian con deliberaçion auiendo consideración alo suso dicho. 
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Et por ende es mi merçed queles sean guardados, pero que estos "mone-
deros sean délos medianos pecheros è non délos mayores segund.la or-
denança por mi fecha en el ayuntamiento de Çaraora, e sean personas 
que por si puedan labrar e labren la moneda e non otros algunos, e 
para esto se den e libren mis cartas, las que para ello cunplan, por las 
quales se mande alas justicias délos logares que non consientan lo con-
trario en alguna manera. E porque en el número non aya enganno, mi 
merçed es quelos thesoreros delas mis casas delas monedas e cada vno 
dellos sean tenidos de dar e den nomina firmada de sus nonbres por es-
criuano e conjuramento ante la justicia dela çibdad o villa o logar do 
está la casa dela moneda, declarando por ella por nonbre todos los mone-
derosque segund la condición que comigo ouieron pueden tomar e tomen 
para la tal casa, e los logares donde binen, e jurando que non han loma-
do nin tomarán mas nin allende délos contenidos en la dicha condiçion e 
nomina, eque otra tal nomina e con ese mesmo juramento sean tenidos 
los dichos mis thesoreros de enbiar e enbien alosmis contadores mayores, 
los quales la asienten e pongan en 'los mis libros, e quando algund mo-
nedero moriere que por esta mesma via e forma declaren e pongan otro 
en su logar, e que a otras personas algunas non sean guardados los di-
chos preuillejos e franquezas por monederos, saluo alos contenidos enla 
tal nomina fasta en el numero dela dicha condición e.non en mas nin en 
otra manera, e en caso que sean del número dela dicha condición e no-
mina, si non labraren enlas dichas mis casas delas monedas el tienpo por 
mi ordenado e por sus personas, que non puedan gozar nin gozen delas 
dichas franquezas nin, les sean guardadas. E quanto alo que dezides 
quel pecho délos tales se carga sobre los otros pecheros del pueblo, e me 
pedistes por merçed quelo mandase rreçebir en cuenta alas tales c ih-
dades e villas e logares donde los monederos .fueren tomados, non vos 
deuedes agrauiar dela esençion, pues quelas leyes de mis rregnos dan 
logar aella enlos tales casos, nin fasta aqui se fizo tal descuento nin 
seria rrazonable de se fazer, por los inconuenientes que asi dellos commo 
délo semejante se podrían seguir, délo qual ami rrecresçeria deseruiçio. 
E cerca delos delitos que dezides que cometen los dichos monederos, yo 
tengo proueydo de alcalldes enlas mis casas delas monedas para que 
fagan dellos conplimiento de derecho ejustiçia, e quando ellos non fi-
nieren lo que deuen, apelación ay dellos asi commo delos otros mis a l -
calldes, ca si por las justicias delas çibdades ovillase logares donde.biuen 
ouiesen de ser judgados, dizen los dichos, monederos que por tal ma-
nera serian fatigados maliciosa mente que nunca aurian logar de labrar, 
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delo qual ami se seguiria grand deseruiçio e alos mis rregnos grand 
dapno; e alo que dezides quo non siruen los seys meses del anno conti-
nuos e quelos mis thesoreros les dan cartas de seruiçio, sobre esto yo 
quise ser informado délos dichos mis thesoreros, los quales dizen que 
quando la casa dela moneda non labra, que non queda el seruiçio por 
su culpa délos mis monederos , e que se non podría fallar con verdad 
ellos auer dado cartas de seruiçio alos que non labran los dichos seys 
meses continuos commo dicho es, saluo si la casa labra tan poco que 
non son menester tantos oficiales, e que entonces, caso que non labren, 
por eso non deuen perder su franqueza, pues non es a su culpa, quanto 
mas que luego que es menester, tornan a labrar; enlo qual paresçe que 
dizen bien, e si asi sefaze commo ellos dizen, satisfazen ala m i orde-
nança, e si de otra guisa se fiziere, m i merced es quelas mis justicias 
delas inis çibdades e villas e logares do acaesçiere, gelo non consientan 
nin les den lugar a ello; e alo que dezides quelos mis tesoreros toman 
mas ofiçiales délos qüe yo tengo ordenado, e quelos toman en muchos 
e diuersos logares fuera e mucho lexos delas çibdades e villas donde son 
las dichas casas, yo los mandé llamar sobre ello, los quales dizen que 
los que pueden auer enlas çibdades e sus comarcas quelos non toman 
de otras partes, pero que donde se non pueden auer enla comarca, que 
de necesario es délos tomar donde los puedan auer, e que non se puede 
fallar ellos auer tomado el número que yo mando, ante de menos, e esto 
por se non poder fallar, e avn que por mengua de oficiales dexan de 
labrar algunas delas horrnaças que tienen fechas. Et por ende vos mos-
trad lo que dezides en esta parte eyo mandaré proueer sobre ello. 
26. Otrosi sennor, las dichas çibdades e villas e vezinos e moradores5 
en ellas e enlos vuestros rregnos rreçiben muy gran agrauio e dapno; 
ca commo quier que vuestra alteza manda por vuestras cartas e orde-
nanças que enlos pedidos paguen todos, esentos e non esentos, saluo 
caualleros e escuderos e duennas e donzellas fijos dalgo e los clérigos 
de orden sacra, sepa vuestra alteza que muchas iglesias e monesterios 
e perlados e cabildos e caualleros e escuderos e oydores dela vuestra au-
diencia e sennores del vuestro Consejo e escriuanos de cámara, e otras 
muchas personas de otros estados e otros ofiçiales vuestros, por virtud de 
preuillejos e cartas que tienen délos rreyes pasados e de vuestra senno-
ria .̂ quieren escusar délos vuestros pedidos e escusan contra la dicha 
vuestra ley e ordenança muchos escusados, asy por dezir quelos tienen 
nonbrada mente por los dichos preuillejos commo por dezir que son sus 
amos e sus apaniaguados o sus rrenteros o quinteros o yugueros o mo-
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linepos o pastores o otros semejantes oíiçiales, e de fecho cada quèles 
demandan los dichos pedidos los tales sennores o iglesias o personas 
quelos defienden, por fatigar aios enpadronadores o cogedores o conce-
jos quelos enpadronan e demandan el dicho pedido, si los tales se de-
fienden por iglesias e monesterios o perlados, luego los sennores délos 
tales preuillejos' fatigan alos tales enpadronadores e cogedores e concejos, 
çitandolos por ante sus jaezes e conseruadores que tienen en otros loga-
res e juridiciones mucho a lexos de aquellas çibdades o villas donde 
esto acaesçe, et sacan les sobre ello cartas de escomunion e fazen les sobre 
ello otros mnchos agrauios e sin rrazones, e tanto los fatigan por esta 
manera e por otras muchas diuersas fasta quelos dichos enpadronadores 
e concejos e cogedores se rrinden, e quieren antes perder e pagar por los 
tales escusados délos dichos perlados e monesterios e personas eclesiás-
ticas lo queles cabe a pagar délos tales pedidos, que non contender en 
pleito con ellos, e asi mesmo fazen alos dichos enpadronadores e conce-
jos los caualleros e escuderos poderosos del vuestro Consejo e dela vues-
tra audiencia e los otros vuestros oficiales e otras personas sobre dichas 
que tienen los dichos preuillejos , fatigándolos e enplazando por ellos a 
los dichos enpadronadores e cogedores e concejos ante los vuestros oy-
dorese alcalldese notarios dela vuestra corte e chancilleria, e des que 
los asy sacan enplazados, ponen les demandas de injurias e fazen les 
otras muchas fatigaçiones, e tantos pleitos e achaques les demandan, fas-
ta tanto quelos dichos enpadronadores e cogedores e conçejos por se 
non gastar nin perder enlos dichos pleitos se dexan condenar é quieren 
antes pagar los dichos pedidos por los sobre dichos o gelos quitar, que 
non andar enlos dichos pleitos por que dellos seles siguen muchos gran-
des males e grandes costas e dapnos, las quãles fatigaçiones e temores 
e pleitos dan muy grande ocasión para se escusar muchos délos dichos 
pedidos so las colores suso dichas contra toda ley e contra todo derecho. 
Por ende sennor, omill mente suplicamos a vuestra alteza quele plega 
rremediar en ello eommo cunpla a vuestro seruiçio e a bien de vuestros 
rregnos por tal manera quelas tales cosas e fatigaçiones asy por la igle-
sia eommo por lo seglar, non sea fecho alos dichos conçejos e enpadro-
nadores e cogedores, ordenando e mandando por vuestra ordenança o 
ley que todos paguen enlos dichos pedidos los que segund tenor .e for-
ma dela dicha ordenança vuestra e carta deuen pagar, e quelas justicias 
delas vuestras çibdades e villas apremien alos tales que se dixieren es-
cusados, para que paguen el dicho pedido, e que contra ello non rreçi-
ban rrazon nin escusa alguna por virtud de preuillejos nin cartas nin 
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alualás riin por ofra rrazon alguna. Otrosí que non consientan nin dén lu-
gar enque se sobre ello faga fatigaçion de pleito alguno. Otrosí mandando, 
e defendiendo aios vuestros oydores e alcalldes e otros oficiales dela vues-
tra corte é chançilleria que non consientan que ninguno se escuse contra 
la" dicha vuestra ordenança nin contra esta ley, e non conoscan de plei-
to alguno que antellos vaya por virtud depreuillejonin carta nin otra 
rrazon alguna, nin den sobre ello cartamn cartas n in otra prouision a l -
guna, por tal manera que todos paguen enel dicho vuestro pedido se-
gund que por vuestra merced es ordenado e mandado. Otrosi sennor, que 
quanto toca alas personas quelos. dichos clérigos escusan commo dicho 
es, que cada qne qual quier çibdad o villa o logar vos lo enbiare notifi-
car, que vuestra merçed mande por vuestras cartas venir personal mente 
ala vuestra corte los tales que se asy llamaren sus escusados elos senno-
res qúelos defendieren e los vicarios que sobre ello dieren sus cartas 
contra.quales quiei* personaste asy venidos vuestra merçed prouea en 
ello commo cunpla a vuestro seruicio e a bien de vuestras çibdades e 
villas, portal manera que sientan castigo.e sea enxenplò alos otros e 
ninguno non seatreua a fazer lo semejante. 
Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que se faga e guar-
de e cunpla àsy segund e por la forma e manera que me lo pedistes por 
merced, e que ninguno contra el tenor e forma delas leyes sobre ello or-
denadas e ordenança por mi fecha se non pueda escusar por carta nin 
preuillejo que tenga, mas quelas dichas leyes e ordenanças se guar-
den en todo e por todo segund que en ellas se contiene, e que para esto 
se den e libren mis cartas las que cunplieren segund que mè lo pedistes 
por merçet. 
27. Otrosi sennor, las dichos çibdades e villas de vuestros rregnos rres-
çiben otro muy grand agrauio delas sobre dichas iglesias e moneste-
riós e perlados e otras personas suso dichas que tienen los tales preui-
llejos, ca non avn tari sola mente quieren defender e defienden délos d i -
chos pedidos alos tales sus escusados e apaniaguados e otras personas, 
mas avn por virtud délos dichos sus preuillejos defienden los dichos sus 
familiares e escusados e allegados, que non vayan a juizio ante los vues-
tros j ueçes e alcalldes e corregidores delas çibdades e villas e logares 
donde moran, diziendo que son esentos los délos clérigos que non deuen 
sei* demandados nin rresponder si non ante juez eclesiástico, e los legos 
diziendo que por ser familiares e escusados e allegados délos tales sen-
nores e otras'personas que tieuen los tales preuillejos e por ser vuestros 
ofiçiales delà vuestra casa, que pueden e deuen traher sus pleitos ala 
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vuestra corte e chancilleria, asi commo los mesmos sennores délos dichos 
preuiüejos délos quales ellos deuen gozar, e que allí deuen ser deman-
dados e que al l i deuen rresponder, e por esta mesma rrazon por virtud 
délos dichos preuillejos e cartas délos dichos sennores e oficiales, ellos 
sacan sus pleitos e demandas ala la dicha vuestra corte e chançilleria e 
fatigan sobre ello mala mente a muchas personas contra Dios e contra 
toda rrazon e justicia con fauor délos dichos sennores e oficiales e por v i r -
tud délos dichos sus preuillejos, lo qual es gran deseruicio vuestro e 
muy grand dapno dolos vuestros rregnos e subditos dellos. Por ende 
sennor, omillmente suplicamos a vuestra alteza quele plega de rremediar 
en ello commo cunpla asu seruiçio e a bien e prouecho de Vuestros 
rregnos, por tal manera quelos tales agrauios non pasen nin los vuestros 
subditos por tal manera sean fatigados, mandando en ello dar las pro-
uisiones suso dichas. 
Aesto vos rrespondo, que en quanto tanne alos perlados e personas 
eclesiásticas e rreligiosos, yo entiendo mandar proueer commo cunpla 
ami seruiçio e les mandar escriuir sobre ello cada quel caso ocurra por 
la manera que cunpla, e los legos que contra la m i ordenança se fizieren 
escusados delas tales iglesias e monesterios e rreligiosos e personas ecle-
siásticas, por non pagar los mis pechos e derechos, las justigias délos 
logares les entren los bienes e les prendan los cuerpos e los enbien ante 
mi do quier que yo sea, porque yo mande pròçeder contra ellos commo 
la mi merced fuere, e que esto mesmo se faga cerca delas personáis e 
bienes de aquellos que quales quier sennores tenporales o mis ofiçiales o 
otras personas quisieren escusar contra el tenor e foma dela . dicha m i 
ordenança. Et mando e defiendo aios mis oydores dela m i audiençia e 
alcalldes e notarios e otras justicias dela mi casa e corte e chançelleria, 
so pena de priuaçion délos ofiçios, que sobre esto non den nin libren car-
tas algunas de enplazamientos, nin otras algunas contra quales quier 
concejos e alcaíldeç e rregidores e otros ofiçiales e enpadronadores e co-
gedores e otras personas singulares a petición délos tales sennores e ofi-
çiales mios nin delas otras personas nin délos tales sus escusados contra 
el tenor dela dicha mi ordenança, mas que aquella guarden e cunplan 
e fagan guardar e conplir rreal mente e con efecto; e quiero e mando que 
esto non sola mente se entienda enlo que tanne alos pechos e t r ibu-
tos , mas que en otras quales quier cosas los familiares e comensales de 
quales quier sennores e otras quales quier personas asy del m i Consejo 
commo otros mis ofiçiales non puedan sacar de su propio fuero e ju r id i -
çion para la mi corte, e quales quier personas de qual quier estado o 
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condition que sean o ser puedan, avn que se digan familiares o comen-
sales délos tales, saluo enlos casos de corte, et que cerca desto se guar-
de lã prematica sanción por m i fecha e ordenada, su tenor dela qual 
es este que se sigue:—Don lohan por la gracia de Dios Rey de Castilla 
de Leon de Toledo de Gallizía de Seuilla de Cordoua de Murcia de lahen 
del Algarbe de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina. Alos del mi 
Consejo e alos chancilleres mayores asi del m i sello mayor commo del 
sello dela poridad e alos vuestros logares tenientes, e oydores dela mi 
^audiencia e alcalldes e notarios e otros oíiçiales quales quier dela mi 
casa e corte e chançilleria, e a qual quier o quales quier de vos a quien 
esta m i carta fuere mostrada, salud e gracia: sepades que yo entendiendo 
que cunplia amy seruiçio e a bien común délos mis rregnos e sennorios 
fue e es mi merçed de mandar e ordenar; e por esta mi carta mando e 
ordeno, la qual ordenança quiero e mando que aya fuerça de ley asy 
commo sy fuese fecha en Cortes , que vos nin alguno de vos non defies 
nin libredes nin pasedes nin selledes mis cartas de enplazamientos contra 
quales quier concejos e personas de qual quier ley, estado o condición que 
sean, para que vengan nin. parescan ante vos en el dicho mi Consejo e 
corte e chançilleria en otros casos nin sobre otras cosas algunas ceuiles 
e criminales, saluo en aquellos casos e sobre aquellas cosas quelas mis 
leyes delas Partidas e délos fueros e ordenamientos délos mis rregnos 
mandan e quieren, quelos tales pleitos e cabsas e negoçios se traten ante 
mi er l̂a mi corte, e por ellos las tales personas pueden ser enplazadas 
e sacadas de su propio fuero e juridiçion para la mi corte, e eso mesmo 
quelos pleitos e demandas ceuiles e criminales quelos del mi Conçejo e 
el mi chanciller mayor e el mi mayordomo mayor e oydores dela mi 
abdiençia e los mis contadores mayores, e otrosi los mis contadores ma-
yores delas mis cuentas e el mi contador mayor dela despensa e rraçio-
nes dela mi casa e alcalldes e notarios e otros oficiales dela mi casa e 
corte e chançilleria e del mi rrastro que de mi han e tienen rraçion, 
quisieren mouer contra quales quier concejos e personas e quales quier 
conçejos e personas contra ellos en qual quier manera, que estos tales 
puedan traher e trayan sus pleitos ala dicha m i corte e chançilleria, por 
que vos mando a todos e acada vno de vos que guardedes e cunplades 
e fagades guardar e conplir esta dicha ley e ordenança en todo e por 
todo segund que en ella se contiene, e que contra el tenor e forma della 
non dedes nin libredes mis cartas algunas, nin las rregistredes nin pase-
des, nin selledes vos nin algunos de vos, e si las dierdes o librardes, 
mando que non valan e que sean obedesçidas e non conplidas, e aque-
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lios a quien se dirigieren que por lay non conplir non cayan en pena nin 
en rrebeldia nin en costas, nin vos nin algunos de vos los prendados nin 
enbarguedes nin mandedes nin consiníades prender nin encargar por 
ello nin por parte dello. Et los vnos nin los otros non fagades ende al 
por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez n i i l l mrs. para 
la mi cámara. Dada en la villa de Valladolid veynte e tres dias de Enero, 
anno del nasdmiento del nuestro lesuchristo de m i l l e quatroeientos e 
diez e nueve annos.=YoelRey.=^Yo Sancho Romero la fize escreuir por 
mandado de nuestro sennor el Rey. —Registrada.— Et mando e ordeno 
que si contra las cosas suso dichas o contra alguna cosa o parte delias yo 
algunas cartas diere o librare en qual quier manera, avn que sean con 
quales quier clausulas derogatorias, que sean obedesçidas e non conpli-
das, e por las non conplir aquellos a quien se dirigiesen , non ayan caí-
do nin cayan en pena nin en costas nin en rrebeldia alguna, nin pueda 
ser nin sea contra ellos nin contra sus bienes procedido en cosa alguna 
por la dicha rrazon. 
28. Otrosi muy poderoso sennor, a vuestra alteza plega saber que en 
algunas çibdades e villas de vuestros rreghos quando acaesçe que algu-
nos sennores e personas poderosas que binen enlas dichas villas e en 
sus comarcas fazen e quieren fazer algunos agrauios e fuerças alas d i -
chas çibdades e villas, asy tomando e prouando tomar sus términos e 
juridiçion e propios e rrentas delas dichas çibdades e villas o de alguna 
delias, commo otros agrauios que tocan ala rrepublica delas tales çibda-
des e villas, sentiendose agrauiadas se oponen a defender su justiçia al-
gunos délos rregidores delas dichas çibdades e villas, pospuesto vuestro 
seruiçio e non acatando el juramento que fízieron al tienpo que fueron 
rreçebidos al dicho rregimiento, de guardar vuestro seruiçio e el bien 
publico e común delas dichas çibdades e villas e délos vezinos e mora-
dores delias, dan fauor alos tales sennores personas poderosas en publ i -
co e en los ayuntamientos delas dichas çibdades e villas, e estoruando 
e non dando lugar a quela justiçia delas dichas çibdades e villas e lo-
gares sea proseguidai e enduziendo alos otros rregidores e oficiales e otras 
personas a que non prosigan su justicia, asi admedrentando les commo 
cometiendo les dadiuas délos tales sennores e personas poderosas, de g u i -
sa quela justicia delas tales çibdades e villas pereçe, e especial mente en 
algunas çibdades e villas algunos letrados que vsan de abogados, seyen-
do rregidores commo dicho es, leñando salario dela tal çibdad o vil la 
ayudan contra ella e Contra vuestra juridiçion alos tales sennores e per-
sonas poderosas, e commo sea aborrecible cosa quelos que han de rre<nr 
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e defender la justicia delas tales çibdades e villas ayuden contra ellas, 
quanto mas lleuando sus salarios, muy omill mente suplicamos a vues -
tra merçed que mande quelos rregidores delas dichas çibdades e villas 
non den fauor alos tales sennores e personas poderosas niñ a otras per-
sonas algunas enlos debates e pleitos e contiendas que con ellos ouieren 
en publico nin en escondido, antes junta mente e a vna voluntad sean 
en defenderé guardar la justicia epreuillej ose juridiçion e propios erren-
tas que tienen las dichas çibdades e villas, so aquellas penas que a vues-
tra merçed serán bien vistas. Et los letrados e abogados que son rregi-
dores que se fallaren, que han ayudado e ayudan commo abogados con-
tra las dichas çibdades e villas en algunos pleitos e contiendas en fauor 
de algunos sennores e otras personas, que por ese mesmo fecho pierdan 
el oficio del dicho rregimiento e non sean rreçebidos enlos ayuntamien-
tos delas dichas çibdades e villas; e por que a otros sea enxenplo, vues-
tra merçed mande dar alos tales aquella pena o penas quelos derechos 
quieren, sobre lo qual vuestra alteza mande dar sus cartas en forma con 
todas firmezas e penas para las çibdades e villas de vuestros rregnos 
quelas quisieren, mandando que se guarde e cunpla e execute todo lo 
sobredicho. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien, e mando que se guarde e cun-
pla asi segund que me lo pedistes por merçed , so pena dela mi merced, 
et si algunos contra esto fizieren de aqui adelante, quelas justiçiás del 
logar do esto acaeciere procedan contra ellos alas penas contenidas enla 
dicha petición. 
29. Otrosí muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo enla 
dicha çibdad de Çamora e después aqui en esta villa de Madrid por los 
dichos procuradores delas dichas vuestras çibdades e villas vos fue su-
plicado los grandes males e dapnos quelas dichas çibdades e villas e lo-
gares délos vuestros rregnos padesçian, e commo se despoblauan cada 
dia por rrazon delas grandes cargas e costas1 en que estauan puestos e 
cargados enlos rrepartimientos que de cada anno se fazian délos pedi-
dos, e que'otros muchos logares estauan mucho aliuiados, en tal ma-
nera que vnos pasaban mucho mal e otros pasauan mucho bien, et vos 
fue pedido por merçed, que vuestra merçed mandase proueer en ello 
commo cunpliese a vuestro seruieio e a bien de vuestros rregnos e sen-
norios, e vuestra alteza rrespondid quele plazia délo mandar asi fazer 
e lo encomendara et mandara al adelantado Pero Marrique e alos vues-
1 El cod. de la Bib. nac, F f 77 : cargas c tasas. 
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tros contadores mayores para quelo viesen e lo fiziesen, poniendo en 
ello tal diligencia porque antes que se conpliese la postrimera paga del 
pedido e monedas quelos délos vuestros rregnos vos otorgaron este anno 
que pasó de treynta e tres annos fuese fecho e acabado : et muy pode-
roso sennor, commo quier que vuestra alteza asy lo ordend e mandó, ve-
mos que non se ha puesto nin puso en ohra nin se ha fecho n in fizo en 
ello cosa alguna, e asy sennor, el que mal ha pasado fasta aqui está espe-
rando de pasar mucho mas mal para adelante, e los que están bien es-
peran rreçehir mejor, e por esta rrazon se han despoblado e despueblan 
de cada dia muchos logares délos de vuestra corona real e se pueblan 
otros de otros sennorios, e asi el que está cargado cargase mas, e el que 
estáaliuiado aliuiase mas, e sennor, sy a vuestra alteza ploguiese, tal ne-
gocio commo este non rreçibe dilación, ca quanto mas se dilata tanto mas 
se dapna e es mayor vuestro deseruiçio e muy grand dapno délos vues-
tros rregnos e sennorios, e porque nuestra entençion es, sy a vuestra mer-
ced ploguiesc, que este tan sennalado seruiçio vuestro se, cunpla e se pon-
ga luego en obra, non auiendo entençion que por ello se dilate nin detenga 
de fazer qual quier rrepartimiento que al presente a vuestro seruiçio cun-
pla de se fazer, suplicamos muy omill mente a vuestra sennoria quele 
plega que luego se ponga en obra, e de mandar escriuir todos los fumos de 
las çibdades e villas e logares délos vuestros rregnos e sennorios con muy 
grand diligencia, ca los procuradores delas vuestras çibdades e villas que 
aqui estamos con la vuestra sennoria, nos ofrecemos por vuestro seruiçio 
e bien e pro común de todos los vuestros rregnos de tomar cargo dellos e 
de dar en ello tal orden e via para se'fazer qual a vuestro seruiçio cunpla, 
e eso mesmo dar rremedio para la costa que en ello se fiziere, dando a 
nos otros el cargo délo escriuir e fazer. Por ende muy alto sennor, muy 
omill mente suplicamos a vuestra alteza quele plega dello e quiera rre-
çehir tan sennalado seruiçio commo este. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze que se escriuan los fumos se-
gund quelo pedistes, e que vos tengo en seruiçio lo que vos ofrescedes 
por bien de mis rregnos, de dar en ello tal orden e via para se fazer 
qual cunpla ami seruiçio, e asi mesmo dar rremedio para la costa que 
en ello se fiziese; e quanto alo que dezides que se dé la carga a vos otros 
•délo escriuir e fazer, mi merçed es que declaredes e dedes la dicha orden 
e via, e asi mesmo declaredes las dichas personas que entendierdes que 
cunple, e yo mandaré proueer sobre todo por la manera que cunpla a 
mi seruiçio e a bien de mis rregnos. 
30. Otrosí muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza que enlas dichas 
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leyes o ordenanças por vos fechas e otorgadas enla dicha ribdad de Ça-
mora vos fue suplicado, commo las personas a quien vuestra alteza auia 
proueydo de algunos oficios de alcalldias asi físicos commoaçurugianos 
e alfagemes e albeytares o otros semejantes oficios con poderio delas 
cartas epreuillejose poderos que vuestra alteza para ello les auia dado o 
daua, so color de examinar cada vno de su ofício enlas cibdades e villas 
e logares del rregno los otros oficiales de sus oficios que enlas dichas v i -
llas hiuiesen, los maltrayan e cohechauan e fatigauan de muchas cos-
ias , lo qual era grand dapno délos pueblos e mucho mas en quebranta-
miento délos preuillejos e fueros e vsos e costunbres quelas dichas cib-
dades e villas tenían e en grand amenguamiento délos oficiales délos 
dichos oficios que.biuian e biuen enlas dichas çibdades e villas, et vos 
fue suplicado que vuestra merced rremediase en ello mandando quelos 
tales oficiales que asi tenían los tales poderíos e alcalldias non vsasen de-
lias , e vuestra alteza rrespondhí quele plazia, e mandó quelos tales fue-
sen suspensos délos dichos oficios e non vsasen dellos ; et commo quier 
sennor, que vuestra alteza asy lo ordenó e mandó, non se ha guardado 
fasta aqui, antes han ganado nueuas cartas dela vuestra merced en con-
trario dello, licuando encorporadas en ellas la dicha ley, por lo qual 
las dichas çibdades e villas e personas e oficiales delias rreçiben el dicho 
primero agrauio e quebrantamiento de sus preuillejos. Por ende sennor, 
muy oraill mente suplicamos a vuestra alteza quele plega de mandar 
guardar la dicha ley e ordenança por vos fecha e alas dichas çibdades e 
villas sus preuillejos e vsos e costunbres que enla dicha rrazon tienen, 
e que contra el tenor e forma della non dé nin mande dar carta nin car-
tas algunas, mandando e ordenando desde agora por ley que puesto que 
algunas cartas dé en contrario, o en caso quela dicha ley o esta en ellas 
vaya encorporada, que sean, obedescidas e non conplidas. 
Aesto vos rrespondo que mostréeles las cartas que dezides que nueua 
mente son dadas contra la m i ordenança, et yo mandaré proueer sobre 
ello commo cunpla ami seruiçio e a guarda dela dicha mi ordenança. 
31. Otrosí muy alto sennor, commo sea muy justa e rrazonable cosa 
los ornes beuir en justicia e en rregla e buena ordenança para lo qual 
es nesçesario el peso o la medida, sin lo qual los ornes non podrían bue-
na nin rrazonable mente beuir nin dar nin tomar los vnoscon los otros 
sin enganno, el qual segund Dios e segund las leyes non se deue con-
sentir entre los ornes, e mucho menos los principes e los rreyes e sen-
nores lo deuen consentir nin dar logar a ello; por ende muy alto 
ss'anor, sepa vuestra alloza que cnlos vuestros rregnos e sennorios ay 
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muchos c diuersos pesos e medidas, los vnos contrarios délos oíros, les 
vnos grandes e los otros pequennos, e asi mesmo las medidas del pan e 
del vino e las varas con que miden los pannos de oro e de seda e de lana 
e lino e otras cosas semejantes que se pesan e miden por pesos e por 
medidas, por los quales pesos e medidas e varas dan e toman e conpran 
e venden en todos los vuestros rregnos e sennoríos, e por los dichos pe-
sos e medidas ser asi diuersos enlas çibdades e villas e logares de vues-
tros rregnos rreçiben las gentes muchos engarnios e dapnos, ca commo 
el oficio délos mercadores sea común andando por todos los vuestros 
rregnos e sennoríos, e asi común mente todas las gentes han de vsar 
para sus prouisiones e mantenimiento del tal oficio, los vnosconprando 
elas otros vendiendo, es cosa justa e rrazonahle que todos binan sin 
engarnio, e enlos dichos vuestros rregnos e sennorios sean eguales las 
dichas medidas o pesos por quelas gentes binan en rregla e justiçin o 
cada vno sepa que en el tal peso e medida non ay mayoría nin enganno 
alguno ninmengua, et porque, muy alto señnor, entendemos que esto es 
muy grand seruiçio de Dios c vuestro e muy grand pronecho comunal 
délos vuestros rregnos o sennorios e avn délos otros estrangeros que a 
ellos vienen con sus mercadurías, suplicamos muy omill mente a vuestra 
alteza quele plega de ordenar e mandar que en todos los dichos vuestros 
rregnos e sennorios aya vn peso o vna medida, conuiene a saber, que el 
peso e marco dela plata que sea todo egual e vno, e el peso e onça e libra 
e arroua e quintal, e den.de ayuso e dende arriba por donde se pesen e 
deuan pesar todas las otras cosas e mercadurías que se pesen de qual 
quier natura e condiçion que sean, que sea todo vno e egual, e las medi-
das del pan e del vino e delas otras cosas que se miden por medida e las 
varas con que se miden los pannos e otras cosas sobre dichas, que sean 
todas de vna medida egual e non mayor nin menor la vna qüela otra 
e la otra quela otra, e esto que vuestra alteza lo ordeno e mande asy e 
so ponga luego en obra, mandándolo asi pregonar edar sobre ello vues-
tras cariase leyes e ordenanças para que sea asi publicado e guardado 
e conplido en todos los dichos vuestros rregnos e sennorios. 
Áesto vos rrespondo que vosotros pedides bien e a m i plaze que en 
mis rregnos aya yn peso e vna medida en esta guisa : que el peso del 
marco dela plata que sea el dela çibdad de Burgos, e eso mesmo la ley 
quela dicha çibdad de Burgos tiene, e que sea la dicha plata de ley de 
onze dineros e seys granos, e que ningund orebse nin platero non sea 
osado de labrar plata para marcar de menos ley délos dichos onze d i -
neros e seys granos en todos los dichos mis rregnos, so las penas en quo 
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cahen los que vsan de pesas falsas. Iten, quel platero que labrare la d i -
cha plata, que sea obligado de tener vna sennal conosçida para poner 
debaxo dela sennal que fiziere el que tiene el tal marco dela tal çibdad 
o villa do se labrare la dicha plata, e esta sennal del dicho platero quela 
notifique antel escriuano del conçejo porque se sepa qual platero labra 
la dicha plata, porque si alguna fuere de menos ley quela suso dicha; 
si otro platero alguno viniere a labrar plata ala tal çibdad o vil la o lo-
gar, que sea obligado de y r a declarar e mostrar antel escriuano del dicho 
conçejo la sennal o marca que quiere fazer enla tal plata que asi labra-
re, e el quelo contrario fiziere e labrare plata sin fazer lo suso dicho, que 
incurra enlas dichas penas. Iten, quel peso del oro que sea en todos 
los dichos mis rregnos e sennorios egual con el peso dela çibdad de To-
ledo , asy de doblas commo de coronas e florines e ducados e todas las 
otras monedas de oro, segund quelo tiene el canbiador dela dicha çib-
dad de Toledo, e que el canbiador o otra persona que por otro peso diere 
nin tomare, que incurra enlas dichas penas. Iten, que todos los otros 
pesos que en qual quier manera ouiere enlos mis rregnos 6 sennorios, 
que sean las libras eguales íle manera que aya en cada libra diez e seys 
onças e non mas, e esto que sea en todas las mercadurías e carne e pes-
cado e en todas las otras cosas que se acostunbran vender o vendieren 
por libras, so pena que qual quier quelo contrario fiziere incurra en-
las dichas penas. Iten, que toda cosa que se vendiere por arrouas en 
los mis rregnos e sennorios que aya en cada arroua veynte e cinco libras, 
e non mas nin menos, e en cada quintal quatro arrouas delas sobro d i -
chas, e el quelo contrario fiziere que incurra en las dichas penas. Iten, que 
todo panno de oro e de seda e de lana e lienços e picotes e sayal e xergas 
e toda cosa que se vendiere a varas, quel quelo vendiere sea tenudo délo 
tender sobre vna tabla e poner la vara encima e fazer vna sennal a cada 
vara, porque el quelo conprare non rreçiba enganno, e que esta vara 
con que asi-se han de vender los dichos pannos e lienços e otras cosas 
que se vendieren a varas, que se vendan por la vara toledana, e que el 
quelo contrario fiziere que incurra enlas penas en que cahen los que 
venden pannos por varas falsas. Iten, quela medida del -vino asi de ar-
rouas commo de cantaras o açunbres o medios açunbres o quartillos, 
que sea la medida toledana, e que en todos los mis rregnos e sennorios 
non sé conpre nin venda por granado nin por menudo, saluo por esta 
medida, non enbargante que digan en algunas çibdades e villas e logares 
é comarcas quelo tienen de preuülejo o vso o costunbre de vender e 
conprar por mayor o por menor medida, que toda via se. venda por la 
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dicha medida toledana so las dichas penas. Iten, que todo el pan que se 
ouiere de conprar o vender, que se venda e conpre por la medida dela 
çibdad de Auila, e esto asi enlas fanegas commo enlos celemines e 
quartillos, e que esto que se guarde en todos los mis rregnos e senno-
rios, non enbargante que digan que tienen de preuillejo e uso e cos-
tunbre de conprar e vender por otra medida; pero si alguno o algunos 
tienen fechas algunas rrentas o obligaciones por pan alguno, que pa-
guen la tal rrenta o obligación que asy fizieron segund la medida que 
se usaua al tienpo que asy se obligaron, pero que non conpren nin ven-
dan , saluo por la dicha medida dela dicha cibdad de Auila so pena que 
el quelo contrario fiziere incurra enlas dichas penas. Iten, quelas dichas 
çibdades e villas e logares délos dichos mis rregnos cada vno a su costa 
sean tenidos de enhiar e enbien ala dicha çibdad de Burgos por el dicho 
marco e ley de plata, e ala dicha çibdad de Toledo por la dicha medida 
de vara e pesos e libras e arrouas e quintales e medidas de vino, e ala 
dicha cibdad de Auila por las medidas delas dichas fanegas e celemines 
e quartillos, de manera que sea traydo a todas las dichas çibdades e villas 
e logares délos dichos mis rregnos en todo el mes de mayo primero que 
viene deste presente anno, de manera que "todo lo sobre dicho se cunpla 
« execute desde el primero dia del mes de Junio deste dicho anno en 
adelante, e mando aios alcalldes e otras justicias de todas las dichas çib-
dades e villas e logares délos dichos mis rregnos e sennorios quelo fagan 
asi pregonar publica mente por las placas e mercados e logares ácpstun-
brados por pregonero e por ante escriuano publico, por que todos lo se-
pan e non puedan pretender ynorançia, .et fecho el dicho pregón, que 
fagan guardar e guarden en adelante todo lo suso dicho e cada cosa dello 
executando las dichas penas enlos quelo non cunplieren. 
32. Otrosi muy alto sennor, cerca délos dichos pesos sefaze e comete 
enlos vuestros rregnos e sennorios otro muy grand enganno e mal de 
que a vuestra merced viene muy grand deseruiçio e a todas las gentes 
asi délos vuestros rregnos e sennorios como a todos los otros estrangeros 
muy grandes dapnos, ca sabrá vuestra alteza por verdad queenla vuestra 
corte e en todas las otras çibdades e villas e logares délos vuestros rreg-
nos e sennorios los canbiadores públicos que tienen canbios publica mente 
e otrosi los mercadores e otras muchas personas cada vno tiene su peso, 
por donde da e toma e conpra e vende moneda de oro e de plata moneda-
da, e estos son muy diuexsos e muy engannosos ca los vnos son mas gran-
des e los otros son medianos e los otros mas pequennos, e muchas vegadas 
ha acaesçido e acaesçe que quando venden e dan en pago, dan por vnos, 
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o quando conpran o toman en pago, toman por otros, en tal manera que 
so faze en ello mucha arte e mucho cnganno e enrriqueoen e ganan los 
que tienen los tales oíiçios c pesos, e fazen muy grandes dapnos a todos 
los otros con quien dan o toman e conpran e venden enlos dichos can-
bios, et este es vn muy granel mal c muy grand enganno non conosoi-
do nin sentido, saluo por aquellos a quien toca, et desto viene muy 
grand destroyeion* a vuestra alteza e muy grand dapno a todos los do 
vuestros rregnos e sennorios, ca commo quier que sea prouecho tenpo-
ral de aquellos quel tal oficio e pesos engannosos vsan, asy es muy grand 
desemiçio vuestro e muy grand dapno de todos los que con los tales 
vsan e dan e toman, lo qual vuestra alteza non. deue consentir nin dar 
logar a el lo, ca es caso do falsedad , porque acrecientan para tomar e 
menguan para dar los pesos delas monedas suso dichas, allende e menos 
de aquello que deuen e non dela cantidad e peso justo suyo. Por ende 
muy alto señor, notificamos lo ala vuestra alteza, ala qual muy omill 
mente suplicamos quele plega de rremediar en ello, mandando e defen-
diendo quelos tales ongannos e falsedades non se cometan nin consien-
tan nin pasen, penando alos que de tal guisa vsan délos tales pesos, e 
que de aqui adelante en todos los vuestros rregnos e sennorios sea vno 
e egual el peso dela dohla castellana e del florin de Aragon, e asi de to-
das las otras monedas de oro e plata de qual quier ley e cunno e que sea 
cada vna pesa de su moneda, en tal manera quela cantidad del peso de 
cada moneda sea justo peso derecho e egual, e non sea nin se vse en nin-
guna parte de vuestros rregnos mayor nin menor vno que otro, e el que 
lo contrario fizierc que por ese me.smo fecho aya e le sea dada pena de 
falso, sobre lo qual vuestra alteza ordene e mande c declare las otras 
cosas que cerca dello mas conplideras sean a vuestro seruiçio e a bien 
de vuestros rregnos e sennorios, por quelos tales engannos non se come-
tan nin se fagan nin se vsen. 
Aesto vos rrespondo lo mesmo por mi rrespondido ala treynta e vna 
petición. 
33. Otrosi sennor, sepa vuestra alteza quelas dichas vuestras çibdades 
e villas e logares, e los vezinos e moradores en ellas e en todos los vuestros 
rregnos e sennorios e avn los estrangeros que vienen aellos, rreçiben dap-
nos por cabsa e rrazon que vuestra alteza nueva mente e de poco tienpo 
a esta parte fizo merced délos canbios de algunas delas dichas vuestras 
çibdades e villas a algunas personas contraías libertades quelas dichas 
1 E l coO. Ff;77: deseruiçio. 
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í'ibdadcs tenían o sienpro los fueron guardadas o vuestra merced juró do 
les guardar, por quanto erüas talos ribdades o villas loá dichos canbios 
eran libres o esentos para todos atiiiellos quclos tjuerian tener o vsar dc-
llos, et non era ninguno apremiado a írocar sus monedas conprando nm 
vendiendo en logar nin en canbio apremiado, saluo conprando e ven-
diendo libre mente donde querían sin pena nin premia alguna, por la 
qual libertad las monedas corrían por los vuestros rregnos e sennorios 
en sus justos e rrazonablcs precios, ca por la libertad que cada vno tenia 
vsaua e fazia délo suyo lo quelo plazia, lo qual era grand seruieio vuestro 
o gran prouecho dolos vuestros rregnos o sennorios, ct agora sennor, por 
cabsa delas dichas mercedes quela vuestra alteza asy Azo délos dichos 
canbios, las dichas çibdudes c villas fueron muy agramadas asy por les 
quitar c priuar dcla dicha su libertad commo por las grandes penas e 
premias que vuestra alteza puso por las cartas delas mercedes que fizo 
alas personas a quien dio los dichos canbios contra las personas que tro-
casen c canbiaseu sus monedas fuera dolos dichos canbios. Iten mas, 
sennor, son muy agramados por quanto los sennores délos dichos canbios 
ponen por sy tableros e canbiadores enlas tales oibdades e villas e loga-
res , los quales por non auer otro alguno que tenga los canbios n in ose 
fazer canbios algunos conprando nin vendiendo, ellos venden e conpran 
las monedas de oro e de plata e de otras cosas que a ellos van por los pre-
cios que ellos quieren, e commo aellos plaze, délo qual se siguen muy 
grandes dapnos a todas las gentes, ca es fuerça quelas dichas monedas 
les sean dadas e vendidas por los precios que ellos quieren, pues non ay 
otro o otros algunos quelas osen conprar nin ellos las osan vender a 
otras partes, ca si lo fizieren e cada quelo fazen, todas las monedas e 
sus contias son perdidas e gelas toman e lieuan los sennores délos tales 
canbios, e asy mesmo acaesçe al tienpo que han de vender las dichas 
monedas que por non auer otros de quien las osen conprar nin ellos 
vender, venden las por los presçios que ellos quieren en tal manera que 
enlos dichos canbiadores es la estimación que ellos quieren dar por la 
moneda, e eso mesmo después la por quela quieren vender, e de aqui 
nasce e es grand ocasión el grand dapno que agora es enla valia delas 
doblas blanquillas que se agora vsan; ca quando los dichos canbiado-
res venden todas las dan por buenas, enlo qual son engannados muchos 
sinples quelas non conoçen, e quando las conpran buenas e malas todas 
las fazen blanquillas e las derriban de su precio e valor mucha quantia 
menos délo que valen, e desta guisa conpran e venden las dichas mo-
nedas commo ellos quieren por non auer otros que se osen entremeter 
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enlos dichos canbios, lo qual es, sennor, muy grand vuestro deseruicio 
e muy grand dapno délos vuestros rregnos e sennorios e délos otros es-
trangeros que a ellos vienen. Por ende sennor, muy omill mente supli-
camos a vuestra alteza quele plega de rremediar en ello, desagrauiando 
las dichas çibdades e villas e tornando les e dexando les los dichos canhioá 
para que puedan dellos vsar los que quisieren libre mente, enlo qual 
vuestra sennoria fará justicia e alas dichas çibdades e villas e alos otros 
estrangeros mucha merced, e quitará tan grand premia e subjeoion que 
todas las gentes tienen sobre si por rrazon délos dichos canbios. 
Aesto vos rrespondo que non entiendo proueer de aqui adelante délos 
tales canbios a persona alguna, et quanto, alos que fasta aqui los tienen, 
en tanto que yo mando proueer sobre ello commo cunpla ami seruiçio, 
es m i merced que vsen dellos por la manera que deuen, nonfaziendo 
agrauio nin pequyzio a persona alguna, et si lo contrario fizieren que 
las mis justiçias gelo non consientan e los apremien e costringan que 
fagan lo que deuen, por manera que el bien dela cosa publica délos mis 
rregnos sea guardado sobre todas cosas. 
34. Otrosy muy alto sennor, suplicamos a vuestra alteza quele 
plega de mandar labrar las vuestras casas dela moneda segund que p r i -
mera mente labrauan, asi moneda de blancas commo moneda menuda 
de coronados, porque aya moneda menuda asi para fazer limosnas com-
mo para quelos vuestros subditos e naturales se puedan dellos aproue-
char, e que sea dela ley por vuestra merced ordenada, et eso mesmo 
mande labrar doblas de oro segund que primera mente se labrauan e 
que sean dela ley e peso que vuestra sennoria tiene ordenado. Etpor que, 
muy alto sennor, en las doblas baladis que oy corren enlos vuestros 
rregnos ay muchos engannos, asi que por que muchas delias non son 
buenas, commo por quelos canbiadores quelas trocan, non enbargante 
que muchas delias sean buenas, dizen que todas son blanquillas e non 
quieren dar por ellas mas de ochenta e çinco mrs., e por esta rregla l i c -
úan les buenas, e avn muchas vezes conpran délos dichos canbiadores 
las dichas doblas a nouenta e seys mrs., e ese mesmo dia o quando las 
han menester de trocar las torrnan a vender aellos mesmos e dizen le que 
son blanquillas, e asi non le dan mas por ellas délo que quieren, lo qual 
es muy gran dapno e enganno; por ende sennor, suplicamos a vuestra 
sennoria que mande proueer en ello, mandando quelas dichas do-
blas valadis non corran enlos vuestros rregnos e sennorios o las mande 
tomar todas por preçio rrazonable e las cortar e labrar de ley e ounno 
delas vuestras, por quelos vuestros subditos e naturales non rrecíban 
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engarnio, asi delas dichas doblas commo délos dichos canbiadores, lo 
qual, sennor, será vuestro seruiçio e alos vuestros subditos e naturales 
faredes mucha merced. 
Aesto vos rrespondo que m i merced es de mandar continuar e labrar 
la mi moneda de blancas, e quanto atanne ala moneda de cornados, mi 
merced es que se labren en todas las mis casas delas monedas délos mis 
rregnos, e quanto atanne alo delas doblas valadis que me suplicades 
que non corran por mis rregnos, e eso mesmo que mande labrar doblas 
de oro segund que primera mente se labrauan, yo he mandado algunas 
personas que fablen e platiquen sobre todo ello, e en breue entiendo 
mandar proueer por la manera que cunpla ami seruiçio e abien de mis 
rregnos. 
35. Otrosí muy alto sennor, vuestra alteza puede ser informado que 
en vuestros rregnos hay muchas personas de diuersos estados e condi-
ciones'que prestan e fian dineros e pan e otras cosas e mercadorias, eso 
color de prestido fazen enellos muchos engannos con entencion de me-
jorar e aprouechar para si las tales cosas que prestan o fian, e asi pares-
ce por las obras que rresultan dello e por los contratos que sobre ello 
pasan, quando bien son acatados e esaminados en fecho de verdad mas 
es logro que no?i incidat, lo qual vsan muy muchos so color de fazer 
buenas obras , et esto es contra toda ley diuinal e contra todo derecho 
o contra buena conçiençia, e asy mesmo es grand destroyçion dela tier-
ra e por cabsa dello se han perdido et se pierden de cada dia muchos 
ornes oficiales e labradores délos vuestros rregnos, e oy dia está en pla-
tica en algunas çibdades e villas e logares, dellos t los quales tienen en 
ello esta manera : quando algunos ornes van aellos e les 'demandan d i -
neros e otras cosas fiadas o prestadas, rresponden quelas non tienen, 
pero queles darán pan o pannos o lienços o çera o otras mercadurías e 
entonce avienense en el precio dello, el qual preçio es mucho mayor con-
tia délo que común mente ala sazón vale la tal cosa, e ellos asy aveni-
dos fazen luego rrecabdo e obligaçion por la contia de ello, e el tal rre-
cabdo fecho luego viene presto vn corredor o otro medianero que sabe 
el consejo del tal bendedor, e comete al otro que ha de rrecebir la mer-
caduría quel le fará dar por ella tanta contia que vale, aperçebiendo'lo 
que non fallará mas por ella: et commo el quelo conpra o rreçibe pres-
tado sabe que es asy verdad e que non fallará mas por ello, dize quele 
plaze, e luego el tal corredor o medianero ante quel tal que ha de rrece-
bir el prestido o mercaduria la aya rreçebído le faze la paga dela contia 
que con el se aviene sin la el rreçebir dél, e esto es e acaesçe por que el 
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tal quela dicha cosa vendid o prestó, ha de pagar e paga por ella aque-
l la contia quel corredor o medianero avind, et asi se torna la cosa que 
vende o presta a el mesmo syn la auer entregado ala otra parte o des-
pués en mucho menos délo quela ouo vendida o apreciada, e por esta 
manera e por otras muchas semejantes se fazen e cometen tantas vsuras, 
que es muy gran pecado e dapno enlos vuestros rregnos, e se han per-
dido e pierden por ello muchos, et.los que de tales maneras vsan son 
auidos por vsureros e segund los derechos e leyes e ordenanças rreales 
cahen en grandes penas. Por ende omill mente suplicamos a vuestra al-
teza, que le plega de fazer merced alas çibdades e villas e logares de vues-
tros rregnos, donde lo tal acaesçiere, delas penas en que han caydo e ca-
yeren de aqui adelante quales quier personas que han dado o dieren a 
logro enla manera sobre dicha o en otras quales quier maneras, e que 
estas penas quelas executen las justicias delas çibdades e villas do esto 
acaesçiere e ha àcaesçido, a petición dela tal çibdad o villa o de su pro-
curador, e que sea la pena para los propios dela çibdad o villa donde el 
tal logro se diere. Pero muy alto sennor, en quanto toca aios judios sy 
tenprada mente se diese e para que non se multiplicase, saluo en cierta 
manera rrazonable por los menesteres délos pueblos, leuando cosa cierta 
por cada ciento de mrs. e que non podiese ser multiplicado mas de fasta 
el quarto del tal enprestido, que vuestra merced dispense en ello commo 
a vuestra alteza plazerá. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se guarden las leyes sobre 
esto ordenadas, e quelas justicias fagan sobre esto su pesquisa en cada 
anno e sobre todo prouean e fagan conplimiento de justicia. 
36. Otrosí muy poderoso sennor, algunas delas çibdades e villas e lo -
gares délos vuestros rregnos e sennorios tienen preuillejos délos senno-
res rreyes pasados e dados e otorgados e confirmados por vuestra sen-
noria, e asi han se vsado e guardado en cada vna delas dichas çibdades 
e villas e logares que tienen los dichos preuillejos de treyntae quarenta 
e cinquenta e sesenta annos acá, e de tanto tienpo que memoria de ornes 
non es en contrario, en todos los pleitos ceuiles e criminales que fueren 
mouidos o se mouieren entre los vezinos e moradores delas dichas çibdades 
e villas e logaresde vnos a otros, quelos tales pleitos sean tractados e segui-
dos enlas dichas çibdades evillaselogares ante las justicias ejuezes delias, 
non sean nin puedan ser sacados fuera delias, saluo que ende se libren e 
determinen por los dichos juezes e justiçias delas dichas çibdades e villas 
e logares segund e commo dicho es. Et agora algunas personas contra el 
tenor e forma délos dichos preuillejos e vso e costunbre delas dichas çib-
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dades e villas e logares han ganado e ganan cartas de vuestra merged e 
délos del vuestro Consejo e délos vuestros oydores dela audiençia e por otras 
muchas maneras, para quelos dichos pleitos ceuiles e criminales délos 
tales vezinos e moradores delas dichas çibdades e villas e logares sean 
sacados fuera dellos e se libren e determinen enla dicha vuestra corte 
o enla dicha audiençia o en otras partes e logares, lo qual es gran dapno 
e perjuyzio delas dichas çihdades e villas e logares e es cabsa de su des-
truyçion e despoblación por non les guardar los dichos preuillejos e vso 
e costunbre. Suplicamos muy omill mente a vuestra merçed que mande 
guardar e conplir los dichos preuillejos e vsos e costunbres delas dichas 
çibdades e villas e logares, e quelos dichos pleitos délos vezinos e mora-
dores delias sean ende seguidos e tractados e librados e determinados e 
non sean sacados fuera a otra parte por vuestras cartas nin délos del 
vuestro Consejo nin délos dichos vuestros oydores, e que si tales cartas 
fueren dadas que sean obedesçidas e non conplidas por primera n in se-
gunda nin terçera jusion, non enbargante quales quier penas quesean 
puestas enlas dichas cartas, las quales por ese mesmo fecho sean nin-
gunas e de ningund efecto nin vigor nin fuèrça en el caso presente. 
Aesto vos rrespondo que mi merçed es que se guarde e cunpla asy 
segund que me lo pedistes por merçet saluo enlos casos de corte. 
37. Otrosi muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza commo ordenó 
e mandó que todos los escriuanos asy de cámara commo dela vuestra 
audiençia e escriuanos de numero delas oiljdades e villas e logares e los 
otros escriuanos en todos los vuestros rregnos, que cada vno pagase los 
vnos dos marcos e los otros vn marco cie plata, e vuestra alteza enco-
mendó a çiertas personas quelos rrecabdasen, los quales puede.auer dos 
annos poco mas o menos que se començaron acoger, e por quanto la d i -
cha ordenança nin el poderio quelos tales ouieron para rreçehir los d i -
chos marcos non fue por vos limitados, e veemos que toda via dura la 
cogecha dellos, por ende suplicamos a vuestra alteza quele plega de 
mandar çesar la dicha ordenança e cogecha délos dichos marcos e de 
aqui adelante non se cojan mas n in rrecabden nin se paguen, ca sennor 
si asi andouiese toda via la dicha cogecha e se pagasen los dichos mar-
cos , tornarse ya commo tributo e seria muy grand perjuyzio e dapno 
délos vuestros subditos e naturales. 
Aesto vos rrespondo que mi merçed es quelos mis rrecabdadores los 
demanden e rrecabden por todo este anno de m i l l e quatro çientos e 
treynta e çinco annos, e dende en adelante quelos non puedan de-
mandar. 
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38. Otrosi muy alto sennor, sepa vuestra alteza que enlas çibdades e 
villas e logares de vuestros rregnos e enlos sennorios dellos ay e andan 
muchos ornes e mugeres valdios e vaga mundos lançandose con maliçia 
a pedir por Dios e a otros ofiçios miserables, con entençion de non tra-
bajar n in afanar sus cuerpos a ningund ofiçio, seyendo ornes e mugeres 
para ello, et tales que si quisiesen meter los cuerpos a afán e trabajo fa-
llarían oficios que fiziesen e personas con quien biuiesen elos tomarian 
a soldada e en otra manera, e les darían mantenimientos e las otras co-
sas queles fuesen menester, e las gentes se podrían seruir dellos e ayu-
darían a labrar e guardar ganados e fazer otras cosas e ofiçios e que 
podríanaprouechar al pueblo, e ellos non andarían valdios-commo andan 
nin comerían su pan folgando. Por ende suplicamos sennor a vuestra 
alteza, quele plega de ordenar e mandar que de aqui adelante en alguna 
nin algunas çibdades e villas e logares délos vuestros rregnos e sen-
norios non sean osados de estar nin estén nin anden ornes nin mugeres 
vaga mundos a demandar limosnas nin otras cosas semejantes, saluo 
aquellos que fueren tan viejos e de tal dispusiçion o tocados de algunas 
dolencias o enfermedades que conosçida mente paresca por su aspecto 
que non son ornes nin mugeres que por sus cuerpos puedan trabajar en 
ningunos nin algunos ofiçios de que se puedan proueer nin mantener, 
e todos los otros ornes e mugeres asi vaga mundos que fueren para seruir 
soldadas o guardar ganado o fazer otros ofiçios que rrazonable mente 
puedan fazer, que luego caten sennores con quien biuan e a quien siruan 
e les den sus mantenimientos e las otras cosas que fueren ygualados de 
que puedan beuir, e si alguno o algunos se escusaren délo asi fazer por 
qualrrazon e cabsa que por sy den, que entonce en tal caso la justiçia 
que fuere enla tal çibdad o vil la o logar donde acaesçiere vea la tal 
persona o la dispusiçion suya e oyan sus escusas e sumaria mente luego 
ayan sobre ello su información, la qual auida, si fallaren quela tal per-
sona o personas ornes o mugeres, que se asy quisieren de escusar de fa-
zer los tales seruiçios, fueren personas quelos puedan e deuan fazer, quo 
los costringan e apremien a quelo fagan e cunplan, o los echen luego 
fuera dela tal çibdad o villa o logar do lo tal acaesçiere e de su j u r i d i -
çion, e si fueren rrebeldes e non lo quisieren asy conplir o después que 
salieren se tornaren ala tal çibdad o vi l la o logar do acaesçiere, quelas 
tales justicias les den pena criminal, qual a vuestra merçed ploguiere 
de ordenar en tal caso. 
Aesto vos rrespondo cjue mi merçed es quelas leyes que sobre esto fa-
blan se guarden e cunplan e executen en todo segund que en ellas se 
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contiene, et allende desto quelas mis justicias lo guarden e fagan se-
gund e por la forma que por la dicha vuestra petiçion se contiene. 
39. Otrosí sepa vuestra alteza que en muchas çibdades e villas e lo -
gares délos vuestros rregnos e sennorios non ay nin se puede auer ofi-
cial que sea verdugo para executar e fazer la justiçia criminal cada que 
acaesçe quelas vuestras justicias la mandan fazer, Ip qual es por cahsa 
del oficio ser tal e de tal condition commo es, et otrosy por que por rrazqn 
déllo non ha libertad nin esençion alguna; por ende sennor, suplicamos 
a vuestra alteza quele plega quelos tales que aceptaren e quisieren el 
dicho oficio, que sean quitos de todos pechos asy de pedidos commo de 
monedas commo de otros quales quier pechos rreales e conçejales, et que 
vuestra merced lo mande asy poner por condición e saluado enlos vues-
tros libros e quaderrnos delas dichas monedas e pedidos: otrosi, que sy 
acaesciere quelos concejos delas dichas çibdades e villas e logares por 
rrazon del tal oficio ouieren de dar algund salario al quelo tomare, que 
lo que asi le ouieren de dar, quelo paguen délos propios del dicho con-
cejo, et sy non ouieren propios quelo puedan rrepartir entre sy e lo pa-
guen segund que pagan enlos otros pechos e rrepartimientos, para lo 
qual plega a vuestra alteza que desde agora dé licencia para ello. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se faga e guarde asy se-
gund que me lo pedistes por merced, en quanto tanne a vn verdugo en 
cada çibdad o villa o logar que sobre sy tenga jurediçion creminal, en 
todas las çibdades e villas e logares de mis rregnos. • 
40. Otrosy sennor, bien sabe vuestra alteza quele fue fecha rrelaeion 
en commo enlos vuestros rregnos e sennorios en algunas çibdades e 
villas e logares asy rrealengos commo de sennorios que se fazian ferias 
e mercados francos, asi por ser francas de todo punto commo en parte 
en algunas cosas especiales, asy por ser las dichas franquezas por pre-
uillejos commo por los sennores delas tales villas e logares las franquear, 
e avn faziendo e mandando fazer tanta gracia e quita de alcauala alas 
personas que ende venían a vender e conprar, que se tornaua la dicha 
alcauala tanto commo toda quita, lo qual era grand deseruiçio vuestro 
e mas grand dapno delas vuestras çibdades e villas e logares e delas 
vuestras rrentas', sobre lo qual vuestra alteza ordend e mandd que qual 
quier o quales quier que fuesen conprar o vender alos tales logares e 
ferias o mercados francos, fuesen tenidos de pagar el alcauala en el logar 
donde saliesen con sus mercadurías e cosas, e asi mesmo enlos logares 
adonde las troxiesen délos tales logares o ferias o mercados francos, to-
da entera mente de todo lò que asy vendiesen o eonprasen enlos tales 
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logares o ferias o mercados francos, non enbargante quales quier cartas 
o alualaes de pago que mostrasen de commo auian pagado enlos tales 
logares. Et muy alto sennor, commo quier que vuestra alteza asi lo or-
denó e mandó, nin por la dicha ordenança non se quitan muchos en-
gannos que cerca delas tales conpras e ventas se fazen, por non pagar 
el aloauala enlos logares donde salieron o se lieuan las dichas merca-
durías. Por ende sennor, suplicamos a vuestra alteza quele plega de 
ordenar e mandar que todas e quales quier personas de qual quier ley-
estado o condición que sean, que algunas mercadurías o otras quales 
quier cosas de que se deua pagar alcauala vendieren e conpraren e tro-
caren enlas dichas villas e logares donde agora aqui o de aqui adelante 
ouiere las dichas ferias o mercados francos, agora sean francos por pre-
"uiüejos e cartas vuestras o délos rreyes pasados o por quelos sennores 
delias las ayan fecho o agora fagan francas, o por rrazon de quita que 
les sea fecha de toda la dicha alcauala o de qual quier parte delia delas 
cosas que ende conpraren e vendieren, que estos tales sean tenidos de 
pagar e paguen el alcauala de todas las dichas mercadurías o otras cosas 
sohre dichas que ende vendieren o conpraren de que se deua pagar a l -
cauala enlas çihdades e villas e logares donde los tales, que asy vendie-
ren e conpraren las dichas cosasemercadurías, moraren, puesto quelas 
non trayan al l i a vender e las ayan vendido e vendan en otras quales 
quier çibdades e villas e logares antes que vengan alas çibdades e villas 
e logares donde moraren, non enbargante que digan e muestren que 
ayan pagado el alcauala delas dichas cosas e mercadurías enlas dichas 
villas e logares donde ouieren las dichas ferias e mercados francos nin 
en otras partes algunas, que toda via vuestra merced mande e le plega 
que se pague la dicha alcauala, asi de venta commo de conpra, enlas 
dichas çihdades e villas e logares donde fueren vezinos e moradores, 
sin sobre ello.fazer avenençia alguna, et que vuestra alteza lo maníe 
asy ordenar por ley e que se asyente asy e ponga enlos vuestros libros e 
quaderrnos delas alcaualas, e lo mande asy pregonar publicamente por 
la vuestra corte e enlas çibdades e villas e logares délos vuestros rreg-
nos e sennorios, e que sean sobre ello dadas vuestras cartas en forma alas 
çibdades e villas e logares délos vuestros rregnos e sennorios quelas qui-
sieren. ' 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e mando e ordeno e tengo por bien 
que se faga e cunpla e guarde de aqui adelante todo asi, segund e por 
la forma e manera que me lo pedistes por merced, porque entiendo que 
cunple asi ami seruiçio e a bien de mis rregnús, para lo qual mando 
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dar mis cartas las que para ello cunpla por que se execute e cunpla asy. 
41. Otrosí muy poderoso sennor, vuestra merged puede ser informado 
dela grand carestia que se pone en grand parte de vuestros rregnos e 
sennorios en el trigo e ceuada e centeno, délo qual es principal cabsa 
por se apreciar enlos vuestros pechos e enlos peclios conçegiles los 
bueyes dela labrança, et eso mesmo por ser los dichos bueyes cosa ma-
nifiesta en que se faze luego entrega por quales quier debdas, de ma-
nera que se çesa la labrança muchas vezes; por ende de cada dia se 
amenguan los labradores que son mantenimiento de vuestros rregnos 
e podían venir por ello en grand fallecimiento. Por ende humil l mente 
soplicamos a vuestra alteza, que mande e ordene en todos vuestros rreg-
nos e sennorios que a ningund labrador non sean apreciados v n par de 
bueyes de labrança asy enlos vuestros pechos commo enlos conçegiles, 
nin sean prendados n in executados nin vendidos por debda alguna que 
deua el tal labrador nin el lugar donde morare, antes que sean libres 
e esentos el dicho par de bueyes a cada labrador quelos ouiere e 
non mas. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e mando e ordeno e tengo por bien 
que se faga e cunpla e guarde de aqui adelante, todo asi segund e por 
la forma e manera que me lo pedistes por merced, porque entiendo que 
cunple asy ami semiçio e a bien de mis rregnos, para lo qual mando 
dar mis cartas las que para ello cunplan, porque se execute e cun-
pla asy. 
42. Otrosí muy alto sennor, sepa vuestra alteza quelos arrendadores 
que arriendan las rrentas delas alcaualas e monedas è otros pechos e 
derechos délos vuestros rregnos e sennorios, que fatigan malamente alos 
labradores e otras personas délos vuestros rregnos e sennorios, conuiene 
a saber, acaesçe que arriendan vna rrenta dos o tres o quatro personas 
o mas, los quales e cada vno de ellos enlos tienpos delas^sementeras del 
pan e en el verano en el tienpo del coger dél e en el tienpo delas ven-
dimias e por el otro tienpo del anno cada que ellos quieren, cada vno 
dellos por su parte, asy junta mente en vn dia commo otras vezes en d i - ' 
uersos dias e diuersas audiencias, enplazan alos dichos labradores e otras 
personas tanto e tan menudo, que easy cada día enplazan la persona para 
vna o para dos audiençias e para ante vuo o dos o tres alcalldes si los ha 
en el logar, et asy cada vn arrendador enplaza ante su alcallde, e después 
que asi fazen los dichos plazos por fatigar alos tales enplazados so algu-
na desimulaçion desan pasar los dichos plazos e non les demandan nada 
puesto que están presentes los tales enplazados, e sy acaesçe que el tal 
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enplazado paresçe ajuyzio con el vn arrendador ante alguna justiçia, 
en tanto el otro arrendador su conpannero echa lo en plazo ante otra 
justicia, et todas estas maneras e otras muclias fazen los dichos arren-
dadores por fatigar alos ornes, con entençion e a fin de leñar dellos lo 
queles non deuen, et muchos délos tales enplazados, especial mente los 
labradores que biuen fuera delas çibdades e villas e logares, por non 
perder sus lauores nin ser cada dia fatigados nin venir cada dia enpla-
zados , se dexan cohechar e se avienen con ellos e les dan dineros por 
avenencia puesto que gelos non deuen, ca cada labrador faze cuenta 
que avnque non vengan a plazo mas de vna vez enla semana, qué me-
jor le es pagar diez o quinze o veynte mrs. de avenençia que non venir 
muchas vezes e perder muchos jornales de su cuerpo que dexan de ga-
nar , et ala fin avn que vn dia sea dado por quito, después lo tornan 
a enplazar e pierde otros tantos dias, e asi le es mayor el dapno e la per-
dida que non monta lo que el arrendador le pide, et por eso puesto que 
non deua nada da algo, e asy paga lo que non deue nin vuestra alteza 
manda pagar. Otrosy, otros arrendadores ay que poniendo agora costun-
hre nueua enlas vuestras rrentas, lo qual vuestra merced non manda 
nin ay derecho que a ello costringa a ninguno, cada que alguno de fue-
ra parte delas aldeas e delas çibdades o villas o logares trahe o lieua al-
guna cosa a vender alas tales çibdades o villas, antes que el tal vende-
dor venda cosa alguna délo que lieua o trahe para vender, tomanle de 
diez cosas vna e la mejor, e avnque el tal dize quele fazen agrauio et 
que vuestra merced non manda pagar alcauala si non délo que se ven-
diere , e que quando vendiere su averio quele pagará su alcauala, el 
dicho arrendador non lo quiere fazer e toda via le toma e lieua delas d i -
chas diez cosas la vna : et esto sennor, es cosa mucho contra justicia e 
cobtra vuestra ley e ordenança delas dichas alcaualas, por la qual 
ninguno non es tenido de pagar alcauala sinon délo que venda, et por 
esta guisa que venda o que non venda lieuan le de diez cosas vna, e es 
mucho contra conçiençia e poner costunbre e inpusiçion nueua sin vues-
tra ley e mandamiento, lo qual sennor, con deuida rreuerencia fablan-
do, vuestra alteza non deue consentir. Por ende sennor, muy omil l mente 
vos suplicamos que por rremediar alas tales fatigaçiones que non pa-
sen nin se fagan, vuestra merced mande e declare quela dicha alcauala 
que se coge tomando de diez cosas vna, que non se coja nin pague asyf 
saluo segund la ley de vuestro quaderrno, pagando de diez mrs. vn mv. 
e non mas nin otra cosa, et el que de otra guisa cogiere la dicha alca-^ 
uala quele den pena commo aquel que coge rrenta non suya sin liçen-
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çia o mandado dé su'rrey e sennor, e mas las oiras penas que vuestra 
merced mandare, por quelos tales arrendadores se castiguen. Otrosí sen-
nor, quelos tales arrendadores, puesto que de vna rrenta sea vno o dos 
o tres o mas arrendadores, que non puedan poner sobre la cosa e alca-
uala que pertenesçiere a su rrenta mas de vna demanda todos junta 
mente a cada persona, e aquella demanda sea puesta ante vn alcallde e 
por ante vn escriuano. Otrosí, que non puedan enplazar alos vezinos de 
la çibdad o vil la o lugar délos muros adentro mas de vna vez enla se-
mana, e al que fuere de fasta dos leguas en derredor dela çibdad o villa 
o logar, de quinze en quinze dias vna vez e non mas, ê dende mas ale-
xos cada mes vna vez e non mas, et que estos plazos e las demandas 
queles fueren puestas, sean fechas e puestas por todos los dichos arren-
dadores de cada rrenta juntos e por su procurador ante vn alcallde solo 
e por ante vn escriuano e non mas, nin en otra manera; e que si de otra 
guisa posiere las dichas demandas, que non valan nin las rreçiban nin 
las oyan las justicias, e sy acaesçiere quelas dichas personas enplazadas 
vinieren a juyzio a petición délos arrendadores o de qual quier dellos, e 
los dichos arrendadores non les quisieren poner demandas enla manera 
que dicha es, quelos dichos arrendadores sean tenidos de pagar e pa-
guen ala persona que asi fuere enplazada el jornal que aquel dia podía 
ganar, e mas las costas que fiziere, las quales le tase el juez, e que el 
dicho juez o alcallde luego execute en el dicho arrendador o arrenda-
dores las dichas penas e faga delias pago al tal enplazado o enplazados, 
e que quantas vegadas fuere la persona enplazada e non fuere deman-
dada, que tantas vegadas le paguen los dichos arrendadores la dicha 
pena e costas, e que esto que vuestra merced lo mande asy poner por ley 
enlos vuestros quaderrnos delas alcaualas e monedas e otros pechos1 e 
se guarde asy enlas dichas monedas eommo enlas dichas alcaualas, e 
mande dar sobre ello vuestras cartas en forma las que para ello cun-
pliere alas çibdades e villas e logares de vuestros rregnos quelas qui-
sieren e lo mande asy pregonar por que todos sean dello sabidores. 
Aesto vos rrespondo que sobre esto yo oue mandado dar ante de agora 
vna mi carta, su thenor dela qual es este que se sigue: Don lohan por la 
gracia de Dios rrey de- Castilla de Leon de Toledo de Gallizia de Seui-
11a de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira, e sennor de 
Vizcaya e de Molina: aios oydores dela mi audiencia e alcalldes e no-
tarios e otras justicias dela mi casa e corte e chançilleria e alos corre-
1 F f 77: dereclios. 
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gidores aloalldes e alguaziles e otras justicias de todas las çibdades e v i -
llas e logares délos mis rregnos e sennorios, e a qual quier o quales quier 
de vos a, quien esta mi carta fuere mostrada o el treslado della signado 
de escriuano publico, salud e graçia. Sepades que por parte délos vezi -
nos e moradores de algunas de esas dichas çibdades e villas e logares 
me es querellado e dizen, quelos mis arrendadores delas mis rrentas de 
las alcaualas, con entençion délos cohechar e fazer rrendir, queles f a -
zen mucho mal e dap no e costas, enplazandolos cada dia a ellos e a sus 
mugeres e fijos e moços e otras personas de sus casas ante vos los dichos 
notarios e juezes e alcalldes e ante qual quier de vos, e les ponen muchas 
maliçiosas demandas injusta e non deuida mente, e quelos enplazan vna 
e dos e tres vezes cada dia a cada vno ante diuersos juezes cada vno- de 
los conpanneros e arrendadores de vna rrenta por sy, demandando alos 
labradores e mesoneros e otros ofiçiales vna alcauala de trigo e otra de 
çeuada e otra alcauala de vino e otra dela carne e otra del pescado que 
venden, e eso mesmo por vna parte demandan les alcaualas de gallinas 
e por otra alcauala de paja e por otra alcauala de lenna e por otra alca-
uala de legunbre e por otra alcauala de buenos, e asy por esta vía de cada 
cosa sobre sy, avn quelas alcaualas de todas estas cosas andan en v n a 
rrenta e todos los tales arrendadores la tengan arrendada ayuntada m e n -
te, e eso mesmo lazen de todas las otz'as cosas quelos dichos mesoneros e 
labradores e otros menestrales de oficios de manos, e otras mercadurías 
que tienen e acostunbran vender enlas dichas çibdades e villas e loga-
res, todo esto a fin délos cohechar, e queles fazen jurar alos cristianos 
sobre la cruz e los santos euangelios dentro enlas yglesias e alos judios 
enlas sinogas e alos moros enlas mezquitas, e que por las tales deman-
das maliciosas queles demandan muchos salarios desaguisados, asy aellos 
e a sus mugeres commo alas otras persones desús casas que para ello 
son enplazados, en tal manera queles ha venido e viene muy grand dap-
no* e perdida por lo que dicho es, e les vernia mas sy en ello non fuesen 
proueidas, e aquel Rey don lohan m i aúnelo, que Dios dé santo paray-
so, queriendo euitar las tales malicias fizo e ordenó vna ley enlas cortes 
de Valladolid, e otrosy que yo fize e ordené çiertas leyes contenidas en 
el m i quaderrno e condiciones con que yo mandé arrendarlas mis r r en -
tas delas alcaualas. que fablan en esta rrazon, su thenor dela qual dicha 
ley quel dicho Rey don lohan m i auuelo fizo e ordenó, e otrosy delas 
leye& del mi quaderrno es este que se sigue: Alo que nos pidieron, por 
merced quelos nuestros rrecabdadores delas nuestras rrentas e alcaua-
las e monedas que enplazauan cada dia alos que alguna cosa tenian de 
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vender, asy aios delas aldeas coinmo aquellos que estauan enlas ç ib -
dades e villas e logares de nuestros rregnos por les fazer dapno e por les 
leuar cohecho, e quando paresçian delante délos alcalldes non les que-
rían demandar ninguna cosa, e queles ponían plazo para otro dia e para 
de cada dia, por lo qual non se osaua partir delante del alcallde, e que 
por esta rrazon se auian dé cohechar e perder e de gastar quanto en el 
mundo han e perderse los labradores, et por ende que nos pedían por 
merçed que mandásemos quel vezino dela çihdad o v i l la O logar que 
non fuese enplazado mas de vna vez enla semana dentro en su logar, 
e los vezinos delas aldeas que non fuesen enplazados saluo vna vez en el 
mes, e el dia que fueren enplazados que paresçiesen ante los alcalldes 
ordinarios, e que en ese mesmo día les fuese puesta la demanda de todo 
lo pasado, e sy la demanda fuere contra todo el concejo, que non enpla-
zen saluo tres ornes buennos del conçejo, ca de otra guisa perderse yan 
los labradores, e que non los enplazen de vna juridiçion a otra. — 
Aesto vos rrespondo que nos plaze que delas çibdades o villas o loga-
res donde estouiere el alcallde que ha de eonosçer destos pleitos, que non 
sean enplazados mas de vna vez enla semana los dela v i l l a , e los delas 
aldeas que non sean enplazados mas de vna vez en el mes, e que de otra 
guisa que non sean tenidos de venir aios enplazamientòs n in cayan por 
ello en pena nin en rreheldia alguna, e quela pena del enplazamiento 
quela pague el enplazador, e sy el arrendador enplazare a l conççjo, 
quel conçejo sea tenido de enbiar su procurador e que non cayà en 
pena nin en ^-rebeldia alguna, n in las personas singulares que non v i -
nieren al enplazamiento. Otrosy, es m i .merçed quelos dichos arrenda-
dores o los quelo ouieren de rrecahdar por ellos , que puedan.enplazar 
a qual quier persona contra quien ouieren demanda delas dichas alca-
ualas en cada lugar delante vn alcallde délos ordinarios que ende Quie-
re, quales los dichos arrendadores mas quisyeren para queles libren 
los pleitos delas dichas alcaualas, avn quelas dichas çibdades e villas e 
logares o algunas delias tengan por merced de m i las dichas alcalldias, 
ca m i merçed es quelas non ayan de aquí adelante, e que non tome el 
dicho alcallde por pena del enplazamiento al que en el cayese mas de 
quatro mrs. o leuaren los otros alcalldes ordinarios de fuero e de.vso e 
costunhre, pero es mi merçed que sy dos o tres personas o mas ornes 
fueren arrendadores de vna rrenta e enplazaren a.alguna persona por el 
alcauala queles ouiese a dar, que todos los dichos arrendadores sean te-
nidos délo enplazar delante vn alcallde e non cada vno delante su a l -
callde , e quelos que ouieren de.eonosçer délos dichos pleitos, quelos l i -
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•bren sumaria mente e de plano syn estrepitu e figura de juizio, sabiendo 
sola mente la verdad e segund las condiciones deste mi quaderrno, e que 
todavia el alcallde non rreciba la demanda por escripto, e caso que el 
arrendador por escripto la ponga e el alcallde la rresçibiere, que el de-
mandado sea tenido de contestar el pleito dentro enlos nueue dias so 
pena que sea confieso. E otrosí por quanto me fué dicho quelos arren-
dadores delas dichas alcaualas que enplazauan a algunas personas de-
lante los dichos alcalldes para que fagan juramento sobre rrazon dela 
dicha alcauala, e si juran que non conpraron nin vendieron ninguna 
nin alguna cosa delas queles demandan queles dades por quitos se-
gund es derecho, e que por la tal sentencia que leuades vos los dichos 
alcalldes de aquellas personas que dades por quitos cierta contia de 
mrs. lo qual es contra derecho, e por ende tengo por.bien que quando 
algund arrendador enplazare a algunas delas tales personas para ante 
vos los dichos alcalldes, por rrazon dela dicha alcauala e sobre el jura-
mento que feçieren, les dieredes e dieren por quitos e libres dela d i -
cha demanda, que fallaredes que non son tenidos alo queles demandan, 
queles non tomedes cosa ninguna por la dicha sentencia aios deman-
dados nin alos demandadores nin otras cosas, so pena dela m i merced 
e del oficio. E otrosi por quanto me fue fecha rrelaçion quelos escriua-
nos por ante quien pasan los dichos pleitos delas mis rrentas que lieuan 
muchos mrs., asi délos mis arrendadores commo de otras personas a 
quien demandan alcaualas, es mi merced quelos dichos escriuanos nin 
algunos dellos non lieuen mas de vn mr. por la dicha demanda que es-
criuieren, si les fuere demandado quela escriuan, e otro mr. por la con-
testación, e otro mr. por la sentencia, so pena de perder los oficios, e quo 
non les lieuen nin demanden los dichos mrs. fasta quel juizio sea dado 
por el j uez o alcallde ante quien estouiere el pleito, por que el que fuere 
condepnado pague los dichos mrs. que el dicho escriuano ouiere de 
auer por la dicha demanda e contestaçion e sentencia; e si las partes se 
avenieren, es mi merged quelo paguen por medio lo que montare la d i -
cha escriptura. E_esto es mi merced que se guarde asi enla m i corte 
por los escriuanos délos mis notarios e alcalldes commo enlas çibda-
des e villas e logares délos mis rregnos. E quelos dichos mis alcall-
des e notarios dela mi corte, e otrosi los alcalldes delas çibdades e v i -
llas e logares délos mis rregnos, costringan e apremien alos dichos es-
criuanos e notarios públicos que non lieuen por las dichas escripturas 
mas délo suso dicho, so pena de diez m i l i mrs. para la mi cámara a 
cada vno, las quales dichas leyes diz que vos los dichos mis notarios 
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e alcalldes e juezes e justicias non auedes querido nin queredes guardar 
nin fazer guardar, antes que uades e pasades e consentides yr e pasar 
contra lo en ellas e en cada vna delias contenido, consentiendo aios mis 
rrendadores que puedan enplazar e enplazen aios labradores e meso-
neros e otros menestrales e oficiales delas dichas çibdades e villas e 
logares cada dia ante diuersos juezes, e queles son puestas demandas 
por los arrendadores de vna rrenta por queles fagan mas costas e dap-
nos; e otrosí leñando les vos e los vuestros escriuanos delas escriptu-
ras e sentencias e otros actos délos dichos pleitos mayores derechos e 
salarios délos contenidos enlas leyes del dicho mi quadorno, e quelos 
cohechan e quelos enplazan ante vos los dichos mis juezes por treguas 
e querellas maliciosa mente, non auiendo rrazon délos enplazar, e que 
al labrador demandan alcauala de carne muerta e de pescado, e al car-
nicero e al pescador alcauala de trigo e de ceuada, easi en semejante a 
los otros oficiales, poniendo les muchas demandas maliciosa mente e a sa-
biendas de cosas que nunca vendieron nin conpraron nin acostunbraron 
vender nin conprar, e queles fazen otros muchos agrauios e sinrrazones, 
todo esto a fin délos fatigar de costas e pleitos e en trabajos, e les fazen 
perder sus faziendas e sus lauores por que se ayan de avenir con ellos e les 
dar e pagar lo queles non deuen, alo qual diz que dades lugar vos los 
dichos alcalldes e notarios e juezes, délo qual diz que ellos han rrcçebido 
erresciben grandes agrauios e dapno e rresçebirán menoscabo adelan-
te, si asi pasase, e quelo non podrían conplyr nin pagar en alguna 
manera. E fue me pedido por merced de su parte que sobre ello les pro-
ueyese con rremedio de justicia commo la m i merced fuese, e yo to-
uelo por bien, por que vos mando a todos e a cada vno de vos en vues-
' tros lugares e juridiçiones, que vista esta mi caTta o el dicho su tresla-
do signado commo dicho es, que guardedes e cunplades e fagades guar-
dar e conplir las dichas leyes e cada vna delias suso en esta m i carta 
encorporadas, agora e de aqui adelante en todo e por todo segund que 
en ellas se contiene, e contra el thenor e forma delas clichas leyes suso 
encorporadas non vayades nin pasedes nin consintades yr n in pasar 
a persona nin personas algunas en alguna manera que sea. E los vnós 
nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so 
pena dela m i merced e de diez mi l l mrs. a cada vno de vos para la 
mi cámara, e demás por qual quier o quales quier de vos por quien fin-
care délo asi fazer e conplir, mando al orne que vos esta m i carta mos-
trare o el dicho su treslado signado commo dicho es, que vos enplaze que 
parescades ante mi enla mi corte do quier que yo sea, los concejos por 
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vuestros procuradores e los oficiales e las otras personas personalmente 
del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes a dezir 
por qual rrazon non conplides m i mandado , e so la dicha pena mando 
a qual quier escriuano publico que para esto fuere llamado, que dé ende 
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que y o 
sepa en commo se cunple mi mandado. Dada enla vil la de Madrid, 
honze días del mes de Otubre anno del nascimiento del nuestro sennor 
lesuctiristo de m i l l e quatroçientos e treynta e quatro annos.—Yo el Rey. 
—Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro sennor e l 
Rey.—Registrada.—La qual mando que se guarde e cunpla asi en todo 
e por todo segund que en ella se contiene e que aya fuerça e vigor de 
ley, e mandp alos mis contadores maiores quela pongan e asienten de 
aqui adelante por ley enlos mis quadernos delas alcaualas e monedas. 
43. Otrosi sennor, suplicamos a vuestra alteza quele plega de mandar 
guardar las ordenanças que vuestra merçed fizo en rrazon délos dere-
chos quelos alcalldes e escriuanos que han de auer e leuar por rrazon 
de sus derechos, mandando dar sobre ello vuestras cartas las que con -
plieren alas dichas çibdades e villas. 
Aesto vos rrespondo que es m i merçed que se guarde e faga asi se-
gund que enlas dichas mis ordenanças se contiene, para lo qual m a n -
do dar mis cartas las que para ello menester fueren. 
44. Otrosi muy poderoso sennor, muchos labradores vaga mundos e 
otras personas de poco estado tienen por oficio de andar por las j u r i d i -
çiones delas vuestras çibdades e villas dela vuestra corona rreal a matar 
las liebres e perdizes que fallan, asi con armadijas de bueyes commo 
con rredes e cuerdas o con otras armadijas commo en el tienpo delas 
nieues, de tal manera que tantas matan que yerman toda la tierra delas 
dichas liebres e perdizes con las dichas armadijas, e en el dicho t ienpó 
delas dichas nieues, e después quando acaesçe que vuestra alteza viene 
o va alas tales çibdades o villas, o los sennores e grandes caualleros e 
escuderos o otros ornes buenos que en ellas biuen, de querer salyr a caça 
con sus aues o con perros, non fallan caça alguna delas dichas liebres e 
perdizes sola mente para caçar las dichas aues, e asi mesmo matan con las 
dichas rredes e armadijãs las palomas délos palomares, de que rrecres-
çe asaz dapnos. Por ende sennor, suplicamos a vuestra sennoria quele 
plega de ordenar e mandar que persona alguna non sea osado de tomar 
nin matar las dichas liebres e perdizes enlas tierras e términos delas 
dichas çibdades e villas e logares con rredes nin con bueyes nin con 
cuerdas nin con otras armadijas algunas, nin otrosi enel dicho tienpo 
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delas dichas nieues, saluo si fuere con galgos o con aues de caça; n in 
otrosí tomen nin maten las dichas palomas délos dichos palomares en 
parte alguna délos dichos vuestros rregnos e sennorios con las dichas 
rredes e armadijas nin en otra manera alguna» poniendo penas alos qnelo 
contrario fezieren e esta dicha ordenança non guardaren, que por cada 
vegada quelo contrario fezieren, pierdan las rredes e cuerdas e armadijas 
con que asi audouieren e tomaren e mataren las dichas perdizes e liebres 
a palomas, e mas que pague en pena por cada vegada seysçientos mrs., la 
tercia parte para las cercas e propios dela tal çihdad o villa o lugar do esto 
acaesçiere e la otra terçia parte para la justicia e la otra tercia parte 
para el acusador, e que vuestra merced lo mande asi guardar e pregonar 
enla vuestra corte e por las çihdades e villas e logares de vuestros rreg-
nos para que se guarde asi. 
Aesto vos rrespondo que yo he proueydo en esto commo entiendo que 
cunple a mi seruiçio. 
45. Otrosí sennor, sepa vuestra alteza que en muchas çihdades e villas 
e logares e comarcas délos dichos vuestros rregnos e sennorios acostun-
hran de matar las truchas e los otros pescados de rrio con cal biua econ 
yeruas enpoçonadas, e acaesçe muchas vezes que muchas personas non 
sabiendo commo las dichas truchas e pescado mueren por tal manera, 
quele conpran e comen e es cahsa deles rrecresçer por ello açidentes 
de dolencias de que llegan a peligro de muerte, e avn de fecho morir 
por cabsa dello. E asi mesmo acostunbran de matar las dichas truchas 
enlos meses de otuhre e nouienbre, que es el tienpo dela fróçqn, quan-
do echan la simiente de que nasçen después las dichas truchas, e por 
vna trucha que matan en el dicho tienpo se pierde grand cantidad de 
truchas, quanto mas matando tantas commo mueren en el dicho tienpo, 
lo qual es cabsa de se despoblar los rrios delas dichas truchas. Supli-
camos a vuestra alteza quele plega mandar e defender que persona a l -
guna non sea osado de matar las dichas truchas e pescados de rrio con 
la dicha cal e yeruas, nin otrosí las dichas truchas en el dicho tienpo de 
los dichos dos meses que es el tienpo dela dicha freçon, pues tanto dap-
no dello rrecresçe e puede rrecresçer, e que vuestra sennoria lo mande 
guardar so aquellas penas que vuestra merced ordenare e mandare, por 
manera que se guarde e cunpla asi. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçed quelas justiçias délos lugares 
donde lo tal acaesçiere prouean e fagan sobrello lo que deuan. 
46. Otrosí sennor, acaesçe muchas vezes en algunas çibdades e villas e 
logares délos dichos vuestros rregnos e sennorios, que quando fazen los 
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padrones delas monedas e pedidos que vuestra merçed manda rrepartyr 
e coger enlos dichos vuestros rregnos e sennorios, que algunas personas 
pecheros délos contenidos enlos dichos padrones e rrepartimientos non 
quieren pagar los mrs. queles cabe de pagar delas sus cannamas por 
ser amos e acostados de algunas personas poderosas queles dan osadia e 
fauor para ello, e por cabsa dello non quieren pagar los mrs. queles asi 
caben a pagar delas dichas sus cannamas, acaesçe que son presos e pren-
dados los otros vezinos delas tales çibdades e villas e logares que han 
pagado sus cannamas, lo qual a ellos es muy grand agrauio e dapno 
padesçer por lo que non deuen. Suplicamos a vuestra sennoria quele 
plega mandar alas justicias delas tales çibdades e villas e logares do 
esto acaesçiere que costringan e apremien alas tales personas pecheros 
contenidos enlos dichos padrones que paguen los mrs. queles fueren 
echados e les copieren a pagar de sus cannamas délos dichos padrones, 
demás las costas e dapnos que sobre ello rrecresoieren por culpa e cabsa 
suya dellos alos otros vezinos pecheros delas tales çibdades e villas e 
lugares, auiendo sobre ello primera mente su información commo las ta-
les personas son pecheros e de derecho tenidos de pagar los tales mrs. 
queles asi copieren a pagar delas dichas monedas e pedidos. E esto quelo 
fagan e cunplan asy, so pena de priuaçion délos oficios e de ser tenidos e 
obligados a todo el dapno que por ello rrecresçiere alos otros vezinos 
delas tales çibdades e villas e logares do esto acaesçiere. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se faga e cunpla asi segund 
que me lo pedistes por merçed. 
47. Otrosi muy alto sennor, sepa vuestra alteza que en estas cuentas 
de vuestra fazienda en que nos otros interuenimos por vuestro mandado 
se falla que a vuestra sennoria se deuen grandes con tias de mrs. que 
paresçe que se non han podido cobrar. Et muy poderoso sennor, si los' 
tales mrs. fuesen cobrados e estouiesen en vuestro deposito, bien podría 
sobre llenar al presente alos vuestros rregnos e sennorios de vna muy 
grand parte delas contias que agora vuestra alteza demanda para sus 
menesteres, epor al presente vuestra alteza non se poder aprouechar 
délos mrs.f e debdas nin por ellos las vuestras çibdades e villas desar de 
vos seruir con lo que al presente vuestra alteza ha menester. Pero senr 
nor, descargando en ello nuestras conciencias notificamos a vuestra sen-
noria las dichas debdas, et muy omill mente le suplicamos, quele plega 
de mandar cobrar las con muy grand diligencia, apremiando alos que-
las deuen asy enlos cuerpos commo enlas faziendas por tal manera que 
paguen las dichas debdas, poniendo enla execuçion dello tal escarmiento 
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que a otros sea enxenplo por que ningunos non se atreuan adelante a to-
mar nin detener vuestro dinero, ca sennor, grand j ustiçia es quelos rre-
beldes non pasen con su rrebeldia, et por que en cobrar los dichos mrs. 
se ponga muy grand diligencia, sy a vuestra alteza ploguiere nosotros 
nonbraremos vna buena persona fiable e diligente para que esté rresi-
dente enla vuestra corte para solicitar a quien vuestra alteza lo tiene 
encomendado o lo encomendare, para que ponga en obra contra las tales 
tierras e personas debdores, las mayores diligencias que ser puedan e non 
rreçebir mrs. algunos por'quelas dichas debdas se cobren, e que vuestra 
sennoria mande satisfazer por su trabajo ala tal persona quela tal car-
ga tomare commo sea rrazon e vuestra merced viere que cunpla. 
Aesto vos rrespondo que yo tengo dada orden commo en esto se faga 
la diligencia que cunple e he dado solicitador sobre ello. 
48. Otrosí muy poderoso sennor, ya sabe vuestra sennoria commo por 
espirençia ha paresçido e paresçe ser perdidas grandes contias de mrs 
de vuestra fazienda por los rrecabdadores a quien fueron cargados de 
rreçebir los mrs. dolos pedidos e monedas délos tienpos pasados, de que 
a vuestra sennoria ha rrecresçido gran deseruiçio, e a vuestros rregnos 
e sennorios grand agrauio, pechar el dinero con grande trabajo e verlo 
gozar a otros quelo gastan e se alean con ello, para lo qual proueer e rre-
mediar a vuestra sennoria suplicamos, quele plega de dar lugar e man-
dar que nosotros nonbremos los rrecabdadores del pedido e monedas 
que vuestra merced ha de ser seruido de vuestros rregnos este presente 
anno con el salario que se did este anno pasado, que mediante la gracia 
de Dios nosotros entendemos nonbrar tales personas e en sus comarcas 
tales e tan pertenecientes, que guarden lo que cunpla a vuestro seruiçio 
e a bien délos vuestros rregnos. Pero muy alto sennor, enlo que tanne 
a Gallizia e Asturias de Ouiedo es cosa apartada en que vuestra senno-
ria ha de proueer, por la rrebeldia que contra ellos se falla. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar proueer sobre ello por 
la manera que cunpla a m i seruiçio e a bien de mis rregnos. 
49. Otrosí muy poderoso sennor, sepa vuestra alteza que en algunas 
çibdades e villas dela vuestra corona rreal tienen por preuülejos e car-
tas délos rreyes vuestros antecesores, que Dios aya, e dela vuestra merced, 
e de vso e costunbre, quelas biudas onestas que mantienen castidad e 
binen enlas tales çibdades e villas ^ean esentas e quitas de pagar mo-
nedas nin pedidos nin otros pechos nin tributos algunos, e acaesçe a l -
gunas vezes que algunas personas arrendadores e cogedores delas tales 
monedas e pedidos e tributos, e por las fatigar e cohechar, queles demán-
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dan las dichas monedas e tributos e pedidos , non enbargante los tales 
prenülejos e cartas e vso e costunbre que asi tienen, e las trahen sobre 
ello a pleito e contienda fasta tanto queles cuestan mas las costas e co-
hechos que delias lieuan que montarían las dichas monedas e pedidos e 
tributos, caso que a pagarlos ouiesen. Suplicamos a vuesira muy alta 
sennoria, quele plega que enlas tales çibdades e villas sea guardado 
alas dichas biudas onestas que mantouieren castidad los dichos preuillejos 
e cartas e vso e costunbre que asi tenian, e que ninguno nin algunos non 
sean osados deles y r nin pasar contra ello nin contra parte dello, e que 
vuestra merced mande dar sobre ello vuestras cartas para los vuestros rre-
gidores e justicias delas tales çibdades e villas para quelas auparen e 
defiendan que persona alguna non les vaya nin pase contra el thenor e 
forma délos dichos preuillejos e cartas e vso e costunbre que asi tienen. 
Aesto vos rrespondo que mi merçed es que se guarden las leyes sobre 
ello ordenadas. 
Por que vos mando a todos e a cada vno de vos que veades lo por mi 
suso ordenado e rrespondido alas dichas petiçiones, e lo guardedes e cun-
plades e esecutedes e fagades guardar e cunplir e executar en todo e por 
todo segund e por la forma e manera que en ello se contiene, asi comino 
leyes por mi fechas e ordenadas; e que non vayades nin pasedes nin con-
sintades yr nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello, 
por lo quebrantar nin menguar en todo nin en parte nin en cosa algu-
na dello agora nin en algund tienpo, e sy algunos contra ello quisie-
ren yr o pasar, que gelo non consintades, e los vnos nin los otros non 
fagades ende al por alguna manera so pena dela mi merçed e de diez 
m i l i mrs. a cada vno de vos para la mi cámara, e demás por qual quier 
o quales quier por quien fincare délo asy fazer e conplir, mando al om-
ine que vos esta mi cartp, mostrare, que vos enplaze que parescades ante 
m i enla mi corte del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros 
seguientes 90 la dicha pena, so la qual mando aqual quier,escriuano 
publico que para esto fuere llamado que dó ende al que gela mostrare 
testimonio signado con su signo, por que yo sepa en commo conplides 
m i mandado. Dada en la vil la de Madrid, quinze dias de Febrero anno 
del nascimiento del nuestro sennor lesuchristo de m i l l e quatroçientos 
etreynta e cinco annos.—Yo el Rey.—Yo el doctor Fernando.Diaz de 
Toledo oydor e rreferendario del rrey e su secretario la fize escreuir por 
su mandado, la qual va escripta en veynte e dos fojas de paper con esta 
en que el dicho sennor rrey firmó su nonbre, et en fin de cada , plana 
va sennalado-desta mi sennal. {Aguí la rubrica.) 
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Cuaderno de i.is Córies celebradas en Toledo el año de 1436 *. 
Don lohan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo de 
Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de laen del Algarbe de Alge-
zira, e sennor de Vizcaya e de Molina. Alos duques condes rricos omines 
maestres delas Ordenes priores e alos del mi Consejo e al mi cbançi-
Uer mayor e oydores dela mi audiencia e alos mis rreferendarios e al-
calles alguaziles e notarios e otras j ustiçias e oficiales quales quicr dela 
mi casa c corte e chançelleria, e al concejo alcalles alguazil veynte e 
quatro caualleros jurados ofiçiales e ommes buenos dela muy noble 
çibdad de Cordoua, atodos los conçejos alcalles alguaziles rregídores 
caualleros escuderos ofiçiales e ornes buenos de todas las çibdades e v i -
llas e logares délos mis rregnos e sennorios, e atodos los otros mis sub-
ditos e naturales de qual quier estado e condición preheminençía o dig-
nidad que sean e aqual quier o quales quier de vos aquien esta m i carta 
fuere mostrada o el traslado della signado de escriuano publico salut e 
gracia. Sepades que enel ayuntamiento que yo fize enla muy noble 
çibdad de Toledo este anno dela data desta mi carta, estando ende co-
migo el prinçipe don Enrrique m i fijo primo genito heredero e otrosí 
ciertos condes e perlados e maestres de Calatraua e Alcantara e otros 
caualleros e doctores del m i Consejo, me fueron dadas ciertas peticiones 
generales por los procuradores delas çibdades e villas de mis rregnos 
que aqui comigo están, alas quales yo con acuerdo délos sobre dichos 
del mi Consejo les yo rrespondi, su tenor delas quales peticiones e délo 
por mi aellas rrespondido es esto que se sigue: 
1. Muy alto e muy poderoso 4 principe rrey e sennor, vuestros omill-
1 Este cuaderno se lia copiado del Ciídice de la Biblioteca Nacional F f 77, cuya descripción se 
halla enla pág, 23. Se han tenido ademas presentes un códice del archivo de Simancas que-contiene 
varios ordenamientos de D. Juan I I , y otro de la biblioteca de D. Luis de Salazar y Castro, señala-
do K 3. Las peticiones delas córies de Toledo de i 436 no están completas en estos dos últimos efldices. 
Se han confrontado las que se hallan y anotado sus variantes-. 
2 Sim. y K 3: Muy alto e muy esclaresjido poderoso. 
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des seruidores los procuradores delas çibdades e villas de vuestros rreg-
nos que aqui enla vuestra corte estamos por vuestro mandado, besamos 
vuestras manos e nos encomendamos en vuestra merçet, la qual sennor, 
bien sabe que çerca délos pesos e medidas de vuestros rregnos por los 
procuradores delas çibdades e villas 1 dellos enel ayuntamiento que vues-
tra merced* fizo enlas cortes de Madrid el anno que pasd del sennor 
de m i l l e quatro çientos e treynta e cinco annos, le fue dada vna peti-
ción* e vuestra sennoria* fizo sobre ello cierta ordenança el tenor5 dela 
qual es este que se sigue: Otrosi muy alto sennor, commo sea muy justa 
e rraçonable cosa los ornes beuir en justicia e en rregla e buena orde-
nança por lo qual es necesario el peso e la medida, syn lo qual los ornes 
non podrían buena nin rrazonable mente beuir nin dar nin tomar los 
vnos con los otros syn enganno, el qual segunt Dios e segunt las leyes 
non se deue consentir entre los ornes, e mucho menos los principes e 
los rreyes e sennores lo deuen consentir0 nin dar logar a ello. Por ende 
muy alto Sennor, sepa vuestra alteza que enlos vuestros rregnos e sen-
norios ay muchos e diuersos pesos e medidas del pan e del vino e las 
varas con que miden los pannos de oro e de seda e de lana, vnos con-
trarios délos otros, los vnos1 grandes e los otros pequennos, e eso mesmo 
las medidas del vino e otras cosas semejantes que se pesan e miden por 
pesos e por medidas por los quales pesos e medidas e varas dan e toman 
e conpran e venden en todos los vuestros rregnos e sennorios, e por los 
dichos pesos e medidas ser asi diuersos enlas çibdades e villas e lugares 
délos vuestros rregnos e sennorios, rresçiben las gentes muchos engan-
nos e dannos, ca commo el oficio délos mercaderes8 sea común andando 
por todos los vuestros rregnos9 e sennorios, e asy10 común mente todas las 
gentes han de vsar por sus prouisiones e mantenimientos del tal oficio, 
los vnos conprando e los otros vendiendo, es cosa j usta e rrazonable que 
todos binan syn enganno, e enlos dichos vuestros rregnos e sennorios 
* Sim. yK3orn i t cn : villas. 
2 Sim. y K 3: alteza. 
3 Véase la petición 31 del cuaderno de las córtes de Madrid de 1435. 
* S im. : alteza. 
5 Sim. y K 3 : tlienor. 
6 Sim. y K 3 omiten: entre los ornes, e mucho menos los prinçípes e los rreyes c sennores lo deuen 
consentir. 
' Sim. y K 3: vnos contrarios^de otros, vnos. 
8 S i m . : mercaderes. 
9 Sim. y K 3 : por los vuestros rreynos. 
10 Sim. pone siempre: ansy. 
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sean eguales 1 las dichas medidas e pesos por quelas gentes biuan en 
rregla e en justiçía, e cada vno sepa que enel ¿al peso e medida non ay 
mayoría nin enganno alguno nin mengua, e por que, muy alto sennor, 
entendemos que es muy grant seruú'io vuestro e muy grant prouecho 
délos vuestros rregnos e sennorios e avn délos estrangeros que aellos vie-
nen con sus mercadurías, suplicamos muy omill mente avuestra alteza 
quele plega de ordenar e mandar que en todos los dichos vuestros 
rregnos e sennorios aya vn peso e vna medida, conuieue a saber quel 
peso e marco dela plata que sea todo egual e vno, e el peso e onça e l i -
bra e arroba e quintal e dende ayuso e dende arriba, por donde se pesan 
e deuen a pesar todas las otras cosas e mercadurías que se pesan de qual 
quier manera o condición, que sea todo egual c las medidas del pan e 
del vino e delas otras cosas que se miden por medida e las varas con 
que se miden los pannos e otras cosas sobre dichas,5 que sean todas de 
una medida egual1, e non mayor nin menor la vna quela otra e la 
otraquela otra, e esto que vuestra alteza lo ordene e mande asi e se 
ponga luego en obra, mandando lo asi pregonar e dar sobre ello vuestras 
cartas de leyes e ordenanças para que sea asy publicado e guardado e 
conplido en todos los vuestros rregnos e sennorios.—Aesto vos rrespondo 
que vos otros pedides bien e ami plaze que en mis rregnos aya vn peso 
e vna medida enestaB guisa : que el peso del marco dela plata sea el de 
la çibdad de Burgos, e eso * mesmo la ley quela dicha çibdad de Burgos 
tiene, e que sea la dicha plata de ley de honze dineros e seys granos, e 
que ningund orebze nin platero non sea osado de labrar plata para 
marcar de menos ley délos dichos honze dineros e seys granos en todos 
los dichos mis rregnos, eso las penasen que caen los que vsan de pesas 
falsas. Iten, que el platero que labrare la dicha plata que sea ohligado 
de tener vna sennal conosçida para poner de baxo dela sennal que fi-
ziere el que tiene el tal marco dela tal7 çibdad o vil la donde se labrare 
la dicha plata, e esta sennal del dicho platero que notifique antel escri-
uano del dicho concejo por que se sepa qnal platero labra la dicha plata. 
1 Sim. y K 3 : yguales. 
2 Sim', y K 3 : llenan. 
3 Sim. y K Somilen : cosas que se miden por medida e las varas con que se miden los pannos e otras 
cosas sobre dichas. 
* Sim. y K 3 otnilen : egual. 
5 Sim. y K 3 : tlestn. 
6 S i m . : e ansy. 
i Sim. y K 3 omiten: tal. 
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por que si alguna fuere de menos ley qnela suso dicha; si oiro platero 
alguno viniere alabrar plata ala çibdad 1 o villa o logar, que sea obli-
gado de declarar e mostrar antel escriuano del dicho concejo la sennal o 
marca que quiere fazer enla tal plata que asi labrare, e el quelo con-
trario fiziere e labrare5 plata syn fazer lo suso dicho que incurra enlas 
dichas penas. Iten, que el peso del oro que sea en todos los dichos mis 
rregnos e sennorios egual coael peso dela çibdad de Toledo, asi doblas 
comino coronas e florines e ducados e todas las otras monedas de oro,3 
segunt quelo tiene el canbiador dela dicha çibdad de Toledo, e el canbia-
dor o otra persona que por otro peso diere e tomare, que incurra enlas 
dichas penas. Iten, que todos los otros pesos que en qual quier manera 
ouiere enlos mis rregnos e sennorios, que sean las libras eguales en mane-
ra que aya en cada libra diez e seys onças e non mas, e esto que sea en 
todas las mercadurías e carne e pescado e en todas las otras cosas que se 
acostunbran vender o vendieren por libras, so pena que qual quier que 
lo contrario fiziere-que incurra enlas dichas penas. Iten, que toda cosa 
que se vendiere por arrouas en todos los dichos mis rregnos e sennorios 
que aya en cada arroua veynte e cinco libras e non mas nin menos, e 
en cada quintal * quatro arrouas delas sobre dichas, e el quelo contrario 
fiziere que incurra enlas dichas penas. Iten, que todo panno de oro e de 
seda e de lana e lienços e picotes e sayal e xerga e toda cosa que se 
vendiere a varas, que el quelo vendiere sea teñudó délo tender sobre 
vna tabla e poner la vara encima e fazer una sennal en cada yara, por 
quel quelo conprare non rresçiba engano, e que esta vara con que se asi 
han de vender los dichos pannos e lienços e otras cosas que se vendieren 
a varas, que se vendan por la vara toledana, e el quelo contrario fiziere que 
incurra enlas dichas penas en que caben los que venden pannos por va-
ras falsas. Iten, quela medida del vino asi de arrouas commo de cantaras o 
açunbres e medios açunbres e quartillos, que sea la medida toledana en 
todos los mis regnos e sennorios, e non se vendan nin conpren por gra-
nado nin por menudo, saino por esta medida, non enbargante que digan 
en algunas çibdades e villas e logares e comarcas quelo tienen .de pre-
uijlejo e vso e costunbre de vender e conprar por mayor o menor me-
dida, que toda via se venda por la dicha medida toledana so las dichas 
penas. Iten, que todo el pan que se ouiere de conprar e de vender, que 
1 Sim. y K 3 : platero viniere con la vuestra plata aia çibdad. 
3 Sim. y K 3 : que labre. 
5 Sim. y K 3 omilen : tie oro. 
* Sim. y K 3 : quintal délos sobre dichos. 
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se venda e conpre por la medida dela çibdad de Anila, e esto asy enlas 
fanegas commo enlos celemines e quartillos, e que esto que se guarde en 
todos los mis rregnos e sennorios, non enbargante que digan que tie-
nen preuillejo e vso e costunbre de vender e conprar por otra medida; 
pero si alguno o algunos tienen fecho algunas rrentas o obligaciones 
por pan alguno, que paguen la tal rrenta o obligación que asi fizieron 
segunt la medida que se vsaua al tienpo que se obligaron, pero que 
non conpren nin vendan, saluo por la dicha medida dela dicha çibdad 
de AuiLa so pena que el quelo contrario fiziere que incurra enlas dichas 
penas.—E muy poderoso sennor, commo quier que a prima vistapareseid 
esta ley e ordenança que vuestra alteza fizo obre lo suso dicho, ser justa 
e onestaeconplidera abien de vuestros rregnos e subditos, pero si avues-
tra alteza pluguiere de mirar aquella, paresçer se ha ser dannosa e rre-
oreçer dello grandes dannos a vuestros subditos e naturales sy aquella 
so ouiese de guardar , lo qual sennor, a nuestro ver paresçe claro quela 
ley para que sea onesta e justa e de rrazon, ha de ser eonuiniente ala cos-
tunbre dela tierra a quien los principes1 la dan, e commo las otras leyes 
por donde las prouincias de vuestra tierra segouierrnan por la diuersi-
dad delas costunbres delias e delas abondanças e validades e men-
guas que enellasay, non seria justo nin prouechoso que por una ley to-
das vuestras prouincias3 se gouernasen, asi non paresçe que fue nin es 
justo nin prouechoso que eneste caso fuese una ley quanto aios dichos 
pesos e medidas, e despendiendo3 particular mente alos dichos dannos, 
que alos vuestros subditos se han seguido inconuinientes e dannos si la 
dicha ley se ouiese de guardar allende de otros que vuestra sennoria 
bien puede ver son estos: Primera mente porla dicha vuestra ley vues-
tra alteza ordenó en un capitulo delia que todas las cosas que se ouie-
sen .a vender por peso enlas çibdades 4 e villas e logares de vuestros 
rregnos saluo oro e plata fuese con el peso con que asi se ouiesen de 
pesar 6 del peso dela çibdad de Toledo e por aquel con que se al l i pe-
sauase pesase, e sennor, sabrá vuestra merced0 que Toledo vsa el peso 
, de Colonna el qual es dos onças menos menor por libra que el peso de 
1 Sim. y K 3 : prinçipales. 
2 Sim. y K 3 omiten: todas vuestras prouinçias. 
3 K 3: deziendo. 
* Sim.: en todns las çibdades. 
5 Sim y K 3 : con que se ouiesen de pesar fuese. 
6 Sim. y K 3 : alteza. 
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Tria, e asi commo carniceros e otros algunas vezes vsan1 conprar e ven-
der algunas cosas a peso sean pocos e anisados en sus oficios, e los que 
mercan sean quasi todos los naturales de vuestros rregnos, aquellos que 
han de vender la carme elas otras cosas a peso, non la dan por menos 
precio por el dicho peso que por el peso de Tria, e asi pierden alos ornes1 
pobres e los que mercan las carnes e las otras cosas a peso en cada libra 
dos onças e ganan las los que venden, e avn que quieran proueer sobre 
ello non se puede fazer3, ca commo los carniceros e los otros que venden 
quales quier cosas a pesos sean pocos en cada lugar han ligero de fablar 
en vno e confederarse commo non den las dichas cosas por menor precio 
por el dicho peso de Colonna quelas solían dar por el peso de Tria, e asi 
los vuestros naturales rreçiben desto muy grant danno e los que ven-
den muy grant pro / Por ende muy omill mente suplicamos a vuestra 
alteza quele plega emendar la dicha ley eneste caso B, e mandar que se 
guarde en todo vuestro rrégno la ordenança que el rey don Alfonso de 
"buena memoria ordenó enlas cortes de Alcala, mandando e ordenando 
quel oro e la plata e aljófar se pese por el peso e marco de Colonna, e to-
dos los otros aberios e cosas que se han de vender a peso, se pesen conel 
marco e peso de Tria en que ay ocho onças enel marco e diez e seys en 
la libra segunt que enel peso de Colonna, pero las onças deste marco de 
Tria e libra6 son mas grandes en quantidad7 por onça que non las onças 
del marco e peso de Colonna de 8 dos onças poco mas o menos en cada 
libra. Otrosí muy alto sennor, ordenó vuestra alteza enla dicha ley 
quela vara fuese en todo vestro rregno la de Toledo délo qual se sigue 
grant danno alos vuestros "vasallos e muy grant pro alos que han de 
vender pannos e otras mercadurías que se miden por varas, lo qual pa-
resçe claro, ca los quelo han de vender son pocos e entendidos en sus ofi-
cios, e los quelo han de mercar son muchos e non entendidos en ello, e 
los quelo han de vender por una ochaua que se alarga enla dicha vara 
echauan e echan una quarta parte demás enel precio de cada vara, d i -
ziendo quela vara es ya muy grande e que es forçado de alargar mas en 
el precio, e avn los sastres non demandan menos panno e numero de varas 
í . S i m . : e otras algunas pnrsona vsasen, 
2 Sirit. y K 3: pierden los ornes. 
3 S:m. : solirel dapno se puede fazer mal. 
* S¡m. y K 3 : prouecho. 
5 S i m . : K 3. peso. K 3 : paso. 
6 Sim. omite: libra. 
7 Sim. y K 3 : contidad. 
8 Sim. y K 3 : por. 
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para fazer una rropa de aquesta vara que dela que se solía vsar en cada 
çibdad e villa e logar de vuestros rregnos, e asi solo esto dela dicha or-
denança fue aprouechar a traperos e a sastres e grant danno de todas las 
otras gentes entre las quales si ay vno que entienda el enganno que selo 
faze ay mi l l que non lo entienden. Por ende muy omil l mente suplicamos 
a vuestra alteza quele plega de enmendar la dicha ordenança enestepa-
so\ mandando que en eada çibdad e villa e logar de vuestros rregnos se 
midan los pannos elas otras cosas que se suelen medir por vara, por las 
varas que solían primera mente vsar enlas dichas çibdades e villas e 
logares de vuestros rregnos antes que vuestra alteza fiziese la dicha or-
denança. Otrosy muy alto sennor, ordenó e mandó vuestra alteza enla 
dicha ordenança quelas medidas del vino fuesen todas dela medida to-
ledana e el açunbre e la cantara por donde en todo vuestro rreyno se 
deue medir fuese por ella, e enesto sennor, muchas delas çibdades e v i -
llas e logares délos vuestros rregnos padesçen grande agrauio, ca se-
gunt ya desimos la dicha ley ha de ser conviniente ala costunbre de 
la tierra aquien se da e al bien publico de aquella, e commo en vuestros 
rregnos ay muchas çibdades e villas e logares en que no ay vino de 
sus cosechas, al bien publico delas dichas çibdades e villas e logares 
conviene que aya la medida larga pues que sienpre han de mercar, com-
mo al bien publico delas çibdades e villas e logares donde ay mucho 
vino conviene a saber la medida pequenna, e asi mesmo sennor, enla 
medida del pan por estas mesmas rrazones. Por ende muy omill mente 
suplicamos a vuestra alteza quele plega emendar la dicha ley çerca delas 
dichas medidas del pan e vino, ordenando e mandando * que en cada çibdad 
o villa o logar de vuestros rregnos se vse medir el pan e el vino por la 
medida que se usaua ante que vuestra alteza ordenase la dicha ley. 
Aesto vos rrespondo que yo a petiçion délos procuradores de mis 
rregnos auido sobre ello grant deliberaçion e consejo ordené las dichas 
leyes en rrazon délos pesos e medidas, e por ende mi merçet e vo-
luntad es que toda via se guarde la dicha ley e todo lo enella conteni-
do e cada cosa e parte dello en todos los mis rregnos e sennorios e en 
cada vna delas çibdades e villas e logares dellos, asy rrealengos commo 
abadengos e Ordenes e behetrias e otras quales quier, por que entiendo 
que cunple asy a mi seruiçio e abien e pro común délos5 mis rregnos, 
e mando que se guarde asy de aqui adelante so las penas enella con-
i S im: caso. 
a Sim. y K 3 omiten: mandando. 
3 Sim. y K 3; délos dichos, 
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- tenidas e demás so pena dela m i merçet1 e de diez m i l i mrs. para la m i 
. cámara por cada vez aqual quier quelo contrario fiziere; e mando que 
los alcalles e alguazil e rregidores de cada çibdad o v i l la o logar sean 
tenudos délo asy guardar e conplir e executar e fazer guardar e conplir 
e executar so pena dela m i merçet e de priuaçion délos oficios. 
2. Otrosy muy poderoso sennor, a vuestra sennoria plega saber que 
.se.diz© que enlas çibdades e villas e logares de vuestros rregnos por al-
• gunos arrendadores ethesoreros e rrccabdadores e los que por ellos los 
- rrecabdan, délos pedidos e monedas de vuestra alteza de diez anuos a esta 
parte se han fecho e leuado de vuestros naturales tantas sumas de dine-
ros e cosas, asi por esperas e cohechos contra voluntad delas partes, cora— 
mo por otras vias e maneras pensadas e escogitadas por los dichos r r e -
cahdadores e arrendadores e por cada vno dellos e por cartas de pago, 
diziendo quela moneda queles dan non es buena e en algunos logares 
iaziendo la dar ados cornados la blanca, e asi mesmo los rrecabdadores 
delas alcaualas leuando por los libramientos délos que han mrs. de vues-
tra alteza asentados e por preuillejos donde auian de leuar de cada l i -
bramiento treze mrs., lieuan ciento e ochenta e dozientos e mas quantos 
les plaze délos tales libramientos, e asi mesmo en algunos logares e ç i b -
dades de vuestros rregnos, pagando los tales lugares e los vezinos delas 
tales çibdades e villas los vuestros pedidos e monedas llana mente los 
quelos deuen pagar, los tales rrecabdadores escusan e lian escusado de 
los dichos tienpos acá muchos pecheros llanos por ser sus parientes e 
amigos allegados a algunos sennores e caualleros con quien los tales 
rrecabdadores e arrendadores biuen, lo qual se carga sobre los otros que 
llana mente pagan a vuestra alteza el pedido, e lo quo peor.es, sy en a l -
gunt logar o collaçion están dos o tres vezinos o mas pecheros llanos 
que non quieren pagar el dicho vuestro pedido, el tal rrecabdador con e l 
poder quele es dado de vuestra alteza para que por sy pueda prender e 
prendar por el dicho pedido, por escusar aios tales por sus parientes e 
amigos e de sus aliados, prenden e han prendido los cuerpos e tomados 
los bienes los que asy han pagado llana mente los vuestros pedidos e 
han les conpelido alos pagar amuchos lo quelos otros auian de pagar e 
fazer les muchas costas sobre ello, lo qual es contra toda justiçia por t a l 
via e forma quelos naturales de vuestros rregnos non podrian en n i n -
gunt caso seruir a vuestra alteza con lo queles demanda nin con par-
te dello sy délo sobre dicho non les fuese fecha justiçia e les fuese man-
i E l texto omite: dela mi merçet .—Se halla así en los otros códices . 
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dado boluer lo que asy non deuida mente les es leuado. Por ende muy 
omül mente suplicamos a vuestra alteza, que prouea de justicia alos d i -
clios vuestros suMitos e naturales mandando que se faga pesquisa e se 
sepa la verdad çerca délo suso dicho por quantas partes saber se pudie-
re, de quien e quales personas los arrendadores e rrecabd adores han 
leuado non deuida mente algunas eontias demrs. eotras cosas délos vues-
tros subditos e naturales, asi por esperas commo para sus costas commo 
en otra qual quier via e manera que han leuado quales quier mrs. e co-
sas queles non fuesen deuidas segunt dicho es, e por que se fagan syn 
costas que non vayan pesquiridores sobre ello, mas que estas pesquisas 
quelas fagan los corregidores delas çibdades e villas e dos rregidores 
della juramentados, e donde non ouiere corregidores quelas fagan los 
alcalles delas dichas çibdades e villas e logares con los dichos dos rregi-
dores, alos quales les sea dado termino limitado para las fazer e execu-
tar faziendo sobre ello toda deuida execuçion, mandando luego boluer 
los tales mrs. e otras cosas alas personas de quien asy fueron leñadas 
délos bienes de aquellos quelas leñaron e si las tales personas de quien 
asi fueron leñados los tales mrs. e cosas, fueren muertos 'o y dos e non 
touieren herederos que sean anexados los tales mrs. e otras cosas para 
los propios delas çibdades e villas e logares donde los tales morauan, 
mandando quelos tales corregidores e alcalles e rregidores nin alguno 
dellos non puedan ser rrecusados, nin.de sus juyzios nin sentencias aya 
apellaçion nin apellaçiones nin nulidad nin nulidades nin agrauio nin 
agrauios, e que vuestra sennoria prometa * so grandes cominaçiones que 
sy solo vn mr. nin otra cosa rresçibe de persona alguna sobre ello, que 
por ese mesmo fecho vuestra alteza le mandará padesçer pena corporal 
aquella que a vuestra sennoria plazerá, mandando otrosy que en cada 
çibdad e villa e su tierra se acabe la tal pesquisa queles asy será enco-
mendada fasta la sentencia definitiua e execuçion della inclusiue aquel 
tienpo quele fuere asignado por la vuestra alteza para la fazer, e que co-
nosca de tal negocio synple mente e de plano syn estrepitu e figura de 
juyzio sola mente sabida la verdad, e sy la non acabare enel dicho tienpo 
que pierdan por ello los oficios e eso mesmo, sennor, que pedimos contra 
los rrecabdadores del pedido e monedas se pide contra los rrecabdadores 
delas alcaualas e tercias del rregno quando non se arrendaren por masa 
las vuestras alcaualas e terçias commo al presente se arriendan por 
quanto es vuestro seruiçio. 
1 S i r a . : cometa. 
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Aesto vos rrespondo que si asy es commo enla dicha vuestra petition 
se contiene ami desplaze dello, e mando alas justiçias de cada çibdad e 
villa o logar délos mis rregnos que cada queles sea pedido por la parte 
aqtiien atanne, llamadas e oydas las partes, se informen e sepan la ver-
dat e fagan conplimiento de justiçia; e si dellos fuere apellado quela 
apellaçion venga ante mi e non ala mi andiençia nin chançelleria nin 
ante otro alguno, saluo aquel aquien lo yo cometiere por euitar las dila-
çiones e por quelos negoçios por esto mas ayna ayan fin. 
3. Otrosi muy altosennor, a vuestra alteza* plogo de ordenar vna ley 
çerca del pagar delas alcaualas delas mercadurías ' e otras cosas que sa-
len de vn logar e van a ferias o mercados francos o a otros logares don-
de les fazen alguna gracia de alcauaia en qual quier manera, el tenor 
dela qual es esté que se sigue: Otrosi por quanto ami es fecha rrelaçion 
que en algunas çibdades 6 villas e logares délos mis rregnos e senno-
rios asy rrealengos commo de sennorios sé franquean de alcaualas en todo 
o en parte o en alguna cosa, especai mente en algunas ferias e mercados 
e en otras maneras, délo qual ami rrecresçe grant deseruiçio e enlas mis 
rrentas grandes dannos e menoscabos. Por mã.e ordeno e mando que 
qual quier o quales quier que fueren conprar o vender aios tales loga-
res o ferias e mercados francos, sean tenudos de pagar e paguen enel 
logar de donde salieren con sus mercadurías e cosas, e asi mesmo ènlos 
logares adonde las traxieren délos tales logares e ferias e mercados 
francos, el alcauaia entera mente de todo lo que conpraren e vendieren 
enlos tales logares e ferias e mercados francos, non enbargantes qua-
les quier cartas o alualaes3 de pago que muestren de commo la han pa-
gado enlos tales logares, e mando alos mis contadores mayores quelo 
pongan e asienten asy por ley e condición enlos mis quaderrnos delas 
alcaualas. La qual ley si a vuestra alteza pluguiere de mandar mirar 
en ella, si se ouiese de guardar seria en grant danno de vuestros subdi-
tos e naturales e en grant danno e despoblamiento delas çibdàdes e v i -
llas 0 logares de vuestros rregnos por estas rrazones que se siguen. Lo 
primero muy alto sennor, la dicha ley seria causa de muchos letigios e 
pleytos entre vuestros subditos* e náturales, ca los mercaderes* e otras 
personas que tractan e tractasen de vender e trocar seria forçado de bus-
1 Sim. y K 3: sennoria. 
* Sim. y K 3: mercadorias. 
3 Sim. y K 3 : alualás. 
4 Sim. y K 3 :.entre ornes subditos. 
5 E ! texto omite: <ía los mercaderes. 
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car treparos quales les cunpliesen para quando ouiesen de vender e con-
prar algunas mercadurías1 en algunas villas e logares francos, o queles 
fazen alguna 1 gríiçia de parte de alcauala por non pagar la dicha al-
cauala con los arrendadores que fuesen delas alcaualas delas villas de sn 
morada. La segunda sennor', por quanto los mercaderes e personas.ta-
les por ser muy fatigados sobre la dichaalcaualayr se yan de morada alas 
villas e logares délos sennorios, e non tan sola mente se escusarian dela 
dicha alcauala a quela dicha ley se estiende, mas tractarian enlas dichas 
villas e logares délos talos sennorios* sus mercadurías e otras muchas 
mercadurías délo qual se syguia deseruiçio a vuestra merçet e grant 
prouecho alos logares de sennorios, pues que syn la dicha ley fasta aqui 
son arrendadas las alcaualas de vuestros rregnos por su preçio rrazona-
ble. La terrera muy poderoso sennor, todo el tracto emeneo délos mer-
caderes de vuestros rregnos, cesará que non so fará la meytad delas 
mercadurías que enlos tiempos pasados se solían fazer, que andando los 
mercaderes por el rregno con sus mercadurias conprando e vendiendo, 
faziendo su.s mercadurias de que se pagan muchas alcaualas, lo qual la 
mayor parte dolió çesaria syla dicha ley se ouiese de guardar. La quar-
til muy alto sennor, que muchas personas * enlos vuestros rregnos que 
biuen del ofiçio de mulatería trayendo e leuando las mercadurías de 
vnas partes aotras, que non saben otros ofiçios por donde.biuan, se per-
derían e auer so yan de yr a beuir aotras partes fuera de vuestros rreg-
nos por quanto acá non fallarían cargueros' para traer e leñar commo 
suele. L a quinta muy esclarecido sennor, sila dicha ley se ouiese de 
guardar, la prouinçia de Vizcaiya se ennohlesçeria por los dela dicha 
prouinçia seer francos de alcauala, e todas las mercadurias del rregno 
se tractarian por ellos por rrazon dela dicha franqueza que han, e por rra-
zon delas dichas mercadurias que se descargan en su tierra, e todos los 
otros mercaderes que biuen enlas otras çibdades e villas de vuestros 
rregnos se perderían. L a sesta sennor, por quanto enel rregno ay mu-
chas çibdades e villas e logares que biuen del oficio dela trapería, far-
ziendo pannos, délo qual se siguen muchos grandes prouechos alas v i -
1 S ¡ m . : mercaderías. K 3 : mercadorias. 
2 Sin), y K 3 omiten : alguna. 
3 S im. y K 3. E l lexlo omile : sennor.—Se encuentra en ios oíros códices. 
4 E l texto: sennores.—Se ha puesto jennorios porque así se dice éntes y se halla también en los c ó -
dices de Sim. y K 3. 
5 K 3 : presouas. 
6 Sim. y K 3 : cargos. 
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lias e logares donde se fazen, por non pagar dos vezes alcauala de vna 
cosa non yrian a ningunas partes del rregno a vender sus pannos, e 
commo sea manifesto todos los mas pannos que en el rregno se labran 
conpran los mercaderes del rregno de Gallizia e dei rregno de Portugal, 
los quales venian alas ferias de Medina dei Campo 1 e a otras ferias e 
mercados que enel rregno se fazen, trayendo muchas mercadurías de 
aquellas partes délos rregnos de Castilla, e todo quanto trayan leuauan 
enpleado enlos dichos pannos que enel rregno se fazen, los quales mer-
cadores çesarian de non venir con sus mercadurías alos rregnos de Cas-
tilla por quanto non fallarían tan aparejada la venta de sus mercadu-
rías nin la emplea delias2, que silos mercadores del rregno de Gallizia 
e de Portugal ouiesen de y r aconprar los pannos a Cuenca e a Baeça e 
o otros logares del rregno por ser muy lexos de sus tierras en yda e en 
venida, en costas despenderían todas sus mercadurías, e por causa dellos 
vienen alos vuestros rregnos muchas mercadurías que non vernian non 
auiendo ferias. La sétima sennor, sienpre fue costunbre enlas alcaua-
las fazer graçias e quitas alos que venden e conpran, que si toda el a l -
cauala ouiesen de pagar todas las mercadurías se porrnian en mal es-
tado , e sy la semejante ley ouiese lugar de ser executada seria grant de-
seruiçio vuestro por estas dichas rrazones e por otras muchas que se po-
drían dezir. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza 
quele piega mandar dasatar la dicha ley en quanto tanne 3 alas ferias 
que fazen en Medina del Canpo e enlas otras çibdades e villas rrealen-
gos, pues que manifiesta mente paresçeser fecha en danno délos vuestros 
rregnos; pero sennor, en quanto toca a otras ferias e mercados francos o 
quasi francos que se fazen de poco tienpo acá enlos logares de senno-
rios, vuestra merçet deue mandar guardar la dicha ley; ca si se non 
guardase seria grant danno delas vuestras rrentas e syn dubda cada vno 
délos sennores enoblesçerian sus tierras, faziendo las ferias o los merca-
dos dellos francos de que alas vuestras çibdades e villas rrecresçeria 
grande danno e despoblamiento. 
Aesto vos rrespondo quela dicha ley por mi sobre esto ordenada a 
petiçion de mis rregnos es buena e justa e yo non la entiendo mudar, 
^ante mando que se guarde e cunpla, asi enlas mis çibdades e villas e l o -
gares commo enlas çibdades e villas e logares4 de sennorios e Ordenes e 
1 E l texto omite: del Campo.—Hállase con esta adición eu los códices de Sim. y K 3. 
2 Sim. y K 3: dellos. 
3 Sim. y K 3: atanne. 
* ED el texto se omitió1, sin duda por descuido del copiante: commo enlas çibdades e villas e logares. 
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behetrías e otras quales quier, e por tirar los inconuinientes de algunos 
non buenos nin sanos entendimientos que algunas personas quieren dar 
ala dicha ley, declaro e mando que se entienda en esta manera, que 
qual quier o quales quier que fueren a vender aquales quier villas e lo-
gares o ferias o mercados francos quales quier mercadurías, sean, t é -
nudos de pagar e paguen el alcauala delas tales mercadurías e •cosas 
enel logar de donde salieren con ellas para las leuar a vender alas- tales 
villas e logares o ferias o mercados francos, non encargante que digan 
o muestren que pagaron el alcauala delias enlas tales villas e logares e 
mercados francos, e asi mesmo quelos que conpraren quales quier cosas 
e mercadurias enlas tales villas e logares e ferias e mercados francos, 
que sean tonudos de pagar e paguen el alcauala delias enlas tales ç ib-
dades e villas donde las traxieren e leñaren e sacaren delas tales villas 
e logares e ferias e mercados francos, non enbargante que muestren la 
tal alcauala auer seydo pagada enlas tales villas e logares e .ferias' e 
mercados francos, e esto por que fazerse las tales franquezas es deserui-
çio mio e danno e menoscabo de mis rrentas, e por quelos ornes sabien-
do que non enbargante las tales franquezas délo que enlos tales logares 
e ferias e mercados francos vendieren e conpraren commò dicho es, asi 
enlos logares de donde sacaren las tales mercadurías paralas llenar alji 
.comino enlos logares para donde las llenaren e sacaren de alli, se escusa-
rán de y r conprar e vender alos tales logares o ferias ñ mercados fran-
cos, e asy çesará el deseruiçio que dello se me sigue e el danno e menos-
cabo que en mis rrentas se rrecresee, pero esto non se entienda saino en 
las villas e logares e ferias o mercados quelos sennores dellos o otros 
quales quier los franquean de alcauala en todo o en parte, mas non aya 
logar nin se entienda enlas villas e logares o ferias o mercados que non 
son francos en todo nin en parte, en caso quelos arrendadores delias fa-
gan alguna quita alos que ende conpraren e vendieren después que y 
fueren con sus mercadurias, e mando alos mis contadores mayores quelo 
pongan e asienten asy ' por ley e condición enlos mis quaderrnos delas 
alcanalas de aqui adelante, por que se guarde asy enlas mis çibdades e 
villas e logares commo enlos logares de sennorio. 
4. Otrosi muy poderoso sennor, por quanto la costa dela mar de 
Castilla está muy grant falta de naos grandes e segunt que enlos 
tienpos pasados solia auer, que de poco tienpo acá son todas perdidas, 
las quales quando alguna ñota va en Flandes e en otras partes, que yuan 
i Sim. y K 3 omiten: asy. 
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en.su conpannia íiaosgrandes, dauangrant fanor alaflota queen su con-
pannia yua, que sy enla flota que ha pocos dias que vino de Flandes ouie-
ra grandes naos en su conpannia non se le escapara ninguna nao delas 
de Inglatierra que todas non fueran tomadas, e por las naos de acá ser 
pequennas avn que eran muchas mas quelas de Inglatierra non toma-
ron la dicha flota, e por ser las naos délos ingleses grandes las de acá 
non osaran allegar aellas, antes se desuiaron en manera que se escapa-
ron todas las mas delas naos de Inglatierra; e por esto e otrosy por que 
las mercadurías de vuestros rregnos segura mente puedan pasar enlas 
partes de allende, ca del todo punto la dicha marisma está muy desfa-
llecida de grandes naos, suplicamos a vuestra alteza que mande fazer 
algunas naos grandes que será vuestro seruiçio e prouecho de vuestros 
subditos e naturales, e que vuestra alteza ponga tal rrecabdo enla vues-
tra costa dela mar por que non rresçiha délos ingleses el danno que 
fasta aqui se ha rresçebido. 
Aesto vos rrespondo que amiplaze de mandar proueer enello commo 
cunpla ami seruiçio e ahien común de mis rregnos. 
5. Otrosí seunor, por quanto al tienpo quelas cargazones se fazen enla 
costa de vuestros rregnos, asi para enlas partidas de Flandes commo enlas 
partidas de Francia e Bretanna e otras partes, carganse diez o venyte 
naos e barchas en vna conpannia o mas o menos, después que son enla 
mar por algunos maestros ser desordenados e por enemistades quelos 
vnos con los otros han, non guardan la conpannia que deuian asi enla 
partida del puerto commo enla mar, e silas dichas naos fuesen juntas e en 
buena orden non rresçibirian los maestros e mercadores vuestros subditos 
el danno que han rresçebido e rresçiben de cada dia, ca por quatro o cinco 
naos que se apartan para la semejante manera dela dicha flota e salen 
de buena ordenança, es notorio el camino para yr en Flandes por la cos-
ta de Inglatierra, e commo los ingleses vean que van desordenada mente 
fazen armada sobre ellos e aviene quelos toman, lo qual sennor, non se 
atreuerian afazer sy todos juntos fuesen segunt que déla costa partie-
ron, délo qual se han seguido e siguen muy grant deseruiçio a vues-
tra merçet e danno aios vuestros subditos e naturales. Por ende 
muy excelente sennor, avuestra alteza plega mandar dar vuestras car-
tas para toda la costa dela mar, mandando les que cada e quando que 
de tres nauios adelante ouieren de partyr aqual quier parte, que va-
yan junta mente e se guarde buena conpannia commo son tenudos so 
grandes penas. 
Aesto vos rrespondo que yo mandaré platicar enello la manera que 
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ounpla ami seruiçio e abien e guarda délos mis subditos e naturales 
que enesto se tenga, e lo mandaré asi guardar. 
6. - Otrosí muy alto sennor, vuestra alteza ordenó e mandó apetiçion 
délos procuradores que fuesen pesquiridores a fazer pesquisa sobre los 
logares yermos e preuillegíados, por que délos tales logares donde non 
pueden cobrar los dichos mrs. fuesen descargados e rresçebydos en cuen-
ta alos vuestros rrecabdadores e non se perdiesen por ello, e amuchos 
logares e tierras non fue ninguno a fazer la dicha pesquisa nin es fecha 
fasta aqui e ospeçial mente enlas montannas. Suplicamos a vuestra sen-
noria, que mande fazer la dicha pesquisa e lo mande conplir asy. 
A esto vos rrespondo que yo mandaré saber de mis contadores si que-
dan algunos logares yermos por escreuir, e sy algunos quedan yo enbia-
ré alia quien fágala pesquisa por que todo se sepa. 
7. Otrosí muy alto sennor, ya sabe vuestra sennoría que todas las pe-
ticiones que se dan en vuestro Consejo se faze rrelaçion delias por suma 
diziendo: esto pide fulano. Délo qual se siguen que adelante se suele fa-
zer prouision commo se pertenesçe fazer, e sy el que pide justicia en su 
petición por quatro o çinco rrazones e mas por quele deue ser fecho, e 
el que faze rrelayion delas rrazones que el suplicante pone enla peti-
çion, los quele han de proueer dejustiçia, aquellas non vistas, non les 
pueden bien proueer, délo qual ya vuestra merçet vee quanto danno se 
sigue a vuestros subditos e naturales. Por ende muy omill mente supli-
camos avuestra alteza, que prouea enello mandando que se faga rrela-
çion conplida de todas las rrazones que el suplicante pidiere en su pe-
tición al tienpo que se fiziere la tal rrelaçion en vuestro alto Consejo, lo 
qual será mucho seruiçio avuestra merçet e grant prouecho de vuestros 
subditos, e será causa que sienpre les sea administrada justicia cerca 
délo que pidieren e suplicaren. 
Aesto vos rrespondo quela ley del mi Consejo que fabla en esta r ra- ' 
zon prouee sobre ello, e mando al mi rrelator que saque e faga las rre-
laçiones segunt e por la forma quela dicha ley manda. 
8. Otrosi muy alto sennor, avuestra merçet plega saber que muchas 
çibdades e villas de vuestros rregnos han rresçebido e rresçiben grant 
agrauio e asy mesmo vuestros subditos e naturales, por quanto vuestra 
alteza ha fecho merçet délos canbios de algunas delas dichas çibdades e 
villas aalgunas personas, las quales los arriendan, e asi por les ser tomados 
los vuestros canbios delas dichas çibdades' e villas, commo por arren-
i Sim. y K 3 : delas (lidias vuestras çibdades. 
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dar los las personas aquíen vuestra alteza fizo merçet, commo oso mesmo 
por causa* dela moneda non buena que en vuestrosrregnos anda, el oro 
eplata es puesto en muy grant suma, e por causa dela tal moneda los 
mantenimientos e todas las otras cosas e mercadurías de vuestros rreg-
nos se han encaresçido e encaresçen de cada día en tanto grado, que sy 
vuestra sennoria non prouee asi enlos dichos canbios commo enla dicha 
moneda, todos vuestros subditos e naturales padesçen e padesçerán e se-
rán muy dapnificados, ca vuestra alteza sabrá, que por se arrendar los ta-
les canbios, el oro es subido en muy gran suma e sobirá toda via mas, por 
quanto los quelos arriendan han de sacar lo queles cuesta e encima 
buscar sus intereses e prouechos, ca en su poder es del canbiador, pues 
con otra persona non puede trocar, de fazer sobir el oro enel preçio que 
quisiere e descender lo por su interese quando le pluguiera; ca noto-
rio es quelos dichos canbiadores, las doblas que son conosçidas general 
mente por todas personas, atomarlas ponen en tres o quatro mrs. menos 
délo que por ellas dan, e lo que peor es commo todos los que han de tro-
car oro ñon lo conosçen nin saben qual es dobla valadí nin blanquilla 
nin çebty n in samory nin budy \ enel * canbiador es quela conosçe 
dele dar el precio que quiere, diziendo le * que non es bueno el tal oro, 
en tal manera que acaesçe que asi del oro de suso declarado commo de 
otras monedas de oro que vienen de fuera de vuestros rregnos, que de 
pieça ay que lieuan doze o quinze mrs. e avn mas, lo qual, muy alto 
sennor, cesaría sy vuestra alteza desase los canbios alas tales çibdades e 
villas, elibertadBque cada vno pudiese trocar su moneda de oí*o e de plata 
aquienle pluguiese 6 syn pena alguna. Por ende muy poderoso sen-
nor, suplicamos a vuestra alteza quele plega de mandar dexar alas 
dichas çibdades e villas los dichos canbios e proueer cerca dela moneda 
£nla manera que vuestra sennoria entenderá 7 ser conplidero a vuestro 
seruiçio e abien vniuersal de todos vuestros rregnos e subditos e natu-
rales. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze e m i merçet es e mando que el 
canbiar sea libre e franco de aqui adelante, asy enlami corte commo en 
1 K 3: cabsa.—Así adelaole. 
2 K 3 : bodi. 
3 Sim. omite : enel. 
4 Sim. y K 3 omiten: le. 
8 S im. : en libertad. 
6 K 3 : ploguiese. 
7 Sim. y K 3 : entendiere. 
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todas las çibdades o villas e logares délos mis rregnos e sennorios, e que 
todos canbien e puedan canbiar syn pena e syn calonna alguna non 
encargantes quales quier merçedes que el Rey mi padre e m i sennor, que 
Dios dé santo parayso, e yo después del ayamos fecho e fezimos délos 
dichos canbios a qual quier o quales quier personas de qual quier estado 
o condición preheminençia o dignidad que sean; pero es m i merçet e 
mando quelos que touieren canbio publico e vsaren del oficio de can-
biar publica mente, que estos átales sean personas llanas e abonadas e con-
tiosas e de buena fama, puestos e nonbrados e escogidos por mi enla mi 
corte, e los que ouieren de vsar del dicho oficio publico enlas çibdades e 
villas e logares délos mis rregnos, que sean puestos e nonbrados por la 
justiçia e rregidores delas tales çibdades e villas e logares, so juramento 
que fagan en forma deuida délos escoger e nonbrar tales commo suso dicho 
es, e quales cunpla a bien común dela cosa publica, pospuesta toda afec-
çion e vanderia e bien querencia e mal querençia etodo interese e toda 
otra cosa, mas solamente acatando mi seruiçio e el bien común dela cosa 
publica, e que non tomarán n in rresçibirán por ello cosa alguna en caso 
queles sea prometida o dada por ello o por causa dello de su voluntad, 
por los tales o por otra qual quier persona o personas, e que todos los ta-
les que asy fueren nonbrados para vsar del dicho ofiçio publico fagan j u -
ramento en forma deuida de vsar bien e leal e verdadera mente del tal ofi-
çio syn arte e syn enganno e syn colusión alguna, e sean1 tenudos" de 
dar e den fiadores abonados para lo asy fazer e conplir e para pagar e 
rresponder rreal mente e con efecto alas personas de quien alguna mo-
neda rrescibieren para canbiar con todo lo queles ouieren adar, e que 
ante non puedan vsar nin vsen délos dichos oficios; e quiero e es mi 
merçet que en defecto délos bienes délos tales canbiadores e de sus 
fiadores, sean tenudos délo pagar por ellos aquellos quelos pusieren e 
nonbraren; pero toda via es mi merçet que cada que yo entienda ser con-
plidero ami seruiçio de auer alguna moneda de oro e plata por alguna 
nesçesidad que ocurra, que en aquel caso yo pueda tomar e tome los 
canbios dela mi corte e de quales quier çibdades e villas e logares délos 
mis rregnos, e pasada la dicha nesçesidad que se guarde e faga e cun-
pla lo suso dicho. 
9. Otrosy muy poderoso sennor, asy por los muchos pechos con que 
vuestros rregnos vos han seruido e simen de cada dia para prosecuçion 
delas guerras que vuestra merçet ha ávido e ha, e por que enlas vues-
* K 3 : e que sean. 
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tras çibdades e villas e logares non hay tanta gente commo avia al tien-
po que vuestra meroel mandó escreuir los humos de vuestros rregnos, 
commo eso mesmo por las pestilencias que han rrecreseido después acá, e 
por se auer ydo de algunas çibdades e villas e logares vuestros, algunos 
logares de sennorio e avn fuera de vuestros rregnos las tales çibdades e 
villas e logares vuestros e dela sennora Reyna vuestra muger han seydo 
e son agrauiados, especial mente enlas cabeças de vuestros pedidos, que 
les fueron echados los dichos pedidos a rrespecto del anno que fueron 
escriptos los dichos fumos enlo qual han rresçebido e rresciben muy 
grant agrauio, de guisa quelo non pueden conplir en ninguna manera, 
e que en algunas delas tales çibdades e villas do cabia al pechero enel 
dicho vuestro pedido ciento e cinquenta mrs. poco mas o menos, cabeii 
les agora por mengua dela gente que enellas non ay quinientos e ocho-
çientos e m i l i mrs., lo qual es causa de se despoblar vuestras çibdades e 
villas e logares e grant cargo de coneiençia quela suma que avian de 
pagar los muchos que morauan enlas dichas çibdades e villas e logares 
quando se escriuieron los dichos humos, lo pagan agora los pocos que 
enellas quedaron por las cosas suso dichas, e por quanto muy poderoso 
sennor, enlos logares délos sennorios do sienten el tal agrauio les es dada 
eguala con otros logares, suplicamos a vuestra alteza quelas dichas 
vuestras çibdades e villas e logares e dela dicha sennora Reyna vuestra 
muger non sean, de menor condición, e que cada e quando por ellos fue-
re demandada y guala con otras çibdades e villas e logares asy de rrea-
lengos commo de sennorios, que mande queles sea fecha la dicha yguala. 
A esto vos rrespondo que es in i merçet e mando que se guarde el esti-
lo e coslunbre que enlos tales casos se suele guardar e tener. 
10. Otrosi sennor, por quelos tales agrauios los quales son notorios 
non pasen, lo qual es muy grant danno e despoblamiento de vuestros 
rregnos, pedimos vos por merçed que avuestra sennoria plega de man-
dar que se escriuan todos los humos que ay en vuestros rregnos, e por 
que verdadera mente e syn sospecha se faga, quelos que ouierena es-
creuir los dichos humos sean personas de quien vuestra alteza fie, e asi 
mesmo queles sea tomado juramento que bien e leal mente se avrán en 
ello , e otrosi que vuestra sennoria mande atodos los grandes e caualle-
ros de vuestros rregnos que han vasallos que juren que por elíos 
nin otro por ellos nin por su mandado non farán nin consentirán fa-
zer encubierta alguna enel escreuir délos dichos humos, lo qual será 
mucho vuestro seruioio e descargo de vuestra conciencia, e vuestra sen-
noria será mejor seruído délos pedidos e monedas que vuestra sennoria 
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se quiere seruír de vuestros rregnos para prosecuçion dela guerra è 
para las otras nesçesydades anexas ala dicha guerra, e cada çiMad o v i -
lla o logar pagará lo quele copiere justa meníe e non será cargado lo 
que vn logar ouiere de pagar por otro. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze de mandar proueer sobre ello pa-
gando los mis rregnos la cosa que para ello se jrequiere. 
11. Otrosi muy poderoso sennor, vuestra sennoria mandd arrendar 
las debdas vuestras e albaquias desde el anno que se acabaron las-otras 
albaquias que se fizieron en tienpo del rey don Enrrique vuestro padre, 
que aya santo parayso, fasta en fyn del anno de mil l e quatroçientos e 
veynte e siete annos, e los arrendadores delias demandan agora amuchos 
caualleros e escuderos e duennas e donzellas e labradores e otras perso-
nas debdas de quarenta e quarenta e dos annos acá, e avn lo peor es que 
demandan alos herederos e tenedores délos bienes de muchas personas 
qne son fynados e aios debdores dellos e alos debdores de sus fiadores, e 
los vuestros contadores mayores delas vuestras cuentas que son los 
juezes dello dan les vuestras cartas quantas les piden en tal manera, 
que son enplaçados por causa delas dichas debdas mas de çinco o seys 
m i l i personas, e avn por el tienpo andando serán mas de veynte mil i , 
en tal manera sennor, que pocos ay que sean seguros de sus faziendas, 
que quier por debdores o por fiadores e por herederos e tenedores e deb-
dores délos debdores vuestros, non ay orne que esté seguro délo que tie-
ne, e si estas vuestras debdas fueran demandadas en tienpo ^quelos deb-
dores eran biuos e las debdas frescas podria ser que ellos dieran rrázon 
de commo non deuian esto que agora les es demandado, e silo deuieran 
pudiera lo mejor cobrar vuestra alteza, e en dexar lo de demandar fasta 
agora fue deseruicio vuestro e danno de vuestra fazienda e grant per-
juizio délos vuestros rregnos; pero sennor, pues que estas albaquias son 
arrendadas, non conuiene de se fazer enello ynouadon alguna, ca si se 
fiziese, los arrendadores delias vos pornian por ello grant descuento enla 
dicha rrenta, pero sennor, las debdas que vos son déuidas desde el anno 
de veynte e ocho acá e se deuieren de aqui adelante deue tener manera e 
dar orden por quelas dichas debdas sean luego en fresco demandadas e 
cobradas, e non se aviejen nin envejescan nin se pierdan muchas delias, 
commo sienpre otras se han perdido, e por quelos dichos vuestros pueblos 
non rresçiban danno, suplicamos a vuestra alteza quele plega limitar 
tienpo cierto, qual avuestra sennoría pluguiere, en que puedan ser de-
mandadas las dichas vuestras debdas e las que fasta alli non se deman-
daren que deude en adelante non puedan ser demandadas nin cobradas. 
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e por esta manera vuestra alteza será seruido, ca se cobrarán vuestras 
debdas mas ayna e mejor e los ministros de vuestra fazienda ternán 
mas cargo delas fazer cobrar, e vuestros subditos e naturales serán segu-
ros de sus bienes e faziendas desde que fuere pasado el tal tienpo por 
vuestra alteza limitado, enlo qual nos faredes mucha mercet. 
Aesto vos rrespondo que mi merçet es e mando que en quanto tanne 
alas mis debdas e alcances fasta en fyn del anno de m i l l e quatro çien-
tos e veynte e ocho annos, quelos arrendadores delias ouieron condiçion 
comigo dela manera que enesto se deue tener, la qual mando que se 
guarde; e enlo que de aqui adelante me es o fuere deuido, ordenado es 
por m i ante de agora lo que enello se deue fazer, lo qual mando que se 
guarde. 
12. Otrosí muy poderoso sermor, por quanto los vuestros contadores 
mayores delas vuestras quentas tienen enla vuestra corte muchas arcas 
de escripturas del dicho ofíçio, delas quales muchas delias podian ser 
escusadas e enel traer e leuar en sus bestias e carretas mucho trabajo. 
Suplicamos a vuestra alteza quele plega mandar alos dichos vuestros 
contadores mayores delas dichas vuestras cuentas, que vean lo que es 
nesçesario de traer aqui e lo acopilen enlas menos arcas que ser pueda, e 
todo lo otro que non fuere nesçesario lo pongan aqui en vn palacio de 
vuestro alcaçar que ellos tengan çerrado con su llaue, e lo enbien a Va-
lladolíd ala casa delas cuentas con lo otro que alli está, por tal manera 
que el dicho ofício ande mas descargado e avuestra merçet non se sigua 
tanta costa e vuestros pueblos sean aliuiados. 
Aesto vos rrespondo que yo me entiendo informar cerca desto con los 
mis contadores mayores e contadores mayores delas mis cuentas e délos 
sus logares tenientes sobre juramento que sobre ello fagan dela manera, 
que cunple ami seruzçio e abien común de mis rregnos que enello se 
tenga, daré orden asi enel tomar delas cuentas commo enel cobrar delas 
debdas e en todas las otras cosas que aello tannen e por vos me son su-
plicadas por que todo se faga e guarde por la manera que cunpla. 
13. Otrosi muy esclaresçido sennor, por quanto algunos délos alca-
Ues e rregidores e otros oficiales que han voz enel rregimiento delas d i -
chas vuestras çibdades e villas, quando acaesçe quelos rregidores e ofi-
çiales han de fazer procuradores e dar algunos oficios e tenencias de a l -
gunos castillos que son de dar alas dichas çibdades e villas, dan sus bo-
zes para las tales procuraciones e oficios e tenencias a algunas personas 
por dineros e otras cosas queles dan, lo qual es gran danno delas dichas 
çibdades e villas e deseruiçio vuestro, pedimos vos por merçet que vues-
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tra sennoria ordene e mande, que qual quier alcallde o rregidor o otro 
oficial quelos touiere enel rregimiento de qual quier çibdad o -villa o 
logar de vuestros rregnos rresçibiere por su boz dineros o otra cosa que 
por ello le den, que por ese mesmo fecho seyendo le prouado non aya 
mas "boz en dar ninguna procuración nin otro ofiçio enla tal çibdad o 
villa o logar, e demás que sea tenudo de torrnar lo que asy ouiere leña-
do conel doblo, la meytad para el quelo acusare e ía otra meytad para 
los propios dela çibdad o villa o logar do esto acaesçiere; e por quelas 
tales dadiuas se toman ascendida mente * que se pueda prouar con tres 
personas o alo menos con dos delas que asi dieren e ouieren dado qna-
les quier mrs. e otras cosas alos tales alcalles e rregidores e oficiales 
por queles diesen sus bozes, lo qual será mucho vuestro seruiçio e bien 
e prouecho de vuestras çibdades e villas, por quanto las tales justiçias 
e rregidores que asy acostunbran rresçebir dadiuas e dineros avrán da-
do sus bozes para algunos oficios a algunas personas e avrán tenido 
con ellos algunas maneras que por les dar sus bozes se les obliguen o los 
prometan e juren de dar 1 çierta cosa délo que rrentaren los dichos ofi-
cios, asi commo la meytad o mas o menose por ventura8 lo querrán rres-
çebir de aqui adelante, diziendo queles ha seydo prometido. Por ende 
muy poderoso sennoí, a vuestra sennoria suplicamos que mande que sy 
enla tal manera Ias justiçias o rregidpres algunos dineros o otras cosas 
rresçibieren de aqui adelante, que incurran enlas penas que por vuestra 
merçet fueren ordenadas contra las justiçias que rresçibieren dineros o 
otras dadivas. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze e mando e ordeno quese faga e 
guarde asi segunt e enla manera que melo pedistes por merçet poria d i -
cha vuestra petición, e demás que qual quierquelo contrario fizierepier-
da el oficio; e la prueua * para esto que sea e se pueda fazer e faga se-
gunt e por la forma quela ley del Ordenamiento manda quese faga con-
tra los juezes que toman dones 8. Otrosi mando e defiendo quelos tales 
oficiales nin alguno dellos non sean osados de dar nin den tenencias a l -
gunas de castillos derribados n in despoblados so las dichas penas. 
14. Otrosy muy alto rrey e sennor, a vuestra alteza plega saber que 
en algunas çibdades e villas délos vuestros rregnos ay escriuanos aquien 
• 
1 K 3 : tscondida mente. 
2 S i m . : rieles dar. 
3 K 3 : e por aueniura. 
i K 3 : prouea. 
& Sim. y K 3 : dadiuas. 
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vuestra sennoria tiene fecha merçet delas escriuanias del judgado délos 
alcalles ordinarios delas tales eibdades e villas, e estos dichos escriuanos 
son rregidores perpetuos delas tales çihdades e villas, e con poderio del 
dicho oficio de rregimionto los pleytos que por ante ellos pasan, que aellos 
non plaze que se libren, aluengan los so disymulaoion tanto e ental ma-
nera, quelos que poco pueden non pueden alcançar conplimiento de 
derecho, e los juezes ordinarios delas dichas çibdades e villas por ser 
anuales e puestos por mano délos dichos rregidores non osan conpeler 
nin apremiar alos tales escriuanos que traygan * ante ellos los tales 
pleytos para quelos libren, délo qual se han seguido e siguen muchos 
dannosalos veziuos e moradores delas dichas çihdades e villas. Por en-
de muy alto rrey e sennor, a vuestra alteza suplicamos quele plega de 
ordenar e mandar quelos que asy son rregidores e escriuanos délos d i -
chos alcalles, que vsen del vn ofiçio qual mas quisieren e el otro quelo 
rrenunçien en cierto tienpo, e que vuestra merçe t ' faga merçet aotra 
persona del dicho ofiçio que asi fuere rrenunçiado por que çesen los i n -
conuinientes suso dichos, lo qual sennor, será vuestro seruiçio e los vues-
tros rregnos vos lo ternán en mucha merçet. 
Aesto vos rrespondo que dezides "bien e ami plaze que se faga asy se-
gunt que melo pedistes por merçet, e el que touiere ios tales dos oficios sea 
tenudo de rrenunçiar vno dellos qual mas quisiere fasta dos meses prime-
ros siguientes, so pena que por el mesmo fecho dende en adelante ayan 
vacado e vaquen amos ados e yo prouea dellos aquien mi merçet fuere. 
15. Otrosí sennor, sepa vuestra alteza que quando vuestra sennoria e 
los sennores rreyes vuestros antecesores de gloriosa memoria enbiauan1 
algunos corregidores a algunas çibdades e villas de vuestros rregnos 
sienpre ouieron por costunbre quando los rrescebian alos tales corregi-
mientos, quelos tales corregidores dauan buenos fiadores para conplir 
de derecho después dé conplido el tienpo de su corregimiento a quales 
quier personas que dellos querellasen, e eso mesmo sennor rrey, quelos 
tales corregidores después de conplido el tienpo estén e vengan fazer 
rresidençia enla tal çibdad o vil la o logar donde fuere corregidor ojuez 
cinquenta dias aconplir de derecho a quales quier personas que contra 
el ouieren qual quier demanda o querella, la qual dicha ley e costun-
bre de poco tienpo acá non se ha guardado nin se guarda, enlo qual los 
vezinos e moradores delas vuestras çibdades e villas donde los tales cor-
1 K 3 : trayan. 
2 Sim. y K 3 : sennoria. 
s K 3 : enbian. 
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rregidores han ydo.e van, han rresçebido e rrespiben grant agrauio e 
danno. Por ende muy poderoso sennor, pedimos vos.por merçet que 
mandedes dar vnestras cartas para quelos juezes e corregidores, asy los 
que agora están enlas dichas çibdades e villas e logares por juezèâ e 
corregidores commo los que estouieren de aqui adelante, sean tenudos dé 
dar e den "buenos fiadores llanos e abonados para conplir de derecho alos 
que dellos ouieren alguna querella o demanda, e para que tengan per-
sonal mente la rresidençia los dichos cinquenta dias segunt quelo man-
da la dicha ley sobrello ordenada, e será causa quelos tales juezes e cor-
regidores non fagan muchos agrauios e syn rrazones que fazian, los qua-
les non far&n, dando los dichos fiadores e faziendo rresidençia délos d i -
dichos çinquenta dias, e quelos rregidores e oficiales delas dichas çibda-
des e villas non puedan permitir alos tales corregidores que non fagan 
la dicha rresidençia, e será mucho vuestro seruiçio, e asy mesmo que 
vuestra alteza non dé prouision contraria desto. 
A esto vos rrespondo que quanto tanne alos fiadores que ami plazé 
que se guarde la ley dela Partida que eneste caso fabla, e quanto ala 
rresidençia mando que se guarde la ley del ordenamiento _delas cortes 
de Alcalá que fabla enesta rrazon. 
16. Otrosy muypoderoso sennor, vnadelas cosas por quelas vuestras 
rrentas valen menos es por se fazer tarde e estar mucho tienpo en fiel-
dad, ca notorio es que sy las vuestras rrentas se fiziesen con tienpo e 
non estouiesen nin se cogiesen en fieldad commo muchas vezes están e 
se cogen , los arrendadores quelas arrendasen darian mayores contias 
de mrs. por ellas délo que dan, por lo qual vuestra alteza deue mandar 
alos vuestros contadores mayores, quelas rrentas délos annos que vienen, 
conplida la rrenta dela masa, se faga el anno presente 'en tal manera 
que quando vyniere en fyn del dicho anno commo las [vuestras rrentas 
sean fechas del dicho anno venidero, e por esta manera, muy poderoso 
sennor, si se feziesen las dichas vuestras rrentas de cada anno valdrían 
mayores contias de mrs,, por quelos arrendadores quelas arrendaren go-
zaran de su rrenta desde comienço 1 del anno, e çesaran de se coger en 
fieldad de que viene avuestra merçet grant danno; ca sennor, notorio es 
quela rrenta que se coge en fieldad tres o quatro meses del anno, el 
arrendador quela arrienda non dará por ella tanto commo syla cogiese 
de comienço* del anno. Ca en tienpo que asy está en fieldad nunca 
1 K 3 : desde e! comienzo. 
* Sim.: desde comienço. 
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el arrendador cobra délos fieles quela han cogido sy non muy poca co-
sa, lo vno por que en poder délos dichos fieles es de quitar1 délo que asi 
cogieren lo queles plaze, e que délo otro que dan en cuenta alos dichos 
arrendadores les descuentan sus salarios e avn despensas que dizen que 
fazen, en tal maneraa que el arrendador el tienpo que asy está en fiel-
dad la dicha rrenta non cobra la quinta parte8 délo que ha rrendido e 
avn alas vezes menos, e faziendo se vuestras rrentas enla manera sobre 
dicha çesarian las fieldades e las dichas vuestras rrentas valdrían* ma-
yores contias de mrs. délo que valen, commo dicho es. Por ende muy 
poderoso sennor, merçet sea vuestra de mandar arrendar las dichas 
vuestra rrentas por la manera suso dicha pues es vuestro seruiçio. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e yo vos lo tengo en seruiçio, e 
pasado el tienpo dela rrenta dela masa yo entiendo mandar proueer so-
bre ello por la manera que cunpla ami seruiçio. 
17-. Otrosy muy alto sennor, vna delas rrazones por quelos vuestros 
thesoréros e rrecabdadores e otras personas que algunos mrs. e otras co-
sas han rrecabdado e rresçebido por vuestra alteza enlos tienpos pasados 
fasta aqui, han quedado en ellos muy grandes contias.de mrs. de que se 
han fecho grandes albaquias de que ha venido gran deseruiçio a vuestra 
sennoria, ha seydo por non se tener en ello aquella orden e ínanera que 
se deue tener asy por los vuestros contadores mayores commo por los con-
tadores mayores delas vuestras cuentas,8 enlo qual vuestra alteza deue 
proueer, mandando alos vuestros contadores mayores que en fyn de cada 
anno den alos vuestros contadores mayores de vuestras cuentas todos e 
quales quier cargos de quales quier mrs. e otras cosas, que quales quier 
thesoréros e rrecabdadores e otras personas quales quier ouieren de rre-
cabdar por vuestra alteza el dicho anno, e vos deuieren e ouieren a dar 
en qual quier manera, e eso mesmo quelos dichos vuestros contadores 
mayores delas vuestras cuentas auidos los dichos cargos fagan llamar 
luego los tales thesoréros e rrecabdadores e otras personas para que ven-
gan dar e fenesçer sus cuentas délo que asy ouieren de rrecabdar e les 
fue encargado6 el dicho anno, e los costringan e apremien alo asy fazer, 
mandando alos dichos vuestros contadores mayores delas vuestras cuen-
1 S i m . : desquitar. 
2 K 3 : de tal manera. 
3 S i m . : non cobra la quantia. 
1 K 3 : valdrán. 
3 E l testo dice equivocadamente: delas mis cuentas. 
6 S i m . : entregado. 
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taa que quando las dichas cuentas les tomaren las tomen por orden, con-
viene a saber, que non enpieçen cuentas con muchos, por que tomando 
amuchos cuentas junta mente nunca se fenecen nin acaban n in se exe-
cutan como deuen, mas que tomen a dos o a tres e fasta ser fenesçidas 
sus cuentas dellos del todo que non tomen cuenta a otro , e acabadas e 
feneseidas sus cuentas destos tres que asy suçesyua mente las tomen e 
fenescan atodos los o t r o s e los alcances queles fueren fechos los mande 
luego executar enellos e en sus bienes por tal manera que vuestra mer-
ced cobre luego lo queles asy fuere alcançado. 
Aesto vos rrespondo que quanto tanne alos mis contadores mayores 
que es mi merced e mando quelo fagan asy segunt e por la via e for-
ma e manera que melo vos pedistes por merçet, e quanto tanne alos mis 
contadores mayores delas mis cuentas la orden que deuia tener* entornar 
las cuentas e las fenesçer e acabar e enla execuçion délos alcances de-
lias yr3yo mandaré entender enello e proueer e dar la orden que cun-
pla a mi seruiçio comino de suso por mi es rrespondido, por que todo se 
faga deligente mente e commo deua. 
Z8. Otrosí muy esclarecido1 sennor, vuestra alteza ordene e mande 
quelos tales thesoréros e rrecabdadores e otras personas sean tenudos de 
dar e fenesçer las dichas sus cuentas dentro de vn anno después de con-
plido el anno en que asy fueren thesoréros e rrecabdadores, e de pagar 
el alcance queles asi fuere fecho e fasta auer dado e fenesçido las dichas 
sus cuentas e pagado el alcance queles asy fuere fecho, que vuestra 
merçet non les dé oficio de thesoreria nin de rrecabdamiento n in de otro 
fazimiento de dinero, enlo qual muy poderoso sennor, vuestra alteza fará 
su seruiçio e cesarán albaquias de que ha venido grant dapno e deser-
uiçio a vuestra merçet e será grant prouecho a vuestross subditos e na-
turales, por que teniendo vuestra sennoria dineros de vuestras rrentas e 
pechos e derechos ordinarios p"ara conplir vuestras nesçesidades podría 
releuar alas vuestras çibdades e villas e logares délos pechos extra ordi-
narios con que vuestra alteza se sime6 para vuestras nesçesidades. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e mando que se faga e guarde 
i K 3: fenezcan todos los otros. 
s K 3 : deuen íener. 
3 E n el texto sigue: commo de suso es rrespondido,—Se ha colocado esta frase donde s« halla en el 
códice de Simancas. 
* Sim. y K 3 : exçelente. 
S K 3 : alos vuestros. 
15 R 3 : vuestra alteza siruen. 
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asy de aqui adelante segunt que melo pedistes por merçet, e mando aios 
mis contadores mayores quelo pongan asy por condiçion * enlas mis 
rrentas que de aqui adelante se arrendaren. 
19. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria sabe en commo los 
vuestros castillos e fortalezas que están en fronteras de Aragon e de Na-
varra e de Portugal e de Granada están muy mal parados * e en muchas 
partes dellos abiertos e derrocados, emuy poderoso sennor, commo quier 
que vuestra alteza ha dado e da muy grandes contias de mrs. para la-
brar e rreparar algunos délos dichos castillos e fortalezas non se han 
labrado nin labran, e sy algunas lauores son fechas, son malas,3 e los mrs. 
que para ello son dados son muy mal gastados e ay eiiellos muchos frau-
des * e colusiones. Por ende muy omill mente suplicamos a vuestra al-
teza, quele plega de mandar rreparar los dichos castillos e fortalezas dan-
do via e orden commo los mrs. que vuestra alteza para ello mandare dar 
sean bien gastados e enlos logares donde mas conviene, encargando los 
abuenas personas en manera que non ande5 enello la falta que fasta aqui 
ha andado. Otrosy6 vuestra sennoria los mande basteçer de armas e per-
trechos enla manera que conuiene por que estén rreparados e proneydos 
segunt e enla manera que a vuestro seruiçio es conplidero. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e yo lo entiendo asi mandar fa-
zer, e para esto mando alos mis contadores mayores delas mis cuentas 
que den rrelaçion alos mis contadores mayores délo que se falla por las 
mis cuentas que fue librado para obras e rreparos delas dichas villas e 
castillos e lo que dello quedó por gastar, e asy mesmo de todas las armas 
e petrechos que fueron puestos enlas dichas villas e castillos., por que 
sobre todo yo mande 7 proueer por la manera que cunple a mi seruiçio. * 
20. Otrosí muy poderoso sennor 9, enel ayuntamiento que vuestra 
merced fizo enla vil la de Madrid el anno que pasó de m i l l e quatroçien-
tos e treynta e cinco anuos fue ordenada apetiçion" délos procuradores 
delas çibdades e villas de vuestros rregnos que ala sazón ende estauan, 
1 S i m . : pongan e asienten por condiçion. 
2 S im.: rreparados. . 
3 Sim. y K 3 : se han fecho son muy malas. 
* K 3 : mal gastados e aquellos muchos fraudes. 
5 K 3 : anden. 
6 K 3: e otrosy que. 
1 S im,: sobre todo mande. 
8 K 3 : cunplaami seruiçio. 
9 Sim, y K 3 : muy alto sennor. 
10 Sim. y K 3 : ordenado apetiçion. 
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vna prouision açerca delos arrendadores e cogedores delas vuestras a i -
calíalas , la qual dio forma e orden en que manera fuesen enplazados e 
demandados los vuestros subditos' e naturales por las alcaualas delas 
cosas que conprasen e vendiesen délo qual mandastes dar vuestras car-
tas alas dichas vuestras çibdades e villas quelas quisieren * leuar, el te-
nor ' delas quales dichas cartas vuestras es este que se sigue :~Don luán * 
por la gracia de Dios 5 Rey de Castilla de Leon de "Toledo de Gallizia de 
Seuilla de Cordoua de Murcia de laen6 del Algarbe de Algezira, e sennor 
de Vizcaya e de Molina. A los alcalles' e alguaziles e otras justiçias e 
oficiales quales quier dela muy noble çibdad de Toledo e aquàl quier o 
quales quier de vos aquien esta mi carta fuere mostrada o el traslado 
signado 8 de escriuano publico, salut3 e graçia. Sepades queenel ayun-
tamiento que yo fize enla vil la de Madrid este anno por los procurado-
res delas çibdades e villas de mis rregnos que comigo estauan, me fue-
ron dadas ciertas peticiones alas quales por m i les fue rrespondido e fize 
e ordené çiertas leyes entre las quales se contiene vn capitulo su tenor 
del qual e otrosy délo por mi ael rrespondido es esto que se sigue : 
Otrosy 10 muy alto sennor, sepa vuestra alteza quelos arrendadores que 
arriendan las rrentas delas alcaualas e monedas e otros pechos e dere-
chos delos vuestros rregnos fatigan 41 mala mente alos labradores 
e otras personas delos dichos vuestros rregnos e sennorios, conuiene 
asaber, acaesçe que arriendan vna rrenta o dos o tres o quatro personas 
o mas, los quales e eadavno dellos enlos tienpos delas sementeras del pan 
e enel verano e enel tienpo del coger dói e enel tienpo delas vendimias 
e por el otro tienpo del anao cada que ellos quieren, cada vno dellos por 
su parte, asy j unta mente en vn dia commo otras vezes en diuersos dias e 
diuersas audiencias, enplazan alos dichos labradores e otras personas tanto 
e tan amenudo, que quasi cada dia enplazan las personas para vna o 
i K 3 : subdictos. 
* Sim. y K 3: quisieron. 
3 Sim. y K 3 : tbenor.—Y así en adelante. 
* K 3: lohan. 
5 Sim.: DioSj etc., etc. 
6 K 3 : [ahen. 
? Sim. y K 3: alcalldes. 
8 K 3 : o el Ircsladodella sygnado. 
9 Sim. y K 3 : salud. 
*> Desde aqui se ha confrontado con la petición del cuaderno de Madrid á que se refiere y anotado 
sus variantes. 
a Mad.: délos vuestros rregnos e sennoiios que fatigan. 
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para dos audiençias e para ante vno o dos o tres aloalles sylos ay ' enel 
logar, e asy cada vn arrendador enplaza ante su alcallde, e después qua 
asy fazen los dichos plazos por fatigar alos tales enplazados so alguna 
disimulación, dexan pasar los dichos plazos e non los demandan nada 
puesto que sean1 presentes los tales enplazados, e si acaesçe que el tal 
enplazado paresçe ajuyzio conel vn arrendador ante alguna justiçia, en 
tanto el otro arrendador su conpannero echa lo en plazo ante otra justi-
çia, e todas estas maneras e otras muchas fazen los dichos arrendadores 
por fatigar alos ornes, con intençion3 e afyn de leuar dellos lo queles non 
deuen, e muchos délos-tales enplazados, especial mente los labradores * 
que binen fuera delas çibdades e villas e logares, por non perder de sus 
lauores nin ser de cada dia fatigados en venir3 cada dia enplazados, se 
dexan cada dia cohechar6 e se abienen conellos e les dan dineros por abe-
nençia puesto que gelos non deuen, e cada labrador faze cuenta que avn 
que non vengan a plazo mas de vna vez enla semana, que mejor le es de 
pagar diez o quinze o veynte mrs. deabenençia que non venir muchas ve-
zes e perder muchos jornales de su cuerpo que dexa de ganar, e ala fyn 
avn que vn dia sea dado por quito, después lo tornan a enplazar e pierde 
otros tantos dias, e asi mesmo1 le es mayor el danno e la perdida que non 
monta lo que el arrendador le pide, e por eso puesto que non deua nada da 
algo, e asi paga lo que non deue nin vuestra alteza manda pagar. Otrosí, 
otros arrendadores ay, que poniendo agora costunbre nueua enlas vuestras 
rrentas, lo qual vuestra mercet non manda nin ay derecho que aello 
costringa aninguno,8 cada que alguno de fuera parte delas aldeas e delas 
çibdades e villas e logares trae o lieua alguna cosa avender alas tales 
çibdades e villas ante que el tal vendedor9 venda cosa alguna délo que 
lleua o trae para vender, toman le de diez cosas vna e la mej or, e avn que 
el tal dize quele fazen agrauio e que vuestra merced non manda pagar 
alcauala sy non délo que se diere, e que quando vendiere, su averio 
quele pagará su alcauala, el arrendador, non lo quiere fazer e toda via 
le toma e lieua delas dichas diez cosas la vna, e esto sennor, es mucho 
1 Mad.: silos ha. / 
2 Mad.: están. 
3 Mad.: entençion. 
4 E l texto omite: labradores. 
5 Mad.: nin ser cada dia fatigados nin venir. 
6 Mad.: se dexan cohechar. 
' Mad. omite: mesmo. 
8 Mad. omite: aninguno. 
9 E l texto equivocadamente dice: arrendador. 
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contra toda justicia e contra vuestra ley e ordenança delas diehas alca-
ualas por la qual ninguno non es tenudo de pagar aloauala fíy non délo 
que venda, e por esta guisa, que venda e que non venda, lieuan le de diez 
cosas vna, e mucho es contra conçiençia de poner1 eostunbre e inpusi-
çion nueua syn vuestra ley e mandamiento, lo qualsennor, con deuida 
rreuerençia fablando, vuestra alteza non deue consentir. Por ende sennor, 
muy omill mente vos suplicamos que por rremediar alos táles males e fa-
tigaçiones que non pasen nin se fagan, vuestramerçet mande e declare 
quela dicha alcauala que se coge tomando de diez cosas vna, que non se 
coga' nin pague asy saluo segunt la ley del vuestro quaderno, pagando 
de diez mrs. vn mr. e non mas," e que el que de otra guisa cogiere la 
dicha alcauala quele den pena commo aquel que coge rrenta non suya 
syn liçençia e mandado de su rrey e sennor, e mas las otras penas que 
vuestra merced mandare, por quelos tales arrendadores se castiguen. 
Otrosi sennor, quelos tales arrendadores, puesto que de una rrenta sean 
vno o dos o tres arrendadores o mas *, que non puedan poner sobre la cosa 
o alcauala que pertenesçiere a su rrenta mas de vna demanda todos junta 
mente a cada persona, e quela demanda "sea puesta ante vn aleallde e 
por ante vn escriuano. Otrosi, que non puedan enplazar aios vezinos dela 
çibdad o vi l la o logar délos muros adentro mas de vna vez enla semana, 
e aquel que fuere6 de fasta dos leguas en derredor dela dicha çibdad o 
villa o logar, de quinze en quinze dias vna vez e non mas, e dende mas 
alexos viía Vez cada mes e non mas, e que estos plazos e las demandas, 
queles fueren puestas, sean fechas e puestas por todos los dichos arren-
dadores de cada rrenta juntos o por su procurador ante vn aleallde solo 
e por ante vn escriuano e non por mas nin en otra manera; e que si de 
©tra guisa pusieren las dichas demandas, que non valan nin las rresçi-
han nin oyan las justicias, e si acaesçiere quelas dichas personas enpla-
zadas vinieren ajuyzio apetiçion délos dichos arrendadores o de qual 
quier dellos, e los dichos arrendadores non les quisieren poner demanda 
enla manera que dicha es quelos arrendadores' sean tonudos de pagar 
ala persona que fuere8 enplazada el jornal que aquel dia podia ganar, e 
1 Mail.: e poner. 
2 Mad.: coja. 
s Mad,: e non mas nin otra cosa. 
•» Mad.: o tres o mas arrendadores, 
s Mad.: e aquella demanda, 
o Mad.: ea l que fuere. 
? Mad.: quelos dichos arrendadores. 
* Mad.: que aei fuere. 
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mas las cosias cpie .fíziere, las quales le tase el juez, e que el dicho juez 
o alcallde luego execute en el dicho arrendador o arrendadores las d i -
chas penas e fagan delias pago1 al tal enplazado o enplazados, e que quan-
tas vegadas fuere la persona enplazada e non fuere demandada, que tan-
tas vegadas le paguen los dichos arrendadores la dicha pena e costas, e 
que esto que vuestra merçet lo mande asi poner por ley enlos vuestros 
quaderrnos de alcaualas e monedas e otros derechos * e se guarde asi en 
las dichas monedas commo enlas dichas alcaualas e mande dar sohreello 
vuestras cartas en forma las que para ello cunplieren alas dichas çibda-
des e villas e logares délos vuestros rregnos e sennorios quelo quisieren, 
e lo mande asi pregonar porque todos ellos sean sabidores.—A esto vos 
rrespondo que sohre esto yo oue mandado dar mi carta3 ante de agora, 
el tenor dela qual es este que se sigue: Don lohan por la gracia de 
Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla de Cor-
doua de Murcia de Taen del Algarbe de Algezira, e sennor de Vizcaya e 
de Molina. Aios oydores dela m i audiencia e alcalles e notarios4 dela mi 
casa e corte e chançilleria, e alos corregidores alcalles alguaziles e otras 
justicias de todas las çibdades e villas e logares délos mis rregnos e sen-
norios, e a qual quier o quales quier de vos aquien esta m i carta fuere 
mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salut e gra-
çia. Sepades que por parte délos vezinos e moradores de algunas desas 
dichas çibdades e villas e logares me es querellado e dizen quelos mis 
arrendadores e cogedoresB delas mis rrentas delas mis alcaualas 6 con 
entençion délos cohechar e fazer rrendir, queles fazen mucho mal e dan-
no e costas, enplazando los cada dia aellos e asus mugeres e fijos e moços 
e otras personas de sus casas ante vos los dichos alcalles e notarios e 
juezes e ante qual quier dellos/ e les ponen muchas maliciosas deman-
das injusta e non deuida mente, e quelos enplazan vna dos e tres vezes 
cada dia acada vno ante diuersos juezes cada vno délos conpanneros e 
arrendadores de vna rrenta por sy, demandando álos labradores e meso-
neros e otros oficiales unaalcauala8de gallinas e por otraalcauala de paja 
1 E i texto dice: cargo.—Adoptamos la lección del cuaderno de Madrid. 
2 Mad.: e otros pechos. 
3 Mad.: una mi carta. 
* Mad. añade: e otras justiçias. 
5 Mad. omite: e cogedores. 
6 Mad.: delas alcaualas. 
7 Mad.: e ante qual quier de vos. 
8 Mad. añade: vna alcauala de trigo e otra de çeuada e otra alcauala de vino e otra dela carne e otra 
del pescado que venden, e eso mesmo por vna parte demandan les alcauala. 
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e por ofra alcauala de lenna e por otra alcaüala de legunbres e por otra 
alcauala de hueuos, e asi por esta vía de cada vnacosa sobre sy avn qu& 
el alcaualade todas estas cosas anda' en vna rrentae todos los tales arren-
dadores la tengan arrendada e ayuntada mente,5 e eso mesmo íazen de 
todas las otras cosas quelos dichos mesoneros e labradores e otros menes-
trales de ofioios de sus manos/e otras mercadurías que tienen e acos-
tunbran vender enlas dichas çibdades e villas e logares, todo esto afyn 
délos cohechare quelesfazenalos cristianos jurar sobre la cruz elos santos 
euangelios dentro enlas eglesias e aios judios enlas sinogas e alos mo-
ros enlas mezquitas, e que por las tales demandas maliciosas queles 
demandan muchos salarios desaguisados, asi aellos commoasnsmugeres, 
comino alas otras personas de sus casas que para ello son enplazados, en 
tal manera queles ha venido e viene muy grant danno e perdida por lo 
que dicho es, e les vernia mas si enello non fuese proueydo, e que el Rey 
don luán mi aúnelo, que Dios dé santo paraysoj entendiendo quitar las 
tales malicias4 fizo e ordenó vna ley enlas cortes de Valladolid, e otrosí 
que yo fize e ordenó ciertas leyes contenidas enel m i quaderno e condi-
ciones con que yo mandé arrendar las mis rrentas delas alcaualas que 
fablan enesta rrazon, su tenor dela qual dicha ley que el dicho Rey .don 
luán mi auuelo fizo e ordenó, e otrosy las" leyes del dicho mi quaderno, 
es "esto 8 que se sigue: Alo que me pedistesT por merçet quelos nuestros 
rrecabdadores delas nuestras rrentas e alcaualas e monedas que eñplá-
zauan de8 cada dia alos que alguna cosa tenían que vender, asy alos de 
las aldeas commo aquellos que están * enlas çibdades e villas e logares 
de vuestros rregnos por les fazer danno e les leuar cohecho, e quando 
paresçian ante losí0 alcalles non les quedan demandar ninguna cosa, e 
queles ponían plazo para otro dia e para cada dia, por lo qual non se 
osaiian partir delante del alcallde, e por" esta rrazon seauian de cohechar 
e de perder e de gastar quanto enel mundo han e de perderse los labra-
i Mad.: andan. 
' Mad.: arrendada ajuntada mente. 
3 Mad.: tie manos. 
* Mad.: queriendo cuitar alas tales ra&Hçiaí. 
s Mad.: delas. 
* Mad.: es este. 
f Mad.: Alo que nos pidieron. 
8 Mad. omite: de. 
9 Mad.-, que estallan. 
JO Mad.: delante délos. 
Mad.: e que por. 
t. .u. 88 
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dores, e por ende que nos pedían por merçet que mandásemos que el 
vezino dela çibdad o villa o logar que non fuese enplazado mas de vna 
vez énla semana dentro en su logar, los vezinos' delas aldeas que non 
fuesen enplazados saino vna vez enel mes, e el dia que fuesen enplazado^ 
que paresçiesen ante los alcalldes ordinarios, e que en este mesmo dia les 
fuese puesta la demanda de todo lo pasado, e syía demanda fuere contra 
todo el concejo, que non enplazen 1 saluo tres ornes buenos del dicho con-
cejo, ca de otra guisa perderse y an los labradores e que non los enpla-
zen de vna jurediçion a otra.—Aesto vos rrespondo que nos plaze que 
delas çibdades e villas e logares donde estouiere el alcallde que ha de 
conoscer destos pley tos, que non sean enplazados por ello3 nin caygan en 
pena nin en rrebeldia alguna, e la pena del enplazamiento quela pague 
el enplazador, e si el arrendador enplazare al concejo que el concejo sea 
tenudo de énbiar su procurador que non cayga* en pena nin en rrebeldia 
alguna, nin las personas syngulares que non vinieren al enplazamiento. 
E otrosí es mi mereet, quelos dichos arrendadores o los quelo ouieren de 
rrecabdar por ellos, quepuedan enplazar aqual quier persona contra quien 
ouieren demanda-delas dichas alcaualas en[cada lugar delante vn alcall-
de délos ordinarios 8 quales los-dichos arrendadores mas quisieren, para 
queles libren los pleytos delas dichas alcaualas, avn quelas dichas ç ib-
dades e villas e logares o algunas delias tengan de mi por merçet las 
dichas alcaldías, ca mi mereet es quelas non ayan de aqui adelante, c que 
non tome el dicho alcallde por pena del dicho enplazamiento al que enel 
cayere mas de quatro mrs. que leuaron" los otros alcalldes ordinarios de 
fuero e vso e costunbre, pero es mi merçet que sy dos o tres personas o 
mas ornes fueren arrendadores de vna rrentae enplazaren a alguna per-
sona por el alcauala queles ouieren adar, que todos los dichos arrenda-
dores sean tenudos délos7 enplazar delante vn alcallde, e non cada vno 
delante su alcallde, e quelos que ouieren de conosçer délos dichos pleytos 
quelos libren sumaria mente e de plano syn eslrepitu e figura de juyzio, 
sabida8 sola mente la verdad, e segunt las condiciones deste mi quader-
1 Mad.: e los vezinos, 
2 Mad.: los enplazen. 
3 E l texto omite: mas de vna voz en!a semana los dela villa, e los delas aldeas que non sean enpla-
zados mas de vna vez enel mes, e que de otra guisa que non sean tenidos de venir alos enplazamientos. 
4 Mad.: e que non cavan. 
5 Mad. añade: que ende ouiere. 
6 Mad;: oleuaren. 
i Mad.: délo. 
8 Mad.: sabiendo. 
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no, e que toda via el alcallde non rresçiba la demanda por escripto, © 
caso que el arrendador por escripto la ponga o el alcallde la rresçibiere, 
fjue el demandado sea temido de contestar el tal pleyto dentro enlos 
nueue días so pena que sea confieso. E otrosi por quanto me fue diclio 
quelos arrendadores delas alcaualas que enplazauan algunas personas 
delante los dichos alcalldes para que fagan juramento sobre rrazon dela 
dicha alcauala, e sy juran que non conpraron nin vendieron ninguna 
nin alguna cosa delas queles demandan, quelos dades por quitos segunt 
es derecho, e que por la tal sentencia que leuades vos los dichos alcalldes 
de aquellas personas que dades por quitos cierta contia de mrs., lo qual es 
contra derecho, pero tengo1 por bien que quando algunt arrendador en-
plazarc a algunas delas tales personas para ante vos los dichos alcalles 
por rrazon dela dicha alcauala e sobre el juramento que fizieredes,1 los 
dieredes o dieren por quitos e libres dela dicha demanda que fallaredes 
que non son tenudos alo queles demandan, queles non tomedes cosa 
ninguna por la dicha sentencia alos demandados nin alos demandadores 
nin otras cosas, so pena dela mi merçet e del ofiçio. E otrosi por quanto 
me fue fecha rrelacion quelos escriuanos por ante quien pasan los dichos 
pleytos delas mis rrentas que lieuan muchos mrs., asy délos mis arren-
dadores commo de otras personas a quien demandan alcauala, e es mi mer-
çet quelos dichos escriuanos nin alguno delloS non lieuen mas de vn 
mr. por la dicha demanda que escriuieren si les fuere demandado que 
la escriuan, e otro mr. por la contestación, e otro mr.por la sentençia 
so pena de perder los oílpios, e que non les lieuen nin demanden los 
dichos mrs. fasta que el juyzio sea dado por el juez o alcallde ante 
quien estouiere el pleyto, por quel que fuere condepnado pague 
los dichos mrs, que el dicho escriuano ouiere de auer por la dicha 
demanda e contestación e sentençia, e si las partes se avinieren es m i 
merçet quelos paguen por medio lo que montare la dicha escriptura. E 
esto es mi merçet que se guarde asy enla mi corte por los mis escriua-
nos3 délos mis notarios e alcalldes commo enlas çihdades e villas e logares*, 
e que costringan e apremien alos dichos escriuanos públicos que non 
lieuen por las dichas escripturas mas délo suso dicho so pena de diez 
mi l i mrs. acada vno para la mi cámara, las quales dichas leyes diz que 
vos los dichos mis notarios e juezes non auedes querido guardar nin fa-
1 Mad.: por ende tengo. 
2 Mad,: que íizieren. 
s Mad.: por los escriuanos. 
* Mad.: e logares délos mis rregnos. 
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zer guardar, antes que ydes e pasados o consentidos yr o pasar contra lo 
enellas contenido, consintiendo alosmis arrendadores que puedan enpla-
zar-e enplazen alos labradores e mesoneros e otros menestrales e oficia-
les delas dichas çibdades o villas e logares cada día ante diuersos juezes, 
e quelcs son puestas demandas por los arrendadores de vna rrenta por 
queles fagan mas costas e dannos; e otrosi leñando les vos c los vuestros 
escriuanos delas sentencias c cscripturas e otros actos délos dichos pley-
tos mayores derechos e salario délos contenidos enlas leyes del dicho mi 
quaderrno, e quelos cohechan e quelos enplazan ante vos los dichos jue-
zes por treguas e querellas maliçiosa-mente, non auiendo rrazon délos en-
plazar, e que al labrador demandan alcauala de carne muerta c do pesca-
do, e al carnicero e pescador alcauala de trigo e deçeuada, e asi semejante 
alos otros ofiçiales, poniendo les muchas demandas maliciosa mente e 
asabiendas de cosas que nunca vendieron nin conpraron nin acostun-
"braron vender nin conprar, c queles fazen otros muchos agrauios e syn 
rrazones todo esto afyn délos fatigar de costas en pleytos e en trabajos, 
e les fazen perder sus faziendas e sus lauores por que se ayan de avenir 
conellos e les dar e pagar lo queles non deuen, alo qual diz que dades 
logar vos los dichos alcalles e notarios e juezes, enlo qual diz que ellos 
han rresçebido e rresçiben grandes agrauios e dannos e rresoibirán 
mas adelante si asy pasase, e lo non podrian conplir nin pagar en a l -
guna manera. E fue me pedido por mereet de su parte que sobre ello 
les proueyese con rremedio de justicia comino la m i merçet fuese, e yo 
touelo por bien; por que vos mando atodos o acada vno denos en vues-
tros logares e jurediçiones que vista esta mi carta o el dicho su tras-
lado signado commo dicho en, que guardedes e cunplades e fagays 
guardar e conplir las dichas leyes e cada vna delias suso enesta mi 
carta contenidas e encorporadas agora c de aqui adelanto en todo e 
por todo segunt que enellas se contiene, o contra el tenor c forma delas 
dichas leyes suso encorporadas non vayades nin pasedes nin consynta-
des yr nin pasar apersona nin personas algunas en alguna manera que 
sea, e los vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera so 
pena dela mi merçet e de diez m i l i mrs. acada vno de vos para la mi 
cámara e demás por qual quier o quales quier denos por quien ñncare 
délo asy fazer e conplir mando al orne que vos esta mi carta mostrare o 
el dicho su traslado signado commo dicho es, que vos enplaze que pares-
cades ante mi enla mi corte del dia que vos enplazare fasta quinze dias 
primeros siguientes adezir por qual rrazon non conplides mi mandado, 
e mando so la dicha pena aqual quier escriuano publico que para esto 
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fuero llamado que dó ende al que vos la mostrare testimonio signado 
con su signo porque yo sepa en commo conplidcs mi mandado. Dadaenla 
villa de Madrid, honze dias de Otubre anno del nasçimionto del nostro 
sennor Ihesuchristo de mi l l e quatroçientos e treynta e quatro annos.— 
Yo ei Rey.—Yo Diego Romero la fiz escreuir por mandado de nuestro 
sennor el Rey.—Registrada.—La qual mando que se guarde e cunpla asi 
en todo e por todo segunt que enella se contiene e que aya fuerça e v i -
gor de ley, e mando alos mis contadores mayores quelo pongan e asien-
ten asy de aqui adelante por ley enlos mis quaderrnos delas alcaualas 
e monedas, por que vos mando atodos e acada vno denos que veades 
la dicha ley por mi ordenada segunt que de suso está eneorporada, e la 
guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo 
segunt que enella se contiene, e contra el tenor o forma dolía non va-
yades nin pasedes en algunt fienpo nin por alguna manera, e los.vnos 
nin los otros non fagades ende al por alguna manera so pena dela m i 
merçet e de diez m i l i mrs. para la mi cámara, c demás por qual quier o 
quale.? quier denos por quien fincar délo asy fazer e conplir, mando al 
orne que vos esta mi carta mostrare, que vos enplazo que paresçades ante 
mi enla mi corte del dia en que vos enplazare fasta qúinze días prime-
ros siguientes, e mando so la dicha pena aqual quier escriuano publico 
que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testi-
monio signado con su signo porque yo sepa en commo se eunple mi man-
dado. Dada enla villa de Madrid, quinze dias de Jullio anno del nasçi-
miento del nostro sennor Ihesuchristo de mi l l e quatroçientos e treynta 
e cinco annos.—Yo el Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo oy-
dor e rrelerendario del Rey e su secretario la fize escreuir por su man-
dado.—Emuy poderoso sennor, commo quier quelas dichas vuestras car-
tas fueron dadas alas dichas çibdades e villas c logares non son guar-
dadas nin conplidas por la forma e manera que deuen, por ende muy po-
deroso sennor, omill mente soplicamos avuestra alteza quelo plega de 
nos mandar dar la dicha ordenança por ley e mandar la poner enel 
vuestro quaderrno delas alcaualas por que sea mejor guardada e con-: 
plida e vuestros pueblos non sean fatigados. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que mi merçet es que de aqui 
adelante lo cpntenido enla dicha mi carta suso eneorporada sea anido e 
guardado e se guarde asy por ley, e mando alos mis contadores mayores 
que pongan el efecto dela dicha mi carta por condición enlos arrenda-
mientos que de aqui adelante se fizieren delas mis rrentas. 
31. Otrosi muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza en commo 
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enlas leyes e ordenanças que vuestra alteza fizo enla oibdad de Çamora 
mandó defender e defendió el juego délos dados, e que se quitasen los 
tableros todos dellos que enlos vuestros rregnos están enlas çibdades 
e villas, e commo quier que por vuestra alteza fue mandado e defendido, 
nunca ouo execuçion nin se quitaron, e por causa delias e del dicho juego 
se rrecresçen de cada dia muchos rroidos e escándalos e muertes de que. 
nuestro Sennor Dios es deseruido e vuestra raerçet e las dichas çibda-
des e villas e logares por esta causa muy dannificadas e perdidas en es-
pecial enlos logares delas fronteras délos moros, suplicamos a vuestra 
alteza quele plega de mandar quelos dichos tableros sean luego quitados 
e defendidos del dicho juego délos dados ñrme mente, mandando dar so-
bre ello vuestras cartas muy fuertes e firmes por que aya execuçion con 
efecto e los dichos tableros cesen t e qual quier que tablero touiere que 
pierda los bienes, e sea la meytad para los propios dela villa e la otra 
meytàd para el acusador. 
Aesto vos rrespondo que mi merçet es e mando que se faga asy segunt 
que melo pedistes por merçet, saluo quela pena sea de cinco mi l i mrs. 
acada vno por cada vez quelo contrario fiziere, e sy non touiere de que 
pagar que esté por ello çent días enla cadena. 
22. Otrosí muy poderoso sennor, enlas condiçiones dela masa delas al-
caualas se contiene una ley e condición quelos vuestros arrendadores 
paguen las tierras délos vuestros vasallos enla cabeça dela merindad 
del rrecab d amiento en dinero, contado dos meses después de cada ter-
çio, e que al dicho plazo esté ende el tal rrecabdador para fazer la paga, e 
conplidos los tercios toman e rreciben todos los mrs. e vanse dende, e 
traen ' los dineros en logros e en baratos s e en ganançias e desque se 
cunplen los dos meses después de cada terçio aque han de fazer las pa-
gas, los vasallos non fallan quien les pague,3 e en fazer los pregones e 
deligençias que se contiene* enla dicha ley rrecresçen las costas5 e dan-
nos, e después traen los" en pleitos fasta que por fuerca lo han de bara-
tar con ellos o con otros 7 que echan por braceros quelo fagan, e non 
curan delas penas delas dichas leyes, por que non ay quien les acuse. 
* K 3 : trahen. 
2 Sim;: baratas. 
5 Si in.: las pague. 
i Sim.: contienen. 
5 Sim.: se rrecresçen las costes. 
6 K 3 : trahen los. 
7 K 3: baratar con ellos e otros. 
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nin son executados e caso que algunos lo han querellado avuestra mer-
çet e alos vuestros contadores mayores non les dan prouision e por fuer-
ça lo han de dexar perder, e non se pueden rreparar commo cunple para 
seruir avuestra merçet, por lo qual se rredunda todo el dapno e deser-
nicio de vuestra sennoria. Suplicamos avuestra sennoria 1 quele plega 
de proueer commo la dicha ley sea guardada e conplida. 
Aesto vos rrespondo que declarados quien son aquellos que non han 
guardado lo que en esta parte se obligaron e yo mandaré proueer so-
hre ello. 
23. Otrosy muy alto sennor \ enlos annos pasados fue por otros 
procuradores suplicado avuestra rrealeza que proueyese commo los gran-
des non tomasen los mrs. del dicho pedido e monedas nin fiziesen fa-
ldas nin otras maneras, porque se perturbasen de cobrar los dichos mrs. 
e que diesen fauor e ayuda para quelos dichos mrs. se cobrasen pres-
ta mente para las cosas conplideras5 avuestro semieio, lo qual vuestra 
sennoria inandtf e otorgd so ciertas penas, e les mandd sobre ello fazer j u -
ramento , lo qual non se guardó nin guarda por los enduzimientos de 
los fazedores délos dichos caualleros que toman los dichos mrs. e fa-
zen otras maneras, por quelas vuestras rrentas e las dichas monedas se 
menguan e menoscaban e los vuestros rrecabdadores non pueden co-
brar los dichos mrs. e fazen sobre ello grandes costas. Suplicamos a 
vuestra alteza que prouea enello e mande executar la dicha ley e po-í 
ner enbargo enlos mrs. que de vuestra alteza tienen, fasta qué fagan 
pagar todo lo que se deue en sus tierras del dicho pedido e monedas 
alos vuestros rrecabdadores con las costas e para adelante se guarde 
la dicha ley \ 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e es m i merçet que se faga e 
guarde asy segunt que me lo pedistes por merçet. 
24. Otrosy muy alto sennor, ya sabe vuestra sennoria5 commo los per-
lados e sus vicarios ejuezes de vuestros rregnos se entremeten avsurpar 
vuestra juredicion çeuil e creminal por tal via e forma que de ningunt 
mal fecho non se puede fazer justicia, e los clérigos rresçiben grant • 
osadia para malfazer. Por ende suplicamos avuestra alteza que avuestra 
3 Sim. y K a : alteça. 
s Sim- y K 3 : alto e poderoso sennor. 
3 Sim. y K 3 : que conpliesen. 
4 K 3 : que guarden la dicha ley. 
8 S i m . : merçed. 
* K 3 : grande. 
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sennoria plegá de fablar conlos perlados de vuestros rregnos que aqui 
están e escreuir aios absentes e les rrogar e mandar, que tengan tal ma-
nera con sus juezes que non vsurpen vuestra juredioion segunt que 
fasta aqui lo han fecho e fazen, en tal manera quelos clérigos e rreligio-
sos que non son dela orden sacra que non troxieren corona abierta en 
cierta forma o abito1 largo fasta el tonillo, e fuere tomado de noche o de 
día faziendo algunt maleficio, o armado con armas que dexen ala vues-
tra juredioion conosçer délos maleficios quelos tales ouieren cometido e 
cometieren, e que por ello non den cartas de excomunión* nin procedan 
contra vuestros jnezes por prender alos tales e fazer justicia dellos, 
e eso mesmo quelos tales que fueren tomados syn el dicho abito e ton-
sura, e eso mesmo non conpelan alos vuestros juezes por los prender e 
fazer justicia dellos. E otrosy sennor, que si fuere tomado syn ningunt 
abito e tonsura3 quelos tales juezes non procedan contra los vuestros 
jueçes porproçeder contra los tales, çertificando alos dichos perlados que 
sy los dichos sus juezes lo contrario fizieren e vuestra justiçia vsurpa-
ren en qual quier manera, que vuestra sennoria les mandará yr de vues-
tros rregnos, por que aellos sea castigo e aotros enxenplo,1 que se non 
atreuan a vsurpar vuestra jurediçion, e otrosí que vuestra alteza prouea 
sobrello 8 commo cunpla asu seruiçio. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e yo he enbiado supli-
car al Papa sobre esto e entiendo fablar conlos perlados por que tengan 
enello la manera que cunple a seruiçio de Dios e mio e aexecuçion de 
l a m í justiçia. 
25. Otrosí muy magnifico sennor, bien sabe vuestra merçet6 commo 
apetiçion de vuestros procuradores delas çibdades e villas de vuestros 
rregnos, mandastes dar juezes sobre los términos que eran tomados de 
algunas çibdades e villas 7 de vuestros rregnos e sobre que era conten-
ción 8 e pleitos pendientes entre quales quier çibdades e villas e loga-
res e otras quales quier personas para el mantenimiento délos quales. 
dichos juezes los dichos vuestros procuradores otorgaron e dieron a 
vuestra merçet cierta contia de mrs. e sobre ello vuestra alteza diputó 
1 IC 3 : abyto.—Así en adelante, 
2 K 3 : de descomunión. 
3 K 3 : abyto e çeusura. / 
* S i m . ; enxienplo. : : 
5 R 3 ; prouea en ello. 
6 K : alteza. 
7 K 3 : villas c logares. 
8 K 3: contesçion. 
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e dió ciertos juezes para conoseer délos dichos negocios, e commo quiera 
muy poderoso sennor, que por los tales juezes e por otros que ante desto 
vuestra sennoria auia diputado son e fueron dadas ciertas sentencias só-
brelos dichos términos e eso mesmo fechas algunas pesquisas e comen-
çados çiertos pleytos fasta aqui, en caso que fueren e son dadas poflos 
tales juezes alguna sentencia definitiua sobre ello e son pasadas en cosa 
judgada non son executadas nin leuadas adeuida execuçion, e las tales 
çibdades e villas e logares-por quien asy fueron dadas non les son rres-
tituydos sus términos queles fueron adjudicados e mandados tornar e 
rrestituir, enlo qual han rresçebido erresçiben muy grant agrauio, nin 
otrosi son acabados e fenecidos 1 otros muchos pleytos e debates enque 
fueron dadas sentencias asi interlocutórias* commo definitiuas, de que a l -
gunas personas e concejos apellaron e otros muchos pleytos que queda-
ron començados en que non ouo pronunciamiento alguno. Sobre io 
qual vuestras çibdades e villas e logares han fecho muchas costas e han 
rreçebido grant agrauio por estar despojados de sus términos por falle-
cimiento de justicia e de execuçion. Por ende muy poderoso sennor, 
merçet sea vuestra de rremediar sobre ello con justicia encomendando 
algunas personas de quien vuestra alteza fie que executen e liéuen aexe-
cuçion deuida las sentencias que sobrello fueren dadas que meresçan 
auer execuçion, e porque algunos délos tales juezes que fueron delas d i -
chas çibdades e villas e logares los mrs. 3 que vuestra alteza les mandó 
dar de sus salarios que non dieron * sentencia alguna úin rrestituye-
ron alas tales çibdades e villas enlo que asy-les es tomado, que vuestra 
alteza mande que estos átales torrnen asu costa alo fazer e acabar, o 
les" mande torrnar los mrs. que vuestra alteza les did, lo qual será 
vuestro seruiçio e que esta prouisíon dé ala cíbdad quela demandare. 
Áesto vos rrespondo que declaredes los que sobre esto tenedes senten-
cias e yo las mandaré executar quanto e commo deuan ser executadas. 
Otrosi declarad los que non acabaron lo que auian de acabar porque yo 
mande proueer sobre ello. 
26. Otrosi muy poderoso sennor, vuestra alteza veyendo los trabajos 
e males que pasan vuestros subditos 6 e naturales espeçial mente aque-
1 K 3 : iiin feneçydos. 
2 K 3: cntrelocutorias. 
3 K 3 : e villas leuaron los mrs. 
1 K 3 : salarios e non dieron, 
¡í K 3 _: o los. 
6 3: subrlíctos'. 
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lios que "biuen enlas çibdades e villas e logares do vuestra sennoria mas 
continúa, enrrazon delas posadas ouo ordenado quelosque andan en vues-
tra corte pagasen las posadas, e continuóse a sy por algunt tienpo e des-
pués por causa 1 dela guerra que vuestra merçet ouo conlos rreyes de 
Aragon e Navarra ouo de cesar. Suplicamos a vuestra alteza que mande 
ver aquella ordenança que sobre esto fue fecha e aquella mande vsar e 
guardar, enlo qual vuestra sennoria fará justiçia e a nosotros mucha 
merçet. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver e proueer sobre ello. 
27. Otrpsi muy poderoso sennor, por quanto vuestra merçet por a l -
gunas causas e escándalos e maleficios que acaesçen enlas dichas vues-
tras çibdades e villas e logares ha enbiado e enbia corregidores e pes-
quiridores con buena intención * e afin que se administre e se execute ri 
la vuestra justicia commo deue, pero muy poderoso sennor, por los tales * 
corregidores e pesqueridores que fasta aqui vuestra alteza ha enbiado 
alas dichas çibdades 5 e villas e logares non se ha sentido nin sentimos 
prouecho alguno antes por espiriençia 6 auemos visto e veemos seguirse 
dello grandes costas alas dichas çibdades e villas \ e la vuestra justiçia 
non ser por ello mejor executada, e lo que peor es quelos salarios que 
vuestra merçet les manda dar alos tales corregidores los pagan los vues-
tros labradores pecheros que son ynocentes e en algunas çibdades e villas 
gelos pagan délos propios, lo qual es grant cargo de conciencia 8 e de-
seruiçio vuestro que por los males e escándalos quelos caualleros e otras 
personas suyas e asus aliados fazen e cometen enlas dichas çibdades 9 
e villas ayan de pagar los salarios alos dichos corregidores, los labra-
dores e pecheros que non han culpa, e délos propios delas dichas vues-
tras çibdades e villas do ay propios son e devrian ser para se despender 
enlas puentes e adames e muros delas tales çibdades e villas que han los 
dichos propios. E muy poderoso sennor, délos bienes de aquellos que 
cometen e son causa de fazer10 los tales escándalos e maleíiçios de jus-
1 K 3 : cabsa. 
2 Sim. y K 3: ontençion. 
3 S i m . : o execute. 
i Sim. y K 3 : por tales. 
b Sim. y K 3: alas dichas vuestras çibdades 
6 Sim. y K 3 : por esperençia. 
1 S i m . : villas e logares. 
8 K 3 : de conçençia. 
9 Sim. y K 3 : dichas vuestras çibdades. 
w Sim. y K 3 : cabsa de se fazer. 
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íiçia e rrazon se devrian pagar los tales salarios. Por ende muy poderoso 
sennor, suplicamos avuestra alteza quele plega quando los tales corregi-
dores e pesqueridores vuestra alteza enbiare alas dichas çibdades e v i -
llas e logares que vuestra merçet les mande, so grandes penas, que fa-
gan pagar aios diclios corregidores 1 los salarios que leñaren délos "bie-
nes délos culpantes por cuya causa1 ellos fueren dados por corregido-
res enlas tales 5 çibdades e villas so grandes penas queles ponga vuestra 
alteza. 
Aesto vos rrespondo que es m i merçet e mando que se faga e cunpla 
asy segunt que melo pedistes por merçet so pena quesean tenudos de tor-
nar el salario con el doblo. 
28. Otrosi muy poderoso sennor la vuestra muy noble çibdad de Seui-
11a tiene vna ordenança queles fué dada por ley por los rreyes J de glo-
riosa memoria vuestros progenitores , que Dios aya, que contiene que 
quando quier que algunos sennores o caualleros poderosos délos que en 
la dicha oibdat binen non son obidientes ala vuestra justicia, defendien-
do algunos malfechores suyos e ágenos e non los queriendo entregar 
ala justicia quando gelos demandaua, o bolleçiendo ellos o ornes suyos 
la dicha çibdad, o seyendo causa delabollerei^quelajustiçia e oficiales 
della los manda salir 6 dela dicha çibdad e su tierra so grandes penas 
queles ponen, e sylo non cunplen por la forma queles es mandado 
juntanse ala justicia7 e oficiales, e fazen gelo conplir contra su voluntad, 
e esta ordenança sennor, es muy prouechosa ala dicha çibdad e seria 
atodas las çibdades e villas 8 de vuestros rregnos sila touiesen. Por ende 
muy omill mente suplicamos9 a vuestra alteza, quele plega de mandar 
dar atodas las çibdades e villas e logares de vuestros rregnos la dicha 
ordenança d.e Seuilla, mandando premiosa mente por vuestras cartas alas 
vuestras justicias e oficiales que quando quier que algunt sennor o 
cauallcro délos que enella biuen non fuere obidiente ala justicia'0 o de-
i Sim y K 3: conçejos. 
^ K 3 : cabsa. 
3 Sirn.: dichas. 
i K 3 : por los sennores rreyes, 
5 K 5 : bollesçer. 
6 K 3: los manden salir. 
' K 3 : junten se la justiçia. 
8 K 3 : villas e logares. 
9 K 3 : muy omill mente sennor, suplicamos. 
tf> K 3: ala vuestra justiçia. 
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fendiere algunos mal feohores1 suyos o de otro alguno, e non' los entre-
gare ala vuestra justicia luego commo les fueren demandados, o ellos o 
ornes suyos bollecieren 3 o fueren causa de bolleçer 1 la tal çibdad o v i -
lla, queles mande8 que salgan fuera delia e de su jurediçion so grandes 
penas queles pongan, asi de confiscaçion de bienes commo otros8 quales 
quier que ellos entendieren, e quelos tales caualleros e sennores sean te-
nudos délo asi guardar e conplir segunt les fuere mandado so las dichas 
penas, e si rremisos o nigligentes fueren e lo asi non quisieren fazer, 
quelos rregidores dela tal çibdad o vi l la fagan munir el pueblo, e se 
junten todos ales fazer salir delia e executar enellos e ensus bienes las pe-
nas quela vuestra justiçia lespusiere, en manerasennor, quelas vuestras 
çibdades biuan en paz e vuestra justiçia pueda ser executada syn en-
bargo nin enpacho alguno, enlo qual vuestra sennoria nos fará mucha 
merçet. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e es mi merçet que se faga e 
guarde asi segunt que melo pedistes por merçet, e quelos tales sean te-
nudos délo asi fazer e conplir segunt e por el tienpo queles fuere asig-
nado, el qual non les pueda ser rrelaxado syn espeçial mandado mio,7 e 
sila justicia e rregidores fueren enello nigligentes, que por el mesmo fe-
cho ayan perdido e pierdan los ofiçios e non puedan vsar nin vsen mas 
dellos so las penas en que caen aquellos que asabiendas se llaman juezes 
e vsan de ofiçio e jurediçion non lo seyendo nin la aviendo 8. 
29. Otrosí muy poderoso sennor, vuestra alteza sepa que al tienpo 
quela vuestra rrenta del seruiçio e montadgo por vuestra alteza se man-
dó arrendar en ciertos annos pasados porlos arrendadores que pusieron 
en precio la dicha rrenta, fue demandada alos vuestros contadores ma-
yores vna condición enla dicha rrenta por la qual en efecto concluyó 
quelos pastores e sennores délos ganados leuasen en sy los derechos que 
avuestra alteza auian de pagar alas entradas enlos puertos acostunbra-
dos, elos non pagasen fasta las salidas délos ganados délos dichos estre-
ñios, la qual ordenança muy poderoso serinor, atodos vuestros rregnos 
1 K 3 : o defienden algunos maleíiçios. 
2 K 3 : o non. 
3 K 3 : bollesçieren. 
* K 3: bollesçer. 
5 K 3 : les mandedes. 
e K 3 : commo de otros. 
7 K 3 : sin mi espeçial mandado. 
8 K 3: non lo seyendo nin lo aiiyendo. 
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es muy perjudicial e agrauiada e causa de destruir e perder se la vues-
tra cabanna délos ganados délos vuestros rregnos e sennorios, por quan-
to vuestra sennoria sabrá que para arrendarse la dicha rrenta con la d i -
cha condiçion los derechos e tributos que avuestra alteza han de pagar, 
avuestra alteza non se acresçientan enla dicha rrenta, e aios que arrien-
dan la dicha rrenta doblan el cuerpo delia délo que de derecho deuen 
auer, e por esta condiçion el tributo que han de pagar los dichos pasto-
res e sennores del ganado es descontado a ellos, en manera que donde 
han de pagar avuestra alteza m i l i cabeças del dicho tributo del dicho 
seruiçio e montadgo, conla dicha condiçion los dichos arrendadores 
lieuan dos m i l i , e aeste rrespecto dende arriba e dende ayuso se acrecien-
tan el dicho tributo, enlo qual avuestra alteza se rrecresçe grand cargo 
de conciencia, por que vuestra alteza da logar a quelos dichos vuestros 
subditos e naturales que han de pagar el dicho tributo sean destruydos 
por tal manera e por causa délos vuestros rregnos mucho dapnificados, 
ca vuestra alteza bien sabe que vna delas nobles cosas que enlos dichos 
vuestros rregnos ay e de mayor perjuizio dellos de que avuestra alteza 
se rrecresçe mucho deseruiçio e alos dichos vuestros rregnos mucho 
prouecho e mantenimiento es la dicha cabanna délos dichos ganados, la 
qual por vuestra alteza con justicia deue ser defendida e anparada e los 
gloriosos rreyes de gloriosa memoria vuestros predeçesores, que Dios 
aya, conosçiendo el grant seruiçio que se rrecresçia aellos, e el prouecho 
que se seguia atodos sus subditos e naturales que beuian en sus rregnos, 
les otorgaron muchos preuillejos e franquezas e libertades para que ellos 
pudiesen andar sainos e seguros porlos dichos vuestros rregnos, los qua-
les vuestra alteza les confirmó conosçiendo aquello mesmo. Por en-
de avuestra alteza suplicamos, que quiera mandar proueer enel dicho 
agrauio que asi los dichos vuestros rregnos rresçiben enesta manera, 
mandando alos vuestros contadores mayores que cada e quando ouieren 
de arrendar la dicha rrenta del dicho seruiçio e montadgo quela arrien-
den syn la dicha condición, e la non pongan de aqui adelante esta n i i i 
otra semejante por donde los vuestros subditos que han de pagar el d i -
çho tributo rresçiban el semejante agrauio que han rresçebido por^causa 
dela dicha condición en se les acrecentar e pagar mas délo que avues-
tra alteza es deuido, lo qual vuestra alteza deue fazer pues que el dicho 
seruiçio e montadgo es sytuado desde abenicio acá quela dicha rrenta es 
lo que avuestra alteza se deue pagar, conbiene asaber, cinco cabeças 
del seruiçio e del montadgo quanto monta en cada villadgo de quanto 
se fuella en vuestros rregnos, asy que es cosa cierta lo que avuestra a l -
teza deue ser pagado del seruiçio çinco cabeças quo non pueden crescer 
nin menguar, e délos villadgos los que son follados paguen los sus de-
rechos acostunlirados. 
A esto vos rrespondo que yo lo veré e mandaré proueer commo ami 
seruiçio cunpla. 
30. Otrosí muy poderoso sennor*. enel ayuntamiento que vuestra alte^ 
za ñzo enla vil la de Madrid el anno que agora pasó apetiçion délos pro-
curadores delas vuestras çibdades e villas que alas dichas cortes vinie-
ron, vuestra alteza ordenó vna ley por la qual mandó que quando a l -
gunt oficio de rregimiento o escriuania vacase enlas vuestras çibdades e 
villas, quelos rregidores eligiesen para el tal oficio que asi vacase tres 
personas pertenesçientes, para que vuestra sennoria escogiese vno para el 
tal ofiçio que asi vacase por muerte o por rrenunçiaçion o en otra ma-
nera qual quier, sobre lo qual fiziesen juramento en cierta forma segunt 
que esto e otras cosas mas conplida mente enla dicha ley sobre ello or-
denada por vuestra alteza se contiene, su tenor dela qual es este que se 
sigue : Otrosi muy poderoso sennor, por quanto en algunas vuestras a 
çibdades e villas délos vuestros rregnos e sennorios tienen por ordenan-
ça délos rreyes vuestros antecesores, que Dios perdone, confirmados dela 
vuestra merçet, que quando algunos3 délos rregidores delas tales çibda-
des e villas vacare asi por finamiento commo en otra qual quier manera, 
quelos otros rregidores o la mayor parte dellos en vno con los juezes e 
alcalles o con qual quier o quales quier dellos que con ellos se acostun-
bran ayuntare se ayuntaren al oficio de rregimiento, elijan en logar del 
tal rregidor que asi finare,* otra buena persona vezino dela tal çibdad 
o villa do s el tal rregidor fallesçiere' o dos, quales entendiesenT que 
conplia8 avuestro seruiçio, e les den su petiçion en cierta forma para la 
vuestra alteza, por do 9 enbien suplicar a vuestra sennoria quele plega 
proueer del dicho oficio de corregimiento a qual quier de aquellos dos, 
1 E n los códices de Simancas y K 3 falta este encabezamiento , dando principio con la petición 3." 
de tas córtes de Madrid de que en este capítulo 30 se inserta.—Desde aquí hemos hecho la con-
frontación con la petición del citado cuaderno y anotado sus variantes. 
2 Jlad. omite: vuestras. 
3 J lad . : alguno. 
i Mad.: vacare. 
8 Mad.: a do. 
fi Mad.: fallesçiese. 
1 Mad.: entendieren. 
8 Mad.: cunplen. 
9 Mad.: donde. 
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que asi por ellos fueren elegidos, e que a vuestra mercet' plega, segunt 
mas larga mente enlas dichas ordenanças es contenido, e acaesce mu-
chas vezes que algunos délos dichos rregidores contra el tenor e forma 
delas dichas ordenanças, que rrenunçian los dichos ofiçios de rregimien-
tos por los non poder seruir o por afección o interese suyo en algunas 
otras personas poderosas o tales de que a rrecresçe o pueda rrecresçer ala 
vuestra sennoria deseruiçio e alas tales çibdades e villas do esto acaes-
ciere grant danno. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos avuestra 
alteza quele plega de ordenar e mandar quelas tales ordenanças sean 
guardadas, e quelos dichos rregidores nin alguno 5 dellos non puedan 
rrenuneiar nin rrenunçien los dichos ofiçios de rregimientos en persona 
alguna. E si acaesçiere quelo quieran rrenunçiar por lo non poder ser-
uir por dolencia o por otro inpedimento alguno, quelo rrenunçien en 
las manos délos otros rregidores por que ellos elijan en su logar vno o 
dos segunt e enla manera contenida enlas dichas ordenanças, e les den 
su petición para la vuestra sennoria para que vuestra alteza prouea del 
dicho oficio aqual quier de aquellos dos que avuestra merçet pluguiere. 
E que qual quier rregidor que por otra manera rrenunçiare el dicho 
ofiçio quelo pierda e non goçe dél, aquel en quien lo rrenunçiare, e que 
los otros rregidores puedan elegir e elijan otro en su logar por la forma 
e manera contenida enlas dichas ordenanças, asi commo si vacase por fi-
namiento v e que en otra manera vuestra mercet non prouea del dicho 
ofiçio aquel en quien asi fuere rrenunçiado nin aotro alguno. E si acaes* 
çiere que vuestra merçet prouea del tal ofiçio, quelos otros rregidores 
non sean temidos * de rresçehir nin rresciban al dicho ofiçio de rregi-
miento aquel aquien vuestra mercet proueyere so pena de priuaçíon de 
los dichos oficios, e que fagan juramento délo asi tener e guardar, e por 
lo non rresçebir al dicho ofiçio que non caygan 8 nin incurran en pena 
alguna, pero que esto que non se entienda 6 nin pare perjuyzio ala ley 
que fabla eneste caso en que manda7 que el tal ofiçio pueda ser rrenun-
çiado por el tal rregidor en fijo o en yerno8 suyo, antes la dicha ley 
1 Mad.: fuesen elegidos que a vuestra merçed. 
2 Mad.: lales que. 
3 Mad.: algunos. 
* Mad.: lenidos. 
5 Mad.: cayan. 
6 Mad.: por que nonse entienda. 
7 Mad.: mande. 
8 Mad.: o en yermo. 
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quede ensu fuerça e vigor, para que se guarde segunt que enella se con-
tiene.—Áesto vos rrespondo que mi merçet es que se guarde asi segunt 
e por la forma contenida1 enla dicha petición, non sola mente enlas ciu-
dades e villas e logares que demi tienen las tales ordenanças e cartas, 
mas en todas las otras çibdades e villas e logares délos mis ' rregnos e 
sennorios, e non sola mente enlos oficios de rregimientos mas enlos ofi-
cios de escriuanias, pero quelos8 electos sean tres e non menos para el 
ofiçio que asi vacare, e la elección se faga por los rregidores con la jus-
ticia sobre juramento que sobre ello fagan en forma deuida, dela fazer 
bien e fiel e leal e verdadera mente, syn vanderia alguna, pospuesto to-
do temor e amor e desamor e interese e rruego e toda otra cosa que en 
contrario sea o ser pueda, mas acatando sola mente lo que cunple ami 
seruiçio e apro e bien común dela çibdad o vi l la o logar; pero es mi mer-
ced que de aqui adelante se non guarde la ley que fabla que el tal ofi-
çio pueda ser rrenunçiado por el tal rregidor en fijo o en yerno suyo, 
mas que enlo que tocare al tal fijo o yerno, quando tal rrenunçiaçion se 
fiziere, se guarde e faga lo que se guardaría e faria seyendo otro qual 
quier estranno \ — E agora ami es fecha relaçion que non enbargante 
la dicha mi carta cada que han vacado e vacan 5 algunos rregimientos 
e escriuanias en algunas çibdades e villas* délos mis rregnos, quela 
justicia e rregidores delias e algunos dellos han tenido e tienen algu-
nas maneras non deuidas por quelo contenido enla dicha ley por mi or-
denada non aya efecto, asi non queriendo concordar ala elección de 
tres personas segunt manda la dicha ley, eligiendo mas o menos contra 
el tenor dela dicha ley e non queriendo fazer el juramento e solepni-
dad nin enla forma quela dicha ley manda e en otras diuersas maneras, 
e yo queriendo obuiar alo tal e proueer sobre ello segunt entiendo que 
cunple ami seruiçio e abien de mis rregnos e aeuitacion de algunos 
escándalos e inconuinientes e por quitar pleytos e contiendas que délo 
tal se podrían seguir, declaro e mando por esta m i carta la qual quiero 
que aya fuerça e vigor de ley asi e atan conplida mente commo si fuese 
fecha e ordenada e establecida en cortes, quelas justicias e rregidores 
delas çibdades e villas e logares délos mis rregnos e sennorios donde 
1 Mad.: e por la forma e manera contenida-
2 Mad.: de mis rregnos. 
5 Mad.: por quelos. 
4 Aquí concluye la petición de) ordenamiento de Madrid. 
5 Sim.: vacaren, 
8 Sim. y K 3 a ñ a d e n : e logares. 
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acaeso.ier vacar en qual quier manera o por qual quier causa o rrazon, 
qual quier oficio de rregiraiento o escriuania, sean temidos dei dia que 
vacare fasta en sesenta dias primeros siguientes de se ayuntar en su 
concejo segunt e enel log-ar quelo han acostunbrado, e de elegir e e l i -
jan para el tal oficio sobre juramento que sobre ello primera mente fa-
gan scgunt el tenor e forma dela díelia ley suso encorporada tres 
personas, aquellos que entendieren que son mas suficientes e pertene-
cientes para auer el dicho ofiçio , e de me enbiar e enbien su petiçion 
sobre ello firmada e signada del escriuano por quien pasare e sellada 
con el sello dela tal çibdad o villa o logar, la qual me sea presentada 
dentro délos dichos sesenta dias por que por ella yo prouea del tal ofi-
çio aqual quier délos tres asi elegidos, qual yo quisiere, e sy dentro de 
los dichos sesenta dias non fizieren la dicha elección o .en caso quela 
fagan, non fuere fecha con la dicha solepnidad e juramento qüela dicha 
ley manda, o en caso quela fagan non me enbiaren la dicha petiçion 
enla forma suso dicha dentro délos dichos sesenta dias, e todos asi jus-
ticias comino rregidores o la mayor parte dellos non se concordaren en 
elegir tres e eligieren mas o menos en qual quier destos casos, por el 
mesmo fecho por aquella vez pierdan e ayan perdido la tal1 elección de 
qual quier ofiçio que asy vacare la tal çibdad o villa o logar, e sea de-
vuelto e debuelua ami para que non enbargante la dicha ley e lo en 
ella contenido, yo pueda proueèr e prouea del tal oficio por aquella vez 
aquien la mi mercet fuere, e aquel aquien yo proueyere del tal ofiçio le 
aya e non otro alguno. E muy p'oderoso senuor, commo quiera1 quelos 
dichos procuradores con buena intención1 fizieron la dicha suplicaçion a 
vuestra sennoria e vuestra rreal magestad gela otorgó por les fazer mer-
cet aprima faz ,* alos dichos vuestros procuradores paresçid ser conpli-
dera 6 abien delas dichas vuestras çibdades e villas, pero muy pode-
roso sennor, bien examinada la dicha ley e visto por experiencia fallase 
ser muy dannosa e non conplidera avuestro seruioio, que sea guardada 
por muchos inconuimentes que della se han seguido fasta aqui e se se-
guirán en mayor grado de aqui adelante si la dicha ley-se ouiese de 
guardar. Lo vno sennor, por que en caso que vuestra sennoria otorgó la 
* S'm. y K 3 omiten:tal. 
2 El texto omilo: comino quiera. 
s Sim. y K 3: entençion. 
i Sim.: façie, 
5 Sim.: conplidero. 
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dicha ley por ' fazer merçet alas dichas vuestras çibdades e villas non 
es conviniente cosa que vuestra sennoria dexe la libertad deuida avues-
tra rreal magostad de proueer delos tales oficios aquien avuestra sen-
noria pluguiere1. Lo otro sennor, por quela maspreçiosa cosa que el orne 
ha e que mas deue preciar e guardar es el anima, e segunt el juramento 
contenido enla dicha vuestra ley segunt-la vmanidad delos ornes, de 
necesario es enel ' fazer dela tal elección de se perjurar e perder su ani-
ma, ca lo vno por afecçion e lo otro por dadiua, e lo otro por rruego e 
por mandamiento de sennores e de parientes en ninguna manera non 
pueden elegir, guardando el juramento contenido enla dicha ley, lo qual 
sennor, es muy grane cosa quela ley dé causa para perder los ornes su 
anima. Lo otro sennor, por que dello se han seguido algunos escándalos 
e rroidòs e debates sobre las dichas elecçiones, queriendo los1 vnos elegir 
a 'vnos e otros aotros. Lo otro muy poderoso sennor, por que si 'asi 5 se 
ouiese de guardar serian avn causa por 8 quelos electores perdiesen sus 
parientes e amigos, por quela elección ha de ser fecha de tres, e cada vno 
delos parientes e amigos que orne tiene entiende ser pertenesçiente pa-
ra auer el dicho oficio, e por esleyr 1 avnos e non aotros se tienen por 
desonrrados, e de nesçesario se causa 8 enemistad entre los parientes e 
amigos por ello, por que en tres que deuen ser elegidos6 non pueden ca-
ber todos los otros que entienden meresçer el tal ofiçio tan bien commo 
los esleydos. E por ende muy poderoso sennor, por quela libertad deui-
da avuestra alteza para proueer delos tales oficios non se enbargue nin 
los vuestros subditos e naturales non pierdan " sus animas e cesen to-
dos los otros inconuinientes suso dichos e otros muchos que seguir se 
podrían sy la dicha ley se ouiese de guardar , omill mente suplicamos 
avuestra alteza que aquella mande rreuocar, ordenando e mandando 
que enlas dichas çibdades e villas donde han de costunbre o de preui-
llejo de fazer la tal elección, quier de tres, quier de vno, o de ser" asu 
1 Sim. y K 3: para, 
2 Sim. y K 3 : ploguiere. 
3 Sim. y K 3: quel. 
* Sim. y K 3 omifen: los. 
5 Sim. y K3 omiten: asi. 
6 Sim. y K 3 omiten: por. 
7 Sim.: elegir. K 3: eslegir. 
s K 3 ; cabsan. 
9 Sim.: exleydos. K 3: esleydos. 
10 K 3: pierden. 
11 Sim. y K 3: o dése dar. 
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petiçíon los dichos oâçios, eligiendo tresovno, que ellos los dene 
prouean, e que se les guarde segunt que se les guardaua ante quela d i -
cha ley fuese fecha, enlas otras çibdades e villas que quede la libertad 
avuestra sennoria para que puedan proueer delos tales oficios que vaca-
ren por muerte o por rrenunçíaçion o en otra qual quier manera aquien 
avuestra alteza plazerá, tanto quelas personas aqúien vuestra sennoria 
proueyere delos dichos ofiçios hiuan o sean vezinos e moradores delas 
çibdades e villas e logares donde fueren proueydos delos tales ofiçios, 
lo qual tememos avuestra sennoria en muy syngular gracia e merçet. 
A esto vos rrespondo que dezides bien e me plaze que se faga e guar-
de asy de aqui adelante general mente en todas las çibdades e villas e 
logares de mis rregnos e sennorios segunt e por la forma e manera que 
melo pedistes por merçet por la dicha vuestra petición. 
31. Otrosi muy poderoso sennor, alas dichas vuestras çibdades e v i -
llas rrecresçen muchos dannos por los alcalles e alguaziles e escriua-
nos de concejo delias e escriuanos delas audiencias delos dichos al-t 
calles por1 ser vuestros rrecabdadores e arrendadores enlos logares donde 
biuen e tienen ofiçios de juredyçion que con poderio delos ofiçios que 
tienen, fazen lo que quieren. Suplicamos avuestra alteza quele plega 
mandar que ningunos alcalles nin alguaziles nin escriuanos de conçejo 
nin de audiencia delos tales alcalles nin sus logares 1 tenientes nin 
otros 'por ellos, non sean vuestros rrecabdadores nin arrendadores de 
vuestras rrentas nin de pedidos e monedas enlas çibdades e villas don-
de biuen e tienen los dichos ofiçios, en tanto quanto touieren los dichos 
ofiçios nin ayan parte enellas por sy nin por interposita persona, 
so pena que por ese mesmo fecho el qüelo contrario fiziere seyendo le 
prouado, aya perdido e pyerda los dichos ofiçios. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que ami plaze que se faga e 
guarde asy segunt e por la forma e manera que me lo pedistes por mer-
çet, saluo enlos escriuanos delos concejos e enlos otros escriuanos, que es 
mi merçet que puedan ser arrendadores e rrecabdadores, tanto quelos 
tales escriuanos non demanden cosa alguna délo sobre dicho enlas au-
diencias donde ellos fueren escriuanos. 
32. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto aios oydores dela vues-
tra audiencia e chancelleria aquien vuestra alteza da quitaçion non de-
uen tener nin tomar quitación t i in otra cosa nin mrs. algunos de n i n -
' El (ex(o omite: por. 
a Sim. y K 3: lugares. 
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guna persona, saluo de vuestra raerçet, por que mas libre mente e syn 
afección alguna guarden la justicia alas partes que antellos vinieren,' 
suplicamos avuestra alteza que ordene e mande que ningún oydor de 
vuestra audiencia que de vuestra sennoria touiere quitación conlos d i -
chos oficios, que non pueda tener ni tomar quitaçion nin tomen acosta-
miento* nin quitaçion nin mrs. nin otra cosa alguna de ningunt caualle-
ro nin de otra persona alguna, de qual quier estado o condición prebemi-
nençia que sean, por sy nin por otra interposita persona, directa nin i n -
directa mente, saluo de vuestra sennoria; e sy lo contrario fizieren, se-
yendo le prouado, que por ese mesmo fecho aya perdido e pierda el 
dicho ofiçio dé oydor e la quitaçion e escusados que por rrazon del dicho 
oficio de vuestra merçet tiene, e que vuestra merçet lo mande asy guar-
dar, mandando pregonar publica mente la ley que sobre esto fizieron e 
ordenaron enla vuestra corte e enla dicha chançelleria, por quelos dichos 
vuestros oydores lo sepan e non puedan pretender ynorançia quelo 
non sopíeron. E que esta mesma ley se entienda al que fuere logar te-
niente de chançilleria mayor enla vuestra chançelleria e alos vuestros 
alcalles delas prouinçias que de vuestra merçet tienen quitaçion conlos 
dichos oficios. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien, e mando e defiendo alos perla-
dos e caualleros e otras quales quier personas de mis rregnos, de qual 
quier estado o condición preheminençia o dignidad que sean, que non 
den quitaçion alos tales mis oydores, e defiendo alos dichos mis oydores 
que non rresciban délos perlados e caualleros nin otras personas de mis 
rregnos las tales quitaciones nin otra cosa alguna 3 en logar dello nin 
sean abogados nin den consejo en ningunt pleyto en çibdad nin en 
villa nin lugar délos mis rregnos nin enla mi corte e rrastro nin enla 
m i chançelleria, saluo si el pleyto fuere de tal manera en que el tal 
oydor non pueda ser juez; e mando quelo asy fagan e cunplan, so la 
pena suso dicha contenida enla dicha petiçion. 
33. Otrosi muy poderoso sennor, por quanto algunos délos vuestros 
oydores que asy están enla vuestra audiencia e avn en sus casas han ga-
nado e ganan muchas cartas de enplazamientos contra muchos vuestros 
subditos e naturales, lo qual escontra toda justicia, e los que asy enpla-
zan de nescesario les es por non ser fatigados e por aver de venir e l i -
brar los dichos pleytos en el audiençia onde ellos tienen ofiçios por los 
1 Sim. y K 3: venieren. 
2 Sim, y K 3: tener nin tomar nin tomen acostamienlo. 
* Sim. y K 3 omiten ¡alguna. 
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otros oydores sus conpanneros, e estando ellos presentes es forçado de 
se dexar rrendir e pagar lo que non les deuen; suplicamos avuestra al-
teza que ordene e mande que ningunt oydor nin alcallde nin escriua-
nos de audiençia nin de alcalles nin de logar tenientes de chanciller 
mayor non puedan enplazar nin ganar cartas algunas vuestras de enpla-
zamientopara.Ia dicha vuestra audiençia e chançelleria, e si entendieren 
auer alguna demanda contra alguno, quelas cartas de enplazamiento 
quelas ganen del vuestro Consejo, e que aqui en vuestra corte siguan 
los pleytos conlas tales personas e non enla dicha vuestra chançelleria e 
audiençia, e las cartas de enplazamiento que de otra guisa ganaren sean 
ningunas e non pueda ser fecho proceso alguno por virtud delias, n in 
las partes contra quien las ganaren non sean tenudos de seguir los 
tales, enplazamientos 'dela dicha chançelleria e audiençia e que por 
ello non incurran en pena alguna. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver, e proueeré sobre ello 
commo entienda que cunple ami semiçio. 
34. Otrosí muy poderoso sennor, por quanto se ganan muchas cartas 
de enplazamientos dela vuestra audiencia por algunas personas, dizien-
do ser familiares de algunos vuestros oydores e alcalles e otros oficiales 
dela vuestra chançelleria, porlo qual son fatigadas muchas personas 
contra quien asi se dan las tales cartas, lo qual es grant danno de vues-
tros subditos e naturales, quanto mas muy poderoso sennor, los tales 
que se dizen familiares délos dichos vuestros oydores e oficíales dela 
dicha vuestra chançelleria e escriuanos dellos, non tienen preuiílejos 
por que puedan enplazar para la dicha vuestra chançelleria ningunas 
personas, ca sola mente vuestra sennoria did este preuillejo alos vues-
tros oficiales e otras personas que de vuestra alteza tienen rraçion para 
que pudiesen traer sus pleytos aqui ala vuestra corte. Por ende sennor, 
mercet sea vuestra de ordenar e mandar quelos tales familiares e escri-
uanos délos dichos vuestros oydores e oficiales dela dicha vuestra chan-
çelleria, non puedan enplazar a persona alguna para la dicha vuestra 
audiençia e chançelleria por ser familiares e escriuanos délos dichos vues-
tros oydores e oficiales dela dicha vuestra chançelleria, saluo enlos 
casos de corte e que el1 enplazamiento que de otra guisa fuere fecho, 
quelas partes contra quien se feziere non sean tenudos de seguir los ta-
les enplazamientos nin caygan* porello en pena alguna, e quelos proçe-
i Sim.: e aquel. 
s Sim. y K 3: nin cayan. • 
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sos, n in por las tales cartas apetiçion dolos sobre dichos, sean ningunos 
e de ningunt valor. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien, e quiero e es m i merçet e man-
do que se faga e guarde asy de aqui adelante asy enla m i corte e chan-
çelleria commo enla m i casa e rrastro, e mando e defiendo alos del mi 
Consejo e oydores dela m i audiencia e alcalles e notarios e otros ofiçiales 
dela dicha m i corte e chançelleria e dela m i casa e rrastro, que non den 
nin libren cartas algunas contra el tenor e forma dela dicha petición 
suso encorporada, so pena dela mi merçet e de perder los ofiçios que de 
mi tienen; e mando so la dicha pena alos dichos1 mis chançilleres ma-
yores e asus logares tenientes que non pasen nin sellen las tales cartas. 
35. Otrosi muy poderoso sennor, por quanto vuestra alteza a peti-
ción de algunos caualleros e grandes de vuestros rregnos avedes fecho 
mercedes8 de ofiçios de oydores dela vuestra audiencia a algunas perso-
nas syn les dar quitaçion conlos dichos ofiçios, vuestra merced les dió 
licencia que fasta que fuesen proueydos de quitaciones con los dichos 
oficios de oydores de queles asi fezistes merçet, que pudiesen ser aboga-
dos enla dicha vuestra audiencia e ehançilleria, lo qual muy poderoso 
sennor, es muy grant danno de todos los que pleytos han enla dicha au-
diençia 3 por quanto los tales oydores se asyentan enla dicha vuestra 
audiençia conlos otros vuestros oydores que de vuestra merçed tienen 
quitaciones, e libran e sentencian con los otros dichos oydores en todos 
los pleytos de que ellos non son abogados; por lo qual muy poderoso 
sennor, por ellos tener la tal libertad seles da grant fauor enlos pleytos 
de que ellos son abogados, de que viene grant perjuyzio e danno alas 
partes contra quien ellos ayudan, ca pues ellos pueden oyr e senten-
çiar en todos los otros pleytos de que non son abogados, claro es sennor, 
quelos oydores que de vuestra merçet tyenen quitación les han de dar 
e dan fauóres enlos pleytos de quelos oydores 4 son abogados; e por 
evitar 5 los dannos e inconuinientes que desto se han seguido e pueden 
seguir pedimos vos por merçet, que mandedes quelos tales oydores que 
de vuestra merçet non tienen quitaciones8 conlos dichos ofiçios, que se 
non asienten conlos otros vuestros oydores que de vuestra merçet tie-
1 Sim. y K 3 omiten; dichos. 
2 Sitn. y K 3; merçed. 
5 Sim.: dicha vuestra audiençia. 
* Sim. y K 3: los tales oydores. 
8 Sim. y K 3 : e por euítar. 
6 Sim. y K 3: quitaçion. 
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nen quitaçion nin puedan oyr nin librar ningunos pleytos enla dicha 
vuestra audiencia, fasta que vuestra merçet les prouea de quitaciones, 
pues que son abogados, que se asyenten conlos otros vuestros abogados 
dela dicha vuestra chançelleria, e que plega a vuestra merçet que quan-
do algunas quitaciones vacaren por algunos vuestros oydores, que 
vuestra alteza ' prouea delias aios tales oydores que de vuestra alteza 
non tienen quitación 1 e non aotras personas, lo qual sennor, es cosa 
justa e seruiçio vuestro, e de aquí adelante vuestra merçet non prouea 
aninguna persona de ofiçio de oydor, syn quitación. 
Aesto vos rrespondo que me plaze» e es mi merçet e mando quelos 
oydores que non tienen de mi quitación e tienen de mi liçençia para 
abogar en pleylos e vsarenenella, que non oyan nin libren pleytos algu-
nos con los otros mis oydores que libraren 3 enla dicha mi audiencia, 
saluo sylos tales non fueren abogados nin tomeren liçençia para abo-
gar, e en caso quela tengan, sy non vsaren della nin ahogaren en pley-
tos algunos , es mi merçet que puedan oyr los pleytos e librarlos con 
los otros oydores cíela dicha m i audiencia. 
36. Otrosí muy poderoso sennor, por quanto enla vuestra audiencia, 
segunt leyes fechas por los sennores rreyes vuestros anteçesores e por 
vuestra alteza, se deuen librar syn dar lugar amaliçias nin asotilezas de 
derecho symple mente e de plano syn figura de juyzio, saluo sola mente 
acatada rrealidad e verdad délos procesos, e por ser dado logar fasta aqui 
alas tales sotilezas de derecho e amuchas dilaciones e luengas, muchas 
personas se han perdido e gastado por ello enla dicha vuestra audiençia, , 
por que muchas vezes ha acaesçido de durar largo tienpo los pley-
tos enla dicha vuestra audiençia, e después de ser conclusos para 
dar enellos sentencia, por se fallar asy enlas procuraçiones delas partes 
commo enlos títulos1 algunt defecto desotileza de derecho, en caso que 
los tales procesos paresçe clara mente la verdad, dan muchos pleytos por 
ningunos, de quelas partes han rresçebido e rresçibeii grant danno. Por 
ende muy poderoso sennor, por que enla dicha vuestra audiençia se l i -
bren e despachen los pleytos commo deuen e los tales 5 inconuenientes 
cesen, avuestra alteza plega de encomendar è mandar alos doctores Pe-
1 Sim. y K 3 : de vuestros oydores, que de vuestra merçet. 
2 Sim. y K 3 : qai^çiones. 
3 Sim. y K 3 : libran. 
* El testo equivocadamente dice: tutelas. K.3: títulos. 
5 Sim. y K 3 omiten: tales. 
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ro Yannez* e Diego Rodriguez, de vuestro Consejo, que fagan e orde-
nen las leyes que entendieren ser conplideras aseruiçio vuestro paraa 
bien e despachamiento e libramieuto délos pleytos e negocios que enla 
dicha vuestra audiencia se tractaren, e que se conosca dellos synple men-
te e de plano syn estrepitu 5 e figura de juyzio, por que^brcue'mente se 
libren e non ayan logar dilaçiones maliciosas nin sotilezas de derecho 
que enbarguen o enhargar puedan ala verdad que paresçiere por los 
procesos, lo * qual será mucho vuestro seruiçio e bien e prouecho co-
munal de vuestros subditos e naturales. 
Aesto vos rrespondo que yo vos lo tengo en seruiçio e vosotros dezides 
bien, e yo lo mandaré ver e proueerée mandaré ordenar sobre ello com-
mo cunpla ami seruiçio e abien común de mis rregnos e abreuiamiento 
délos pleytos, por manera quelas partes alcancen su justicia lo mas 
breue mente que ser pueda. 
37. Otrosi muy excelente sennor, por quanto vuestra merçet da qui-
taciones amuchos oydores de vuestra merçet asy perlados commo legos, 
e enla dicha vuestra audiencia non están nin continúan nin síruen enella 
los dichos sus oficios, por lo qual non se libran nin despachan enla dicha 
vuestra audiencia los pleytos e negocios que aella vienen^commo deuen, 
por lo qual vniuersal mente todos vuestros subditos e naturales que enla 
dicha vuestra audiencia tienen e prosiguen sus pleytos se gastan e fa-
zen grandes costas, en tanto grado, que sy vuestra alteza non prouee 
ala dicha vuestra audiencia de oydores que enella administren la justi-
cia, todos los pleyteantes padescerán por non estar enla dicha vuestra 
audiencia quien les administre justicia; merçet sea vuestra de rremediar 
sobre ello, por que5 vuestra alteza se sirua commo deueelajust içia se des-
pache a aquel quela touiere, e por mengua de non ser proueydo de 
oydores e de perlados que estén enella, vuestros subditos e naturales non 
rresciban muchos dannos que por ello rresçiben8. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver, e proueeré sobce ello en 
breue commo cunpla ami seruiçio e abien de mis rregnos. 
38. Otrosi muy excelente sennor, bien sabe vuestra alteza en commo 
ordenó e mandó que ningunt vuestro procurador fiscal n in promutor dela 
1 Sún. y K 3: Periannez. 
1 K 3: por. 
3 K 3: estrepicto. 
4 K 3 omite: lo. 
5 Sim.: pero que. 
6 Sim. y K 3: rresçibleren. 
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vuestra justiçia non pudiese denunciar nin querellar nin acusar de n in-
guna persona, syn primera mente dar delator el qual se escriuiese, e 
mandó e defendió alas vuestras justiçias que en otra manera non le rres-
çibiesen alguna demanda nin acusación nin querella nin denunçiaçion 
que fiziesen contra qual quier persona, saluo enlos maleficios e casos no-
torios 1 la qual* ordenança muy poderoso sennor, es santae buena e justa 
e muy prouechosa atodos vuestros subditos e naturales, e por quanto 
muy poderoso sennor, en algunas çibdades e villas de vuestros rregnos 
las justicias dellos nonla guardan, pedimos* por merçet quela mandedes 
guardar por ley* alas dichas vuestras çibdades e villas e logares, anna-
diendo mas enella, que si quales quier vuestras justicias contra el tenor 
e forma dela dicha vuestra ordenança han rresçebido e rresçibieren aios 
dichos vuestros fiscales e promutores dela -vuestra justicia quales quier 
demandas e querellas e acusaciones o denunciaciones sobre quales quier 
cosas, quelos procesos e actos que han fecho e fizieren, por ese mesmo fe-
cho, sean ningunas e de ningunt valor commo sy non fuesenfechos, ede-
mas quelas tales justiçias sean tenudas de pagar e paguen alas tales 
personas contra quien han rresçebido e rresçibieren las tales demandas 
e acusaciones e querellas e denunçiaçiones, todas las costas e dannos que 
sobre ello se ouieren rrecresçido e rrecresçieren,. lo qual será vuestro 
seruiçio e bien e prouecho vniuersal de vuestros subditos e naturales. 
Aesto vos rrespondo que es m i merçet, e mando que se guarde la ley 
e pramatica5 sanción sobre esto por mi fecha e ordenada, asi enla m i 
corte e audiencia e chancelleria commo enla mi casa arrastro e en todas 
las çibdades e villas e logares de mis rregnos e sennorios. 
39. Otrosí muy poderoso sennor, por quanto las personas que de vues-
tra alteza tienen tierras e mercedes e rraçiones e quitaciones e tenencias 
e otros quales quier mrs., de cada dia son cohechados por los vuestros 
thesoreros e rrecabdadores e arrendadores, de manera que non cobran 
la meytad délos mrs. que de vuestra alteza tienen e vuestra sennoria les 
manda librar, lo qual es grant danno vniuersal e grant deseruiçio vues-
tro darse lugar aello, por las vuestras justiçias non querer guardar las 
leyes sobre ello ordenadas por los sennores rreyes de gloriosa memoria 
vuestros anteçesores e por vuestra sennoria, lo qual es grant cargo de 
1 Sim. y K 3 : cosas notorios. 
2 Sim. y K 3 : la qual riiclia. 
3 Sim. y K 3 : pedimos vos. 
* Sim. y K 3 : guardar e itor por ley. 
5 Sim. : piíigmutiea. K 3 : premalica. 
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-conciencia librar les vuestra alteza todos los mrs. que de vuestra senno-
ria tienen e ser les rresçebidos en cuenta alos tales thesoreros e rrecab-
dadores e arrendadores entera mente los dichos mrs. que asy han de 
vuestra merçet eles mandades librar, e ellos non cobran la meytad por 
se non guardar por las justicias las dichas leyes commo deuen syn dar 
logar aluengas maliciosas e dilaciones'. Por ende muy poderoso sennor, 
por quelos vuestros vasallos e otras personas que de vuestra alteza tie-
nen tierras e mercedes e otros mrs. non sean asi cohechados e ayan e 
cobren los tales mrs. que de vuestra merçet tienen entera mente, lo qual 
es justicia e rrazon; suplicamos avuestra alteza que ordene e mande por 
ley qnelas vuestras justicias guarden las leyes sobre esto ordenadas, e 
eso mesmo les mande so grandes penas qne alos tales thesoreros e rre-
cabdadores e arrendadores non rresçiban exepçiones maliciosas, saluo 
paga o quita o espera, e que enlas esecuçiones que se deuieren fazer 
en quales quier arrendadores e en sus fiadores sobre los tales mrs. 
que asy son o fueren librados enellos o enlos dichos sus fiadores alos 
vuestros vasallos e otras personas en caso que por su parte sean dados 
bienes con fiança, que sus cuerpos estén presos en quanto se les vendie-
ren * los dichos sus bienes e que non puedan ser dados sueltos nin fiados 
fasta que ayan pagado las contias de mrs. que enellos fueren libradas 
con las costas derechas quelas partes ouieren fecho sobre ello e con las 
penas si en algunas incurrieren; enlo qual sennor, faredes justicia e 
mucha merçet avuestros subditos e naturales, e esto que se faga ecun-
pla asy enlos mrs. que fasta aqui son librados aquales quier personas, 
commo enlos que se libraren de aqui adelante. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçet, e mando e ordeno que se faga 
e guarde asy segunt e por la forma e manera que melo pedistes por 
merçet, saino que alos tales sea rresçebido paga o quita o rrazon legiti-
ma, mostrando la por rrecabdo cierto luego syn alongamiento de ma-' 
liçia. 
40. Otrosi muy poderoso sennor, la vuestra çibdad de Salamanca 
rresçibe muchos agrauios dela vniuersidad e estudio que enella está, en 
muchas maneras, lo qual sennor, es grant vuestro deseruiçio, porquan-
to sennor, los estudiantes diziendo que non son en alguna manera sogeb-
tos3 avuestra jurediçion, atreuen se a fazer algunas cosas que non de-
vrian, e sennor, vuestra justicia non los castiga, e si acontece que entre 
1 Sim. y K 3 : sin dar iugar a dilaçiones matiçiosas. 
2 Sim. y K 3 : en tjuanlo les vendieren. 
5 Sim.: subjetos. K 3: sujetos. ) 
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algunos dela dicha ç M a d e algunos del dicho estudio han algunos de-" 
hates e contiendas, las vuestras justicias entremeten se de castigar e 
punnir los vuestros subditos dela dicha çibdad e non se entremete de. 
punnir e castigar los del dicho estudio, nin los que tienen cargo dela 
justiçia délos dichos estudiantes non los castigan como deurian, nin les 
dan tal pena que por ella desen de cometer los maleficios que han vo-
luntad de fazer, lo qual es grant deseruiçio de vuestra sennoria e es 
grant danno dela dicha vu*estra çibdad e délos vuestros subditos della, e. 
avn sennor, es grant danno de vuestras rrentas, por quanto ellos de fechó 
tienen muchas maneras de escusar asi de pedido commode monedase de 
otros pechos, e muchos diziendo que son sus familiares e avn por otras 
maneras, e los que han de rrecabdar las dichas cosas delas tales perso-
nas, veyendo que non ay por parte de vuestra sennoria quien les faga 
justiçia, antes quieren que se pierda lo quelas tales personas han de pa-
gar, que non aver los de demandar ante sus juezes del estudio. E sennor, 
por los procuradores de Salamanca nos es fecha rrelaçion quela dicha 
vniuersidad e estudiantes, por non auer persona alguna de parte de vuesn 
tra sennoria que vea e entienda enlas cosas que enel dicho estudio se fa-
zen, para que si se fiziere enel dicho estudio cosa alguna que sea vues-
tro deseruiçio, que faga dello rrelaçion avuestra merçet, segunt dizen 
que se solia fazer en tienpo délos sennores rreyes de gloriosa memoria 
vuestros anteçesores que Dios aya, que seatreuen afazer efa^en algunas 
cosas que son grande deseruiçio vuestro, sobre lo qual sennor, avuestra 
sennoria suplicamos que prouea enello con justicia, por que se guarde 
vuestro seruiçio e el prouecho dela dicha vuestra çibdad. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien quanto aios estudiantes legos, 
e mando que se faga e guarde asi segunt queme lo pedistes por merçet. 
41. Otrosi muy poderoso sennor, vuestra alteza sepa que vuestros rreg-
nos e vuestros subditos e naturales que en ellos biuen son fatigados e 
cohechados contra Dios e contra justiçia por los vuestros alcalles delas . 
sacas e sus logares tenientes, e padesçen e rresçiben dellos-muchos dan-
nos enesta manera, por rrazon qué en vuestro1 quaderrno delas sacas, por 
donde vuestra alteza manda escreuir los ganados e cauallos e yeguas e 
otras bestias, se contiene quelos que biuieren enla frontera de Portugal 
dentro en diez e seys leguas del mojón de Portugal,'sean tenudos de 
escreuir los caballos e yeguas e otras bestias que enel quaderrno se con-
1 Sim. y K 3: que en el vuestro. 
2 Sim. y K 3 : Portogal. 
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tienen que se escriuan, e eso mesmo por esta mesma via sean tonudos de 
escreuir los que biuieren enlas fronteras de Aragon e de Navarra, dentro 
de ciertas1 leguas délos mojones délos rregnos, e los que asy non lo fizieren 
incurran en çiertas penas enel dicho vuestro quaderrno contenidas, los 
dichos alcalles delas sacas, so color de guardar lo que a vuestro seruiçio 
cunple'segunt el tenor dela dicha ley del quaderrno, ponen seenlas.eib-
dades e villas e logares de sus partidos las que son mas dentro enlos 
dichos vuestros rregnos enlas dichas leguas donde el dicho vu estro qua-
derrno pone que se escriuan los dichos ganados e5 cauallos e yeguas e 
otras bestias, e arriedran se délos logares mas cercanos délos dichos mojo-
nes délos rregnos, donde los dichos alcalles devrian continuar aestar para 
guardar con el dicho oficio lo que por vuestra alteza les es encomenda-
do, e enlos tales logares 1 donde están los dichos alcalles non solamente 
inquieren sy los que binen dentro delas leguas que vuestra alteza man-
da que se escriuan los dichos cauallos e yeguas e otras bestias los tie-
nen escriptos, mas alos qui vienen alos dichos logares con sus mer-
cadurías e prouisiones alas tales çibdades e villas e logares donde los 
dichos alcalles continúan estar e aotros que bienen a librar sus negoçios, 
avn que biuen en vuestros rregnos de fuera delas dichas leguas enla 
dicha vuestra ley contenidas, demandan cuenta sy tienen escriptos los 
cauallos e yeguas e albardones e otras bestias que con las dichas sus 
mercadurías e enla manera que dicha es consigo traen, e por que gelos 
non fallan escriptos, non seyendo aello tenudos, so color diziendo que 
entran dentro enlas leguas que vuestra merçet manda escreuir las d i -
chas bestias que son tenudos alas escreuir, e por non las tener escripias 
que incurren enlas penas enel dicho quaderno contenidas, e con este co-
lor los dichos alcalles delas sacas e sus logares tenientes 6 avuestros sub-
ditos toman les las bestias e lo queles fallan e cohechan los e fazen les 
otros muchos agrauios e syn rrazones conel grant poderio vuestro6 que 
vuestra alteza les tiene dado. Otrosy muy poderoso sennor, los dichos al-
calles e sus logares tenientes alos vuestros subditos e naturales que andan 
1 En los codices de Simancas y K 3, se dejó aquí un espacio en blanco para poner sin duda el 
número de leguas. 
2 Sim. yK 3 : conuiene. 
3 Sim. y K 3 omiten: gnnailos e. 
* Sim. y K 3 : enlos oíros logares. 
$ El texto: e vuestros logares tenientes.—Se ha seguido la lección de los códices de Siman-
cas y K 3 . 
6 Sira.: con el dicho vuüstro poderio. K 3 : con el gran poderío vuestro. 
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por vuestros rregnos con sus faziendas e ganados e van a inuernar' de 
vna tierra aotra, los rroçines e yeguas e potros e crianças e otras bestias 
de aluarda en que lieuan sus prouisiones para sus nesçesidades, si se alle-
gan fazia1 las fronteras e entran dentro delas leguas enel dicho vuestro 
quaderrno contenidas, demandan cuenta dellos e testimonio de comino 
están escriptos en vuestro libro alos duennose sennores dellos, e si gelos 
non dan, toman los dichos rroçines e yeguas e potros e crianças e otras 
bestias dea]uarda por descaminados, sobre lo qual les fazen muchos 
cohechos e tomas e otros muchos agrauios e syn rrazones, lo qual es 
vuestro deseruiçio e muy grant danno de vuestros rregnos; enlo qnal 
suplicamos a vuestra alteza que quiera proueer e rremediar commo cun-
ple aseruiçio vuestro e apro e bien de vuestros rregnos enesta manera, 
mandando quelos dichos alcalles delas sacas e sus logares tenientes es-
ten enlas çibdades e villas mas cercanas délos mojones délos rregnos 
comarcanos , e otrosy declarando lo contenido enel dicho vuestro qua-
derrno, que non enbargante el tenor del, que fasta aqui es quelos que an-
douieren por vuestros rregnos enla manera que dicha es yendo e venien-
do alos estremos e.aotras partes, non sean temidos de escreuir los dichos 
rroçines e yeguas cargadas e çerriles e potros e otras yeguas en que 
lieuan las dichas sus prouisiones para sus faziendas, e otrosy los que b i -
nen e moran de fuera delas dichas leguas en vuestros rregnos entrando 
en qual quier manera enlas dichas leguas atractar sus mercadurías e fa-
ziendas e negocios, non saliendo fuera de vuestros rregnos, los dichos 
alcalles delas sacas nin sus logares tenientes non les puedan demandar 
cuenta sy tienen escripias las dichas bestias o non, nin se entremetan 
enel dicho oficio, nin los tales que andan con sus mercadurías e nego-
cios e non van fuera de vuestros rregnos, saluo quelos que quisieren pasar 
fuera de vuestros rregnos alos rregnos comarcanos. E muy poderoso sen-
nor, por quanto los dichos alcalles e sus logares tenientes han grandes 
poderios de vuestra alteza para vsar del dicho oficio, e los vuestros sub-
ditos e naturales cada que por ellos les es fecho algunt agrauio e syn 
rrazon, dellos non se pueden defender nin con ellos pueden alcançar 
conplimiento de justiçia, e por esta rrazon los dichos alcalles e sus loga-
res tenientes se atreuen afazer muchas cosas agrauiadas contra justiçia 
alos vuestros subditos e naturales; [avuestra alteza suplicamos quele ple-
ga ordenar general mente en todos los vuestros rregnos, que cada que 
i Sim. y K 3: cnucrnar alos estremos. 
8 Sim. y K 3 : fasta, 
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algunos vuestros subditos e naturales]1 se quexaren, quelos dichos al-
calles delas sacas e sus logares tenientes sean temidos de tomar vn a l -
callde o vn rregidor dela dicha çibdad o vi l la o logar donde ellos la tal 
quesa acaesçiere para que conoscan dellos s del fecho sobre que acaes-
çiere la tal quexa, e de otra guisa los tales alcalles delas sacas e sus lo-
gares tenientes non puedan dar juyzio enlas cosas que dellos ouieren 
qnexa, e si la dieren que non valan3; enlo qual vuestra alteza fará1 jus t i -
çia e alos vuestros subditos e naturales fará mucha merçet. 
Aesío vos rrespondo que yo mandaré ver el mi quaderno delas sacas 
e esta vuestra petición, e llamados los mis alcalles delas sacas, mandaré 
proueer sobre todo commo cunple3 ami seruiçio e abien común de mis 
rregnos. 
42. Otrosí muy alto sennor, nosotros somos informados que ay en 
vuestros rregnos muchos castillos e alcaçares derribados, enlos quales 
non ay alcaydes algunos» e vuestra alteza manda pagar en cada anno las 
tenencias délos tales castillos e alcaçares derribados aaquellas personas 
quelos tienen en carga de vuestra merçet, e es conciencia quelos tales 
alcaydes lieuen las tales tenencias syn causa e vuestra sennoria las aya 
de pagar non seyendo tenudo aello. Por ende muy omill mente supli-
camos a vuestra alteza quele plega de ordenar e mandar que non pa-
guen los tales tenencias délos tales castillos e alcaçares derribados dondo 
non ay alcayde alguno en ellos, lo qual sennor, será vuestro seruiçio 
elos vuestros rregnos vos lo terrnán en mucha merçet. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze, e mando que por los tales castillos 
e fortalezas se non libre nin pague tenencia alguna, c mando alos mis 
contadores mayores que se informen quales son los tales castillos e for-
talezas que están yermos e despoblados, e que non libren con ellos nin 
por rrazon dellos tenencias apersonas algunas, so pena dela mi merçet e 
délos oficios. 
Por que vos mando atodos e acada vno de vos" que veades lo por mi 
suso rrespondido alas dichas peticiones suso encorporadas, e lo guarde-
des e cunplades e fagays guardar e conplir en todo e por todo segunt 
que de suso se contiene, asy commo leyes por mi fechas e ordenadas e pro-
* En el texlo se omite lo que eslá entre caUcroiies; se ha lomado del códice de Simancas y 
del K 3. 
2 Sim. y K 3: con ellos. 
3 Sim. y K 3 : valo. 
4 Sim. y K 3 : administrará. 
5 Sim. y K 3 : cunpla. 
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mulgadas en Cortes e las ayades por leyes de aqui adelante e vsedes por 
ellas e vos los mis jaezes e justicias judguedes por elias e non vayades 
nin pasedes nin consyntades yr nin pasar contra ellas n in contra cosa 
alguna nin parte delias agora nin de aqui adelante; e los vnos nin los 
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena dela 
mi merçet e delas penas suso contenidas e de diez mi l i mrs. acada vno 
para la mi cámara. E desto mandé dar esta mi carta e qnaderrno delas 
dichas leyes firmado de mi nonbre e sellada con mi sello. 
Dada enla muy noble çibdad de Toledo, veynte e cinco dias de Setien-
bre anno del nasoimiento del nuestro sennor Ihesuchristo de mi l l e qua-
trodentos e treynta e seys annos. 
X I V . 
Cuaderno de las Córtes celebradas en la villa de Madrigal el añade 1438 *. 
Don lohan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo 
do Grallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de lahen del Algarbe de 
Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina. Alos duques condes rricos 
ornes maestres delas Ordenes priores e alos del mi Consejo e al mi chan-
ciller mayor e oydores dela mi audiencia, e alos mis rreferendarios e 
alcalles e alguaziles e notarios e otras justicias e oficiales quales quier 
dela mi casa e corte e chançelleria, e al concejo alcalles alguazil rre-
gidores caualleros escuderos oficiales e ornes buenos dela çibdad de 
Salamanca, e atodos los concejos alcalles alguaziles rregidores caualle-
ros escuderos oficiales e ornes buenos de todas las çibdades e villas e lo-
gares délos mis rregnos e sennorios e atodos los otros mis subditos e 
naturales, de qual quier estado o condición preheminençia o dignidad 
que sean, e aquaTquier o quales quier de vos aquien esta mi caria fue-
re mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salut e 
i Esto cuaderno se ha tomado del original que se guarda en el archivo do la ciudad de Córdoba. 
Falta el principio que se ha suplido con la copia que del mismo cuaderno existe eh el códice Ff 77. 
Las hojas que restan del original existente en la menciona'a ciudad son veinte y cuatro, escritas de 
letia del tiempo y rubricadas por el bachiller Diego Díaz de Toledo. 
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gracia. Sepades que enel ayuntamiento que yo fize enla vil la de Madri-
gal este anno dela data desta mi carta, estando ende comigo el principe 
IÜÍ fijo primo genito heredero e otrosí ciertos condes e perlados e maes-
tre de Alcantara e otros caualleros e doctores del m i Consejo; me fueron 
dadas ciertas petiçiones generales por los procuradores delas çibdades e 
villas de mis rregnos que aqui comigo están, alas quales con acuerdo 
délos sobro dichos del mi Consejo, les yo rrespondi, su tenor delas qua-
les peticiones e délo por mi aellas rrespondido es este que se sigue. 
1. Muy alto sennor, "bien sabe vuestra alteza commo enlas leyes e 
ordenanças que vuestra sennoria fizo enla villa de Madrid , el anno que 
pasó de m i l l e quatroçientos e treynta e cinco annos, con acuerdo e 
consejo délos grandes e muy onrrados del vuestro muy alto Consejo e 
con los procuradores delas çibdades e villas de vuestros rregnos que se 
acaesçieron enel dicho ayuntamiento, vuestra merçet fizo e ordenó 
çiertas leyes e ordenanças para bien e pro común e buen rregimiento e 
gouernaçion de vuestra justicia e dela rrepublica délos vuestros rregnos 
e sennorios, entre las quales ordenó e mandó quela vuestra chançelleria 
estouiese en cada vn anno seys meses aquende los puertos, e otros seys 
meses allende los puertos, enlos logares conuenibles que avuestra mer-
çet bien visto fuere; e muy poderoso sennor, commo quiera que vuestra 
alteza asi lo ordenó e mandó, después acá non se fizo nin cunplió asi, délo 
qual ha venido e viene muy grant danno amuchos délos vuestros sub-
ditos e naturales. Por ende muy poderoso sennor, avuestra merçet supli-
camos quele plega délo mandar esecutar e poner en obra, por tal ma-
nera que se cunpla segunt que vos fue pedido, e agora vos lo pedimos 
por merçet e vuestra sennoria lo ouo asi otorgado. 
Aesto vos rrespondo quelo yo mandaré ver e proueer sobre ello com-
mo cunpla a mi seruiçio e abien común de mis rregnos. 
2. Otrosi muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza que enel d i -
cho ayuntamiento de Madrid, apetiçion délos dichos procuradores, avues-
tra merçet plogo de mandar pagar los prestidos de oro e plata e mone-
da, que çiertas çibdades e villas e logares e eglesias e monesterios e 
personas rreligiosas e de Ordenes e de otros estados de vuestros rregnos, 
ouieron prestado avuestra alteza, para vuestras necesidades, los annos 
ante pasados. Et muy poderoso sennor, commo quiera que vuestra alte-
za asi lo mandó, muchos deilos non son pagados fasta oy, por lo qual 
muchos délos que asy auian fecho los tales prestidos, temiendo que 
nunca les serian pagados, los barataron con otras algunas personas, de-
sando les délo que auian de aver las dos tercias partes e las tres quartas 
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partes e mas, por tal manera quelos tales quelos dichos prestidos íizie* 
ron, non son pagados nin por la vna manera nin por la otra. Et esto es 
muy grant cargo dela vuestra buena e justa e santa conciencia, ca com-
ino vuestra alteza mejor sabe e asy lo dize laEscriptura, el pecado non 
puede ser dexado sy lo tomado non fuere tornado ; e pues vuestra alte-
za lo tomó por justas causas, de rrazon asi deue ser tornado alos quelo 
prestaron, segunt e enla manera que ellos los pagaron, e vuestra alte-
za non deue consentir n in dar logar aque el tal prestido aya obra de ba-
ratos nin de cohechos, antes deue querer e le plazer que sea bien paga-
do e tornado aquellos mismos quelo prestaron asi por que es justicia e 
rrazon, commo por dar enxenplo para adelante en semejante manera, por 
que ninguno non se escandalize quando tal caso se ofreciere escusando-
se de prestar avuestra alteza; e que enello nin en parte dello non aya 
nin se consienta barato nin cohecho alguno, e si fasta aqui lohaauido 
que non pase nin goze del aquel o aquellos quelos barataron nin alos ta-
les sea librado nin pagado; e si librado e pagado les es, que sean tonu-
dos de tomar todo el tal prestido entera mente al concejo o persona o 
personas con quien lo barataron, luego que sobre ello sean rrequeridos, 
so pena délos tornar con el dos tai.-to, sobre lo qual vuestra alteza mande 
dar vuestras cartas en'forma para las çibdades e villas e logares de 
vuestros rregnos o para las justicias dellos, para quelo esecuten asi con-
tra aquellos quelos tales baratos tomaron e fizieron. Por ende muy alto 
sermor, avuestrasennoria muy omill mente suplicamos quele plega délo 
mandar conplir e pagar, segunt e por la manera que ellos lo paga-
ron, enlo qual vuestra alteza íará seruiçio a Dios, e vuestra conciencia 
será descargada, e los quelo han de auer lo rresçibirán por mucha 
merçet. 
Aesto1 vos rrespondo que se sepa lo que es deuido e que declaredes las 
personas e las qualidades délos fechos por que yo mande proueer sobre 
ello commo cunpla a mi semicio. 
3. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza que vuestra 
sennoria ordenó e mandó enel ayuntamiento que se fizo con los procu-
radores delas çibdades e villas e lugares de vuestros rregnos en la ç ib-
dadde Çamora, el anno que pasó de m i l l e qua trecientos e treynta e tres 
annos,4 quelos vuestros rrecabdadores asi de alcaualas e terçias commo 
1 Arjui empieza lo que existe del cuailcrno de Córdoba. 
2 lil ciulice de la Biüíinteca de D. Luis di S¡»!iunry Castro K 2 : el anno que p a s ó de mill e fjnalro-
çicnlos treynta e dos.—Es de advertir que la parle ultima i!e esta fedia c dos está Cáct i la de disliiita 
r. n i , 40 
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de monedas e pedidos e otros pechos e derechos, que pudiesen demandar 
e librar los mrs. que montauan enlos dichos sus ofiçios enel anno de su 
rrecabdamiento o dos annos después de conplido el dicho anno e non 
dende en adelante. E muy alto sennor, por quela dicha ley e ordenança 
aya entendimiento claro e della non nascan pleytos nin contiendas, su-
plicamos a vuestra alteza quela dicha ley se entienda e declare enesta 
manera : quelos dichos vuestros thesoreros e rrecàbdadores e sus oficia-
les por ellos sean tonudos de demandar e rrecabdar e librar dentro enel 
dicho tienpo de el dicho anno del dicho su rrecabdamiento e dos annos 
después todas las debdas quele fueren deuidas e obligadas délos dichos 
sus ofiçios, asi por cargos que por parte de vuestra alteza le sean fechos; 
commo por obligaciones que ellos rresçiban de quales quier personas o 
conçejos quele sean obligados, e eso mesmo quelas fianras queles fueren 
dadas e obligadas por las tales debdas asi por concejos commo por otras 
quales quier personas que en qual quier manera e por qual quier rrazon 
le sean fechas e obligadas, e eso mesmo las demanden e puedan deman-
dar e librar enel dicho tienpo délos dichos tres annos e non dende en 
adelante; e si enel dicho tienpo non las demandaran que dende en ade-
lante la dicha fiança e obligación que della fizieren sea en si ninguna 
e de ningunt valor, e quel tal concejo o persona quela ouiere fecho non 
sea tenudo dela pagar e que ninguna justicia délos vuestros rregnos e 
sennorios, de qual quier estado o condición que sean, non esecute nin 
mande esecutar los tales rrecabdos de obligaciones e fianças después 
de pasados los dichos tres annos, e si las esecutaren o mandaren esecu-
tar, quela tal esecucion non vala e sea rreuocada e dada por ninguna 
por tal manera que non aya efecto n in vigor contra esta dicha vuestra 
ordenança, e que vuestra alteza lo mande asi poner por condición en 
los quadernos delas vuestras rrentas de alcaualas e monedas e otros pe-
chos e derechos. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver', e entender çerca desto e 
proueer commo cunpla a mi seruiçio. 
letra.—El códice de la biblioteca Nacional Ff 77: el anno que pasó de mill e quatroçientos e treynta e... 
—En éste se dejó un pequeño espacio en blanco para completar la fecha, lo que no llegó á eje-
cutarse. 
No habiéndose celebrado Cortes en Zamora el año de i433 sino en el anterior de 1432, á los de este 
año debería referirse la petición; pero como en el cuaderno de aquellas Córtes no se encuentre el 
mencionado capítulo y si en el de Madrid de 1433 , petición 12, y no se haga en esta referencia á lo 
dispuesto en otras Córtes, creemos que en lugar de Zamora debería leerse Madrid, sin embargo de que 
en algunos de los cuadernos de Córtes que siguen á éste se vuelve á citar la misma petición como del 
cuaderno de Zamora. > 
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4. Otrosy muy alto sennor, por los dichos procuradores que con vues-
tra alteza se ayuntaroa en el dich.o ayuntamiento de Madrid el dicho 
anno que pasó de mi l l e quatroçientos e treynta e çinco annos, vos fue 
quexado los muchos e grandes males e dapnos e agrauios quelos vues-
tros subditos e naturales de vuestros rregnos rresçilúan de cada día por 
rrazon dela quema o inpusyçion queles era puesta e pagauan enelxregno 
de Aragon contra toda justicia e rrazon, lo qual mas conplida mente es 
contenido enla dicha petición; e vuestra sennoria rrespondio que sobre 
ello se seguia pleyto ante los diputados puestos por parte de vuestra a l -
teza e del Rey de Aragon, e que proueeria enello commo cunpliese a 
vuestro semiçio; e muy alto sennor, veemos que el tienpo délos dichos 
deputados es espirado e enlo sobre dicho fasta aquí non ha anido proui-
sion alguna e toda via por la dicha rrazon los dichos vuestros rregnos 
son dapnificados. Por ende muy poderoso sennor, a vuestra alteza supli-
camos quele plega de rremediar enel dicho negocio, por tal manera que 
los dichos vuestros rregnos non sean asi dapnificados commo lo han 
seydo fasta aqui. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver e proueer sohrello commo 
cunpla a mi seruiçio e pro e bien común de mis rregnos. 
5. Otrosy muy alto sennor, sepa vuestra alteza que de poco tienpo a 
esta parte en el dicho rregno de Aragon es fecha e puesta inpusiçion 
nueua, la qual enlos tienpos pasados nunca se acostunhrd, conuiene 
asaber que todas las bestias cauallares que entran enel dicho rregno 
I han de pagar e pagan çiertos mrs. de cada vna, e si pasa syn los pagar, 
1 pierde la tal bestia por descaminada, lo qual sennor, es muy grand 
H dapno e perjuyzio de todos los vuestros subditos e naturales que entran 
:í e van alos dichos rregnos de Aragon, lo qual-notificamos avuestra 
alteza por quele plega de mandar proueer enello commo cunple a vuestro 
seruiçio e bien e pro común délos vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo luego sobre ello proueer por la 
manera que cunple ami seruiçio e escreuir sobre esto por la manera que 
cunple, al Rey de Nauarra, m i muy caro e muy amado primo, gouernador 
^ del dicho rregno. 
í 6. Otrosy muy poderoso sennor, enel dicho ayuntamiento de Madrid, 
jj a petiçion délos dichos procuradores, vuestra sennoria ordenó e mand<5 
j quédenlas casas e bodegas en que se encierra el vino, e enlas casas e 
graneros e tonnas en que se encierra el pan, quelos vuestros posentado-
res non diesen posadas nin aposentasen apersonas algunas, por rrazon 
délos grandes dapnos que dello se seguían alas personas que tenian el 
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dicho pan e vino; otrosi ordenó e mandó que eso mesmo non diesen po-
sadas nin aposentasen enlas casas délos oficiales minestrales delas dichas 
çibdades e villas e lugares aotros semejantes oficiales que ellos délos quo 
andan en vuestra corte, por rrazon délos muchos dapnos que dello se si-
guen alos tales minestrales vezinos delas dichas çibdades e villas e lo -
gares de vuestros rregnos; e eommo quiera sennor, que vuestra alteza 
asi lo ordenó e mandó, n in por eso non se guarda e asy dan las dichas 
posadas e que vsan delias commo vsauan e las dauan antes dela dicha 
ordenança. Por ende muy alto sennor, muy omill mente suplicamos a 
vuestra alteza quele plega délo mandar guardar, pues que vuestra sen-
noria asi lo otorgó. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se faga e guarde asi segund 
que melo pedistes por merçet. 
7. Otrosy muy poderoso sennor, por los dichos procuradores enla d i -
cha vil la de Madrid fue suplicado avuestra alteza, que algunas vegadas 
acaesçia que algunos sennores e personas poderosas que binen enlas dichas 
çibdades e villas de vuestros rregnos e de sus comarcas fazian o que-
rían fazer algunos agrauios o fuereas enlas dichas çibdades o villas en 
muchas cosas que tocauan ala rrepublica, e las tales çibdades e villas 
syntiendose agramadas se oponían a defender su justicia a que algunos 
rregidores délos delas tales çibdades e villas, pospuesto vuestro seruido 
e el bien publico delas tales çibdades e villas e de sus vezinos/dauan fa-
uor e ayuda alos tales sennores e personas poderosas enlos ayuntamien-
tos delas dichas çibdades e villas, e en otras maneras, e estoruauan e 
non dauan logara quela justicia delas tales çibdades e villas se guardase, 
e especial mente algunos rregidores que eran letrados e vsauan la abo-
gacía, que estos tales auiendo salario dela çibdad por rregidor, ayu-
dauan alos tales sennores e personas poderosas. Por ende suplicaron a 
vuestra alteza quele ploguiese de mandar e ordenar, quelos tales rregi-
dores delas dichas çibdades e villas non diesen fauor alos tales sennores 
e personas poderosas nin a otras personas algunas contra las tales ç ib-
dades e villas en publico nin en ascondido, e que todos fuesen junta 
mente e a vna voluntad en defender e guardar la justicia e preuillejos 
e jurediçíones e propios e rrentas quelas dichas çibdades tenían, e quelos 
letrados o abogados que eran rregidores que se fallase que auian ayu-
dado o ayudasen commo abogados contra las dichas çibdades e villas 
en quales quier pleytos e contiendas en fauor de algunos sennores e otras 
quales quier personas, que por el mesmo fecho perdiesen el oficio del 
xregimiento que 'asi touiesen dela tal çibdad o vi l la , e mas que vuestra 
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sennoria les mandase dar aquella pena o penas quelos derechos quieren 
en tal caso, lo qual todo e otras cosas mas conplida mente es contenido 
enla dicha petiçion. Alo qual vuestra alteza rrespondió que dezian bien, 
e mandó que se guardase asi, e sy alguno contra ello fuese dende en ade-
lante, quelas justicias del lugar do acaesçiere procediesen contra ellos 
alas penas contenidas enla dicha petiçion. E muy poderoso sennor, por 
quanto la dicha petición es justa o mucho conplideraa vuestro sèruido 
e a bien publico délas dichas çibdades e villas de vuestros rregnos, su-
plicamos a vuestra sennoria quela dicha pena de perder el dicho oficio 
de rregimienío que se pone c ha de aucr el rregidor que fuere letrado e 
ayudare en qual quier manera contra la dicha çibdad o villa, que aquella 
misma pena e perdimiento del oficio derreglmientoayaesea dada a qual 
quier otro rregidor puesto quenon sea letrado, easy mismo ayan esta pena 
e pierdan los oficios los corregidores e alcaldes e juezes e merinos e 
alguaziles e fieles e esecutores e escriuanos de concejo o mayordomos 
de concejo e jurados e procuradores del concejo e quales quiera otras 
personas que qual quier oficio tengan, que ayudaren o dieren fauor en 
qual quier manera a qual quier persona poderosa o non poderosa o per-
lado o perlados o Ordenes o iglesias o monesterios contra la rrepuhlica 
e preuillejos e juridiçiones e propios e rrentas e derechos delas dichas 
çibdades e villas. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced, e mando que se guarde la ley 
sobre esto ordenada, e esta esecuçion que vos otros me suplicastes o que 
ninguno destos que agora se añaden non den fauor nin ayuda ala tal 
çibdad o villa injusta e non deuida mente so las dichas penas. 
8. Otrosi muy poderosa sennor, por los dichos procuradores enel dicho 
ayuntamiento de Madrid fue suplicado a vuestra alteza commo enlas leyes 
e ordenanças por vuestra sennoria fechas enla çibdad de Çamora vos 
fuera suplicado, commo las personas a quien vuesÉra sennoria avia pro-
ueydo de algunos oficios d3 alcaldías asi de fisyeos commo a çerujanos 
e alfajames e albeytares e otros semejantes oíiçios con poderio delas 
cartas e preuillejos e pactares que vuestra sennoria para ello les avía 
dado, so color de esaminar cada vno deisu oficio alos otros oficiales de 
sus oficios que enlãs çibdades o villas de vuestros rregnos bíiuan, los 
mattrayan e cohechauan e fatigauan de muchas costas, lo qual era gran 
danno délos pueblos o quebrantamiento délos fueros e vsos e costun -
hres quelas tales çibdades e villas tenían, e en grand menguamiento 
délos oficiales délos dichos oficios que biuian enlas dichas çibdades e . 
villas, e que a vuestra sennoria ploguiese do rremediar enello mandando 
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quelos tales ofiçiales que asi touiesen los tales poderios e alcaldias non 
vsasen dellos, e por entonce vuestra alteza rrespondid quele plazia e 
mandd quelos tales fuesen suspensos délos dichos oficios e non vsasen 
dellos, non enbargante lo qual después desto los tales alcalldes ganaron 
de vuestra alteza otras nueuas cartas en contrario, leuando encorporadas 
en ellas la dicha ley, por lo qual las dichas çihdades e villas e personas 
e ofiçiales delias rresçihian el dicho primero agrauio, e suplicaron a vues-
tra alteza quele ploguiese toda via de mandar guardar la dicha petiçion 
e ordenança fecha enla dicha çibdad de Çamora, lo qual todo es mas 
conplido enla dicha petición; alo qual vuestra sennoria rrespondid que 
mostrasen las cartas que nueua mente eran dadas contra la dicha orde-
nança e que mandaria proueer sobre ello. E muy poderoso sennor, bien 
sabe vuestra sennoria quelas tales cartas e poderes son en poder delas tales 
personas a quien se dieron, e vsan delias e non son en poder delas tales 
çibdades e villas para quelas puedan mostrar, mas veemos de ca,da dia 
que vsan délos tales poderes e fatigan alos tales ofiçiales delas dichas 
çibdades e villas, e avn lo peor que es que dan por esaminados e dan sus 
cartas de esamen enlos tales oficios a personas innabiles e non sufrien-
tes nin sabidores délos tales oficios, délo qual se siguen muchos peligros 
e dapnos enlos cuerpos e personas délos ommés e mugeres, que quando el 
fisico es tal que non conosçe nin sabe curar dela enfermedad nin el çeru-
giano dela llaga e asi por semejante los otros oficios, ante mueren muchos 
queguaresca vno. Por ende muy poderoso sennor, muy omill mente su-
plicamos a vuestra sennoria quele plega de mandar guardar la petiçion 
e ordenança fecha enla dicha çibdad de Çamora sobre la dicha rrazon e 
de rreuocar qual quier o quales quier cartas que en contrario desto vues-
tra alteza aya mandado dar, e que quando enlas tales çibdades e villas e 
lugares de vuestros rregnos algund esamen o esamenes se ovieren de 
fazer de qual quier o quales quier délos semejantes ofiçios e ofiçiales, que 
sean a ello presentes e se fagan por las justiçias e rregidores dela dicha 
çibdad o alo menos por dos rregidores della con la dicha justiçia por 
que sepan si el tal esaminado es pertenesçiente para vsar del tal ofiçio. 
Aesto vos rrespondo que yo mandaré ver las cartas quelos dotores 
Diego Rodriguez e maestre Martin mis físicos de m i tienen enesta rra-
zon, e vistas proueeré sobre ello commo cunpla ami seruiçio. 
9 Otrosí muy alto sennor, por los dichos procuradores fue suplicado a 
vuestra alteza quele ploguiese de proueer délos rrecabdamientos aperso-
nas suficientes que fuesen vezinos e moradores delas çibdades e villas 
e lugares délos dichos rrecabdamientos por que podiesen al l i estar rre-
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sidentes e los quelos fuesen catar los fallasen e podiesen librar e fenes-
çer con ellos sus negocios, por quanto muchas vegadas avia acaesçido 
que por los dichos rrecahdadores no ser vezinos nin moradores enlos 
tales rrecabdamieníos e ser vezinos e moradores en otros lugares m u -
cho lexos de a l l i , los vuestros vasallos e otras personas que con ellos 
anian de librar se gastauan e perdían mucho andando en pos dellos, e 
era ocasión para malbaratar sus libramientos, alo qual vuestra alteza 
rrespondió que al presente estaua bien proueydo e que para adelante en-
tendia mandar proueer eommo cunpliese a vuestro seruiçio. E muy po-
deroso sennor, fasta agora non avernos visto enello prouision alguna, lo 
qual es cabsa que toda via los dichos vuestros vasallos e otras personas 
sean mal pagadas. Por ende muy alto sennor, suplicamos a vuestra al-
teza quele plega de proueer enello mandando lo asi guardar, o cada que 
el tal thesorero o rrecabdador non sea dela comarca que sea temido de 
estar rresidente por su persona enla cabeça de su rrecabdamiento o su 
oficial con su poderio bastante para aceptar los libramientos e los rres-
çebyr e pagar e librar alos que enel fueren librados. 
Aesto vos rrespondo quanto atanne alo primero que yo lo mandaré 
ver e proueer commo entienda que cunple a m i seruiçio, e quanto a 
lo ultimo e postrimero, que vos otros pedides bien e que se faga e guarde 
asi segund que me lo pedistes por merçed. 
10. Otrosy muy poderoso sennor, por los dichos procuradores enel 
dicho ayuntamiento de Madrit fue notificado a vuestra ^ennoria eommo 
muchas personas de diuersos estados e condiciones délos vuestros rreg-
nos prestauan e fiauan dineros e pan e mercadurías e otras cosas, e so 
color de prestido fazian enellos muchos engannos; lo qual se fazia por 
tal manera, que era logro manifiesto, lo qual era contra ley diuinal e 
contra todo derecho e buena conçiençia, e dello se seguia muy grandes 
dapnos e destruyçiones delas gentes, los quales que de tal manera vsa-
uan eran ávidos por vsureros e cayan en grandes penas ; e suplicaron 
a vuestra alteza quele ploguiese de fazer merced alas çibdades e villas 
e lugares de vuestros rregnos donde lo tal acaesçiese delas penas en que 
cayesen las tales personas que auian dado o diesen a logro enla maneia 
sobre dicha o en otra qual quier manera, la qual pena o penas fuesen 
para los propios delatai çibdad o villas o lugar donde el tal logro se fi-
ziese; pero que en quanto tocaua aios judios con tanto que non podiese ser 
multiplicada la ganancia mas de fasta el quarto del tal enprestido, que 
viíestra merçed dispensase enello. Lo qual todo es mas conplida mente 
contenido enla dicha ley; alo qual muy poderoso sennor, vuestra alteza 
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rrespondió qua se guardasen las leyes sobre ello ordenadas, e quelas 
justida? fiziesen sobrello pesquisa eu cada anno o sobre todo proueye-
sen en justicia; e commo quiera sennor, que vuestra alteza asi lo mandó 
por non aver quien lo acuse niu demande, cesa la eseouoion dela pena 
dello e non çesa la malicia nin eí pecado délos fales logreros; ante de 
día en día se esfuerzan mas enello e lo fazen mas publica mente e syn 
temor, lo qual sennor es muy grand descruiçio de Dios e vuestro e muy 
grand cargo cb vuestra conciencia por non ser castigado nin penado, ca 
este solo pasado es suficiente de traer enla tierra pestilencia e banbre 
e otros males. Por ende muy esslarecido sennor, plega ala vuestra sen-
noria que este tan grand mal e pecado tan publico entre Jos christianoa 
sea castigado e penado e quitado de sobre la tierra, e por que ayan mas 
legitima rrazon de se esecutar , que vuestra alteza faga merced delas 
penas en que segund derecho c ordenamientos caen los tales quelo 
fazen alas çibdades e villas o lugares de vuestros rregnos do acuesçiero 
para sus propios, e quelos rregidores dela dicha çibdad ayan poder de 
los poder demandar o fazer arrendar por propios, e asi commo propios del 
concejo, e para el en todos los lugares de su juridiçion, so pena que si 
lo asi non ñzieren , que por cl mesmo fecho pierdan los oficios del rre-
gimiento e vuestra merced pueda proueer delios a otras personas, e que 
toda via las dichas penas sean para el dicho concejo e propios, e que en 
defecto de\o3 tales rregidores qual quier persona del pueblo lo pueda 
acusar o demandar para el dicho concejo, e quela justicia dela tal çib-
dad o villa o lugar conosua dela tal demanda o negocio sinple mente 
o de plano, sola mente sabida la verdad del fecho, o asi sabida faga 
esecuçion delas dichas penas cnlas personas o bienes délos quo enella 
cayeren o ouíeren caydo, o fecha la continue fasta ser acabada e los ta-
les bienes vendidos c rrematados, e de su valor entreguen c fagan pago 
al tal concejo delas tales penas. 
Aesto vos rrespondo que vosotros pedidos bien, e es mi merced o 
mando que se faga eguardo a^, segund que me lo pedistes por merced 
asi a christianos commo a judios, eyo mandaré dar mis cartas para los 
sennores délos lugares para que guarden las leyes sobre ello ordenadas. 
11. Otrosy muy poderoso sennor, por los dichos procuradores enel d i -
cho ayuntamiento de Madrid fue suplicado a vuestra alteza que cesase 
la ordenança en que vuestra merced avia ordenado e mandado que to-
dos los escriuanos pagasen ciertos marcos de plata cada vno, e que non 
se cogiesen ni rrecabdasen mas por que se non tornase commo de tributo, 
e vuestra merced rrespondió que se rrecabdasen por todo el anno de m i l i 
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e quatroçientos e t reynía e cinco annos e dende en adelante non se pe-
diesen mas demandar. E muy poderoso sennor, commo quier que vuestra 
alteza assi lo rrespondió e mandó, toda via veemos que cada que vuestra 
sennoria faze merced de algún ofiçio de escriuania a qual quier persona 
quele lieuan los dichos marcos, conuiene a saber, vno para la vuestra 
^- sennoria e otro que se dize de Pero Carrillo e asi no ha efecto nin se cun-
ple lo que vuestra alteza a ello rrespondió e otorgó. Por ende muy po-
deroso sennor, muy omill mente snpUcamos a vuestra alteza quele plega 
de mandar que de aqui adelante non se demanden n in lieuen los d i -
chos marcos e que çese la dicha cogeta dellos asi del vno commo del 
otro por que non aya rrazon de se quedar por tributo en vuestros rregnos 
alos tales escriuanos, pero quel dicho marco del dicho Pero Carrillo, 
pues quelo tiene de vuestra alteza por merced por su vida que aya l u -
gar enel dicho tienpo, e después que çese e se non lieue por el n in por 
otra persona alguna, n in vuestra sennoria faga dello merçed por n i n -
guna manera a ninguna persona de qual quier estado o condición que 
sea, por que libre mente aya el tal oficio de escriuania qual quier persona 
o personas a quien vuestra alteza de el fiziere merçed. 
. Aesto vos rrespondo que pedides bien, e es m i merced e mando que se 
faga e guarde asi segund e por la forma e manera que me lo pedistes 
por merçed. 
12. Otrosy muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza commo enlas 
dichas leyes e ordenanças que vuestra sennoria fizo enla dicha villa de 
Madrid a petición délos dichos procuradores, vuestra sennoria ordend e 
mandó que en todos los dichos vuestros rregnos e sennorios ouiese egual 
mente los pesos e medidas de pan e vino e varas de medir pannos, e los 
pesos del oro e dela plata e todos los otros pesos e medidas con que to-
das las otras cosas sedeuen pesar e medyr, la qual dicha ley e ordenança 
vuestra alteza mandó que se guardase asi en todos los dichos vuestros 
rregnos e sennorios, e después desto por los procuradores delas dichas 
çibdades e villas délos dichos vuestros rregnos que con vuestra alteza 
se juntaron por vuestro mandado enla muy noble çihdad de Toledo el 
^ anno que pasó de mil l e quatroçientos e treynta e seis annos, fue supli-
cado c pedido a vuestra sennoria quela dicha ley se deuia enmendar e 
rreuocar por ciertas rrazones por ellos dadas a vuestra alteza en sus pe-
tiçiones, e aquellas vistas vuestra sennoria rrespondió e mandó que to-
da via se guardase la dicha ley e todo lo enella contenido e cada cosa 
e parte dello en todos los dichos vuestros rregnos e sennorios, e en cada 
^ vna delas çibdades e villas e lugares dellos asi rrealengos commo aba-
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dengos e Ordenes e behetrías e otros quales quier, so las penas enla diclia 
ley e ordenança contenidas, e mas so pena de diez m i l l mrs. para la 
vuestra cámara por cada vez a qual quier quelo contrario fiziere, e que 
los alcaldes e alguaciles e rregidorcs de cada çibdad o v i l l a o lugar fue-
sen tenudos délo asi guardar e conplyr e esecutar so pena dela vuestra 
merced e de priuaçion délos ofiçios. E muy poderoso sennor, commo 
quiera que vuestra alteza asi lo ordenó c mandd por primera e segunda 
leyes e ordenanças, nin por eso non se ha guardado nin conplido antes 
en muchas partes délos vuestros rregnos e sennorios vsan 'por los pesos 
e medidas que de antes vsauan; e otrosy se miden los pannos de oro e 
de lana e de lienzo e otros quales quiera asi enla vuestra corte commo 
en otras çibdades e villas del rregno a pulgar segund que de ante 
se median, non guardando enello las dichas vuestras leyes e ordenanças. 
Por ende muy alto sennor, a vuestra merçed suplicamos quele plega 
quela dicha ordenança se cunpla e guarde general mente, asi aqui enla 
vuestra corte commo en todas las otras çibdades e villa-s e lugares délos 
vuestros rregnos e sennorios, e asi mismo que se mida por la dicha me-
dida del pan la sal e las legunbres e todas las otras cosas que se ouie-
ren de medyr por fanega o por celemín, 'e asi mesmo se midan por las 
medidas del vino los açeytes e miel e todas las otras cosas quo por seme-
jante medida se ouieren de medyr en todos los dichos vuestros rregnos 
e sennorios, mandando sobre ello dar vuestras cartas premiosas enla ma-
nera que a vuestro seruiçio cunple, contales penas e esecuçion delias por 
quela dicha ordenança se guarde en todos los dichos vuestros rregnos 
e sennorios, segund e enla manera que en ella se contiene. 
Aesto vos rrespondo que pedides bien e es mi merçed que se faga e 
guarde asi segund que melo pedistes por merçed por la dicha vuestra 
petición, para lo qual mando dar mis cartas premiosas enla manera que 
cunpla para las çibdades e villas e lugares de mis rregnos para quelo 
fagan e cunplan asi, segund que enla dicha vuestra petiçion se con-
tiene. 
13. Otrosí muy poderoso sennor, por los dichos procuradores delas d i -
chas vuestras çibdades e villas que con vuestra alteza se juntaron enla 
dicha çibdad de Toledo, vos fue suplicado que por algunos arrendadores e 
thesoreros e rrecabdadores e sus fazedores délos pedidos e monedas desde 
diez annos ante pasados, que auian seydo fechos e leñados de vuestros na-
turales tantas sumas de mrs. e otras cosas asi por esperas e cohechos com^ 
mo por nonbres de cartas de pago, commo por otras vias e maneras catadas 
e escogidas por los dichos rrecabdadores e arrendadores e sus fazedores. 
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rrecontando por la dicha su petición otras muchas maneras e agrauioa 
que para fazer lo suso dicho catauarx e fa2ian, suplicando a vuestra alte-
za que mandase sobre ello fazer pesquisa, e que lodo lo que fuese fallado 
que auian tomado e leuado enla manera sobre dicha, que fuese tornado 
alas personas aquien fuera leuado, segund que esto e otras cosas mas con-
püda mente es contenido enla dicha petiçion; ala qual vuestra alteza 
rrespondió que si asi era, que desplazia dello, e mandó alas justicias de ca-
da oibdacl o villa o lugar délos vuestros rregnos que cada queles fuese 
pedido por la parte a quien atanniese, llamadas e oydas las partes se 
mforma.sen e sopiesen la verdad e fiziesen conplimiento de justicia, e si 
de ellos fuese apellado, quela apellaçion viniese ante vuestra alteza o 
ante quien por vos fuese cometido, la qual dicha suplicañon e petiçion 
fizieron eso mismo contra los rrecabdadores delas vuestras alcaualas. 15 
muy alto sennor, fablando con muy omill e deuida rreuerençia la dieba 
rrespuesta e prouision non satisfazc nin rrepara para cuitar o quitar 
los tales males c dapnos, asi por rrazon que muchos de aquellas personas 
e conçejos a quien son o fueren fechos los dichos cohechos, non lo quer-
rán quexar por se non enemistar con los tales thesororos o rrecabdado-
res e arrendadores, e otros por les ser obligados e tener que si dellos 
quexan quelos fatigarán e enojarán por muchas e quantas partes pu-
dieren, otros por ser personas synples ede tal condiçion que antes quer-
rán dexar perder lo queles asi es leuado que non auer de andar en pjeyto 
nin contender con los tales arrendadores e Ihesoreros e rrecabdadores; 
e asi por esto commo por otras muchas rrazones que sobre ello se po-
drían dezir, por la dicha rrespuesta non se rremedian nin escarmientan 
los dichos cohechos. Pero sennor, con deuida rreuerençia fablando a nos-
otros paresce que vuestra alteza deue proueer enlo sobre dicho, mandando 
que cada conçejo de cada çibdad o v i l la o lugar de vuestros rregnos 
pueda fazer un procurador general, casi commo promutor, el qual aya 
poder en nonbre de todos los conçejos e vezinos e moradores dela dicha 
çibdad, vi l la o lugar e de todos los de su juridiçion para poder acusar alos 
tales arrendadores, thesoreros e rrecabdadores e sus ofiçiales, e por nonbre 
de todas e quales quier personas a quien los tales cohechos e otras cosas 
son leñadas; otrosy que eso mismo ayan poder para ello qual quier o qua-
les quier délos rregidores del pueblo que fueren dela çibdad o vi l la o lugar 
donde lo tal acaesçiere, que sobre esto vuestra merçed mande dar vuestras 
cartas en forma quales conplieren para todas las dichas çibdades e villas e 
lugares de vuestros rregnos para quelo fagan e cunplan luego asi. E 
esto que se entienda e faga e guarde e esecute asi en todos los rrecab-
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dadores de alcaualas e monedas e pedidos e todos otros vuestros derechos 
desde los dichos diez annos antepasados quela dicha ordenança fue fe-
cha e otorgada commo desde entonces acá e de aqui adelante. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçed e mando que cada çibdad o v i -
lla o lugar de mis rregnos pueda costituyr un procurador para lo tal , e 
quelas personas a quien tocare le den poder para ello, pero quelos rre-
gidores delas tales çihdades e villas nin alguno dellos non sea a esto ad-
mitido , e es m i merçed e manijo que todo esto se entienda e tenga l u -
gar después dela dicha ordenança acá e non antes nin en otra manera, 
para lo qual mando dar mis cartas en forma para las çibdades e villas 
e lugares de mis rregnos para que se faga e cunpla asy. 
14. Otrosí muy alto sennor, por los dichos procuradores délos dichos 
ayuntamientos de Madrid e de Toledo fue suplicado a vuestra alteza 
sobre rrazon delas ferias e mercados francos que se faziah en vuestros 
rregnos, e vuestra alteza ordenó sobre ello e mandó, que todas las perso-
nas que ende conprasen quales quier mercadurías que fuesen tenudos de 
pagar e pagasen el alcauala de todas las cosas que vendiesen e conpra-
sen enlas dichas ferias e mercados francos enlas çibdades e villas e l u -
gares, donde los tales vendedores sacaren las dichas mercaderías para 
las dichas ferias e mercados francos, e otrosí donde las tales mercade-
rías leuasen los mercadores segund que todo mas conplida mente vues-
tra alteza lo declaró e mandó por la primera e segunda prouision e rres-
puesta delas dichas peticiones; e commo quiera sennor, que vuestra a l -
teza asi lo mandó, nin por eso non se guarda nin cunple asi ante en ello 
e por ellos se fazen muchos engannos e colisiones en tal manera que 
non çesanlas y das delás dichas ferias e mercados asi para vender com-
mo para conprar? Por ende sennor, a vuestra merced suplicamos quele 
plega de mandar dar en ello tal orden con tales penas, por que aya con-
plido efecto e esecuçion todo lo que por vuestra alteza sobre las dichas 
leyes tiene ordenado e mandado, lo qual cunple mucho a vuestro seruiçio 
e abien publico de todos los vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que pedidos bien e que se faga e guarde asi se-
gund que me lo pedistes por merçed para lo qual mando dar mis cartas 
premiosas, las que para ello cunplan para que se faga e guarde asi so 
pena quel quelo contrario fiziere aya perdido e pierda por el mesmo fecho 
todos los mrs. que de mi tienen enlos mis libros, asi en tierra o en mer-
çed commo en otra qual quier manera, e si non touiere cosa enlos mis 
libros, que por el mismo fecho pierda e aya perdido el lugar que touiere, 
e demás quelas personas que alas tales ferias e mercados fueren yncur-
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ran enla pena dela dicha ordenança. E asi mesmo mando dar mis car-
tas para los sennores délos tales lugares sobre la dicha rrazon, las guales 
mando que sean publicadas e pregonadas publica mente enlos tales l u -
gares e en sus comarcas, por que venga a notiçia de todos e dello non 
puedan pretender ynorançia deziendo quelo non sopieron n i vino a sus 
noticias. 
l 6 . Otrosí muy alto sennor, enel dicho ayuntamiento dela dicha çib-
dad de Toledo por los dichos procuradores vos fue suplicado que vuestro 
alteza mandase fazer enla costa dela mar algunas naos grandes, e vuestra 
alteza rrespondió quele plazia. Otrosí vos fue suplicado que cada que de 
tres nauios arriba ouiesen de partyr a qual quiera parte que fuesen junta 
mente e se guardasen buena conpannia, e vuestra alteza rrespondid que 
mandaría ver e platicar en ello la manera que cunplia a vuestro seruiçio 
e que asi lo mandaría guardar. E por quanto, sennor, entendemos que 
todo lo sobre dicho es mucho conplidero a vuestro seruiçio e a bien e 
pro común délos vuestros rregnos, a vuestra alteza suplicamos quele 
plega délo mandar asi. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e ya he mandado començar a fazer 
algunas naos grandes enlas mis tarazanas, e quanto alo al que dezides 
yo lo mandaré e proueer en ello, comino cunpla a m i seruiçio. 
16. Otrosy por los dichos procuradores fue suplicado avuestra alteza, 
que vuestra merced mandase fazer pesquisa délos lugares yermos e preui-
llejados de vuestros rregnos, la qual pesquisa se començtí e dize se non 
ser acabada, puesto que vuestra alteza rrespondió quela mandaria aca-
bar. Por ende sennor, a vuestra merced suplicamos quele plega dela man-
dar continuar e acabar. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e ami plaze dello e lo 
mandaré asy fazer. 
17. Otrosy muy alto sennor, por los dichos procuradores fue supli-
cado a vuestra alteza quele ploguiese de ordenar e mandar quelas rrela-
çiones que se fazen en el vuestro Consejo delas peticiones que ene! se 
dan, que se fiziesen conplidas e todas las rrazones que el suplicante 
pusiese en su petición, alo qual vuestra alteza rrespondió que mandaua 
al vuestro rrelator qae sacase e ñziese las dichas rrelaçiones segund e 
por la forma quela ley del vuestro Consejo qué en este caso fabla, 
manda. E muy poderoso sennor, por que muchas vezes a acaesçido e acaes-
çe que por las dichas rrelaçiones non se fazen conplida mente segund 
que se contiene enlas peticiones quel suplicante pone, su justicia non es 
tan conplida mente entendida nin guardada. Por ende muy alto sennor. 
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a vuestra sennoria muy omill mente suplicamos queleplega quelas d i -
chas peticiones todas sean leydas en el vuestro Consejo, e si rrelaçion 
delias se ouiere do fazer quel rrelator quela ouiere de fazer quela lieue 
escripia e firmada del nonbre dei suplicante e de su procurador, por tal 
manera quel suplicante sepa commo la dicha rrelaçion se faze conplida 
mente e non aya rrazon de se quexar, que por su rrelaçion non ser fecha 
conplida mente perdió su derecho. 
Aesto vos rrespondo que a m i plaze e mando quelas tales rrelaçionos 
se saquen conplida mente, e quela parte que quesiere su rrelaçion que 
le sea mostrada, e ai entendiere que algo aya de annadir quelo annada, e 
si pediere que se lea la petiçion original mente que se faga asi, e mando 
al mi rrelator quelo guarde e faga asy segund que por m i vos es rres-
pondido. 
18. Otrosi muy poderoso sennor, por los dichos procuradores fue su-
plicaáo a vuestra alteza que quisiere limitar tienpo çierto en quelas 
demandas e debates delas albaquias1 se podiesen demandar, e que pasado 
el dicho tienpo non se podiesen mas demandar, e vuestra alteza rres-
pondió que en quanto tocaba alas rrentas e alcanzes de fasta eix fyn del 
anno de veynte e ocho que se guardase la condición délos arrendadores, 
segund la qual, dicha rrenta fenesçid o deuia fenesçer en fyn del onno 
que pasd de m i l l e quatroçientos e treynta e çinco annos, e después desto 
vuestra sennoria entendiendo que cunplia así a vuestro seruirio, prorro-
gó el tienpo dela dicha rrenta por otros dos annos, los quales se conplie-
ron en fyn del anno que agora pasó de m i l l e quatroçientos e treynta e sie-, 
te annos, enlos quales íienpos la dicha rrenta e sus debdas fueron tanto 
apuradas e asi procuradas e demandadas e con tantas diligençias fechas 
por los vuestros contadores delas cuentas e por las otras personas que 
dello touieron cargo, que todos vuestros rregnos presumen quelo que 
aquellos dexaren de demandar que otro ninguno nonio podría demandar 
nin cobrar; ca.vuestra sennoria sabrá que por la dicha rrenta e por los-
achaques della muchas personas por non contender en pleyto se avenie-
ron con los dichos arrendadores e pagaron muchos mrs., asi por rrazon 
de fianças quele fueron, demandadas commo en otra manera, los quales 
verdadera mente non deuian nin a ellos eran tenudos, lo qual fue en 
tanto dapno de aquellos que se non podría dezir, e asi es de presumir 
quelo que fasta aqui non se cobró e agora está por demandar, que es 
mas obra de achaques que non de debdas verdaderas, e si de cobrar se 
* El Cód. Ff 77: quelas debdas. e demandas delas albaquias. 
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ouiesen los dapnos dello serian tantos e por tantas maneras quo se non 
podrían dezir, délo qual a vuestra alteza non vernia seruigio alguno, e 
alos dichos vuestros rregnos serian muy grandes dapnos, quanto mas 
que podría ser que durando la dicha rrenta por mas tienpo, que mas 
montarían los salarios délos oficiales delia e las otras cosas que por rra-
zon dello se seguirían a vuestra alteza, quelo que dende se sacase. Por 
ende muy alto sennor, con muy omil l e deuida rreuerençia suplicamos a 
vuestra sennoria quele plega de mandar çesar e que çesô del todo dela 
dicha rrenta delas dichas albaquias, e que de aqui adelante non se coja 
ni demande mas, lo qual sennor, seríí vuestro seruiçio, e atodos los 
vuestros rregnos e subditos e naturales faredes muchas mercedes. 
Aesto vos rrespondo que yo he ya mandado ver cerca dello alos mis 
contadores mayores delas mis cuentas, los quales han de cerca dello al-
gunas informaciones que cunple ami seruiçio, las quales anidas yo man-
daré proueer sobre ello commo cunpla arai seruiçio. 
19. Otrosí sennor, por los dichos procuradores fue suplicado a vues-
tra alteza quele ploguiese que quando algunos corregidores o alcaldes o 
juezes cu qual quicr manera fuesen enbiados alas çihdades o villas e l u -
gares de vuestros rregnos, quelos tales corregidores e alcaldes fuesen te-
nudos de fazer j uramento e dar fiadores para que después de el tienpo de su 
oíiçio conplido, que fuesen tonudos de estar e estouiesen por sus^personas 
en el tal lugar faziendo rresidençia délos çinquenta dias quela ley manda 
para conplyr de derecho alos querellosos, e vuestra alteza rrespondid que 
se guardase en este caso la ley dela Partida e la ley de el ordenamien-
to de Alcala. E muy alto sennor, con muy omill e deuida rreuerençia 
fablando, nin por las dichas leyes non son satisfechos nin rremedia-
dos los que rreçiben el dapno, ca sabrá vuestra alteza quelos tales 
corregidores e alcaldes que para satisfazer las dichas leyes íazen avn su 
onbre o a otro qual quiera su procurador para que en su nonbre faga la 
dicha rresidençia e el va se del tal lugar, e quando los querellosos de-
mandan al tal procurado^ pone sus defensiones e dilaçiones por tal ma-
nera quelos negocios no han ninguna conclusion final, n i los dapnifi-
cados han satisfacçion, e asi los dichos corregidores e alcaldes puesto que 
hayan mala mente tomado e cohechado o fechas otras cosas de que se-
gund derecho deuian fazer enmienda por rrazon de su ausencia e por non 
aver dado los dichos sus fiadores, pasan con todo lo que han fecho, elos 
dapnificados non rresçiben enmienda alguna, lo qual es mucho contra 
toda rrazon. Por ende muy alto sennor, con muy omill e deuida rreue-
rençia suplicamos a vuestra alteza quele plega de ordenar e mandar que 
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los tales corregidores sean tenudos de dar los dichos fiadores o que juren 
de estar por su persona e fazer la dicha rresidençia enel tal lugar los d i -
chos cinquenta dias quela ley manda, lo qual será cosa mucho conpü-
dera a seruiçio de Dios e vuestro e será ocasión quelos tales corregidores 
e alcaldes no se atreuan a fazer algunas cosas delas que fazen contra de-
recho. 
Aesto vos rrespondo que quanto tanne alos fiadores que ami plazo 
que se guarden las leyes dela Partida que en este caso fablan; e quanto 
ala rresidençia mando que se guarde la ley del ordenamiento delas cor-
tes de Alcala que fabla enesta rrazon. 
20. Otrosy muy poderoso sennor, por los dichos procuradores fue su-
plicado a vuestra alteza commo los castillos de todas las fronteras esta-
llan muy mal rreparados, e commo quiera que vuestra alteza para los 
rreparar auia mandado dar muy grandes contiasde mrs. e non se ayan 
preparado, e si algunas lanores e Treparos eran fechos que eran muy mal 
fechos, è que vuestra alteza mandase fazer los dichos rreparos dando 
via e orden comino se gastasen bien los tales mrs. encargando lo a bue-
nas personas, por manera que en ello no ouiese falta, e otrosí vuestra 
sennoria los mandase bastecer de armas e petrechos enla manera con-
ueniente a vuestro seruiçio, e vuestra alteza rrespondití que dczinn bien 
e quelo mandaría asi fazer. E. muy alto sennor, por quelo sobre dicho 
es cosa mucho nesçesaría e mucho conplidera a seruiçio de Dios e vues-
tro e bien de vuestros rregnos, muy omill mente le suplicamos délo 
mandar poner en obra por que se faga luego asi syn interuenir en ello 
ninguna dilación. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e yo entiendo en ello 
prou'eer commo cunpla ami seruiçio. 
SI . Otrosí muy alto sennor, por los dichos procuradores asi en el dicho 
ayuntamiento de Madrid commo enla dicha çibdad de Toledo vos fue-
ron dadas muchas quexas e muchas rrazones de commo la vuestra j u -
ridiçion rreal de cada dia se perdia e menoscabaua por cabsa dela j u r i -
diçion eclesiástica e delas grandes osadías quelos perlados e sus vica-
rios e otros perlados delas Ordenes e sus conseruadores fazian en m u -
chas cosas allende délo que de derecho podían e deuian fazer, lo qual 
fazian con grandes osadías e atreuimientos en grand vituperio e menos 
preçio delas vuestras justicias e juridiçion rreal, suplicando a vuestra 
alteza que vuestra sennoria rremediase en ello commo cunpliese a vues-
tro seruiçio e abien dela vuestra justicia e apro común délos vuestros 
rregnos „ segund que todo esto e otras cosas mas conplida mente es con-
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tenido en sus peticiones o suplicaciones, e vuestra sennoria rrespondió 
que dezian bien e quelo tenia en seruioio, e que sobre esto vuestra alteza 
avia enbiado vuestros enbaxadores e suplicaciones al Papa; o eso mismo 
que vuestra alteza escriuiria sobre ello alos perlados. E muy alto sennor» 
commo quiera que vuetra alteza asi rrespondió e después acá son pasados 
esp ião de quatro annos e non avernos visto nín sentimos sobre ello proui-
sion alguna, ante de cada dia veemos quela juridiçion eclesiástica e sus 
perlados e vicarios e conseruadores, e de otras Ordenes se esfuerçan 
mas en sus osadías, e de fecho fazen con el dicho poderio muchas e feas 
cosas, asi defendiendo los malíechores, commo defendiendo e faziend 
esenptos delas vuestras alcaualas e pedidos e monedas e otros pechos e 
derechos a si mesmos e a otros sus familiares, por manera que el que es 
clérigo o su familiar o de otra qual quier orden que non sea de vuestra 
juridiçion, están esentos e fazen tálese tantos atreuimientos que es cosa 
abominable de dezir. K por tantas e por tales maneras vsurpan la dicha 
vuestra juridiçion que casi toda es tornada suya, lo qual es muy grand 
vuestro descruiçio e muy grand dapno délos dichos vuestros rregnos. 
Por ende muy altosennor, muy omill mente suplicamos a vuestra sen-
noria quelo p'.ega con grand deliberación de acatar en tan grand vuestro 
deseruiçio commo este e atan grand dapno alos vuestros rregnos, e de 
proucer enello commo cunple a vuestro seruiçio por una via o por otra. 
Ca si vuestra alteza en ello non prouee n in castiga las tales osadías e 
atreuimientos, la vuestrajuridiçion rreal es perdida. 
Aesto vos rrespondo que ya sobre esto he enbiado suplicar a nuestro 
muy santo Padre e asi mesmo al concilio de Basilea; e asi lo entiendo 
proseguir fasta que en ello se prouea commo cunpla a seruiçio de Dios 
e mio e apro e bien común de mis rregnos. 
22. Otrosi por los dichos procuradores fue suplicado a vuestra alteza 
commo sobre rrazon délos términos que eran tomados de algunas ç ib-
dades e villas de vuestros rregnos, vuestra alteza auia diputado e dado 
çiertos juezes para conoscer los dichos negoçios, por los quales fueron 
dadas ciertas sentencias sobre los dichos términos e fechas algunas pes-
quisas e comenzados ciertos pleytos, lo qual en muchas partes non auian 
seydo esecutadas, nin alas tales çibdades e villas rrestituydo sus términos 
queles fueron adjudicados, n in otrosy eran acabados nin fenesçidos 
otros muchos pleytos e debates en que fueron dadas sentencias asi inter-
locutórias commo difinitiuas, delas quales o de alguna déllas algunas 
personas e concejos apellaron, por lo qual suplicaron que vuestra sen-
noria rremediase en ello, encomendando los tales negoçios a algunas per-
is 
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gonas de quien vuestra alteza se ñara que esecutase e leuase a deuida 
eseoueiou los tales negoçios, lo qual todo e otras cosas mas larga mentó 
©s contenido enla dicha petición. E muy alto sennor, sepa vuestra a l -
teza que sobre los dichos negoçios son venidas e están muchas apella-
çiones aqui ante la vuestra merced, ala qual suplicamos quele plega que 
sean aqui fenesçidas e determinadas e non sean rremitidas ala vuestra 
chancillepia, por quelas partes aquien pertenesçen non ayan rrazon de mu-
cho contender e que aqui fenescan breue, lo qual será vuestro seruioio. 
Aesto vos rrespondo que cerca délo pasado es por m i prouehydo, e 
enlo de aqui adelante que se faga asy segund que me lo pedistes por 
merced. 
23. Otrosi muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza que con acuerdo 
< délos sennores del vuestro muy alto Consejo, vuestra sennoria fizo orde-
nança quelos de vuestra corte pagasen las posadas enlas çibdades e 
villas donde vuestra sennoria estouiese, lo qual se puso en esecuçion e se 
guardó por algund tienpo, e por los dichos procuradores antepasados 
vos fue suplicado que vuestra sennoria lo mandase asi guardar, e 
vuestra alteza rrespondió quelo mandaria ver e proueer sobre ello. Por 
ende suplicamos a vuestra alteza quele plega de proueer en ello man-
dando que se guarde la dicha ordenança, lo qual es muy grand vuestro 
seruiçio e prouecho comunal de todos los vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver e proueer sobre ello com-
ino cunpla ami seruiçio. 
24. Otrosi por los dichos procuradores que con vuestra alteza se 
ayuntaron enla villa de Madrid a vuestra sennoria fue suplicado quela 
ordenança e la ley quela noble çibdad de Souilla tiene en que contiene, 
que quando quier que algunos sennores e caualleros poderosos délos que 
enla dicha çibdad binen, non fueren obedientes ala vuestrajustiçia, que 
la justicia e oficiales delta los manden salyr dela dicha çibdad e su tier-
ra so quales quier penas queles fueren puestas, e si los tales non con-
plieren el dicho mandamiento que se junte la justicia e rregidores^e 
oficiales e quelo fagan conplyr contra su voluntad; e pidieron quela 
dicha ley e ordenança fuese fecha asi e guardada e dada por ley en to-
das las çibdades e villas e lugares de vuestros rregnos segund que mas 
conplida mente por la dicha petición es contenido, alo qual vuestra 
alteza rrespondió quele plazia e que mandaua que se guardase asi se-
gund que por la dicha petición era pedido. E por quanto la dicha pe-
tición e ordenança es mucho conplidera a vuestro seruiçio e abien délos 
vuestros rregnos, suplicamos a vuestra alteza que poniendo en esecu-
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çion la dicha petiçion e ordenança con su rrespuesta, vuestra merced 
mande dar sus cartas en forma para todas las çibdades e villas e lugares 
de vuestros rregnos para quelos ayan e guarden asi por ley de aqui 
adelante, contra la qual non aya nin pueda aver rrelaxaçion nin dispen-
sation alguna. 
Aesto vos rrespondo que vosotros dezides bien e ami plaze, e mando 
que se faga e guarde asi segund e por la forma e manera que por la dicha 
vuestra petiçion me lo pedistes por merçed en todas las çibdades e v i -
llas e lugares de mis rregnos e sennorios, e que sea auido e guardado 
por ley para lo qual mando dar mis cartas en forma para todas las d i -
chas çibdades e villas e lugares délos dichos mis rregnos e sennorios, 
para quelo ayan e guarden asi de aqui adelante por ley contra las qua-
les mando e es mi merced que non aya nin pueda auer rrelaxaçion nin 
dispensación alguna. 
25. Otrosí muy alto sennor, por los dichos vuestros procuradores fue 
suplicado a vuestra alteza comino algunos vuestros oydores, asi los que 
estáñenla vuestra abdiençia commo estando en sus casas, ganauan muchas 
cartas de enplazamientos dela dicha audiençia contra muchas personas, 
los quales a:si enplazados por auer de venir a librar los pleytos ala d i -
cha audiençia donde los tales oydores tienen oficios, con temor de ser 
fatigados por los que asi los enplazan, por quanto los tales quelos asi 
enplazan son casi juezes e partes, e por temor de ser fatigados antes se 
dexauan rrendyr e pagar lo que non deuian que non venir alos dichos 
plazos, que a vuestra alteza ploguiese de ordenar e mandar que ningund 
oydor nin todos los otros ofiçiales dela dicha audiençia n in sus l u -
gares thenientes non podiesen ganar cartas algunas de enplazamientos 
dela dicha chançelleria nin enplazasen para la dicha chançelleria, e 
que si los tales oficiales contra qual quier persona entendiesen aver al-
guna demanda quelos podiesen enplazar para ante los del vuestro Con-
sejo e que al l i los demandasen e fenesçiesen los pleytos, lo qual todo 
mas conplida mente se contiene enla dicha petiçion, alo qual vuestra 
alteza rrespondió quelo mandaria ver e proueer en ello commo cun-
pliese a vuestro seruiçio, e commo quiera sennor, que vuestra alteza asi 
lo rrespondió fasta agora no avernos visto que prouision alguna se fíziese 
en ello. Por ende muy alto sennor, muy omill mente suplicamos a vues-
tra alteza quele plega délo asi mandar ordenar, e que se guarde se-
gund e enla manera que por la dicha petiçion vos fue suplicado, enlo 
qual muy alto sennor, vuestra merced administraría justicia e alos d i -
chos vuestros rregnos mucha merçed. 
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Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es e mando e ordeno. 
Ia qual ordenança mando que aya fuerça e vigor de ley, quelos mia 
oydores e alcalldes e los otros oficiales no puedan sacar nin saquen de 
su propio fuero e juridiçion a alguna persona para la m i chançelleria, 
si la demanda non fuese de contia de quatro m i l l inrs. e dende arriba, 
e por quanto se podria fazer fraude en poner mayor suma dela que ver-
dadera mente fuere deuida, que el tal faga juramento en manos del per-
lado que enla mi audiencia estouiere een defeto del chançiller, quela 
quantia declarada enla carta es verdadera e quelo non faze con malicia n i 
con intención délo fatigar. Otrosí es mi merced e mando que sus familia-
res destos non puedan traer sus pley tos ala chançelleria por ser sus familia-
res, saluo enlos otros casos de corte, e el juez que contra esto librare carta 
e el chançeller quéla sellare que pierdan ios ofiçios por ello, para lo qual 
mando dar mis cartas en forma para que sea ávido e guardado por ley. 
26. Otrosi muy alto sennor, por los dichos procuradores fue suplicado 
a vuestra alteza quelos pleytos dela vuestra audiencia e chançelleria 
segund leyes del rregno se deuian librar sinple mente e de plano syn 
figura de juyzio sin dar lugar a malicias ni asotiíezas de derecho, saluo 
tan sola mente acatada la rrealidad e verdad délos procesos, por quanto 
muchas vezes ha acaesçido que por dar luengas e dilaciones enel librar 
los tales pleytos, e avn después de ser conclusos por non se dar encllos 
sentencias, se pierden e gastan muchas personas, e que por quitar los 
tales ynconuenientes que vuestra sennoriamandase e encomendase alos 
doctores Peryanes e Diego Rodriguez que fiziesen e ordenasen las leyes 
que entendiesen ser conplideras a vuestro seruirio e para buen despa-
chamiento délos tales pleytos e negocios, lo qual todo mas larga mente 
es contenido enla dicha petición, e vuestra alteza rrespondid que dezian 
bien e gelo tenia en seruiçio, e lo mandaria ver e proueer e ordenar so-
bre ello commo cunpliese a vuestro seruiçio a bien e pro común de vues-
tros rregnos e abreuiamiento délos pleytos. E muy alto sennor, commo 
quiera que vuestra alteza asi lo rrespondití, veemos que fasta agora non 
se ha puesto en esecuçion e pasan los negocios segund que de ante pa-
sauan. Por ende muy alto sennor, muy omill mente suplicamos a vues-
tra alteza quele plega de mandar proueer enello poniendo luego en 
obra la esecuçion e rremedio dello por que aya efecto la dicha petición. 
Aesto vos rrespondo que ya sobre esto prouey estando enla vil la de 
Areualo e mandé enbiar mi carta sobre ello ala m i abdiençia, su the-
nor dela qual es este que se sigue: Don lohan por la graç.ia de I>ios rrey 
de Castilla de Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de 
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Murçia de Jahen del Algarbe de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Mo-
lyna: A vos los oydores dela mi audiencia salud e gracia. Bien sabedes 
en commo los rreyes de esclaresçida memoria donde yo vengo fizieron 
e ordenaron ciertas leyes, e asi mesmo yo he fecho e ordenado ciertas 
leyes e dado algunas mis cartas en que se contiene la orden e manera 
que se deue tener e guardar en esa mi audiencia, para mejor e mas ayna 
oyr e librar e determinar los pleytos que enella se trabtan e fazer con-
plimiento dejustiçiaalas partes a quien atañen, espeçial mente el Rey don 
Enrique m i visauuelo fizo y ordenó enlas cortes de Toro una ley en 
que se contiene quelos oydores dela dicha mi audiencia oyan los pleytos 
por peticiones e non por libellos nin por demandas nin por otras es-
cripturas, e quelos libren segund. derecho e sumaria mente syn figura 
de juyzio, e por que ami es fecha rrelación que algunas vezes se non han 
guardado nin guardan las dichas leyes e ordenanças enesa m i audien-
cia, espeçial mente la dicha ley del dicho ordenamiento fecho por el d i -
cho Rey don Enrique mi visauuelo, antes diz queconooiedes délos pleytos 
e los librades e determinades por libellos, guardades la orden e solepni-
dad del derecho que se rrequiere enlos juyzios, lo qual es cabsa de se a-
longar mucho los pleytos e quelas partes non ayan nin alcancen conpli-
miento de justicia. Por ende yo entiendo proueer sobre ello entendiendo 
que cunple asi ami seruiçio e apro e bien común de mis rregnos, mando 
dar esta mi carta para vos por la qual vos mando que guardedes e cun-
plades las dichas leyes e ordenanças e cada vna delias en todo e por to-
do segund que enellas e en cada vna delias se contiene, espeçial mente 
la dicha ley fecha e ordenada por el dicho Rey don Enrique m i visa-
uuelo de que suso se faze mención, e en cunpliendo las veades e libredes 
e determinedes todos los pleytos e cabsas e questiones que en esta mi 
audiencia están pendientes e aella venieren en qual quier manera, oyen-
do los por peticiones e non por libellos nin demandas nin por otro es-
cripto judicial, e quelos libredes segund derecho sumaria menfe syn fi-
gura de juyzio, lo mas bréue.menteque ser pueda, non dando lugar aluen-
gas de malicia, e non fagades ende al por alguna manera so pena dela 
mi merced e de diez m i l i mrs. para la mi cámara, e cada vno délos es-
'crínanos que continúan enla mi audiencia que tomen e tengan eñ sy el 
traslado desta mi carta, por que cada vez que conpliem se pueda mos-
trar e muestre enesa m i audiencia, e quel original delia fagades'tener e 
poner de manifiesto vos los dichos mis oydores enel arca délos mis se-
llos, e quel mi chançeller sea tenudo délo mostrar e leer publica mente 
en esa m i audiencia vna vez en cada anno, al qual mando quelo asi faga 
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so pena dela mi merced e de priuadon del oficio. Dada enla villa de 
Areualo, quinze dias de Março anno del nasçimicnto del nuestro sen nor 
Jesu Cliristo de mi l l e quatroçientos e troynta e ocho annos.—Yo el Roy. 
—Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e rrefrendario del Hoy o 
su secretario la fiz escriuir por su mandado. — Registrada.— La qual d i -
cha mi carta e todo lo enella contenido mando que sea ávida do aqui 
adelante por ley e guardada comnio ley. 
27. Otrosy muy alto sennor, por los dichos procuradores vos fue su-
plicado que por quanto yuestra alteza daua quitaciones a muchos oy-
dores dela vuestra audiencia asi a perlados comino a logos, los quales 
non seruian n in continuauan sus oficios enla dicha audiencia, c por esta 
rrazon non se despachan los pleytos commo deuian, délo qual se seguían 
muy grandes dapnos e costas alospleyteantes, por ende qu<5 vuestra a l -
teza proueyese de oydores e perlados que estouiesen en ella por quelos 
negoçios e pleytos fuesen mejor e mas ayna despachados, segund quo 
mas conplida mente enla dicha petiçion es contenido, o vuestra senno-
ria rrespondió quelo mandaria ver e proueer en breue commo cunplieso 
a vuestro seruiçio e hien de vuestros rregnos, e commo quiera sennor, 
que vuestra sennoria asi lo rrespondid fasta agora no ha proueydo; e por 
que muy alto sennor, esto es cosa muy conplidera a seruiçio de Dios e 
vuestro e muy grand prouecho comunal de todos los de vuestros rregnos 
e sennorios, por ende muy alto sennor, a vuestra alteza muy omill monto 
suplicamos quele plega délo mandar proueer en breue segund que 
vuestra sennoria lo respondió, e otrosi ordenando e mandando quelos 
tales oydores e notarios e alcalldes e otros oficiales dela dicha chançe-
lleria que de vuestra alteza tienen la.? dichas quitaciones, que cada que 
departe de vuestra sennoria fueren llamados para seruir los dichos ofi-
çios, luego vayan por sus personas alos seruir por el tienpo que vues-
tra alteza lo tiene ordenado e ordenare o mandare , e los siruan o estén 
rresidentes por sus personas e non por otros sostitutos, e si lo asi non fe-
zieren e conplieren que por el mesmo fecho pierdan las quitíçiones de 
aquel anno e tienpo queles fuere mandado seruir, e vuestra alteza man-
de satisfazer dello alos otros que continuaren e rresidieren por sus per-
sonas los dichos oficios. 
Aesto vos rrespondo que yo lo veré e proueeré en ello commo cunpla 
ami seruiçio e quanto alo al que pedidos, es m i merced e mando que 
aquellos a quien yo mandare seruir los diclfos ofiçios, los siruan porsy 
e non por otros algunos. 
28. Otrosy muy alto sennor, vuestra alteza bien sabe que mandó or-
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denar e ordenó que quales quier alcalldes o juezes o oflçialcs que de vues-
tra sennoria tienen oficios enla dicha vuestra chancelleria, quelos ser-
uiesen e exerçiesen e administrasen por sus personas e non por sosti-
tutos, la qual ordenança era e es muy buena econplidera a vuestro ser-
uiçio e a pro de vuestros rregnos e sennorios la dicha ordenança non fue 
nin es guardada; e agora muy alto sennor, vuestra alteza mandó rremi-
t ir o rremitió todos los pleytos pendientes en vuestra casa e corte ala 
dicha chançelleria, e muy alto rrey e sennor, asi por ser fecha la dicha 
rremision comino por otras muchas cabsas seria e es nesçesano a vues-
tro seruiçio e abien publico de vuestros rregnos quelos dichos oficia-
les vsasen c exerçiesen los dichos oficios por sus personas e non por sus 
sostitutos, ca sennor, los principales Heuan los salarios que vuestra sen-
noria les da e sus sostitutos commo non han cierto salario fazen o están 
prontos de fazer algunas cosas yliçitas para adquirir e aver prouecho, ]o 
qual es grand desemiçio vuestro e dapno de vuestros rregnos. Por 
ende muy alto sennor a vuestra alteza muy omill mente suplicamos, 
quele plega dolo asi mandar e guardar e conplyr so las penas que a 
vuestra sennoria sobrello bien vistas fuesen por que se guarde o cunpla 
asi la dicha ordenança. 
Aesto vos rrespondo que declaredes quien son estos por que yo mande 
proueer sobre ello commo cunpla ami seruiçio. 
yo. Otrosy muy alto sennor, los dichos procuradores vos suplicaron 
commo vuestra alteza ouo ordenado que ningund vuestro procurador fis-
cal n i promutor dela vuestra justiçia non podiese denunçiar n in que-
rellar nin acusar de ninguna persona sin primeramente dar delator e 
que en otra manera las vuestras justiçias non le rresçibiesen demanda 
nin acusación n i querella n i denunçiaçion que fiziese, saluo enlos male-
ficios e casos notorios, lo qual non se guardaua, e que a vuestra alteza 
ploguiese délo querer mandar guardar e dar por ley alas dichas jus t i - . 
cias e villas e lugares, lo qual4todo mas conplida mente es contenido 
por la dicha petición, alo qual vuestra alteza rrespondió e mandó que se 
guardase la ley e prematica sançion sobresto ordenada, asi enla vuestra 
corte e abdiençia o chançelleria commo enla vuestra casa e rrastro e en 
todas las çibdades e villas e lugares de vuestros rregnos e sennorios. E 
muy poderoso sennor, commo quiera que vuestra sennoria asi lo ordenó e 
mandó non se guarda, e commo la dicha ordenança sea cosa mucho j usta 
e mucho buena e muy prouechosa a todos los vuestros subditos e natu-
rales, por ende mui esçelente sennor, a vuestra sennoria suplicamos 
quele plega délo mandaY guardar segund e enla manera que por la 
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dicha petition voa fuñ suplic:ido, lo qual es e serft muy grand seruiçio 
de Dios e vuestro e muy grand prouccho comunal de todos vuestros 
subditos e naturales. 
Aesto vos rrespondo que vosotros clezidos bien e ami plaze que se faga 
e cunplaasi segund que me lo pedistes por merçed , para lo qual mando 
dar mis cartas las que para ello cunplan. 
30. Otrosy muy alto sennor, por los dichos procuradores fue supli-
cado a vnestra sennoria quelas personas que de vuestra alteza tienen 
tierras e mercedes e otros qnales quier mrs. que de cíida dia eran cohe-
chados por los thesoreros e rrecabdadores c arrendadores en quien eran 
librados f e esto que era por dar lugar aello, las vuestras justicias non 
guardando enello las leyes sobre ello ordenadas, dando lugar a muchas 
diiaçiones e maliçias que mal çiosa mente alegauan, por ende que vues-
tra alteza ordenase e mandase por ley quelas vuestras justiçias guarda-
sen las leyes sobre ello ordenadas, e que alus tales thesorerose rrecabda-
dores e arrendadores non fuesen rrescebidas exebríones tnaliriosas, saluo 
paga o quita o espera, e que enlas esecuçíones que sóbrela dicha rrazon 
fuesen fechas en quales quier arrendadores c sus fiadores que en caso 
que por ellos fuesen dados bienes con fmnra, que sus cuerpos fuesen pre-
sos en quanto se les vendiesen, e que non podiesen ser dados sueltos nin 
fiados fasta auer pagado con las costas, lo qual se fiziese asi enlos libra-
mientos pasados comino enlos que eran por venir, lo qual mas conplida 
mento es contenido en la dicha petirion. aia qual vuestra sennoria 
rrespondíd e mandó que se guardase e fiziese asi, saluo que alos tales 
fuese rrescebida paga o quita o rrazon legifiraa, mostrándola luego por 
rrecabdo çierto sin alongamiento de malicia; e muy poderoso sennor, 
oommo quiera que vuestra alteza mandó qucla dicha paga o quita o 
rrazon legitima sea luego mostrada syn alongamiento de maliçia, po-
dría ser quelas justicias por dar.fauor e lugar alos tales arrendadores, 
que aquel luego quelo podría alongar por alguna rrazon dando le lugar 
e plazo para ello, lo qual seria grand maliçia e asi non se esecutaria la 
ley nin el dicho vuestro mandamiento, e por que esto no aya lugar e 
las dichas maliçias se acorten e los vuestros vasallos e las otras personas 
que de vuestra alteza ouieren de auer los tales mrs. non áyan sobrello 
tantas contiendas ni pley tos, que vuestra sennoria annadiendoedcclaran-
do la dicha ley, declare e mande quele pueda ser dado plazo para mos-
trar la dicha paga o quita o rrazon legitima fasta nueue dias o mas o 
menos quanto a vuestra sennoria bien visto fuere, e quelo mande asi 
asentar por ley enlos quadernos de vuestras rrentas. 
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Aesto vos rrespondo que asaz está por mi bien proueydo. 
31. Otrosy muy poderoso sennor, por los dichos procuradores fue su-
plicado a vuestra sennoria los muy grandes agrauios e males e dapnos 
quelos vuestros subditos e naturales rresçiben de cada dia délos vues-
tros alcalldes delas sacas, faziendo les escriuir los albardones de albarda 
e otras bestias contra el thenor e ordenança del quaderno delas sacas o 
en otras muchas maneras, e piden que vuestra alteza prouea en ello man-
dando declarar la ley del dicho quaderno que fabla cerca délos tales 
agrauios segund que todo mas conplida mente es contenido enla dicha 
pctiçion ; alo qual vuesíra alteza rrespondió que mandaria ver el qua-
derno delas sacas e la dicha petiçion, e llamados los alcalldes delas di-
chas sacas mandaria proueer sobre ello comino cunpliere a vuestro ser-
uiçio. E muy poderoso sennor, puesto que vuestra sennoria asi lo rres-
pondió fasta agora non se ha proueydo enello o los dichos agrauios non 
çesan e toda via se continúan e fazen segund que de ante. Por ende muy 
poderoso sennor, a vuestra alteza muy omill mente suplicamos quele 
plegn quela dicha vuestra rrespucsta aya final csecuçion proueyendose 
del rremedio enella contenido, e quelos dichos agrauios de aqui adelante 
non sean fechos nin pasen segund que fasta aqui se fizieron. 
Aesto vos rrespondo que vosotros dezides bien e yo lo mandaré asi 
fazer segund por vosotros me es suplicado. 
32. Otrosy muy poderoso sennor, commo vuestra alteza verdadera 
mente puede ser informado, los vezinos e moradores delas çibdades e 
villas e logares de vuestros rregnos donde vuestra corte va, e avri los 
lugares de aquellas comarcas padesçen e sufren muchos dapnos e perdi-
das e desonrraspor cabsa delas muchas e diuersas gentes que enella 
andan, e traen asi los perlados, caualleros, commo los otros sennores e 
personas que enella continúan e por tienpos çiertos vienen aella alibrar 
sus fechos e sobre otras cosas queles cunplen, o por que vuestra mer-
çed les manda llamar, e asi mesmo por los thesoreros, rrecabdadores 
e arrendadores e letrados e otras personas que sobre sus faziendas e fe-
chos vienen ala vuestra corte, ca por capsa dela mucha gente dema-
siada acaesçe quela ropa de sus camas les toman, que solamente para el 
huésped e a su muger e fijos dexart dos cabeçales en que dormir e daór^ 
men por los suelos, de que se les rrecresçe muchas dolençias e dapnos, e 
después alas partidas, asi furtada commo rrota e maltratada se les pierde 
todo lo mas dela dicha rropa, asy mesmo se les destruyen e pierden las 
otras preseas de su casa, e les comen la paja e queman la lenna, que 
commo quier que algunos non ayan voluntad délo fazer mal segund la 
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estrechura delas posadas e la mucha gente que ay enellas non lo pue-
den escusar. E demás desto encaresçen las viandas en ta l manera que 
los vezinos moradores dela tal çíbdad o villa o lugares comarcanos gas-
tan mucho mas délo que gastarían en el tienpo que vuestra sennoria 
está enla tal villa o lugar, e avn después de partida la corte por mu-
chos días han de conprar las cosas para sus mantenimientos con tanta 
careza que non lo pueden conplyr, e si estos dapnos rrecresçen aios 
pueblos delas tales çibdades e villas non menos alos que asi conti-
núan enla dicha vuestra corte por los muchos e desordenados gastos 
que han de fazer, e demás délos gastos los muchos enoj os que han de rres-
çebyr, que commo la gente sea mucha e tan diuersa es cahsa de muchos 
rroydos e muertes e fuerças que enla dicha vuestra corté se fazen. Otrosy 
sennor, enla tal çibdad o villa donde vuestra merced con su gente asi 
está por grand tienpo les quedan destroydos sus montes e otros muchos 
dapnos que serian largos de escreuir. Por ende muy alto e muy po-
deroso principe, por descargo dela santa e buena conçiençia de vuestra 
sennoria e pro el bien e pro común de vuestros subditos e vasallos omill 
mente le suplicamos, que quiera enello proueer, e fahlando con aquella 
rreuerençia que deixemos paresçer-nos yaque vuestra sennoria por des-
uiar los tales dapnos deuia ordenar e mandar que cada vno délos per-
lados, condes e otros sennores e dende en adelante todos los vuestros ofi-
ciales e otras personas que mas continuada mente andan con vuestra 
sennoria en vuestra corte traxiesen cierto numero de gente, aquella que 
segund su estado e continuación rrazonahle mente deuiese traer e asi 
mesmo qualquier otro grand sennor o de non tanto estado que ouiese 
de venir ala dicha vuestra corte por cada vna delias cahsas sobre d i -
chas, e asy mesmo non pudiese traer saino cierto numero de gentes, epara 
esto que vuestra sennoria desde agora mandase fazer nomina delas po-
sadas que segund aquel numero dela dicha gente deuiese ser dadas a 
cada vno délos dichos sennores e otras personas e non paramas, e que 
por aquella nomina en qual quier çibdad o vi l la o lugar donde vuestra 
alteza fuere, ora aya muchas posadas o non tantas, aposenten sin dar 
lugar nin acresçentar ningunas otras a persona alguna, e cada que en 
las tales çibdades e villas e lugares donde vuestra alteza fuere o viere 
conplimiento de posadas pára los contenidos enla dicha nomina, que 
entonçe non se den n i puedan dar posadas alos tales enlas aldeas fuera : 
dela tal çibdad o v i l la o lugar, pero si non ouiere conplimiento dela. 
dicha nomina que puedan aposentar enlas aldeas mas çercanas a con-
plimiento delia e non mas. 
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Aesto vos rrespondo que vosotros pedides bien e lo que cunple ami 
seruiçio e abien demis rregnos, e yo lo entiendo mandar ver e proueer 
sobre ello por la manera que cunple ami seruiçio e abien de mis rregnos. 
33. Otrosy sennor, vuestra alteza sabrá queen vuestros rregnos de 
cada dia rrecresçen grandes dapnos e se esperan rresçebyr mas por 
cabsa delas muchas heredades, asi casas commo vinnas e tierras e otros 
heredamientos quelos perlados e abades e monesterios e yglesias e cu-
bres de orden e de rreligion de vuestros rregnos en ellos de cada dia 
conpran, que commo los tales tengan mas cabdales e manera para con-
prar e por mayores préselos conpran los tales bienes, todos los mas con-
curren a ellos en tal manera, sennor, que a ningunas otras personas non 
conuiene fablar en ningunas conpras. E si mucho tienpo dura que ene-
lio non se prouea, lo vno por lo queles es mandado e se manda de cada 
dia por los que fallesoen , e por otra parte conprando quanto fallan , to-
das las mas e mejores heredades serán en su poder, de que muy pode-
roso sennor, demás de gran dapno de vuestros pueblos a vuestra merced 
viene grand deseruhdo en vuestras rrentas, que delas personas quelos 
tales bienes tienen, es vuestra merced seruido enlas monedas e otros 
pechos e seruiçios e enlas otras rrentas que a vuestra merced han de pa-
gar, lo qual puestos los dichos bienes en poder délos dichos monesterios e 
yglesias e otras personas eclesiásticas es por el contrario. Suplicamos a 
vuestra alteza quele plega ordenar e mandar que ningunos perlados 
nin monesterios e yglesias nin clérigos n in otras personas eclesiásti-
cas non puedan conprar nin promutar nin aver por troque e canbio n in 
en otra manera de enagenamiento ningunos nin algunos bienes rraizes 
nin censales de personas legas saluo de otros eclesiásticos, e si los con-
praren que por ello paguen las monedas e pedidos, es a saber que por 
aquel mesmo abono por que un labrador pagaría, paguen los tales bie-
nes en tanto quanto grado fuere, e asi mesmo quelos clérigos quelos 
tales bienes conpraren en tierra del Andalozia, que si fuere la conpra o 
conpras de bienes dela quantia por que otro lego deue mantener càua-
11o de premia segund la costunbre de aquella tierra, quel tal clérigo o 
clérigos que sean tenudo o thenudos de tener e mantener cauallo segúnd 
la dicha ordenança que vezinos dela dicha tierra pues que es para de-
fensión deia fee. Otrosy quelas tales personas eclesiásticas non puedan 
conprar ni conpren los tales bienes sin fazer lo primera mente pregonar 
enla çibdad o villa o lugar donde se conpraren, e que sean puestos por 
escripto ante el escriuano del conçejo dela tal çibdad o vil la o lugar 
porque se sepa por que bienes han de pagar los dichos pechos e tributos. 
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Aesto vos rrespondo que yo enbiaré suplicar sobre ello a nuestro santo 
Padre. 
34. Asi mesmo muy alto e muy poderoso principe, commo quier que 
todas las mercadurías e las otras cosas que se conpran e venden en vues-
tros rregnos de poco tienpo acá han sobido en muchos mayores prestios 
délo que solían valer, en especial los pannos mayores de lana que vie-
nen fuera de vuestros rregnos han sobido mucho mas, en ta l manera 
que vna vara de panno de lana asi vale quinientos o seyscientos mrs. e 
avn mas, délo qual común mente a todos han rrecresçido é rrecresçen 
de cada dia muchos dapnos, e asi para desuiar aquestos commo por que 
segund nuestro entender nos paresçe ser mucho cunplidero a vuestro 
seruiçio, pues enlos dichos vuestros rregnos se fazen asaz rrazonables 
pannos e de cada dia se farán muchos mas e mejores, paresçe nos que 
vuestra alteza deuiese ordenar e mandar que ningunos pannos de lana 
de qual quier suerte que fuesen, non entrasen en vuestros rregnos por 
'mar n in por tierra nin se vendiesen en ellos, saluo délos pannos que en 
los dichos vuestros rregnos se fazen, pues razonable mente con ellos pue-
den pasar, e que vuestra sennoria mandase que ningunas lanas non sa-
liesen délos dichos vuestros rregnos por mar nin por tierra e a ningunas 
otras partes, so muí grandes penas, que commo quier muy poderoso 
sennor, que de presente ouiese menoscabo en algunas vuestras rrentas, 
andando el tienpo rrecresçerian muchos mas prouechos, asi por que m u -
chas gentes avrian en que beuir e vuestro rregno se poblaría e enno-
blecería mucho; mas commo por que después que de otros pannos non 
conprasen valdrían mucha mayor quantia vuestras alcaualas, e vernian 
muchos oficiales de otras partes a vuestros rregnos que ante de mucho 
tienpo averia tan buenos pannos que de aqui se leuarian a otras partes. 
Plega a vuestra sennoria mandar ver e proueer enello. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver e proueer sobre ello com-
mo cunpla a mi seruiçio. 
35. Otrosí sennor, commo sea notorio en vuestros rregnos la grand 
quantia de moneda de oro que dellos sale para la corte del Papa delas 
medias natas qus se han de pagar al Papa e otros derechos, e para otras 
muchas cosas, lo qual es cabsa de sobyr la dicha moneda de oro amuy 
grandes presçios, e sy en vuestros rregnos ouiese algunas personas que 
touiesen canbios en Genoua o en Venesçia o en Florencia o en Çarago-
ça o en Barçelona o en Valencia, e asi mesmo touiesen otros camios acá 
en vuestros rregnos seria cabsa que no saliese tanta moneda de oro, saluo 
en mereadurias, plega a vuestra merced mandar ver e tratar con algu-
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nos mercadores de Burgos o de Seuilla o Toledo o algunas otras partes 
que tomen el dicho cargo, délo qual podría rrecresçer mucho seruiçio a 
vuestra alteza. 
Aesto vos rrespondo que vosotros dezides bien e yo mandaré fablar 
enello por manera que se faga lo que cunpla ami seruiçio e ahien co-
mún de mis rregnos. * 
36. Otrosi muy poderoso sennor, "bien sabe vuestra alteza los grandes 
cargos e trabajos quelos rregidores e escriuanos del concejo delas çib-
dades e villas de vuestros rregnos tienen e han por rrazon délos dichos 
ofiçios, los quales trabajos son en tanto grado que por rrazon dellos han 
de ser sienpre rresidentes enlos pueblos, e sus conciencias e faziendas 
sienpre están ofresoidas a grandes peligros, e por que rrazonable cosa 
es quelos que tal caTga tienen ayan alguna remuneración por ello, e en 
sus pueblos algunas onrras e gracias e preuillejos, commo se acostun-
bran aver en otras partes fuera de vuestros rregnos. Por ende muy po-
deroso sennor, muy oraül mente suplicamos e pedimos por merced a vues-
tra alteza que cada que vuestra sennoria o el principe vuestro fijo, o la 
rreyna o alguno o algunos capitanes fueren a cada vna delas dichas çib-
dades e villas e lugares de vuestros rregnos, de yda o estada o pasada 
o en otra qual quier manera, quelas casas de morada délos dichos rregi-
dores e escriuanos del concejo e delas duennas viudas quesean guarda-
das e rreleuadas de huespedes, e que vuestra alteza non mande aposentar 
enellas a persona alguna nin los vuestros posentadores nin dela dicha 
sennora rreyna nin del dicho sennor prinçipe aposenten en ellas n i en 
alguna delias a persona alguna, e que vuestra alteza lo otorgue asi por 
preuillejo a cada cibdad e vil la devuestrosrregnos, e asimesmosennor, 
por que en alguna delas dichas çibdades e villas ha algunas calles e ca-
sas francas de posadas, asi por preuillejos e cartas délos rreyes vuestros 
antecesores e de vuestra sennoria commo de vso e de costunbre, lo qual 
sienpre Ies fue guardado, que vuestra sennoria mande que sean guar-
dadas las dichas franquezas e cartas e preuillejos e vsos e costunbres e 
queles non sean quebrantados. 
Aesto vos rrespondo que yo los mandaré escusar en quanto ser pueda 
cada quel caso se ofresca. 
37. Otrosy muy poderoso sennor, sepa vuestraalteza que muchas çib-
dades e villas lugares de vuestros rregnos e sennorios que son dela 
vuestra corona rreal, tienen preuillejos e ordenanças antiguas e vsos e 
costunbres guardadas e aprouadas de luengos tienpos e de tanto tienpo 
acá, que memoria de ommes non es en contrario, que ninguna ni algu-
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na persona o personas de qual quier estado o condición que sean non 
• puedan meter ni metan vino nin mosto nin vuas enlas dichas çibdades 
e villas e lugares de fuera parte del termino de ellas nin enotra manera 
alguna contra el thenor e forma delas dichas ordenanças e costunbres 
antiguas, so ciertas penas enlas dichas ordenanças e costunbres conteni-
das, e en algunas delas dichas çibdades e villas las dichas penas se ar-
riendan e son délos propios del concejo. E muy poderoso sennor, com-
ino quiera quelas dichas çibdades e villas e lugares e la justicia e rregi-
dores e pueblo común delias, por mejor guardar las dichas ordenanças, 
lo arriendan e ponen sobrello muy grandes guardas e premias por que 
se guarde asy, los perlados e clérigos e beneficiados e otras personas 
eclesiásticas e de Ordenes e de otros estados que non son de vuestra j u -
ridiçion, e eso mismo otros caualleros e personas de grandes estados e 
poderosos non lo quieren guardar, viando poderosa mente cada vno de 
su rrigor e fuerça espeçial mente los dichos clérigos e otras personas de 
las Ordenes, diziendo que non son tenudos de guardar las dichas orde-
nanças nin son sometidos a ellas n i ala vuestra juridiçion rreal, e de fe-
cho non curando dela guardar, meten e mandan meter el dicho vino e 
mosto e vuas délos lugares que non deuen e commo non deuen contra 
las dichas ordenanças, délo qual muchas-vegadas se han seguido e s i -
guen de cada dia muchos debates e pleytos e contiendas e fatigaçio-
nes alos pueblos e avn grandes rruydos e peleas e otros escándalos que 
son en gran peligro délos ornes. E muy esçelente sennor, commo en to-
dos los vuestros rregnos e sennorios vno délos grandes bienes comunes 
dellos e por quelas gentes mucho se mantienen e los pecheros han 
con que vos seruir e pagar los pedidos e monedas e otros pechos e dere-
chos , e asi mesmo las vuestras rrentas delas alcaualas valen mucho mas, 
asi es por cabsa délos dichos vinos, ca quando los labradoresquelos l a -
bran los venden sin enbargo alguno, pagan vuestras alcaualas derecha 
mente e asi mesmo los otros pechos e derechos, lo qual non fazen los 
clérigos nin las otras personas dé Ordenes, poderosas, quelas non quisie-
ren pagar encobriendolas e negando las, alo qual da ocasión por quelas 
vuestras justicias e los vuestros arrendadores non entran n i osan entrar 
en sus casas e bodegas, e lo que peor es faziendose esentos de non pa-
gar las dichas alcaualas, diziendo quelos tales vinos que asi encierran e 
venden quelos han de sus diezmos e de sus rrentas e labranças e de sus 
beneficios e quelo pueden meter enlos dichos lugares, non enbargante 
las dichas ordenanças, asi que dela vna parte con los dichos sus atreui-
mientos quebrantan e non guardan las costunbres e ordenamientos e 
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preuillejos delas dichas çibdades e villas e lugares, e dela otra parte fa-
zen se esentos e encubren e non quieren pagar las dichas vuestras a l -
caualas, délo qual viene a vuestra alteza muy gran deseruiçio e alos 
vuestros arrendadores muy grandes dapnos. B muy altosennor, commo 
sea muy justa cosa e rrazonable, e los derechos asi lo quieren, quelos que 
binen en el pueblo e tras vn çercoyto que todos sean vniformes e de vn 
coraçon e de vna voluntad para el bien publico 'común del pueblo, 
non está en rrazon que pues los tales clérigos e otras personas biuen en 
las vuestras çibdades e villas e lugares e so vuestra juridiçion, dela 
qual ellos mucho se aprouechan e por ella son defendidos e anpara-
dos, quelos tales sean contra las tales ordenanças e vsos e costunbres 
antiguas e preuillejos e cartas quelas dichas vuestras çibdades e villas e 
lugares donde ellos moran tienen sobre rrazon del dicho vino, n in es 
justicia que enlos tales fechos non sean comunes nin yguales con todos 
los otros del pueblo e que guarden las dichas ordenanças pues fueron e son 
fechas antigua mente por prouecho común de todo el pueblo. Por ende 
muy poderoso sennor, a vuestra alteza muy omill mente suplicamos 
quele plega de mandar guardar e que sean guardadas alas dichas çib-
dades e villas e lugares de vuestros rregnos las dichas sus ordenanças 
e vsos e costunbres, e cartas e preuillejos que tienen sobre rrazon de 
meter e guardar el dicho vino, asi mesmo quales quier otras ordenanças 
que sobre la dicha rrazon de aqui adelante fueren fechas por la justiçia 
e rregidores de cada çibdad e vil la e lugar para quel dicho vino e mosto 
e vuas non entren en ellas contra el thenor e forma delas dichas orde-
nanças, enel qual caso sean tenudos délo guardar todos los que moraren 
enlas dichas çibdades e villas e lugares de vuestra corona rreal e en sus 
juridiçiones e otras quales -quier personas de qual quier estado o condi-
ción e preheminençia o dignidad que sean so las penas contenidas enlas 
dichas ordenanças, las quales penas mande quelas vuestras justicias las 
esecuten contra quales quier personas de qual quier estado que en ellas 
cayeren. 
Aesto vos rrespondo que es m i merced, e mando que se guarden las 
leyes sobresto ordenadas para lo qual mando dar mis cartas en forma 
para las çibdades e villas e lugares de mis rregnos las que para ello 
cunplan. 
38. Otrosy muy poderoso sennor, sepa vuestra alteza que por los 
grandes trajes e vestuarios de rropas e pennas e otras guarniciones de 
plata e de oro quelos pecheros de vuestros rregnos, conuiene asaber ofi-
ciales que labran por sy e por otros, por oficios de sus manos e sus mu-
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geres dellos, e otrosí los labradores e sus mugeres e sus fijos e fiias, e 
todos ellos vsan e traen continua mente ensns rropas e vestiduras e son 
muchos dellos gastados e perdidos ; ca por mantener los tales trajes se 
desfazen délos cabdales que tienen e lo lançan sobre las dichas sus m u -
geres e fijas, por tal manera que quando los vuestros pechos e derechos 
e pedidos e monedas se han de rrepartyr e coger, a muchos dellos non fa-
llan otros bienes en quelos abonar, saluo tan solamente enlos tales pan-
nos e vestuarios, délo qual se siguen muy grandes costas e dapnos a to -
do el pueblo común e a vuestra alteza mucho deseruiçio. E muy alto 
sennor, por quitar los tales dapnos e por quelos tales oficiales pecheros 
e labradores se ordenen e trayan onesta mente en sus trajes ellos e sus 
mugeres e fijos e fijas, con deuida rreuerençia fablando, nos paresçc 
que vuestra alteza deue ordenar quelas mugeres délos tales oficiales pe-
cheros e sus fijas elas mugeres délos otros labradores pecheros, que es-
tas átales non trayan faldas rrastrando enlas ropas nin trayan pennas 
veras nin martas nin arminnos nin grises nin veros nin foynas n in otras 
pennas rricas nin forraduras, n in guarniciones de oro n in de aljófar 
nin de seda, saluo cendales, nin eso mismo trayan las dichas cosas las 
otras mugeres de poco estado nin las mançebas délos clérigos nin las 
judias nin las moras, so las pennas que vuestra alteza sobre ello mandare 
ordenar, pero que esto non se entienda alos moros e moras del rregno de 
Murçia e delas villas e castillos que son agora nueua mente ganados 
délos moros o se ganaren adelante. Por ende muy esclaresçido sennor, a 
vuestra merced suplicamos quele plega délo mandar asi ordenar e man-
dar e guardar en todos los otros vuestros rregnos e sennorios con tales 
penas e firmecas e esecucion delias por que se guarde asy. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver e proneer çerca dello com-
ino cunpla ami semiçio e abien común de mis subditos e naturales. 
39. Otrosi muy poderoso sennor, acatando muchas inconuenençias e 
dapnos que muchas vegadas délo contenido en este capitulo se sigue 
alas çibdades e villas e lugares de vuestros rregnos cada que vuestra 
alteza ende va o está, muy omill mente le suplicamos quele plega de or-
denar e mandar que cada que vuestra sennoria o la sennora rreyna, o el 
principe vuestro fijo, o otros quales quier capitanes, asi entienpo de paz 
commo de guerra, venieren alas dichas çibdades e villas e lugares que 
vno o dos rregidores e otros dos buenos ornes dela tal çibdad o vil la o 
lugar, quales los rregidores nonbraren, anden con los vuestros posenta-
dores a dar e rrepartyr las posadas alas personas quelas ouieren de aver 
por vuestra nomina e mandamiento o délos dichos sennores, por que se 
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den e rrepartan aquien e eomrao vuestra alteza lo ordenare e mandare e 
non enotra manera, e asi mesmo enlos lugares delas fronteras se faga 
e guarde quando algunos capitanes ende fueren con gente de armas; 
otrosí eso mesmo cada que se aya de rrepartyr rropa e paja para los dela 
vuestra corte o capitanes por las tales çibdades e villas e lugares e fron-
teras e por sus tierras e aldeas, que estén al tal rrepartimiento los dichos 
dos rregidores, elas otras dos buenas personas, quales latalpibdad ovil la 
o lugar para ello nonbraren, los quales firmen enlos alualas con los vues-
tros alcalldes e aposentadores que ouieren de fazer el dicho rreparty-
miento o con los dichos capitanes o con los que ellos para ello nonbra-
sen, enlo qual muy poderoso sennor, vuestra sennoria administrará jus-
ticia e atodos vuestros rregnos fará mucha e singular merced. 
Aesto vos rrespondo que yo mandaré tener cerca dello la orden que 
cunpla por quelos tales inconuenientes çesen. 
40. Otrosy muy alto sennor, sepa vuestra alteza que en todos los 
vuestros rregnos e sennorios en eltienpo presente de agora es muy grand 
caresiia de pan, asi por rrazon délos tenporales que non han acudido 
para gouernaçion dela tierra e frutos della commo deuian natural mente, 
commo por rrazon dela grand saca que se faze del dicho pan asi por mar 
commo por tierra para los rregnos do Aragon e de Nauarra e de Portogal 
e para otras partes, el qual pan se saca en tanta suma e por tantas e tales 
maneras e con tanto afyncamiento, que en muchos lugares e comarcas 
de Andalozia e delas dichas fronteras de Aragon e de Nauarra e de Por-
togal de pocos dias aesta parte ha pujado e sobido la fanega del pan la 
meytad o las dos partes mas de quanto valia, e de dia en dia puja e sube 
e pujará e subirá cada dia mas si enello remedio non se pone; e muy 
poderoso sennor, commo por ley deuina e por ley natural natural mente 
todos los ornes somos tonudos de aver mas caridad con nosotros mismos 
antes que con otros estrannos, e commo si el mantenimiento del pan en 
qual quier grado fallesdere non podriamos beuir, por ende muy alto 
sennor, porque porfalles^imiento de buen rregimiento e gouernacion los 
vuestros subditos e naturales non vengamos n in cayamos en tal falles* 
cimiento, acatando los muy grandísimos males e dapnos que dellos se 
podrían seguir alos dichos vuestros rregnos, subditos e naturales, muy 
omill mente suplicamos a vuestra sennoria quele plega mandar vedar 
la dicha saca del pan, para que no sea sacado/ni leñado aninguna parte 
fuera délos dichos vuestros rregnos e sennorios, lo qual será muy grand 
vuestro seruiçio e muy grand prouecho comunal de todos los vuestros sub-
ditos e naturales. 
i . n i . W 
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Aesto vos rrespondo que yo ya he proueydo sobre ello por la manera 
que cunple ami seruiçio. 
41. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commolos 
vuestros arrendadores mayores que arriendan las vuestras rrentas délas 
alcaualas e monedas e tercias e diezmos e aduanas e almoxarifadgos e 
otras rrentas e derechos que a vuestra sennoria pertenesçen, cada que 
arriendan las dichas rrentas son tonudos de dar fianças asi en bienes 
commo en otra manera; e asi mesmo los vuestros rrecabdadores, m u -
chas vezes acaesçe que quando le son dados los oficios de rrecabdamien-
tos, vuestra alteza manda que den fianças para lo qual los dichos arren-
dadores e rrecabdadores han menester de catar por sus amigos e parien-
tes e otras personas las tales fianças, asi de bienes commo de mrs. délos 
quelas tales personas que dan las dichas fianças tienen de vuestra a l -
teza, lo qual se suele asi acostunbrar e sienpre se vsó e acostunbrd enlos 
vuestros rregnos, e muchos caualleros e otros sennores e personas eran 
mucho plazenteros de fazer e fazian e dauan las tales fianças aios tales 
rrecabdadores e arrendadores; e muy poderoso sennor, por quanto agora 
en estas albaquias pasadas los tales caualleros e otras personas que avian 
e acostunbrauan de fazer las dichas fianças e otros algunos quelas en-
tendían fazer a sus parientes e amigos quando el caso veniese, han visto 
que de muy luengos tienpos e muchos annos fueron e son agora deman-
dadas las dichas fianças aios tales quelas fezieron e a sus herederos e a sus 
bienes, délos quales muchos dellos asi los principales debdores commo 
los fiadores eran muertos, e no ouo ninguno que sopiese dar rrazon n in 
mostrar pagas delas tales fianças por ser fechas e obligadas de luengos tien-
pos e muchos annos, por lo qual muchos herederos de muchas personas 
délos tales fiadores que eran pasados de esta presente vida ouieron ago-
ra enlas dichas albaquias de pagar las tales fianças,- deuiendo o non de-
uiendo, alo qual did causa el alongamiento del mucho tienpo pasado en 
que se non demandaron las dichas fianças, ca si se demandaran con tien-
po cada vno sopiera dar rrazon de si, especial mente los arrendadores e 
rrecabdadores aquien fueron dadas e fechas, las quales pudo ser auer 
pagadas las rrentas o oficios en quelas obligaron;, e sy en tienpo fueran 
rrequeridos pedieran lo mostrar e agora por ser fallesçidos e fallados los 
rrecabdos enlas arcas e escripturas delas dichas albaquias, tornan los a 
demandar e pagaron los otra vez, e por esta rrazon muchas personas se 
han dexado e desan de.fazer las tales fianças enlas tales rrentas mayo-
res e rrecabdamientos alos dichos arrendadores e rrecabdadores en tal 
manera, que asy ninguno no quieren dar la tal fiança, diziendo quela 
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tal fiança avn que sea pagada nunca sale délos vuestros libros, e esto rre-
creseerá grand dapno e menoscabo alas dichas vuestras rrentas, cada qne 
los tales arrendadores e rrecabdadores fallesçen las dichas fianças, non 
arrendarán las'dichas rrentas nin tomarán los dichos rrecabdamientos. 
Por ende muy alto sennor, a vuestra alteza suplicamos guele plega de 
ordenar e mandar quelas dichas fianças que asi fueren dadas alos tales 
rrecabdadores e arrendadores mayores que ayan tienpo limitado en que 
se puedan demandar alos tales fiadores; e que pasado el dicho tienpo dende 
en adelante non le puedan ser demandadas nin ellos sean tenudos delas 
pagar; e esto por que non ayan cabsa nin rrazon de se alongar el dicho 
tienpo de ser demandadas, por que cada vno pague lo que deuiere a 
vuestra alteza, e ellos puedan dar rrazon de sy en tienpo e demandar 
aquellos aquien las dieron quelas paguen o los saquen a paz e a saluo 
delias, 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar ver e entender cerca 
desto e proueer por la manera que cunpla ami seruioio. 
42. Otrosy muy poderoso sennor, enlos dichos vuestros rregnos e sen-
norios se cogen e sacan e lieuan muchos portadgos e rrodas e pasajes 
e barcajes, asi enlas çibdades e villas e lugares dela vuestra corona rreal 
commo en otras villas e lugares e tierras e sennorios delas Ordenes e 
yglesias e sennorios, los quales portadgos e rrodas e pasajes e bar-
cajes e otras semejantes cosas que se llaman derechos, se cogen e rrecab-
dan e sacan e lieuan por tantas e por tales maneras e tan ásperas que 
antes paresçen ser por rrobo e fuerca que non derecho : lo vno, porque 
los que tales portadgos e cosas sobre dichas e otras semejantes demandan 
e lieuan non tienen título nin derecho alguno por quelo ayan n in deuan 
aver nin leuar; lo otro, por quanto puesto que a vuestra alteza o alas Or-
denes e otros sennorios e personas quales quier pertenescan los dichos 
portadgos e rrodas e otros derechos solamente han de aver e les perte-
nesçe aquello quelos títulos e derechos declaran e non mas nin allende, 
ca sabrá vuestra merced que en algunos lugares de vuestros rregnos al-
gunos sennores délos tales portadgos e derechos acresçentaron e leñaron, 
e oy dia se lieuan dellos syn vuestra licencia e mandado donde auian 
de auer vn dinero de derecho por pasaje dela bestia, acresçentan lõ é le-
ñan por ello de su abtoridad vn rreal de plata; lo otro, por quánto avn e 
non tan sola mente desto se contentan, non quieren estar nin poner guar-
das rresidentes enlos tales lugares e pasos donde deuen e son tenudos 
de demandar e sacar por los dichos portadgos , e si las ponen o están, 
ascondense por tal manera quelos caminantes quando pasan non los fa-
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lian por que se pasan syn los pagar, e después que asi pasados salen e 
van en pos dellos, e dizen ç^e por que pasaron syn pagar los tales por-
tadgos e derechos, que perdieron por descaminados todos los averíos e cosas 
que pasaron, por la qualrrazon gelo toman e rroban todo quanto lieuan 
syn ninguna piedad, lo otro por quanto non tan sola mente los dichos 
rrobos e males por nonbre délos dichos portadgos e otros derechos se fa-
zen enlos lugares e pasajes antiguos donde los tales derechos antigua 
mente se acostunhraron sacar, mas avn agora nueua mente de poco t ien-
po a esta parte, muchos caualleros e sennores e otros ornes de grandes 
estados han puesto e ponen en sus tierras e pasajes de sus caminos e 
puentes nueuos portadgos e pasajes e otros derechos syn aver [para ello 
ahtoridad nin vuestra licençia e mandado; lo otro, por quanto enlos ta-
les portadgos e otros que dizen derechos no quieren guardar los preui-
Uejos e franquezas e cartas e libertades quelos rreyes vuestros anteceso-
res pasados e vuestra, alteza dieron a muchas çibdades e villas e lugares 
e-personas syngulares délos vuestros rregnos e sennorios, ante de fecho, 
van e pasan contra ellos e los quebrantan, e por rrazon dello fatigan e 
enojan alos quelo lieuan, e asi mesmo los que tienen e lieuan los de-
rechos délos barcajes e pasajes délosrrios e pasajes dellos, non guardan 
en ello orden n i rregla alguna, antes lieuan délos que pasan agora, sean 
ornes e mugeres o bestias oquales quier otras cosas o mercadurías, todo 
quanto quesieren a pedir de sus bocas, enlo qual non guardan regla nin 
orden nin derecho n i conciencia alguna, saluo tan solamente vsarde su 
querer e propias voluntades, e esto es vn grand mal e mucho contra toda 
rrazon e derecho, ca de presumir es quelos rreyes e principes e senno-
res que antigua mente los tales portadgos e rrodas e peajes e pasajes e 
barcajes e otros semejantes derechos ordenaron, que rregla e orden cierta 
e moneda tasada pusieron e nonbraron que enlos tales lugares de cada 
cosa se leuase, e non lo dexaron nin dieron por vsar e leuar dello segund 
las voluntades de aquellos cuyo interese era o ser pediese, por las quales 
rrazones e por otras muchas que son muy luengas de escreuir enlos d i -
chos rregnos e sennorios son fechos e se fazen de cada dia muchos agra-
uios e syn rrazones, e muchos descaminados e rrobos e otras cosas m u -
cho feas e malas e mucho contra todo derecho e justiçia, lo qual a vues-
tra alteza commo muy alto e soberano sennor pertenesçe de rremediar, 
por que tantos e tales feos e graues males e dapnos e rrobos contra toda 
justiçia e derecho no se fagan, e que cada vno asi el pobre commo el r r i -
co > e el pequenno commo el grande, aya e le sea guardada su justicia, e 
fuerça nin agrauio nin syn rrazon non sea fechador ende muy alto prin-
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cipe rrey e sennor, a vuestra alteza muy omil l mente suplicamos quele 
plega de mandar proueer enlos tales males e syn rrazones e dapnos, por 
tal manera quelos tales desafueros e syn rrazones non pasen n i se fagan, 
e con muy omill e deuida rreuerençia fablando a nosotros paresçe que 
vuestra alteza deue ordenar e mandar que todas e quales quier personas 
de qual quier ley e estado, e condiçion e preheminençia que sean, que 
los tales portadgos e rrodas e peajes e pasajes e barcajes e otros seme-
jantes derechos que tengan e cojan e manden coger e rrecabdar e de-
mandar en quales quier lugares, e pasages e barcajes en qual quier 
manera e por qual quier rrazon, que fasta cierto termino e tienpo l i m i -
tado por vuestra sennoria parescan ante vuestra alteza por sy o por sus 
procuradores suficientes a mostrar e muestren todos los titulos e dere-
chos e ordenanças que tienen commo e por donde deuen aver e leuar e 
han leuado e lieuan e han de leuar los tales portadgos e rrodas e pea-
jes e pasajes c barcajes e otros semejantes derechos, e en tanto que non 
demanden nin cojan los dichos portadgos e barcajes e otros derechos, 
saluo por el alanzel que sobre ello tienen declarado, e asi Atenidos 
ante vuestra alteza, que vuestra merçed mande ver los tales titulos e 
derechos quelos tales tienen, e mostraren, e aquello les sea guar-
dado e por vuestra alteza declarado e mandado guardar, por quelos ca-
minantes e otras personas quelos tales derechos ouieren de pagar se-
pan lo que han de pagar e commo e en que lugares, e si en el tienpo e 
término por vuestra alteza limitado para que vengan e muestren ante 
vuestra alteza los tales titulos e derechos e ordenanças que touieren so-
bre la dicha rrazon, e non venieren nin los mostraren o leñaren mas de 
lo que segund los dichos alanzeles deuieren leuar, que dendeen adelan-
te e por el mesmo fecho vuestra sennoria ordene e mande que non de-
manden nin lieuen nin cojan los dichos portadgos e barcajes e otros de-
rechos so grandes e graues penas que vuestra merced les mande poner, 
fasta que por vuestra alteza sea visto e ordenado e declarado lo que de 
los tales barcajes e portadgos e derechos deuen leuár, e si lo asi non cun-
plieren que por el mismo fecho pierdan e ayan perdido los tales portad-
gos e barcajes e otros derechos que se tornen e sean para la vuestra corona 
rreal, e que vuestra alteza lo mande asi esecutar, mandando lo al vuestro 
procurador fiscal quelo acuse e demande; e que vuestra sennoria mande 
sobre todo ello dar vuestras cartas en forma para que se faga e esecute 
asi, en lo qual muy poderoso sennor, vuestra alteza fará justicia e a Dios 
mucho seruHo e a todos los de vuestro rregno mucha merced. 
Aesto vos rrespondo que es m i merced que se guarden las leyes que 
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sobre esto fablan para lo qual mando dar mis cartas en forma para to-
das las çibdades e villas e lugares de mis rregnos e sennorios asi rrea-
lengos commo abadengos e Ordenes e behetrías e otros sennorios quales 
quier, para quelas guarden e cunplan, e que vosotros declaredes las per-
sonas e los lugares por que yo mande sobre ello proueer commo cunple 
ami seruiçio e a bien común de mis rregnos. 
43. Otrosy muy alto sennor, commo quiera que segund derecho e le-
yes ordenadas los que van por camino derecho puesto que non paguen 
los portazdgos e semejantes derechos enlos lugares acostunbrados quan-
do non les fueren demandados nin por eso non pierden n i deuen perder 
por descaminado las cosas que lieuan, e commo quiera que esto asi sea 
e ánsi se deua guardar, los que sacan e rrecabdan los dichos portazdgos 
maliciosa mente e con grand cobdiçia desordenada non quieren estar 
nin demandar los dichos portazdgos enlos tales lugares acostunbrados 
e de fecho se asconden por quelos caminantes pasen sin pagar los d i -
chos portazdgos e después van enpos dellos e en el camino derecho 
les toman lo que lieuan por descaminados, disiendo que'pasaron e non 
pagaron el portazdgo en el lugar acostunbrado. Por ende muy alto sen-
nor a vuestra alteza suplicamos quele plega de ordenar e mandar que 
los que fueren por camino derecho acostunbrado que puesto que non 
paguen el portazdgo en el lugar o lugares donde se acostunbra pagar 
que por ello non aya descaminado nin pierda cosa alguna délo suyo, 
saluo tan sola mente pagar su derecho e portazdgo e otros derechos e 
non mas, 
Aesto vos rrespondo que es mi merced e mando que se den mis car-
tas en forma para que se guarden las leyes sobresto ordenadas. 
44. Otrosy muy alto sennor, sepa vuestra alteza quelos vuestros al-
calldes dela vuestra corte e rrastro e asi mesmo la vuestra chançilleria i 
acostunbra leuar dela pena, del plazo alos que antellos son llamados | 
e enplazados sesenta mrs. a cada vno., lo qual es muy grand dapno | 
atodos los de vuestros rregnos. Por ende muy alto sennor, a vuestra [ 
merced suplicamos quele plega de mandar tornar los dichos plazos e I 
derechos dellos a quantia de doce mrs. e non mas, que es préselo conue- ^ 
nible asi para lo quelos han de pagar commo para los quelos han de 
leuar, en lo qual sennor, vuestra alteza administrará justicia e atodos los 
de vuestros regnnos fará mucha merced, e asi mesmo quelo guarden 
los capitanes enlas fronteras e non lieuen mas délos dichos plazos. 
AeSto vos rrespondo que es mi merced, e ruando que se guarde lo que 
sienpre se acostunbró guardar enlos tienpos pasados. 
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45. Otrosy muy poderoso seniior, sepa vuestra alteza quelos de vues-
tros rregnos e sennorios rresçiben muy grandes agrauios e dapnos de 
cada dia sobre los diezmos que pagan de sus labranças e crianças e 
otras cosas queles demandan los clérigos e las otras personas que han 
de aver los dichos diezmos, ca sabrá vuestra alteza que en muchos l u -
gares de vuestros rregnos los tales clérigos e dezmeros se han muy rre-
gurosa mente enlos demandar e leuar allende de aquello que segund 
derecho e costunbre pueden e deuen leuar, conuiene a saber, si vn omme 
coge de vna o de dos o tres o mas heredades que tenga a rrenta cient 
cargas de pan o mas o menos, puesto el cargo en cient cargas de aque-
llas paga diez cargas de diezmo, e délo otro quele finca ha de pagar 
las rrentas delas dichas heredades que podran ser veynte o treynta 
cargas o mas delas quales rrentas lieuan otro diezmo. Otrosy del dicho 
muelo ya dezmado han de pagar las soldadas délos paneros e sega-
dores que gelo ayudaren a segar e coger que podrían ser otras veynte o 
treynta cargas o mas, delas quales eso mesmo lieuan otro diezmo, segund 
lo qual donde les viene diez cargas de pan del dicho diezmo lieuan 
diez e seys, e asy por esta misma manera lieuan el diezmo délos gana-
dos , ca principal mente lieuan el diezmo de todo el ganado que nasce en 
el rrebanno alsennor, e después lieuan diezmo del ganado quel da a sus 
pastores, e asi mesmo demandan diezmos delas rrentas delas açennas e 
molynos e délos alquileres delas casas e bodegas, e lagares e de otras co-
sas muchas non acostunbradas de dezmar, e commo ellos sean juezes e 
partes en este fecho, fatigan sobre ello tanto alas gentes asi porpleytos 
commo por descomuniones que es vna terrible cosa de dezir, e especial 
mente en el dar delas cartas de excomunión, ca por qual quiera e muy 
pequenna cosa e de muy poco valor dan tantas cartas de excomunión fasta 
de anatema que quando después dela verdad se sabe la debda, el dapno 
podrá montar quatro o çinco o seys mrs., e delas cartas e costas e absolu-
çiones lieuan diez tanto, elo que peor es que tan ligera e tan comunmente 
dan las dichas cartas e fazen las dichas excomuniones por codicia délos 
derechos delias e absoluciones que ya son tan comunes por el pueblo, 
quelas gentes non las teme nin dan por ellas nada, e desta guisa e por 
esta manera e por otras muchas maneras dan tantas descomuniones en 
el pueblo, por que asi muchos pocos son los "que escapan dela dicha ex-
comunión ; los vnos por les tocar de fecho, los otros por la participación, 
e desta guisa matan e laucan tantas animas en el infierno que non han 
numero en ellas. Por ende muy alto sennor, notificamos loa vuestra sen-
noria para quele plega de rremediar enello asi enlo que toca alos d i -
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clios diezmos que demandan e lieuan commo non deuen commo delos 
otros dapnos delas excomuniones por donde matan tantas animas, e 
pues muy alto sennor, ellos desfallesçen con muy poca candad enla cura 
de las animas, a vuestra alteza plega que por vuestra mano sean rrepa-
rados los tales males e las dichas animas non se pierdan, e sobre todo vues-
tra alteza mande proueer e rremediar, lo qual será muy grand seruiçio 
de Dios e vuestro e mucho prouecho delas animas delos vuestros sub-
ditos e naturales. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo suplicar sobre todo esto a núes-
muy santo Padre. 
46. Otrosy muy alto sennor, commo toda la clerezia de vuestros rreg-
nos e sennorios biua en ellos e enlas çibdades e villas e lugares de 
vuestra corona rreal, e se aprouechen dela vuestra justicia para sus ne-
gocios e defendimiento de sus personas e de sus familiares, e asi mesmo de 
los muros e cercas tras que se acogen e biuen, e delas puentes e delos 
montes e delos términos delas tales comunidades delas tales çibdades 
e villas e lugares do moran, acaesçe quelos dichos comunes ayan me-
nester algunas quantias de mrs. para pagar el salario dela justiçia e 
para rreparar las puentes e çercas, e asi mesmo para eonprar e defender 
los dichos términos e montes, délo qual todo ellos vsan e se aproue-
chan, e les es asi común commo alos otros legos, los quales mrs. para las 
dichas cosas se han de rrepartyr e rreparten por todo el pueblo, por que 
es interese e prouecho de todos en esto tal, ellos non quieren pagar ni avn 
consienten nin quieren que paguen los sus familiares legos, diziendo 
que son esentos ellos e los dichos sus familiares e que no deuen pagar 
en ninguna cosa delas sobre dichas, e con esta eníençion e porfia pasan 
e quieren pasar, e por esto non dexan de se aprouechar dela dicha vues-
tra justicia e delos otros bienes comunes segund quelos otros legos, 
e si sobre ello alguna premia les es fecha, fazen tantas fatigaçiones e des-
comuniones e entredichos enlos pueblos que antes los dexan pasar con 
su entencion que non contender con ellos nin ser descomulgados nin en-
tredichos. Por ende muy alto sennor, notificamos lo a vuestra sennoria 
ala qual muy omill mente suplicamos quele plega de proueer en ello 
commo cunpla a vuestro seruiçio e abien de vuestros rregnos, por tal 
manera que pues biuen e se mantienen enlos vuestros pueblos e han 
participación, delas cosas comunes sobre dichas commo lo han los legos, 
que asi sean comunes, commo ellos en contribuyr e pagar en todas 
las cosas nesçesarias e conplideras para bien e pro común delas cosas 
sobre dichas. 
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Aesto vos rrespondo que es m i merced, e mando que se guarden los 
derechos que sobresto fablan. 
47. Otrosy muy poderoso sennor, sepa vuestra alteza que muchas 
çibdades e villas e lugares e aldeas délos vuestros rregnos e sennorios 
tienen algunas dehesas apartadas para pasto e mantenimiento délos 
bueyes e otros ganados con que labran pan, para lo qual sienpre las 
dichas dehesas fueron situadas, enlas quales otro ganado alguno non 
puede nin dene pacer durante el tienpo que ellas fueron cotas1, e acaes-
çc que algunas personas, caualleros e escuderos e otros, asi por ser r re-
gidores delas tales çibdades e villas e lugares commo por tener here-
damientos enlos tales lugares o aldeas comen las dichas dehesas con 
muchos ganados demasiados, asi de vacas commo de yeguas e ouejas e 
puercos e otros ganados demás e allende délos bueyes e otros ganados 
que son de labrança con que labran pan, délo qual aios herederos e l a -
bradores que labran enlos tales lugares e alos bueyes e otros ganados 
con que labran, ha rrecresçido e rrecresçe muy grand dapno por que 
por la dicha causa comiéndoles las tales dehesas con los tales ganados 
que non son de labrança, los bueyes e otros ganados de labrança muchas 
vegadas se han peresçido e peresçen por no tener que comer, e por esta 
rrazonmuchas personas se dexandelaslabranças deque ha venido e vie-
ne muy grand dapno ala rrepublica de vuestros rregnos. Por ende 
muy alto sennor, suplicamos a vuestra alteza quele plega de mandar 
guardar las dichas dehesas délos dichos bueyes e ganados de labrança 
para que se non coman con otros ganados algunos de qual quier condi-
ción que sean, nin de quales quief sennores que sean, saino tan solamen-
te con los dichos bueyes e otros ganados con que labraren enlos tales 
lugares los herederos e vezinos e moradores enellos, que labraren con 
ellos, ellos o otros por ellos; e qnal quier otro ganado que enlas dichas 
dehesas o en cada vna de ellas paresçiere, por el mesmo fecho aya de pena 
cada cabeça por cada vegada que ende fuere fallado o tomado f çinco 
mrs., las quales penas sean para qual quier o quales quier délos herede-
ros o rrenteros o labradores que labraren las dichas heredades del tal l u -
gar o para qual quier dellos quelos assi tomaren e prendaren, e que pue-
dan ser prendados por las tales penas los tales ganados que ende fueren 
fallados, epuedan fazer las dichas prendas quales quier herederos o rren-
teros o otros labradores délos que labraren enlos dichos lugares o qual 
quier o quales quier dellos o los ommes e criados suyos dellos o de qual 
i Ff 77: acotadas. 
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quier dellos syn pena e calupnia alguna, e si algunos non quisieren pa-
gar las dichas penas o non se quesieren consentyr prendar los dichos 
ganados por ellas, quelas justicias délos tales lugares esecuten por ellas 
enlas personas e bienes délos tales quelas non quesieren pagar o se 
dexar prendar por ellas; e que sobre esto vuestra alteza mande dar sus 
cartas en forma para las çibdades e villas e lugares quelas quesieren 
para que se guarde e cunpla e esecute asy. 
Aesto vos rrespondo que es m i merced, e mando e ordeno que se faga 
e cunpla asi segund que me lo pedistes por merced, tanto que fechas las 
prendas se llenen luego ante la justicia dela tal çibdad o vi l la o lugar 
doesto acaesçiere para que fagan lo que sea derecho. 
48. Otrosy muy poderoso sennor, porquanto muchos corregidores e 
pesquiridores e juezes comisarios que vuestra merced ha dado, asi sobre 
rrazon délos términos commo sobre otras cosas, asi mesmo otras per-
sonas que vuestra alteza ha enbiado con bastantes poderes a rrepartyr e 
manférir vallesteros e lanceros e galeotes e carretas e otras nesçesidades 
semejantes e prouisiones de pan e vino e carnes e bestias e ommes para lo 
leñar pertenesçientes alas guerras, han fecho e fazen de cada dia muchos 
cohechos e ynfinlas e colusiones e cosas non deuidas en grand vuestro 
deseruiçio e dapno delas çibdades e villas e tierras, donde los tales han 
ydo, e si enello non ouiese algund escarmiento o castigo se atreuerian los 
de aquí adelante alo semejante fuese de cada dia a mayores males; e 
si algunos han bien vsado seria causa de se corronper, veyendo que nin 
los malos auian pena por cosa que enlo semejante fiziesen, nin los bue-
nos eran ental caso conosçidos, si mas non para vuestra merced saber de 
quien podía fiar. Muy omiü mente suplicamos a vuestra alteza que asi 
para enlo pasado alos dichos corregidores e pesquiridores e comisarios 
de dos o tres o mas aunos acá, los que vuestra merced mejor entendiere, e 
alas otras personas que fueren a fazer los dichos rrepartimientos por 
cabsa delas guerras anidas de siete o ocho annos a estaparte, e asi mes-
mo para los que adelante vuestra merçed enlo semejante ouiere de en-
biar, le plega de mandar en todo ello proueer enla manera siguiente. 
Aesto vos rrespondo que yo mandaré saber la verdad e proçeder con-
tra los culpantes por manera que a ellos sea escarmiento e a otros enxen-
plo e se non atreuan a fazer lo tal nin semejante. 
49. Primera mente sennor, quanto toca alos dichos corregidores que 
por quanto las leyes que fablan de esto non los costrinnen a fazer por si 
mesmos las rresidençias nin a dar fiadores de pagar quales quier cohechos 
o cosas non deuida mente leñadas, parten e se van a sus tierras svn fazer 
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las dichas rresidençias nin otro rremedio alguno alos tales dapnos, e en 
caso que algunos dexen sus procuradores, es por manera de non aproué-
char aios dapnificados e para gelo venir demandar aqui enla vuestra 
corte o ante los oydores dela vuestra audiençia o ante los juezes donde 
los tales corregidores biuen, non se atreuen por rrazon delas grandescostas 
e destroymientos e al cabo non ser seguros de alcançar conplimiento de 
derecho, que para enlo pasado vuestra sennoria enbie mandar por vues-
tras cartas a quales quier çibdades o villas e tierras, donde aya ávido 
corregidores del dicho tienpo acá o de aquello que vuestra merçed acor-
dare, que vos enbien so çiertas penas por sus petíçiones firmadas e sig-
nadas e juradas quales quier querellas que délos dichos corregidores 
tengan, certificando les que asi paresçiendo vuestra merçed lo mandará 
proueer, ellos prouando adelante ser asi e quelas tales peticiones asi 
venidas, vuestra sennoria déla comisióndello apersona confiable, eman-
de a vuestro procurador fiscal que enplaze personal mente e acuse alos 
que por las dichas peticiones paresçiere aver vsado mal, para lo qual 
clara mente paresçer las dichas çibdades o villas o tierras o quales quier 
delias do fueron fechos los semejantes dapnos, enbien sus procuradores 
hastantes e las otras personas e cosas queles fueren nesçesario para lo 
prouar, lo qual commo conoscan que a vuestra merçed plaze quelos ta-
les males ayan rremedio farán de buena voluntad, e que está mesma 
manera se tenga enlo pasado enlo que toca alos dichos pesquiridores e 
comisarios e otras personas de que vuestra sennoria ha confiado enlas 
cosas suso dichas. E muy alto sennor, que para el rremedio délo poriienir 
plega a vuestra alteza de mandar, los corregidores que ouieren de yr sean 
personas escogidas que teman a Dios e a vuestra merced e ayan ver-
guença de fazer cosa que non deuan, délo qual vuestra merçed les tome 
e mande tomar ante escriuano el juramento e pleyto que sobre ello cun-
ple, so confiscación de sus bienes e delas otras penas éstablesçidas en de-
recho, e queles mande por si mesmo fazer las dichas rresidençias, o sy 
quesieren dexar procurador, que den fiadores llanos e abonados delas ta-
les çibdades e villas-e tierras de pagar e conplyr lo que contra ellos e 
contra sus ofiçiales fuere fallado, e quelos tales fiadores non sean rregi-
dores nin alcalldes nin escriuanos nin jurados nin fieles nin otros seme-
jantes ofiçiales dela tal çibdad o villa o lugar, e que asi non lo faziendo 
que demás aver yncurrido enlas dichas penas, que cada que qual quier 
çibdad o villa o lugar o tierra o personas syngulares vezinos de cada vna 
delias se vinieren o inbiaren quexar délos dichos corregidores o sus ofi-
ciales o de algunos dellos, que por ese mesmo fecho de non aver guarda-
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do e conplido lo que por vuestra merced les fuere mandado, que sin los 
mas oyr, nin los dapnificados aver menester mas proeuas, sean th.enudos 
a satisfazer todos los querellosos, e que vuestra merced los mande pe-
nar enlos cuerpos comino fallare que cunple a vuestro seruiçio, e que 
nunca mas vuestra merced dellos confie en semej antes ofiçios nin en otras 
cosas; pero sennor, por quanto podria acaesçer quelos dichos corregidores 
poniendo por si enlos dichos oficios a personas bien famadas e abonadas 
e tales que pensasen que vsarian derecha mente sin fazer a su entender 
ningunas cosas non deuidas, que seyendo en aquellos los errores syn su 
sabiduría, quelos tales yncurran enlas dichas penas e sean obligados 
por si e por sus bienes a pagar e conplir lo suso dicho, e non los dichos 
corregidores, saluo lo que se fallase ser fecho por ellos mesmos o por su 
mandado o consentimiento, para lo qual plega a vuestra merced que 
cada que ouiere de enbiar los tales corregidores, enbie ala çibdad o vil la 
o lugar o tierra do fueren, vuestras cartas incorporando enellas lo suso 
dicho por quelo sepan, e mandando les so las dichas penas que do los ta-
les rregidores non guardaren e cunplieren lo suso dicho, que vos lo fa-
gan luego saber por quelos males non se encubran e vuestra merçed los 
- escarmiente. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo proueer por corregidores bue-
nas personas tales quales pertenescan, los quales es m i merçed e mando 
e tengo por bien que sean tonudos de dar fiadores segund las leyes de 
mis rregnos mandan. E yo les entiendo mandar juraren mi presençia 
al tienpo quelos proueyere délos tales corregimientos que vsarán bien e 
fiel mente délos dichos ofiçios e se avrán bien en ellos guardando jus-
tiçia. 
50. E que çerca desta manera e delas mesmas penas e condiçiones 
plega a vuestra sennoria que se tenga enlas personas escogidas que de 
aqui adelante vuestra merçed ouiere de enbiar por comisarios o pesqui-
ridores o rrepartidores o manferidores delas cosas suso dichas o de otras 
quales quier conplideras a vuestro seruiçio, enlo qual todo asi fazer de-
mas de se siguir dello grand seruiçio a Bios e a vuestra merçed e grand 
pro e bien de vuestros rregnos e sennorios, será buen enxenplo para 
quelos de buen vsar se esfuercen e cresçan enel bien e los otros non se 
atreuan a fazer lo que non de uen. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo enbiar alo tal buenas personas 
e ^resçebir dellos juramento al tienpo quelos enbiare alos tales ofiçios 
que vsarán fiel mente dellos. 
51. Otrosy muy poderoso sennor, pues todas las cosas de que se pue-
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dan seguir dapno engannosa mente pertenesçe a vuestra alta rrealeza 
delas desuiar e atajar por qnelos engannos non pasen, e nos paresçe que 
dando lugar por quelos plateros doren sobre cobre, copas e taças e escu-
dillas e plateles e tajadores e otras cosas, o argenten lo semejante sobre 
estanno, de guisa que paresca plata, lo qual todo es espeçie de manera de 
falsia e puede rrecodyr dapno e enganno, mayor mente dela gente que 
con synpleza por lo non conosçer, podrían tomar lo délos despenseros e 
otras personas en prendas delas cosas que deüos conprasen, pensando que 
todo era plata dorada o blanca e después quedar se con los tales dapnos e 
engannos. Por ende nos paresçeria, a vuestra sennoria plaziendo, e asi 
lo suplicamos quele plega de defender so ciertas penas a qnales qnier 
plateros e oficiales que vsan labrar lo semejante, quelo non labren n i 
fagan mas, e que si délo que está dello fecho paresçiere que vsan los 
quelo tienen o touieren de algund enganno, que allende de quales qnier 
penas establescidas en derecho sobre tal caso les mande vuestra merced 
poner otras por manera que con temor non se atreuan a fazer los dichos 
engannos. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e es m i merced e man-
do e ordeno, la qual ordenança quiero e mando que aya fuerça de ley, 
que ningund orebze o platero non sea osado de aquí adelante dé dorar 
sobre cobre so pena quelos quelo contrario fizieren, dorando o argentan-
do lo tal o vsando dello engannosa mente, que por el mesmo fecho, y n -
curran en pena de falsos, para lo qual es mi merced e mando dar mis 
cartas en forma para las çibdades e villas e lugares de mis rregnos para 
que sean publicadas e pregonadas publica mente enlas plaçãs e merca-
dos e otros'lugares acostunbrados delias por que se guarde asy. 
52. Otrosy muy poderoso sennor ,por los dichos procuradores del d i -
cho ayuntamiento de Madrid fue suplicado a vuestra alteza, cómmo los 
arrendadores que arrendauan las monedas cada que vuestra sennoria 
las mandaua arrendar e coger, fatigauan mucho los pueblos e a muchas 
personas syngulares dellos, asi alos pecheros quelas auian de pagar 
commo aios enpadronadores e cogedores e pesquiridores delias por mu-
chas e diuersas maneras e con muchas cabtelas e malicias, e que vues-
tra alteza acatando los dichos dapnos e maliçias, le plogurese de rreme-
diar en ello por quel pueblo non fuese asi fatigado, lo qual todo mas 
conplida mente es contenido enla dicha petición; e vuestra sennoria 
rrespondid entre otras cosas quelas condiciones de vuestro quaderno an-
tigua mente fueran ordenadas con mucha deliberación por obuiar los 
ynconuenientes, pero que declarasen los rremedios que se podrían e 
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deuian poner por quelos vuestros pechos e doredios se cobrasen e non se 
encobriesen e los imeblos no fuesen fatigados allende de rrazon e que 
vuestra alteza mandaría proucor on olio. K muy poderoso sennor, sepa 
vuestra alteza quelos dichos pueblos son fatigados o maltratados por 
rrazon delas dichas monedas por las rrazoncs que so siguen. Lo ¡primero, 
por que común mente vuestra alliva siimpre manda coger las monedas 
en tres plazos, e manda que on cada collación se fagan tres padrones e 
se den tres cogedores conuicnc asabcr, delas primeras monedas vn enpa-
dronador e vn cogedor a asi semejantes delas segundas e postrimeras, los 
quales enpadronadores e cogedores lian do ser dados e nonbrados en 
çiertos dias e tienpos limitados e so ciarlas penas contenidas en el vues-
tro quaderno; e acaesçe muchas vezes que en muchas collaciones e l u -
gares non han tantos nin tales vozinos que puedan fazer nin coger los d i -
chos padrones, asi cada vno sobresy por ser pocos e non abonados los 
vezinos dela tal collación o lugar, por lo qual encomiendan a vno quo 
los faga todos e los coja, e por esto el arrendador que arrienda las dichas 
monedas e pesquisa delias dize que por que en el tal enpadronar e coger 
non se guardó la forma dela ley e ordenança del vuestro quaderno, que el 
conçejo e enpadronadores e cogedores cayeron enla pena del dicho qua-
derno por cada vegada, e asi desta rrazon saca vn achaque por donde 
fatigan e cohechan al tal concejo o collación e enpadronadores e coge-
dores. Lo otro, por quanto la ley de vuestro quaderno manda que el pe-
chero que ouíere quantia de ciento e cinquenta mrs. que pague las 
primeras cinco monedas, e asi aes'e rrespecto las otras segundas c pos-
trimeras, e acaesçe muchas vegadas que quando primera mente se en-
padronan las dichas monedas que muchas personas non son nin las fa-
llan los enpadronadores abonadas en ninguno délos dichos tres padrones 
e ponenlo por non quantioso e asi quedan para la pesquisa, e después 
al tienpo del fazer dela pesquisa puede ser quel pesquiridor lo falla 
abonado en quantia délos dichos ciento e çinquenta mrs., e pono lo por 
abonado enellas e asi puesto condenan le a pagar por ellos todas qu in-
çe monedas que montan según Castilla ciento e veynte mrs., e en el 
rregno de Leon nouenta mrs., o por auentura el arrendador fazp lo abo-
nado enlos dichos çiento eç inquenta mrs., e asi abonado dale el abono 
que son los dichos ciento e çinquenta mrs., délos quales el luego se en-
trega délos dichos çiento e veynte mrs. o nouenta que asi montan las 
dichas quinze monedas, e tórnale treynta o sesenta mrs. por los quales 
le toma o lieua todos sus bienes quantos ha, e asi queda el pechero 
perdido e syn quantia alguna, que el dicho arrendador lo gana todo por 
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treynta c poi' scscnl.i mrs. <|ucle da, o avn lo que peor es que de aque-
llos treynta o sesenta mrs. que le ha de tornar le fazo pagar las costas dei 
escriuano e plazos e alcaualas o otras cosas, en tanto que todo se le gasta 
e pierde e asi queda pobre & cuytado, lo qual es grand destruymiento 
del pueblo, ccon muy oiuill rreuerençia fablando es muy granel cargo 
de vuestra coneienria. Lo otro, por quanto la cogeta e pesquisa delas di-
chas monedas nunca fenesçe, ca sabe vuestra alteza que en algunas delas 
çibdades e villas de vuestros rregnos se demandan oy dia las monedas 
del anno de m i l l e quatrorientos e treynta c einco íinnos', c délos otros 
después acá e los achaques e penas delias c eslo es por non aver tienpo 
Ümilado nin f-ierío en que fenesca la dicha cógela-, e otrosy por las per-
rogaciones e alargamientos delas dichas cógelas, ca maliriosa mente los 
arrendadores que arriendan por menudo las dichas monedas non las 
quieren demandar en tienpo conuenible e ordenado por vuestro qua-
dernò, e aguardan fasta en cabo del tienpo e alli por trauar pleytos para 
adelante por que nunca fenesca, ponen las demandas por escripto o ante 
notario, e así puestas los que son demandados han de rresponder o do 
alli adelante, puesto quel tienpo sea pasado por ser pleyto contençado e 
por escripto sienpre está abierto, e asi dura por muchos tienpos quantos 
el arrendador quesiore , e cada que se le antoja siguen lo e quando non, * 
çesa, e asy por estas maneras e por otras muchas fazen tantas fatiga-
í'iones e tantos dapnos al pueblo que se non pueden dezir. Por ende 
muy alto sennor, suplicamos a vuestra sennoria quele plega mandar 
rremediar enello, para el qual rremedie, con omill e deuida rreuerençia 
fablando nos paresçe ser conuenientes cosas e rrazones las de yuso se-
guientes : Lo primero, por la carta dela cogeta delas dichas monedas cada 
que por vuestra alteza sean mandadas coger, e asi mismo por la ley del 
quadernosea declarado e mandado que encada concejo o collación o alja-
ma donde ouiere quinze1 vezinos e dende ayuso, que de todas las mone-
das que se ouieren de coger sea fecho vn padrón e non mas e vn cogedor 
de todas ellas e asy vn pesquirídor para fazer la pesquisa, e donde ouiere 
de quinze vezinos arriba, quier sea la collación o concejo o aljama grande 
o pequenna que en cscogencia sea délos oficiales que ouieren de dar e 
nonbrar los dichos enpadronadores e cogedores e pesquiridores, de 
poner e nonbrar para enpadronar e coger todas las dichas monedas quier 
ayan de ser tres padrones o mas o menos, vn enpadronador o dos o tres 
1 En el códice Ff 77 y en otras copias: mill e quatroçientos o veynte e çinco annos. 
2 El códice Ff 77 : çinco. 
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quelas enpadronen todas, qual ellos entendieren que mas cunple, e asi 
mesmo los cogedores para las coger e los pesquiridores para fazer la pes-
quisa faziendo cada padrón sobre sy e en sus tienpos por que en ello 
non aya falta nin encubierta alguna. Lo otro, que enla carta o quaderno 
sea declarado e limitado el tienpo en que ha de durar el enpadronar e abo-
nar delas dichas monedas, conuiene asaber, que desdel dia dela data dela 
carta que será dada para mandar coger lo çierto delas dichas monedas 
que dende fasta en fyn del dicho anno dela data dela dicha carta dure 
el enpadronar e abonar delias, en tal manera que todas las personas que 
durante aquel anno fueren tenudas e abonadas para pagar las dichas 
monedas e fueren dadas por abonados enellas, que estos átales sean te-
nudos délos pagar e las paguen, e los cogedores e arrendadores gelas de-
manden, e las otras personas que dentro enel dicho anno non fueren 
puestas por abonadas, que después que pasado el dicho anno e puesto que 
sean falladas abonadas, que non sean tenudos delas pagar, n in las pa-
guen, pues que dentro del dicho anno non fueron falladas abonadas nin 
sean tenudos delas pagar e queden quitos delias. Lo otro, que después 
clel dicho anno si vuestra alteza ordenare quela cogeta delias dure mas 
por algund tienpo, que esto sea para coger los mrs. quelas personas abo-
nadas o demandadas dentro enel dicho anno deuieren en que fueren 
abonados e condepnados o avenidos, mas non para que enel tal tienpo se 
puedan enellas abonar nin demandar a persona alguna, por quanto el 
anno del otorgamiento delias es conplido o espirado, e después de con-
plido el dicho tienpo dela dicha cogeta que dende en adelante non sea 
prorrogado el dicho termino e cogeta por ninguna manera. Lo otro, que 
al tienpo que el arrendador ouiere de cogerla pesquisa e rredro saca de 
las dichas monedas, que sea tenudo delas coger por el padrón e pesquisa, 
que el pesquiridor que fuere dado para la dicha pesquisa fiziere ental 
manera quela persona o personas quel pesquiridor diere por abonadas 
en qual qnier quantia quelas abonare, que aquello pueda coger e de-
mandar el arrendador e non mas, e las otras personas quel dicho pesqui-
ridor fallare que non son quantiosos e las posieren por non quantiosas, 
que aquellas tales después non las pueda demandar nin demande el di-
cho arrendador, pues quel dicho pesquiridor non las fizo abonadas, pero 
que si antes quela dicha pesquisa sea fecha por el dicho pesquiridor el 
dicho arrendador quisiere demandar alas tales personas por juyzio, que 
las pnedã demandar, e el pechero sea tenudo dele rresponder, tanto que 
la demanda non sea por escripto, saluo sola mente que el juez conosca 
dello e libre, stimaria mente syn estrepitó e figura de juyzio, sola mente 
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informado dela verdad non auiendo soljrello dilaçiones nin otras luen-
gas de malicia, e qual quiera destas maneras quel arrendador escogiere 
para demandar las dichas monedas dentro enel dicho anno, que por aque-
lla fenesca e se acabe la dicha cogeta e non pueda después escoger otra. 
Lo otro, quel tal pesquiridor sea tenudo de nonbrar e sennalar enel pa-
drón que asi fiziere dela dicha pesquisa los .bienes rraizes e muebles en 
que abonare e diere por quantioso al pechero por que maliçiosa mente 
non lo pueda enpadronar. Lo otro, que al tienpo de fazer la dicha pes-
quisa que el pesquiridor abone al pechero para pagar las dichas mone-
das por la quantia que ouiere segund e enla manera que vuestra sen-
noria lo tiene ordenado e mandado, conviene asaber que si el tal peche-
ro fuere quantioso en sesenta mrs. quele abone en vna moneda e non 
mas, e si fuere abonado en ciento e veynte mrs. quelo abone en dos 
monedas e non mas, e si fuere abonado en çiento e cinquenta mrs. o en 
ciento e ochenta quele abone enlas çinco o seys monedas primeras so-
gund la cogeta fuere; e que si mas bienes touiere para ser abonado, que 
las otras monedas que fincaren por coger, que sacados dellos aquellos 
bienes e quantia délos dichos ciento e cinquenta mrs. por donde fue 
abonado enlas primeras monedas o dolos otros fyncables, le sea fecha 
tasa e padrón segund la manera e ordenança delas dichas çinco monedas 
primeras, e asi de esta misma manera se enpadronen e fagan la pesquisa 
delas dichas monedas postrimeras. Por ende muy poderoso sennor, muy 
omill mente suplicamos a vuestra sennoria quele plega délo mandar 
ordenar asi e délo mandar poner en ley e condiçion, enlas cartas e qua-
demos dela cogeta e pesquisa delas dichas monedas cada que por los 
vuestros rregnos e sennorios se ayan de coger, lo qual sennor, será mu-
cho seruiçio de Dios e vuestro, e a todos los de vuestros rregnos e sen-
norios vuestra alteza fará mucha merced, ca muy alto sennor, puesto 
por cabso que algunos podran dezir que por estas condiçiones ser asi 
limitadas e declaradas, quelas dichas monedas valdrán menos quantia e 
que es danno delas vuestras rrentas, n in por eso non se deue desar de 
ansy fazer, ca esto se declara asi, por quitar los achaques e engannos 
quelos arrendadores fasta aqui fazian enel enpadronar e coger dela pes-
quisa delas dichas monedas, ca comenzauan e nunca acabañan, vsando 
en todo ello delas maneras sobre dichas e de otros muchos engannos e 
malicias que enello e por ello cometían e fazian. 
Aesto vos rrespondo que yo mandaré ver e entender cerca desto e pio-
neer en ello por la manera que cunpla ami seruiçio. 
53. Otrosy muy poderoso sennor, sepa vuestra merced que muchas 
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delas personas que biuen e moran en algunas delas vuestras çibdades e 
villas de vuestros rregnos e sennorios que son dela vuestra corona rreal 
tienen mucbos heredamientos en algunas villas e lugares de sennorios, 
asi heredades de tierra de pan leuar e vinnas comino casas e prados e 
fueros e otros derechos e cosas queles pertenesçen, los quales hanrresçi-
bido e rresçiben cada dia muchos agrauios e dapnos e syn rrazones délos 
sennores a do asi tienen los dichos sus heredamientos, poniendo les e 
demandando les inpusiçiones nueuas e defendiendo a sus vasallos que 
IPS non arrienden n in labren nin administren las dichas sus heredades, 
e así mesmo faziendoles moner muchos pleytos e contiendas afyn délos 
fazer perder los dichos sus heredamientos, que asi tienen enlos dichos 
sus sennorios e quelos arrienden alos dichos sus vasallos por mucho me-
nos délo que valen, lo qual muy poderoso sennor, non se faze asi alos 
dichos sus vasallos que heredan enlas dichas vuestras çibdades e villas 
e lugares dela vuestra corona rreal, antes les dan lugar |que gozen de-
lias asi por la manera que gozan todos los otros vezinos e moradores en 
ellas. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza quele 
plega de ordenar e mandar que ningund cauallero nin otro sennor al-
guno non tome nin enbargue alas personas que biuen e moran e beuie-
ren e moraren enlas dichas çibdades e villas e lugares dela vuestra co-
rona rreal las dichas sus heredades e vinnas e casas e fueros e derechos 
e otras cosas quales quier que asi touieren enlos lugares de sus senno-
rios, n in trayan a pleyto nin arrebuelta sobrello alas tales personas ante 
sus juezes nin alcaldes délos dichos sus lugares nin de alguno dellos so 
ciertas penas, e que si alguna demanda o pleyto asi çeuil commo cremi-
nal sobre ello quesieren mouer alas tales persona o personas delas dichas 
vuestras çibdades e villas, que gelo non puedan mouer nin demandar ante 
los juezes e alcaldes délos dichos lugares délos dichos caualleros e sen-
nores, e que gelos mueuan e demanden ante vuestra alteza o ante los 
vuestros oydores dela vuestra audiencia, o que vuestra sennoria prouea 
sobre -ello por otra manera, de guisa quelos vezinos e moradores enlas 
dichas vuestras çibdades e villas non rresçiban los dichos agrauios e syn 
rrazones, e que vuestra sennoria mande dar sobrello vuestras cartas las 
que cunplieren e menester fueren por manera que se guarde e cunpla 
asi so la dicha pena. 
Áesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver e proueeré en ello por la 
manera que cunpla ami seruiçio e aguarda de mis subditos e natu-
rales. 
54. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza en commo 
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por los otros procuradores delas vuestras çibdades e villas que por vues-
tro mandado vinieron ala vuestra corte, fué suplicado a vuestra alteza 
que mandase rrestituyr e tornar alas dicltas vuestras çibdades e villas 
los lugares e juridiçíones dellos quelos caualleros e sennores e otras 
personas les tienen entrado e tomado e perturbado e toman e perturban, 
sobre lo qual vuestra sennoria enbití a cada çibdad o villa vna persona 
que supiese la verdad dello e lo librasen e determinasen e sentenciasen 
e rrestituyesen e tornasen a cada vna delas dichas çibdades e villas lo que 
asi fuese fallado, quelos dichos sennores e caualleros e otras personas les 
touieren entrado e tomado e perturbado, para lo qual vuestra merced les 
mandó dar vuestras cartas de poderio bastante con apelación rremota 
segund que mas larga mente enlas dichas vuestras cartas se contiene. E 
muy poderoso sennor, commo quiera quelas personas que vuestra mer-
ced para ello dió, conosçieron délos dichos pleytos e negocios por virtud 
delas dichas vuestras cartas, e dieron enellos sentencias difinitmas con-
tra algunos délos dichos caualleros e sennores e otras personas para que 
tornasen e non enbargasen nin perturbasen alas dichas çibdades e villas 
o algunas delias las aldeas e jurediçiones e otras cosas queles avian to-
mado e enbargado e perturbado, non lo quisieron fazer n in conplyr, 
antes por su parte dellos o de alguno dellos fue apellado, e por'vuestra 
sennoria fue mandado dar vuestra carta para las tales personas e juezes 
queles otorgasen las tales apellaçiones para ante vuestra alteza, por la . 
qual rrazon les fueron otorgadas las dichas apellaçiones, enlo qual muy 
poderoso sennor, las dichas çibdades e villas rreçibieron grant agrauio e 
dapno e fue cabsa quelos dichos caualleros e sennoi'es entras personas 
e algunos dellos tomaron grande osadía de fazer e tomar mucho mas de 
lo que avian tomado antes quelos dichos pleytos se començasen, toman-
do mucho mas delas dichas jurediçiones e aldeas e heredades de-
lias, e faziendo otras cosas muchas enellas e labrando casas e hedificios 
enellas e defendiendo e amenazando alas vuestras justicias e oficiales e 
personas delas vuestras çibdades e villas o de algunas delias, por tal via 
e manera que justicia nin oficial delias non osan entrar nin vsar délos 
dichos oficios enlas tales aldeas e lugares donde sienpre vsaron, e por la 
tardança de se librar e esecutar las tales sentençias las dichas çib-
dades e villas pierden sus lugares e jurediçiones, e los dichos caualleros 
e sennores las cobran e las vuestras justiçias e oficiales delas dichas vues-
tras çibdades e villas non pueden mas fazer por los dichos caualleros e 
sennores ser poderosos, e quelas dichas justiçias non pueden rresistyr, e 
por vuestra sennoria dar lugar alas dichas apellaçiones los dichos pley-
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tos son aqui venidos a vuestra corte por virtud delas dichas apellaçiones 
e presentados ante vuestra sennoria, para los quales vuestra merced di<5 
ciertos juezes comisarios para que conosçiesen dellos, e avn algunos de-
llos están conclusos e sacadas las rrelaçiones para dar en ellos sentencia, 
e agora muy poderoso sennor, es nos dicho que vuestra sennoria ha man-
dado e manda rremitir los dichos pleytos ala vuestra chançilleria, lo qual 
es cahsa demás luenga, por que del todo se pierdan las dichas aldeas e 
jurediçiones delas dichas çibdades e villas; e sennor, si asi pasase, las d i -
chas vuestras çibdades e villas rresçibrian muy mayor agrauio e dap-
no délo que fasta aqui han rresçibido e serian muy dapniñcados, lo qual 
non seria vuestro seruiçio, nin prouecho alas dichas vuestras çibdades que 
los tales pleytos fuesen rremetidos ala vuestra chançelleria, quanto mas los 
que están conclusos e sacadas las rrelaçiones, e seria cabsa que tarde se 
librasen, e quelas dichas çibdades e villasnunca alcançanan nin cobrarian 
lo que asi íes está tomado e entrado e perturbado, e seria alargamiento 
de mas costas quelas dichas çibdades non podrían abastar n in conplyr, 
e aun seria cabsa que por esta rrazon lo dexasen de proseguir por lo 
qual lo suso dicho se perderia. Por ende muy poderoso sennor, suplica-
mos a vuestra alteza dos cosas, la vna quele plega de mandar rretener 
los tales pleytos aqui enla vuestra corte e los mande librar luego suma-
ria mente syn tardança n i luenga alguna, e que en ellos non aya otra ape-
llacion n i suplicación n in agrauio, por manera que alas vuestras çibdades 
e villas sea tornado lo queles asi está tomado e enbargado e perturbado, 
e les non rrecrescan mas costas e dapnos sobre ello; e la otra, que 
vuestra merced mande dar luego sus cartas para los dichos caualleros e 
sennores e otras personas para que non tomen nin perturben nin fagan 
alas dichas vuestras çibdades e villas nin algunas delias n i alas jus t i -
cias e oficiales e personas delias lo que después délos dichos pleytos co-
mençados ynouaron e tomaron e perturbaron e fizieron enlos dichos 
lugares e jurediçiones e aldeas, e que todo lo dexen e tornen so grandes 
penas que vuestra sennoria les mande poner, por manera quelo fagan e 
cunplan asy. 
Aesto vos rrespondo que dela rremision por m i fecha non vos podedes 
agrauiar, ca es conforme alas leyes de mis rregnos, e quanto alas cartas 
- que pedídes es m i merced, e mando aios mis oydores dela m i audiencia 
quelas den e libren en forma e que conoscan délos negocios e los libren 
e determinen synple mente o de plano syn estrepitu e figura de juyzio 
sabida sola mente la verdad segund mandan las leyes de mis rregnos e 
las cartas por mi sobre ello dadas. 
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55. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra alteza mandó e ordenó que 
los judios e judias e moros e moras delas çibdades e villas e lugares de 
los vuestros rregnos e sennorios traxiesen cada vno e cada vna dellos e 
delias, çiertas sennales por que fuesen conosçidos e conosçidas entre las 
otras personas, lo qual non se lia guardado nin guarda, délo qual rrecresçe 
muchos dapnos e males e pecados feos. Por ende muy poderoso sennor, 
suplicamos a vuestra alteza que mande guardar las ordenanças sobre 
ello por vuestra merçed ordenadas e que qual quier délos suso dichos 
asi dellos commo delias que fuere fallado syn las dichas sennales, que 
cayan en aquellas penas por vuestra merçed sohre ello ordenadas, e que 
sean esecutadas e leñadas segund e enla manera que por vuestra mer-
çed fue ordenado e mandado. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced e mando, que se guarden las 
leyes sobre esto ordenadas. 
56. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto vniuersal mente asi 
enla vuestra corte commo en todas las çibdades e villas e lugares de 
vuestros rregnos e sennorios adonde canbiadores han o otras personas 
que conpran oro amonedado, asi délo que vuestra sennoria manda labrar 
commo de otras quales quier monedas de oro, fazen grandes colusiones 
enlas dichas conpras e canbios; conviene a saber que cada que quando el 
dicho canbiador o otra personaban de trocar canbiar o conprar qual quier 
delas dichas monedas, si fallan en qual quier delias una quebradura o 
fendedura, por pequenna que sea, fazen gran descuento e menoscabo 
en ella, e por semejante quando el tal conprador canbiador o otra'per-
sona vende la dicha moneda, vende la por sana por entero, e acaesçe 
quel mesmo o otra persona lo aya de conprar, asy mismo fazen en ella 
el dicho menoscabo commo de primer, délo qual muy poderoso sennor, 
a vuestra sennoria viene muy grand deseruiçio e a todos los vuestros 
subditos e naturales muy grandes dapnos e perdidas, muy omill mente 
suplicamos a vuestra sennoria quele plega de proueer, mandando que 
ninguna nin alguna moneda de oro non sea menoscabada enel valor 
e peso della por cabsa de alguna delas dichas rrazones , pues que muy 
poderoso sennor, por ellas non se da dineros, saluo por el valor dela ley del 
oro que en ella está, e por el peso que tiene, por la qual rrazon non deue 
ser menoscabada, pues que ella viene en perfecçion dela ley dela que es, 
et asi mesmo sube en su peso, saluo ende quelo que menoscabare enel peso 
quele sea descontado segund que vuestra sennoria tiene ordenado. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçed, e mando e tengo por bien que 
losjuezes dela m i corte e delas çibdades e villas e lugares de mis rreg-
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nos do esto acaesoiere non consientan en esto, descuento desaguisado. 
57. Otrosy muy poderoso sennor, por parte dela çibdad de Badajoz 
nos fue notificado quela dicha çibdad era muy dapnificada e rresçebia mu-
chos agrauios e dapnos e males por rrazon del castillo e aguaziladgo 
de Vil la nueua de Barca rrota, que dizen ser la dicha villa e castillo 
suyo e de su juridiçion conprado por sus dineros, e sobre esto los tales 
males e agrauios e dapnos que han dado peticiones enel vuestro muy alto 
Consejo, notificando a vuestra alteza los tales males e danpnos que asi 
rresçiben, e por que cabsa e rrazones les son fechos. Por ende muy pode-
roso sennor, muy omil l mente suplicamos a vuestra sennoria quele plega 
de mandar oyr ala dicha çibdad e que su justicia le sea guardada. 
Aesto vos rrespondo que vos otros pedides bien e lo que es mi seruí-
çio e asi lo entiendo fazer. 
58. Otrosy muy poderoso sennor, sepa vuestra alteza que según ley 
de vuestro quaderno con que se arriendan las monedas cada que vues-
tra sennoria las manda arrendar, quelos alcaldes ordinarios delas çib-
dades e villas e logares de vuestros rregnos son juezes e han de oyr e l i -
brar los pleytos delas dichas monedas, e algunas personas quelas arrien-
dan con yntençion de fatigar el pueblo e aprouechar mas en su rrenta, 
maliçiosa mente parescen ante los vuestros contadores mayores quexan-
dose e deziendo quelos dichos alcaldes ordinarios non les guardan su 
justicia, e dan tales rrazones e tan agudas delas quexas que fazen por 
que paresçe segund su derecho ser muy agramados e piden queles 
sea dado otro juez, el qual aya poder de oyr los pleytos delas dichas mo-
nedas, e para esto nonbran vn su onbre délos que binen conellos, e asi 
nonbrados dan les carta mandando quel tal sea juez e conosca délos pley-
tos delas dichas monedas, délo qual se han seguido e siguen e rresçiben 
muchos agrauios e dapnos e males e cohechos las personas que ante 
los tales alcaldes son demandadas. Por ende muy alto sennor, plega a 
vuestra sennoria que tales juezes nin tales cartas non se den para de-
mandar las dichas monedas, e quela dicha ley del dicho quaderno se 
guarde, e quelos alcaldes ordinarios delas dichas çibdades e villas e lu-
gares conoscan délos dichos pleytos segund quela dicha ley lo manda 
e non otro alguno, enlo qual muy poderoso sennor, vuestra alteza ad-
ministrará justiçia. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver e proueeré eneilo commo 
cunpla a m i semiçio. 
59. Otrosy muy alto sennor, sepa vuestra alteza que enlas condi-
ciones con que vuestra sennoria mandd arrendar los diezmos e adua-
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nas ciclos vuestros rregnos se contiene vna ley, que todos los que tu-
uieren ganados dentro delas diez leguas délos mojones délos rregnos 
de Aragon e de Nauarra quelos escriuan fasta tercero dia después que 
fuere fecho el pregón por parte délos arrendadores dela dicha rrenta 
délos dichos diezmos e aduanas, e después que den cuenta dellos cada e 
quando gela pidieren los dichos arrendadores so çiertas penas enlas 
dichas vuestras condiciones contenidas, délo qual aios vuestros sub-
ditos e naturales ha venido e viene muy grand dapno, asi por el ter-
mino del escreuir los dichos sus ganados ser tan breue commo por ser la 
gente synple e ynorante enon saber entender las dichas condiciones e 
leyes e non dar la dicha cuenta, por la qual cabsa son cohechados de 
los dichos arrendadores. Por ende muy alto sennor, a vuestra sennoria 
plega de mandar arrendar la dicha rrenta de aqui adelante con condi-
ción , que non escriuan los dichos ganados nin sean tenidos de dar 
cuenta dellos, saluo ende queles quede su acción contra las personas 
quelos pasaren syn pagar el derecho dellos, pero que por el dicho acha-
que délos escreuir e dar la cuenta dellos , que non puedan ser deman-
dados nin fatigados, en lo qual vuestra sennoria fará lo que cunple a 
vuestro seruiçio, ca de otra guisa todos los mas lugares dela frontera 
se despoblarán e se yrán a beuir a otras partes e sennorios de' fuera de 
vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver e proueer en ello eommo 
cunple a m i seruiçio. 
Por que vos mando a todos e a cada vno de vos, que veades lo por 
mi suso rrespondido alas dichas peticiones suso encorporadas, e lo guar-
dedes e cunplades, e fagades guardar e conplir, en todo e por todo se-
gund que de suso se contiene asi commo leyes por m i fechas e ordena-
das e promulgadas en cortes, e las ayades por leyes de aqui adelante e 
vsedes por ellas, e vos los mis juezes e justiçias judguedes por ellas e 
non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar contra ellas nin 
contra cosa alguna nin parte delias agora nin de aqui adelante, e los 
vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so 
pena dela mi merçed e delas penas suso contenidas, e de diez m i l i mrs. 
a cada vno para la mi cámara; e desto mandé dar esta mi carta de qua-
derno delas dichas leyes firmada de mi nonbre e sellada con mi sello. 
Dada en la villa de Madrigal, veynte e cinco dias de lullio anno del 
nasçimiento de nuestro sennor lesu Christo de m i l l e quatroçientos e 
treynta e ocho annos. —Yo el Rey. —E yo el bachiller Diego Diaz de 
Toledo la fize escreuir por mandado de nuestro sennor el Rey. 
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XV. 
Cuaderno delas Córtes de Valladolíd del año l íW 1 
Don lohan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de laen del Algarbe de Alge-
zira e sennor de Vizcaya e de Molina. Avos la Eeyna donna Maria mi muy 
cara e muy amada muger e a vos el Bey don lohan de Nauarrá, mi muy 
caro emuy amado primo*, e el principe donEnrriquemimuycaro emuy 
amado ñjo primo genito heredero e el infante don Enrrique maestre de 
Santiago, mi muy caroe muy amado primo, ealos duques condes rricos 
ornes maestres delas Ordenes priorés, e alos del m i Consej o e úydores dela 
mi audiençia, e alcalles e notarios e alguaziles e otras justicias dela mi 
casa e corte e chancelle ria, e al conçejo alcalles merino rregidores caua-
lleros escuderos e ornes buenos dela muy noble çibdat de Burgos cabeça 
de Castilla, mi cámara, e atodoslos concejos alcalles alguaziles rregidores 
caualleros escuderos e ornes buenos de todas las çibdades e villas e loga-
res délos mis rregnos e sennorios, e a todos los otros mis subditos e natu-
rales de qual quier estado o condición preheminençia o dignidat que sean, 
eaqual quier oquales quier de vos aquien estami carta fuere mostrada 
o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gracia. Sepa-
des que yo estando enla villa de Bonilla e comigo vos el dicho prinçipe 
mi fijo e ciertos perlados e condes e rricos ornes e caualleros e doctores del 
mi Consejo elos procuradores delas çibdades© villas e logares délos dichos 
misrregnos que comigo están, e asi mesmo enel ayuntamiento que yo 
después desto fize enla noble v i l la de Valladolid este anno dela data 
desta mi carta, estando y comigo vos los sobre dichos Reyna e Rey e 
Príncipe, e algunos délos grandes de mis rregnos asi perlados commo 
condes e rricos ornes e caualleros e doctores del m i Consejo, e asy 
mesmo los dichos procuradores, me fueron presentadas por los dichos 
1 La copia de este cnanierno se ha tomado de la que existe en el Códice Ff 77 de la Biblioteca Na-
cional fól. 260 vuelto. Se ha confrontado con la del códice de la Biblioteca de D. Luis de Salazar y 
Castro, señalado K 2, anotando las principales variantes. 
5 K 2 : mi muy caro primo. 
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procuradores çiertas peticiones, alas qualesyo, con acuerdo e consejo 
délos sobre dichos e délos otros del mi Consejo que comigo están, les fue 
por mi rrespondido, su tenor delas quales peticiones e delas rrespuestas 
por mi a ellas dadas es este que se sigue. 
1. Otrosi muy alto sennor, porque asi commo con toda rreuerencia 
fidelidad subjeçion obidiençia e lealtad los vasallos subditos e natura-
les deuen ser tenudos e obligados seruir temer amar onrrar obedesçer e 
guardar asu rrey1 e sennor natural, asi commo aquel que tiene logar de 
Dios enla tierra e es puesto por cabeça e sennor dellos, asy commo el 
rrey* o prinçipe o otro qual quier soberano sennor que tal logar tiene 
es tenudo e obligado segunt Dios e rrazon, trabajar, procurar con todas 
sus fuerzas, buscando catando e açeptando todas las vias e maneras e 
rremedios a el posibles por quitar délos rregnos e pueblos que por Dios 
les son encomendados, todas discordias 8 e inconuinientes e los traer 
e rreduzir atoda vnidat concordia e paz, vsando non sola mente delas 
muy altas virtudes dela justicia e prudencia, mas avn eso mesmo dela 
misericordia, e non menos dela loable paciencia, tolerando muclias 
cosas e condeçendiendo aellas por bien de paz; todo esto afyn quela cosa 
publica sea rregida en toda buena policia e gouernada e sostenida en 
verdat e justicia, por que sus subditos e naturales biuan en sosiego e 
tranquilidat e cesen entrellos todos escándalos e discordias e inconui-
nientes commo prinçip aim ente para esto fazer e administrar e rregir 
Dios lo puso e establesçiò por prinçipe e rrey de sus gentes, e esto sea ei 
bueno e loable rregimiento aprouado por todos los sabios, délo qual todo 
él ha de dar e le será demandada cuenta estrecha en el terrible dia del 
juyzio antel tribunal del muy alto e soberano Dios, rrey délos rreyes e 
sennor de los sennores, justo e rrecto juez e amador de toda justicia 
ebondad, e si los rregnos e tierras donde esto bien se fizo e guardó, 
fueron e son por ello prosperados e acrecentados e de pequennos fechos 
grandes, e quantos bienes e loables frutos dello sienpre se siguieron, 
e quantas destruyçiones e males e dannos en muchos rregnos e part i -
das del mundo délo contrario ha venido, non es nesçesario délo rre-
contar por menudo nin fazer dello larga escriptura, pues que non sola 
mente las actoridades delas leyes deuina e vmana e las otras escripturas 
e ystorias autenticas e asi mesmo la rrazon natural, que es común atodos, 
lo dictan e claman asi, mas avn la espiriençia que es maestra eficaz de 
1 K 2: e obedeçer a su rrey. 
2 K 2 : asi mismo el rrey. 
3 K 2 : todas las discordias. 
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todas Ias cosas, lo ha mostrado e muestra muy clara e abiertamente, ca 
por pecados esto se ha praticado e paresçe ante nuestros ojos por ma-
nifiesto enxenplo, espeçial mente enel notable e magnifico rregno de 
Francia del muy yllustre rrey vuestro hermano amigo e aliado, el qual 
durante la paz e concordia prosperaua e era vno délos mas principales 
rregnos del mundo e mucho mas prosperado e acrecentado que otros ; 
rreyes, e por las discordias acaesçidas entre los grandes dél es venido 
en gran diminuyçion e infortunio, e se han fecho e seguido en el muchas 
muertes fuerças e rrohos e deseredamientos e otros ynumerables males 
e dannos de que se han seguido muchos e diuersos inconuinientes, non 
solo en amasamiento de aquel rregno, mas avn considerada la potençia 
grandeza e nobleza dé l , aquello ha rredundado en grant detrimento de 
todo el pueblo cristiano. Et asi muy esçelente e virtuoso rrey e sennor, 
dexado lo délos otros de que avernos grant dolor, e viniendo alo nuestro 
propio ele que mucho mas nos sentimos e avernos muy grant dolor \ délo 
qual por la grant debda de lealtad que vos deuemos algo aque quere-
mos tocar, si por causa delas disensiones acaesçidas en vuestros rreg-
nos e entre los grandes dellos, después que el glorioso e virtuoso Rey 
vuestro padre, nuestro sennor, cuya anima Dios aya, pastí desta pre-
sente vida, se han seguido algunos escándalos e otros inconuinientes 
e males e dannos e quantos e quales, e si por ellos han padesçido vues-
tros rregnos e vuestro patrimonio ha seydo amenguado e diminuydo 
e en quanto grado , vuestra alta senuoria sabe de ello asaz, e lo puede 
mas conplida saber, ca notorio es atodos por lo qual non es neçesario 
délo rrecontar por menudo, muy alto sennor, e commo esto" asi sea 
verdad, la espiriençia nos muestra e amonesta de cada dia que si con 
tienpo e sin tardança vuestra alta sennoria commo aquel aquien prinçi-
pal mente acata e pertenesçe enello no prouee sedando e quitando las 
disensiones que al presente ocurren en vuestros rregnos e entre algu-
nos grandes dellos , rreduziendo los a concordia paz e vmdat antes que 
mas dannos e inconuinientes e males se acrecienten en ellos, el pe-
ligro es muy presto e seria casi yrreparabile, de que segunt las co-
sas pasadas e presentes se presume e cree non solo ser virisymile mas ^ 
avn nesçesario de queverná, lo que Dios-non quiera, grande deseruiçio 
a Dios e asi mesmo a vuestra sennoria, e menguamiento de vuestra 
justiçia e perdimiento de vuestras rrentas e pechos e derechos, e toda 
t K 2 : muy grand enoyo e dolor. 
2 El texto y K 2: muy alto et cet.a commo esto.—Otras copias: muy alio sennor, commo esto. ? 
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ynobidiençia e muchos rrobos e fuerças e muertes e otros enormes 1 in -
conuinientes que son bien conosçidos e notorios de si mesmos e final 
mente mal común de todos vuestros rregnos que Dios quiera escusar e 
guardar. Por ende muy alto sennor *, vuestros omilldes seruidores los 
procuradores delas çibdades e villas de vuestros rregnos, auiendo in -
menso dolor en nuestros coraçones segund quela rrazon8 nos cos-
trinne por todas estas cosas, inclinadas las cabeças ante los pies de 
vuestra rreal magestad, e por la lealtad e fidelidat e naturaleza e sub-
jecçion que vuestros rregnos vos deuen commo a su legitimo e verda-
dero rrey e sennor natural, con la mayor rreuerençia que podemos e 
deuemos vos suplicamos e pedimos por merçet en este santo tienpo que 
al presente estamos por la muy sagrada pasión de nuestro sennor Ihesu 
Christo, rrey pacifico e actor de toda paz, la qual el nos dex<5 o enco-
mendó por su propia e especial heredad, e commo el non pueda ser bien 
seruido por el linaje vmanal sy non en tienpo de paz, que asi commo ca-
tólico principe e cristianisymo rrey siguiendo sus pisadas e tomando su 
santa doctrina e enxenplo dél, el qual * por su infinita clemencia, quiso 
descender delas muy altas sillas rreales e se omillar e abasar a tomar 
carne vmanae sofrir muchos trabajos e al fynrresçebir muerte en quanto 
orne por salud del linaje vmanal, vuestra rreal magestad commo aque-
lla que Dios ha doctado de alta prudencia e otras muchas virtudes, 
quiera por seruiçio suyo e vuestro e por salud de vuestros pueblos, e 
considerar lo pasado e entender enlo presente e proueei* enlo aduenidero 
con toda diligencia6 e eficaçia, commo rrey e soberano sennor de todos e 
condescenderé se inclinar con toda clemencia, paçiençia e benignidad 
adar e procurar paz, vnidad e concordia en vuestros rregnos, espe-
cial mente éntrelos grandes dellos, por todas e quales quier vias erre-
medios, tanto que sean suaues e sedatiuos de todo escándalo, por ma-
nera que çesen los dichos inconuinientes e discordias de vuestros rreg-
nos8, e las çibdades e villas e logares e subditos e naturales de ellas 
todos con amor e con entera obidiençia e subjecçionde vuestra sennoria 
biuan en vnidat1 e tranquilidat e sosiego e paçificaçion e dilecçion8 
1 K 2 : ynormes. 
2 K 2: muy alto et çet.a—Asi otras veces. x 
5 K 2 : la rrazon e lealtad. 
* K 2: enxenplo el qual. 
5 K 2 : con toda vigilançia. 
G K 2: e vuestros rregnos. 
i K 2 : en humildad. 
8 K 2 : e dilectaçion. 
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aseruiçio de Dios e vuestro, segunt que ele rrazon e justicia se deue fa-
zer, e que esto se deue fazer lo mas presta mente que ser pueda, consi-
derando quela disensión e discordia 1 es semejante ante el fuego * que 
gasta e destruye todas las cosas, el qual si es acorrido con tienpo 
ligera mente se ataja e çesa el danno, e quando asi non se faze creçe 
en tanto grado que se faze yrreparabile e sin esperança de rremedio 
alguno. E que entre las otras cosas vuestra alta sennoria acatando e 
considerando que si entre los grandes de vuestros rregnos ay algu-
nos rroydos, peleas e otros escándalos, non se podrían escusar males e 
dannos e otros peligros e inconuinientes enellos, de lo qual Dios seria 
deseruido e asi mesmo vuestra alta sennoria, e padesçerian vuestros 
rregnos xresçibiendo grandes e inmensos dannos avn que syn culpa 
suya3 quiera proueer e prouea, por manera quelas seguridades dadas e 
juradas por los grandes de vuestros rregnos al vuestro condestable don 
Aluaro de Luna e al arçobispo de Toledo e ai prior de San lohan, del 
vuestro Consejo, e vuestros subditos e naturales, inuiolable mente sean 
guardadas, por que çesen entre.ellos todas turbaçiones e muchos ma-
les e dannos e otros inconuinientes que en deseruiçio de Dios e vuestro, 
e contra el pacifico estado e tranquilidad de vuestros rregnos délo tal 
se podrían seguir, e asi entienden vuestros rregnos que cunple avuestro 
seruiçio e abien común e paz e sosiego de ellos. B suplicamos e pedi-
mos por meroet al muy alto esclarecido e muy poderoso nuestro sennor 
el Principe vuestro fijo primo genito heredero, que acatando por la 
su alta prudencia quanto toca este fecho aseruiçio de Dios e vuestro e 
suyo e bien común de vuestros rregnos e suyos, e quanto interese asu 
sennoria va enestos fechos, e asi mesmo rrequerimos con grant instan-
çia aios sennores del vuestro alto Consejo que aqui son, por la natura-
leza e fidelidat e lealtad que vos deuen commo asu rrey e sennor natu-
ral e por el juramento que vos tienen fecho, quelo quieran asi suplicar 
e supliquen , e consejar e consejen avuestra alta sennoria que trabaje 1 
con todas sus fuerças, por que estos fechos vengan en aquel estado que 
cunple aseruiçio de Dios e vuestro e asosiego de vuestros rregnos eal 
bien dela cosa publica dellos, por tal manera que cesen con tienpo to-
dos escándalos e inconuinientes, commo sea oficio propio dellos délo asi 
fazer e consejar e procurar, considerando quanta carga tomarían de-
* El texto dice equivocadamente: concordia. 
2 K 2 : al fuego. 
5 K 2 : sin culpa dellos. 
* K 2 : que trabajen. 
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lante Dios e el mundo si asi non se fiziere, lo que Dios non quiera; en 
lo qual muy alto sennor, vuestra sennoria fará commo católico prinçipe 
amador de sus rregnos e subditos e naturales e dela paz e sosiego de-
llos, e aborreçedor de todos escándalos e inconuinientes commo somos 
ciertos que tal sienpre fue e es vuestra santa intençion. Et eso mes-
mo los grandes de vuestro Consejo farán enello commo quien ellos 
son, e pagarán la debda que deuen avuestra rreal sennoria segunt fl-
zieron aquellos donde ellos vienen e cada vno délos otros farán lo que 
son temidos. E muy alto sennor, el poderoso Dios en cuyo poder e mano 
son los coraçones délos rreyes e principes, e los guia e enclina adonde 
e alo que ael plaze, guie e incline vuestro rreal alto e magnifico co-
razón a seruiçio suyo e abieu común e paz e sosiego e tranquilidad de 
vuestros rregnos, por que en vuestros tienpos sean prosperados e bien 
aventurados e al fyn consiguades la vida eternal, prometida alos bue-
nos e santos rreyes amigos de Dios. 
Aesto vos rrespondo que Dios sabe e avos otros ' es notorio que mi en-
tençion sienpre fue e es e será de dar paz e sosiego e tranquilidat en 
mis rregnos e sennorios e dela procurar por quantas vias e maneras ser 
pueda; por que el seruiçio de Dios e mio e onor dela corona rreal de 
mis rregnos e el bien publico dellos se guarde sobre todas cosas, e ce-
sen todos escándalos e inconuinientes, lo qual entiendo mandar poner 
en obra lo mas en breue que ser pueda, e por m i non ha quedado fasta 
aqui nin quedará de aqui adelante. 
2- Otrosi muy alto sennor, fablando con deuida rreuerençia de vues-
tra rreal magostad, alos procuradores de vuestros rregnos paresçeria 5 
ser expidiente e conplidero avuestro seruiçio e abien délos fechos que 
al presente ocurren para mejor fablar, tractar quier enel partido délos 
neutrales que sean escogidos e nonbrados que fablen e interuengan 
enestos fechos tales que sean syn sospecha de todos; e otrosi si se fa-
llare ser mas conplidero avuestro seruiçio, que vuestra sennoria, e con 
ella la Reyna e el Prinçipe, nuestros sennores, se fuesen para vn logar 
medianero, e los que están en Aulla fiziesen seguridat de non venir, 
alli syn vuestro mandado, e eso mesmo fiziesen los otros que son çerca 
de vuestra sennoria que ellos han por sospechosos, e quelos procuradores 
de vuestros rregnos fuesen al l i con vuestra sennoria e alli se fablase e 
tractase1 enestos fechos e que vuestra alteza tomase conclusion, la que 
í K 2 : e atortos vos oíros. 
2 K 2: pareçió. 
5 En algunas copias moilerncs : e tratase enel dicho partido. 
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entendiese ser mas conplidera a vuestro seruiçio e a bien de vuestros 
rregnos e a pacificación de todos, e si de a l l i entendiere vuestra sennoria 
ser conplidero, consultar eon algunos asi dela vna parte commo dela 
otra, o los llamar, vuestra merçet lo podrá ordenar e mandar a l l i lo 
que mas entendiere que cunpla. 
Aesto vos rrespondo que vuestra petición es "buena e conplidera ami 
seruicio, e yo entiendo dar tal orden enestos fechos por que çesen todos 
escándalos e las cosas vengan en aquel estado que cunpla a seruiçio 
de Dios e mio e apaz e sosiego de mis rregnos e abien de todos, com-
mo sienpre esta fue e es e será mi final intención. 
3. Otrosi muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza çommo este otro 
dia quando vuestra sennoria en vuestro muy alto Consejo, presentes nos 
los sobre dichos, mandd que fuese leyda vna ordenança que el muy 
alto de muy esclarecida memoria Rey don Enrrique vuestro padre que 
Dios dé santo parayso, ordenó cerca dela manera que se touiese enlas 
expediçiones1 délos negoçios la qual le plogo que se touiese agora enes-
tos tienpos; nos los sobre dichos procuradores con grant instançia supli-
camos entre otras cosas avuestra muy alta sennoria, que en rrazon delas 
dadiuas e mercedes que vuestra alteza auia de fazer-de quela dicha or-
denança fazia mención, non sola mente guardase la orden en ella con-
tenida, mas quele pluguiese por tienpo * escusar de fazer nueuas mer-
cedes por consejo, nin syn el, de dinero e de vasallos e detouiese todo 
lo que vacase ensi fasta quela data non pasase dela rreçebta por que esto 
pertenesçia e conplia, e avn era mas nesçesario avuestra sennoria de fa-
zer que al dicho sennor Rey vuestro padre, commo el ahondase en the-
soros e touiese rrobrera 3 la rreçebta ala data, lo qual agora tornamos 
muy omill mente suplicar avuestra alteza vna e dos e muchas vezes, 
ca muy alto sennor, en caso que sea esto algunt tanto contrario avuestra 
magnifica liberalidat e grant nobleza de coraçon, tanbien es dela con-
dición dela liberalidat tener tal tenprança enella que non venga en 
tanto defecto, que non pueda vsar della poco nin mucho, asaz ay por 
la gracia de Dios en vuestros rregnos de que eneste tienpo vuestra sen-
noria pueda fazer mercedes, asi de oficios e tenencias en vuestra casa 
e corte e en vuestra çibdades e villas commo de otras cosas, enlo qual 
muy poderoso sennor, vuestra alteza fará muy grant seruiçio a Dios e 
1 El texto pone equivocadamente : exepdiçiones. 
2 K. 2 : por algunt tienpo. 
3 K 2 : sobrada.—Algunas copias modernas: sobrera. 
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grant prouecho común de vuestros rregnos, losquales de otra guisa non 
lo podrían buena mente sofrir. 
Aesto vos rrespondo que vos tengo en seruíçio lo que por esta peti-
çion me suplicades, por que soy çierto que con zelo de mi seruíçio e del 
bien publico de mis rregnos vos mouistes ame fazer esta petición, e 
por que yo soy informado que mis libros están muy cargados, yo en-
tiendo de aqui adelante proueer e tener tal tenprança cerca délo con-
tenido enesta petición, porque se guarde lo que cunple ami seruiçio e 
abien de mis rregnos, e cesen los inconuinientes que non seyendo pro-
neydo sobre ello se podrian seguir. 
4. Otrosi muy alto sennor, si avuestra alta sennoria pluguiese de 
mandar ver vuestros libros e nominas, asi délos vuestros contadores 
mayores commo del mayordomo e contador delas rraçiones dela vuestra 
casa bien fallaría que seria 1 de tirar, o amenguar algunos mrs. dema-
siados, tanto que ellos tirados o amenguados podria ser mejor pagado lo 
que fincase, sy con rrazon se pudiesen quexar aquellos a quien fuese t i -
rado o amenguado. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar ver sobre ello e proueer 
por la maneraque cunpla ami seruiçio e apro ebien común de mis rregnos. 
5. Otrosi muy poderoso sennor, por rrazon délos debates que entre 
los grandes de vuestros rregnos rrecresçieron el anno pasado, e délos 
ayuntamientos de gentes de armas que enellos se fizieron, asi en vues-
tra corte commo fuera della, enbi<5 mandar vuestra sennoria por sus car-
tas a algunas çibd^des e villas de vuestros rregnos que se guardasen, 
poniendo guardas alas puertas de dia e guardando e velando los muros 
e torres de noche, por que non entrasen enellas personas que fiziesen bo-
lliçio e escándalo enellas contra vuestro seruiçio, lo qual se fizo asy e 
puso en obra e avn dura en algunas delias ; e muy esclarecido sennor, 
commo las opiniones vnas e otras délos dichos grandes de vuestros rregnos 
que asy debatían, todas fundasen e sonasen por vuestro seruiçio en diuer-
sas maneras, se fizieron e pusieron las dichas guardas e cerramientos en 
las dichas vuestras çibdades e villas, segunt las díuersas e contrarias 
opiniones délos sobre dichos grandes que debatían algunas delas dichas 
çibdades e villas, aprouando e auiendo por buenas e mas allegadas 
avuestro seruiçio las opiniones délos que en vuestra corte estañan, e 
otras las délos que fuera * della eran; pero todas ellas entendían e crevan, 
1 K 2: que serian. 
3 K 2 : e otros las que fuera. 
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e entienden e creen verdadera mente, que en aquello quo fazian e se-
guían , fazian scnnalado sernii;io a vuestra alteza e guaniauan la lealtad 
quele deuian, e non se deue marauillar vuestra muy excelente pruden-
cia que tantíi diuersidat o rontrariedat do opiniones tiendan a vno o eso 
mesmo fyn. es a saber el scruiçio vuestro, comino asi muchas vezes vea-
mos los seruidores de nuestro sennor Dios scruir le por diuersas e con-
trarias maneras e çirimonias, creyendo cada vno tener o seguir la mejor 
via. Esta rra/on abueltas de otras, muy alto sennor, tenemos que raouiá 
avuestra muy alta sennoria de sedar los dichos debates e ayunta-
mientos de gentes por via de concordia e buen sosiego e paz entre todos 
los grandes de vuestros rregnos que asi debatían, syn tener en ello r r i -
gor alguno. Donde muy poderoso e muy esclareçido rrey e sennor, 
muy omill mente suplicamos avuestra muy alta clemencia quele plega 
que por la dicha manera que con los dichos grandes de vuestros r reg-
nos se ouo, se aya con todas las dichas çibdades e villas de vuestros 
rregnos, auiendo rrespecto asus buenas intençiones e aprouando las 
avn quelas obras fuesen diuersas, mandando dar sus cartas dello aque-
llas que congruas e pertenesçientes sean en tal caso. E otrosí mandando 
que si algunas personas delas dichas çibdades e villas están fuera delias 
o les son tomados o enbargados o ocupados sus bienes o parte de ellos, 
o tirados sus oficios por rrazon dela,s dichas opiniones o de qual quier 
delias, por mandado de vuestra sennoria o desús juezes o justiçias o co-
misarios o syn él que tormén alas dichas çibdades c villas e es sea 
todo torrnado dado o desenbargado, libre e desencargada mente; 6 
mandando otrosi que çesen e non estén de aqui adelante enías dichas 
çibdades e villas las guardas o velas e cerramientos e gentes de armas 
que enellas cstauan e se fazian, mas que estén e torrnen en aquella 
manera, sosiego e estado que estañan antes que començasen los dichos 
debates, en lo qual muy alto sennor, vuestra muy alta sennoria fará, lo 
que mucho cunple avuestro seruiçio e abien epaz e sosiego delas dichas 
vuestras çibdades e villas. 
Aesto vos rrespondo que vuestra petición es buena e conplidera ami 
seruiçio e abien e paz e sosiego de mis rregnos, sobre lo qual es m i 
merçet de mandar dar e di vna mi carta firmada de m i nonbre e sellada, 
con m i sello, la qual quiero e mando quesea guardada e conplida en 
todo e por todo segunt que en ella se contiene, su tenor dela qual es este 
que se sigue Don luán por la gracia de Dios, Rey de Castilla de 
Leon de Toledo de Gallizia de Semlla de Cordoua de Murcia de 
lahen del Algarbe de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina: Ala 
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Reyna donna Maria mi muy cara o muy amada muger, e el Rey don 
luán de Naunrra mi muy caro e muy amado primo, e a vos el prinçipe 
don línrrique mi muy caro e muy amado fijo primo genito heredero, e 
avos el infante don Enrriquo maestre de Santiago mi muy caro e muy 
amado primo, e alos duques condes perlados rricos ornes maestres delas 
Ordenes priores comendadores subcomendadores, alcaydes délos cas-
tillos o casas fuertes e llanas, e al concejo alcalles merino rregidores 
caualleros escuderos e ornes buenos dela muy noble çibdad de Burgos, 
cabeça de Castilla mi cámara, e atodos los otros concejos alcalles algua-
ziles rregidores caualleros escuderos e ornes buenos de todas las otras 
çibdades e villas e logares délos mis rregnos e sennorios e atodos los 
otros mis subditos o naturales de qual quier estado o condición prehe-
nünencia o dignidad que sean, o aqual quier o qual es quier de vos 
aquien esta mi carta fuere mostrada, salut c gracia. Bien sabedes que yo 
vine aesta villa de Valladolid apaçificar mis rregnos o las çibdades e 
villas e logares dellos, e cuitar todos escándalos e otros inconuinientes 
que eran c se podrían seguir por cavsa délos debates e mouimientos e 
opiniones e escándalos enellos acaescidos de algunt tienpo acá,, sobre 
lo qual estando aquí comigo la dicha l íeyna m i muy cara e muy 
amada mugor, o el dicho Rey de Nauarra m i muy caro e muy amado 
primo, e el dicho prinçipe mi muy caro e muy amado fijo, e el^rreue-
rendo padre i n Christo don. luán de Çeruantes, cardenal de sant Pedro 
administrador perpetuo dela eglesia de Av i l a , e el almirante don Fa-
drique mi primo e çiertos perlados e condes e rricos ornes e caualleros 
e doctores del mi Consejo, e asi mesmo los procuradores delas çibdades 
c villas de mis rregnos, me fueron presentadas por los dichos procura-
dores algunas peticiones sobre algunas cosas que entendieron ser con-
plideras a m i seruiçio e a onor dela corona rreal de mis rregnos e al 
paçifico estado e tranquilidat e bien común dellos, e entre las otras 
cosas que enlas dichas peticiones se faze mención se contiene vn capi-
tulo que dize en esta guisa: Otrosy muy poderoso sennor, por rrazon 
délos debates que entre los grandes de vuestros rregnos rrecresçieron el 
anno pasado o délos ayuntamientos de gentes de armas que en ellos se 
fizieron asy en vuestra corte commo fuera della, enbid mandar Vuestra 
sennoria por sus cartas a algunas çibdades e villas de vuestros rregnos 
que se guardasen, poniendo guardas alas puertas de dia e velando e 
guardando los muros e torres de noche, por que non entrasen enellas per-
sonas que fiziesen algunt bolliçio e escándalo enellas contra vuestro ser-
uiçio , lo qual se fizo asi e puso en obra e avn dura en algunas delias; 
is 
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pero muy esclarecido sennor, commo las opiniones vnas e otras délos 
grandes de vuestros rregnos que asi debatían, todas fundasen e sonasen 
por vuestro seruiçio en diuersas maneras, se fizieron e pusieron las dichas 
guardas e cerramientos enlas dichas vuestras çibdades e villas, segunt 
las diuersas e contrarías opiniones délos sobre dichos grandes que deba-
t ían algunas delas dichas çibdades e villas, aprouando e aviendo por bue-
nas e mas allegadas a vuestro seruiçio las opiniones délos que en vues-
tra corte estañan, e otras las délos que fuera della eran, pero todas ellas 
entendían e creyan e entienden e creen verdadera mente, que en aquello 
que fazian e seguían, fazian sennalado seruiçio a vuestra alteza e guar-
dauan la lealtad quele deuian, e non se deue marauülar vuestra muy ex-
çelente prudençia que tanta diuersidad o contrariedat de opiniones tien-
dan a vno e ese mesmo * fyn, es a saber el seruiçio vuestro, commo asi 
muchas vezes veamos los seruidores de nuestro sennor Dios seruir le por 
diuersas e contrarias maneras e çirimonias, creyendo cada vno tener e 
seguirlamejorvia. Esta rrazonabueltasde otras, muy alto sennor, tenemos 
que mouid a vuestra altasennoriade sedarlos dichos debates e ayuntamien-
tos de gentes* por vía de concordia e buen sosiego epaz entretodoslos gran-
des de vuestros rregnos que asi debatían, syn tener en ello rrigor alguno. 
Donde muy poderoso e muy esclarecido rrey e sennor, muy omill mente 
suplicamos a vuestra muy alta clemencia quele píega que por la dicha 
manera que con los dichos grandes de vuestros rregnos se ouo, se aya con 
todas las çibdades e villas de vuestros rregnos, auiendo rrespecto asus 
buenas intenciones e aprouando las avn quelas obras fuesen dyuersas, 
mandando dar sus cartas dello aquellas que congruas e pertenesçientes 
sean en tal caso. E otrosy mandando que si algunas personas delas d i -
chas çibdades e villas están fuera delias o les son tomados o enbargados 
o ocupados sus bienes o parte dellos, e tirados sus oficios por rrazon delas 
dichas opiniones o de qual quier delias, por mandado de vuestra sen-
noria o de susjuezes o justicias o comisarios o syn el , que tornen alas 
dichas çibdades e villas, e que sea todo tornado dado e desenbargado 
l ibre e desenbargada mente, e mandando otrosí que çesen e non estén 
de aqui adelante enlas dichas çibdades e villas las guardas velas e çerra-
mientos e gentes de armas que enellas estañan e se fazian, mas gue 
estén e torrnen en aquella manera, sosiego e estado que estañan antes 
que començasen los dichos debates, enlo qual vuestra muy-alta sen-
i fí 2: e asy mismo. 
£ K 2: grandes. 
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noria fará lo que mucho cunple a vuestro seruiçio e ahien e paz e so-
siego delas dichas vuestras ç.ihdades e villas. Lo qual todo visto e pra-
ticado enel mi Consejo e ávido sobre ello mi acuerdo e deliheraçion con 
los sobre dichos, yo entendiendo que cunple asi ami seruiçio, e apaçiíi-
caçion e pro e bien común e sosiego délos dichos mis rregnos e délos 
mis sub'ditos e naturales dellos, e por que ami commo a rrey e sennor 
natural propia e principal mente pertenesçe quitar e sedar de mis rreg-
nos todos escándalos e inconuinientes e concordar e pacificar mis sub-
ditos e naturales por que biuan en toda concordia e buena hermandat e 
amistad segunt cunple a seruiçio de Dios e mio e abien común e sosiego 
e tranquilidad de todos, commo este sienpre aya seydo e es mi final 
deseo e intençion, e otrosí por la dicha suplicación ami fecha por los 
dichos procuradores délos dichos mis rregnos , yo por la presente la qual 
quiero e mando que ayafuerça e vigor de ley, asi commo si fuese fecha 
e ordenada e establecida e publicada en cortes, quiero e es mi merçet 
e voluntad que todas estas cosas sean allanadas e sosegadas, e que de 
aqui adelante çesen e sean tyradas e sublatas de en medio4 todas e 
quales quier mouimientos e debates e discordias e disensiones e ynoua-
çiones e contenciones e diuisiones que fasta aqui han seydo, e son eulos 
dichos mis rregnos, e que todas las cosas que por causa desto son fechas 
e ynouadas e rreduzidas al primero estado * en que primera mente e ante 
délos dichos mouimientos debates e disensiones e diuisiones eran, e que 
todos mis subditos e naturales sean e hiuaq en toda vnipn e paz e so-
siego e concordia por que asi cunple ami seruiçio e apro e bien común 
délos dichos mis rregnos, e asi mesmo que todas e quales quier perso-
nas de qual quier estado o condiçion que sean, que por causa délos dichos 
debates e ynouaçiones e mouimientos salieron o fueron echados de sus 
casas e delas çibdades e villas e logares donde biuian, o non fueron nin 
son rresçebidos en ellas, puedan torrnar e tormén llana mente aellas 
e estar e estén enellas libre e segura mente syn enbargo nin contrario 
alguno queles sea nin pueda ser fecho nin lo ellos fagan a otros algu-
nos, e Queles sean tornados quales quier oficios e bienes e otras quales 
quier cosas que primera mente tenían, e por causa délos dichos debates 
e mouimientos e ynouaçiones e diuisiones les fueron quitados e suspen-
sos o enbargados o tomados, e vsen e puedan vsar dellos comma p r i -
mera mente vsauan. Otrosí que sean abiertas todas las puertas delas ç ib-
1 K 2 : e suljlados de medio. 
2 K 2 : sean rreduzidas e tornadas al primero estado. 
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dades e villas e logares délos dichos mis rregnos, o que çesen e non es-
ten à d aqui adelante enlas dichas cibdades e villas, guardas e velas e 
cerramientos e gentes de fuera parte, que enellas han estado e están, 
mas que sean quitados e salgan dende e que esa dicha çibdad e las otras 
çibdades e villas e logares de mis rregnos estén e tormén en aquella 
manera e sosiego e estado en que estauan antes que se començasen los 
dichos debates e mouimientos, por tal manera que todos sean en liber-
tad e paz e sosiego e seguridat e segunt enla manera que ante délo suso 
dicho eran e estauan. E otrosí quelas personas que antes tenían por m i 
quales quier puertas e torres e llaues delias les sean tornadas e las ten-
gan segunt que primera mente las tenían, non poniendo velas nin guar-
das n in laziendo cerca dello otras ynouaçiones allende delas que p r i -
mera mente tenían e acostunbraron1 ante délos dichos mouimientos, 
e asi mesmo que de aquí adelante non venga gente de armas a qual 
quier çibdad o villa o logar de mis rregnos allende délos vezinos dela 
tal çibdad o villa o logar, los quales vezinos sola mente tengan la gente 
que solían continua mente tener ante délos dichos mouimientos. Otrosí 
que se non tomen nin furten fortalezas algunas a aquellos quelas touie-
ren nin sean priuados délos oficios aquellos quelos tienen, mas quelos 
tengan segunt quelos tenían antes de esto. Otrosí por que enlas opinio-
nes pasadas que han seydo en todos mis rregnos los delas çibdades e 
villas e logares siguieron cada vno su intención e opinion entendiendo 
que cunplia asi ami seruiçio, yo por la preséntelo he por tal eaprueuo 
las dichas opiniones e cada vna delias, segunt que por los dichos pro-
curadores de mis rregnos me fue suplicado, e quiero e mando e es mi 
merçet e voluntad de mi cierta ciencia e deliberada voluntad e pode-
río rreal absoluto, que por esto non les pueda venir n in venga mal nin 
danno nin infamia en sus personas e onrras e estados e oficios e bienes 
nin en cosa alguna dello, n in por ello puedan ser acusados nin deman-
dados nin denunciados nin inquietados nin molestados agora nin en a l -
gunt tienpo ante mi nin ante otro alguno, e asi lo declaro por esta mi 
carta, e aseguro por mi fe rreal délo guardar e conplir e mandar guar-
dar e conplir, e quiero que se torrnen e sean tornados rreal mente e con 
efecto las dichas çibdades e villas e logares enel primero estado en que 
estauan antes destos mouimientos, e que sean luego desenbargadas las 
. eglesias e torres e fortalezas delias segunt que estauan antes délos d i -
chos mouimientos, e que sean rreuocados e yo por la presente rreuoco los 
1 El texto parece que decía: acostunbrarian.— Lo que enmendaron después. 
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poderes por mi dados o por otros quales quier después delas dichos rao-
lümientos a quales quier personas en las dichas çibdades e villas e logares 
e en sus tierras e términos e comarcas, en qual quier manera, e otras 
quales quier mis cartas que sobre esto sean, dadas auiendo lo aqui todo 
por espresado e declarado bien asi' commo sy de palabra a palabra aqui 
fuese puesto. Otrosí mando e defiendo que alguno nin algunos non to-
men nin fagan toma nin enbargo alguno enlos nirs. delas mis rrenías 
e pechos e derechos en quales quier çibdades e villas e logares délos d i -
chos mis rregnos; e si algunt enbargo tienen puesto, que luego lo a l -
cen e quiten e lo que han tomado qnelo tornen, e si algunos mrs. han 
de auer de su sueldo queles yo he mandado librar queles sea descontado 
dello, sobre lo qual todo mandé dar esta mi carta para vos, por la qual 
rruego e mando ala dicha Reyna m i muy cara e muy amada muger e 
otrosi rruego al dicho Rey de Nauarra mi muy caro e muy amado 
primo, e mando al dicho principe m i fijo e atodos los otros sobre dichos 
e acada vno de vos que luego que vos fuere mostrada, syn otra luenga 
nin tardança nin escusa alguna, e syn me rrequerir nin consultar mas 
sobre ello nin atender otia mi carta nin mandamiento nin segunda 
jusion, lo fagades e guardedes e cunplades asi todo e cada cosa e parto 
dello, segunt e por la forma e manera que en esta m i carta se contiene, 
e segunt que por los dichos procuradores de mis rregnos me fue supli-
cado commo suso dicho es, e non vayades nin pasedes nin consyntades 
que persona nin personas algunas de quales quier estado o condición o 
juredinion e oficio preheminençia o dignidad que sean o ser puedan va-
yan, nin pasen nin consientan yr nin pasar contra ello nin contra cosa 
alguna nin parte dello agora nin en algunt tienpo nin por alguna causa 
nin rrazon nin color que sea o ser pueda, por quanto asi cumple ami ser-
uiçio e a esecuçion dela mi justicia e abien publico e común e paz e so-
siego do mis rregnos, e los vnos nin los otros non fagades 9 ende al por 
alguna manera so pena dela mi merçet e de priuaçion délos oficios e de 
confiscación délos bienes délos quelo contrario fizieren para la mi cá-
mara , e mando so la dicha pona aqual quier escriuano publico que para 
esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio sig-
nado con su signo syn dineros, porque yo sepa en commo conplidçs3 mi 
mandado. Dada enla noble villa de Valladolid, veynte dias de Junio anno 
1 K 2 : c riechritilo to lo lo suso ilicho bien asy. 
2 K 2: linn famulus un fegiiu. 
3 K 2; cu comino se cuniilc. 
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del nasçimiento del nuestro sennor Ihesuchristo de m i l l e quatroçientos 
e quarenta annos.— Yo el Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo 
oydor e rreferendario del Rey e su secretario la fize escreuir' por su 
mandado.—Registrada. 
6. Otrosi muy esclarecido sennor, vna delas principales cosas e non 
otra ninguna, nin avn muchas tanto en que todos 1 los tres estados de 
vuestros rregnos e mas el nuestro delas çibdades e villas, deuen e deue-
mos insystyr, asi rrogando e faziendo nuestras muy deuotas oraçio-
nes a Dios, commo suplicando e faziendo nuestras muy omildes peticio-
nes avuestra alteza, es en que toda via vuestra sennoria e sus subçeso-
res por linea derecha después dela vuestra luenga vida que Dios acre-
ciente por luengos tienpos asu seruiçio, sean nuestros rreyes e sennores: 
çerca délo qual nuestro sennor Dios por su santa piedat nos lia dado 
tanto e tan grande e tan buen prinçipio, qual mejor non le pudiéra-
mos 8 aver, muchas gracias sean dadas ael por ello, es asaber en Dios dar 
por primo genito vuestro e de vuestros rregnos, al muy Ínclito e muy 
esclarecido principe nuestro sennor e ñjo vuestro, el infante e prinçipe 
don Enrrique, a quien Dios mantenga e alargue la vida por luengos 
tienpos asu seruiçio e vuestro: e non sola mente nuestro sennor Dios 
nos ha fecho gracia en nos le dexar ver en hedad que pasa algund tanto 
dela edad popilar quanto al tienpo de su nasçimiento, mas en hedad 
quanto al entendimiento que pasa muy largo dela dicha hedad, del 
qual vuestra sennoria puede ser muy ayudado en fecho e en consejo 
para el buen rregimiento e paz e sosiego de vuestros rregnos. Donde 
muy alto e muy esclarecido rrey e sennor, pues plogo ala piedad de 
Dios *, de vos asi proueer, avuestra muy alta prudencia plega que go-
zemos entera mente desta merçet que de nuestro sennor Dios rresçebi-
mos, conuiene asaber que tenga manera e mande commo el diqho nues-
tro sennor e prinçipe fijo vuestro çelebre enel nombre de Dios, sus 
bien aventuradas bodas conla muy yllustre prinçesa su esposa syn tar-
dança alguna, por que con mas firme fiuzia esperemos enla piedad de 
Dios que vuestra muy alta sennoria verá fijos de sus fijos fasta la ter-
cera e quarta generación, que es delas mejores graçias tenporales, e 
vuestros rregnos esperan vuestra legitima subjesion por muy prolon-
gados tienpos, enlo qual muy alto sennor, vuestra muy alta sennoria 
1 K 2: rrefrendario del Rey e del su Consejo la fize escriuir. 
4 El lexlo: que en todos.—Seguimos la lección del códice K 2. 
s K 2: podríamos. 
i K 2: pues plogo a nuestro sennor Dios e asu piedad, 
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fará muy grant seruiçio suyo e mucha merçet avuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que vuestra petición es justa e santa e buena 
e muy conplidera aseruiçio de Dios e mio e apro e bien común e paz 
e sosiego de mis rregnos e sennorios, e al paçiflço estado e tranqui-
lídat dellos, e que por la gracia de Dios e con su ayuda e "bendiçion 
yo entiendo mandar poner en execuçion lo enella contenido, lo mas 
breue mente que ser pueda. 
7. Otrosí muy alto sennor, commo quier que grant parte delas espe-
diçiones délos fechos de vuestros rregnos consista enla manera que se ha 
de tener en vuestro muy alto Consejo por andar continuada mente con 
vuestra sennoria-, pero muy mayor parte consiste enla vuestra audien-
cia e chançilleria, commo aquella que tiene e deue tener el cargo pr in -
cipal de toda la justicia de vuestros rregnos. Por ende muy virtuoso 
sennor, suplicamos avuestra muy alta sennoria que çerca dela dicha 
audiencia le plega tener la manera que el sennor Rey don luán de 
gloriosa memoria vuestro avuelo que Dios aya ordenó enlas cortes de 
Briuiesea e enlas cortes de Valladolid, donde entre las otras cosas por 
quelos fechos de justicia se fiziesen e executasen bien ordend que él 
nin su Consejo non se entremetiesen de librar fechos algunos de jus-
ticia ceuiles nin creminales» mas que fuesen rremetidos todos ala su 
audiencia e chançelleria, la qual el tenia ordenada de buenos perlados 
e doctores e otras personas las queconplian, e asi commo lo ordenó asi se 
executd en su tienpo e eso mismo en tienpo del sennor Eey don Enrr i -
que de esclarecida memoria vuestro padre, que Dios aya, e 'asi enel 
vuestro, en tienpo délos sennores de santa memoria la Reyná donna 
Catalina, vuestra madre, e el Key don Fernando de Aragon vuestro 
t io , vuestros tutores e rregidores de vuestros rregnos que santo parayso 
ayan. Ca sennor, sabrá vuestra muy alta sennoria que de traher los 
pleytos avuestro Consejo se siguen muchos inconuinientes e dannos 
que dexamos agora de dezir, e se dirán si nesçesario fuere e vuestra 
sennoria lo mandare. Otrosy quele plega quela dicha vuestra audiencia 
e chançelleria esté enel logar que mas conuiniente sea alos vuestros 
oydores e chanciller e notarios e alcalldes e alos letrados e escriua-
nos e pleyteantes, por que con mejor voluntad e mas syn trabajo e 
costa fagan rresidencia e continúen enella. 
Aesto vos rrespondo que m i merçet es que se guarde çerca desto'las 
leyes por mi fechas e ordenadas, en rrazon delas cosas que se deuen 
ver en el mi Consejo; e asi mesmo las que se deuen rremitir ala mi 
audiencia para que allá se vean e libren. E mando alos del m i Con-
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sejo que se non entremetan de cosa alguna délo que pertenesçe ala mi 
audiençia syn mi especial mandado, lo qual yo non entiendo mandar 
syn grant causa vrgente o nesçesaria o expidiente o muy conpli-
dera ami seruiçio, e asi mesmo entiendo proueer e dar orden por que 
continua mente estén enla mi audiençia un perlado e ciertos doctores, 
que sean buenas e letradas personas, por quelas causas e pleytos mejor 
e mas ayna se puedan ver e librar e libren e espidan enla dicha mi 
audiençia segunt cunple asernioio de Dios e mio e a execuçion dela mi 
justicia. 
8. Muy alto sennor, a vuestra merçet plega de proueer délo vuestro 
avuestra sennoria e asu casa, e al principe nuestro sennor vuestro fijot 
e ala suya delas cosas que son menester e se non pueden nin deuen 
escusar por 1 el firme sostenimiento dela excelençia de vuestro rreal es-
tado e dela corona de vuestros rregnos, comrno auedes proueydo abondo-
sa e muy liberal mente alos grandes e medianos de vuestros rregnos 
e a sus casas e atodas las otras personas que vos han seruido, e por que 
esto seria inposible de se poder conplir segunt el estado en que están 
vuestros rregnos syn tener enello vuestra sennoria otra manera dela 
que fasta aquí es tenida, muy omill mente con la mas omill rreueren-
çia e mayor instançia que podemos, suplicamos a vuestra alteza, que 
de aqui adelante por algunt tienpo vuestra sennoria rretenga en si e 
non dé los mrs. que vacaren por muerte, de mercedes e mantenimiento 
e otras semejantes cosas, saluo las rraçiones e quitaciones pertenes-
çientes alos oficios conplideros en vuestra casa e corte , e los mrs. delas 
tierras en que puedan subçeder fijos varones legítimos, por que délo 
que asi vacare e vuestra sennoria rretouiere pueda satis fazer e conplir 
el ordinario de cada anno 1 que en vuestras nominas está, e la casa del 
dicho nuestro sennor el principe vuestro fijo e dela sennora princesa su 
esposa,, en que se rrequiéren grandes cosías e grant ordinario de cada 
anno, e asi mesmo suplicamos avuestra sennoria quele plega de rre-
tener en §y de aqui adelante las dadiuas de villas e logares e vasallos 
e términos e jurediçiones que al presente vuestra alteza tiene e las que 
de aqui adelante vacaren que avuestra corona pertenescan; por que 
dello pueda proueer la casa del dicho sennor prinçipe e dela dicha sen-
nora princesa e ala muy indita generaçion que dellos en breue espe-
ramos , mediante la graçia e ayuda de nuestro sennor, lo qual non sola 
i K 2 : p a r a . 
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mente manda la rrazon mas avn la naturaleza proueer ante de todas 
cosas a vuestra legitima linpia vnica e rreal generación magnifica 
mente cerca de su muy excelente estado, asi commo todo orne desea fazer 
e faze quanto mas puede cerca de su poder en sus fijos e'generación. 
Por aventura algunas personas contradirán esta nuestra petiçion, d i -
zíendo ser contra el dar e distribuyr que es propio dela largueza rreal, 
mayor mente la vuestra que es en exçelençia '. Contra esto están otras 
rrazones mas vrgentes, es asaber qué el dar non deue ser apartado del 
tener; ca son dos cosas quela prudençia manda toda via estar en vno, ca 
el dar syn tener non puede estar, e el tener sin dar es vicio en toda per-
sona mayor mente enlos rreyes, e si vuestra muy alta sennoria enel caso 
en que estamos non prouee por la dicha manera que suplicamos, non 
sola mente non estarán en vno el dar e el tener, mas todo cesará, que 
no avrá para dar n in para tener fablando del tener que pertenesçe avues-
tra muy grande prudençia rreal; demás que este rretenimiento non 
puede durar mucho segunt las vacaçiones que de cada dia rrecresçen 
de vno e de al. 
Aesto vos rrespondo que vos tengo en sennalado seruiçio la dicha 
vuestra petiçion, la qual es justa e {mena e muy conplidéra ami serui-
çio e apro e bien común de mis rregnos e sennorios, e quanto tannen 
alas cosas del principe m i fijo e dela princesa su esposa, yo lo éntióndo 
mandar fa^er e ordenar por la manera que cunpla aíni seruiêíó1 e'ásu 
estado dellos. E otrosí en rrazon delas lanças que de aquí adelante va-
caren, mi merçet es de proueer delias alos fijos mayores legítimos se-
gunt lo he acostunbrado fazer fasta aqui. -E asi mesmo entiendo proueer 
délos oficios nesçesarios e rraçiones e quitaçiones delias, cada que va-
caren, pero en rrazon délos mantenimientos que qnales quier personas 
han de m i , non entiendo proueer dellos a otras algunas cada 'que va-
caren, por que non está en rrazon de se dar lo tal quando vaca, pues 
non es merçèd, mas solo se da para mantenimiento de aquel por quien 
vaca, e muriendo aquel cesa el tal mantenimiento e la causa por que 
se da. E esto mesmo entiendo fazer enlas merçedes de cada anno; ca las 
non entiendo dar cada que vacaren, por que son desa mesma condi-
ción que el mantenimiento. E en rrazon delas mercedes de por vida 
cada que vacaren , yo entiendo tener çerca dela prouision delias tal ten-
prança por que se guarde lo que cunple ami seruiçio, e abien común 
de mis rregnos, rreteniendo lo qne entendiere que se deua rretener e 
1 K 2 : que es esçelençía. 
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dar lo que entendiere que se deua dar. B asi mesmo non faziendo mer-
cedes nueuas saluo enel caso que entienda que se deuan fazer por quelos 
gualardones delos seruiçios non sean negados a aquellos quelos me-
resçen. E en rrazon delas dadiuas delos vasallos yo entiendo tener cerca 
dello la manera que cunpla ami seruiçio e a guarda dela corona rreal de 
mis rregnos. 
9. Otrosi muy alto sennor, dizese que se ocupan algunos asi ecle-
siásticos commo seglares delas jurediçiones que avuestra sennoria e 
avuestras çiMades e villas pertenesçen so algunos títulos e colores e 
que dan a entender avuestra alteza que non pierde1 enello cosa alguna; 
pues aquellas personas sobre quien quieren auer jurediçion son vues-
tros vasallos e non suyos, salua su graçia delos que esto quieren dar a 
entender, ca otra manera es en fecho de verdad. Por ende muy alto 
sennor, avuestra sennoria plega de mandar saber con grant deligençia 
por vuestros rregnos donde esto se faze, e proueer enello con justiçia 
por tal manera que vuestra juredicion non sea enajenada de sennores 
ñin de otras personas eclesiásticas nin seglares, auiendo por çierto que 
del que es la juredicion es lo mas del sennorio. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que declaredes * quien son los 
que esto fazen por quelo yo sepa e mande proueer sobre ello, lo que 
cunpla ami seruiçio e aguarda de mi juredicion, la qual yo non entiendo 
consentir que sea vsurpada por persona alguna nin daré logar a ello. 
10. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza quele 
pluguiese de rreparar la vuestra justicia dela vuestra chançelleria, enlo 
qual muy poderoso sennor, maguer que vuestra sennoria proueyó de 
perlado que estouiere enla dicha vuestra audiencia e chançelleria, pero 
non proueyó de oydores que siruan en ella por los tienpos ordenados, 
segunt las leyes e ordenanças vuestras e delos otros sennores rreyes 
vuestros progenitores ; ca en caso que agora estén enla dicha vuestra 
audiencia tres oydores desque aquellos siruieren sendos medios an-
nos que deuen seruir por sus quitaçiones, non están ay otros tantos 
prestos para seruir el otro medio anno, segunt que se solia e deuia fa-
zer. E muy poderoso rrey e sennor, si avuestra sennoria pluguiere de 
considerar commo de buenos tienpos acá mandó doblar e pagar aalgunos 
delos dichos oydores las quitaçiones por que siruiesen todo el anno 
continuo, e otrosi commo todos tres los dichos oydores que agora siruen 
* K 2 : pierden. 
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son viejos, e que seria conplidero avuestro seruiçio que aquellos tres 
rremudasen con otros délos vuestros oydores mas mançebos e rreçios 
e letrados para trabajar, por que todos los vnos con los otros siruiesen 
de medio en medio anno, segunt facían enlos tienpos pasados asi enel 
vuestro commo délos otrossennores rreyes vuestros progenitores, por que 
se fallaua ser aquella la mejor manera para la buena expediçion de 
justicia, non mandaria doblar las quitaçiones aios dichos oydores, nin 
que siruiesen nin que estouiesen perpetuos enla dicha audiençia, mas 
proueeria commo se rremudasen otros con aquellos, e seruiesen de medio 
en medio anno segunt que se solia fazer.1 Por ende con la dicha muy 
omill e deuida rreuerençia con mucha instançia suplicamos avuestra 
alteza, quele plega de proueer con buen efecto ala dicha vuestra audien-
çia e chançelleria de oydores tales que administren bien enella la 
vuestra justiçia, e que se rremuden e siruan en ellas los vnos e los otros 
de medio en medio anno, e que estén toda via alo menos tres oydores 
enla dicha audiençia segunt se solia fazer, e que non estén n in siruan 
enella todo el anno vnos nin les doblen las quitaçiones commo agora se 
fazen. Muy poderoso sennor, creemos e entendemos, segunt quelo ha 
mostrado la espirençia, ser asi conplidero avuestro seruiçio e ala buena 
expediçion dela vuestra justiçia. 
Aesto vos rrespondo que vuestra petiçion es buena e conplidera aser-
uiçio de Dios e mio e aexecuçion dela mi justiçia, e que yo lo entiendo 
mandar fazer e proueer segunt e por la forma* que por vos o í ros J & & 
fue suplicado, e de ordenar que de aquí adelante siruan etíla dicha mi 
audiençia de seys en seys meses vn perlado e dos o tres oydores eon vno 
délos doctores que agora en ella están e continúan por qué ella esté 
poblada, asi de letrados antiguos commo de otros mas mançebos, por que 
mejor se pueda fazer e faga lo que eunple ami seruiçio e ala buena ex-
pediçion delas cavsas e negoçios que enella se han de tractar e expedir. 
11. Otrosí muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra sennoria sobre 
rrazon délos cohechos que auian fecho e fazian algunos vuestros ofi-
çiales del vuestro dinero e rrentas e pechos e derechos para que vuestra 
sennoria mandase ver e entender e proueer sobre ello por que enello 
concurría ordenada justicia e onesta vtilidad; e fasta aqui non avernos 
ávido prouision alguna. Suplicamos avuestra alteza quele plega de man-
dar proueer sobre ello commo cunpla avuestro seruiçio. 
1 K 2 : se deuia fazer. 
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Aesto vos rrespondo que m i merçet es que si algunos mis oficiales 
del dinero han mal vsado en sus ofiçios que non queden syn pena; pero 
por que otras vezés es fallado e tractado sobre esto enel mi Consejo, e 
algunos han dicho que entienden arrendar de mi lo suso dicho, eme dar 
por ello çiertos cuentos de mrs., ami plaze quelos que en esto quisieren 
fablar, pongan por escripto lo que dizen, e el preçio que por ello en-
tienden dar e con quales condiçiones, e yo lo mandaré ver; e si enten-
diere que cunple ami seruiçio délo arrendar o de mandar saber prime-
ra mente la verdad dello e lo apurar por justicia, sobre lo qual yo en-
tiendo aver mi acuerdo e deliberaçion qual destas dos vias es la mas 
conplidera ami seruiçio, e entonçe yo mandaré proueer sobre ello por 
la manera que cunpla ami seruiçio e a execuçion dela mi justicia. 
12. Otrosí muy poderoso sennor, suplicamos avuestra sennoria quele 
plega de ver e ordenar sobre rrazon délos salarios que ouieron e han de 
aver los vuestros depositarios délos vuestros thesoros 1 por manera que 
non lieuen por ello inmensos salarios e derechos, mas los rrazonables, 
mayor mente que segunt nos es dicho 1 que al tienpo que vuestra alteza 
les encomendó los dichos depósitos, les fue tasado por los del vuestro 
Consejo çinco mrs. por el millar e que después han demandado e deman-
dan otras mayores contias, enlo qual todo vuestra sennoria fará lo que 
es su seruiçio e conplidero a vuestros rregnos e sennorios. 
Aesto vos rrespondo que yo he diputado çiertos délos procuradores 
de mis rregnos que estén e sean presentes con mis contadores mayo-
res de cuentas atomar e fenecer e rrescebir las cuentas de todo lo que 
me es deuido en qualquier manera, por que ami sea fecha rrelaçion de 
todo ello e yo lo sepa e mande dar orden commo se cobre, por que dello 
me pueda seruir e aprouechar commo está en rrazon, los quales me farán 
rrelaçion délo que toca alos dichos salarios, por que yo mande proueer 
sobre ello commo cunpla ami seruiçio. 
13. Otrosí muy alto sennor, suplicamos a vuestra alteza que prouea 
cerca delas tomas de vuestros mrs. e pechos c tributos que se fazen en 
vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que por las leyes de mis rregnos fechas e orde-
nadas por los rreyes pasados de gloriosa memoria mis progenitores, e 
asi mesmo por m i e cartas por mi sobre ello dadas 3, está asaz proueydo 
sobre lo t a l , e si cunpliere de fazer sobre ello otrasprouisiones, yo las 
i K 2 : Ihesorci-os. 
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entiendo mandar fazer por la manera que cunpla ami seruiçio e a exe-
cuçion dela m i justicia. <j 
14. Muy esclarecido rrey e sennor, muchas peticiones son fechas 
los procuradores delas vuestras çibdades e villas de vuestros rregnoSjesi 
diuersos tienpos avuestra alteza especial mente después que salió 
tutela e tomd el rregimiento de sus rregnos, las quales todass&bEástoa: 
avuestro seruiçio e al prouecho e "bien común de vuestros TregRoenetàà 
la cosa publica dellos; pero entre ellas es vna diferencia, <£m$i¿í%ia;iiá& 
delias son vuestro seruiçio, pero primera e prinçipal mea^ SoeUbjios 
e prouecho común de vuestras çibdades e villas, e despijôscp^B eséJítm-T 
mo vuestro seruiçio, asi commo las cosas que acatan al Iwiiaa^ifegaiiabifiDL 
e justicia délas dichas çibdades e villas e ala guardaiídeími^ diflfeífejáfês: 
e franquezas e preuillejos e prouecho de sus vezinod euahwa^oTeèpexteis 
otras son bien e prouecho común de vuestras dbdanfcéfce viftlá^ogem^íiâ 
mera e prinçipal mente son conplideras avuestsoisêitairíioí mi z s ó m i a . 
aquellas que fablan enlo que toca avuestra fifêifeiift|Up?Ge Sí aeífeetotf" 
miento de vuestras rrentas e ala buena aàmidíékmtà<§m d&]8âhe$d£ j'tí^í 
tiçia dela vuestra corte e chançelleria, e Matí^aaiôi^fiíM^Jâ!ép-\ír tw 
tro muy alto Consejo e de vuestra casa-fígá^aéJ'^Jefio'iáSeKtffitpiGteí^íí/^ 
cunple al bien e prouecho coinun de tu^Stsa» ^ W á ^ ^ ê q ^ ^ í á â t Btasâfc 
alto sennor, çerca de todas estas c c m & p % f i m i w f y i g 0 S Q j ¡ } & i J m é 8 ^ ^ i i & 
procuradores de vuestras ç i h d 3 , d m i e ^ è l ] m ^ p U ( m f ^ i n ^ i r x W § e ^ M Q 
rir omill mente avuestra a \ t e z a i f ^ ^ & ^ m h p \ m U Q ^ k J i { Í Ú i l a & % m ^ ^ 
mera mente acatan al buen r é e g m w í à ú Wjn&Á!$i& d<3^$ l&m&k$®%tml 
çibdades e villas e ala guatókbdetiáuè libôítadèsa^tj^áS^õaá&^ogsKíiu^ 
llejos e prouecho délos v á s i h m í - ^ m m d a ^ m è & i l u ^ i w t m n a Icocpwíúiiáfâiq 
cérea de esto es a e l l a s J i m i ^ ' m f ^ i r f s ' ^ g ^ & á a ^ i ^ 
danno suyo e causa áe i^^s | i # ] j ¡ t anen t f á t ^ 
e sennor, asi comíTOayudi&nençjaaíiíIrlas dáfâàadípètiwateiíséaiaiangqueotqol® 
sea vuestro seruioi®,^ toi^ioom^od^mEsgibrae^kd^des,^ 
conuiene a nos; okoátfazefljd^^esimaaáiiaiafcatíta petíçioitlâ^ijeràtéddjasj^® 
quanto es &\oQÚ&M&m'mm^à§^évi:ã&sd &bk^8sPG&^mdenifod&vm&-} 
tras rreatae 'êl^la '^Uôntfiâdmíni^iraom delíaaie dapjiistiçia fbànme&i 
tra cort^^iéfeânbel i^â ^otoxjbMJen^íCfrdeBandaoíleí ^uestJhooíçafujríaiíÍEa 
menté* ^v i rê^a -aMtoqwimdi^ lv ig r^od ios te id ioh^^ 
por los dichos procuradores del dicho tienpo acá que salió vuestra t u -
tela e las rrespuestas delias, las quales todas t i e n ^ ^ J ^ p ^ ^ ^ ^ g r ^ í í o 
Diaz de Toledo del vuestro Consejo e vuestro oydor e rrefereadajúa.ie -
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eso mesmo mande ver las que nos otros fezimos e dimos después que 
por vuestro mandado e llamamiento en vuestra corte somos, e prouea 
çerca de todo ello commo entienda que cunple' avuestro seruiçio e non 
le plega délo alongar; ca mucho entendemos que toca avuestro serui-
çio e que ay peligro enla tardança, cerca délo qual non entendemos 
mas dezir nin suplicar, pues dello nos e las dichas çibdades e villas non 
tenemos mas cargo nin vuestra sennoria nos le da , e quanto es alas di-
chas peticiones que primera e principal mente tocan al buen rregi-
mieiito e justiçia de vuestras çibdades e villas e ala guarda de sus l i -
bertades e franquezas e preuillejos e prouecho délos vezinos e morado-
iâ3 delias fazemos avuestra muy alta sennoria con la mas omill rreue-
reãçia que podemos dos pefèçiones; la primera, quele plega de guardar 
o mandar guardar bien e conplida mente todo lo que por vuestra alteza 
fu«= rresçondidò. aellas segunt que está por los dichos vuestros ordena-
miea&tfts en manera que non mengue ende cosa alguna; la segunda, que 
maítde qne en caso que sean dadas cartas o sobre cartas de vuestra al-
teza o se den de aquí adelante motu propio o a instancia de otras per-
sonas quales quier en rreuocamiento o en quebrantamiento- delas cosas 
sobre dichas, por vuestra sennoria rrespondidas o en algunt amengua-
miento delias por primera e segunda, o terçerajusion a mas o con quales 
quier clausulas derogatorias que enellas se contengan que sean obedes-
çidas e non conplidas sin pena alguna délos quelas non cunplieren, e 
los que por virtud delias fueron enplazados non sean tenudos de seguir 
los enplazamientos, e que por ello non incurran en pena alguna. E 
commo quier que sobre las mas delas dichas peíiçiones está* asi rres-
pondido por vuestra sennoria que sean guardadas, e que por otras cartas 
nin sobre cartas non sean derogadas nin rreuocadas, por mas abonda'-
miento le suplicamos muy omiü mente que agora lo mande sobre todo, 
e que: nos mande dar dello sus cartas para, cada vna. delas dichas çib-
dades e villas, cuyos procuradores somos, ,en que vaya encorporada toda 
esta nuestra petición e con esto dexaremos de suplicar avuestra alteza 
çerca de otras cosas, ca. todas, las sobre dichas rremediadas abastarán al 
presente, saluo que en vna cosa nos conviene de suplicar, e instar 
mucho oportuna e inportuna mente, es asaber, sobre el fecho dela mo-
neda sobre que muchas vezes e esta semana suplicamos avuestra seanoria 
quele plega. lo mas en breue que ser pueda rremediar enello-, por que 
fr K 2 : entyenda que cunpla. 
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todos los meneos o negociaciones de vuestros rregnos se amenguan por 
ello, de que avuestra alteza viene grant deseruiçio e avuestros rregnos 
grant danno abuelta de otros muchos dannos que dello sé siguen segunt 
que mas larga mente lo notificamos avuestra sennoria por nuestras pe-
ticiones. E muy alto poderoso prinçipe e muy esclarecido rrey e fcennor, 
la santa Trenidad conserue vuestra rreal persona con acrecentamiento de 
virtudes e sennorios por luenguos tienpos a su santo seruiçio. 
Aesto vos rrespondo que quanto alo que toca ami fazienda e al acre-
centamiento de mis rrentas e ala buena administración delias e ala jus-
ticia de mi corte e chançelleria e ala "buena ordenança del mi Consejo e 
de mi casa rreal, yo he proueydo e entiendo proueer por la manera que 
cunpla ami seruiçio e a onor dela corona rreal de mis rregnos e a exe-
cuçion dela mi justicia e al bien común e paçifico estado e tranquilidat 
délos dichos mis rregnos. E quanto tanne alas peticiones que primera e 
principal mente tocan al buen rregimiento e justiçia de mis çibdades e 
villas e logares e ala guarda de sus libertades e franquezas e preuillejos 
e prouecho délos vezinos e moradores delias, ami plaze de guardar e 
mandar guardar e mando que se guarde bien e conplida mente todo lo 
que por m i fue rrespondido a ellas e a cada vna delias segunt que está 
por los mis ordenamientos, en manera que non mengue ende cosa 
alguna, e en caso que sean dadas mis cartas e sobre cartas o se den de 
aqui adelante motu propio o a instancia de otras personas quales quier 
en rreuocamiento o en quebrantamiento delas cosas suso dichas por mi 
rrespondidas, o en algunt amenguamiento delias por primera e segunda 
e tercera jusion e mas e con quales quier clausulas derogatorias que en 
ella se contengan, que sean obedesçidás e non conplidas sin pena alguna 
délos quelas non conplieren e quelos que por virtud delias fueren en-
plazados non sean tonudos de seguir los enplazamientos, e que por ello 
non incurran en pena alguna segunt e por la forma e manera que me 
lo suplicastes e pedistes por mercet por la dicha vuestra petición suso 
encorporada, e mando que vos sean dadas sobre ello mis cartas para 
cada vna delas çibdades e villas e logares de mis rregnos para que se 
guarde e cunpla asi segunt que por vos o.tros me fue suplicado. E en 
rrazon délo queme suplicastes tocante ala moneda, yo entiendo man-
dar proueer sobre ello en breue por la manera que cunple ami seruiçio 
e bien común de mis rregnos e délo encomendar a vna o a dos perso-
nas que tengan cargo dello, por que aya efecto e execuçion lo mas presta 
mente que ser pueda. 
Por ende rruego a vos el dicho Rey don luán de Nauarra mi muy 
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caro o muy amado primo, e mando a iodos los sobre dichos e a cada vno 
de vos que veados io por mi suso rrcspondido, alas dichas peticiones c 
acada vna delias que de suso va encorporado, e lo guardedes e cunpla-
des e fagades guardar c conplir en todo e por todo segunt que de suso 
se contiene, c que non vayades nin pasedes nin consyntadcs yr nin pa-
sar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello agora nin en al-
gunt tienpo nin por alguna manera, e los vnos nin los otros non faga-
des ende al por alguna manera so pena dela mi merçed e de priuaçion 
délos oflçios e de confiscaçion délos bienes délos quelo contrario fizie-
ren para la mjl cámara, e demás por qual quier o quales quier por quien 
fincar délo asi fazer e conplir, mando al orne que vos esUi mi carta 
mostrare que vos1 enplaze parescades 1 ante mi enla mi corte do quier 
que yo sea del dia que vos * enplazare fasta quinze dias primeros siguien-
tes so la dicha pena acada vno, so la qual mando aqual quier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que dé ende ai que vos la mostrare 
testimonio signado con su signo por que yo sepa en commo conplides' 
mi mandado. Dada enla villa de Valladolid, diez dias de Septienbre 
anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatro 
çientos e quarenta annos.—Yo el Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz do 
Toledo, oydor e rreferendario del Rey e su secretario la fiz escreuir por su 
mandado. —Registrada. 
X V I . 
Cuaderno de las Córles de Valladolttl del afio iUl*. 
Don lohan por la gracia de Dios rey de Castilla do Leon de Toledo de 
Galliçia de Seuilla de Cordoua de Murcia de laen del Algarbe de Alge-
zira, e sennor de Vizcaya e de Molina: Alos infantes duques condes 
* K 2 : fjueles esla mi caria mostrare queios. 
* K 2 : prrescan. 
5 K 2 : qneles. 
4 K 2 ; se cunple. 
5 La copia de este ordenamiento se ha tomndo del códice Ff n , fól. 336. Se ha comprobado con 
el de Simancas y el K 3 de la Biblioteca d¿ D. Luis y Salazar y Castro, y anotado sus variantes. 
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perlados rricos ornes maestres delas Ordenes priores comendadores sub-
comemladores alcavdes délos castillos e casas fuertes e llanas, e alos del 
mi Consejo e oydores dela m i audiençia e alcalles e notarios e alguazi-
les e otras justiçias e ofiçiales quales quier dela m i casa e corte e chan-
çelleria, e al conçejo alcalles merinos rregidores caualleròs escuderos ofi-
çiales e ornes buenos ' dela muy noble çibdad de Burgos cabeça de 
Castilla, mi cámara*, e atodos los concejos alcalles alguaziles rregidores 
cauallcros escuderos e ornes buenos de todas las otras çibdados e villas 
e logares dolos mis rregnos e sennorios asy rrealengos commo abaden-
gos e Ordenes e behetrías e otras quales quier, e a quales quier mis vasa-
llos e subditos e naturales de qual quier estado o condición prebemi-
ncnçia o dignidad que sean, e acada vno de vos aquien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della signado do escriuano publico, salut e gra-
çia. Sepades que cnel ayuntamiento que yo fize enla noble vil la de 
Valladolid este anno dela data desta m i carta, estando y comigo la 
Reyna donna Maria m i muy cara e muy amada muger e el Bey don 
luán de Nauarra mi muy caro e muy amado primo e el prinçipe don 
Enrique m i muy caro e muy amado fijo primo genito heredero enlos 
mis rregnos e el infante don Enrique maestre de Santiago m i muy caro 
e muy amado primo e el almirante don Fadrique mi primo e don Pedro 
de Astuniga 1 conde de Plasençia mi justiçia mayor, e don Diego Gro-r 
mez de Sandoual conde de Castro m i adelantado mayor de Castilla, o 
don Alfonso Pimentel, conde de Benauente, e Ynigo4 Lopez de Mendoça 
edon Rodrigo de Villandrando conde de Ribadeo, e don Pedro m i tio 
obispo de Palençia e don Gonçalo obispo de laen* e don Sancho obispo 
de Cordoua e don Pedro obispo de Coria e Ruy Diaz de Mendoça mi ma-
yordomo mayor e otros caualleròs e doctores del m i Consejo, e otrosi los 
procuradores de çiertas cibdades e villas 8 de mis rregnos que por mi 
mandado fueron llamados, me fueron dadas ciertas peticiones por los d i -
chos procuradores, alas quales yo con acuerdo délos sobre dichos del 
dicho mi Consejo rrespondi segunt e por la forma e manera que entendí 
ser conplidero a mi seruiçio e a execuçion dela m i justiçia e apro e 
bien común de mis rregnos e sennorios, su tenor delas quales .dichas 
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peticiones e delas rrespuestas por mi a ellas dadas, es este que se sigue. 
1. Muy alto e esclareçido principe e muy poderoso rrey e sennor, 
vuestros omilldes seruidores los procuradores delas çibdades e villas délos 
vuestros rregnos besamos vuestras manos e nos encomendamos en vues-
tra alta merçet , la qual bien sabe en coram o vuestra sennoria ha dado 
ciertas aldeas e villas e logares de algunas çibdades e villas e las lia de-
ilidido e apartado delias para las dar desde diez anuos a esta parte, enlo 
qual las dichas çibdades e villas lian rresçebido grant agrauio e danno. 
Por ende sennor, muy omill mente suplicamos avuestra alteza quel e plegó, 
rreuocar las tides mercedes e donaciones que delias ha fecho e las torne 
a vnir e encorporar alas dichas çibdades e villas de quien fueron apar-
tadas segunt que primera mente estauan, e que de aqui adelante non se 
puedan apartar nin dar. 
Aesto vos rrespondo que quanto alo por venir yo he mandado pro-
ueer sobre ello por la manera que entiendo que cuplé ami seruiçio e 
a guarda e conseruaçion de m i patrimonio e dela corona ' rreal de mis 
rregnos e del hien publico dellos, segunt se contiene en vna mi carta 
firmada de mi nonbre e sellada con mi sello que en esta rrazon mandé 
dar, su tenor dela qual es este que se sigue: Don luán por la gracia de 
Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla de Cor-
doua de Murçia de laen del Algarbe de Algezira, e sennor de Vizcaya e 
de Molina: Alos infantes duques condes rricos ornes maestres dolas Or-
denes priores comendadores, e alos del mi Consejo e oydores dela mi 
audiencia e alcalles e alguaziles e otras justicias e oficiales dela m i casa 
e corte e chanceílería, e al concejo alcalles merino rregidores caualíe-
ros escuderos e ornes buenos dela muy noble çibdad de Burgos cabeça de 
Castilla, m i " cámara, e atodos los concejos alcalles alguaziles rregidores 
caualleros escuderos e ornes buenos de todas las çibdades o villas e lo-
gares délos mis rregnos e senuorios e aqual quier o quales quier de 
nos3 aquien esta mi carta fuere mostrada salud e gracia. Sepades que 
yo estando enla noble villa de Valladolid e estando y comigo Ia Reyna 
donna Maria m i muy cara e muy amada muger e el Rey don luán de 
Nauarra mi muy caro e muy amado primo e el principe don Enrríque 
m i muy caro e muy amado fijo e el infante don Enrique maestre de 
Santiago mi muy caro e muy amado primo e el almirante don Fadrique 
mi primo e ciertos condes e perlados e rricos ornes e caualleros e docto-
t K 3 : de mi patrimonio e corona. 
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res del mi Consejo, e los procuradores delas çibdades e villas de mis rreg-
nos que comigo están, me fueron dadas porlos dichos procuradores cier-
tas peticiones entre las quales se contient? vna petición que dize enesta 
guisa: Muy alto e muy esclarecido principe e muy poderoso sennor, vues-
tros omilldes seruidores procuradores delas vuestras çibdades e villas de 
los vuestros rregnos con omill e deuida rreuerençia besamos vuestras 
manos e nos encomendamos en vuestra merçet, la qual bien sabe commo 
sobre la suplicación por nos fecha avuestra rreal magesíad, para que non 
diese çibdades nin villas n in se diesen por los muy esclarecidos senno-
res Reyna e Principe, n in vuestra, merçet enello consintiese, por vuestra 
sennoria nos es mandado que declaremos e pongamos en forma lo que 
suplicamos e pedimos -, muy poderoso señor, vuestra alta sennoria vee los 
trabajos e detrimentos que vniuersal e particular mente están en vues-
tra casa rreal e rregnos e enlos naturales dellos, porias ymensas dona-
ciones por vuestra alteza fechas, e en especial enla potencia e actoridad 
de vuestra corona rreal, los quales por espirençia son notorios. Por ende 
muy omill mente suplicamos a vuestra rreal magestad que por las cau-
sas suso dichas e que se podrían dezir, e especial mente por que segunt 
lo dado lo que adelantó se diese rredundam en diminuyçion e propia 
mente deuision e alienación de vuestros rregnos e sennorios e de vues-
tra corona rreal, los quales soys obligado conseruar e avmentar e non" 
diminuir nin enajenar n in diuidir n in dela corona separar, segunt 
derecho e leyes de vuestros rregnos, mande estatuya e por ley por sien-
pre valedera ordene vuestra sennoria, que non podados dar de fecho nin 
de derecho nin por otro algunt titulo enajenar çibdades nin villas nin 
aldeas nin logares nin términos nin jurediçiones nin fortalezas de juro 
de heredad nin cosa alguna dello, saluo alos dichos sennores Reyna e 
Príncipe o aqual quier dellos con clausula quelas non puedan enajenar 
nin trocar nin de sy apartar, e sy lo dieredes o dieren que sea ninguna 
la tal dadiua o merçet, e que por ella non pase propiedad n in posesión e 
quela tal merçet o dadiua non sea conplida antes syn pena alguna se 
pueda fazer rresistençia actual o verbal de qual quier qualidad qne sea 
o ser pueda, avn que sea con tumulto de gentes de armas e quier se cun-
pla o non cunpla la tal merçet o donación, e quier aya la tal tenencia e 
posesión quier non, que aquel aquien se fiziere non gane derecho alguno 
ala propiedad nin ala posesión nin al vso fruto della, ante todo tienpo 
sea obligado alo rrestituyr avuestra rreal magestad e merçet e avuestra 
corona rreal e alos sennores rreyes o rrey que después de vuestra mer-
çet subçedieren con todas las rrenta« e frutos que rrendieren o podieren 
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rrendir commo violento poseedor, e quelos -vezinos delas tales cibdade? 
e villas e logares e castillos se puedan tornar e tornen ala vuestra co-
rona rreal de vuestros rregnos por su propia actoridad en qual quier 
tienpo e rresistyr por fuerça de amias e en otra manera al tal aquien 
fuere fecha la dicha merçet syn pena alguna, non enbargante qual quier 
pleyto e omenaje e juramento e fidelidad o pleytos o omenajes o jura-
mentos o fidelidades que ayan fechos, e otrosi non encargantes quales 
quier rrenunçiaçion o rrenunçiaçiones que tengan o ayan fecho de]a 
dicha ley e pacto e contracto, e porias tales mercedes e merçed non se 
gane derecho nin cahsa de perscreuir nin se pueda lo tal perscreuir por 
perescripçion alguna de anno e dia nin de diez nin de veynte nin de 
treynta nin de quarenta n in de çient annos nin de otro tienpo mayor 
o menor, ante que syu enhargo delas tales mercedes o merçed sienpre 
sea ávido lo que asy fuere dado o donado e enajenado por de vuestra co-
rona rreal, non enbargantes quales quier clausulas derogatorias genera-
les o especiales que enlas dichas mercedes 1 se contengan avn quela 
dicha ley sea encorporada enellas o rreuocada o anullada o cassada avn 
que sea segunda e terçera e quartas jusiones e quantas quier que sean, 
e que vuestra sennoria lo otorgue por ley rreal e por pacçion e contracto 
que con nos e con todos vuestros rregnos ponga, pues los dichos vuestros 
rregnos e nos otros en su nonhre vos seruimos con grandes contias para 
vuestras nesçesidades e de vuestros rregnos por rrazon dello, e por que 
la dicha ley rreal e pacçion e contracto sea demás actoridad e por todos 
guardadacommopertenesçeatan alto prinçipeesennor, e que vuestra a l -
teza por vuestro seruiçio e avmento de vuestra corona rreal diga e otor-
gue por la dicha ley o pacçion e contracto que en quanto vuestra senno-
ria fiziere las dichas merçed o mercedes o donación o alienaçion o per-
niniere alguntacto dello, que por el mesmo fecho se constituya vuestra 
merçet por non sennor n in administrador délo que asy se diere o quisiere 
dar, e quelo tal toda vía quede inmediata mente para la corona rreal de 
de vuestros rregnos, e quelo non podados enajenar en otros algunos pa-
rientes o estrannosnin en perlados nin en rreligiosos por via de dona-
ción nin encomienda, n in en otra manera alguna non podades dar el 
vso nin fruto dello, avn que consientan las çihdades e villas e logares 
que asi dieredes o los vezinos dellos, e que el tal consentimiento non dé 
derecho alguno nin valga contra el tenor e forma desta dicha ley e con-
tracto, pero lo que vuestra merçet ha dado ala sennora Princesa para su 
1 K 3: cartas e raerçedes. 
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mantenimiento en su vida, que aya logar por ser cosa justa e rrazonable, 
pero quelo tal non lo pueda la dicha Princesa enajenar con vuestro con-
sentimiento e actoridad nin syn el, e que non podades rreuocar esta d i -
cha ley en cortes nin fuera de cortes expresa nin callada mente con 
causa nin syn ella, e que desto faga vuestra alteza e la dicha sennora 
Reyna e el dicho sennòr Prinçipe juramento solepne délo asy tener e 
guardar e conplir, e de vuestra sennoria e dellos non pedir dispensaçion 
nin rrelaxacion nin absolución nin comutaçion del dicho juramento nin 
vsar de cosa alguna dello avn que sea otorgado por el santo Padre de sil 
propio motu, e que vuestra merçet otorgue lo suso dicho por merçet e ley 
e contracto e pacçion perpetua e non rreuocahle syn enhargo de qual 
quier derecho general o especial que sea o ser pueda contra la dicha ley 
o merçet o pacçion o contracto, e especial mente del derecho que dize 
que cada vno sea libre e poderoso de dar e disponer délo suyo a su libre 
voluntad, e del derecho que dize que pacçion que se faga para que el 
sennor de sus bienes non los pueda enajenar que non vala, e délos dere-
chos que dizen que propio e libre es aios rreyes e principes de dar e fa-
zer merçet, que aesto non enbarguen las leyes e las Partidas e fueros e 
ordenamientos e vsos e costunbres e estilos de vuestros rregnos, e quelo 
suso dicho aya logar asy enlo que vuestra merçet agora tiene e posee 
dela corona rreal de vuestros rregnos commo enlas villas e logares que de 
aquí adelante pertenesçieren ala dicha vuestra corona rreal por virtud 
dela clausula del testamento del muy virtuoso Rey don Enrrique vues-
tro visahuelo o por otra qual quier via o titulo para que se non puedan 
enajenar nin dar, e asi mesmo quelos dichos sennores Reyna e Prinçipe 
otorguen e juren de non dar nin donar nin enajenar cosa alguna délo 
que vuestra merced ha1 ávido o por vuestra sennoria les es dado, avn que 
ayan fecho merçedes del tal * del qual non sea ávida la posesyon actual 
mente, e que esta dicha ley se estienda e aya logar enlas tales merçe-
des e donaciones quelos dichos Reyna e Principe o qual quier dellos 
han fecho, de que non es ávida posesión actual o fizieren de aqui ade-
lante, pero que por seruiçios sennalados fechos enla guerra délos mo-
ros o en otros rregnos en tienpo de guerra o con otro rrey o rregno e 
non en otra manera, vuestra merced pueda fazer merçet e donación de 
vasallos de villas e logares que non sean notables nin prinçipales, nin 
sean tierras e aldeas e términos delias, alas personas quelo ouieren de 
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aver con consejo e consentimiento de todos los que ala sazón estouieren 
en vuestro Consejo, que non ouieren debdo de sangre o con aquel' o 
aquellos aquien ouiere vuestra sennoria de fazer las tales mercedes o 
donaçiones, o dela mayor parte en numero de personas délos del dicho 
vuestro Consejo, faziendo primera mente vuestra sennoria juramento e 
los tales del dicho vuestro Consejo quelas tales personas deuen aver las 
tales mercedes que 5 por vuestra sennoria les deuen ser fechas. E yo ve-
yendo que es conplidero ami seruiçio e aguarda dela corona rreal de 
mis rregnos e apro e bien común dellos de proueer e mandar proneer 
çerca délo contenido enla dicha petición, e ávido rrespecto e conside-
ración alos muchos e buenos e sennalados seruiçios quelos dichos mis 
rregnos me han fecho e fazen de cada dia, espeçial mente enlas nesçesi-
dades que han ocurrido e ocurr.en en mis rregnos e alos pedidos e mone-
das con que me han seruido para conplir las dichas nesçesidades, e espe-
çial mente aeste pedido e monedas que agora me otorgan para las necesi-
dades que al presente me ocurren, es mi merçet de mandar e ordenar e 
mando e ordeno por la presente, la qual quiero que aya fuerça e vigor de 
ley e pacçion e contracto firme e estable fecho e firmado e ynido entre 
partes, que todas las çibdades e villas e logares mios e sus fortalezas e 
aldeas e términos e jurediçiones e fortalezas ayan seydo e sean de su na-
tura inalienabiles e inperscritibiles para sienpre jamas, e ayan quedado 
e queden sienpre enla corona rreal de mis rregnos e para ella, e que yo 
nin mis subcesores nin alguno dellos non las ayamos podido nin poda-
damos enajenar en todo n in en parte nin en cosa alguna delias, pero 
que si por nesoesidad asi por rrazon3 de seruiçios sennalados commo en 
otra qual quier manera yo nescesaria mente deua e aya de fazer merçet 
de vasallos, que esto non se pueda fazer por mi nin por los rreyes que en 
m i logar subçedieren en mis rregn os, saino sey endo primera mente vista 
e conosçida la tal nesçesidad por mi o por los rreyes que después de mi 
fueren, commo dicho es con consejo e de consejo e de acuerdo délos del mi 
Consejo que ala sazón en m i corte estouieren o dela mayor parte dellos 
en numero de personas, e asi mesmo con consejo e de consejo e acuerdo 
de seys procuradores de seys çibdades quales yo nonbrare aquende los 
puertos, sy de al l i se ouiere de fazer la tal merçet de vasallos, o de allende 
los puertos sy de allá se ouiere de. fazer la tal merçet, tanto quelos d i -
chos procuradores asy los vnos commo los otros sean delas çibdades e v i -
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Has que están agora aqui presentes sus procuradores o dela mayor parte 
destos procuradores1 en numero de personas, seyendo todos seys llama-
dos e presentes especialmente conjuramento para esto, que asi los del 
Consej o coinmo los dichos procuradores sobréllo fagan en forma deuida de 
derecho de dar el dicho consejo bien e leal e verdadera mente, pospuesta 
toda afección e amor e desamor e toda otra cosa que en contrario sea o 
ser pueda, e que si por otra forma se diere o fiziere, quela donación o 
otra qual quier alienación sea ninguna, e que sy contra el tenor e forma 
délo suso dicho fuere procedido aqual quier alienación, que por el mes-
rao fecho e por ese mesmo derecho aquella aya seydo e sea ninguna e 
de ningunt valor e la non aya podido nin pueda aver nin ganar aquel 
en quien fuere fecha nin sus herederos nin subçesores, nin aya podido 
nin pueda pasar.nin pase la propiedad e sennorio nin la posesión dello 
nin de cosa alguna dello en aquel en quien fuere enajenada, nin la aya 
podido nin pueda ganar nin perescreuir en ningunt tienpo, mas que sien-
pre aya quedado e quede enla corona rreal de mis rregnos e para ella, e 
la yo pueda mandar tomar e tome sin otro conosçímiento de causa, e 
quela tal çibdad o villa o logar que asi fuere enajenada contra el tenor e 
forma délo suso dicho que pueda rresistyr e rresista* syn pena alguna 
de fecho e de derecho ala tal alienación, non enbargantes quales quier 
cartas emandamientos e preuillejos que yo aya dado o diere en contrario 
délo suso dicho, los quales es mi merçet que ayan seydo e sean ningu-
nos e de ningunt valor, avn que sean de primera e segunda jusion e 
dende en adelante con quales quier penas e clausulas derogatorias ge-
nerales o especiales, ca mi merçet e voluntad es que por las non cunplir 
non incurran8 en penas algunas, e que non enbarguen nin puedan en-
bargar aesto suso dicho nin a cosa alguna nin parte dello, las leyes que 
dizen quelas cartas dadas contra ley o fuero o derecho deuen seer obe-
desçidas e non conplidas avn que contengan quales quier clausulas de-
rogatorias e otras firmezas, e quelas leyes e fueros e derechos valederos 
non pueden ser derogados, saluo por cortes nin otras quales quier leyes 
fueros e derechos e ordenamientos e cartas e preuillejos, avn quesean va-
lados con juramento e pleyto e omenaje e voto, e avn que contengan 
quales quier clausulas derogatorias generales o especiales e leyes e fue-
ros e derechos e ordenamientos e fazannas e costunbres e otras quales 
qúier firmezas e abrogaciones e derogaciones, e avn que se digan proçe-
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der e ser dados de mi propio raotu e cierta ciencia e poderío rreal ab-
soluto e por primera e segunda jusion e dende en adelante, nin en 
bargante otra qual quier cosa de qual quier natura efecto vigor calidad 
e misterio que en contrario sea o ser pueda, ca yo de mi propio motu 
e cierta çiençia e poderío rreal absoluto lo abrogo e derogo e casso e 
anullo1 en quanto es o podría ser contra esta mi ley e contra qual 
quier cosa o parte délo en ella contenido, e mando e ordeno que non vala 
nin aya fuerza alguna, ejuro e prometo por mi fe rreal e al nonbredeDios 
e a esta sennal de cruz © alas palabras délos santos euangelios corporal 
mente tannidos con mis manos, presentes los sobre dichos e otros del m i 
Consejo e asy mesmo los dichos procuradores delas çibdades e villas de 
mis rregnos que comigo están por antel m i secretario yuso escripto, délo 
asi guardar e conplir rreal mente e con efecto e de non yr nin pasar nin 
consentyr nin permitir yr n in pasar contra ello nin contra cosa alguna 
nin parte dello en algunt tienpo nin por alguna manera, lo qual todo 
suso dicho e cada cosa e parte dello quiero e es mi merçet e voluntad 
que aya logar e se entienda, saino quanto tanne alas mis villas de Ju-
milla e Vtiel delas quales e de cada vna delias yo pueda libre mente 
disponer non enbargante lo suso dicho, e otrosí saluo enlo que yo he 
dado o diere ala Eeyna mi muy cara e muy amada muger e al príncipe 
don Enrrique m i muy caro e muy amado fijo primo genito heredero e 
ala princesa su muger mi muy cara e muy amada fija e aqual quier o 
quales quier dellos, los quales quiero e es mi merçet quelo ayan e pue-
dan aver para en todas sus vidas, e lleuar e llenen las rrentas e dere-
chos ordinarios e penas e calonnas pertenesçientes al sennorio dello e non 
mas nin allende, e que non pueda pasar nin pase aotros algunos, mas que 
después dellos se torne e quede enla corona rreal de mis rregnos e para 
ella, e aya seydo inalienabile e inperscritibile para sienpre jamas commo 
suso dicho es, e se non pueda enajenar nin perscreuir nin aya* podido 
pasar nin pase la tenencia e posesión propiedad e sennorio dello nin de 
cosa alguna dello a otra persona nin personas algunas de qual quier es-
tado o condición preheminençia o dignidad que sean, e avn a mayor 
abundamiento que al tienpo que gelo yo diere, ellos e cada vno dellos 
juren délo asi tener e guardar e conplir e délo nunca enajenar en per-
sona nin personas algunas de qual quier estado o condición prehemi-
nençia o dignidad que sean, n in por causa nin causas algunas que sean 
1 K 3: caso e anulo. 
2 K 3 : ayan. 
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o ser puedan, 8 en caso quelo enajenen 1 que non vala la tal alienación 
e aya seydo e sea ninguna e de ningunt valor por el mesmo fecho e avn 
quela yo confirme general o espeçial mente, lo qual todo suso dicho de 
cada cosa e parte dello mando e ordeno e quiero e es mi merçet que se 
faga e guarde asy syn enbargo nin contrario alguno e so las mesmas 
non obstançias e firmezas e abrogaciones e derogaciones, e segunt e por 
la forma e manera e con las mesmas qualidades e prohibiciones e non 
obstançias que de suso por mi está ordenado enlas otras donaciones e 
alienaciones sobre dichas e desa mesma mi cierta çiençia e propio motu 
e poderio rreal absoluto, non enbargantes quales quier cosas que en con-
trario sean segunt e por la forma e manera que de suso por mi es orde-
nado ; pero por esta m i ley e pacçion non es mi merçet e voluntad de 
derogar nin rreuocar quales quier preuillejos e merçedes quelas dichas 
mis çibdades e villas e logares o alguna delias tengan de mi o délos 
rreyes onde yo vengo, ante quiero que estén en su virtud 1 e valor. Por 
. que vos mando a todos e acada vno de vos quelo guardades e cunplades 
e fagades guardar e conplir en todo e por todo segunt que en esta mi 
cariase contiene, e que non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin 
pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello agora n in en 
algunt tienpo nin por alguna manera, e los vnos nin los otros non faga-
des ende al por alguna manera, so pena dela mi merçet e de priuaçion 
délos oficios e de confiscación délos bienes délos quelo contrario fiziere-
des para la mi cámara, délo qual mandé dar esta m i carta firmada de mi 
nonbre e sellada con m i sello. Dada enla vil la de Valladolid, çinco dias 
de Mayo anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de m i l l e 
quatroçientose quarenta e dos anuos.—YoelRey.—Yo el doctor Fernando 
Diaz de Toledo oydor e rreferendario del Rey e su secretario la fize es-
creuir por su mandado.—Registrada'.—La qual dicha mi carta e lo en 
ella contenido es mi merçet de mandar guardar e que se guarde en todo 
e.por todo segunt que en ella se contiene, e quanto alo pasado yo entien-
do mandar ver en ello e proueer por la manera que cunple ami seruiçio 
e abien délos dichos mis rregnos. 
2. Otrosy muy alto e excelente rrey e sennor, por quanto vuestra fa-
zienda está mucho perdida e destroyda por las grandes e inmensas mer-
çedes que vuestra sennoria ha fecho después que rregntf acá en tal ma-
nera que donde se solia athesorar délo que vuestras rrentas rrendian 
* K 3 : quelo yo enajene. 
2 K 3: vigor. 
3 K 3 omite : Registrada. 
f. ni. Si 
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para vuestras nesçesídades e de vuestros rregnos agora non llega la 
rreçebta ala data, lo qual el rregno non puede sofryr. Por ende muy es-
clarecido sennor, suplicamos avuestra sennoria que dé orden en su fa-
zienda por tal manera quela data non sea mas quela rreçebta e sobren 
algunos mrs. para vuestras nesçesidades. Otrosí que se dé tal orden 
commo los que ouieren dineros de vuestra merçet sean bien pagados e 
non cohechados e sea librado cada vno en su comarca. E la orden que 
nos paresçe que se deue dar en esto es esta, que se quiten muchas te-
nencias e rraçiones e oficios ynutiles e otras cosas que non son conpli-
deras nin. nesçesarias avuestro seruiçio, e que se dé orden en vuestra 
péndola por que non se den mercedes supérfluas. Otrosi que se dé orden 
enlos vistuarios e ayudas de bodas e esto que se vea con algunos délos 
procuradores e que cerca desto se guarden las leyes que en este caso fa-
blán. Iten muy poderoso sennor, que mande quitar vuestra merçet todos 
los mrs. que de vuestra sennoria tienen en qual quier manera todos 
los perlados de vuestros rregnos, ca rrazonable cosa es que pues vuestra 
sennoria les procura perlezias e dignidades, que cada vno dellos ha dii 
• rrenta en cada vn anno diez o doze m i l l florines o mas, que siruan avues-
tra sennoria syn tener de vuestra merçet otro dinero alguno. 
Aesto vos rrespondo que yo he rrogado e encomendado al Rey don 
luán de Nauarra m i muy caro e muy amado primo e mandado e enco-
mendado conel a ciertos del mi Consejo asi perlados commo caualleros e 
doctores e conellos los mis contadores mayores, para que vean lo fasta 
aqui dado e puesto en mis libros aquales quier personas en qual quier 
manera e platiquen sobre ello e me fagan rrelaçion, por quelo yo vea e 
mande e prouea sobre todo lo que cunple ami seruiçio e apro e bien co-
mún de mis rregnos, e quanto alo por venir yo entiendo tener enello tal 
tenprança e orden qual cunpla ami seruiçio e abien común de mis rreg-
nos, para lo qual es mi merçet de mandar guardar çierta ordenança por 
miagorafecha con acuerdo délos del dicho mi Consejo en esta vi l la de Va-
Uadolid, su tenor dela qual es este que sigue: A l Rey nuestro sennor pla-
zo quelas graçias e mercedes que a su alteza pluguiere de fazer; quelas 
fará con acuerdo délos del su Consejo que fueren diputados por su sen-
noria e por acatamiento del Rey de Nauarra e del Infante sus primos 
estando ellos o qual quier dellos enla corte, quiere e manda que sean 
contados en numero délos del Consejo e que su merçet estará, enlo suso 
dich'o al acuerdo de todos o dela mayor parte en numero de personas, 
todo esto saluo enlas mercedes e mantenimientos de fasta en quantia de 
seys mi l l mrs. e enlas lanças de fasta en numero de quatro lanças o 
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dende abaxo quando vacaren por muerte o rrenunçiaçionopriuaçion, e 
sy la vacaçion fuere de mayor contia quier delas lanças quier delas1 
mercedes o mantenimientos que se non puedan dar en todo n in en parte 
syn acuerdo délos del Consejo o dela mayor parte dellos en numero de 
personas commo dicho es. Otrosy que esto non aya logar ertlas dadiuas, 
tanto que aquellas non excedan estas quantias sobre dichas, e asi mesmo 
enlos ofiçios menores de su casa e asy mesmo en limosnas e en mante-
nimientos e enlos vistuarios délos tales oficiales menores e enlas lanças 
que vacaren de padre a fijo legitimo e en dadiuâs de cauallos e mulas e 
rropas, que todas estas cosas se puedan dar syn consejo; e çerca dela 
sennora rreyna e principe estos son con el rrey vna e esa mesma cosa e 
su merçet entiende fazer cuenta dellos commo de sy mesmo, e que aya 
cada vno dellos su voz enlos consejos. 
3. Otrosí muy virtuoso rrey e sennor, por quanto muchos ofiçiales 
han ayudas 1 de bodas e venden e prenuncian sus ofiçios e rraçiones, e~ 
aquellos quelos han por via de tal rrenunçiaçion demandan ayudas de 
bodas en tal manera que vn oficio en poco tienpo lleua tres o quatro> 
ayudas de bodas. Por ende suplicamos avuestra alteza que ordene que 
después que vno ouiere ayuda de bodas que qual quier otro que en su 
logar subçediere por via de rrenunçiaçion non la aya, e sola mente la 
aya aquel que ouiere el tal oficio por vacación de muerte de otro e non 
en otra manera.. 
Aesto vos rrespondo que vuestra petición es buena e conplidera a m i 
seruiçio e asy mando e tengo por bien que se faga e guarde segunt que 
me lo suplicastes e pedistes por merçet; e por que en estas ayudas de 
bodas se fazen algunos fraudes, es mi merçet quelos mis contadores 
mayores non libren ayuda de bodas apersona alguna fasta que primera 
mente muestren commo el tal es desposado al tienpo que pidiere la mer-
çet o ayuda de bodas e que non es casado, e asi mesmo muestre commo 
ha e tiene de m i rraçion, e sy acaesçiere que haya ávido la tal rraçion 
por rrenunçiaçion de otro, quele non sea librada ayuda de bodas por la 
tal rraçion,1 sy fuere fallado que por ella fue librada ayuda de hodas al 
otro que primera mente tenia la tal rraçion de quien este la ouo, e que 
de otra guisa los dichos mis contadores non libren n in pasen la tal 
ayuda, e asi mesmo mando que al que vna vez fuere librada ayuda de 
bodas por qual quier oficio que de mi touiere, que en caso que después 
* K 3 : lian ávido ayuda. 
3 K 3 : rrenunçiaçion. 
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aya otro oficio o case otra vez, quele non sea librada ayuda de bodas, e 
mando alos mis contadores mayores e asus logares tenientes e oficiales 
quelo asi guarden e fagan e non pasen contra ello so pena dela mi mer-
çet e de priuaçion délos oficios que de mi tienen. 
4. Otrosi sennor, suplicamos a vuestra sennoria quelos mrs. que va-
caren de aqui adelante en qual quier manera non se pueda dar cosa a l -
guna dellos saluo si fuere de padre a fijo, e en este caso lo que se diere 
que se dé en publico consejo con acuerdo e de acuerdo délos del vues-
tro Consejo o. dela mayor parte del, fasta quela rreçepta sea mayor quela 
data, e en quanto toca alas lanças que toda via las ayan los fijos segunt 
se acostunbrd , pero si fijos non dexare, que se consuma commo los 
otros mrs. 
Aesto vos rrespondo que yo tengo ordenado çerca desto lo que cun-
ple ami seruiçio e abien de mis rregnos segunt por m i está suso rres-
pondido e ordenado, lo qual yo entiendo mandar guardar. 
5. Otrosi sennor, suplicamos avuestra naerçet que mande saber las 
quantias de mrs. que enel rregno de Gallizia son deuidos avuestra sen-
noria délos pedidos e monedas de doze annos pasados aesta parte por 
quanto fasta aqui non son cobrados por causa délos escándalos e bol l i -
çios mouidos en vuestros rregnos e por fauores queles son dados; e donde 
todo non pudiere ser que vuestra merçet mande considerar alguna ten-
prança por que del todo non queden esentos e francos deuiendo los de 
derecho, e los otros de vuestros rregnos ayan de padesçer commo pades-
çen fasta aqui por lo que ellos son tenidos apagar, e que se aya tenpran-
ça conellos commo se ouo conlos de Asturias. 
Ae.sto vos rrespondo quelo entiendo mandar fazer asy segunt que 
me lo suplicastes e pedistes por merçet. 
6. Iten por quanto vuestra merçet non se puede aprouechar délos pi-
nares de Moya e dela frontera de Aragon e vuestra sennoria da dine-
ros por guardar los dichos pinares, por que non saquen pinos e da los 
dichos pinos aquien vos los demandan e délos dichos pinares vuestra 
alteza non ha prouecho alguno. Suplicamos avuestra alteza que dé or-
den que se pueda aprouechar dela saca délos dichos pinos pues la ha bien 
nesçesaria, commo sea mas vuestro seruiçio aprouechar vos dellos que 
otros, pues los dichos pinos de cada dia se sacan. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar ver enello e dar la orden 
que cunpla ami seruiçio. 
7. Otrosi muy alto sennor, por quanto la espiriençia muestra los 
grandes inconuinientes e dannos que de cada dia se rrecreçen enlas 
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çibdades e villas e logares rrealengos por los ofícios delias non se dar l i -
bre e desenbargada mente por las dichas çibdades delo qual se rrecreçe 
avuestra alteza grant deseruiçio e danno avuestros rregnos. Por ende 
suplicamos avuestra alteza quele plega mandar quelas dichas çibdades 
e rregidores segunt quelo han de costunbre en cada çibdad o villa 
donde los 1 dichos rregimientos e escriuanias e mayordomias e fielda-
des e los otros ofícios queles pertenesçe de dar segunt quelo han de cos-
tunbre en 8 cada çibdat o vi l la , e que vuestra merçet nin otra persona 
alguna non se pueda entremeter dello, e que sobre esto non puedan ser 
dadas cartas algunas vuestras avn que enellas se contengan quales quier 
clausulas derogatorias, e si se dieren, que non valan. 
Aesto vos rrespondo quelo que s alas çibdades e villas pertenesçe por 
preuillejo o costunbre antigua la qual el derecho eguala a preuillejo, 
mi merçet es de gelo mandar guardar e queles sea guardado, e donde non 
ay preuillejo nin tal costunbre es mi merçet de mandar guardar e que 
se guarden las leyes de mis rregnos que en este caso fablan. 
8. Otrosí sennor, suplicamos avuestra alteza que si algunos oficios e 
rrentas son quitados alas dichas çibdades e villas o algunas delias que 
pertenescan de dar a ellas, queles sean tornados errestituydos luego. 
Aesto vos rrespondo que declaredes que oficios e rrentas son estas por 
que yo mande proueer sobre ello commo entienda que cunple ami ser-
uiçio. 
9. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, por quanto desde el anno de 
veyntee nueue acá vuestra sennoria tomó e mandó tomar de algunas 
çibdades e villas e logares e personas syngulares delias e de algunas 
eglesias e monesterios çiertas contias de mrs. e oro e plata prestado, 
suplicamos avuestra alteza quele plega mandar pagar los dichos pres-
tidos aquellos aquien son deuidos,* e de aqui adelante non quiera man-
dar tomar los dichos prestidos commo dello viene grant danno avuestros 
subditos e naturales por quanto les son fechas muchas opresiones so-
bre ello. 
Aesto vos rrespondo que asi lo he mandado e entiendo mandar guar-
dar en quanto ser pueda. 
10. Otrosi sennor6, suplicamos avuestra merçet que mande guardar 
1 K 3: villa (lelos. , 
2 K 3: segund la costunbre de. 
3 K 3 : que aquello que. 
4 K 3 : queles es dñuido. 
6 Esta petición falta en el códice K 3. 
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la ley jurada en cortes quelos corregimientos non sean dados en ningu-
na çibdat nin villa nin logar syn los pedir todos o la mayor parte délos 
oficiales, e después de dado que non dure mas de vn anno, e puesto que 
vuestra sennoria aunada otro anno o mas tienpo, que non sea rresçebido 
nou encargante vuestras cartas, e que pasado el anno los alcalles e a l -
guaziles que son perpetuos enla tal çiMad o villa puedan vsar de sus 
oficios o poner otros, sy non los ay perpetuos sy es de eoatunbre enlatai 
çibdad o vil la, e que por esto los rregidores e ofiçiales dela tal çibdad o 
villa non caygan en pena alguna, e que si pesquisidor ouiere de yr que 
vaya- avuestra costa o de aquel o aquellos quelo demandaren. 
Aesto vos rrespondo que quanto toca alos corregimientos que non los 
entiendo mandar dar, saluo pidiendo los la çibdad o vi l la o logar o la 
mayor parte delia o quando entendiere que es conplidero ami seruiçio 
segunt las leyes de mis rregnos disponen en tal caso, e esto premisa la 
informaçion e enla manera quelas dichas leyes quieren, e asi mesmo que 
nou entiendo proueer de corregidor sy non por un anno, saluo sy yo 
fuere bien informado que el tal corregidor ha vsado bien de su oficio e 
que es conplidero ala dicha çibdad o villa o logar, eneste caso entiendo 
alargar el tal corregimiento tanto que el alargamiento non sea mas de 
por otro anno, e en todo lo otro contenido enla dicha petiçion es mimer-
çeí que se guarde e faga asy segunt e por la forma e manera que por 
vos otros me fue suplicado. 
11. Otrosy muy excelente rrey e sennor, por quanto enlas cartas que 
emanan de vuestra alteza se ponen muchas exorbitancias 1 de derecho 
enlas quales se dize non obstantes leyes e ordenamientos e otros dere-
chos, que se cunpla e faga lo que vuestra sennoria manda e quelo man-
da de cierta sçiençia e sabiduría e poderio rreal absoluto e que rreuoca 
e cassa e anullalas dichas leyes que contra aquello fazen o fazer pueden, 
por lo qual non aprouechan avuestra merçet fazer leyes nin ordenanças 
pues está en poderio del que ordena las dichas cartas rreuocar aquellas. 
Por ende muy virtuoso rrey e sennor, suplicamos avuestra sennoria quele 
plega quelas tales exorbitancias non se pongan enlas dichas cartaa, e 
qual quier secretario o escriuano de cámara quelas pusiere, por ese mes-' 
mo fecho sea falso e priuado del dicho oficio e quelas tales cartas non 
sean conplidas e sean ningunas e de ningunt valor. 
Aesto vos rrespondo que mi merçet e voluntat es de mandar e mando 
que se guarde enesta parte la ley de Briuiesca fecha por el Rev don luán 
1 K 3 : exorbitaçiones. ' 
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mi avuelo que Dios dé santo parayso, que fabla enesta rrazon, en qual 
quier cosa que sea o tanga entre partes e príuadas personas, non enbar-
gante que sobre ello se dé segunda jusion nin otras quales quier cartas 
e sobre cartas con quales quier penas e clausulas derogatorias e otras 
firmezas e abrogaçiones e derogaçiones o dispensaciones generales © es-
peçiales, e avn que se digan proceder de mi propio motu e çierta sçien-
çia e poderio rreal absoluto, por que syn enbargo de todo ello toda via 
es m i merçet e voluntad quela justiçia floresça e sea guardado entera 
mente su derecho acada vno e non rresciba agrauio nin perjuyzio a l -
guno en su justiçia, para lo qual mando e ordeno que ningunt mi secre-
tario e escriuano de cámara non sea osado de poner enlas tales nin 
semejantes cartas exorbitancias nin clausulas derogatorias n in abroga-
çiones nin derogaçiones de leyes nin fueros nin derechos e ordenamien-
tos nin desta mi ley nin dela dicha ley de Briuiesca, n in pongan enellas 
que proceden nin las yo do de mi propio motu nin de mi cierta çiençia 
nin de mi poderio rreal absoluto, mas quelas cartas que fueren entre partes 
o sobre negoçios de personas priuadas vayan llana mente e segunt el 
estilo acostunbrado e que de derecho deuen yr e ser fechas, por manera 
que por ellas non se faga nin engendre perjuyzio aotro alguno; e el es-
criuano que firmare o librare contra esto qual quier carta o aluala o pre-
uillejo que cayga enla pena dela dicha ley de Briuiesca, que manda que 
pierda el oficio e quela tal carta o aluala o preuillejo en quanto ala tal 
esorbitaçion o abrogación o derogación o otra qual quier cosa que con-
tenga por donde se quite el derecho e justiçia dela parte, non vala nin 
aya fuerça nin vigor alguno bien asy commo si nunca fuese dado nin 
ganado. . 
12. Otrosí muy esclarecido rrey e sennor, por quanto la espiriençia 
ha. mostrado los grandes dannos e inconuinientes que vienen enlas çib-
dades e villas quando vuestra sennoria enbia llamar procuradores sobre 
la elección dellos, lo qual viene por vuestra sennoria se entremeter a rro-
gar e mandar que enbien personas sennaladas e asy mesmo la sennora 
Reyna vuestra muger e el Prinçipe vuestro fijo e otros sennores, supli-
camos avuestra sennoria que non se quiera entremeter enlos tales rrue-
gos e mandamientos nin dé logar que por la dicha sennora Reyna e 
Principe nin por otros sennores sean fechos, e ordenar e mandar que sy 
algunos llenaren las tales cartas, que por el mesmo fecho pierdan los ofi-
cios que touieren enlas dichas çibdades e villas e sea priuado para sien-
pre de ser procurador; por quelas dichas çibdades enbien libre mente 
sus procuradores, e sy caso será que algunos procuradores vengan en 
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discordia, que el conos cimiento delia sea délos procuradores e non de 
vuestra sennoria nin de otra justicia. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien, e mando que se faga e guarde 
asy, pero que el conoscimiento del tal1 quando la procuraçion viniere en 
discordia, que quede ami merçet para lo mandar ver e determinar. 
13. Iten por quanto muchos ganan, por inportunidad, de vuestra sen-
noria muchas cartas expetatiuas asy de rregimientos commo de alcalldias 
e escriuanías e otros oficios de qual quier natura que sean, lo qual es 
grant perjuyzio e danno delas cibdades e villas de vuestros rregnos para 
donde se dirigen las tales cartas, suplicamos avuestra alteza quele plega 
mandar que qual quier que presentare de aqui adelante la tal carta o 
cartas al concejo alcaldes e rregidores dela tal çihdad o v i l la o algu-
nos dellos, que por el mesmo fecho sea ynabile para aver el tal oficio o 
otro semejante, saluo sy las cartas que son libradas fasta aqui son ape-
tiçion dela tal çibdad o vil la o dela mayor parte dellos. 
Aesto vos rrespondo que mi merçet es de rreuocar e rreuoco nor la 
presente quales quier expetatiuas que son dadas fasta aqui o se dieren 
de aqui adelante e fasta aqui non han ávido execuçion con efecto, saluo 
las que fueren o son de padre a fijo, non enbargantes quales quier firme-
zas e penas e abrogaciones e dispensaciones é clausulas derogatorias en 
ellas contenidas. ^ avn que aya sobre ello segunda jusion e otras quales 
quier cartas e sobre cartas e dende en adelante. 
14. Otrosy muy virtuoso rrey e senn or, sepa vuestra alteza quela vues-
tra jurediçion enlas causas creminales de todo punto peresçe 1 e los 
mas délos maleficios que se cometen fincan syn pena, por quanto los 
malfechores se llaman clérigos coronados, non enbargante que sean m i -
fianes e ornes de mala vida, luego los juezes eclesiásticos piden rremi-
sion délos tales malfechores quier sean clérigos o non, e luego son' rre-
metidos aellos, las partes aquien toca se desan délos proseguir asy por 
rrazon delas muchas costas commo por los grandes fauores quelos mal -
fechores tienen de algunas personas. Suplicamos avuestra sennoria que 
quiera suplicar al santo Padre e tener tal manera, que ninguno non goze 
del preuillejo clerical, synon fuere ordenado de orden sacra o beneficio-
Aesto vos rrespondo que yo he suplicado e entiendo suplicar anuéstro 
santo Padre queprouea sobre ello por la manera que cunpla a seruiçio 
de Dios e mio, por quela m i just içianonperesca. 
1 K 3; délo tal. 
2 K 3 : de todo priuar paresçe. 
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15. Iten por quanto acaesce que de lego a lego se mueuen algunos 
pleytos asy enla vuestra casa e corte commo enla vuestra chançelleria e 
asi mesmo enlas çibdades e villas e logares de vuestros rregnos e aen-
norios, asi sobre erençias coinmo sobre contractos e otras cosas delas qua-
les los vuestros juezes seglares piden conosçer del fecho e del derecho o a 
lo menos dei fecho, e los demandados asy ante dei pleyto començado 
commo después declinan lajurediçion, diziendo queson causas e pleytos 
espirituales asi commo causas matrimoniales e vsuz'arias e otras cosas1 se-
mejantes, e ganan rrescríptos del Papae otros rrescriptos e cartas de es-
coma nion e ynibitorias de algunos perlados e otros juezes eclesiásticos 
inferiores contra los juezes seglares, que non conoscan delos tales pley-
tos e causas e contra las partes que prosiguen los dichos pleytos e cau-
sas, e proceden contra ellos por censura eclesiásticaynibiendo,3 lo qual 
es en perjuyzio dela vuestra jurediçion rreal *e en grant danno delos 
demandadores. Suplicamos avuestra merçet quêle plega ordenar e man-
dar que ningunt vuestro vasallo e subdito, non enbargante que sea c lé-
rigo de menores ordenes, non pueda declinar lajurediçion rreal e seglar 
por cosa alguna délo suso dicho, pues son vuestros subditos e naturales, 
e que non puedan ganar nin inpetrar rrescripto o rrescriptos del santo 
Padre nin de otro perlado nin cartas de excomunión nin ynibitorias de 
perlados nin juezes eclesiásticos sobre ello, e qual quier quelo contrario 
fiziere, que por ese mesmo fecho ypso jure pierda la causa e pleyto sobre 
que asi fuere demandado, e otrosi todos los oficios e mercedes e rraçio-
nes e quitaciones e otros quales quier mrs. que de vuestra merçet touiere, 
e luego syn otro conocimiento alguno el juez o juezes ante quien fuere 
puesta la tal demanda o demandas o pendieren los dichos pleytos e cab-
sas sea tenudo alo executar e execute syn otro conoscimiento, so pena 
que por ese mesmo fecho pierda el ofício o oficios que temieren e demás 
que paguen todo el danno e intereses e costas que ala parte sobre ello se le 
rrecresçieren. E por quanto ay algunos quelo han fecho sobre pleytos 
que estauan pendientes en vuestra audiencia e casa e corte e en algunas 
çibdades e villas e logares de vuestros rregnos e han ganado los dichos 
rrescriptos del santo Padre o de algunos perlados o juezes, por lo qual 
los vuestros oydores e alcalles e otras justicias han çesado e çesan delos 
tales pleytos, quelos tales que asi han ganado los dichos rrescriptos é 
cartasse parten luego dellos e asi mesmo delas ynibiçiones queporvirtud 
* K 3: causas. 
2 K 3 ¡ynibiendo lus. 
3 K 3: justiçia rre,.l. 
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dellos fueron fechos por los juezes eclesiásticos, non enbargante quelos 
tales juezesayan pronunciado o dado sentencia sobre ello, por tal manera 
quelos vuestros oydores e alcalles e otras justicias puedan oyr e conos-
çer e determinar e executar los dichos pleytos, sy non lo fizieren seyen-
do rrequeridos dei dia que fueren rrequeridos fasta diez dias primeros 
siguientes, que por ese mesmo fecho ypso jure caygan enlas penas so-
bre dichas e en cada vna delias, e que sean enellos e en cada vno dellos 
executadas segunt dicho es por los dichos juezes, so la dicha pena syn 
otro conosçimiento alguno commo dicho es. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced quelos oydores dela mi audien-
çia e otros quales quier mis alcalles e juezes asy ordinarios commo dele-
gados, guarden e fagan enesto lo que sienpre se guardó e fizo enla dicha 
mi audiencia, por manera que mi justicia e jurediçion conplida mente 
sean guardadas e non vsurpadas, e por que ami es fecho entender que 
algunos legos mis subditos e naturales maliciosa mente e con intención 
de enbargar m i jurediçion e fatigar en costas e pleytos e trabajos a 
aquellos con quien contienden, allegan e ponen1 exepçiones antelos mis 
juezes seglares de tales cosas e en tal manera por que dizen quelos mis 
juezes seglares non pueden nin deuen conosçer délo tal, mas que perte-
nesçe ala jurediçion e juezes eclesiásticos e piden ser rremetidos antellos, 
para quelo ellos vean e libren e determinen, e piden que en tanto los mis 
juezes seglares sobresean enel conosçimiento delas causas e pleytos que 
antellos penden e non vayan por ellos adelante. Por ende queriendo 
proueer sobre ello e pugnir las tales malicias, es mi merçet e mando e 
ordeno que qual quier mi subdito e natural que maliciosa mente vsare 
delas tales cosas, poniendo las tales exepçiones e pidiendo las tales rre-
misiones para los juezes eclesiásticos por enbargar el conosçimiento délos 
mis juezes seglares e fatigar aquellos con quien contienden en perjuy-
zio dela m i jurediçion rreal, aya perdido e pierda por el mesmo fecho 
todos los oficios e rraçiones e quitaciones e mercedes e lanças e otras 
quales quier cosas que de mi touieren en qual quier manera, e demás que 
pierdan e ayau perdido la meytad de todos sus bienes para la m i cá-
mara. 
16. Iten por quanto es notorio e la espiriençia lo muestra que el beuir e 
morar e estar délos grandes que tienen villas e logares e asentamientos, 
donde estén de mas de doscientos vasallos, en vuestras çibdades e villas 
e logares traben muchos inconuinientes e por ellos son muy opresos e 
i Ei texto : allegar . K 3: allegan e ¡lonen. Ir 
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apremiados los vezinos e moradores delas tales ciMades e villas e loga-
res e pierde vuestra alteza sus derechos e vuestro sennorio. Suplicamos 
avuestra merced que mande e ordene que orne que aya mas de doscien-
tos vasallos, non pueda morar nin aver vezindad enla tal çibdad o villa 
e aldeas delias, n in pueda auer oficio alguno enlas dichas çibdades e v i -
llas e logares e aldeas delias. 
Aesto vos rrespondo que yo lo entiendo mandar ver e proueer sobre 
ello commo cunple 1 ami seruiçio. 
17. Iten por quanto la saca del pan es defendida enel Andaluzia e en 
otros logares de vuestros rregnos, fronteros, e personas syngulares sacan 
el pan e enrriqueçen e la tierra so enpobrece, suplicamos avuestra merçet 
que dé saca común que cada vno pueda sacar cierto numero de pándelo 
que cogiere, por que todos se aprouechen dela dicha saca e la tierra se en-
rriquesca, e quelos que asi sacaren paguen cierta cosa avuestra sennoria 
por carga o por cafiz, délo qual vuestra alteza avrá vn grant prouecho, 
e que esta saca se apregonase dos o tres annos antes que se diese por 
que todos se dispusiesen alabrar por pan, e con esto el rregno enrri-
queçerá e vuestra sennoria avrá vn grant prouecho; e esto non se 
entienda enel rregno de Murcia sy la çibdad enbiare dezir que non cun-
ple. Otrosy que si algunt anno non fuere derecho o otra nesçesidad 
ocurriese, que finque adispusiçion e ordenança dela çibdad o villa. 
Aesto vos rrespondo que mi merçet es de mandar que se aya informa-
ción conplida sobre esto e que el mi rrelator lo platique con los procu-
radores de mis rregnos, por que yo sobre ello mande proueer commo 
cunpla ami seruiçio e abien délos dichos mis rregnos. t *• 
18. Iten por quanto por leyes de ordenamientos está ordenado que 
non se puede vedar la saca del pan de vn logar a otro enel rregno, e a l -
gunos sennores del rregno viedan la dicha saca en sus villas e logares 
e asi mesmo algunas çibdades e villas e logares del rregno viedan la 
dicha saca, non enbargante las dichas leyes de ordenamientos; suplica-
mos avuestra merçet que mande quela dicha saca non pueda ser vedada 
enel rregno so grandes penas, por manera quela dicha saca sea común 
en todo el rregno e non sea en poder de otros de dar la dicha saca. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que mi merçet es de mandar 
guardar e que se guarde la ley e ordenança por mi fecha e las leyes 
que eneste caso fablan, asi enlo rrealengo commo enlos logares délos 
sennorios. 
1 K 3 : entienda que cunple. 
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19. Iten por quanto por espirienda ha paresçido e párese© el deser-
uiçio que avuestra sennoria ha venido e el danno que viene atodos aque-
llos que han mrs. de vuestra alteza, por el librar tarde, por lo qual se fa-
zen muchas tomas e todos los mrs. se baratan, por quanto pasados los 
terçios non pueden cobrar mrs. algunos, por quelos rrecabdadores o 
arrendadores dizen que non caben enellos, mayor mente quelos arren-
dadores menores non dan fianças sy non enla tercia parte, por quanto 
por ley del quaderrno, quando non pagan enel tercio primero se puede 
enbargar el segundo e quando non pagan el segundo se puede enbargar 
el tercero, e libran vuestros contadores en fyn del anno, pasados los dos 
tercios, por manera que non se puede cobrar délos arrendadores cosa a l -
guna, e lo peor es que non se arrendan las rrentas e se pierde todo enlos 
fieles; suplicamos avuestra alteza que mande a sus contadores mayores 
que libren luego en comienço del anno o alo menos vn mes antes que 
se cunpla el tercio primero, por quelos inconuinientes çesen e los que 
han dineros de vuestra sennoria sean mejor pagados e vuestra alteza sea 
mejor seruido. 
Aesto vos rrespondo que sobre esto yo ordené lo que cunplia ami ser-
uieio e apro e bien común de mis subditos e naturales segunt se con-
tiene en vna mi carta firmada de mi nonbre e sellada con sello, su te-
nor dela qual es este que se sigue: Don luán por la gracia de Dios 
Rey de Castilla de Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de 
Murcia de laen del Algarbe de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Mo-
lina : A vos la Reyna donna María mi muy cara e muy amada muger e 
el Rey don luán de Nauarra mi muy caro e muy amado primo e avos 
el principe don Enrrique mi muy caro c muy amado fijo primo genito 
heredero e avos el infante don Enrrique maestre de Santiago m i muy 
caro e muy amado primo e avos el almirante don Fadrique m i pr i -
mo e alos duques condes perlados rricos ornes maestres delas Ordenes 
priores comendadores sub comendadores, alcaydes délos castillos e ca-
sas fuertes e llanas e alos mis adelantados e merinos e aquales quier 
caualleros escuderos mis vasallos e subditos e naturales e aotras qua-
les quier personas dê qual quier estado o condición preheminençia 
o dignidad que sean, e atodos los concejos alcalles alguaziles rregi-
dores caualleros escuderos e ornes buenos de todas las çibdades e v i -
llas e logares délos mis rregnos e sennorios asi rrealengos commo 
abadengos e Ordenes e behetrías e çibdades e villas e logares e senno-
rioà, e aotros quales quier e aqual quier o quales quier de vos aquien 
esta mi carta fuere mostrada o el traslado della signado de. escriuano 
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publico, salut e gracia. Sepades quelos procuradores delas çilidades e 
villas de mis rregnos que al presente están comigo me dieron ciertas 
peticiones sobre algunas cosas tocantes ami seruiçio e al pro e bien co-
mún délos dichos mis rregnos e sennorios entre las quales se contienen 
ciertas peticiones 1 que dizen en esta guisa: Muy alto e esclarecido 
príncipe e muy poderoso rrey e sennor, vuestros seruidores los pro-
curadores delas vuestras çibdades e villas délos vuestros rregnos besa-
mos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra alta mercet, ala 
qual notificamos que por quanto muchos sennores asi eclesiásticos com-
ino seglares han tomado e toman muchos inrs., asy enlas çibdades e 
villas rrealengas commo enlas suyas propias e behetrías e otros logares, 
asi de vuestras alcaualas commo de tercias e pedido e monedas e otras 
quales quier rrentas e derechos pertenesrientes avuestra merçet délo qual 
se han rrecrescido e de cada dia se rrecresçen avuestra alteza muchos 
dannoS e inconuinientes e deseruiçios, lo qual ha paresçido e paresçe 
por espiriençia, ca eneste anno que pasó de m i l l e quatro cientos e qua-
renta e vn annos vuestra sennoria non ha podido mandar librar mas de 
dos tercios e de aquellos fynca la meytad por pagar. Suplicamos avues-
tra alteza q;ie ninguna nin algunas personas de qual quier estado o con-
diçion preheminençia o dignidad que sean, en caso que sean constituy-
dos en dignidad rreal non puedan tomar nin tomen, nin enbargar nin 
enbarguen mrs. algunos délos pertenesçientes avuestra sennoria en 
qual quier manera por sy nin por otras personas en qual quier manera, 
e qual quier o quales quier quelo contrario farán sy lo fizieren en çib-
dades e villas rrealengas o en behetrías o en logares dé Orden o de per-
lados o de eglesias quales quier e en sus propias çibdades e villas o lo-
gares e aldeas, que por ese mesmo fecho ayan perdido e pierdan las 
dichas çibdades e villas e logares suyos, e por ese mesmo fecho 
sean aplicadas e aplicada e encorporadas e encorporada e en vues-
tro patrimonio confiscadas, e si lo fizieren en çibdades e villas o lo-
gares rrealengos o behetrías o de perlados o de Ordenes o de eglesias 
o de otras personas, que por ese mesmo fecho ayan perdido otros 
tantos vasallos o logares commo sea la tal çibdad .o vi l la o logar 
donde la tal toma se fiziere, e que por ese mesmo fecho los pierdan 
e ayan perdido e sean aplicados avuestra corona rreal commo dicho es. E 
si los quelas tales tomas fizieren nontouieren vasallos, que pierdan todos 
sus bienes e todos e quales quier mrs. que touieren de vuestra sennoria 
* K 3 : çiertoscupitoloR. 
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en qual quier manera que vuestra sennoria non gelo pueda permitir nin 
perdonar nin tornar la 1 tal çibdad o villa o logar n in bienes nin mrs. 
que de vuestra alteza tengan, e si caso será que vuestra sennoria gelo 
quiera tornar o perdonar o disymular o permitirá que el subçesor o sub-
çesores que después de vos o del sennor Príncipe vuestro fijo vinieren, 
lo puedan tomar e aplicar comino dicho es, non enbargante el tal perdón 
o desymulacion por vuestra mérçet fecho. Pero por quelos dichos sen-
nores non se agrauien quelos vuestros contadores o rrecabdadores sean 
temidos deles librar los mrs. que de vuestra sennoria tienen e ouieren 
de aver en cada vn anno enlas dichas sus çibdades e villas e logares, muy 
alto e muy poderoso principe e muy esclarecido rrey e sennor, vuestros 
seruidores los procuradores delas çibdades e villas de vuestros rregnos 
besamos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra merçet, la qual 
bien sabe que ouimos suplicado avuestra alteza sobre rrazon delas to-
mas e lo que cerca dello por vuestra alteza fue rrespondido, e muy vir-
tuoso rrey e sennor, por espirençia haparescido que syn temor, delas di-
chas leyes ordenadas cerca delas dichas tomas, se han fecho4 en muchas 
çibdades e villas de vuestros rregnos, suplicamos avuestra alteza que 
allende delas dichas leyes asi ordenadas mande e ordene vuestra mer-
çet estas cosas que se siguen por que mejor sea guardado vuestro serui-
çio e çesen de fazer las dichas tomas délo qual manifiestamente rrecres-
çe avuestra merçet grant deseruiçio e grant danno en vuestros rregnos. 
Lo primero, que aquel aquien fuere fecha la tal toma, guardando la ley 
en este caso ordenada, sea temido délo enbiar notificar alos vuestros con-
tadores mayores enel termino limitado enla dicha ley. Iten, quelos vues-
tros contadores sean tenudos de enbiar luego rrequerir aquel o aquellos 
que ouieren fecho la tal toma quela rrestituya luego, por que sy lo non 
fizieren, vuestra merced mande proceder contra ellos segunt lo conteni-
do enlas dichas leyes, lo qual ayan de fazer los dichos vuestros conta-
dores dentro en treynta dias so pena de perder los dichos oficios por ese 
mesmo fecho. Iten, que vuestra merçed jure de executar las penas con-
tenidas enlas dichas leyes contra los que fizieren las tales tomas e de 
non gelo permitir nin perdonar, e caso que vuestra merçet en algunt 
tienpo gelo quiera permitir o perdonar que el subçesor o subçesores 
1 vuestros syn ninguno otro conosçimiento puedan executar e executen 
las dichas penas. Iten, por que algunas personas de pequenno estado fa-
i K 3 : a l a 
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zen las dichas tomas por mandado de otros, que el quela tal toma fiziere 
sy lo fiziere en logar de sennorio, que el sennor dela tal çibdad o v i l la o 
logar donde lo fiziere sea tenudo délo entregar avuestra mercet para que 
sean enel executadas las dichas penas; e sy lo non entregare 1 que el 
mesmo sennor incurra enlas dichas penas e sean executadas enel asi 
commo sy el mesmo ouiese fecho la tal toma; e si el tal fiziere la ta l to-
ma en çibdad o villa o logar rrealengos que por el mesmo fecho muera 
e le sea dada pena de muerte e que sea enel executada la dicha pena de 
muerte, e sobre esto que fagan juramento en forma deuida e pleyto e 
omenaje la Reyna nuestra sennora e el Principe vuestro fijo e el rrey de 
Nauarra e el infante don Enrrique vuestros primos e todos los grandes 
de vuestros rregnos que aqui están, délo tener e guardar asy e non rro-
garán por persona alguna que qual quier toma fiziere o mandare fazer 
por que non se executen enel las dichas penas, mas antes que darán todo 
fauor e ayuda para la execuçion dello, e que este mesmo juramento ayan 
de fazer los grandes ornes que están fuera de vuestra corte ante las mas 
notables! personas délos logares donde están, e que luego sean enbiados 
por vuestra sennoria escriuanos-de cámara para lo executar. Otrosy su-
plicamos avuestra sennoria que dé via e orden en vuestra casa e corte e 
enlos gastos della en tal. manera quela rreçebta sea mayor quela des-
pensa, por que vuestra alteza sea mejor seruido e vuestros rregnos sean 
rreleuados segunt mas larga mente lo entendemos dezir avuestra sen-
noria. Las qnales dichas peticiones yo mandé ver enel mi Consejo e vis-
tas e bien praticado sobre todo ello fue e es mi mercet de mandar pro-
ueer en esta guisa. Lo primero por quanto se dize que por causa de yo 
non mandar librar con tienpo en cada anno aios grandes de mis rregnos 
e alos otros mis vasallos e personas las tierras e merçedes e rraçiones e 
quitaciones e otros quales quier mrs. que de m i han e tienen en qual, 
quier manera se-han fecho efazen las tales tomas, mi merçet] es deles 
mandar e mando librar de aqui adelante en cada anno antes que se cun-
pla nin pase el primero tercio, todo lo que cada vno dellos asi de m i ha 
e ouiere de aver en qual quier manera, por que ellos sean socorridos e lo 
ayan con tienpo e se puedan aprouechar e sostener dello e lo non ayan 
de baratar nin se ayan de cohechar por se fazer tarde los libramientos, 
e asi mesmo por que non ayan cavsa nin ocasión nin color de se fazer 
las tales tomas por les non ser fechos con tienpo sus libramientos e que 
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les sean librados los mrs. que de m i tienen e ouieren de auer en cada vn 
anno acada vno en sus comarcas e çibdades e villas e logares e tierras, e 
lo que ende non copiere enlos otros logares donde les suele ser librado, 
para lo qual yo mandé dar mi aluala e mandamiento para los mis con-
tadores mayores que este anno dela data desta mi carta quelo asy fagan 
e cunplan este dicho anno por que scan librados todos los grandes de 
mis rregnos, e asy mesmo mis oficiales e vasallos e otras quales quier 
personas en qual quier manera délo que de mi lian de aver e por esta 
mesma via ' mando quelo libren cada anno dende en adelante. Otrosi 
quanto tanne alo que me fue suplicado que diese via e orden en mi 
casa e corte e enlos gastos della, ental manera quela rreceljta fuese ma-
yor quela despensa, yo he mandado sacar rrelaçion e nomina de todo lo 
que de m i han e tienen quales quier personas en qual quier manera en 
los mis libros por quela yo mande ver e proueer çerca délo ami supli-
cado por los dichos procuradores de mis rregnos, por manera quela data 
non pase dela rreçebta, e los sobre dichos sean librados en logar cierto e 
sean bien pagados délo que de mi han de auer, e pues yo asi he proueydo 
e entiendo proueer en todo lo sobre dicho por la manera que cunple ami 
seruiçio e abien. común de mis rregnos, m i merçet es de mandar guar-
dar e que se guarde la ley que el Rey don Enrrique m i padre e mi sen-
nor que Dios dé santo parayso fizo e ordenó defendiendo las tomas e en-
bargos de mis* rrentas e pechos e derechos e vna mi carta que sobre ello 
yo one mandado dar, su tenor dela qual dicha ley e carta es este que se 
sigue : Don luán por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de To-
ledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de laen del Algarbe 
de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina: Alos infantes duques 
condes perlados rricos ornes maestres delas Ordenes priores comendado-
res subcomendadores, alcaydes délos castillos e casas fuertes e llanas, e 
atodos los concejos alcalles alguaziles rregidores caualleros escuderos 2 
e ornes buenos de todas las çibdades e villas e logares délos mis rregnos 
e sennorios e aotra qual quier o quales quier persona o personas de qual 
quier estado o condición preheminençia o dignidad que sean mis sub-
ditos e naturales, e acada vno de vos aquien esta mi carta fuere mostra-
da, salut e gracia. Sepadesque ami es fecha rrelaçion que algunas per-
sonas e concejos délos dichos mis rregnos e sennorios en mi grant deser-
uicio en danno e menguamiento delas mis rrentas e pechos e derechos 
1 K 3: mi sentençia. 
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con grant osadía e atreuimiento, non temiendo las penas sobre ello es-
tablesçidas se han entremetido e entremeten de tomar e enbargar los 
mrs. delas mis rrentas delas alcaualas e tercias e monedas e martynie-
gas e yantares e escriuanias e almoxarifadgos e diezmos dela mar e 
otras mis rrentas e derechos e pechos, e quelas non quieren consentir 
coger nin rrecabdar alos fieles e arrendadores e rrecabdadores, e por que 
sobre lo tal el Rey don Enrrique mi padre e mi sennor que Dios dé 
santo parayso ouo fecho e ordenado enlas cortes de Madrid, en rrespon-
diendo a ciertas peticiones que sobre ello le fueron dadas, vnaley, su te-
nor dela qual es este que se sigue : Otrosi por quanto enlas cortes que 
yo fize ' enla vil la de Madrid el anno que pasó de m i l l e trezientos e no-
uonta e tres annos me fue dada vna petiçion general mente por todos 
los procuradores delas çibdades e villas délos mis rregnos que enlas di-
chas cortes estauan, su tenor dela qual es este que se sigue: Otrosi por 
quanto asi commo justicia e derecho deuen ser guardadas en todos los 
ele vuestros rregnos, e non deuedes consentyr que vno tome lo suyo aotro 
contra su voluntad, rrazon natural e justicia e derecho es quela guarde-
des contra aquellos que vsurpan vuestros derechos-, pedimos por mer-
çet que mandedes al infante don Fernando vuestro hermano e atodos los 
duques e perlados condes e maestres delas Ordenes e prior de sant luán 
e atodos los rricos ornes e caualleros escuderos e duennas e aotras quales 
quier personas de qual quier ley estado o condición que sean, que se non 
entremetan de tomar nin tomen nin enbarguen mrs. algunos delas 
vuestras rrentas nin de monedas nin de alcaualas nin de tercias nin de 
diezmos nin de martyniegas nin de almoxarifadgos, nin de quales quier 
otros pechos vuestros o rrentas ordinarias o extra ordinarias. E eso mes-
mo que defendades atodas las çibdades e villas e logares e arrendadores 
e personas délos vuestros rregnos e sennorios que non les den nin rre-
cudan con mrs. algunos syn libramiento délos vuestros contadores e 
thesoreros e rrecabdadores segunt la vuestra ordenança; e si algunos lo 
contrario fizieren quelo paguen con el doblo, e el quelo tomare, segunt es 
ordenado por el Rey vuestro padre que Dios perdone, e el quelo diere syn 
premia e fuerça quele sea fecha, quelo pague avos otra vez. E para vos 
ser çierto destas tomas quando se fizieren, quelos tales aquien fueren to-
madas e el vuestro rrecabdador sean tenudos de guardar las ordenanças 
que el Rey vuestro padre fizo e ordenó enlas cortes de Briuiesca en este 
caso, por que vos proüeades sobre ello. E si el que tomare o enbargare los 
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dichos mrs. desque fuere rrequerido por vuestras cartas e de vuestros 
contadores e por qual quier o qual quier dellos de vuestros thesoreros e 
rrecaMadores o por los quela ouieren de rrecabdar por ellos o por qual 
quier dellos, que vos lo tornen con el doblo commo dicho es; e sy lo non 
quisieren fazer fasta * treynta dias que pierda por eso mesmo * todos e 
quales quier ofiçios e tenencias e merçedes e rraçiones e quitaciones e 
mantenimientos que de vos touieren. E por que do cresce la contumacia 
crescer deue la pena, piden vos por merçet que sy otra vez fuere rreque-
rido, que pague todo lo que asi tomó con el doblo; e sy dentro enlos otros 
treynta dias non lo fiziere, que por ese mesmo fecho pierda el sennorio 
de todos los logares quetouiereen vuestros rregnos, los quales vos piden 
por merçet, que desde agora apliquedes ala vuestra corona rreal, e que 
mandedes que esto vaya encorporado enlos rreoudimientos que fueren 
dados alos vuestros rrecabdadores e arrendadores por que se publique 
con el dicho rrecudimiento e non puedan allegar ynorançia. E que eso 
mesmo se entienda sy qual quier persona de qual quier ley o estado o 
condición que sean de çibdad o villa o logar fizieren las dichas tomas 
contra tenor* desta petición. E yo veyendo quela dicha petiçion era e es 
justa e buena e tal que cunple mucho ami seruiçio e aprouecho común 
destos mis rregnos con acuerdo délos del mi Consejo otorgué les la d i -
cha petiçion.—Por ende yo el sobre dicho Rey don luán veyendo quela 
dicha ley del dicho sennor Rey don Enrrique mi padre suso encorporada 
es muy conplidera ami seruiçio e abien común délos mis rregnos e senno-
rios, es mi merçet de mandar guardar e que se guarde de aqui adelante 
la dicha ley e otrosi esta m i carta. Por que vos mando atodos e acada 
vno de vos que vos non entremetades de tomar nin enbargar mrs. nin 
otra cosa alguna delas mis rrentas delas alcaualas e tercias e diezmos e 
pedidos nin otra cosa alguna delas mis rrentas delas alcaualas e mo-
nedas e martiniegas e yantares e escriuanias e almoxarifadgos nin 
de otras quales quier mis rrentas e pechos e derechos ordinarios e ex-
tra ordinarios e que libre mente las dexedes e consyntades coger e rre-
eabdar alos mis arrendadores e cogedores e rrecabdadores e los rrecu-
dades e fagades rrecudir con ellas bien e conplida mente segunt e por la 
forma e manera que se contuuiere * enlas mis cartas e quaderrnos que 
sobre ello les son o fueren dadas, e queles non pongades n in consyntades 
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poner enello nin en parto dello enbargo nin contrario alguno e que 
guardedes e fagades guardar esta dicha ley e ordenança dei diclio rrey 
mi padre que suso enesta m i carta va encorporada en todo e por todo 
segunt que en ella se contiene, e que non vayades nin pasedes nin con-
syntades yr nin pasar contra ella nin contra parte delia en ninguna 
manera so las penas enella contenidas, enlas quales ayades incurrido e 
incurrades por ese mesmo fecho sy lo contrario fizieredes délo enla d i -
cha ley e en esta mi carta contenido o de alguna cosa o parte dello. E 
mando aios alcalles dela mi corte e aqual quier dellos que fagan pre-
gonar con tronpeta e ante escriuano publico por la dicha mi corte esta 
mi carta e todo lo enella contenido por que dello non podades pretender 
ynoraneia. E mando so pena dela m i merçet e de diez m i l i mrs. para 
la mi cámara aqual quier escriuano publico que para esto fuere llama-
do que dé ende al que esta mi carta mostrare testimonio signado con su 
signo por que yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada enla v i -
lla de Madrid, diez dias de Dizienhre anno del nasçimiento del nuestro 
sennor Ihesuchristo de m i l l e quatroçientos e veynte e tres annos.—Yo 
el Rey.—Yo Martyn Gonçalez la fize escreuir por mandado de nuestro 
sennor el Rey.—Registrada.—E asi mesmo ordeno e mando que el 
concejo o persona o personas aquien fuere fecha qual quier toma sean 
tonudos de guardar la ley en este caso ordenada p de enhiar notificar la 
dicha toma alos mis contadores mayores enel termino contenido e l i m i -
tado enla dicha ley. Otrosí ordeno e mando quelos mis contadores ma-
yores e sus logares tenientes sean tonudos de me notificar por qual quier 
mi escriuano de cámara la tal toma o tomas, por que yo enbie mandar 
luego aquel o aquellos quelas ouieren fecho quelas tornen e rrestituyan 
segunt el tenor dela dicha ley, por que sy lo non fizieren yo mande pro_ 
çeder contra ellos e coutra sus bienes segunt el tenor dela dicha ley, lo 
qual sean temidos de fazer e fagan los dichos mis contadores dentro de 
treynta dias primeros siguientes del dia quelatal toma les fuere notifi-
cada so pena de perder los oficios por el mesmo fecho. Otrosí por quanto 
ami es fecha rrelacion que algunas personas de pequenno estado fazen 
las dichas tomas por mandado de otro, ordeno e mando que el que tal 
toma feziere sea tenudo de me pagar lo que enello montare conlas se-
tenas, e sy non touiere de quelo pagar conplida mente quelo maten por 
ello. Otrosí que el sennor dela çibdad o villa o logar donde la tal toma 
se fiziere sea tenudo délo entregar ami o aquien yo mandare, el que tal 
toma fiziere, para que yo mande executar enel las dichas penas e sy lo 
non entregare que sea tenudo de pagar por el las dichas penas e sean 
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executadas eñel e en sus bienes asi comrao sy el mesmo ouiese fecho 
la dicha toma, e si la tal toma fuere fecha en çihdad o villa o logar 
mios, que el quela íizíere sea tenudo de mela pagar conlas setenas e 
sy non touiere de que melo pagar conplida mente quelo maten por 
ello. Lo qual todo fue asi acordado enel mi Consejo con vos los sobre 
dichos Reyna mi muy cara e muy amada muger e Rey don luán de 
Nauarra mi muy caro e muy amado primo e principe don Enrrique 
mi muy caro e muy amado fijo e infante don Enrrique m i muy caro e 
muy amado primo, e otrosy con vos el dicho almirante mi primo e los 
condes e perlados e rricos ornes e caualleros e doctores del mi Consejo 
que comigo estades e me fizistes juramento e pleyto omenaje délo guar-
dar e conplir e de dar todo fauor e ayuda para la execueion dello ; e asi 
mesmo yo enbie mandar por mis cartas alos grandes ornes e perlados e 
caualleros de mis rregnos que al presente son fuera de mi corte, que fa-
gan el dicho juramento e pleyto e omenaje ante las justicias délos lo -
gares donde están. Lo qual todo yo entiendo asi mandar guardar e con-
plir e executar e mandar executar las dichas penas contra los que fizie-
ren las tales tomas e de non gelas permitir nin perdonar. Por ende rruego 
e mando avos la dicha Reyna mi muy cara e muy amada muger e asi 
mesmo rruego avos el dicho Rey don luán mi muy caro e muy amado 
primo e mando avos los dichos Principe e Infante, e otrosy atodos los 
otros sobre dichos e acada vno de vos e a otros quales quier a quien tan-
ne o tanner puede este negocio, que guardedes e fagades guardar rreal 
mente e con efecto la dicha ley fecha e ordenada por el dicho Rey don 
Enrrique mi padre e mi sennor, e otrosí la dicha mi carta que suso van 
encorporadas1 e todo lo enellas e en cada vna delias contenido e cada 
cosa e parte dello, e non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin 
pasar contra ello nin contra parte dello so las penas enellas o en cada 
vna delias contenidas; e mando alos del mi Consejo e oydores dela m i 
audiençia e alcalles e notarios e alguaziles e otras justicias dela mi casa 
e corte e chançelleria e a otras quales quier mis justicias e oficiales quelo 
guarden e cunplan e executen e fagan guardar e conplir e executar 
rreal mente e con efecto en todo e por todo enla manera que dicha es, e 
que non vayan nin consyentan yr nin pasar contra ello nin contra cosa 
alguna nin parte dello agora nin dê aqui adelante en algunt tienpo nin 
por alguna manera, e quelo fagan asi pregonar por las placas e merca-
dos e otros logares acostunbrados dela mi casa e corte e delas çibdadese 
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villas e logares de mis rregnos por pregonero e ante escriuano publico 
por que venga anotiçia de todos e dello non puedan pretender ynoran-
da. E mando alos mis contadores mayores que asienten esta mi carta 
enlos mis libros e enlos quaderrnos e rrecudimientos delas mis alcaua-
las e monedas e otras mis rrentas por que todos lo sepan e quede ende 
perpetua memoria, e los vnos nin los otros non fagades ende al so la d i -
cha pena, so- la qual mando aqual quier escriuano publico que para esto 
fuere llamado que dé ende al que esta m i carta mostrare o el dicho su 
traslado, testimonio signado con su signo syn dineros, por que yo sepa en 
comino se cunple mi mandado. Dada enla noble vil la de Valladolit, cin-
co dias de Mayo 1 anno del nasçimíonto del nuestro sennor Ihesuchristo 
de m i l l e quatroçientos e quarenta e dos annos. — Yo el Rey. —Yo el 
doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e rreferendario del Rey e su se-
cretario la fize escreuir por su mandado.—Registrada.—La qual dicha 
mi carta es mi mer^et que sea guardada e conplida e se guarde e cun-
pla en todo e por todo segunt que enella se contiene. 
20. Iten suplicamos avuestra alteza que mande librar atodos aquellos 
que han dinero de vuestra sennoria en vuestros libros enla çibdad o vi l la 
e logar donde morare o del obispado o merindad della por que. non sean 
cohechados nin fagan costas en salir de sus comarcas. 
Aesto vos rrespondo que yo mandé e ordené sobre esto lo que entendí 
ser conplidero ami seruiçio segunt se contiene enla dicha m i carta suso 
encorporada e la rrespuesta ante desta la qual mando que sea guardada. 
21. Otrosí sennor, por quanto vuestra merçet mando el anno que pasó 
de quarenta e vno quitar el tercio atodos aquellos que han dinero de 
vuestra merçet, lo qual es muy grant danno e desemicio vuestro e grant 
perdimiento, de aquellos que de vuestra sennoria han dineros, mayor 
mente commo délos dos tercios queles libran, muchos non esperan co-
brar cosa alguna dello e otros lo baratan por la meytad e avn por me-
nos , por tal manera que non cobran syn non la tercia parte délo que 
han de vuestra sennoria e avn por menos, suplicamos avuestra alteza 
que mande descontar e quitar délos mrs. que han e ouieren de aver de 
vuestra sennoria aquellos quelo tomaron por tal manera que sea pagado 
el tercio a aquellos que non les es librado. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e mando alos mis contadores 
mayores quelo fagan e cunplan asy segunt que melo suplicastes e pe-
distes por merçet. 
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22. Otrosí sennor, por quanto han auído muchos hollioios e escancíalos 
en vuestros rregnos e muchas disensiones e leuantamientos de cibdades 
e villas e logares e tornamiento de aquellas e çercamiento delias e to-
rnamiento de algunos castillos, lo qual todo se fizo por que vnos dezian 
que era vuestro seruiçio lo que fazian e los otros asy mesmo, suplicamos 
aVuestra sennoria que declare todos los que asy fizieron todo lo suso 
dicho que ouieron buena intención en fazer lo que fizieron, e declare 
vuestra merçet ser todo fecho por vuestro seruiçio e que por virtud delas 
dichas cosas nin de alguna delias los quelo asy fizieron non puedan ser 
acusados creminal mente nin por interese publico demandados, por que 
todos sean avuestro mandamiento e ohidiencia e seruiçio e non se teman 
mudando se los tiehpos délo suso dicho, ca en otra manera seria ' grant 
deseruiçio vuestro si se ouiese rrespecto alo pasado. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que yo he aprouado por mis 
cartas que en esta rrazon mandé enbiar alas cibdades e villas de mis 
rregnos, e lo aprueuo agora segunt e por la forma emanera que me lo 
suplicastes e pedistes por merçet por la dicha vuestra petición, saluo lo 
fecho después dela sentencia dada por la Reyna donna Maria mi muy 
cara e muy amada muger e por el principe don Enrrique mi muy caro 
e muy amado fijo e por el almirante don Fadrique mi primo e por don 
Fernant Aluarez de Toledo conde de Alna, por el poder queles yo di 
para fazer e ordenar las cosas conplideras ami seruiçio e apaçificaçion 
de mis rregnos, enlo qual es mi merçet que quede asaluo sti derecho acá-
da vno para lo proseguir, e que enlo fecho ante dela dicha sentencia se 
guarde e cunpla el tenor e forma della. 
23. Otrosí muy excelente rrey e sennor, vuestra alteza sepa quelos pue-
blos de muchas cibdades e villas de vuestros rregnos son fatigados e nial 
leñados enlos pechos que han de pechar e pechan avuestra sennoria, es-
peçial mente enel pedido, ca les es cargada mucho mayor contia délo que 
solían e deuen pechar, e esto sennor, por causa délos muchos caualleros 
e escriuanos de cámara que son fechos en vuestros rregnos e otros ofi-
ciales vuestros e dela sennora Reyna vuestra muger e del Principe vues-
tro fijo e dela Princesa su muger e monederos e monteros e otros; e muy 
virtuoso sennor, non sola mente viene este danno alos pueblos e vezi-
nos e moradores dellos por que por causa délo suso dicho se escusan 
de pagar enlos dichos pechos e pedidos, por que se carga aellos lo quelos 
tales caualleros e escriuanos de cámara e oficiales deuen e solían pe-
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char lo qual non pueden sofrir, mas avn rrecresçe grant danno avues-
tra sennoria que asi mesmo se escusan de pagar las monedas, e sy 
en esto 1 non se rremediase e proueyese e se diese logar que mas ade-
lante fuese, segunt los caualleros e escriuanos de cámara e otros oficiales 
que se lian fecho e fazen de cada dia por se escusar de pechar, muchos 
logares de vuestros rregnos se han despoblado e esperan mas despoblar 
especial mente los que están enlos confines dellos, lo qual es grant dan-
no délos vezinos e moradores delas dichas çibdades e villas e logares de 
vuestros rregnos e grant cargo de vuestra conciencia, canon puede 
vuestra sennoria de derecho esentar a vnos e cargar a otros sy non lo rres-
çibiese vuestra mereet en descuento. Por ende muy esclarecido rrey e 
sennor, omill mente suplicamos avuestra sennoria quele plega proueer 
enello de rremedio mandando fazer ordenança la qual sea auida por ley, 
que ningunt cauallero que de aqui adelántese armare non se escuse nin 
pueda escusar por rrazon dela caualleria de pechar e contribuyr enlos d i -
chos pechos e pagar las dichas monedas, sy a ello primera mente era tonu-
do, puesto que goze de otros preuillejos e libertades que caualleros pue-
den e deuen gozar. Otrosi que si alguno délos tales caualleros non han 
mantenido cauallo e armas segunt el ordenamiento de Çamora que fabla 
en tal caso, que non se pueda escusar de pechar e pagar enlos dichos pe-
chos e monedas, puesto que de aqui adelante las mantengan. Otrosi que 
todos los escriuanos de cámara que son fechos e asi mesmo escuderos de 
cauallo e vallesteros de maça nueua mente, asy vuestros commo dela d i -
cha sennora Reyna e del dicho sennor Prinçipe e Princesa su muger e 
otros quales quier oficiales que non tienen rracion con los dichos ofiçios, 
non se puedan escusar nin escusen de pagar los dichos pechos nin mo-
nedas, non enbargantes que sean* dadas vuestras cartas de preuillejos, las 
quales vuestra sennoria rreuoque, e asi mesmo que vuestra sennoria rre-
uoque todos los escriuanos de cámara que non tienen rraçion, e que de 
aqui adelante vuestra sennoria non prouea de escriuania de cámara a 
persona alguna saluo por vacación de otro. 
Aesto vos rrespondo que quanto tanne alos caualleros > m i merçet es 
e mando que se guarde la ley por m i fecha e ordenada enel ayuntamien-
to de Çamora que fabla en esta rrazon, non enbargantes quales quier car-
tas que yo aya dado o diere en contrario desto avn que faga mención 
dela dicha ley e desta m i ley; pero quelos que eran pecheros e fijos de 
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pecheros, que aquellos, nonenbargante1 elpreuillejo dela caualleria avn 
que mantengan cauallo e armas, que todos pechen e paguen enlos mis 
pedidos e enlos otros pechos quelos conçejos delas çibdades e villas e lo-
gares donde biuieren rrepartieren entre si, pero quelos tales que manto-
uieren continua mente cauallos e armas e fizieren conellos alarde segunt 
manda la ley del quaderrno delas monedas", non sean tenudos de pagar 
las dichas monedas, mas que gozen e puedan gozar del preuillejo dela 
caualleria asi enlas dichas monedas comino enlas otras cosas, eçebtoslos 
dichos pedidos e pechos concejales, toda via ellos guardando la dicha ley 
de Çamora que fabla en esta rrazon, e esto saluo sy los tales caualleros 
biuen por oficios de armas e non por otros oficios, ca entonce es mi mer-
çet que estos tales que asy biuen e biuieren por ofiçios de armas e non 
por. otros oficios basos algunos, avn que ayan seydo pecheros e fijos de 
pecheros, non sean tenudos de pechar nin pagar nin pechen n in paguen 
nin contribuyan enlos pedidos nin enlas monedas nin en otros pechos1 
algunos, saluo en aquellas cosas quelos fijos dalgo deuen pechar e 
contribuye, mas que gozen e puedan gozar entera mente délos preuille-
jos e esençiones dela caualleria. Otrosi ordeno e mando3 que de aqui ade-
lante ninguno non se pueda armar caualleroporaluala nin carta mia, e 
sí de aqui adelante fuere armado por mi aluala o carta o mandamiento 
de palabra, que non pueda gozar nin goze délos preuillej os dela caualleria, 
nin se pueda escusar nin escuse de pagar pedido e monedas nin los otros 
pechos rreales c concejales, avn quela (al carta o aluala o man clara ion-
io se diga ser dado o fecho de mi propio motu e cierta sçiençia e poderio 
rreal absoluto, e avn que faga mención especial desta mi ley e delas clau-
sulas derogatorias della, nin otrosy enbargante que contengan otras qual 
quier clausulas derogatorias e abrogaciones c derogaciones e dispensa-
ciones e firmezas, e avnque por ellas se diga que yo alço e quito toda 
obrreyion e subrreçion e todo otro obstáculo e inpedimento de fecho e 
de derecho e toda otra cosa quelo enbargar pudiese, e avn que conten-
gan* otras quales quier firmezas de qual quier natura vigor efecto qua-
lidad e misterio que en contrario sea o ser puedanmas que aquel que 
se ouiere de armar cauallaro de aqui adelante, sea armado por mi mano 
e non de otro alguno, e aquel sea tal que yo entienda quelo meresçe e 
1 K 3 : non enbarguen. 
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cabe enel la orden e dignidad dela caualleria, e que el tai vele sus armas 
con las solepnidades quelas leyes de mis rregnos mandan, e que entonce 
pueda gozar e goze del preuillejo dela caualleria e non de otra ma-
nera. Otrosi mando e ordeno que ninguno non se pueda escusar n in es-
cuse de pechar e contribuyr enlos mis pedidos1 e monedas e enlos pechos 
rreales e concejales por dezir que biue con qual quier cauallero o escu-
dero o otra qual quier persona de qual quier estado o condición prehe-
minençia o dignidad que sean, e sy lo fiziere que por el mesmo fecho sea 
temido délo pagar con el doblo. Otrosi quanto toca alos mis escriuanos 
de cámara e oiros quales quier e los otros oficiales que non tienen rra-
çion de mi o dela Reyna mi muger o del Principe mi fijo o dela Princesa 
su muger, por quanto ami es fecha rrelacion que ay grant muchedun-
bre dellos e que muchos.dcllos son personas en quien non caben los d i -
chos oficios, e los han ganado c ganan non con intençion de seruir los 
dichos oficios mas por se escusar délos pechos por rrazon délos títulos 
dclos dichos ofiçios ; e por que si lo tal pasase seria grant deseruiçio mio 
e danno délos pueblos donde binen, mi merçet es de rreuocar e rreuoco 
los tales por la presente, e quiero e mando que de aqui adelante non 
ayan nin gozen de preuillejo alguno por rrazon délos títulos délos d i -
chos ofiçios nin de alguno dellos, non enbargante quales quier cartas e 
preuillejos que tengan en esta rrazon , saino los mis escriuanos de cá-
mara que de mi tienen rracion con los dichos ofiçios e los escriuanos 
de cámara dela Reyna m i muger e del Prinçipe mi-fijo e dela Princesa 
su muger que han e tienen rraçion con los* dichos oficios e los simen, 
e los escriuanos dela mi audiençia e otrosi los escriuanos delas prouin-
çias que siruen por sy los dichos oficios delas dichas prouinçias e asy 
mesmo los monederos que están asentados enlos mis libros, que es mi 
merçet, que gozen de sus esençiones, es a Saber aquellos que verdadera 
mente se prouare que son monederos e saben el oficio dela monedería e 
vsaron del e labraron enlas mis casas dela moneda o en qual quier de-
lias enlos tienpos pasados quando se labró moneda, que esto mesmo so 
guarde e entienda en otros quales quier mis francos que por rrazon délos 
oficios que de mi tienen asy enlas mis taraçanas commo en otra qual quier 
manera deuen gozar de quales quier franquezas, quelas ayan e gozen. 
delias sy verdadera mente son tales oficiales e vsan délos dichos oficios 
por queles son dadas las tales franquezas e non en otra manera. E asy 
1 K 3: el texlo: pechos. 
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mesmo es mi merçet que ayan e gozen de* sus franquezas los mis dozien-
tos e seys monteros que están puestos e asentados por saluados enlos mis 
libros e non otros algunos, e estos aqui exçebtados quiero que gozen de 
sus franquezas que de mi tienen, e todos los otros allende dellos que non 
han nin tienen rracion de mi nin dela Reyna mi muger nin del dicho' 
Principe mi fijo e dela Prinçesa su muger, avn que estén asentados e 
intitulados enlos mis libros e suyos e por quales quier ofiçios; e ayan e 
tengan sobre ello quales quier mis cartas e preuillejos e franquezas, es 
mi merçet e ordeno e mando que pechen e contribuyan e paguen asy 
enlos mis pechos rreales commo enlos concejales. Otrosí de aqui adelante 
non entiendo proueer de -escriuanias de cámara saluo fasta en cierto nu-
mero e por vacación de aquellos que touieren rraçion con ellas e non 
otros algunos de aquellos que non touieren rraçion con ellas e apersonas 
ydonias, e quando acaesçiere vacar por fyn délos del dicho numero que 
de mi tengan rracion e non en otra manera, e avn perca délos que agora 
de mi tienen rraçiones por mis escriuanos de cámara, entiendo mandar 
ver e proueer e dar orden por que sean ' e queden en cierto errazonable 
numerOj el qual sea guardado dende en adelante por euitar la muche-
dunbre délos tales escriuanos. E quiero e mando que de aqui adelante 
non se puedan librar nin libren escriuanias de cámara algunas syn rra-
cion, e sy por ventura acaesçiere que por inportunidad las yo dé e libre 
que non valan, mas que ayan seydo e sean ningunas e de ningunt valor, 
eel escriuano quelas librare que por el mesmo fecho aya perdido e pier-
da el oficio, e quelos tales non puedan vsar nin vsen del tal oficio por la 
tal prouision so las penas en que caben aquellos que vsan de tal oficio 
non. auiendo tytulo nin actoridad para ello. 
24. Otrosí muy virtuoso rrey e sennor, por quanto vuestra sennoria 
ha librado muchas escriuanias para muchas e diuersas personas de vues-
tros rregnos, en tal manera que tantos son los escriuanos e notarios que 
muchos dellos non son suficientes para los dichos oficios e otros, pobres, 
e de cada dia vuestra sennoria libra muchas escriuanias, délo qual s© 
podría seguir avuestra alteza deseruicio e grant danno a algunos de 
vuestros subditos e naturales, ca algunos délos tales escriuanos quier por 
ynorançia o por pobreza farán lo que non deuen, e pues tantos son ya 
fechos en tan grant numero que seria dificile délos contar, omill mente 
suplicamos avuestra alteza quele plega proueer enello commo avuestro 
seruiçio cunple, mandando ordenar que de aqui adelante non se l i b r e 
1 K 3 : sepan. 
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ninguna carta de escriuania para persona alguna saluo si fuere por va-
cación de otro que de aqui adelante vacare, e que antes quela tal carta 
de escriuania sea librada, muestre aquel quela demandare la tal vacación 
por escriptura publica signada en manera que faga fe por que enello 
non se faga colusión alguna. 
Aesto vos rrespondo que m i merçet es de non criar escriuano alguno 
para enla mi corte e en todos los mis rregnos e sennorios de aqui ade-
lante fasta ser pasados quatro annos primero? siguientes, e qual quier 
persona que ganare la tal escriuania o vsare dela que asi fuere ganada 
durante el diclio1 tienpo, que pierda el ofiçio e cayga en pena de falso, e 
mando que el mi escriuano de cámara que de mi la librare que por el mes-
mo fecho pierda el ofício, e pasados los dichos quatro annos, mi merçet 
es do non proueer de oficio de escriuania a persona alguna saluo por 
vacación delas que dende en adelante vacaren, e apersona que yo entien-
da que es para ello ydonia e pertenesçiente e non en otra manera. Lo qual 
todo mando que se guarde asy, non enbargante que enlas cartas que yo 
de aqui adelante diese delas tales escriuanias durante los dichos quatro 
annos se diga aquellas ser dadas de mi propio motu e cierta sçiençia e 
poderio rreal absoluto e con quales quier abrogaçiones e derogaciones e 
non obstancias, avn que fagan mención especial desta ley e delas clau-
sulas derogatorias delia e contengan otras quales quier clausulas e fir-
mezas ; pero esto non se entienda enlas escriuanias del numero delas 
çibdades e villas e logares délos mis rregnos, delas quales yo entiendo 
proueer cada que vacaren.* Otrosi ordeno e mando quelos escriuanos que 
fasta aqui son fechos non sepuedan escusar nin escusen de aqui adelante, 
por rr^zon del dicho ofiçio de escriuania nin por quales'quier mis cartas 
e preuillejos que sobre ello tengan, de contribuyr e pagar enlos mis pe-
chos asi rreales commo concejales si antes que fuesen proueydos délos 
dichos oficios eran tenudos de pechar e contribuyr enellos. 
25. Otrosi por quanto vuestra sennoria da comisiones de judgado a al-
gunos rrecabdadores e arrendadores e otras personas para los mrs. que 
les son deuidos delas rrentas, lo qual es grant perjuyzio de vuestras çib-
dades e villas e delas justicias delias, suplicamos avuestra merçet que 
de aqui adelante non mande dar las tales comisiones e. executórias, saluo 
que demanden ante los juezes de cada çibdad e villa, e si algunas Cartas 
son dadas que mande vuestra sennoria rreuocar las. 
1 El texto omite : dicho. 
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Aesto vos rrespondo que quanto lannc alo quelos rrecabdadores e 
arrendadores han de auer e de rrecalxlar por rai, yo lie proueydo e en-
tiendo mandar proueer segunt e por la forma e manera que maK cunpla 
ami seruiçio por que mejor se pueda cobrar e cobre para mi lo que me 
es o fuere deuido, e quanto tannc alas comisiones que sean entre partes 
e personas priuadas, yo non las entiendo dar nin perjudicar las juredi-
çiones ordinarias, o en caso quelas dé, quiero e mando que non valan e 
que sean obedesçidas e non conplidíus, mas que ellas c lo que por ellas .se 
fiziere e judgare e procediere aya seydo e sea todo ninguno e de ningunt 
valor por ese mesmo fecho e por ese mesmo derecho; c esto se entienda 
enlo que pertenesçe ver oyr e librar e determinar alos juezes ordinarios 
delas çibdades e villas e logares de mis rregnos e non en mas nin en otra 
manera, 
26. Otrosí muy alto sennor, a vuestra alteza plega saber que en muchas 
çibdades e villas e logares de sennorios en especial délos que de treze an-
nos a esta parte fue fecha merçet a algunos caualleros o escuderos, que 
se demanda' portadgo délas cosas que por las dichas villas e logares 
pasan, non se acostunbrando antigua mente pedir e lleuar enlas dichas 
villas e logares antes que por vuetra alteza les fuesen dadas, lo qual 
es grant deseruicio vuestro e danno de vuestros subditos e naturales; 
avuestra alteza suplicamos que mande sobre ello proueer e mande rres-
çebir juramento de aquellos aquien por vuestra alteza les fue fecha 
la dicha mereet, quelo non consientan pedir nin llenar nin licúen enlas 
dichas sus villas e logares sy por preuillcjo alo menos de cinquenta 
annos acá non se aeostunbró continua mente pedir e licuar, e que sobre 
esto vuestra alteza mande dar las cartas que sobre ello se rrequieran, e. 
vuestra sennoria enbie personas fiables a su cosía a ver ía dicha infor-
mación e rreseebir el diclio juramento dolos sennores delas dichas çib-
dades e villas e logares e a fazer sobrello las otras cosas que se rre-
quieren. 
Aesto vos rrespondo que pedides bien e mi merçet es que se faga e guar-
de e cunpla asi segunt que melo suplicastes e pedistes por merçet, e quan-
to tanne alas personas que dezides, mi merçet es quelas declaredes, por 
que declaradas yo lo mande fazer e cunplir e executar segunt me lo su-
plicastes e pedistes por merçet. 
27. Otrosimuy excelente* rrey e sennor, bien sabe vuestra merçet en 
1 El tex'.o dice: que son tlemaiidan.—Seguimos la lección del códice K, 3. 
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commo tiene ordenado por ley de ordenamiento que todas las apella-
çiones delas çtbdades e villas e logares de vuestros rregnos e sennorios 
vayan a vuestra corte, lo qual non se guarda por quelos sennores non dan 
logar aello, en tal manera que ante vuestra merçet n in corte nin clian-
çelleria non viene pleyto de ninguna çibdad nin v i l la de sennorío, enlo 
qual son mucho agrauiados vuestros subditos e naturales e en grant 
menguamiento de vuestra juredíçion1 rreal. Suplicamos a vuestra alteza 
que mande de aqui adelante que todas las apellaçiones delas çibdades e 
villas e logares de sennorios asi délos sennores rreyna e principe commo 
de todos los otros infantes e duques condes e perlados e caualleros e otras 
quales quier personas, vayan las apellaçiones ante vuestra alteza e ala 
vuestra corte e clianoelleria ante los juezes que dello deuan conosçer, e 
quelos tales sennores nin alguno dellos non puedan poner enello nin 
en parte dello cnbargo nin contrario alguno direetc nin indirecte, so 
pena que por el mesmo fecho ayan perdido la tal çibdad o vil la o logar 
donde lo tal acaesçiere que sea aplicada para la vuestra corona rreal, e 
que vuestra sennoria non lo pueda permitir ' n in perdonar, e caso quelo 
quiera disymular o perdonar que el subçesor o subçesores que después 
de vuestra alteza vinieren lo puedan tomar e aplicar non enhargante 
la la i disymulaçion o rremisiop.. 
Aesto vos rrespondo que m i merçet es e mando que se guarde la lèy 
rreal fecha por el Rey don luán m i avuelo que Dios dé santo parayso 
enlas cortes de Guadalajara, que fabla en este caso so la pena en ella 
contenida. 
28. Otrosi muy alto sennor, muchas vezes en algunas çibdades e villas 
e logares de vuestrosrregnos do sondosalcalles mayores, vno de los pleytos 
çeuiles e creminales e otro délos pleytos ceuiles, asy commo en Toledo que 
es alcallde mayor délos pleytos çeuiles e. creminales Pero Lopez de Ayala 
e luán Carrillo es vuestro alcallde mayor délos ceuiles, acaesçe que co-
nociendo algunt alcallde o juez puesto por el alcallde mayor dela tal 
çibdad o vil la o logar de alguna cavsa creminal que es puesta en sos-
pecha, por lo qual satisfaziendo la ley rreal del ordenamiento de Alcala 
que fabla sobre las sospechas diz que ha de tomar e toma consigo por 
aconpannado alos otros alcalles délos pleytos ceuiles que son puestos 
por los dichos alcalles mayores enla tal çibdad o vi l la o logar. E por 
que muy alto sennor, conosçiendo el dicho alcallde dela justicia conlos 
1 K 3 : justiçia. 
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otros alcalles por el tomados por aconpannados dela tal causa, acaesçe que 
entre ellos ay discordia asi enel pronunciar commo en otros mandamien-
tos que se fazen, por lo qual los alguaziles executan el mandamiento o 
sentencia que quieren avn que sea dela menor parte, e otras vezes non 
quieren executar mandamiento nin sentencia alguna dadas en discor-
dia , por que dizen que non saben qual deue ser executada, délo qual 
avuestra alteza rrecreçe grant deseruiçio e aios vuestros subditos mu-
chos dannos por que por non ser executada la justicia enlos mal fe-
chores, otros se atreuen a mal beuir; avuestra alteza suplicamos, por eui-
tar los tales inconuinientes e por quela justicia vuestra non sea rretar-
dada enlos quela meresçen, de mandar que se guarde la ley del ordena-
miento de Alcala que fabla en este caso, e si alguna carta o cartas son 
dadas contra la dicha ley, que vuestra merçet las mande rreuocar, e asi 
mesmo sy alguna costunbre ay, que mande que non se guarde \ 
Aesto vos rrespondo que mi merçet es de mandar guardar e que se 
guarde la ley* delas cortes de Alcala que en este caso fabla segunt que 
enella se contiene. 
29. Otrosi muy virtuoso rrey e sennor, muchas veces acaesçe que quan-
do asi es puesta la dicha sospecha algunos délos dichos alcalles que son 
tomadospor aconpannados non van alas aydiençias de carçelavn que son 
limitados los dias e logares do se fàzen5 las dichas avdiençias, e por non 
venir los dichos alcalles açesores alas tales avdiençias que se detarda la 
determinación délos tales pleytos e cavsas, suplicamos a vuestra senno-
ria que ordene e mande que sy el tal açesor non fuere ala dicha avdien-
çia dela cárcel, que por cada vegada que asy non fuere pague en pena 
mi l i mrs. la qual sea para rreparo dela tal çibdad o villa o sean rrepar-
tidos alos presos dela tal çibdad o villa4 saluo sy touiere legitima escu-
saçion, por que vuestra justicia non aya logar de se dilatar. 
Aesto vos rrespondo que mi merçet es e mando quel que asi fuere 
tomado por açesor non auiendo legitimo inpedimento vaya e sea tenudo 
de y r alas avdiençias so pena que pague ala parte las costas e dannos 
que por su culpa se ñzieren del proceso rretardado, e al tienpo que fuere 
rresçebido por açesor prometa de fazer su buena e onesta diligencia por 
que el pleyto se fenesca lo mas syn dilación que ser pueda. 
30. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, por quanto de cada dia son 
1 El texio equivocadamente : que mande que se guarde.—Seguimos la lección del K 3. 
2 K 3: la ley rreal. 
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nascidos e nasçen muchos inconuinientes por que algunos se desposan 
con donzellas e moças en cabello que están en poder de sus padres o 
madres, o de alguno dellos quando alguno dellos fallesçe, o quando amos 
fallecen délos herederos o délos otros parientes mas propíneos o de sus 
tutores e curadores; e por las leyes del rregno no está proueydo por tal 
manera que por miedo delas penas inpuestas se dexen de desposar, lo 
qual es grant lastima délos padres 1 quelas han criado e alos parientes 
que con ellas han dehdo. Suplicamos avuestra sennoria quelos ornes 
que se desposaren con tales moças e donzellas o anidas por tales, que or-
dene e mande queles den pena de muerte, e ellas que pierdan sus bienes 
e que sean délos parientes mas propíneos aquien fuere fecha la dicha 
injuria. 
Aesto vos rrespondo que asaz está sobre ello proueydo por las leyes 
de mis rregnos, las quales es mi merçet de mandar guardar e que se 
guarden. 
31. Otrosí muy esclaresçido, rrey esennor, por quanto se dize quel 
vuestro despensero e sus oficiales e délos sennores Reyna e Prinçipe e 
Princesa e délos otros sennores vsan muy suelta mente de sus ofiçios, que 
toman aves e caças e pescados e frutas e otras cosas semejantes, que se vie-
nen a vender ala corte so color quelo quieren para vuestra alteza o para 
los dichos sennores, por pequennos presçios e después lo venden e lo dan 
a otros quelos vendan por ellos amucho mayores precios, o lo rreparten a 
quien quieren, délo qual se rrecresçen muy grandes dannos. Suplica-
mos a vuestra sennoria que dé orden e manera por que non se faga e 
ellos non puedan tomar si non aquello que sola mente será nesçesario 
para vuestra merçet e para los dichos sennores so grandes penas. 
Aesto vos rrespondo que vuestra petición es buena e justa e derecha, 
e mando que se guarde e faga asi segunt e por la forma e manera que 
me lo pedistes por merçet so pena qae el quelo contrariofiziere, si fuere per-
sona de estado que por la primera vez pierda qual quier merçet o rraçion 
o quitaçionque demitouiere e por la segunda pierda lameytad de todos 
sus bienes e por la terzera vez que sea echado dela mi corte por sienpre;8 
e si fuere de menor manera que por la primera vez esté sesenta dias en 
la cadena e por la segunda quele den sesenta acotes e por la tercera que 
sea echado dela mi corte por sienpre. 
32. Otrosí muy alto sennor, por quanto se dan muchas guias e car-
1 K 3 : alos padres. 
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tas muy desaforadas e avn dan poder aquellos mesmos que tomen las 
carretas e bestias que ouieren menester por si mesmos epor su actoridad., 
por lo qual se fazen muchos coliechos e encubiertas, que a vn oficial que 
le bastaria vn azemila para lleuar su oficio, demanda carretas e aze-
milas e cohechan aquellos que gelas dan. Suplicamos avuestra merçet 
que declare e ordene aque oficiales sedarán las dichas bestias e carreias-
e aquien se darán las dichas guias e por que causa e rrazones, e que se 
dé cierta forma enlas dichas cartas, e que si por aquella forma non fue-
ren las dichas cartas que non sean conplidas, e que non se dé poder alas 
personas a quien se ouieren de dar quelas puedan tomar, commo este sea 
vn grant tributo e pecho muy desaforado e asy mesmo que se alcen los 
precios que por las dichas bestias e carretasse ouieren adar commo estén 
muybaxos. E por quanto se demandan mas bestias e carretas delas que 
han menester asi por los ofiçios de vuestra sennoria commo dela dicha 
sennora Reyna e del' dicho sennor Principe e Princesa commo de todos 
los otros sennores para quien vuestra merçet manda dar las dichas bestias 
e carretas, que ningún alcallde nin justicia non les dé las dichas bestias 
e carretas nin guias fasta que primeramente tome dellos juramento so-
lepne delas que ha nesçesarias para lleuar las cámaras e oficios délos d i -
chos sennores e de otras personas aquien se ouieren de dar, e las dichas 
justicias e alcalles sean tonudos de gelo tomar so pena de perder los d i -
chos ofiçios cada vegada que gelo asy non pidieren * e que esto se ponga 
enlas cartas delas guias espresa mente. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçet e mando que de aquí adelante 
cada que se ouieren adar carretas o azemilas, quelas non tome persona 
alguna por su actoridad, mas que el juez del logar vea las queconplie-
ren, e las dé pagando primera mente por cada carreta de azemilas a qua-
renta mrs. e por cada carreta de bueyes a veynte 3 e cinco mrs. cada 
dia andando cargada ocho leguas e la mey tad por la tornada, e por cada 
azemila quinze mrs. e por cada asno siete mrs. andando las dichas ocho 
leguas cargadas e la meytad por la tornada, e que esto se faga asi non 
enbargantes quales quier cartas de guia que se ayan dado o dieren con 
quales quier penas e enplazamientos, e quelas paguen ante que partan 
con ellas del logar donde ouieren de partyr. 
33. Otrosimuy muy excelente sennor, vuestra alteza mande dar al-
guna orden e rremedio cerca delas posadas, la qual orden e rremedio sea 
1 K 3: commo del. 
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que cada vno alquile por sus dineros e que el que mas dineros diere aya la 
mejor posada avn quesea de menos manera, e pesarían muchos darmos 
e inconuinientes los quales espremir non es nesçesario, pues avuestra 
merçet e alos de vuestra corte son notorios, e que1 todos fuesen tenudos 
de alquilar sus posadas syn ninguna açebtaçion de personas enlas çib-
dadcs e villas e logares donde vuestra merçet fuere, e que vuestro apo-
sentador non tenga que ver enello saluo quando vuestra merçet fuer 
camino. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar proueer sobre ello por 
la manera que cunpla a mi seruiçio e a bien de mis rregnos. 
34. Iten sepa vuestra merçet que enelrregno de Valencia llenan alu-
das las personas que de vuestros rregnos van allá aconprar algunas co-
sas vn tributo que llaman quema, de grant tienpo acá e agora nueua 
mente desde doze annos aesta parte ban puesto otra inpusieion que l la-
man dinero fajardo, esto todo nin otra cosa alguna non lleuan alos otros 
estrangeros saluo alos de vuestro rregno, délo qual allende de ser grant 
danno délos vuestros subditos e naturales rredunda en injuria de vues-
tra corona rreal. Suplicamos avuestra sennoria que mande proueer so-
bre ello en tal manera quelos dichos tributos sean quitados e sy non 
los quisieren quitar que vuestra merçet mande poner otro tributo alos 
que de allá virrieren aconprar e vender algunas cosas a vuestros rregnos, 
lo qual será mucho vuestro seruiçio. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar escreuir sobre ello al 
Rey de Aragon mi muy caro e m u y amado primo e ala Reyna de Ara-
gon su muger mi muy cara e muy amada hermana e ala çibdad de Va-
lencia, por manera que cesen las dichas opresiones* e tributos, e donde 
non çesaren yo mandaré proueer sobre ello commo entienda que cun-
ple ami seruiçio e abien de mis rregnos. 
35. Otrosi sennor, sepa vuestra merçet que en Genoua lleuan otros 
tantos tributos alos vuestros subditos e naturales de mas délo que lleuan 
alos otros estrangeros, délo qual viene avuestra sennoria grant injuria e 
alos vuestros subditos e naturales grant danno. Suplicamos avuestra 
sennoria que mande proueer e rremediar enello por la via e forma suso 
dicha. 
Aesto vos rrespondo que yo mandaré aver informaçion desto e pro-
ueeré por manera que çesen las dichas opresiones 5 e tributos, e donde 
1 K 3: notorios que 
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noa cesaren yo mandaré proueer sobre ello commo entienda que cun-
ple a mi seruiçio e a "bien de misrregnos. 
36. Otrosí muy poderoso rrey e sennor, sepa vuestra sennoria que de 
vuestros rregnos se saca mucha moneda de oro en cada anno para la 
corte del Papa, lo qual rredunda en grant deseruiçio vuestro por que ay 
mucha mengua della en vuestros rregnos. Suplicamos a vuestra merçe t ' 
quele plega mandar e defender que de aqui adelante non se saque la 
dicha moneda de oro e que si nesçesario fuere dela llenar * quela lleuen 
en mercadurías o en otras cosas. 
Aesto vos rrespondo que yo tengo mandado e defendido so grandes 
penas que se non saque moneda de oro de mis rregnos, e quiero e es m i 
merçet e mando que se guarde e cunpla e faga asi de aqui adelante so 
las dichas penas e quelos mis alcalles e guardas delas sacas e cosas ve-
dadaslo guarden e cnnplan asy so pena depriuaçion délos oficios. 
37. Otrosí muy excelente rrey e sennor, vuestra alteza prouea en rrazon 
délos traeréis que ornes emugeres de baxa manera e labradores trayan el 
panno del valor que vuestra alteza ordenare3 segunt su estado, asi mes-
mo que ninguna muger non traya oro nin cosa dorada, saluo sy su marido 
mantouiere cauallo e.armas, asi mesmo en rrazon delas pennas martas 
veros e grises e anninnos e seda ordene quien e quales personas lo pue-
den traer, lo qual será vuestro seruiçio e pro e bien de vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que yo lo mandaré ver e proueeré eneílo commo 
entienda que cunple ami seruiçio. 
38. Otrosí muy alto sennor, avuestra alteza notificamos quelos cape-
llanes dela capilla del Rey don Sancho que Dios aya, demandan vn de-
recho dela carne muerta que se vende enla çibdad de Toledo alos car-
niçeros quela venden o aquales quier otras personas, el qual derecho so-
lía ser vna libra de cada carnero e cinco libras de cada vaca, e avn enel 
preuíllejo queles fue dado asi se contenía, los quales capellanes con rre-
laçiones non verdaderas han ganado algunas cartas délos rreyes de glo-
riosa memoria vuestros progenitores e de vuestra alteza, diziendo que han 
de aver vn arreldede cadacarneroecinco arreldes de cadarres vacuna * 
e por semejante de todos los otros ganados, e allende délo suso dicho los 
dichos capellanes ganaron carta para que gelo den en dinero e asi mes-
mo donde lo solían auer dela carne muerta que se vendia apeso, deman-
1 K 3: alteza. 
2 K 3 : Heuarallá. 
3 K 3 : ordenara. 
* K 3: década vaca. 
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dan lo dela carne muerta que se vende a ojo/ e asi mesmo demandan 
los pleytos que dello rresultan ante los vicarios eclesiásticos en vsurpa-
cion dela vuestra juredicion, por lo qual los carniçeros e las otras perso-
nas que asy venden la tal carne son muy fatigados de cosías en muchas 
e diuersas maneras, e la jurediçion de vuestra alteza muy menoscabada 
en tal manera que apenas fallan carniçeros que vendan carne enla dicha 
çibdad, calos quelo son vn anno non lo quieren ser otro*, lo vno por 
cavsa que han de pagar el dicho derecho en dineros e non en carne e pa-
gan dela tal carne el alcauala; e otrosí son fatigados delas muchas cos-
tas queles fazen e délos derechos queles lleuan los tales vicarios e no-
tarios de sus avdiençias que es seys tanto queles llenarían enlas audien-
çiasde vuestra juredicion. Muy alto principe e sennor, suplicamos avues-
tra sennoria quele plega de mandar paresçer ante vuestra alteza el pre-
uillejo original dela merçet que fue fecha aios dichos capellanes para 
que vuestra alteza vea e sepa de que manera fue fecha la dicha merçet 
e de quanto, e que vuestra merçet mando que el derecho que han deaver 
los dichos capellanes quelo tomen en carne o paguen ellos el alcauala 
sy lo vendiere el carnicero. E otrosi, pues por el dicho Rey don Sancho 
que Dios aya les fue fecha la dicha merçet, quelos pleyíos que se ouieren 
de mouer sobre el tal derecho quelo mueuan e demanden ante qual 
quier délos alcalles dela dicha çibdad. Ca muy poderoso sennor, commo 
alos vicarios eclesiásticos va interese asi enel llenar délos dichos de-
rechos commo en aver parte dela rrendiçion del dicho derecho, ante que 
ante ellos es alegado non ser ellos juezes para conosçer delas tales cav-
sas, pronuncian se por juezes e luego agrauian con sus cartas por que 
saben quelas apellaçiones han de ser antel santo Padre, e en caso que su 
sentençia se desate algunas vezes que nunca los condenan en costas e 
los vuestros subditos pades^en. Por ende suplicamos a vuestra alteza que 
mande rremediar sobre ello. 
Aesto vos rrespondo que quanto alo primero yo enbiaré alia quien 
sepa la verdat e lo trayga ante mi por quelo yo mande ver e prouea sobre 
todo commo cunple ami seruiçio. E quanto alo segundo mando e orde-
no quelos dichos capellanes demanden ante mi o ante los mis juezes lo 
que ouieren de aver por virtud del prenillejo que tienen délos rreyes 
onde yo vengo,5 o qual quier cosa que dello dependa o atanga, pues esto 
pertenesee ami e ami jurediçion, pues que de mi e de mis antecesores 
* KS: dela carne que se vende muerla a ojo. 
2 El texto omite: ca los quelo son vn anno non lo quieren ser otro. 
s Sira. y K 3 añaden: e de mi. 
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emanaron los dichos preuillejos con aperçebimiento que sy lo contrario 
fizieren que yo les mandaré quitar las capellanias que tienen e manda-
ré proueer delias aotras personas. 
39. Otrosi muy alto sennor, por quanto por non se guardar los j u -
ramentos que fazen 1 sobre los contractos se siguen muchos perjuros ", 
lo qual es contra la salud delas animas e se siguen dello otros inconui-
nientes. Suplicamos avuestramercet que quiera mandar sobre ello pro-
ueer por la manera que entienda que cunple a seruiçio de Dios e vues-
tro e por que cesen los perjuros3 e el peligro delas animas. 
Aesto vos rrespondo que mando e ordeno e tengo por bien por quitar 
que algunos non se atreuan en peligro de sus animas de quebrantar l i -
gera mente los juramentos que fazen, que qual quier persona o perso-
nas de qual quier estado o condición preheminencia o dignidad que 
sean que quebrantaren o non guardaren el juramento que fiziere sobre 
qual quier contracto, que por el mesmo fecho aya perdido e pierda todos 
sus bienes e sean para la m i cámara. 
40. Otrosi muy alto principe e sennor» bien sabe vuestra sennoria 
de commo tiene dados çiertos preuillejos por donde manda quelos arren-
dadores e cogedores e fieles de algunas rrentas delas alcaualas dela ç ib-
dad de Toledo er su tierra den çiertos mrs. alos capellanes dela capilla 
délos Reyes vuestros antecesores que Dios aya, e asi mesmo alos capella-
nes dela capilla de nuestra sennora la Reyna vuestra madre que Dios 
aya, e a ciertos monesterios e Ordenes, e manda alas justiçias asi de vues-
tra corte commo dela dicha çibdat e de otras çibdades e villas e loga-
res que sy non pagaren los tales arrendadores o cojedores que executen 
en bienes délos tales arrendadores e fieles e cojedores por los mrs. que 
cada vno ouiere de dar elos prendan los cuerpos, e alos juezes eclesiás-
ticos vuestra merçet non manda que procedan en cosa alguna e los d i -
chos juezes por traer a sy la jurediçion, dan cartas contra los tales arren-
dadores e fieles e cogedores diziendo que pues los mrs. son dados para 
pias cavsas que ellos deuen conosçer délos tales negocios e apremiar aque 
se paguen los tales mrs. por çensura eclesiástica. E commo quier que 
por los tales se allega non ser juezes, n in vuestra sennoria les da pode-
río por los dichos preuillejos, non curan sy non proçeder, por lo qual 
avuestra alta sennoria rrecresçe deseruiçio, ca los arrendadores çesan de 
arrendar muchas vezes las rrentas por que non sean apremiados por loe 
1 K 3 : que se fazen. 
2 K^3: perjurios. 
5 K 3: perjurios. 
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j uezes e avn muchas personas de ser sus fiadores por la mesma cavsa, e por 
esta mesma manera se fazen enlos mrs. e pan que vuestra sennoria hade 
aver1. Por ende sennor, suplicamos avuestra alteza querremedie enello, 
mandando alos que han de aver los tales mrs. e pan que non demanden 
ante los juezes eclesiásticos, saino ante los vuestros alcalles ordinarios, 
pues vuestra sennoria faze merçet délos tales mrs. alas tales personas, e 
mandedes avuestras justicias que ellos executen, e que sy lo demandaren 
que pierdan este anno la merçet e que se torne avuestra sennoria, e 
mande dar parte dello ala dicha cibdad de Toledo por que ponga quien lo 
guarde e acuse, e valdrán mas vuestras rrentas e derechos de cada anno. 
Aesto vos rrespondo que mando e tengo por bien que quales quier 
monesterios o clérigos que de mi tienen sytuados o puestos enlo sainado 
quales quier rrentas o derechos o pan o vino o mrs. o florines o doblas, 
sea tenudo délo demandar alos legos ante los j uezes seglares enon ante 
loseclesiasticos, equal quier persona qnelo contrario fiziere, yo mandaré 
rreuocar los preuillejos que sobrello touiere, e los perderán4 dende en 
adelante, pero sy la tal rrenta toda fuere dela eglesia o alguna parte 
delia, la qual non se arriende por mi niri por mi mandado, entonce los 
clérigos que puedan vsar délo quel derecho les otorga en tal caso. 
41. Otrosy muy poderoso sennor, por que en algunas çibdades e v i -
llas ay çierto numero de escriuanos públicos dados por preuillejo, e ca-
llada la verdad ganan se cartas de rruego, en que vuestra alteza manda 
que sean rresçebidos algunos demás del numero e son rresçebidos por 
algunos oficiales, e avn otros son acrecentados syn lo mandar vuestra 
alteza. Por ende suplicamos avuestra sennoria qué mande dar sus 
cartas de rreuocaçion para los asi acrecentados. 
Aesto vos rrespondo que caso que por primera e segunda jusion e 
dende en adelante con quales quier penas e clausulas derogatorias aya 
dado o dé quales quier cartas para que sean acreçentados quales quier 
oficios enlas çibdades e villas de mis rregnos allende del numero antiguo, 
que mi merçet es, e mando e ordeno que sean obedesçidas e non conplidas; 
e asi mesmo sy fueren de aqui adelante criados de nueuo e que non 
vsen conlos tales nin con alguno dellos enlos dichos oficios, e quelas ta-
les prouisiones sean ávidas por obrretiçias e ̂ ubrretiçias e ningunas e de 
ningunt valor, e yo las rreuoco e anullo por la presente, e los quelos rresçi-
hieren o vsaren conlos tales, que por el mesmo fecho pierdan los ofiçios. 
1 K 3: ha de aver delas terçias. 
2 K 3; e los prendarán. 
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42. Otrosí muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza los muchos males 
e dannos que vuestros vasallos e subditos de vuestros rregnos han pa-
desçido e padesçen de cada dia de grandes tienpos acá por los grandes 
e desordenados baratos e cohechos que vuestros thesoreros e rrecab da-
dores o arrendadores o los mas dellos han fecho e de cada día fazen en 
los mrs. que vuestra alteza manda librar, de que avuestra alteza se si-
guen muchos deseruiçios e en grant danno 1 de vuestra conciencia por 
lo non mandar rremediar e castigar, ca non enbargante que ya muchas 
vezes vuestra sennoriaha mandado ordenar e fue ordenado algunos rre-
medios acerca8 dello, nunca jamas ouo enello execuçion, de guisa que se 
tomó osadia para lo fazer de cada dia peor e mas desordenado, e la ma-
yor rrazon que de sy dan es que quando se arriendan las vuestras rren-
tas ponen condición vuestros contadores may or és, quelos tales arrenda-
dores puedan dar fianças e las baratar en ciertas contias de mrs. enlas 
dichas rrentas, e que por la dicha cavsa ellos dan por las dichas rrentas, 
mayores cóntias délo que valen so esperança délos dichos baratos, dando 
a entender que el prouecho e ganancia délos dichos baratos que ellos 
fazen quelo pujan enlas dichas rrentas de mas délo que deuian valer, 
enlo qual suplicamos avuestra alteza que mande rremediar, mandando 
quitar la dicha cavsa. E muy esclarecido rrey e sennor, commo estos 
males e dannos sean tanto vsados en vuestros rregnos so la dicha color, 
vuestros thesoreros e rrecabdadores délos pedidos e monedas délos annos 
pasados han baratado muchas e grandes contias de mrs. délos sus oficios, 
pospuesto el temor de Dios e vuestro, e aviendo fecho juramento al tiem-
po queles fueron dados los oficios de non baratar nin cohechar los con-
cejos e los asperar 3 e délo pagar todo en dinero contado que estaua en 
grant rrazon e justicia, pues a ellos eran pagados los dichos pedidos e 
monedas con muchos presentes e dadiuas e seruiçios que délos concejos 
lleuan,* tantos e tales que enlas mas comarcas délos vuestros rregnos es 
notorio pagar vuestros subditos e naturales tanto enlas costas e cohe-
chos commo enlo principal. Por ende suplicamos 5 avuestra merçet que 
rremediando acerca dello, mande que sea fecha pesquisa de diez annos a 
esta parte délos baratos e cohechos que asy fueron fechos, e asi fecha de 
lo que fuere fallado mande hemendar alos dapnificados de bienes délos 
1 K í ¡ : en grand cargo. 
2 K 3: e çerca. 
3 Sim.: e üelos despojar. 
i K 3: üeuaiian. 
5 K 3: Por que suplicamos. 
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tales thesoreros e rrecabdadores e de sus fazedores que se fallaren ser cul-
pados , mandando los castigar segnnt se fallare por dereclio e leyes de 
vuestros rregnos por que sea enxenplo alos venideros para adelante; 
que sennor, notorio es en esta vuestra corte que ouo rrecabdadores délos 
pedidos e monedas del anno de treynta e ocho que en este anno han ba-
ratado délos mrs. que deuian délos díclios pedidos e monedas del dicho 
anno de treynta e ocho muchas contias de mrs. por la meytad e algias 
menos, e eso1 queles prometen de dar, fue a plazos de guisa que mas les 
valdría a perder lo todo quando lo ayan acabado de cobrar. E muy es-
clarecido sennor, la'principal e mayor causa délos dichos baratos es las 
dilaciones quelos alcalles e juezes de vuestra corte e las çibdades e v i -
llas de vuestros rregnos han dado e dan enlas execuçiones queles son 
pedidas por los mrs. que son librados delas vuestras rrentas enlos dichos 
vuestros thesoreros e rrecabdadores e arrendadores mayores e menores, 
rresçibiendo libelldos de malicias, alegando non ser pártelos que libran 
los dichos libramientos, avn que es notorio ser ávidas enlas çibdades e 
villas por partes e aver les mandado rrecudir las justicias delias commo 
átales rrecabdadores e arrendadores, e asi mesmo alegando maliciosa 
mente por dilatar que han pagado los tales libramientos que tienen los 
testigos fuera de vuestros rregnos, e otros alegando queles son dados 
plazos de dos e de tres annos, e quelo quieren prouar, demandando cartas 
de rreçebtorias fuera de vuestros rregnos e otras maliçias e dilaçiones 
tantas e tales, que veyendo los sennores délos libramientos losproçesos 
delas dichas alegaciones e maliçias e los grandes tienpos que pasarían 
ante que ouiese conclusyon la execuçion, acuerdan de tomar lo que 
les quieren dar por ello ante que non andar en procesos e libelldos de 
pleytos faziendo costas en logares estrangeros, veyendo que antes se 
perderia que alcançasen justicia. E sy esto fuese rremediado, ninguno 
non querría baratar lo suyo cada e quando supiese el tienpo que avia 
de esperar la execuçion e que dende adelante non le podrían traer las 
dichas maliçias. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos avuestra 
merçet que cerca desto mande ordenar quelos alcalles e alguaziles e me-
rinos e juezes aquien se pidiere la tal execuçion, sean tenudos dela fa-
zer e executar dentro enlos plazos que deue ser fecha enlos mrs. de vues-
tras rrentas, e queles non sean rresçebidas ningunas escusas nin dila-
çiones, saino mostrando cartas de pago dentro enlos términos dela exe-
1 Sim.: e algo menos dé eso. K 3: o algo menos e eso. 
2 K 3 : les valiera. 
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cuçion firmado del nonbre del sennor del tal libramiento o de escriuano 
publico, e sy alegare quela tal paga fizo por ante testigos que sea tenudo 
délo prouar dentro enlos dichos términos dela execuçion e non dende on 
adelante, con el qual dicho rreinedio creemos que se escusarán los dichos 
baratos o los mas dellos, e que esto se entienda asy délos libramientos 
que fueren fechos e librados fasta aqui por vuestros contadores e theso-
reros e rrecabdadores e arrendadores mayores commo enlo que de aqui 
adelante se librare. 
Aesto vos rrespondo que vuestras petiçiones son buenas e yo entiendo 
mandar ver e proueer enello commo entienda que mas cunple ami ser-
uiçio e abien de mis vasallos e oficiales e otros mis subditos e naturales. 
43. Ótrosy muy alto sennor, avuestra alteza rrecresçe grant deser-
uiçio e grand dannò avuestros rregnos por quelos mercaderes estrange-
ros que aellos vienen con sus mercadurías, sacan dellos mucha mone-
da de oro, délo qual es cavsa que todas las venciones e contractos que 
fazen delas dichas mercadurías las abienen apreçio de moneda de oro, 
conviene asaber doblas e florines, e non quieren rresçebir el tal precio 
enla vuestra moneda de blancas, e en caso quelo rresçiban enla dicha 
moneda de blancas luego lo trocan 1 en oro para lo llenar e lieuan lo 
fuera de vuestros rregnos para sus tierras o para otras partes, non enbar-
gante que sobre ello vuestra alteza tiene fechas ordenanças e ay * a l -
calldes de sacas enlos puertos para que non lo consientan, e syn enbar-
go dellos, se ha sacado e saca de cada día 5 el dicho oro por los dichos 
mercaderes estrangeros, segunt ha paresçido e paresçe de cada dia por 
espiriençia esto ' ser grant deseruiçio de vuestra alteza e danno de vues-
tros rregnos, es manifiesto e notorio sobre lo qual vuestra sennoria deue 
proueer e la prouision que anos otros paresçe que se deue fazer es que 
vuestra alteza mande e ordene por ley general e so grandes penas, que 
en vuestros rregnos non se fagan mercadurías e contractos delias por 
vuestros subditos e naturales nin por los estrangeros que a vuestros 
rregnos vinieren con sus mercadurias, nin se abengan apreçio de mone-
da de oro, mas quelas tales mercadurias e contractos se fagan e abengan 
apreçio dela vuestra vsual moneda de blancas que por eso se llama vsual 
moneda, por que se deue vsar en todos los contractos e mercadurias, e 
que estrangero ninguno non pueda lleuar fuera de vuestros rregnos mo-
1 K 3 : trucan. 
2 K 3 : que ay. 
s K 3 : e sacan cada dia. 
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neda alguna de oro de que se seguiria quelos dichos mercaderes estran-
geros por non leuar la dicha moneda de blancas que es menuda e de mucho 
cargo al preçio delas dichas mercadurias que traxieren avender avuestros 
rregnos, enplear lo 1 han en otras mercadurias delas que ay en vuestros 
rregnos para las lleuar fuera dellos e quedará el dinero en vuestros rreg-
nos , e avn acrecentar se han vuestros pechos e derechos por el conprar 
quelos dichos mercaderes estrangeros fizieren delas dichas mercadurias 
de vuestros rregnos para lleuar fuera dellos, e las penas que sohre ello 
vuestra alteza pusiere se derigan tanbieu contra los vuestros subditos e 
naturales vezinos e moradores en vuestros rregnos que conpraren délos 
dichos mercaderes estrangeros comino contra los dichos estrangeros que 
troxieren las dichas mercadurías avuestros rregnos e las vendieren 
contra el tenor e forma dela dicha vuestra ordenança e ley, por que sea 
esto bien guardado quelas dichas penas se executen rreal e afectual 
mente enlos que enellas cayeren, e que vuestra sennoria por afección 
nin fauor nin rruego de persona alguna non dexe de executar o man-
dar executar las dichas pen^s. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçet que se guarden las leyes que 
fablan en rrazon que se non saque moneda de oro de mis rregnos, e man-
do e ordeno quelos sennores délos lugares juren de guardar las dichas 
leyes so grandes penas, e quelos alcalles que pudieren yr seruir sus ofi-
çios por sus personas que vayan alos seruir e siruan, e los que tal ocu-
pación yo viere que tienen que non pueden yr, que enbien buenas per-
sonas que guarden m i seruiçio e juren de guardar las leyes, los quales 
vengan ante m i por que en m i persona fagan el dicho juramento. E enlo 
otro que dezides es m i merçet que se platique con mercaderes e otros 
ornes que dello sepan por que se conosca lo que mas cunple ami seruiçio 
e se execute. 
44. Otrosi muy alto sennor, avuestra alteza notificamos que por las 
muchas cartas de franquezas e esençiones que fasta aqui ha dado amu-
chos délos pecheros délos dichos vuestros rregnos para que non sean 
enpadronadores nin cqjedores de algunos pechos nin sean tutores nin 
guardadores de huérfanos, non se fallan nin se pueden aver enpadrona-
dores nin cojedores para los pedidos e monedas que nos otros en nonbre 
délos dichos vuestros rregnos vos otorgamos en seruiçio para vuestros 
menester es,.quelos que tienen las dichas vuestras cartas dela esençion son 
muchos e escusan se con ellas, e los otros pecheros que non las tienen 
1 K 3 : inprear lo. 
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rresciben mucho agrauio e danno, que algunos ay que por los que se es-
cusan conlas di chas cartas, han seydo enpadronadores e cojedores quatro 
e avn cinco vezes vna en pos de otra, e por ello se estoruan de sus oficios 
e de sus lauores e non pueden ganar para pagar, las pagan mas queles 
cabe 1 enlos dichos pedidos e monedas con que han de seruir avuestra 
sennoria, e avn sy saben que en otra collación o feligresía o quadri.Ua 
non ay tantos que tengan las dichas cartas de esençion commo enla que 
ellos moran, pasan se a morar ala otra, por que non les quepa tan amenudo 
a enpadronar e coger los tales pechos, e queda muy dapnificada la donde 
primero moranan, e por esto ay algunas collaciones e perrochias e avn 
aldeas en que el que es enpadronador por fuerça ha de ser cogedor e 
otras en que non se puede aver enpadronador nin cojedor, e por esto se 
lardan de coger e rrecabdar los dichos pedidos e monedas e los rrecab-
dadores dellos fazen prendas enlas tales collaçiones e aldeas de que vie-
ne deseruiçio avuestra alteza e grant danno e agrauio * alos vuestros 
pueblos e pecheros. Por ende muy poderoso sennor, omill mente suplica-
mos avuestra alteza quele plega proueer enlo suso dicho mandando rre-
uocar todas las dichas cartas delas dichas franquezas e esençiones, que 
syn enbargo delias los pecheros quelas tienen sean enpadronadores e co-
gedores délos pechos e tributos quando les copiere commo los otros que 
las non tienen, e quede aqui adelante non dedes ninmandedes dar tales 
cartas a pechero alguno, e caso que vuestra sennoria las dé por inportu-
nidad o inaduertençia, quelos quelas ouieren non se puedan delias apro-
uechar nin les sean guardadas en cosa alguna, e asi5 lo mandedes orde-
nar e ordenedes por ley general fecha en estas cortes, lo qual será mu-
cho vuestro seruiçio e enello fareys * mucha merçet e limosna alos dichos 
vuestros pueblos e pecheros. 
Aesto vos rrespondo que es mi merçet de rreuocar e rreuoco todas e 
quales quier mis cartas de franquezas que yo aya dado aquales quier 
personas avn que contengan quales quier clausulas derogatorias e otras 
firmezas, saluo aquellos quelos derechos e leyes de mis rregnos escusan 
delas tales cargas. Otrosí que de aqui adelante non daré nin libraré las 
tales cartas, e si las diere que non valan avn que se digan ser dadas de 
mi propio motu e cierta sçiençia e poderío rreal absoluto, e avn que faga 
mención especial o general desta mi ley o contengan otras quales quier 
1 K 3: caben. 
s K 3: agrauiamiento. 
3 K 3: o que asy. 
4 K 3: faredes. 
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clausulas derogatorias o firmezas, las quales desde agora yo rreuoco de 
mi cierta ciencia commo aquellas que serán dadas en danno de muchos 
e contra el bien comua de mis rregnos exçebtos toda via aquellos que 
segunt derecho e non por carta de franqueza especial, mas porpreuillejo 
incluso enel cuerpo del derecho son e deuen ser escusados delas tales 
cosas. 
45. Otrosí muy alto sennor, bien sabe vuestra alteza en commo mu-
chas vezes ha seydo suplicado que quisiesedes dar orden commo vuestra 
justicia se cunpliese e se executase e rreparase vuestra avdiençia e corte 
e chançelleria, een algunas cosas vuestra mercet ha com encado a proneer, 
e commo la dicha vuestra audiencia sea el principal avditorio e de su-
perior jurediçion a donde después de vuestra sennoria se han de prepa-
rar todos los agranios que se fazen por los otros juezes de vuestros rreg-
nos e casa e corte, e donde se han de tractar e determinar todos los 
grandes pleytos e negocios que por via de justiçia se han de librar; e 
commo quier que segunt vuestras leyes e ordenanças de vuestros rreg-
nos la dicha avdiençia e corte asy çerca délos oficios della commo dela 
orden e modo en que enella se han de ver 1 e librar los pleyto§ sea tan 
bien ordenada que corte e avdiençia 2 de otro rrey e principe non se fa-
lle mejor ordenada; pero en vuestros tienpos fasta aqui non se han ser-
uido los ofiçios nin administrado la justiçia en ella tan bien commo 
deuia. Lo vno, por que enel seruir e estar enella los vuestros oydores e 
alcalles e perlados non se ha guardado nin esecutado las dichas leyes e 
ordenanças; lo otro, por vuestra mercet non ser informado commo deuia 1 
de algunos dannos e inconuinientes que enella han acaesçido e acaes-
çen; lo otro, por los grandes bolliçios que han seydo fasta aqui en vues-
tros rregnos. Por ende a vuestra alteza plegade rreparar la dicha vues- ' 
avdiençia, ca si vuestra merçet çerca délos dichos dannos non prouee 
particular mente e non manda e faze guardar e poner en execuçion lo 
que está ordenado e se proueyere por vuestra sennoria, la dicha vuestra 
audiencia e la administración de vuestra justiçia peresçeria e por ven-
tura non se podria rreparar en breve tienpo, e vuestra alteza non deue 
dexar tan grant danno syn prouision e execuçion della n in en dispusi-
çion de otras personas que tanta cura non han délos dannos de vuestros 
subditos e naturales e menguamiento de vuestra justicia commo vues-
trasennoriadeue tener; elosdannos della e por que ha venido el men-
1 K 3: de aver. 
2 K 3: que contra avdiençia. 
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guamiento 1 dela justicia enella, de que al presente somos informados 
son estos que se siguen o otros que serian luengos de escreuir. Lo p r i -
mero, en vuestros tienpos de fasta aqui por muy niuchas vezes acaesçió 
en algunos annos estar la dicha corte syn oydores nin oydor alas vezes 
por espacio de seys meses e otras vexes por espacio de ocho e nueue, e 
otras vezes estar con vn oydor solo la mayor parte del anno e asi mes-
mo syn alcalles, por lo qual los pleytos non se lihrauan e las partes e 
oficiales dela corte se gastauan e perdían e se yuan e dexauan los pley-
tos perder e peresçia la justiçia. B commo quier que esto era notificado 
avuestro Consejo nin se proueya cerca deüo commo deuia, e caso que 
llamauan oydores venían quando querían e los que querían, e el que non 
queria venir non era apremiado nin penado por ello, e algunos que eran 
e andananen vuestra corte e aquien se encomendauan, dauan logar que 
pasase. Çerca desto vuestra merçet deue proueer que se guarden las le-
yes ordenadas e se executene cunplan, elos quelas non cunplieren que 
ayan pena por ello, asi oydores commo alcalles, e que non dé vuestra 
merçet alualaes nin cartas en contrario delas dichas leyes e prouisiones 
que vuestra merçet çerca dello diere, ca non ha menor virtud nin de 
tan poco fruto commo fazer leyes e ordenanças sy non ay quien las faga 
guardar e eonplir, ca la ley escripia sy la ley bina non la defiende e 
executa, escriptura muerta es, asy commo otra qual quier, e que vuestra 
sennoria lo quiera saber e entender enello e non cometer lo aquien e asy 
ha proueydo fasta aqui, ca vuestra sennoria non es escusado del cargo 
que tiene por lo cometer sy aquien se comete non lo cunple-commo 
deue. Lo otro, en vuestros tienpos lo mas del tienpo asi antes que vues-
tra merçet pusiese por presidente enla dicha vuestra audiençia al obis-
po de Falencia, arçobispo que agora es de Seuilla, avn que avia muchos 
oydores que deuieran seruir, los que seruian ese tienpo que seruian sien-
pre eran quasy vnos, délo qual vino e venia grant danno por lo que ade-
lante se dirá. 
Aesto vos rrespondo que yo he dado orden commo m i audiençia sea 
bien seruida e he mandado que por estos seys meses continue enella el 
obispo de Burgos e tres o quatro doctores, e para adelante yo entiendo 
diputar quien continue enla dicha mi audiençia, por manera que se guar-
den las leyes en este caso ordenadas, e los negoçios que vinieren ala mi 
audiençia ayan expediçion lo mas syn dilación que ser pueda, e eso mes-
mo yo he proueydo e entiendo proueer çerca de mis alcalles. 
1 El texto: e por que lia venido es menguamiento. K 3 : e por que ha venido o! menguamieuto. 
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46. Otrosí enlos tienpos.pasados e avn agora vna delas cavsas por 
quela vuestra avdiençia non fue bien seruida era quelos oydores e a l -
calles cada vno commo venían e vienen, quieren e tractan de mudar el 
audiencia segunt que a ellos venia e viene bien e por la leuar cerca de 
sus casas, avn que fuese danno délos otros e de toda la corte e oficiales e 
pleyteantes, e quando algunos venían quela mudauan e mudan adonde 
les plaze, los otros que han de venir non quieren venir por que non está 
cerca de sus casas, e non avia quien proueer e quedan an syn seruir su 
tienpo, e sy otros venían e vienen nueua mente, luego la mudan adonde 
les plaze, de manera que en mudanças pasan su tienpo e non se libran 
los negocios. 
Aesto vos rrespondo que yo he diputado la vi l la de Valladolid donde 
continua mente esté mi avdiençia en mi absençia, e asi mando que se 
guarde de aquí adelante. 
47. Otrosí que vuestra sennoria prouea quelos oydores n in alcalles 
nin otros algunos non fagan mudanças syn llamar todos los ofiçiales nin 
vuestra mereet la mande fazer apedimiento de otros syn saber si se 
pide1 o procura por todos, por que algunas vezes vuestra mereet ha pro-
ueydo en partida a instançia de personas syngulares por fauores que tie-
nen en vuestra corte quelo2 procuran a su instancia, lo qual es vuestro 
deseruiçio e avn que sea primero visto en vuestro Consejo, saluo quando 
vuestra merçet la mandare mudar de su propio motu e entendiere que 
cunple asy avuestro seruiçio. 
Aesto vos rrespondo que quando acaesçiere de se fazer mudançia3 que 
yo mandaré proueer enello commo cunpla ami seruiçio e abuena expe-
dición délos negocios. 
48. Otrosí sennor, enlos tienpos pasados e avn agora ha ávido e ha en 
vuestra corte algunos oficiales asy mayores commo menores que non han 
vsado bien de sus oficios, e han fecho dannos e injusticias e sostienen e 
fauoresçen aotros délos menores e en su esfuerço se cometen algunas co-
sas desonestas ese perturba por su causa la justicia e onestidad e decen-
cia del estado dela corte, e son estos los que mas enella están e continúan 
por sus intereses, e ellos e otros por sy luego procuran e tienen mane-
ras con algunos de vuestro Consejo e casa e corte commo sean llamados e 
ayan alualaes de vuestra sennoria para venir aseruir, avn que han seruido 
sus tienpos, e por vuestra merçet noii saber estas cosas n in mandar las 
1 El texto: si se despide.—Seguimos al K 3. 
2 K 3 : e quelo. 
3 K 3 : mudança. 
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saber nin penar nin castigar nin emendar aios que mal vsan, e los ma-
ios non aver pena n in los buenos premio nin onrra, ha seydo e es causa 
de corruption e osadía para los malos, e cavsa quelos buenos que se rre-
trayan de bien vsar e tomen enxenplo enlos otros que bien non vsan e 
gozan dello, e en esto vuestra sennoria deue mandar inquiryr e saber 
quien son las tales personas e que ayan pena, e que adelante non siruan 
nin estén en vuestra audiencia. 
Aesto vos rrespondo que declaredes que personas son estas por que yo 
mande saber la verdad e proueer 1 en todo commo cimple ami seruiçio. 
49. Otrosy muy poderoso sennor, en vuestra audiencia ha ávido a l -
gunos asy oydores commo alcalles que toman dones e dadiuas e presen-
tes, asy de abogados commo de procuradores e escriuanos, e alos quelos 
simenqueles danmucbo fauor e han maltractado alos quelos non siruen, 
e la justicia se ha peruertido en tienpo de aquellos póí esta causa, elos 
males cometidos por los, quelos asi siruen quedan syn pena e non se 
osan quexar dello, e avn que se quexan non son proueydos e enlas au-
diençias e rrelaçiones son sobre llenados e muy honrrados los que asy 
simen, e se siguen dende muchos males e disuluçiones, e vuestra merçet 
sabrá que es asy sy lo2 manda saber; plega avuestra merçet délo mandar 
saber e ordenar e mandar quelos tales ayan pena e so grandes penas nin-
gunt oydor nin alcallde non tome presentes nin dones de ningunt ofiçial 
dela corte nin de otro alguno so grandes penas avn que sean cosas de 
comer e beuer. 
Aesto vos rrespondo que declaredes e dedes información délo que de-
zides por que yo mande proueer sobre ello e lo pugnir e castigar. , 
50. Otrosy que enlas rreçebtorias que se dan en avdienoia enlos pley-
tos grandes e enlos otros en que aellos paresee que se deue dar algunas 
vezes, se han dado rreçebtorias sospechosas alas partes, e otros que non 
son pertenesçientes para ello por non saber tomar testigos, e otros que por 
poca cosa se corronperian, e quando algunos ponen la tal sospecha, los 
oydores e avn algunos perlados non las han querido rresçebir muy muchas 
vezes, e quando algunos procuradores"lo rrecusaron elo fizieron sabei*a 
sus partes fueron penados por ello e avn lançados dela corte, délo qual 
algunas vezes se ha seguido danno; e en esto vuestra merçet deue prouer 
que quando la sospecha fuere rrazonable, asy por defecto, e malicia del 
nonbrado por rreçeptor o por que fee presuma que será fauorable o odioso 
1 K 3 : e prouea. 
2 K 3: e sy lo. 
3 íí! texto eqttivocadamenle: perlados. -—Seguimos la lección del K 3. 
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a algunas delas partes, quela tal sospecha1 se rresçiba, e que el qnelasos-
peoha pusier asy procurador commo abogado que non aya pena por ende 
saino si se fallare que maliciosa mente por odio la puso. Otrosy por 
quanto algunos escriuanos de avdiencia por quelas dichas rreçehtorias 
duren mucho tienpo tractan e procuran queles sean dados grandes térmi-
nos e se faze asy por fauor que han délos bydorea por ser aellos alle-
gados e seruir los, e otras vezes por que tienen manera con los ahogados 
e procuradores delas partes, lo qual es muy grant danno e alongamiento 
délos ploy tos e costa e perdida delas partes e cavsa porque algunos pley-
tos nunca han fyn, e en esto vuestra sennoria deue proueer de manera 
que non pase asy. 
Aesto vos rrespondo que yo escreuiré al obispo de Burgos que al pre-
sente preside* enla mi avdiençia e alos otros oydores dela dicha mi av-
diencia que enella están, enbiando les estas peticiones, e yo les enbiaré 
mandar que enlo presente e enlo aduenidero prouean e tengan la ma-
nera que cunple a execuçion dela mi justicia por manera que estas cosas 
non se fagan nin pasen, ca en quanto toca alo pasado yo entiendo man-
dar saber la verdad e proueer enello commo cunpla ami seruiçio. 
51. Otrosi vuestra sennoria proueyd en algunos tienpos que algunos 
perlados e oydores estouiesen residentes o luengos tienpos enla d i -
cha audiencia, e dize se que por esta via entiende proueer vuestra sen-
noria al presente, e estar oydores perpetuos o luenga mente es grant 
vuestro deseruiçio e ha seydo e es grant danno alos vuestros subditos, e 
cavsa por quela justicia non se administre commo deue e grant confu-
sion dela dicha audiencia e corte e chançelleria e de que han seguido 
muchos inconuinientes. Lo primero, que commo quier que ellos sean 
buenas personas, son onbres, e es dar grant soltura alos tales oydores e 
atreuimiento, e se siguen otras cosas por quelo defienden los derechos. 
Lo otro, que desque saben quelas sentencias que dieren e otras prouisio-
nes que fizieren non se han de hemendar nin ver por otros, toman grant 
osadía e fazen commo les plaze, e las partes non se osan quexar nin los 
abogados e procuradores contra dezir su voluntad avn queles paresca 
agrauio aquello que se faze, por temor dellos, n in eso mesmo los otros 
abogados asistentes que non han parte enlos negocios osan dezir lo que 
les paresçe, e algunos dellos por les conplazer quando veen su voluntad 
concuerdan con ellos, lo que non se faria sy se esperasen otros en breue. 
1 K. 3: quelo tal sospechan. 
2 K 3: rresyde. 
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Otrosí por quelos* abogados e procuradores e cscriuanos son aellos 
aoebtos e que tienen fauores dellos, toman grant osadía e sallen con sus 
intenciones e obtienen en muchas cavsas e ganan muchas prouisiones 
allende del derecho e por expidiente, e los herrores e males délos quelos 
sirnen e se les dan, quedan syn pena e tantos otros inconuinientes se 
han seguido e siguen dende, que serían luengos e avn feos de escreuir, e 
avn los que mejor vsan son peor tractados e avn algunos ende non pue-
den estar' e los agrauios que se fazen non han rreparo, e non se despiden 
tantos negocios nintan bien commo sy se esperase que vernian otros alos 
ver e saber, lo qual ha demostrado la espiriençia fasta aqui e asy se fa-
llará sy vuestra merçet lo manda saber. 
Aesto vos rrespondo que yo non he proueydo por la manera que vos 
otros dezides nin lo entiendo fazer 8 mas antes he mandado e entien-
do mandar que siman por tienpos segunt las leyes de mis rregnos 
mandan. 
52. Otrosí dize se que vuestra sennoria ha proueydo que esté ende el 
obispo de Burgos e que fueron otros oydores nonhrados para conel, los 
quales non venieron n in se esperan venir a seruir e touieron manera de 
se escusar, e algunos délos que ende han estado han procurado alualaes 
de vuestra sennoria para estar ende, e commo quier que el dicho obispo 
sea tal persona e tan suficiente que enel non se podría fallar defecto al-
guno, pero la estada destoa oydores o lo menos de alguno dellos es grant 
vuestro deseruicio. Lo vno por que algunos dellos ha grant ticnpo que 
han que están * enla dicha vuestra avdiençia continua mente o la mayor 
parte del, e muchas partes entienden e se quexan que han seydo agra-
mados de algunos dellos e agora temen se que se confirmarán los tales 
agrauios en rreuista. Lo otro» por las cavsas e inconuinientes de arriba 
dela perpetuydad délos oydores. Lo otro, porque algunos dellos son muy 
faüorabies a algunas partes e oficiales e abogados, lo qual es vuestro 
grant deseruicio, e esto que non se puede rreparar por la venida e esta-
da del perlado: lo vno, por que asy el commo otros perlados que ende 
han estado, caso que toman cargo dela avdiençia, non continuaron nin 
continúan enella e absentan se e van se asus negocios e otras vezes por 
vuestro mandado, e queda el avdiençia en poder de oydores, e asy se 
ha fecho fasta aqui e fará adelante; ca después que el dicho obispo fue 
1 K 3 : Lo otro por quelos. 
2 K 3 : ende estar. 
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proueydo que avrá cerca de vn anno, non estouo ende mas de dos o tres 
meses e iodo el otro tienpo estouo en poder délos oydores que agora están. 
Lo otro, por quel perlado non puede interuenir n in interuiene en todas 
las cosas que se libran, asy cartas commo costas commo enel ordenar 
delas sentencias. Lo otro, por que avn que el dicho perlado quiera rre-
parar algunos agrauios non es en su poder, ca cada vno dellos tiene tanta 
jurediçion commo el, e muchos negocios se determinan avn qne el con 
ellos non concuerda e esto tanto que cesase todo fauor non es mal, e otras 
vezes des quelo non pueden traer asu opinion dexan de pronunciar, o 
otras vezes lo aguardan alibrar quando el non se asienta en avdiencia 
por algunt inpedimento o hreue avsençia que acaesçe alas vezes. Lo otro, 
por quelo informan de muchas cosas en secreto e lo induzen aellas com-
mo aellos plaze e non ha quien las contradiga, otras por non se saber, 
otras vezes 1 por temor. Por ende vuestra sennoria deue mandar que ven-
gan otros oydores e que non estén al presente los que están, fasta que 
vuestra sennoria sepa commo han vsado e sy son pertenesçientes para 
estar ende o non por algunas cavsas delas de arriba, e los agrauios, sy 
algunos fizieron, sean vistos por otros. 
Aesto vos rrespondo que yo he proueydo commo suso es dicho, e los que 
non son venidos yo los mandaré venir. 
53. Otrosy el doctor Per Alfonso, vuestro alcallde enla dicha vuestra 
corte e chançelleria, ha seydo proueydo de ofiçio de avdiencia syn qui-
taçion e avn él e algunos han procurado e ganado aluala de vuestra 
merçetpara que libre commo oydor, e commo quier que teniendo vuestra 
merçet tantos oydores con quitación commo tiene, non es justicia que 
mande seruir a oydor syn quitación, ca non es de presumir que sea tan 
justo que quiera seruir de balde; pero en esto ha otra cavsa mayor por 
que non deue librar por oydor nin estar en avdiençia por quanto libra 
por alcallde enlos pleytos çeuiles, e las apellaciones dél vienen al av-
diencia e que el conosca delas apellaciones dela sentençia que did es 
contra derecho e vernia dende grant menguamiento e peruersion dela 
vuestra justicia, ca el trabajaría quanto pudiese por defender sus sen-
tençias justas o injustas, e los otros oydores avrán dél verguença e en-
hàrgo e terná * maneras con ellos de consentyr en todo lo que ellos que-
sieren por que ellos lo dexen pasar con lo que fyziere5. Vuestra sen-
noria mande que non libre por oydor nin se asiente a librar e oyr pleytos 
1 K 3: oras por non se saber, oras vezes. 
* K 3 : e lemán. 
3 K 3; fizieren. 
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en audiencia, mayor mente que segunl vuestras ordenanças non puede C 
seruir dos ofiçios en corte. [ 
Aesto vos rrespondo que durante el tienpo que fuere diputado para 
librar por alcalldo non es m i voluntad que libre por mi oydor e asy gelo 
entiendo enbiar mandar. 
54. Otrosy en tienpo délos rreyes vuestros predeçesores nunca ouo 
tantos oydoros con quitaciones coínino agora n in avn la meytad, ca vues- í " 
tra sennoria fallará que íeuedes mas de vcynte oydores con quiUiçion e 
non ha quien sirua en avdiençía: lo vno, por quelos mas por se escusar 
de seruir enla dicha avdiençía e andar cerca de vuestra sennoria e en 
otros fechos de sus intereses han tenido manera e procurado commo fue-
sen del Consejo, e otros son encargados de otros oGç-ios porque se escusan; 
vuestra sennoria deue mandar que cada que sean del Consejo que siruan 
en avdíençia el tienpo ordenado e non les deue dar logar a que se os-
easen. 
Aesto vos rrespondo que asy lo entiendo mandar ordenar segunt me 
lo pedistes por merçed, por que entiendo que asy cunple ami seruiçio. 
Las quales dichas leyes suso por mi ordenadas e todo lo enellas e en cada 
vna delias contenido es mi merçet de mandar guardar e que sean guar-
dadas de aqui adelante para sienpre jamas en todo e por todo segunt que 
enellas se contiene, non enbargantes quales quier mis cartas e sobre car-
tas e preuillejos que en contrario desto yo aya dado o diere avn que sean 
con segunda jusyon e donde on adelante e avn que contengan quales 
quier clausulas derogatorias c abrogaciones' e otras firmezas, e avn que • 
suenen e se digan ser dadas de mi propio motu o cierta çicneia c poderio 
rreal absoluto, e avn que contengan otras quales quier firmezas e penas 
e avn que fagan mençion especial o general desta mi ley e delas clausu-
las derogatorias delia, e quiero e mando que por las non conplir nonayan 
incurrido nin incurran en pena alguna nin en enplazamientos n in costas 
aquellos a quien se derigen * o tocaren en qual quier manera, nin sean te-
nudos de venir nin enbiar en seguimiento délos tales enplazamientos nin 
por ende sean ávidos por rrebeldes; mas todo lo que contra ellos se fiziere 
o procediere por esta rrazon contra el tenor e forma destas mis leyes aya 
seydo e sea ninguno e de ningunt valor e non pueda ser nin sea executa-
do contra ellos nin contra sus bienes. Por que vos mando a todos e acada 
vno de vos que veays lo por mi rrespondido alas dichas peticiones c aca-
1 K 3 : e abrogáronos e derogaçioncç 
2 K 3 : se dirigieren. 
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da vna delias e lo por mi ordenado e mandado e establesçido comino 
suso es dicho, e lo guaidedes efagades guardar 8 conplir e executar con 
efecto en todo e por todo segunt que de suso por mi es rrespondido e 
ordenado e mandado en cada vna delas dichas peticiones. Lo qual es 
m i merçet que aya fueroa e vigor de ley fecha e publicada en cortes e 
sea guardado e conplido commo ley, e que non vayades n in pasedes n in 
consyntades yr nin pasar contra ello, n in contra cosa alguna nin parte 
dello, agora nin en algunt tienpo nin por alguna manera, e los vnos n in 
los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena dela m i mer-
çet e de priuaeion délos oflçios e de confiscación délos bienes délos quelo 
contrario fizieren para la m i cámara. E desto mandé dar esta mi carta 
firmada de mi nonbre e sellada con m i sello. Dada enla noble vil la de 
Valladolid, treynta dias de lullio anno del nasçimiento de nuestro sen-
nor Ihesu Christo de m i l l e quatrorientos e quarenta e dos annos.—Yo el 
Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e rreferendario del 
Rey e su secretario la fize escreuir por su mandado.—Registrada. 
X V I I . 
Ordenamiento hecho á petición de las Córtes celebradas en el real sobre Olmedo en el sfto M S , para que 
no se acrecentasea los oficios en las ciudades 7 villas del reloo, se redujesen los ya acrecentados y se 
consumiesen segua fueren vacando 
Don luán por la grayia de Dios Rey de Castilla, e de Leon de Toledo 
de Galizia de Seuilla de Cordova de Murçia de laen del Algarbe de A l -
gezira, e sennor de Vizcaya e de Molina: A l conçejo alcalldes merino 
rregidores e otros oficiales caualleros escuderos e ornes buenos dela muy 
noble eibdad de Burgos cabeça de Castilla mi cámara, e al concejo alcall-
des alguaziles rregidores justiçias e ornes buenos dela villa de Vallado-
l id e de todas las çibdades e villas e logares délos mis rregnos e senno-
rios e aqual quier o quales quier de vos aquien esta m i carta fuere mos-
trada, salud egraçia . Sepades quelos procuradores delas çibdades e villas 
1 Este ordenamiento se lia tomado del códice de la Biblioteca de D. Luis de Salazar y Castro, se-
õalado K 2, fól. 484. Este códice está escrito en capel y su letra parece de fines del siglo sv. 
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de mis rregnos que por mi mandado comigo están ayuntados, me dieron 
e presentaron ciertas peticiones sobre algunas cosas conplideras a mí ser-
vicio e a bien común de mis rregnos entre las quales se contyene vna 
petición que dize enesta guisa: Muy alto e muy poderoso principe rrey 
e sennor, vuestros omilldes seruidores los procuradores delas çibdades 
e villas de vuestros rregnos e sennorios besamos vuestras manos e nos 
encomendamos en vuestra merçet , la qual bien sabe que por muchas ve-
zes en vuestras cortes e en otras partes vos a seydo suplicado e pedido por 
merçet que vuestra alteza non acreçentase nin mandase acreçentar el 
numero délos alcalldes e rregidores e escriuanos e oficiales que está l i -
mitado por vuestra alteza e por vuestros antecesores enlas dichas çib-
dades e villas e logares de vuestros rregnos, e especial mente fue a vues-
tra alteza suplicado enlas cortes e ayuntamiento que se fizo enla ç ib-
dad de Çamora el anno que pasó de m i l l e quatroçientos e treynta e 
dos annos e después enlas cortes e ayuntamiento que vuestra alteza 
fizo enla noble vil la de Valladolid el anno que pasó de m i l l e qua-
troçientos e quarenta e dos annos, enlas quales cortes vuestra alte-
za hordenó e fizo ciertas leyes e ordenanças por las quales hordenó e 
mandó que no se acreçentase el numero délos dichos alcalldes e r reg i -
dores e escriuanos e ofiçiales que estava e está limitado por vuestra al-
teza e por los rreyes pasados vuestros antecesores enlas dichas çibdades 
e villas e logares de vuestros rregnos. E otrosy vuestra alteza rrevocó 
todos e quales quier oficios de alcaldías e alguaziladgos e rreghnientos 
e escriuanias e otros quales quier oficios que fuesen acrecentados sy non 
los que oviesen ávido efeto enlas dichas çibdades e villas e logares de 
vuestros rregnos, lo qual vuestra alteza fizo e hordenó e mandó que se 
fizyese e cunpliese asy so ciertas penas e validaciones e fuerças e firme-
zas, non enbargante quales quier vuestras cartas e alvalaes e otras qua-
les quier prouisiones que en contrario dello vuestra alteza diese o man-
dase dar, segund que esto e otras cosas enlas dichas vuestras leyes e 
hordenanças se contiene. E agora muy poderoso sennor, vuestra alteza 
sabrá que non enbargante las dichas leyes e hordenanças e otras vues-
tras cartas e alvalaes e prouisyones que para ello a dado e mandado dar 
después acá, en algunas delas dichas çibdades e villas e logares délos 
dichos vuestros rregnos e sennorios, vuestra alteza a acrecentado e man-
dado acreçentar, de mas del numero délos dichos oficios que en ellas 
a e deve aver, algunos oficios de alcaldías e alguaziladgos e r regi -
mientos e juradurías e escriuanias e-otros ofiçios, e alos tales an seydo 
e son rreçebidos aquellos que son e fueron dellos proueydos e an vsa-
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do e vaan dellos, e de cada dia vuestra alteza acrecienta e uiaada 
acreçentar mas, lo qual a seydo e es en grand deseruiçio vuestro e en 
grand detrimento e danno dela rrepublica delas tales çiMades e v i -
llas e logares e menos cabo de sus rrentas e derechos e asy mismo 
en grandísimo danno délos vezinos e moradores della, epor esta cab-
sa e por la gran confusyon e muchedunbre délos tales oficiales, los 
pueblos non son rregidos e administrados segund e por la forma que de-
ven nin menos la justicia es governada nin conplida nin executada 
commo deve. Por ende suplicamos a vuestra mereet que mande confir-
mar e guardar las dichas leyes que disponen cerca del dicho acrecenta-
miento délos dichos oficios para que agora e de aqui adelante sean 
guardadas e conplidas, en tal manera que contra ellas vuestra alteza 
non vaya nin pase nin consyenta y r nin pasar, e que vuestra alteza rre-
voque e mande rrevocar todas e quales quier mercedes e prouisiones 
délos dichos oficios delas (lichas alcaldías e alguaziladgos e rregi-
mientos e juradurias e escriuanias, e después acá vuestra alteza a acre-
centado e mandado acre, entar enlas dichas çibdades e villas e logares 
de vuestros rregnos e sennorios de mas e allende del numero que enellos 
ha e deve aver, aquello^ que fasta aqui non an ávido efeto nin son rre-
çebidos aios dichos oficios, e quelos tales oficios acrecentados se consu-
man e sean consumidos enlos ofiçios que vacaren e fueren vacados de 
aqui adelante por muerte o por privación o por otra quaí quier manera, 
fasta que sean rreduzidos al numero limitado e ordenado que es e deve ser 
enlas tales çibdades e villas e logares, o puesto que sean rreçebidos por 
algunos oficiales, sy non fueren por todos en vna concordia o por la ma-
yor parte, lo qual vuestra alteza mande agora e de aqui adelante guar-
dar e conplir e que aya fuerça e vigor de ley, so aquellas mismas jpe-
nas e fuerças e firmezas e con las clausulas contenidas enlas otras vues-
tras leyes e ordenanças e con otras quales quier que sean mas fuertes 
e firmes, e a mayor ahondamiento vuestra alteza jure e le plega de 
jurar délo asy guardar e conplir e de non yr nin venir contra ello nin 
contra cosa alguna n in parte dello en algund tyenpo nin por alguna 
manera, mandando otrosy aios alcalldes e rregidores e alguaziles e 
jurados e ofiçiales e ornes buenos delas dichas çibdades e villas e l o -
gares délos dichos vuestros rregnos e sennorios e so pena de p r i -
uaçion délos ofiçios e de confiscaçion de todos sus bienes, los quales por 
el mesmo fecho sy lo contrario íizieren sean confiscados e aplicados para 
la vuestra cámara e fisco, e juren en forma devida de derecho de guar-
dar esta vuestra ley e ordenança e las otras vuestras leyes e ordenanças, 
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e en guardando las e cunpliendo las que non rreçiban nin rreçibirán 
aquel o aquellos que han seydo o son proueydos délos dichos oficios 
acreçentados, sy fasta aqui non han seydo rreçebidos por todos en vna 
concordia o por la mayor parte e las dichas sus prouisiones non han 
ávido efeto commo dicho es, e que non vsarán con ellos nin les rrecu-
dirán con ningunos derechos e salarios nin otra cosa alguna, non ehbar-
gaute que por vuestra alteza ayan seydo e fueren proueydos por vuestras 
cartas e alvalaes e prouisyones con quales quier non obstancias e clau-
sulas derogatorias, avn que sean dados de vuestro propio motu e çierta 
çiencia e poderío rreal absoluto o en otra qual quier manera, e por ellas 
vuestra alteza rrevocase e derogase e queriese derogar e rrevocar esta 
ley ehordenança e las otras vuestras leyes e hordenanças e delias fuese 
fecha especial mençion enlas dichas vuestras cartas e alvalaes e proui-
syones e fuese e viniese enellas encorporadas, e sy lo contrario íizieren 
por el-mismo fecho sean perjuros e ynfames e cay an en caso de menos 
valer, nin ellos demanden nin puedan demandar absoluçion nin dispen-
sación nin rrelaxaçion del tal juramento e perjurio, e caso queles sea 
dado e otorgado, que non vsen nin se aprouechen della, agora les sea o 
fuere otorgada a su pedimiento e instançia e por propio motu del con-
çedente o en otra qual quiermanera, e que por virtud de vuestras cartas 
e alualaes e prouisyones nin del rreçebimiento queles fuere o sea fe-
cho alos dichos oficios acreçentados contra el tenor e forma delas dichas 
vuestras leyes e hordenanças e délo suso dicho que no les sea nin pue-
da ser adquirido tytulo en derecho alguno, e los dichos oficios acreçen-
tados , asy quanto ala propiedad e derecho délos dichos oficios commo 
quanto ala posesyon vel easy dellos, que non sean ávidos nin tenidos 
por oficiales nin ayan boz commo oficiales, nin fagan nin puedan fazer 
cosa alguna asy commo oficiales delas tales çibdades e villas e logares 
cióüde fueren proueydos. E yo con acuerdo del principe don Enrrique 
mi muy caro e n}uy amado fijo primo genito heredero e délos condes 
perlados e trieos ornes e caualleros e délos otros del mi Consejo que co-
migo están, veyendo quelo contenido enla dicha petiçion es muy conpli-
dero ami seruiçio e a pro e bien común de mis rregnos e delas çibda- . 
des e villas e logares dellos, tove lo por bien, e es mi merced deles otor-
gar e otorgo todas las cosas e cada vna delias contenidas enla dicha 
pbtloion segund e por la forma e manera e con las mesmas penas e cali^ 
dades e firmezas e clausulas derogatorias e non obstancias e otras cosas 
eñ ellas contenidas de m i propio motu e çierta çiençia e poderío rreal 
absoluto, é dé mandar e hordenar e por la presente hordeno e mando la 
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qual quiero e mando qae aya fuerça e vigor de ley e sea ávida e tenida 
por ley e se guarde e faga e cunpla de aqui adelante todo e cada cosa 
e parte dello asy e segund e por la forma e manera que enla dicha pe-
tición suso encorporada se contyene, e por los dichos procuradores de 
mis rregnos me fue suplicado, e prometo e seguro por mi palabra rreal 
commo rrey e soberano sennor délo asy guardar e conplir de aqui ade-
lante en todo e por todo segund e por la forma e manera que enla d i -
cha petición suso encorporada se contyene, e de non yr nin pasar nin 
consentyr yr nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello 
agora nin en algund tyenpo nin por alguna manera nincabsa nin rrazon 
que sea o ser pueda, e mando avos los dichos alcalldes e merinos e algua-
ziles e rregidores e caualleros e escuderos e ornes buenos de cada vna 
delas dichas çibdades e villas e logares de mis rregnos, so las penas con-
tenidas en la dicha petiçion, que juredes e fagades juramento en forma 
devida de guardar e conplir esta mi ley e hordenança e las otras mis leyes 
e hordenanças de que faze minçion la dicha petiçion suso encorporada, 
segund e por la forma e manera que enella se contyene, e de fazer guar-
dar e conplir todas las otras cosas e cada vna delias contenidas enla dicha 
petiçion, e de non yr nin pasar nin consintyr yr nin pasar contra ello 
nin contra cosa alguna nin parte dello agora nin en algund tyenpo nin por 
algu na manera, non enbargante quales quier leyes fueros e derechos ehor? 
denamientos estylos costunbres e quales quier mis cartas e sobre cartas 
avn que sean de segunda jusyon e dende en adelante, con quales quier 
clausulas derogatorias o en otra qual quier manera que en contrario 
desto sean o ser puedan, lo qual todo de mi cierta çiençia e propio mota 
e poderio rreal absoluto abrogo e derogo en quanto a esto atanne o atan-
ner puede. Por que vos mando a todos e acada vno de vos quelo guar-
dedes e fagades e cunplades en todo e por todo segund e por la forma e 
manera que enla dicha petiçion e en esta mi carta se contyene, e que 
non vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar contra ello nin 
contra cosa alguna nin parte dello agora nin en algund tienpo n in por 
alguna manera nin cabsa nin rrazon nin color que sea o ser pueda. E 
los vnos nin los otros non fagades ende al, so pena dela m i merçed e 
delas penas contenidas enla dicha petición, lo qual todo es mí merçed 
que se guarde e cunpla asy, saluo en quanto atanne al oficio de rregi-
miento dela muy noble çibdad de Toledo de que yo prouey a Payo 
de Ribera m i vasallo e del m i Consejo e mariscal del dicho Prinçipe m i 
hijo e asy mismo aios dos oflçios de veynte e quatros de que yo provey 
enla muy noble e muy leal çibdad de Seuilla a Suero de Moscoso e a 
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Diego Fernandez de Molina, e asy mismo de otro oficio de veynte e 
quatro que yo prouey enla muy noble çibdad de Cordova a Lope de 
Mayorga, e asy mismo de otro oficio de rregimiento que yo prouey enla 
çibdad de Cuenca a Pero Nunnez de Toledo fijo de Alfonso Aluarez 
de Toledo mi contador mayor e del mi Consejo, e asy mismo de otro ofi-
çio de rregimiento enla çibdad de laen a Diego Fernandez de Leon 
criado de Ynnigo Lopez de Mendoça m i vasallo e del m i Consejo, e 
otrosy de otro oficio de rregimiento que yo prouey al doctor Pero Diaz 
de Toledo m i alcallde mayor delas alçadas e m i oydor e rrefrendario e 
alcallde mayor del dicho Prinçipe m i hijo, los quales dichos oficios por 
mi fueron acrecentados enlas dichas çibdades e villas para que se con-
suman en ellos los primeros oficios que vacaren, por que dende en ade-
lante sea guardado el numero antiguo délos rregidores delas dichas 
çibdades, los quales e cada vno delloS quiero que ayan efeto, non èn-
bargante lo suso d i c h o e n caso que fasta aqui non ayan seydo rreçe-
bidos alos dichos oficios, lo qual me fue suplicado por los dichos pro-
curadores de mis rregnos e ellos consyntieron enello. 
Dada enel mi rreal de sobre la vil la de Olmedo, veynte e ocho dias de 
Abri l anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de m i l l e 
quatroçientos e quarenta e cinco annos.—Yo el Rey.—Yo el ^doctor 
Fernando Diaz de Toledo oydor e rrefrendario del Rey e su secretario la 
fize cscriuir por su mandado.—Registrada. 
X V I I I . 
Ordeaamienlo hecho ã petición de las Córtes celebradas en el real sobre Olmedo el año de 1443, 
inlerprelando y aclarando una ley de las Partidas.1 
Don íuan por la graçia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo de 
Galizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de laen del Algarbe de Alge-
zira, e sennor de Vizcaya e de Molina: A vos el príncipe don Enrrique 
i Este ordenamiento se ha tomado de una copia antigua que existe en esta Academia, y en donda 
se dice que el original estaba en el arcliivo de Búrgos. Se lia procurado averiguar sí todavía se conser-
vaba èn él , y parece que no se balia hoy? según resulta de la relación que el ayuntamiento de aquella 
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my muy caro e muy amado fijo primo genito heredero e alos perlados 
duques condes marqueses rricos ornes maestres delas Ordenes priores, 
alos del m i Consejo e oydores dela mi audiencia e alcalldes e alguaziles e 
otras justicias dela mi casa e corte e chançelleria, e alos mis adelanta-
dos e merinos e alos comendadores subcomendadores alcaydes délos cas-
tillos e casas fuertes e llanas, e al concejo corregidor alcalldes algua-
zil e rregidores caualleros escuderos e ornes buenos dela muy noble 
çibdad de Burgos cabeça de Castilla e mi cámara, e a todos los conçe-
jos alcalles alguaziles rregidores caualleros escuderos e ornes buenos 
de todas las çibdades e villas e logares délos mis rregnos e sennorios, e 
a otros quales quier mis subditos e naturales e vasallos de qual quier es-
tado o condición preeminençia o dignidat que sean, e acada vno de vos, 
salud e gracia. Sepades que estando comigo ayuntados enel m i rreal 
sobre Olmedo, vos el dicho Principe mi üjo e don Aluaro de Luna m i 
condestable de Castilla, e el conde de Santesíeuan e don Gutierre ar-
çobispo de Toledo primado delas Espannas chancellei* mayor de Castilla 
e don Pero Fernandez de Velasco conde de Haro mi camarero mayor 
e don Gutierre de Sotomayor maestre de Alcantara e don Fernán Alua-
rez de Toledo conde de Alua camarero mayor del dicho Principe mi fijo 
e Ynnigo Lopez de Mendoça e don Aluaro de Ysorna obispo de Cuenca 
e don Lope de Barrientos obispo de Auila e don Alfonso Camello obispo 
de Siguença e don Rodrigo de Villandrando conde de Ribadeo e don 
Diego Sarmiento conde de Santa Marta e Rui Diaz de Mendoça m i ma-
yordomo mayor e luán Pacheco guarda mayor e mayordomo mayor del 
dicho Principe mi fijo e Diego Lopez de Estunniga e luán de Silua mi 
alférez mayor del mi pendón rreal e luán Camello1 adelantado mayor.de 
Cazorla e Pero de Acunna mi guarda mayor e Pero de Mendoça mi guarda 
mayor e Fernando de Velasco mi camarero e Pero Sarmiento mi rrepos-
ciudad ha remitido á este Cuerpo literario dando noticia de todos los documcnlos relativos á Córtes 
que posee. 
No hubiéramos dado á luz este ordenamiento á pesar de su importancia sin el auxilio de las edi-
ciones del código de las Partidas liechas por Montalvo en 1-491, por Gregorio Lopez en 15bB y por-
esta Academia en 1807 y las del Fuero real y Ordenamiento de Alcalá Con presencia de ellas hemos 
podido corregir fas leyes que de los mencionados códigos se insertan en este ordenamiento sin alterar 
el texto. Ademas liemos tenido presentes algunas copias modernas tie este mismo cuaderno. 
i El texto: luán Arriola.—Este nombre está equivocado, porque el adelantado mayor de Cazorla lo 
era á la sazón Juan Carrillo, alcalde mayor de Toledo y del Consejo de D. Juan ii, cargo que ejerció 
desde el iO de Octubre de 1438 hasta que le separó el arzobispo D. Alfonso Carrillo en Mayo de 1448; 
y como tal Adelantado se hace mención de él en la Crónica de dicho Uey en los años de 1441 y 1446, 
y en varios documentos. 
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tero mayor e Pero Lopez de Ayala mi aposentador mayor e otros grandes 
e caualleros de m i rregno e los doctores del mi Consej o e los procuradores 
delas çíbdades e villas de mis rregnos, me fue dada e presentada por los 
dichos procuradores en nonbre delas dichas çiMades e villas de mis 
rregnos una suplicación, su tenor dela qual es este que se sigue: 
Muy alto e muy poderoso principe e muy esclaresçido rrey e sennor, 
vuestrros omildes seruidores los procuradores delas çibdades e villas de 
vuestros rregnos con deuida rreuerençia besamos vuestros pies e vues-
tras manos, e muy omill mente nos encomendamos en vuestra muy 
alta merced, la qual bien sabe en commo por pecados del pueblo. Dios 
ha permitido estos tienpos pasados algunos bolliçios e leuantamientos e 
escándalos en vuestros rregnos, alos quales algunos vuestros subditos 
e naturales semouieron, oluidada la ley natural por estilo dela qual 
ávnlas abejas han vn principe e las gruas siguen vn cabdillo e aque 
ellos acatan e obedesçen; e asi mesmo pospuesta la ley deuinal, la qual 
espresa mente manda e defiende que ninguno non sea osado de tocar 
en su rrey e principe commo aquel que es vngido de Dios nin avn de 
rretraer nin dezir del ningunt mal nin avn lo pensar en su espíritu, mas 
que aquel sea tenido commo vicario de Dios e onrrado. commo por esçe-
lente e que ningunt non sea osado dele rresistir, por quelos que al 
rrey rresisten son vistos querer rresistir ala ordenança de Dios, alo qual 
asi fazer todos son obligados e temidos, non solo temiendo la ira de Dios 
e el mal e pena que dello les puede venir, mas avn por la guarda de 
sus conciencias; e los quelo contrario fazen, non obesdesçiendo sus pr in-
cipes e rreyes sou por ello culpados e rreos de muerte ; menos preciando 
otrosi los sagrados cañones e las leyes inperiales e rreales , las quales 
con grande eficaçia mandan guardar e acatar sobre todas las cosas del 
mundo al rrey e su sennorio e obediencia e preeminencias, e lo seruir 
e onrrar, lo qual todo omiso, los tales perseueraron e han perseuerado 
en su pertinacia, diziendo e fingiendo quelo fazian e fazen so color de 
vuestro seruicio e por algunas leyes de vuestros rregnos, que es enla 
segunda Partida enel titulo treçe: Qual deue el pueblo ser en conocer 
e amar e temer e onrrar e guardar al rrey. La qual es la ley veynte e 
cinco 1 en el dicho titulo, que dize en esta guisa: 
Guardar* deue el pueblo a surrey sobre todas las cosas del mundo, ca 
i i¿n la edición de Montalvo es ley xxiv. 
* El epígrafe de esta ley es: En quales cosas deue el pueblo guardar al rrey. 
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la guarda es commo llaue que encierra e tiene guardadas todas estas co-
sas que auemos dicho, tan bien la conoscencia commo el amor e el temor 
e la onrra, ca pues el orne conosçe la cosa e entiende que es buena ensi 
e yaze enella, pero dedereaho es * quela guarde, ca enla non guardar 
en su memoria viniendo se le emientetoda via delia por fuerçalo que co-
nosçid, ha a desconocer por oluidança. Otrosí lo que ama si non lo guar-
da se daria a entender quelo non. ama verdadera mente e ha lo de per-
der por su culpa, de guisa que el amor se torne en desamor. Otrosi de-
zimos que si non se sabe orne guardar délo que teme aguisando que 
non cayga en ello, que non puede ser que non rreçiba ende aquel pesar 
o aquel mal que temie de rrescibir dello. E otrosi conteçe dela onrra 
que el quela non guarda commo deue, porfuerçaconuiene quela pierda 
e cayga en desonrra. E por ende pues quela guarda es commo llaue e 
encerramiento de todas estas cosas que dichas avernos, queremos mos-
trar segunt dichos délos sabios antiguos e délos santos en que manera la 
deue el pueblo fazer a su rrey; ca^segunt ellos dixeron non es menor seso 
en auer orne sabiduria para guardar la cosa después que es ganada, que 
en saber la ganar de comienço; ca la ganancia viene las mas veces por 
auentura e la guarda se ha de fazer sienpre por seso e por maestria. E por 
ende el pueblo deue mucho punnar en guardar su rrey, lo vno por que 
lo han ganado espiritual mentepor don de Dios, elo al natural mente por 
rrazon e por derecho , e esta guarda quele han de fazer es en tres ma-
neras. La primera de si mesmo, la segunda de ellos mesmos, la terçera 
délos estrannos- E la guarda que han de fazer a el de si mesmo es que 
non le dexen fazer cosa a sabiendas por que se pierda el alma, nin que 
sea a mal estanca e desonrra de su cuerpo o de su linage o agrant dapno 
de su rregno. E esta guarda ha de ser fecha en dos maneras, primera 
mente por consej o e diziendo le rrazones e mostrando le por quelo non deue 
fazer e la otra por obra buscando le carreras por que gelo fagan abor-
recer; e dexar de guisa que no venga a acabamiento e avn enbargando 
a aquellos que gelo aconsejasen a fazer, ca pues que ellos saben que el 
yerro o la mala estanca que fiziese peor le escaria que a otro orne, mu-
cho les conuiene que guarden quelo non faga, e guardando le de si mes-
mo de esta guisa que diximos, saber le han guardar el alma e el cuerpo, e 
mostrarse han por buenos e por leales, queriendo que su sehnor sea 
i Montalvo: ensi el yaze enella, pero derecho es. Gregorio Lopez: ensi e yaze en ella pro: dere-
cho es. Academia: et le yaze en ella pro , derecho es.—La lección del texto está equivocada, sin em-
bargo la hemos conservado, porque estando conforme con la eJicion de Montalvo, el yerro no es de !a 
copia s¡ no del códice que se tuvo presente al hacerse esta pelieion. 
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bueno e faga bien sus fechos. Onde aquellos que destas cosas le pudie-
sen guardar e non lo quisiesen fazer, dexando le errar a sabiendas e fazer 
mal su fazienda por que ouiese a caer en verguença délos ornes, farian 
írayçion conosçida, e si meresçen aver grant pena los que de suso d i -
ximos enlas otras leyes que enfaman asu rrey, non la deuen auer me-
nor aquellos quele pudieran guardar que non cayese en enfamamiento 
e en dapno e non quisieron. 
E muy alto e muy esçelente principe e muy poderoso rrey e sennor, 
comino quier quela dicha ley e las otras délos libros dolas Partidas de 
vuestros rregnos sean muy santas e buenas e fechas e ordenadas con 
rrecta entençion, e aquellas seyendo sanas e verdadera mente entendidas 
non se pudieran n i deuieran delia nin por cabsa della seguir inconue-
nientes algunos délos que fasta qui por ellas ser con siniestra entençion 
entendidas se ban seguido en vuestros rregnos, diziendo e presuponien-
do los tales que por vigor ' dela dicha ley e de otras delas Partidas e so 
color de vuestro serniçio fazian e podían fazer las cosas qne fezieron, e 
avn afirmando que eran neçesitados por ellas alo fazer, a que segunt las 
. dichas leyes farian trayçion conosçida si lo ansi non fiziesen; pero fa-
blando verdadera mente si bien fuere considerado el mal fruto e el 
muy grant deseruiçio e dapno común que délo tal se ha seguido contz'a 
el bien común c paz e sosiego de vuestros rregnos, manifiesta e clara 
mente se sigue e concluye e puede bien conoscer, que el fazedor e 
conditor dela dicha ley e dclas otras que dizen non ouo enlas fazer e 
establesçer a tal entençion e rrespeto commo algunos non buena mente 
paresce que deprauando el verdadero entendimiento dela dicha ley 
delas otras, que" con ellas quieren absoluer e siguiendo sus dapnados 
apetitos e pasiones las han querido enterpretar e entender, lo qual se 
muestra ser a5Ípor muchas rrazones delas quales diremos algunas delias. 
Lo primero, por que todo lo por ello fecho e perpetrado les era e es de-
fendido espresa mente non solo por la ley natural e diuina e por todo 
derecho canónico e ceuil mas avn por las leyes de vuestros rregnos e 
especial mente por las leyes que se siguen : 
Sígnense las leyes dela segunda Partida del titulo primero que fa-
blan délos enperadores e délos rreyes. 
1 Alguna copia moderna de este ordenamiento pone: rigor. 
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Ley I . Que cosa es enperador e porque asi ha nonbre, e por que convino que fuese 
e que logar tiene, 
Inperio es grant dignidat noble e onrrada sobre todas las otras que 
los ornes pueden auer en este mundo tenporal mente, ca el sennor que 
Dios tal onrra da es rrey e enperador, e a el pertenesçe segunt dere-
cho e el otorgamiento quel ñzieron las gentes antigua mente de go-
uernar e de mantener el inperio en justicia, e por eso es llamado en-
perador que quiere tanto dezir commo mandador, por que al su manda-
miento deuen obedesçer todos los del inperio, eel non es tenudo de 
obedesçer a ninguno fueras ende al papa enlas cosas espirituales. E 
conuíno que vn orne fuese enperador e ouiese este poderio en tierra por 
muchas rrazones. La vna, por toller desacuerdo de entre las gentes e 
ayuntar las en vno, lo que non podrían fazer si muchos fuesen los enpe -
radores, por que segunt natura el sennorio non quiere conpannia nin la 
ha menester, commo quier que en todas guisas conuiene que aya ornes 
buenos esabidores quele consejen e ayuden. La segunda, para fazer fue-
ros e leyes , por que se judguen derecha mente las gentes de su senno-
rio. La tercera, para quebrantar los soberuios e los tortiçeros e los mal 
fechores que por su maldat o por su poderío se atreuen a fazer mal o 
tuerto alos menores. La quarta, para anparar la fe de nuestro sennor 
Ihesu Christo e quebrantar los enemigos de ella. E otrosí dixeron los 
sabios que el enperador es vicario de Dios enel inperio para fazer jus-
tiçia enlo tenporal bien asi commo lo es el papa enlo espiritual. 
Ley V. Que cosa es rrey. 
Vicarios de Dios son los rreyes cada vno en su rregno puestos sobre 
las gentes para mantener las en justicia e en verdat quanto enlo tenpo-
ral , bien asi commo el enperador en su inperio. E esto se muestra cun-
plida mente en dos maneras: la primera delias es espiritual segunt lo 
mostraron los profetas e los santos, aquien dio' nuestro sennor graçia de 
saber las cosas cierta menle e de fazer las entender; la otra es segunt 
natura asi commo mostraron los ornes sabios que fueron commo conosçe-
dores delas cosas natural mente; e los santos diseron que el rrey es 
sennor puesto enla tierra en logar de Dios para cunplir la justicia e dar 
a cada vno su derecho. E por ende lo llamaron coraçon e alma del pue-
blo, ca asi commo el alma yaze en el coraçon del orne e por ella biue 
el cuerpo e se mantiene, asi en el rrey yaze la justicia que es vida e 
mantenimiento del pueblo de su sennorio. E bien otrosí commo el co-
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raçon es vno e por él rresoiben todos los otros raienbros vnidat para ser 
va cuerpo, bien asi todos los del rregno maguer sean muchos por que 
el rrey es e deuen ser vnos con el para seruir le e ayudar le enlas cosas 
que el lia de fazer, e natural menie dixeron los sabios que el rrey es 
cabeça del rregno, ca asi comino dela cabera nasçen lodos los sentidos, 
por queso niundan todos los inienbros del cuerpo, bien asi por el man-
damiento que nastre del rrey que es sennor e cabeça de todos los del 
rregno, se deuen mandar e guiar e auer vn acuerdo con el para obe-
desçer le e anparar e guardar e endereçar el rregno onde 61 es alma e 
cabeça e ellos mienbros. 
Ley V I . Que quiere dezir rrey e por que es asi llamado. 
Roy tanto quiere dezir commo rregidor, ca sin falla a el pertenesre 
el rregimiento del rregno e segunt dixeron los sabios antiguos e sen-
nalada mente Aristotiles en el libro que se llama Politicas, enel tíenpo 
délos gentiles el rrey no tan sola mente era guiador e cabdillo delas 
huestes e juez sobre todos los del rregno, mas avn era sennor enlas co-
sas espirituales que entonces se fazian por rrcuercnçia e por onrra délos 
dioses en que ellos creien, e por ende lo llamauan rrey por que rregia 
tanbien enlo tcnporal comino enlo espiritual. 15 sennalada mente tomó 
el rrey nonbre de nuestro sennor Dios, ca asi commo él es dioho rrey 
sobre todos los rreyos por que del han nonbre e él los gouierna e el los 
mantiene en su lugar enla tierra para fazer justicia e derecho; asi ellos 
son tenidos de mantener e de gouernar en justicia e en verdal alos de 
su sennorio. Ií avn otra manera mostraron los sabios, por que el rrey es 
asi llamado e dixeron que rrey tanto quiere dezir commo rregia, ca bien 
asi commo por ella se conosçen todas las torturas e se enderezan, asi 
por el rrey son conosçidos los yerros e enmendados. 
Ley VIL Por que conuino que fuese rrey, c que logar tiene. 
Cunplidas e verdaderas rrazones mostraron los sabios antiguos, por que 
conuino que fuese rrey demás de aquellas que de suso diximos del enpe-
rador, e commo quier que antes fablamos del enperador por la onrra del 
inperio que del rrey; pero antigua mente primero fueron los rreyes que 
losenperadores. E vna delas rrazones que mostraron por que conuino 
que fuere rrey es esta, que todas las cosas que son binas traen consigo 
natural mente todo lo que han menester que noneonuiene que otro gelo 
acarrea de otra parte, ca si son de vestir ellas se son vestidas de suyo, si 
las vnas de pennolas e las otras de cabellos e las otras de cueros; e l£*S 
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otras de escamas c de conchas, cada vna delias segunt su natura, por que 
non han menester que texan para se vestir. Otrosí para defenderse las 
vnas traen picos, e las otras dientes , e las otras vnnas e las otras cuer-
nos e las otras aguijones o espinas, porque non las conuieae vestir otras 
armas con que se defiendan. Otrosí lo que comen c bcuen, cada vna lo 
falla segunt quele es menester, de guisa que non han de buscar quien 
gelo adobe nin cosa con queles sepa bien, niu lo han a conprar nin a 
labrar por ello; mas el orne de todo esto non ha nada para si a menos 
de ayuda de muchos quele busquen e le alleguen aquellas cosas quelo 
comiienen, e este ayudanúento non puede ser sin juslieía , la que non 
podría ser fecha si non por mayorales} a quien ouiesen los otros deobedes-
çer. Et estos seyendo muchos, non podría ser que algunas vegadas non 
se desacordasen, porque natural mente las voluntades délos ornes son 
departidas, e los vaos quieren valer mas quelos otros; e por ende fue 
menester'por derecha fuerza que ouiesen vno que fuese cabeça dellos 
por cuyo seso se acordasen e se guiasen, asi comino todos los mienbros 
del cuerpo se mandan e se guian por la cabeça, e por esta rrazon conuino 
que fuesen los rreyes e los tomasen los ornes por sonnores. Otra rrazon 
y ha escrita, segunt dicho délos profetas e délos santos por que fueron 
los rreyes, e es esta quela just içia que nuestro sennor Dios auia adar 
enel mundo porque biuiesen los ornes en paz e en amor, que ouiese 
quien la fiziese por el enlas cosas tenporales dando a cada vno su dere-
cho segunt su meresçimiento, e tiene el logar de Dios para fazer justiçia 
e derecho en el rregno en que es sennor, bien asi commo de suso diximos 
quelo tiene el enperador enel inperio e avn demás que el rrey lo tiene 
por heredamiento e el enperador por elecçion.* 
Ley VIH. Qual es el poderío del rrey e commo deue vsar de!, 
Sabida cosa es que todos aquellos poderes que de suso diximos quelos 
enperadores han e deuen hauer enlas gentes de su imperio, que esos 
mismos ban e deuen auer los rreyes enlas de sus rregnos e sennorios e 
mayores, ca ellos non tan sola mente son sennores de sus tierras mien-
tras biuen, mas avn asus finamientos las pueden dexar asus herederos 
por que han sennorio de heredar, lo que non pueden fazer los enpera-
dores quelo ganan por elección ansi commo de suso diximos, e demás 
el rrey puede dar vil la o castillo por heredamiento de su rregno aquieii 
quisiere, lo que non puede fazer el enperador, por que es tenudo de 
1 El texto omite: e el enperador por elecçion. 
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acresçentar su inperio e de nunca menguar lo, commo quier quelos po-
dría dar en otra manera a oíros ansi commo por seruiçio quele ouiesea 
fecho o quele prometiesen de fazer por ellos. Otrosí dezimos que el rrey 
se puede seruir e ayudar delas gentes del rregno quando le fueren me-
nester en muchas maneras quelo non podría fazer el enperador. Ca el 
por ninguna cuyta quele venga non puede apremiar alos del inperio 
quel den mas de aquello que antigua mente fue acostunbrado de dar alos' 
otros enperadores, si de su grado non lo quisiesen fazer, mas el rrey 
puede demandar e tomar del rregno lo que vsaron los otros rreyes que 
fueron ante quel, e avn mas alas sazones que el ouiere de grant menester 
para pro comunal dela tierra quelo non pueda escusar, bien ansi commo 
los otros ornes que se acorren al tienpo dela cuyta délo que es suyo por 
heredamiento. Otrosí dezimos que el rrey deue vsar de su poderío en 
aquellos tienpos e en aquella manera que de suso diximos quelo puede 
e lo deue fazer el enperador. 
Sígnense las leyes dela segunda Partida en el titulo treze: Qual deue 
*ser el pueblo en conosçer e en amar e en temer e en onrrar e en guardar 
al rrey. 
Ley I I . Comino el pueblo deue sienpre querer oyr bien del rrey, e non lo que fuere su mal. 
Oyr es el segundo sentido de que fablamos enla terçera* ley ante desta 
que ha el alma sentidor, e este puso Dios sennalada mente dentro en 
las orejas : e bien asi commo el oydo quando es sano e desenbargado oye 
los sones e las vozes de luenne , e se paga con los que son placenteros e 
sabrosos, e aborresçe las cosas que son fuertes e espantables, otrosí a se-
mejante desto deue el pueblo leal querer oyr el bien que del rrey dixie-
ren e trabajar se délo acresçer lo mas que ellos pudieren. E deuen abo-
rresçer de non querer oyr del ningunt mal , mas pegar les quando lo 
oyesen e estrannar lo mucho e vedar lo alos quelo dixiesen, e faziendo su 
poder por mostrar que non les plaze e non deuen cobdiciar en ninguna 
manera oyr cosa de quel pudiese venir muerte nin desonrra nin otro 
grant su danno, ca esto seria vno délos grandes aleñes que ser pudiesen, 
onde los que desta quisa lo cobdiçiasen oyr, bien semejaría queles pla-
zena delo ver, epor ende deuen auer tal pena enlos cuerpos e enlo que 
ouieren segunt deximos délos otros enla ley ante desta. 
1 En la edición de la Academia: enla segunda. En las de Montalvo y Gregorio Lopez como está en 
el texto. 
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Ley IV. Commo el pueblo deue tener plazcr con Ea buena fama del rrey e pesar le con la mala. 
Gostar es el quarto sentido del alma sentidor, e este puso Dios enla 
boca e sennalada mente enla lengua, ca asi commo el gostar departe 
las cosas dulçes delas amargas, e pagase delas que bien saben e aborresçe 
las otras, e la lengua es prouador e medianera de todas estas cosas; 
otrosí asemejante desto dcue el pueblo auer sabor enla buena fama de 
su sennor e dezir las cosas con las lenguas c rretraer la; e las palabras 
malas que fuesen a enfamamiento del non las querer dezir nin rretraer 
en ninguna manera, n in muy menos a sacar enxenplos nin buscar las de 
nueuo-, ca el pueblo que desama su rrey, deziendo mal del, por que 
pierda buen prez e buena nonbradia, e por quelos ornes le ayana desa-
mar e aborresçer, faze trayçion conosçida, bien ansí commo sil matasen: 
ca segunt dixeron los sabios que fezieron las leyes antiguas, dos yerros 
son commo eguales, matar a orne e enfurnar lo de mal, por que el ome 
después que es enfamado, maguer non aya culpa, muerto es quanto al 
bien e ala onrra deste mundo; e demás .tal podrie ser el enfamamiento 
que mejor le seria la muerte quela vida. Onde los que esto fiziesen de-
uen auer pena commo sil matasen, quanto en sus cuerpos e délos otro8 
sus bienes quelos pierdan; pero si tan grant merçet quisiere fazer el rréy 
a alguno quel dexasen la vida, deuen le cortar la lengua con qnelo dixô, 
de manera que nunca con ella fabíe. 
Ley V I . Commo el pueblo deue tanner las cosas que fueren a seruiçio e a onrra del rrey, e non en aque-
llas e en quel yoguiere muerte o ferida o desonrra. 
Tanner es el quinto sentido del alma, e commo quier que es tannido 
en todo el cuerpo, mayor mente lo es enlos pies e enlas manos. E ansy 
commo el tanner departe las cosas ásperas delas blandas e las muelles 
delas duras e las frias delas calientes, otrosi asemejante desto deue. el 
pueblo yr con los pies e obrar con las manos en aquellas cosas que fue-
ren blandas e prouechosas asu rrey, e allegar gelas en todas las mane-
ras que pudieren , e las ásperas e duras e dapnosas deuen yr contra ellas 
e quebrantar las e destroyrlas de manera que non rrescibamal de ellas. 
E sobre todas las cosas del mundo deue el pueblo guardar se de tanner le 
para matar le, n in para ferir le nin para prender le, ca los que se traba-
jasen de su muerte yrian contra el fecho de Bios e contra el su manda-
miento; e contra el su fecho, ca matarien a aquel que pusiera en su lo-
gar en tierra; e contra el su mandamiento, ca el mesmo defendió que 
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ninguno non metiese mano en ellos para fazer les mal. fí otrosí farien 
contra el rregno, ca lestollerie aquella cabeça que Dios les diera, e la 
vida por que binen en vno, e demás darien mala nonbradia al rreg-
no para sienpre, e aun farien contra si mesmos, matando asu sennor 
a quien deuen guardar sobre todas las cosas deste mundo, e denostarien 
de traycion asi e atodo su linage para sienpre. E por ende todos aque-
llos que tal cosa fiziesen o prouasen de fazer serian traydores dela mayor 
trayçion que ser pudiese, e deuen morir la mas cruel muerte e la mas 
auiltada que puedan pensar, e avn deuen perder todo lo que ouieren 
tanbien muebles commo rrayz e ser todo del rrey, e las casas e las here-
dadeslabradas deuen las derribar e destroyi* de guisa que finque por sen-
nal de escarmiento para sienpre. E otrosi dezimos que todos aquellos que 
fueren en consejar tal fecho commo este o dieren ayuda o consejo o es-
fuerço o defendimiento aios fazedores, que son traydores e deuen auer la 
pena sobre dicha. Otrosi qual quier quelo supiere e non lo descu-
briese , por que non viniese a acabamientô de fecho, es traydor e deue 
morir por ende. Otrosi dezimos que aquel quel firiese de arma onde non 
muriese, que deue morir por ello e perder quanto ouiese e ser todo del 
rrey; pero nol deuen derribar las casas nin astragar las heredades, asi 
commo de suso diximos, e por eso ende meresçe auer tal pena, por que 
bien semeja que pues quel fiere quelo matara si pudiere. Eso mismo de-
zimos si lo feríese de otra cosa, maguer non fuese arma, mas sil pren-
diese deue auer tal pena commo si le matase, por que asi commo por la 
muerte le tuelle el nonbre del rregno o le descredn del, otrosi por la p r i -
sión le desapodera desonrrada mente. E ese mesma pena dezimos que de-
uen auer todos aquellos que dieren consejo o ayuda o esfuerço aios que 
fiziesen contra el rrey algunas destas cosas suso dichas. 
Ley VIH. Commo el pueblo deue obrar enlos fechos del rrey con asosegarniento e con seso 
e non rrebatosa mente. 
Fantasia es el segundo sentido délos otros de dentro en que obra el 
alma sentidor, e quiere tanto dezir commo antojamiento de cosa sin rra-
zon, ca esta virtud judga luego las cosas rrebatosa mente e commo non 
deue, non catando lo pasado nin lo que adelante puede venir. E por endeí 
el pueblo asemejante desto non deue obrar enlos fechos del rrey rreba-
tosa mente nin con antojança, mas asosegada mente e con seso e con 
rrazon; e esto es de non creer ninguna cosa de mal queles digan del rrey 
en manera de mezcla, por que se íes mueuan las voluntades a n ó n lé 
amar commo deuien, nin otrosi las cosas quel rrey fiziere por su pro ô 
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por su bien non las entender ellos que son fechas asu dapno nin a mala 
parte, ca desto se deuen mucho guardar por que asi commo los que vsan 
la fantasia en todas las guisas lian de caer en locura. E otrosí los que ta-
les mezclas creen contra su sennor pierden la lealtat, e por fuerea han 
de fazer tales cosas porque caygan en trayçion e en aleue. Onde los 
que tales palabras creen del rrey e obran delias deuen auer tal pena se-
gunt fuere el fecho que de aquella obra saliere, e si non obrasen delias 
sennalada mente, por quelas quisieron oyr e las creyeron, deuen ser 
echados del rregno por tanto tienpo commo el rrey touiere por bien, 1 
Ley X i . Commo el pueblo dem a iter sienpre en rremenbronça cl seiinorio del rrey para guardar 
e obedesçer su mandamiento. 
Remenbrança llaman ala quinta virtud que ha en si el alma sentidor, 
epor ende le dizen este nonbre, porque ella es commo rrepostera e guar-
dador de todos los otros sentidos, tanbien délos de dentro commo délos 
defuera, con que obra e tiene cada vno de ellos guarda e rremenbrança 
delas cosas que pasaron segunt el tienpo en quelo han menester. Onde 
asemejante desto deue el pueblo sienpre auer en su memoria e en su 
remenbrança el sennorio e la naturaleza quel rrey ha con ellos, e el 
bien que han resçibido del e agradesçer gelo e fazer le seruiçio por 
ello. E sin todo esto se deuen sienpre rremenbrar délos mandamientos 
'e delas posturas quel íizieren para tener las e guardar las en todas ma^ 
ñeras; e por ende los que non se quisieren rremenbrar del sennorio del 
rrey para conosçer lo e guardar lo leal mente, deuen auer tal pena com-
mo de suso diximos délos quele prisiesen, e por preso e por desapode-
rado lo tienen en su voluntat aquellos que non le quieren conosçer el 
derecho quel deuen fazer. E otrosí los que non le quisieren ser obedien-
tes para guardar sus posturas e sus mandamientos deuen auer tal pena 
segunt fuere aquella cosa en que non le obedesçieren. 
Ley XU1. Por que rrazon deue el pueblo amar al rrey 2. 
Segunt dixieron los sabios antiguos alli do fablaron que eosa es amor, 
mostraron commo se departe en dos maneras; la vna quando viene so-
bre cosa flaca e la otra sobre firme; e la flaca es quando entra enlas 
voluntades délos ornes commo por antoj anca, asi commo amando las cosas 
1 Esta ley no está completa, falta una gran parte. 
* En las ediciones de Gregorio Lopez y la Academia esta ley es xiv. En la de Montalvo xm como t?» 
este ordenamiento. 
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que nunca vieron, nin de quien esperan nin pueden auer bien nin pro , 
e quando cae sobre cosa firme es el amor que nasce del debdo de linage o 
de naturaleza o de bien fecho que aya anido o esperan de auer de aquella 
cosa que aman, e tal amor comino este es derecho e bien por que viene 
sobre cosa con rrazon. E de este amor dixieron que deue el pueblo amar 
al rrey e non por antojança; e para fazer lo conplida mente, deuen catar 
tres cosas; la primera quele amen el alma, la segunda el cuerpo, la 
tercera sus fechos; ca el alma le deuen amar, consejando le e ayudan-
do le que faga sienpre tales cosas por que non pierda el amor de Dios 
nin caya en poder del diablo; e al cuerpo por que faga otrosí aquello 
porque vala mas e de que gane buen prez e buena fama; e buenos fe-
chos deuen otrosí fazer e querer que faga e tales cosas que sean a onrra 
e a pro del e délos suyos. E sobre esto dixo el Rey Salomon aios pueblos 
castigando les, con todas vuestras voluntades amada Dios, e non olui-
dedes alos rrey es que tienen su lugar en tierra; e esta palabra dixo 
afirmando que deuia asi ser por que ningún orne non,podría amar a 
Dios conplida mente si non amase asu rrey; esto mismo predicó el 
apóstol Sant Pablo, diziendo al pueblo que amasen alos rreyes con todos 
sus coraçones, ca ellos eran puestos para consejarlos e castigar los. Onde 
los que asi non lo fiziesen non amarien derecha mente a Dios n in a su 
sennor natural; e sin la vengança que tomarie Dios dellos enel otro si-
glo, non les deue el rrey amar en este, mas dar les pena segunt fuere 
el yerro del desamor quele mostraren. 
Ley XV i . Commo el pueblo deue temer al rrey e que departimiento ha entre temor e miedo. 
Mostraron los sabios antiguos por derechas rrazones que temor es cosa 
que se tiene con el amor que es verdadero, ca ningunt orne non puede 
amar si non teme. E commo quier que temor e miedo es natural mente 
commo vnacosa, enpero segunt rrazon departimiento ha entre ellos, ca 
la temençia viene del amor e el miedo nasçe de espanto de premia e 
es commo desanparamiento: e el temor que viene de amistat es tal com-
mo el que ha el fijo al padre, ca maguer non le fiera nin le faga n i n -
gunt mal, sienpre le teme natural mente por el linage que con el ha e 
por el sennorio que ha sobre el segunt derecho por que es su fechura, 
e otrosí por non perder el bien fecho que ha o espera auer del. E de tal 
temor commo estenasçen dos cosas: verguença e obedesçimiento, lo que 
conuienè mucho que aya el pueblo al rrey, ca sienpre deue auer ver-
> En la edición de Montalvo es la xiv. 
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guença dc fazer nin dezir cosa ante el que sin rrazon sea e que el tenga 
por mal. Otrosí le deue obedesçer comino a sennor en todas cosas, ca an-
tigua mente lo mando nuestro sennor Dios'en la vieja ley quando dio a 
Saul por rrey al pueblo de Isrrael, e dixo, el rrey será sobre vos e sed 
leales e obedientes e ayudar vos lia el e será vuestro defendedor. Otrosi el 
apóstol Sant Pedro dixo predicando al pueblo, que fuese a mandamiento 
e a obediencia de su rrey con todo temor, e avn dixo mas que non tan 
sola mente alos buenos, mas avn alos quelo non fuesen. Eso mesmo dixo 
el apóstol Sant Pablo, que todo orne deue ser sometido alos rreyes por 
que ellos son puestos por mano de Dios, e cl poderio que han del lo 
rresçiben, e quien los quisiere contrallar \ faze contra el ordenamiento de 
Dios, e gana para si perdimiento para sienpre jamas, e otros santos 
acordaron en este fecho que dixieron que aquellos que aman e temen a 
Dios que aman e temen alos rreyes que tienen su lugar enla tierra. E el 
otro miedo que viene del espanto de premia, es atal commo el que han 
los sieruos alos sennores, temiendo que por la seruidunbre en que ellos 
son, toda cosa quelos sennores fagan contra ellos, quelo pueden fazer 
con derecho. Onde segunt estas dos rrazones deue el pueblo temer al 
rrey asi commo fijos a padres por la naturaleza que han con- el e por 
el sennorio quel ha sobrellos e por non perder el su amor nin el bien 
queles .faze o que esperan auer del. Otrosi le deuen temer asi commo 
vasallos asu sennor, auiendo miedo de fazer tal yerro por que ayan a 
perder su amor o caer en pena, que es commo en manera de seruidun-
bre ; ca segunt dixieron los sabios non ha departimiento entre aquel que 
fuese preso en cadenas o en poder de sus enemigos, e el que fuese sieruo 
de su voluntat en manera que ouiese a fazer cosa por que meresçiese 
pena, ca sin dubda el que faze el yerro, el mismo se mete en seruidunbre 
dela pena que meresçe por ello auer, e con esto se acuérdalo que dixo el 
apóstol Sant luán, que quien faze el pecado es sieruo del. E por ende los 
que en estas dos maneras que en esta ley dize non temiesen al rrey, 
bien darien a entender que non le conosçien nin le aniauan; e sin la ven-
gança que Dios tomarie dellos enel otro mundo, por fuerça aurien a 
fazer cosa en este, por que el rrey los darie pena segunt fuese el yerro 
que se atreuiesen a fazer. 
* Las ediciones de las Partidas: contrastar. 
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Lev XVI. Commo el pueblo deue enuorgonçar e obedcsçer al rrcy i . 
Verguença segunt clixieron los sabios es sennal de temenoia que nasce 
de verdadero amor, e ella fazo dos cosas que conuiene mucho al pueblo 
que fagan asu rrey : la primera es que tuelle atreuimiento alos ornes; 
e la segunda quelos faze obedesçer las cosas que deuen. Ca atreuimiento 
non es otra cosa si non fazer o clezir enlo que non deuen e en logar donde 
non conuiene, e desto nasçen muchos males; ca pues quelos ornes pier-
den verguença e toman atreuimiento, por fuerça derecha han a entrar 
en carrera para ser desobedientes alo que han de obedesçer, e perder 
verguença delas cosas que han de enuergonçar; mas la obediencia es 
cosa de que viene mucho bien, ca ella faze alos ornes obedesçer sus 
senaores en todas cosas, asi commo vasallos leales, e asi commo fijos a 
padre quandol aman e le temen verdadera mente. E por ende el pueblo 
non deue ser atreuido para perder verguença de su rrey, mas deuen le 
ser obedientes en todas las cosas que el mandare, asi commo de venir a 
su corte e asu consejo todos los por quien el enbiare, o para fazer le 
hueste, o para dar le cuenta, o para fazer derecho alos que dellos Quie-
ren querella, ca estas son las mayores cosas en quelos vasallos son te-
nudos de venir obede-sçiendo mandamiento de su sennor; e esta misma 
obediençiale deuen auerparayr dolos enbiare, asi commo enmandade-
ria o en hueste o en guerra o en otro logar do los mandare yr sennalada 
mente. K sin todo esto deuen otrosi auer obediencia para estar do los 
pusiere, asi commo en fronterao en çerca o en bastida de villa o de cas-
tillo o en otro logar do el rrey entendiese que mas estarien en su serui-
cio. Onde el pueblo que enuergonçase o obedesçiese asu rrey asi com-
mo en esta ley dize, estos mostrarien quele conoçien e le amauan e le 
temien verdadera miente por que rueresçen ser mucho amados e onrra-
dos del. E los que fiziesen a sabiendas contra esto, por el atreuimiento 
deuen auer pena segunt fuere el fecho que fizieren e por la desobedien-
cia, si fueren ornes onrrado.s deuen perderlo que del rrey ouieren e ser 
echados del rregno. E si el rrey menoscabare alguna cosa délo suyo 
por tal rrazon commo esta, deue ser entregado enlos bienes dellos fasta 
que cobre dellos el dapno que rresçebio, e si fueren otros ornes que non 
tengan ninguna cosa del, mas que del aya a fazer semiçio por rrazon 
del sennorio que ha sobre ellos, deuen perder lo que ouieren e ser echa-
dos del rregno. 
1 En la edición do Montalvo es ley xv. 
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Ley XVH. Commo el puebío deue onrrar al rrey cu dicho i . 
Onrra tanto quiere dezír commo adelantamiento sennalado con loor 
que gana el orne por rrazon del logar que tiene, o por fecho conosçido 
que façe, o por bondat que en el ha; e aquellos que Dios quiere quela 
han cunplida, llegan al mejor estado a que llegar pueden en este mundo, 
queles dura toda via tanbien en muerte commo envida. Esto es quando 
laganan derecha mente e con rrazon subiendode grado en grado por ella, 
asi commo de vn bien a otro mayor, e afirmando se e arraygando se en 
ellos, teniendo los ornes quela meresçen e han derecho dela auer. E por 
ende tal onrra commo esta conuiene mucho alos pueblos quela fagan 
sennalada mente asu rrey, e esto por muchas rraxones segunt de suso di-
ximos; lo vno por la conoscencia quel deu en auer, lo otro por el amor, 
e lo-al por el temor, e otrosí por que son tenidos del enuergonçar e del 
obedesçer. E faziendo esto onrrar le y an cunplida mente e onrrando al 
rrey onrran asi mismos, c ala tiemTonde son fazen lealtat conosçida, 
por que deuen auer bien e onrra del; e segunt lo que disieron los sa-
bios onrrad alos que vos pueden onrrar; e con esto acuerda lo que dixo 
el apóstol Sant Pedro temed a Dios e onrrad a vuestro rrey; pero esta 
onrra que diximos que han de fazer es en dos maneras; la vna en dicho, 
e la otra en fecho; e en dicho, ca antel se deuen mucho guardar de non 
dezir sinon aquellas palabras que fueren verdaderas e apuestas e a pro 
e omildosas e dexar las que fueren mintrosas e néscias e a dapno e con 
orgullo; ca las buenas palabras son acrescentamiento de su onrra. e las 
otras menguamiento delias délo que se deue el pueblo mucho guardar. 
Onde aquellos que dixiesen a sabiendas palabras de que el rrey rresçi-
biese desonrra o auiltança farien trayçion, por que de ninguna manera 
non puede el orne desonrrar su sennor en dicho o en fecho que non sea 
por ello traydor, e deuen auer tal pena los quelo fizieren segunt las 
palabras fueren. 
Ley XVIII. Commo el pueblo tleue onrrar al rrey2. 
Onrrado deue el rrey ser del pueblo non tan sola mente en dicho asi 
commo diximos enla ley ante desta, masavn en fecho, ca maguer quela 
onrra que viene dela palabra es muy grande, mucho mayor es la que 
viene por obra, e non seria cunplida la vna sin la otra: onde ha menes-
1 En la edición de Montalvo es ley XVJ. 
2 En la edición citada es ley xvu. 
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ter que se acuerden en vno el fecho con el dicho, ca si non auernie asi 
comino dixo nuestro sennor por Isaias profeta 1: este pueblo con la boca 
me onrra, mas sus coraçonesluennesondemi. K por ende el pueblo deue 
onrrar al rrey de fecho segunt dixo Áristotiles en qual manera quier 
quel fallen, seyendo o estando , o andando o yaziendo, e en seyendo asi 
commo non se atreuer a ser en igual con el, nin se asentar de manera 
quele torne las espaldas, nin fablar con el a oreja estando ellos en pie 
e el asentado; e otrosi mientra estouierc el rrey en pie, lo deuen onrrar 
non se le queriendo egualar nin ser en lugar mas alto que el para mos-
trar le sus rrazones, mas deuen catar logar mas baxo o fincar los ynojos 
antel omildosa mente. E avn touieron por bien quelos que estouieren 
asentados se leuantasen a el quando viniese, e quando estuuiese en ora-
çion que non se parasen antel en aquel logar contra que orase, fueras 
ende aquellos que ouiesen a dezir las oras. E otrosi mientra andouiere a 
pie o a cauallo le deuen onrrar, ca non déue ninguno yr antel mucho 
cerca nin egualar se con el si non aquel quel llamase, nin poner la pier-
na sobre la ceruiz dela bestia yendo caualgando cerca del rrey, e quan-
do el desçendiere deuen descender con e l , aquellos quel llamare e 
touiere por bien, e ninguno non deue sohir enla su bestia si non aquel 
aquien lo el mandare o la diere por suya. E en yaciendo dixieron otrosi 
los sabios quele deuen onrrar, ca ninguno non se deue echar con el en su 
lecho nin ser en so logar quando el non y estuuiere, nin atreuerse a sal-
tar nin a pasar sobre el mientra yoguiere. E en estas cosas o enlas otras 
semejantes delias, dixieron los sabios que deue el pueblo onrrar al rrey 
e tener lo en caro; e esto dixieron mostrando quelas cosas caras son mas 
preçiadas e las baldonadas son viles e rrafezes, e con esto acuerda lo que 
dixo alos pueblos el apóstol Sant Pablo: si nos somos tenudos de onrrar 
vnos a otros, quanto mas deuemos onrrar alos rreyes que son sennores. 
Onde por todas estas rrazones sobre dichas mandaron los sabios antiguos 
que non tan sola mente onrrasen al rrey los pueblos en qual manera 
quier quelo fallasen, mas avn alas ymagines que fueren fechas en se-
mejança e en figura del; e por eso establescieron en aquel tienpo. quelos 
que fuyesen a aquellas ymagines por algunos yerros que ouiesen fecho, 
quelos non prisiesen nin los fiziesen mal amenos de mandado del rrey ; 
e esto fezieron porque tanbien la ymagen del rrey commo su sello en 
que está su figura e la sennal que trae otrosi en sus armas o en su mo- ; 
neda e en su carta en que se nonbra e se contiene su nonbre, que todas 
í En las ediciones de Montalvo y la Academia : Jeremias.— Gregorio Lopez como en el texto. 
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estas cosas deuen ser mucho onrradas, por que son en su rremenbrança 
do el non está. Onde quien en todas las cosas que en esta ley dize non 
onrrase al rrey , bien farie semejança que nol conosçia nin le amana nin 
le temie nin le enuergonçaua nin le obedesçia nin auia sabor de onrrar 
le; e quien esto vsare de fazer a sabiendas farie aleue conosçido e deue 
auer tal pena que si la desonrra atanniese ala persona del rrey, e el que 
la fiziese fuese orne onrrado que deue ser echado dela tierra para sien-
pre e perder lo que del touiere, e si fuere orne de menor guisa deue mo-
rir por ello. 
Ley XXYL Commo et pueblo es tenudo de guardar a su rrey t. 
Semejança muy con rrazon posieron los sabios en dos maneras al rrey 
sobre su pueblo : la vna ala cabeça del orne onde nasçen todos los sen-
tidos, e la otra al coraçon do es el alma dela vida; ca asi commo por los 
sentidos dela cabeça se mandan todos los mienbros del cuerpo, otrosi 
todos los del rregno se mandan e se guian por el seso dèl rrey, e por eso 
es llamado cabeça del pueblo : e otrosi commo el coraçon está en medio 
del cuerpo para dar vida egual mente a todos los mienbros del, asi puso 
Dios al rrey en medio del pueblo para dar egualdat e justiçia a todos 
comunal mente por que puedan beuir en paz, e por esta rrazon le pusie-
ron nonbre los antiguos, alma e coraçon del pueblo. E bien asi commo 
todos los mienbros del cuerpo guardan e defienden a estos dos, otrosi el 
pueblo es tenudo de guardar e defender al rrey que es puesto aseme-
jança dellos, e demás que es sennor natural, ca maguer los sennores son 
de muchas maneras el que viene por naturaleza es sobre todos para 
auer los ornes mayor debdo dele guardar. Onde non conuiene al pue-
blo que guarden al rrey tan sola mente del mesmo, asi oommo d i -
ximos enla ley ante desta, mas avn son tonudos de guardar le dellos* 
mesmos dele non matar en ninguna manera, ca el quelo feziese toldrie 
a Dios su vicario e al rregno su cabeça e al pueblo su vida; e faria-ala 
muger del, bibda e asñs fijos huérfanos e asus vasallos sin sennor; e 
por eso lo posieron por la mayor trayçion que ser pudiese. E otrosi le 
deuen guardar que ninguno dellos non le fiera, porque la ferida es car-
rera dela muerte e non sabe el quela faze a quanto puede llegar; ca 
maguer que non muera della puede ser quele toldrá algún mienbro e 
i En la edición de Montalvo os la ley xiv. 
3 Montalvo: sennores. Academia: ensennos. Gregorio Lopez como en el teito. 
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avn que esto non fuese, es vna delas mayores desonrras que ser pueden. 
Onde por todas estas rrazones e por todas las otras que de suso diximos, 
farian muy grand trayçion los quele feriesen : e avn le deuen guardar 
de non le prender, por que en esto yazen dos cosas muy malas; la vna 
desapoderamiento e la otra auiltança, e por ende los quelo prendiesen 
farian muy grant trayçion. E guardar lo deuen otrosí de non le baldonar 
nin parar se en canpo para lidiar con el, porque esto seria trayçion co-
nosçida, e los quelo fiziesennon lo farian si non a fiuza de matar lo o de 
ferir lo o de prender lo o echar lo desonrrada mente del canpo. Eso mes-
mo dezimos délos que corriesen el logar donde el fuese o le echasen ce-
lada; ca la lealtat de Espannaestrannò tanto esto, qué pusieron por fuero 
que maguer el natural del rrey fuese vasallo de otro, si acaesçiese que 
fuese en logar do ouiese a lidiar con el, que este atal dexase sus caualle-
ros a aquel con quien fuese, e que se veniese el para el rrey cuyo natural 
fuese para estar con el tanbien commo todos los otros que sus naturales 
fuesen, e non se deuen parar contra el en n ingún logar do viesen su senna 
o su pendón. Otrosi le deuen mucho guardar de mala fama e maguer se 
faze por palabra e va por el ayre, mucho faze mas estraímo golpe que el 
arma, por que esta mata al orne nol tollendo la vida, lo quel arma non 
puede fazer; e faze avn muy peor golpe, ca el arma non llaga a otro si 
non aquel a quien fiere, mas esta llaga a aquel a quien la pone e asu linaje, 
e avn alas orejas de aquellos quela quieren creer, e avn ha en si otra 
natura de mal, quemas de graue sanan los ornes de esta quédela llaga; e 
por ende los antiguos pusieron esta ferida por mas eslranna quela dela 
muerte, porque esa non es mas de vna vez e esta es de cada día. Otrosi 
deuen mucho guardar los del pueblo que non descubran poridad de su 
rrey, ca esto es cosa de que nasçen dos males; el vno desonrra e el otro 
danno, e desonrra muy grande faze al rrey aquel quele descubre su po-
ridad, por que semeja que non precia nada lo quel dixo nin tiene que es 
cosa quele deua guardar; e sin esto muestra que mas ama al otro a quien 
la descubre que al sennor de quien lo supo fiando se en el: e dapno viene 
ende otrosi por que tal cosa le podría descubrir por quele vernie dapno 
o muerte o alguno délos otros males que diximos, o menguarle mucho 
en su onrra o en sus fechos. E por ende todas estas cosas que diximos en 
esta ley que tanne ala persona del rrey, aquellos quelas íiziesen a sa-
biendas farian trayçion commo quier que algunos y ha que son mayores 
quelos otros e deuen auer tal pena por cada vna delias commo de suso di -
ximos enlas leyes que fahlan en esta rrazon. 
Otrosí- enla dicha segunda Partida en el titulo diez e nueue,«Qual deue 
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ser el pueblo en guardar al rrey de sus enemigos », se sigue la terçera 
ley del dicho titulo que dize asi : 
Loy III . Commo deue el pueblo guardarla tierra evenir en hueste contra los que se alçasen en ella. 
Regno es llamado la tierra que ha rrey por sennor, e el ha otrosí non-
hre rrey por los fechos que ha de fazer en ella manteniendo la en just i -
çia e con derecho : e por ende segunt disieron los sabios antiguos son 
commo alma e cuerpo que maguer sean en si departidos, el ayunta-
miento les faze ser vna cosa, onde maguer el pueblo guardase al rrey 
en todas las cosas sobre dichas, si el rregno non guardase délos males 
que y podrien venir non seria la guarda cunplida : ela primera guarda 
destas que se conuiene a fazer es quando alguno se alease con el negno 
para voluer le o fazer le otro dapno ; ca atal fecho commo este deuen to-
dos venir lo mas ayna que pudieren por muchas rrazones: primera 
mente para guardar al rrey su sennor de dapno e de verguença que nas-
ce de tal leuamiento commo este; ca enla guerra quele viene délos ene-
migos de fuera non es marauüla ninguna, por que non han con el debdo 
de naturaleza nin de sennorio, mas dela que se leuanta délos suyos mes-
mos, desta guisa nasce mayor desonrra commo en querer los vasallos 
egualar se con el sennor e contender coii el orgullosa mente e con so-
beruia. E es otrosi mayor peligro porque tal leuantamiento commo este 
sienpre se mueue con grant falsedat e sennalada mente por fazer mal, e 
por ende dixieron los sabios antiguos que enel mundo non auie mayor 
pestilencia que rresçibir orne dapno de aquel en quien se fia, n in mas 
peligrosa guerra que délos enemigos de quien orne non se guarda que non 
son conosçidos, mostrando se por amigos asi commo de suso diximos, e al* 
rregno' viene otrosi grant dapno por quel nasçe guerra délos suyos mes-
mos quele son asi commo fijos e criados; e viene otrosi departimientos, 
dela tierra de aquellos quela deuen ayuntar, e destroymiento de aquellos 
quela deuen guardar, por que saben la manera de fazer y mal mas quelos 
otros que non son de y naturales; e por ende es asi commo la ponçonna que 
si luego que es dada non acorren al orne, va derecha mente al eoraçon e 
máta lo . E por eso los antiguos llamaron a tal guerra commo esta, l id 
de dentro del cuerpo; e sin todo esto viene ende grant dapno por que se 
leuanta grant blasmo, non tan sola mente aios quelo fazen mas avn a 
todos los otros dela tierra, si luego quelo saben non muestran queles 
1 En las ediciones de Montalvo y la Academia : al rrey.—En la de Gregorio Lopez como en el texto. 
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pesa yendo luego al fecho e vedando lo muy cruel mente por que tan grant 
enemiga commo esta non se encienda, nin el rrey rresçibapor ende men-
gua ninguna en su poder nin en su onrra, nin otrosí al rregno pueda 
ende venir grant dapno o destroymiento, nin quelos malos atreuien-
dose tomasen ende enxenplo para fazer otro t a l : epor esto deue ser lue-
go amatado de manera que sola mente fumo non salga ende que pueda 
ennegresçer la "buena fama délos dela tierra. E por ende por todas estas 
rrazones deuen todos venir luego quelo sopieren a tal hueste non aten-
diendo mandado del rrey; ca tal leuantamiento commo este por tan es-
tranna cosa lo touieron los antiguos, que mandaron que orne ninguno non 
se pudiese escusar por onrra de linage nin por priuança que ouiese con 
el rrey nin por priuillejo que tuuiese nin por ser de orden, si non fuese 
orne encerrado en claustro o los que fincasen para dezir las oras, que to-
dos non viniesen y para ayudar con sus manos e con sus conpannas e 
con sus aueres. E tan grant sabor ouieron délo vedar que mandaron que 
si todo lo al fallesçiese, las mugeres veniesen para ayudar a destroyr 
tal fecho commo este; ca pues quel mal e el dapno tanne a todos, non 
touieron por derecho que ninguno se pudiese escusar, que todos non 
viniesen a destroyrlo e derraygar onde lo; los que tal leuantamiento 
commo este fazen son traydores e deuen morir por ello e perder todo 
quanto touieren. Otrosi los que a tal hueste commo esta non quisiesen 
venir o se fueren de ella sin mandado, por que semeja queles non pesa 
de tal fecho, deuen auer tal pena commo sobre dicho es; ca derecho conos-
çido es quelos fazedores de tal fecho commo este e sus consejadores de tal 
mal egual mente sean penados. Pero non caerien en pena los que non 
pudiesen venir mostrando escusa derecha, asi commo aquellos que fuesen 
de menor edad de catorze annos e mayor de setenta o enfermos o feri-
dos de manera que non pudiesen venir, o si fuesen enbargados por muy 
grandes nieues e grandes rrios' que non pudiesen pasar por ninguna 
guisa; mas dela hueste non serie ninguno escusado para venirse della 
si non fuese enfermo o llagado tan graue mente que non pudiese tomar 
armas. Pero alo que dize de suso délos viejos que deuen ser escusados, 
no se entiende de aquellos que fuesen tan sabidores que pudiesen ayu-
dar por su seso o por su consejo aios dela hueste, ca vnadelas cosas del 
mundo en que mas son menester estas dos cosas es en fecho de armas, e 
por esta rrazon los antiguos fazien engennos e maestrias para leuar con-
1 Montalvo: o de grande? rríos.—Gregorio Lopez : o auenidas grandes de ryos.—Academia : o ave-
.nidasde ríos. 
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sigo enlas huestes aios viejos que non podrien caualgar para poder se 
ayudar de su seso e de su consejo. 
Sigue se el título segundo delas trayçiones, enla setena Partida. 
Trayçion1 es vno délos mayores yerros e^denuestos en quelos ornes pue-
den caer; e tanto la touieron por mala los sabios antiguos que conosçie-
ron las cosas derecha mente, quela asemejaron ala gafedad; ca bien asi 
commo aquella enfermedat es mal que prende por todo el cuerpo, .e 
después que es presa non se puede toller nin meleçinar de manera que 
pueda guaresçer el quela ha, e otrosí que faze el orne después que es 
gafo ser apartado e alongado de todos los otros, e sin todo esto es tan 
fuerte malatia que non faze mal al quela ha en si tan sola mente; mas 
avn al linage que por la linna derecha del desciende e alos que con el 
moran. Otrosí en aquella manera misma faze la trayçion enla fama del 
orne, ca ella la dapna e la corronpe de guisa que nunca se puede ende-
resçar e aduze a grant alongança e estrannamiento de aquellos que co-
nosçen derecho e verdat e denegresçe e enmançilla la fama délos que 
de aquel linage descienden, maguer non ayan en ello culpa de guisa 
que toda via fincan enfamados por ella *. 
Ley I . Que cosa es trayçion e onde tomó este nonbre e quantas maneras son de ella. 
Zese maiestatis crimen en latin tanto quiere dezir en rromançe com-
mo yerro de trayçion que faze orne contra la persona del rrey. E tray-
çion es la mas v i l cosa e la peor que puede caer en coraçon de orne, e 
nasçen de ella tres cosas que son contrarias dela lealtat e son estas : 
tuerto e mentira e vileza. E estas tres cosas fazen el coraçon del orne 
tan flaco que yerra contra Dios e contra su sennor natural e contra to-
dos los ornes, faziendo lo que non dene fazer; ca tan grande es la vileza 
e la maldat délos ornes de mala ventura que tal yerro fazen, que non se 
atreuen a tomar vengança de otra guisa délos que mal quieren si non en-
cubierta mente e con enganno. E trayçion tanto quiere dezir commo traer 
vn orne a otro so semejança de bien a mal, e es maldat que tira asi la 
lealtat del coraçon del orne : e caen los ornes en yerro de trayçion en mu-
chas maneras segunt mostraron los sabios antiguos que ñzieron las leyes. 
La primera e la mayor e la que mas fuerte mente deue ser escarmentada, 
es si se trabaja algunt orne de muerte de su rrey o de fazer le perder en 
1 Aquí empieza la introducción al título n de la Partida vn. 
2 Omitieron aquí lo que sigue dela introducción. 
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vidalaonrra de su dignidat trabajando se cononemi^a que sea otro rrey 
e que su sonnor sea desapoderado del rregno. La secunda manera es si 
alguno se pone con los enenii^os para guerrear e fazer mal al rrey o al 
rregno, o Ies ayuda de fecho o de consejo , o les enbia carta o mandado 
por quclos aperçiba de algunas cosas contra el rrey a dapno dela tierra. 
La tercera manera es si alguno .«o trabajase do fecho o de consejo que al-
guna gente o tierra que obedece i ese su rrey se alease contra el o q;ie nol 
obedeseiese tan bien comino solia. La quarta es quando algún rrey o sen-
nor de alguna tierra que es fuera de su sennorio quisiese dar al rrey la 
tierra donde el es sennor o le quiere obedesçer dando le parias o tribu-
tos, e alguno de su sennorio lo destoniade fecho o de consejo. La quin-
ta es quando el que tiene por el rrey castillo o villa o otra fortalerü se 
alça con aquel logar o lo da alos enemigos o lo pierdo por su culpa o 
por algún enganno quel faze: ese mismo yerro faria el rico orne o ca-
uallero o otro qual quier que basteçiese con vianda o con anuas algunt 
logar fuerte para guerrear contra el rrey o contra la pro comunal dela 
tierra, o si traxieso otra çibdad o castillo maguer non lo touiese por el 
rrey. La sexta es si alguno desanparase al rrey en batalla o se fuese 
alos enemigos o a otra parte, o se fuese dela hueste en otra manera sin 
su mandado ante del tienpo que deuia seruir, o si derrancase començan-
do a lidiar con los enemigos engannosa mente sin mandado del rrey o 
sin su sabiduría, por quelos enemigos les fiziesen arrebatada mente al-
gunt dapno o alguna desonrra, estando el rrey segurado o si des-
cubriesen alos enemigos las poridades del rrey en dapno del. La sete-
na es si alguno fiziese bollicio o leuantamicnto enel rregno faziendo 
juras o cofradías de cauaííeros o de villas contra el rrey de que nas-
ci ese dapno a el o ala tierra. La oetaua es si alguno matase a alguno délos 
adelantados mayores del rregno o délos consejadores onrrados del rrey o 
délos caualleros que son establesçidos para guardar su cuerpo, o délos 
judgadores que han poder judgar por su mandado en su corte. L a 
nouena es quando el rrey asegura a lgún orne sennalada mente o la 
gente de algún logar o alguna tierra, e otros de su sennorio quebran-
tan aquella segurança quel' d ió , matando o firiendo o desonrrando 
los contra su defendimiento. fueras ende si lo oniere afazer amidos 
tornando sobre si o sobre sus cosas. La deçena es si dan algunos ornes 
por rrefenes al rrey e alguno los mata todos o alguno de ellos o los 
faze foyr. La oncena es quando a lgún orne es acusado o rrecabdado' sobre 
1 Montalvo y Gregorio Lopez : rrepíaíto. 
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fecho tie trayçion e otro alguno Jo suelta e le guisa por que se luya. La 
doçena es si el rrey tuelle el ofiçio a algunt adelantado o a otro oficial 
deios mayores e eatablesço otro en su logar, e el primero está rrebelde 
que non le quiere dexar ei oficio o las fortalezas con las cosas quel per-
tenesçea nin rresribir al otro enel por mandado del rrey. La treçena, 
quando alguno quebranta o fiero o derriba maliciosa mente alguna yma-
gen que fuese fecba e enderezada en algunt logar por onrra o por se-
mejanza del rrey. La catorzena es quando alguno fazo falsa moneda o 
falsa los sellos del rrey. E sobro todo dezimos que quando alguno délos 
yerros sobre dichos es fecho contra el rrey o contra su scimorio o contra 
pro comunal dela tierra es propia mente llamada trayçion ; e quando es 
fecho contra otros ornes es llamado alcuo segunt fuero de Espanna. 
Ley VI . Que pena meresçen aquellus que dizen mal del rrey. 
Saca de medida alos ornes la mal querencia que tienen rraygada 
enlos corabonea, de manera que quando non pueden enpesçer asus 
sennoreá por obra, trabajan se de dezirmal de ellos enfamandolos com-
ino non deuen, e por ende dezimos que si alguno dixese mal del rrey 
con beodez, o soyendo desmemoriado o loco, non deue auer pena por 
e l lo , pues quelo fuze estando desapoderado de su seso, de manera que 
non entiende lo que dize. K si por auentura dixiese alguno nial del rrey 
soyendo en su acuerdo, por que este se podrie mouer a dezir lo por grant 
tuerto que ouiese rresçibido del rrey o por mengua de justiçia quele non 
quisiese conplir o por grant maldat que touiese en. su coraçon rraygada 
con mal querençia contra el rrey ; por ende touieron por "bien los sa-
bios antiguos que ningún judgador non fuese atreuido a dar pena a tal 
orne commo este, mas quelo rrecabdasen e lo aduxesen antel rrey; ca 
a el pertenesçe de escodrinnar e de judgar tal yerro commo este e non a 
otro ninguno. E entonçe si el rrey fallase que aquel que dixo mal del 
semouió commo orne cuytado por alguna derecha rrazon, puede lo per-
donar por su mesura si quiere; e deue le otrosi fazer alcançar derecho 
del tuerto que ouiere rresçibido. Mas si entendiere que aquel que dixo 
ma l del se mouió tortiçiera mente con mal querençia deue fazer tanto 
escarmiento del quelos otros quelo oyeren ayan miedo e se rreçelen de 
dezir mal de su spnnor. 
Sigue se la ley que el rrey don Alfonso fizo enlas cortes de Alcala. 
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Ley V. i Que fabla dela Irayçion e quantas maneras son de ella. 
Trayçion es la mas v i l cosa que puede caer enel coraçon del orne õ 
naspen della tres cosas que son contrarias dela leal tat, son estas: men-
tira, e vileza, e tuerto. E estas tres cosas fazen el coraçon del orne tan 
flaco que yerra contra Dios e a su sennor natural e contra todos los ornes 
faziendo lo que non deuen fazer. E tan grande es la vileza e la maldat 
délos ornes de mala ventura que tal yerro fazen, que non se atreuen a 
tomar vengança de otra guisa délos que mal quieren si non encubierta 
mente e con engarnio. E trayçion tanto quiere dezir commo traer un 
orne a otro so semejança de bien a mal, e es maldat que tira asi la leal-
dat del coraçon del orne. E caen los ornes en yerro de trayçion en mu-
chas maneras: la primera e la mayor e la que mas cruel mente deue ser 
escarmentada es la que tanne ala persona del rrey, asi commo si al-
guno se trabajase délo matar o le firiere o le prendiere o le fiziere des-
onrra, faziendo tuerto con la rreyna su muger o con su fija, non seyendo 
ella casada, o se trabajase dele fazer perder le onrra de su dignidat que 
tiene. Otrosi qual quier que fiziere qual quier de estos yerros sobre d i -
chos al infante heredero caerie enlos mismos casos, fueras ende si el 
quisiere ferir o matar o prender o desheredar al rrey su sennor, ca en-
tonce qual quier que feziesen los vasallos por defender al rrey su sen-
nor, non deuen caer en pena por ende, ante deuen por ello auer galar-
dón ; e esto es por que el sennorio del rrey deue ser guardado sobre to-
das las otras cosas. La segundas! alguno se pone con los enemigos para 
guerrear o fazer mal al rrey o al rregno o los ayudar de fecho o de con-
sejo o les enbiar carta o mandado para los aperçibir en alguna cosa 
contra el rrey o a dapno dela tierra. La tercera es si alguno se traba-
jare de fecho o de consejo que alguna tierra o gente que obedesçiesen a 
su rrey se aleasen contra el, que non le obedesçiesen tan bien commo so-
lian. La quarta es quando algunt rrey o sennor de alguna tierra de 
fuera del sennorio quiere dar al rrey la tierra donde el es sennor o le quie-
re obedesçer dando le parias o tributo, e alguno de su sennorio lo estonia 
de fecho o de consejo. La quinta es quando el que tiene por el rrey cas-
tillo o villa o otra fortaleza se alça con aquel logar o lo da alos enemi-
gos o lo pierde por su culpa o por algún enganno que el feziere. La sexta 
es quando alguno tiene castillo del rrey o vi l la o castillo de otro sennor 
1 Ley v del tit. xxsn del Ordenamiento do Alcalá de 13Í8 reformado por el rey don Pedro. En el 
que otorgó don Alfonso XI es h ley L X X V I H . Esto prueba que la anulación de los ordenamientos del c i -
tado rey por su liermano don Enrique no tuvo completa observancia. 
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por omenage, e lo non da asu sennor quando gelo pide, o lo pierde non 
muriendo y en defendiendo lo teniendo lo bastecido e faziendo las otras 
cosas que deue fazer por defender el castillo segunt fuero e costunbre 
de Espanna o si traxiere çibdat o villa o castillo del rrey maguer 
non lo touiese por el. La septena es si alguno desanparase al rrey en 
batalla o fuyere o se fuese alos enemigos o se fuere dela hueste en 
otra manera sin su mandado antel del tienpo que deue seruir, o si a l -
guno descubriere alos enemigos las poridades del rrey a dapno del. La 
octaua es si alguno fiziere bollicio o leuantamiento en el rregno, fa-
ziendo juras e cofradías de caualleros o de villas contra el rrey de que 
nasciese dapno a el o al rregno. La nouena, quien poblase castellar viejo 
del rrey opennabrauasin mandado del rrey para fazer deseruiçio al rrey 
o guerra o mal o dapno ala tierra, e si alguno lo poblase por seruiçio 
del rrey e non gelo fiziese saber fasta treynta dias desde el día quelo 
pobló para fazer dello lo que el mandase. E qual quier que tal fortaleza 
touiere avn que el non la ouiese poblada nin labrada mas otro alguno 
de quien la el ouo, sea tenudo de venir al plazo del rrey e fazer delia lo 
que el mandare asi commo de otro castillo que touiere por omenage, e 
qual quier quelo asi non fiziere sea por ello traydor. Otrosi si algunos 
ornes son dados por arrehenes al rrey por cosa quel sea guarda del cuer-
po o del estado e por que cobre alguna vil la o castillo o sennorio e va-
sallage en otro rrey o rregno o sennorio, e alguno mata a todos los arre-
henes o' alguno dellos o los suelta o los faze foyr. Otrosi si el rrey touiere 
algunt orne preso de quien seyendo suelto le podria venir peligro al 
cuerpo o desheredamiento, e alguno le soltase dela prisión o fuyese 
con el ; e qual quier que fiziese alguna cosa delas sobre dichas contra 
qual quier sennor que ouiese o con quien biuiese faria aleue conosçido; 
pero si le matase o le firiese o le prisiese o le fiziese tuerto con su mu-
ger e non le entregase su castillo quando gelo pidiese o troxiese çibdat 
o castillo o villa maguer non la touiere por el, en estas cosas faria tray-
çion e seria por ello traydor, e meresçe morir muerte de traydor, e per-
dería los bienes; commo quier que este yerro non es tan grande commo 
la trayçion que fiziese contra el o contra su sennorio o contra el pro 
comunal del rregno, nin eü su linage, iion haya aquella mancilla que 
aurie enlo que taniese al rrey o al rregno. 
Segunt las quales dichas leyes los sobre dichos non pudieron fazer 
nin cometer por la dicha ley dela Partida nin por otras algunas las co-
sas por ellos fechas e cometidas en tanto deseruiçio vuestro e escándalo 
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edapnode vuestros rregiios, nin co^ verdat c derecho ellas podrían auer 
tal entendimiento commo paresçe que contra toda rrazon e derecho por 
ellos les es dado. Lo segundo, por que el fundamento e motiuo délos 
tales non fue nin es verdadero, nin lo Dios quiera, ante por la graciada 
Dios nuestro sennor en vuestros rregnos e avn fuera dellos es notoria e 
publica e manifiesta e conoscida a todos la rreal e muy noble e v i r -
tuosa condición natural de vuestra muy alta sennoria, la qual sienpre 
fue e es fundada en toda justicia e onestat e bondat e rrealeza e nobleza 
e franqueza e liberalidat e afabilidat e en todas las otras muy altas e no-
bles virtudes commo de católico principe e christianisimo rrey, que sien-
pre amastes e temistes e amades e temedes a Dios nuestro sennor sobre 
todas las cosas, guardando sus mandamientos e principal mente onrran-
do con rreuerençia grande e deuoçional culto diuino e ala çelebraçion 
del, e fablando sin injuria de otro alguno, muy mucho mas e allende 
que otros rreyes e principes, e fundando e decorando e dotando eonrrando 
las eglesias e rreligiones e los perlados e los ministros de ellos, è faziendo 
muchas limosnas e obras de piedat alos tales e aotros muchos quelo han 
menester, e anparandolafedenuestrosennor IhesuChristoeinpugnando 
losereges e faziendo los pugnir, e debelando e quebrantando los enemi-
gos della, sennalada mente los moros, e ganando dellos villas e castillos 
en acresçentamiento de vuestros rregnos e sennorios e dela vuestra coro-
na rreal dellos, e disponiendo por ello vuestra rreal persona a todo trabajo 
e peligro; e otrosi onrrando e sublimando los grandes de vuestros rreg-
nos, e común mente tratando bien e con toda onestat e amor e manse-
dunbre a vuestros subditos e naturales, e aquellos onrrando de palabra 
e de fecho e faziendo les mercedes e gracias e cunpliendo e executando 
con todo bueno e virtuoso deseo e diligencia la justíçia que por Dios vos 
es encomendada enla tierra, e vsando muchas vezes de clemençia é be-
nignidat e piedat e indulgencias e perdones, lo qual vsar es propio dé-
los buenos e virtuosos e católicos rreyes, e faziendo e ministrando por 
la gracia de Dios todas las otras cosas quelos buenos e justos e leg i t i -
mos e verdaderos rreyes e sennores naturales deuen e son tonudos de 
fazer e cunplir e guardar e ministrar, délo qual todos vuestros rregnos 
son muy contentos e dan por ello muchas graçias e loores al muy alto 
Dios nuestro sennor, de quien descienden todas las muy bueñas dadiuas 
e dones perfectos , e por quien los rreyes rregnan e los principes dis-
ciernen.las cosas justas ala diuinal magestat, del qual todos vuestros 
rregnos con grant deuoçion e omildat soplican, quiera continuar e acres-
centar de bien en mejor e de virtut en virtut todas estas cosas en vues-
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tra altasennoria con toda caridat e fe e esperança, e vos dexe en ellas 
perseuerar bien auenturada menté , por que después de luengos tien-
pos e buenos seades colocado enla gloría eternal con los otros rreyes 
católicos e buenos e santos. Lo terçero, por quanto los que tales co-
sas fizieron e cometieron so color dela dicha ley o leyes non ouieron 
cabsa nin rrazon legitima nin otro fundamento de verdat, por queles 
pudiesen nin deuiesen fazer nin cometer, ante aquellas eran e fueron 
muy alongadas e agenas de toda verdat e onestat e muy contrarias al 
verdadero entendimiento delas dichas leyes e derechos, e mayor mente 
las de vuestros rregnos que suso son encorporadas, las quales quieren e 
espresa mente mandan e defienden que ninguno non sea osado de dicho 
nin de fecho, nin de consejo, nin avn por solo pensamiento de rretraer se 
del rrey nin de sus fechos , n in se leuantar contra el , nin poner boll i -
çios nin escándalos en sus rregnos , nin fazer cosa alguna delas osadias 
que procurando el enemigo del vmanal linage algunos por su dcsauen-
tura e pecados propios, e otros seducios e engannados cometieron de 
fazer contra vuestra rreal magestat e en derogación de vuestra rreal pre-
minencia e rreal estado en tanta turuaçion e escándalo de vuestros rreg-
nos e contra el bien publico e pacifico estado e tranquilidat dellos. 
Lo quarto, por que cosa seria muy abominable e sacrilega e absurda e 
non menos escandalosa e dapnosa e contra Bios e ley diuina e vmana e 
rrepugnante a toda buena policia e rrazon natural e a todo derecho ca-
nónico e çeuil, e enemiga de toda justicia e lealtat, mayor mente delas 
leyes de vuestros rregnos, si el rrey cuyo coraçon es enlas manos de 
Dios, e lo él guia e inclina a todo lo quel plaze, el qual es vicario e 
tiene su logar enla tierra e es cabeça e coraçon e alma del pueblo, e 
ellos son sus mienbros, al qual ellos natural mente deuen toda lealtat 
e fidelidat e sujeçion e obediência e rreuerençia e seruiçio, e por el se 
ha de guiar e mandar el derecho del poderio, el qual es tan grande, 
especial mente segunt las leyes de vuestros rregnos que todas las leyes 
e los derechos tienen so si, por que el su poderio non lo ha délos ornes 
mas de Dios, cuyo logar tiene en todas las cosas tenporales, ouiese de 
ser e fuese sujeto asus vasallos e subditos e naturales e por ellos juz-
gado, e cada que algunos dellos engannados por el diablo p mouidos por 
otra malicia o inorancia o auariçia o cobdiçia o por odio o mala enten-
çion o otro vicio de aquellos que suelen acaesçer aios que yerran, que 
so color dela dicha ley o leyes , o diziendo e fingiendo que lo fazian por 
abtoridat delias, e por que non querian dexar fazer al rrey cosa a sa-
biendas por que perdiese su anima, nin que fuese a mal estanca nin 
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desonrra de su persona o de su linaje o a grant dapno de su rregno, e 
quele buscauan carreras* por que gelo fiziesen aborresçer e dexar de guisa 
que non viniese en acabamiento, e asi mesmo diziendo que segunt 
ellos quieren dezir quela dicha ley suena, ellos ouiesen de ser en esto 
creydos, e oluidada su lealtat por abtoridat dela dicha ley e de otras 
por ellos mala e vnica e non recta mente entendidas, touiesen las rrien-
das sueltas e ouiesen logar para poder desfamar asu rrey e sennor na-
tural e rrecreer del o de sus fechos, e escandalizar su tierra e fazer con-
tra el leuantamiento e alborotos e ayuntamientos e mouimientos de 
gentes, e le rreuellar e non obedesçer nin conplir sus mandamientos e 
mucho menos para le prender o se apoderar de su persona rreal e fazer 
las otras cosas detestables e abominables e sin fundamento de verdat, e 
so falso color délo suso dicho son fechas en vuestros rregnos, nin la d i -
cha ley e leyes nin el ordenador delia o delias tal cosa sintieron nin 
ouieron tal entençion, nin es de creer nin presumir n in ellas han nin 
podrian auer nin sofrir tal entendimiento, por quelo tal non seria otra 
cosa, saluo dar cabsa alos vasallos para dilinquir e penar e rreuellar e se 
leuantar contra su sennor, mayor mente non rrecoñociente superior en 
lo tenporal, saluo a solo Dios , e seria dar logar para poner holliçios e 
escándalos enel rregno en dapno dela cosa publica o contra elpaçifico 
estado e tranquilidat della, cada que ellos se quisiesen leuantar contra 
el o poner tales achaques e colores non verdaderos, lo qual seria directa 
mente contra Dios e contra su vicario que es el rrey, e peruertir toda 
orden e subuertir todo inperio e rregnado e sennorio e destroyr la alta 
e deuida armonía dela cosa publica e toda buena gouernaçion e poliçia 
e rregimiento, e lo que mas grane es que seria contra ley diuina e 
vmana e asi mismo contra toda rrazon natural, e non menos seria cosa 
de muy malo e aborresçible enxenplo non solo cerca délos católicos e 
leales mas avn çerca de aquellos que son fuera dela ley de Dios, que so-
la mente se rrigen por estinto e rrazon natural. Lo quarto, por que en 
caso que aello mouiendo se sin alguna pasión fuera permiso por la d i -
cha ley e por otras consejar e suplicar a vuestra sennoría onesta mente 
e sin escándalo nin bollicio nin otro estrepitu de armas, guardada toda 
omildat e reuerençia e secreta mente sobre algunas cosas} quando aque-
llas fuesen verdaderas e muy conplideras a vuestro seruiçio e a onor 
dela corona rreal de vuestros rregnos e a pro e bien común a paz e so-
siego dellos; pero con todo eso por la dicha ley nin en otra manera nin 
1 Alguna copia: barreras. 
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so color de ella, non se pudieron nin denieron cometer las detestables 
cosas que a todos es notorio, que en vuestros rregnos fueron fechas e 
cometidas, asi contra vuestra rreal persona e preeminencia e contra 
la reuereneia e obediençia e sujeción e onor que vos son deuidos com-
ino a rrey e sennor natural con tanto escándalo e blasmo e desfama-
çion délos tales e de todos vuestros subditos e naturales e contra el bien 
publico e paz e sosiego délos dichos vuestros rregnos, lo qual todo e 
cada cosa dello commo suso es dicho les era e es vedado e espresa mente 
proiaido e defendido por ley diuina .e por todo derecho canónico e 
ceuil, e por otras muchas leyes de vuestros rregnos, e especial mente 
por las dichas leyes suso inciertas e mayor mente por las leyes del Fuero 
delas leyes que sobresto fablan, las quales son estas que se siguen: 
Siguen se las leyes I e 11 del Fuero delas leyes del titulo1: Dela guarda 
del rrey. 
Asi commo la enfermedat e la llaga que es grande enel cuerpo non 
puede sanar sin grandes meleçinas por fierro e por otras quemas, asila 
maldat de aquellos que son endurespidos e porfiados en fazer mal, non 
podrá ser tollida si non por grandes penas, ca escrito es que el loco en 
la culpa por la pena es cuerdo. Por ende nos deuemos pensar e cuidar 
quelos males que por su naturaleza son desaguisados e deuedados que 
por nuestras leyes sean desfechos,8 e cada vno se guarde de mal fazer e 
sepa commo deue temer e amar e guardar al rrey e asu sennorio e a 
todas sus cosas. Onde establesçemos que todos sean percebidos de guar-
dar e cobdiçiar la vida e la salut del rrey e acrescentar en todas cosas su 
onrra e su sennorio, e que ninguno non sea osado por fecho nin por d i -
cho nin por consejo de yr contra el rrey nin contra su sennorio nin fazer 
leuanlamiento nin bollicies contra el nin contra su rregno en su tierra 
nin fuera de su tierra, n in de pasar se con sus enemigos nin dar les armas 
nin otra ayuda alguna por alguna manera, o qual quier que faga es-
tas cosas o alguna de ellas o ensayare de fazer las, muera por ello, e 
non sea dexado biuir. E si por auentura fuere el rrey-de tan grant pie-
dat quele quiera dexar biuir non lo pueda fazer a menos de non sacar le 
los ojos por que non vea el mal que cobdiçió fazer e que aya amargosa 
sienpre su vida e penada. E los bienes de aquel que prisiere muerte o 
sacaren los ojos por tal cosa sea en poder del rrey délos dar o de fazer 
1 TU. idellib. i . 
2 En la edición de la Academia: desrraygados. 
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dellos lo que quisiere. E si el rrey por su merçet quisiere dar alguna 
cosa a aquel que sacare los ojos o le dexare Muir, non le pueda dar nada 
de aquellas cosas que fueron suyas, mas podrá le dar de otras cosas tanto 
quanto valie la veyntena parte délo que tomó e non mas , e nin el nin 
otro rrey que venga después del non le pueda fazer mayor merçet que 
esta. E por que podria ser que algunos ornes después que entendiesen 
que son culpados de tal fecho commo este darien e enagenarien sus co-
sas por enganno o asus fijos o asus fijas o asus mugeres o a otros ornes 
quales quier1, por que el rrey non los pudiese auer, qual quier pleyto 
que fuese fecho por este enganno, quier por testigo quier por escripto 
non vala; mas todas las cosas quel touiere ala sazón que fuere fallado en 
tal fecho que auia de ante quel fecho fiziese, todas sean entera mente 
del rrey asi commo sobre dicho es. 
Nuestro sennor * Dios ordenó todas las cosas, primera mente la su 
corte enel cielo, epuso asi cabeça e començamiento délos angeles, e de 
los arcángeles; e quiso e mandó quelo amasen, e quelo-guardasen commo 
a començamiento eguarda de todo. E después destofizo el orne ala manera 
dela su corte, e commo a si auia puesto cabeça e comienço, puso al orne 
la cabeça en sumo del cuerpo,' e en ella puso rrazon e entendimiento en 
commo se deuan guiar los otros mienbros e commo deuan seruir e guardar 
la cabeça mas que a si mismos. E de si ordenó la corte terrenal en aque-
lla guisa mesma e en esa mesma manera que era ordenada la suya en 
el çielo, e puso al rrey en su logar por comienço e cabeça de todo el pue-
blo , asi commo puso a si cabeça délos angeles e délos arcángeles, E 
dio le poder de judgar5 su pueblo, e mandó que todo el pueblo en vno 
commo cada vn orne por si, que rresçibiesen e obedesçiesen los manda-
mientos de su rrey e quelo amasen e lo preciasen e currasen e quelo 
guardasen tanbien su fama e su onrra commo su cuerpo mismo; ca la 
santa escriptura dize que non es ninguno mayor enemigo que aquel que 
dapnala fama del otro: edize en otro logar que todo orne que délos fe-
chos e délos dichos del principe algunt mal rretrae, que es descomul-
gado e que deue auer la pena de aquel que faze sacrilegio e yace en 
culpa a todo el pueblo. E por que tolgamos rrazon alos maldizientes de 
mal dezir, que non quieren entender quan grant pena dio nuestro sen-
* En la edición de la Academia: por enganno a las eglesias o a sus mugeres o a sus fijos o a otros 
quales quier. 
2 Ley n del tit. ndel lib. i. 
3 En to edición de la Academia: guiar. 
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nor Ihesu Christo a Lucifer e aios otros diablos por que sola mente mur-
muraron contra su poder e contra sus fechos, de guisa que aquel que 
fiziera mas noble, e a quien fíziera mas bien que a todos los otros ange-
les, fue derribado délos çielos e astragado con todos los otros que fue-
ron con el en aquella culpa, e metidos en fondón délos infiernòs, por 
que ayan mayor pena de aquel de quien auian rresçebido mayor bien, 
e non gelo quisieron conosçer commo deuien nin quieren entender n in 
conosçer que es sennorio de rrey e naturaleza nin el bien que del rresçi-
bien; ca asi comino ningunt mienbro non puede auer salut sin su ca-
beça, asi nin el pueblo nin ninguno del pueblo non puede auer bien sin 
su rrey que es su cabeça e puesto por Dios para adelantar el bien e para 
vengar e vedar el mal. E por ende asi commo nos defendemos que nin-
guno non prueue en ninguna guisa trayçion nin ningunt mal fecho 
contra la persona del rrey f otrosi non queremos sofrir que ninguno lo 
maldiga nin le denueste nin le rretraya ningún mal del nin de sus fe-
chos , e por esto establesçemos que todo orne que sopiere o entendiere al-
gunt yerro que faga el rrey diga gelo en su poridat, e si1 el rrey lo qui-
siere enmendar, e si non calle lo e otro orne non lo sepa por el; e el que 
de otra guisa lo fiziere, si fuere íijodalgo quier sea de orden, quier cléri-
go, quier lego, después que fuere sabido, pierda la meytad de todas sus 
cosas e el rrey faga delias lo que quisiere, e el sea echado de todo su 
sennorio , e si non fuere fijodalgo el rrey faga del o de todas sus cosas lo 
que quisiere. Otrosi mandamos que ninguno non diga mal del rrey des-
pués que fuere muerto e si lo dixere peche çient mrs. al rrey, e si non 
ouiere de quelos pechar, pierda todo quanto ouiere e séa a merçet del 
rrey; mas bien mandamos que si alguno ouiere alguna manda contra el 
rrey pida le merçet en su poridat, que gelo enderesce, e si lo non quisiere 
el rrey fazer, diga gelo ante dos o tres de su corte, e si por esta non gelo 
enmendare, pueda gelo demandar asi commo pertenesçe al pleyto e 
commo es derecho, ca en tal manera queremos guardar la onrra del 
rrey que non quitemos «a ninguno su derecho. 
Sigúese la ley V del Fuero de las leyes en el titulo veynte e dos! dé-
los rrieptos. 
E l íijodalgo que a otro quisiere rreptar, rrepte lo antel rrey e non ante 
1 En todos los testos: e si.—El sentido es: por si. 
2 No sabemos si al decirse aquí el título xxn, es o no yerro de la copia. Debemos advertir que entre 
los códices que para la edición del Fuero Real o, de las Leyes tuvo presente esta Academia, el título de 
los rieptos es en unos xxi y en otros xSv. A estos últimos did preferencia la Academia. 
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rrico ome nin ante merino nin ante otro orne ninguno nin de orden ni 
del siglo, ca non ha otro ome poder si non el rrey de dar fijodalgo por 
aleuoso, nin de quitar le de rriepto, si le non fuere prouado aquello de 
que fue rreptado; e maguer le sea prouado o sea juzgado por aleuoso, el 
rrey lo pueda dar por quito e por leal, si tanta mereet le quisiere fazer; 
ca tan grande es el derecho del poder del rrey que todas las leyes e to-
dos los derechos tiene so si, e el su poder non lo ha délos ornes mas de 
Dios, cuyo logar tiene en todas las cosas tenporales. 
Sigue se la ley X X I V del Fuero delas leyes enel libro quarto enel 
titulo délos rrieptos que dize asi: 
E l rriepto del traydor' enesta misma guisa se faga que el del aleuoso 
e la prueua otrosi; e maguer que mayor pena aya el traydor quel ale-
uoso, mandamos quel rreptador por trayçion non aya mayor pena si non 
prouare lo que dixo, que el rreptador por aleue. Traydorf es qual quier 
que mata asu sennor o le fiere o le prende o mete enel mano a mala 
parte, o lo manda o lo aconseja fazer, o quien alguna de estas cosas faze 
a fijo de su sennor natural a aquel que deue rregnar demientre que non' 
saliere de mandado de su padre. Otrosi traydor es quien yaze con m u -
ger de su sennor o quien es en consejo que otro yaga con ella. Otrosi 
traydor es quien deshereda su rrey o es en consejo de desheredar le , e 
quien trae castillo o villa murada. Todo8 traydor muera por la trayçion 
que fiziere e pierda quanto ha e aya lo el rrey, maguer que aya fijos de 
bendición o nietos o dende ayuso. 
Segunt las quales leyes claramente paresçe quelos sobre dichos non 
pudieron fazer nin cometer cosa alguna delas por ellos fechas e come-
tidas, ninay alguno de sano entendimiento que con verdat pueda dezir 
nin afirmar, que por la dicha ley nin otras algunas se pueda nin deua 
entender, quelos vasallos se puedan nin deuan leuantar contra su rrey 
e sennor natural, nin se apoderar del, nin de su palaçio rreal, nin venir 
a el con gente de armas nin para dar su persona nin los de su consejo e sus 
oficiales nin enbargar nin tomar nin ocupar nin tiranizar sus çibdades e 
villas e logares e castillos e fortalezas e vsurpar la su justicia, e tomar sus 
1 Esía ley es la xxv del li t . xxv, lib. iv en la edición de la Academia. En las otras ediciones es 
como aqui xxiv. Debemos también advertir que en los códices d que dió preferencia la Academia la 
ley XXT forma tres distintas, la xxv, xxvi y xxvn. 
2 Aquí empieza la ley xxvt según la edición de (a Academia. 
3 Aquí empieza la ley xxvu segua la citada edición de la Academia. 
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rrentas e pechos e derechos, nin fazerleuantamientos ninayuntamien-
tos de gentes en sus rregnos, nin otras concitaciones fiin sediçiones nin 
tomultos, n in poner bolliçios nin escándalos en ellos ninrrobarnin des-
troyr su tierra, e le rresistir la entrada en sus çibdades, viniendo el e por 
su persona, nin ayuntar gentes de armas contra el su fijo primo genito 
heredero, e contra el su pendón rreal, e se poner en batalla contra 
erviniendo por librar su padre de opresión, commo el dicho Principe 
nuestro sennor con toda obediencia e avn por vuestro mandado e po-
der con muchos grandes de vuestros rregnos vuestros vasallos e subditos 
e naturales, queriendo, segunt eratenudopor toda ley e derecho, vino 
por librar vuestra rreal persona; nin los tales avn que fueran vasallos 
de otros, pues eran vuestros naturales, se pudieron poner enel can-
po con gente de armas commo se pusieron a separar e venir contra 
vuestra persona e sennorio rreal, e fazer en vuestra tierra e rregnos los 
males e dapnos que so color dela dicha ley fizieron, mas sola mente se 
entiende e deue entender por las dichas leyes, ellas bien concordadas 
e entendidas, que pueden e deuen suplicar a vuestra sennoria con aque-
lla omildat o onestat e sujeción e rreuerençia e enla forma que enlas 
otras sobre dichas leyes de vuestros rregnos lo quieren, aquellos que 
verdadera mente testan de toda maliçia e enhídia e emulación e ficción 
e simulación, cunpla a vuestro seruiçio e a bien e paz e sosiego délos 
dichos vuestros rregnos, e lo tal pedir e consejar onesta mente e sin es-
cándalo nin tyolliçio nin leuantamiento, guardadas las cosas suso d i -
chas quelas dichas leyes mandan, non dando fauor nin consejo en cosa 
alguna que contra lo contenido enlas dichas leyes sea o ser pueda, ma-
yor mente acatando aquello que tan santa e justa mente e con tan grant 
prouidençia el muy noble rrey don Alfonso el sabio de alta rrecordaçion, 
donde vuestra alteza desciende, ordenó e estableçiò por las sobre dichas 
leyes delas Partidas que en esta rrazon fablan. E otrosi lo que el otro 
-rrey don Alonso de gloriosa memoria que del descendió, fizo e ordenó e 
establesçió por las otras dichas leyes suso encorporadas, que son en el Fue-
ro delas leyes por el qual fuero se rrigen e deuen rregir vuestros rregnos, e 
enlo que aquel alcanza nones de rrecorrer alas Partidas, e caso que al-
guna contrariedat ouiese delas vnas leyes alas otras la justa petition e 
declaración de todo ello sola mente pertenesçe avuestra alta sennoria, 
commo a rrey e soberano sennor non rreconosçiente superior enlo tenpo-
ral segunt que mas larga mente se contiene en una ley del Ordena-
miento que el muy noble rrey don Alfonfo vuestro tras visauuelo fizo 
enlas cortes de Alcala de Henares, su tenor dela qual es este que sigue. 
65 
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Sigue se una ley del dicho Ordenamiento que el rrey don Alfonso fizo 
e ordenó enlas dichas cortes de Alcala de Henares. 
Nuestra entençion' e voluntat es quelos nuestros naturales e mora-
dores délos nuestros rregnos sean mantenidos en paz e en justicia; e 
commo para esto sea menester de dar leyes ciertas por do se libren los 
pleytos e las contiendas que acaesçieren entre ellos, e maguer que enla 
nuestra corte vsan del Fuero delas leyes e algunas villas del nuestro sen-
norio lo han por fuero, e otras çibdades e villas e logares ayan otros fueros 
departidos por los quales se pueden librar algunos pleytos; pero por 
que muchas mas son las contiendas e los pleytos que entre los ornes 
acaesçen e se mueuen de cada dia, que se non pueden librar jpor los 
fueros; por ende queriendo poner rremedio conuenible a esto, esta-
blesçemos e mandamos quelos dichos fueros sean guardados en aquellas 
cosas que se vsaron, saluo en aquello que nos fallaremos que se deuen 
mejorar e emendar, e enlo que son contra Dios e contra rrazon e contra 
las leyes que en este nuestro libro se contienen, por las quales leyes 
deste nuestro libro mandamos que se libren primera mente todos los 
pleytos çeuiles e criminales, e los pleytos e contiendas que se non pudie-
ren librar por las leyes deste libro e por los dichos fueros, mandamos 
que se libren por las leyes contenidas, enlos libros delas siete Partidas 
que el rrey don Alfonso, jtuestro visauuelo mandó ordenar, commo quier 
que fasta aqui non se falla que fuesen publicadas por mandado del rrey 
nin fuesen auidas nin rrescibidas por leyes, pero nos mandamos las 
rrequerir e concertar e emendar en algunas cosas que cunplian, e 
^si emendadas e concertadas, por que fueron sacadas e tomadas de 
los dichos délos santos padres e délos derechos e dichos de muchos sa-
bios antiguos e de fueros e de costunbres antiguas de Espanna, damos 
las por .nuestras leyes. E por que sean ciertas e non aya rrazon de tirar 
e mudar e emendar en ellas cada vno lo que quisiere, mandamos fazer 
delias dps libros, vno seellado con nuestro seello de oro, et otro seellado 
con nuestro seello de plomo para tener enla nuestra cámara, por que 
enlo que dubda ouiere, quelas conçierten con ellos. E tenemos por bien 
que sean guardadas e valederas daqui adelante enlos pleytos e enlos 
juiçios e en todas las otras cosas que se en ellas contienen, en aquello 
que non fueren contrarias alas leyes de este nuestro libro e alos fueros 
i En el Ordenamiento de las Górtes de Alcalá de Henares tal como fué otorgado por el rey don A l -
onso XI esta lèy es el capí talo t x i v : Commo deuen ser guardados los fueros.—En el mismo Ordena-
miento reformado por el rey don Peáro es la ley i del tit. xxvm. 
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sobre dichos. E por quelos fijosdalgo de nuestros rregnos han en algu-
nas comarcas fuero de aluedrio e otros fueros, porque se judgan ellos e 
sus vasallos, tenemos por bien queles sean guardados a ellos e a sus va-
sallos segunt quelo han de fuero e les fueron guardados fasta aquí. 
Otrosí en fecho délos rrieptos que sea guardado aquel vso e aquella cos-
tunhre que fue vsada e guardada en tienpo délos otros rreyes e enel 
nuestro fasta aqui. E otrosí tenemos por bien que sea guardado el orde-
namiento que agora fezimos en estas cortes para los fijosdalgo, el qual 
mandamos poner en fin de este libro. E porque al rrey pertenesce e ha 
poder de faaer fueros e leyes e delas interpretar e declarar e emendar 
cío viere que cunple, tenemos por bien que si enlos dichos fueros e enlos 
libros delas Partidas sobre dichas o en este libro nuestro o en alguna o 
algunas leyes delas que en ellas se contienen, fuere menester interpreta-
ción o declaración o emendar o annadir o tirar o mudar que nos quelo 
fagamos; et si alguna contrariedat paresciere enlas leyes sobre dichas 
entre si mesmas o enlos fueros mesmos o en qual quier dellos, o a l -
guna dubda fuere fallada en ellos o algunt fecho que por ellos non se 
pudiere librar, que nos que seamos rrequerido sobre ello, porque faga-
mos interpretación o declaración e emienda do entendiéremos que cun-
ple, e fagamos ley nueua la que viéremos que cunple sobre ello, por que 
la justicia e el derecho sea guardado. Enpero bien queremos e sofrimos 
quelos libros délos derechos quelos sabios antiguos fizieron, que se lean 
enlos estudios generales de nuestro sennorio, por que ha en ellos mucha 
sabiduría, e queremos dar logar quelos nuestros naturales sean sabidores 
e sean por ende mas onrrados1. 
Por ende muy alto e muy poderoso rrey e sennor, commo la expe-
riencia sea maestra eficaz delas cosas, por la qual ayamos, conosçido que 
por la dicha ley dela Partida al comienço de esta petiçion suso inxierta 
o por otras quales quier que cerca délo en ella contenido fablan ser mal 
entendidas, por cabsa e por ocasión de ellas se ayan seguido en vues-
tros rregnos e contra el bien publico e paz e sosiego dellos muchos es-
cándalos e inconuenlentes o se podrían seguir mas adelante, si en ello 
non fuese proueydo, muy omill mente suplicamos a vuestra muy alta 
sennoria, que conformando vos prinçipal mente con la ley diuina, e asi 
mesmo con las leyes suso encorporadas que justa e santa mente en esto 
fablan e disponen, e interpretando e declarando la dicha ley dela Parti-
i Aquí concluye la ley. 
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da e otras quales quier asi por algunos mal entendidas, las quiera rre-
uocar de su cierta çiençia e propio motu e poderio rreal absoluto, asi o 
en quanto son e puedan ser contra las dichas leyes del Fuero e Ordena-
miento e contra las otras suso encorporadas, aprouando e mandando 
guardar especial mente las dichas leyes del Fuero en todo e por todo 
segunt enellas se contiene; elas otras sobre dichas leyes de vuestros 
rregnos que con ellas concuerdan e a ellas son conformes, mandando 
quela dicha ley dela Partida e otras quales quier que en esto fablan sean 
entendidas e guardadas segunt las dichas leyes del Fuero e non en mas 
n i n allende nin en otra manera, .especial mente que para agora e daqui 
adelante se guarde para sienpre jamas lo quelas dichas leyes del Fuero 
delas leyes disponen e quieren e mandan alii do dize, que ninguno sea 
osado de rretraer del rrey nin de sus fechos, e qual quier que^enten-
diese o sopiese algunt yerro que el rrey faga, que gelo diga en su po-
ridad, e si lo el rrey quisiere emendar-, si non quelo calle e que otro al-
guno non lo sepa, n in faga sobre ello otro mouimiento alguno, so las 
penas quelas dichas leyes ponen. E si alguno ouiere demanda contra 
el rrey, quele pida merced en su poridat que gela enderesçe, e si lo non 
quisiere fazer quelo diga ante dos o tres de su corte, e si por esto non 
gelo enmendare quelo pueda demandar commo pertenesçe al pleyto, por 
manera que guardada la onrra del rrey e la reuerençia e sujeción a el 
deuidas, non sea quitado a ninguno su derecho; e que vuestra alteza or-
dene e establesça todo lo suso dicho e cada cosa dello asi por ley perpe-
tua e valedera para sienpre, mandando e defendiendo que persona nin 
personas ningunas de qual quier ley, estado o condición, preheminençia 
o dignidat, avn que sean rreales o de estirpe rreal, e otras quales quier 
estantes en vuestros rregnos e tierras e sennorios, non sean osados de co-
meter n in fazer lo contrario nin cosa alguna delas sobre dichas, que so 
color dela dicha ley o leyes fasta aqui se han fecho e atentado commo 
suso es dicho, nin dar fauor nin ayuda nin consejo nin permisión para 
ello, callada nin espresa mente nin indirecta mente, n in fagan nin co-
metan otras cosas algunas contra el tenor e forma delas dichas leyes del 
Fuero suso encorporadas, nin contra las otras leyes de vuestros rregnos 
asi delas Partidas commo délos ordenamientos rreales que fablan çerca 
dela rreuerençia e obediençia e sujeción e naturaleza e fidelidat e omil l-
dat e lealtat e onestat quelos obedientes e leales vasallos deuen e son te-
nudos asu rrey e sennor natural, so las penas en ellas e en cada vna de 
ellas contenidas, las quales vuestra alteza pueda mandar e mande exe-
cutar enlas personas e bienes délos quelo contrario fizieren e dieren a 
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ello fauor e ayuda e consejo, sin otro enplazamiento nin proceso nin 
sentencia nin guardada otra orden nin forma nin solemnidat judicial. 
Las quales dichas leyes e todo lo en ellas contenido, muy alto e muy 
esclaresçido rrey e sennor, vuestros rregnos e las çibdades e villas e lo-
gares e tierras, e los vuestros vasallos e subditos e naturales dellos, mo-
uidos con grande amor e lealtat que sienpre ouieron e han a vuestra 
muy alta sennoria e al seruiçio e guarda dela preeminençia de vuestra 
rreal magestat, han. por muy buenas e santas e justas e onestas e tales 
que vuestra alteza las deue aprouar e confirmar e mandar guardar, e asi 
vos lo suplican con grant instançia e con toda omill e deuida rreueren-
çia, por que asi cunple a seruiçio de Dios e vuestro e a pro e bien común 
e paz e sosiego de vuestros rregnos e de todos los estados dellos; e para 
euitar e quitar todos achaques e escándalos e inconuenientes e ocasiones 
e leuantamientos maliciosos e colores falsos e simulados e non verdade-
ros , lo qual todo suplicamos con la mayor e mas omill rreuerençia que 
podemos e deuemos. 
E visto e platicado enel m i Consejo todo lo suso dicho, yo el sobre 
dicho Rey don luán con consejo e acuerdo délos sobre dichos, peyendo 
quela dicha petición e suplicación es santa e onesta e justa e conforme 
no solo alas leyes çiuiles e vmanas mas eso mesmo alas leyes diuinas 
e apostólicas e canónicas, e asi mesmo muy prouechosa e conplidera e 
avn nesçesaria a seruiçio de Dios e mio e a guarda de mi preeminencia 
e estado rreal e délos rreyes mis dõsçendientes e subçesores, e a bien pu-
blico e paz e sosiego e tranquilidat de mis rregnos e sennorios, fue e es 
mi merçet e voluntat de mandar e ordenar e por la presente mando e 
ordeno e establesco por ley, e quiero e me plaze que sea anida e guar-
dada por ley e commo ley de aqui adelante perpetua mente para sien-
pre jamas la dicha petiçion e suplicación, e todo lo en ella contenido 
e cada cosa e parte de ello, segunt e por la forma e manera que en ella se 
contiene e por los procuradores délos dichos mis rregnos me fue suplica-
do , e asi lo enterpreto e declaro-, rreuocando e por la presente rreuoco 
qualquier otro entendimiento quela dicha ley dela Partida encorporada e 
puesta al comienço dela dicha petiçion e suplicación suso escripta, e otras 
quales quier que con ella concuerdan, han o auer puedan en contra-
rio delas dichas leyes del Fuero delas leyes e delas otras leyes delas 
Partidas e délos ordenamientos de mis rregnos que de suso sonencorpo-
radas; e quiero e mando e ordeno e establesco que todas e quales quier per-
sonas de qual quier estado o condición preeminençia o dignidat que sean, 
asi rreales commo de estirpe rreal o otros quales quier quanto quier que 
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rresplandescan o sean constituidas en qual quier dignidat que estén o 
estouieren en mis rregnos e tierras e sennorios, asi mis subditos e va-
sallos e naturales commo otros quales quier, sean tenudos e obligados 
daqui adelante e para sienpre jamas délo asi guardar e conplir por ley 
e commo ley, so las penas enla dicha suplicación e enlas leyes en ella 
encorporadas, contenidas , las quales yo pueda mandar executar contra 
los quelo contrario fizieren e contra sus bienes segunt e por la forma e 
manera contenida enla dicha suplicación. Por que vos mando a todos 
e a cada vno de vos que veades esta dicha m i ley e la guardedes e cun-
plades e fagades guardar e cunplir en todo e por todo segunt que en 
ella se contiene, e que non vayades nin pasedes nin cousintades yr n in 
pasar contra ella nin-contra cosa alguna nin parte de ella, agora nin en 
algunt tienpo nin por alguna manera; e si alguna persona o personas 
fueren e pasaren contra ello, executedes vos las dichas justicias contra 
sus personas e bienes las dichas penas e cada vna de ellas. E los vnos 
nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena 
dela m i merçet e de priuaçion délos oficios e de confiscación délos bienes 
délos quelo contrario fizieredes para Iami cámara, e demasporqual quier 
o quales quier por quien fincare délo asi fazer e cunplir, mando al orne 
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi 
enla mi corte do quier que yo sea, del dia que vos enplazare a quin-
ce dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a 
qual quier esct'iuano publico que par,a esto fuere llamado, que dé en-
de al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que yo 
sepa en commo se cunple mi mandado. Dado en el dicho mi rreal sobre 
Olmedo, quince dias de Mayo anno del nascimiento de nuestro sennor 
Ihesu Christo de m i l l e quatroçientos e quarenta e cinco annos.— Yo el 
Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e rreferendario del 
rrey e su secretario la fize escriuir por su mandado. 
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XIX. 
Cuaderno delas Corles de Valladotid del año de iii7, < 
Don loan 1 por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo 
de Galizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de laen del Algarbe de 
Algezira, esennor de Vizcaya e de Molina: A vos el príncipe don Enrri-
que mi muy caro e muy amado fijo primo genito heredero e alos du-
ques condes rricos ornes maestres delas Ordenes priores, e alos del mi 
Consejo e oydores dela mi abdiençia e alos mis contadores mayores e 
alcalldes e alguaziles e notarios e otras justicias dela mi casa e corte e 
chançelleria, e alos comendadores e subcomendadores alcaydes délos 
castillos e casas fuertes e llanas e alos mis adelantados e merinos, e alos 
alcalldes alguaziles rregidores caualleros escuderos e oficiales e ornes 
buenos' dela muy noble çibdad de Toledo1 e atodos los otros concejos 
alcalldes rregidores alguaziles caualleros escuderos e ornes buenos de 
todas las otras çibdades * e villas e logares délos mis rregnos e sennorios 
e a todos los otros mis subditos e naturales de qual quier estado condi-
ción prelieminençia o dignidad que sean, e aqual quier o quales quier 
de vos aquien esta mi carta fuere mostrada o el treslado della signado 
de escriuano publico," salud e gracia. Sepades que enel ayuntamiento que 
yo agora fize enla noble vil la de Valladolíd, estando ay comigo7 don 
1 Se lia tomado este cuaderno del códice K 2 de la Biblioteca de D. .Luis de Salazar de Castro, 
de que se ha dado noticia alliablarde otros ordenamientos. Se lia confrontado con d códice de Siman-
cas tantas veces citado, y anotado sus principales variantes.—Alguna que otra vez lo hacemos de las or-
tográficas pero no siempre, porque serian aquellas infinitas en atención á que en el códice de Simancas 
se hace uso de la u vocal por la consonante, de la s por la ce, de la i latina por la y griega y así de otras 
letras que no se emplean de la misma manera en el texto.—Este uso vario que notamos principal-
mente en los cuadernos de unas mismas Cortes, y mucho mas en las copias posteriores, es causa de que 
la ortografía no pueda ser uniforme, defecto que es posible que algunos atribuyan á yerro de los 
copiantes modernos 6 de imprenta. 
2 El texto dice: Don lohan, etc. Omite los títulos del rey que hemos tomado del códice de Si-
mancas . 
3 Sim.: escuderos e ornes buenos. 
* Sim.: villa de Valladolíd. 
5 Sim.: de todas las çibdades. 
6 Sim. omite : o el treslado della signado de escriuano publico. 
'* Sim.: en esta dicha villa de Valladolíd estando ¡iqtii comigo. 
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Aluai'O de Luna maestre de Santiago m i condestable de Castilla, e el 
rreuerendo padre don Alfonso Carrillo arçobispo de Toledo primado delas 
Espannas cliançeller mayor de Castilla, e ciertos condes e rricos ornes e ca-
ualleros e doctores del mi Consejo, e los' procuradores de ciertas çibdades 
e villas de mis rreynos1 que yo mandé llamar para ver con ellos algunas 
cosas conplideras ami seruiçio; me fueron dadas e presentadas por los 
dichos procuradores ciertas peticiones sobre algunos cosas conplideras 
ami seruiçio e a execuçion dela mi justicia e abien común dela cosa pu-
blicade mis rregnos; alas quales yo, con consejo délos sobre diclios, les 
rrespondi e fize e hordené sobrello ciertas leyes, su thenor delas quales 
dichas peticiones e délo por m i a ellas rrespondido e hordenado e esta-
bleçido es esto que se sigue : 
1. Muy alto e muy exçelente principe e muy poderoso rrey e sennor, 
ya sabe vuestra alta sennoria commo estos días pasados por nos otros los 
procuradores delas çibdades e villas de vuestros rreynos que por vuestro 
mandado8 somos venidos e estamos en vuestra corte, le ha seydo supli-
cado e pedido por merced quele pluguiese de non demandar alos dichos 
vuestros rreynos nin a nos otros en su nonbre ningunas quantias* de mrs. 
con quele sirviesen, demás e allende5 délos veynte quentos de mrs. que 
agora le ovimos otorgado en pedido e monedas, en cierta forma, para 
las necesidades que al presente le ocurren * e enel dicho nuestro otor-
gamiento faze mención, fasta tanto que primera mente a vuestra alteza 
por nos otros fuesen esplicadas e rrelatadas e por ella vistas e puestas 
en execuçion algunas cosas, que por solo acatamiento de su seruiçio e 
bien e pro común délos dichos sus rreynos le entendemos pedir e supli-
car. Lo qual por vuestra merced asy nos fue prometido e jurado, e por 
quela tardança trae grandes inconvinientes, e los muchos trabajos 7 
de cada dia non çesan, con quanta justicia e humilldad8 e devida rre-
uerençia podemos e devemos, le suplicamos en nonbre délos dichos 
vuestros rreynos leplega querer entender e tornar sobréllo, e quanto es 
nesçesario que vuestra sennoria mire e prouea sobre vuestro estado rreal 
e en tantos e tan continuos trabajos commo vuestros rregnos han pade-
' 1 Sitn.: quelos. 
2 Sim.: rregnos.—El texto pone generalmente rreynos y algunas veces rregnos. 
3 Sim.: mandamiento. 
* Sim.: contias.—Así siempre cuando el texto pone: quantia. 
5 Sim.: de mrs. quele siruiesen demos nin allende. 
6 Sim,: le ocurrian. 
11 Sim.: e por los muchos trabajos, 
s Sim.: e vmill. 
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çido e padecen, e en que punto son avuestra alteza es bien entendido, e 
podemos bien dezir que es notorio que enel cabo de todos trabajos es 
llegado sy nuestro Sennor e vuestra sennoria commo aquel aquien va 
mas, breve mente non torna e prouee sobrello. Bien se vos entiende muy 
esclarecido principe, que enlos rreynos do1 ay muchas discordias e 
diuisiones non se deue buscar del todo el buen rregimiento nin entero 
rreparo de aquellas cosas que convenian e fazen los rreynos estar rricos 
e prosperados, nin lo quel tienpo de grandes discordias por discurso de 
muchos dias * ha causado asy ligera e breve mente se podiese rreparar 
nin que non avria en ello inconvinientes. Mas tan poco muy esclarecido 
principe rrey e sennor, non podemos desfazer que avn que del todo non 
sea junto, mucho nonse pueda' fazer eemendar sy los principes elos gran-
des ornes quelos han de servir lo quieren procurar e trabajar. E sy de-
xando se de dia en dia de començar arreparar por rreçelo de inconvinien-
tes se va llegando atai estado que non se pueda rremediar, este seria el 
mayor inconviniente, pues donde los fechos son ya llegados,* muy vir-
tuoso rrey e sennor, en estado6 que vuestra justicia non es temida 
nin executada nin vuestros mandamientos obedecidos nin acatados 
commo deuen, e vuestras rrentas tomadas e enpachadas en tanto grado 
quanto jamas nunca fue, de que se sigue todo abaxamiento de vuestro 
rreal estado , non se deuen dubdUr ningunos inconvinientes antes osa-
riamos dezir que sy el caso se ofreciese, a todo peligro se deuia de po-
ner por lo rreparar, ca seria guerrear por la paz; quanto mas sennor, que 
entendemos Dios mediante que mucho se podría emendar e syn grandes 
dificultades. E commo quiermuy esclarecido rrey e sennor, que vues-
tra sennoria tiene de aquesto el principal cuidado, e con maduro consejo 
avrá, enello pensado; pero a nos otros commo procuradores e en boz* 
délos dichos vuestros rregnos conviene e es mucho necesario de vos lo 
suplicar. E asy muy omill mente e con toda instancia e devida rreue-
rençia le pedimos por merced e le suplicamos que breue mente quiera 
entenderé proveer enlas cosas siguientes, delas quales entendemos que 
avn que del todo non sea rreparo en mucha parte pue'de aprouechar. 
Muy virtuoso sennor, para rreduzir las cosas a mas obediencia e temor 
i Sim.: donde. 
1,2 Sim.: por discurso de tienpo. 
3 Sim.: puede. 
* Sim.: allegados, 
s Sim.: enel estado. 
6 Sim.: en nonbre. 
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delo que oy están, non sola mente abastan hordenar n in mandar1 sy otra 
execuçion non ay, quanto mas donde del todo ya se pospone la concien-
cia la justicia la obediencia el temor e amor donde cabsadas las gen-
tes están a ello ese ha snfridotantostienpos.'E portanto pareceria' quela 
principal cosa en que se deue proueer e mas puede aprouechar es que 
vuestra merced esté poderoso e fuerte, teniendo cabdal de dineros e rren-
tas e gentes çiertas ; que esto ávido, poco avrá que fazer vuestra merced 
en rreduzir 4 las cosas asu devido estado o alo menos a grand emienda 
e rreparo dela gran deshordenança6 e desobediencia que son, e para aver 
e tener dineros non dezimos que a ninguno se tome lo suyo, saluo dar 
horden commo avuestra alteza se faga aquello mismo que non se tomen 
sus r'rentas e pechos e derechos e los pedidos e monedas con que vues-
tros rreynos vos sirven. E cosa es muy conoçida que en tomando se e 
ocupando se vuestras rrentas e pechos e derechos se abaxa vuestro poder 
e estado, que uon podiendo vuestra sennoria pagar lo que della han 
vuestros vasallos, forçado es que se alleguen a quien los sostenga. E sy 
para lo nesçesario delas cosas que tocan al rregimiento e para adminis-
tración dela justicia fallece de nesçesario es que se cayan, e en cayendo 
se coya el estado rreal6, e sy los pedidos e monedas con que vuestros 
rreynos vos sirven e sola mente deven7 ser para pagar el sueldo para fe-
chos de guerra muy necesarios e para sosegar vuestros rreynos, los qua-
les non sola mente se sacan délos que tienen de quelos pagar mas de 
muchos pobres e lazerados8 e viejos e cansados que non han otra cosa, 
saluo aquello que cavando e trabajando con sus cuerpos lo han por sus 
jornales e que para solo su mantenimiento non les basta, se toma 'avues-
tra merçed a hueltas delas otras vuestras rrentas o pechos e derechos 
horcUnarios, claro está que mas se puede dezir ser deserviçio vuestro que 
ningund servicio, enlos demandar vuestra alteza avuestros rreynos nin 
ellos enlos otorgar, que demás de ser gran cargo de vuestra conçiençia 
es dfir dineros para contra10 vuestra sennoria misma, e avn que de ne-
1 Sim.: nin de mandar. 
2 Sim.: tanto tiempo. 
3 Sim.: paresçerá. 
* Sim.: fazer en rreduzir. 
3 Sim.: grand desonienança. 
6 Sim.: een cayendo secaheseel estado rreal. 
7 Sim.: siman e sola mente deuan. 
8 Sim.: lasiados. 
9 Sim.: su toma. 
lft Sim.: dineros contra. 
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çesario es que de' vuestras çibdades e villas e tierras non podiendo1 so-
portar los tales pedidos e monedas, se vayan vuestros vasallos a poblar 
otras tierras e rreynos, o alo menos alos logares délos sennorios donde 
nin avuestra sennoria pagan aquello n in avn las vuestras alcaualas e 
otros pechos e derechos ordinarios. K asy yendo se los tales vasallos, per-
der se ellos por que de sus personas vuestra sennoria non puede ser asy 
servido, e demás pierden se los pechos e derechos e otras rrentas" que 
vuestra sennoria dellos avia3 e avn segund los logares donde van se 
puede dezir4 que se tornarán deservidores. Muy poderoso sennor, antes 
que estos dias pasados a vuestra alteza por nos otros se otorgaron los 
dichos veynte quentos8, le suplicamos que para que aquellos fuesen cier-
tos e paresçiese que entera mente eran para aquellas necesidades para 
que fueron demandados e non que fuesen tomados nin ocupados commo 
los otros pedidos e monedas délos annos de quarenta e quatro e quaren-
tâ e çinco, e viésemos por espiren(;ia que asy seria enlo de adelante sy 
mas fuesen'necesarios e le o viesen de ser otorgados, avuestra sennoria 
ploguiese de mandar e ordenar e guardar e executar esto que se sigue: 
Primera mente que vuestra sennoria escriuiese al sennor Principe vuestro 
fijo asy commo aquel que ha de ser mas obediente avuestros manda-
mientos e principal mente desea e deue desear lo que mas cunple avues-
tro seruiçio e a onor dela corona rreal de vuestros rreynos, e acatando 
commo de aquella quantia de rürs., vuestra merced avia de proueer enlo 
que'al presente tan necesario era e conplidero avuestro seruiçio de 
proueer-segund las cosas de que enel dicho otorgamiento faze mençion, 
sy le ploguiese non sola mente dar logar a que en sus çibdades e villas 
e tierras se cogiesen e rrepartiesen e se diesen e pagasen llana e ente-
ra mente avuestros rrecabdadores,6 e les dexasen libre mente coger los 
quelescopiesendela dicha quantia de mrs., masque avn el mismo ver-
dadera mente con toda afecçion lo enbiase mandar e fiziese presta mente 
poner en obra por que su merced, que es principal después de vues-
tra alteza, se tomase enxenplo' e rregla para quelos otros lo fiziesen asy 
e asy mismo atodos los grandes de vuestros rreynos que tienen tierras 
' Sim.: podiendo se. 
2 Sim.: pechos e otras rrentas. 
3 Sim.: merçed dellos aula, 
* Sim.: bien dezir. 
5 Sim.: cu-.ntos. 
6 Eltexto dice, sin duda equivocadamente: a vuestros rregnos. ; 
: Sim.: enxienplo. 
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e encomiendas enellos e aquien se rrequiere escreuir quelo fagan e cun-
plan asy, e los quelo contrario fiziesen aquellos paresçeria fazer mas 
guerra avviestra sennoria e dar logar a que se fiziese quelos contrarios 
quela fazen. E sy por ventura lo que non era de creer, lo contrario délo 
sobre dicho se fiziese, que demás delas otras penas por vuestra alteza 
hordenadas vuestra sennoria les mandase notificar elo ponga en obra e 
sea hordenado, quelos que touiesen de vuestra alteza mrs. de juro de he-
redad porpreuillejo situados e por saluado en quales quier çibdades o 
villas o logares de vuestros rregnos, gelos mandase vender e rrematar 
en almoneda publica aquí en vuestra corte desdel dia que ante vuestra 
alteza o ante vuestros contadores mayores pareciese por rrecabdo cierto 
que fuese fecha la tal toma o enbargo dela tal quantia de mrs. fasta nue-
ve dias primeros siguientes por tres plazos e termino perentorio. E sy 
non bastase el tal juro de heredad, e la tal persona non lo toviere, que 
mandase vender e rrematar enla manera sobre dicha otros quales quier 
mrs. que tengan en vuestros libros; e sy non bastaren los'tales mrs. 
que asy tovieren en vuestros libros o non los to viese Ja tal persona, que 
les fuesen vendidos quales quier bienes muebles e rrayzes que toviesen 
fasta enla dicha quantia que asy tomase o enbargase o mandase tomar o 
enbargar con el doblo segund las leyes de vuestros rreynos lo mandan. 
E sy para los tales mrs. o bienes non se fallasen conpradores, que vues-
tra sennoria los tomase para su corona e fuesen consumidos en vuestro 
patrimonio enel precio que valiesen en vuestra corte los semejantes 
mrs. e rrazonable mente valiesen los dichos mrs. e bienes, e que vuestra 
alteza non gelos tornase nin los daria a otra persona alguna nin faria 
nin mandaria fazer alas tales personas aquien asy se vendiesen o toma-
sen otra emienda por ello. E sy enlos tales logares de sennorios non se 
desasen nin consintiesen arrendar e coger las dichas monedas e pedido 
e tomar testimonio sobrello, que en tal caso vuestra alteza proueyese 
enello luego en manera que toda via se fiziese. Otrosy que demás desto 
vuestra sennoria les enbiase certificar e lo mandase e hordenase asy por 
ley e ordenança que enlos logares délos sennorios e encomiendas donde 
asy enbargasen o enpachasen o non' pagasen o non consyntiesea rre-
cabdar 1 los dichos mrs. alos dichos vuestros rrecabdadores e arrenda-
dores e arrendar las rrentas dellos, les fuesen fechas prendas enlos vezi-
nos e moradores délos dichos logares e en sus bienes asy comunes com-
mo particulares do quier que pudieren ser ávidos, las quales prendas se 
1 Sim.: o non dexaren de rrecabdar. 
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fiziesen por los vuestros thesoreros e rrecabdadores e arrendadores delas 
rrentas delas dichas monedas ' e del dicho pedido. E que sy por ellas 
fuesen rrequeridos las justicias e oficiales e vezinos e moradores de qua-
les quier vuestras çibdades e villas e logares, que fiziesen las dichas 
prendas e les diesen favor e ayuda para ello, que vuestra sennoria man-
dase quelo fiziesen e conpliesen e diesen favor de gente e fiziesen las 
dichas prendas poderosa mente e se posiesen a ello con todo efeto, so pe-
na que délos bienes délos quelo contrario fizieren o fiziesen o fuesen 
en ello negligentes o estorvadores8 vuestra sennoria lo mande cobrar, e 
sy necesario fuese que vuestra alteza cada que sobrello fuese rrequeri-
do o los vuestros contadores mayores enbiasen para fazer executars lo 
suso dicho a vn alcallde ó alguazil de vuestra corte e chançelleria o ca-
uallero poderoso o otra persona, commo mas entendiese * que conplia 
avuestro seruiçio, por quelos dichos vuestros rrecabdadores non se escu-
sasen por cosa délo que 5 asy avuestra merçed suplicamos de fazer sus 
diligencias e pagar lo que fuesen thenudos. Otrosy que vuestra sennoria 
mandase e hordenase e enbiase notificar e mandar alos logares delas'be-
hetrias de vuestros rreynos que son en encomienda 8 de algunos senno-
res que non diesen logar quelos tales sennores n in otras personas algu-
nas se entremetiesen de tomar nin enbargar nin enpachar los dichos 
mrs., e que consyntiesen arrendar las dichas rrentas delas dichas mone-
das e rreçebir e cobrar los mrs. delias e del dicho pedido alos vuestros 
thesoreros e rrecabdadores e otras personas que por vuestra alteza. lo 
oviesen de aver, so pena que sy lo contrario fiziesen que por el mismo 
fecho perdiesen las libertades e esençiones e preuillejos7 que toviesen 
commo logares de behetrías, e dende en adelante fuesen ávidos por 
vuestros logares solariegos e de vuestro patrimonio e corona e los po-
diese vuestra merced apropiar alas çibdades e villas de vuestro rrea-
lengo quele ploguiese. Otrosy que vuestra alteza hordenase e mandase 
que quales quier logares abadengos de vuestros rreynos que son en en-
comienda de algunos sennores, non diesen logar nin consyntiesen nin 
permitiesen a quelos dichos mrs. sean tomados nin enbargados por 
1 Sim.: e arrendadores delas dichas monedas. 
2 Sim. omite: estorvadores. 
, 3 S im. : esecuçion. 
J Sim. : entendía. 
5 Sim.: dello que. 
6 Sim.: en comienda. 
? Sim,: priuillegios. 
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personas algunas, saino que libre mente los cogiesen e rrecabdasen e 
arrendasen las rrentas dellos los rrecabdadores e otras personas que por 
vuestra alteza e por vuestras cartas libradas de vuestros contadores ma-
yores los oviesen de aver e de rrecabdar e arrendar, so pena que délos 
bienes délos vezinos 1 e moradores de tal vi l la e logar abadengo do 
quier que podieren ser ávidos se cobren con el doblo, e que fuesen fe-
chos en ellos las dichas prendas commo dicho es. E otrosy quelos vues-
tros rrecabdadores e arrendadores que para ello fuesen por vuestra sen-
noria proueydos non arrendasen alos tales sennores nin asus fazedores 
nxn a otras interposytas personas por ellas las dichas rrentas délos dichos 
mrs. délos dichos logares de abadengo a bueltas ' delas otras sus tier-
ras nin en otra manera. E quelas cosas suso "dichas vuestra alteza las 
mandase pregonar e publicar en vuestra corte e enlas otras çibdades é 
villas que son cabeças délos rrecabdamientos de vuestros rreynos, e pro-
metiese e jurase por su fee rreal délo non mandar rrevocar, e que enlas 
cartas que vuestra merced mandase enbiar al dicho sennor Príncipe e 
alos dichos perlados e alas otras personas e enlos rrecudimientos que se 
diesen3 alos rrecabdadores fuese asy declarado, paralo qual todo, vuestra 
sennoria mandase dar los poderes e cartas e prouisyones'fuertes e firmes 
que se rrequeriesen e menester oviesen alos vuestros rrecabdadores e otras 
personas quelo oviesen de fazer e executar segund todo mas cbnplida 
mente enel dicho nuestro otorgamiento se contiene. Lo qual todo por 
que entendemos que cunple mucho avuestroseruiçio, asy mismo supli-
camos e pedimos por merçed avuestra sennoria que aquello mismo 
mande ordenar por ley e ordenança e guardar e executar e lo jure e pro-
meta asy segund que por los dichos capítulos se contiene enlo que toca 
avuestras alcaualas e tercias e otros pechos e derechos que de aquí ade-
lante vuestra sennoria oviere de aver e sobre quales quier tomas que 
vos sean fechas de aqui adelante enlas vuestras alcaualas e tercias e 
otros pechos e derechos. E demás délo que asy se contiene enlos d i -
chos capítulos vuestra sennoria ordene e mande que alguno nin algu-
nos vuestros thesoreros nin rrecabdadores e arrendadores mayores non 
arrienden las tales alcaualas e tercias e pechos e derechos a personas 
algunas que tovieren las dichas villas e logares e tierras abadengos 0 
de Ordenes e behetrías e encomiendas, so pena quel quelo contrario fi-
ziere pierda todos sus bienes, esean confiscados e aplicados para vues-
1 Sim.: c vezinos. 
2 Sim.: logaresabueltas. 
5 Sim.: que diesen. 
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tra camará e fisco. Otrosy quelos concejos delas dichas villas e logares e 
tierras abadengos e de Ordenes e behetrías non den logar nin consyentan 
que aios rrecabdadores e arrendadores e fieles e cogedores delas dichas 
rrentas sean fechas tomas délos dichos mrs. delas dichas rrentas n in de 
alguna delias, so pena que por el mesmo fecho sean tenudos délos' pa-
gar otra vez, ca para ayudar la execuçion dello vuestras çibdades e v i -
llas se pornán con sus personas e con sus faziendas, e que pues vuestra 
sennoria trae* continua mente gente de guarda, quando el caso lo 
ofresca, se quiera servir della para execueion de aquesto. 
Alo qual todo vos rrespondo que vuestra petición es buena e justa e 
muy conplidera ami seruiçio e conseruaçion del bien común dela cosa 
publica de mis rreynos; e por ende mando e ordeno que se fagae guar-
de e cunpla e execute asy segund e por la forma e manera que de suso 
se contiene e por vos otros me fue suplicado e pedido por merced. E 
que persona nin personas algunas non sean osados de hazer ! • contrario 
nin dar nin den fauor nin ayuda para ello. E asy mismo quelos con-
cejos sean tenudos a rresistir e rresistan atodo su leal poder albs quelo 
contrario quisieren fazer o fizieren, todo esto e cada cosa dello, so las 
penas suso dichas demás e allende delas otras penas establecidas por 
las leyes de mis rregnos enlos tales casos. 
2. Otrosy por que nos otros avernos sabido que de cada dia los rrecab-
dadores e arrendadores mayores delas vuestras alcaualas e tercias e pe-
chos e derechos en cada arrendamiento abaxan las dichas vuestras 
rrentas délos logares de sennorios delas quantias en que están e avn que 
rresçiben algunos dineros a parte délos arrendamientos en quelas dan; 
por to qual las abaxan mas; suplicamos avuestra sennoria que hordene 
e mande que qual quier que fiziere la tal baxa que pague avuestra 
sennoria lo que asy abaxare en tanta quantia commo sy fuesen mrs. de 
juro de heredad e sy rresçibieren a parte alguna quantia por fazer la tal 
baxa, que muera por ello. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio, e por ende mando e ordeno que se faga e guarde asy de aqui 
adelante e demás quel quelo contrario fiziere que demás dela pena de 
muerte suso contenida, pierda todos sus bienes para la mi cámara 'e 
sobre todas estas cosas suso dichas e por mi rrespondidas alas dichas 
vuestras peticiones, es mi merced de mandar e mando luego dar mis 
1 Sim.: tenudos délo. 
1 Sim.: merçed trahe. 
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cartas conformes alas sobre dichas leyes por mi ordenadas, las quales 
cartas entiendo mandar enbiar notificar con personas fiables1 alas 
çibdades e villas e logares délos mis rregnos e asy mesmo las mandaré 
pregonar aqui enla mi corte. E mando al mi procurador fiscal que tome 
cargo délo proseguir contra los rrebeldes e desobedientes. E otrosy man-
do alos mis contadores mayores que cada que fueren presentadas 'ante-
llos quales quier tomas, luego las notifiquen al dicho mi procurador fis-
cal , al qual mando quelo prosigua aqui enla mí corte contra los tales 
tomadores por manera quelas sobre dichas mis leyes ayan execuçion con 
efeto. E mando alos mis contadores mayores que pongan e asienten esta 
mi ley enlos mis quadernos delas mis alcaualas e otras mis rrentas, e 
quelas arrienden con esta condición. 
3. E por que muy poderoso sennor, non se pueda dezir nin dar color 
por aquellos que fazen las dichas tomas que vuestra sennoria les deue 
grandes-qtiantias de mrs. de sueldo, que vuestra alteza mande ver luego 
sus cuentas e declarar las dubdas delias; e lo que de rrazon les deue ser 
pagado e lo que non es rrazonable de demandar nin pagar, mande e 
declare5 que non se pague. E sy algunos hay que non ayan enbiado 
las dichas sus quentas, que vuestra sennoria les mande poner plazo rra -
zonãble e quelas enbien, e lo mande asy pregonar publica mente en 
vuestra corte con apercebi miento que dende en adelante non les será 
pagado el tal sueldo que asy demandaren; e que asy se faga e guar-
de de fecho. E otrosy que vuestra sennoria les enbie mandar que enbien 
declarar las tomas que han fecho e lo que tienen rreçebido e firmado de 
sus nonbres e jurado. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio, e 
mi merçed es e mando que se faga e cunpla asy segund que me lo pe-
distes por merced e para esto yo he mandado rrequerir alos que están ; 
aqui en mi corte, e mando dar mis cartas para los que están absentes . 
delia para que desdel dia queles fueren presentadas fasta veynte dias 
primeros siguientes enbien aquí ante mis contadores mayores quien fe-
nesca por ellos las dichas sus quentas e las continúen conlos dichos 
mis contadores mayores, por manera que dentro de cinquenta dias sean 
fenecidas e acabadas, con aperçebimiento que sy por ellos quedare délo 
asy fazer, yo mandaré rreçebir lo que fuere cierto por cierto e que 
1 Sim.: Heles. 
2 Sira.: presentes. 
5 Sim.: mandare declarar. 
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dende en adelante lo otro non les será rreçebido en cuenta: lo qual 
mando que sea luego asy pregonado por la mi corte. 
4. E otrosy muy esclareçido rrey e sennor, pues los tienpos e fechos 
de vuestros rregnos han tanto esperimentado e dado a entender avuestra 
sennoria quanto le conviene mirar asu fazienda e poner buen rrecabdo 
en ella, e ver bien quantos inconvinientes e en quanto grado le podria 
traer deseruiçio non aver de que librar vuestros vasallos nin pagar 
vuestras villas e castillos fronteros, nin de que proveer vuestra casa nin 
con que administrar vuestra justiçia; le plega dar horden asy mismo 
e non querer dar lo que non tiene, mas antes de tener délo que toviere. 
E plega avuestra alteza querer tomar enxenplo del Rey don Enrique 
vuestro padre que santo parayso aya, que con muy gran parte non 
aviatautas rrentas commo vuestra merçed oy ha, e segund su buena bor-
den e regla e moderada medida que tenia enlas despender e destribuir, 
el tercio o el quarto de sus rrentas le sobrauan, e de aquellas propias rren-
tas suyas tenia allegado grandes thesoros commo avuestra merced es 
bien notorio. E çierto es que aquello era la principal causa por que era 
tan temido non sola mente en sus rreynos mas avn fuera dellos, e en su 
tienpo guerras ouo asy de moros commo de christianos e mucho tovo 
de sosegar en sus rregnos. Mas por tener asy bien preparada su fazien-
da en breues tienpos les proueyó, e tener vuestra sennoria muchas mas 
rrentas e fallecer le lo que a el sobrava. E mucho mas abasta muy es-
clarecido sennor, sy guerras e discordias ouo en vuestros rregnos quan 1 
grand numero de cuentos de mrs. de vuestros rreynos se han sacado en 
pedido e monedas. Sy a vuestra sennoria plaze mirar sobre suhazienda 
commo le suplicamos en muchas cosas, vuestra merçed puede dar or-
den commo se acorten tan grandes gastos; e sennor, segund vuestra al-
teza bien sabe, avn en aquel tienpo que non fallecía tanto , mas medida 
avia enlos gastos extra ordinarios e avn en acresçentar de nuevo en vues-
tros libros. Omill mente le suplicamos quele plega dar borden en ello e la 
borden que diere mandar la guardar, ca sennor, por grave e muy dan-
nosa cosa es conocida que ninguna ordenança nin rregla que vuestra 
merçed aya dado en ello e ordenado non se aya de guardar e que luego 
o dispensando con ella o por otras indirectas vias se aya de quebrantar. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio e a bien común de mis rregnos commo mis buenos e leales 
1 Sim.: con. 
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vasallos e subditos e naturales e yo vos lo tengo en sennalado seruiçip 
vuestro buen consej o e suplicación, e entiendo mandar dar en ellola,orden 
que cunpla ami seruiçio e bien dela cosa publica de mis rreynos. K sy fasta 
aqui non se. h& podido asy guardar e fazer, esto ha seydo por çabsa 
délos movimientos acaheçidos en mis rreynos e délos grandes meneste-
res que en ellos han ocurrido. Pero sienpre fue e es mi yntençion e vo-
luntaçl de entender en ello e lo non dexar sin convenible prouisyon con-
siderando que ello es cosa muy conplidera a,seruiçio de Dios e mio e a 
bien de.mis rreynos, para lo qual yo agora al presente entiendo ordenar 
algunas .leyes conplideras ami seruiçio que son comienço de prouisyon 
delo.PjOX vos otros ami suplicado, segund que adelante se sigue, e de ca-
da dia^eivtiendo ver mas en ello e proueer e dar la orden que cunpla a 
mi serviçip e bien dela cosa publica de mis rreynos; 
5, fyenmuestra merced sabe commo ha dado çierta horden e fue puesto 
por arflefiaiiça aquien e commo vuestra merced avia de, mandar librar en 
cada annO: ,ayudas de costas e vestuarios e mantenimientos e ayudas de bo-
das e salarios de pesqueridores e otras muchas cosas extra hordinarias que 
de cada anno se libravan e de rrazon se podrían e devian escusar e acor-
tar. Suplicamos avuestra merged que mande guardar la dichahorden^nça 
e seguir aquella horden encorporadaenla dicha hordenança a Suelta délo 
que agora le suplicamos, mandando so cargo de juramento e so grandes 
penas alos vuestros secretarios, que non libren cosa alguna contra ella, 
el qual juramento se rreçiba en presencia de nos otros publica mente en 
el vuestro Consejo. E que vuestra merced prometa e jure de non mandar 
libran4 otra cosa en contrario, ca crea vuestra sennoria que délos libra-
mientos delas dadiuas, extra hordinarias se cabsa la mayor parte délos 
baratos .que. se fazen en vuestra corte. E mucha mas rrazon es que se 
escuse.lo extra hordinario que non fallesca para lo hordinarip 
Apsto vo3 rrespondo que vos otros dezides bien e lo que.cunplç apii 
seruiçio e i^ien de mis rregnos, por.lo qual es mi merçed de maAdair 
guardar e. que se.guarde la hordenança por mi enesta rra?on fecha, su 
thenor, dela qual es este que se sigue,: Por quanto de c a ^ apno se libran 
muchas acudas de costas asy enlos.mis contadores, coiqmp enlpSf the-
soreros dela mi casa e en algunas otras personas en quatro maneiras : 
la v^a.pQr via de ayuda de costa , la otra por le. fazer merçecl., la^ofaa 
para bestias, lastra porquedizen quelo han gastado en ajgunas..cos.as 
1 Sim.: vasallos e naturales. 
2 Sim.: de non dar nin librar. 
5 Sim. : que non fallesçen para lo ordinario. 
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conplideras ami servicio. Por ende entendiendo que cunpie asy ami 
Seruiçio e apro e bien común de mis rregnos, hordeno e mando quelas 
tales ayudas de costas non se libren, saluo alos que yo Iiordenare e man-
dare que estén comigo continua mente o por tienpos, e nsy mesmo alos 
mis ofiçiales mayores aquien las yo acostunbro mandar librar de cada 
anno.—Otrosy sy algunos perlados o eaualleros o otras personas venieren 
ami corte por mi mandado, los quales sean de aquellos aquien se acos-
tunbraron librar ayuda de costa, que alos tales viniendo para me seruir 
seleslibre.ayudade costa cada que ami pluguiere de gela mandar librar, 
lo queles1 montare por el tienpo que en ella estovieren e non mas, saluo 
sy vinieren sin ser por mi llamados, o sobre sus propios negocios, o sy 
acaheçiere que venidos se tornen luego para sus casas, o los yo mandare 
despachar e yr para ellas. Ca en qual quier destos casos es m i merced 
queles ní>n sea librada ayuda de costa nin otra dadiva nin se les'faga 
por ende quita alguna de debda que me devan.—Otrosy consideradas 
las necesidades que al presente me ocurren, es mi merçed de sobreseer 
al presente en mandar librar de aqui adelante ayudas de casamientos, 
asy a eaualleros commo a otras quales quier personas ornes e mugeres 
de qual quier estado o condición, prebeminençia o dignidad que Sean, e 
que este sobreseymiento se guarde por algunos anuos fasta que me plega 
por mi carta firmada de m i nonbre e sellada con mi sello de proueer 
sobrello de otra guisa. E que entre tanto los mis contadores mayores non 
pasen carta nin alvala que de aqui adelante yo diere o librare aqúal quier 
persona o personas para la tal ayuda de casamiento. —Otrosy por que al-
gunas vezes yo mando librar vestuarios asy alos ofiçiales que continua 
mente me sirven commo alos que son absentes, lo qual es mi desfírui-
çio , es mi merced e mando que de aqui adelante non sea librado ves-
tuario, saluo alos mis oficiales que continua mente comigo andan todo 
el anno o la meytad del, e que por m i fuere bordenado e mandado que 
me sirvan e que sin primera mente dar ynformacion délo suso dicho 
ser asy, les non pasen nin libren los mis contadores los tales vestua-
rios.—Otrosy por quanto yo mando yr muchos pesquiridores sobre a l -
gunos debates e sobre otras cosas que tocan a singulares personas, alos 
quales yo mando pagar salarios e asy mismo a algunos escüWanos 
que van con ellos e alos tales esòriuanos se pagan sus derechos Helos 
procesos e escripturas que sobrello pasan. Por ende hordeno e mando que 
los tales salarios los paguen los culpantes, e lo que fuere apetiçion de 
i Sim. : Io qual Ies. 
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parte, quelo pague luego la parte, e el juez que allá fuere le entregue 
délos bienes dela otra parte dela meytad que ende le perteneçe pagar 
e al fin que se cargue todo al culpante. E quando yo de mi oficio e non 
a petición de parte enbiare pesquiridor o juez sobre quales quier cosas 
que tangán a quales quier partes, quel salario del que allá fuere lo yo 
mande luego pagar; pero quelos mis contadores mayores enbarguen en 
mis libros los mrs. que en ella montare a aquellos aquien tocare de qua-
les quier mrs. que ellos de m i ayan de aver en qual quier manera, e 
al fin que sola mente lo pague el que fuere fallado culpante; e quel mi 
rrelator e los otros mis juezes que dello conocieren, den cargo alos mis 
contadores mayores délo que fallaren e judgaren contra los tales cul-
pantes e su alvala para que aquello seles descuente délo que de m i ovie-
ren de aver. E sy non ovieron de aver dineros de mi , que den el dicho car-
go alos dichos mis contadores mayores délas mis cuentas, para que ellos 
fagan cobrar para mi lo que montare el tal salario1 de bienes délos cul-
pantes.—Otrosy es m i merced que quales quier mis oficiales e otras per-
sonas que fueren por mi mandado en enbaxadas o en otros caminos o 
negoçios que por "mi les sean mandados e encomendados, asy de corre-
gimientos e pesquisas commo en otra qualquier manera, queles sea 
librado el salario e mantenimiento que ovieren de aver por el tienpo 
que allá estovieren, e por la yda * e tornada para m i corte, ávido res-
pecto e consideración alo que ellos de m i han e tienen asy en rraçio-
nes commo quitaciones e mantenimientos, lo qual todo les sea contado 
enel salario e mantenimiento queles fuere tasado para cada dia, esobre 
aquello les sea librado lo que demás dello montare e oviere de aver del 
dicho su salario e mantenimiento, o non mas nin allende, e quelos 
mis contadores mayores lo non pasen n in libren de otra guisa.—Otrosy 
quelos mis escuderos de cauallo e mensajeros e otros quales quier que 
de mi han rraçion, aquien yo mandare yr con mis cartas a quales quier 
partes de mis rregnos, les sea librado vn terçio mas allende delas rra-
ciones que de mi tienen para cada dia, lo qual se entienda en esta guisa, 
quel que ha diez mrs. de rraçion, les sean librados cinco mrs. mas cada 
dia para su mantenimiento por el tienpo que estoviere enel camino que 
le enbiaren, e asy a este respecto dende arriba e dende ayuso segund 
la rraçion que ovieren e non mas nin allende; pero quelos que yo en-
biare fuera de mis rregnos, queles sea librado lo acostunbrado.—Otrosy 
1 Sim.: montare en el lal salario. 
2 Sim.: e porque la yda. 
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por quanto yo'acostunbro muchas vezes enbiar suplicar al Papa en favor 
de algunas personas por algunas eglesias de mis rregnos e se fazen so-
"brello muchas costas, las quales yo mando pagar , hordeno e mando que 
de aquí adelante las tales suplicaciones se den alas partes en cuyo fa-
vor fuere suplicado, para que ellos las enbien asu costa, e que yo non 
pague la tal costanin los mis contadores la pasen nin libren; e sy a l -
gunas vezes acaheçiere que yo aya de suplicar por alguno en ahsençia 
suya, quela costa que yo en ello mandare pagar se cobre dela persona 
aquien tocare, e que antes que se le dé nin libre m i carta para que sea 
rreçibida ala eglesia para que yo suplicare por el, sea tenido de pagar 
e pague en dineros la costa que yo para ello ovíere mandado librar, e 
quelo rreciba el thesorero dela m i casa para mi.—E mando* alos mis 
secretarios que juren délo guardar asy segund que enla dicha mi 
ordenança suso encorporada se contiene e por vos otros me es suplicado 
commo suso dicho es, e que me non den a librar carta n in alvala nin 
sobre carta nin sobre aluala en contrario délo sobredicho nin cosa a l -
guna nin parte dello. E yo commo rrey e sennor seguro en m i palabra 
rreai délo asy guardar e mandar guardar, e mando alos dichos mis 
secretarios que fagan el dicho juramento en mi presencia, e otrosy délos 
del mi Consejo e avn de algunos délos procuradores de mis rregnos. 
G. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza commo ya 
otras vezes, queriendo acortar lo que sobre la data e la rreçepta de vues-
tras rrentashordend, que delas merçedes de por vida e de cada anno e de 
mautenimiento e de rraçiones e quitaciones que vacasen ' en vuestros 
libros, se diese la meytad, e la otra meytad se consumiese en vuestros l i -
bros1. Omill mente suplicamos quelo quiera asy fazer e mandar guardar 
e poner nueva mente por ley ê ordenança que por cinco annos se guar-
de , e dende en adelante en ningund tienpo que sea, aquello non se dé. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien, e que m i merced e vo-
luntad es que esto se faga e guarde asy, segund e por la forma e ma-
nera que por vos otros me fue suplicado e enla dicha vuestra petición 
se contiene. E esto del dia dela data dela presente fasta en tres annos 
conplidos primeros siguientes; pero quedando todavia en su fuerça e 
vigor las facultades que yo he dado fasta aqui a quales quier mis vasa-
llos e oficiales e subditos e naturales para poder disponer delo que de m i 
tienen e lo rrenunçiar en quales quier personas, e que por esto noa seu 
1 El texto : mandaré librar. E mando. 
2 Sira. : que bastasen. 
5 Sim.: se consumiesen en vuestras rrentas. 
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prejudicado en eosa alguna alas tales facultades, las quales de aqui ade-
lante non entiendo dar a otras personas algunas, e si las diere, quifero 
que non valan n in ayan nin puedan aver efecto alguno , mas que sean 
ávidas por obrretiçias e subrreticias e de ningund valor. E mando alos 
mis secretarios e escriuanos de cámara que agora de mi libran, e asy 
mismo alos que libraren de aqui adelante quelas non libren agora nin 
de aqui adelante e que juren en mi presencia e délos del mi Consejo 
e de algunos délos diclios procuradores de mis rregnos délo asy guar-
dar e conplir. 
7. Otrosy enlas tierras que vacaren délos que non ovieren fijos, se 
guarde esta misma orden, e que asy mismo mande so cargo de jura-
mento e grandes penas alos dichos vuestros secretarios quelo non l i -
bren nin pasen, e vuestra merced lo jure de non gelo mandar librar. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio, e mando e hordeno que se faga e guarde asy en todo el dicho 
tienpb délos dichos tres annos segund e por la forma e manera que me 
lo suplicastes e pedistes por merced. B mando alos mis secretarios e 
escriuanos de cámara que juren en mi presencia e délos del mi Con-
sejo e de algunos de vos los dichos procuradores de non librar n in pa-
sar cosa alguna contra el thenor dela dicha vuestra petición e desta m i 
rrespuesta; e quelo asy guarden e cunplan, so pena dela m i merçed e de 
priuaçion délos oficios e de confiscación de todos sus bienes para La m i 
cámara. E seguro commo rrey e sennor de non mandar librar cosa a l -
guna contra el thenor e forma desta dicha petición nin dela otra suso 
ante della contenida, nin contra lo por m i a ellas e a cada vna de ellas 
rrespondido. 
8. Otrosypor quedesta ordenançasalgamasfruto1 quevuestrasenno-
ria hordene e mande querrenunçiaçiones demrs. de merçed de por vida 
nin de mantenimiento nin de cada anno nin tierras nin rraçiones nin qui-
taciones nin casas nintenençias^nin otras algunas de quales quier mrs. 
e otras cosas qüe de vuestra alteza tengan quales quier personas, non 
pasen durante el dicho tienpo, saluo sola mente lo de padre a fijo legi-
timo. E asy mesmo sy algunos rrenunçiaren a pariente o a criado o a 
otra persona a quien graciosa mente los quisieren dar, que non sea por 
venta o por canbio o por otra manera* que paresca ser por precio, que 
a esto tal non se entienda e lo otro vuestra sennoria lo mande guardar. 
1 Sim.: efecto. 
2 Sim.: otro que o por otra manera. 
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Aesto vos rrespondo que vos otros dezides "bien e que m i merced e 
voluntad es que se faga e guarde asy durante el dicho tienpo délos 
dichos tres annos , e que fasta aquellos conplidos., non se pase rrenun-
çiaçion alguna delas contenidas en vuestra petición, saluo enlos casos 
e segund e por la forma e manera que enla dicha vuestra petición se 
contiene , e que enlos tales casos nin en alguno dellos los mis contar 
dores mayores non puedan pasar nin pasen la [tal rrenunçiaçion o 
rrenunçiaciones, nin asienten el aluala délo que por esta m i ley se per-
mite que pase, sin que primera mente asy aquel quelo rrenunçia commo 
aquel en quien se rrenunçíare, juren e fagan juramento en forma de-
vida quela tal rrenunçiaçion se non fizo por precio alguno, para lo qual 
mando alos dichos mis contadores mayores e asus oficiales e logares 
tenientes que fagan juramento en forma de vida délo asy guardar, e 
que por personas algunas non ayan logar de fazer fraudes cerca desto, 
librando alualaes de rrennnçiaçiones con ante data, diziendo aquellas 
ser fechas e libradas ante desta mi ordenança, mando e ordeno que qua-
les quier alualas e rrenunçiaçiones ante de agora libradas, que non 
fueren tráydas a mis libros e asentadas en ellos fasta en ñ n deste mes 
de março dela data desta m i carta, que dende en adelante los mis con-
tadores las non paseii nin asienten enlos mis libros, avn que se digan 
e suenen ser fechas e libradas antes desta dicha m i hordenança4, saluo sy 
fueren de aquellas personas eçeptadas en esta m i ordenança, e que yo 
por ella mando que sean pasadas e libradas, e todo esto sobre dicho e 
cada cosa dello mando al mi mayordomo e contador dela despensa e rra-
çiones dela mi casa quelo asy fagan e guarden e cunplan. 
9. Otrosy que vuestra merçed hordene e mande queningunas mercedes 
delas que han vacado ante de agora enlos tienpos pasados fasta en fin 
del anno de quarenta e cinco non se den de aqui adelante asy de mrs. 
e pan* commo de escusados, nin se asienten en vuestros libros en caso 
que de aqui adelante parescan alualaes librados deliass. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio, e 
mando e hordeno e tengo por bien que se faga e guarde e cunpla todo 
asy segund que melo suplicastes e pedistes por merçed. E mando a 
los mis contadores mayores quelo asy guarden e cunplan todo asy 
seguid que me lo suplicastes e pedistes por merçed, e que ellos e* sus 
1 Sim.: ordenança e que yo por ella rnando que sean pasadas e libradas.—Aquí concluye la res-
puesta en et códice de Simancas. 
2 Sim.: mrs. de pan. 
3 Sim.: dellos. 
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logares tenientes fagan juramento délo asy guardar e conplir, e que 
se guarde cerca desto todo lo otro por m i suso rrespondido ala sobre 
dicha 1 petición próxima ante desta e por mi hordenado e mandado se-
gund que de suso se contiene. 
10. Otrosy por que commo quier que por esta via se allegue algo en 
vuestras rrentas, sy en dar de nuevo non se guarda borden aprouecharia 
poco, suplicamos a vuestra merced que quiera bien mirar enlo que de 
nuevo se oviere de dar, que sea con mucha moderación e lo que non se 
pueda escusar, e que paresca e se conosca que de aqui adelante vuestra 
sennoria mira mas sobre su fazienda. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo quecunple ami seruiçio e a 
bien dela cosa publica de mis rregnos, e yo vos lo tengo en seruiçio, e 
asy lo entiendo fazer e mandar guardar de aqui adelante segund que 
por vos otros me fue suplicado e pedido por merced. 
11. Otrosy muy esclareçido principe, porque enlas pagas e lieuas 
e tenencias de mrs. e pan que vuestra sennoria manda pagar e librar 
en cada anno alas vuestras villas e castillos delas fronteras, ay grandes 
taras e colusiones e encobiertas de que se sigue avuestra sennoria m u -
cho deseruiçio e podria se seguir mucho mas, e ya sobresto vuestra 
alteza mandd fazer pesquisa e saber la verdad, e non ha salido dello n i n -
guna execuoíon, avn que nos es dicho que se falla clara mente gran-
des faltas e non aver tanta gente nin se pagar aquellas quantias de mrs. 
que vuestra merced en cada anno les manda librar. Suplicamos a vuestra 
merced que mande saber las vezindades e gente que verdadera mente 
están enlas dichas villas e castillos fronteros, e que aquello se libre e 
pague e non mas. E otrosy que mande e ordene que cada vezino e mo-" 
rador e los otros que están a sueldo, les sea pagado lo que verdade-
ra mente ovieren de aver por los vuestros pagadores e sin barato e sin 
levar les por otras vias cosa alguna dello, saluo sus derechos ciertos e 
non mas, so grandes penas. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio, e 
mi merçed es délo mandar saber e que se guarde e cunpla e execute, 
segund e por la manera e forma que enla dicha vuestra petiçion se con-
tiene, so pena dela m i merçed. B para esto mando que sean traydas al 
mi Consejo las pesquisas que sobresto por mi mandado fueron fechas, 
las quales tiene el dotor Arias Maldonado, del m i Consejo, por que por 
ellas pareçerán las vezindades que verdadera mente están enlas d i -
1 Sim.: la sobredicha. 
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chas villas e castillos fronteros, por que se non libre nin pague mas 
nin allende délo que verdadera mente se deua librar e pagar. E asy 
traydas al mi Consejo las dichas pesquisas, a l l i con acuerdo délos mis 
contadores mayores mandaré* dar horden enla exsecuçion de todo esto. 
12. Otrosy por quanto somos informados que vuestra merced a paga 
itlgunas tenencias de algunos castillos e fortalezas que están despobla-
dos, e que alos que vuestra sennoria manda librar las dichas tenençias 
non las pagan, que avuestra merced plega mandar saber quales son 
los dichos castillos e fortalezas e mandar que non les sean libradas 
las dichas tenencias de aqui adelante. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien, para lo qual mando alos mis 
contadores mayores que sepan e ayan ynformaçion quales son los dichos 
castillos despoblados, e les non libren cosa alguna de aqui adelante, 
en tanto que asy estovieren despoblados. 
13. Otrosy muy virtuoso rrey e sennor, ya sabe vuestra alteza quan-
to danno ha traydo aver tanto situado s comino ha en vuestras rrentás, 
que demás de valer por ello mucho menos las dichas vuestras rrentas, 
atanto es ya llegado e en tanto grado, que en todas las mas çibdades e 
villas de vuestros rregnos que non son de sennorios non ay de que vues-
tra merced pueda tomar cosa alguna para la despensa de vuestra mesa, 
nin para proueer en vuestra cámara niñ para pagar el diezmo délos 
rrecabdamientos que acostunbrauan pagar los rrecabdadores e traer 
en dineros contados avuestra cámara para pagar avuestros oficiales que 
continuamente vos simen, nin para los otros gastos que continua mente 
de cada dia se rrequieren. E commo quier sennor, que vuestra mer-
ced lo tiene ordenado e mandado enlos mrs. de merçèdes de por vida, 
ha vuestra sennoria dado e da muchos mrs. de juro de hôredad mas que 
nunca* se dio tanto que por alli se finche todo, e avn acaheçe8 que mu-
chas personas quelo podian tomar en sus tierras lo sacan en vuestras 
çibdades e villas, e non sola mente trae aquel dánno mas otros, que 
aquello es cabsa • de se rrecreçer 0 otros inconvinientes enlas vues-
tras çibdades e villas que non cunple avuestro seruicio : plega avuestra 
1 Sim.: mando. 
2 Sim.: segund somos informados Tuestra merçed. 
3 Sim.: saluado. 
4 Sim.: heredad que nunca. 
5 Sim.: acahesçió. 
6 Sim.: de rrecresçer. 
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metçeà de matídar ordenar que de aqui adelante en caso 1 que vuestra 
sefinóriá aya de matdar librar e fazer quales quier merçedes de ju ro de 
heredad, que non se asienten* nin pongan por sainado, saluo queloâ 
téngañ p'or juro de heredad e por preuilléjo. 
A esto vos rrespoúdo que m i merced es e mando que se guarde e faga 
íigy ségiihd quê melo suplicastes, énlas mercedes que yo de aqui ade-
lante finiere de juró de heredad; e mando alos mis contadores mayores 
ô ótr'óáy alos mis secretarios que juren délo asy guardar e de non pagar 
rtiH libíar nin aáentar en mis libros carta nin aluala que en contrario 
d esto sea. 
14; Otrosy miiy esclarecido principe, vuestra sennoria tiene muchos 
vallèfcteros acaitàllOí cinco èe cada logar, délos quales vuestra merced 
iron ápromecha^ e qnaiído algunos vacan luego vuestra sennoria pro-
uee de otros en su logar de aquellos. Suplicamos avuestra sennoria le ple-
ga mandai e oídenar <|ue de aqui adelante non se libren las tales vaca-
cioftes de ninguno délos dichos çinco de cada logar que vacaren, e que 
de aquellos que ay se sirva enlas primeras necesidades quel caso lo rre-
quiéra, mandando los llamar para ello; e sy non vinieren al tal seruiçio 
que dende én adelante vuestra merced mande que non gozen dela fran-
queza . 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que mi merced es que se faga 
e guarde asy de aqui adelante, segund que melo pedistes por merced, 
e mando que enlas çibdades e villas e logares de mis rregnos donde b i -
ven e moran los tales vallesteros de cauallo, que sepan e ayan ynforma-
çion por vna buena persona que sea para ello deputada en cada çibdad 
o villa o logar quien son los tales vallesteros, e los que non fueren fa-
llados peítêiieçientes para seruir los dichos ofiçios, quiero e mando que 
non puedan gozar n in gozen dela franqueza, mas que pechen e paguen 
en todòs los pechos, e yo entiendo proueer ' en logar délos tales a otros 
qnfâ sean * perteneçientes para el dicho oficio, e de aquí adelante non 
entíend'0 proueer délos oficios délos tales vallesteros délos çinco avn que 
vaquen, 
15. Otrosy muy poderoso sennor, enlbs * tienpos pasados asy de 
vuestra opresión commo delas discordias e divisiones que ha'ávido en 
' Sim.: en tanto. 
* Sim.: que non asienten. 
s Sim.: comino yo entíepdo poner. 
* Sim.: que son. 
5 Sim.: en estos. 
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vuestros rregnos, e por que entonce el caso lo rrequeria e era muy nes-
çesario, vuestra alteza dió algunos poderes asy para llaiuar e allegar 
gentes oommo para tomar e mandar tpxuar vuestras rrentas 0 pechos e 
derechos e fazer quitas e mercedes e gracias e otras muchas cosas, e 
asy mismo dió sus cartas de creencia generales pq,ra algunas çibíIçL-
des e villas e logares para algunas personas singulares, e oommo quie-
ra que en cesando 1 las cabsas pasadas devieran cesar log diclios pode-
res ; avernos sabido que avn agora vsan dellos e por virtud de aquellos 
se fazen tomas de muchos mrs. de vuestras rrentas e pechos e derechos, 
e rrepartir dineros, e avn enpachando la justiçia e otr^s cosas que son 
escusadas. Suplicamos avuestra alteza que mande rrevocar e rrevoque 
todas 1 e quales quier cartas de poderes e creencias que vuestra sennoria 
aya dado fasta en fin del anno que agora pasó de m i l l e quatroçientos e 
quarenta e seys annos en qual quier manera e aquales quier personas de 
qual quier estado o condición5 preheminençia o dignidad que sean aquien 
se ayan dado e sobre quales quier casos, e lo enbien asy notificar avues-
trasçibdades e villas e logares, defendiendo o mandando expresa mente 
que por virtud dellos non fagan nin manden fazer nin executar nin 
executen cosa alguna. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunpje ¡imi 
seruiçio, e mi merced es e mando que se faga e guarde e cunpja asy se-
gund e enla manera e forma que por vos otros me fue suplicado por la 
dicha vuestra petición, para lo qual mando al m i rrelator que luego 
faga e dé. e libre de m i las cartas e prouisiones que par̂ - ellp .cunpian, 
por que se enbien presentar e publicar alas eibdades e villas de mis rreg-
nos donde los tales poderes e creençias fueron dados, guardando toçla via 
aios mis corregidores e asistentes enhis çibdades e villas e logares do 
los yo he puesto e pusiere, lo que toca de sus ofiçios ,* e asy mismo el 
tenor e forma delas cartas e poderes que en rrazon délos dichos oficios 
les yo he dado fasta aqui o diere de aqui adelante. 
16. Otrosy muy poderoso sennor, ya vuestra sennoria ha visto p es-
pirementado quanto le cunple que vuestras çibdades e villas non estén 
ocupadas de ningunas personas que delias se puedan apoderar, n in en-
pachar la execuçion dela vuestra justiçia nin que vuestras rrentas ;e pe-
chos e derechos sean enpachadas nin tomadas, e que en ellas Jilíre mente 
* Sim.: que han çesado. 
2 Sim.: rreuocar todas. 
3 El texto omite: condiçion. 
* Sim.: a susoíiçius. 
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se cunplan "vuestras carias e mandamientos. Suplicamos avuestra sen-
noria quele plega hordenar e mandar quelos rregimientos e otros oficios 
que vacaren enlas dichas vuestras çibdades e villas non se den por va-
cación ninrrenunçiaçionapersonaspoderosas, saino llanas, e que derecha 
mente ayan de acatar vuestro seruiçio e bien e pro común delas dichas 
vuestras çibdades e villas, e que asy mismo que mande alos corregido-
res e alcalldes e alguaziles rregidores e jurados e oficiales vezinos e mo-
radores delas dichas vuestras çibdades ovillas, so grandes penas, quenon 
consyentan que personas algunas se apoderen delias sin vuestro espe-
cial mandado. E quando algunas delas tales aellas ovieren de venir que 
vengan llana mente e de tal manera que delias non se puedíta apode-
rar, e sy en otra manera quesieren entrar o estar en ellas e se trabajan 
en ello., quelos non consyentan entrar nin estar en ellas. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio e 
al buen rregimiento delas çibdades e villas e logares de mis rregnos e 
ala paz e sosiego dellos, e mando ehordeno que se faga e guarde asy 
de aqui adelante, e mando alos concejos corregidores alcalldes,alguazi-
les merinos rregidores jurados e oficiales e ornes buenos vezinos e mo-
radores delas mis çibdades e villas, so pena dela mi merced e de priua-
çion délos oficios e de confiscación de todos sus bienes para la mi cáma-
ra, quelo asy guarden e fagan e cunplan que non vayan n in pasen nin 
consyentan yr nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte 
dello so las dichas penas. E sy los dela çibdado villa o logar non fue-
ren poderosos para rresistir e echar fuera ala tal persona poderosa, quiero 
e mando quelas çiddades e villas e logares comarcanos e todos los otros 
mis vasallos que sobre ello fueren rrequeridos sean temidos deles dar e 
den todo fauor e ayuda para echar fuera dela dicha çibdad o villa o lo1 
gar ala tal persona poderosa e exsecutar lo suso por m i mandado e 
borden ado \ 
17. Otrosy sennor, por que commo es notorio en vuestros rregnos mu-
chos monesterios e iglesias e abadias e ornes de Ordenes e de rreligio-
nes demás délos muchos heredamientos e mandas quelos que fallecen, 
les mandan por sus testamentos e en mucho grado, commo cada dia el 
morir es" cosa que natural mente acahesçe conpran muchos heredamien-
tos de casas e tierras e vinnas e heredades e huertas e vasallos, tanto 
que enderredor dellos non queda cosa que non sea suyo, délo qual avues-
tra sennoria rrecresce grand deseruiçio e se amenguan vuestras alcaua-
1 Sim.: rrespondido e mandado. 
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las crrentas, por quelos tales heredamientos e heredades non son t r i -
Imtnrias nin pagan aquellos pechos e derechos que pagan estando en 
poder de otras personas que non sean delas dichas Ordenes e rreligiones, 
nin de aquellos se puede asy vuestra sennoria servir con armas e ca-
uallos e con sus personas commo estando las tales heredades en poder 
de ornes legos. Por ende avuestra alteza plega ordenar e mandar que 
ningunas nin algunas personas non sean osados de vender nin tributar 
nin enpennar por ninguna via directa nin indirecta a iglesias nin 
moncsterios 1 nin otras personas algunas de Ordenes nin rreligiones, 
heredades nin bienes algunos rrayzes sin lo fazer saber primera mente 
avuestra sennoria e aver para ello su licencia por que se guarde en ello 
la manera que cunpla avuestro seruiçio o todo su derecho. E eso mes-
mo se guarden las perrogativas e preheminençias alas iglesias e perso-
nas eclesiásticas, so pena quel quelo contrario fiziere, por este mismo 
fecho pierda el precio que por ello diere, la meytad para el acusador 
e la meytad para vuestra cámara. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio e a bien dela tíosa publica de mis rregnos, por quanto cierto e 
notorio es que délos bienes rrayzes que pasan délos legos mayor mente 
mis pecheros a personas 1 no sojebtas ami jurisdiçion, e después que 
asy salen de poder délos tales e los enagenan non me puedo seruir nin 
sirvo dellos nin me pechan nin pagan cosa alguna. E por ende mando 
e hordeno que qual quier lego o legos e otras personas sojebtas ami j u -
risdiçion que donaren o vendieren o enajenaren en qual quier mane-
ra 8 e por qual quier titulo quales quier heredamientos e otros quales 
quier bienes rrayzes aqual quier vniversidad o colegio o otro qual quier 
ayuntamiento o apersona o personas esentas dela mi jurisdiçion rreale 
non sojebtas aella, ayan seydo e sean tenudos e obligados de pagar e 
paguen ami la quinta parte del verdadero valor délos tales heredamientos 
e bienes rrayzes que asy enajenaren, e esto demás dela alcauala que 
dello ami 4 ovieron a pagar quando los enajenaron por manera de venr 
ta. E desde agora quiero e establesco que ayan seydo e sean obligados 
los tales heredamientos e bienes ala dicha quinta parte, e ayan pasado 
e pasen con esta misma carga e sean ávidos por tributarios e por tales 
los fago e constituyo quanto atanne ala dicha quinta parte. E mando 
1 Sim.: a iglesias de Ordenes nin monesterios. 
a El texto: e personas.—Seguirnos la ¡eccion del c<3d. de Simancas. 
3 Sim.: o en otra qual quier manera. 
* Sim.: que am¡. 
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quel dicho tributo ¡sea apropiado ' e anexo e inpuesto aios tales liereda-
Hiientos e bienes e en ellos e sóbrellos por tal manera que aquellos non 
puedan pasar nin pasen.' sin la dicha carga e tributo. E seguro por 
mi fe rreal de non fazer merçed dela tal quinta parte nin de parte 
della en general nin especial apersona nin personas algunas de qual 
quier estado condición preheminençia o dignidad que sean nin a co-
legios nin vniversida,des, mas quelo mandaré cobrar e executar asy 
con efecto. E mando alos mis contadores mayores quelo asyenten asy 
por condición enlos mis quadernos delas alcaualas e quelas arrienden 
con esta condición. E mando quelos mis rrecahdadores e arrendadores 
fagan juramento en forma devida de non fazer suelta nin graçia dela 
dicha quinta parte avn quela rrenta sea suya propia por arrendamien-
to que della ayan fecho o por otra jpanera. Lo qual todo mando e or-
deno que se faga e cunplaasy, con tanto quelos mis arrendadores non 
me puedan poner nin pongan por ello descuento alguno.. 
18. Otrosy muy esclareçido principe rrey e sennor, ya sabe vuestra 
alteza en comino estando enla çibdad de Auila fue acordado que vues-
tra sennoria labrase moneda de rreales e medios rreáles e quartos e quin^ 
tos rreales de plata dela ley del Rey don luán e del Rey don Enrrique 
vuestro avuelo e padre, de gloriosa memoria, que santo parayso ayan, 
considerando commo aquello era mucho conplidero avuestro seruiçio 
asy por evitar el danno dela moneda falsa de blancas que se fazia, e por 
que dela dicha moneda de blancas avia muy poca por aver dias que non 
se avia labrado, e esas que avia eran sacadas muchas fuera del rregno, 
commo por quel oro abaxase e la moneda que en vuestros rreynos ovie-
se fuese mas nobleçida e mejor, e por otras* rrazones prouechosa^ que 
enel labrar della se fallaua e avn entonce fue començado alli alahraa* 
alguna dela dicha moneda. Suplicamos avuestra sennoria por que en-
tendemos .ser mucho seruiçio vuestro, le plega mandar labrar la dicha 
moneda de rreales e medios rreales e quartos e quintos e avn sestos rreales 
de plata dela dicha ley délos dichos rreyes vuestros avuelo e padre que 
Dios aya, la qual moneda se labre enlas vuestras casas e por los vues-
tros thesoreros delas casas dela moneda de Burgos e Toledo e Seuilla e 
la Corunna e Cuenca. E avn parece nos sennor1, que vuestra sennoria 
deve mandar labrar otra casa de moneda en vuestra corte teniendo se 
1 ÍMtn.: aprendo sea. 
* Sim.:'fazer nin pasen. 
3 Sim.; e por que otras. 
4 Sim.: paresçe DOS que. 
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en ello esta manera, que aqui en esta vil la de Valladolid donde vuestra 
sermona agora está por que es de grand meneo e donde muchos ocur-
ren, aya vna casa de moneda; e que aquella que labre con tímida mente 
c non se mude en tanto quela vuestra corte ende estoviere ; e que caso 
que vuestra merçed parta dela dicha v i l la , que non pueda ser mudada 
della, saluo si fuere vuestra sennoria allende de diez leguas dela dicha 
villa, e que esta horden se tenga enlas otras cibdades e villas donde vues-
tra alteza fuere, saluo sy fuere alas çibdades donde está casa de moneda 
o aqual quier delias, e que todos los que quisieren labrar su plata enla 
dicha casa dela moneda lô  puedan fazer, non pagando otros derechos al-
gunos , saluo solamente las costas del fazer dela dicha moneda, cnlo qual 
ellos ganarán e por el interese todos labrarán; e lo que tienen en plata, 
délo que poco se aprouechan e podrían bien escusar, labrar se ha en 
moneda. 
Aesto vos rr-espondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio e a bien común de mis rregnos e ami plaze délo mandar fazer, 
e asy mismo de mandar apuntar e dar la orden e prouisiones que cun-
plan para execucion dello. Otrosy mando e defiendo que ningunas 
nin algunas personas de qual quier estado o condiçion preheminençia 
o dignidad, non sean osados de sacar nin saquen moneda alguna de mis 
rregnos para fuera dellos sin mi liçençia e mandado so pena délos cuer-
pos e de quanto han. E mando dar mis cartas para los mis thesoreros 
delas mis casas dela moneda para que luego comiençen a labrar la d i -
cha moneda dela ley queles yo enbiare declarar. E enlo que se ha de 
labrar aqui enla m i corte, yo lo mandaré breue mente despachar, e 
mandaré dar orden çerca délos francos que se han de tomar para labrar 
la dicha moneda por que se tomen aquellos que mas sin danno e 
menos perjuyzio de mis pecheros1 se puedan aver e tomar. 
19. Otrosy muy poderoso sennor, por que commo ya es dicho e la 
espirençia ha bien mostrado, a vuestra sennoria, quanto es conplidero 
tener allanadas e ciertas avuestro seruiçio las cibdades de vuestros 
rreynos e las villas e logares notables, para lo qual nos pareçeria1 ser 
mucho conplidero avuestro seruiçio sy avuestra alteza ploguiese, que 
mandase quelos caualleros e escuderos que enlas dicha* cibdades e villas 
biven, non biviésen nin fuesen de ningund cauallero nin de otro sen-
nor nin lo sirviesen con sus gentes de armas nin con sus personas1 en 
1 Sim.: thesoreros. 
2 Sim. : paresçio. 
5 Sim.: nin con sus armas. 
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qual quier manera nin rresçibiesen dellos tierras nin acostamiento nin 
otros mrs. nin cosa alguna para queles ovicsen de acudir con las dichas 
sus gentes de arruas nin con sus personas cn qual quier manera. E que 
aquellos que de vuestra sennoria han tierras e mercedes o otros mrs. de-
más de aquellos, los mandase poner e asentar en sus libros algunos 
mrs. en lanzas e en mercedes que rrazonable fuese, por que ellos con 
mejor voluntad dexen las tierras c acostamientos que han de algunos 
sennores; e los que de vuestra sennoria non han mrs. algunos los man-
den poner en lanças o acostamiento, aquello que avuestra merced bien 
visto seria e della deven aver en cada anno, los quales cada vno dellos 
jurarán 1 solepne mente en publica forma, e que sy algunas tierras ! 
o acostamientos tienen de algunos caualleros o otras personas, quelos 
dexarán e los non demandarán nin rreçibirán dellos nin otros en su 
nonbre n in tomarán dellos otra cosa alguna de nuevo por vía de tierra 
o de acostamiento nin de otra manera, por que por cabsa dello les ayan 
de servir nin acudir con sus gentes. E sy lo contrario fiziesen, que 
por el mismo fecho pierdan todo lo que de vuestra sennoria han e ovie-
ren e todos sus bienes muebles e rrayzes, los quales sean confiscados 
e aplicados para la vuestra cámara e fisco. E sy por ventura enlos. tomar 
todos se fallaren algunos inconvinientes, tales por que vuestra senno-
ria non los deva fazer por que non cunple 3 asu seruiçio, que alo menos 
avuestra sennoria plega mandar a todos aquellos que de su propia vo-
luntad quieren* ser de vuestra sennoria e otros algunos sy oviere, que 
non tengan cargo de ningund sennor mandando le poner en cada anno 
en vuestros libros aquello que avuestra sennoria ploguiere enla mane-
ra e porla forma ya dicha, porque entendemos ser mucho conplidero 
asy avuestro seruiçio, omill mente e con toda rreuerençia gelo supli-
. camos asy avuestra sennoria. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e yo vos lo tengo en seruiçio, 
e lo mas breve que ser pueda yo mandaré platicar sobrello e dar la hor-
den que cunpla para la execuçion dello por que al presente el tienpo 
non padece délo asy platicar e ordenar, pero5 sy en tanto de su vo-
luntad algunos délos que dezides en vuestra petición lo quesieren asy 
1 Sira.: juraron. 
2 Sim.: c sy algunas tierras. 
3 Sim.: por que cunple. 
4 S¡m.; quisieren. . 
5 Sim.: platicar, per*. 
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hazer, ami plaze délos rreçeUr e les mandar poner en mis libros lo 
que sea rrazonable. 
20. Otrosy muy poderoso sennor, ya vuestra sennoria sabe commo 
por muchas vezes le es notificado que mande proveer de perlado e oydo-
res enla vuestra cliançelleria por queay grand mengua dellos, lo qual 
es cabsa quelos pleytos alli començados están detenidos e non se veen. 
E los que alli van buscar justiçia e demandr prouisiones ' para ella, 
non la fallan nin se les dan, lo quaí es g-rand desernicio vuestro que 
vn tan notable fecho e tan famada cosa de abdiençia* commo es aquella, 
se vayan a perder. E es grand cargo de conçiençia avuestra sennoria, 
ca la principal cosa que por nuestro Sennor vos es encomendada es 
proueer 5 e administrar la justicia de vuestros rregnos que non se puede 
vuestra alteza escusar de non dar anuestro sennor Dios cuenta dello. 
Quanto mas aviendo tantos oydores e alcalldes e otros ofiçiales aqnien 
vuestra sennoria da grandes quantias de mrs. e rraçiones e quitaciones 
cada anno con los dichos oficios. Suplicamos a vuestra sennoria quele 
plega hordenar e mandar que todos e quales quier vuestros oydores e al-
calldes e ofiçiales dela dicha vuestra corte e chançelleria que de vues-
tra sennoria tienen rraçiones e qnitaçiones con los dichos oficios, non 
sean escusados de seruir por annos, o alo menos de seys en seys meses 
enla dicha vuestra chançilleria, poniendo por menudo enla dicha hor-
denança todos los dichos vuestros oydores, e declarando commo devan 
servir vnos tras otros; e que sy alguno o algunos de aquellos falleçie-
ren de servir por su persona el tienpo * quele asy copiere; que por el 
mismo fecho pierda la rraçion e quitación que asy de vuestra senno-
ria tiene. E que vuestra merced jure de gelo non tornar nin mandar 
tornar nin dar otra de nuevo nin dispensar con esta dicha ley, pues que 
es vuestro seruiçio e bien e procomún délos dichos vuestros rregnos e 
sennorios. Asy mismo pues tantos oydores ay e a vuestra merced tanto 
conviene de mirar en vuestra fazienda e buscar maneras commo se rre-
duzca lo que sobra la data ala rreçebta, le plega de non dar mas quita-
ciones de nuevo, mas antes delas que vacaren delas consumir en sy, e or-
denar e mandar que non se den fasta que queden en aquel estado que sea 
rrazonable e abaste para servir enla dicha vuestra abdiençia. E otrosy 
que vuestra merced mande remitir ala dicha vuestra chançelleria todos 
1 Sim.: buscan jusliçia e demandan prouisiones. 
2 Sim.: que a un tan noble fecho e tan famosa cosa de audscnçia. 
3 Ci'm • niMiii. 3 Sim.: poner. 
4 Sim.: a) tienpo 
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los pleitos e demandas que penden en vuestra corte que propia mente 
son de conocer e determinar allí. E los que de aqui adelante vinieren 
a vuestra corte que sean de aquella condición, los mande remitir ala d i -
cha vuestra chançelleria, que desto se seguiria non cargar tantos fechos 
avuestra merced, e es desencargar vuestra corte de muchas gentes1 que 
la encarecen e fazen muchos dannos enla dicha vuestra chançilleria 
que non tienen en al* de entender, avrán mas que hazer e rreparar se* 
la dicha ahdiençia de oficiales e los negocios se despacharán mejor, e 
que vuestra sennoria aios oydores e alcalldes que asy alli continuaren 
délos puntos que se libraren, e enlosmejores logares e mas ciertos que 
ellos quisieren, les mande librar sus rraçiones e quitaciones e ayudas 
que vuestra sennoria les manda dar e fazer por continuar al l i . Otrosy 
que vuestra sennoria hordene e mande quela dicha vuestra chançilleria 
esté e continue en Valladolid segund fue ordenado por el Rey don En-
rrique vuestro padre de esclarecida memoria e por vuestra rreal senno-
ria por muchas vezes, por que la dicha vi l la es muy conpetente para 
ello e está en comedio de vuestros rregnos. E puesto que en vuestros 
rregnos ay algunos bolliçios, por esto non mande vuestra sennoria 
partir la dicha chançilleria dela dicha vi l la , ca bien se puede dar borden 
enla guarda dela dicha villa avn que esté ende la dicha vuestra chançi-
lleria. E asy mismo quando fuere vuestra alteza ala dicha vil la non la 
mande dende partir , antes mande queles sean dadas ende posadas. Ca 
segund la villa es grande, asaz puede caber con vuestra sennoria la d i -
cha vuestra chançilleria enla dicha villa, mayor mente que muchos ofi-
ciales dela dicha vuestra chançilleria tienen ende sus casas e ternán 
mas sy se guarda lo suso dicho. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçío, e 
yo he proueydo e entiendo proueer en ello por manera qu&mi abdiençia 
sea hien seruida segund cunple ami seruiçio e ala buena espediçion de 
las cabsas e pleitos e negocios que en ellas se trataren e tratan, e mi mer-
ced es quelos mis oydores sirvan enla m i abdiençia de seys en seys me-
ses, segund que por vos otros me es suplicado, e que por esta misma 
via lo fagan los mis alcalldes dela mi corte e chançelleria. E yo entiendo 
dar orden commo sirvan, e délos mandar librar bien atodos e non en-
1 En el texto se dejó un espacio en blanco, en el lugar en que el códice de Simancas dice : a vues-
tra merçed e es desencargar vuestra corte de muchas gentes.—En algunas copias modernas: non car-
gar tantos fechos a vuestros oydores e descargar la corte de muchas gentes quela encarecen. 
2 Sim,: tienen al. 
3 Sin.: e rreparar se lia. 
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tiendo poner quitaciones de nuevo } antes consumir algunas delas que 
vacaren. E mando alos mis, contadores mayores queles libren sus qui-
taciones enlos primeros, e enlo mas cierto e mejor parado, por que me-
jor puedan continuar mi seruiçio. E quanto toca ala rremision délos* 
pleitos ala mi abdiençia e cliançelleria, m i merçed es dela mandar e 
mando fazer segund que me lo suplicastes por la dicha vuestra petición en 
tal manera quelos pleitos que pertenecen alos oydores vayan antellos, e 
los que pertenecen alos notarios eso mismo vayan antellos, e los que 
pertenecen alos mis alc^lldes dela chançilleria, eso mismo sean rreme-
tidos antellos, e quanfo atanne ala estada en Valladolid, ami plazerá 
dela mandar guardar quando buenamente se pueda fazer. 
21. Otrosy muy poderoso sennor, vna delas cosas por que vuestra 
chançelleria non es bien seruida es por que vuestros oydores los mas biven 
con sennores e caualleros de vuestros rregnos, lo qual es mucho grand 
deservicio vuestro, asy por quepor seruir alos sennores con quien biven, 
non pueden servir avuestra rre,al sennoria, commo por que non pueden1 
asy fuir la justicia dellos estando enajenados con otros sennores, e esto 
acatando vuestra rreal sennoria, mande e ordene quelos dichos oydo-
res non bivan con sennor alguno saluo con vuestra alteza. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo dar cerca dello la borden que 
- cunpla quanto tanne alos oydores que biven con sennores e caualleros. 
%%. Otrosy muy poderoso sennor, enlas leyes delas Partidas e fue-
ros e hordenamientos por donde se han de judgar los pleitos en vuestros 
rreynos ay muchas leyes escuras é dubdosas de que nasçen grandes con-
tiendas en vuestros rreynos e dan cabsa agrandes luengas de pleitos e a 
muchas divisiones. Por ende opaill mente suplicamos a vuestra senno-
ria que mande al perlado e oydores que rresidieren en vuestra abdien-
çia quelas tales léyes que fallaren dubdosas, las declaren e interpetren 
commo mejor visto les fuere. E asy mesmo hordene aquello que enten-
diere que se deue ordenar para mejor e mas breve determinación délos 
negocios dela abdiençia e de vuestros rreynos, e las tales declaraciones 
e hordenanças que fizieren les mande vuestra sennoria quelas enbien 
avuestra alteza para quelas vea e mande guardar por leyes en vuestros 
rregnos, e las mande publicar enlas çibdades e villas prinçipales de 
vuestros rregnos, por que todos lo puedan saber, e seapor lo tal judgado, 
e çesen muchas contiendas e debates en vuestros rregnos; lo qual será 
mucho vuestro seruiçio e pro e bien de vuestros rregnos. 
1 Sim. : non se puede. 
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Aesto vos rrespondo que des que en mi abdiençia esté el numero de 
oydores que cunpla asy perlado commo doctores, yo les enbiaré mandar 
que platiquen e apunten lo queles pareciere cerca délo contenido enla 
1 dicha vuestra petición e lo enbien ante mi conlos motivos que aello les 
movieren, por que yo mande e hordene sobrello lo que cunpla ami ser-
uiçio e abien de mis rregnos. 
23. Otrosy muy poderoso rrey e sennor, pues vuestra sennoria bien sabe 
quanto es obligado e encargado a fazer e administrar la justiçia de vues-
tros rregnos', la qual por cabsa delas guerras e escándalos pasados está 
tan cayda e se teme tan poco quanto grand tienpo ha non lo ha seydo \ 
que aqui en vuestra corte donde prinçipal mente se deuia tomar [enxenplo 
para todo el rreyno, se teme muy poco e sefazen muchas cosas de grandes 
atrevimientos. Muchas vezes ha vuestra merced mandado e ordenado que 
en vuestra corte non trayan armas ornes de pie nin se consientan estar 
rrufiánes que tengan mancebas e mugeres del mundo, nin se jueguen 
dados, cosa ninguna destas non se guarda, e quando algunas vezes se 
faze alguna diligencia dura cinco o seys dias e non mas. Plega a vues-
tra sennoria que aya otra mejor esecuçion e que paresca quelos manda-
mientos de vuestra alteza son mas temidos e obedeçidos. E otrosy vuestra 
merced enbia^corregidores a algunas çibdades e villas a quellos se dis-
ponen muy poco a fazer justicia e gastan se las eibdades e despueblan se 
por cabsa dellos. E avn dellos mismos se toma osadía a fazer algunos 
atrevimientos e nunca les es demandado cuenta nin rrazon nin avn la 
rresidencia5 quesegund vuestras leyes e ordenanças han de fazer, ya non4 
lo fazen nin curan dello. Con mucha instancia e devida rreuerençia su-
plicamos a vuestra sennoria quele plega tornar sobrello 6 e prinçipal 
mente castigue e corrija los atrevimientos e osadías que se fazen en 
vuestra corte, mandando a vuestros alcalldes ealguáziles que trabajen 
mas sobrello, e que vuestra alteza mande guardar la ley que manda 
que non se arrienden los ofiçios nin den los sustitutos alos mayores por 
ello cosa alguna por que puedan bien vsar de sus oficios e mantener 
alguna gente e non ayan cabsa de mal vsar, que quanto deseruiçio 
viene a Dios e avuestra alteza e danno ala tierra e detrimento de vues-
justiçia, deste arrendar délos oficios, notorio es; e que vuestra merced 
1 Síin.: en vuestros rregnos. 
2 Sim.: grand tienpo ha seydo. 
3 Sim.: rregidençia. 
4 Sim.: de fazer, non. 
5 Sim.: le plega tomar e tornar sobrello. 
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mande que vuestra Justicia mayor ande algund tienpo en vuestra 
corte o sus logares tenientes por sus personas por que mejor execuçion 
aya vuestra justicia, e que vuestra sennoria les dé fauor de gente para 
la execution dello, pues ay asaz gente a quien vuestra merced paga suel-
do, eenlas partes donde ha menester corregidores e pesquisidores, e vues-
tra sennoria los oviere de enlúar enla manera que vuôstra sennoria lo 
tiene hordenado por las leyes de vuestros rreynos, enbie tales personas 
que teman a Dios e a vuestra sennoria e ayan derecha intención a fazer 
e administrar la justiçia e non a otros intereses. E quiera vuestra merced 
mandar saber e aver información de coinmo vsan en sus oficios, c alos 
que bien non vsaren los mande castigar, e que dende en adelante non 
fien dellos mas vuestra justicia, e alos que dellos "bien vsaren fazer les 
mercedes efiar dellos mas, e entre" las otras cosas queles encomendare,-les 
sea espresa mente encomendado que rrestituyan alas çibdades e villas los 
términos queles tienen tomados e partan los términos con los sennorios 
e los amojonen; e asy mismo que enlas çibdades e villas donde ay a l -
calldes e rregidores e alguaziles e merinos e otros oficiales dela justi-
cia, perpetuos, sy .le fuere suplicado a vuestra sennoria por los delas çib-
dades e villas e logares, mande inquirir e aver información commo han 
vsado délos dichos ofiçios enla çibdad. o villa o lugar. E esto todo que 
vuestra sennoria tenga cuydado e lo mande donde vuestra merçed fuere 
e estoviere luego que allí llegare, encomendando lo a personas de abto-
ridad e que verdadera mente lo sepan, e donde vuestra sennoria non 
fuere n in estoviere, mandando lo saber de personas fiables, e los que 
vsaren bien fiar dellos mas e fazer les mercedes, e alos otros castigar los, 
que este oficio e cargo, propio es de vuestra alteza. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio c que mi merced es de mândar guardar e que se guarde la ley 
por mi hordenada en el ayuntamiento de Guadalfajara el anno que pasó 
de mi l l e quatroçientos e treynta o seys anos1 que fabla en esta rrazon, 
i El texto equivocadani.nte: treynta c syele. Sim.: eomohemos puesto.— La ley á que aquí se alude 
fué otorgada en Guadalajara í 14 de Diciembre del año H36. Tratase en ella del cargo y atribuciones 
de! Consejo y Audiencia, de los Alcaldes de Corte, Escribanos de cámara, y de otros ministros de jus-
ticia, Corregidores, Abogados, Contadores mayores, etc., etc. No hemos publicado este ordenamiento 
porque no ŝe hizo en Córtes, puesto que no asistieron al ayuntamiento de Guadalajara los procuradores 
de las ciudades det Reino como se deduce del preámbulo que dice así: « Sepades que yo agora estando 
aqui enla villa de Guadalajara, considerando ser muy cunplidero ami seruiçio e a execuçion dela mi 
justiçia e al bien comim e pacifico estado e tranquilidad de mis subditos e naturales, fizo e ordené 
con acuerdo délos condes perlados rricos ornes e doctores e otros del mi Consejo, aquellas cosas que 
entendí ser conplideras para lo sobre diebo, su tenor delas goales es este que se sigue.» 
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para lo qual yo eatieado enbiar luego mandar ' al conde de Plazençia 
mi justiçia mayor que dexe libre mente asus alguaziles los oficios 
que por el tienen sin levar por ello rrenta alguna. E otrosy queles dé 
mas gente dela que aqui traen, pues tiene dineros de mi para ello. E 
asy mismo que enbie algund tienpo a don Aluaro Destunniga su fijo 
mi alguazil mayor, que sirva el dicho oficio segund que me lo vos supli-
castes. E otrosy demás desto yo entiendo mandar que délos monteros 
mios e otros oficiales que acpi son e lievan sueldo, aconpannen la mi 
justiçia. E avn eso mismo entiendo mandar a vno délos caualleros de 
los que aqui traen conmigo gente de sueldo en miseruiçio que ande con 
la mi justiçia e le den todo favor e ayuda. E eso mismo entiendo man-
dar alos alguaziles mayores que son por el dicho conde de Plazençia, 
que dexen libre mente los oficios asus logares tenientes sin llevar de-
Uo rrenta alguna. E en rrazon délo que tanne alas armas délos ornes 
de pie e alos rrufí^nes, mi merced es de mandar e mando que luego se 
pregone por la m i corte quelos tales ornes de pie non trayan armas al-
gunas, e asy mismo que non consientan rrufianes algunos que tengan 
mancebas nin mugeres del mundo, nin se jueguen dados. E quelos mis 
alcalldes e alguaziles tengan cargo délo fazer guardar e me den cuenta 
el sábado cada semana délo que cerca dello fizierqn; é sy alguno les rre-
sistiere de manera quelos alguaziles non le puedan luego executar, que 
ellos sean tonudos de venir luego a me fazer rrelaçion dello por que 
luego en aquel dia lo yo mande exsecutar. E yo entiendo mandar to-
mar firmezas e seguridades délos alguaziles mayores que andan en mi 
corte , que dexen esentos los oficios asus logares tenientes e q\ie directe 
ni indirecte non les llieven cosa alguna por razón dellos segund lo quie-
ren las leyes por mi en esta rrazon ordenadas. E mando ami rrelator que 
luego faga e libre de' mi las cartas e prouisiones que para la execuçion 
desto cunplen, por que luego sean enbiadas alas personas que se deuen 
enbiar, e se ponga en execuçion todo lo suso dicho segund cunple a 
mi seruiçio e abien dela cosa publica de mis rregnos. E quanto tanne 
alos corregidores, yo los entiendo enbiar tales quales cunpla ami ser-
uiçio e a execuçion dela mi justiçia, e mandaré aver - informaçion 
commo vsan segund que me lo suplicastes. E otrosy mandaré alos d i -
chos corregidores que tengan cargo de rrestituyr alas .çibdades e villas 
en sus términos e délos amojonar segund que me lo suplicastes e pedistes 
por merçed. E asy mesmo mandaré aver informâçion commo vsan los 
1 Sim.: y e cnbio luego mandar. 
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oficiales en sus oficios segund que me lo pedistes por merced, por que 
se faga e execute con efeto lo contenido enla dicha vuestra petición. 
24. Otrosy muy poderoso sennor, commo vuestra sennoria bien sabe 
las penas qaelas leyes mandan dar alas personas por quien se cometen 
e fazen los maleficios e atrevimientos, e a cada vno segund la condición 
de que es el maleficio, non sola mente se manda fazer e executar la 
justicia en ellos asy grave 1 e dela condiçion quelas leyes mandan 
por solo acatamiento de aquel maleficio, mas avn por que a oíros 
sea castigo e enxenplo, e por que es fama muy publica en vuestros 
rregnos que vuestra merced manda perdonar vuestra justicia e las 
grandes osadias e atrevimientos que asy contra vuestra persona 
commo contra la corona rreal de vuestros rregnos e en gran danno del 
bien e pro común dellos e contra la vuestra justiçia algunas personas 
an cometido. E non sola mente aquellas que segund sus estados pue-
den mucho seruir avuestra alteza o sea conplidero de fazer los dichos 
perdones, mas avn en general ay muy muchos que non son de tal con-
diçion. Suplicamos a vuestra alteza que quiera mucho mirar en esto que 
quando los perdones se dieren de ligero e asy en general, tomarán 
osadia para errar; e asy quele plega1 de ordenar e mandar que ninguno 
de vuestros secretarios non den cartas de perdón alibrar sin que prime-
ra mente fagan conplida rrelaçion delias avuestra sennoria e que ven-
gan rrefrendadas enla forma que vuestra sennoria lo tiene hordenado e 
mandado, mandando les tomar sobrello juramento, e demás de perder 
los bienes sy lo contrario fizieren, e que mande e ordene quelos que 
tienen los ofiçios por vuestra merged del vuestro sello e rregistro, que 
non las sellen nin pasen so la dicha pena. 
Aesto vos rrespondo que ni i merced es de mandar guardar e que se 
guarde cerca délos perdones lo quel Rey don luán m i avuelo, que Dios 
dé santo parayso, fizo e ordenó enlas cortes de Briuiesca, e asy mis-
mo vna hordenança quel Rey don Enrrique, m i padre e m i sennor, fizo e 
ordenó en rrazon délos dichos perdones por vn su aluala firmado de su 
nonbre su thenor délo qual todo es este que se sigue: Por quanto nos ave-
rnos dado muchas cartas de perdones, delas quales entendemos que se 
sigue carga anuestra conciencia, por que de fazer los perdones de ligero 
se sigue tomar los ornes osadia para fazer mal, hordenamos e mandamos 
que de aqui adelante ningurid perdón que nos fagamos non sea guardado 
' Sim.: asy grande. 
2 Sira.: en general e ansy queje plega. 
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a ningund orne saluo el que fuere por caria firmada de nuestro nonbre 
e sellada con nuestro sello escripia de mano de escriuano de nuestra cá-
mara e firmada enlas espaldas de dos del nuestro Consejo o de letrados, 
E otrosy que se non entienda en este perdón que vaya perdonado de 
ningund maleficio que aya fecho, saluo de aquel que especial mente 
fuere nonbrado e declarado enla nuestra carta de perdón que nos diere-
mos. E que por perdón 1 general non se entienda ningund caso espe-
cial e sy conteçiere caso que alguno que nos ayamos perdonado torne 
afazer después otro maleficio1 por que nos despuesle mandemos dar otra 
carta de perdón, mandamos quela carta del perdón segundo non vala sy 
non fiziere mención dela primera avn que en ella vayan declarados to-
dos los maleficios. Otrosy que non vala la tal carta sy fuere dada 
sentencia contra el sy non fiziere minçion dela primera sentençia. 
Otrosy sy fuere preso, que faga mençion enla otra carta commo está pre-
so. Yo elJRey mando avos el mi chançeller mayor e al m i chançeller1 
del sello delaporidad e al que tiene el rregistro e aqual quier escriuano 
de cámara que non pasedes carta ninguna que sea de perdón que yo fi-
ziere, saluo exçeptados los casos aceitados * e demás esto, sy el ma-
leficio de que demanda perdón fizo enla mi corte o sy mató con saeta o 
con fuego, o si después quel dicho maleficio fizo entró enla mi corte, 
la qual corte declaro que sea cinco leguas 3 en derredor segund es cos-
tunbre. E sy en qual quier destos casos aya caydo, non vala la carta que 
levare nin le sea guardada, e non fagades ende a l , so pena dela mi 
merced. Fecho onze dias de Otubre anno del nasçimiento del nuestro 
sennor Ihesu Christo de mi l l e trecientos e noventa e nueve annos. —Yo el 
Rey. — Yo Juan Alfonso lo fize escreuir por mandado de nuestro sennor el 
Rey.—Registrada.—Lo qual todo suso dicho mando e ordeno que se faga 
e guarde asy de aqui adelante segund e por la forma e manera quelos 
dichos rreyes mi padre e mi avuelo lo ordenaron e mandaron por la dicha 
su ley e alvala suso encorporados. E demás e allende desto m i merced es 
que en rrazon delós dichos perdones se tenga esta manera: que todos los 
perdones que yo oviere de fazer en cada anno se guarden para el vier-
nes santo dela cruz, e quel m i confesor'o quien yo mandare, rreciba la 
rrelaçion dellos la semana santa de cada anno e me faga conplida rre-
1 Sira. e por que por perdón. * 
2 Sim.: a fazer otro maleíiçio. 
3 Sim.: e al chançeller. 
J Sim.: saluo exçebtados los casos acostunbrado?. 
5 Sim.: que sea con çinco leguas. 
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laçion de cada perdón que ami fuere suplicado que faga, e dela condi-
çion e calidad del, para que yo tome vn numero çierto délos que ami 
merced ploguiere de perdonar tanto que non pasen de veynte perdo-
nes en cada anno, e que aquellos se despachen por aquel anno e non 
mas. E quelas cartas que dellos se ovieren afazer al presente fasta que 
yo otra cosa hordene e mande sobrello, sean escripias de mano de 
luán Gonzalez de Çibdad rreal o de Diego Gonzalez de Madrid mis es-
criuanos de cámara o de qual quier dellos e sean libradas e sobrescritas 
del mi rrelator por secretario mio e non de otro escriuano alguno, e los 
que de otro secretario fueren suscritos e librados que non valan e que es-
tas cartas de perdón que asy fueren escritas de qnal quier délos dichos 
dos mis escriuanos de cámara e librados e suscritos del dicho mi rrela-
tor e secretario sean asy mismo vistas e rreferendadas enlas espaldas 
por dos doctores del m i Consejo e por el maestre Alvar Garçia de San 
Fagun mi capellán e del mi Conseio e teniente logar del mi capellán 
mayor dela mi capilla, al qual yo he dado cargo al ¡presente en absen-
çia del m i confesor para qne me faga rrelaçion délos perdones que me 
fueren suplicados e a mi ploguiere de otorgar e de fazer el dicho dia del 
viernes dela cruz, e que en estos perdones sea guardado lo que en la d i -
cha ley de Briviesca4 fecha por el dicho Rey m i abuelo, e otrosy en.el 
dicho aluala suso encorporado dado e librado por el dicho Eey m i padre 
se contiene. E por quanto podrá acaecer que yo por algunas cosas con-
plideras ami seruiçio aya de perdonar algunas personas entrei anno asy 
ante del dia del dicho viernes santo5 commo después, quiero e mando e 
ordeno que enlos tales perdones cada quelos yo fiziere, sea guardado todo 
lo que la dicha ley del dicho rrey mi abuelo e el dicho alvala del dicho 
rrey mi padre suso encorporados quieren e mandan. E toda via sean 
escriptos de mano de qual quier délos suso dichos mis escriuanos de 
cámara e- librados del dicho mi rrelator e non de otro alguno e rrefren-
dados* enlas espaldas de dos de mi Consejo commo suso es dicho, e quel 
dicho mi rrelator, al tiempo que me los diere alibrar, me faga rrela-
çion del caso conplida mente e dela natura del, con sus circunstançias 
* Sim.: los que ami merçed de perdonar. 
3 Sim.: escripias todas de mano del mi rrelator o Diego Romero o de Pero Ferrandez de Lorca o 
de Alfonso Gonzalez de Tordesillas que al presente libran de mi commo mis secretarios o de otros que 
yo mandare que libren de mi continua mente e sean vistas e rrefrendadas enlas espaldas por dos do-
lores del mi Consejo, los quales guardan en ello lo que enla dicha ley de Bríuiesca. 
3 Sim. omite: santo. 
* Sím.: de mano del mi escriuano de cámara e rrefrendadas. 
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e calidades; por que antes del libramiento dellos, yo bien vea sy se 
debe librar o non; e los perdones que en otra manera de agui adelante 
fueren fechos e librados, asy antes del dicho día viernes dela cruz 
commo en todo el otro tienpo del anno, non valan nin sean guarda-
dos nin conplidos, avn que se digan ser fechos de mi propio motu e 
cierta çiençia e poderio rreal absoluto e con quales quier clausulas de-
rogatorias e abrogatorias desta m i ley e de otras quales quier leyes e 
fueros e derechos e con otras quales quier firmezas; e mando al mi 
chançiller e otrosy al mi rregistrador1 e acada vno dellos sopeña de p r i -
uaçion délos oficios, que non rregistren nin pasen nin sellen perdo-
nes algunos contra el tenor e forma délo suso dicho. 
25. Otrosy que vuestra sennoria hordene e mande que todas las cartas 
e alualaes de vuestra merced non pasen sin se librar del vuestro rregis-
trador que aqui en vuestra corte tiene el dicho oficio, e quel dicho vuestro 
rregistrador ponga enteramente su nonhre enla rrubrica del rregislro 
que fiziere por que sea conosçida, e que vuestra alteza la mande 8 pre-
gonar publicamente en vuestra corte por que mejor venga a noticia de 
todos e se guarde e cunpla, e que quales quier vuestras cartas e alualaes 
e preuillejos e otras escrituras que de otro fueren rregistradas non 
valan e sean en sy ningunas. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze, e mando e or-
deno que se faga e guarde asy seguud que enla dicha vuestra petición 
se contiene, para lo qual mando que mi rregistrador principal venga 
seruir el dicho su oficio personal mente o ponga tal persona que sea fiable 
e pertenesçiente3para ello c de que yo sea contento. E quel rregistrador 
o su logar teniente ponga su nonbre entera mente enla carta que rregis-
trare e asy mismo enel rregistro-dellas. E que cerca dello el dicho mi rre-
gistrador o su lugar teniente sean tenidos de guardar eguarden las leyes 
sobresto ordenadas, e asy mesmo de guardar e guarden los libros que se 
fizieren délos dichos rregistros, por que después de su fin del tal mi rre-
gistrador se puedan dar e den los dichos rregistros ala persona aquien 
' Sim.: e el secretario que me Jos diere a librar antes del libramiento delias me fagan conplida 
rreiaçion del caso e dela natura del con sus çircimstançias e calidades, por que yo bien vea sy deuen 
librar o non, e quelos mis secretarios juren délo guardar todo ansy, e los perdones que en olra ma-
. ñera que de aquí adelante fueren fechos non valan, avn que se digan ser fechos de mi propio motu e 
çierta çiençia e poderio rreal absoluto e con quales quier clausulas derogatorias e abrogaçiones e otras 
firmezas, e avn que fagan mençion desta mi ley e delas clausulas derogatorias delias; e mando al mi 
«liançeller e otrosy al mi rregistrador. 
2 Sim.: vuestra alteza mande, f 
s Sim.: persona liable e quesea pertenesçiente. 
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yo fizicre merced del dicho oficio del mi rregistro, e se pueda aver rrazon 
de todo ello cada que mi merced fuere de mandar catar enlos dichos 
rregistros qual quier cosa que ocurriere. E mando al diclio mi rregis-
trador que sienpre traya consigo aqui enla m i corte el rregistro délo 
que pasa cada anno, e fenesçido aquel anno lo pongan aparte en buena 
guarda e logar sennalaclo. E otrosy que non lieuen mas derechos délos 
por mi ordenados e que con justiciase deuen e acostunhraron levar so 
pena dela mi merced e de priuaçion del oficio e de pagar con las setenas 
lo que domas levare. 
26. Otrosy muy alto sennor > comino avuestra sennoria es notorio que 
algunos grandes e poderosos de vuestros rregnos han fecho e fazen de 
cada dia muchas conpras e se heredan enlas çibdades e villas de vues-
tros rreynos e sus tierras e términos, lo qual non es vuestro seruiçio, ca 
se cabsa dello devisiones c apoderamientos delas dichas vuestras çibda-
des e villas e es contra los previllejos delas dichas vuestras çibdades 
c villas, a vuestra alteza plega délo non consentir , mandando e orde-
nando por ley e hordenança que non se vendan los tales heredamientos 
alas tales personas so pena que qual quier que gelos vendiere, que por 
el mismo fecho la venta non vala e pierda los tales bienes que asy 
vendiere , la meytad para la vuestra cámara e la otra meytad para los 
propios dela çibdad o vil la o logar donde asy -acahesoiere ; e quel quelo 
tratare, esté vn anno enla cadena. 
' Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar ver cerca dello e dar la 
horden que cunpla ami seruiçio e ahíen comua de mis rregnos. E me 
plazo de mandar guardar e que sean guardadas alas çibdades e villas de 
mis rreynos los preuillejos que en esta rrazon tienen. 
"27. Otrosy muy alto sennor, enlos tienpos pasados e de vuestros 
predecesores donde quier que yva vuestra alteza e corte sienpre acos-
tunbrauan dexar e dexauan cortar libre mente avuestra sennoria e 
avuestros oficiales lenna enlos montes comarcanos do vuestra alteza e 
corte estañan, sin les llevar por ello pena nin precios ningunos1, quier 
fuesen los tales montes de logares rrealengos quier de sennorios. E de 
poco tienpo acá los logares de algunos sennores non lo consyenten, 
antes prénden. alos que asy liallá van * por la tal lenna e gelo venden 
por grandes e desordenados precios, lo qual es en menospreçio de vues-
tros mandamientos. Avuestra rreal sennoria plega délo mandar pro-
1 Sim.: preçio alguno. 
2 Sim. allá \an. 
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ueer, mandando que se vse e gnarde segund que sienpre fue vsado e 
guardado, so grandes penas, las quales sean executadas enlos conce-
jos e personas e bienes délos quelo contrario fizieren ò les non consin-
tieren traher la dicha lenna. 
Aesto vos rrespondo, que vos otros dezides bien, e mi merzed es que 
se faga e guarde asy segund que melo suplicastes e pedistes por mer-
ged. E esto se entienda enlos mis oficiales de mi casa que andovieren 
conmigo e enla lenna que ovieren menester para prouision de sus.ca-
sas e non para vender. E qual quier o quales quier que gelo rrcsistie-
ren que paguen por cada vez dies m i l l mrs. para la mi cámara, e sy 
dineros toviere enlos mis libros queles sean descontados délo que han 
e tienen enlos dichos mis libros^ e sy los non toviere que se faga eje-
cución por ellos en sus bienes, la' execuçion délo qual yo cometo alos 
alcalldes dela m i corte, e les mando quela fagan. E porque se non co-
meta n in faga fraude nin enganno por los azemileros enlo que tanne ala 
dicha lenna, es mi merced que cada vno délos dichos mis oficiales aya 
dar é dé su carta firmada de su nonbre asu azemilero por que con 
aquella vaya alos montes do oviere de cortar e traerla lenna e se mues-
tre por ella para quien es e por cuyo mandado la traen. E mando alos 
mis alcalldes e alguazües dela m i corte quelo fagan asy pregonar por la 
dicha mi corte, por que dello non se pueda pretender ynorançia. 
28. Otrosy que vuestra merced hordene e mande que sy de aqui ade-
lante fueren ocupados e tomados por qual quier persona de qual quier 
estado o condición preheminençia o dignidad que sea algunos logares o 
tierras o heredamientos o otra cosa alguna a algunas personas délos que 
continúan e siguen e sirven avuestra sennoria, que avuestra alteza plega 
délo hemendar e fazer hemienda délos primeros bienes que se pedieren 
aver de aquel mismo tomador de tanta equivalencia1 e quantidad commo 
le füere tomado, e que si de aquel tomador non se podieren aver bienes, 
que se faga la dicha entrega délos bienes de sus parciales por que non 
finque dannificado por ser vuestro e seguir vuestra via e servicio e el 
e otros ayan voluntad de seruir e seguir avuestra alteza, e donde non 
ovieren bienes délos suso dichos o non se podieren aver, que vuestra 
rreal sennoria tome cargo deles satisfazer segund que fuere visto por 
los del vuestro Consejo e con rrazon e justicia se deve fazer. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio 
1 Sim.: rresintieren. 
2 Sira.: tomador, equívalençia. 
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e que mi merced es que se faga e guarde e cunpla e execute asy de 
aqui adelante seguud e enla manera e forma que enla dicha vuestra 
petición se contiene e asy lo entiendo mandar executar. 
29. Otrosy sennor, muchas vezes acahesçe que muchas personas ecle-
siásticas son algunas vezes llamados por carta de vuestra alteza por a l -
gunas cosas conplideras avuestro seruiçio, e non han querido venir por 
primero nin segundo nin tercero llamamiento segund que son obligados 
de venir allamamiento de su rrey e sennor natural. Avuestra rreal sen-
noria plega rremediar en tales e semejantes osadías quelos tales vues-
tros naturales fagan, ca bien puedo saber vuestra alteza lo que en se-
mejantes casos los rreyes comarcanos fazen alos clérigos clesobidientes. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e yo asy lo entiendo mandar 
fazer e guardar e quando los tales non venieren amis llamamientos, que 
yo mandaré proceder contra las tenporalidades que tovieren en mis rrey-
nos, segund lo quieren los derechos e las leyes délos dichos mis rrey-
nos, e los mandaré entrar e tomar por ello sus bienes tenporales, e otrosy 
mandaré que non estén mas en mis rregnos e que se vayan e salgan 
fuera dellos e non entren en ellos sin m i especial mandado, e esto por 
que sea enxemplo a otros 1 que non se atrevan amenos preciar mis man-
damientos e llamamientos. E por quanto se dize que algunos clérigos 
non quieren pagar las mis alcaualas, lo qual sy asy pasase seria 
grand deseruiçio mio e danno dela cosa publica de mis rreynos , e me 
suplicastes que sobrello mandase proveer, mi merced es de mandar e 
ordenar e mando e ordeno que qual quier lego que alguna cosa con-
prare por granado, de clérigo, quel tal lego sea thenudo de pagar e pa-
gue el alcauala dello. Otrosy mando que délo quel clérigo vendiere por 
menudo a lego e asy mismo délo que vendiere por granado o por me-
nudo a otro clérigo, quel clérigo vendedor sea temido de pagar e pague 
el alcauala dello entera mente , e sy lo asy non fiziere seyendo sobrello 
rrequerído , que yo le enbie mandar por mi carta quelo pague dentro 
de cierto termino;a e non lo faziendo asy que por el mesmo fecho el tal 
commo aquel que deniega asu rrey e sennor natural su sennorio e de-
rechos, sea ávido por ageno e estranno de mis rregnos e salga délos d i -
chos mis rregnos e non entre en ellos sin mi mandado. E demás queles 
sean entrados e tomados todos sus bienes tenporales, e dellos sea fecho 
pago al m i arrendador délo que montare enla dicha alcauala con las 
i Sim.: enxenplo e a otros. 
5 Sim. tienpo. 
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penas contenidas enla ley de mi quaderno delas alcaualas. Otrosy por 
quanto por los procuradores delas çibdades e villas de mis rregnos me 
fue fecha rrelaçion quelas yglesias e monesterios e personas de horden 
e clérigos e otros quales quier eclesiásticos que han e tienen délos 
rreyes mis predecesores o de m i , quales quier mrs. e otras quales quier 
cosas, asy por preuillejos comino por otras quales quier mis cartas de l i -
bramientos, los demandan ante los juezes eclesiásticos alos mis arren-
dadores e rrecabdadores e fieles e cogedores e asus fiadores seyendo 
legos e dela m i juridiçion seglar e los descomulgan por ello, seyendo 
los tales legos e de mi jurisdiçion e seyendo la cabsa mere profana, e me 
pidieron por merced que sobrello proueyese por manera quelo tal non 
pasase. Por ende es mi merced e mando e ordeno quelas iglesias e mo-
nesterios e personas de horden e clérigos e otros quales quier eclesiás-
ticos que lian e tienen de mi o délos rreye¡? onde yo vengo quales quier 
mrs. e otras quales quier cosas por quales quier preuillejos, situados e 
sainados, o en otra qual quier manera, o los ovieren e han de aver por 
mis cartas de libramientos e prouisiones1 quelos demanden ante los mis 
juezes seglares e non ante los eclesiásticos, e quelos mis. juezes segla-
res sean tenidos deles fazer conplimento de justicia, sabida sola mente la 
verdad lo mas breve mente* que ser pueda, conociendo de todo ello sin-
píemente e de plano sin esírepitu e figura de juizio. E sy los demanda-
ron o traxicren sobre lo tal antel juez eclesiástico, que por el mis-
mo fecho hayan perdido e pierdan los tales mrs. e otras quales quier 
cosas que de mi han c tienen en qualquier manera. Otrosy por quanto 
los procuradores delas çibdades e villas de mis rreynos (:me fizieron rre-
laçion que algunos mis rrecabdadores e arrendadores e fieles e cogedo-
res e fiadores delas mis rrentas, que se llaman e dizen clérigos de co-
rona, sobre las cosas tocantes alas mis rrentas, e non quieren rresponder 
n in fazer conplimiento de derecho 5 antel m i juez seglar, lo qual es m i 
deseruiçio e en prejuyzio dela m i jurisdiçion rreal; eme suplicaron e 
pidieron por merced que sobrello proueyese. Por ende es mi merced e 
mando e ordeno que qual quier m i arrendador o fiel o cogedor o fiador 
delas mis rrentas que se llamare e se dixere clérigo de corona sobre las 
cosas tocantes alos mis mrs. e amis rrentas, e se rrecorriere al juez 
eplesiastico, que por' el mismo fecho aya perdido e pierda todos sus bie-
1 Sim. omile : prouisiones. 
2 Sim.: la mas bien. 
5 Sim,: de jusíiçia. 
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nes asy muebles commo rrayzes, la meytad para la mi cámara e la otra 
meytad para el acusador. 
30. Otrosy muy poderoso sennor, plega avuestra merçed que sy a l -
gund cauallero o otra persona poderosa de qual quier estado dignidad 
prelicminençia , posiere o permitiere que algund enbargo sea puesto en 
sus logares en algunos heredamientos e otras cosas que ellos de vuestra 
alteza tengan en algunos logares de sus sennorios, que vuestra sennoria 
le ponga e mande poner otro semejante enbargo a el e alos suyos, enlo 
que tovieren en vuestras çibdades e villas e logares rrealengos fasta 
tanto que se desate aquel agramo que ovicre fecho o fiziere. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que mi merçed es que se faga 
e guarde asy segund que melo pedistes por merçed, e para esto que 
sea enbargado al cauallero o otra persona quelo ta l fiziere todo lo que 
de mi toviere enlos mis libros, e se faga execution en ello e en otros qua-
les quier sus bienes e sea fcçho pago al dannificado de su dannifioa-
miento con todas las costas e dannos e menoscabos que por la dicha rra-
zon se le ovieren seguido. E que esto mismo se faga contra los suyos del 
tal cauallero o persona poderosa quelo tal liziere; pero que esto délo su-
yo se entienda alos que dieren fauor e ayuda contra los tales daunifica-
dos o fueren en cabsa délos tales dannifícamientos o en culpa dellos. 
31. Otrosy suplicamos avuestra alteza quele plega que sy de aquí 
adelante algunas personas de vuestros rreynos cometieren algunas co-
sas e delictos por donde devan perder sus bienes, que sean aplicados ala 
corona rreal de vuestros rregnos e non se den nin puedan dar apersona 
ninguna, sy non que queden para vuestra corona rreal e para'en hemien-
da de aquellos que vuestra sennoria oviere de fazer merçed por los ser-
uicios quele ovieren fecho. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze e es mi merçed 
e voluntad que se faga asy segund que me lo pedistes por merçed. E 
sy contra esto alguna cosa fuere fecho que non vala nin pueda valer 
nin aya efecto alguno. E quando yo oviere de fazer las tales merçedes 
sienpre las entiendo fazer por seruiçios sennalados. 
32. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra sennoria commo 
ningunos clérigos e-otras personas eclesiásticas non pueden aver d ig-
nidades nin beneficios enlos rregnos donde non. son naturales, lo qual 
sennor, muchas vezes non se guarda en vuestros rreynos, antes se dan 
amuchos estrangeros muchas cartas de naturaleza, por lo qual son pro-
ueydos en vuestros rregnos de asaz rrentas e beneficios, lo qual es grand 
deseruiçio vuestro. Suplicamos avuestra alteza quele plegahordenar, e sy 
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necesario fuere suplicar al Santo Padre, que ningund estranjero non 
aya dignidades nin otros "beneficios en vuestros rreynos; ca en todos 
los otros rregnos comarcanos asy lo tienen ordenado e se guarda. E 
mande alos vuestros secretarios que de aqui adelante non den alibrar 
avuestra alteza las tales cartas de naturaleza. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio e 
abien de mis subditos e naturales ; e m i merced e voluntad es que se 
faga e guardé asy de aqui adelante, segund que melo suplicastes e 
pedistes por merced, e non entiendo dar nin librar n in daré nin libraré 
de aqui adelante naturalezas algunas apersona nin personas estrangeras; 
e sy las diere o librare quiero e mando que non valan. E quanto tan-
ne alas que he dado fasta aqui, yo mandaré aver informaçion delias e 
proueeré por la forma e manera que cunpla ami seruiçio e abien de mis 
rregnos e délos mis subditos e naturales dellos. E para esto yo entiendo 
enviar suplicar anuestro Santo Padre que asu santidad plega de non 
proueeic á ningund estraugero de dignidades n in beneficios algunos en 
mis rregnos, e que me sea guardado en esto lo que se guarda alos otros 
rreyes mis comarcanos; ca mi voluntad non es de tolerar lo contrario 
nin lo consentir nin rrecebir, pues es en prejuyzio de mis naturales. E 
otrosy entiendo escreuir alos perlados e cabildos delas yglesias de mis 
rregnos que non rreçiban en ellos estrangeros algunos, non enbargantes 
quales^quier prouisiones queles sean fechas. 
33. Otrosy ya sabe vuestra sennoria quanto danno se ha rrecrescido 
e de cada día viene ala vuestra muy noble çibdad de Toledo por la ena-
jenaron e dadiva que fizo dela villa dela Puebla de Alcoçer e délos 
otros logares que dió de tierra dela dicha eibdad al Maestre de Alcan-
tara, e apartar la del sennorio e jurisdiçion dela dicha çibdad, lo qual de 
derecho vuestra sennoria, non puede fazer, por el dicho logar dela Pue-
blá'ser conprado por la dicha, çibdad e délos propios suyos, e segund los 
préuillejos jurados e confirmados porlos rreyes de gloriosa memoria 
'vuestros antecesores qive santò parayso ayan, e por vuestra sennoria. 
Por ;ende avuestra alteza plega de mandar rrestituyr la dicha villa dela 
Puebla con todos los otros logares ala dicha çibdad de Toledo, e eso mis-
mo alas otras çibdades e villas e logares queles son tomados e ocupados 
sus, villas e logares por quales quier personas en qual quier manera, 
enlo qual vuestra alteza hará lo que cunple avuestro seruiçio e apro 6 
vtilidad demuestra corona rreal e mucha merged ala dicha çibdad de 
Toledo e alas otras çibdades e villas de vuestros rreynos, declarando 
vuestra sennoria que non es vuestra intençion que por ningund dis-
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curso de tienpo se pueda parar nin pare perjuyzio alguno avueslro do-
rcrho nin alas dichas vuestras çibdades o villas o logares. 
Acsto vo.'t rrespondo qucla dicha çibdad o asy mismo otras quales 
quicT çibdados o villas c logares enbicn mostrar ante mi sus prcuillejos 
o derechos que dizon que tienen; e yo mandaré aios del mi Consejo o 
aotros quolo vean por que sea proueydo sobrello e se faga lo quo sea 
just iria. 
ÍM. Otrojiy muy poderoso sennor, sepa vuestra alteza que por muchos 
dolos vuestros vasallos dela villa do Madrigal nos fue dada una petition 
que presentásemos a vuestra sennoria, su tenor dela qual es este que se si-
gue : Muy alto e muy poderoso prineipc rrey e sennor, vuestros vasallos 
e omilldes soruidores los ornes buenos dela vuestra villa 1 de Madrigal 
eon muy omill e devida rnuiereuria besamos vuestras manos o nos en-
comendamos en vuestra alia mereed, ala qual notiílcamos quclos ornes 
buenos pecheros de tudas las çtbdadcs e villas e logares do vuestros 
rreyuos se han rrocrocido e rrecreçen muchos agrauios e dan nos por 
cabsa dolo que se contiene enlos capítulos siguientes: primera monto 
asy en esta villa comino enlas otras dichas çibdadcs o villas o logares 
de vuestros rregnos ay personas que son proueydas por vuestra senno-
ria de rraçiones enla vuestra casa, que son allende del numero que an-
tigua mente suelen ser enla dicha vuestra casa, e por ello las tales 
personas so escusan de pechar; é el cargo délos pechos * que aellos per-
teneçia pagar, se carga alos dichos ornes buenos pecheros. E eso mismo 
que muchos délos vecinos dela dicha villa e delas otras çibdades o villas 
e logares lian conprado rraçiones seyendo pecheros e rricos e abonados 
paru pechar, por se escusar segund que se han escusado de pechar enlos 
vuestros pechos e pedidos, por lo qual las quantias* que alos tales perte-
nesee pechar se cargan alos dichos pecheros. Por ende suplicamos e pe-
dimos avuestra alteza que nos prouea, mandando que todas las dichas 
personas proueydas delas dichas rraçiones allende del dicho numero 
antiguo, e las otras dichas personas que han conprado las dichas rra-
çiones segund dicho avenios, que mande que pechen e paguen los di-
chos vuestros pechos e pedidos e otrosy enlos cargos concejales. 
Aesto vos rrespondo que mi merçed es de mandar e ordenar e mando 
e ordeno que quales quier personas que han ávido de mi fasta aqui 
o ovieren e tovieron de aqui adelante rraçiones e ofiçios quier por rre-
* S i m . : los o m e í buenos pecheros dela vuestra Tilla. 
* S i u i . : e ol cargo délos pecheros. 
3 S i m . : las caiuiamas. 
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nunçiaçion o vacación, los quales non sirven por sus personas los dichos 
ofiçios nin aquellos son sus oficios propios por do bivan, antes biven por 
otros oficios e algunos dellos ponen otros por sy quelos sirvan por 
ellos, que todos estos nin alguno destos non puedan gozar nin gozen 
por rrazon délos dichos oficios de franqueza nin ymunidad alguna, non 
enbargantes quales quier mis cartas e preuillejos que sobrello de mi 
tienen o tengan de aquí adelante, mas que pechen e paguen de aquí 
adelante en todos los pechos asy rreales commo concejales que por 
rrazon délos dichos oíiçios se escusavan e podían escusar. Ca yo de mi 
cierta çiençia rrevoco e do por ningunos los tales preuillejos e cartas 
eommo aquellos que son e tienen en noxa e perjuyzio de muchos e con-
tra la cosa publica de mis rregnos. Otrosy por quanto el numero anti-
guo délos mis escuderos de pie e vallesteros e monteros de cauallo es 
mucho excedido è sobre pujado allende délos que solían ser, es m i mer-
ged que de aqui adelanté non sean mas de veynte e quatro 1 escuderos 
de pie, e sesenta vallesteros e veynte e quatro monteros dela ventura 
e quatro moços de alanos, e que todos los otros que tienen titulo destos 
oficios pechen e paguen en todos los pechos asy rreajes commo conce-
jales, non enbargantes quales quier cartas e preuillejos que sobrello 
tengan. E yo entiendo declarar e nonbrar quales sean estos que me han 
de seruir e gozar dela franqueza. 
35. Iten por quanto muchas personas que han tenido e tienen e to vie-
ren rraçiones do vuestra alteza han vendido o vendieran'parte delas 
tales rraçiones faziendo de vna rraçion dos o ínas, por lo qual lo que 
avian de pechar enlos dichos pechos los que asy conpraron e conpran 
las dichas rraçiones, se ha cargado e cargará alos dichos ornes "buenos 
pecheros, quela vuestra sennoria mande quelas tales personas que asy 
conpraron o conpraren las dichas rraçiones o parte delias, que non se 
puedan escusar por ello de pechar los dichos pechos sy non seruieren 
por sus personas los ofiçios, quanto mas los que conpran las dichas rra-
çiones non sirven por ellos ala vuestra sennoria e mercan las dichas 
rraçiones por se escusar de pechar. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami. seruiçio, 
e que mí merced es e mando e hordeno que se faga e guarde asy se-
gund e enla manera e forma que melo pedistes por merced e-pe con-
tiene enla rrespuesta por mi dada ala otra petición •contenida antes 
* Sim.: diez e ocho. En otras copias veynte e quatro como en .eMítío. 
s Sim,: vendieren. 
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desta, e que esto se faga e cunpla asy, non enbargantes guales quier 
cartas e previllejos e sobre cartas que en contrario desto son o fueren 
dadas avn quelas tales contengan quales quier clausulas derogatorias © 
otras firmezas; para lo qual mando dar mis cartas para todas las çibda-
des e villas e logares de'mis rregnos e especial mente para las cabeças 
délos obispados e merindades por queles sea notificado e lo guarden e 
fagan asy. Las quales cartas mando que sean dadas alos procuradores 
de mis rregnos que aqui están comigo para quelas enbien notificar alas 
dichas çibdades e villas. 
36. Iten suplicamos avuestra sennoria, que por quanto ordenó e fizo 
ley en Valladolid cerca délos caualleros que eran pecheros antes que 
oviesen las dichas cauallerias que pechasen, saluo aquellos que bivie-
sen por oficio de armas. E porquanto sobrei entender de commo se en-
tiende bevir por oficio de armas ay muchos debates, por que por la ta l 
declaraçion se ovieran muchos pleytos e los dichos debates, que vues-
tra alteza declare sy se entiende por la dicha ley que han de bevir con la 
vuestra alta sennoria o con otro sennor alguno o en que manera se en-
tiende bevir por oficio de armas. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que se 
guarden las leyes por mi hordenadas en este caso enel ayuntamiento 'e 
cortes que yo fize enla çihdad de Çamora el arino que pasó de mi l l e 
quatroçientos e treynta e dos annos. E asy mismo las otras leyes por 
m i después ordenadas enel ayuntamiento e cortes que yo fize enla noble 
vi l la de Valladolid el anno que pasó de m i l l e quatroçientos e quarenta 
e dos annos, que fahla en esta rrazon, su tenor delas quales es este que 
se sigue : A,lo que1 me pedistes por merged que por quanto después que 
yo rreyné acá, fueron fechos muchos caualleros, e non eran n in son fi-
jos dalgo antes pecheros e ornes de poca manera, los quales rreçebian 
mas la caualleria por non pechar que non por que tengan estado e ma-
nera parala mantener, e segund rrazon, non devian gozar délos preui-
llejos e libertades alos caualleros otorgados, asy por Io fazer en fraude 
á e non pechar commo por nonsèr tales en quien quepa, délo qualse.si-
guen muchos pleytos e debates e escándalos e rruidos por rrazon ílel 
pechar. Por ende que me suplicauades que me ploguiese de ordenar e 
mandar que non gozen dela tal libertad, saluo aquellos que tòvieTen 
continuada mente cauallos e armas, e que sean thenudos ame servir enlas 
guerras asy commo sy demi oviesen tierra.—A lo qüal vos rrespondo que 
i Aquí empieza la petición 34 de las Cóites de Zarnora tie 1432. 
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m i merçed es, e mando e hordeno que se faga e guarde asy de aqui ade-
lante, segund que me lo enbiastes pedir por merçed; pero quelos que fue-
ren de setenta annos arriba non sean tenudos de yr por sus personas ala 
guerra, avn que toda via sean tenudos de mantener cauallos e armas e 
que enbien quien sirva por ellos ala guerra. Otrosy que cada vno delos 
tales caualleros sean thenudos de mantener cauallo de quantia de tres 
mi l lmrs . e arnês acabado en que aya fojas o platas, otrosy que sea 
tenudo de mantener mula o faca, e quel cauallo e armas quelo tenga 
continuada mente lodo el anno e que de otra guisa non puedan gozar 
dela caualleria nin delos preuillejos e esençiones delia, e quelos fijos 
que ovieren ante dela caualleria non gozen dela esençion e preuillejo 
dela caualleria de sus padres, e quelos fijos que han e ovieren después 
dela dicha caualleria que aquellos gozen dela dicha libertad con esta 
misma carga e non otros nin de otra guisa.—Otrosy1 muy exçèlente 
rrey e sennor, vuestra alteza sepa quelos pueblos de muchas çibdades 
e villas de vuestros rregnos son fatigados e mal levados enlos pechos 
que han de pechar e pechan avuestra sennoria, espeçial mente enel 
pedido, ca les es cargada mucho mas contia délo que solían e deven 
pechar, e esto sennor, por cabsa delos muchos cavalleros e escriuanos-
de cámara que son fechos en vuestros rregnos e otros ofiçiales vues-
tros e dela senno'ra Reyna vuestra muger e del Principe vuestro fijo 
e dela Princesa su muger, e monederos e monteros e otros; e muy 
virtuoso sennor, non sola mente viene este danno alos pueblos e vezi-
nos e moradores d ellos, pero que por cabsa délo suso dicho se escusan 
de pagar enlos dichos pechos e pedidos, por que se carga aellos lo 
quelos tales caualleros e escriuanos de cámara e oficiales deuen e so-
lian pecha!', lo qual non puede sofrir, mas avn rrecreçe grand dan-
no avuestra sennoria e asy mismo se escusan de pagar las monedas, e 
sy en esto non se rremediase e proueyese e se diese logar que mas ade-
lante fuese, segund los caualleros e escriuanos de cámara e otros ofiçia-
les que se han fecho e fazen de cada dia por se escusar de pechar, mu-
chos logares de vuestros rregnos se an despoblado e esperan mas des-
poblar espeçial mente los, que están enlos confines dellos, lo qual es 
grand danno delos vezinos e moradores delas dichas çibdades e villas & 
logares de vuestros rreynos e grande cargo de vuestra conçiençia, ca 
non puede vuestra sennoria de derecho esentar a vnos e cargar a otros-
sy non lo rrecibiese vuestra merçed en descuento. Por ende muy escla-
1 Aquí empieza !a petición 23 de las Cortes de Valladolid de 1442. 
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reçido rrey e sennor, omill mente suplicamos avuestra sennoria quele 
plega proueer en elío de rremedio mandando fazer ordenança la qual 
sea ávida por ley, que ningund cauallero que de aqui adelante se arme 
non se escuse nin pueda escusar por rrazon dela caualleria de pechar e 
contribuyr enlos dichos pechos e pagar las dichas monedas sy a ello 
primera mente era tonudo, puesto que goze de otros preuillejos e liber-
tades que caualleros pueden e deven gozar. Otrosy que sy algunos délos 
tales caualleros no han mantenido cauallo e armas segund el hordena-
miento de Çamora que fabla en tal caso, que non se pueda escusar de 
pechar e pagar enlos dichos pechos e monedas, puesto que de aqui ade-
lante las mantenga. —Aesto vos rrespondo que quanto tanne alos caua-
lleros, m i merced es e mando qiie se guarde la ley por m i fecha e orde-
nada enel ayuntamiento de Çamora, que fabla en esta rrazon, non enbar-
gantes quales quier cartas que yo aya dado o diere en contrario desto avn 
que faga mención dela dicha ley e desta mi ley; pero quelos que eran 
pecheros' que aquellos, non enbargante el preuillej o dela caualleria, avn 
que mantengan cauallo e armas, que todos pechen e paguen enlos mis 
pedidos e enlos otros pechos quelos conçej os delas dichas çihdades e villas 
e logares donde bivieren rrepartieren entre sy, pero quelos tales que 
mantovieren continua mente cauallos e armas e fizieren con ellos alar-
de segund manda la ley del quaderno delas monedas, non sean lenu-
dos de pagar las dichas monedas, mas que gozen e puedan gozar del 
preuillejo dela caualleria asy enlas dichas monedas commo enlas otras 
cosas, eçebtos los dichos pedidos e pechos concejales, toda vía ellos guar-
dando la ley de Çamora que fabla en este caso, e esto saluo sy los tales 
caualleros biven por oficios de armas e non por otros oficios, ca enton-
ces es m i merced que estos tales que asy biven e "bivieren por oficios 
de armas e non por otros oficios baxos algunos, avn que ayan seydo pe-
cheros e fijos de pecheros non sean temidos de pechar nin pagar nin pe-
chen nin paguen nin contribuyan enlos pedidos nin enlas monedas nin 
enlos otros pechos, saluo en aquellas cosas quelos fijos dalgo deuen pe-
char e contribuyr, mas que gozen e puedan gozar entera mente délos 
preuillejos e esençiones dela caualleria. Otrosy ordeno e mando que nin-
guno de aqui adelante non se pueda armar cauallero por alvala nin 
carta mia, e sy de aqui adelante fuere armado por mi alvala o carta o 
mandamiento de palabra, que non pueda gozar nin goze délos preui-
llejos dela cavalleria, nin se pueda escusar nin escuse de pagar pedido e 
1 Sim.: peclieros e fijos de pecheros.—Lo mismo en el Ordenamiento de 1442. 
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monedas nin los otros pechos rreales e concejales, avn quela tal carta o 
aluala o mandamiento se diga ser dado o fecho de mi propio motuo e 
cierta ciencia e poderio rreal absoluto, e avn que faga minçion espe-
cial desta mi ley e delas clausulas derogatorias della, nin otrosy enbar-
gante que contengan quales quier otras clausulas1 derogatorias della, 
nin otrosy encargante que contengan otras quales quier clausulas de-
rogatorias1 e abrogaciones e derogaciones e dispensaciones e firmezas, 
e avn que por ellas se diga que yo alço e quito toda obrreçion e subrre-
çion e todo otro obstáculo o inpedimento de fecho e de derecho e toda 
otra cosa quelo enbargar pudiese, e avn que contengan otras quales 
quier firmezas de qual quier natura vigor efeto calidad e misterio que 
en contrario sean o ser puedan, mas que aquel que se oviere de armar 
cauallero de aqui adelante sea armado por m i mano e non de otro algu-
no, e aquel sea tal que yo entienda quelo mereçe e cabe enel la borden e 
dignidad dela caualleria, e quel tal vele sus armas con las solenidades 
quelas leyes de mis rregnos mandan, e que entonce pueda gozar e 
goze del preuillejo dela caualleria e non en otra manera. Otrosy man-
do e ordeno que ninguno non se pueda escusar nin escuse de pechar e 
contribuyr enlos mis pedidos e monedas e enlos pedidos rreales e con-
cejales por dezir que biven con qual quier cauallero o escudero o otra 
qual quier persona de qual quier estado o condición preheminençia o 
dignidad que sea, e sy lo fiziese , que porelmismo fecho sea tenido délo 
pagar con el doblo5.—Las quales leyes suso encorporadas e todo lo en ellas 
e en cada vna delias contenido, es mi merçed e mando que sea guarda-
do e se guarde e sean guardadas de aqui adelante segund e por la for-
ma e manera que en ellas e en cada vna delias se contiene. E quanto 
tanne ala declaración que pedides por la dicha vuestra petición, m i mer-
ced es declarar e por la presente declaro, que se entienda bevir por ar-
mas el tal cauallero que notoria mente toviere e mantoviere de conti-
nuo cauallo e armas segund las leyes suso dichas quieren e mandan, 
quier fagan alarde con el tal cauallo e armas o non lo fagan, tanto que 
verdadera mente se sepa quelo mantienen e tienen en su casa e es suyo. 
E otrosy seyendo publico e notorio que estos tales non biven por ofiçios . 
de sastres nin pelligeros nin carpinteros nin pedreros ñin forreros nin 
tondidores nin barveros n in especieros nin rregatohes n in capát'eros nia 
vsando de otros ofiçios baxos e viles. E sy los tales caualleros è éüs fijos 
1 El lexto equivocadamente dice: cabsas. 
2 Sim. omite : nin otrosy enbargante que contenga otras quales quier clausulas derogatorias. 
3 Aquí concluye la petición 23 de las Córtcs de 1442. 
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non guardaren e mantouieren estas dos cosas junta mente, es asaber 
manteniendo cauallo e armas e non vsando de oficios baxos e viles, es 
m i merced quel quelo asy non guardare non goze dela franqueza dela 
caualleria mas que peche e pague en todos los pechos asy rreales com-
mo concejales. E demás los quelo asy guardaren que sean tenudos de 
me venir seruir con sus cauallos e armas cada que yo enbiare llamar 
los fidalgos de mis rregnos, e sy lo non fizieren que por el mismo fe-
cho sean e queden pecheros segund quelos otros pecheros, e para esto 
mando quel concejo de cada çihdad o villa o logar faga poner por es-
cripto los tales por que se sepa quien son, Sóbrelo qual mando dar mis 
cartas para que se faga e cunpla ãsy, las quales mando que sean dadas 
alos dichos procuradores por que ellos las enbien notificar alas dichas 
çibdades e villas. 
37. Iten que por quanto los escriuanos de prouinçias e de vuestraab-
diençia vuestra sennoria hordenó que non sirviendo los tales oficios que 
pechen e paguen, e muchos letrados favoresçiendo alos dichos escriua-
nos de vuestra abdiençia dizen que no se entiende la dicha vuestra ley 
contra los dichos escriuanos dela dicha vuestra abdiençia, diziendo que 
deven gozar avn que non sirvan el dicho oíiçio, e por esta cabsa non 
podemos alcançar conplimíento de justicia dellos e avn que non sirven 
los dichos oficios, suplicamos avuestra sennoria que declare e mande 
que sy los dichos escriuanos dela dicha vuestra corte e chançelleria non 
sirvieren los dichos oficios que pechen e paguen. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que se 
guarde la ley por mi sobresto hordenada enel ayuntamiento e cortes 
que yo fize en Valladolid* que fabla en esta rrazon, su thenor dela qual 
es este que se sigue : Otrosy quanto toca alos mis escriuanos de cámara 
e otros quales quier e los otros ofiçiales que non tienen rraçion de mi o 
dela Reyna m i muger o del Prinçipe mi hijo o dela Princesa su muger, 
por quanto ami es fecha rrelaçion que ay grand muchedunbre dellos e 
que muchos son personas en quien no caben los dichos oficios, e los han 
ganado e ganan non con entençion de servir los dichos oficios, mas por 
se escusar délos pechos por rrazon délos títulos délos dichos ofiçios; e 
por que sy lo tal pasase seria grand deseruiçio mio e danno délos pue-
blos donde biven, m i merced es de rrevocar e rrevoco los tales por la 
presente, e quiero e mando que de aqui adelante non ayan nin gozen 
* Véase la respuesta á la petición 23 de las Córtes de Valladolid del año de Í442, que no se inserta 
íntegra eu el capitulo anterior. 
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de prenillejo alguno por rrazon délos títulos délos dichos ofíçios nin de 
alguno dellos, non encargante quales quier cartas e prcuillejos que ten-
gan en esta rrazon, saluo los mis escriuanos de cámara que de m i tie-
nen rraçion con los dichos oficios e los escriuanos de cámara dela Rey-
na m i muger e del Principe mi fijo e dela Princesa su muger que han 
e tienen rraçion conlos dichos ofíçiose los sirven, e los escriuauos dela 
mi abdiençia e otrosy los escriuanos delas prouinçias que sirven por 
sy los dichos oficios delas prouinçias.—La qual dicha ley esmi merçed 
que se guarde e cunpla en todo e por todo segund que en ella se con-
tiene , e quelos escriuanos dela m i ahdiençia sean tenudos de servir e 
sirvan los quatro meses de cada anno enla dicha m i ahdiençia, e asy 
mismo los escriuanos delas prouinçias sean tenudos de servir e sirvan 
cada vno enla ahdiençia de su prouinçia los quatro meses de cada anno, 
e non lo faziendo asy que non gozen nin puedan gozar dela franqueza 
en aquel anno que non sirvieren. 
38. Otrosy suplicamos avuestra alteza que declare quelos que tienen 
los dichos ofíçios que sy en cada vn anno non sirvieren los dichos ofí-
çios en çierto tienpo, que por vuestra sennoria sea declarado e l imi t a -
do que pechen e paguen los dichos pechos. 
Aesto vos rrespondo que ya sobre esto es por mi proueydo enla peti-
ción antes de esta, e mando e tengo por bien que se faga e guarde asy. 
39. Iten suplicamos avuestra alteza que por quanto muchos que 
avian rraçiones dela sennora Reyna vuestra muger, que Dios aya, heran 
pecheros, e por muerte dela dicha sennora Reyna cesaron los dichos 
ofíçios, que vuestra sennoria mande que pechen e paguen enlos dichos 
pechos, dando por ningunas quales quier cartas que vuestra alteza aya 
dado o diere sobrollo, mandando que non pechasen las dichas tales per-
sonas enlas quales dichas prouisiones vuestra alteza hará seruiçio a 
Dios e guardará derecho e justicia e a nos otros fará mucha merçed e 
mucho bien comino sienpre hizo, e sennor, mantenga vos Dios. Por 
ende muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que vea la d i -
cha petición e rremedie en ello segund que avuestro seruiçio cunpliere. 
^Aesto vos rrespondo que m i merçed es que todos pechen e paguen en 
todos los pechos asy rreales commo concejales, non enhargantes quales 
quier mis cartas e preuillejos que tengan en esta rrazon por quanto asy 
cunple ami seruiçio e abien dela cosa publica de mis rreynos. E esto se 
entienda, saluo en aquel o aquellos que yo de aqui adelante declararé 
por mis cartas que es mi merçed e me plaze que puedan gozar e gozen 
delas dichas franquezas e preuillejos. 
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40. Otrosy miiy poderoso seimor, vuestra alteza sabráque por la mu-
cha saca que se a fecho e faze de pan asy por mar comino por tierra en 
el arzobispado de Seuilla e Cordova e Cadiz, diziendo algunas personas 
quelo fazen por vuestro mandado e liçençia para el rrey Ismael de Gra-
nada, vuestro vasallo, lo qual vuestra alteza hallará que es gran deser-
uiçio vuestro e gran despoblamiento delas çibdades e villas e logares 
dela frontera, e muy gran danno e perjuyzio de vuestra alteza por el 
mucho pan que avedes de dar alas vuestras villas e castillos fronteros 
de tierra de moros de cada vn anno. Por que muy poderoso sennor, 
vuestra sennoria hallará que de dos meses acá por cabsa dela dicha sa-
ca a sobido el valor del pan enla dicha çibdad de Seuilla e en su co-
marca'veynte mrs. mas por fanega, e commo quier que vuestra alteza 
a enbiado o enbia allá algunas personas quelo castiguen, en logar délo 
castigar dan cabsa e osadía para se mas cargar, llevando commo han 
llevado vna dobla por fanega, de quelos grandes dela tierra an toma-
do e toman osadía o atrevimiento para lo fazer peor, e non sola mente 
se carga el pan para los rregnos estrangeros e de henemigos sy non ar-
mas e cauallos, de que a venido o viene avuestra sennoriamuy gran de-
seruiçio e atoda la frontera cabsa de mucho despoblamiento, principal 
mente avuestros castillos fronteros, de que avuestra alteza e avuestros 
rregnos podría rrecreçer terrible danno, lo que Dios non quiera nin 
mande, por que muy poderoso sennor, seria cabsa que vuestros castillos 
se despoblasen. Por ende suplicamos avuestra alteza que mande en ello 
proueer, mandando que algunas personas non saquen nin manden sacar 
pan alguno dela dicha çibdad nin de su arçobispado e obispados para 
ningunas partes por mar nin por tierrra commo quier que tengan vues-
tras cartas e alualaes de liçençias, encomendando el fecho a vna buena 
persona fiable e discreta e de conciencia, con juramento que faga en 
vuestras rreales manos de pugnir e castigar alos que han sacado e sa-
caren pan e armas e cauallos, e que vuestra merced non dé nin dará las 
dichas penas a ningunas nin algunas personas nin faga merced delias, 
por que por dar las dichas penas se cohechan e se atreven a fazer los 
semejantes dapnos e mayores. E sy algunos grandes dela dicha çibdad 
e de su arçobispado e obispados lo sacaren, que por este mismo fecho 
vuestra merced prouea contra ellos e contra sus bienes e que pierdan 
los mrs. que de vuestra alteza tienen. 
- Aesto vos rreépondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio, e 
yo he proueido e proueeré mas sobrello sy conpliere, e mando e ordeno 
que persona nin personas algunas de qual quier estado p condición, 
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ppeheminençia o dignidad que sean non sean, osados de sacar nin con-
sentir nin dar logar que se saquen por sus 1 ierras pan n in cauallos nin 
armas nin otras cosas vedadas para fuera de mis rregnos, por mar nin 
por tierra; e quelos quelo contrario fizieren que por el mismo fecho 
ayan perdido e pierdan todos sus bienes muebles e rrayzes e lo que de 
mi tienen en qual quier manera, e los sennores ayan perdido e pier-
dan las villas e logares por donde lo consintieren e dieren logar que 
se saquen. E que sea todo aplicado para la mi cámara e fisco sin otra 
sentençia nin declaración, e asy mismo los navios en que se cargare e 
las bestias en quelo levaren que sea todo para m i , e quelo yo pueda 
mandar entrar e ocupar sin se guardar otra borden de derecho e sin 
otra sentençia nin declaraçion commo dicho es. Para lo qual es m i mer-
ced de mandar e mando dar mis cartas para los mis alcalldes delas sa-
cas e cosas vedadas quelo fagan e guarden asy. E asy mismo para las 
çibdades del arçobispado de Seuilla e délos obispados de Cordova e Ca-
diz para que sea pregonado enla cabeça del dicho arçobispado e obis-
pados por que de aqui adelante se faga e guarde asy. 
41. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra merced quantas 
vezes es suplicado avuestra sennoria por los procuradores de vuestros 
rregnos e por otras personas quanto mal e danno a venido avuestros 
vasallos e naturales de vuestros rregnos por los muchos baratos e cohe-
chos que hazen vuestros rrecabdadores e arrendadores tan desordenada 
mente commo es notorio publico que se faze, avuestra alteza plega délo 
mandar proveer e rremediar, sobre lo qual encargamos vuestra con-
çiençia e de aquellos a quien vuestra merced mandare e encomendare 
quelo vean. 
Aesto vos rrespondo que m i merçed es de mandar ordenar e mando 
e ordeno que se faga e guarde cerca desto lo contenido en una m i ley 
e pragmática sanción que yo sobre esto fize^e ordené e mandé dar, 
su thenor dela qual es este que se sigue: Don luán por la gracia de 
Dios, Rey de Castilla de Leon de Toledo de Galizia de Seuilla de Cor-
doua de Murcia de laen del Algarbe de Algezira, e sennor de Vizcaya e 
de Molina: Alos del mi Consejo e oydores dela mi abdiençia e alos mis 
contadores mayores e alcalldes e notarios e otras justicias dela m i cor-
te e de todas las çibdades e villas e logares délos mis rregnos e senno-
rios e a qual quier o quales quier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada o el traslado della signado de escriuano publico, salud e gra-
çia. Sepades quelos procuradores delas çibdades délos mis rreynos que 
comigo están me dieron çiertas peticiones por las quales entre las otras 
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cosas me pidieron por merced, que mandase e ordenase quelos mis rre-
cabdadores delas mis rrentas non arrendasen nin fiasen n in baratasen 
nin conprasen libramientos algunos por sy nin por otro, e que fiziesen 
sobrello juramento en forma délo a s j conplir e guardar so ciertas pe-
nas , e otrosy que liordenase e mandase quelos oficiales délos mis con-
tadores nin otra persona alguna, saluo arrendadores, non baratasen nin 
conprasen libramientos algunos por sy nin por otro so las dichas penas, 
e yo entiendo que cunple asy ami seruiçio eabien común, asy de aque-
llos aquien yo mando librar quales quier mrs. e otras cosas, commo 
délos otros de mis rregnos e sennorios. E otrosy por quanto délos tales 
baratos que fazen los rrecabdadores e oficiales e otras personas ami se 
sigue grand deseruiçio e alas personas que asy han de aver lo que yo 
les mando librar, grandes perdidas e dannos, mando e bordeno por esta 
mi carta, la qual quiero que aya fuerça e vigor de ley asy commo sy 
fuese fecba en cortes, que de aqui adelante non sean osados rrecabda-
dores nin thesoreros mios n in oficiales de mis contadores n in otras per-
sonas algunas de qual quier estado o condiçion preheminençia o digni-
dad que sean, salvo mis arrendadores, de baratar nin conprar tierras 
nin mercedes nin rraçiones nin quitaciones nin mantenimientos nin 
juro de heredad nin dadiuas nin otros quales quier mrs. que quales quier 
personas ban e ovieren de aver de m i en qual quier manera, n in fazer 
otro pacto nin contracto alguno, por quelas personas que de mi lo han 
o ovieren de aver non pierdan cosa alguna délo que asy de m i han 
o ovieren de aver, e qual quier quelo fiziere, que por el mismo fe-
cho aya perdido e pierda todo lo que por ello diere e sea de aquel con 
quien fiziere el tal barato o tracto o otro qual quier contracto; e demás 
que pague en pena para la m i cámara las sethenas délo que ende mon-
tare. E otrosy que toda via el vasallo o la persona con quien fiziere el 
tal baracto o pacto o otro qual quier contracto, aya para sy libre e des 
enbargada mente todos los mrs. o otras quales quier cosas que asy de 
mi ha o oviere de aver en qual quier manera, délos quales se aya fecho 
el tal barato e conpra e pacto o otro qual quier contracto, e que por el 
mismo fecho ayan seydo e sean ningunos e de ningund valor quales 
quier contractos que en contrario délo en esta mi carta contenido de 
aqui adelante se fizieren, avn que contengan quales quier penas e rre-
nunçiaçiones e obligaciones e otras quales quier ñ v m e m s e clausulas 
derogatorias, ca yo por esta mi carta de mi propio motuo e cierta cien-
cia e poderio rreal absoluto de que quiero vsar e vso en esta parte, los 
anulo e do por ningunos, e mando que non valan e que sin ónbargo 
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dellos se faga e cunpla todo lo que yo por esta mi carta hordeno e man-
do e cada cosa e parte dello, por que asy cunple ami seruíoio. E por 
quelos mis vasallos e otras quales quier personas que de m i ban o ovie-
ren de aver quales quier mrs. o otras quales quier cosas sean mejor pa-
gados dello c lo non hayan de baratar nin se cohechar e mejor me pue-
dan servir. Por que vos mando atodos e acada vno de vos quelo guar-
dedes e cunplades e fagades guardar e conplir de aqui adelante en todo 
e por todo segund que en esta mi carta se contiene, o non vayades nin 
pasedes n in consintades yr nin pasar contra ello nin contra parte dello. 
E que vos los dichos mis contadores mayores rreçibades juramento enfor-
ma devida délos mis rrecabdadores que de aqui adelante fueren antes 
queles dedes los rrecudimientos e poderes queles yo mandaré dar délos 
dichos sus rrecabdamientos, quelo asy fagan e cunplan segund que 
en esta mi carta se contiene. E que non libredes nin consintades librar 
quales quier mrs. o otras cosas quales quier que de mi ayaü de aver 
quales quier personas en qual quier manera, saluo alas personas que de 
mi lo ovieren de aver o otro por ellos con su poder bastante, faziendo 
primera mente j uramento en forma deuida los que por ellos lo ovieren 
de aver, quelos no an baratado n i entienden baratar en qual quier 
manera con aquellos que de mi los han de aver nin con otro por ellos, 
saluo sy fueren mis arrendadores commo dicho es. E los vnos n in los 
otros non fagades ende al por alguna manera so pena dela mi merced e 
de diez m i l l mrs. a cada vno para la mi cámara. Dada en Çamora, veyn-
te e seys dias de Mayo anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu 
Christo de mil l e quatroçientos e veynte e syete annos.—Yo el Rey.—Yo 
el doctor Fernando Diaz de Toledo oydor e rrelator del Rey e su secreta-
rio la fize escriuir por su mandado.—Registrada.—La qual dicha m i ley 
e pragmática sanción suso encorporada es mi merged de mandar guar-
dar e que se guarde de aqui adelante en todo e por todo segund que en 
ella se contiene, e que sean tenudos asy mismo déla guardar e guarden 
quales quier mis arrendadores de quales quier mis rrentas e pechos e 
derechos, saluo en quanto monta enlas quantias que ami ovieren a dar 
en fianças por las rrentas que de mi asy arrendaren e quelo asy fagan e 
cunplan so las penas contenidas enla dicha mi ley e pragmática san-
ción suso encorporada. E mando aios alcalldes e alguaziles dela m i cor-
te quelo fagan luego asy pregonar publica mente por las placas e mer-
cados e otros logares acostuñbrados dela mi corte por que venga a noti-
cia de todos e dello non puedan pretender inorançia. 
42. Otrosy sennor, por quanto las villas e logares de Valdes-
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gueua' con otros logares comarcanos el anno de quarenta e cinco estando 
vuestra alteza enel rreal ele sobre Olmedo, por queles heran fechas e 
fazian grandes fuerças e males e rroljos por los contrarios avuestra opi-
nion, e asy mismo les "heran tomados e rrohados losmrs. de vuestras rren-
tas e pechos e derechos, e commo quier que avuestra sennoria suplicaron 
muchas vezes non los rremedió, por lo qual entendiendo ser seruicio 
vuestro se fizieron hermandades e establecieron ciertos capítulos parala 
execueion dello, entre los quales se contiene vno, que cada que en qual 
quier dellos o en sus términos se tomaren algunos mrs. do vuestras rrentaâ 
e pechos e derechos sin mandamiento de vuestra alteza o se fiziere al-
guna fuerçao mal o danno, que todos se junten alo rregistrar e sigan 
todos al quelo tal fiziere por vuestros rregnos a sus costas fasta lo aver 
por quelo semejante non pase e vuestra justicia sea conplida s, e supli-
can avuestra alteza que gelo aprueve e les dé facultad para la execuçion 
dello e vuestras cartas para todas las çibdades ovillas de vuestros rreg-
nos, que do quier que fallaren los tales mal fechores gelos consientan 
prender, e sy los tovieren presos gelos entreguen luego para los traer 
ala dicha hermandad ante sus alcalldes e fazer dellos justicia, e que para 
ello les den favor e ayuda. Muy esclarecido sennor, por quanto enten-
demos ser muy conplidero a seruicio vuestro e hien del pro común de 
vuestros rregnos, suplicamos avuestra alteza queles aprueue la dicha 
hermandad e ordenança delia e les dé la di cha-facultad e cartas para la 
dicha execuçion. Easy mismo sennor, que sy otras çibdades e villa? e 
logares de vuestros rregnos se quisieren hermandar en esta forma, que 
avuestra alteza plega deles dar facultad para ello. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio, 
e que me plaze que se faga asy e yo mandaré dar e librar para ello las 
prouisiones que ampian.. 
43. Otrosy vuestra sennoria acostunbra tener, moros enlas vuestras 
taraçanas de Seuilla, e otrosy manda guardar los pinos que non se den 
para algunas cosas e casos que pueden venir que cunple mucho avues-
tro seruiçio e abien común de vuestros rregnos, easy lo fizieron e man-
daron fazer los sennores rreyes pasados vuestros antecesores, lo qual 
vuestra sennoria non ha fecho nin faze asy, antes a fecho a muchas 
personas, délos tales moros que están enlas dichas vuestras taraçanas e 
délos dichos pinos, merced, délo qual podría venir avuestra alteza gran 
1 Sim.: Valdelgueua. 
2 Sim.: vuestra justiçia syn ser conplida. 
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deseruiçio e gran danno alos dichos vuestros rreynos Por que supli-
camos avuestra sennoria quele plega de aqui adelante de no dar nin 
fazer merced délos dichos moros e pinos, e quelo mande e hordene por 
ley, e que sy alguna carta o aluala en contrario avedes dado o se diere 
de aquí adelante, que non vala e que sea obedecida e non conplida avn 
que sobrello se dé segunda jusyon e dende en adelante con quales quier 
penas e clausulas derogatorias. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e yo vos lo tengo en seruiçio, e 
mi merced es de non dar de aqui adelante pinos nin moros nin galeas 
nin otra cosa alguna delas mis taraçanas, e que ayan seydo e sean n i n -
gunas e de ningund valor quales quier mis cartas e alualas e sobre car-
tas, avn. quesean de segunda jusyon o dende en adelante que sobresto 
yo aya dado o diere a quales quier personas de qual quier estado o con-
dición pceheminençia o dignidad que sean, avn que se digan ser dadas 
de m i propio motuo e çierta ciencia e poderio rreal absoluto, e avn que 
contengan quales quier clausulas derogatorias e abrogatorias e non 
obstancias e otras quales quier firmezas mas que sean ávidas por obrre-
tiçias e subrretiçias e non proçeder de mi voluntad. E mando e defien-
do a quales quier mis secretarios e escriuanos de cámara que non libren 
n in sobrescriuan sobresto carta nin cédulas nin alvalas nin sobrecartas 
algunas so pena dela mi merced e de priuaçion délos ofiçlos. E otrosy 
mando aios mis alcalldes delas dichas taraçanas que agora son o serán de 
aqui adelante, que por virtud delas dichas mis cartas e alualaes e so-
bre cartas non den cosa alguna delas mis taraçanas a persona nin per-
sonas algunas por merced que yo dello les faga, e sy lo dieren quelo 
paguen de sus bienes, e demás que por el mismo fecho ayan perdido el 
oficio e todos sus bienes para la m i cámara. E mando e defiendo alos mis 
contadores mayores e asus logares tenientes que non sennalen nin l i -
bren las tales cartas e alualas so pena de priuaçion délos ofiçios. 
44. Otrosy vuestra alteza sabrá que enlas vuestras leyes e condiçio-
nes del quaderno por donde vuestra alteza manda arrendar e arrienda 
las monedas en algunas cosas délo en ellas contenido, son agramados 
contra los puebloê e contra vuestros subditos e naturales, e por ellas 
.son dapnificados e fatigados. Suplicamos avuestra merced quelas man-
de ver e proueer en aquellas cosas que se fallaren ser agrauiadas contra 
los dichos vuestros vasallos e subditos e naturales e contra los dichos 
vuestros pueblos. 
1 Sim.: alos dichos vuestros rrecabdailores. 
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Aesto vos rrespondo que yo mandaré ver las dichas mis leyes e con-
diçiones, e sy algund agrauio por ellas se fallare, yo lo mandaré he-
mendar, e mando alos mis coníadores mayores,quelo vean e fagan dello 
rrelaçion enel mi Consejo por que yo prouea sobrello. 
45. Otrosy muy poderoso sennor, en vna delas dichas leyes e con-
diciones del dicho quaderno delas monedas se contiene, quel arrendador 
dela pesquisa delas monedas tiene cierto tienpo limitado para demandar 
lo que asy es devido delas dichas monedas e para fazer pesquisa sobrello, 
e esto por que cunple asy avuestro seruiçio e al bien e pro común de 
vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales. E vuestra alteza 
sabrá que sin enbargo dela dicha ley e condiçion los dichos vuestros 
arrendadores an inpetrado e ganado e inpetran e ganan asy de vuestra 
alteza commo délos vuestros contadores, cartas e prouisiones de alarga-
miento del dicho termino para demandar las dichas monedas e para fa-
zer la dicha pesquisa sobrellas, délo qual se sigue deseruiçio avuestra 
sennoria e mucho danno alos dichos vuestros subditos e naturales e por 
ello han seydo e son fatigados. Suplicamos avuestra merçed que hor-
dene e mande que de aqui adelante non se den las dichas cartas e pro-
uisiones de alargamiento e se guarde e cunpla la dicha ley e condición 
del quaderno segund que en ella se contiene, e mande alos del vuestro 
Consejo que no den las tales prorrogaçiones nin los vuestrosconíadores 
nin los vuestros secretarios las libren. 
Aesto vos rrespondo queme plaze e mando que se faga asy segund 
que enla dicha vuestra suplicación se contiene, saluo quando por i n -
pedimento o cabsa legitima se ovíere de fazer la tal prorrogación. 
46. Otrosy poderoso sennor, enel quaderno delas dichas monedas se 
contenia vna ley, que se cogiesen e rrecahdasen las dichas monedas se-
gund sienpre se acostunbró coger' e rrecabdar enlos tienpos pasados, 
la qual dicha ley es quitada del dicho quaderno de poco acá. Avuestra 
sennoria suplicamos quela mande tornar e que se cojan enla frontera 
las dichas monedas segund que se acostunbraron coger e rrecabdar los 
annos pasados. 
Aesto vos rrespondo que m i merçed es de mandar ver las dichas leyes 
del quaderno e proueer çerca dello en su tienpo. 
47. Otrosy poderoso sennor, enlos tienpos pasados sienpre fue que 
las mugeres e fijos délos caualleros que dexan armas e cauallos enlos 
establos al tienpo de sus finamientos, heran e deven ser quitos delas d i -
1 Sim.: acostumbraron eojer. 
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chas monedas en tanto quelas mugeres "biven en castidad e los fijos fas-
ta ser de hedad, e por esta cabsa avn quelos tales non tenían faziendas, 
las mugeres les fazian mantener cauallos por que avian ellas de gozar 
dela dicha franqueza, e agora los dichos arrendadores ganan cartas en 
contrario. Suplicamos avuestra alteza que mande que sea guardado alas 
dichas mugeres que guardan castidad e alos fijos destos tales fasta que 
sean de hedad, en esto vuestra merced será mas seruido e será cabsa 
que aya muchos mas caualleros délos que ay enla frontera donde son 
mas menester. 
Aesto vos rrespondo que m i merced es de mandar aver ynformaçion 
sohrello e prOueer por la manera que cunple ami servicio, para lo qual 
mando alos mis contadores mayores é al mi rrelator que me faga rrela-
çion délo contenido en este dicho capitulo e enel otro antes deste para 
quelo yo mande ver e prouea sohrello e sea- puesto en esecucion. 
48. Otrosy muy poderoso sennor, por algunas vezes a acaheçido que 
los vuestros contadores e oficiales han rrepartido e fecho rrepartir en 
vuestros rregnos e sennorios mayores contias delas que por los procu-
radores delas çihdades e villas e logares de vuestros rreynos e sennorios 
son avuestra merced otorgadas, lo qual ellos non podrían nin devian 
fazer nin es vuestro seruicio que se faga asy. Suplicamos avuestra mer-
ced que por evitar e cesar lo suso dicho , hordene e mande que cada e 
quando el dicho pedido e monedas se otorgare e o.viere de otorgar avues-
tra sennoria, quelos dichos vuestros contadores e oficiales fagan jura -
mento en forma de non rrepartir mas quantias delas que fueren por los 
dichos procuradores otorgadas. 
Aesto vos rrespondo que yo he declarado enlos veynte quentos deste 
pedido e monedas que agora mandé rrepartir la horden que se a de te-
ner, especificando quantas monedas me an de pagar mis rregnos délos 
dichos veynte quentos, e lo otro en pedido; e de aquí adelante lo man-
daré guardar asy por manera que se non rreparta mas délo que se otor-
gare. 
49 Otrosy avuestra sennoria suplicamos quele plega de mandar e 
ordenar que ante quelos arçohispos e obispos de vuestros rregnos e per-
lados e maestres e priores ayan las dignidades en quela vuestra mer-
ged les mande dar cartas para ser rreçebidos a ellos , fagan juramento e 
pleito e omenage en vuestras rreales manos de non fazer n in consentir 
fazer tomas nin enhargos directa nin indirectamente publica nin oculta 
por sy nin por otros, n in lo consentir en alguna manera enlos dichos 
mrs. delas dichas vuestras alcaualas e tercias e pedidos e monedas e otros 
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quales quier vuestros derechos1 en sus villas e logares e delas yglesias 
de que fueron proueydos, e que libre e desenbargada mente dexarán 
alos diclios nuestros rrecabdadores e arrendadores coger e arrendar las 
dichas aloaualas. 
Áesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio e 
asy lo entiendo mandar fazer e guardar de aqui adelante, e asy mismo 
enbiaré mandar alos perlados e maestres e otras personas de mis rreg-
nos que al presente no están en mi corte e non lo han jurado, que juren 
délo asy fazer e guardar; e sy algunos fueren desobidientes enlo non 
querer jurar o de fecho fizieren lo contrario, yo mandaré al m i procura-
dor fiscal que prosiga e demande asy lo levado o tomado fasta aqui 
de mis rreynos commo lo que de aqui adelante tomaren; e ávida opor-
tunidad para ello, yo lo mandaré executar en sus bienes commo contra 
aquellos que toman de su rrey e sennor natural contra m i voluntad 
e sin titulo alguno. Para lo qual es m i merced que vayan algunos procu-
radores de mis rreynos délos que aqui están, que son personas de abtori-
dad con las cartas que yo sobresto entiendo mandar dar. E mando .alos 
mis contadores mayores que alos que non fizieren el dicho juramento 
non les libren cosa alguna delo'que de m i han e tienen en mis libros. 
50. Otrosy muy alto sennor e rrey, vuestra alteza e asy mismo los 
rrey es pasados que santa gloria ayan, fezistes mercedes a algunas per-
sonas de vuestros rreynos de algunas villas e logares, los quales enel 
tienpo que heran rrealengos avian de vuestra mérçed e délos rreyes 
pasados çiertas quantias demrs. en cada vn anno pararreparo délos mu-
ros dellos. E pues las tales villas e logares han pasado al sennorio de 
aquellos aquien fue fecha la dicha merçed, no está en rrazòn quela 
vuestra sennoria mande pagar los tales rreparos. Por ende omill mente 
suplicamos avuestra sennoria quele plega de mandar alos vuestros con-
tadores mayores, que quiten délos vuestros libros los mrs. que se falla-
ren por ellos que se acostunbrd pagar en cada anno para rreparo délos 
ínuros delas tales villas e logares que entonçes heran rrealengos e ago-
ra son de sennorios, lo qual sennor, será vuestro seruiçio e pro común 
de vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que dezides biene lo que cunple ami seruiçio, e 
mi merçed es e mando que se faga e guarde asy segund que melo su-
plicastes è pedistes por merçed. E mando alos mis contadores mayores 
delas mis quentas que non pasen en adelante tales mrs. 
* Sim.': pechos. -
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51. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria apetiçion delos 
vuestros procuradores enel rreal de sobre Olmedo ordenó e mandó e 
did para ello sus cartas e prolusiones so grandes fuerças e firmezas que 
todos los oficios e alcalldias e alguaziladgos e rregimientos e fieldades 
e executórias e juradorias e escriuanias e notarias delas çibdades e v i -
llas e logares de vuestros rregnos que fuesen acrescentados de mas e 
allende del numero que hera ordenado de ser delos dichos ofíçios enlas 
dichas çibdades e villas e logares que fuesen rrevocados, saluo los que 
oviesen ávido efecto e fuesen rreçibidos por los concejos e oficiales de 
las dichas çibdades e villas e logares o por la mayor parte. Eestos á ta -
les oficios acrecentados se consumiesen e fuesen consumidos enlos ofi-
çios que vacasen fasta que fuesen rreduzidos al devido numero, e que 
de aqui adelante vuestra alteza non proveeria nin faria merçed delos 
dichos oficios acrecentados en alguna nin algunas personas segund que 
mas larga mente se contiene enla dicha ley e ordenança. E agora pode-
roso sennor, commo quier quela dicha ley por vos fue mandada enbiar 
alas çibdades e villas e logares de vuestros rregnos, e quelos alcaldes e 
alguaziles e oficiales e rregidores jurasen délo guardar, e avedes manda-
do e mandastes dar muchas cartas contra la dicha ley con clausulas 
derogatorias encorporando la dicha ley enlas dichas cartas, e que non 
enbargante las clausulas en ella contenidas, que toda via' mandavades 
qwe fuesen rreçebidos e rreçíbiesen oficiales demasiados asy veynte e 
quatro commo alcaldes e rregidores e fieles e executores e jurados e es-
muanes, lo qual es contra ía dicha ley e mucho deseruiçio vuestro e 
gran danno delas çibdades e villas e logares de vuestros rregnos e de 
Im propios dellos. Que cierto es que mucho enbargo e deseruiçio vues-
tro es e enpacho délos fechos del rregimiento delas çibdades e villas e 
locgares de vuestros rregnos los muchos rregidores, ca escrito es que mas 
tâíDèe e non tai* b i e n desenpachan los negocios los muchos que non los 
poess. D por ende poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que 
Maiüde guaiedar la dicha ley que d ió enel dicho rreal sobre Olmedo, 
e mande jíurar alos vuestros secretarios que contra l a -d i cha ley non l i -
bren carta ninguna de ninguno delos dichos ofiçios demasiados, e qua-
les quier que son dados después dela dicha ley que mande vuestra a l -
tera rrevocar los, e quelo mande asy alas vuestras justicias e ofiçiales 
de TU^átras çibdades e villas e logares de vuestros rreyn-os quelo j-uren 
asy de tener e guardar e conplir lo suso dicho, so pena que por ese 
mismo fecho pierdan los ofiçios sy lo contrario fizieren e que por non 
conplir primera e segunda e tercera jusyon en este caso, avn que v a y a 
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encorporada la ley e con quales quier clausulas derogatorias, que non 
cayan en pena alguna, e quel tal oficio nunca pueda aver efeto n in v i -
gor en cosa alguna. 
Aesto vos rrespondo que mi merced e .voluntad es de mandar guar-
dar e que se guarde la dicha ley enlos ofiçios que fasta aqui non son 
rreçebidos nin han ávido efeto las prouisyones por mi sobrello dadas, 
para lo qual yo por la presente caso e anulo e rrevoco e do por ningunas 
e de ningund valor quales quier cartas de acrecentamiento délos dichos 
oficios o de qual quier dellos asy de alcalldias comino de alguaziladgos 
e veynte e qua trias e rregimientos e fieldades e juradurías e executórias 
e escriuanias e notarias delas çibdades e villas e logares de mis rregnos 
que fueron acrecentadas e non an ávido efecto nin fueron rreçebidas 
por las dichas çibdades e villas erogares, non enbargante quelas car-
tas e prouisyones por m i sobrello dadas o que diere de aqui adelante, 
ayan seydo o sean de primera e segunda jusyon o dende en adelante con 
quales quier clausulas derogatorias e otras firmezas. E quanto tanne alo 
por venir mi merced es, que se faga e guarde asy de aqui adelante se-
gundepor la forma e manera que enla dicha vuestra suplicación se 
contiene, e que de aqui adelante, non entiendo acreçentar n in acreçen-
taré los tales ofiçios n in alguno dellos. E quiero e mando quelos que es-
tan acrecentados demás del numero antiguo e son ya rreçebidos, que 
cada vno que vacare se consuma e yo non aya podido nin pueda pro-
veer dellos apersona alguna. E otrosy que cada que de aqui adelante 
vacaren enlas çibdades e villas e logares de mis rregnos los oficios con-
tenidos enla dicha vuestra petición, o alguno dellos, yo non aya podido 
nin pueda proveer n in prouea dellos a persona nin personas algunas de 
qual quier estado o condición preheminençia o dignidad que sean, mas 
que se consuman cada'que vacaren fasta quelos tales ofiçios sean rre-
duzidos e tornados enel numero antiguo que eran enel anno que pasó 
de mi l l e quatroçientos e veynte annos, de guisa qne de aqui adelante 
sienpre se guarde el dicho numero, e non sea sobrepujado e excedido; 
e sy algunas cartas o sobre cartas, avn que sean de segunda jusyon o 
dende en adelante e avn que contengan quales quier firmezas e clausu-
las derogatorias e abrogatorias e non ostançias, e avn que se digan ser 
dadas de mi propio, motuo e cierta çiençia e poderio rreal absoluto, yo 
diere o librare de aqui adelante contra el tenor e forma délo suso dicho 
o de qual quier cosa o parte dello , quiero e mando que aquellas ayan 
i Sim.: que cada que vacare se consuman. 
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seydo e sean ningunas e de ningún valor e sean ávidas por obrretiçias 
e subrretiçias e non sean conplidas nin executadas; e que el escriuano 
quede aquí adelante las librare por el mismo fecho aya perdido e pierda 
el oficio, e mando alos mis secretarios e escrinanos de cámara que fa-
gan juramento en mi presencia delas non librar de aqui adelante. Pero 
es mi merced e mando quela merced que yo fize a Alfonso de Ayora, 
mi vasallo, del oficio de veynte e quatria de Seuilla que vacó por fin de 
Diego Fernandez de Molina mi veynte e quatro dela dicha çibdad, que 
aquella toda via aya efeto e sea conplida e executada, por que asy cun* 
pie ami seruiçio. E otrosy que enlas çibdades e villas e logares donde 
yo después que tomé el rregimiento de* mis rregnos fize e ordené 
nuevo rregimiento, que aquel sea guardado segund quelo yo ordené e 
mandé, non embargante que de ante.no oviese rregidores algunos nin 
cierto numero dellos. 
52. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria podrá ser ynfor-
mado que dela luenga estada enlas çibdades e villas e logares de vues-
tros rregnos que fazen los mercaderes estrangeros que non son vezinos 
dellos se rrecreçe mucho danno alos de vuestros rregnos e mucho deser-
uiçio a vuestra alteza e alas vuestras rrentas, por quanto los dichos mer-
caderes rretienen las mercaderías que asy traen e guardan tienpos en 
quelas an de vender por muchos mayores precios quelas venderían sy 
luego o dende a termino limitado se oviesen a volver a sus rreynos, e asi 
tomando al dicho termino conprarian las mercadorias que oviesen de 
levar en rretorno , asy mismo en mayores precios, de que gran proue-
cho se siguiria alos de vuestros rregnos; ca por la luenga abitaçion que 
en ellos fazen e con maneras que tienen para ello, saben quanto mas an 
de valer sus mercadurias, e commo e de quien an de conprar e quando 
lo han neçesario de conprar o vender los de vuestros rregnos, en tal ma-
nera que venden caro e conpran a menos preçios dela valia, lo qual es-
peçial mente vsan los genoveses que están enla vuestra çibdad de Se-
uilla e otros mercaderes estrangeros enlos azeites e en otras cosas. Por 
ende suplicamos a vuestra sennoria quele plega asynar les termino con-
venible e que puedan vender las dichas sus mercadorias e fazer el rre-
torno para lo qual les cunple asaz vn anno segund se dize quelos rreyes 
vuestros progenitores, que Dios aya, lo ovieron hordenado, de que gran 
prouecho se siguiria a vuestros rreynos. Camuy alto sennor, dela luenga 
estada allende desto se entremeten enlas mas baxas mercadorias delas 
çibdades con la seguridad que tienen mercando pan asy para cargar por 
mar commo tornando lo a vender, de tal guisa se an entremetido quelas 
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heredades arriendan délos olivares 1 e otros esquilmos e los cargan por 
mar, de que non pagan ningund derecho a vuestra sennoria e viene 
gran carestia en vuestros rregnos e eiMades donde biven, e délos pobres 
son omeçidos que non los pueden alcançar a conprar por el gran valor 
que vale. Avuestra alteza plega sobre todo mandar proueer commo en-
tienda que cunple a seruiçio de Dios e vuestro e pro e bien de vuestros 
rregnos. 
A esto vos rrespondo que por quanto yo he dado cierto seguro alos 
genoveses el tienpo del qual dura, que yo entiendo mandar aver ynfor-
macion sobre lo contenido enla dicha vuestra petición e mandar pro-
ueer sobre todo por la manera que ounpla ami seruiçio, para lo qual 
mando alos mis contadores mayares que ayan la dicha informaçion e 
me fagan delia rrelaçion para quela yo mande ver enel mi Consejo e se 
prouea sobrello. 
53. Otrosy muy alto sennor, vuestra alteza bien sabe commo ordenó e 
mandó que todas e qualesquier personas que de vuestra alteza tienen mrs. 
algunos, asy de tierras commo de mercedes e tenencias, sean librados en 
sus prouinçias e comarcas; e agora muy poderoso sennor, vuestra mer-
ced sepa que de poco tienpo acá libran las pagas e tenençias de todas las 
mas de vuestras villas e castillos fronteros délos obispados de Cartajena 
e laen e Cordova enel arçobispado de Seuilla, délo qual avuestra al-
teza se sigue deseruiçio, e alas villas e castillos fronteros que son enel 
dicho arçobispado de Seuilla con el obispado tde Cadiz grand danno e 
perjuizio, por que non pueden asy ser bien, librados e pagados. Avues-
tra alteza suplicamos que mande e ordene que se libren cada villa e 
castillo délos dichos fronteros en sus arçobispados e obispados e comar-
cas. E asy mismo los dichos vuestros vasallosque sean, librados cada vno 
en su arçobispado e obispados e merindad e comarca. E que a vuestra sen-
noria plega de mandar escriuir al sennor Principe vuestro fijo quele 
plega enel obispado de laen de dar logar alo contenido en esta petiçion. 
E el cargo que llevava el dicho' obispado cerca delas pagas délos dichos 
castillos comarcanos del dicho obispado, les sean ay librados e pagados 
enon lo lieven todo al arçobispado de Seuilla, que es mucho vuestro 
deseruiçio e danno dela dicha tierra e de vuestros vasallos e délos que de 
vuestra sennoria tienen mercedes e dineros. 
Aesto vos rrespondo que yo he mandado e entiendo mandar que se 
faga asy segund que me lo pedistes por merced e lo entiendo mandar 
* El teílo dice sin duda equivoeadamenlc : delas heredades. 
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continuar qnantomas e mejor se pueda fazer. E sobresto entiendo es-
creuir al dicho Principe mi hijo con vno délos procuradores dela dicha 
çibdad de laen. 
54. Otrosy muy poderoso sennor, algunas çibdades e villas de vues-
tros rreynos e otras personas para vuestras neçesidades por vuestro man-
dado e por vuestros poderes e creencias e del sennor principe don E n r i -
que vuestro hijo e por otras vias e maneras han enprestado a vuestra 
sennoria o al dicho sennor Principe algunas quantias de mrs. e joyas e 
otras cosas. E por que esto muy poderoso sennor, es gran cargo de vuestra 
conciencia, e avn queda que vuestra alteza sy se quisiere otra vez apro-
uechar délos vuestros subditos e naturales que vos presten algunos mrs. 
non lo fallará, e es mal enxenplo. Suplicamos a vuestra alteza que gelo 
mande pagar e dé orden commo sean pagados. 
Aesto vos rrespondo que m i yntençion es la misma que vos suplicas-
tes, e es verdad que por cabsa delas necesidades que este tienpo pasado 
an ocurrido en mis rregnos yo non lo he podido pagar todo entera 
mente; pero mi voluntad es délo mandar pagar lo mas e ante que ser 
pueda. 
55. Otrosy muy alto sennor, vuestra alteza afecho algunas mercedes 
de bienes e oficios de algunos de vuestros rregnos, e cerca desto se an 
dado e dan algunas cartas para desapoderar délos tales bienes e ofiçios 
aios quelos tienen, antes que sean oydos e vencidos por fuero e por de-
recho segund quelas leyos quieren, lo qual es cabsa de mucho danno e 
escándalo délos naturales de vuestros rregnos. A vuestra merçed su-
plicamos que quando algunas cartas vuestra alteza diere para lo seme-
jante, que sean dadas con abdiençia, e sy algunas son dadas, quelas ta-
les cartas sean obedecidas e non conplidas, non enbargantes quales 
quier clausulas derogatorias que en ellas aya mandado poner; e sy al-
gunos por virtud delas tales vuestras' cartas han seydo desapoderados 
délos tales bienes, que vuestra merçed mande que sean en ellos rrésti-
tuydos e dellos non sean desapoderados fasta que sean oydos e vençidos 
por fuero e por derecho segund dicho es. 
Aesto vos rrespondo que es verdad que estos tienpos pasados yo se-
yendo informado verdadera mente que algunos me avian deservido, e 
por lo tal ser notorio , me moví a fazer e fize algunas mercedes de sus 
bienes e oficios por que a ellos sea castigo e a otros enxenplo, que se non 
atrevan amedeseruir nin fazer las tales nin semejantes cosas; pero sy 
algunos délos tales ay que se digan e entiendan ser ynoçentes e sin 
culpa, vengan ante mi* personal mente e yo les mandaré oyr single 
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mente e de plano sin estrepita e figura de juizio sabida sola mente la 
verdad, e sy se fallaren ser sin culpa, les mandaré rrestituyr lo suyo, 
e para de aqui adelante non entiendo fazer merçed de bienes n in de ofi-
cios de personas algunas, sin aquellos primera mente ser oydos e ven-
çidos e se guardar lo quelas leyes de mis rregnos en tal caso .mandan, 
las qual es es mi merced que sean guardadas e que se guarden en todo e 
por todo segund que en ellas se contiene e segund que por vos otros 
me es suplicado, saluo enel caso quel maleficio que aya seydo come-
tido sea notorio e yo fuere bien certificado del, por que mi voluntad es 
de guardar la justicia e su derecho a cada vno e lo quelas dichas leyes 
de mis rregnos en tal caso disponen e quelos mis naturales sin lo me-
recer non padescan. 
56. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria sabe en commo 
los vuestros castillos e fortalezas que están enla frontera de Aragon e de 
Navarra e de Portugal e de Granada están muy mal parados e en mu-
chas partes dellos abiertos e derrocados. E muy poderoso sennor, commo 
quier que vuestra alteza a dado e da muy grandes quantias de mrs. para 
labrar e rreparar algunos délos dichos castillos e fortalezas, non se aa 
labrado n in labran, e sy algunas lavores se an fecho son muy malas, e 
los mrs. que para ello son dados son muy mal gastados. Por ende 
muy omill mente suplicamos a vuestra alteza quele plega mandar rre-
parar los dichos vuestros castillos e fortalezas, dando via e orden commo 
los mes. que vuestra alteza para ello mandare dar sean bien gastados e 
enlos logares donde mas convinieren, encargando los a buenas personas 
en manera que non ande en ello la falta que fasta aqui a andado. Otrosy 
que vuestra sennoria los mande bastecer de armas e petrechos enla ma-
nera que conviniere por que estén rreparados e proueidos segund enla 
manera que avuestro seruiçio es conplidero. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple a mi 
semioio.e yo asy entiendo fazer, lo mas antes que yo pueda, e sy fasta 
aqui algo a quedado de se fazer, a seydo porias grandes neçesidades que 
rae:an ocurrido commo todos sabedes, e yo sienpre lo encomendé abuenas 
personas.e asy lo entiendo fazer de aqui adelante-, ca poco tienpo ha 
qae yo. enbié al maestro mayor de mis obras para ver loque se devia de 
nrepanar en mis fortalezas, el qual traxo la rrelaçion de algunas delias, 
e m i voluntad es de mandar luego rreparar lo que se pueda e lo otro lo 
mas ayna que se pueda fazer, e sy algo queda de que no es ávida infor-
maron , yo la entiendo luego mandar aver. 
57. Otrosy muy poderoso sennor, sepa vuestra alteza que por mu^* 
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chos de vuestros caualleros moriscos llegaron a nos otros e nos dieron 
vna petición que presentásemos a vuestra scnnoria, el tenor dela qual 
es este que se sigue: Muy alto e muy poderoso principe rrey e sennor, 
los vuestros caualleros moriscos que estamos enla vuestra corte por nos 
e en nonbre délos otros caualleros moriscos que están en vuestros rreg-
nos con muy homill e devida rreuerençía besamos vuestras manos e nos 
encomendamos en vuestra alta sennoria e merced, ala qual plega saber 
quelos vuestros contadores mayores non nos libran nin quieren l i -
brar las rraçiones e vistuarios que de vuestra sennoria tenemos en. l i -
mosna en cada anno por virtud délos poderes que para ello damos e 
otorgamos f diziendo que vengamos por nuestras personas de cada anno 
a sacar nuestros libramientos, nin asy mismo quieren rrecebir los mrs. 
que en ella montan en fiança alas personas e arrendadores e rrecabda-
dores a quien damos nuestros poderes para ello, e los obligan diziendo 
que sobrello tienen vuestras cartas e alvalas, en que vuestra alteza les 
manda que non rreçiban los tales mrs. en fiança nin los libramientos, 
salvo a cada vno de nos otros pareçiendo personal mente. Enlo qüal muy 
poderoso sennor, nuestro sennor Dios e vos avedes rreçebido gran deser-
uiçio e nos otros avernos rreçebido e rreçebimos agrauio e danno, en tanto 
grado que después de fecho el dicho defendimiento somos venidos en 
tanta miseria e pobreza quelos mas de nos otros andamos a pedir por 
Dios, e otros algunos con desesperación perdieron la fe que teniañ coii 
Dios e con la fe católica e se fueron e volvieron a tornar moros, por 
quanto commo quier que algunos de nos vienen a vuestra corte a sacar 
sus libramientos, antes quelos sacan gastan mas contias de mrs. que en 
ellos montan, e después de sacados los dichos libramientos, no hallamos 
quien nos. dé por ellos la quinta parte: en tal manera que avernos de 
vender e vendemos las bestias e rropas e armas que traemos ¡e no go-
zamos dela merced e vistuario que vuestra alteza nos da, e vuestra sen-
noria lo paga e nos otros non lo cobramos, antes perdemos gran parte 
de.nuestras faziendas veniendo a sacar los tales libramientos, lo qual 
muy magnifico sennor, es gran cargo de vuestra conçiençia. Por ende a 
vuestra alteza suplicamos que vsando de clemencia vos plega de nos rre-
.mediar commo a vuestra merced fuere, acatando a nuestra miseria e po-
breza e de commo somos de rreynos estrannos tales que no podemos sen-
tar nin entender enias biviendas de'vuestros rregnos, maiidando ;a 
vuestros contadores que non enbargantes las dichas vuestras alualas e 
cartas que sobresta rrazon vuestra alteza dió, que libren,mrs. e vistua-
TÍOS e rraçiones ;que vuestra merced nos dá de limosna alas personas a 
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quien nuestros poderes diéremos para los sacar, e quelos rreçiban en 
fiança los dichos mrs. de rraçion e vistuarios que de vuestra alteza te-
nemos aios rrecaMadores e arrendadores a quien dieremos nuestros po-
deres para ello, segund que rreçiben los mrs. quelas otras personas de 
vuestros rregnos de vuestra merged tienen, enlo qual vuestra alteza 
hará seruieio a nuestro sennor Dios e a nos otros mucha merged e l i -
mosna, sennor, nuestro sennor Dios acreçiente vuestra vida e estado.— 
Por ende muy alto sennor, suplicamos a vuestra sennoria que mande 
ver la dicha petición, e mande proueer cerca délo en ella contenido por 
la manera que cunple a vuestro seruiçio e a pro e bien de vuestros sub-
ditos e naturales. 
Aesto vos rrespondo quelo que yo hordené sobre esta rrazon fue por 
evitar algunos fraudes que se fazyan por los contenidos enla dicha vues-
tra petición; pero por que sea proueydo a estos e rremediado enlo que 
suplican, m i merced es délo rremitir e rremito aios mis contadores ma-
yores para que ávida alguna informaçion que ellos entiendan ser bastante 
por la qual çesen los dichos fraudes, les libren e rreçiban en fianças lo que 
de m i han, e cada quelo tal vacare, mi merced es délo non dar a persona 
alguna morisco nin otro, mas que se consuma enlos mis libros. E mando 
alos mis contadores mayores quelo non pongan en asyento de aqui ade-
lante enlos mis libros por rrenunçiaçion nin vacación nin priuaçion a 
caualleros moriscos nin a otros algunos, pues que mi merçed es que se 
consuman enío^ mis libros commo dicho es, saluo quando el tal caua-
llero morisco me fiziese algund seruiçio sennalado por que yo entienda 
quele deva proueer de qualquier rraçion que asy estoviese vacada. 
58. Otrosy muy poderoso sennor ^ vuestra merced bien sabe commo 
tiene ordenado e mandado quelos vuestros francos delas vuestras casas 
dela moneda de vuestros rregnos e delas vuestras taraçanas sean fran-
cos de pedidos e monedas e de otros pechos e derechos, e sobre esto a 
dado vuestras cartas mucho premiosas e son francos muchos mas délos 
que devian ser; ca hallará vuestra alteza que enla vuestra çibdad de 
Seuilla avedes dado alos alcaides delas taraçanas quatroçientos francos, 
e aia casa dela moneda trezyentos francos, e asy enlas otras casas de 
monedas de vuestros rregnos , e non enbargante que vuestra sennoria 
manda que sean los tales francos dela mediana e menor quantia e per-
sonas ydoneas e perteneçientes alos dichos oficios, los diclios theso-
reros e alcaides con los favores muchos que tienen enlas çibdades to-
man délos mas rricos e cabdalosos delas dichas çibdades e villas e lo -
gares en derredor e personas que non son aviles nin pertenecientes para 
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los dichos oficios nin vsan nin sabían vsar dellos. E en algunos loga-
res toman çinco e diez e quinze délos mejores e mas cabdalosos e que-
dan que pectien los tales pobres lo que todos avian de pechar. Lo qual 
es cabsa para se despoblar los dichos logares rrealengos e y r se alos sen-
norios por lo non poder conportar. Por ende suplicamos avuestra alteza 
que mande proueer en ello mandando lo ver a persona buena e fiable e 
de santa conçiençia en cada vna de vuestras çibdades donde ay lo se-
mejante, e que si se hallare que se deve dellos quitarlos mande quitar, e 
los otros que fincaren, sean delas çibdades que se pueden muy bien fa-
llar tales qual cunple alos dichos oficios e non delas villas e logares 
que son pequennos, átales que por la dicha cabsa se despueblan, e los 
que asy se tomaren, quesean pertenecientes para los dichos ofiçios enon 
otros algunos. 
Aesto vosrrespondo que m i merced es de guardar e que se guarden 
alos que están asentados enlos mis libros, las franquezas que por m i 
les fueron dadas guardando todavia lo contenido enlas leyes por m i 
sobresto hordenadas, equelas mis justigias non consyentan que contra 
el thenor e forma delas dichas leyes nin mas nin en otra manera de corn-
mo las dichas leyes lo disponen, personas algunas se escusen de contri-
buir enlos mis pechos asy rreales coram o conçejales. Las quales dichas 
leyes son estas que se siguen: Otrosy1 sennor, sepa vuestra alteza que 
las vuestras çibdades e villas e logares délos vuestros rregnos e senno-
rios e los vezinos e moradores que en ellas son, están muy agraviados 
e dannificados e la vuestra justiçia mucho menospreciada, por rrazon 
quela vuestra alteza confirmó algunos preuillejos e cartas alos que se 
diz¡en e llaman oficiales e monederos e obreros delas casas dela moneda 
de* vuestros rregnos, los quales so color délos dichos oficios se llaman e 
faaea esentos asy en pagar los vuestros pedidos comino en parecer a 
juízio ante los vuestros corregidores e alcàlldes e justicias delas dichas 
vuestaa çibdades e villas, commo faziendo & cometiendo otros' excesos 
e males, queriendo vsar de vn preuillejo que pareçe ser que antigua 
mente fue dado alos dichos oficiales, el qual en efecto contiene quelos 
tales oficiales sean quitos e esentos de moneda forera e de pedidos e de 
todos los otros pechos e derechos que qual quier nonbre aya. de pechos 
quelos de vuestra tierra vos oviesen de dar en qual qúier manera, e 
queios conçejos dela* çibdades e villas entre sy derramasen para sus 
menesteres. Otrosy que-ayan sus alcalldes quelos juzguen sus pleitos e. 
i A(pií empiraa la petición 25 del cuaderno de las Cortes ele Madrid del. año 1435. 
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fiziesen dellos justicia enlos que alguna cosa fizieren que tanniese con-
tra la lealtad del oficio dela moneda. Otrosy mas que non fuesen presos 
sus cuerpos por ningunas debdas que deviesen e que ninguno non ovie-
se sennorio sobrellos sy no el rrey o aquel que ha derecho de fazer mo-
neda, e que todo esto queles fuese guardado para sienpre jamas, la-
brando moneda o non la labrando. Lo qual todo e otras cosas mas larga 
mente enel dicho preuillejo son contenidas queles sea guardado, e 
que contra el tenor e forma del dicho previllejo non les sea demandado 
cosa alguna nin sean por ello prendados avn que sobrello sean dadas 
vuestras cartas en contrario. E otrosy mas aios alcalldes de qual quier 
çibdad o villa o logar que quando algunos ayan de demandar alguna 
cosa alos dichos monederos por rrazon de debda o de otra cosa qual 
quier, queles non fagan premia a que rrespondan antellos n in les man-
den prender sus cuerpos nin les demanden fiadores n in les manden en-
plazar ante sy, mas que aquellos que alguna cosa les quisieren deman-
dar que gelas demanden ante los sus alcalldes delas casas, labrando 
moneda o non labrando; e sy alguno deviere alguna cosa alos d i -
chos monederos, quelos dichos vuestros alcalldes los fagan pareçer 
ante sy e les fagan dellos derecho. E quelos dichos monederos nin 
alguno dellos nin sus bienes que non sean presos sus cuerpos nin pren-
dados por debda que devan nin por otra rrazon alguna, salvo sy los 
alcalldes délos monederos o alguno dellos lo mandare; lo qual todo 
esto, sennor, es deseruiçio vuestro e muy gran danno delas dichas 
vuestras çibdades e villas e logares e délos vezinos e moradores delias 
por las rrazones siguientes. Lo primero, por quanto sy el tal preui-
llejo asy estrecha mente se deviese guardar, seria contra derecho e 
mucho en grand perjuizio delas dichas vuestras çibdades e villas e lo-
gares, ca la entençion del sennor rrey quelo did, seria que se enten-
diese para queles fuese guardado enlas çibdades e villas donde labra-
sen la dicha moneda e sobre las cosas que se tocasen al ofiçio dela 
dicha moneda, e non delas otras cosas nin enlas otras çibdades e villas 
e logares donde ellos fuesen vezinos e moradores nin enlas otras cosas 
a que ellos se estiendan que son contra todo derecho errazon : lo otro, poí 
quanto por cabsa delas ^dichas esençiones muchos délos vuestros pe-
cheros rricos e quantiosos que nunca supieron nin aprendieron cosa 
alguna délos dichos oficios, por se escusar e ser esentos delas cosas so-
bre dichas toman cargo e se fazen oficiales delas dichas casas dela mo-
neda : lo otro, por quanto por ellos asy ser esentos del pecho que ellos 
avian de pechar, se torna e carga sobre los otros pecheros dèlpueblo. 
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lo otro, por quanto los tales que asy se fazen e llaman oficiales so es-
fuerce del dicho previllejo e esençiones enel contenidas, cometen a l -
nos delitos e maleficios asy çeviles commo criminales, e avn que son te-
nudos e obligados a algunas debdas que deven o por otras cosas algu-
nas que deven parecer e son llamados ante las vuestras justicias delas 
dieb-as çibdades e villas non quieren parecer an tollos, e sy pareçen lue-
go declinan su jurisdiçion e piden ser rremitidos ante los dichos alcall-
des delas casas dela moneda, e las dichas justicias rremiten los ante-
llos e non les costrinnen nin apremian a conplir de derecho alos que-
rellosos , por lo qual los del pueblo son muy dannificados, e ellos toman 
muy grande osadia e se atreven de cada dia a fazer e cometer cosas non 
devidas que son en menos precio dela vuestra justicia e en gran danno 
e ofensyon de todo el pueblo donde biven: lo otro sennor, por que 
puesto que asy se llaman oficiales e vsan e quieren vsar délos dichos 
preuillejos e cartas, non van seruir alas dichas casas dela moneda los 
seys meses continuos del anno que vuestra alteza manda e tiene orde-
nado que sirvan, e sy allá van, ganan carta de seruiçio délos thesore-
ros e oficiales que tienen las dichas casas, e non sirviendo se tornan 
para sus casas e traen sus cartas de seruiçio e están e nioran en sus ca-
sas e vsan de sus oficios que de ante tenían. Las quales cosas e otras 
muchas se fazen e cometen so esfuerço e color del dicho preuillejo e car-
tas. E otrosy sennor, los thesoreros delas dichas casas toman e nonbran 
muchos mas oficiales délos que vuestra merced les da e manda que to-
men por vuestra hordenança en muchos e diversos logares fuera e mu-
cho lexos delas çibdades e villas donde están enlas dichas casas, en tal 
manera quenonsonnin puedenser conocidos nin sabidos quales nin quan-
tos nin donde son nonbrados, por lo qual son puestos e nonbrados mas 
del numero que por vuestra alteza es mandado. Por endè sennor, muy 
omill mente suplicamos avuestra alteza quele plega de non dar logar a 
las tales maliçias e osadias, mandando e defendiendo que ningún pechero 
mayor nin mediano non tome el tal oficio, e sy lo tomare que non goze 
de cosa alguna délo que devieren gozarlos otros dichos oficiales. E que 
las vuestras justiçias delas dichas çibdades e villas e logares donde los 
tales ofiçiales moraren, conoscan délos pleitos çeviles e criminales que 
tocaren alos dichos ofiçiales asy dellos contra otros commo de otros 
contra ellos, non embargante el dicho preuillejo e cartas fasta los fenecer 
e levar a devida execuçion quanto con fuero e con derecho devan, e que 
los que ovieren de ser oficiales çiertos delas dichas casas que sirvan por 
sy mismos en cada anno quela casa labrare continuada mente los seys 
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meses que vuestra merced tiene liordenado, e non los continuando, que 
non les sea guardado cosa alguna del dicho preuillejo avn que sobrello 
trayan carta de seruiçio del thesorero delia. E otrosy quelos dichos 
thesoreros nin alguno dellos nin otro por ellos non tomen mas oficiales 
délos que vuestra merced manda e les da logar que tome, e estos quelos 
tome enlas çibdades e villas donde estovieren las dichas casas dela 
moneda e en sus comarcas e prouinçias e non en otra parte, e que en 
cada logar donde tomare e nonbrare, sea tenudo de dar por escrito çierto 
verdadero firmado de su nonbre quales e quantos oficiales tiene toma-
dos e nonbrados para la dicha casa e en que logares por quelas dichas 
çibdades e villas lo sepan, e que des quelos acabare todos de nonbrar, 
quel dicho thesorero e su oficial sea tbenudo délos dar por escrito todos 
enel rregimiento dela oibdad e villa donde estoviere la dicha casa e por 
antel escriuano del concejo della para quelo tengan e de al l i sepa qua-
les e quantos son los oficiales que asy tomtí e nonbró; e sy otros algu-
nos tomare e nonbrare que non sean escritos e puestos enel dicho es-
cripto f o tomare o escriuiere mas délos que deve tomar e non los diere 
por escripto donde e commo dicho es , quelos tales asy por el nonbra-
dos non gozen de cosa alguna délo quelos dichos oficiales de vieren go-
zar, e que paguen en pena alas çibdades é villas donde moráronlos pe-
chos que ovieren de pagar doblados, por que sea castigo para ellos e 
ensenplopara otros, e que vuestra'merced pene por ello alos dichos the-
soreros commo avuestra alteza ploguiere. tOtrosy. sennor, por quanto 
acaheçe quelos dichos thesoreros nonbran los dichos oficiales en muchas 
çibdades e villas, e acaece nonbrar en algunas diez o venyte e treynta 
o quarenta o çinquenta e mas e menos, o en otras muchas non toman nin 
nonbran algunos, e estas átales çibdades e villas en que asy son non-
brados rreçiben muy gran agrauio, e las otras en que non se nonbran 
quedan aliviados, que avuestra sennoria plega quelas quantias que 
copieren de pagar délos vuestros pedidos alos asy nonbrados por oficia-
les, que sea rreçibido en quenta ala tal çibdad e vi l la délos mrs. quele 
copiere de pagar del dicho pedido; ca mas conviniente cosa es que se 
rrepartan el tal dapno por muchos que non por los tales logares donde 
asy moraren e fueren nonbrados.—Aesto vos rrespondo que sy alos mo-
nederos non fuesen guardados sus preuillejos non se hallaría quien l a -
brase la moneda, segund los grandes trabajos e poco prouecho que diz 
que en ello han, délos quales trabajos se les sigue perdimiento de sus 
faziendas, porias quales non poder administrar, e grandes dolen-
cias e enfermedades que por cabsa del dicho ofiçio se les siguen ; e de 
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presumir es que quando los rreyes de donde yo vengo les dieron los 
dichos preuillejos que con gran deliberación gelos dieron, e asy 
mismo quelos rreyes que fasta aqui los mandaron guardar, que eso 
mismo farian con deliberación, aviendo consideración alo suso dicho.' 
— E por ende mi merced es queles sean guardadas, pero que estos 
monederos sean délos medianos pecheros e non délos mayores se-
gund la hordenança por m i fecha enel ayuntamiento de Çamora que 
sean personas que por sy puedan labrar e labren la moneda e non 
otros algunos. E que para esto se den e libren mis cartas las que para 
ello cunplan, por las quales se mande alas justicias délos logares que 
non consientan lo contrario en alguna manera. E por que enel nu-
mero non aya enganno, mi merced es quelos mis thesoreros delas mis 
casas dela moneda, que cada vno dellos sean thenudos de dar e den no-
mina firmada de sus nonbres por escripto e con juramento ante la jus-
tiçias dela çibdad o villa o lugar do está la casa dela moneda t decla-
rando por ella por nonbre todos los monederos que segund la condición 
que comigo ovieron, pueden tomar e tomen para la tal casa e los lo -
gares donde biven, e jurando que non han tomado nin tomarán mas 
nin allende délos contenidos enla dicha condición e nomina. E que 
otra tal nomina e con ese mismo juramento sean tenudos los dichos mis 
thesoreros de enbiar e enbien alos mis contadores mayores, los quales la 
asienten e ponganenlos mis libros. E quando algund monedero muriere, 
que por esta misma via e forma declare e ponga otro en su lugar, e que 
a otras personas algunas non sean guardados los dichos preuillejos e 
franquezas por monederos, saluo alos contenidos enla tal nomina fasta 
enel numero dela dicha condición e non en mas nin en otra manera, e 
en caso que sean del numero dela dicha condición e nomina sy non la-
braren enlas dichas mis casas delas monedas al tienpo por mi horde-
nado por sus personas, que non puedan gozar nin gozen delas dichas 
franquezas nin les sean guardadas. E quanto alo que dezides quel pecho 
délos tales se carga sobre los otros pecheros del pueblo e me pedistes 
por merced quelo mandase rreçebir en cuenta alas çibdades* e villas 
e logares donde los monederos fueren tomados, non vos devedes agra-
mar dela esecuçion, pues quelas leyes de mis rregnos dan lugar a ello en 
los tales casos, nin fasta aqui se ñzo tal desquento nin seria rrazonable de 
sè fazer por los ynconvenientes que asy dello commo délo semejante se 
podria seguir , délo qual ami rrecreçeria deseruiçio. E çerca delos delitos 
* Aquí concluye la petición 25. de Ias Córtes de Madrid del año 1435.' 
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que dezides que cometón los dichos monederos, yo tengo proueydo de 
alcalldes enlas mis casas delas monedas para que fagan dellos conpli-
miento de derecho ejusticia, e quando ellos non fizieren lo que deven, 
apellaoion ay dellos asy commo délos otros mis alcalldes; ca sy por las 
justicias delas çibdades e villas e logares donde biven oviesen de ser 
juzgados, dizen los dichos monederos que por tal manera avian de ser 
fatigados maliciosa mente que nunca avrian logar de labrar, délo qual 
ami se siguiria gran deseruiçio e alos mis rregnos gran danno. E alo 
que dezides que non sirven los seys meses del anuo continuos e quelos 
mis thesoreros les dan carta de seruiçio, sobresto yo quiso ser infor-
mado délos dichos mis thesoreros, los quales dizen que quando la casa 
dela moneda non labra que non queda el seruiçio por culpa délos mis 
monederos, e que se non podría fallar con verdad ellos aver dado carta 
de seruiçio al que non labra los dichos seys meses continuos commo di -
cho es, saluo sy la casa labra tan poco que non son menester tantos ofi-
ciales , e que estonce caso que non labren, que por eso non deven per-
der su franqueza, pues no es a su culpa, quanto mas que luego que es 
menester tornar a labrar. En lo qual parece que dizen bien, e sy asy se 
haze commo ellos dizen, satisfazen ala m i hordenança; e sy de otra, 
guisa se fiziere, m i merced es quelas mis justicias delas çibdades e v i -
llas e logares do acaesçiere, gelo non consientan nin les den logar a 
ello. E alo que dezides quelos mis thesoreros toman mas oficiales délos 
que yo tengo ordenado e quelos toman en muchos e diversos logares' 
fuera e mucho lexos delas çibdades e villas donde son las dichas casas, 
yo les mandé llamar sobresto , los quales dizen quelos que pueden aver 
enlas çibdades e sus comarcas, quelos non toman de otras partes • pera 
que donde se non pueden aver enla comarca que de necesario es délos 
tomar donde los pueden aver , e que non pueden fallar ellos avn aver 
tomado el numero que yo mando, antes de menos, e esto por se non 
poder hallar, e avn que por mengua de oficiales dexan de labrar algu-
nas delas hornazas que tienen fechas. E por ende vos mostrad lo que 
dezides en esta parte e yo mandaré proveer sobrello. Otrosy, quanto 
toca alos mis monederos que están asentados enlos mis libros, es mi 
merçed que gocen de sus esençiones, a saber, aquellos que verdadera 
mente se prouare que son monederos e saben el ofiçio dela monedería e 
vgaron del e labraron enlas mis casas dela moneda o en qual quier de-
lias enlos tienpos pasados 'quando se lábrd moneda , e que esto mismo 
se guarde e entienda en otros quales quier mis francos que por rra-
zon délos oficios que de mi tienen asy enlas mis tarazanas commo en 
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otra qual quier manera deben gozar de quales quier franquezas, quelas 
ayan e gozen delias sy verdadera mente son tales oficiales e vsan délos 
dichos- oficios por queles son dadas las tales franquezas e non en otra 
manera.—Las quales dichas leyes suso dichas e todo lo en ellas e en cada 
vna delias contenido quiero e mando, que se guarde en todo e por todo 
segund que en ellas se contiene, e asy mismo, quelos mis alcaydes delas 
mis taraçanas e alcaçares e el m i thesorero dela casa dela moneda de 
Seuilla enbien rrelaçion ante mi firmada de sus nonbres, délos francos 
que se escusan enlas dichas mis tarazanas e alcaçares e casa de moneda 
e donde bive cada vno. E eso mismo fagan los otros mis thesoreros delas 
mis casas de monedas de mis rregnos, por que yo sepa quien e quales 
son los tales francos e mande proueer sobre todo commo la mi merced 
fuere e cunpla ami seruiçio. 
59. Otrosy muy poderoso sennor, en tanto es ya venido el atrevi-
miento de personas e el poco temor que han de vuestra justicia, que 
non se entiende ' ya por orne aquel a quien alguna cosa deven que 
por su propia abtoridad non prenda aquel que algo le deve, sy menos 
puede quel. E quando a el non lo puede aver prende al fijo, e cada vno 
que puede entra 8 enlos bienes e heredades e lugares ágenos por su 
propia abtoridad por fuerça sin mandamiento de juez, e el duenno non 
puede cobrar lo suyo, e sy lo a dQ cobrar por pleito, cobra lo tarde o 
nunca. E muchos otros des que ven que esto pasa, se atreven sin les 
dever cosa alguna, prenden los e rrescatan los e enlos bienes ajenos se 
entregan e defienden los fasta queles dan alguna parte. Lo qual todo, 
sennor, es vuestro gran deseruiçio, e vuestros subditos e naturales e 
vuestra justicia perece. Por ende sennor, suplicamos a vuestra merced 
que prouea en ello poniendo contra los tales mal fechores penas corpo-
rales e confiscación de bienes, e mandando alos concejos e justicias e 
juezes délos logares donde esto apaesçiere que rrestituyan alos tales 
despojados en sus bienes sin llamar las partes e saquen delas prisiones 
alos que asy fueron presos e detenidos sin llamar a las partes, saluo ávida 
su información de commo las tales personas fueron presas e tomados sus 
bienes sin mandamiento de juez, e sean castigados grave mente los 
que tales atrevimientos a vuestra alteza fazen. 
A esto vos rrespondo que vuestra petiçion es justa e conforme a todo 
derecho e rrazon natural, e por ende mando e ordeno que se faga o 
1 Sim.: que non se tiene. 
a Sira.: e cada que puede entrar. 
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guarde asy segund e enla manera e forma que por ella me lo suplicas-
tes e pedistes por merçed. E qual quier persona o personas do qual 
quier estado o condición preheminençia o dignidad que sean que por 
su propia abtoridad lo contrario fizieren, que por el mismo fecho incur-
ran enlas penas en tal caso establecidas por las mis leyes de mis rregnos 
asy de cárcel priuada commo en otra manera, e sean executadas por las 
mis justicias enlos tales e en sus bienes, e que ávida información por las 
dichas justicias delas mis oibdades e villas e logares donde las tales 
f uerças acaheçieren e se cometieren, que prendan los cuerpos alos cul-
pantes e los envíen ante m i presos e bien rrecabdados con la tal informa-
ción, porque aquella por mi vista yo mande proueer commo cunpla ami 
semiçio e a execuçion dela mi justicia, e quiero e es m i merçed que es-
tos tales e semejantes casos sean ávidos por casos de corte asy enlo pa-
sado commo cnlo por venir, por que aqui enla m i corte sea sobrello 
proueydo e los íales atrevimientos sean pugnidos e castigados e sea alos 
delinquentes castigo e a otros enxenplo que non cometan las semejantes 
osadías e atrevimientos. 
60. Otrosy muy poderoso sennor, algunos con inportunidad ganan 
cartas de vuestra sennoria e délos que están çerca dello para que quan- . 
do vuestra sennoria llama a cortes e manda quele enbien procuradores, 
que enbien a ellas, lo qual no es vuestro seruiçio e dello se podrían se-
guir algunos inconvinientes; suplicamos a vuestra sennoria que prouea 
en ello mandando quelas tales cartas non se den, e sy se dieren que 
sean obedeçidas mas non conplidas. 
A esto vos rrespondo que asy lo he guardado e entiendo mandar guar-
dar segund que melo suplicastese pedistes por merçed, saluo quando 
yo non a petición de persona alguna mas de mi propio motuo, enten-
diendo ser asy conplideroami seruiçio, otra cósame ploguiere demandar 
e disponer. E demás por que ami es fecha rrelaçion que algunos con- • 
pran de otros las procuraciones, lo qual es cosa de mal enxenplo, m i 
merçed es de mandar e ordenar e mando e ordeno que de aqui adelante 
ninguno non sea osado delas conprar por sy nin por otro. E el qüela 
conprare que por el mismo fecho la pierda e la non aya aquel anno riin 
dende en adelante, mas que sea inabile para la aver, e el quela ven-
diere que por el mismo fecho pierda el ofiçio que toviere. 
61. Otrosy muy alto e muy poderoso sennor, vuestra alteza sabe 
que enlas cortes que fizo enla vuestra vil la de Madrid el anno que 
pasó de mi l l e quatroçientos e treynta e cinco annos apetiçion délos 
procuradores de vuestros rreynos fizo e ordenó ciertas leyes e orde-
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naneas en fecho delas varas e pesos e medidas, las quales en quanto por 
ellas, las dichas varas e medidas se ñzieron mayores e fueron acrecen-
tadas, son muy conpli deras a vuestro seruiçio e a bien dela rrepublica 
de vuestros rreynos. Pero en quanto vuestra sennoria mandó quelos 
pesos e libras e arrovas e quintales, saluo el peso del oro e plata que se 
vsase en todos vuestros rregnos segund que enla çibdad de Toledo, 
vuestra alteza ha menguado los dichos pesos, ca enla dicha çibdad de 
Toledo se vsa el peso de Colonna que es menor dos onças por libra quel 
peso de Tria; délo qual viene grand deseruiçio a vuestra alteza e muy 
gran danno a vuestros rregnos por muchas cosas especial mente por que 
los.que venden asy carnes commo pescados e otros averíos e cosas a peso 
son poooae avisados en sus ofiçios e tracto, e los que conpran son easy 
todos los naturales de vuestros rreynos, e aquellos que han de vender 
las-dichas cosas a pes.© non las dan por menos preçio por el dicho peso 
de.Golonna quelas darian por el dicho peso de Tria, e asy los que con-
pran pieiídon en oacUulibra dos. onças e ganan las los que venden, e avn 
los que tienen cargo del rregimiento delas vuestras çibdades e villas 
quieren cerca de ello proueer, non lo pueden asy fazer, por quelos ven-
dedores commo son pocos, confederan se por tal manera que non quieren 
vender,, saluo alos precios que ellos quieren, en manera que llevan tanto 
porias dichas cosas que venden commo por el dicho peso mayor que antes 
hera, mayormente sennor, que muchas delas cosas que se venden por 
peso.vienen de fuera de vuestros rreynos a se vender, que es cera e espe-
cierías que vienen délos rreynos de Portugal e de Aragon e de Valençia, 
e.pori esta cabsa.se venden las mercadorias por el precio que se vende-
rían sy lo vendiesen por el peso mayor de Tria, que es dos onças mas-
en oadailibra, segund syenpre se vsd antes delas dichas vuestras orde-
nançasí por-ende-a vuestra alteza omill mente suplicamos quele plega 
en quantos esíohemendar la dicha ley e hordenança e mande que se vse, 
que todasi laa cosas- que se, an a, vender a peso se< pesen por eh peso de 
Tria, saluo oro e plata e aljófar que se pesen con el dicho peso de Colon-
na> lo qual seria gran seruiçio vuestro e pro común de vuestros rregnos. 
A esto vos rrespondo que mi merced es de mandar aver sobrello ynfor-
maçion, la qual mando que sea ávida por dos personas .quelos dichos 
procuradores declararen de entre sy, e ella ávida, quela comuniquen 
alos mis contadores mayores por que yo mande proueer sobre todo com-
mo cunpla ami seruiçio e abien de mis rregnos. 
65à. Muy virtuoso e esclarecido sennor, bien sabe vuestra alteza 
commo vos suplicamos que por quanto el numero délos alcaldes e a l -
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guaziles e veynte e quatros e rregidores e fieles e executores e jurados 
e escriuanos avia vuestra alteza acreçentado en muclias de vuestras 
çibdades e villas allende del numero antiguo que sienpre fue enlas 
diclias çibdades e villas, e que sienpre mandase1 quelas que efeto non 
avian avido, que mandase rrevocar las dichas cartas que asy avia dado, 
e que de aqui adelante no acrecentase nin diese mas fasta que tornase 
el numero antiguo que sienpre fue acostunbrado, e commo quier que 
vacasen en quales quier çibdades e villas de vuestros rregnos non pro-
veerla de ninguno délos dichos oficios fasta que tornase enel dicho nu-
mero de que primero estava. Lo qual vuestra alteza confirmó e mandó 
que se guardase asy agora nueva mente anuestra petiçion, e non en-
hargante lo mandado por vuestra sennoria vacó un rregimiento en Ma-
drid aviendo quatro demasiados e que se deviera e devió consumir, lo ha 
dado e dió vuestra alteza non enbargante lo por vos ordenado. Suplica-
mos a vuestra alteza que mande quel tal rregimiento non pase nin otro 
alguno de aqui adelante fasta que sean consumidos enel numero anti-
guo que se solían acostunbrar enlas vuestras çibdades e villas, e sy 
alguna carta a dado en contrarío la mande rrevocar e anular e dar por 
ninguna, enlo qual vuestra alteza hará justiçia e avuestras çibdades £ 
villas e a nos otros muoha merced. 
Aesto vos rrespondo que al tienpo que yo prouei tlel dicho oficio de 
rregimiento no eran avn por mi firmadas niñ libradas las rrespuestas 
por m i dadas alas dichas vuestras peticiones nin del todo eran con-
clusas, por quanto vos otros las aviados pedido para rrôplicar a ellaá. 
Por lo qual e asy mismo acatando los buenos seruiçios que luán de L u -
xan m i maestre sala me ha fecho e faze de cada dia, e entendiendo ser 
asy conplidero ami seruiçio, yo le prouei e fize merced del dicho ofi^ 
çio de rregimiento, pero pues vos otros dezides que hay enla dicha 
villa de Madrid otros quatro ofiçios de rregimientos demasiados e que 
se deven de consumir, ami plaze que sy la dicha vi l la algund derecho 
sobresto tiene por que non deva pasar la dicha prouisyon, quelo alegue é 
muestre, ca yo les mandaré guardar su justicia. Otrosy de aqui adelante 
yo non entiendo mandar librar otro oficio de rregimiento alguno con -̂
tra lo por m i suso rrespondido mas que aquello sea guardado en "todo 
e por todo segund que por mi suso está rrespondido. 
63. Otrosy por vos los dichos procuradores me fue presentada vna pe-
tiçion , su thenor dela qual es este que se sigue: Muy alto e muy és-
1 Sim.: e que vuestra alteza mandase. 
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clareçido e muy poderoso rrey e sennor, los procuradores delas çib-
dades e villas de vuestros rregnos muy omill mente e con devida 
rreuerencia besamos vuestras manos e nos encomendamos en merced 
de vuestra muy alta e rreal sennoria, ala qual plega saber quelos pro-
curadores dela vuestra muy noble çibdad de Cordova nos notificaron 
vna petiçion para que a vuestra alteza suplicásemos lo en ella conteni-
do , el thenor délo qual es este ̂ ue se sigue : Muy alto e muy poderoso 
principe rrey e sennor, vuestros muy omilldes seruidores los procura-
dores dela vuestra muy noble çibdad de Cordova con muy omill rreue-
rencia besamos vuestras manos e nos encomendamos en merced de 
vuestra muy alta e rreal sennoria, ala qual de parte dela dicha çibdad 
notificamos a vuestra alteza commo enla dicha çibdad después que 
se ganó por el Rey don Fernando de gloriosa memoria ay çiertos ofi-
cios asy commo alcalldias dela justiçia dela dicha çibdad e alcalldias 
ordinarias e mayordomias e fieldades e otros çiertos oficios, los quales se 
an dado e acostunbrado dar |cada anno por suertes, e los rreparten los 
vezinos dela dicha çibdad que son caualleros de premia que mantie-
nen cauallos e armas por rrazon que gozan e an de gozar délos dichos 
ofiçios, los quales se rreparten e an de rrepartir por collaçiones en cada 
vn anno. E esto fue ordenado e constituido por el dicho Rey don Fer-
nando e sienpre a seydo confirmado por todos los rrey es que después 
del vinieron, e asy mismo por vuestra alteza, por quela dicha çibdad 
fuese ennoblecida e toviese presta gente de cauallo para quando me-
nester la oviose e avn por estar en frontera. E vuestra sennoria sabrá 
notoria mente que por cabsa de aver e gozar délos dichos ofiçios se fa-
llan enla dicha çibdad, que mantienen cauallos e armas mas de sete-
çientos ornes, los quales sirven avuestra merced e ala dicha çibdad 
con sus cauallos e armas cada e quando los rrequieren e an menester-
E agora muy poderoso sennor, de pocos dias acá por rrazon délos fe-
chos e tienpos del rreyno e por inportunidad e afincamiento de algu-
nos caualleros e personas, vuestra sennoria a fecho merced a algunas 
personas de algunos délos tales ofiçios, por quelos dichos caualleros 
ochavan suertes e mantenían los dichos cauallos e armas: e por la 
misma inportunidad e por rrazon délos dichos tienpos e fechos del 
rreyno, e avn por aver enel cabildo dela dicha çibdad veynte e qua-
tros demasiados del numero, por cuya cabsa este danno e otros mu-
chos se fazen, dieron posesión délos dichos ofiçios alas dichas perso-
nas a quien vuestra alteza fizo merged dellos, e los poseen oy, e non 
echan suertes por ellos los dichos caualleros : lo qual es muy gran 
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danno dela dicha çibdad e délos que en ella Inven, e en amengua-
miento e des faz imi en to dela dicha canalleria demás de oíros muy gran-
des inconvinientes e trabajos que dellos se han seguido e siguen de 
cada dia. Lo qual es grandeseruicio de vuestra alteza, por que vuestra 
sennoria sabrá que todas las mas vezes que vuestra merced manda l la-
mar alguna gente a costa dela dicha çibdad o en otra manera para 
que venga a vos seruir en vuestros trabajos e necesidades, estos dichos 
caualleros de premia la han enbiado e pagado c la pagan e enbian a 
fin de gozar délos dichos oficios. E avn agora por mas rreziente me-
moria quando Fernando de Narbaez e Pedro délos Rios vinieron a vos 
seruir con cierta gente dela dicha çibdad, estos dichos caualleros han 
pagado e pagaron la dicha gente que con ellos vino. E avn muy po-
deroso sennor, veynte e uno de cauallo que oy están aqui dela dicha 
çibdad en vuestro seruiçio, los dichos caualleros de premia los han pa-
gado e pagan de cada dia por sola mente gozar délos dichos oíiçios 
tanto queles a costado e cuesta mas de quinientos m i l i mrs. de sus casas, 
sin los otros pechos e prestidos con que a vuestra alteza han seruido e 
sirven continua mente. Por ende muy esclarecido sennor, de parte 
dela dicha çibdad suplicamos a vuestra rreal sennoria omill mente que 
acatando, commo por cabsa dela dicha caualleria que en ella bive es 
una delas mas notables e especiales joyas que vuestra alteza en vuestra 
rreynos tiene, e por los muy sennalados seruiçios que sienpre han fe-
cho enla guerra délos moros e fazen oy a vuestra sennoria, e avn por 
quela dicha çibdad en vn tan sennalado e prouechoso fecho commo 
este non sea prejudicada segund lo es, que vuestra alteza mande rre-
vocar errevoque e dé por ningunas las dichas mercedes que asy tiene 
fechas délos dichos oñeios, nonenbargante quales quier vuestras cartas 
e merçedes que en su favor las tales personas tengan, e enbie mandar 
e espresa mente mande alas personas a quien son fechas, que non vsen 
delias nin tengan mas los dichos oficios, e prometa e jure vuestra sen-
noria de nunca los dar alas dichas personas nin a otras algunas, mas 
que sean tornados ala dicha çibdad para que se den ' e rrepartan en-
tre los dichos vezinos commo fasta aqui se ha fecho, antes vuestra alteza 
lo acresciente. Eso mesmo muy virtuoso sennor, vuestra merced sepa 
que Diego Ferrandez vuestro alcayde délos donzeles e algunos otros 
vuestros rregidores dela dicha çibdad, acatando el grandísimo danno 
i Afiui concluye este ordenamiento en el cúJice K 2 por tenar arrancadas algunas hojas. Toma-
mos lo que sigue del códice de Simancas. 
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que a vuestro seruiçio e ala dicha çibdad rrecreoia por se dar los diclios 
ofiçios, asy commo buenos e leales rregidores obedesçieron vuestras car-
tas que enbid ala dicha çibdad faziendo merced de vno destos ofiçios 
e enel oonplimiento delias sobreseyeron, por la qual causa e porias 
non conplir ha seys annos quele están enbargados al dicho alcayde e 
aios dichos rregidores todas las tierras e mercedes e rraçiones e quita-
ciones que de vuestra merced tienen, tanto que enel dicho tienpo délos 
dichos seys annos ha perdido mas de seysçientos m i l i mrs. quelos 
non han cobrado nin sacado de vuestros rregnos n in libros por el d i -
cho enbargo, lo qual ellos han querido sofrir e padesçer por que tan 
grand deseruiçio vuestro non se fiziese n in tan grand danno ala çibdad, 
e avn quel dicho oficio quieren dar e lo han dado non quieren alçar el 
dicho enbargo fasta que paguen, las costas que enel dicho negoçio se 
han fecho, de parte suya suplicamos a vuestra muy alta sennoria que 
pues que ellos dexaron de conplir las dichas cartas a fin de mejor 
seruir a vuestra sennoria, e por quela dicha caúalleria non se desfi-
ziese, queles mandase alçar el dicho enbargo que asy les está puesto 
en tal manera que puedan gozar e gozen délos mrs. que asy tienen en 
tierra e en merced segund dicho es. E muy poderoso sennor, nos otros 
acatando quanto sea conplidero a vuestro seruiçio e ala aumentaçion 
dela caúalleria dela dicha çibdad, lo quelos dichos procuradores piden 
muy vmil l mente e con la mayor e mas deuidu rreuerencia que podemos, 
suplicamos a vuestra alta sennoria que quiera luego rremediar e proueer 
enla dicha petición segund que ala dicha caúalleria cunple, que segund 
la información que cerca dello auemos anido, grand deseruiçio se siguí-
ria a vuestra merced non rremediando en ello , por que seria causa de 
se perder dos m i l i de cauallo que dizen aver de nomina enel cuerpo dela 
dicha çibdad en fraudar aios vezinos della enlas semejantes cosas, por 
la qual caúalleria es esta çibdad vna delas mas singulares joyas que 
principé enel mundo tiene. 
Aesto vos rrespondo que sean tornados ala dicha çibdad todos e qua-
les quier ofiçios asi alcalldias dela justicia commo alcalldias ordinarias 
e mayordomias e fieldades e los otros oficios que antigua mente se acos-
tunbraron de dar en cada anno por suertes e los rrepartir los vezinos 
dela dicha çibdad que son caualleros de premia e mantienen cauallos 
e armas, e que esto se faga asy non enbargantes quales quier mercedes 
que dellos aya fecho a quales quier personas, las quales rreuoco e do 
por ningunas e de ningund valor. Pero por quanto Luys Garcia de Cor-
doua, mi escriuano de cámara dize quela dicha çibdad le proueyd de vn. 
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oficio de fieldad por mi rruego e mandado, el qual ofiçio diz que por mi 
le fue confirmado e que después contendió sobrello conla dicha çibdad 
ante los oydores dela m i audiencia e ovo contra ellos ciertas sentencias 
e condepnaciones en grado de rreuista, e por que mi voluntad non es dela 
priuar su dereclio sy alguno tiene, mas quele quede a ¡saluo, por ende yo 
lo mandaré todo ver por que se faga sobrello lo que sea justicia e sea 
guardado entera mente el derecho de amas las partes. 
Por que vos mande a todos e a cada vno de vos que veades lo por mi 
suso rrespondido, e las dichas leyes por mi sobrello ordenadas e las 
guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo 
segund que por mi fue rrespondido e en ellas e en cada vna delias se 
contiene, e non vayades nin pasedes nin consintades y r nin pasar con-
tra ello nin contra cosa alguna nin parte dello agora nin en algund t ien-
po nin por alguna manera so pena dela m i merced e de diez m i l i mrs. 
acada vno para la m i cámara; délo qual mandé dar esta mi carta 
firmada de mi nombre e sellada con mi sello. Dada enla noble vil la de 
Valladolid, a veynte dias de Março anno del nasçimiento de nuestro 
sennor Ihesuchristo de mi l l e quatroçientos e quarenta e siete annos. 
X X . 
Cuaderno de las Córtes de Valladolid del año de 
Don luán por la gracia de Dios Bey de Castilla de Leon de Toledo 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de lahen del Algarbe 
de Algezira, e sennor de Vizcayae de Molina: A vos el principe don 
Enrrique m i muy caro e muy amado fijo primo genito heredero e otrosi 
i Este ordenamiento está tomado de un libro antiguo de Ordenamientos Reales que existe en el ar-
chivo de la santa Iglesia de Córdoba, y del cual tantas copias se sacaron para la importante Colección 
del P. Burriel. Hemos tenido presente también un traslado del cuaderno de las mismas Córtes que se 
consemba en otro tiempo en el archivo de la ciudad de Burgos, y ademas los códices de Simancas y 
K 3 citados en los ordenamientos anteriores. Desgraciadamente en aquellos no se insertan todas las 
peticiones, sino parte de ellas. Anotamos algunos variantes de la copia de Burgos y de los capítulos 
insertos en los códices mencionados. 
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a vos don Aluaro de Luna maestre de Santiago mi condestable de Cas-
ti l la, e aios duques perlados condes marqueses rricos ornes maestres de 
las Ordenes priores, e aios del mi Consejo e oydores dela mi audiencia, 
e al mi Justicia mayor e aios mis contadores mayores alcaldes e algua-
ziles e notarios e otras justicias dela mi casa e corte e chançelleria, e 
aios mis adelantados e merinos e aios comendadores e subcomendado-
res alcaydes délos castillos e casas fuertes e llanas, e al conçojo alcaides 
e alguaziles rregidores caualleros escuderos oficiales e ornes buenos dela 
muy noble çibdad de Burgos, cabeça de Castilla, mi camará, e a todos 
los otros concejos alcaldes alguaziles merinos rregidores caualleros es-
cuderos e ornes buenos de todas las çibdades e villas e logares délos mis 
rregnos e sennorios e a todos los otros mis subditos e naturales de qual 
quier estado o condición preeminencia o dignidad quesean, e a qual 
quier o quales quier de vos a quien esta m i carta fuere mostrada o el 
traslado delia signado de escriuano publico, salud e graçia. Sepades 
que enel ayuntamiento que yo fize enla villa de Valladolid el anno 
qiiepasd de mi l l e quatroçientos e cincuenta evri aímos 1 estando y co-
migo el dicho don Aluaro de Luna maestre de Santiago mi condestable 
de Castilla e el rreuerendo padre don Alfonso de Carrillo arçobispo de 
Toledo primado delas Espannas e chançeller mayor de Castilla, e don 
Tuan Manrrique conde de Castannedami chançeller mayor, e don Gas-
ton dela Çerda conde de Medinaçeli, e don Ferrando de Luxan obispo 
de Siguença e otros grandes de mis rregnos e caualleros e doctores del 
mi Consejo, e los procuradores de ciertas çibdades e villas de mis rreg-
nos que yo mandé llamar para ver con ellos algunas cosas conplideras 
ami seruiçio e a execuçion dela mi justicia e 'a bien común dela cosa 
publica de mis rregnos, alas quales yo con consejo délos sobre dichos 
les rrespondi e fize e ordené sobre ello ciertas leyes, su tenor delas 
quales dichas peticiones e délo por mi a ellas rrespondido e [ordenado 
e eslablesçido es este que se sigue. 
1. Primera mente por quanto vuestra sénnòna a suplicaçion délos 
procuradores ]de vuestros rregnos que con vuestra merçed estauan en 
las cortes que fizo en Valladolid el anno de m i l l e quatroçientos e qua-
renta e syete anuos ordenó que delas merçedes de por vida e de cada 
* Todas las copias dicen esto mismo , y sin embargo, el año do US 1 no había pasado. La fecha del 
ordenamiento en iodos ellos es la del iO de Marzo del mismo año. En el cuaderno dç las Górles de 
Burgos de U83 se liace referencia algunas veces z) de las de Valladolid de Í45Í y se cita el año de 
la misma manera que aquí. 
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anno de mantenimiento1 e rrazones e quitaciones que vacasen en vues-
tros libros se diese sola mente la meytad, e la otra meytad se consumiese 
e quedase para vuestra sennoria, e quela dicha ordenança durase dela 
data de aquella fasta tres annos; epor quela dicha ordenança es mucho 
conplidera * a vuestro seruicio segund quela esperiençia e rrazon lo 
muestra, suplicamos a vuestra alteza que mande prorrogar la dicha or-
denança enla manera que por vuestra sennoria fue fecha fasta otros 
diez annos seguientes conplidos, que se comiencen a contar después de 
pasados los dichos tres annos 1 e que asi mismo se guarde por los d i -
chos diez annos enlas tierras que vacaren de aquellos que non ouieren 
fijos segund que vuestra sennoria enlas dichas cortes de Valladolid lo 
ordenó. 
Áesto vos rrespondo que commo quier que yo non puedo escusar, ati-
tes es bien necesario fazer mercedes aios que me siruen e continúan en 
mi seruiçio, especial mente quando algunas cosas vacan; pero ami 
plaze de prorrogar e por la presente prorrogo el termino dela dicha ley 
por otros diez annos conplidos primeros seguientes, para que se guarde 
la di cha ley segund e por la forma e manera que en ella se contiene e asi 
mesmo en ciertos mis alualaes * que yo sobre ello después mandé dar de-
claratorias dela dicha ley, las quales yo enhié5 mandar álos mis conta-, 
dores mayores quelas asentasen 6 enlos mis libros. 
S. Otrosí que vuestra sennoria durante el dicho tienpo délos dichos 
diez annos, que començarán fenesçidos los dichos tres annos e dende 
agora fasta ser conplidos los dichos diez annos , non dé de nueuo mrs. 
algunos por juro de heredad nin de merced por vida nin de manteni-
miento nin de rracion n in de quitación nin de tierra para lanças n in en 
otra manera a persona alguna, ca poco aprouecharia para conseruaçion e 
aumento de vuestras rrentas la orden e rregla enel dar délo que vacase, 
si vuestra sennoria de nueuo diese, e la dicha ordenança por esta via se 
tornaria de ningund efecto. 
Aesto vos rrespondo que ya vos otros vedes que tales cosas ocurren 
especial mente enlos tienpos presentes, por las quales yo non podría 
escusar de fazer algunas mercedes de nueuo, ca si non se feziesen seria 
t K 3: e de mantenimienlos. 
2 K 3 : conplidero. 
3 El texto equivocadamente: seis anuos.—Seguimos la lección de los códices de Simoneas y K 3. 
i K 3 : aluitlas, 
8 Sim. y K 3: yo cnbio. 
6 Sim.: qnelosasienten. K 3 : quelos asyenten. 
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escusar que ninguno non me siruiese e de nesçesario conuiene fazer mer-
cedes a algunos en dineros en mis libros, e a otros por otras vias; pero 
sed ' bien ciertos que mi voluntad es délo escusar quanto mas se pueda, 
e non sola mente dar de nueuo, mas deseo tornar mis rrentas ami patri-
monio, e para que todas estas cosas o las mas delias cesen es muy con-
plidero al sosiego e pacificación de mis rregnos, lo qual yo he procu-
rado e entiendo procurar en quanto en mi fuere. 
3. Otrosi muy esclarecido sennor, por quanto a vuestra alteza non 
sola mente conuiene dar orden e rremedio por donde vuestro patrimo-
nio e fazienda se conserue e rreçiba aumento, mas avn deue entender enla 
vtilida.d e tirar los dannos de vuestros subditos e naturales, por que asi lo 
vno commo lo otro toca al "bien común de vuestros rregnos, e por quanto al 
mayor caudal de muchos de vuestros subditos e en espeçial delas personas 
que son de mas estado e de quien vuestra alteza continua mente mas se 
sime e ha de seruir, asi por armas commo por çiençias commo por otros 
oficios e maneras de seruiçios en que avuestro rreal estado pertenesçe seiv 
uir se de vuestros naturales, e quèlos rars. que han de vuestra sennoria 
e tienen en vuestros libros; e ya sabe vuestra sennoria commo de algu-
nos tienpos a esta parte los que asi tienen los dichos mrs. en vuestros 
libros, e de vuestra sennoria non los han podido nin pueden cobrar, 
lo qual se ha causado asi por quelos dichos mrs. non les son librados 
en tienpo conueniente nin enlos lugares e comarcas donde biuen e los 
podrían cobrar, e commo por quelos vuestros rrecabdadores quando van 
a ellos con los dichos libramientos rresponden que non caben en ellos e 
que están prestos para los librar en quales quier mrs. de su rrecabda-
miento segund quelos libramientos suenan e sennalan para ello logares 
de sennorio o quiebras o otras debdas semejables, de quelos que han de 
auer los dichos mrs. non los podrían cobrar, por lo qual les conuiene 
delQS .dexar del todo perder o los baratar por qual quier contia quel rre-
cabdador por ellos les quisiese dar o librar, dando a entender que de 
aquello les fazen graçia, e avn que quieren sobre ello auer rrec.urso alos 
vuestros contadores o a vuestras justiçias, los dichos rrecabdadores t ie-
nen tales maneras e colores con que se escusan de pagar los dichos mrs . 
nin los librar en logares donde se pueda cobrar, alo qual todo les es 
dado logar e fauor para ello; e por que de esto muy poderoso sennor, se 
ha seguido a todos los mas de aquellos que de vuestra merced t ienen los 
tales mrs . muy grandes dannos, e avn con verdad se puede dezir -por 
i Búrsos: ser. 
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esta cabsa auer venido algunos en tanta pobreza segund sus estados e 
maneras, que avn que quieren e desean seruir a vuestra alteza con el 
zelo e lealtad que deuen non han facultad para ello, lo qual non aurian 
por tantos inconuenientes si aquello acresçiese ala fazienda de vuestra 
alteza, mas han lo e lieuan lo los dichos rrecahdadores commb propia 
rrenta e patrimonio suyo, non acatando commo las rrentas son de vues-
tra sennoria, e ellos vuestros oficiales puestos para las rrecabdar.en vues-
tro nonhre e delias conplir lo que por vuestra sennoria les es encargado 
e les mandaredes; e faziendo por esta manera han tanto fecho quelos 
mas dellos son puestos en grandes estados e avn gastan de vuestras 
rrentas asi suelta mente, commo aquellos que por lo ganar non han de 
trabajar mucho, lo qual es asi publico e notorio non sola mente en vues-
tra corte, mas en todas las partes de vuestros rregnos e avn fuera dellos, 
que a vuestra alteza es grand cargo enlo consentir. Por ende muy es-
clarescido sennor, pues este mal es tan grande e tan común e en tanta 
destroyçion de vuestros subditos e de ello se sigue tan gran deseruiçio, a 
vuestra alteza muy omill mente le suplicamos quele plega en ello pro-
ueer, e fablando con rreuerencia deuida, la'prouision si avuestra sen-
noria ploguiere, nos parece que deuia ser enla manera siguiente: Lo 
primero, que vuestra sennoria mande e ordene que vuestros conta-
dores fagan la librança délos mrs. de vuestros libros antes de ser l le-
gado el tercio primero e en tienpq que antes de ser llegado el dicho 
tercio pueda el rrecabdador ser rrequerido con el libramiento. La se-
gundo, quelos vuestros rrecahdadores non sean arrendadores delas 
vuestras rrentas nin ayan parte en ellas por si n in por otra persona d i -
recte nin indirectamente, so peña que el quelo contrario fiziere, por 
el mismo fecho pierda el rrecabdamiento e sea inabile para dende en 
adelante' para auer rrecabdamiento alguno, nin otro oficio de vuestra 
alteza, e de mas que pague a vuestra sennoria la quantia por que asi 
arrendare la tal rrenta con otro tanto; e por que faziendo se masa de 
vuestras 'rrentas la prouision sobre dicha non podría venir en execu-
çion, por que quando vuestras rrentas se arriendan por masa se sue^ 
len dar los rrecabdamieiitos COTÍ ellas o con condición que non ayâ 
en ellas otro rrecabdador alguno, e por esta manera non se podrían qui-
tar los baratos, pues que alos arrendadores non son defendidos por Vues-
tras leyes, que vuestra sennoria mande e ordene que para adelante non 
se arrienden las dichas vuestras rrentas por masa. Lo tercero, por que 
muchos rrecahdadores acostunbran poner sus fazedores enlas cabeças 
de sus rrecabdamientos alos quales dan sus poderes para rrecabdar e 
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rresçeljir 'ea su nonbre e se absentan los dichos rrecabdadores, e acaesçe 
muchas vezes que algunas personas que traen libramientos enlos tales 
rrecabdadores commo non los fallan enlos dichos sus rrecabdamientos 
rreqüieren con sus libramientos alos dichos sus fazedores, los quales 
rresponden quelos dichos libramientos non se dirigen a ellos nin tienen 
poder para los rresçebir nin son obligados aios açeptar n in pagar nin 
librar, e por esta cabsa por non auer de yr a buscar los dichos rrecab-
dadores e por se escusar delas costas e trabajos que desto se les rrecre-
çen, dexan se cohechar e baratan los dichos libramientos por muy pe-
quennas contias quelas mas vezes non les dan por ello , saluo la seis-
ma parte, e quando mas el quinto , mayor mente si son personas pobres 
e non tienen que gastar nin con que vayan a buscar los tales rrecab-
dadores nin saben donde los vayan a buscar nin gelo quieren dezir sus 
fazedores, cabsando los vnos e los otros todo esto a fin de acarrear 
los dichos baratos. Que vuestra sennoria ordene e mande quelos dicbos 
rrecabdadores estén rresidentes por sus personas enlos dichos sus rre-
cabdamientos o quando de ellos se absentaren, dexen en su logar sus 
fazedores con sus poderes bastantes para fazer e conplir lo que cerca 
délos dichos libramientos se rrequiere, asi commo los mismos rrecabda-
dores lo podrían e deuian fazer, e que el rrequerimiento o rrequeritnien-
tos e protestaciones e otros actos que se fezieren alos tales fazedores abas-
ten e ayan tanto efecto commo si fuesen fechos en persona alos dichos 
rrecabdadores, e que si el dicho rrecabdador o su fazedor con su poder 
bastante para todo lo suso dicho non fueren rresidentes enla cabeça del 
dicho su rrecabdamiento, queen absençia suyapuedaelconcejo dela çib-
dad o vil la o logar do esto acaesçiere, poner vna buena persona que rres-
çiba los tales libramientos e libre enlos arrendadores menores e faga cerca 
délo suso dicho todo lo que el dicho rrecabdador podría e deuria fazer, 
e que vuestra alteza lo mande e ordene asi por ley e condiçion e que se 
asiente enel quaderno delas vuestras alcaualas e tercias e otras vues-
tras rrentas, e que vuestra alteza por esta ley e ordenança desde agora 
dé e otorgue el dicho poder ala tal persona que asi fuere nombrada e 
puesta por el dicho concejo dela tal çibdad o villa o logar. Lo quarto, 
que quando el rrecabdador o su fazedor rrespondieren a quál quier l i -
bramiento de vuestra merced quele fuere presentado que non cabe enel, 
quelo non deue, sea tenudo el dicho rrecabdador de mostrar fasta treynta 
días primeros seguientes por fe firmada délos vuestros contadores com-
mo el tal libramiento non cabe o lo non deue, presentando la dicha 
fe al quele rrequirió con el tal libramiento o ante la justiçia dela ç ib -
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dad o villa o logar donde fuere rrequerido, e si asi lo fezieren que 
dende en adelante el tal libramientó sea anido por aceptado e el rre-
cabdador sea tenudo alo pagar con las costas, e la justicia lo apremie 
alo pagar. Lo quinto, que por que estas dichas prouisiones avn non pa-
resçe ser conplido rremedio para tirar los cohechos e "baratos que en 
tanta frequençia e continuaçion se han fecho de tantos tíenpos acá e de 
cada dia se fazen , e de que tanto prouecho ha venido e viene alos d i -
chos cohechadores e baratadores, por lo qual es de presumir que trata-
rán e vsarán dello lo mas oculta mente que pudieren por se'escusar de 
las penas que cerca dello vuestra alteza tiene ordenadas e por non 
perder tan grandes prouechos commo sienten délos dichos baratos e co-
hechos. Por ende paresçeria, fablando con la dicha rreuerençia que se-
ria nesçesario que vuestra sennoria deputase alguna buena persona de mu-
cha conciencia en vuestra corte, ala qual vuestra alteza diese poder con-
plido e bastante segund que ya otras vezes lo ouo dado alos doctores Per 
Yannez e Diego Rodriguez e al doctor Arias Maldonado del vuestro Con-
sejo, por quela tal persona ternia cargo especial de entender enlo sobre 
dicho, e los danniñcados por esta via sabrían a quien rrecurrir a prose-
guir ' su derecho, auiendo esperança de alcanzar conplimiento de jus t i -
cia, e que el dicho juez que asi por vuestra sennoria fuere deputado exe-
cute las prouisiones suso dichas e todas las otras penas por vuestra sen-
noria e por vuestras leyes establesçidas contra los tales cohechadores e 
baratadores, medianeros e corredores, délos tales cohechos e baratos, e 
que asi mismo las justicias delas çibdades e villas de sus rregnos las fa-
gan guardar e cunplir e executar; e si apelaçion alguna se interposiere 
delas tales justicias ordinarias cerca délo sobre dicho, que aquello non 
vaya ante vuestros oydores nin ante otros juez es algunos, saluo sola 
mente antel juez que en vuestra corte por vuestra alteza fuere deputado 
enla manera suso dicha. 
A esto vos rrespondo que ciertos deuedes ser que ami desplazo mu-
cho e he por cosa fea e mala de se fazer los baratos e cohechos enlas 
tierras e mercedes e otros mrs. quelos de mis rregnos de mi han e tienen, 
ca yo veo bien el. danno e el menoscabo que viene a mis vasallos que 
me han a seruir con lo queles yo do, lo qual propia mente rredunda en 
deseruiçio mio, quanto mas que es grand ynfamia e mal enxenplo de.se 
consentir nin dar logar a ello, pero quela cabsa délos baratos, desan-
do aparte lo delas fianças por lo que tanne ami seruiçio, ha seydo e es 
* Burgos: rrequerir o proseguir. 
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por las diuisiones e trabajos de mis rropnos. por las qualosso. fazon Ins 
tomas de mis rrentas o pechos o doroolios. o aqunllas non son asi bien 
pagadas commo deuian ser nin so ardan nin rxpfní.an mis carias o 
leyes e ordenanças e mandamieníos, de que se signe quelos rrecabdado-
res non pueden asi cobrar lo que montan sus cargos, ft esto es cabsa de 
ser mal pagados los tales libramientos, e avn por que alas vezos acaesço 
que enlos rrecabdadores se libra entera mente lo que montan sus car-
gos, non auiendo rrespeto a que se lian de fazer tomas algunas al tal 
rrecabdador, e commo después acaesçe que se fazen, los rrecabdadores 
dizen que non caben en ellas los mrs., por lo qual de nesçesario los quo 
tienen los libramientos los han de baratar, alo qual ayuda mucho la mala 
condition délos rrecabdadores; e tanbien en esto commo en todo lo 
otro, yo entiendo, plaziendo a Dios, rremediar entera mente, pero que 
ami plaze proueer al presente en todo lo que proueer se podrá. K quan-
to tanne alo que me suplicastes quela librança sea fecha antes do ser 
conplido el terçio primero, bien vedes que esto buena mente non se po-
dría fazer por que commo vos otros sabedes mis rrentas están abiertas 
allende del tienpo del dicho terçio primero, e los rrecabdadores e arren-
dadores non han contentado nin sacado sus rrecabdamientos\ nin mis 
contadores sabrían cierta mente quanto es el cargo del rrecabdador, por 
lo qual non se podría asi bien fazer la libranza enel dicho tienpo, pero 
ami plaze mandar que después de rrematadas mis rrentas e sacados los 
rrecabdamientos se inga luego Ja librança general mente; o lo que fanne 
alos castillos fronteros e asi mesmo lo dela mi cámara e algunas otras 
quantias * que son nesçesarias de se librar enel comienoo del anno, se 
libren. E quanto tanne alo que me suplicades quelos rrecabdadores non 
sean arrendadores, vos otros dczides bien, ca vuestro proposito e la inten-
ción oue a ello vos mueue es todo bueno e yo antes de agora asi lo ouo 
mandado e ordenado, mas los tienpos e las nesçesidades. ya dichas por 
las quales yo oue de acrescentar en mis libros grandes quantias do 
mrs., e visto otrosí que mis rrentas non llegan con grand quantia alo 
que yo do, e por que aquellas valiesen mas oue de dar logar que se arren-
dasen las rrentas délos partidos de mis rregnos con los rrecabdamientos 
delias; e si agora sin los rrecabdamientos se ouiesen de fazer aurá en 
ellás grand baxa, edonde con todo lo que mis rrentas agora valen non se 
puede conplir lo que yo do, mucho menos se farian si baxa ouiese, pero 
* Burgos: rrocudimíentos.—Lo mismo después. 
2 Burgos: contias.—Así siempre.. 
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sed 1 ciertos que mi voluntad es e asi lo entiendo poner en obra lo mas 
ívyna que el tienpo dé logar a ello con el ayuda de Dios, de confiar los 
ireoabdamientos de mis rrentas de buenas personas llanas e abonadas, e 
quelas dichas mis rrentas se arrienden sin los rrecabckmientos avn que 
aya en ellos alguna baxa, porque entouçes se podría mejor conportar. 
E quanto alo que me pedistes por meroed que se non faga masa de mis 
rrentas, aesto vos rrespondo que non es neçesario de me lo soplioar pop 
quanto yo asi lo tengo en mi voluntad e avn en este anno yo asi lo lie 
acordado. E quanto alo que me snplicades que mande quelos mis rre-
cabdadores estén en sus rrecabdamientos e dexen sus fazedores con sus 
poderes, a esto vos rrespondo que mi merced es que el rrecabdador sea 
tenudo de estar e esté por su persona o dexe su fazedor eon su poder 
bastante enla cabeça de su rrecabdamiento o en qualquier çibdad o vil la 
o logar del canto que non sea de sejmorio, por que el vasallo o otra 
qual quier persona que en el le fuese librado, lo pueda rrequerir en per-
sona con el libramiento que enel le fuere fecho; o si ende non fueren 
fallados el dicho rrecabdador o su fazedor con su poder, comino dicho 
es, que en tal caso el tal vasallo o persona pueda paresçer e paresca ante 
l a just içia del logar dela cabeça del rrecabdamiento, el qual lo faga 
pregpnar por tres dias, e non paresçiendo nin se mostrando dentrodelos 
dichos tres dias, que se faga notificaçion del tal libramiento en persona 
del dichojuez o justiçia o que vala tanto e aya esa mesma fuerça oommo 
si la; dicha notifiçacion o rrequisiçion con el tal libramiento fuese fecha 
en persona al tal rrecabdador o su fazedor, e que mostrando la dicha d i -
l igençia que sobre ello fiziere alos mis contadores mayores, que ellos pro-
uean e den mi carta executória contra el, asi commo si en personale fuere 
fecha la dicha rrequisiçion con el dicho libramiento. E quanto alo que 
me suplicados que dé juez para lo délos dichos cohechos e baratos, ami 
plaze délo dar, por que aquello non aya logar eçepto lo delas fianzas en 
que se non pueden escusar los baratos en quanto en ellas montare; e en 
todo lo otro m i merçed es que se guarde, la ley e prematica sançion pos 
mi sobré esto fecha e ordenada que dize en esta guisa; Otrosi muy pon-
deroso sennor, por los dichos rrecabdadores mas atraer e acarrear asi los 
dichos baratos é cohechos de algunos tienpos aesta parte, quando arrien* 
dan las vuestras rrentas han puesto e ponen condiciones quecos awm^ 
dadores menores quelas arrendaren non las puedan dar n in den en ell^s 
fianzas algunas; lo qual es mucho gran deseruiçio de vuestra alteza por 
J Burgos: ser. 
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que por ello las dichas rrentas valen menos e los dichos vuestros subditos 
rresçiben mucho danno e han por fuerça de baratar con los dichos rrecab-
dadores e se dexan de ellos cohechar, por que si los dichos arrendadores 
menores podiesen<lar e les fueran rrecebidas las dichas fianças, ellos non 
baratarían quelos dichos arrendadores menores tomaran sus dineros para 
los dar en fiança, asi por amistad e debdos e naturalezas con algunas perso-
nas que de vuestra alteza han mrs. commo por aueríianças que dar para 
contentar las dichas rrentas por queles aguardan e dan los plazos para 
los pagar, que dichos arrendadores quieren, e avn demás de todo lo suso 
dicho las tales condiciones quelos dichos rrecabdadores ponen, son es-
presa mente contra las leyes e condiciones del vuestro qnaderno con que 
vuestra sennoria manda arrendar vuestras rrentas enlas quales se con-
tiene, quelos arrendadores menores que arrendaren quales quier rrentas, 
puedan dar e den en ella fianças délos mrs. que de vuestra alteza tienen 
e han de auer los vuestros subditos fasta en cierta contia e forma, e avn' 
asi manda vuestra merced que sean rresçebidas las dichas fianças 
aios dichos rrecabdadores, e por los vuestros contadores mayores les son 
rresçebidas e las dan en pago délos mrs. que a vuestra sennoria han de 
pagar délos dichos sus rrecabdamientos e por las non rresçebir délos 
dichos arrendadores menores; nin por esto los dichos rrecabdadores non 
çesan de dar las dichas fianças, antes las baratnn e toman por lo que 
quieren. Por ende muy alto sennor, suplicamos a vuestra alteza que en 
ello le plega proueer, mandando que non enbargante las tales condicio-
nes quelos dichos vuestros rrecabdadores e sus fazedores ponen contra 
las dichas Muestras leyes e condiciones e en tanto deseruiçio vuestro e 
perjnizio e danno de vuestras rrentas e subditos, los dichos arrendado-
res menores puedan dar e den las dichas fianças segund e enla manera 
que vuestra alteza tiene ordenado e mandado por el dicho vuestro qna-
derno, sin enbargo de qual quier rrecabdo o obligación que el tal arren-
dador o arrendadores tengan fecho o fagan alos dichos rrecabdadores o 
a sus fazedores, los quales agora vuestra alteza dé por ningunas e man-
de que non valan nin ayan efecto alguno, e los dichos vuestros rrecab-
dadores rresçiban las dichas flaneas, poniendo les sobre ello penas alos 
quales si en ellas cayeren mande que sean executadas en ellos e en sus 
bienes.—A esto vos rrespondo que m i merced es de guardar cerca desto 
la ley de mi quaderno que fabla en esta rrazon, la qual es conforme alo 
que vosotros me suplicauades, cuyo tenor es este que se sigue: Otrosi 
por quanto los dichos rrecabdadores ponen otras muchas condiciones cab-
telosas so algunas colores, las quales son contra las condiçiones e.leyes del 
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dicho vuestro quaderno e en grand perjuizio e danno délos pueblos de 
vuestros rregnos e por cabsa delias se demandan e lieuan muclias penas 
e se fazen grandes cohechos. Omill mente soplicamos a vuestra alteza 
que ordene e mande que non se puedan poner enlas dichas vuestras 
rrentas otras condiciones algunas nin penas demás e allende delas con-
tenidas ene! dicho vuestro quaderno, pues son tantas e tales que abas-
tan para cobrar vuestras rrentas e pechos e derechos e avn por ellas 
vuestros subditos son mucho agrauiados e fatigados.—A esto vos rres-
pondo que mi merced es que mis rrecabdadores e arrendadores arrien-
den mis rrentas con las condiciones del mi quaderno e que non puedan 
poner otras sin primera mente ser vistas por mis contadores mayores. 
4. Otrosí es nos dicho que vuestra sennoria quiere fazer masa delas 
vuestras rrentas, por quanto enla masa que fue fecha delas dichas 
vuestras rrentas los annos pasados, los arrendadores de ella faziendo 
entender a vuestra alteza quele fazian grand seruiçio en poner las 
vuestras rrentas en mayor precio délo que solian valer los tienpos pa-
sados , procuraron con vuestra sennoria que acresçentase e posiese a l -
gunas leyes e condiciones nueuas enel dicho vuestro quaderno, delas 
quales los pueblos de vuestros rregnos común mente se han e sienten 
por.mucho agrauiados e son a vuestros rregnos muy prej udiziales ea 
vuestra alteza non viene dello seruiçio nin acresçentamiento de vuestra 
fazienda, pues ningund rrey nin principe non se dize ser mas rrico que 
otro principe por quelas rrentas de sus rregnos sean arrendadas por 
mayores quantias, mas por lo que delias se cobra e viene a su poãer 
para poner en sus thesoros e dar o disponer dello enlas cosas 1 que en-
tiendan ser a seruiçio suyo, ca lo otro es commo las torres del fumo que 
desfaze el viento. A vuestra alteza soplicamos que mande tirar del dicho 
vuestro quaderno las dichas leyes e condiciones, asi nueua mente pues-
tas e acrescentadas, pues delias non rresulta, saluo acresçentar achaques 
alos dichos arrendadores para que con la premia delias fagan de sus 
prouechos en grand agrauio e danno de vuestros subditos sin rresultar 
dello interese alguno a vuestra sennoria. 
A esto vos rrespondo que yo non he mandado arrendar mis rrentas 
por masa nin lo entiendo mandar, e vos otros declarad que leyes son las 
que dezides que son acresçentadas enel m i quaderno e yo las mandaré 
ver e proueer sobre ello commo entienda que cunple ami seruiçio. 
5. Otrosi ya sabe vuestra alteza en commo las rraçiones de vuestros 
1 Burgos: casos. 
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oficiales antigua mente asi en tienpo délos sennores rreyes vuestros an-
tecesores commo del sennor Rey don Enrrique de gloriosa memoria 
vuestro padre e avn en tienpo de vuestra sennoria sienpre se acostun-
braron pagar en dineros contados en vuestra cámara, e corte, e por 
quelas dichas rraçiones asi se podiesen pagar, fue ordenado que en 
vuestra casa ouiese despensero delas rraçiones e delas cosas delia, e 
asi mesmo para que mas sin trabajo podiesen sacar los libramientos de-
11o e les fuesen libradas, se ordenó que ouiese mayordomo e contador, 
los quales dichos mayordomo e contador e despensero ouiesen çiertos mrs. 
con los dichos ofiçios e fuesen descontados délos mrs. delas dichas rra-
çiones e quedasen para los dichos mayordomo contador e despensero. 
E muy poderoso sennor, desde quinçe annos a esta parte quela desorde-
nança délos baratos ha venido en vuestros rregnos, los dichos vuestros 
ofiçiales non son pagados delas dichas sus rraçiones, e si los otros mrs. 
de vuestros libros se baratan por la seisma o quinta parte, las dichas rra-
çiones se baratan por el diezmo délo que montan, e avn lo qne peor es, 
non fallan quien las tome nin les dé cosa alguna por ellas, e algunos 
délos dichos vuestros ofiçiales ay, que ha çinco o seis annos e mas 
tienpo qne non han auido cosa alguna delas dichas sus rraçiones por 
tener las dichas rraçiones por los libros délos dichos vuestros mayordo-
mo e contador, ese aner de librar enel dicho vuestro despensero, el 
qual non puede conplir nin pagar los dichos libramientos que enel son 
librados, por quanto donde sienpre se han de librar para la vuestra des-
pehsa e rraçiones de vuestra casa los mrs. que eran. nesçesarios antes 
que fuesen librados mrs. algunos a personas algunas délos dichos 
vuestros rregnos, e enlos mejores e mas sanos rrecabdamientos e partidos 
de vuestros rregnos, agora es que el dicho vuestro despensero es librado 
e se le libra enlos mas 'quebrados partidos e rrentas délos dichos vues-
tros rregnos donde las non pueden cobrar nin cobran, por lo qual los d i -
chos ofiçiales de vuestra casa non pueden seruir a vuestra alteza nin 
tienen que comer nin que vestir1, e commo esto sea grand deseruiçio vues-
tro e mucho danno e destroycion délos dichos vuestros ofiçiales, soplica-
mos a vuestra alteza que enello le plega luego mandar proueer,. dando 
orden commo al dicho vuestro despensero sean librados los mrs. que en 
cada anno son nesçesarios para la dicha vuestra despensa e rraçiones de 
vuestra casa antes que se cobren otros mrs. algunos e enlos mejores e 
mas sanos rrecabdamientos délos dichos vuestros rregnos, segund que en 
1 Burgos añade: e andan pobres edesnudos en vuestra corte auergonçados, dando vozfis. 
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tienpo del dicho sennor Rey don Enmque e avn después que vuestra 
alteza rreyna se acostunbraua librar, e faziendo se asi el dicho vuestro 
despensero podrá ' ounplir e pagar lo que enel fuese librado ala dicha 
vuestra despensa e rraçiones de vuestra casa, e avn sennor, el dicho 
vuestro contador non se contenta de descontar su derecho que dize 
que ha de auer de dos mrs. al ciento enlos libramientos que libra 
segund que sienpre se acostunbró, mas de poco tienpo a esta parte 
lieua luego en dinero contado el dicho su derecho de aquel que saca el 
tal libramiento e non lo quiere dar sin que luego en dinero contado 
gelos pague, e algunos délos dichos vuestros oficiales algunas vezes 
dexan de sacar dichos libramientos por non alcançar para pagar luego el 
tal derecho. A vuestra alteza plega de en esto proueer, mandando que 
el dicho vuestro contador descuente el dicho su derecho délos dichos 
dos mrs. al ciento segund que sienpre se acostunbra e acostunbró lieuar, 
elo non lieue luego en dinero contado saluo aquello que deue de auer 
de derecho de fazer el dicho libramiento e délo asentar en sus libros. • 
A esto vos rrespondo quelas rraçiones de mi casa por las nesçesidades 
délos tienpos quelo han cabsado han sobido a mucho mayor numero 
délo que enlos tienpos pasados soliaser, e por que por bastar la rreçeb-
ta para la data commo se faze enlas tierras e merçedes que se non pue-
den librar entera mente saluo alos que traen gente de armase me siruen, 
e si de grand tienpo acá se ha fecho e faze enlas rraçiones de m i casa 
non se libra entera mente lo que en ellas monta, quanto mas que avn 
dexada la nesçesidad que acarrea non se poder conplir ay mucha mas 
rrazon de se esto fazer enlas rraçiones, por que propiamente aquellas se. 
dan por el seruiçio continuo que han de fazer enlos oficios para que se 
ponen, e sienpre se acostunbra non librar alos que non siruen, e la or-
den e tienpos dela librança es esta: Los castillos fronteros se libran 
luego enel comienço del anno e asi mesmo lo que es menester para la 
despensa dela mi mesa e dela Reyna m i muger e para la mi cámara 
e para el thesorero dela mi casa que ha de pagar las cosas que con-
tinua mente se rrequieren, asi para la administración dela m i jus-
ticia commo para las otras cosas extraordinarias que de cada dia se 
gastan, e luego se libran las rraçiones dela casa, todo esto lo que al-
cança, enlos mejores logares, e avn enlos delas rraçiones sienpre se acos-
tunbra librar un cuento de mrs. e mas enlo dela cámara quelos mis 
rrecabdadores se obligan de traer con juramento, e ami plaze de mandar 
1 Burgos: podría. 
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aios mis contadores mayores que libren lo delas rraciones enlos mejores 
logares que ser podiere, ca m i voluntad es que sean bien pagados espe-
cial mente los que mas continua mente me siruen; e quanto alo que 
dezides délos derechos que el contador dela mi casalieua en dineros, mi 
merced es de mandar que el dicho contador sea luego llamado ante mi 
para que muestre e dé rrazon commo lo lieua; e si lo lieua commo non 
deue, yo mandaré quelo nonlieue de aqui adelante.—A lo qual por vos 
otros fué rreplicado que me plugiese llamar ante m i al dicho Diego 
Romero 1 e que truxese el titulo que tiene por donde lieua los dichos 
derechos cont ra ía dicha costunbre pasada. — Alo qual vos rrespondo 
que dezides bien e que me plaze de mandar e mandé dar m i carta para 
que el venga ante m i e que traya el titulo que tiene, e esto por que 
yo lo mande ver e prouea commo cunple ami seruiçio. 
6. Otrosi por que commo es notorio la cabsa principal dela mala pa-
ga délos dichos vasallos e de otras personas que mrs. han de auer de 
vuestra alteza, es las muchas baxas e tomas de rrentas quelos sennores 
e caualleros e perlados e otras personas que tienen vasallos en vuestros 
rregnos fazen de vuestras rrentas e pechos e derechos, que vuestra mer-
ced ordene e mande lo sigiiiente: Primera mente quelas vuestras rrentas 
delas vuestras çibdades e villas e logares e behetrias e términos délos 
logares e behetrias e abadengo e Ordenes sean arrendadas aquien mas 
diere por ellas cada vna sobre si en su partido. Otrosi quelas rrentas 
délos logares délos sennorios que vuestra merced non las arriende nin 
faga arrendar, e que vuestra merced elos vuestros contadores mayores 
en vuestro nonbre ayan e manden auer verdadera información délo que 
mas valen e pueden valer las dichas rrentas, e aquello vuestra alte-
za lo mande librar alos tales sennores délos mrs. que han de auer de 
vuestra alteza en cada vn anno, e que alos dichos sennores non sean l i -
brados mrs. algunos por los vuestros contadores mayores, délos mrs. que 
han de auer de vuestra sennoria en otra parte, saluo enlos dichos sus 
logares; e si non bastaren los mrs. quelos dichos sennores han de auer 
de vuestra merced e los mrs. que delas dichas sus villas e logares valen, 
que vuestra merçed auiendo la dicha informaçion délo que mas valen, 
lo mande encargar alos vuestros rrecabdadores para quelo cobren délos 
tales logares de sennorio, e quelos dichos vuestros rrecabdadores puedan 
executar enlos logares délos dichos sennores por los dichos mrs., asi com-
mo por los mrs. queles son cargados que cobren délos pedidos délos d i -
1 Burgos: Itamirez. 
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oh os logares, e si los dichos vuestros rrecahdadores entendieren que mas 
prestamente pueden cobrar los dichos mrs. de algunos preuillejos e otras 
rrentas quelos dichos sennores tengan en vuestras çibdades e villas e 
logares, quelopuedan fazer e fagan, e quelos concejos alcalldes e otras 
justicias délos dichos logares les den el fauor e ayuda que para ello me-
nester ouieren. 
Aesto vos rrespondo que vos yo tengo en seruiçio lo que en esta parte 
me soplicades, por que yo bien veo que vos monedes a ello con zelo ver-
dadero de mi seruiçio. E quanto alo que me pedides por merced que 
mandase arrendar lo rrealengo e behetrías por su parte. A esto vos rres-
pondo que ya algunas vezes los mis contadores mayores prouaron de 
arrendar lo rrealengo e behetrías por su parte e avn lo abadengo, e por 
non auer quien fablase enlos sennorios commo conplia ami seruiçio, 
ouo se de continuar a se arrendar todo junta mente; pero con todo esto 
yo mandaré alos dichos mis contadores mayores que toda via lo arrien-
den asi commo vos otros dezides, por que se vea si se podrá bien fazer e 
que tengan eerca dello la mejor manera que entiendan que cunple a 
mi seruiçio e apro de mi fazienda. E quanto alo que dezides que man-
de alos mis contadores mayores que ayan información délo que valen 
las rrentas délos logares de sennorios, e que aquello sea librado alos sen-
nores cuyos son, e si las rrentas mas montaren qnelo cobren mis rrecab-
dadores. A esto vos rrespondo que commo ya enlas otras cosas de suso 
por mi vos es rrespondido , los tienpos e el estado délos fechos de agora 
non sufren de se fazer esto e algunas otras cosas que serian mí seruiçio 
e prouecho de mi fazienda, e esto por algunos inconueniéntes que dello 
se podrían rrecresçer, pero plazerá a Dios délos emendar en breue e 
entonces aurá logar de se proueer en todo ello.—A lo qual fue por vos 
otros rreplicado que pues plugo a nuestro sennor Dios de dar concordia 
entre mi e el Principe mi muy caro e muy amado fijo por la qual cab-
sa lo por vos otros pedido podria aver logar. Por ende que me sopli-
cabades quelo mandase asi fazer pues que es mucho mi seruiçio e pro 
e bien de mis rregnos e subditos e naturales.—Aesto vos rrespondo que 
. vos tengo en seruiçio lo que por este vuestro rreplicato me soplicades, 
por que bien parece vuestra buena intençion en procurar lo que cunple 
ami seruiçio. E quanto alo primero que pedides quelos sennorios e be-
hetrías e abadengo non se arrienden con lo rrealengo , yo desde agora 
mando dar mis cartas para mis contadores mayores quelo fagan asi 
pasado el tienpo del arrendamiento, que en este anno yo mandé fazer 
de mis rrentas, e quanto alrremedio que dezides que sedé enlo que va-
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leu los sennoriose que aquello so les libre, yo entiendo mandar entender 
en ello lo mas ayna que ser podiere en vno con el dicho Principe mi 
fijo , por que se emiende en ello quanto se podiere emendar, e avn enlos 
capitules que se fizieron e juraron entre mi e el dicho Principe mi fijo 
en Tordesillas se apuntó la orden que se deue tener cerca dé ello. 
7 Otrosí por quanto vuestra alteza ordenó e mandó apetiçion délos 
vuestros procuradores delas vuestras çibdades e villas el anno que pasó 
de mi l l e quatro cientos e quarenta a syete annos, que si algund sennor 
o orne poderoso o otra persona de vuestros rregnos feziese alguna toma 
de vuestras rrentas e pechos e derechos e pedidos e monedas quele fue-
sen vendidos los mrs. que de vuestra merced ouiese de auer, asi de 
tierras e mercedes e quitaciones1 e juro de heredad e vasallos e hereda-
mientos en cierta forma, e commo quier que asi se lo ordenó e mandó, 
non es puesto fasta hoy en execuçion, soplicamos a vuestra merçed que 
vuestra alteza declare alguna persona aqui en vuestra corte para que 
tenga encargo de saber las tales tomas e en vuestro nonbre faga proçe-
sos contra aquellos quelo tomaren, e sea solicitador para que se faga lo 
contenido enlas dichas vuestras leyes e ordenanças la persona que para 
ello vuestra alteza deputare e entendiere ser conplidero a vuestro ser-
uiçio. 
Apsto vos rrespondo que vos otros dezides bien o lo que cunple ami 
seruiçio, e mi voluntad es quelas leyes por mi sobresto ordenadas se 
guarden e cunplan e sean executadas quanto mas esto que tanto cunple 
ami seruiçio, e ami plaze encomendar el cargo desto a persona quelo 
sepa, por que se faga sobre ello lo que cunpla ami seruiçio.—Alo qual 
fue por vos otros rreplicado que me plugiere mandar declarar luego la 
persona por que luego se pusiese en execuçion e quela dicha persona 
fuese tal que sin temor alguno feziese lo que conpliere ami seruiçio.— 
Aesto vos rrespondo que mando alos mis contadores mayores que den 
cargo asus oficiales delas rrela^iones para quelas tomas que fueren pre-
sentadas ante los dichos contadores las notifiquen luego al mi procura-
dor fiscal, al qual mando quelo prosiga, e con todo esto los dichos mis 
contadores pongan los enbargos e fagan los desquentos. 
8. Otrosí por quanto los maestres delas Ordenes de vuestros rregnos 
e perlados e otras personas eclesiásticas que tienen tierras e vasallos en 
vuestros rregnos, de pocos tienpos acá se han entremetido e entremeten 
a tomar e enbargar las vuestras rrentas de alcaualas e tercias e pedidos 
1 Burgos : mercedes e rraçiones. 
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e monedas e otros pechos e derechos, lo qual es grand danno de vues-
tra corona e rregnos e de vuestros subditos e naturales, que vuestra1 
merced ordene e mande que sean tomadas e encargadas las rrentas e 
pechos e derechos que Los dichos maestres e priores e perlados e otras 
personas eclesiásticas tienen en vuestras çibdades e villas e logares, asi 
de sus tenporalidades commo de su patrimonio, e queles non sea rre-
cudido con cosa alguna dello fasta que libre e desenbargada mente 
dexen fazer e arrendar alos dichos vuestros rrecahdadores e arrendadores 
delas dichas rrentas délos dichos sus logares e las coger e rrecahdar, e 
quelos dichos vuestros rrecabdadores e arrendadores para en conpen-
saçion de aquello queles fuere tomado, puedan conseguir e rrecab-
dar todas las dichas rrentas quelos sobre dichos sennores maestres e 
priores e comendadores e perlados e otras personas eclesiásticas, e quelos 
concejos e justicias delas dichas vuestras çibdades e villas e logares den 
todo el fauor e ayuda quelos dichos vuestros rrecabdadores e arrenda-
dores para ello menester ouieren, e que si non lo fizieren que sean te-
nudos ala protestación que contra ellos por los dichos rrecabdadores e 
arrendadores fuere fecha. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio, e 
ya sabedes que sobre esto están por mi fechas e ordenadas giertas leyes, 
las quales es m i merced que SÓ guarden e cunplan e executen en todo 
e por todo segund que en ellas se contiene, e allende delío que se faga -
e guarde e cunpla asi segund que vos otros me lo soplicastes por la d i -
cha vuestra petición para lo qual mando dar e librar mis cartas e proui-
siones las que para ello cunplan. 
9. Otrosi que vuestra merced mande e ordene quelas fianzas de tier-
ras e mercedes e otros mrs. que han de dar de mayor o menor los vues-
tros rrecabadores o arrendadores de vuestras rrentas las den de aquellas 
personas que sean vezinos e moradores délos tales logares donde fueren 
las dichas rrentas e non de otros logares desennorios algunos, pues que 
delas personas que biuen enlos dichos logares de sennorios non se sirue 
vuestra alteza antes se siruen dellos los sennores délos dichos logares. 
Aesto vos rrespondo que m i merced es de mandar e mando que se 
guarde la ley del mí quaderno delas alcaualas que sobre esto fabla se-
gund que en ella se contiene. 
10. Otrosy muy esçelente sennor, vuestra alteza sabe que el anño que 
pasd de mi l l e quatro cientos e treynta tres 1 annos en el ayuntamiento 
i Sira. equivocadamente: treinta e siete. 
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que fizo en Madrid, apetiçion délos procuradores de vuestros rregnos 
que ende estañan ayuntados por vuestro mandado, fizo e ordenó una ley 
por la qual mandó quelos vuestros rrecabdadores de alcaualas e almo-
xarifadgos e tercias e pedidos e monedas délos dichos vuestros rregnos 
podiesen 1 demandar e librar e rrecabdar los mrs. queles fuesen deuidos 
por los arrendadores e otras personas delas dichas rrentas délos dichos 
sus rrecabdamientos enel anno de su rrecabdamiento e fasta dos annos 
después de pasado el dicho anno de su rrecabdamiento, e que dende en 
adelante non les podiesen* demandar, la qual dicha ley, muy virtuoso 
sennor, era e es justa, ca abasta a qual quier rrecabdador librar e cobrar 
los mrs. del su rrecabdamiento enel anno de su rrecabdamiento quanto 
mas dos annos después, la qual dicha ley después 5 acá ha seydo sien-
pre guardada saluo desde quantia * de tres annos acá poco mas ó me-
nos que diz que vuestra sennoria dispensó enla dicha ley e mandó que 
los rrecabdadores 5 puedan demandar los mrs. delas rrentas de sus rre-
cabdamientos en qual quier tienpo que quisieren; délo qual sennor, 
rredunda grand deseruiçioa a vuestra merced e grand danno7 e destroy-
çion alas vuestras çibdades e villas e logares 8 de vuestros rregnos que a 
cabo de quinze e veynte e treynta e quarenta annos demandan lo que non 
les deuen, diziendo que gelo9 deuen; e muchos délos arrendadores e sus 
fiadores son finados e non ay quien pueda dar rrazon, nin mostrar las 
cartas de pago que tenían e se les perdieron por la longura del tien-
po, e avn quelo quisiesen prouar non pueden por ser el tienpo tan luengo 
pasado, e demandan alos fijos e nietos e herederos, délo qual se faze 
grand rrobo e muchas costas. Por ende soplicamos a vuestra alteza que 
por euitar tantos males e dannos10 commo han rrecresçido e rrecresçen 
por demandar los dichos rrecabdadores de tan luengo tienpo acá,-man-
de " guardar la dicha ley que pòr vuestra sennoria fue fecha en el dicho 
anno de mi l l e quatrocíentos e treynta e tres annos a petición de]os 
* K 3: pudiesen. 
* K 3: las pudiesen. 
5 Sim. omit-j: la qiml dicha ley después. 
* S i m . y K 3 : contia.—Asi siempre. 
5 Sim. y K 3: quelos dichos rrecabdadores. 
« K 3: grande deseruiçio. 
7 Sim.: grand dypno. K 3: e grande dapno. 
8 K 3: lugares.—Asi siempre. 
9 Sim. y K 3: que gelos. 
W Sim. y R 3: dapnos.—Asi siempre. 
11 Sim. y K 3: de lan luengo tienpo que mande. 
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dichos vuestros procuradores 1 eula dicha villa de Madrid, e mande 
rreuocar la otra carta que después vuestra iñerced mandó dar en con-
trario, saluo si sobre las tales debdas fueren fechos tales actos o acto 
por parte délos dichos rrecabdadores por donde la tal prescripción * se 
interrunpa por quelas tales debdas non sean inmortales, délo qual nas-
ceria5 ocasión de exacciones non deuidas, non podiendo los debdores por 
la longura délos tienpos mostrar nin prouar las pagas, enlo qual vuestra 
sennoria administrará justicia e fará seruiçio a Dios e a nos otros mucha* 
merced, e avn creemos que será vuestro seruiçio por non se dar logar 
alos vuestros rrecabdadores que fagan albaquias de vuestras rrentas. 
Aesto vos rrespondo que por la mutación délos tienpos se ouo de sus-
pender la dicha ley e avn agora los mismos tienpos cabsan s que seria 
inconuiniente si los mis rrecabdadores e arrendadores tan poco tien-
po touiesen1 para demandar sus debdas; pero queriendo que sea prouey-
do asi enlo vno commo enlo otro, mi merced es que commo la pres-
cripción' corria después de aquel anno, dos annos después, que sean 
otros dos annos demás délos sobre dichos, pero esto se entienda alo que 
tanne atos dichos mis rrecabdadores e arrendadores e non alo que ami 
atanne 8'e me es deuido, nin en aquello que queda por rrecabdar por 
rremision o negligencia' délos dichos mis rrecabdadores e arrendadores. 
11. Otrosí muy alto sennor, por que muchas vezes ha acaesçido e 
acaesçe de cada dia cada que vuestros rregnos vos siruen con alguna 
quantia de pedido e moneda, qnelos vuestros contadores mayores arrien-
den tarde las dichas monedas e avn después dan muy largos plazos alos 
arrendadores para las coger," e quando se después -cogen por los dichos 
arrendadores, dizen quelas dichas personas que casaron" e ouieron 
abono durante el tienpo délos dichos plazos e alargamiento en que ge-
Ios deuen pagar e por esta manera las lieuan dellos, lo qual es muy 
1 Sim. y K 3: délos vuestros procuradores. 
* K 3 : prescriçion. 
3 Sim. y K 3: rrecresçeria. 
4 Sim. y K 3 : anos rnuciia. 
S'Sitn. y K 3: causan. 
6 Sim. y.lí3: tan poco touiesen. 
' Sim.: commo la dicha prescripçion. ^ , 
s Sim. yK3: tanne. 
9 K 3: nigligençía. 
10 Sim. y K 3 : cojer.—Y en adelante unas veces coger y otras cojer. 
11 Burgos: pagaron. 
12 Sim. y K 3 : e alargamiento quelas deuen pagar. 
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grand agrauio aios vuestros pueblos e pecheros e cabsa de muchos plei-
tos e contiendas; que bastaria1 si a vuestra alteza pluguiese quelos vues-
tros arrendadores delas dichas monedas las cogiesen e licuasen de 
aquellos que casasen* o ouiesen abono durante el tienpo que se dá para 
fazer ios padrones. Omill mente soplicamos a vuestra alteza quelo 
mande e ordene asi por ley e ordenança e quela mande encorporar en 
los quadernos por donde se han de coger las tales monedas e asi mesmo 
mande alos dichos* vuestros contadores mayores e a sus ofiçiales que 
non manden librar nin libren vuestras cartas en contrario desto e que 
vuestra alteza desde agora* dé por ninguno e de ningund valor todo lo 
que en contrario desto se fiziere. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es quel mi arrendador delas mo-
nedas, cada quel tal alargamiento le fuere fecho para demandar las 
dichas monedas, non pueda demandar nin auer mas nin allende nin 
en otra manera de quanto e commo lo podríanB demandar e auer du-
rante los plazos queles fueron otorgados para lo poder demandar al 
tienpo que arrendó. 
12. Otrosi muy poderoso sennor, enlas cortes que vuestra sennoria fizo 
el anno que pasd de mi l i e quatro cientos e quarenta e syete annos enla 
noble villa de Valladolid fue dada a vuestra alteza por los procuradores 
delas çibdades e villas de vuestros rregnos vna petiçion en esta guisa : 
Otrosi muy alto sennor, commo a vuestra sennoria es notorio que algu-
nos grandes ornes de vuestros rregnos han fecho e fazen de cada dia 
muchas conpras e se eredan enlas çibdades e villas de vuestros rregnos 
e sus tierras e términos, lo qual non es vuestro seruiçio, ca se cabsa de-
Uo diuisiones* e apoderamiento delas dichas vuestras çibdades e villas, 
e es contra los preuillejos delas dichas vuestras çibdades e villas; a 
vuestra alteza plega délo non consentir, mandando e ordenando por ley 
e ordenança que se non vendan los tales heredamientos alas tales per-
sonas so pena que qual quier que gelos vendiera que por el mesmo fecho 
la venta non vala e pierda los tales bienes que asi vendiere, la meytad 
para la vuestra cámara e la otra meytad para los propios dela çibdad o 
villa o logar donde asi acaesçiere; e que el quelo tratara esté un anno 
1 Sim. y K 3: que bastarian. Burgos: çesarian. 
2 Burgos: pfigasen. 
5 Sim. oniile : dichos. 
* Sim.; de ogora. 
5 Sim. y K 3: lo podían. 
6 Burgos: disensiones. 
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enla cadena. E commo quier que vuestra sennoria' enla rrespuesta dela 
dicha petición mandó guardar e que fuesen guardados alas çibdades e 
villas de vuestros rregnos los preuillejos que enesta rrazon tienen, en 
pero non proueyd alas çibdades e villas que en esta rrazon non tienen 
preuillejos algunos, antes rrespondió çerca dello* quelo entendia man-
dar ver e dar la orden conplidera a vuestro seruiçio e abien común de 
vuestros rregnos, enlo qual fasta agora non sabemos que sea fecha otra 
prouision-, soplicamos a vuestra alteza quele plega proueer luego' 
mandando e ordenando por ley que ningún orne poderoso de vuestros 
rregnos non pueda conprar nin conpre nin pueda auer nin aya por tro-
que nin por conpra bienes algunos rrayzes enlas çibdades e villas e 
logares que son de fuera de vuestra corona nin en sus tierras e térmi-
nos, e quelas non puedan conprar nin fazer troque alguno por ellos, 
nin les puedan ser vendidos nin dados por troque por persona alguna, 
e que desde agora vuestra alteza por la dicha ley e ordenança lo defien-
da e faga prouision dela tal conpra o troque e enagenaçion por los tales 
títulos e case e anule todo lo que en contrario desto fuere fecho, en tal 
manera que non pueda pasar nin pase alas tales personas posesión nin 
propiedad nin otro derecho alguno delog tales bienes nin en ellos , nin 
lo puedan auer nin ganar nin ayan nin ganen, mas que todos los dichos 
bienes rrayzes que son e fueren enlas dichas çibdades e villas e logares 
que agora son o serán de aqui adelante de vuestra rreal corona e en 
sus tierras e términos sean desde agora e perpetua mente inalienables e 
non traspasables por los tales títulos en persona o persogas poderosas, e 
dando facultad e poder ala tal çibdad o villa o logar do lo tal acaesçiere 
para defender la posesión délos dichos bienes e rresistir a qual quier 
persona o personas quelos quieran ocupar por la dicha cabsa, mandan-
do poner e poniendo sobre ello otras penas efuerças por donde lo sobre 
dicho mejor pueda auer efecto si a vuestra alteza fuere bien visto. 
Aesto vos rrespondo que quanto alas çibdades e villas que sobre esto 
tienen preuillejos basta lo por mi ya rrespondido; e quanto alas çibda-
des e villas que sobre ello non tienen preuillejos yo les mandaré dar las 
prouisiones que cerca desto cunplan por que se faga e guarde lo que 
cunple ami seruiçio e a bien delas tales çibdades e villas.—Alo qual fue 
por vos otros rreplicado que me soplicauades que mandase dar luego las 
cartas que para esto eran nesçesarias alas çibdades e villas que non tie-
1 Burgos: alteza. 
5 Burgos: desto. 
3 Burgos : luego en ello. 
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nen los dichos preuillejos.—Aesto vos rrespondo que es verdad que por la 
vna parte paresçe ser seruiçio mio e por la otra parte paresçe ser agra-
uio asi aios que han de conprar commo aios que quisieren vender, ca 
muchas vegadas los tales caualleros commo vos otros dezides venden los 
tales bienes que tienen enlas çibdades e villas de mi corona rreal para 
me seruir; pero yo mandaré mas ver en ello e proueré commo cunpla 
ami seruiçio, ca avn que agora vos otros non lo acordedes yo terné cura 
délo mandar ver e proueer. 
13. Otrosy muy poderoso e esclaresçido sennor, los dichos procurado-
res de vuestros rregnos que estauan en vuestra corte el dicho anno de mi l i 
e quatro cientos e quarenta e syete annos presentaron a vuestra alteza 
una petición del tenor siguiente: Otrosi muy poderoso sennor, vuestra 
sennoria apetiçion délos dichos procuradores enel rreal de sobre Olme-
do ordenó e mandó e did para ello sus cartas e.prouisiones so grandes 
fuerças e firmeças, que todos los ofiçios de alcalldias e alguaziladgos e 
rregimientos e fieldades e executórias e juradevias e escriuanias e nota-
rias delas çibdades e villas e logares de vuestros rregnos que fuesen 
ácresçentadas de mas e allende del numero que era ordenado de ser de 
los dichos ofiçios enlas dichas çibdades e villas e logares, que fuesen 
rreuocados, saluo los que ouiesen auido efecto e ouiesen seydo rresçebi-
dosporlos conçejos e oficiales delas dichas çibdades e villas e logares 
o por la mayor parte , e estos átales oficios acrescentados se consumiesen 
e fuesen consumidos enlos oficios que vacasen fasta que fuesen rreduçi-
dos al deuido numero, e que de aqui adelante vuestra alteza non pro-
ueeria nin faria merced délos dichos ofiçios acrescentados a alguna nin 
algunas personas segund que mas larga mente se contiene enla dicha 
ley e ordenança. E agora muy poderoso sennor, commo quier quela 
dicha ley por vos fue mandada enbiar alas çibdades e villas e logares de 
vuestros rregnos e quelos alcaldes e alguaziles e oficiales e rregidores 
jurasen délo guardar, auedes mandado e mandastes dar muchas car-
tas contra la dicha ley con clausulas derogatorias encorporada la dicha 
ley enlas dichas cartas, e non encargante las clausulas en ella conte-
nidas , que toda via mandauades que fuesen rresçibidos e rresçibiesen ofi-
ciales demasiados, asi veynte e quatros commo alcalldes e rregidor e 
fieles executores e jurados e escriuanos, lo qual es contra la dicha ley 
e mucho deseruiçio vuestro e grand danno delas çibdades e villas e lo-
gares de vuestros rregnos e délos propios dellos, que çierto es que mucho 
enbargo e deseruiçio vuestro es e enpacho délos fechos del rregimiento 
delas çibdades e villas e logares de vuestros rregnos , los muchos rre-
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gidores, ca cierto es que mas tarde e non tan bien despachan los nego-
cios los muchos que non los pocos. Por ende muy poderoso sennor, so-
plicamos a vuestra alteza que mande guardar la dicha ley que dió enel 
dicho rreal sobre Olmedo e mande jurar a vuestros secretarios que con-
tra la dicha ley non libren carta ninguna de ningunos délos dichos 
ofiçios demasiados, e quales quier que son dados después dela dicha 
ley, e mande vuestra alteza rreuocar las, e quelo mande asi alas vuestras 
justicias e oficiales delas vuestras çibdades e villas e logares délos vues-
tros rregnos quelo juren asi de tener e guardar e conplir lo suso dicho, 
so pena que por ese mesmo fecho pierdan los ofiçios quien lo contrario 
fiziere, e que por non conplir primera e segunda e tercera jusion en este 
caso, avn que vaya encorporada la dicha ley e con quales quier clausu-
las derrogatórias que non cayan en pena alguna e que el tal oficio nunca 
pueda auer efecto e vigor en cosa alguna. E muy poderoso sennor, com-
ino quier que vuestra sennoria enla rrespucsta que dió ala dicha petiçion 
mandó guardar la dicha ley fecha enel rreal de sobre Olmedo enlos 
oficios que fasta el tienpo dela dicha vuestra rrespuesta non eran rres-
çebidos nin auian auido efecto las prouisiones por vuestra merced sobre 
ello dadas, enpero non mandó guardar la dicha ley enlos oficios rreuo-
cados por la dicha ley que después fueron rresçebidos nin ouieron efec-
to, nin que vuestra sennoria auia dado después dela dicha ley acrescen-
tando el numero délos oficiales que deuian ser, proueyendo de nueuo-
ofiçios vacantes que segund la dicha ley deuian ser consumidos e auian 
auido efecto e auian seydo rresçebidos al tienpo dela dicha rrespuesta 
de vuestra alteza. Por ende soplicamos a vuestra sennoria que mande 
quela dicha ley fecha enel dicho rreal de sobre Olmedo se guarde en 
todo e por todo segund que en ella se contiene, non solamente enlos d i -
chos ofiçios que por vuestra sennoria son dados después acá e non son 
rresçebidos, mas avn enlos que son rresçebidos e han auido efecto con-
tra la dicha ley, asi enlos que fueron por ella rreuocados commo enlos 
que después della fueron dados; e que asi mismo aya logar en todos 
ellos la prouision contenida enla rrespuesta que vuestra alteza dió ala 
dicha petiçion suso encorporada, mandando rreuocar e rreuocando 
quales quier prouisiones fechas délos tales oficios e rresçebimiento de-
llós, dando lo todo por ninguno e de ningund valor nin efecto, pues 
notoria mente es vuestro seruiçio e bien e pro de vuestros rregnos segund 
paresçe por las cabsas e rrazones contenidas enla dicha petiçion e el 
fecho mismo lo manifiesta. 
Aesto vos rrespondo que bastan las leyes que por mi sobre esto son 
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ordenadas asi enel rreal de sobre Olmedo commo después acá, las gua-
les mando e es mi merced que sean guardadas e conplidas de aqui ade-
lante en todo e por todo segund que en ellas se contiene. 
14. Otrosí muy alto sennor, por quehaacaesçido1 que vuestra alteza 
a suplicación de algunas personas, e creese que por alguna inportunidad, 
en algunas çiljdades e villas e logares de vuestros rregnos ha puesto 
en algunos oficios de rregimientos e veynte e quatrias e juraderias, dos 
rregidores e veynte e quatros o jurados, es asaber, a padre e fijo e otras 
personas * en esta manera, que quando el vno estouiere enel cabildo o 
concejo que non entre el otro, e aquel que estouiere, rrija8, lo qual en 
efecto es contra la dicha ley por ser acresçentamiento de oficiales e es 
grand confusion délos dichos oficios e dannoso * al buen rregimiento de 
las tales çibdades e villas e logares e perjuizio alos otros oficiales e 
avn amenguamiento del derecho de vuestra alteza, e por esta mane-
ra se perpetúan los dichos oficios, pasando de vna persona en otra5, los 
quales vacarian por fin B de qual quier délos dichos ofiçiales si solo 
fuese en el oficio, que vuestra7 alteza podría proueer aqüien vuestra mer-
ced fuese, lo qual non puede fazer durando el tal oficio por la vida de 
qual quier délos dichos oficiales. Soplicamos a vuestra alteza que rre-
uoque quales quier prouisiones e cartas que vuestra sennoria sobre lo 8 
dicho aya dado, e los oficios por esta manera dados, avn que ayan 
auido efecto o ayan seydo e sean rresçebidos a ellos las tales personas 
a quien vuestra sennoria los did e pasó e acrescentei con los tales oficios, 
e que de aquí adelante non faga las tales prouisiones, e caso que por 
inportunidad o en otra manera vuestra merced las faga e dé sobre ello 
algunas cartas, que non valan e sean ningunas e de ningund valor e 
efecto e sean obedesçidas e non conplidas, avn que sean de primera e 
segunda e terçera jusion e dende en adelante, mandando lo e ordenando 
lo asi por ley, e que a vuestra alteza plega por fazer merced alas d i -
chas vuestras çibdades e villas e logares, por que dello sean' mas segu-
1 Sim.: acaliesçido. 
1 Sim.: de padre a íljo otras personas. 
3 Sim.: rriga. K 3: rryga. 
4 Sim. y K 3: dapnoso. 
5 Sim. y K 3 flmilen: en otra. 
6 Bíirgos: finamiento. K 3; por fyn. 
1 Sim. y K 3: ofiçio e vuestra. 
* Sim. yft 3: para lo. 
9 Sim. y K 3: por que dcllos sean. 
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ros, délo jurar asi e que cerca dello les mande dar las prouisiones e 
cartas con quantas fuerças e firmeças sean menester para rreal execa-
çion deio suso dicho, lo qual asi mesmo escusará a vuestra sennoriade 
inportunidad de aquellos que tomando exenplo 1 en tal acresçenta-
miento de personas que vuestra merçed ha fecho enlos tales oficios, le 
quieran soplicar por semejantes prouisiones. 
Acsto vos rrespondo que ya esto estájior mi rreuocado por mis cartas 
que sobre ello mandé dar, las quales es mi merçed e mando que sean 
guardadas e conplidas e executadas en todo e por todo segund que en 
ellas se contiene e de aqui adelante yo non entiendo de dar las tales 
nin semejantes cartas *. 
15. Otrosy muy alto sennor, vuestra sennoria sabe commo aya fe-
cho algunas prouisiones sobre rrazon dela moneda de blancas para que 
corra e sea rresçebida en todos vuestros rregnos e sennorios e persona 
alguna non la deseche, lo qual vemos que se non guarda nin las d i -
chas vuestras prouisiones han efecto por mengua de execuçion, lo qual 
es tanto danno e tan común e de que nasçen cada dia tantos debates e 
contiendas entre los que conpran e venden e han de tratar la dicha 
moneda, que apenas se puede dar o tomar la dicha moneda en alguna 
mercadería sin grandes rroydos e debates, e avn desto nasçe sobir el 
oro en tanto valor commo oy está, lo qual es la cahsa principal por 
donde en vuestros rregnos todas las cosas son subidas e puestas en muy 
grand carestia; e pues el danno que desto viene es tanto e tan común 
e tan continuado, soplicamos a vuestra alteza que cerca desto le plega 
proueer e dar tal orden, por donde los dichos dannos çesen e la dicha 
moneda corra enlos dichos vuestros rregnos sin la desechar, e sobre 
ello auer las dichas contiendas e debates, mandando quela dicha vues-
tra moneda non sea desechada, nin por que digan las vnas blancas 
que son seuillanas e otras que son rrabo de gallo e otras por las lla-
mar otros nonbres; mas quelas blancas fechas en casas de moneda 
valan todas por viejas e las nueuas por nueuas segund que por vuestra 
alteza fue ordenado, e que qual quier que desechare la dicha moneda 
contra lo suso dicho , pague a aquel a quien la desechare por la prime-
ra vegada por cada blanca que desechare quatro blancas e por la se-
gunda vegada pague el doblo desta dicha pena e por la terçera vegada 
el tres tanto, e dende en adelante por cada vegada quela non qui-
1 K 3: enxienplo. 
* Sim. y K ' i : cosas. 
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siere rresçebir pague mil l mrs. páralos propios del concejo dela çib-
dad o villa o lugar donde esto acaesçiere. 
A esto vos rrespondo que yo he mandado dar e di mis cartas e sobre 
cartas para quela mi moneda se vse sin desechar ninguna delia asi en 
la mi corte commo en todas las çibdades e villas e logares délos mis 
rregnos e ami plaze de mandar e mando dar mis cartas e prouisiones 
para quelo suso dicho aya execuçion segund e so las penas que sobre 
ello mandé poner e las dichas penas que por vos otros me son supli-
cadas. 
' 16. Otrosymuy alto 1 sennor, por quanto los juezes eclesiásticos tra-
bajan quanto pueden de alargar su jurediçion e vsurpar la vuestra ju -
rediçion rreal buscando quantas maneras e casos pueden, por donde 
las cabsas pertenescan e se puedan so algund color dezir pertenesçer al 
conosçimiento e determinaçion dela iglesia, e por que a nos es dicho 
que vuestra alteza tiene sobre esto algunas bulas e prouisiones del san-
to Padre que aprouechan para conseruaçion de vuestra jurediçion ; si a 
vuestra merced pluguiese, a nos otros paresçe ser conplidero a vuestro 
seruicio, quelas dichas bulas e prouisiones se publicasen, e avn que 
vuestra merced mandase enbiar copia delias en forma autentica alas 
çibdades e villas de vuestros rregnos por que vuestra jurediçion mejor 
pudiese ser defendida, e se non consintiese alos tales juezes eclesiásti-
cos entremeter se en ella nin amenguar la. Soplicamos a vuestra alteza 
que prouea enello enla manera sobre dicha o en otra qual quier que 
vuestra sennoria viere que mas cunple a vuestro seruicio e a guarda 
e conseruaçion de vuestra rreal jurediçion. 
A esto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruicio e ami plaze de mandar e mando que se faga asi, para lo qual 
mando que vos sean mostradas las bulas originales para que podados 
sacar traslados abtorizados delias e los llenar alas çibdades e villas e 
logares e tierras cuyos procuradores soys. 
17. Otrosi muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza en commo por 
algunas villas e castillos de vuestros rregnos que son en fronteras de 
moros non han seydo rreparados nin proueydos délos mantenimientos 
que han de auer nin los alcaydes bien pagados de sus tenencias, e asi 
mesmo por mengua de rreparos se han perdido algunas villas e cas-
tillos délas dichas fronteras, délo qual bien ve vuestra sennoria quan-
to deseruiçio le" viene e danno alos dichos vuestros rregnos, omill men-
* Burgos: poderoso. 
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te soplicamos a vuestra alteza que en ello le plega proueer, dando or-
den commo las dichas villas e castillos sean bien pagados de sus man-
tenimientos e rreparados, e eso mesmo las tenencias délos dichos a l -
caydes, délos mrs. mas ciertos e donde mejor e mas presta mente lo so-
bre dicho se pueda conplir, porque para adelante non rrecresca mas 
danno, lo qual si avuestra alteza ploguiere non deue quedar sin ser 
proueydo en tienpo e en tal manera que aya efecto. 
Aesto vos rrespondo que ya de suso por mi vos es rrespondido quelas 
tenencias e pagas e sueldos e iieuas delas villas e logares e castillos 
delas dichas fronteras délos moros se libran luego en comienço del 
anno, e enlo mas cierto e commo mejor se puede librar, e asi se fa-
rá de aqui adelante e mejor, ca plazerá a Dios de aderezar los fe-
chos de mis rregnos mejor que agora están, por que todo aya, mejor 
logar de se poder fazer; e quanto toca alo que me soplicades sobre lo 
dicho délos dichos rreparos, con las muchas nesçesidades que yo he teni-
do e tengo, non se ha podido asi proueer enlo que es menester para los 
dichos rreparos, pero que en algunas he mandado proueer commo mejor 
se puede fazer, e asi lo entiendo mandar fazer de aquí adelante quan-
to mejor se podrá fazer. 
18. Otrosi muy alto sennor, otras vezes ha seydo soplicado avuestra 
alteza por los procuradores delas çibdades e villas de vuestros rregnos 
quele ploguiese mandar quelos oficiales délos vuestros contadores 
mayores e mayordomo e despensero estouiesen rresidéntes e continua-
sen en sus oficios, por quelos que con ellos ouiesen de librar fuesen mas 
ayna despachados e se contentasen de lieuar su derecho, guardando la 
ordenança que vuestra alteza tiene fecha sobre esto. E por quanto fas-
ta agora non ha auido efecto, soplicamos avuestra alteza que mande 
dar orden commo rreal mente esto sea guardado e conplido. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que mi merced es de mandar 
guardar la ordenança por m i sobre esto fecha e mando para ello dar 
mis cartas e prouisiones las que cunplan.—Alo qual me fue por vos rre-
plicado que mandase quelas dichas ordenanças fuesen luego aprego-
nadas enla mi corte e mandase que fuese luego dado traslado dellas-
en forma a quien las quisiere.—A esto vos rrespondo que me plàze e 
mando que sean apregonadas, e quien quisiere traslado delias que va-
ya alos mis libros que al l i gelo darán. 
19. Otrosi muy poderoso sennor, común mente los perlados e caua-
lleros e otras personas de vuestros rregnos-que tienen çibdades e villas 
e logares de jurediçion dan esençiones délos pedidos e monedas por 
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cierto tienpo aios que se quisieren venir a "beuir asus tierras, lo qual 
fazen pregonar e publicar por que venga a noticia de todos los comar-
canos , por cabsa délo qual se van muchos délos de vuestras çíbdades 1 
e villas e logares que son de vuestra corona rreal para las tierras délos 
sennorios, e asi se despuebla lo rrealcngo e se pueblan los sennorios, 
délo qual viene deseruiçio a vuestra alteza por que vuestras rrentas se 
amenguan, e avn viene muy grand danno alos vuestros naturales que 
biuen enlas dichas çibdades e vil las ' e logares que son de vuestra rréal 
corona, por que se cargan sobre ellos los pedidos e otros pechos en que 
auian de contribuyr e pagar con ellos los que asi se apartan delas dichas 
vuestras çibdades e villas e logares e van amorar alos dichos sennorios. 
Soplicamos a vuestra alteza quele plega proueer luego en ello, mandando 
e ordenando por ley 3 que ningund perlado nin cauallero nin otra per-
sona alguna non pueda dar nin dé esençion alguna alas tales personas 
que asi venieren délo rrealengo a morar alos4 dichos sennorios, e sise 
dieren las tales esendones que non valan nin sean guardadas, mas que 
toda via e sin enbargo delias, los vuestros rrecabdadores e arrendadores 
délos vuestros pedidos e monedas los puedan coger e rrecabdar delas 
tales personas, e las vuestras justicias los apremien a ello, e que en n i n -
guna auenençia quelos dichos5 rrecabdadores e arrendadores fagan con 
los sennores6 e con los concejos delas tales çibdades e villas e logares 
nin con otras personas, non puedan entrar nin entren los que asi se pa-
saren a morar dela tierra délo vuestro rrealengo alos dichos sennorios, 
mas que non enbargante las tales auenençias nin otra cosa alguna toda 
via7 paguen sus cannamas8 enteras enlos pedidos e monedas rreal men-
te e con efecto avn quelos dichos rrecabdadores e arrendadores espresa 
mente gelas rremitan, e quela tal rremision non vala e que vuestra 
senuoria, por la dicha ley e ordenança que sobre esto fará, defienda alos 
dichos rrecabdadores e arrendadores las dichas conueniençias e rremi-
sionese les mande quelas non fagan, e que si juramento o otras firmezas * 
sobre ello fezieren, que non valan e sean de ningund efecto, e demás 
1 Sim. y K 3: muchos delas dichas vuestras çibdades. 
2 K 3: enlas dichas villas. 
3 Sim. y K 3 : proueer luego mandando e ordenando por vos. 
4 S¡m. yK 3 : aheuir alos. 
8 Burgos: vuestros. 
6 Sim. y K 3 : con los dichos sennores. 
7 K 3: toda vya. 
8 K 3: canamas. 
9 Sím. y K 3 : otras cosas. 
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por que yuestra sennoria sea mas cierto quelas tales esençiones non se 
den, mande aios vuestros contadores mayores e asus logares tenien-
tes e oficiales que non libren alos tales perlados e caualleros e otras 
personas que tienen çiMades e villas e logares de sennorio, mrs. al-
gunos délos que tienen e touieren en vuestros libros, sin que primera 
mente juren de non dar las dichas esençiones alas dichas personas que 
delas çibdades e villas e logares de vuestra corona fueren a morar asus 
tierras. 
Áesto vos rrespondo que ami plaze de mandar e ordenar o mando e 
ordeno que persona nin personas algunas de qual quier estado o condi-
ción, preheminençia o dignidad que sean, por su propia abtoridad non 
sean osados de dar esençion nin franqueza alguna para quelos que ve-
nieren a morar e beuir en sus tierras sean esentos, so pena que por el 
mesmo fecho yo mande cobrar dellos e de sus rrentas e délo que de m i 
han, lo que montare lo quelos tales esentos auian de pagar, con el doblo, 
e demás que cayan enlas otras penas en tal caso establesçidas por dere-
cho e por las leyes e ordenamientos de mis rregnos; e otrosi quela tal 
esençion non vala nin puedan gozar della aquellos que asi se fueron a 
beuir de qual quier çibdad o villa o logar délo rrealengo a otra qual 
quier çibdad o villa o logar o tierra de sennorio, quier sea de rreynas o 
principes o infantes o otras quales quier personas de qual quier estado 
o condiçion o preeminençia o dignidad que sean, mas ante' queloss ta-
les paguen lo que montan las dichas monedas e pedidos por qúales.quier 
bienes que tengan en quales quier logares rrealengos o en otras partes 
donde puedan ser auidos, con las setenas, e que sea executado ! en sus 
personas e bienes délos tales. 
20. Otrosi muy alto sennor, los procuradores delas çibdades de Seui^ 
lia e Cordoua nos dixeron en commo al tienpo que el Rey don Fernando 
de Aragon, infante que era ala sazón e vuestro tutor, yua de Seuilla 
para Cordoua ala cerca de Ántequera *, veyendo ser muy conplidero a 
seruiçio de Dios e vuestro e bien común de aquella tierra dela Andaluzia 
mandar fazer vna puente enel rrio de Benbeçar que es enel camino 
que va dela dicha çibdad de Seuilla ala dicha çibdad de Cordoua, e es 
enel camino para los que van de Castilla parala dicha çibdad de Seui-
1 K 3 : antes. 
2 Sim.: quelas. 
3 Sim.: esecutado. 
* El texto : ym de Seuilla para la çercn de Anler|uera.—Seguimos la lección de !a copia de Burgos, 
por que eslá más en consonancia con lo que se dice después en la misma petición. 
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l i a , la qual puente non se acabó, antes quedaron por fazer fasta dos ar-
cos, e que por non ser acabada la dicha puente para poder pasar por 
ella han peligrado muchas gentes desde el dicho tienpo acá e se han 
muchos afogado enel dicho rrio. Soplicamos a vuestra sennoria que por 
el seruiçio de Dios e por el peligro délas gentes que por allí pasan e 
por que el dicho camino non sea enbargado por esta cahsa alos cami-
nantes nin sean detenidos enel paso del dicho rrio, vuestra merced 
mande acabar la dicha puente. 
Aesto vos rrespondo que ya vos otros vedes1 quantas nescosidades al 
presente me ocurren, e si es cosa que se pueda abastar a todo, poi* 
tanto aued paciencia, e las çibdades e las tierras dela comarca den or-
den commo la dicha puente se. pueda acabar. 
21. Otrosí muy esclaresçido xrey e sennor, por los dichos procuradores 
delas dichas çibdades e villas de vuestros rregnos que en vuestra corte 
eran el dicho anno de mi l l e quatroçientos e quarenta e syete annos, fue 
soplicado a vuestra alteza que mandase labrar moneda de plata de rreales 
e medios rreales e quartos e quintos e sexmos rreales dela- ley del Rey 
don luán vuestro auuelo e de el Eey don Enrrique vuestro padre de 
gloriosa memoria, e mandase arrendar las costas de ellasegund quepor 
vuestra sennoria fuera acordado enla cibdad de Auila, segund que mas 
larga mente se contiene enla petición sobre esto dada por los dichos 
procuradores, ala qual.vuestra alteza rrespondió que ellos dezi.an bien 
e lo que cunplia a vuestro seruiçio e a bien común de vuestros rregnos, 
e que plazia a vuestra sennoria délo mandar fazer e de mandarla orden 
e proiiisiones que conpliesen para la execuçion dello, e muy poderoso 
sennor, fasta agora non paresçe que cosa alguna dello sea puesta en 
execuçion. A vuestra alteza soplicamos que pues el labrar dela dicha 
moneda es tanto conplidero a vuestro seruiçio e al bien publico de vues-
tros rregnos e de todos los naturales, segund paresçe por lo contenido en 
la dicha petición e es notorio, e demuestra la esperiençia quanto danno 
ay en non correr en estos vuestros rregnos moneda menuda de plata 
segund que corria en tienpo délos dichos sennores rreyes vuestros an-
tecesores , vuestra sennoria mande poner luego en execuçion el labrar 
dela dicha moneda de plata segund que fue concordado enla dicha 
çibdad de Auila e soplicado por los dichos procuradores e otorgado por 
vuestra alteza, por que aya en vuestros rregnos moneda menuda, por 
la qual se puedan conprar las cosas que son de poco presçio, e los po-
1 Búrgos: sabeiles. 
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bres se puedan mantener; e por quanto la dicha moneda de blan-
cas que vuestra sennoria mandó labrar es fundida e desatado lo mas 
delia, e asi mesmo se faze la fundición dela vieja, a vuestra alteza so-
plicamos que mande fazer pesquisas en vuestras çibdades e villas e lo -
gares quien e quales personas lo han fecho e fazen, e les sea dado el 
castigo e pena que meresçen, por que a ellos sea castigo e alos quelo 
vieren sea cnxenplo, por que non se atreua ninguno a fazer lo seme-
jan té , e que luego vuestra sennoria nos mande dar las prouisiones e 
mandamientos que fueren nesçesarios para la execuçion délo suso 
dicho. 
Aesto vos rrespondo que comino ya vos otros sabedes, yo veyendo que 
era conplidero ami seruiçio mandar labrar moneda de plata por la via 
que vos otros dezides, asi fue començado afazer por mi mandado en Au i -
]a, e ordenada estálabrança delia, dela ley e talla commo ha de ser, lo 
qual después acá so ha dexado de fazer por auer 'sobido tanto el precio 
dela plata, lo qual se siguió por el sobimiento del oro, e del sobir el oro 
por cabsa délos trabajos de mis rregnos; pero veyendo quelo por vos 
otros soplicado es conplidero ami seruiçio, yo entiendo luego en breue 
mandar dar orden enla valia del oro, e por consiguiente enlo dela plata 
e en commo se labre luego la dicha moneda de plata; e quanto ala pesr 
quisa que me soplicastes que mande fazer sobre los que han desfecho la 
moneda de bla/ncas, ami plaze de mandar quela fagan los corregido-
res e alcaldes delas çibdades e villas e logares por que se escusen de fa-
zer otras cosías sobre ello. — Alo qual fue por vos otros rreplicado que 
me soplicauades que en esto del labrar dela plata e dela valia del oro, 
mandase luego entender con vos otros en tanto que estados enla m i corte 
por que se diese en ello la orden que conueniese, por que es mucho con-
plidero ami seruiçio e apro e bien de mis rregnos.—A esto vosrrespon-
do que ya yo tengo acordada la orden dela ley e talla que se deue labrar 
la plata, pero queda de dar orden donde se labre la plata e si se deue 
poner presçio aios rreales o non e algunas otras cosas , las quales yo en 
breue entiendo mandar ver, e mando que sea llamado aqui ala m i corte 
maestre Giralte mi ensayador dela mi casa dela moneda de Burgos, e 
Otrosi que venga otro alguno que entienda bien en ello. 
22. Otrosi muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza en commo 
los pedidos que han cabido a pagar al rregno de Gallizia e alas quatro-
sacadas de Asturias de Ouiedo délos annos pasados, quando por vuestros 
rregnos fueron otorgados a vuestra sennoria pedidos e monedas, nunca 
se han pagado, e si alguna cosa han pagado es tan poco, ca creemos que 
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non bastó para las costas que sobre ello so fizieron, délo qual ya ve 
vuestra merced quanto deseruiçio se le sigue e quanto danno alas otras 
çibdades e villas de vuestros rregnos, que siruiendo a vuestra alteza han 
de conplir para socorro de vuestras nesçesidades lo quelos sobre dichos 
auian de pagar. B muy poderoso sennor, segund las debdas délos dichos 
pedidos se han sobrepuesto e enucjezido enel dicho rregno de Gallizia 
e enlas dichas quatro sacadas de Asturias de Ouiedo, bien tenemos que 
vna delas mayores dificultades que hay en se cobrar los dichos pedidos 
es por la-grand suma e quantia qne a cada vno cabe a pagar, segund la 
grand carga que délos dichos annos pasados tienen por non auer pagado, 
e asi mesmo por que de que non han seydo fasta aqui apremiados e ha 
-pasado tanto tienpo, entienden que non son tenudos a pagar cosa alguna, 
e asi creemos que enlo que agora por nos otros fue otorgado a vuestra 
sennoria, tan poco querrán pagar su parte si en todo ello non se da a l -
guna orden. Soplicamos a vuestra alteza quele plega presta mente, pro-
ueer, pues que tanto es vuestro seruiçio e dela dilación fasta aqui tanto 
danno se ha seguido, e fablando con rreuerençia de vuestra semioria a 
nos otros paresçe, que seria conplidero que vuestra merçed. enbiase al di-
cho rregno de Gallizia e alas dichas quatro sacadas de Asturias de Ouie-
do, algunas buenas personas discretas e fiables con poderes bastantes 
para auenir e rrecabdar las dichas debdas segund que ya algunas vezes 
por vuestra alteza e en vuestro Consejo fue acordado, e para quelos sobre 
dichos puedan fazer eguaías entre vnos concejos e logares con otros, e que 
enlas cartas del rrepartimiento e otras vuestras prouisiones e poderes 
que ouieren de yr al dicho rregno de Gallizia e quatro sacadas de Astu-
rias ele Ouiedo non se faga mención commo las monedas ¡tornadas en 
pedido les cabe aquella quantia, por quanto ellos dizen que non deuen 
pagar monedas e que son exentos de ellas. 
Aesto vos rrespondo que cierto es segund vos otros dezides que enel mi 
rregno de Gallizia e enlas dichas quatro sacadas de Asturias de Ouiedo se 
deuen grandes quantias de mrs. délos pedidos délos annos pasados, e la 
principal cabsa por que fasta aqui se han detenido e escusado de pagar 
faziendo lo que vos otros dezides, es la grand cabeça que tienen, por 
quelo mesmo que montauael pedido e monedas se echó todo en pedido, 
e la tierra por las diuisiones e trabajos del rregno se amenguó délos 
vezinos e moradores que en ella auia e se pasauan a Portugal e a otras 
partes, e lo otro por cabsa dela cabeça en que cada logar está puesto; 
ca por la dicha despoblación, e por que vnos logares se despoblaron e 
otros ̂ e poblaron, ay que si ouiesen dé pagar lo deuido avn que ven-
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diesen a ellos e alo que tienen non llegaría ala meytad. Por tanto e por 
que ha dias que por parte del arçoliispo de Santiago don Aluaro de 
Ysornafue mouido que ami ploguiese de mandar fazer eguala por lo que 
tocaua a su areobispado que ouiesen de pagar délo deuido, e que délo otro 
yo mandase fazer les quita, e para adelante se diese otra orden; e yo oue 
acordado que era bien enbiar al dicho arçohispo algunas personas muy 
fiables para que feziesen la dicha eguala e podiesen rresçebir lo deuido, 
e después por faUecimiento del dicho arçohispo e por la diuision délos 
tienpos e avn por que algunos caualleros e otras personas a quien auian 
de ser libradas algunas quantias de mrs. salieron a tomar los libra-
mientos dellos enlos dichos pedidos, e se falló ser seruiçio mio enlos l i -
brar, cesó por entonce, de se tornar sobre la dicha eguala, pero vista 
vuestra sopiicai/ion e que es cosa que cunple ami seruiçio, ami plaze de 
enbiar al dicho areobispado e alas otras partes del dicho rregno de Ga-
llizia dos personas fiables para que fagan la dicha quita, e otrosí por que 
eutieiiílan enla eguala que se ha de fazer delas cabeças e quantias que 
tienen para lo adelante; e pues todos vos otros que estades aqui e soys 
personas que confio que con todo deseo e lealtad me seruiredes, yo en-
tiendo escoger dos personas de vos otros, principales, para lo que toca 
ala dicha quita e eguala que es grand fiança e asi mesmo encomendaré 
a otras personas para rrecabdar lo deuido e para las otras cosas que cerca 
dello fueren menester de se fazer, e yo vos terné en seruiçio quelas tales 
dichas dos personas que yo declararé, se dispongan luego para ello e lo 
pongan en obra; e enlo delas dichas quatro sacadasde Asturias de Ouiedo 
todos los mas están ya auenidos e les fue fecha cierta quita, pero si algo 
queda para proueer enlo deuido yo mandaré dar la mesma orden.—Alo 
'qual por vos otros fue rreplicado que me soplicauades mandase luego 
declarar las dos personas que me ploguiese que fuesen alo suso dicho 
los quales fuesen luego; ca si luego non se proueyese quedaria de pro-
ueer commo otras vezes se auia fecho.—Aesto vos rrespondo que d i -
gades vos otros quien vos paresçe que deuen ser por que este es fecho 
de tanta fiança commo vos otros vedes e cunple que a ornes de grand 
conciencia e fiança ' se encargue. 
23. Otrosí muy alto sennor, los procuradores dela çibdad deSe.uiHa 
nos dixeron quelosjurados dela dicha çibdad tienen preuillejos e sen-
tencia e confirmación dela dicha sentencia e cartas e sobre cartas délos 
rreyes vuestros antecesores de esclaresçida memoria e de vuestra alteza, 
1 Burgos: fazienda. 
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por donde son francos e esentos de todo pedido e seruiçio e prestido e 
otro tributo qual quier quelos vezinos dela çibdad 1 e su tierra han de 
seruir e pechar e enprestar, e asi mesmo deue ser vn jurado procura-
dor quando vuestra alteza llamare procuradores. lo qual han de \so e 
de costunbre de tanto tienpo acá que memoria de ornes non es en con-
trario. Por ende soplicamos a vuestra alteza que mande queles sean 
guardadas bien e conplxda mente en todo lo suso dicho e que vseii de-
lias por la forma e manera que fasta aqui han vsado e les han seydo 
guardadas, e mande e defienda aios vuestros secretarios e escriuanos de 
camâra que non libren carta nin aluala de vuestra sennoria en contra-
rio , e aios alcaldes e alguaziles e veynte e quatros rregidores1 dela d i -
cha çibdad e aios capitanes que por vuestra alteza están enhi frontera 
délos moros e eu otra frontera qual quier que agora son. e serán de aqui 
adelante, queles guarden e fagan guardar todo lo suso dicho so priuaçion 
délos oficios é delas penas contenidas enlos preuillejos e cartas e sobre 
cartas que asi tienen, e demás que non sea valedero lo que así en.con-
trario fezieren, enlo qual vuestra sennoria fará mucha merçed aios d i -
chos jurados e ellos serán mas obligados a seruir a vuestra merced5 e tra-
bajar en guarda del rregimiento e justiçia dela dicha çibdad segund el 
cargo que por vuestra sennoria * les es puesto. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze quelos preuillejos 8 e mercedes 
quelos dichos jurados tienen les sean guardados segund que fasta aqui 
les han seydo 6 guardados, lo qual mando ala dicha çibdad e oficiales 
della que guarden e cunplan e lo fagan ' guardar c conplir asi. 
24.. Otrosí muy alto sennor, por cabsa délos grandes escándalos e 
diuisiones que ha auido en vuestros rregnos de algunos tienpos acá, ha 
auido en muchas partes délos vuestros rregnos muchos rrobos e muer-
tes de ornes, e se han apoderado e apoderan algunos caualleros de algu-
nas çibdades e villas e logares de vuestra corona e de sus tierras e co-
marcas, e se han fecho e fazen otros muchos insultos e maleficios quelos 
vuestros rregnos e vezinos e moradores delíos non lo han podido nin 
pueden soportar nin pasar, e muchas personas que han auido buenas fa-
1 Sim.: dela dicha çibdad. 
2 Sim.: veynte e quairos e rregidores. 
s Sim. y K 3 : alteza. 
* Sim. y K 3 : alteza. 
5 Sim.: quelos preuillegios. 
6 Sim. y K 3 : segund fasta aqui han seydo. 
? Sim. y K 3 : e fagan. 
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ziendas se ven pobres e menesterosos que non saben que se fazer, e dellos 
se van fuera de vuestros rregnos a beuir a otras partes, e asi mesmo mu-
chos se van delas vuestras çibdades e villas a beuir alos lugares délos 
sennorios; e commo quier quelo suso dicho de cada dia se ha quexado e 
quexa a vuestra sennoria, non ha podido nin puede en ello proueer, por 
la qual cabsa algunas çibdades e villas e logares de vuestros rregnos se 
han fecho e fazen. hermandades para se rresponder las vnas alas otras e 
rrestituyr los dichos dannos e rrobos e tomas e muertes c otros inconue-
nientes, e aquellos que fasta aqui lo han fecho han librado e libran bien, 
e otros quelo non han fecho nin fazen, padesçen. Soplicamos a vuestra 
merced que ordene e mande que todas las çibdades e villas o logares de 
vuestra corona' e rregnos se hermanen e conformen e liguen vnos con 
otros, para queguardando lo que es pro e bien e seruiçio vuestro e de vues-
tros rregnos, rresistan con todas sus fuerzas e poderes las dichas tomas e 
rrobos e fuerzas e muertes e otros inconuenientes, enlo qual vuestra 
alteza fará su seruiçio e alos dichos vuestros rregnos mucho bien e 
merçed. 
Aesto vos rrespondo quelas hermandades para fauoresçer e ayudar ala 
mi justicia e non consentir los rrobos e dannos que se han fecho e fazen 
en mis rregnos nin se tomen los mrs. de mis rrentas, bueno es e seruiçio 
mio, e deuen se limitar los casos para que se deua fazer la hermandad, 
e por esta via ami plaze de dar logar a ello, ca en otra manera si se es-
tendiesen a otras cosas podría cabsar inconuenientes. —Alo qual por vos 
otros me fue rreplicado que me ploguiese mandar declarar * los casos 
en que me plazia quela dicha hermandad se fiziese, por que se podiese 
luego poner en execution.—Aesto vos rrespondo quelos casos son los 
contenidos enla dicha rrespuesta. 
25. Otrosi muy poderoso sennor, de diez annos a esta parte por cabsa 
delas inportunidades délos tienpos vuestra alteza ha dado algunos he-
redamientos e rrentas quelas vuestras çibdades e villas tenían de pro-
pios, asi de juro de heredad commo de por vida, lo qual haseydo en grand 
danno e disipación delas dichas çibdades e villas e logares e en vuestro 
deseruiçio. Soplicamos a vuestra merçed que mande rreuocar las tales 
mercedes e mande rrestituyr alas dichas çibdades e villas e logares enlo 
suyo. 
Aesto vos rrespondo que declaredes que cosas son e aque personas son 
* Burgos: corona rrcaL 
2 Burgos: declarar luego. 
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dados los tales heredamientos e rrentas, por que por mi considerado 
aquello que en ello se deue considerar, mandaré proueer en ello commo 
entienda que cunple ami seruiçio.—Alo qual fue por vos otrosrreplicado 
que estas dadiuas son en muchas partes del rregno, e por quanto todos 
vos otros los dichos procuradores non estauades enla mi corte non se 
podia declarar. Por ende que me soplicauades que mandase lo por vos 
otros soplicado pues es justiçia e seruiçio mio.—Aesto vos rrespondo que 
la rreuocaçion general traerla inconueniente, e quando las cosas fueren 
declaradas, yo mandaré proueer en ello commo cunpla ami seruiçio. 
26. Otrosi muy poderoso sennor, algunas de vuestras çibdades é v i -
llas elogaresdeuen ©han a dar a vuestra merced, martiniegas e yantares 
e escriuanias e portadgos e otros algunos tributos, los quales los auiari 
e han de pagar a ciertos plazos en cierta forma e segund los preuillejos 
que algunas delas dichas çihdades e villas e logares tienen délos rreyes 
vuestros antecesores, cuya anima Dios aya, e de vuestra; meròed, algu-
nas personas son francos dellos e otros deuen ser prendador ciertos sus 
bienes, delas quales dichas martiniegas e yantares e escriuanias e por-
tadgos e otros tributos vuestra merçed ha fecho merçeda algunas perso-
nas, e les ha dado e mandado dar vuestras cartas para auer lo suso dicho 
en otra forma que vuestra merçed lo aula, que es contra los dichos pre-
uillejos, lo qual es grand danno delas dichas vuestras çibdades e villas 
e logares. Soplicamos a vuestra alteza que ordene e mande quelos so-
bre dichos aquien vuestra sennoria ha fecho las dichas mercedes las a-
yan e lieuen segund que vuestra merçed las auia e lieuaua> e que sean 
guardados los preuillejos e esençiones quelas dichas vuestras çibdades 
6 villas e logares e los vezinos e moradores delias, dello tienen. 
Aesto vos rrespondo que mi voluntad non es que enlas mercedes que 
yo he' dado e do, sean agrauiadas las çibdades e villas, mas quelos tales 
derechos sean pagados segund que antigua mente se acostunbró. 
27. Otrosi muy poderoso sennor, por fauores que algunas personas 
han de vuestra merçed o de aquellos que son çerca de vuestra alteza, 
vuestra merçed les ha dado e da algunas cartas de'comisiones para qüe 
sean jaezes en sus fechos propios, e otrosi en algunas vuestras çibdades e 
villas e logares, algunos alcaldes mayores e juezes delias han conocido 
e conosçen con fauores de sus fechos propios, e de algunos que son sus 
ofiçiales e délo que toca a sus oficios, lo qual ha- seydo* e es Contra' las 
leyes e ordenanças de vuestros rregnos e contra derecho. Soplicamos a 
vuestra alteza que ordene e mande que de aqui adelante ninguno nin 
alguno non sea juez en su fecho propio nin de cosa que-toque a sus oft-
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çios e oficiales, Qpn enbargante que aya tenido e tenga vuestras cartas, 
e quelo aya de vso e de costunbre. 
Aesto vos rrespondo que yo non se que aya dado comisión a persona 
alguna en su fecho mesmo. Por ende vos otros declarad aquien dezides 
que se dieron comisiones en sus fechos propios, por que yo mande proueer 
sobre ello; e en quanto aios juezes ordinarios que dezides que conosçen 
en sus cosas propias, vedado les es por derecho, e yo asi les mando que 
lo non fagan so pena dela mi merced e de priuaçion délos ofiçios.—Alo 
qual fue por vos otros rreplicado quelas dichas comisiones e judgados 
eran dados alos alcaydes délos castillos fronteros. Por ende que me so-
plicauades que mandase ver si era justicia quelas touiesen o non.— 
Aesto vos rrespondo, que yo entiendo mandar dar orden cerca desto, la 
qual ya se ouiera dado, saluo por quela guerra con los moros está abier-
ta, e emendar la prouision que agora está fecha, podría traer ínconue-
niente, pero plazerá a Dios que en breue yo mandaré proueer enlo prin-
cipal e asi mesmo daré en esto la orden que cunpla ami seruiçio. 
28. Otrosi commo de algunos tienpos acá la execuoion dela vuestra 
justicia ha seydo e es diminuida, muchas personas, vezinos e moradores 
de algunas çibdades e villas e logares de vuestra corona e sus comarcas, 
han entrado e tomado e ocupado muchos montes e dehesas e términos 
délos dichos logares, deziendo ser suyos e lo tienen e poseen e lieuan las 
rrentas e frutos de ello, lo qual ha seydo e es en grand danno de las 
dichas vuestras çibdades e villas e logares e délos vezinos e moradores 
delias. Soplicamos a vuestra alteza que mande dar alas tales çibda-
des e villas e logares quelos pidieren, juezes a su costa para que vayan 
a ver lo suso dicho e alos rrestituyr en ello, e que alos dichos juezes les 
sea dado poder de vuestraalteza con rremota apellaçion por que pesen'las 
luengas que cerca dello se podrian seguir. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze de mandar dar los dichos juezes 
que sean buenas personas, fiables, acosta delas çibdades e villas quelos 
demandaren, e quelas apellaçiones que délos tales se fizieren vengan an-
te m i e non ante otros algunos. 
29. Otrosi muy alto sennor, a vuestra alta sennoria plega saber que 
algunas personas1, vezinos e moradores delas çibdades e villas-e logares 
de vuestros rregnos, seyendo, pecheros e fijos de pecheros e délos mas r r i -
cos e abonados e los que mas deuen contribuyr e pechar enlos vuestros 
pedidos e monedas e enlos otros vuestros pechos e derramas, asi rreales 
i K 3: presonas. Otras veces: perspnas. 
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comino concejales, mouidos con intención 1 de fraudar.e menguar vues-
tros pechos e tributos e se escusar de pagar e contribuyr en ellos segund 
que eran e son tonudos*délo fazer, han procurado e procuran de cada 
dia obrretiçiae subrretiçia mente dése armar caualleros, asi por mano 
de vuestra alteza comino por vuestro mandado e liçençia e abtoridad e 
cartas e alualaes ! e priuilejos e por mano de otros grandes sennores e 
personas e caualleros de qual quier estado o condición preeminencia o 
dignidad que sean, non faziendo rrelaçion a vuestra sennoria quelos ta-
les son pecheros, nin seyendo informado dela calidad e condición dellos 
nin del deseruiçio que dello a vuestra sennoria se sigue e danno alos d i -
chos vuestros pecheros por los tales se fazer e armar caualleros, se avn 
los tales diziendo ser escuderos e ornes de armas non seyendo aquel su 
ofiçio, n in nasçido nin criado se enel nin lo auiendo vsado nin acostun-
brado, nin ellos seyendo ahiles nin capazes nin espertos nin doctos nin 
esperimentados enel negocio militar e fecho dela caualleria, nin auien-
do auido exerçiçio del, nin dela sabiduria del, segund que de nesçesario 
se rrequiere para tan alto ofiçio e ministerio, e donde concurren tan 
grandes peligros, e fallesçiendo J por la mayor parte enlos tales todas 
aquellas cosas que son rrazonables, e avn de nesçesaria mente deuen con-
currir en aquel que deue ser elegido parala orden dela caualleria.'de 
lo qual ha venido e viene a vuestra sennoria grand deseruiçio e alos 
otros pecheros de vuestros rregnos grand danno e agrauio e 'destroy-
çion, por quelo 3 que auian a pagar enlos vuestros pedidos e monedas e 
enlos otros pechos, los que asi por el dicho fraude e so el color del dicho 
titulo dela caualleria se han querido e quieren escusar de contribuyr e 
pechar e pagar enlos vuestros pechos e derechos e tributos, se carga alos 
otros pecheros que quedan, los quales en rrespecto délos tales rricos e 
abonados que por non pechar se arman caualleros, son pobres e lo non 
pueden soportar nin pagar, e por esta cabsa muchos délos dichos vues-
tros pecheros se han despoblado e despueblan de vuestros rregnos para 
fuera de ellos, e otros de vuestras çibdades e villas e logares se van a 
beuir e morar alos logares de sennorios por lo non poder sofrir n in so-
portar, de que se ha seguido e sigue grand deseruiçio a vuestra alteza e 
danno e despoblación de vuestros rregnos e délos pecheros dellos, espe-
i K 3: entençion. 
a K 3: thenudos. 
3 Sira. y K 3: alualas. 
4 Sim. y K 3: faziendo. 
3 Sim,: grand agrauio e danno por quelo. K 3: grand agrauio e deseruiçio por quelo. 
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rial mente enlos logares rrealengos e grand amenguamiento e menos-
cabo de vuestros pechos e derechos, sennalada montéenlas monedas cada 
que vos queredes sernir delias de vuestros rregnos, capor la dicha cab-
sa non valen oy la meytad o poco mas de aquello por quelas dichas mo-
nedas se solían arrendar ante quelos tales pecheros fuesen armados e se 
armasen caualleros; e avnporque, muy alto sennor, ello bien conside-
rado es grand cargo de vuestra conciencia en ser exemidos e franquea-
dos por cabsa délo suso dicho las tales personas, ellos seyendo los mas 
rricos e abonados e ser escusados de contribuyr e pagar enlos vuestros 
pedidos e monedas e pechos aquello quedes ende caberia e deuian de 
pagar, lo qual ellos podrían bien soportar sin auer carga sobre los otros 
pecheros ' que quedan, que son pobres e lo non pueden conplirnin pa-
gar , e que por ello los tales ayan de quedar perdidos e destroydos del 
todo o se ayan de yr e despoblar de vuestros rregnos commo suso dicho 
es; e por que commo bien ve a vuestra sennoria se sigue dello otro grand 
inconueniente, ca seyendo armados caualleros aquellos en quien non 
cabe nin son para ello nin saben lo que cimple al oficio e exercício dela 
caualleria, muchas vezes acaesçe seguir se dello 8 muy grandes e into-
lerables inconuenientes s e se podrían seguir mas adelante, commo cosa 
çierta es que abien dela cosa publica se rrequiere e de nesçesario con-
uiene que cada vno sea maestro en su oficio e lo sepa bien fazer e exer-
cer, e délo contrario podría venir deseruiçio a vuestra alta * sennoria e 
danno ala cosa publica de vuestros rregnos, e non podríades serseruido 
délos tales enel fecho dela caualleria por la manera que- cunple a vues-
tro seruiçio e a bien e defensión dela cosa publica de vuestros rregnos, 
e commo quier que sobre esto vuestra alta e rreal magestad aya orde-
nado algunas leyes, queriendo proueer e rremediar al bien publico de 
vuestros rregnos e para quitar e desuiar los dichos inconuenientes, pero 
segund la esperiencia lo ha mostrado e lo muestra de cada dia e mayor 
mente 11 segund los grandes fraudes e cabtelas e engannos e maneras 
que se fazen e catan e buscan contra las dichas vuestras leyes, e non 
bastan nin satisfazen ollas por lo que cunple a vuestro seruiçio e ala 
indepnidad 0 de vuestros rregnos e délos pecheros dellos. Por ende 
1 Sim.: a se aver de cargar sobre los otros pecheros. 
5 K 3 : dellos. 
* K 3: inconbenientes.—Oirás veces seescribe esta palabra en el códice citado con v consonante 
ó « vocal. 
J Sim. y K 3 omiten: alta. 
5 Sím. y Biirgos: ca mayor mente. 
6 Sim.: dinnidad. K 3: indebnidad. 
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omiU mente soplioamps a vuestra sennoria quele plega sabre ello -man-
dar rremediar e proueer, non armando nin mandando armar de aqui ^de-
lante caualleros aios tales pecheros e mandando e ordenando que todos 
e quales quier que eran pecheros o fijos de pecheros e fueron fasta aqui 
armados caualleros o lo fueren daqui adelante, asi por ipano de vuestra 
alteza commo por vuestra abtoridad e licencia e cartas e alualaes e po-
der 1 o en otra qual quier manera o por qual quier o quales quier personas 
e sennores e caualleros de qual quier estado o condición preeminencia o 
dignidad que sean, pechen e paguen e contribuyan, e sean tenudos 1 de 
pechar e pagar e contribuyr de aqui adelante con los otros pecheros dela 
çibdad o villa o logar donde moraren ebeuieren, enlos vuestros pedidos 
e mone4as e pechos e derechos e derramas, asi rreales commo concejales 
e uj-ros quales quier segund los pechauan e pagauan ante que se procu-
rasen d^ se fazer e arrnar e fuesen fechos e armados caualleros, e que ello ŝ 
n in los fijos e nietos e otros descendientes délos tales se non puedan es-
cusar nin escusen de aquí adelante de contribuyr e pechar e pagar enlos 
tales pechos e derechos e tributos e derramas, non encargante la dicha 
caualleria e los preuilejos e esençiones delia, nin quedes quier leyes e 
ordenanças que en su fauor sean nin quales quier cartas nin preuillejos 
que fasta aqui tienen o touieren o ganaren de aqui adelante, avn que 
sean fechos e dados de vuestro propio motu e çierta çiençia e poderio 
rreal absoluto, e contengan quales quier clausulas derogatorias 3 e abro-
gaciones e derogaciones, e non obstancias *, e avn que en ellas se faga 
mención general o especial desta nuestra sopliçacion nin dela ley que 
sobre esto vuestra merced feziere e ordenare, e avn que vaya en ella en-
corporada de palabra a palabra e que vuestra alta sennoria las rreuoque 
e casse e anulle e dé por ningunas e de ninguno valor, de vuestra çierta 
çiençia e propio motu e poderio rreal absoluto; en quanto íanne alos d i -
chos pechos e tributos pues quelos tales preuillejos e cartas o alualaes, 
quanto tanne alos dichos pechos commo aquellos que tienden5 etenderán 
en nosa9 e fueron e serán ganadas e inpetradas en tanto deseruiçio vuestro 
e en danno de muchos e contra el bien publico de vuestros rregnos, non 
valen nin deuen ser guardadas, e avn por que si lo tal a^i pasaje seria 
i K 3: o poder. 
S.Bf 3: thenudos. Burgos: tenidos. 
3 K 3: clausolas derrogatórias. 
' K 3; abstançías. 
5 Sim.: commo quier que tienden. 
* K 3: tenderían en noxa. 
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éosa d'6 grand pecado e cargo de vuestra rreal conçiençia, descargando 
aios vnos delo qiie deuen pagar, e cargando lo aios otros, ló qual vuestra 
sennoria non deúe consentir nin dar logar a ello; e que vuestra senno-
ria mande quelos tales sean puestos e enpadròiiados enlos padrones délos 
vuestros pechos e pedidos e monedas, e los cogedores los puedan pren-
dar e prendan por ellos; e soplicamos a vuestra alteza que esta misma 
prouision e con estas mismas calidades e abrogaciones e derogaciones 
e en la forma e manera suso dicha , faga e mande vuestra alteza en rra-
zon délos escusados que en algunas delas çiMades 1 e villas e logares 
de vuestros rregnos e sennorios e contra el tenor e forma de vuestras 
leyes e delas vuestras cartas e sobre cartas e quadernos, algunos per-
lados e eglesias e monesterios esennores tenporales e caualleros e escu-
deros e duennas e otras personas s, asi eclesiásticos commo seglares e rre-
ligiosos e alcalldes e alguazües e rregidores e jurados e otros vuestros 
oficiales de qual quier estado o condición preeminencia o dignidad s 
que sean, con grand osadia e en deseruiçio vuestro e en menguamiento 
de vuestros pedidos e monedas e otros vuestros pechos e derechos, se 
atreuen a escusar e exemir délos vuestros pedidos e monedas e otros 
vuestros pechos a algunos de vuestros.pecheros, non lo podiendo nin de-
uiendo fazer, delo qual a vuestra sennoria rrecresçe e ha rrecrescido grand 
deseruiçio e despoblamiento de vuestros rregnos e danno délos otros 
vuestros pecheros, e por la mayor parte se siguen dello los mismos i n -
conuenientes de suso en este capítulo declarados, mandando e ordenan-
do quelos tales contribuyan e paguen enlos dichos pedidos e monedas 
e otros vuestros pechos, e sean enpadronados en ellos por los enpadrona-
donadores e prendados por los cogedores, e sean apremiados alos pagar, 
esçepto * sola mente en quanto tanne alas monedas los escusados que 
están puestos por saluados3 enel vuestro quaderno e condiciones e de 
las vuestras monedas e non otros nin en otros pechos algunos, pues los 
non pueden auer nin les deuen ser guardados ségund lasleyes dé vues-
tros rregnos que fablan en esta razón ; e si contra el tenòr6 é forin!á' 
desto los que se llaman escusados non quisieren pagar e coñtribüyr en 
los dichos pedidos e monedas e otros vuestros pechos'e dêrèciibs; así 
1 Sim. y K 3: en algunas çibdades. 
2 K 3: duennas e donçellas e otras presonae. 
3 K 3: degnídad. 
' Sim.: exceptos. Ií 3 esceptos. 
5 Sim. y K 3 : por saluudo. 
6 K 3: thenor. 
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rreales comtno concejales, llamándose escusados délos tales, o las iglesias 
e perlados o personas eclesiásticas o rreligiosas dieren o inpetraren en 
su fauor cartas de escomunion e otras quales quier contra los concejos e 
enpadronadores e cogedores, quelos tales que se llaman escusados sean 
presos e traydos a vuestra corte a sus costas e mesiones e les sean se-
crestados todos los bienes, e que non puedan ser nin sean sueltos nin les 
sean desenbargados sus bienes sin vuestro especial mandado; e que cada 
quelo tal acaesçiere, vuestra merced mande eso mesmo llamar sobrello 
que vengan a vuestra sennoria los perlados e personas eclesiásticas o 
rreligiosas e otras quales quier que directe o indirecte se entremetieren 
de yr o pasar contra lo sobre dicho o lo enbargar ' en quales quier ma-
nera, por que venidos, vuestra sennoria mande proueer sobre ello com-
ino cunpla a vuestro seruiçio, e que mandedes alos del vuestro Consejo e 
oydores dela vuestra abdiençia e alcalldes e notarios e otros juezes dela 
vuestra casa e corte e chançelleria que den e libren sobre todo lo sobre 
dicho e para la esecuçion dello las cartas que cunplieren, mandando e 
defendiendo sobrello alos sobre dichos e otros quales quier vuestros jue-
zes , que a petición délos sobre dichos nin otros délos que son o fueren 
armados caualleros de que suso se faze mención en esta nuestra sopli-
cacion nin de alguno dellos, se non entremetan de mandar citar nin lla-
mar nin enplazar alos concejos delas çibdades e villas e logares délos 
vuestros rregnos e sennorios nin alos tales cogedores nin enpadronado-
res nin a otros quales quier que puedan conosçer e conoscan de quales 
quier pleitos e causas e questiones çeuiles nin creminales que sobre ello 
les quieran mouer en qual quier manera, n in los tales enplazados sean 
tenudos1 de paresçer n in enbiar ante ellos sobre la dicha rrazon, e que 
por non paresçer nin enbiar non ayan incurrido nin incurran en rre-
beldias3 nin costas nin en pena alguna çeuilnin creminal, paralo qual 
vuestra sennoria les quite en esta parte todo poderio e juridiçion e 
agrauio e coherçion e exerciçio *, mandando que por este mismo fecho 
e por ese mismo derecho aya seydo e sea ningund e de ningund valor 
qual quier prouision e sentençia e esecuçion e otra qual quier cosa que 
sobre ello fuese fecho e executado e pronunciado e sentenciado contra el 
tenor e forma délo suso dicho o qual quier cosa o parte dello. 
Aesto vos rrespondo quelo por vos otros pedido en esta parte es lo 
1 Sim.: o lo eubarguen. 
1 K 3: tlienudos. 
5 Sim.: rrebetlia. K 3 : rrebeldia. 
* Sim.: todo poderio e juridiçion e cogniçion e coherçion e eiecuçion. 
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que cunple ami seruicio e que de aqui adelante non entiendo armar 
nin mandar armar caualleros alos tales pecheros, e mandoe ordeno que 
todos e quales quier que eran pecheros e fijos de pecheros e fueron ar-
mados caualleros de diez e ocho annos pasados acá o fueren de aqui 
adelante, que pechen e paguen e contrihuyan en todos los pedidos e 
monedas e otras quales quier derramas, todo esto e cada cosa dello se-
gund e por la forma e manera que me lo vos otros soplicastes por la 
dicha vuestra petición e con esas mismas calidades e ahrogaçiones e 
derogaciones; e quanto alos otros escusados vuestra petición es justa e 
conplidera ami seruicio, e mando que se faga e guarde asi, segund e 
por la forma e manera que me lo soplicastes c con esas mismas abroga-
ciones e derogaciones, lo qual todo suso dicho e cada cosa délo conteni-
do enla dicha vuestra soplicaçion suso encorporada, mando e ordeno e 
estahlesco e quiero e os mi merced que se faga e guarde e cunpla asi 
en todo e por todo segund e por la forma e manera e con las mismas 
firmezas e clausulas e ahrogaçiones e derogaciones e non obstancias e 
con todas las otras cosas e cada vna delias suso especificadas e conteni-
das enla dicha vuestra petiçion, non enhargante otra qual quier cosa de 
qual quier natura vigor e efecto calidad e misterio que en contrario sea 
o ser pueda, auiendo lo aqui todo e cada cosa dello por especificado e 
declarado, e asi e a tan conplida mente commo si en esta mi ley agora 
otra vez fuese rreiterado e nonhrado e fecho dello espresa e especial men-
ción por que asi cunple ami seruiçio e aguarda de m i conçiençia e 
ahien común dela cosa publica demis rregnos. — Alo qual fue rreplica-
do1 por vos otros que por muchas personas vos era quexado, diziendo que 
a vuestra soplicaçion yo fazia e ordenaua la dicha ley e ordenança para 
que todos los que eran fechos caualleros de diez e ocho anuos a esta 
parte, pechasen e contribuyesen enlos mis pedidos e monedas e enlos 
otros pechos e tributos concejales, enhTqual dizen ser muy agramados 
por quanto los tales han mantenido e mantienen el ahito dela canalleria 
limpia mente e han tenido e tienen después que fueron armados caua-
lleros continua mente sus cauallos e armas, e qué fueron e han seydo a 
m i seruiçio por sus personas, asi enla liberación4 de m i persona com-
mo enla batalla de Olmedo e enlos conbates de Pennafiel e Atiença e 
enel rreal de Toledo een otras partes que yo mandara que fuesen en mi 
seruicio, e que vos fuera3 pedido que me soplicasedes cerca dello com-
1 Sim.: suplicado. 
3 K 3: deliberaçion. 
3 Sim. y K 3: e que vos era. 
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mo su libertad les fuese guardada, non enbargante la dicha ley e orde-
nança, e que comino quier quelo suso dicho seria en danno de mis sub-
ditos e naturales pecheros 1 por quelo quelos tales caualleros auian 
de pechar les era cargado a ellos, pero que mirando que algunos délos 
dichos caualleros se auian dispuesto a vsar el dicho oficio de caualleria 
e auian desfecho sus faziendas para conprar cauallos e armas, e asi mes-
mo auian dexado sus oficios de que se sostenían e mantenian e pechauan 
por ser mas currados e tomar el dicho ahito de caualleria, por ende que 
me soplicauades que ordenase e mandase quelos tales que asi eran arma-
dos caualleros después que tomaron el dicho abito dela caualleria auian 
mantenido e mantenian cauallos e armas e non auian vsado nin vsauan 
oficios haxos nin viles que fuesen apartados e deshonestos al oficio dela 
caualleria, que estos átales fuesen esentos commo fasta aqui lo auian seydo, 
e quelos tales caualleros fuesen todavia tenudos de tener e mantener sus 
cauallos e armas dela quantia por mi ordenada; e si non los toniesen 
todo tienpo para con que me pediesen venir seruir, que pechasen e fue-
sen tenudos de pechar e contribuyr segund que enla dicha mi ordenan-
ça es contenido, e asi mesmo quelos fijos e nietos e otros descendientes 
de estos átales toda via pechasen e fuesen tenudos de pechar enlos dichos 
pechos rreales e concejales, saluo si touiesen e mantouíesen los dichos 
cauallos e armas por la forma suso dicha, — Aesto vos rrespondo quelo 
por mi rrespondido e la sobre dicha ordenança por m i sobre ello fecha a 
vuestra soplicaçion es tal qual cunple ami seruiçio e abien dela cosa 
publica de mis rregnos, pero si algunos caualleros ay que sean ahiles 
para la caualleria e me han seruido enlas dichas guerras commo vos 
otros dezides, declare cada vno de vos quien c quales son los tales enlas 
çibdades e villas donde sois procuradores, e yo los mandaré venir8, e ve-
nidos ante mi yo mandaré auer cerca dello la información que se rrequie-
ra e mandaré proueer commo cunpla ami seruiçio, por manera quelos 
tales non ayan rrazon de se quexar. 
30. Otrosi muy poderoso sennor, bien sabe vuestra sennoria quantos 
clamores vos son venidos délos grandes males e muertes, e presos mu-
chos ornes e mugeres e criaturas, e dannos e rrobos de ganados e otras 
cosas quelos moros enemigos de nuestra sancta fe católica han fecho e 
de cada dia fazen enlas vuestras çibdades e villas e logares e tierras e 
sus comarcas del Andaluzia e en especial délo quelas çibdades de Seuilla 
i Sim. y K 3 omiten: pecheros. 
3 Sim. y K 3 : llamar. 
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e Cordoua por cabsa délo sobre dicho, han escripto a vuestra sennoria, 
e coinmo aquello sea la primera e mas principal cosa que se deua pro-
ueer en vuestros rregnos, soplicamos a vuestra merced plega de en ello 
proueer e mandar, e fablando con la rreuerençia que deuemos, si a vues-
tra alteza ploguiere lo que a nosotros pareçia comino se deuia proueer e es 
enla forma siguiente. Por ciertos testimonios que a nos son presentados, 
paresçe e asi mesmo se dize de cierto que muchos adames e torres e 
fortalezas e casas de moradas dela dicha frontera están caydos e aporti-
llados e mal rreparados, por la qual cabsa se han perdido fasta aqui los 
castillos o fortalezas que se han perdido, e han anido logar los dichos 
moros para entrar e fazer los dichos males. Por ende que vuestra mer-
ced los mande luego rreparar, e por que nos otros délo ordinario que 
vuestra sennoria tiene non vemos presto dinero para ello, por lo que 
toca al seruicio de Dios e vuestro e pro e bien dela dicha frontera nos 
otros queremos seruir a vuestra alteza para ello con cierto numero de mrs., 
e estos sean encargados quelos cobren personas fiables e quien nos 
otros deputaremos para quelos cobren e libren, por que estos mrs. se 
gasten enlo suso dicho e non en otra cosa alguna. E por que estos mrs. 
sean mejor cobrados, quelos rrecabdadores que ouieremos de nonbrar 
para rrecabdar enlos pedidos e monedas que a vuestra merced ouiere-
mos de otorgar, antes quelos nonbremos nin les den sus rrecudúnientos 
se obliguen e den fianças para dar e pagar los mrs. queles conpliere 
délo que asi otorgamos, e que sean enlos rrecabdamientos e logares que 
nos otros sennalaremos por que sean ciertos e bien pagados. Otrosí qnelas 
dichas labores que se buieren de fazer enlos dichos adames e torres e for-
talezas e casas se fagan a vista de alcayde e escriuano del concejo de cada 
castillo o logar do fuere menester el tal rreparo, e de dos buenas personas 
de buenas conciencias que junto con ellas vean lo mas nesçesario que se 
deueluego rreparar; estas dos personas si a vuestra alteza ploguiere que 
nos otros las nonbremos, que sean de Seuilla e Cordoua e Murcia; por que 
mas sin costa se pueda fazer o que se fagan por almoneda, rrematando los 
en quien menos precio les posiere, e que por mandamiento delas dichas 
dos personas e alcayde e escriuano pueda pagar el dicho rrecabdador 
las dichas obras o qual quier delias por que luego se fagan, e si las d i -
chas labores se ouieren de fazer en algunas çibdades e villas que están 
pobladas de vezinos, quelas sobre dichas personas que touieren cargo de 
lo suso dicho en vno con los concejos délos dichos logares, rrepartan peo-
nes por los vezinos e moradores délos dichos logares que ayuden a fazer 
e fagan e trabasen enlas dichas obras, por que con el dicho dinero se 
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puedan fazer e rreparar mas otiras delas que se pueden fazer e con me-
nos gasto. 
Aesto vos rrespondo que yo vos tengo en seruiçio la dicha vuestra 
soplicaçion e ya yo ante de agora veyendo ser nesçesario oue mandado 
entender e mandé entúar maestros a ver lo que mas nesçesario era de 
rreparar e a que podría llegar la costa dellof e avn los tienpos andados en 
algunas de aquellas cosas he mandado proueer aquello que bien se pudo 
fazer, ami plazeria mucho quelo que está de rreparar enlas dichas v i -
llas e castillos fronteros se rreparase "bien e commo era nesçesario, e çierto 
es que quanto estouiesen mejor rreparadas las villas e castillos mejor se 
podrían defender, e si algunos ganaron los moros non fué la cabsa dello 
aquello que vos otros dezides, cala principalcabsafué parte1 non estar en 
ellas la gente que yo mandé pagar para ellas, nin los alcay des por susper-
sonas estar en ellas; e ya vos otros vedes si el pedido e monedas que agora se 
otorgaren es menester para pagar el sueldo ala gente de armas que yo tray o 
e alos otros capitanes mios que están en mi seruiçio por allanar e pacificar 
mis rregnos e rresistir los rrohos e muertes e tomas e fuerças e rrescates 
e otros males que en ellos se fazen por tantas partes, e asi mesmo para 
proueer contra los castillos e fortalezas que están rreuelados ami e de 
que se fazen muchos délos dichos males e dannos, e otrosipara pro-
ueer enlas fronteras contra los moros; ca sola mente para lo delas dichas 
fronteras non bastan con dos tanto el pedido e monedas que se pagarán 
en toda el Andaluzia, asi que considerando esto que tanto principal es que 
se ha de tomar del pedido e monedas, si demás desto se ouiese de tomar 
páralos dichos rreparos delas dichas villas e castillos fronteros, e tor-
nando se délos logares que vos otros sennalades commo vos otros dezjdes, 
e catando asi mesmo de quantas partes de misTregnos yo non puedo ser 
socorrido del dicho pedido e monedas, de nesçesario seria de faltar lo 
vno o lo otro; par tanto enlo délos dichos rreparos, considerada la quan-
tidad del pedido e monedas que me auedes de otorgar si de aquello Quie-
re de que se tome para esto yo lo mandaré fazer, donde non, lo mas en 
hreue e mas presto que se podria auer para ello yo lo mandaré proueer. 
— Alo qual fue por vos otros rreplicado que pues que después délo suso 
dicho commo mi merced sahia eran deputados para las dichas labores 
dos cuentos de mrs. segund que enel otorgamiento que de ellos fezíes-
tes se contiene, por ende que ami merced ploguiese mandar que fuesen 
librados e pagados e dado cargo delas dichas labores commo era apun-
1 Burgos: fué por. 
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tado e acordado qxie se fiziese e posiese luego en execuçion, — Aesto vos 
rrespondo que venidas las informaciones délo mas nescesario de se rre-
parar, yo mandaré encargar en cada partido lo que fuere nesçesario de 
se labrar, e por esto vos otros non deuedes de temer. 
31. Otrosí muy poderoso sennor, por que al tienpo quelos rreyes vues-
tros antecesores de esclaresçida memoria posieron pagas e sueldos dela 
gente que auia e ha de estar enlos logares c fortalezas dela dicha fron-
tera e asi mesmo después vuestra merced enlos logares que se ganaron 
délos dichos moros, la qual gente, ellos a vuestra merced ordenaron, que 
se pagase por que continua mente estouiese enlos dichos logares e for-
talezas e de alli podiesen ofender e defender, e por que de algunos tien- • 
pos acá por rrazon délos malos libramientos e pagas queles son fechas 
aios alcaydes e vezinos délos dichos logares, asi del pan comino de 
los mrs. que han de auer, se han despoblado e despueblan los dichos 
logares e fortalezas, e los alcaydes delias non tienen en ellos, saluo la 
menos gente que pueden sola mente para la defensión dellos, por lo 
qual la petición délos procuradores delas vuestras çibdades e villas que 
a vuestras cortes venieron el anno que pasó de mi l l e quatro cientos e 
quarenta e syete annos, queriendo proueer en ello, a vuestra merçed so-
plicaron que en ello mandase proueer e por entonces vuestra merçed 
ordenó e mandó enbiar ala dicha frontera e fazer pesquisas cerca dello, 
Zo qual fasta aqui non ha venido en execuçion, A vuestra merced sopli-
camos que luego que en tanto que en estas vuestras cortes estamos de-
pute las dichas personas que han de yr a fazer lo suso dicho e.que sean 
tales que luego vayan e bien e diligente mente lo fagan, por que vues-
tra merced lo vea e en ello mande proueer por la manera que cunpla a 
vuestro seruiçio e a pro e bien dela dicha frontera. 
Aesto vos rrespondo que vos otros soplicades bien e lo que cunple 
ami seruiçio e asi lo entiendo mandar fazer. —E por vos otros me fue 
sobre ello soplicado que mandase luego declarar las personas que auian 
de y r alo suso dicho e que fuesen, por que en se dilatar se acarrea peli-
gro.—Aesto vos rrespondo que nonbredes vos otros algunas personas de 
las que vos paresçiere que son aptas para ello e de quien yo pueda con-
fiar por que yo mande proueer por la manera que cunpla ami seruiçio. 
32. Otrosí muy poderoso senuor, por que de algunos tienpos acá 
vuestra sennoria ha fecho merged a algunos caualleros e a otras perso-
nas de algunas villas e logares e casüllos dela dicha frontera con las 
pagas e tenencias dellos de juro de heredad, e los dichos caualleros e 
otras personas a quien vuestra alteza fizo las dichas mercedes non tienen 
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nin pagan enlas dichas villas e logares e castillos la gente que en ellos 
deuen tener e pagar, que vuestra merçed constringa o apremie alos d i -
chos caualleros e personas que tengan e paguen la dicha gente, por que 
los dichos logares e castillos estén bien poblados e se puedan bien de-
fender, e asi mesmo dellos puedan ofender alos dichos moros cada que 
nesçesario sea , e si lo asi non fezieren que vuestra alteza non les pague 
nin mande pagar mas pagas e sueldo de para la gente que en ellos 
estouiere. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien, elos que fueren a sa-
ber la verdad délo vno sabrán la verdad de esto. 
33. Otrosí muy poderoso sennor, por quanto enlos tienpos pasados 
para ver los rreparos que eran nesçesarios de se fazer enla dicha fron-
tera e asi mesmo para ver si estaña la gente que en ella deuia estar, 
los dichos rreyes vuestros antecesores, cuya anima Dios aya, e vuestra 
merced, tenían e touieron, e asi mesmo tiene vuestra merçed, veedor que 
ha' de yr en cada anno, alas çibdades e villas e castillos e fortalezas dela 
dicha frontera, alos quales se ha dado eda quitaçion, e de muchos tien-
pos acá el dicho veedor non ha ydo a fazer cosa alguna délo suso d i -
cho , que vuestra merçed ordene e mande que de aqui adelante el dicho 
vuestro veedor vaya a fazer lo suso dicho e lo notifique a vuestra mer-
ced o alos vuestros contadores en vuestro nonbre, por que en ello vues-
tra merçed prouea commo entendiere que es conplidero a vuestro ser-
uicio e a pro e bien dela dicha frontera. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezídesbien e asi lo entiendo mandar. 
34. Otrosí por quelas dichas villas e castillos e fortalezas e los alcay-
des delias han seydo mal pagados de sus pagas, que vuestra merçed 
ordene e mande que sea fecha la librança dellos por los vuestros conta-
dores mayores en todo ef mes de Enero de cada anno commo ya se ha 
ordenado otras vezes, por que por la dilación que en ello se da les ha ve-
nido e viene grand danno dello, e quelos mrs. e pan que asi han de auer 
de paga que sean librados a cada logar en su arçobispado e obispado, 
por que con menos costas e trabajos e mas aína se pueda cobrar lo que 
asi han de auer. 
Aesto vos rrespondo que ya yo por m i de suso está bien rrespondido 
la manera que he mandado e mandé que se tenga enla librança delas 
dichas villas e castillos fronteros. 
35. Otrosí por que de muchos annos acá los vuestros contadores han 
librado e libran el pan delas dichas pagas e tenencias a preçio de çienfco 
e çinquentamrs. la cafiz del trigo e çien mrs. la cafiz dela çeuada, lo 
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qual ha seydo e es grand danno délos vezinos e moradores délos d i -
chos logares e délos alcaydes dellos quelo han de auer, por que por 
aquella cabsa non tienen la gente que deuen tener, que vuestra inerçed 
mande alos vuestros contadores que gelo libren en pan commo enlos 
tienpos pasados se fazia, e que si gelo tasaren gelo tasen a commo va-
liere en cada comarca donde lo han de conprar. 
Aesto vos rrespondo que ya algunas vegadas yo he mandado conprar 
el pan para las dichas pagas o lo pagar en pan, e asi por falta delas l io-
nas commo por otras escusas ouo en ello estos dannos 1 e inconuenien-
tes, e avn demás de aquello sola mente si se ouiese de conprar el pan 
auria mas costas, por que el pan sube mucho mayores precios, asi que 
por cabsa desto algunas vezes se libran en pan e otras vezes se pagan 
en dinero commo los tienpos lo padesçen. 
36. Otrosi por que vuestra merced ha librado e libra las llenas del pan 
délos sobre dichos logares e castillos a algunos caualleros e otras per-
sonas que están obligados a lieuar el dicho pan, e por non auer pan 
alguno que lieuar, los dichos caualleros e personas se quedan con los mrs. 
queles libran delas dichas lieuas, sean libradas alos alcaydes que se 
quisieren encargar de lieuar el tal pan que asi ha de auer qual quier 
délos logares dela dicha frontera, por que con los mrs. delas dichas 
lieuas e délo que vuestra merced les mandare librar del dicho pan, se 
puedan aprouechar e dello se puedan mejor sostener e mantener, ca mu-
cho mejor trabajarán e terna cura de lieuar el pan el alcayde que non a l -
guno otro que tome los mrs. dela lieua ante que el tienpo llegue para 
lo lieuar, e avn son los que tienen en cargo la tal lieua ornes mas podero-
sos quelos alcaydes e por tanto non les 'pueden apremiar los alcaydes 
nin pagadores nin vezinos del tal logar, por lo qual muy poderoso sen-
nor, ha seydo e es cabsa de todo el mal e danno que ha venido e está 
aparejado de venir enla dicha frontera. 
Aesto vos rrespondo que non seria buen rrecabdo de mi fazienda l i -
brar lieuas de pan donde non se rrequiere conprador para lo lieuar, e 
quando se libra el pan a dinero ya cesa la lieua e a todo se ha consi-
deración, e alos tienpos que yo mandare conprar el pan e lo lieuar, yo 
mandaré alos llenadores que están obligados délo lieuar quelo lieuen, e 
quando non lo fizieren yo mandaré proueer en ello e avn agora a algu-
nas villas se da el cargo dela lieua e se les libra lo que se libraua al 
llenador. 
i Burgos: asaz dannos. 
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37. Otrosí muy poderoso sennor, algunos caualleros e personas e a l -
caydes que tienen cargo de lieuar alas dichas villas e castillos fronteros 
.el pan que han de auer en cada anno, teniendo arrendadas de vuestra 
merced las dichas licúas e teniendo las por merced de vuestra sennoria e 
auiendo las vuestra merçed tasado con ellos para que asu cargo lieuen 
el dicho pan, de poco tienpo acá a soplicaçion, vuestra alteza les ha 
mandado dar e dio sus cartas para alguna^ çibdades e villas del Anda-
luzia para queles den bestias para lieuar el dicho pan, pagando les çier-
tos mrs. contenidos unías dichas cartas para Henar el dicho pan, enlo 
qual las dichas çibdades e villas e logares, vezinos e moradores delias 
e de sus tierras son muy agrauiados, por que por aquella cabsa los d i -
chos lieuadores e alcaydes demandan las dichas bestias e non lieuau 
ningund pan e lieuan por las dichas bestias de aquellos que son rreparti-
dos e las han a dar lo que quieren en dineros por quelos escusen que non 
gelas den. Soplicamos a vuestra merced que pues esto es danno de vues-
tras çibdades e villas e logares e los dichos caualleros e personas e alcay-
des tienen cargo de lieuar el dicho pan e vuestra merçed les da lieua en 
cada anno por ello e enlos tienpos pasados nunca se acostunbraron dar 
las dichas bestias, que vuestra merçed mande rreuocar las dichas cartas 
e mande que de aqui adelante non se den las dichas bestias. 
Aesto vos rrespondo que mi merçed es e mando quelos que tienen 
cargo de fazer las dichas lienas cunplan los contratos que sobre ello 
tienen fechos sin demandar las cosas suso dichas, e los que non tienen 
contratos fechos e yo les do cierta quantia por la dicha lieua, que sean 
tonudos dela lieuar sin demandar las bestias, saluo en tienpo de guerra. 
38. Otrosí muy poderoso sennor, enla vuestra casa de la moneda de 
la çibdad de Seuilla se labra mucho mas oro que en todos vuestros rreg-
nos, e por que el oficio de ensayador es cosa de grand fiança, enlos t ien-
pos pasados ouo dos ensayadores, por que seyendo dos, guardan e saben 
mas la ley del oro que deue ser labrado e agora non ay mas de vn en-
sayador, e por que somos ya informados que es mucho conplidero a 
vuestro seruiçio e pro e bien dela moneda que se labrare, omill mente 
soplicamos a vuestra sennoria que mande que aya enla dicha vuestra 
casa dela moneda dos ensayadores para agora e para sienpre, lo qual 
será grand seruiçio de vuestra sennoria. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar proueer en algunas co-
sas çerca delas mis casas dela moneda e dela librança e entiendo man-
dar proueer en esto commo se rreqniera. 
39. Otrosí muy poderoso sennor, vuestra alteza sepa que en algunas 
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çibdadese villas délos dichos vuestros rregnos c sennorios los escriua-
nos públicos del numero delias antigua mente de sus propias volunta-
des ouieron ecliado e fecho e rrepartido e arrendado entre si rrentas de 
las cosas tocantes e dependientes aios ofiçios delas escriuanias publicas 
de el numero que de vuestra merced tenían ala sazón, faziendo inien-
bros delas cosas asi alos dichos ofiçios tocantes, e echando las entre si en 
almoneda erremaíando las enel escriuano o escviuanos que mas quan-
tias de mrs. por ellas dauan para rreparlir los tales mrs. entre si los d i -
chos escriuanos, e que enla rrenta o rrentas que vn escriuano sacase que 
non diese fe el escriuano o escriuanos quelas non sacasen so grandes 
penas que entre siponian, lo qual ellos fazian sin licencia e espeçial 
mandado de vuestra sennoria e en grandísimo danno delas çibdades e 
villas de vuestros rrognos, donde los dichos escriuanos del dicho numero 
fazian e arrendauan la dicha rrenta e delas otras personas que a ellas 
venian, e algunas escripturas se auian de fazer e otorgar ante los dichos 
escriuanos e contra todo derecho e contra la libertad délos dichos ofi-
cios de escriuania, e después en algunas delas dichas çibdades e villas 
délos dichos vuestros rregnos donde los dichos escriuanos fazian e arren-
dauan las dichas rrentas, dexaron e se quitaron e apartaron delas fazer 
e arrendar, e las non han fecho nin arrendado nin rrepartido por espacio 
de diez annos a esta parte e mas tienpo, e de vn anno a esta parte poco 
mas o menos tienpo, los dichos escriuanos en algunas delas dichas çib-
dades e villas tentaron de querer tornar-a fazer las dichas rrentas, e los 
rregidoresde algunas delas dichas vuestras çibdadese villas délos dichos 
vuestros rregnos donde los tales escriuanos del dicho numero solían fazer 
las dichas rrentas o la mayor parte delias, veyendo commo era vuestro 
deseruiçio e el grandísimo danno e destroyçion que por ello enlos tien-
pos pasados vino alas dichas çibdades e villas do lo suso dicho se fazia, por 
su petición soplicaron a vuestra alteza que defendiese firme mente alos di-
chos escriuanos que se non feziesen nin arrendasen las dichas rrentas, po-
niendo les sobre ello grandes penas, sóbrelo qual vuestra sennoria proueyó 
e mandó e defendió alos dichos escriuanos quelo non feziesen nin arren-
dasen nin rrepartiesen so priuaçion délos oficios e de otras penas que sobre 
ello vuestra sennoria les puso, e los dichos escriuanos so titulo e inten-
ción de alcanzar1 de poder fazer las dichas rrentas, oposieron se contra la 
tal prouision e trauaron pleito vnos con otros e otros con otros, por que 
podiese venir por sentencia que fuese dada que ouiese color quepodíesen 
1 En algnna copia moderna FC ice: cabsar. 
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fazer las dichas rreatas. E agora muy poderoso sennor, vuestra alteza 
sabrá quelas rrentas que antigua m ento los dichos eseriuanos fezieron, que 
fue deseruiçio de vuestra sennoria e graud detrimento e danno de larre-
publica delas dichas çí bdades e villas, do las dichas rrentas los dichos eseri-
uanos fazian, e queenlasdexar de fazer commo lasdexaronquefue vues-
tro seruiçio e graud pro delas dichas çibdades e villas e dela rrepublica 
delias, e si los tales eseriuanos las ouiesen de tornar a fazer por estacabsa 
la grand confusion que dello se seguiria, los pueblos non serian rregi-
dos n in administrados segunde enla manera que deuen nin menos la 
vuestra justicia seria guardada nin cunplida nin executada commo deue, 
nin las partes aquien las cabsastocasen alcançariau conplimiento de jus-
ticia, e por quela libertad délos dichos ofiçios seriacortada e rrestrennida, 
lo qualla calidad délos dichos oficios non padesçia. Por ende soplicamos 
a vuestra merçed que mande e defienda alos dichos eseriuanos que enlas 
çibdades e villas délos dichos vuestros rregnos donde de diez annos a 
esta parte non se fezieron nin arrendaron nin rrepartieron rrentas n in 
mienbros algunos delias délos dichos ofiçios de escriuanias, e sobre ello 
algunos délos rregidores delas dichas çibdades o villas o de qual quier 
delias soplicaron a vuestra sennoria que mandase e defendiese alos d i -
chos eseriuanos, que pues ello era en tan grand deseruiçio 1 e danno de 
la rrepublica ala qual vuestra sennoria deuia proueer, queles non con-
sintiese desfazer nin pechar las dichas rrentas nin mienbros delias, e que 
si los auian fecho o fezíesen que fuosen en si ningunos, e vuestra senno-
ria sobre ello proueyó e mandó e defendió alos tales eseriuanos quelas 
non feziesen nin arrendasen nin rrepartiesen, e la dicha prouision que 
sobre ello vuestra alteza mandó dar fue presentada ante la justicia dela 
tal çibdad o viilae obedesçida e mandadaguardar e conplir, que nonfagan 
nin arrienden nin rrepartan las dichas rrentas e mienbros delias e délos d i -
chos ofiçios de escriuanias e a ellos tocantes agora e de aqui adelante en 
ningund caso; e que si las fezieren, ninguno non sea obligado delas guar-
dar e que aya fuerça e vigor de ley so aquellas mismas fuerças e penas 
e firmezas contenidas enlas prouisiones que vuestra alteza sobrello 
mandó dare con otras quales quier quesean mas fuertes e firmes, e que a 
mayor ahondamiento vuestra altezaj ure e le plega de jurar délo asi guar-
dar e conplir e de non yr nin venir contra ello nin contra cosa alguna 
nin parte dello en ningund tienpo n in por alguna manera, maridando 
otrosí alos corregidores e sus lugares tenientes alcaldes rregidores eal-
i Burgos: grand ograuio e en tan grand deseruiçio. 
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guaziles delas dichas çibdades e villasdelos dichos vuestros rregnos donde 
lo suso dicho ha pasado enla forma suso contenida e sin enhargo delas 
diuisiones e contiendas que sohre las tales rrentas los dichos escriuanos 
tengan fasta aqui o touieren de aqui adelante, que so pena de priuaçion 
délos oficios e de confiscación de todos sus "bienes, los quales por el 
mismo fecho si lo contrario fezieren sean confiscados e aplicados para la 
vuestra cámara e fisco, prometan e juren en forma deuida de derecho 
de guardar esta vuestra ley e ordenança, e en guardando la, que non con-
sientan nin dexen alos dichos vuestros escriuanos fazer nin arrendar las 
dichas rrentas', e en caso quelas fagan que non ayan fuerça nin vigor 
alguno nin sea obligado delas tener nin guardar, non enhargante que 
de aquí adelante los dichos escriuanos sohre ello para poder fazer las 
dichas rrentas sean proueydos por vuestras cartas e ahialaes e proui-
siones con quales quier non ohstançias e clausulas derogatorias, avn que 
sean dadas de vuestro propio motu e cierta ciencia e poderio rreal ab-
soluto o en otra qual quier manera que por ella vuestra alteza dero-
gase e rreuocase e quisiese derogar e rreuocar esta ley e ordenança e 
las otras prouisiones por vuestra alteza en esta rrazon dadas, o delias 
fuese o sea fecha especial mención enlas dichas vuestras cartas e alua-
laes e prouisiones contra el tenor e forma desta dicha vuestra ley e or-
denança n in délo suso dicho, que non sea nin pueda ser alos dichos es-
criuanos nin algunos dellos adquirido titulo nin derecho alguno para 
fazer nin echar nin rrepartir rrentas algunas délos dichos ofiçios de es-
criuanias, asi quanto a propiedad e derecho commo quanto a posesión 
vel casi, e que si las feziesen non valan ninguno e nin algunos non sean 
tenudos delas tener nin guardar nin conplir, e que incurran enlas pe-
nas contenidas enlas dichas vuestras cartas e prouisiones sohre ello 
dadas. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced e mando que se guarden las 
cartas que yo sobre esto he dado e contra el tenor e forma delias non 
vayan nin pasen, pero si algunas partes alguna cosa quisiesen dezir 
contra ello, parescan ante mi por quelos yo mande oyr e fazer conpli-
miento de justiçia, e en tanto toda vía es mi merced e mando que se 
guarden las dichas mis cartas. 
40. Otrosí muy poderoso principe rrey e sennor, ya sabe vuestra a l -
teza commo le ouimos soplicado que mandase proueer enlos grandes 
males e dannos que enlas vuestras çihdades e villas e logares vienen 
1 Burgos: rrentas e mienbros delias. 
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por cabsa délos muchos francos e esentos que enlas dichas çibdades e 
villas e logares ay, asi deziendo ser oficiales vuestros commo por otras 
muchas e diuersas maneras; e por que a nos otros paresçe que en algu-
nos délos dichos oficios vuestra alteza deue mandar proueer enla mane-
ra yuso escripta, omill monte soplicamos a vuestra sennoria quelo 
mande asi proueer, lo qual rredundará en grand seruiçio de vuestra 
alteza. Primera mente que vuestra alteza1 mande quelosmonederos que 
vuestra alteza mandara labrar enlas vuestras casas dela moneda sean 
de aquellos que sean* ordenados por vuestra sennoria e personas ahiles 
e suficientes para el dicho ofipio sin tener3 nin. vsar otros oficios*, e quelos 
tales monederos sean delas çibdades donde se labra e labrase5 la dicha 
moneda e non de otra çibdad nin villa n in logar alguno, e lo mande asi 
espresa mente alos vuestros tesoreros delas dichas vuestras casas dela 
moneda0 e asi masmo lo mande asentar en sus libros. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es e mando que se fagae cunpla 
segund que por vos otros me es soplicado, conuiene7 a saber quelos mone -
deros sean tales que sepan del ofiçio e abiles e suficientes para vsar del, 
e lo vsen por sus personas al tienpo que se lahrare la moneda sin poner 
otro* en su logar, e que estos sean vezinos e moradores dela çibdad o v i -
lla donde son asentadas las mis casas dela moneda e non en otra mane-
ra, e quelos mis tesoreros delas dichas mis casas dela moneda non pue-
dan nonbrar nin nonbren otros, e si otros han nonbrado o nonbraren 
que non gozen deía franqueza. E mando alos mis contadores mayores 
quelo pongan e asienten asi3 enlos mis libros delas monedas e enlas mis 
cartas délos pedidos por quo de aqui adelante se faga e guarde asi, e 
que non asienten enlos dichos mis libros otros algunos, saluo que sean 
tales e delas condiciones que son suso dichas, e si otros e de otra condición 
han asentado o asentaren en ellos que luego los quiten e tiesten dellos, 
e quelos tales monederos se entiendan ser délos pecheros medianos o 
menores e non délos mayores segund se contiene enla ordenança por 
1 K 3: merçcd. 
2 K 3: son. 
3 K 3 : syn [hcner. 
•4 K 3: oiro oíiçio. 
5 K 3: deh çibdad a dondo se labra e labrare. 
6, K 3: tlicsoreroj dela didia casa dela maüeJa. 
i K 3: conbicne. 
8 K 3: syn poner otros. 
9 K 3: asyenlen asy. 
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mi sobre esto fecha1 enlas cortes de Madrid2, equelosconcejos e justicias 
de quales quier çibdades e villas e logafes de mis rregnos executea3 e 
cnnplan e fagan guardar e conplir e executar todo asi, e non consien-
tan' que otros monederos algunos gozen dela franqueza saluo los suso 
dichos, para lo qual mando que sean dadas mis cartas e prouisiones e 
executórias las que para ello cunplan 3. 
41. Itcn que vuestra merçedG mande quelos doçientos e seys monte-
ros que de vuestra alteza tiene Diego Furtado se asienten enlos vues-
tros libros e cada vno por su nonbre, e los tales monteros sean personas 7 
suficientes que sepan del oficio, e non délos que tratan otros oficios asi 
comino sastres çapateros e mercadores e de semajantes oficios8, e que 
vuestra alteza mande que vayan nonbrados por sus nonbres los dichos 
doçientos e seys monteros enlas cartas délos rrepartimientos délos pedi-
dos e monedas q_ue se enbian alas dichas çibdades, e villas de vuestros 
rregnos. 
Acsto vos rrespondo que ami plaze e mando e ordeno que se faga e 
guarde asi segund que por vos otros me fue soplicado, e mando alos 
mis contadores mayores quelos pongan e asienten asi9 enlos mis libros 
e enlos quadernos e condiciones con que yo mando10 arrendar las mis 
monedas por que se faga e guarde así. 
42. Itcn que vuestra alteza mande declarar por nonbres quales son 
aquellos veynte e quatro escuderos de pie e sesenta vallesteros e veynte 
e quatro monteros de cauallo e quatro monteros dela ventura e quatro 
moços de alanos" de que vuestraseñnoría so quiere seruir segund está 
ordenado por la ley1* que vuestra alteza ordenó enlas cortes de Valladolid; 
e los mande asentar en sus libros que vayan puestos commo de suso es 
1 K 3: por mi en ella fecha. 
2 K 3: Cortes cte Madrid del año 1435,petición 25. 
5 K 3: lo eseculen. 
i K 3: todo asy e non consyenlan. 
s K 3: prf.iuisyones eiccutonas fjue para ello cnnpla. 
G K 3: sennoria. 
? - K 3: presonas. 
8 K 3: e çapateros o mcríad.jres e semejantes oficios que vuestra, 
f K 3: que !o pongan e asyenlen asy. 
10 K 3 : mande. 
11 Sim : veynte e quatro escuderos de pie e sesenta vallesteros e quatro monteros dela ventura equa-
Iro moços de alanos. K 3: comD en e! testo. Ivi pedición 34 del cuaderno de las Cúrtcü de Valladolid 
de i i i l á que so reüerc : veynte e quatro escu.Ieros de pie e sedenta vallesteros e veynte e quatro 
monteros dela ventura e quatro moços de atónos. 
12 K 3: por ley. 
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dicho, sobre lo qual vuestra alteza mande dar sus cartas e prouisiones 
las mas fuertes e bastantes que enla dicha rrazon fueren menester en-
corporando en ellas las leyes por vuestra alteza ordenadas enlos seme-
jantes casos mandando dar executores quales fuesen elegidos por los 
procuradores de cada çibdad e villa para quelo executen, asi enlo pasado 
después que vuestra alteza fizo e ordenó las dichas leyes commo enlo de 
aqui adelante. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze de mandar declarar quales délos 
dichos mis ofiçiales es mi merced que me siman e deuen gozar, por que 
a aquellos* sean guardadas las franquezas enonaotros algunos, e por mi 
nonbrados yo mandaré dar mis cartas e prouisiones executórias las que 
paradlo cunplan. E otrosi es mi merçed quelos mis oficiales de m i casa, 
asi commo escriuanos de cámara e donceles e guardas e escuderos de 
cauallo e de pie e los otros oficiales de mi casa que de mi tienen rraçio-
nes, e asi mesmo otros singulares que han procurado e tienen de mi a l -
gunas esençiones e franquezas por se escusar por ellas de contribuyr e 
pechar enlos pechos asi rreales commo concejales, los quales binen en 
el Andaluzia donde todos común mente pechan asi rricos ornes commo 
caualleros fijos dalgo e otros quales quier, lo qual se acostunbró sienpre 
asi fazer por el bien común e defensión de aquella tierra e todos pechen 
e paguen en todos los pechos asi rreales commo conçejales, segund e por 
la forma e manera que pechan e pagan los caualleros, ca contra rrazon 
seria que pues los rricos ornes e caualleros que biuen enel Andaluzia 
non se escusan de pechar por rrazon del preuillejo dela caualleria1 que 
otros algunos deziendo ser mis ofiçiales o auer de mi preuillejos o exenp-
çiones5 se escusen4 de pechar nin quelos tales sean en esto de mayor 
prerrogatiua e preuillejo e condición quelos dichos rricos ornes e caua-
lleros5.—E por vos otros me fue rreplicado que me ploguiese mandar de-
clarar luego las personas mis ofiçiales que deuen gozar delas dichas 
franquezas.—Aesto vos rrespondo que buena mente non puedo declarar 
los al presente, pero yo los entiendo declarar en cada anno al tienpo 
quelos mandare librar. 
43. Otrosi muy poderoso sennor, vuestra merçed sepa que por rrazon 
dela jurediçione justicia que algunas villas e logares de sennorios tie-
. 1 K 3 : por que aquellos. 
* K 3: por rrazon dela cauaiieria. 
3 K 3: esençiones-
4 K 3: se excusasen. 
5 En el códice K 3 concluye aquí larespuesta. 
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nen en alcanas villas e logares de vuestros rregnos asi de behetrias e 
ordenes e abadengos e otros sennorios, los sennores delas tales villas o lo-
gare.? de sennorios toman e vsurpañ vuestras rrentas de alcaualas e ter-
çias e pedidos e monedas e otros pechos e derechos delas dichas villas e 
logares e non dexan nin consienten alos vuestros rrecabdadores e arren-
dadores que entren a arrendar e coger e rrecabdar las dichas vuestras 
rrentas e pedidos e monedas e otros pechose derechos, e porque algunas 
vezes gelos dexan arrendare coger e rrecabdar les1 licúan de seruiçios 
grandes quantias de mrs. e otras algunas vezes, debiendo auer de vues-
tra mercedlos tales sennores grandes quantias de mrs., fazen tomas de 
las dichas alcaualas e tercias e pedidos e monedas e otros pechos e dere-
chos delas dichas villas e locares de behetrias e ordenes e abadençíos e 
otros sennorios, lo qual todo fasta aqui se ha fecho e faze en grand de-
seruiçio vuestro e en grand danno e menguamiento de vuestras rrentas 
e pechos e derechos e asi mesmo en grand danno delas dichas villas e 
logares; e si lo tal pasase seria e es cabsa1 quelos sennores delas tales 
villas e logares de sennorios de aqui adelante tomarían las dichas vuestras 
rrentas e monedas e otros pechos e derechos, e vuestra sermona e los 
vuestros rrecabdadores e arrendadores en vuestro nonbre non se apro-
uecharian dello. Por ende a vuestra sennoria soplicamos e pedimos por 
merced que por euitar e quitar los dichos inconuenientes e que de aquí 
adelante lo tal non pase, ordene e mande quelosjuezes e merinos delas 
dichas villas e logares de sennorios non ayan conocimiento nin execu-
çion delas dichas vuestras rrentas e alcaualas e tercias e pedidos e mo-
nedas e otros pechos e derechos delas otras dichas villas e logares de be-
hetrias e ordenes e abadengos e otros sennorios, e quelos3 concejos delas 
dichas villas e logares non puedan yr nin vayan sobre ello ante ellos a 
juizio nin los merinos nin alguaziles dellos les puedan yr a executar 
nin fatigar por cosa alguna dello, nin asi mesmo vayan nin enbien alos 
tales logares de sennorios a fazer paga nin muestra délos mrs. que Quie-
ren adar dellonin allende dello padrones algunos, e quelos vuestros rre-
cabdadores* puedan en plazar e enplazen alos conçejos e vezinos delas 
dichas villas e logares de behetrias e ordenes e abadengos e otros sen-
norios ante los juezes e alcaüdes delas vuestras çibdades e villas mas 
çercanas delas dichas villas e logares, e los dichos conçejos delas dichas 
i K 3 : los. 
* K 3: causa. , 
3 K 3: o quelos. 
* Sim. y K 3: rrccabiladores earrendadores. 
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villas e logares sean tennidos de yr eenbiar ante ellos a sus llamamien-
tos e enplíizamientos, e quelos dichos vuestros alguaziles delas dichas 
vuestras çibdades e villas les puedan conpeler e apremiar e executar 
por las dichas alcaualas e tercias e pedidos e monedas e otros pechos e 
derechos vuestros, bien asi e atanconplida mente commo todo fasta aqui 
se ha fecho e faze por ios juezesle alcalldes e merinos delas dichas villas 
e logares e sennorios, para lo qual si neçesario es vuestra sennoria les 
dé vuestro poder conplido para ello. 
Aesto vos rrespondo que yo tengo mandado e ordenado por ley e or-
denança fecha en cortes a soplicaeion délos procuradores delas çibda-
des e villas de mis rregnos, que ningunos Jogares de behetrías non den lo-
gar nin consientan a ningunos caualleros nin otras personas, avn quelos 
tales sean los quelas tengan en su encomienda por behetrías, puedan 
tomar nin tomen los mrs. delas mis alcaualas e terçias e pedidos e mone-
das e otros pechos e derechos, so pena que por el mismo fecho pierdan la 
libertad que han por behetría e que sean e queden rrealengos dela mi 
corona rreal sin auer nonbre e preuillejo de behetría' , lo qual basta 
paraque non se pueda fazer toma délos tales mrs , pero-amayor ahonda-
miento ami plaze de mandar e mando dar mis cartas e sobre cartas para 
que aquello sea guardado e conplido e executado, e otrosí para que si 
fuesen llamados a yr ala cabeça dela tal merindad seyendo aquella de 
sennorio para que ayan de licuar allí los mrs. delas dichas mis rrentas 
e para fazer execution en sus personas e bienes sobre ello, que en tal 
caso non sean tonudos de yr al tal llamamiento mas que enel logar 
mesmo quier sean de behetría2 o abadengo o de orden o de sennorio 
donde lo tal fuere, sean tenudos de dar e pagar e den e paguen los ta-
les mrs. al mi rrecabdador por mis cartas e mandamientos cada que so-
bre ello les rreqnieran, e asi mesmo quiero e mando que se faga e guar-
de e cunpla todo lo otro que por la dicha vuestra petición me soplicastes 
segund e enla manera que en ella se contiene. 
44. Otrosí muy poderoso sennor, por los procuradores dela çibdad de 
Salamanca nos fue dicho, por quanto enla dicha çibdad por cabsa de 
algunos rroydos e debates e por otras algunas cabsas vuestra sennoria ha 
mandado que algunos délos rregidores de ella non vsen délos ofiçios 
iento e ha dado licencia e mandado que otros algunos rrijan 
e vsen délos dichos ofiçios de rregimiento, délo qual viene a vuestra 
1 K 3: behetrías. 
2 K 3: lugar mesmo quier sea de behetría. 
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sennoria poco seruiçio e podría dello venir asaz danno. Soplicamos a 
vuestra sennoria que mande que todos los dichos vuestros rregidores 
rrijan, por quanto es agrauio alos que non rrigen nin vsan délos dichos 
oficios quelos vnos rrijan e los otros non. 
Aesto vosrrespondo que yo mandé fazer ciertas pesquisas quando yo 
agora postrimera mente fui ala dicha cibdad sobre las muertes e es-
cándalos e otras cosas acaesçidas en ella, por cahsa délo qual yo mandé 
suspender a algunos délos dichos rregidores e mandé que rregiesen 
aquellos que se fallaron mas sin cargo délos dichos fechos, las quales 
pesquisas se fezieron en ellos mesmos e en sus parientes, pero ami plazo 
delas mandar rreuoer c los que se fallaren que cunple ami seruiçio que 
deuan rregir enla dicha çibdad mandaré que rrijan con los otros. 
45. Otrosi muy poderoso sennor, commo de algunos tienpos acá mu-
chos caualleros e ornes poderosos e otras personas de vuestros rregnos 
que tienen çibdades e villas e logares en ellos han fecho e fazen enlos 
dichos logares, ferias e mercados francos de alcauala e de otros derechos 
o alo menos francos en alguna cantidad dello, lo qual han fecho e fazen 
a fin de que se vayan a beuir alos dichos logares de sennorios muchos de 
vuestras çibdades e villas e logares, lo qual ha seydo e es cabsa que 
vuestras rrentas delas alcaualas e otros pechos o derechos de vuestros 
rregnos se han menoscabado e menoscaban de cada dia, esi asi pasase 
seria e es vuestro muy grand deseruiçio e danno délos dichos vuestros 
rregnos1 e en grand menguamiento delas dichas vuestras rrentas e pe-
chos e derechos. A vuestra alteza soplicamos que mande luego en ello 
proueer, mandando dar vuestras cartas para que ninguna nin algunas 
personas de vuestras çibdades e villas e logares non vayan alas sobre 
dichas ferias e mercados francos con ningunas nin algunas mercaderías' 
a vender nin a conprar, e si fueren5 que pierdan lo que lieuaren e tro-
cieren delias por descaminado, e que sea la meytad 4 para el quelo 
acusare, e la otra meytad sea para6 el rreparo délos muros delas villas 
e logares donde las dichas personas fueren vezinos e moradores, e si en 
alguno délos dichos logares6 non ouiere muros que rreparar, que sean 
1 K 3: dapno dolos vueslros rregnos. 
* K 3: mercadurías. 
3 K 3: c que si fuesen. 
M í 3: mitad. 
5 K 3 : meytüd para. 
6 K 3: c sy en algunos délos dichos lugares. 
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para los menesteres dolos concejos délos dichos logares ' e quelas vues-
tras justiçias sean temidos délo conplir e fazer asi*. 
Aesto vos rrespondo que ya por mi vos está rrespondido de suso sobre 
esto, e arai plaze de mandar e mando que sean guardadas e conplidas e 
executadas las leyes e ordenanças en este caso fechas, las quales espresa 
mente defienden que non aya ferias nin mercados francos so ciertas 
penas. 
46. Otrosí los sobre dichos sennores e caualleros e otras personas e 
asi mesmo algunos alcaydes de algunas vuestras çibdades e villas e lo -
gares, non lo podiendo nin deuiendo fazer de derecho, han puesto e 
ponen tributo5 e derechos nueuos alas personas e mercadorias* e ga-
nados e otras cosas que pasan por los términos délos dichos sus 
logares e delas dichas fortalezas, lo qnal algunos han6 fecho e fazen 
por su abtoridad e otros deziendo tener títulos e mercedes de vuestra 
alteza para lo poder fazer, non los queriendo mostrar nin mostrando; e 
commo0 lo suso dicho es contra derecho e en grand danno7 de vuestros 
subditos e naturales e en grand deseruiçío vuestro e en grand danno8 
delas vuestras rrentas e pechos e derechos, a vuestra merced soplicamos 
que mande en ello proueer mandando rreuocar e dar por ningunos los 
sobre dichos tributos e derechos nucuos e mande dar vuestras cartas 
para queles non sean pagados de aqui adelante, e si los sobre dichos 
porfiaren alo demandare licuar commo fasta aqui lo han licuado queman-
de 9 e dé licencia alas vuestras çibdades e villas e logares comarcanos 
délos tales logares e castillos e alas justicias dellos, queles constringan e 
apremien a ello, e quelo non lieuen, e que si entendieren que a vuestro 
seruiçio cunple, que executen enlos vezinos e moradores délos dichos 
logares quelo fagan. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze de mandar e mando que ningunas 
nin algunas personas de qual quier estado o condición , preeminencia 
o dignidad, non sean osados de poner tributo nueuo alguno sin mi l i -
cencia e especial mandado so las penas queías leyes de mis rregnos e 
1 K 3: para los mmcsterios (bloi conç^joí délos cüclios lugares, 
2 K 3 : llienuilosileio fazer c conjilyr así. 
3 K 3: tributos. 
i K 3: mercadurias. 
5 K 3: lo ban. 
fi K 3: mostrando commo. 
7 K 3: en granel dapno. 
8 K 3: e en dapno. 
3 K 3: icuailo inanJe. 
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especial mente las por mi fechas1 e ordenadas en este caso quieren e 
mandan , lo qual quiero e mando que se faga e guarde asi. 
47. Otrosí muy poderoso sennor, "bien sabe vuestra alteza commo de 
vso e de costimbre c por las leyes de vuestros rregnos estaña, que cada 
que por muerte de alguno vacasen algunas lanças en vuestros libros que 
vuestra merçed fezieso merced alfijo legitimo de aquel por quien asivaoa-
ua, o si non touiese fijo al padre, e si non touiese padre a su hermano, lo 
qual por vuestra merced asi fue guardado e se vsó e guardó en vuestros 
rregnos do muchos tienpos acá ; agora muy poderoso sennor, se nos es 
dicho quelo sobre dicho se guarda en quanto toca a dar las dichas 
lanças que asi vacan, al fijo de aquel por quien vacan e non a su padre 
e hermano. A vuestra alteza soplicamos que mande que non auiendo 
iijo el que asi mucre por quien vacan las dichas lanças , las aya el padre 
de aquel si lo ouiere, e por defecto de él el hermano, por quela buena 
ordenança e vso e costunbre que vuestra sennoria tenia e tiene sea 
guardada o conplida e non disminuyda en parte alguna. 
Aesto vos rrespondo que ya yo tengo ordenado sobre esto lo que cun-
ólo ami seruiçio, lo qual non lizo rrey alguno de todos los pasados des-
pués que se pusieron lanças en mis rregnos, es asaber que el fijo mayor 
legitimo aya las lanças que vacaren por el padre; e lo que allende de 
esto me soplicades non pertenesçe a vos otros de soplicar nin ami de con-
ceder a ello por algunas cahsas e rrazones conplideras ami seruiçio e 
a guarda de mi preeminencia rreal, las quales son bien conosçidas. 
48. Otrosí muy poderoso sennor, por quela caualleria fuese acres-
centada en vuestros rregnos vuestros antecesores, cuya anima Dios aya, 
,e asi mesmo vuestra alteza, fizieron e ordenaron que ouiese caualleros de 
premia e de alarde e de guerra en cierta forma, e que aquellos que to-
uie sen e mantouiesen cauallos que ouiesen * e gozasen de ciertas onrras 
e franquezas e libertades e ouiesen e gozasen de ciertos oficios asi com-
mo alcalldias5 e mayordomias e fieldades e otros semejantes ofiçios e 
echasen suertes por ellos4 en cada anno, lo qual han tenido e tienen por 
preuillejos e vsos e costimbres e por esta cahsa la dicha caualleria es 
acrescentada e mantenida en muchas çibdades e villas e logares de 
vuestros rregnos en especial5 enel Andaluzia e enlas fronteras; e muy 
1 Burgos: las leyes por mi fechas. 
2 K 3 : cauallos, oviesca. 
s K 3: alcaydias. 
4 K 3: por ello. 
5 K 3: e en espfiçiat. 
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poderoso sennor, de algunos tienpos acá por inportunidad dellos vues-
tra alteza ha fecho merçed de algunos délos dichos oficios 1 a algunas 
personas e con fauores son rreçebidos en ellos, por la qual cabsa la d i -
cha caualleria se ha disminuydo e disminuye, e si lo tal pasase se dis-
minuyria e amenguaría de aqui adelante, lo qual seria e es grand * deser-
niçio e danno délos vuestros rregnos. Soplicamos a vuestra merçedJ que 
guardando e faziendo guardar los dichos preuillejos e vsose costunhres 
que enlas dichas vuestras çibdades e villas e logares sobre ello tienen, 
mande4 rreuocar e dar por ningunas quales quier merçedes que délos 
dichos oficios vuestra sennoria aya fecho a quales quier personas e man-
de rrestituyr alos dichos caúalleros en ellos en cada anno 5 seguml que 
de antes lo fazian, lo qual todo soplicamos a vuestra alteza esçepto 0 el 
oficio de fieldad que Luis Garçia de Cordoua tiene enla vuestra çibdad 
de Cordoua, porquanto todos los mas délos oficiales dela dicha çibdad 
por vuestro mandado e por cierto pleito que sobre ello ouieron le t ie-
nen fecho rrecabdo e juramento de gelo non quitar nin perturbar en 
su vida7. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze de mandar e mando que se faga 
asi segund que por la dicha vuestra soplicaçion se contiene. 
49. Otrosi muy poderoso sennor en algunas çibdades e villas e loga-
res de vuestros rregnos tienen por costunbre de elegir vna persona para 
que coja e rresçiba delas dichas çibdades e villas e de sus términos los 
mrs. de pedidos se monedas, en tanto quelos vuestros rrecahdadores van 
alo coger e rresçebir, por quelos tales rrecahdadores ayan mas presto el 
dinero dello e la tierra non sea fatigada, e muy poderoso sennor, lo so-
bre dicho se ordend a buen fin, mas por ello nasce el inconueniente 
siguiente: que es que algunos caúalleros e otras personas poderosas que 
binen enlas tales çibdades e villas e logares tienen manera aquela per-
sona que se ha de elegir para coger e rrecabdar el dicho pedido e mo-
neda sea suyo, el qual coge e rrecabda los dichos mrs., e quando viene el 
dicho rrecabdador por ellos non gelos quiere dar ele trae en luengas sobre 
ello,eavn damaneraaquelosdichossennoresepersonaspoderosaslesfazen 
1 K 3: délos ofiçios sob-e didios. 
2 K 3: es vuestro grand. 
5 K 3: suplica mos a vuestra alteza, 
* K 3: inatntcn. 
s K 3: ellos c en cada anno. 
M i 3: csçcbto. 
1 K 3: vyda. 
« K3: i elido. 
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tomas 1 délos dichos mrs. por la qual cabsa los dichos vuestros rrecab-
dadores tornan a fatigare fatigan alas dichas cibdades e villas e sus 
términos por los dichos mrs. Soplicamos a vuestra merced que mande 
que de aqui adelante non se elija3 persona alguna para coger los dichos 
mrs. saino quelos concejos e cogedores sean temidos délos dar e pagar 
alos dichos vuestros rrecabdadores. 
Aesto vos rrcspondo* quelas leyes del mi quaderno mandan quelos 
concejos tengan cogido lo cierto delas monedas e rrecudan con ello al 
raí rrecabdador o arrendador e que otro ninguno non se pueda entreme-
ter en ello, c ami píaze de mandar e mando dar mis cartas para que se 
guarde la dicha ley e que ninguno non se entremeta délo coger nin rres-
çebir, mas quelos concejos lo tengan cierto c presto para rrecudir con ello 
al mi rrecabdador o arrendador por manera que del todo çese el incon-
ueniente que por la dicha vuestra petición dezides que dello se sigue. 
50. Otrosí muy poderoso sennor, después que en esta vuestra corte 
estamos, auemos sabido c a nuestra noticia es venido, que alguna dela 
gente de armas e ginetes que en vuestro seruiçio e por vuestro man-
dado es venida e presentada en vuestra corte, sin sabiduría nin manda-
miento de vuestra alteza nin de vuestros contadores nin de sus oficiales 
es yda a sus casas, e que non enbargante aquello toda via los caualleros 
e otras personas que presentan la dicha gente, deziendo la tener en vues-
tro seruiçio, demandan el sueldo de ella, e vuestra alteza gelo manda pa-
'gar; enlo qual muy poderoso sennor, ha anido e ay grandes dos incon-
venientes a vuestro seruiçio, el vno es pensar tener vuestra alteza la 
copia dela gente que es presantada e por aquello mandar fazer algunas 
cosas a vuestro seruiçio conplideras de que algunas vezes nasçen gran-
des peligros e dannos a vuestra corona e rregnos, e la otra es vuestra 
sennoria mandar pagar el sueldo alos quelo non han de auer, teniendo 
vuestra alteza e rregnos tantas nesçesidadas de conplir, lo qual los sobre 
dichos han fecho e fazen por non se tomar alarde dela tal gente en sus 
tienpos denidos segund se solía fazer enlos tienpos pasados. A vuestra' 
alteza soplicamos e pedimos por merced que por euitar los sobre dichos 
inconuenientes vuestra alteza ordene e mande quelos vuestros contado-
res tomen e rresçiban luego alarde general de toda la gente de armas e 
ginetes que aqui están en vuestra corte en vn dia sennalado enel canpo, 
1 K 3: fozcnloinn. 
2 K 3 : ctiyn. 
3 Sim. y K 3: Ansio vos rrespnndi que ami pluze da mandar e mando que se faga asi segund fjuo 
por la didid vaoslra suplicaron se contiene. 
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por que para aquella, vuestra merced mande pagar sueldo e non para 
otra alguna, e de aqui adelante mande rresçebir el dicho alarde de mes 
a mes segund que otros tienpos se fazia e si non de dos a dos meses. E 
muy poderoso sennor, si por esta vía se faze la gente que se presentare 
en vuestro seruieío de aqui adelante estará mas cierta o alo menos vues-
tra alteza non pagará sueldo alos que non simieren commo fasta aqui 
se ha fecho. 
Aesto vos rrespondo que yo mandaré saber la verdad de esto e lo man-
daré punir e castigar por todo rrigor e justicia. —Alo qual por vos otros 
fue rreplicado que me soplicauades que mandase fazer luego alarde e 
que por ay se sabría la verdad. — Aesto vos rrespondo que ami plazo délo 
mandar fazer. 
51. Otrosí muy poderoso sennor, sabrá vuestra merced que algunos 
vuestros corregidores e otras vuestras justicias de algunas vuestras cib-
dades e villas e logares so color de deuer les vuestra sennoria algunas 
quantias de mrs. que han de auer de vuestra alteza o por virtud de a l -
gunos libramientos quelos vuestros contadores les han librado e libran 
enlos rrecabdadores delas tales çihdades e villas, sin quelos dichos l i -
bramientos sean aceptados por los dichos vuestros rrecabdadores e asi 
mesmo deziendo los vuestros rrecabdadores deuer les algunas quantias 
de mrs., ellos por su propia abtoridad sin vuestras cartas e mandamien-
tos e sin líbramienío délos tales rrecabdadores han fecho e fazen tomas 
delas tales quantias de mrs. delas vuestras rrentas e pechos e derechos, 
non lo podiendo nin deuiendo fazer de derecho, e han fatigado c fatigan 
• alos dichos rrecabdadores e aíos concejos e arrendadores e otras personas 
que algo les deuen e han a dar delas dichas vuestras rrentas e pechos e 
derechos fasta queles den e paguen los dichos mrs., que asi diz que han 
•de auer de vuestra alteza e les son librados por los dichos vuestros con-
tadores e les son deuidos por los dichos rrecabdadores sin les dar rrecado 
nin rrazonalgunapor d onde les sean rreçebidos en cuenta, e después quelos 
dichos corregimientos ejudgados son acabados vienen los dichos vuestros 
rrecabdadores e sus fazedores a cobrar e cobran, los dichos mrs. quelos di-
chos corregidores e justicias han tomado o alo menos fatigan alos arren-
dadores e concejos e personas queles tomaron los dichos mrs., enlo qual 
ellos rreçihen agrauio e danno; e commo lo suso dicho se ha fecho e faze 
en deseruiçio vuestro e contra las leyes de vuestros rregnos, a vuestra 
alteza soplicamos que ordene e mande que ningund corregidor nin otra 
justiçia alguna non pueda tomar nin tome mrs. algunos de vuestras 
rrentas e pechos e derechos, nin asi mesmo pueda fatigar nin fatigue a 
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los dichos vuestros arrendadores e asus fazedores so la color e rrazon 
suso dicha, nin por otras vuestras cartas algunas saluo si en las dichas 
vuestras cartas se estendieren a ello, e quelas tales cartas sean sobre es-
critas enlas espaldas e libradas délos vuestros contadores mayores segund 
la vuestra ordenança, e que si de aqui adelante lo fezieren o atentaren 
de fazer, que por el mesmo fecho los tales corregidores c otras justicias 
ayan perdido e pierdan los dichos oficios de corregimientos e otros juz-
gados que tengan las çibdades e villas donde los tomaren, e que non 
vsen con ellos enlos dichos oficios nin los ayan por sus corregidores e 
justicias, e demás que por lo cometido fasta aqui o por lo que cometieren 
de aqui adelante, los concejos delas dichas çibdades e villas e logares 
fagan tomar de sus bienes tanto quanto baste alas dichas lomas que asi 
ouieren fecho o fezieren para contentar e satisfazer delas tales tomas a 
quien las han e ouieren fecho, e demás que vuestra sennoria alos tales 
que asi fezieren las dichas tomas nnnea prouea délos dichos corregi-
mientos o justicias, ante los tales sean inabiles dende en adelante para 
auer el semejante oficio de vuestra sennoria. 
Aesto vos rrespondo. que vos otros pedides bien e lo que cunple ami 
seruiçio e es mi merced que se faga e guarde e cunpla asi segund que 
por vos otros me fue soplicado, e mando que enlas cartas délos corregi-
mientos que de aqui adelante se dieren se ponga quelo guarden así. 
52. Otrosi por quanto en algunas çibdades e villas de vuestros 
rregnos algunas personas tienen por merced de vuestra sennoria las 
escriuanias del concejo delas tales çibdades e villas que por ante1 ellos 
suelen pasar los padrones délo cierto delas monedas, asi delas dichas 
çibdades e villas comino délos logares de sus términos * por quelos d i -
chos escriuanos cada vno en su çibdad o villa los asientan 5 enel libro 
del dicho concejo de donde cada dia se pueden saber los pecheros que 
ay enlas tales çábdades e villas e en sus tierras, e ellos dan copia délos 
dichos padrones alos vuestros rrecabdadores e arrendadores e avn mu-
chos délos escriuanos del concejo allende delas dichas escriuanias tie-
nen de vuestra alteza por merced para que ningunos otros escriuanos 
non puedan rrescehir los dichos padrones so grandes penas, e sin en-
bargo desto auemos sabido que en muchas delas tales çibdades o v i -
llas, los notarios o escriuanos públicos delias e otros escriuanos se han 
entremetido e entremeten de rrescehir los dichos padrones e van por 
1 K 3 : e por ante. 
* K 3 : tierras. 
S K 3asvcnlaj). 
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las aldeas aios tomar délos concejos de guisa que non vienen los d i -
chos padrones aios libros del concejo, délo qual se siguen grandes costas 
e cohechos alos pueblos e grand desordenança enlas dichas çibdades 
e villas, e asi mesmo los vuestros rrecabdadores e arrendadores non 
pueden tan prestamente cobrar las dichas monedas e avn las rrentas de 
ellas se abaxan por non poder auer los dichos rrecabdadores e arren-
dadores los dichos padrones. Soplicamos a vuestra alteza que ordene e 
mande que enlas çibdades e villas de vuestra sonnoria que tienen pues-
tos escriuanos de concejo que todos los padrones delas dichas monedas 
pasen por ante ellos e non por otro escriuano alguno, e mande e defienda 
que ningunos otros escriuanos nin notarios públicos vuestros nin delas 
dichas çibdades e villas n in otros escriuanos episcopales n i apostolicales 
non-se entremetan de rresçebir los dichos padrones so pena de perder 
los oficios, e que vuestra alteza pueda proueer délos oficios délos quelo 
contrario fezieren a otros, e asi1 mesmo que incurran enlas otras penas 
contenidas enlas cartas delas mercedes quelos dichos escriuanos tie-
nen de vuestra alteza, e quelos dichos escriuanos de concejo sean tonu-
dos de dar alos dichos vuestros rrecabdadores e arrendadores que gelo de-
mandaren, copia délos dichos padrones por onde puedan cogeré deman-
dar las dichas monedas, e que desto se faga mención enlas cartas que se 
ouieren a dar 2 do vuestra sennoria para coger e rrepartir s lo çierto de 
las dichas monedas de vuestros rregnos, délo qual allende délo suso d i -
cho rresultará que quando quiera que vuestra alteza quisiere saber los 
pecheros i que ay de cada çibdad s o villa de vuestros rrealengos e sus 
tierras quelo podrá presta mente saber. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es quelos tales padrones se den 
al escriuaiio del conçejo e alos otros escriuanos que enlas dichas çibda-
des e villas o en quales quier delias tienen preuillejos o prouisiones8 
especiales para ello, e que otros escriuanos non se entremetan délos rres-
çebir nin dar fe dellos so las penas suso dichas que por vos otros me 
fueron soplicadas. 
Por que vos mando a todos e acada vno de vos que veades lo por mi 
suso rrespondido alas dichas petiçiones e acada vna delias e las dichas 
i K 3: e asy. 
• 1 K 3: ouieren de dar. 
3 R 3: e rrecabdar. 
* Sim.: los diclios peclieros. 
5 K 3: quisyere sobre loa dichos pecheros que asy de cada çibdad. 
6 K 3; e villas o en qual qníer delias tienen prouisiones. 
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leyes por mi sobre ello ordenadas e las guardedes e cunplades e fagades 
guardar e conplir en todo e por todo segund que por mi fue rrespon-
dido e en ellas e en cada vna delias se contiene, e non vayados nin pa-
séeles nin consintades yr nin pasar contra ello nin contra cosa alguna 
nin parte dello agora nin en algund tienpo nin por alguna manera, e los 
vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, so pena dela 
mi merçed e de diez m i l l mrs. a cada vno para la mi cámara, délo qual 
mandé dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello. 
Dada enla noble villa de Valladoüd, diez dias de Março anno del nas-
cimiento de nuestro sennor lesuchristo de mi l l e quatroçientos e cin-
quenta e vn annos. 
X X I . 
Cuaderno de las Corles de Burgos del año de UÍS3. * 
Don luán por la graçia de Dios, Rey de Castilla de Leon de Toledo 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de laen del Algarbe de 
Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina:, al principe don Enrrique 
mi muy caro e muy amado fijo primo genito heredero, e alos duques 
condes perlados marqueses rricos ornes maestres delas Ordenes priores e 
alos del mi Consejo e aios oydores dela mi abdiençia e al m i Justiçia 
mayor e alos mis chancilleres mayores e alos alcalldes e notarios e 
alguaziles e otros oficiales quales quier dela mi casa e corte e chan-
çilleria e alos mis adelantados e merinos e alos comendadores e 
sub comendador es , alcaydes délos castillos e casas fuertes e llanas e al 
conçejo e alcalldes merinos rregidores caualleros escuderos e ornes bue-
nos dela muy noble çibdad de Burgos cabeça de Castilla mi cámara, e 
a todos los otros concejos alcalldes alguaziles merinos rregidores caua-
lleros escuderos c ornes buenos de todas las otras eibdades e villas e l u -
1 La copia de esLe cuaOerno se lia sacaOo del libro antiguo de Ordenamientos Reales, que se guarda 
en el archivo dela Santa Iglesia de Córdoba; citado en las notas del cuaderno que precede. Se han tenido 
lambien presentes, una copia de! original del ordenamiento de estas Côrtes, que existió en el archivo de 
la ciudad de Búlaos, y las que se hallan en los códices de Simancas y K 3. listos últimos no insertan 
completo el citado cuaderno sino aLunas d<¡ sus iicticioites. 
T. m. si 
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gares de mis rregnos e senuorios, e a todos los otros mis subditos e na-
turales de qual quíer estado o condición, preeminencia o dignidad ^iie 
sean, e a qual quier o quaíes quier de vos a quien esta mi carta fuere 
mostrada, salud e gracia. Sepades que sobre algunas cosas cunplideras 
ami seruiçio e abien común e pacifico estado e tranquilidad de mis 
rregnos enbié mandar a ciertas çibdades e villas de mis rregnos que en-
biasen ami sus procuradores con sus poderes bastantes, por que yo pu-
diese con ellos mandar ver e platicar las dichas cosas e proueer en todo 
commo mas cunpliese a mi seruiçio; los quales enbiaron ami sus procu-
radores con sus poderes bastantes, e por ellos me fueron presentadas 
ciertas peticiones las qiialesyo mandé ver enel m i Consejo, e con acuer-
do délos perlados e condes e rricos ornes e caualleros e doctores del mi 
Consejo que agora comigo están en esta dicha çibdad de Burgos les yo 
mandé rresponder e rrespondi segund que entendi que cunplia ami ser-
uiçio e abien dela cosa publica de mis rregnos, su tenor delas quales 
peticiones e délo por mi a cada vna de ellas rrcspondidò es este que se 
sigue. 
Muy alto e muy esclarecido principe e muy poderoso rrey e sennor, 
vuestros omilldes seruidores los procuradores délas vuestras çibdades o 
villas délos vuestros rregnos con muy omill e deuida rreuerençia be-
samos vuestras manos e nos encomendarnos en vuestra, merçet. Muy es-
clarecido rrey e sennor, por la virtud dela justicia se sostienen e son 
gouernados los pueblos enel estado que deuen, la qual sennalada men-
te el rrey es tenudo de guardar e mantener, entre todas las cosas que 
Dios le encomendo', por el estado e lugar que del lia enla tierra, o por 
que quiso que fuese principe e cabeça de sus rregnos, c asi commo por 
la cabeça se rregirian e gouernarian todos los micnbros corporales, asi 
el rrey deue con grand diligencia e pensamiento buscar manera por do 
sus pueblos sean rregidos en paz e en justicia, e dcue emendar e corregir 
las cosas que fuesen contra este buen rregimiento, e dar orden por quelos 
malos sean rrefrenados de sus maldades e ayan por ello la pena que me-
resçeu e en adelante non tomen osadía de mal fazer, e quelos buenos 
sean guardados ebiuan en paz, ca segund los sabios antiguos dixeron, 
por eso establesçio Dios el poderio del principe, por que rremedie alas 
cosas granes con claros entendimientos e las mal ordenadas mejore e 
rremedie a pro e bien de sus subditos, e las cosas nueuas determine con 
ley e ordenamiento; e para esto, muy poderoso rrey e sennor, por los 
sennores rreyes pasados de gloriosa memoria vuestros antecesores, e 
por vuestra alteza en diuersos tienpos, especial mente después que salís-
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tes dela tutela e tomastes el rregimiento de vuestros rregnos, son fechas 
muchas leyes e ordenamientos, las quales todas acatan a vuestro serui-
oio e al prouecho e bien común de vuestros rregnos e dela cosa publi-
ca dellos, c algunos de ellos primera e principal mente son cunplideros 
a vuestro seruieio, asi comino aquellos que fablan enlo que toca a vues-
tra fazienda e al acresçentamiento delas vuestras rrentas e ala buena 
administración delia e ala justicia dela vuestra corte e chançilleria, e 
ala ordenança del vuestro muy alto Consejo e de vuestra casa; e éstos op-
den am lentos después asi mismo cunplen al bien e prouecho común de 
las dichas vuestras çibdades e villas e otros que primera e principal 
mente son bien e prouecho común de ellas e después por eso mismo 
vuestro seruiçio, e comino aquellas cosas que acatan al buen rregi-
miento e justicia delas dichas çibdades e villas e ala guarda de sus l i -
bertades e franquezas e priuillejos e al prouecho délos vezinos e mora-
dores delias; e asi muy esclarecido rrey e sennor, por las dichas leyes c 
ordenamientos vuestra alteza alas cosas grandes1 deue rremediar con 
claros entendimientos e mejorar las mal ordenadas, elas nneuas deter-
minar por otras leyese ordenamientos enlas cosas siguientes, 
1. Primera mente suplicamos a vuestra alteza que mande confirmar e 
guardar alas çibdades e villas e lugares de vuestros rregnos los pr iui-
llejos que tienen délos rreyes pasados vuestros anteçesores, los quales 
fueron confirmados por vuestra rreal sennoria después que salistês dela 
tutela. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar confirmar e guar-
dar e por la presente confirmo alas çibdades e villas e lugares de mis 
rregnos los priuillejos que tienen délos rreyes de gloriosa memoria mis 
anteçesores e de mi, que fueron por mi confirmados después que yo salí 
de fútela e tomé el rregimiento de mis rregnos, segund e por la forma e 
manera que por entonce por mi les fueron confirmados. 
2. Otrosi a vuestra alteza plegasaber que por los procuradores delas 
çibdades e villas de vuestros rregnos son fechas diuersas suplicaciones 
a vuestra alteza cerca délos pecheros e fijos de pecheros que son armados 
caualleros, e vuestra alteza en ciertos tienpos cerca de esto haprouey-
do e mandado proueer en diuersas maneras, e por vna carta que vues-
tra alteza did enla çibdad de Toledo el anno que pasd de m i l l e quatro-
çientos e veynte e dos annos', la qual quiso que oniese fuefça áè ley, 
1 Burgos: granes. 
2 En el CÓLÍÍCC Ff 77, fól. 35 v. IiíUiasc copia de e;ta carta, que lleva la fecha del día 20 de Diciembre. 
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bien asi commo si fuese fecha en cortes, vuestra alteza mandó que todas 
e quales quier personas que fuesen armados caualleros, los quales eran 
primera mente pecheros o fijos de pecheros, que non se pudiesen escu-
sar por la orden dela oaualleria, ellos e sus fijos e fijas que tenían 
antes dela dicha caualleria, de contribuyr e pagar en todos e quales 
quier pechos rreales e concejales; e por otra ley que vuestra alteza fizo 
asuplicaçion délos procuradores de vuestros rregnos enla çíbdad deÇa-
mora enel anno que pasó de m i l l e quatro cientos e treynta e dos annos 
ordenó e mandó quelos tales caualleros armados non gozasen dela dicha 
exención e libertad, saluo aquellos quetouiesen continuamente canallo 
de quantia todo el anno, e que fuesen tenudos de seruir a vuestra alteza 
enlas guerras, asi commo los que oniesen tierra de vuestra sennoria, e 
que siruiesen por sus personas, saluo los que fuesen de sesenta annos 
arriba; e que desta libertad gozasen sus fijos que ouiesen después dela 
caualleria, con esa misma carga e non de otra guisa; e después por otra 
ordenança fecha enla villa de Valladolid el anno que pasó de m i l l e 
quatroçientos e quarenta e dos annos a suplicación délos procuradores 
de vuestros rregnos vuestra alteza mandó que gozasen, manteniendo, los 
dichos, cauallos e armas, faziendo con ellos alarde, solamente en quanto 
alas monedas e en todas las otras cosas que deuen gozar por rrazon dela 
caualleria; pero que pagasen e contribuyesen enlos pedidos e enlos 
otros pechos rreales e concejales, guardando toda via la dicha ley de 
Çamora, e que esto se entendiese silos tales caualleros biuiesen por ofi-
cios de armas e non por otros oficios; e después por otra ordenança fecha 
enla dicha villa de Valladolid enel anno que pasó de quarenta c syete 
annos vuestra sennoria ordenó e mandó que se guardasen las leyes por 
vuestra alteza ordenadas enla dicha çibdad de Çamora e enla dicha 
vi l la de Valladolid', e declaró, que se entendiese beuir por armas, el tal 
cauallero que mantórnese cauallo e armas, quier fiziese o non fizieso 
eon el alarde, tanto que verdadera mente se supiese quelo mantenia o 
tenia en su casa e era suyo; e otrosi seyendo publico e notorio que 
los tales non biuiesen por oficios baxos nin viles, conuiene a saber por 
oficios de sastres nin pellejeros nin carpinteros nin pedreros nin ferreros 
nin tondidores nin barberos nin especieros nin rregatones nin çapateros 
nin de otros oficios baxos nin viles; e por otra ordenança fecha enla d i -
cha vi l la de Valladolid el dicho anno vuestra alteza mandó e ordenó* 
1 Córtes de Zamora de Í 4 3 2 j las de Valladolid de ÍM2 . 
2 Véase la respuesta á la petición 23 de las Córles de Valladolid de 1442 y la 36 de las celebradas en 
la misma población el año de 1447. 
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que dende en adelante ninguno non se pudiese armar cauallero por al-
uala nin carta de vuestra alteza nin por mandamiento de palabra, e que 
el tal non gozase nin pudiese gozar del priuillejo dela caualleria, nin 
se pudiese escusar de pagar los dichos pedidos e monedas e los otros 
pechos rreales e concejales, mas que fuese armado dende en adelante 
por mano de vuestra alteza e non de otro alguno, e que el tal fuese tal, 
que vuestra alteza entendiese quelo meresçia e cabia enel la orden de 
caualleria, que el tal velase sus armas con la solenidad quelas leyes de 
vuestros rregnos mandan, e que entonce pudiese gozar e non de otra 
manera; e después vuestra alteza por otra ley fecha enla dicha vil la de 
Valladolid a suplicación délos dichos procuradores el anno que pasó de 
cinquenta e vno, vuestra alteza dixo que dende en adelante non en-
tendia armar nin mandar armar caualleros alos que eran pecheros e fijos 
de pecheros, e que vuestra alteza' ordenó e mandó que todos e quales 
quier que auian seydo pecheros e fijos de pecheros, e hauian seydo ar-
mados caualleros de diez e ocho annos pasados fasta entonce o fuesen 
dende en adelante, que pechasen e contribuyesen en todos los pedidos 
e monedas, een otras quales quier derramas; pero declaró e mandó que' 
si algunos caualleros asi armados fuesen ahiles para la caualleria e 
ouiesen seruido a vuestra alteza enlas guerras pasadas enel tienpo de 
los dichos diez e ocho annos, quelos tales fuesen declarados, quien e 
quales eran, enlas çibdades e villas e lugares do eran los dichos procu-
radores, e que vuestra alteza mandaria llamar alos dichos caualleros ar-
mados, e venidos, vuestra alteza mandaria auer la información que se 
rrequeria e proueer commo cunpliese a vuestro seruicio, por manera 
quelos tales non ouiesen rrazon de se quexar. E por que, muy poderoso 
rrey e sennor, cerca délos dichos caualleros son fechas por vuestra alte-
za diuersas determinaciones segund se contiene enlas dichas leyes e or-
denanças, avn que la postrimera determinaron que fue fecha enel di-
cho anno de cinquenta e vno es la que de derecho vale e deue valer e 
rreuoca a todas las otras, pues es la postrimera ; pero por que algunas 
delas otras dichas vuestras leyes paresçen rrazonables e cunplideras a 
vuestro seruicio e abien dela cosa publica de vuestros rregnos e funda-
das en rrazon e justicia, espeçial mente cerca de aquellas personas que 
son ahiles para la caualleria e biuen linpia mente e han tenido después 
que fueron armados caualleros común mente sus cauallos e armas e han 
seydo en vuestro seruiçio, asi enla deliberación de vuestra rreal persona 
i Búrgos: sennoria. 
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comm-o sala batalla de Olmedo, eealos conbatesde PennafieleAtiençac 
enel rreal de Toledo e en otras partes, alos quales vuestra alteza mandó 
que fuesen en vuestro seruicio, e ellos se dispusieron a ello e vendieron 
e desfizieron sus faziendas para conprar cauallos e armas, e dexando 
por ello sus oficios de que se sostenían e mantenían por ser mas onrra-
dos e por tomar la orden e abito dela caualleria, que son e fueron e sou 
caualleros e fijos de caualleros1, e después nunca fueron pecheros, e 
ellos o algunos de ellos biuen por tierras e acostamientos de sennores. 
Por ende suplicamos a vuestra merced que mande ver sobre todo ello e 
mande proueer commo entendiere que cunple a vuestro seruiçio e a 
bien dela cosa publica de vuestros rregnos, por manera quelos tales 
non'ayan rrazon por esta cabsa de se quexar, e para ello vuestra alteza 
asigne plazo alos caualleros que son armados en vuestros rregnos que 
eran antes pecheros, para que vengan aqui a vuestra corte e fagan j u -
ramento en forma ante vuestra rreal persona, o ante aquel o aquellos a 
quien lo encomendare, e den información que han cunplido e manteni-
do e cunplen e mantienen las cosas suso dichas, e juren delas mantener 
• e cunplir adelante, e faziendo el dicho juramento e dando la dicha i n -
formación, vuestra alteza les mande guardar la dicha esençion e fran-
queza, e si al dicho plazo non venieren o venidos non juraren o non die-
ren la dicha información, que dende en adelante non gozen nin puedan 
gozar dela dicha esençion e queden pecheros. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e yo entiendo dar or-
den cerca dello, por que auida cierta e verdadera información délo con-
tenido en dicha vuestra petición, yo mande e prouea sobre todo lo que 
cunple ami seruicio e se deua fazer, por manera quelos que se dispusie-
ren a me seruir commo dezides, rreciban por ello galardón e non ayan 
rrazon de se quexar, para lo qual mando alos tales1 caualleros que dentro 
de seys meses primeros siguientes del dia dela data dela presente ven-
gan e parescan ante mi por sus personas, por quelos yo mande ver e 
examinar açerca délos ahitos e cosas perteneçientes ala caualleria e ala 
orden de ella; e auida sobre todo la información que se rrequiere, mande 
aprouar los que se fallaren abiles e sufiçíentes para la dicha caualleria, 
por quenonenhargantela dicha ley, puedan gozar e gozen delas esençio-
nes e franquezas e libertades que por rrazon dela dicha caualleria deuen 
auere gozar, e enlos que non se fallare ser tales, se guarde la dicha ley 
1 Burgos: e fueron muchos e fijos de caualleros. 
2 Burgos: dichos. 
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c Io en ella^conteTiido, Por que vos mando a todos e acada vno de vos que 
guardedes e cunplades e fagades guardar e cunpli-r aios dichos caua-
lleros dela dicha Çibdad rreal e acada vno dellos por [feenpo de seys 
meses primeros siguientes, rreal mente e con efecto lo por mi rrespondido 
alas dichas petiçiones, e sus franquezas e libertades e esençiones, segund 
e por la forma e manera que antes de ésto lo yo enhié mandar por otía 
mi carta firmada •de m i nonbre e sellada con mi sello, que gelas guarda-
sedes por otros seys meses que son pasados, por que durante estos dichos 
seys meses postrimeros ellos puedan venir ante m i e se faga e cunpla lo 
por mi ordenado por la dicha mi ley de suso encorporada, su tenor dela 
qual dicha mi carta es este que se sigue: Don luán por la gracia de 
Dios rrey de Castilla ele Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla de 
Cordoua de Murcia de laen del Àlgarbe de Algezira, e sennor de Viz-
caya e de Molina; al concejo e corregidor alcalldes alguazü rregido-
res caualleros escuderos oficiales e ornes buenos dela Çibdad rreal e a 
qual quier o quales quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, 
salud e graçia. Sepades que por parte délos caualleros vezinos e mora-
dores dela dicha çibdad me fue fecha rrelaçion que ellos fueron e son 
caualleros armados por quien deuen e commo deuen, e que después acá 
iian mantenido e mantienen armas e cauallos e las otras cosas que de-
uen segund las leyese ordenanças de mis rregnos, e han ydo por sus per-
sonas alas guerras e otras necesidades cunplideras ami seruiçio que en 
mis rregnos han ocurrido, enlas quales me han seruido e siruen e es-
tan prestos para me seruir cada queles yo he llamado o enbiare llamar, 
e que en esto han espendido e gastado grand parte de sus faziendas e 
han dispuesto e entienden disponer sus personas a todo trabajo e peli-
gro por mi seruiçio cada que cunpla, segund que buenos caualleros e 
muy leales vasallos e naturales deuen e son tenudos délo fazer, lo qual 
non enbargante, diz que vos o alguno de vos los auedes prendado e que-
redes prendar por los mis pedidos e monedas e otros pechos en quelos 
caualleros non deuen nin son tenudos de contribuyr e pechar, lo qual 
diz que auedes fecho e fazedes por rrazon dela ordenança que a petición 
délos procuradores de mis rregnos yo fize e ordené enla vil la de Valla-
dolid el anno que pasó de m i l l e quatroçientos e cinquenta e vn annos, 
e de çiertas mis cartas que sobre ello di en que mandé, quelos que pr i -
mera mente eran pecheros e fijos dô pecheros e fueron armados' caua-
lleros de diez e ocho annos a esta parte, pechasen e pagasen e contri-
buyesen enlos mis pedidos e monedas e otros pechos rreales e conçeja-
les, segund quelos pechauan e pagauan e eran tenudos alos pechar e 
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pagar antes que rreçibiesen la orden dela caualleria, enlo qual diz que 
si asi pasase, ellos rreçebirian grande agrauio e danno por las rrazones 
e cabsas suso dichas, e avn por que después de fecha e ordenada por mi 
la dicha ley los procuradores de mis rregnos, consideradas las cosas 
suso dichas e ser asi cunplidero ami seruiçio, me suplicaron que por 
quanto algunos délos que asi eran armados caualleros del dicho tienpo 
acá eran personas ahiles e pertenesçientes para la caualleria e la rre-
çibieron con entençion de permanecer en ella e vsar l in pia mente delas 
armas segund pertenesçe a caualleros, e me siruieron por sus personas 
enel dicho oficio e negocio militar, e non se inmisçien a otros oficios ha-
xos nin vsan de ellos, para lo qual mejor poder fazer e guardar e cun-
plir ouieron a vender e baratar de sus faziendas e bienes para conprar 
cauallos e armas e se aderezar delas cosas pertenesçientes al dicho ofi-
cio, e auian pasado muchos trabajos e sofrido muchos miedos e ' peligros 
enel negocio e fecho dela caualleria e enlas cosas enel cunplideras ami 
seruiçio, por lo qual seria muy graue e duro e contra toda vmanidad 
ellos ser priuados del priuillejo dela caualleria e dela esençion que por 
rrazon delia deuian e deuen auer en rrazon délos dichos pechos; e me 
suplicaron e pidieron por merced que mandase atenprar el rrigor dela 
dicha ley e ordenança, declarando e mandando que aquella non ouiese 
lugar contra los tales, e sin enbargo de ella les fuese guardado el p r i -
uillejo e esençion militar, e por mi fue rrespondido que yo entendia 
mandar ver e auer sobre ello información e proueer sobre todo ello por 
la manera que cunpliese ami seruiçio: e por ende que me pedían por 
merced que executando lo e cunpliendo lo por mi rrespondido en esta 
parte, lo mandase todo ver e les proueer sobre ello commo la mi merced 
fuese, e yo toue lo por bien , para lo qual al presente es m i merçed de 
mandar sobreseer la dicha ordenança e el efecto de ella por termino de 
seys meses cunplidos primeros siguientes, quanto atanne alos tales ca-
ualleros que han vsado e vsan del oficio dela caualleria, manteniendo las 
cosas para ello pertenesçientes, e me han seruido e están prestos e apa-
rejados para me seruir por sus personas cada que gelo yo mandare , non 
se inmisçiendo a otros oficios baxos nin viles defendidos por la ley por mi 
sobre esto fecha, por lo qual mandé dar esta mi carta para vos. Por que 
vos mando que auida primera mente informaçion por vos las dichasjusti-
çias o qual quier de vos, la qual por la presente vos mando que luego 
ayades, e si por ella se fallare quelos dichos caualleros fueron armados 
1 Burgos omite ; miedos e. 
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e han vsado e vsan del dicho oficio de caualleria non se inmisçiendo a 
otros ofiçios baxos nin viles délos que fabla la ley por mi en este caso 
ordenada, e han mantenido e mantienen cauallos e armas, e me han 
senüdo por sus personas enlas guerras e llamamientos pasados, cada 
queles yo mandé llamar commo suso dicho es, e están aparejadosparame 
seruir cada que yo les enhiare llamar, sohreseades enles demandar e 
prendar e les non demandedes nin prendedes por los dichos pedidos e 
monedas e otros pechos en quelos caualleros non deuen contribuyr nin 
pechar. Esto por termino délos dichos seys meses cunplidos primeros 
siguientes, durante los quales yo entiendo mandar dar la orden que cun-
pía, por que sabida la verdad e auida cierta e verdadera información 
délo suso dicho segund que por los dichos procuradores me fue supl i -
cado e por mi fue rrespondido, yo mande proueer sobre ello por la ma-
nera que cunpla ami seruiçio e abien dela cosa publica de mis rregnos, 
e en tanto toda via es mi merçed que en quanto aios tales esté suspensa 
durante el dicho termino ̂ delos dichos seys meses la dicha ley e orde-
nança e las mis cartas sobre ello dadas e el efecto e execuçion delias, e 
por ellas nin por alguna de ellas non fagades nin executedes n in ino-
uedes cosa alguna contra los tales caualleros nin contra sus [bienes; e si 
por virtud delias algunas prendas les son fechas, que en tanto gelas 
tornedes e rrestituyades e fagades tornar e rrestituyr e sea todo tornado 
al primero estado, e non se faga n in inoue cosa alguna por ello contra 
ellos nin contra sus bienes, fasta taato que durante el dicho tienpo yo 
lo mande todo ver e auida la dicha información, proüeae mande sobre 
ello lo que 1 mi merçed fuere e en tendiera.ser cunplidero a m i seruiçio. 
E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna ma-
nera, so pena dela mi merced e de diez m i l i mrs. acada vno de voá para 
la m i cámara, e demás por qual quier o quales quier de vos por quien 
fincare délo asi fazer e cunplir, mando al orne que vos esta m i carta 
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi enla m i corte do 
quier que yo sea del dia que vos, enplazare fasta quinze dias primeros 
siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qual quier escriuano 
publico que para esto fuere llamado que dé ende al que les esta m i carta 
mostrare, testimonio signado con su signo por que yo sepa en commo 
cunplides mí mandado. Dada enla villa de Escalona, a veynte e ocho 
dias del mes de lunio, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihegu 
Christo de m i l l e quatroçientos e çinquenta e dos annos.—Yo el Rey. —Yo 
1 Burgos: lo quela. 
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el doctor Fernando Diaz de Toledo, oydore rreferendario del Rey e su 
secretario la fize escreuir por su mandado,—Registrada.—Por que vos 
mando quelo guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir en 
todo e por todo segund que enla dicha mi carta de suso encorporada e 
en esta se contiene. E los vnos nin los otros non fagades ende al por 
alguna manera, so pena dela mi merced e delas penas e enplazamien-
to que ¡enla dicha mi carta suso encorporada se contiene. Dada enla 
muy noble çibdad de Burgos, a diez e seys dias de Abr i l anno del nas-
çimiento de nuestro sennor Ihesuchrislo de m i l l e quatroçientos e çin-
quenta e' tres anuos.—Yo el Rey.—Yo el doctor Fernando Diaz de To-
ledo, bydor e rreferendario del Rey e su secretario la fize escriuir ,por 
su pandado. — Registrada. . / 
3. Otrosí muy poderoso rrey e sennor, por que algunas personas po-
. derosas e conçejos e vniuersidades e eglesias e monesterios e otros lugares 
rreligiosos e personas 1 eclesiásticas e especial rúente el'dean e cabildo e 
. clérigos dela eglesia dela çibdad de Seuilla e los aicaydes e tenedores 
del alcaçar dela dicha çibdad e delas ataracanas e del tesdrero dela casa 
dela moneda dela dicha çibdad e los otros tesoreros delas;otraà casas dela 
moneda delas otras çibdades e villas de vuestros rregn.os,->ea grand deser-
uiçio vuestro e danno e perjuizio* dolos vezinos e moradores^|)e.c]ièrx>.s de 
las dichasçibdades e villas e logares de vuestrosrregnos, han escd&adoe 
escusan de cada dia muchos délos pecheros de cada vna delas dichas çibda-
des villas e lugares,.de monedase pedidos e otros pechos rrealese conceja-
les, diziendo ser sus escusados, e por algunos escusados que tienen 
quieren escusar e escusan otros muchos, non estando por sainados 
.enlos vuestros libros, e los que están asi asentados non deuiendo de 
gozar, saluo sola mente delas monedas, e deuiendo pagar è pechar en to-
dos los otros pechos segund las leyes fechas e ordenadas e cartas dadas 
por los sennores rreyes vuestros antecesores e por vuestra alteza, e de-
fienden los tales escusados que non contribuyan nin paguen enlos d i -
chos pechos, deziendo que dello tienen prcuülejos5 las dichas eglesias e 
monesterios e los otros rreligiosos e personas eclesiásticas;, e quela ésén-
çion queles asi fue dada, que non les puede ser rreuocada, e diziendo 
que son sus familiares e amos e sus apaniaguados * e.sus rrenteros e 
\ K 3 : presonas,—Así siempre. 
2 Sim.':prejuyzio. 
3 Sim.: preuillejios. 
* Sim, y K 3 : apaniguados. 
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quinteros e yugueros 1 e molineros e pastores e otros semejantes ofiçia-
les, o por esto los perlados e sus juezes e vicarios proceden por senten-
cia de excomunión e por censuras eclesiásticas 4 contra los cogedores e 
arrendadores e enpadronaclores e avn 3 contra los vuestros juezes segla-
res, eles fazensobrello otros muchos agrauios e sin rrazones; e por tal 
manera son fatigados, quelos otros pecheros delas dichas vuestras çib-
dades e villas e lugares han de pagar lo que alos dichos escusados feahe 
e deuen e son tenudos de pagar, sobre lo que* estáproueyclo por diuer-
sas leyes e ordenanças fechas por vuestra alteza e por los otros sennoros 
rreyos pasados vuestros antecesores, e especial mente por vna vuestra 
prematica 5 dada en Palenoía por el mes de Febrero 6 del anno pasado 
de mi l l e quatroçientos e trenyta e vno, e por otra ley e ordenamiento fe-
cho enla çibdad de Çamora el anno de m i l c quatroçientos c trenyta e dos 
annos, e por otras leyes fechas enlas corles de Madrid el anno que pasó 
de mil i o quatroçientos e treynta e cinco annos, e por OÜ-ÍT ley fecha en 
las cortes de Valladolid el anno que pasó de m i l l e quatroçientos e qua-
renta e syete annos, dando cierta forma e poniendo ciertas penas con-
tra los que se dizen escusados e dizen que tienen esençion e franqueza 
por escusados, o contra aquellos quelos defienden; e aquellas non enbar-
gante, toda vía los dichos escusados gozan delatai esençion e franqueza 
e los dichos pecheros delas dichas vuestras çibdades e villas e lugares 
son fatigados e se carga sohrellos lo quelos dichos escusados han de 
pagar, de que rresulta grand deseruiçio avuestra alteza e danno deia 
rrepublica de vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales. Omill 
mente 7 suplicamos avuestra merced quele.plega de mandar proueer 
çerca dello segund que encendiere que cunple avuestro seruiçio e a bien 
e pro dela cosa publica de vuestros rregnos, poniendo grandes fuerças 
e premiase penas contra los que se dizen escusados e contra aquellos que 
los defienden, por manera quelas dichas leyes e ordenamientos sean 
guardadas e cunplidas e las cosas suso dichas cesen. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio, para lo qual mando que se guarden las leyes sohre esto por 
1 K 3 : yugeros. 
2 Sim.: çonsura eclesiástica. 
5 Sim.: e avn que. 
* Burgos: lo qual. 
5 Sim.: pragmática. 
A De esla pragmática se halla copia enel códice Ff 77, fól. 63 v., sfl feclia, 6 de febrero. 
" Sim.: vmiU meníe. 
m i ordenadas, e demás ordeno e mando quelos tales que se llamaren 
escusados de otros e quisieren gozar dela tal esençion, non seyendo pues-
tos e asentados por saluados enlos mis libros, que por el mismo fecho 
ayan perdido e pierdan todos sus bienes muebles e rrayzes , los quales 
ayan seydo e sean confiscados e aplicados para la m i cámara e fisco; e 
otrosí que sean traydos presos e bien rrecabdados asu costa ante m i ala 
mi corte, por que yo mande fazer escarmiento en ellos e a otros sea en-
xienplo *, que se non atreuan ase querer eximir* de mis pechos e derechos 
© pedidos e monedas por tales.esquesitos e non justos colores8. 
_ 4. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, por quanto algunos caualle-
ros e personas dan esençiones alas personas que binen enlas çibdades o 
villas e lugares de vuestros rregnos, que son vuestros e de vuestra co-
rona rreal, de pedidos e monedas e otros vuestros pechos e derechos, por 
que se pasen a beuir a sus tierras, e dan les la dicha esençion perpetua 
menté e algunas vezes por tienpo çierto, de que a vuestra alteza viene 
grand deseruiçio, e muy grand danno alas dichas vuestras çibdades o 
villas e lugares, por que se despueblan e las tierras délos dichos senno-
res se .pueblan, e lo que auian de pagar las personas que al l i beuian se 
carga sobre los otros que quedan enlas dichas vuestras çibdades e v i -
llas e lugares e ellos lo han de pagar, sobre lo qual el Rey don luán 
vuestro auuelo, enlas cortes de* Segouia* por su ley e ordenamiento 
ordenó e mandó que quando algunas personas de su sennorio rreal se 
fuesen a morar alos lugares délos seunorios e se obligasen de fazer en 
ellosfl vezindad, so ciertas penas, que pagasen por los bienes que Quie-
ren enlo rrealengo, e si quisiesen venir a morar délos sennorios alo 
rrealengo/ que fuesen quitos delas tales obligaciones e penas que sobre 
si otorgasen e que non fuesen prendados por ello los bienes que ouiesen 
enlos dichos sennorios. E vuestra alteza por otra ley fecha enlas cortes 
de Madrid el anno pasado de m i l l e quatroçientos e íreynta e tres, apeti-
çion deles procuradores de vuestros rregnos proueyó que entendia man-
dar escreuir atodos los vezinos e moradores de vuestros rregnos, e quo 
dende en adelante quales quier personas que touiesen bienes en quales 
quier çibdades e villas e lugares de vuestros rregnos e se fuesen a mo-
1 Sim.; enxenplo. 
5 Sim.: exhimir. K 3: exemir. 
3 Sim.: por tales exquesitose inmensos colores. K 3: por tales esquisitose no» justos colorès. 
*:Algunas copias: enlas cortes que fizo en. 
5 Petición 13 delas Córtes de Segovia del año 1386. 
• « S¡m. y K 3: con ellos. 
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rar e beuir a otros lugares, pechasen e pagasen por los tales bienes en 
las çibdades e villas e lugares do los dexasen, tanto que fuesen encabe-
çados e aquantiados rrazonable mente; pero muy poderoso sennor, por 
las dichas leyes non está proueydo cunplida mente contra los dichos 
sennores que fazen e otorgan las dichas esençiones nin menos contra 
aquellos que se van alos dichos sennorios por rrazon delias, enel caso 
que non touiesen nin desasen bienes enlas dichas vuestras çibdades e 
villas e lugares, omill mente suplicamos a vuestra merced quele plega 
de proueer sobre todo ello segund que entendiere que cunple a vuestro 
seruiçio e al bien e pro común délos dichos vuestros rregnos, asi contra 
los dichos sennores que fazen e otorgan las dichas esençiones, commo 
contra aquel o aquellos quelas rresçíben e por rrazon de aquellas se van 
a beuir a sus tierras e sennorios en deseruiçio' vuestro e en fraude de 
los dichos vuestros pechos e derechos. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio, para lo qual mando e defiendo alos que tienen las tales villas 
o lugares que non fagan nin den las tales esençiones nin guarden las 
que han dado, e quelo asi fagan e cunplan so pena dela mi merced. 
Otrosí mando e defiendo a todos e quales quier mis vasallos e subditos 
e naturales que non sean osados de tomar nin rresçebir las tales esen^ 
çiones n in vsen delias, so pena dela mi merced e d econfiscaçion de to-
dos sus bienes para la m i cámara, e demás mando quelos tales sean 
traydos presos ante m i ala m i corte, por quelos yo mande' escarmentar 
commo a vasallos que deniegan asu rrey e sennor sus pechos e de-
rechos. 
5. Otrosi muy esclareçido rrey e sennor, en algunas [delas çibdades 
e villas e lugares de vuestros rregnos los vezinos e moradores dellos, 
vuestros pecheros, son destruydos e fatigados por muchas encobíertas* e 
fraudes e cabtelas que se han fecho e fazen entre los dichos pecheros 
cerca délos dichos pechos e tributos, especial mente que muchos peche-
ros tienen dos o tres o quatro fijos o mas, e si el vno es clérigo o esento 
que non deue nin ha de pechar, fazen le los tales pecheros donaçion 
e traspasamiento * de todos sus bienes, e los otros fijos4 dan a entender 
que non curan ninfazen mención dello, por rrazon de sus particiones que 
tienen entre si fechas encobierta mente, las quales non se pueden sa-
1 Sím.: en seruiçio. 
2 Sim.: encobierta. 
3 Sim. y K 3: trespasamiento.—Así después. 
* Sim, y K 3; e los otros sus fijos. 
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ber, así mismo si tiene fijo clérigo o estudiante enel estudio, fazen le 
donaçion de sus bienes, esi después en ellos se faze execution', por los 
dichos pechos fatigan alos pecheros por la eglesia e por los preuillejos 
del estudio. Otrosí, si son padre e fijo e eran ante dos pecheros ayun-
tan se e moran en vno e fazen se el vno al otro donaçion e traspasamien-
to de toda su fazienda, e de dos o tres pecheros que eran de ante,1 tor-
nan se en vno'o en non ninguno, e los pechos que aquellos auian de 
pagar cargan se sobre los otros labradores pecheros, en manera que 
por cabsa8 desto se han seguido e siguen muchos e largos pleytos e se 
han fecho e fazen muchas costas e son fatigados los dichos vuestros pe-
cheros; omill mente a vuestra merçed suplicamos quele plega de pro-
ueer enello commo entendiere que cunple a vuestro seruiçio , dando or-
den commo non se fagan las dichas cahtelas1 e fraúdese encobiertas en 
deseruiçio vuestro e en fraude délos dichos vuestros pechos e derechos 
, e.emdanno e perjuizio8 délos dichos vuestros pecheros, mandando qué 
si alguno es pechero o fijo de pecheio e non se falla abonado para que 
se faga execuçion en sus bienes por los pechos e tributos que han de 
pagar por rrazon dela tul donaçion e traspasamiento délos dichos sus 
bienes en persona esenta, por lo qual se presume que se fizo cabtelosa 
mente e en fraude e a fin0 de non pechar nin contribuyr, quelatal do-
naçion e traspasamiento non vala e sea ninguno de derecho e que a men-
gua délos dichos bienes ala tal persona sea prendido el cuerpo e esté 
preso fasta que dé bienes desenbargados suyos en que se faga la dicha 
execuçion, e en tanto le sea dado lugar si quisiere para que diga o alegue1 
de su derecho, e non salga dela dicha presión fasta que pague lo que ha 
de dar e pagar délos dichos pechos o muestre rrazon legitima por que 
non lo deua fazer. Otrosí mandando alas dichas personas-eclesiásticas e 
al dicho maestre de escuela que asi proceden por virtud délos preuillejos 
dela dicha egíésia e del dicho estudio, que vengan por sus personas 
aqüi a vuestra corte dentro de çierto termino e della non partan sin 
vuestra espeçial liçençia e mandado, fasta que den rrazon délos dichos 
proçesos que asi fazen. 
1 Sim.: en ello ge faze esecuçion. 
fc-Sftfr.: aiites. 
3 Sim.: causa. 
* Sim.: cautelas. 
B Sim.: prejuizio. 
* Sim.; e fin. 
7 Sim^: allogue. 
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Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
semiçio. 
6. Otrosí muy poderoso rrey e sennor, algunos caualleros e grandes 
ornes de vuestros rregnos tienen monteros que son escusados, los quales 
biuen fuera de sus tierras, e lo que aquellos auian de pagar délos vues-
tros pechos e tributos se carga e ha de cargar alos otros pecheros délos 
lugares donde los dichos monteros biuen, de que se les sigue e rrecresçe 
mucha perdida e danno, e los dichos caualleros e grandes ornes si qui-
siesen podrían auer en sus tierras otros monteros escusados mas quelos 
siman, e por ello se escusaria muy grand danno alos dichos vuestros 
pecheros. Omill mente suplicamos avuestra merced quele plega efe pro-
ueer sobrello, mandando quelos caualleros e grandes ornes de vuestros 
rregnos que tienen de vuestra alteza los dichos monteros escusados, que 
los ayan e tengan de aqui adelante en sus tierras, e si en otra parto 
moraren o biuieren fuera delas dichas sus tierras, que non les sea guar-
dada la tal esençion nin gozen de ella. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple anji 
seruiçio, e quiero e mando e ordeno1 que se faga e guarde asi agor^ e 
de aqui adelante. 
7. Otrosi muy esclaresçido rrey e sennor, por muchas e diuersasvezes' 
enloy annos pasados por los otros procuradores delas çibdades e villas de 
vuestros rregnos ha seydo suplicado a vuestra alteza que proueyese e 
mandase proueer a quelos grandes de vuestros rregnos esotros caualle-
ros e rricos ornes e escuderos e duennas e otras quales quier personas 
non tomasen nin cogiesen tomas délos mrs. délos vuestros pedidos e 
monedas e delas vuestras alcaualas e tercias e pechos e derechos, e que 
diesen lugar a que vuestras rrentas fuesen fechas e arrendadas libre 
mente e sin premia e sin fuerça, e los'vuestros rrecabdadores e fieles e 
cogedores e los otros vuestros oficiales cobrasen e pudiesen cobrar los 
tales mrs. , e fazer sobre ellas todas sus diligençias, sobre lo qual fue e 
está, proueydô por ciertas leyes é ordenamientos que fizo el; sennor Rey 
don Enrriqúe, de gloriosa memoria vuestro padre, enlas cortes de Madrid 
el anno pasado de mi l l e tresçientos e ñouenta e tres annos e el Roy 
don luán vuestro auuelo enlas cortes de Briuiesca, e por vuestra altéza 
por otras çiertas leyes fechas enla ç-ibdad de Toledo el anno pasado de 
treynta e seys e en yalladolid el annô pasado de mi l l e quatroçientos e 
quarenta e syete annos» e por otras leyes e condiciones del quaderno 
1 Sim. omite: e ortieno. 
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delas rrentas delas alcaualas del rregno a donde están encorporadas las 
dichas leyes e ordenamientos o algunos dellos, e después enla villa de 
Tordesillãs estando ende con vuestra alteza el sennor Prinçipe vuestro 
ñjo e otros grandes de vuestros rregnos que asi estauan, entre otros 
capítulos que al l i pusieron, vuestra alteza juró e el dicho sennor Princi-
pe vuestro fijo e, los otros grandes que ay estauan, sohre ello, e que 
vuestra alteza mandaria proueer e dar orden cerca delas dichas tomas, 
en manera que çesasen, lo que fasta aqui non es fecho. Omill mente a 
vuestra merced suplicamos quele plega de mandar luego proueer e dar 
orden, pues es cosa que tanto cunple al vuestro seruiçio e al hien dela 
cosa publica de vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales, en 
manera quelas dichas leyes e ordenamientos e lo que cerca desto pasó 
enla dicha villa de Tordesillag sea luego puesto en execuçion. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio, e mando que se faga e cunpla e guarde todo asi segund e por 
la forcíia e manera que está ordenado por los rreyes donde yo vengo, e 
por mi , so las penas contenidas enlas dichas leyes; e demás de aquello 
yo con la ayuda de Dios en hreue entiendo proueer e dar orden, qual 
cunpla a mi seruiçio e al bien de mis rregnos, por manera que çesen las 
tales tomas. 
8. Otrosi suplicamos asi mismo a vuestra alteza quele plega de man-
dar e executar, por los vuestros pedidos e monedas e otros pechos e de-
rechos que avuestra alteza son deuidos délos anuos pasados, enlas ç ib-
dades e villas e lugares del rregno de Gallizia e de Asturias de Ouiedo 
e enlas çibdades e villas e lugares dela merindad de allende Ebro, en-
biando les mandar con grandes fuerças e premias e firmezas e penas 
quelos paguen, epor que en ello non pongan dubda, que vuestra alteza 
lo aya e mande auer por ley. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple' ami 
seruiçio, e yo asi lo entiendo mandar fazer e executar. 
9. Otrosi muy poderoso rreye sennor', algunos caualleros e personas 
de vuestros rregnos fazen ferias francas e mercados francos en sus villas 
e lugares, e avn* asi mismo han fecho e fazen muchos mercados en dias 
sennalados, sin vuestra liçençia e mandado, e franquean las dichas ferias 
e mercados para que non se pague alcauala délo que ende.se vendiere; 
e todo esto fazen por que sus pechos e derechos valan mas , e por que se 
* Sim.: Otrosy muy poderoso sennor. 
* Sím. orpilè: avn. 
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pueblen sus villas e lugares, e desto rrecresçe a vuestra alteza grand de-
seruiçio e muy grand danno e menoscabo en vuestras rrentas e ala cosa 
publica de vuestros rregnos, sobre lo qual vuestra alteza proueyd por 
vuestra ley fecba enla cibdad de Burgos apetiçion délos procuradores el 
auno que paso de mi l l e quatroçientos e treynta annos, por do ordenó e 
mandó quelos tales sennores delas dichas villas e lugares non se atre-
uiesen a franquear las tales ferias nin mercados, nin los que a ellos 
fuesen gozasen dela tal franqueza, e que vuestra alteza mandaría tomar 
juramento délos tales sennores que vuestro seruiçio fuese guardado; lo 
qual non se ha fecho nin cunplido fasta aqui, e muchos sennores en sus 
villas e lugares franquean las dichas ferias e mercados e dan franqueza 
e quitan alos que ende vienen avender e conprar, e aquellos gozan dela 
dicha esencion e franqueza. Omill mente a vuestra alteza suplicamos 
quele plega de proueer cerca dello, mandando guardar la dicha ley e 
todas las otras leyes que fablan en esta rrazon, con mayores tuercas e 
premias e con grandes penas. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que se 
guarde la ley por mi cerca desto ordenada e todas las otras leyes que 
cerca desto fablan. 
10. Otrosí, vuestra alteza ha mandado e ordenado por ciertas leyes e 
ordenamientos de vuestros rregnos los derechos que deuen e han de 
auer e lieuar los vuestros contadores mayores e sus oficiales e notarios e 
el vuestro chançeller mayor e el que tiene vuestro sello dela poridad 
e el vuestro rregistrador e el vuestro mayordomo mayor e el vuestro 
escriuano delas rrentas e el vuestro contador mayor delas rraçiones e el 
despensero delas rraçiones dela vuestra casa e los vuestros alcalldes e 
alguaziles e los otros vuestros ofiçiales; e las dichas leyes e ordenamien-
tos non se guardan commo deuen, e algunos délos dichos oficiales lieuan 
derechos demasiados o fazen otras cosas non deuidas, con poder de sus 
oficios. Omill mente suplicamos a vuestra merced quele plega de pro-
ueer cerca dello segund que entendiere que cunple a vuestro seruiçio e 
al bien dela cosa publica de vuestros rregnos e de vuestros subditos e 
naturales, mandando quelas dichas leyes e ordenamientos sean guar-
dados e cunplidos, e quelos sobre dichos non lieuen derechos demasiados1 
nin fagan nin se atreuan a fazer cosa que non deuen, con poderio délos 
dichos sus oficios. 
• Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
K 3: demasyados. 
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seruiçio e a bien de mis rregnos, e mando que se guarde e cunpla e 
faga asi segund que por vos otros me fue suplicado. 
11. Otrosí muy alto rrey e sennor, por quanto algunos clérigos de 
las ç M a d e s e villas e lugares de vuestros rregnos non querían pagar 
las vuestras alcaualas, e esto en gran deseruioio e danno dela cosa pu-
blica de vuestros rregnos, fue mandado e ordenado por una ley e orde-
namiento de vuestra alteza fecha en Valladolid, a petición délos procu-
radores de vuestros rregnos, el anno pasado de m i l l e quatroçientos e 
quarenta e syete anuos, que qualquier lego que alguna cosa conprare 
por granado, de clérigo, que el tal lego fuese tenudo de pagar el alcaua-
la dello, e délo que el lego couprase por menudo del clérigo e délo que 
vn clérigo a otro vendiese por granado o por menudo, que el clérigo 
vendedor fuese tenudo de pagar el alcauala dello entera mente, e si non 
lo quisiere fazer seyendo sobre ello rrequerido, que vuestra alteza lo 
enbiare mandar por vuestra carta1 quelo pagase dentro en çierto tienpo, 
e non lofaziendo asi, que por el mismo fecho el tal clérigo, commo aquel 
que deniega a su rrey e sennor natural su sennorio e derechos, que 
fuese auido por ageno e estr&imo de sus rregnos e saliese dellos e non 
entrase en ellos sin su mandado, e demás quele fuesen entrados e to-
mados todos sus bienes tenporales, e dellos fuese fecho pago al vuestro 
arrendador délo que montare enla dicha alcauala con las penas conte-
nidas enla ley del vuestro quaderno*delas alcaualas. Muy poderoso 
sennor, por ladicha ley non se harremediadoninproueydoconpleta mente 
nin segund deue contra los dichos clérigos, por que sin enbargo delia e 
sin temor de vuestra alteza, toda via se atreuen a non pagar nin querer 
pagar las dichas vuestras alcaualas, sabiendo que guardando la dicha ley 
han de ser primera mente rrequeridos e después de fecho el tal rreque-
rimiento los vuestros rrecahdadores e arrendadores han de venir o en-
biar por carta a vuestra alteza para queles enbie mandar que paguen 
las dichas alcaualas dentro en cierto termino, por manera que se han 
de fazer los dichos autos e diligencias e avn ha de proçedersobreello con 
cognición e determinación, e asi quelos dichos clérigos han lugar para 
non pagar las dichas alcaualas, si por otra manera vuestra alteza non 
manda proueer e rremediar contra ello. Alo qual suplicamos e pedimos 
por merced quele plega de proueer sobre ello segund que entendiere 
que cunple a vuestro seruiçio e ala cosa publica de vuestros rregnos, 
ordenando e mandando que non se ayan defaz er tantas diligencias con-
1 Burgos'. por vuestras carias. 
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tra los dichos clérigos, para que paguen a vuestra alteza las diohas al-
ca ualas. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que se 
guarden las leyes por mi sobre esto ordeñadas, por manera que mi ser-
uiçio sea guardado e mis derechos sean cogidos e pagados. 
12. Otrosi muy poderosorrey esenrior, losperladosejuezeseclesias-
ticos, en grand deseruiçio vuestro, se entremeten en vuestra jurediçion 
seglar e tenporal ela usurpan e apropian asi por quantas maneras pue-
den, e conosçen e se entremeten a conosoer de cabsas e pleytos que per-
tenecen ala dicha vuestra jurediçion rreal e seglar, espeçial mente en-
las cabsas e pleytos tocantes a vuestras rrentas e a vuestros mrs., e las 
partes muchas vezes "buscan colores e maneras esquesitas para ello, e 
los sennores rreyes pasados fizieron e ordenaron ciertas leyes que fablan 
en esta rrazon e asi mismo vuestra alteza enla v i l la de Palençuela e 
después enlas cortes de Valladolid el anno que pasó de m i l l e quatro 
çientos e quarenta e syete annos. E muy poderoso sennor e rrey, sin 
enbargo delas dichas leyes e ordenamientos, los dichos perlados e juezes 
eclesiásticos se entremeten enla dicha vuestra jurediçion rreal e seglar 
e conosçen délos dichos pleytos e cabsas que pertenesçen ala dicha 
vuestra jurediçion, especial mente alas dichas vuestras rrentas e de 
vuestros mrs,, en manera quela dicha vuestra jurediçion es vsurpada 
e menoscabada e se vsurpa emenoscaba de cada dia, e por ello las 
dichas vuestras rrentas valen menos, e avn muy poderoso sennor, 
por las dichas leyes non está proueydo cunplída mente contra los 
tales perlados e juezes e personas eclesiásticas, n in enlo que toca 
alas dichas vuestras rrentas e mrs. Omill mente a vuestra merced su-
plicamos quele plega de proueeT sobre ello commo entendiere que 
cunple a vuestro seruiçio e al bien dela cosa publica de vuestros rreg-
nos, por manera quela dicha vuestra jurediçion rreal non sea vsur-
pada, nin en ella se entremetan los dichos perlados e juezes e personas 
eclesiásticas, espeçial mente enlo que toca alas dichas vuestras rrentas 
e mrs. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien, e asi lo entiendo man-
dar fazer e guardar e non consentir nin permitir lo contrario. 
13. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, vuestra alteza bien áabe 
quanto tienpo ha quela vuestra rrenta^delos diezmos dela mar de Casti-
lla está enagenada en poder de otras personas que han licuado e lieuan 
todo lo que rrinde e monta la dicha rrenta para si, e vuestra alteza no 
se aprouecha de ella; e commo esta sea vna delas mayores e masprinçi-
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pales de todas las vuestras rrentas e de que vuestra alteza se puede m u -
cho socorrer e aproueciiar e es grand semçio vuestro e bien dela cosa 
publica de vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales, que 
vuestra alteza la tenga para si e non esté enagenada en poder de otros, 
omill mente a vuestra merced suplicamos quele plega dela mandar 
quitar de poder de aquellos quela tienen e dela auer e tomar para si, de 
guisa que vuestra alteza de ella se pueda socorrer segund que delas 
otras rrentas de vuestros rregnos. 
A esto vos rrespondo que vosotros dezides bien e lo que cunple a mi 
seruiçio e asi lo entiendo mandar fazer. 
14. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, a vuestra alteza plega saber 
quelas monedas de oro de otros rregnos estrannos, asi conmo florines e 
coronas e salutes e nobles e otras monedas de oro, avn que sean que-
bradas e sordas, si son de aquesa misma ley e peso, valen tanto en 
vuestros rregnos commo las sanas e non se menoscabaua cosa ninguna 
en ellas por ser quebradas e sordas, lo qual non es enlas monedas de oro 
que se fazen en vuestros rregnos asi commo enlas doblas castellanas 
dela banda e otras, que por ser quebradas valen menos e dan menos por 
ellas; 16 qual es en vuestro deseruiçio e danno dela rrepublica de vues-
tros rregnos e de vuestros subditos e naturales, ca por ser quebradas e 
sordas, seyendo desa misma ley e peso non1 se deuen menoscabar nin 
valer menos quelas sanas nin deuen ser de menor preeminencia las 
monedas fechas en vuestros rregnos, quelas que son en rregnos extran-
jeros. Omill mente a vuestra merced suplicamos queleplegade proueer 
sobre ello, e mande e ordene quelas dichas monedas de oro que son 
fechas e se fizieren enlos dichos vuestros rregnos, avn que sean quebra-
das e sordas, tanto que sean desa misma ley e peso, valan tanto commo 
las que son sanas, segund que se faze enlas otras monedas fechas enlos 
otros rregnos e sennorios estrannos, mandando que se faga e cunpla 
asi e poniendo sobrelló las penas e fuerças que cunpliere. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se faga e cunpla asi se-
gund que por vos otros me fue suplicado. 
15. Otrosi muy escíaresçido rrey e sennor, la esperiençia muestra 
quanto ha seydo e es en vuestro deseruiçio e en danno dela rrepublica 
de vuestros rregnos e de vuestros subditos e naturales en sacar se fuera 
dellos a otras partes oro e plata e moneda amonedada o por monedar, e 
Sim.: da esa mesma ley seyendo, non. 
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por esa cabsa1 vuestros rregnos se han enpobresçido e enpobresçen de 
oro e plata e de otras monedas e se enrriquesçen e han enrriquesçido 
otros rregnos estrannos, e sobrello está proueydo por ciertas leyes e 
ordenamientos délos sennores rreyes pasados vuestros antecesores e 
especial mente del Rey don Enrrique vuestro visauuelo e del Rey don 
luán1 vuestro aúnelo e por las leyes del quaderno delas sacas e cosas 
vedadas, e sin enbargo de todo ello, toda via se sacan délos dichos 
vuestros rregnos sins vuestra licencia e mandado a otras partes. Omill 
mente a vuestra merced suplicamos que mande guardar las dichas 
Jeyes e ordenamientos e las del dicho vuestro quaderno delas sacas, 
poniendo acerca' dello mayores penas e fuerças e firmezas8, por manera 
que sean guardadas e cunplidas" de aqui adelante. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple a m i 
seruicio e abien dela cosa publica de mis rregnos, e que mi merced e 
voluntad es que se faga e guarde e cunpla todo asi segund que por vos 
otros me fue suplicado, so las penas contenidas enlas leyes e ordena-
mientos de mis rregnos e ertel mi quaderno delas sacas, que sobre esto 
fablan. 
16. Otrosi muy esclaresçido rrey e sennor, por quanto se falla que 
algunos délos vuestros corregidores e alcalldes e alguaziles e merinos 
delas çibdades e villas e lugares délos vuestros rregnos arriendan los 
dichos oficios e los dan a rrenta, délo qual se rrecresçe mucho desemi-
çio a vuestra rreal sennoria e grand danno alas çibdades e villas e l u -
gares de vuestros rregnos e a vuestros subditos e naturales, por quelos 
que asi tienen arrendados los dichos oficios non son personas ahiles nin 
suficientes para vsar dellos nin cunplen. la justiçia segund denen, e 
fazen grandes cohechos e otras cosas non deuídas sobre lo qual el 
Rey don Enrrique vuestro visauelo enlas cortes de Burgos fizo cierta 
ley e ordenamiento a petición délos procuradores del rregno e después 
el Rey don luán1 vuestro auuelo enlas cortes de Valladolid8 por otra su 
ley e ordenamiento ordenó e mandó quelos alcalldes e alguaziles e me-
1 Sim. y K 3: ca por esa causa. 
2 Sira.: Juan. 
3 Sim.: rregnose syn. 
•* Sim. yK 3: çerca. 
3 K 3: e fyrmpzas. 
6 Sim.: conplidas. 
T Sim.: Johaii. K 3: Juan. 
« Petición 4 de las Córtes de Valladolid de 1385. 
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rinos delas çibdades e villas e lugares del rregno non arrendasen los 
dichos oficios, e si los arrendasen, que por el mismo fecho los perdiesen, 
e los otros a quien los arrendasen que non pudiesen vsar dellos, âsi 
commo aquellos que auian los oficios de aquellos que non gelos podían 
dar. Omill mente1 a vuestra merced suplicamos quele plega de pro-
ueer sobrello, mandando que de aqui adelante se guarden e eunplan 
las dichas leyes con mayores fuerças e premias e firmezas. 
Aesto vos rrespondo que mi merged e voluntad es que se faga e 
guarde e cunpla todo asi, segund e por la forma e manera que por vos 
otros me fue suplicado. 
17. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, commo la vuestra corte e 
chançelleria sea la mas notable cosa de vuestros rregnos para adminis-
trar e cunplir* la justiçia segund quela espírenla5 lo ha mostrado e 
muestra, e por que fuese conseruada e non diminuyda, vuestra alteza 
ha fecho asaz* leyes e ordenamientos, e ha dado muchas cartas de proui-
siones e asi mismo las dieron los sennores rreyes vuestros antecesores 
especial mente para''que todos los pleytos çeuiles e creminales allí 
pendientes non sean nin puedan ser dende sacados a otras partes, saluo 
que sean ende librados e determinados, muy alto rrey e sennor, por 
quanto acaesçe8 que muchas personas, por que non pueden dende sacar 
los dichos pleytos e cabsas7 que han8 de ser allí librados e determinados, 
ganan e inpetran cartas e prouisiones de vuestra alteza para que se 
sobresea enel conosçimiento e determinación délos dichos pleytos por 
algund tienpo, e por esta causa los dichos pleytos se dilatan e non se 
libran nin determinan e peresçe e se menoscaba el derecho delas partes. 
Omill mente suplicamos a vuestra merced quele plega de proueer 
sobrello ordenando e mandando que de aqui adelante vuestra alteza non 
dará nin mandará dar las dichas cartas de sobreseymientos para los 
pleytos e cabsas que han seydo e son o fueren pendientes enla dicha 
vuestra corte e chançelleria aqui9 enla vuestra corte e casa; e si tales 
1 K 3: Vmill mente. 
2 K 3: conplyr. 
5 Sim.: espereaçia. 
* K 3: hasaz. 
5 Sim. omite : para. 
* Sim.: acahesçe. 
7 Sim.: causas. 
8 K 3 : e lian. 
9 K 3: e aquí. 
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cartas fueron dadas, que sean obedesçidas e non çunplidas non1 enbar-
gante guales quier clausulas* derogatorias en ellas contenidas, por ma-
nera quelos dichos pleytos e cabsas sean librados e determinados e 
ayan fin. 
Aesto vos rrespondo que m i merced e voluntad es que se faga e guarde 
e cunpla todo asi, segund que por vos otros me fue suplicado. 
18. Otrosí muy esclaresçido rrey e sennor, por quanto los alcalldes 
c alguaziles e rregidores e mayordomos e escriuanos de concejo delas 
oibdades e villas e lugares de vuestros rregnos e sennorios, ellos o otros 
por ellos, arriendan las vuestras rrentas, otrosi las rrentas e propios de 
las tales çibdades e villas e lugares, e son fiadores e seguradores délos 
quelas arriendan, délo qual a vuestra alteza se rrecresoe mucho de-
seruiçio e grand danno ala rrepublica de vuestros rregnos e alas dichas 
çibdades e villas e lugares e a vuestros subditos5 e naturales, ca con 
poderío délos oñcios rretienen en si lo que montan e rriendan las dichas 
rrentas, e non lo pagan nin aquellos aquien fian, en manera quelas 
dichas çibdades e villas e lugares non se pueden socorrer e aprouechar 
de sus propios e rrentas para sus nesçesidades, e los vezinos e morado-
res delias son por ello fatigados e maltraydos; e sobresto el Rey don 
Enrrique vuestro visauelo proueyd por su ley e ordenamiento fecho 
enlas cortes de Burgos a petiçion délos procuradores del rregno*, que 
qual quier que ouiese oficio que ouiese de ver fazienda de concejo 
e si que non ouiese otro oficio nin arrendase las rrentas del conçejo 
tomase otro oficio o arrendase, que perdiese* el oficio dela veedoria0, 
e que nunca ouiese aquel oficio, e quelos alcalldes e alguazil e meri-
no del lugar7 non arrendasen vuestras rrentas nin fuesen fiadores 
delias, pero quelos otros que han de ver fazienda délos concejos e otros 
quales quier, que podiesen arrendar si quisieren, sus rrentas. K vuestra 
alteza fizo otra ley e ordenamiento enla villa de Guadalfajara el anno 
pasado de mi l l e quatroçientos e treynta e seys annos8 defendiendo a 
los, dichos oficiales que non arrendasen los propios e rrentas dela tal 
çibdad o villa o lugar, so pena que por el mismo fecho ouie^en perdido 
1 Sim.: e non. 
2 K 3 : clausolas. 
3 K 3 : subdictos. 
* Petición 16 del ordenamieotoíle las Górtes de Burgos del ano 1373. 
5 Sim.: arrendasen, que perdiesen. 
6 l i 3: beedoriu. 
í Sim. y K 3 : del logar. 
s Este ordenamiento se halla inserto en el códice citado de la Biblioteca nacional Ff 77, fól. 181 v. 
604 n. WAX ir. 
los oiiçios; e sin entogo delas dichas leyes, los dichos alcalldes alg-ua-
zil rregidores e mayordomos e escriuanos de conçejo e otros por ellos 
o algunos dellos arriendan las dichas rrentas e propios, e son fiadores e 
aseguradores délos quelas arriendan. Suplicamos a vuestra merced que 
le plega de proueer sohre ello, mandando guardar las dichas leyes e 
todas las otras leyes que fablan en este caso, poniendo contra los dichos 
oficiales, mayores e mas graues penas, en manera que non lo fagan nin 
seatreuan a ello. 
Aesto vos rrespondo que mi merced c voluntad es que se faga e 
guarde e cunpla todo asi, segundque por vos otros me fue suplicado. 
• 19. Otrosi muy poderoso rrey e1 sennor, por vuestra ley e ordena-
miento que vuestra alteza fizo en Valladolid el anno1 de mi l l e quatro-
çientos e quarenta e dos e por otras leyes e ordenamientos ante fechos, 
está ordenado que non se pueda vedar enel rregno la saca del pan de vn 
lugar a otro, asi enlo rrealengo commo enlos lugares délos sennorios, e 
sin enbargo delas dichas leyes, muchas delas çibilades e villas e luga-
res de vuestros rregnos e otras personas vedan la dicha saca de pan, 
espeçial mente algunos caualleros e grandes ornes e otras personas, enlos 
lugares délos sennorios, de que se rrecresçe a vuestra alteza mucho de-
seruicio e danno ala cosa publica de vuestros rregnos e a vuestros sub-
ditos e naturales, e por esta cabsa * ay carestia de pan en muchos lugares * 
délos dichos vuestros rregnos. Omill mente a vuestra merced suplica-
mos quele plega de mandar guardar las dichas leyes en manera quela 
dicha saca sea común en todo el rregno e non sea en poder de ninguno 
dela vedar sin espeçial liçençia e mandado de vuestra alteza, e que esto 
sea asi enlos lugares rrealengos commo enlos lugares délos sennorios, 
poniendo sobrello grandes penas contra los que íizieren5 lo contrario. 
. Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio, e 
mi merçed e voluntad es que se faga e guarde e cunpla todo asi, segund 
que por vos otros me fue suplicado. 
20. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, por las leyes e ordenamien-
tos délos sennores rreyes pasados es ordenado e defendido alos legos 
que non fagan sobre si cartas de debdos nin otros contratos por ante 
.1 Sira. omite : rrey e. 
2 Sim.: el anno que pasó. 
3 Sim.: causa. 
4 Sim.: enlos dichos logares. 
5 K 3; fezieren. 
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los notarios deias egLesias, por que por esta cabsa' el su. sennorio se 
amenguaua, e quelos tales notarios no deuian vsar nin fazer fe si non 
enlas cosas que acaesçiesen" e pertenesçiesen ala eglesia, e rreuocarón 
atodos e quales quier escriuanos que ouiesen feclio, si fuesea clérigos, 
asi en espeçial, commo en general, e que non fiziesen fe en pleytos ten-
porales n in en pleytos que atañesen* a lego, saluo enlas cosas que fue-
sen delas eglesias e pertenesçiesen a ellas, sinonlo fiziesen* con su auto-
ridad ; e muy alto rrey e sennor, los dichos notarios apostólicos e delas 
dichas eglesias5 han dado ese entremeten a dar fe de escripturas e 
contratos entre legos e de cosas que tocan ala vuestra jurediçion rreal 
e tenporal, e por esta cabsa se enajena e pierde la dicha vuestra jure-
diçion, por manera que son mayores las ahdiençias6 délos juezes ecle-
siásticos que non de vuestras justicias, e dello se rrecresçe gran deser-
niçio a vuestra alteza e danno ala rrepublica de vuestros rregnos. 
Omill mente suplicamos a vuestra merçed1 quele plega de proueer 
sohre ello, mandando guardar las dichas leyes e ordenamientos e otros 
quales quier, que faMan en esta rrazon, con mayores fuerças e premias e 
con mas grandes penas contra los dichos notarios e contra los que fezie-
ren e otorgaren los dichos contratos e escripturas ante ellos, e ordene 
e mande quelos dichos notarios non den nin puedan dar fe, entre legos, 
de escripturas e rrecahdos que entre si ayan de fazer e otorgar J e délos 
que ouieren de fazer e otorgar el lego al clérigo quela tal escriptura e 
contrato non vala nin faga fe, nin por v i r tud ' della se pueda fazer exe-
cuçion9 n in sea adquirido derecho alguno al quelo fiziere, e demás que 
cayan en pena de diez m i l i mrs., la meytad para el quelo acusase e la 
otra meytad para la çerca dela çibdad o villa do esto acaesçiere10. 
Aesto vos rrespondo que m i merçed e voluntad es que se faga e 
guarde e cunpla todo asi, segund que por vos otros me fue suplicado. 
21, Otrosi muy esclaresçido rrey e sennor, por los procuradores delas 
çibdades e villas de vuestros rregnos han seydo fechas a vuestra alteza 
* Sim.: causa. 
2 Sim.: acaheçiesen. 
3 Sim.: ataniesen. 
4 K 3: feziesen. 
5 Burgos; iglesias. 
6 K 3 : audiençlas, 
7 Sim.: alteza. 
8 K 3; vertud. 
9 Sim. : esecuçioo. 
10 Sim.: acaliesfiere. 
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•asaz suplicaciones cerca délos corregidores que se han a dar alas çibda-
des e villas e lugares de vuestros rregnos, e a su instancia son fechas 
ciertas leyes e ordenamientos por los sennores rreyes pasados e por 
vuestra alteza, especial mente la ley fecha en Çamora el anno pasado 
-de m i l l e quatro çientos e treynta e dos annos, para que non se prouea 
de corregidor a ninguna eibdad o villa o lugar, saluo pidiendo lo todos 
o la mayor parte e si vuestra alteza entendiere que cunpliere a vues-
tro seruiçio, e quelos tales corregidores siruan por sus personas e non 
por sostitutos; e por otra ley e ordenamiento que vuestra alteza fizo 
en Valladolid el anno pasado de mi l l e quatro çientos e quarenta e dos a 
suplicación délos dichos procuradores, por do ordenó e mando' que non 
se diese corregidor, saluo segund la forma e tenor dela dicha ley de Ça-
mora e por tienpo de vn anno, pero si vuestra alteza fuere informado 
quel tal corregidor vsaua bien de su oücio e que era cunplidero ala tal 
çibdad o villa o lugar, que en tal caso le fuese prorrogado el tienpo por 
otro anno e non mas ; e por que muy poderoso rrey e sennor, el dicho 
ordenamiento fecho enla dicha çibdad de Çamora paresçe cunplidero1 
al vuestro seruiçio e al bien dela cosa publica de vuestros rregnos o 
para la ejecución e guarda de vuestra justicia, suplicamos omill mente 
a vuestra merced quele plega de proueer sobre ello t mandando guardar 
la dicha ley e ordenamiento de Camora, segund e por la forma e mar* 
ñera que en ella se contiene, non enbargante las otras dichas leyes e 
ordenamientos e otros quales quier que fablan en esta rrazon. 
Aesto vos rrespondo que mi merçed c voluntad es que se guarden 
las leyes por mi sobro esto fechas e ordenadas, segund e enla manera 
e forma que en ellas se contiene. 
• 22. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, en algunas çibdades e villas 
e lugares délos vuestros rregnos que son enla frontera, asi commo es 
la çibdad de Cuenca e otras çibdades, ay aguisados de cauallo, los quales 
han de mantener e mantienen continua menté armas e cauallos para 
defensión delas dichas çibdades e villas e delas comarcas, e los tales 
aguisados de cauallo tienen preuillejo délos sennores rreyes pasados 
vuestros antecesores ede vuestra alteza, para que non paguen pedidos 
nin monedas nin otros pechos; e los dichos preuillejos segund las leyes 
e ordenamientos de vuestros rregnos non les son guardados enlas çib-
dades e villas e lugares donde biuen, quanto al pedido, nin menos 
quanto alas monedas, por que.non están asentados enlos vuestros libros 
1 Burgos: ser conjiliclero. 
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de sainado, délo qjial so lían seguido e siguen muchos.e 'grandes pley» 
tos e contiendas é grandes escándalos e debates enlas dichas çibdádes 
e villas e lugares. Omill mente suplicamps a vuestra merçed que^e 
plcga de proucer cerca dello, ordenando e mandando quo pues los d i -
chos guisados de cauallo son tanto ncsçesarios e cunplideros. á vuestro 
soraiçio c para defensión delas dichas çibdadese villas e de sus comar-
cas, que ciertos de numero, quantos vuestra alteza mandare e enten-
diere que cunple'á vuestro seruiçio, gozen e puedan g'ozar dela dicha 
exención e franqueza en cada çibdad o villa o lugar donde binen, e les 
sean guardados los dichos preuillejos. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar ordenar cerca de ello lo 
que entendiere ser cunplidero ami seruiçio e a bien dela cosa publica 
de mis rregnos. 
• 23. Otrosí muy esclaresçido rrey e sennor, vuestra alteza ordeno' c 
mandó por una ley e ordenamiento que fizo a suplicación délos procu-
radores de vuestros rregnos e sennorios enla villa deValladolid el anno 
que pasó de m i l l e quatroçientos e cinquenta e vno, qnelos obreros e 
monederos delas casas de monedas de vuestros rregnos, que non fuesen 
vezinos e moradores delas çibdádes e villas e lugares do son las dichas 
casas, que non sean esentos e que pechen e contribuyan enlos pechos 
jToales o conçejales; e muy poderoso rrey e sennor, commo quier quela 
dicha ley es rrazonablo e cunplidera avuestro seruiçio, enlas çibdádes e 
villas e lugares que non son francos nin esentos, por que enlos tales se 
fallarán obreros e monederos que sean vezinos dende que labren enlas 
dichas casas por ser esentos e francos délos pechos e tributos, pero enlas 
çibdádes e villas e lugares que son esentos e francos asi commo enla 
çibdad de Toledo , non se fallará délos vezinos e moradores que ende 
biuen que quieran ser obreros e monederos nin seruir e labrar en vues-
tra casa1 dela moneda, pues que ellos son esentos e francos por ser vezi-
nos dela dioha çibdad. Omill mente avuestra merçed suplicamos, que 
pues es cosa que cunple4 a vuestro seruiçio, le plega de proueer cerca 
dello,. ordenando e mandando quela dicha ley se entienda delas çibdádes 
e villas e logares que non son francos n in esentos nin tienen pre-
uillejos5 de franqueza, pero enlas otras que son francas, los dichos 
obreros e monederos puedan ser e sean, asi délos tvezinos dende com-
ino de fuera parte, e que aquellos gozen dela esençion e franqueza do 
1 Sini.: enla vuestra casa. 
2 Sim.: que canple mucho. * 
3 Siai.: preuillegios. ] 
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que gozan los otros monederos segund las leyes de vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar catar por mis libros 
quantos son los monederos, que cada vna delas mis casas delas monedas 
delias han e tienen e están asentados enlos dichos mis libros, e proueer 
sohre todo e dar orden por que se faga e guarde e cunpla cerca de todo 
ello lo que cunple1 ami seruido e a "bien de mis rregnos. 
24. Otrosí muy esclaresçido rrey e sennor, algunas personas han 
proseguido e prosiguen algunas caltsas e pleytos aquí en vuestra corte 
e enla vuestra corte e chançelleria e en otras partes e lugares de vues-
tros rregnos, e demandan su justicia ante los alcalldes e juezes ante 
quien penden las dichas cabsas e pleytos, e seyendo asi pendientes en 
primera instançia o en grado de apellaçion o suplicación en otros grados, 
vuestra alteza por inportunidad de algunas personas e a suplicación de 
ellas, o porque vuestra alteza dize que cunple asi a vuestro seruiçio, o por 
otras algunas cabsas e rrazones, ha dado e mandado dar algunas cartas e 
prouisiones por las quales absuelue e quita su derecho a alguna delas 
partes, edapor ninguno e rreuoca todo lo procesado, e mandaalos juezes 
que non procedan nin vayan adelante.por las dichas cabsas e pleytos e 
quelas dichas partes non sean mas oydas a su derecho e justicia, e man-
de vuestra alteza que se faga e cunpla asi de vuestro propio motu e po-
derio rrealabsoluto e con otras exorbitancias*, non seyendo las dichas 
cartas e prouisiones vistas nin acordadas en vuestro Consejo, nin rre-
frendadas enlas espaldas délos de vuestro Consejo segund que se rre-
quiere , lo qual es en grand deseruiçio vuestro e en danno 3 dela rre-
publica de vuestros rregnos o de vuestros subditos e naturales e en 
grand cargo de vuestra conciencia, e por ello peresçe1 su derecho alas? 
partes e les es quitado. Omill mente suplicamos a vuestra merced quele 
plega de proueer sobre ello commo entendiere que cunple a vuestro 
seruiçio e al bien dela cosa publica de vuestros rregnos, ordenando o 
mandando que de aqui adelante vuestra alteza non dará tales cartas e 
prouisiones, e mande alos vuestros secretarios que non las pasen nin 
libren so pena de priuaçion délos oficios, e si fueren dadas, quelas 
tales cartas e prouisiones que non valan e que sean obedesçidas e non 
cunplidas, e por ello non sea adquirido derecho a ninguna delas partes, 
e vuestra alteza reuoque e dé por ningunas quales quier cartas e pro-
1 Sim.: cunpla. 
2 Sim.: exhorbitançias. 
' K 3: e dapno. 
-* K 3: paresçe. 
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uisiones que ba dado fasta aqui, en manera que alas dichas partes que-
de su derecho a saluo segund quelo tenían de ante que fuesen dadas, e 
prosigan e puedan proseguir su derecho e justicia ante los dichos jue-
zes 1 ante quien están pendientes los dichos pleytos e cahsas segund 
que de ante lo proseguían e podían proseguir. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple aser-
uiçio de Dios e mio e a guarda e conseruaçion dela mi justicia' e asi 
mando que se faga e guarde e cunpla de aquí adelante. 
25. Muy alto e muy poderoso principe rrey e sennor, vuestros omíl-
des seruidores los procuradores delas vuestras çibdades e villas de vues-
tros rregnos, que aqui en vuestra corte estamos por vuestro mandado, 
con omill e deuida réuerencia besamos vuestras manos e nos encomen-
damos en merged de vuestra rreal sennoria, ala qual, muy poderoso 
sennor, plega saber que todos vuestros rregnos dan muchas gracias a 
nuestro Sennor e son e serán muy alegres, sabiendo que vuestra alteza 
quiere continuar por su persona, el mando e el rregimiento de vuestros 
rregnos, entendiendo e todos generalmente considerando e hauiendo 
grande confiança en vuestra grand virtud e nobleza, que en vuestra 
rreal sennoria consiste, seyendo vuestros rregnos por ella rregidos e 
gouernados, serán puestos e tenidos en toda justicia e paz e tranquilidad, 
e cesarían todos los males e dannos e inconuenientes que fasta hoy 
vuestros rregnos han padesçido e padesçen. Por ende muy omill mente 
suplicamos a vuestra merced le plega que en todos los negocios e fechos 
de vuestros rregnos, con acuerdo délos del vuestro muy alto Consejo, 
por vuestra persona sea fecha la determinación dellos, ca entendemos 
que quando asi se faga segund la grand virtud e nobleza de vuestra 
rreal persona, los fechos yrán por via derecha e ordenada segund vues-
tra rrectitud e mucha voluntad, e non aurá lugar persona alguna por 
ninguna cabsa, nin interese que sea de torcer la via dela justicia, e 
commo quier que sea lo que por vuestra sennoria fuese determinado, 
todos los vuestros rregnos aurán dello granel gozo e alegria délo cunplir, 
e délo contrario o por otro ordenado, por justo que fuese el fecho auria 
grand dolor, lo qual sin dubda podría ser cabsa de muy mayores dannos 
quelos primeros, lo qual non plega a nuestro Sennor de permitir. 
Aesto vos rrespondo que vos tengo en seruiçio lo contenido enla dicha 
vuestra petición, la qual es muy buena e cunplidera ami seruiçio e al 
1 Sim.: alcaldes ejuezes. 
2 Sim.: de mi justiçia. 
bien dela cosa publica de mis rregnos e asi lo entiendo fazer a continuar, 
26. Otrosí muy poderoso sennor, vuestra alteza deue mucho consider 
rar commo la cabsa del grand abatimiento que algunas vezes ba pares-
çído, eavn podemos dezir, mengua de dineros commo de poder de gentes, 
lo qual vuestra sennoria por muchas vezes aurá sentido, e la rrazon 
quelo .lia cabsado fue e lia seydo las muchas e inmensas gracias e 
mercedes e donaciones que vuestra merced ha fecho de aquello que 
pertenesçe a vuestra rreal corona, por quanto de atli e desto se ha de 
sostener vuestro muy grand estado rreal. Por ende muy omill mente 
suplicamos a. vuestra rreal sennoria le plega, allende délo jurado e pro-
metido por vuestras leyes e ordenanças fechas a petición e suplicación 
délos procuradores de vuestras çibdades e villas e logares de vuestros 
rregnos-, confirmando aquellas e aprouando las, vuestra alteza non faga 
donación nin gracia alguna de aquello que toca ala substancia de vues-
tra corona e patrimonio, e asi mismo que vuestra alteza mande tornar e 
restituyr a vuestras çibdades e villas las cosas queles fueron tomadas e 
apartadas, e non deuida mente, contra toda rrazon e justicia e derechoy 
de vuestros rregnos, porque enel comienzo de vuestro alto rregimiento 
sientan vuestros rregnos el grande bien queles nuena mente viene, ca 
muy alto sennor, tanto es vuestra alteza1 alto rrey e sennor quanto 
vuestro patrimonio es mayor e mas acrescentado, 'e cercarde esto a 
vuestra sennoria non cunple mucho rreplicar, por que vuestra merced 
ya muchas vezes lo ha prouado por esperiençia; enlo qual segund vues-
tra alta discreción, si en ello pensare, verá que nos otros en nonbre de 
vuestras çibdades e villas le pedimos muy justa pctiçion e muy salu-
dable por quanto en esto solo consiste la conseruaçion e sostenimiento 
de vuestro rreal estado; ca vuestra alteza ha visto por esperiençia algu-
nas vezes dar e fazer algunas gracias e mercedes e secrestaciones de a l -
gunas cosas vedadas, e después por equiualençia de aquellos, por inpor-
túnidad, auer de dar otras muchas mayores'de vuestro patrimonio e 
vuestra corona rreal, lo qual há cabsado e cabsa tantos inconuenientes e 
tan grandes, quantos vuestra alteza ha sentido fasta aquí. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio e a bien dela cosa publica de mis rregnos, e yo entiendo tener 
en ello tal tenprança, por que sienpre se guarde mi patrimonio e corona 
rreal commo cunple a seruiçio de Bios e mio e al bien dela cosa publica 
de mis rregnos. 
1 Bürgos: sennoria. 
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27. Otrosí muy alto sennor, por quanto los fijos dalgos caualleros o 
escuderos e otras personas que de vuestra alteza tienen tierras e merce-
des e otros mrs. enlos vuestros libros, de mucho tienpo aechan sostenido 
e sostienen muy grandes perdidas e dannos, por non les ser librados nin 
auer seydo pagados de aquello que de vuestra sennoria tienen en ellos 
e avn por esta cabsa, si necesidad ocurriese, vuestra merced íallaria muy 
grande mengua de gentes. Por ende muy omill mente suplicamos a 
vuestra alloza que luego mande proueer en ello, por manera quelosmrs. 
quelas tales personas- ouiesen de auer de vuestra sennoria les sean bien 
librados c pagados, ca sennor muy grande seruiçio de vuestra alteza lia 
seydo e seria quclos caualleros e escuderos c otras personas que han de 
seruir a vuestra sennoria, les sea quitado lo que han do auer e vuestra 
alteza les paga, e lo ayan de licuar por via de cohechos personas que 
non son abiles para seruir a vuestra sennoria, asi commo son rrecabda-
dores e arrendadores, qxianto mas que de estos e dolos dichos cohechos a 
vuestra merced non se acresçienta rrenta alguna nin ha proueeho, e 
pierden lo las personas que han de tener presto e aparejado aquello con 
que han de seruir a vuestra alteza, délo qual rresulta que quando algu-
na nescesidad ocurre a vuestra merced estar la gente triste e perezosa ti 
non tener facultad para se mouer en vuestro seruiçio. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio e a bien de mis rregnos e así lo entiendo mandar fazer. 
28. Otrosi muy alto sennor, sepa vuestra alteza que por las grandes 
sin rrazones e dannos 'que vuestras çibdades e villas han rresçehido do 
grand tienpo acá, asi enles ser tomadas e apartadas algunas aldeas e 
términos de sus tierras, comino tomando les algunos ofícios que por 
preuillejos tienen, asi mismo acrescentando otros oficios nueua mente 
allende de rrazon, todas vuestras çibdades e villas han estado e avn 
están muy sospechosas e temerosas de perder e non tener seguros los 
preuillejos que délos rreyes pasados de esclaresçida memoria, vuestros 
progenitores, han anido e tienen de sus tierras e términos e oficios e mer-
cedes que por preuillejos les fueron dados por muy grandes e leales ser-
niçios queles fezieron e por vuestra alteza les fueron confirmados, & avn 
otros nueua mente acrescentados a muchas çibdades de vuestros rregnos. 
Omill mente suplicamos a vuestra alteza que mande e ordene por ley e 
pfematica sanción1 queles sean guardados los preuillejos e mercedes a 
todas las dichas vuestras çibdades e villas, asi de sus oficios commo do 
Í Sim.: pragmática sançíon. K 3 : permatica sençion. 
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las otras cosas que en ello se contiene, bien asi e commo mejor e mas 
cunplida mente le fueron guardados después que vuestra alteza rregna; 
e si en alguna manera les son quebrantados, sean rrestituydos en su po-
sesión, lo qual será mucho seruiçio de vuestra alteza e paresçerá a todas 
las dichas çibdades e villas que agora nueua mente son rreparadas de 
todos los males e dannos que fasta aqui han rresçehido e padesçido. 
Aesto vos rrespondo que vuestra petición es justa e buena e ami plaze 
que se faga e guarde asi segund que me lo suplicastes. 
29. Otrosí por quanto vuestra sennoria ouo ordenado ciertas leyes e 
ordenanças por las quales mandó que non fuese acrescentado nin dado 
oficio alguno allende del numero que enlas dichas vuestra çibdades se 
solian acostumbrar e auer, agora por preuillejos o por ordenanças delas 
dichas çibdades e villas, e después del anno que pasó de m i l l e quatro-
çientos e quarenta e cinco annos*, vuestra alteza a petición délos procu-
radores delas çibdades e villas de vuestros rregnos, fizo e ordenó otras 
leyes e ordenanças por las quales ordenó e mando que todos los ofiçios 
que fasta aqui auian auido efecto gozasen dellos, e dende en ¡adelante 
non pediesen auer efecto nin gozasen dellos; e muy poderoso sennor, 
después delas dichas leyes e ordenanças por ínportunidades 6 por que 
los tienpos lo han cabsado se han acrescentado muchos ofiçios contra la 
forma delas dichas leyes e ordenanças, e dello se rrecresçe granddanno 
alas dichas vuestras çibdades e villas e avn alas vezes muchas discor-
dias e escándalos, muy omill mente suplicamos a vuestra alteza qua 
mande guardar e confirmar las .dichas leyes e ordenanças, segund en 
ellas se contiene; e si contra el tenor e forma delias algunos ofiçios 
después delas dichas leyes e ordenanças del anno de quarenta e cinco 
acá se han acrescentado, vuestra merced mande que caso que algunos 
ayan auido efecto, que de aqui adelante non gozennin vsen dello, nin 
vuestras justiçias los consientan vsar dellos, nin los otros rregidores e 
ofiçiales los rresçiban en sus ayuntamientos. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se guarde çerca desto la 
ley por mi fecha e ordenada sobre el rreal de Olmedo que fabla en esta 
rrazon. 
30. Otrosí muy poderoso sennor, por quanto enlos tienpos pasados se 
han fecho en algunos lugares de vuestros rregnos a muchas personas 
algunas tomas e rrabos de bienes e otras cosas, e algunas delas tales per-
1 Sira. y K 3 : e quarenta e tres annos.—La equivocación de estos códices es notoria, porque la ley 
á que se refiere se hizo el año de 1445, en c! real de sobre Olmedo. 
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sonas andan aqui en vuestra corte rreclamando e demandando justicia 
de algunas délas semejantes cosas, e se presume que de cada dia otras 
muchas personas vernán a se quexar a vuestra alteza sobre ello, ala qual 
omill mente suplicamos que por que agora paresea quela vuestra justi-
cia nueua mente floresçe, vuestra merced mande fazer cunplimíento de 
justicia alos querellosos en aquella quela rrazon basta a se poder fazer, 
lo qual será grand semiçio de vuestra alteza e dará cabsa que daqui 
adelante ninguno se atreua a fazer lo semejante. 
Acsto vos rrespondo que vuestra petición es justa e mi merged e vo-
luntad es délo mandar fazer e que se faga asi segund que por vos otros 
me fue suplicado. 
31. Ya sabe la merçed del Rey nuestro sennor commo por guarda do 
su fazienda toda via se acostunbrò de rresçebir presentaciones ante los 
sus contadores mayores delas gentes de armas que su merçed manda 
llamar para las cosas cunplideras a su semiçio, escribiendo los nonbres 
délos que se presentan, e si traen pages o non, e las colores délos 
caualleros, e durante el tienpo dela opresión del dicho sennor Rey ouo 
se de presentar mu cha gente, asi délos que seruian al dicho sennor Rey 
e trabajauan por su liberación, commo otros algunos para en guarda de 
algunas çibdades e villas e tierras e fortalezas, e entonce non se fizo 
presentación antes se acordd que se librase el dicho sueldo por copias 
délos dichos caualleros firmadas de sus nonbres e signadas de escriua-
nos públicos, conjuramento que ellos e sus contadores fizíesen, e después 
acá toda via licuaron aquella costunbre; e en caso que aqui asu corte o 
a otras partes viene gente, non la quieren presentar afin que después se 
aya delibrar por las dichas sus copias, lo qual es grand deseruiçio del 
dicho sennor Rey e cosa que jamas en tienpo délos otros rreyes pasados 
nunca pasó; ca manifiesta mente se connosçe que puede auer muchas en-
cobiertas e fraudes por muchas vias, e suplican a vuestra sennoria que 
mande e ordene por ley e ordenança que toda la gente de armas e g i -
netes e de pie que el dicho sennor Rey llamare e viniere asn semiçio, 
asi ala su corte commo a otras quales quier partes donde su merced 
mandare allegar qual quier dela sobre dicha gente, asi agora commo de 
aqui adelante, se presente "ante los sus contadores mayores e ante sus 
oficiales escreuiendo por nonbre las personas e pages e cauallos e de 
que colores; e asi mismo el tienpo quelos "tales ouieronpor su mandado 
de derramar la dicha gente o se ouieron de partir para otras quales quier 
partes, fagan alarde o alo menos se muestren ante los dichos sus conta-
dores mayores o sus oficiales; por que ellos lo concierten con la presen-
r . n i . 83 
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taçion, por que sepan los que fallecen, e quando parten, en tal manera 
que non lieuen nin se cuente sueldo indeuida mente; e si non íizieren la 
tal presentación e muestra al íienpo delas partidas, que por el mismo 
fecho non les sea contado sueldo alguno, e quel dicho sennor •Rey-
guarde e mande guardar esta dicha ley e ordenança e la aprueue, por 
quanto asi cunple asu seruiçio, e mande dar su carta para los dichos 
sus contadores mayores encorporada la dicha ley, quela guarden e 
cunplan. E otrosí la mande pregonar publica mente en su corte, por 
que alguno nin algunos non puedan pretender ignorancia. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio. 
Por que vos mando a todos e cada vno de vos que guardedes e cun-
plades e fagades guardar e cunplir rreal mente e eon efecto lo por mi 
rrespondido alas dichas peticiones e a cada vna delias, lo qual quiero 
e mando que aya fuerça e vigor de ley e sea guardado commo ley. K 
los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna mane-
ra, so pena dela mi merced e de priuaçion délos oficios e de confiscation 
délos bienes délos quelo contrario íizieren para la mi cámara. E desto 
mandé dar esta mi carta firmada de -mi nonbre e sellada con mi sello. 
Dada enla muy noble çibdad de Burgos, cabala de Castilla mi cámara, 
a diez eseys dias del mes de Abril anno del nasçimiento de nuestro 
sennor Ihesu Christo de mil l e quatroçientos e çinquenta e tres 
annos. 
X X I I . 
Cuaderno de las Cortes de Córdoba del año 1453 *. , 
Don Enrrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de To-
ledo de Gallizia de Seuilla de Cordova de Murcia de lahen del Algarve 
de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina: a los duques perlados 
condes marqueses rrícos ornes maestres delas Ordenes priores e alos del 
1 Lã copia de este cuaderno se ha lomado de un códice de la Biljltolccn del Escorial, escrito en pa-
pel, tetra de finos del siglo xv y señalado ¡ j - X - H , fó!. 29. Se lia tenido présenle taatiiiun el códice do 
laroismaBiblioteca i j - Z - 7 . 
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mi Consejo e oydores dela mi abdienoia e al my Justicia mayor e a l -
ca! Id es e notarios e alguaziles dela my casa e corte e chançelleria e alos 
mys contadores mayores e a otros mys ofiçiales e alos comendadores e 
subcomendadores alcaydes délos castillos e casas fuertes e llanas e alos 
mys adelantados e merynos, e al concejo aícalldes meryno rregidores 
cavalleros escuderos o ornes buenos dela muy noble çibdad de Burgos 
cabeça de Castilla e my cámara, e atodos los otros concejos corregido-
res aícalldes alguaciles rregidores caualleros escuderos e ornes buenos 
do todas las otras oibdades e villas e logares délos mys rreynos e sen-
norios, ansi rrealengos commo abadengos e Ordenes e behetrías e otros 
quales (¡uier, e atodos los otros mys vasallos e subditos e naturales de 
qual quier estado o condición preheminençia o dignidad que sean, e 
aqual quier o quales quier de vos a quien esta my carta fuere mostrada o 
el tresbado della signado de cscruiano publico, salud e gracia. Sepades 
que cnel ayuntamiento que yo fize enla muy noble çibdad de Cordoua 
esto anno dela data desta my carta estando y comigo la Reyna donna 
luana mi muy cara e muy amadamuger, e otrosy don luan de Guzman 
my tio duque de Medina Sidónia e conde de Niebla e don Aluaro Des-
tuniga conde de Plazençia my justicia mayor e don Pero Gironmaestre 
dela orden de Calatrava my camarero mayor, o don luan Pacheco 
marques de Villena mi mayordomo mayor, e don Alonso Pimentel con-
de de Benavente, e don Fernand Aluarez de Toledo, conde de Alua, e 
don lohan Manrrique conde de Castañeda my chanciller mayor, e don 
luan de Luna conde de San Esteuan1 e don Grauiel Manrrique, conde 
de Osorno, e los rreuerendos padres don Lorenço de Figueroa obispo de 
Badajoz e don Alonso eleto confirmado dela yglesia de Mondonnedo e 
otros cavallcros e dotores e letrados del my Consejo, e los procuradores 
delas çibdades e villas de mys rreynos que yo mandé llamar sobre a l -
gunas cosas conplideras a my servicio e a bien dela cosa publica de 
mys rreynos, me fueron dadas e presentadas por los dichos procurado-
res ciertas peticiones alas quales yo con acuerdo e consejo délos sobre 
dichos del my Consejo rrespondi, su tenor delas quales dichas petiçio-
nes e délo por mi a ellas rrespondido, es este que se sigue: 
Muy alto e muy esclarecido príncipe rrey e sennor, vuestros humilldes 
servidores los procuradores délas vuestras çibdades e villas délos vuestros 
rreynos, con muy humill e devida rreverencia besamos vuestras manos e 
nos encomendamos en vueslramerçed. Muy esclarecido rrey e sennor, por 
1 i j - Z - 7: conde de Sanlistevan. 
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la virtud dela justicia se mantienen e son governados los pueblos enel 
estado que deben; la qual sennalada mente el rrey es tenydo de guardar 
e mantener entre todas las otras cosas que Dios le encomendó por ei es-
tado e lugar que del ha enla tierra, e por que quiso que fuese principe 
e cabeça de su rreyno, e ansy commo por la cabeça se rrigen e goviernan 
toáoslos myenbros corporales ansy el rrey debe con gran diligencia e 
pensamyento buscar manera por do sus pueblos sean rregidosen paz e en 
justicia, e déve emendar e corregir las cosas que hazen contra este buen 
rregimiento, e dar orden commo los malos sean rrefrenados de sus mal-
dades e ayan por ello la pena que mereçen e adelante non tomen osadía 
de mal fazer, e quelos buenos sean guardadosebivan en paz, ca segund 
los sabios antiguos dixcron, por eso estableció Dios el poderio del prin-
çipe que rremedie alas cosas graves con claros entendimyentos e las mal 
hordenadas mejore e rremedie a pro e bien de sus subditos, e las cosas 
nuevas determyne con leyes e orden aíuy en tos; e para esto muy pode-
roso rrey e sennor, por los sennores rrey es pasados de gloriosa memoria, 
vuestros antecesores, e por el sennor Rey don luán vuestro padre cuya 
anima aya santa gloria, son fechas muchas leyes e orden amy enf os las 
quales todas acatan al vuestro seruiçio e al provecho e bien común de 
vuestros rreynos e dela cosa publica dellos, e algunos dellos primera e 
principalmente son conplideros a vuestro servicio, ansy commo aque-
llos que fablan enlo que toca a vuestra fazienda e al acreçentamyento 
de vuestras rrentas e ala buena admynistraçion dellos e ala justicia 
de vuestra corte e chançilleria e ala hordenança de vuestro muy alto 
Consejo e de vuestra casa, e esos ordenamyentos después ansy mismo 
cunplen al bien e prouecho común delas dichas vuestras çibdades e 
villas, e otros son que principal mente son bien e proúecíio común de^ 
Has, e después por ese mismo vuestro servicio ansy commo aquellas co-
sas que acatan abuen rregimyento e justiçia delas dichas çibdades e v i -
llas e ala guarda de sus libertades e franquezas e preuilejios e al pro-
uecho délos vezinos e moradores delias, eansy muy esclarecido rrey e 
sennor, por las dichas leyes e ordenamientos vuestra alteza alas cosas 
graves deve rremediar con claros entendimientos.e mejorarlas mal orde-. 
nadas e las niieuas detcrmynar por otras leyes e ordenamyentos enlas.. 
cosas syguientes: 
1. Primera mente suplicamos a vuestra alteza que mande confirmar 
e guardar todos los previlejios e fueros e vsos e costunbres e franquezas 
e libertades e esençiones que todas las çibdades e villas e logares de 
vuestros rreynos an e tienen délos otros rreyes de gloriosa memoria 
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vuestros progenitores cuyas animas Dios aya, e mande dar sobre ello 
las prouisiones que necesarias fueren e mande que non se lleuen mas 
dineros délos que se acostubraron licuar por lo tal , en tienpo délos 
sennores rreyes pasados. 
Aesto vos rrespondo que vos tengo en seruiçio lo que en esta parte 
me suplicastes, e quanto tanne ala confirmation e guarda de vuestros 
preuilejios e fueros e usos e costunbres e franquezas e libertades e esen-
çiones, que dezides quelas r-ibdades e villas e logaros de mys rreynos 
an e tienen, sóbrelo qual los otros rreyes de gloriosa memoria mys pro-
genitores cuyas animas Dios aya, mandaron dar las prouisiones que 
fueron necesarias, amy plaze que mostredes los dichos preuilejios e pro-
uisiones aios conçertadores por mi diputados e que vos sean dado1 so-
brellolasconfirmaeiones e cartas e sobre cartas que cunplan enla forma 
acostunbrada, segund que se hizo en tienpo del Rey don lohan mi sen-
nor e mi padre, cuya anima Dios aya, e se ha fecho fasta aquí des-
pués que yo rreyno acá. 
2. Otrosí quanto tanne ala segunda petición que dize ansi: Otrosi que 
vuestra sennoria mande guardar todas las leyes e hordenanças e preg-
raaticas sanciones fechas y ordenadas por los sennores rreyes vuestros 
antecesores, espeçial mente por el Rey don luán vuestro padre cuya ani-
ma Dios aya, ansi delas.que se hizieron e ordenaron en cortes commo 
en otra manera e aquellas mande que fagan traer a debida execuçion 
con efeto. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e quesean 
guardadas todas las leyes e ordenanças y prematicas sanciones fechas 
por el dicho Rsy my sennor e my padre ansy en cortes commo en otra 
manera, e que aquellas sean traydas a debida execuçion con efecto se-
gund que me lo suplicastes. 
3. Otrosi por quanto tanne ala tercera petición que dize ansi: Otrosi 
muy poderoso rrey e sennor, vuestra sennoria sabrá, que el dicho sen-
nor Rey. vuestro padre a suplicación délos procuradores delas çibdades 
e villas e lugares de sus rreynos ordend e mandd que no fuesen enbia-
dos. corregidores alas diuhas çibdades y villas si no fuesen pedidos e 
demandados por las tales çibdades e villas e por la mayor parte délos 
rregidorès e vezinos e moradores delias, esto por los muchos trabajos e 
dannos e fatigaçiones quelas tales çibdades e villas tenían; por tanto 
suplicamos a vuestra sennoria que mande confirmar e guardar de aqui 
• 
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adelante la dicha ley e ordenança, e si contra el tenor e forma della 
vuestra alteza a proueydo, después que vuestra sennoria ha subçedido 
por rrey en estos vuestros rreynos, de algunos corregidores. los mande 
rreuocar e quitar, ca muy alto sennor con muy mayor rrazon e causa 
vuestra sennoria lo deue agora mandar guardar e conplir, ansi por los 
grandes males e dannos e fatigaçzones que por causa delas guerras e 
movimientos pasados, commo por los annos fuertes e caros que al dicho 
sennor Rey vuestro padre le mouió alo mandar y ordenar; e si vuestra 
sennoria entendiendo ser conplidero a vuestro seruiçio todauia quisiere 
mandar proueer délos tales corregidores a algunas delas tales çibdades 
e villas sin lo ellas suplicar nin demandar, vuestra merced lo mande 
pagar de vuestras rrentas e pechos e derechos, ca en otra manera las 
çibdades e villas rreçebirian grande agrauio e seria causa, ansi por esto 
commo por otras muchas fatigaçiones que tienen, de se despoblar e se 
yr a beuir alos logares de sennorios commo de cada dia se fazen, de 
que vuestra sennoria puede ver bien y entender quanto danno e deser-
uiçio rresulta dello a vuestra sennoria; y esto mesmo suplicamos a 
vuestra alteza que mande y ordene en quanto toca alos asistentes. 
Aesto vos rrespondo que non entiendo mandar proueer de corregido-
res a çibdades n i villas nin logares de mis rreynos n i enbiar asistentes 
a ellas saluo en aquellos casos y en aquella manera quelas leyes demys 
rreynos lo disponen e quando yo entendiere que cunple amy seruiçio. 
4. Otrosi quanto tanne ala quarta petiçion que dize ansy: Otrosi su-
plicamos a vuestra alteza que mande pasar e librar las rrenunçiaciones 
asi de officios commo de mrs. de tierras e mercedes e rraçiones e quita-
ciones e otros mrs. 1 segund se acostunbraron librar e pasar en tienpo 
del sennor Rey don luán vuestro padre, cuya anima Dios ayaf e si a l -
gunos vasallos vuestros ffalleçieren, quela tierra que de vuestra senno-
ria tienen o touieren, la ayan sus ffijos y erederos segund sienpre ffue en 
vuestros rreynos, por que con mas voluntad vuestros suhdictosenatura-
les vos amen seruir e guardar lo que cunple a vuestro seruiçio. 
Aesto vos rrespondo que cada que algunas rrenunçiaçiones seffizieren 
yo las entiendo mandar ver e que pasen aquellas que yo entendiere 
que cunple a my seruiçio segund fasta aqui lo e fecho* e quanto alos 
mrs. de tierras que vacan, sienpre e acostunbrado delas librar de padre 
a fijo mayor legitimo e ansy lo entiendo mandar guardai. 
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5. Otrosí quanto tanne ala quinta petioion que dize ansy: Otrosí, 
muy poderoso rrey e sennor vuestra sennoria mande guardar y conplir 
e conffirmar la ley e ordenança que el dicho sennor Rey vuestro padre 
ffizo e ordend apetiçion délos procuradores delas çibdades e villas de sus 
rreynos enlu noble villa de Valladolit el anno que pasó de mi l i y quatro 
cientos e quarenta e dos annos, para que non se podiesen dar ni hazer 
merced de vasallos a personas algunas, esto por cabsa dela grand d imi -
nuyçion que se auia ffecho o tTazia por via de equivalencias commo en 
otras maneras enla corona rreal de sus rreynos, pues que vuestra alteza 
velie bien quanto es conplidero a vuestro seruiçio e al bien dela cosa 
publica de vuestros rreynos. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple a mi 
seruiçio e al bien dela cosa publica de mis rreynos, e yo vos lo tengo en 
seruiçio e mi merçed esde conffirmar e conffírmo e mandar e mando guar -
dareconplirladichaley eordenançaquel dicbo Rey m i sennor e padre en 
estarrazon ffizo e ordenó a petición délos procuradores de mis rreynos se-
gunde por lafforma e manera que en ella se contiene, eçebta1 e sacada la 
conffirmaçion e aprouaoion que yo ffize a don loan Pacheco marques de 
Villena mi mayordomo mayor, delas graçias e mercedes e donaciones que 
el Rey mi sennor e mi padre e yo le ovimos ffecho dela çibdad de Chin-
chilla e de otras ciertas villas e logares e tierras e jurediciones, las qua-
les yo a vuestra petición e aun de acuerdo délos del mi Consejo le yo 
aproué e conffirmé e le ffize nueua merçed e gracia e donación de todo 
ello, en alguna emienda e rremuneraçion délos dichos buenos e leales 
seruiçios que el me ha fecho e ffaze de cada dia, e le mandé dar sobre 
ello mi carta e preuilejio la qual quiero e mando quele.sea guardada en 
todo e por todo segund que en ella se contiene. 
6. Otrosí quanto tanne ala sesta petición que dize ansi: Otrosí muy 
esclarecido rrey e sennor por que algunas personas e vniuersidades e 
Ordenes e monesterios o otros lugares rreligiosos e presonas eclesiásti-
cas especial mente el arçobispo e dean e cabilldo e clérigos dela çibdat 
de Seuilla, han escusado y escusan de cada dia muchos délos pecheros 
de cada una delas dichas çibdades e villas e logares especial dela dicha 
çibdat de Seuilla, de monedas e pedidos e de otros pechos rreales.e con-
cejales, diziendo ser sus escusados, escusando ornes de muy grandes ffa-
ziendas, e ffallará vuestra .sennoria que clérigo ay en Sevilla que no tie-
ne hazienda de dozientas doblas e tiene tres o quatro escusados de ha-
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ziendá de tres o quatro mi l l doblas cada uno, en manera quelos mas' cab-
dalosos procuran de ser sus familiares seyendo traperos e sastres e de 
otros oficios, non estando por sainados en vuestros libros; e el arcobispo 
tomando escusados de todos oficios traperos e jubiteros e silleros dela 
gineta e dela guisa e olleros, e agujeteros e bolseros e sederos e de otros 
ofícios, e por esto los perlados e sus juezes e vicarios proceden por sen-
tençia descomunión contra los rregidores e jurados e juezes vuestros e 
cojedores y arrendadores y enpadronadores e les fazen sobrello otros 
muchos agrauios e sinrrazones, por tal manera que son fatigados los 
otros pecheros que han de pagar lo que ellos devian pagar, e ay muchas 
quiebras en vuestros pedidos e monedas de que viene gran dapno a 
vuestros subditos e naturales e vuestras rrentas valen menos, sobre lo 
qual el sennor Rey don luán vuestro padre, cuya anima Dios aya, pro-
veyó por diversas leyes y ordenanças especial mente por vna premati-
ca dada en Falencia por el mes de Hebrero del anno pasado de m i l i y 
quatro cientos e treynta e un annos1 epor otra ley e ordenamiento fecho 
enla çibdad de Çamora el anno de mi l l e quatro çientos e treynta e 
dos annos e por otras leyes fechas enlas cortes de Madrid el anno que 
pasó de m i l i y quatro çientos e treynta e çinco annos e por otra ley fe-
cha enlas cortes de .Valladolid el anno que paso de m i l i y quatro çientos 
e quarenta e siete annos, dando çierta forma e poniendo çiertas penas 
contra los que se dezian antes escusados * e dizen que tienen esençíon e 
franqueza por escusados e contra aquellos quelos defienden, e aquellos, 
non enbargante toda via los dichos escusados gozan dela tal esencion e 
franqueza, e los dichos pecheros delas dichas vuestras çibdades e villas e 
logares son fatigados e se carga sobre ellos lo quelos dichos escusados 
an de pagar de que rresulta grand deseruiçio a vuestra alteza e dapno 
dela rrepublica e de vuestros rreynos e de vuestros subditos e naturales. 
Omill mente suplicamos a vuestra merced quele plega mandar proveer 
sobrello segund que entendiere que cunple a vuestro serviçio e bien 
e pro comund dela cosa publica de vuestros rreynos, poniendo grandes 
fuerças e penas e premias contra los que se dizen escusados e contra 
aquellos quelos defienden, por manera quelas dichas leyes e ordena-
mientos sean guardadas e conplidas e las cosas suso dichas cesen. 
Aesto vós rrespondo que mi merced es e mando que se guarde y exe-
cute e mando que sean guardadas y executadas las leyes sobresto fechas 
1 Su feclia á 6 de Febrero.—Véase el C ó A . Ff 77, fól. 63 v. 
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e ordenadas por los rreyes de gloriosa memoria mis progenitores espe-
çial mente por el dicho Rey mi sennor e padre. E demás mando e or-
deno que aquellos que acometieren 1 de gozat e se escusar délos mis pe-
didos e monedas e otros pedidos, por las tales esençiones e franquezas e 
escusaoiones contra el tenor e forma e prohibición1 e defendimiento de 
las dichas leyes, que por el mesmo fecho ayan perdido e pierdan todos 
sus bienes e ayan seydo e sean confiscados para la mi cámara e fisco, e 
quelas mis justicias delas çibdades e villas e logares do esto acahes-
çiere o qual quier dellos, los entren e tomen luego por ynventario de es-
criuauo publico para la mi cámara e fisco e melo enbien luego notificar 
por quelo yo sepa, e de mas que prendan los cuerpos alos que por tales 
vias se quesieren escusar o franquear délos dichos mis pechos e pedidos 
e monedas, e los enbien presos e bien rrecabdados a su costa ante mi ala 
mi corte por que yo mande proceder contra ellos, por manera que a ellos 
sea castigo e a otros enxenplo que se non atrevan cometer a menguar 
mis pechos e derechos, salvo sy los previlejios por que se escusaren fue-
ren confirmados por mi e fueren asentados enlos mis Hbros e sobre es-
criptos délos mis contadores mayores para que puedan gozar delas tales 
esençiones e no en otra manera, o si se escusaren por ser mis oficiales 
dela mi casa que de mi tienen o touieren rraçion con los dichos oficios, 
quelos tales mis oficiales gozen delas tales esençiones avn quelos tales 
previllejios no sean sobre escriptos de mis contadores mayores mostrando 
fee de commo tienen de mi rraçion con los dichos ofiçios asentados enlos 
mis libros. 
7. Otrosi quanto tanne ala sétima petición que diçe ansí: Otrosi muy 
poderoso rrey e sennor, vuestra sennoria sabrá quelos tesoreros delas 
vuestras casas de moneda e los alcaydes e tenedores délos alcaçares e 
taraçanas de Sevilla an franqueando e franquean ochocientas personas e 
mas, vezinos e moradores dela dicha çibdad de Seuilla e su tierra, e no 
tan sola mente franquean aquellos que debían ser francos que fuesen 
monederos e carpenteros e de otros ofiçios que son necesarios para Jas 
dichas casas, saino poniendo traperos e jubeteros e canbiadores e sastres 
eplaterose délos otros oficios ynconpatibles alas dichas casas, conprando 
las franquezas de onbres pobres e avn dando dineros por que non pechen 
ni sirvan a vuestra alteza, lo qual es en grand dapno e perjuyzio de 
vuestra sennoria e délos vezinos e moradores e pecheros delas çibda-
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des e villas de vuestro.': rregnos donde los tales francos ay, vueslrasenno-
ria mande proueher en ello mandando a vna buena persona eon jura-
mento que faga que con los tesoreros e alloaides délos dichos nlcarares 
e taraeanas pongan los francos que fueren menesfer para his dichas ca-
sas e perteneçientespara los dichos oficios, e los que non fueren perte-
neçientes los quiten c los manden e fagan pechar de aqui adelante, lo 
qual es servicio de vuestra sennoríae ala.s çibdades e tierras fareis mu-
cha merced. 
Aesto vos rrespondo quela dicha vuestra petición es justa o conpli-
dera a mi serviçio, e por que sobro esto ay leyes ordenadas por el dicho 
Rey mi sennor e mi padre, mi merçed es que aquellas sean guardadas 
© conplidas y esecutadas en todo e por todo segund que en ellas se con-
tiene, asy enel numero commo enla calidad delas personas e en todas 
las otras cosas e cada vna delias en ellas contenidas, e que contra el te-
not o forma delias los tesoreros delas mis casas de monedas los allcai-
des e tenedores délos mis alcaçares e atarazanas de Seuiila ni otros al-
gunos no puedan franquear ni franqueen personas algunas, ni las per-
sonas que fueren por ellos nonhradas por francos contra el tenor e for-
ma delas dichas leyes puedan gozar .ni gozen delas dichas franquezas; 
todo esto e cada cosa dello so las penas enla ley antes desta, eçektos1 los 
dela mi casa dela moneda dela muy noble e muy leal çibdad de 
Segouia. 
8. Otrosi quanto atanne ala otava petición que dize ansy: Otrosy 
muy esclarecido rrey e sennor, vuestra sennoria mande confirmare guar-
dar çiertas leyes e ordenanças que han seydo fechas e ordenadas por los 
rreyes vuestros anteçesores en especial por el sennor líey vuestro padre 
a petiçion délos procuradores delas çibdades e villas de vuestros rrey-
nos que a el vinieron, en que mandó quelos perlados o grandes de vues-
tros ríeynos e otros caualleros rricos ornes escuderos e duennas e otras 
qtiales quier personas non lomasen ni fiziesen tomas délos mrs. délos 
vuestros pedidos e monedas e delas vuestras alcavalas e terçias e pechos 
e derechos, e que diesen logar a que vuestras rrentas fuesen fechas e 
arrendadas enlas sus villas e logares, e que no se entremetiesen ellos ni 
otros por ellos delas arrendar, e quelos vuestros rrecabdadores e arren* 
dadores e fieles e cogedores las pudiesen arrendar libre mente e sin prô-
mia e sin fuetea e pudiesen cobrar los tales mrs. e fazer sobrello todas 
sus diligencias, sobre lo qual fue y está proueido por çiertas leyes e or-
i i j -Z -7 : exçetos. 
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dcnaraientos que fizo el sennorltcy don Enrrique de gloriosa memoria 
vuestro ahucio enlas cortes de Madrid el anuo que pasd de mill e íre-
zientos e noventa c tres annos e por el sennor Rey don luán de esclare-
rida memoria vuestro padre enla çibdad de Toledo el anno pasado de 
mill e quatro çientos y treynta e soys o en Valladolid el anno que pasd 
de mill e quatroçientos e quarenta o siete annos e por otras leyes e con-
diciones que cl quaderno delas rrentas delas alcavalas de vuestros rrey-
nos pone, adonde1 están encorporadas las dichas leyes e ordenamientos 
o algunos dellos e después enla villa de Tordesillas estando ende vues-
tra alteza y el sennor Rey vuestro padre que Dios aya e otros grandes 
de vuestros rreynos, entro otros capítulos que ay pasaron, vuestra al-
teza juró e el dicho sennor Rey vuestro padre c los otros grandes que 
ay esta van sohrollo en que mandaban 1 provoher c dar orden çerca de 
las dichas tomas en manera (jue resase, lo qual fasta aqui no es fecho. 
Omill mente a vuestra merçcd suplicamosquele plcga do mandar luego 
proveer e dar orden, pues es cosa que tanto cunple a vuestro seruiçio e 
al bien dela cosa publica do vuestros rroynos o abien de vuestros sub-
ditos e naturales cu manera quotas dichas leyes o ordenamientos e lo 
que çerca desto pasó enlas cortes de Valladolid el anno que pastí de 
quarenta o siete annos e Io que çerca desto pasó enla dicha villa de 
Tordesyllas vuestra sennoria lo mande poner en execuçion. 
Aesto vos rrespondo quela dicha vuestra petiçion es jusfa e muy con-
plidera ami seruiçio e al bien dela cosa publica de mis rreynos, e m 
merçed es que se haga e cunpla ansí en todo e por todo, segund se con-
tiene enlas leyes sobrello fechas e ordenadas por los rreyes de glo-
riosa memoria mis progenitores e por mi enel quaderno e condiçiones 
delas rrentas delas alcavalas de mis rreynos, las quales e cada vna de-
lias mando que sean guardadas c conplidas en todo e por todo segund 
e enla manera e forma e so las penas en ellas contenidas 
0. Otrosi quanto tanne ala novena petiçion que dize ansi: Otrosí 
muy poderoso rrey e sennor, a vuestra sennoria suplicamos que cada 
e quando vuestra sennoria enbiaro por procuradores delas vuestras çi!)*" 
dades e villas non enbie a mandar nin rrogar a ninguna delias ^ara 
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queenbien procuradores ningunos nonbrada mente, salvo que libre e 
desenbargada mente dexe alas çibdades e villas nonbrar y elegir las 
personas que entendieren e vieren que cunple a vuestro seruiçio e bien 
delias, e avn que quales quier cartas por inportunidad. e por rruego fue-
ren ganadas de vuestra sennoria que en tal caso sean obedecidas e non 
cunplidas, e sin enbargo delias puedan elegir quien ellos entendie-
ren que cunple mas a vuestro seruiçio, en lo qual, muy poderoso sennor, 
guardaredes en ello los juramentos que tenedes fechos alas çibdades e 
villas e logares deles guardar los previlejios e vsos e costunbres, e vues-
tra sennoria hará justicia e alas dicbas çibdades e villas mucha merced. 
Aesto vos rrespondo que yo no entiendo enbiar mandar nin rrogar 
.alas çibdades n i villas de mis rreynos que me enbien nombrada mente 
los tales procuradores, mas que libre mente ellos los puedan eligyr e 
sacar cada quelos onieren de enbiar ami, e esto saibó en algund caso 
especial que yo entienda ser conplidero a mi seruiçio. 
10. Otrosi quanto tanne ala diez petiçion que dize ansi: Otrosí muy 
esclarecido rrey e sennor, sabrá vuestra sennoria que por cabsa dela 
grand saca de pan e ganados de vuestros rreynos alos rreynos de Ara-
gon e de Navarra e de Granada e de Portogal e a otras partes que fasta 
aqui a ávido, los preçios délos dichos pan e ganados an sobido en grand 
cantidad que apenas se pueden aver. Por tanto suplicamos a vuestra 
alteza que de aqui adelante mande e ordene que se non saque ningund 
pan por mar n i por tierra n i ganados, ansi ovejunos commo bacunos 
e otros quales quier, para ningunas partes fuera de vuestros rreynos, ca 
muy poderoso sennor allende de grand dapno que en ello an rreçebido 
e rreçiben vuestros subditos e naturales a vuestra alteza a venido grand 
deservicio e avn podría venir mas, lo que Dios non quiera, por cavsa que 
vuestra alteza a menester de mandar conprar gran numero de pan para 
las villas e castillos fronteros de tierra de moros enel arçobispado de 
Sevilla e obispado de Cordova e laen e Cadiz para pagar alas personas 
que en ellos biven sus pagas que de vuestra alteza tienen, e avn por la 
careza quel dicho pana subido por rrazon dela dicha saca, el dicho 
sennor rrey vuestro padre ovo de mandar apreciar el pan que avian de 
aver los vezinos delas dichas villas e castillos e dineros en manera que 
por el dinero qu& por ellos les davan, no podrian conprar el pan que avian 
de aver e despoblavan se los castillos fronteros que se perdieron de pocos 
tienpos acá muchos dellos, de que se a rrecreçido grand deseruiçio a 
vuestra rreal corona. Suplicamos a vuestra alteza que mande rremediar 
en todo ello commo a vuestro servicio cunpla, mandando dar orden que 
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las cibdades e villas e logares fronteros non consientan n i den lugar 
que saquen los dichos ganados e pan poniendo çerca dello muy gran-
des premias e penas con grandes execuçiones contra los quelo sacaren 
contra los corregidores delas çibdades e villas e lugares quelo consien-
tan sacar, e poniendo penas a vuestros secretarios que no vos den alibrar 
ninguna carta de licencia de ninguna saca de todo ello; enlo qual vues-
tra sennoria'hará lo que cunple a vuestro seruiçio e mucho bien e mer-
ced a vuestros rreynos general mente. 
Aesto vos rrespondo quela dicha vuestra petición es muy conplidera 
a mi servicio e al bien dela cosa publica de mis rreynos e que mi mer-. 
çed es que se haga e guarde ansi segund que por la dicha vuestra pe-
tición se contiene, e los quelo contrario fizieren o dieren logar a ello que 
por el mesmo fecho ayan perdido e pierdan todos sus bienes, los quales 
sean confiscados e aplicados para la mi cámara e fisco e los cuerpos de 
los tales estén ala mi merced, pero por quanto yo tengo arrendados los 
diezmos e aduanas délos puertos de mis rreynos que son en fronteras de 
Aragon e Navarra por cierto tienpo e por çiertas condiçiones, mi merced 
es que aquellas sean guardadas e conplidas durante el tienpo del dicho 
arrendamiento segund e por la forma e manera que en ellos se contiene, 
porque amino sea puesto descuento alguno enlos mrs. que me an a dar 
por las dichas rrentas, pero pasado el tienpo del dicho arrendamiento es 
m i merced que se guarde e cunpla lo a mi suplicado por los dichos pro-
curadores por la dicha petición segund que de suso por m i es rres-
pondido. 
11. Otrosi quanto tanne ala onzena petición que dize ansi: Otrosi 
muy alto rrey e sennor, por quanto algunos clérigos delas cibdades e 
villas e logares de vuestros rreynos non qnerian pagar las vuestras al-
cavalas e esto en grand deservicio vuestro e danno dela cosa publica 
de vuestros rreynos, fue ordenado e mandado por vna ley e ordenamiento 
por el sennor Rey vuestro padre, que Dios aya, feõha en Valladolid 
apetiçion délos procuradores de vuestros rreynoí el anno de mil i y 
quatroçientos y quarenta e siete annos que qual quier lego que alguna 
cooa conprare por granado, de clérigo, que el ta] lego fuese tenido de 
pagar el alcavala dello e délo que el lego conprase por menudo del 
clérigo, o délo que vn clérigo a otro vendiere-por granado o por menudo 
quel clérigo vendedor fuese tenido de pagar el alcavala dello entera 
mente dello, e si ansi no lo quisiese fazer seyendo sobrello rrequerido 
que vuestra alteza lo enbiase mandar por vuestra carta quelo pagase 
dentro de çierto termino, e no lo faziendo ansi que por el mismo fecho 
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el fel clérigo comino aquel que deniega asu rrey e sennor natural su 
sennorio e derecho, que fuese ávido por ajeno e estranno de sus rreynos 
e saliese dellos e no entrase en ellos syn su mandado, e de mas quele fue-
sen entrados e tomados todos sus bienes tenporales e dellos fuese fecho 
pago al vuestro arrendador délo que montase la dicha alcavala con las 
penas contenidas enla ley de vuestro quaderno delas alcavalas, e muy 
poderoso sennor la dicha ley no a anido efeto conplida mente nin se-
gund deve contra los dichos clérigos, por que sin enbargo delia e sin 
temor de vuestra alteza toda via se atreven e no pagan nin quieren pa-
gar las dichas vuestras alcavalas, sabiendo que guardando la dicha ley 
an de ser primera mente rrequeridos e después de fecho el tal rrequeri-
miento los vuestros rrecabdadores an de venir o enhiar por cartas a 
vuestra alteza para queles enhie mandar que paguen las dichas alca-
valas dentro de cierto termino, por maoera que se an de hazer los d i -
chos ahtos e diligençias e avn an de proceder sobreilo con cognición e 
determinación, e ansi quelos dichos clérigos an lugar para no pagar las 
dichas alcavalas si por otra manera no manda proueher e rremediar con-
tra ellos vuestra merced, ala qual suplicamos e pedimos por merced que 
le plega de proveer sobreilo segund que entendiere que cunple a vnestro 
seruiçio e ala cosa publica de vuestros rreynos ordenando e mandando 
por manera quela dicha ley se entienda ansi mismo alos perlados com-
mo alos clérigos e ordenes, que no se ayan de hazer mas diligencias con-
tra los dichos clérigos para que paguen a vuestra alteza las dichas al-
oaualas. 
Aesto vos rrespondo que está bien proveydo por las leyes de mis 
rreynos que sobresto fablan e por las mis cartas e sobre cartas que 
sobreilo e mandado dar, las quales mando que sean guardadas e conpli-
das e executadas en todo e por todo segund que en ellas se contiene. 
12. Otrosi quanto tanne ala dozena petición que dize ansi; Otrosy 
muy poderoso rrey e sennor los perlados e juezes eclesiásticos en grand 
deseruiçio vuestro se entremeten en vuestra jurediçion seglar e ten-
poral e la vsurpan e apropian asi por quantas maneras pueden, e cono-
cen e se entremeten a conoçer de eavsas e pleytos que perteneçen ala 
vuestra jurediçion rreal e seglar especial mente enlas cabsas e pleytos 
tocantes a vuestras rrentas e a vuestros mrs. e avn alos mayoradgos 
quelos rreyes pasados fizieron alos grandes e a otras personas de vues-
tros rreynos, e las partes muchas vezes buscan colores e maneras exqui-
sitas para ello, e los sennores rreyes pasados fizieron y ordenaron ciertas 
leyes que fablan en esta rrazon, e ansi mesmo el sennor Rey don luán 
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vuestro padre enla vi l la de Mençue la e después enla vi l la de Valla-
dolid' el anno que pasd de mi l i -y quatro cientos y quarenta e siete 
anuos. E muy poderoso rrey e sennor, sin enbargo delas dichas leyes é 
ordenamientos los dichos perlados e juezes se entremeten enla dicha 
vuestra jurediç-ionrreal e seglar e conocen délos dichos pleytos e cav*-
sas en manera quela dicha vuestra jurediçion es vsurpada e menos 
cahada de cada dia e por ello las dichas vuestras rrentas valen menos. 
E avn muy poderoso sennor, por las dichas leyes no está proveydo con-
plida mente contra los tales perlados e clérigos e personas ecclesiasticas 
n i enlo que toca alas dichas vuestras rrentas e mrs. Omill mente su-
plicamos a vuestra merçed quele plega mandar proveer sobrello commo 
entendiere que cunple a vuestro seruiçio e al bien dela cosa publica de 
vuestros rreynos, mandando que qual quier lego que demandare a otro 
lego enla jurediçion eclesiástica, que por ese mismo fecho aya perdido 
todo su derecho e mande quelos dichos perlados e juezes so grandes 
penas no se entremetan en cosa alguna délo sobre dicho n i en otra 
cosaque tocare a vuestra jurediçion rreal, en especial enlo que toca 
alas dichas vuestras rrentas e mrs. e mayorazgos que ansy tienen délos 
rreyes vuestros antecesores. 
Aesto vos rrespondo que está asaz proveydo por las leyes de mis 
rreynos que sobrello fablan, e démas mando que qual quier lego que 
demandare a otro lego antel juez eclesiástico sobre cosa tenporai e 
mere profana, que por el mesmo fecho aya perdido e pierda qtial quier 
derecho que avia contra el que ansi demandare e sea adquirido al de-
mandado, e quelos peílados n i otros qual es quier juezes eclesiásticos no 
se atrevan a vsurpar mi jurediçion en cosa alguna, so pena que por el 
mismo fecho pierda la naturaleza e tenporalidades que àn e tienen en 
mis rreynos e sean ávidos por ajenos y estrannos dellos, e dende en ade-
lante las no puedan aver ni ayan en ellos, ca pues ami plaze queles sea 
guardado su jurediçion enlo que a ellos pertenece, ellos no se deven 
entremeter a vsurpar la mi jurediçion rreal. 
13. Otrosí quanto atanne ala trezena petición que dice ansi : Otrosy 
muy poderoso rrey e sennor, suplicamos a vuestra sennoria que maride 
rremediar çerca délos muchos dapnos que de cada dia se rrecreçen en 
vuestros rreynos e a vuestros subditos e naturales dellos por cabsa de 
algunos conservadores, que ansi monesterios commo otras personas de 
i i j -Z-7 : enlas cortes de Vallaiiotííl. 
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orden e de rreligion tienen ganados délos santos Padres por no pagar * 
lo que deven commo por cobrar lo que no les deven, entremetiendo se 
los dichos conservadores adar sus cartas muy agraviadas e ynibiendo 
luego a vuestras justicias no sola mente por lo que toca a sus diezmos 
e bienes délos tales monesterios e alos bienes delas Ordenes e rreligio-
nes, vsando algunos dellos, teniendo abitos de comendadores, de mer-
cadurías e de otras cosas ynconpatibles alas dichas sus encomiendas e 
rreligiones, los dichos sus conservadores sobre estos casos e sobre otros 
yliçitos dan las dichas sus cartas de censuras ecclesyasticas contra los 
vuestros subditos e naturales, por manera quelos vuestros arrendadores 
dolos vuestros pechos e derechos e los otros vuestros subditos e natura-
les non pueden alcançar sobrello conplimiento de justicia, e vuestros 
arrendadores no pueden cobrar dellos los vuestros pechos o derechos 
queles .son deüidos; por tanto suplicamos a vuestra alteza que mande 
en ello rremediar commo entendiere que cunple a vuestro seruioio e 
acrecentamiento e libertad de vuestra jurediçion rreal e a pro de vues-
tras rrentas e pechos e derechos e abien común de vuestros rreynos e 
de vuestros subditos e naturales, suplicando al Padre santo que rrebo-
que los tales conservadores pues ay perlados, yen tanto vuestra sen-
noria mande proveer sobrello. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es quelos tales conseruadores n i 
alguno delíos no se entremetan en mis rreynos de conosçer ni conoscan 
de otras cosas algunas saluo delas ynjurias notorias y segund e en-la 
manera quelo quieren los derechos comunes e los santos Padres quelo 
ordenaron e no en mas n i allende, no enbargante quales quier comi-
siones e poderes queles son o sean dadas en mas o allende desto, por que 
ansí entiendo que cunple aseruiçio de Dios e mio e abien e guarda de 
mis subditos e naturales; e si algunos lo contrario fiziesen que por el 
mismo fecho ayan perdido e pierdan la naturaleza e tenporalidades que 
en mis rreynos tienen o touieren e sean ávidos por ajenos y estrannos 
dellos, e que dende en adelante las non puedan aver ni ayan, edemas 
desto yo los mandaré salir fuera de mis rreynos commo aquellos que 
son rrebeldes e desobedientes-a su rrey e sennor natural-
14. Otrosi quanto atanne ala catorzena petición que dize ansy: 
Otrosy suplicamos a vuestra sennoria qué mande librar general mente 
a todos los caualleros e escuderos e duennas e doncellas e otras quales 
quier personas todos los mrs. que de vuestra sennoria an e tienen en 
2 ij-Z-7 : asi por no pagar. 
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qual quier manera asentados en vuestros libros, ansi lo queles es devido 
délos annos pasados commo deste presente anno, e ansi mesmo enlo que 
de aqui adelante mande dar orden en commo la libranca se faga en 
cada anno enel primero tercio, por que todos los que han mrs. de vues-
tra sennoria puedan ser bien pagados dellos e los rrecabdadores puedan 
ser rrequeridos con los libramientos, e que sean librados los tales mrs. 
a cada vno enel arçobispado o obispado o merindad o partido donde 
bivieren, especial mente vuestra sennoria dé orden comino principal 
mente sean librados enel comienço de cada anno las limosnas e los cas-
tillos fronteros; e ansy mismo vuestra alteza mande enbiar algunas 
buenas personas que vayan a ver las dichas villas e castillos fronteros e 
ver los rreparos que son menester en ellos para que vuestra alteza mande 
que sean rreparados, por que en muchos dellos están las cercas cay das 
e las fortaleças están en peligro de se perder, lo qual muy poderoso sen-
nor, será mucho vuestro servido e guarda delas dichas villas e defen-
syon délos vezinos e moradores que en ellas biven. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e mando que se faga ansi segund 
que melo pedistes por merged. 
15 Otrosí quanto atanne ala deçima quinta petición que dize ansi: 
Suplicamos a vuestra sennoria que mande confirmar e guardar vna ley 
e ordenança que el dicho sennor Rey vuestro padre fizo e ordenó a su-
plicación delas çibdades e villas de vuestros rreynos enlas cortes de 
Çamora para que no entren enlos ayuntamientos e conçejos delas di-
chas çibdades e villas, saluo los alcalldes e alguaciles e rregidor^s delias, 
por que es cosa que cunple a vuestro seruiçio e a pro e bien delas di- , 
chas çibdades e villas e lugares e a evitaçion de muchos escándalos e 
bolliçios que délo tal se syguen e podrían seguir, mandando que se 
guarde e cunpla asy so grandes penas. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e ansi cunple ami seruiçio e a 
evitaçion de escándalos e confusyones e otros ynconvinientes que délo 
contrario se suelen seguir e acaecer, e mando que sea guardada la dicha 
ley en todo e por todo segund que en ella se contiene, e qual quier que 
asabiendas lo contrario hiziere que por la primera vez pierda la meytad 
do sus bienes e por la segunda la otra meytad, e sean confiscados e apli-
cados por el mismo fecho para la mi cámara e fisco, e mando alos mis 
corregidores e alcalldes e rregidores e alguaziles delas çibdades e villas 
e logares de mis rregnos que rresistan alos quelo contrario quisieren 
fazer o fizieren e gelo non consyentan. 
16. Otrosi quanto atanne ala decima sesta petyçion que dize ansi: 
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Otrosí muy esclarecido rrey e sennor, vuestra merced sepa que al tienpo 
quelas çibdades e villas e logares de vuestros rreygnos fueron encabe-
çados enlos pedidos que avian de pagar alos rreyes pasados vuestros an-
tecesores, a cada vna fue puesta tasa segund la quantia e suma délos 
vezinos e moradores que en ellas moravan, por manera que fuesen ygua-
lesenonrreçibiesenmasagrauioslas vnas quelas otras, e vuestra merced 
puede saber que de poco tienpo acá, ansy por cabsa delas guerras e mo-
vimientos en estos vuestros rreynos acaecidos commo por las continuas 
mortandades e adversos annos de carestias de pan, muchas çibdades e 
• 
villas e logares de vuestros rreynos son despobladas dela mayor parte 
délos vezinos que en ellas bivian, e son venidas en tanta diminución 
que de quatro partes délos vezinos e moradores que en ellas bivian no a 
quedado la vna parte, en especial enlos logares delas fronteras de Ara-
gon e de Navarra, e en otras çibdades e villas e logares de vuestros 
rreynos se an acrecentado e biven mas vezinos en ellas délos que antes 
solían, en especial enlos sennorios,'por tal manera quelas tales çibdades 
e villas e logares que por las cosas suso dictas se an despoblado, rreçiben 
grand fatigaçion e dapno en aver de pagar la cabeça del pedido que 
a-ntes que se despoblasen paga van, por manera quelo non podrán pagar 
n i conplir, e esto es cavsa de se acabar de se despoblar los tales logares 
e quedar yermos, si vuestra rrealeza en ello non provehe. Por ende 
omill mente suplicamos a vuestra sennoria le plega dar orden e rreme-
dio cerca délo suso dicho, mandando ygualaralos tales logares que asy 
se an despoblado con los otros que mas han multiplicado, por manera 
que cada vno pague segund los vezinos que en ellos biven, ca de otra 
manera grand cargo de conciencia seria a vuestra sennoria dar logar a 
que aya de pagar tanta quantia de pedido vn lugar de çient vezinos 
commo otro de m i l i , enlo qual vuestra sennoria administrará justicia 
e. lo que cunple a vuestro servicio e ahien e pro común de vuestros 
rreynos. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio e 
abien e pro común de mis rreynos, para lo qual mando amis contadores 
mayores que libren e den mis cartas para que se faga yguala de vnos 
logares con otros para pagar los mis pedidos segund que por vos otros 
me fue suplicado. 
. 17. Otrosy quanto tanne ala diez e syete petiçion que dize ansy : 
Otrosy muy poderoso sennor a vuestra alteza suplicamos que ordene 
e mande estrecha mente so grandes penas, que ninguno de vuestros sub-
ditos e naturales no den n i vendan ni truquen villas n i lugares n i cas-
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tillos nin tierras ni eredamientos nin yslas de vuestros rreynos e sen-
norios a ningund rrey ni sennor estranno de fuera de vuestros rreynos 
n i a ninguna otra persona estrangero dellos, por que dela tal enajena-
ción rrecreçe a vuestra sennoria grand deseruiçio e seria grand dipi i -
nuyçion de vuestra corona rrealf lo qual ansy mismo a vuestra alteza 
suplicamos que jure de no dar ni fazer merced a ningund rrey ni a 
ningund sennor ni persona estranna de vuestros rreynos de ninguna 
villa ni castillo ni lugar n i tierra n i eredamientos n i yslas n i consentir 
ni dar logar ni permitir quelo tal se faga; lo qual muy poderoso sen-
nor, es mucho vuestro seruiçio e onor dela corona rreal de vuestros 
rreynos. 
Aesto vos rrespondo que dezides "bien e lo que cunple ami seruiçio e 
a onor dela corona rreal demis rreynos, e mando que se faga e guarde e 
cunpla ansi segund que melo suplicastes. Otrosy yo non entiendo dar 
n i fazer merced a rrey ni a otra persona estranna fuera de mis rrey-
nos, de cilxlad ni villa ni castillo n i logar ni tierra n i eredamiento n i 
yslas de mi rreyno e de m i corona rreal, n i consentir n i permitir n i 
dar lugar quelo tal se faga, e ansi lo seguro en mi verdadera fee e pa-
labra rreal. 
18. Otrosí quanto atanne ala decima otava petición que dize ansi: 
Otrosy muy poderoso rrey e sennor, a vuestra alteza plega saber quelas 
monedas de oro de otros rreynos estrannos1 ansi commo florines e co-
ronas e salutes e enobles e otras monedas de oro avn que sean que-
bradas e sordadas si son de aquesta misma ley e peso valen .tanto en 
vuestros rreynos commo las sanas, e non se menoscaba cosa ninguna 
en ellas por ser quebradas e sordadas, lo qual no es enlas monedas de oro 
que se fazen en vuestros rreynos ansi commo enlas doblas castellanas 
dela vanda e otras que por ser quebradas valen menos e dan menos por 
ellas; e esto acarrean, muy poderoso sennor, los canbiadores por ganar 
siete o ocho mrs. en cada dobla, e otras eosas fazen por ser commo son 
algunos canbios enajenados e arrendados, eel sennor Rey vuestro padre 
mando e ordenó por cortes a petición délos procuradores de vuestros 
rreynos, entendiendo que ansi conplia a su seruiçio , que todos los cari-
bios fuesen exentos e ansi fue mandado e pregonado en vuestra corte, y 
en algunas çibdades e villas de vuestros rreynos están los canbios ena-
jenados , ansi por culpa délos rregidores e oficiales delias commo1 por 
otros favores que a ávido, lo qual es vuestro deseruiçio e danno' dela 
1 El texto equivocadamente: de vuestros rreynosc estrannos. 
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rrepublica de vuestros subditos e naturales; vuestra alteza dé orden 
mandando que todos los canbios de vuestros rreynos sean esentos e 
ninguno no se entre meta de arrendar los so grandes penas, e eso mis-
mo mande que por ser las doblas de vuestros rreynos quebradas e sor-
dadas seyendo dela misma ley e peso quelas sanas no se menos caben 
ni valgan menos que se faze enlas otras monedas fechas enlos otros 
rreynos e sennorios estrannos, mandando que se faga e cunpla ansy e 
poniendo sobrello las penas e fuereas que vuestra sennoria entendiere 
que cunple a vuestro seruiçio. 
A esto vos rrespondo que mi merced es que se faga e cunpla ansy 
segund que me lo suplicastes en quanto tanne alas doblas quebradas e 
sordadas, que seyendo dela misma ley e peso delas sanas no se menos 
caben n i valgan menos segund que se faze e acostimbra bazer enlas 
otras monedas fechas en otros rreynos y sennorios estrannos, so pena 
quel quelo contrario fiziere pague por cada vez para la mi cámara otro 
tanto quanto valieren las tales doblas quebradas e sordadas, e demás que 
toda via sea tenido delas rresçebir enel mismo precio quelas otras sanas, 
e quanto tanne alos canbios mi merced es, que aquellos sean esentos e 
libres e comunes a todos ansi enla mi corte commo en todas las çibda-
des e villas e logares de mis rreynos e sennorios, e que puedan vsar e 
vsen dellos todas e quales quier personas si quisieren sin pagar por ello 
rrenta n i tributo ynpusycion ni otra cosa alguna, e mando e defiendo 
que persona ni personas algunas non se entremetan délos arrendar a 
otros algunos, ni los tales los arrienden dellos nin se obliguen adar por 
ellos cosa alguna, so pena quelos quelo contrario fizieren ayan perdido e 
pierdan todos sus bienes para la mi cámara, e demás que el tal arren-
damiento aya seydo e sea ninguno por el mismo fecho e los arrendado-
res ni sus fiadores no sean tenidos ni obligados a pagar cosa alguna de 
lo que por rrazon délos dichos canbios se obligaren, no enbargante qua-
les quier obligaciones e juramentos e otras firmezas que sobrello fagan, 
ca por la presente las doy por ningunas e de ningund valor e efeto, e 
mando alas justicias e oficiales delas çibdades e villas e logares de mis 
rreynos quelo fagan ansy pregonar por las placas e mercados e otros 
lugares acostimbrados delas dichas çibdades e villas e logares por pre-
gonero e ante escriuano publico, por que venga a noticia de todos e 
dello non puedan pretender ygnorancia, ca yo por la presente doy l i -
çençia e facultad e abtoridad a quales quier personas de qual quier 
estado o condition que sean, que puedan trocar e eanbkir quales quier 
monedas libre mente e queles no pueda ser n i sea puesto en ello enbar-
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go ni contrario alguno, e mando alas dichas mis justinias quela fágan 
ansi guardar e obseruar e conplyr e que non consientan nin permitan 
lo contrario, so pena dela mi merçed e cb priuaçion délos ofícios e de 
confiscación délos bienes délos quelo contrario fizieren para la mí 
cámara. 
19. Otrosí quanto tanne ala diez e nueve petición que dize ansy : 
Otrosy muy poderoso rrey e sennor; vuestra sennoria sepa que en mu-
chas çibdades e villas e logares de vuestros rroynos desechan vuestra 
moneda de blancas viejas fechas en vuestras casas da monedas, diziendo 
serseuillanas e otras dela Corunna eotrosnonbres queles ponen, por ma-
nera quelas non quieren tomar ni rreçibir, délo qual viene deservicio a 
vuestra alteza e gran danno a vuestros subditos e naturales. Por ende 
suplicamos a vuestra alteza que mande rremediar en ello mandando 
quela moneda fecha en vuestras casas de moneda, ninguna persona no 
la deseche so ciertas ponas delas quales mande executar a vuestras jus-
ticias delas çibdades e villas de vuestros rreynos por que Ubre mente 
se traten las mercaderias e otras cosas de vuestros rreynos, lo qual será 
vuestro seruiçio e pro e bien dela cosa publica de vuestros rreygnos. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se faga e guarde ansi se-
gund que melo suplicastes por la dicha vuestra petición, e qual quier 
quelo Contrario fiziere que pague con las setenas para la mi cámara la 
mi moneda que ansi se desechare', dela qual pena es mi merced que 
aya la mitad el quelo acusare. 
20. Otrosí quanto tanne ala veynte petición que dize ansi: Muy 
csclareçido rrey e sennor, la espiriençia muestra quanto a seydoe es en 
vuestro deseruiçío e en danno dela rrepublica délos vuestros rreynos e 
de vuestros subditos e naturales en sacar se fuera dellos a otra parte oro 
c plata e moneda amonedada e por monedar, ca por esta cabsa vuestros 
rreynos se an enpobreçido e enpobreçen de oro e plata e otras mone-
das e se enrrique^en e an enrriqucçido otros rreynos e sennorios estran-
nos, e sobrello está proveydo por ciertas leyes e hordenamientos délos 
sennores rreyes pasados vuestros antecesores especial mente del Rey 
don Enrrique vuestro trasbisahuelo e del Rey don luán vuestro vis-
ahuelo epor las leyes del quaderno delas sacas, e syn enbargo de todo, 
ello toda via se saca délos dichos vuestros rreynos sin vuestra licencia 
e mandado a otras partes. Vmi l l mente a vuestra merced suplicamos 
que mande guardar las dichas leyes e ordenamientos e las del dicho 
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vuestro cuaderno delas sacas, poniendo cerca dello mayores penas e 
fuerças e firmezas por manera que sean guardadas e conplidas de aqui 
adelante. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e lo que cunple ami seruicio e 
a pro e bien común de mis rreynos, c mando que se guarde e faga 
guardar ansi de aqui adelante, e que persona ni personas algunas de 
qual quier estado o condición no sean osados de fazer nin fagan lo con-
trario syn mi liçen úa e especial mandado, so las penas contenydas enlas 
mis leyes que fablan en esta rrazon, e demás que ayan perdido e pier-
dan todos sus bienes por el mismo fecho para la mi cámara, e que sean 
traydos presos ante m i por que yo mande proceder contra ellos commo 
la m i merced fuere. 
21. Otrosí quanto atanne ala veynte vna petición que dize ansy: 
Otrosí muy poderoso rrey e sennor, vuestra alteza sabrá que muchos 
délos ordenamientos quelos rreyes pasados vuestros progenitores dieron 
a algunas çibdades e villas de vuestros rreynos por cavsa délos gran-
des males e ynconuinientes que a anido en vuestros rreynos enlos 
tienpos pasados, no se a vsado e guardado en manera que cada que son 
necesarios de se guardar allegan contra las tales leyes e ordenanças 
que non se deuen guardar por que en algund tienpo quedaron de se 
vsar, délo qual a rrecreçido a vuestra alteza deseruiçio e alas talês ç ib-
dades e villas grand dapno. Suplicamos a vuestra merced quele plega 
mandar e ordenar que todas e quales quier leyes e ordenamientos quelos 
rreyes pasados dieron a vuestras çibdades e villas, que sean vsadas e 
guardadas commo sy oy nueva mente fuesen ordenadas, e que contra 
ellas non pueda ser alegado que en algund tienpo no fueron vsadas e 
guardadas, saluo contra aquellas que fueron rrevocadas por cortes a su-
plicaciones délos procuradores del rrey no ; lo qual muy poderoso sen-
nor, es mucho vuestro seruieio e pro e bien de vuestras çibdades e villas 
e de vuestros subditos e naturales. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es quelas dichas leyes e ordena-
mientos sean guardados en todo e por todo segund que en ellos se con-
tiene en caso que fasta aqui algunas delias no ayan seydo vsadas nin 
guardadas, saluo aquellas que fueron rrevocadas e abrogadas e deroga* 
das y enmendadas por los rreyes mis progenitores quelas fizieron e por 
los otros rreyes que después dellos suçedieron. 
2S. Otrosí quanto tanne ala veynte e dos petición que dize ansy 
Otrosy muy poderoso rrey e sennor, por vna ley e ordenamiento que el 
sennor Rey vuestro padre hizo en Vall'adolit anno de m i l l e quatro 
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çientos e quarenta e dos annos e por otras leyes e ordenanriêntos ante 
fechos, está ordenado que no se pueda vedar enel rreyno la saca del pan 
de va lugar a otro, ansy enlo rrealengo comino enlos lugares dolos 
sennorios, & sin enbargo delas dichas leyes, muchas delas çibdades e 
villas e logares de vuestros rreygnos ansy los corregidores commo los 
alcalldes e oficiales e otras personas viedanladichasaca del dicho pan, 
especial mente algunos cavaileros e grandes ornes e otras personas en 
los logares de sus sennorios, de que se rrecreçe a vuestra alteza mucho 
deseruieio e danno dela cosa publica de vuestros rreygnos e a vuestros 
subditos e naturales, e por esta cabsa ay carestia de pan en muchos 
lugares délos vuestros rreynos. Omill mente a vuestra merced soplica-
mos quele plega de mandar guardar las dichas leyes en manera quela 
dicha saca de pan sea común en todo el rreyno e no sea en poder de 
ninguno délo vedar sin especial licencia e mandado de vuestra alteza, e 
que esto se guarde ansy enlos lugares rrealcngos comino enlos lugares 
de sennorios, e sobre esto mande dar cartas para que sea pregonado 
enlas çibdades e villas, poniendo sobre ello grandes penas alos que 
fizieren lo contrario. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es de mandar guardar e que se 
guarden las dichas leyes sobre esto fechas e ordenadas, e quela saca de 
pan sea libre e pueda andar por mis rreygnos e sennorios sin pena a l -
guna, e que se no viede n i defienda enlas çibdades e villas e lugares e 
tierras dellos, tanto que se non saque fuera de mis rreygnos para otras 
partes algunas, eçebta la çibdad de Xerez dela Frontera e su tierra, quelo 
non puedan sacar syn mi carta, por que de alli se podrían proveher los 
moros del rreyno de Granada. 
23. Otrosy quanto tanne ala veynte e tres petición que diçe ansi: 
Otrosí muy esclarecido rrey e sennor, por las leyese ordenamientos délos 
sennores rreyes pasados es ordenado e defendido alos legos no fagan 
sobre si cartas de debdos n i otros contratos por ante los notarios delas 
yglesias, por que por esta cavsa vuestra jurediçion se mengua, e quelos 
tales notarios non devian vsar nin hazer fe sy no enlas cosas que acae-
çen e pertenecen alayglesia, e rrevocar atodos e quales quier escrivã-' 
nos que se oviesen fecho si fuesen clérigos, ansy en especial commo en 
general, e que non fiziesen fe en pleytos tenporales nin enpleyto qué 
acaliesçiese a lego, saluo enlas cosas delas yglesias e que perteneçieseii 
a ellas, sy non lo fiziesen con su abtoridad. E muy alto rrey e sennor, 
los dichos notarios apostólicos e delas dichas yglesias an dado e se 
entre meten a dar fe de escripturas e contratos entre legos e de cosas 
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que tocábala dicha vuestra juredit-ion rreal e tenporal, por esta cabsa 
se enajena e pierde la vuestra juredioion, por manera que son mayores 
las abdiençias délos clérigos que no de vuestra justicia e dello se rre-
creçe gran deseruiçio a vuestra alteza e dapno ala rrepublica de vues-
tros rreynos. Omill mente suplicamos a vuestra merced quele plega 
proveher sobrello mandando dar cartas para las dichas vuestras çibda-
des e villas, encorporadas en ellas las dichas vuestras leyes e ordena-
mientos e otros quales quier que fablan en esta rrazon, con mayores 
fuerças e premias e con mas graves penas contra los dichos notarios e 
contra los que otorgaren o fizieren los dichos contratos e escrípturas 
ante ellos, e ordene e mande quelos dichos notarios no den n i puedan 
dar fe entre los legos de escrípturas e rrecabdos que entre sy ayan de 
fazer e de otorgar, e quel tal contrato non valga n i faga fe, n i por virtud 
del se pueda hazer execuçion ni sea adquirido derecho alguno al quelo 
fiziese e demás que caya en pena de diez mi l i mrs., la meytad para el 
quelo acusare e la otra meytad para la cerca dela çibdad o vil la o lugar 
do esto acahesçiere, e que se pregone ansi publica mente por las dichas 
çibdades e villas e logares de vuestros rreygnos. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se haga e guarde ansi 
segund que me lo pedistes por merçed e so las penas contenidas enla 
dicha vuestra petición, e mando e defiendo aquales quier notarios ecle-
siásticos que se no entre metan a fazer n i fagan lo contrario délo suso 
dicho, so pena de perder la naturalezae tenporalidades que tienen en 
mis rreygnos^e que sean ávidos por ágenos y estrannos, e demás quelos 
yo mandaré salir fuera de mis rreynos e que no entren ni estén en 
ellos comino aquellos que son rrebeldcs o desobidientes a su rrey e 
sennor natural. 
24. Otrosy quanto tanne ala veynte e quatro petición que dize ansi: 
Otrosy muy esclarecido prinçipe rrey e sennor, vuestra alteza sabrá 
que enlas vuestras çibdades e villas e logares que vuestra sennoria 
anda e está se quexaron todos los vezynos e moradores delias delas 
grandes sin rrazones queles an fecho e fazen los muchos gallineros que 
andan ansi de vuestra sennoria commo de todos los grandes que andan 
en vuestra corte, por tomar commo les toman muchas gallinas a doze 
mrs. el par, valiendo a treynta mrs. e mas; e no sola mente toman las 
que an menester para vuestra alteza e para los sennores cuyos son, syno 
tomando muchas mas e vendiendo las a muchos e mayores prepios, 
sobre lo qual ay muchos escándalos e rruydos en vuestra corte; lo qual 
muy poderoso sennor, nunca fue que andobiesen en vuestros rreynos 
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otros gallineros, saluo délos sennores rreyes vuestros antecesores e delas 
ftcnnoras rreynas e hijos suyos e sola mente toma van lo que avian me-
nester e no mas. A vuestra sennoria suplicamos que mande que no an-
den otros gallineros agora n i de aquí adelante, saluo de vuestra sennoria 
e dela sennora Reyna, e estos con vn alcallde o rregidor dela tal çibdad 
o villa o lugar donde vuestra sennoria estouiere e la dicha sennora 
lieyna, que puedan tomar las gallinas que fueren menester para vues-
tras despensa e no mas, e esto será mucho vuestro seruiçio e vuestras 
despensas estarán mas proveydas e serán quitados todos los rruydos y 
escándalos que por esto pueden rrecrecer. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es e mando e defiendo que per-
sona n i persoüas algunas de qual quier estado o condición preheminen-
eia o dignidad que sean, no tomen ni manden tomar gallinas ni otras 
aves algunas enlas çibdadcs e villas e logares de mis rreynos, saluo los 
mis gallineros e dela sennora Reyna mi madre e dela lieyna mi muy 
cara e muy amada muger e délos ynfantes mis muy caros e muy ama-
dos hermanos e no otros algunos, e que ansí los dichos gallineros suyos 
comino los delas dichas Rey nas e ynfantes rrequieran con mi carta e 
delas dichas Reynas ala justicia dela çibdad o v i l la o logar, el qual 
ande con ellos e dipute persona que cunpla para ello, por que sola mente 
.se tomen al presçio ordenado e acostunbrado las aves que fueren me-
nester, ansi para mi mesa commo delas dichas Reynas e ynfantes e no 
mas n i allende por quelos pueblos no rresçiban ni les sea fecho enlo 
suso dicho agrauio ni sin rrazon alguna, e que otros algunos non tray-
gan gallineros nin les sea consentydo n i permitido, mas quelas ga l l i -
nas que ovieren menester quelas conpren e les sean dadas por sus 
préselos rrazonables. 
25. Otrosy quanto atanne ala veynte e çinco petición que dize 
ansi: Otrosy muy poderoso principe rrey e sennor ya sabe vuestra 
alteza commo vuestra sennoria tiene puestos alcalldes delas sacas e co-
sas vedadas en todos vuestros rreynos para que defiendan e guarden que 
no se saque ninguna cosa delias defendidas por vuestra sennoria e esq 
mismo para que guarden la justicia entre los vuestros arrendadores 
delas vuestras rrentas délos vuestros diezmos e aduanas con los mer-
caderes e otras personas que ovieren de sacar e traer sus mercaderías. 
E sennor, los arrendadores que ansi tienen arrendadas las dichas vues-
tras rrentas tienen su manera coa los alcalldes que ansi son delas 
dichas sacas o arriendan las alcalldias por mas precio délo que valen e 
ponen ornes suyos que sean alcaldes e son juezes e partes; lo qual todo. 
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muy poderoso sonnor, es mucho vuestro deservicio e danno a vuestros 
subditos e naturales que vsan traer sus mercaderías, ca fuerte cosa es, 
sénnor, que sea juez y parte ; es cosa por que muchos dexan de tratar 
las mercaderías por muchos males e agravios queles fazen e dello 
viene grand dapno e menos cabo a vuestras rrentas. Omill mente a 
vuestra sennoria suplicamos quiera en ello rremediar, "mandando alos 
tales alcalldes delas sacas que hagan juramento ante vuestra sennoria 
o ante del vuestro alto Consejo que no darán poder delas dichas alcal-
días alos que touieren las dichas rrentas ni a ornes suyos, saino que 
ellos mismos por si las vsarán o las darán a ornes propios suyos e que 
no las arrendarán, por que por las tales rrentas se fazen muchos dapnos 
e rrobos por sacar la rrenta que delias les dan; lo qual seria mucho 
Vuestro seruiçio e acrecentamiento de vuestras rrentas e bien dela cosa 
publica de vuestros rreynos. 
À esto vos rrespondo que mi merced es que se haga e cunpla todo 
ansí segund e por la forma e manera que melo suplicastes por la dicha 
vuestra petición, por que ansy entiendo que cunple a mi seruiçio e 
aguarda de mis vasallos e subditos e naturales, e mando alos mis alcall-
des delas sacas que fagan el dicho juramento ante mi e ante los del mi 
Consejo, segund que por la dicha vuestra suplicación me lo supli-
castes e pedistes por merced, e si lo ansi no juraren o lo contrario 
fizieren que por el mismo fecho ayan perdido e pierdan los dichos 
ofiçios, e demás que non sean ávidos ni tenidos por mis alcalldes delas 
dichas sacas ni vsen con ellos n i con otro por ellos los dichos oficios. 
26. Otrosi quanto tanne ala veynte e seys petición que dize ansi: 
Otrosí muy esclarecido rrey e sennor, ya sabe vuestra alteza quanto pro-
"vechoso es en vuestros rreynos aver puentes por quelos caminantes ayan 
de pasar por ellas e no por barcos nin por vados de que acontece pere-
cer mucha gente por mengua delias, e algunas çibdades e villas e loga-» 
r$s de vuestros rreynos e otras personas las quieren fazer a su costa de-
llos sin poner ni llevar ynpusiçion n i tributo alguno; e algunos perla-
dos e cavalleros e otras personas, diziendo queles quitarán el derecho de 
las barcas que tienen enlos rrios, defienden que no las fagan, e sobre esto 
quando las quieren fazer descomulgan alos tales rregidores delas tales 
çibdades e villas, e los tales cavalleros e perlados e otras personas de Or-
denes cuyas son las dichas barcas teniendo favores enlas çibdades e v i -
llÉis; defienden que na se fagan, e por esta cabsa an cesado algunas de se 
fazer. Orríill mente suplicamos a vuestra merced quiera en ello rreme-
dí&r, mandando quelás çibdades e villas e lugares e otras personas ^üe-
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quisieren las tales puentes hazer a su costa e sin levar tributo n i ynpu-
siçion alguna quelas fagan, e les no sea rresistido por ningunos perlados 
n i otras personas grandes de vuestros rreynos, so çiertas penas que vues-
tra sennoria les ponga, lo qual será mucho serviçio vuestro e provecho 
de vuestras cibdades e villas e logares e será cabsa de quitar e evitar 
muchas muertes de personas que cada anno acontecen. 
Acsto vos rrespondo que mi merced es que se faga e guarde ansí se-
#und que por la dicha vuestra petición melo suplicastes e que persona 
n i personas algunas, ansí eclesiásticas commo seglares e Ordenes de qual 
quicr estado o condición preeminencia o dignidad no sean osadas délo 
enliargar ni contrariar, so pena que el quelo contrario fiziere aya per-
dido c pierda todos sus bienes para la mi cámara, e si fuere perlado o 
otra qual quicr persona eclesiástica aya perdido e pierda la naturaleza e 
lenporalidados que touicre en mis rreynos e dende en adelante las non 
puedan aver n i ayan. 
27. Otrosy qunnto taime ala veynte e siete petición que dize ansi: 
Otrosí sabrá vuestra sennoria que enlos maestradgos de Santiago e Ca-
latrava e Alcantara e prioradgo de sant luán e otros lugares rrealengos 
e de sennores e do Ordenes e abadengos, demandan e lieuan portadgos e 
barcajes demasiados c otros tributos yndevidos e nueva mente puestos 
sin licencia e abtoridad de vuestra sennoria. a fin de cohechar aios mer-
cadores e a otras personas que por alli pasan con sus mercaderías; lo 
qual es cabsa que muchas personas dexan el trato delas diçhas inerca-
derias por que por poco derecho quel dicho portadgo tiene acaeçe deles 
llevar muy grandes cohechos, diziendo~ser descaminados; e esto sennor, 
rredunda en grand deseruiçio vuestro e en dapno de vuestras rrentas e 
de vuestros subditos e naturales, e avn demás desto , muy poderoso sen-
nor, fallará vuestra alteza que ansí mismo llevan los dichos portadgos 
a otras quales quier personas que por al l i pasan con cavallos e armas e 
azemilas e sus camas e rropas de vestir e otras cosas que continúan l le-
var de que son esentos e no deven pagar portadgo. Suplicamos a vues-
tra sennoria leplega mandar proveer sobrello commo cunpla a vuestro 
seruiçio e pro e bien común de vuestros rreynos, e no den lugar a que 
lo tal pase, mandando que caso que alguno no pague portadgo delas 
mercaderías que truxiere o levare que por eso non pierda la mercadería, 
saluo que pague el dicho portadgo con el quatro tanto commo se faze 
enlas vuestras alcavalas, e vuestra sennoria ansi lo deve mandar con 
grandes firmezas e penas, e mande quelos portadgueros pongan las guar-
das enlos lugares donde de derecho se deve pagar el portadgo por que 
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los descaminados no sean fatigados de yr a buscar al portadguero por 
cabsa délo qual son muchos cohechados e maltratados. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es e mando que se faga e guarde 
ansí segund que me lo suplicastes por la dicha vuestra petición, por que 
ansi cunple a mi servicio e guarda de mis vasallos e subditos e natu-
rales. 
Fueron fechos estos ordenamientos enla muy noble çibdad de Cordo-
va, quatro dias de Junio anno del nacimiento de nuestro sennor Ihesu 
Christo de mil i y quatroçientos e cinquenta e cinco annos. —Yo el 
Bey.— Yo el dotor Hernando Diaz de Toledo oydor e rrefrendarip del 
Rey e su secretario la fize escriuir por su mandado. 
XXII I . 
Cuaderno de las Cortes de Toledo del año 1462 ,. 
Este es treslado de una carta del Rey nuestro sennor escripia en papel 
e firmada de su nonbre e sellada con su sello enla qual están encor-
poradas ciertas leyes e ordenanças fechas por su sennoria a petición dé-
los procuradores delas çibdades e villas desús rregnos que por su manda-
do fueron llamados e ayuntados^en su muy noble çibdad de Toledo este 
anno en que estamos del sennor de mil l e quatro cientos e sesenta e dos 
annos, su tenor dela qual es este que se sigue: Don Enrrique por la gra-
çia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla de 
Cordoua de Murçia de Jahen del Algarbe de Algezira, e sennor de Viz-
caya e de Molina, alos ynfantes mis muy caros e muy amados herma-
nos e alos duques perlados condes marqueses rric.os ornes maestres delas 
Ordenes, priores e alos del m i Consejo e oydores dela mi avdençia e al 
mi Justicia mayor e alcalldes e notario e alguaziles e otros oficiales de 
la m t casa e corte e chançelleria e alos mis contadores mayores e alos 
otros mis ofiçiales e alos mis comendadores subcomendadores alcaydes de 
/ ^ M ^ e n a m i e n t o está tomado del cuaderno dado á la ciudad de Sevilla, en cuyo archivo se 
guarda, escrito en papel, fólio, letra cancilleresca del tiempo. Conserva señales de haber tenido sello. 
Se.han tenido presentes los códices de la biblioteca del Escorial j - Y - i 3 y ¡j - X - i i . 
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los castillos e casas fuertes e llanas e aios mis adelantados e merinos e a to-
dos los concejos corregidores ealcalldes ealguazilesrregidorescaualleros 
escuderos e ornes buenos de todas las çibdades e villas e logares délos mis 
rregnose sennorios, asy rrealengos commo abadengos e Ordenes e behe-
trías, e otros quales quiere atodos los otros mis vasallos e subditos e natu-
rales de qual quier estado o condición preheminençia o dignidad que sean, 
oaqual quiero quales quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el 
treslado delia signado de escriuano publico, el qual es mi merced e mando 
que vala commo el original e mando al mi chançeller quel tal treslado 
signado selle con mi sello, salud e gracia. Sepades que enel ayunta-
miento e cortes que yo agora fize enla muy noble çibdad de Toledo esto 
presente anno de mi l l e quatro cientos e sesenta e dos annos, estando y 
comigo la muy illustre Eeyna donna lohana mi muy cara e muy amada 
muger e la illustre princesa donna lohana mi muy cara e muy amada 
fija primogénita heredera e vos los dichos infantes mis muy caros e 
muy amados hermanos e otrosi algunos grandes e perlados e caualleros 
o doctores e letrados del mi Consejo, e los procuradores delas çibdades e 
villas de mis rregnos que yo mandé llamar sobre algunas cosas conpli-
deras ami seruiçio e al bien dela cosa publica de mis rregnos, me fueron 
dadas e presentadas por los dichos procuradores ciertas peticiones alas 
quales yo con acuerdo e consejo délos sobre dichos del mi Consejo rres-
pondi, su tenor delas quales peticiones e délo por mi aellas rrespondido 
es este que se sigue: 
Muy alto e muy poderoso principe e muy esclarecido rrey e sennor, 
vuestros homill seruidores los procuradores delas vuestras çibdades e 
villas délos vuestros rregnos con muy homill e deuida rreuerençia be-
samos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra merced. Muy 
esclareçido rrey e sennor, por la virtud dela justicia se mantienen e 
son gouernados los pueblos enel estado que deuen, lo qual sennalada 
mente el rrey es tenido de guardar e mantener entre todas las otras cosas 
que Dios le encomienda, por el estado e logar que del ha enla tierra e por 
que quiso que fuese principe e cabeça de sus rregnos, e asy commo por 
la cabeça se rrigen e gouiernan todos los mienbros corporales, asy el 
rrey deue con grande diligençia e pensamiento buscar manera por do 
sus pueblos sean rregidos en paz een justicia, e deue emendar e corregir 
las cosas que fuesen contra este buen rregimiento e dar orden para que 
los malos sean rrefrenados de sus maldades e ayan por ello la pena que 
meresçen e adelante non tomen osadía de mal fazer, e quelos buenos sean 
guardados e binan en paz, ca segund los sabios antiguos dixeron, por 
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eso estableció Dios el poderio del principe por que rremedie alas cosas 
grau.es con claros entendimientos e las mal ordenadas mejore e rreme-
die a pro e bien de sus subditos, e las cosas nueuas determine con leyes 
e ordenamientos; e para esto muy poderoso rrey e sennor, porlossennores 
rreyes pasados de gloriosa memoria vuestros antecesores e por vuestra 
alteza, en diuersos tienpos son fechas muchas leyes e ordenamientos las 
quales todas acatan a vuestro seruiçio e al prouecho e bien común de 
vuestros rregnos e ala cosa publica dellos, e algunos dellos prima e 
prinçipal mente son conplideros avuestro seruiçio asy commò aquellos 
que fablan enlo que toca avuestra fazienda e al acrecentamiento de 
vuestras rrentas e abuenaadministraron delias e ala justicia de vues-
tra corte e chançelleria e ala ordenança de vuestro muy alto Consejo e 
de vuestra casa, e estos ordenamientos después asy mesmo cimplen al 
bien e pro e merced delas dichas vuestras çibdades e villas e ala guarda 
de sus libertades e franquezas e preuillejos e al prouecho délos vezinos e 
moradores delias, e asy mesmo esclaresçido rrey e sennor, por las dichas 
leyes e ordenamientos vuestra alteza alas cosas granes deue rremediar 
con claros entendimientos e mejorar las mal ordenadas e las nueuas 
determinar por otras leyes e ordenamientos. Por ende en nonbre délos 
dichos vuestros rregnos acordamos de suplicar avuestra muy alta e 
rreal sennoria algunas cosas que son conplideras a seruiçio de Dios e 
al bien e pro común e víilidad dela rrepublica délos dichos vuestros 
rregnos. 
1. Muy poderoso rrey e sennor, a vuestra sennoria plega de dar orden 
comino los del vuestro Consejo que presiden e presidieren continua 
mente enel, e asy mesmo los oydores de vuestra avdençia e los alcalldes 
dela vuestra casa e corte e chançelleria e el vuestro procurador fiscal e 
los letrados délos pobres e los porteros del vuestro Consejo e dela vues-
tra chançelleria, sean bien pagados de todo lo que ouieren de aver, por 
que en procurar de sacar los libramientos o enlo cobrar han de gastar 
lo mas del tienpo e ala fin lo pierden todo o la mayor parte, e pues estos 
tyenen e han de tener el cargo de vuestra justicia non es rrazon que en 
otra cosa se ocupen, e para rremedio dello que vuestra sennoria mande 
alos sus contadores mayores que desde primero dia de Enero en adelante 
d.e cada vn anno suspendan' en vuestros libros un numero çierto, qual 
avuestra sennoria pluguiere, de que ellos puedan ser bien pagados, el 
qual se suspenda enlas merindades de Burgos e Castilla vieja e Burua-
1 i j~X - i 4: suspender. 
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na* e Çerrato e Candemimno e enlos obispados de Auila e Çamora e en 
los arçedianadgos de Toledo e Guadalajara e enlos partidos de Cuenca e 
Huete, e que vuestra sennoria mande que syn otro mandamiento espe-
cial nin general se libre alos sobre dichos todo lo que ouieren de aver 
el primero dia de Março de cada vn .anno, e que se les den los libramien-
tos e cartas e sobre cartas que sean nesçesarios avn que non sean saca-
dos rrecudimientos delas dichas rrentas nin aya arrendadores delias, e 
por que mejor sean pagados délo suso dicho que vuestra sennoria man-
de que se libren a vn rreçebtor los mrs. que montaren enlo suso dicho 
(míos dichos partidos, el qual tenga cargo délo cobrar e délo rrepartir 
alos sobre dichos, e asy mesmo vuestra sennoria mande proueer enla 
justicia de vuestra casa e corte e enla esecuçion delia [commo vuestra 
sennoria entendiere que cunple avuestro seruiçio e al prouecho dela 
rrepublica e ala esecuçion delia]a e delas çibdades e villas e logares de 
vuestros rregnos. 
Aesto vos rrespondo que mi intención e voluntad syenpre fue e es: 
quela mi ckançelleria e asy mismo la justicia de mi casa e corte e de 
todos mis rregnos sea bien administrada e esecutada, e ami plaze por 
que mejor de aqui adelante se faga, diputar dos meses ante del fin de 
cada vn anno un perlado para presydente enla mi chançelleria e seys 
oydores e tres alcalldes que syruan en ella todo el anno syguiente des-
de primero dia del anno fasta en fin del, e por que estos sean bien pa-
gados e por falta de mantenimientos non ayan de dexar de rfesydir e 
seruir continúa mente todo el anno enla dicha mi avdençia e chançe-
lleria, ami place queles sean pagados5 los mrs. que montan enel man-
tenimiento dellos en esta guisa. A l perlado presydente, de su quitaçion 
e ayuda de costa çient mi l l mrs., a seys oydores, de sus quitaciones ca-
da, treynta mi l l mrs. e de sus ayudas de costas cada, veynte m i l i mrs. 
que sonacada vno cinquenta mi l l mrs., montanatodos seys, trezientos 
m i l l mrs., e atres alcalldes sus quitaciones e cada, diez m i l i mrs. de 
ayuda de costa e avn fiscal su quitación e del abogado délos pobres su 
quitación que monta en todos los dichos * mrs. que estos se 
libren en cada anno al tienpo que se libraren los 'mrs. para pagar los 
1 i j - X - U dice: Burueva. 
2 Lo que está entre calderones está tomado del códice i j - X - i 4 . 
3 Tomamos del mismo códice i j -X-14 las palabras: les sean pagados.—En el original existe en 
su lugar un espacio en blanco. 
•i Hay un blanco en el origina! como para dos palabras. El códice i j-X-14 dice: en todos los dichos 
mrs-—En el códtC3 j - Y - I 3 se dejó lambien un blanco. 
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acostamientos en logares ciertos e bien parados a vna persona d i l i -
gente e fiable para quelos rreseiba e rrecabde, e esta persona los pague 
en dineros contados alos dichos presydente e oydores e alcalldes e ofi-
ciales por los tercios de rrecabdança de cada anno, e que ellos den ala 
tal persona que asy touiere cargo dela dicha rrecabdança en paga qua-
renta mrs. de cada millar de salario, e por el trabajo e gasto que tomará 
e fará enla dicha rrecabdança délos dichos mrs. e enlapaga dellos, e 
que non se libren a otros oydores algunos en cada vnanno, saluo aqueste 
presydente e seys oydores que syruieren, e que dos meses antes de con-
plido el anno yo nonbre el presydente e otros seys oydores e tres alcall-
des que syruan el anno vyniente e sean pagados enla forma suso dicha, 
e que asy se faga de aqui adelante plazyendo a Dios en cada vn anno, e 
quel dicho perlado presydente e seys oydores e tres alcalldes eneomen-
çando a seruir en cada vn anno fagan juramento en forma deuida de 
guardar todo lo contenido enla ley de Guadalajara' que fizo el Rey don 
lohanmi padre, que santa gloria aya, e en otras quales quier leyes que 
fahlan enel caso dela mi avdençia e chançelleria. E en quanto alo que 
dezis dela justiçia de mi casa e corte ya yo tengo ordenado Consejo de 
perlados e doctores e letrados personas ydoneas e suiiçientes para ello 
e avdençia publica vn día én cada semana para oyr alos querellosos e 
proueer en todas las cosas granes quelos del mi Consejo non pudieren 
despachar, e tengo mandado que dos doctores del mi Consejo vayan ala 
cárcel de mi corte tres dias cada semana e entiendan con los mis a l -
calldes en todos los fechos e negocios criminales e con acuerdo dellos se 
despachen, e tengo asy mesmo deputados alpalldes del canpo que anden 
continua mente dentro delas çinco leguas dela mi corte para que l la-
men atodos los délos vandos delas çibdades e villas de mis rregnos e para 
pugnir e castigar todos los rruydos e escándalos que en ellas^nasçieren, e 
por que todas aquestas cosas mejor se fagan e guarden e cunplan e m i 
justiçia sea bien conplida e esecutada, yo quiero diputar e diputaré luego 
vna persona de buena conciencia e a mi fiable, qua tenga cargo en mi 
corte de solicitar alos del mi Consejo e alcalldes dela mi corte e 
canpo, que cada vno enlo que es asu cargo faga lo que deue e cunpla 
e esecute la justicia, e sy lo non fizyere me faga dello rrelaçion para 
que yo prouea en ello e lo mande fazer e esecutar e pugnir e castigar a 
los que en ello fueren nigligentes e rremisos. 
2. Otrosy suplicamos avuestra merced que pues es çierto e notorio 
i De esla ley se da noticia en la nota de la pág. 525. 
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quanto dajmo e diminution de vuestra justiçia se rrecresye, por los 
vuestros corregidores e asystentes e pesqueridores estar mucho tienpo 
enlos logares do tyenen cargo de vuestra justicia, e las parcialidades 
que común mente por esta cabsa los tales jüezes fazen con algunos ca-
ualleros e personas délos dichos logares, a fin que se procure e den logar 
a su estancia e aque tengan cargo dela dicha justicia; por ende suplica-
mos a vuestra merced que non dé nin proueanin quiera proueer de nin-
gund nsystente nin correjidor nin pesquiridor en ninguna delas dichas 
çibdades e villas e logares de vuestros rregnos, saluo por vn anno, e que 
este acabado, los tales corregidores e asistentes e pesqueridores o qual 
quier dollos, antes que se partan délos logares do touieren cargo dela 
justicia, fagan e ayan de fazer rresydençia e dende en adelante non estén 
mas ende nin exerçan el dicho oficio nin vsen con ellos enel nin los 
ayan por oficiales dellos, antes sean auidos en todo por priuadas per-
sonas, e la tal çibdad e vil la o logar dende en adelante pueda elegir sus 
alcalldes e alguaziles segund quelo han de vso e de costunhre. 
Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que se faga asy se-
gund que melo suplicastes, por que asy está estatuydo por otras leyes de 
mis rregnos, pero sy yo entendiere que cunple ami seruiçio que algund 
corregidor esté otro anno demás del primero que ouiereestado, que 
auida información commo vsd bien', le pueda ser porrogado otro anno 
e non mas, e avn quela çibdad o villa o lugar lo pida por mas tienpo 
destos dos annos, que aquel corregidor les non sea dado e que esto mismo 
se faga enlo délos asistentes. 
3. Otrosy suplicamos avuestra alteza que mande que vuestra j u r i d i -
çion rreal non sea vsurpada por los jueces eclesiásticos e que mande que 
se guarden las leyes que çerca desto fablan, e otrosy que ordene e mande 
que asy mismo el Almirante non ocupe vuestra juridiçion rreal. 
Aesto vos rrespondo que asaz está proueydo enlo dela dicha juridiçion 
eclesiástica, e enlo que toca al Almirante mi merced es e mando que 
enbie el aqui sus preuillejos para que oydo con el mi procurador fiscal 
enel mi Consejo se determine en todo ello lo que fuere justiçia e se de-
clare en que el dicho Almirante tyene e deue tener juridiçion para que 
aquello le sea guardado. 
4, Otrosy muy poderoso rrey e sennor, ya sabe vuestra alteza commo 
son fechas e ordenadas asaz leyes para que los del vuestro Consejo e oy-
dores dela vuestra avdençia non puedan abogar en ningunos pleytos n í a 
i En algunas copias modernas : vsó bien de su ofiçio. 
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oabsas, e syn enbargo delias de cada dia asy en vuestra casa e corte 
e ehançelleria commo en otras partes de cada dia abogan, diziendo 
que tyenen vuestras cartas e licencias del sennor e Rey don lohan 
vuestro padre para ello, lo qual quanto sea contra justicia, vuestra son-
noria lo conoce bien, ca manifiesto es que enel pleyto que ouiere dado 
consejo e ouiere leuado salario, cada que fuere conel, trabajaria por que 
su parte salga con su intención; por ende omill mente suplicamos a 
vuestra sennoria que mande e ordene que de aqui adelante ningunos de 
vuestro Consejo e oydores de vuestra abdençia e alcalldes de vuestra 
corte e ehançelleria non puedan abogar nin dar consejo en ninguno nin 
algunos pleitos çeuiles nin criminales, non enbargante quales quier al-
ualaes e cartas de licençia que sobrello vuestra merçed les diere, e que 
sy lo contrario fizyeren, que por ese mismo fecho pierdan las quitaciones 
que de vuestra sennoria tyenen e asy mismo pierdan los ofiçios e dende 
en adelante los non puedan aver. 
Aesto vos rrespondo que mi merçed e voluntad es que de aqui ade-
lante ninguno délos dichos mis oydores que agora son o serán, que de 
mi tengan quitación, que non aboguen nin puedan prestar ningund 
patrocinio en ningunos pleitos e cabsas çeuiles e criminales, puesto que 
de mi ayan quales quier liçençias, las quales quiero que non valan, e sy 
algunas fasta aqui les yo he dado, yo desde aqui las rreuoco e quiero 
queles non aprouechen; e sy alguno fuere fallado que aboga contra lo 
que dicho es, que pierdan las quitaciones que de mi tienen e les sean 
quitadas.e testadas délos mis libros, eeepto enla licençia que yo tengo 
dada al bachiller de Ferrera para que pueda abogar commo quier que 
sea oydor, por quanto es letrado délos mis contadores mayores e ha de 
andar continua mente aqui en mi seruiçio por mi mandado e por vos 
otros me fue asy suplicado. 
5. Otrosy yasabe vuestra sennoria que son fechas e ordenadas asazle-
yespor que se non fagan ferias nin mercados francos syn vuestra licençia 
e abtoridad, esin enbargo deaquello, muchos caualleros de vuestros rreg-
nos han fecho e de cada dia fazen las dichas ferias e mercados francos; 
por ende suplicamos avuestra alteza que demás delas penas contenidas 
enlas dichas leyes, mande e ordene que qual quier que fuere alas dichas 
ferias e mercados francos que sean fecho e se fagan o aya en ellos qual 
quier franqueza de paga o quita, quier sea en poco o en mucho, syn i n -
teruenir la/dicha vuestra liçençia, aya perdido e pierda las bestias e 
inercaderias que leñare o troxiere alas dichas ferias e mercados e todos 
los otros sus bienes muebles e rraizes, délos quales sea la terpia parte 
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para la vuestra cámara e la otra terçia parte para el acusador e la otra 
terçia parte para la justicia quelo juzgare. 
Aesto vos rrespondo que sean guardadas las leyes de mis rregnos que 
sobrello fablan, e que allende delas penas enlas dichas leyes contenidas, 
se guarden e esecuten las otras que por vos otros me es suplicado. 
6. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos avuestra merged que 
por quanto de cada día prouee de muchos oíiçios acreçentados asy de 
rregimientos commo de juraderias e otros ofiçios e da cartas espetaty-
uas para aver lo que asy vacare délos dichos ofiçios, lo qual es contra 
leyes e ordenanças de vuestros rregnos ; por ende suplicamos a vuestra 
merged que de aqui adelante lo non quiera mandar fazer nin dar las se-
mejantes cartas e prouisiones. 
Aesto vos rrespondo que asaz está proueydo por las leyes de mis rreg-
nos que sobrello fablan , las quales mando que de aqui adelante sean asy 
guardadas. 
7. Otrosy suplicamos avuestra merged que mande e ordene que todas 
las cartas e alualaes e preuillejos e otras quales quier escripturas que 
de vuestra sennoria fueren libradas o délos del vuestro Consejo o délos 
vuestros contadores mayores o délos alcalldes de vuestra corte o de otros 
quales quier juezes comisarios, que sean rregistradaspor la persona que 
touiere el publico rregistro e non por otra persona alguna, e las que en 
otra manera pasaren e se rregistraren, quesean ensy ningunas e obe-
desçidas e non conplidas, e quel tal rregistrador non pase nin sennale 
ninguna delas dichas cartas e prouisyones sin dexar el rregistro de 
beruo ad beruo, e sy lo contrario fizieren, que pierda el oficio. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que de aqui adelante se faga 
asy, saluo enlas cosas que yo mandare espedir e proueer, conplideras 
ami seruiçio e a esecuçion de mi justicia, e quiero e mando quel dicho 
rregistrador aya de estar e esté rresydente por su persona enla m i corte 
para quel vse del dicho oficio por sy mismo o por su logar teniente, que 
sea persona fiable e aprouada enel mi Consejo e rresçebido del el jura^ 
mento que en tal caso se rrequiere e tome el rregistro de todas las care-
tas e los guarde. 
.8. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria bien sabe e es no-
torio en vuestros rregnos quanto noble e de grand fama es en vuestros 
rregnos e fuera dellos el estudio de Salamanca, enel qual ha auido asaz 
dapno asy enla forma del commo enlos estudiantes e personas que tie-
nen cargo délo administrar e rregir las catredas salariadas que son en 
el dicho estudio, por se fazer parciales con los vandos dela dicha çibdad 
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e se entremeter en ellos e dar fauor e ayuda por sus personas e con los 
suyos e con armas e con dineros para enlas cosas tocantes alos dichos 
vandos, e que se da cabsa a quelos dichos catredatycos e personas que 
han de entender enla gouernaçion del dicho estudio non lo fazen se-
gund deuen nin rrigen las dichas catredas ninlas leen segund que quie-
ren e mandan las costituçionesdel dicho estudió, e los dichos estudian-
tes, entendiendo enlos dichos vandos, se distraen de sus estudios a quo 
principal mente vienen a entender ende e por que fueron enhiados por 
sus padres eparientes, gastando enlos dichos vandos aquello que deuian 
gastar enla adquisyçion dela çiençia e enlas cosas a ella nesçesarias, e avn 
por esta cabsa entre los dichos estudiantes de cada dia se rrecreçen mu-
chos e diuersos rruydos econtyendas, esforçando se enlos dichos fauo-
res e parcialidades que asy tyenen enlos dichos vandos e con los cana-
neros dellos; por lo qual avuestra merced suplicamos que mande e or-
dene que ninguno délos dichos doctores e catredatycos e estudiantes e 
personas que asy rresyden enel dicho estudio, sean de vando n i se alle-
guen a ninguno délos caualleros dela dicha çibdad nin les den nin 
puedan dar ningund fauor nin ayuda con sus personas nin gentes nin 
mrs. nin en otra manera alguna directe nin indirecte, so pena que sy 
lo contrario fizyeren, quelos tales catredatycos sean suspensos délos 
salarios que han de aver en cada vn anno por rregir las catredas que 
tyenen enel dicho estudio, e quelos rrecabdadores e arrendadores delas 
tercias que son pagadores les non acudan con ello, e que sobre todo lo 
suso dicho vuestra sennoria mande proucer comino cunpla avuestro 
seruiçio e a buen rregimiento e gouernaçion del dicho estudio. 
Áesto vos rrespondo que mi merged e voluntad es que ningund estu-
diante nin persona del dicho estudio nin sea nin pueda ser de vando, 
n in dó nin pueda dar favor nin ayuda a ninguno délos vandos, e sy 
lo fiziere e fuere contra lo suso dicho, seyendo persona salariada del d i -
cho estudio, que por el mismo fecho sea suspenso de qual quier salario 
que del dicho estudio ouier de aver por vn anno por la primera uez que 
en ello fuere e non le sea acodido con ello, e por la segunda por tres 
annos, e por ]a terçera perpetua mente; e sy non fuere persona salariada, 
que por ese mismo fecho non sea anido por estudiante e lo aparten del 
gremio del dicho estudio e que dende en adelante non goze nin pueda 
gozar délos preuillejos del dicho estudio e sea desterrado dela dicha 
çibdad e de çinco leguas aderredor, e quel maestre escuela e rrector e 
•consyliarios e diputados dela vniuersydad del dicho estudio e estudian-
tes del, todos juren e ayan de jurar enel comienço de cada vn anno de 
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no ser de vando e de guardar e conplir todo lo suso dicho e cada cosa 
dello, lo qual todo fagan e ayan de fazer ala sazón etienpo que acos-
tunbran jurar e guardar los estatutos e costituçiones del diclio estudio,_ e 
el que non quisiere fazer el dicho juramento, que 'dende en adelante non 
sea auido por estudiante e sea desterrado perpetua mente dela dicha 
cibdad, sobre lo qual mando al dicho rrector e diputados del dicho estudio 
que faga, de todo lo que dicho es, costituçion e ordenança por que sea me-
jor conplido e esecutado, so pena de perder las tenporalidades que de mi 
tyenen e sean auidos por ajenos délos dichos mis rrognos e sennorios. 
9. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos á vuestra merced que 
mande e ordene que ningunos pleitos nin cabsas que ayan pendido e 
penden ante los vuestros oydores e alcalldes dela vuestra casa e corte 
e chançelleria e notarios e juezes àelos fijos dalgo e juezes de Vizcaya o 
ante qual quier dellos, non puedan ser sacados avuestra corte nin vues-
tra merced los pueda aduocar en sy nin yniba nin pueda ynibir alos 
suso dichos nin algunos dellos aque çesen de conocer délos tales pleitos 
e cabsas, e que puesto quela tal ynibiçion sea dada, que non vala e que 
sea en sy ninguna e que sobre esto mande que sean guardadas las leyes 
e permatycas fechas" por los sennores rreyes vuestros antecesores que 
sobre esto fablan e estatuyen. 
Aesto vos rrespondo queme plaze que se faga asy e que sean guarda-
das quales quier leyes e ordenanzas e permatycas sençiones que soblello 
han seydo e son fechas en qual quier manera. 
10. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria "bien conosçe quan-
tos dapnos e escándalos e leuantamientos e alborotos se cabsan enlas 
vuestras çibdades e villas e logares délos vuestros rregnos, por que a l -
gunos se atreuen arrepicar canpanhas syn aver cabsa para ello e 
synningund mandamiento que para ello ayan dela justicia nin rregi-
dores délos tales logares, por donde cada dia con el tal bolliçio se fazén 
grandes ayuntamientos de gentes, de que por muchas vezes se han rre-
sultado e rresultan muchos e diuersos delitos e dannos de que vuestra 
sennoria es deseruido e se rrecrecen grandes dapnos enlas dichas çib-
dades e villas e logares por cabsa délos dichos alborotos; por ende su-
plicamos avuestra alteza que mande e ordene que qual quier que fuere 
osado de rrepicar las dichas canpannas syn mandamiento delas ju s t i -
cias dela tal cibdad o villa o logar e de quatro rregidores della donde 
los aya, que muera por ello e pierda los bienes e sean para vuestra cá-
mara e fisco. 
Aesto vos rrespondo que se faga e cunpla asy enlos logares donde 
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ouier los dichos quatro rregidores e podiendo ser auidos, e donde non 
pudieren ser auidos todos quatro, que basten dos conla dicha justiçia; e 
sy fuere tal logar en que non ouiere los diclios rregidores, que alo menos 
ninguno non sea osado de rrepicar la dicha canpanna syn mandamien-
to dela dicha justicia, so la dicha pena de suso contenida. 
11. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra merced sabe e avn es noto-
rio en vuestra corte el ^rand dapno e carestia que en ella se rrecreçe 
por los rregatones e rregatonas que en ella andan, por conprar las proui-
siones e cosas que ala dicha vuestra corte se vienen a vender, las quales 
por otras partes ellos venden a rregatoneria a grandes precios e commo 
quieren; por lo qual. avuestra merced suplicamos que mande e ordene 
quelos rregatones suso dichos e rregatonas non. sean osados de conprar 
las tales prouisiones e vituallas que se vinieren avender ala dicha vues-
tra.corte, e sy lo contrario fizyeren, que por ese mismo feôho pierdan lo 
qíie ásy conpraren e demás por cada vez quelo asy fizyeren les den 
cada, çien acotes publicamente por justiçia, e demás yncumn enlas 
penas de que se faze mençion enlas otras leyes e ordenanças de vuestros 
rregnos que sobre esto fablan. ; 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que sobre esto sean .guarda-
das las leyes e ordenanças de mis rregnos que sobrello fablan» e que 
allende delas penas en ellas contenidas, qual quier o quales quier délos 
dichos rregatones o rregatonas quelo contrario fizyeren, yncurran e 
cayan enlas dichas penas enla dicha vuestra petiçion contenidas, las 
quales mando alos del mi Consejo e aios mis alcalldes dela mi casa e 
corte e rrastro e alas otras justicias délos mis rregnos quelo asy fagan 
conplir e executar e traher adeuido efecto. 
12, Otrosy muy poderoso sennor, por quanto de cada dia muchos 
délos procuradores que vienen avuestra corte de algunas çibdades e v i -
llas e logares de vuestro rregno en prosecución de sus cabsas e.pleitos, 
asy delas dichas villas e logares commo de otras personas syngulares o 
viniendo sobre otras cosas conplideras alos dichos sus logares, por pro-
seguir su justiçia o por otras cabsas indeuidas son presos e fatygados 
por do se da cabsa que otros non osan venir avuestra corte a proseguir 
su justiçia; por ende avuestra merced suplicamos que mande e ordene 
que todos los que asy vinieren en prosecuçion délos dichos pleitos e 
cabsas o aproseguir sus propios intereses e justiçia, vengan seguros 
avuestra corte e que por esta cabsa non sean.presos nin detenidos nin les 
sea fecho otro mal nin danno contra derecho. -
Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga e guarde asy ¡segund 
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me lo suplicastes, saluosy fueren presos e detenidos sobre algunos casos 
propios délos tales procuradores e personas que vinieren ala mi corte, 
que segund derecho puedan e deuan ser detenidos. 
13. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto por los vuestros alcay-
des délos vuestros castillos e fortalezas e casas fuertes e délos otros cas-
tillos e fortalezas que son en vuestros rregnos se fazen grandes males 
e dannos e agrauios, leuando castillajes e desafueros e otros derechos, 
contra toda rrazon e justicia a algunas personas que pasan çerca délos 
dichos castillos e fortalezas e por las comarcas dellos con ganados a 
bestias e muletas e mercaderías e otras cosas o en otra manera, non te-
niendo para ello ninguna cahsa nin rrazon; suplicamos a vuestra mer-
ced que mande e ordene quclos dichos alcaydes nin sus logares tenientes 
non lieuen nin sean osados de leuar ningunos derechos nin castellerias 
nin otros desafueros, saluo sola mente aquello que antigua mente o 
de tienpo ynmemorial acá acostunhraron e solían leuar los alcaydes que 
fueron delas tales fortalezas. 
Aesto vos rrespondo que m i merced e voluntad es que se faga e 
guarde asy, e sy algo contraio suso dicho el tal alcayde leñare, quelo 
pague con la pena en que incurren quales quier forçadores que toman 
algo por fuerça, e que çerca desto los alcalldes e justiçia de qual quier 
çibdad o vi l la o logar do esto acaesdere conoscae pueda conosçer dello 
e lo j udgar e fazer en todo, conplimiento de justiçia contra los dichos 
alcaydes. 
14. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo al-
gunos obispos e abades e otras personas eclesiásticas se han fecho e de 
cada dia se fazen de vandos, e algunos dellos tanto e mas escandalizan 
vuestras çibdades e villas quelos legos delias; por ende omill mente 
suplicamos a vuestra alteza que mande e ordene quelos dichos obispos e 
abades e otras quales quier personas eclesyasticas de qual quier estado 
o condiçion o preheminenç-ia o dignidad que sean, non sean osados de ser 
de vandos nin tengan otras parcialidades nin ligas algunas nin den 
a ello fauor nin esfuerço por sus personas nin por los suyos nin en otra 
manera, so pena que sy lo contrario fízyeren, commo aquellos que son 
ynobidientes alos mandamientos de su rrey e sennor natural, pierdan la 
naturaleza que han e tyenen en vuestros rregnos, e commo ágenos e 
estrannos dellos non puedan gozar de ningunas tenporalidades; e sobre 
esto vuestra merced suplique a nuestro santo Padre'a que mande quelo 
suso dicho se faga e cunpla a'Sy, ynponiendo sentencia de excomunión 
alos quelo contrario fízyeren, e aquestos tales por el mismo fecho pier-
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dan qual quier juridiçion eoolesiastica que por sy o en nonbre de otros 
touieren sobre quales quier personas seglares, eseanauidos por suspen-
sos en ello e por priuadas personas, e que puesto que dende en adelante 
algunos non cunplan sus mandamientos, que por eso non cayan nin i n -
curran en pena nin en calopnia alguna. 
Áesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que de aqui ade-
lante todo lo suso dicho se guarde e cunpla segund melo suplicades, e 
que ami plaze de escreuir sobrello al santo Padre para que en ello pro-
uea segund que enla diclia vuestra petiçion se contiene. 
16. Otrosy muy poderoso sennor, notyficamos avuestra sennoria los 
muchos dapnos e males e ensultos que de cada dia se fazen e acostun-
bran fazer en. vuestro rregno, los quales e muchos dellos han quedado e 
quedan, ynptmidos, so color o por cabsa quelos tales delinquentes se van 
avuestrps castillos fronteros afin de se librar délos dichos delitos e pro-
. curar con. los alcaydes dellos aver sus cartas de co.mmo. han estado 
enlos dichos castillos e rresydido en ellos por los tienpos que estauan 
ordenados por los dichos preuillejos, e con esto non tan sola mente se 
defienden e quieren defender de vuestra justicia pero delas partes que*-
reliantes, e por esta parte se escusan e quieren escusar .dé rrestituyr 
quales quier rrobos e fuerças queles ayan fecho, e con este esfúerçormu-
chos se atreuen a delinquir so esperança de se librar enla forma suso 
dicha; e muy poderoso se'nnor, commo quier que vuestra merced de l i -
gero puede perdonar vuestra justiçia pero non el derecho dela parte, 
por ende suplicamos a vuestra merced que mande e ordene e declare en 
commo su merced e voluntad es, quelos dichos preuillejos dados alos 
dichos castillos fronteros non se entiendan nin obren n in puedan 
aver efecto, saluo enlp que pertenesçe ala dicha vuestra justiçia, pero 
que por esto non se entienda quitado el derecho delas partes para quelo 
pueda proseguir entera mente ante vuestra sennoria o ante quien 
deuiere, e fazer sus querellas e pedimentos céntralos dichos delin-
quentes para queles sea fecho conplimiento de justiçia, non enbargante 
los dichos preuillejos dados alos dichos castillos fronteros. 
Aesto vos rrespondo que mi merced es que se guarden e sean, guar-
dados todos los preuillejos dados alas dichas villas e castillos fronteros 
de tierra de moros, tanto que sola mente se estiendan e obren en aquello 
a.que se estienden e obran los preuillejos de Tarifa e Antequera. 
16, Otrosy muy poderoso sennor, en tanto grado vuestra: justiçia 
está, menoscabada,, que muchas personas, pospuesto el temor de Dios e 
della, con grande osadia e atreuimiento se atreuen "ablasfemar de Dios e 
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de Santa Maria publica mente asy en vuestra corte commo fuera della, 
los quales non han seydo asy pugnídos commo deuian, vnos por quo 
vuestra sennoria los perdona e otros por negligencia de vuestras justi-
çias, e que por que segund las leyes e ordenanças de vuestros rregnos 
non son por ellas tanto pugnídos quanto deuian e merescen, segund la 
graueza o culpa en que incurren los semejantes que en esta forma de-
linquen; por ende suplicamos avuestra merced que mande e ordene 
quelos tales blasfemadores, domas e allende delas penas que segund las 
leyes e ordenanças de vuestros rregnos deuen aver, que qual quiera que 
do aquí adelante fuere osado de blasfemar de Dios e de Santa Maria, sy 
fuere en vuestra corto o dentro de çinco leguas al derredor, que por 
este mismo fecho le corten la lengua publica mente por justicia e le den 
çient açotes, c sy blasfemare fuera dela dicha corte o delas dichas cinco 
leguas al derredor en qual quier logar de vuestros rregnos, quele cor-
ten la lengua publica mente e pierda la meytad de sus bienes , la mey-
tad dellos para el quelo acusare e la otra meytad para vuestra cámara 
e fisco, e que por ningund caso nin suplicación que avuestra sennoria 
sea fecha non perdone al tal delinquente. 
Aesto vos rrespondo que m i merced e voluntad es quelo suso dicho 
se faga e sea fecho e guardado asy e esecutado e traído a deuido efecto 
segund me lo suplicades. 
17. Otrosy muy poderoso sennor, commo quier que algunas çibda-
des e villas e logares de vuestros rregnos e sennorios especial mente el 
concejo dela mesta tyenen preuillejos de vuestra merçed e avn délos 
rreyes pasados vuestros antecesores de gloriosa memoria, por vuestra 
sennoria confirmados, a que sus ganados e bienes muebles e semouien-
tes non puedan ser prendados nin esecutados nin enbargados nin dete-
nidos por debdas algunas que deuan aios conçejos e lugares donde son 
vezinos, saluo por debdas propias en que ellos están obligados commo 
principales e por fiadores e non en otra forma, algunas personas se 
alreuen ales quebrantar los dichos preuillejos contra toda rrazon e jus t i -
çia, e avn por que allende délos dichos preuillejos, segund derecho, por 
las tales debdas concejales los dichos vezinos nin sus ganados nin bienes 
non pueden ser esecutados; por ende suplicamos avuestra merçed que 
mande e ordene e quiera mandar e ordenar quelos dichos preuillejos sean 
guardados alas tales çibdades e villas e logares que tienen los dichos 
preuillejos e. en especial al dicho concejo dela mesta, mandaiido que 
non sea dado logar a queles sea quebrantado por ningunas personas, so 
grandes penas que sobre ello vuestra sennoria les ponga. 
T. III. x 
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Aasto vos wospwdo que es ¡bien e que mi merced e voluntad es que 
se faga e guarde asy segumd me lo suplicastes, 
1.8.. .Ortroŝ  muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra merced qrae 
por .quanto muchos monesterios e Ordenes e rreligiones tyenén e fazen 
grangerias de aves, [en] las quales los gallineros de vuestra sennoria e de 
la sennora Reyna e délos infamtes .e de oitros sennores toman quales 
qmev gallinas e capones e a¡ves que fallan en quales quier delas dichas 
grangerias e casas do las tyenen los dichos monesterios e rreligiones, so 
color .de algalias vuestras cartas ,e mandamientos, por cabsa delo qual 
las dichas grangerias e crias de aves cesan, ,de quelos dichos moneste-
IÚQS e ¡rreligiones rreçibea graad dapno-; por ende suplicamos a vuestra 
MLefçed q̂ jie •ma1nde e ordene 4016 de aqui adelante ningunos gallineros, 
puesto que sean de vuestra merced o dela dicha sennora Reyna o delog 
infanites o de quales quier caualleros e grandes de vuestro rregno ain 
de -aignno deLlos, non tojaaen tain sean osados de tom&r las dichas gallic 
m& i® capones nia ^polios rain iotras algunas aves ,enlos tales logares $ 
grangerias, -so pena de diez miU mrs., e que non aya otros gallineros, 
saino los de vuestra merced e dela sennora Reyna e délos infantes. 
Aesto vos ífíespondo que ¡mi voluntad es que non se tomen ningunas 
mos delas tales grangerias ain de otros logares délos dichos moneŝ -
terios e rreligiones e que non ayan otro gallmero, ŝaluo. los mios e 
deâa Reyna mi muger e de mis fijos e fijas e délos infantes mis herma-
saos o de qual quier de -nos, e que enla forma del tomar de las aves 
sea guardada la ley que por mi fue fecha e ordenada enlas cortes de 
¿ÜQfdGua. 
19. tOtrosyinuy poderoso sen-nor, porquanto segund derecho, enlas 
çibdades .e villas e logares délos vuestros rregnos e -sennorios non -se 
jwtóde nin ay rrazon quelos escriuanos délos concejos e cabildos e ayuik 
üfmmientos íteagan nin puedan tener en ellos hoz nin voto, e agora eon 
algunos fajiores que algunos délos dichos ¡eseriuanos han procurado $ 
pracuran, que han de tenerla dicha h©z .e voto «nlos dichos ayunta-
mientos segund quelo i jmQ q^al ^quier délos rregidores delas tales [çih-
dades e villas.e logares, moa lo deuiend© wet>; far ende suplicamos « 
^vuestra merced .que mande e ordene que 4e aquí adelante los dichas -es* 
.Gràu»)s noa tçngaa tai-n ^medan íteaer l>oz nm voto ienlí>s bichos oaibilr 
4osa ayuntamientos,, pues^l derecho noa 1©.dadlos tales ^âçiaies, s s j 
lo ̂ ieaje, «ea^de nànguná walor̂ e fuerçaâ peniendo les sobueUo gi>a!a4 
çena. sy d© ¡aquí ̂ -d^anite teniamea de dar la dicha boz « Yioto.. 
Aesto vos r;re§po$d@ que pedides êosa justa © rffazonahk <@ -quês mi 
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merced e voluntad que se guarde e cunpla asy segund me lo pedides por 
merced, 
20. Otrosy suplicamos á vuestra merged que por quanto algunas çib* 
dades e villas e logares de vuestros rregnos tyenen por preuillejos & vso 
e costunbre de elegir rregidores e jurados e escríuanos quando quier1 
que vacan, e vuestra sennoria a petiçion delas tales çibdades e villas 
e logares les ha de confirmar las tales elecciones, lo qual todo non en^ 
bargante, algunas vezes por ynportunidad o por otra via, vuestra mer-
ced prouee délos tales oficios syn la dicha elección e avn los non da nin 
quiere dar alas personas que son elegidas por los dichos logares; que 
vuestra sennoria de aqui adelante non quiera proueer délos dichos 
ofiçios de rregimientos e juraderias e escriuanias, saluo a petiçion e 
suplicaçion delas tales çibdades e villas o logares e alas personas que 
ellas eligieren segund quelo tyenen por preuillejos e vso e costunbre. 
Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es que sobre esto sean 
guardadas las leyes e ordenanças fechas por los xreyes mis antecesores 
e después por m i , que sobre esto disponen e estatuyen. 
21. Otrosy muy esclaresçido principe rrey e sennof, por quanto las 
vuestras taraçanas dela çibdad de Seuilla tienen délos rreyes pasados 
vuestros antecesores confirmados por vuestra sennoria ciertos escusados, 
por cabsa délo qual son nonbrados por escusados algunos que non son 
de aquellos que son para seruir los dichos ofiçios toemíes alas dichas ta-
raçanas ; que mande e ordene que de aqui adelante non se' faga e que 
ninguno non pueda ser nonbrado por escusado, saluo aquellos que soa. 
para los dichos ofiçios. 
Aesto vos rrespondo que m i merced e volun<fiad es que se faga asy 
segund melo suplicades e pedides por merçed. 
22. Otrosy suplicamos avuestra merçed que por quanto por las mu-
danças que de cada día se fazen délos arneses que trahen a estos rreg-
nos, vienen mucha perdida e dapnoalos caualleros e escuderos, por que 
de cada dia han de traher trajes nueuos de amas, e los cabdales de al* 
guiaos non bastan para ello-, vuestra merçed mande e ordeiíe que £ y à 
vna manera de arneses qual sea mas conplidero, e quelos quelo ÍToseim 
de fuera del rregno, los trayan de aquella manera e non de otra manera, 
so grandes penas por que cada dia non anden faziendo mudanças „ e el 
qüe lo contraria feziere, pierda los dichos arneses « sobrello vuestra mer-
çed les ponga otras penas. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze que todos los arneses que de aquí 
adelante se ouieren de traer de fuera délos mi» rregnos sean de vna fe— 
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chura, esasabsr de platas llanas e fuertes e de elmetes e çeladas fuertes 
con sus çeladas e guarda braços e arneses de piernas enteros todo commo 
se solia traer, por manera que dellos non pueda aver mudança, esy a l -
guno o algunos fueren osados délos traer de otros trajes o guisas nueuas, 
los pierdan e sean aplicados para mi cámara e fisco. 
23. Otrosy muy poderoso sennor, notyficamos avuestra merged en 
commo sobre las vsuras que lieuan los judios o contractos que entre ellos 
e los cliristianos celebran e otros actos de confesyones e sentencias que 
entre ellos pasan, los rreyes de gloriosa memoria "v uestros progenitores, 
en especial el Rey don Enrrique vuestro abuelo enlas cortes que mandó 
fazer enla çibdad de Burgos1 e otrosy enla villa ele Madrid2 fizo e esta-
bleció çiertas leyes, las quales non sola mente defienden aios judios le^ 
uar vsuras e vsar de contractos que son e se presuman ser vsurarios, mas 
ayn de contractos ciertos e verdaderos por que segund la dispusyeion 
delas dichas leyes todos se fingen e se presumen ser fechos en fraude de 
vsura e por ellas se yrritan quales quier contratos e confesiones e sen-
tencias que asy fezieren o fueren fechos en qual quier manera, de chris-
tiano a judio, saluo sobre las vuestras rrentas ynponieñdo penaalos a l -
calldes quelos tales contratos esecutaren e sentençias que sobrello die-
ren e alos escriuanos ante quien pasaren los tales contratos e senten-
cias por lo qual los dichos judíos ynpetraron délos santos "Padres al-
gunas bullas apostólicas, e avn asy mismo algunos preuillejos délos 
rreyes pasados de gloriosa memoria vuestros anteçesores e avn de vues-
tra merced, para que libre mente puedan contratar e fazer quales quier 
contratos liçitos e vsar dellos, por virtud délo qual non sola mente vsan 
e acostunbran vsar délos dichos contratos liçitos mas avn délos diuer-
sos entendimientos e interpetraçiones que se dan de cada dia alas d i -
chas leyes e ordenanças e alas dichas bullas e preuillejos, délo qual todo 
ha rresultado diuersos inconuinientes, ca muchos délos dichos judios 
temiendo las dichas leyes e ordenanças non fazen contratos por escrip-
tura, pero toman e rresçiben prendas de grand valor por pocos dineros 
délos christianos , las quales se pierden e quedan en su poder, e otros: 
ponen christianos en su logar que rresçiban los dichos contratos e ohli-
* Don Enrique m reunió Cúrles en Bfirgos el níio d* 1301. pem no existe ordeñam¡enlo de ellas.— 
Don Eiir¡<iue u las celebró lamUcn er. la misma cimUl, el de 1377, y cu las pcUciones 1.a, 2." y 3.a' 
se Irala dn cst.i misma maicria. ¿Tomaria el co|iiaiiie ¡í un rey por olro? 
2 Creomos que so Iiace raleruicia ¡i'jiii ;í la-i Cúrícs de MadrM del afi.j Í3!)3r pero en los cuadernos 
q'-idUté '̂lla^ rcstiin no se cncueiiira tal disposición. A-'Ü-ÍO c-tnliieíc en alguno «le los onlenamietilos 
queJaUan do las mencionadas Corles, según liemos diclio en ci Tom. n, p¡íg.:S3Í> ñola 1.° 
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gaçiones, asy liçiíos conimo yliçifos, enlo qual iodo pasan, e internienen 
muy mayores fraudes eynfintase colusyones e vsnras que sy los dichos 
judios fiziesen e otorgasen los dichos contratos por sy mismos con los 
dichos christianos e los pudiesen fazer, alo qual todo da cabsa asy la 
grand rreguridad delay dichas leyes commo la estensyon delas dichas 
cartas e preuillejosquelos dichos judios ganan e ynpetran e han ganado 
e ynpetrado; c por que muy poderoso sennor, commo quior que está de-
fendido asy por ley diuina commo humana las dichas vsuras e tratos 
delias, pcroparesçe que contyene en grand ynequidad la dispusyçiou 
delas dichas leyes, en quanto por ellas padeçen justos por pecadores, poi-
que puesto que algunos judios dan a logro otros quelo non dannin acos-
íunhran dar, non pueden contratar ntn rresoebir contratos e tratar en 
sus mercadorias, eenlos otros casos lícitos e verdaderos, e avn lo que peor 
es, que por esta cabsa por que onlo? logares de sennorios e abadengos so 
permite e da logar a quelos contratos e sentencias c confesyones en ca-
sos lir'ítos tengan fuerçu e vigor, c los talos logares están mucho mejor 
poblados c se pueblan de cada dia délos dichos judios mucho mejor que 
los rrealengos; c avn sy en esto non se proueyese, es çierto e notorio 
quo de ncsçesario los dichos logares se despoblarían e se perderia e me-
noscabaría el grand trato dellos que suelen e acostunbran fazer los judios 
que entre ellos binen de que vuesfra sennoria sería deseruido. Por ende 
muy poderoso sennor, pues vuestra merçed conoçe e avn es notorio en 
vuestros rregnos quanto bien e vtylidad dellos es a que sobre lo suso d i -
cho se prouea e aya de ser proueydo, avuestra merçed suplicamos que 
mande fazer vuestra dcclaraçion e ynterpetraçion çerca délo sobre dicho 
por ley e ordenança que sobrello faga, por do se dé orden commo e en 
que forma e manera los dichos judios puedan contratar e rres^ebir quales 
quier contratos e obligaciones e sentencias que fuesen celebradas sobre 
cosa IHta e verdadera, e para quejos tales contratos seyendo fechos en 
caso permiso puedan ser esecutados e traydos a deuido efecto, nonen-
bargante qual quier presunción sobre que so fundaron o fue dispuesto 
por las dichas leyes e ordenanças del dicho sennor don Enrrique e délos 
otros rreyes vuestros antecesores. 
Aesto vos rrespondo que yo he mandado aver ynformaoion délo con-
tenido en vuestra petición, e fue fallado que enlos mas logares de sen-
norios e abadengos de mis rregnos e sennorios non se guardan las leyes 
de que suso en vuestra petición se faze mención, e que se esecutan los 
contratos e sentencias que se fazen de christianos ajudios, e que por esta 
cabsa se han despoblado e despueblan algunas aljamas de judios délos 
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logares rrealengos e se pasan a logares de sennorio en deseruiçio xah 
é éñ dapno delas mis rrentas e pechos e derechos por heuif commo lii-^ 
uen ínuchos délos dichos judios por tratos de conprar e vender, e tim 
pueden tratar sus faziendas e mercadorias segund la espirencia lo mtleis-
trâ, syn que se fien las mercadorias que tratan e se fagan contratos délo 
que venden e conpran vnos con otros, e ayan de ynternenir çerca delló 
sentencias e confesyones e contratos e avn juramentos, e por que sy las 
dichas leyes se guardasen e deuiesen guardar en todas las çibdades e 
villas e logares délos mis rregnos e sennorios cesarían en grand parte 
los tratos delas mercadorias e contratos que onesta e justa mente se po1-
drian fazer entre los dichos christianos e judios, por lo qual se amengua-
rían las mis rrentas e pechos e derechos; e por que yo soy ynformado 
que en tíenpo del Rey don lohan mi sennor e padre, que Dios aya, e 
después que yo por la gracia deDios rregné, fueron dadas cerca délo con-
téñido en vuestra petición diuersas prouisyones e cartas firmadas del 
díchtó1 seünor Rey mi padre e despües de mi , rrefíendadaS dé algunos de 
su Consejo e del mio, e por los oydores dela mi avdénçia en algunas de 
las quales se contenía quelas dichas leyes se eseeütasen, e èn otras que 
non deuian ser esecutadas nin guardadas enlos contratos qüé' fuesen l i -
çitos e onestos e que non fuesen fechos en fraude de vsura por la durezàe 
rrigor que enlas dichas leyes se contenia, en que se dize queíos christian 
nos non deuiesen pagar en grand cargo de sus conçiençias lo que se 
fallase que verdadera mente paresçiese por contratos públicos o por tes-
tigos o por su confesyon que auian rresçehido délos dichos judíos. Por 
ende queriendo rremediar e proueer alo suso dicho, e otrosy por que 
los muy santos Padres Martin quinto e Evgenio quarto e sus suhçesorés 
onieron dado e dieron çiertas hullas, en que disponen que syn pecado 
nin cargo alguno los dichos judios puedan fazer e fagan con los chris-
tianos todos e quales quier contratos e convinençias e ttatos e conpaíf-
nias que ouiefen menester en sus mercadorias enlos casos liçitos e per-
íüisos de derecho, e confirmando e aprouando las penas estableçidas eH 
derecho é leyes de mis rregnos contra los christianos e júdios e moros 
que dan a vsura; e estatuyendo las e ordenando las dentietíosy nesçésá-
rio e conplidefo es, mi merged e voluntad es quelos dichos judióse j u -
dias puedaií fresçíebir e rresçihan libre mente syn pena e syn calumnia 
alguna délos christianos e otras quales quier personas quafesí qnier' 
tratos liçitos e permisos en derecho que non sean vsurariós úin ynfínto-
sò$ nin. symulados nin fechos en fraude de vsura poi' eseripto & éytt eg-
cífipto , asi de coñpras COJÜIÜÓ de Vendidag e enpennamfénte e toôqtiês 
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e pactos e convenençias e en otra qual quier manera, e que puedan m s -
çebir e rresçiban sentencias e confesyones por essripto e por palabra © 
syn scripto enlos dichos casos liçitos e permisos, equelos tales contratos 
e sentencias e confesyones valan eayanfaerça eeficaçia de derecho, saíuo 
sy fuere prouado en forma de derecho los dichos contratos e sentençias 
econfesyones ser vsurarios e symulados e ynfintosos o ser fechos en fraude 
de vsura, lo qual es mi merçede voluntad e quiero e mando que se faga 
e cunpla asy, non enbargante las dichas leyes e ordenanças del dicho 
rrey donEnrrique mi abueloedélos otrosrreyes mis antecesores de glo-
riosa memoria, que santo parayso ayan, e la presunçion e presunciones 
por ellas yntroduzydas, las quales dichas leyes quiero e es mi marçed e 
voluntad que non ayan logar nin eficaçia de derecho contra lo conte-
nido en esta ley que yo agora fago e ordeno, e que se guarde e cunpla 
asy de aqui adelante, pero quiero e es mi merced e voluntad que enlos 
contratos que sonaren ser de enprestidos el creedor dentro de dos anuos 
sea obligado a prouar lo contenido enel contrato de enprestido, aver 
seydo e ser asy segund que enel dicho contrato se contyene, sy la parte 
ohligada opusyere lo contenido enel tal contrato non le aver seydo dad*? 
nin lo aver rresçebido rreal mente, e que esta ley non pueda ser nunca 
rrenunçiada ene] tal caso por los dehdores, e en caso que sea rrenun-
çiada se pueda oponer e alegar lo suso dicho & aya efecto e eficaçia 
de derecho, non enbargante qual quier rrenunçiaçion conjuramento o 
syn juramento quel dêbdo? enel tal caso desta diclia ley fízyer©, la 
qual dicha ley que yo asy agora fago e ordeno, quiero e mando que se 
guarde e cunpla asy enlos contratos sentençias e confesyones e convi-
nençias e pactos fechos e celebrados fasta aqui sobre que non ha sey-r 
do contendido en juyzio commo enlos qua se fizyeren e celebraren de 
aqui adelante, tanto qnelos dichos contratos e sentençias non sean vsu-
rarios nin symulados nin ynüntosos nin fechos en fraude de vsura se.gund 
dicho es, lo qual todo quiero e es mi merced e voluntad e mando que 
se guarde e cunpla enla forma suso dicha syn enbargo delas dichas le^ 
yes ¡e ordenanças fechas e ordenadas por los dichos sennores rreyes mis 
progenitores, e da quales quier cartas o sobre cartas que se ayan dado 
asy por ellos commo por mí o por los del mi Consejo e oydores dela i&i 
avdeaçia n in aeiáieren-de aqui adelante; pero es mi merced quelos eon~ 
tintos de enprestido qíje son fechos o se fizieren a quales quier judios e 
a oteas qiuales quier pprson&s que fueren publicas vsurarios, que estos 
stales contratos de esa prestido non se esecuten, 0 aya logar en ellos 1» 
dieàa, ley ordenada por el Key don Enrrique mi ahuelo e por los otw$ 
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rreyes mis antecesores, de gloriosa memoria, e la presunción e presun-
ciones por ellos e por cada vno dellos yntreduzydas, c quiero e es mi 
merçed que enel tal caso sea anido por publico vsurario qual quier que 
so prouare que ha dado o diere a vsuras tres vezes. 
24. Otrosy may poderoso sennor, ya sabe vuestra sennoria commo 
e?íá ordenado en todos vuestros rregnos quelas varas e medidas sean 
todas vnas e las pesas e libras e arrouas e asy mismo la medida del pan e 
vino, e en algunas delas dichas çibdades e villas e logares de vuestros 
rregnos e asy mismo en algunos logares de sennorios, non guardan las 
dichas ordenanças e tyenen diuersas varas e medidas de pan e vino e di-
uersas libras e arrouas. Suplicamos a vuestra sennoria plega mandar 
guardar las dichas ordenanças, e que todas las varas e medidas de pan e 
vino e libras e arrouas se conforme e yguale, mandando esecutar las 
penas contenidas en vuestra ordenança, e mandando que dos personas lo 
vayan a ygualar e conformar, vno délos puertos allende e otro délos 
puertos aquende. 
Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga asy e que yo mandaré 
diputar dos personas que vayan por todo el rreyno a ygualar e confirmar 
lo suso dicho e esecutar las penas de aquellos que fueren ynobidientes 
epor quien fincare délo asy conplir e guardar. 
25. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra sennoria que 
delrrio de Tajo allende non echen las yeguas al asno, saluo a cauallo, 
nin ayan nin tengan asno garannon para las yeguas, por que fazyendo 
se asy avrá grand acresçentamiento de cauallos. 
Aesto vos rrespondo que me plazo que se faga asy segund me lo su-
plicados e pedidos por merçed. 
26. Otrosy muy eselareseido rrey e sennor, commo quier que por le-
yes de vuestros rregnos en especial por vna que vuestra merçed fizo enlas 
cortes dela çibdad de Cordoua el annerque pasd de cinquenta e çinco, e 
es permitido e se da logar e manda que todos libre mente puedan sacar 
pan de quales quier logares de vuestro rregno, asy-de rrealengo commo 
de sennorios e abadengo e de otros quales quier, lo qual todo non enbar-
gante, en muchos délos dichos logares se vieda la-dicha saca por loa 
concejos e justicias e rregidores delas tales çibdades e villas e logares^ e 
en otros por los sennores dellos, por do se rrecresçe a quelos logares que 
han nesçesario la dicha saca se pierden por la grand carestia que de 
xifesçesario entre ellos ha de aver del dicho pan. Por lo qual suplicamos 
avuestra alteza que .mande e ordene que en ninguno nin algunos délos-
dichos logares non sea vedada la dicha saca, e quela justicia e rregido-
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res e oficiales por quien fuere fecho el íal vedamienío, que por este mis-
mo fecho quelo asy fiziereji» piérdanlos oficios quede vueslra sennoria 
tyenen;esy el dicho A-edamiento fuer fecho en alguno o algunos lo-
gares de sennorio o abadengo, quel concejo justiçia rregidores délos ta-
les logares por lo fazer yncurran en pena de cinquenta mi l mrs. para 
vuestra cámara e fisco, e el sennor que fuer del tal logar o vil la o per-
lado que touiere la juridiçion del, por quien fuere asy dado logar al tal 
vedamiento e lo consyntyere, pierdan todos e quales quier mrs., asy de 
juro de heredad commo de merced de por vida o en otra qual quier ma-
nera que aya e tenga de vuestra sennoria, los quales dende en ade-
lante le non sean librados e queden por consumidos en vuestros libros, o 
demás que de aqui adelante vuestra sennoria non dé nin quiera dar car-
tas nin alualaes nin mandamientos para sacar pan fuera de vuestros 
rregnos, pues es notorio quanto dapno dello se rrecresçeriaeharrecres-
çydo a algunas çibdades o villas e logares de vuestros rregnos, en espe-
cial alas que son enel Andaluzya, do es cierto que por cabsa dela dicha 
saca este anno ha auido asaz carestia en toda la tierra dela dicha Anda-
luzia, e non se ha asy fallado pan para se poder bastecer los castillos 
fronteros que en ella son para poder guerrear alos moros enemigos de 
nuestra santa fe. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e mando e erdeno que se fagae 
cunpla asy. 
27. Otrosy suplicamos a vuestra merçed: que mande e ordene que de 
aqui adelante non se saquen nin puedan sacar fuera de vuestros rregnos 
ganados nin cauallos n in mulas nin muletas nin pan nin las otras co-
sas que fasta aqui han seydo devedadas, e que se non saquen fuera de 
vuestro rregno nin se puedan sacar nin cargar fuera del dicho vuestro 
rregno mas delas dos tercias partes de todas las lanas que en vuestro 
rregno se ouieren, e quela otra terçia parte quede e aya de quedar 
en vuestro rregno para su prouisiqn, lo qual se faga a vista e ordenança 
dela justiçia e rregidores delas çibdades e villas e logares de vuestro 
rregno de do se sacare e conprare la dicha lana; e asy mismo que 
délos cueros vacunos e ovejunos e cabrunos que asy ouiere enel dicho 
vuestro rregno, que aquellos quelos touieren antes quelos puedan sacar 
délos logares do los tyenen, estén con ellos e los pongan a vender publica 
mente tres dias enlos lo gares acostunbrados para los vender a quien 
quisiere, e los vendan alos precios e por las tasas que por las dichas çib-
dades e villas e logares do los touieren fuere tasado, e questo fecho, sy 
algunos délos dichos cueros sobraren que se nen puedan vender en estos 
91 
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dichos tres dias, dende en adelante se saquen e los puedan sacar e leñar 
adonde sus duennos quisyeren sin caer por .ello en pena ni calopnia al* 
guna. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e ordeno e mando que se faga e 
cunpla e guarde asy, e por que todas las cosas suso dichas mejor se guar-
den e se non saquen de mis rregnos e se non faga de aqui adelante los 
fraudes e colusyones que fasta aqui se fazian enel sacar delas cosas vedadas 
en grand deseruioio de Dios e mio e dapno e des trusión de mis rregnos, 
es mí merced e mando que allende delas penas que çerca dello disponen 
las leyes de mis rregnos 1 e los quadernos delas sacas, que se tenga e 
guarde de aqui adelante lo syguíente. Que todos los mis alcalldes delas 
sacas estén en persona enlos puertos enlos postrimeros logares délos 
confines de mis rregnos e dos leguas al derredor, e sy por sus personas 
non pudieren seruir los dichos sus oficios pongan por sy logares tenien-
tes personas ydonias e parte nescientes, los quales dichos logares tenientes 
sebri rreeonoçidos e aprouados por mi enel mi Consejo e lleuen carta 
mia librada-de mi e firmada enlas espaldas délos del mi Consejo junta 
mente con el poder que llenare del alcallde delas sacas para vsar del 
dicho oficio, e que vn logar teniente non sea mas de vn anno, e otro, 
otro, e asy en cada anno; e quelos dichos logares tenientes non sean 
rresçebidos al dicho oficio n in les consyentan vsar del sin mostrar p r i -
mera mente la dicha carta de aproua^ion librada de mi e del mi Consejo, 
e quelos dichos alcalldes delas sacas nin los dichos sus logares tenientes 
non puedan arrendar los dichos oficios, equeacada logar teniente al 
tienpo que se le diere la dicha mi carta de aprouacion se tome juramento 
enel mi Consejo de commo non lieua arrendado el dicho oficio, e que a 
qual quier alcallde delas sacas o logar teniente suyo que non leuare la 
dicha mi carta de aprouaçion e non estouiere guardando enlos dichos 
confines délos puertos de mis rregnos o dos leguas en derredor commo 
dicho es, quelas çibdades e villas e logares de mis rregnos do esto acaes-* 
çiere non le consyentan vsar del dicho oficio o gelo resystan, e sy algu-
nos ganados o pan o cauallos o mulas o otras quales quier cosas delas 
suso dichas por mi vedadas tomaren, non guardando lo suso dicho, quô 
los concejos delas dichas çibdades e villas e logares en cuyo terminó sõ 
tomaren, gelo puedan tomar, e las justicias dela çibdad e vil la o loga? do 
se tomare, judguen e determinen sy el dicho ganado o pan o otras cosas 
* El testo omito: es mi nvrçcil c mnmlu rpie allemlc ddas penas que çerca dello disponen las .'cyés 
de mis rregnos.—Tuiiuinos esto del eiídu-c j-Y-13. 
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delas suso dichas que asy so sacaren, eran perdidas o non, esy fueren per-
didas quelas rrepartan entre sy en esta guisa, la quarta parte para el 
quelo acusare e la otra quarta parte para la justiçia quelo judgare e la 
meytad para los propios dela tal çiMad o villa o logar do se asy tomare 
e sentenciare. E por que acaesçe de quelos mis alcalldes delas sacas fazen 
muchos fraudes e colusyones e dan logara que pasen muchas cosas ve-
dadas de que se ha seguida e sigue ami grand deseruiçio e dapno comua 
en mis rregnos, ordeno e mando que de aqui adelante qual quier o qua-
les quier personas de quales quier estado o condición que sean vezinos e 
moradores de quales quier çibdades e villas e logares de mis rregnos 
que fallaren que se sacan e pasan fuera délos dichos mis rregnos o qual 
quier o quales quier cosas delas suso dichas por mi vedadas, que fallan-
do lo a vnao dos leguas aquende délos mojones de mis rregnos lo puedan 
tomar e tomen por su propia actoridad, e lo puedan tornar e tornen ala 
dicha çibdad o villa o logar de mis rregnos que mas cercana estouiere 
de do se tomare, dentro de veynte e quatro oras , e nolyfiquen lo ala tal 
justiçia dela tal çibdad o villa o logar, e prouando antella commo lo to-
mó dentro delas dichas dos leguas aquende délos dichos mojones, lo ad-
judiquen para que sea la tercia parte para la justiçia quelo judgare, e 
la otra tercia parte para la persona o personas quelo asi tomaren & acu-
saren, e la otra tercia parte para los mis-arrendadores délos diezmóse 
aduanas délos puertos de mis rregnos» e todos ellos faganidello lo que 
quisyeren commo de cosa suya propia; e sy acaesçiere que enel dicho 
ganado o pan o otras cosas quales quier delas suso dichas por m i ve-1-
dadas que se asy sacaren, toparen dentro delas dichas dos leguas qual 
quier o quales quier personas vezinos e:moradores délos dichos mis 
rregnos e sennorios antes quel dicho alcadlde delas sacas o su logar te^ 
niente, quela tal persona o personas que asy antes lo toparen o tomaren 
dentro delas dichas dós leguas goze dello, e el dicho alcallde delas sacas 
nin su logar teniente non gelo pueda demandar nin perturbar nin aya 
parte de ello, e sy qual quier persona o personas de qual quier estado o 
condición que sean, asy de mis rregnos comino de fuera dellos e asyrve-
zinos de çibdades e villas e logares rrealengos commo ahadengos e 
sennorios e behetrías, sacaren fuera délos dichos; mis rregnos quales; 
quier ganados e pan e cauallos e mulaSiG otras quales qnier-cosas delas 
suso dichas por mi vedadas por qual quien çibdad o villa o logar dè^sen-
norio, que a esta tal persona o personas que asy lo suso dicho sacaren por j 
lagar de sennorio después en otro quah quier logar que pudiere1 ser , . 
auido, asy de rrealengo commo labádengos oí otro, qualquier logar "dei . f 
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sennorio, qual quier persona o personas vernos e moradores cielos di-
chos mis rregnos e sennorios gelo puedan demandar o acusar ante la 
justicia dela tal çibdad o villa o logar do su persona o sus bienes pudie-
ren ser auidos, e que syendo averiguado e prouado ante la dicha justicia 
de comino lo sacó, que saa condepnado enel valor de todo lo que asy saco' 
con mas las penas contenidas enlas leyes de mis rregnos o del mi 
quaderno, e que saa todo ello adjudicado la tercia parte para la jus-
ticia o justiçias quelo asy judgaren, e la otra terçia parte para la d i -
cha persona o personas quelo asy acusaren , e la otra tercia parte para 
los arrendadoras délos diezmos e aduanas délos puertos por donde lo 
suso dicho seoaióre sacado; eque qual quier cauallero que pasare e diere 
logar que pasene se saquen porsiis tierra? cosas algunas delas suso d i -
chás. vedadas, que pbr el mismo fecho ayan perdido e pierdan los mrs. 
qúe touieren en mis libros, e de allí adelante queden en ellos confiscados 
e aplicados ami-.cámara,- e-quelas justiçias hreue mente lo libren e deter-
ínineír, non '-dando logar a dilaciones saluo solamente la verdad sauida, 
e qué esta demanda e acusación e jnyzio non se pueda fazer en logar nin 
logares de sennorio por do se sacaren las tales cosas fuera de mis rreg-
nos. E ès mi merged ê mando que e3to se guarde e cunpia e faga asy e 
que por-arrendamiento nin arrendamientos que se fagan délos puertos 
de mis rregnos nin en otra manera alguna, non pueda ser derogado, e 
asy mismo que contra ello nin contra parte dello non se pueda yr nin 
pasar por cartas nin alualaes que yo dé de aqui adelante, e sy las diere 
que non valan nin sean conplidas en manera alguna, avn que espresa 
mención se faga en ellas desta mi ley. 
28. O trosy suplicamos a vuestra marjei quo por quanto por algunos 
puertos de vuestro rregno se mate e cosfcunbra meter vino de fuera délos 
dichos vuestros rregnos a fin de sacar otras marcadurias de vuestro 
rregno.'de qué se rrecreçe algunos dañaos e pardidas alos de vuestros 
rregnos e syn ser nesjesaria la entrada del dicho vino a vuestros rreg-
nos segund ia muchedunbre que dello enel ay. Por ende suplicamos a 
vuestra merced que mande e ordene que de aqui adelante ningunos nin 
algunos non sean osados, de meter el dicho vino nin dar logar a que en-
tre enel dicho vuestro rréyno, saluo.metyendo se por la mar, ynponiendo 
sobre ello grandes penas a Ids que contra ello fueren o vinieren. 
-Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga asy por que avn asy 
está ordaaadD por otra? leyes e ordenanzas de mis rregnos. 
i-^"CXfcosy-i&n-plioa.nr>3 a vuestra mjrjed que púss conosçe quanto 
rrazonable.e justo es qúelos rregiibrej c veynb e quatros de quales 
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quier çibdades e villas e logares de vuestro rregno, ayan de ser mas pre-
níllejados e franqueados que otras personas, que mande e ordene e quie-
ra mandar e ordenar que de aqui adelante que por venida que vuestra 
merced faga aquales quier delas dichas çibdades e villas e logares de 
vuestros rregnos o la sennora Reyna vuestra mujer o otros quales quier 
cauaüeros de vuestro rregno, que non se den nin puedan dar huespedes 
aios rregidores delas dichas çibdades e villas e logares, nin vuestros po-
sentadores nin dela dicha sennora Reyna vuestra mujer nin do otro 
cauallero alguno, lo den nin puedan dar avn que digan quelo fazen por 
especial carta e mandado de vuestra sennorianin por otra cabsa alguna, 
ynponiendo sobrello pena al03 dichos posentadores quelo contrario 
fizieren. 
Aesto vos rrespondo que ami plazerá délo asy mandar fazer quanto 
buena mente se podrá, fazer. 
30. Otrosy muy poderoso sennor, commo quier que algunos fincan 
mrs. de juro de heredad de sus padres e parientes o otras personas e 
a otros se faze rrenunçiaçion dellos, non se les asyentan nin quieren 
asentar en vuestros libros, dizyendoque nonseacostunbrannindeuen ser 
asentados syn vuestra carta e mandamiento, délo qual alas personas que 
han de aver los dichos mrs. se rrecreçen grandes dan nos e costas, por 
que segund es cierto e notorio syn grand trabajo e costa non pueden asy 
ganar vuestro aluala e mandamiento para los asentar, non se rrecreçien-
do avuestra merced ningund dapno nin deseruíçio aquelostenga mas 
vna persona que otra. Por lo qual suplicamos avuestra merced que 
mande e ordene que de aqui adelante los vuestros contadores mayores 
e sus logares tenientes por viítud- dela rrenunçiaçion, que qual quier 
persona quisiere fazer en otro délos tales mrs. de juro o por virtud de 
testamento o otra dispusyrion por do paresoa que a alguno o algunos per-
tenes^en losdichosmrs. dejuro, les sean asentadosen vuestros libros syn 
otro aluala nin alualaes nin mandamiento que de vuestra sennoria para 
ello aya, e que vuestra merced dé e quiera sobre ello dar vuestro aluala 
e mandamiento para que sea asy asentado en vuestros libros, e quelos 
dichos vuestros contadores mayores e sus logares tenientes sean temi-
dos de dar los dichos prauillejos aquien gelos demandare syn que para 
ello ayan de traer la dicha vuestra aluala nin mandamiento è juren 
délo asy guardar e conplir. 
Aesto vos rrespondo que pues el dicho juro es cosa patrimonial que se 
puede vender e trocar e enpennar, que se faga asy lo. que asy me supli-
cados; pero que toda via sean gaarJaias quales quier leyes e orde-
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nanças de mis rregnos que fablan e proueen e estatuyen algunas cosag 
sobre los dichos mrs. de juro. 
31* Otrosy suplicamos avuestra mereed que pues bien sabe e es no-
torio en vuestro rre^no quanlo bien e vtilidade paz esosyego e seguridad 
de vuestros rregnos son los vuestros castillos fronteros e la guarda de-
llos, e quantos males e dapnos e rrobos en vuestros rregnos se syguirian, 
saluo por cabsa e temor délos dichos castillos. Por lo qual avuestra 
merced suplicamos que mande e prouea e quiera proueer enel rreparo 
dellos, en especial enel de Benemaxir, e que del pedido e monedas quo 
este anno fuere rrepartydo con que vuestros rregnos vos ouieren de ser-
uir, se tomen dos cuentos de mrs. dellos para las labores e rreparos délos 
dichos castillos, los quales vuestra merced mande librar a dos personas 
fiables;queloa rresçiban e gasten enlas labores e rreparos délos dichos 
castillos a vista de dos de nos los dichos vuestros procuradores de vues-
tros ríegnos, a cuya vista e consejo seayan de fazer los dichos gastos, e 
quela paga e lieua de estos dichos castillos non se dé nin libre mas délo 
que fuere menester e nesçesario para los dichos castillos. : 
Aesto vos rrespondo que me plaze de mandar librar dos. cuentos de 
mrs. de estos con que agora me aveys de seruir para el rreparo délos d i -
chos castillos fronteros, e que yo entiendo enbiar vna o dos personas 
fiables por toda la frontera a ver las cosas mas nesçesarias en que se de- ' 
uen gastarlos dichos mrs. 
32. Otrosy suplicamos avuestra merced que por que algunos procu-
ran yndeuida mente de aver dos oficios de rregirnientos en diuersas 
çibdades e villas e logares de vuestros rregnos, lo qual es contra derecho 
e contra toda rrazon e justicia a quedos oficios ynconpatyblescommo son 
los dichos oficios de rregirnientos los ayan e tengan e aya de auer vna 
persona e los pueda seruir e vsar dellos commo deue, que vuestra mer-
ced mande e ordene que de aqui adelante ninguna persona non pueda 
auer dos oficios de rregimiento nin veynte e quatrias, e el quelo contrario 
fizyere que por el mismo fecho los pierda e finquen vacos para que de-
llos vuestra sennoria prouea a quien quisyere. 
Aesto vos rrespondo que sobresto proueydo está por las leyes e orde*-
nancas de mis rregnos, las quales mando que sean guardadas segund e 
por la forma que en ellas se contiene. ! 
33. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra merced bien sabe e.avi»es 
notorio en.vuestro rregno quanto ynmoderada mente e contra toda 
rrazon eijaigtiçia-les vuestros contadores mayores e sus logares tenien* 
tes e oficiales e los- que tyenen cargo del vuestro-rregistro^ e. selld^ a 
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vuestros escriuanos de cámara eescmianos (lela corcel de vuestra corte 
e de vuestra casa e corte e chançelleria e otros vuestros oficiales, lieuan 
mas derechos délos que han de aver por los preuillejos e libramientos e 
cartas e prouisiones e otras eseripturas de que han de ser pagados, de 
que se han rrecreçido e rrecreçen grandes costas e dannos aios que han 
de librar con los suso dichos o con alguno dellos, e avn alas vezes monta 
mas lo que se les lieua por los suso dichos o por algunos dallos quel 
principal que ellos procuran. Por lo qual suplicamos a vuestra merced 
que mande e ordene quelos suso dichos nin alguno dcllos non lieucn 
nin sean osados de leuar ningunos derechos de mas nin allende délo 
que antiguamente licuaron e seacostunbró Henar, e que vuestramer-
çed lo asy rremedie e mande rremediar, mandando en elloproueer com-
mo cunpla a vuestro seruiçio e abicn do vuesiro rregno o alo menos 
mandando guardar la ley quel ssnnorRey don lohan vuestro padre so-
bre esta rrazon fizo. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e quiero e mando que sean guar-
dadas las leyes e ordenanças que sobrello fablan e estatuyen. 
34. Otrosy muy poderoso sennor porquanto los tesoreros e oficiales de 
las casas delas monedas o de algunas delias que son enlas çibdades do 
vuestros rregnos han rresçebido e acrecentado muchos monederos de 
mas e allende délos que deuen nonbrar e tener enlas dichas casas, dolo 
qual se han seguido e syguen muchos inconuinientes e males, asy por 
se esentar los que non deuen ser esentos, commo en se Tazer grandes 
ayuntamientos de personas dellos, dizyendo que son eseinidos de vues-
tra juridiçion, e avn lo peor es quelas tales personas son ornes escanda-
losos e de mal biuir e a este fin procuran estos oficios. Por ende avues-
tra sennoria suplicamos que mande e defienda que enlas dichas casas 
nin en ninguna delias non aya nin pueda aver mas monederos délos 
contenidos enel primero numero, mandando declarar luego que numero 
fue ynistituydo que ouiese de monederos enlas dichas casas, e para esto 
se den las prouisyones firmes e bastantes para las justicias e rregidores 
delas çibdades donde son las dichas casas, que non consyentan nin den 
logar alos dichos que se dizen monederos demás e allende del' dicho 
primero numero, e estos átales que sean personas llanas e de buen beuir 
sabidores délos dichos oficios avista de dos rregidores de cada <;ibdadde 
aquellos que han de auer cargo de ver la moneda, e que eslos non sean 
pecheros nin medio pecheros, e que ra an ele declarar la juridiçion que 
tienen los alcalldes dela casa dela moneda e los tesoreros della. 
Aesto vos rrespondo que en quanto al mimara délos dichos monede-
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ros e de que calidad han de ser e de do han de ser vezinos, que se guarden 
e sean guardadas las leyes e ordenanças que sobresto fablan; e en quan-
to ala juridiçion que dezides que iyenen los dichos alcalldes e tesoreros 
delas dichas casas de moneda, quiero e mando que enbien e sean obli-
gados a enbiare mostrar enel mi Consejo desde el dia que esta mi ley 
fuere publicada fasta dos meses primeros syguientes, quales quier t y tu -
los e preuillejos e derechos que sobrello los dichos tesoreros e alcalldes 
tyenen, para que sean vistos por los del mi Consejo, e sea por ellos fecha 
la declaración commoe a que se estiende su juridiçion, e quesy los dichos 
tesoreros non enbiaren los dichos sus derechos al dicho m i Consejo den-
tro del dicho tienpo e seguud dicho es, que dende en adelante non go-
zen nin puedan gozar dela dicha juridiçion. 
35. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria síabe e avn es noto-
rio en: vuestro rregno quantos males e dapnos e. exesos e delitos han 
seydo cometydos en algunas çibdades e villas e logares de vuestros 
rregnos por cabsa e ocasyon de algunas ligas e monepqdios1 e confede-
raciones que han seydo fechas enlas dichas çibdades e villas e logares 
de vuestros rregnos so color de cofadrias e hermandades e so otros colo-
res yndeuidos, délo qual han rresultado e se esperan rrecreçor males e 
dannos e otros inconvinientes en vuestros rregnos, todo esto fazyendo se 
en contento de vuestra justicia e contra el tenor e forma delas leyes de 
vuestros rregnos que sobrello disponen e penas en ellas contenidas. Por 
ende suplicamos avuestra merced que mande e ordene que todas e qua-
les quier ligas e monipodios e confederaciones que han seydo fasta aqui 
fechas so color delas dichas cofadrias e hermandades e en otra qual quier 
manera sean luego desfechas, e de aqui adelante non se fagan otras, e 
que sobrello la justiçia con quatro rregidores delas tales çibda.des e v i -
llas e logares do han seydo fechas, fagan pesquisa e inquisyçion quien 
e quales personas han seydo en fazer las dichas ligas e monipodios e con-
federaciones, e que sy fallaren que fasta entonces non las han desfecho 
les prendan los cuerpos e los enbien presos e bien rrecabdados ante 
vuestra merçed, para quo contra ellos proceda enla forma que vieren 
que cunple a vuestro seruiçio e ala esecuçion de vuestra justicia, e de-
mas mande e ordene que de aqui adelante non se fagan las dichas ligas 
e monipodios e que sobrello sean guardadas las leyes e ordenanças de 
vuestro rregno que sobrello fablan e estatuyen. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que se faga segund lo pedides, 
i Los cúJíccs j -Y-13 y)¡j-X-14; rr.óiiipodios.—Lo mismo dice el los lo después. 
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saluo enlas hermandades e cofa&rias que se mostraran ser aprouadas 
por mi o por el perlado enlo que toca alo espiritual, e quiero e mando 
que enlas que fasta aqui son fechas se muestren las aprouaçiones delias 
desde el dia que esta ley fuere notyficada fasta dos meses primeros sy-
guientes, e las que en este dicho tíenpo non fueren mostradas, sy dende 
en adelanto alguno vsare o quisyere vsar delias, por este mismo fecho 
yncurra enlas penas de que enlas leyes se faze mención que fablan e 
disponen en rrazon délos que fazen ligas e ayuntamientos, e que de 
;\qui adelante non puedan ser fechas las dichas cofadrias e hermanda-
des syn averia dicha aprouacion suficiente para ello. 
36. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto al tienpo que se han de 
poner las justicias enla tierra de Arguello se ayuntan muchas gentes 
dela dicha tierra alas poner, por cahsa délo qual enel dicho ayuntamien-
to de personas que ende se han de juntar se rrescreçen entre ellos mu-
chas muertes e escándalos e rroydos e peleas. Por ende avuestra sen-
noria suplicamos que mande quclas dichas justicias que asy se han de 
poner enla dicha tierra sean nonbradas e puestas por doze onbres "bue-
nos dela dicha tierra, quatro ornes buenos de cada terçia, e que non se 
allegue otra ninguna gente ala poner e nonbrar, so pena quelos quelo 
contrario fizyeren o fueren contra el dicho nonbramiento de jusfciçias 
fechos por los doze onbres, pierdan todos sus bienes e sean confiscados 
e aplicados para vuestra cámara e fisco. 
Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga asy segund que enla d i -
cha vuestra petíçion se contiene. 
37. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto commo quier que por 
leyes e ordenanças de vuestro rregno está, estatuydo e mandado que al 
tienpo que mandare que sean enbiados avuestra corte procuradores, es-
tos ayan de ser elegidos por cada oibdad o vil la o logar de do fueren 
llamados, segund lo han de vso e de costunbre, que estos sean rresçebidos 
alas vuestras cortes e non otro alguno, vuestra merced por muchas ve-
zes en grand dapno delas dichas çibdades e villas e logares e en que-
brantamiento de sus buenos vsos e costunhres prouee delas dichas 
procuraciones e faze merced delias a algunas personas syn ninguna elec-
ción nin nonbramiento que para ello ayan delas dichas çibdades e v i -
llas e logares. Por lo qual suplicamos que mande e ordene que de aqui 
adelante cada e quando mandare venir los dichos vuestros procurado-
res a vuestra corte, las dichas çibdades e villas e logares eligan e pue-
dan elegir libre mente segund lo ouieren de vso e de costunbre, e que 
estos ayan de ser rresçebidos por vuestra merçed e non otro alguno. 
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puesto que sobrello vuestra merced dé quales quier vuestras carias e 
çedulas e alualaes por do se mande lo contrario, las quales mande que 
commo quier que sean dadas, sean obedesçidas e non conplidas, e que 
aquel quelas inpetrare o quisyere inpetrar e vsar delias, por el mismo 
fecho sea ynabile e auido por tal, para que dende en adelante perpetua 
mente non pueda aver ningund oficio de procuración enla dicha çibdad 
o villa o logar donde lo inpetrare. 
Aesto vos rrespondo que proueydo está por otras leyes e ordenanças 
de mis rregnos, en especial por ciertas mis leyes e ordenanças que so-
brello fizo e ordenó el Rey don lohan mi sennor e padre que sobrello 
fablan, las quales mando que sean guardadas segund e por la forma que 
en ellas se faze mención. 
38. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra merçed bien sabe e avn es 
notorio en vuestros rregnos quantos rrobos e males e dapnos se lian fe-
cho e fazen en algunas çibdades e villas e logares de vuestros rregnos, 
so color de algunas vuestras cartas de guiase de tomar bestias e carre-
tas que se acostunbran dar, por que con estas cartas las personas quelas 
lieuan, cohechan e lieuan grandes cohechos e rrobos a algunos logares e 
personas syngulares, a vnos por los escusar delas dichas guias e aotros 
por que cesen deles tomar sus bestias e carretas e por otras vias e mane-
ras esquisytas, lo qual, quanto sea cargo de vuestra rreal conciencia e 
dapno de vuestros subditos e naturales, vuestra sennorialo conosce. Por 
ende a vuestra merced suplicamos que cada e quando mandare dar las 
dichas cartas sea a personas fiables e en ellas mande limitar lo que 
manda que se pague porias dichas carretas e bestias, e mandando lo asy 
fazer segund se fizo e acostunbró fazer en tienpo del Rey don lohan de 
gloriosa memoria vuestro padre. 
Aesto vos rrespondo que m i merced e voluntad es que de aquí adelante 
se faga e cunpla todo lo que me suplicades por la dicha vuestra peti-
ción e quelos precios que de aqui adelante se han de pagar por las d i -
chas bestias e guias sean los syguientes. Por una carreta de mulas con 
su orne treynta mrs., e por vna carreta de bueyes con su orne veynte 
mrs., por vna azemila con su orne quinze mrs., e por vn par de azemi-
las con su orne syn carreta veinte e quatro mrs., e por v i l asno con su 
orne doze mrs., e por vn par de asnos con su orne diez e ocho mrs., e 
por vn orne por sy solo syn ninguna bestia diez mrs. e por vna mula 
ensillada de alquiler diez mrs. e sy fuere orne con ella quinze mrs. 
39. Otrosy muy poderoso sennor, notificamos a vuestra merçed que en 
las çibdades e villas e logares de vuestros rregnos do ay algunos castillos 
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e fortalezas común mente los alcaydes dellos e los suyos e sus aliados e 
acostados traben e quieren traer armas, non encargante que sean devc-
dadas enlos dichos logares, e las defienden, de que por muchas vezes ha 
rresultado e rresultan diuersos rruydos e questiones e muertes7de ornes 
de que vuestra sennoria es deseruido e rresçihen grand dapno las dichas 
çibdades e villas e logares do lo suso dicho acaesçe. Por ende suplica-
mos avuestra merçed que mande e ordene que de aqui adelante enlas 
tales çibdades e villas e logares las non puedan traer alguna nin algunas 
personas, puesto que sean allegados délos tales alcaydes, saluo sy fue-
ron suyos propios e de su casa e sus continuos comensales, e trayendo 
las sola mente al tienpo que andouieren con los tales alcaydes e non en 
otra manera, e quelo asy fagan e cunplan, non enbargante qual quier 
carta o mandamiento que délo contrario vuestra sennoria les diere o 
haya dado en qual quier manera. 
Aesto vos rrespondo que mi voluntad es quelo suso dicho se faga e 
cunpla e sea guardado segund me lo suplicades e enla dicha vuestra 
petiçionse contiene. 
40. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra alteza bien sabe commo 
por oabsaquelos vuestros pagadores delas vuestras villas e castillos fron-
teros non pagauan bien las pagas dellos ouo de rretornar e se dieron las 
pagas dellos alas dichas çibdades e villas e logares para que ellos pudie-
sen nonbrar personas quelas rrecahdasen e pagasen aios vezinos delias, 
por que fuesen mejor contentos e los clamores cesasen, e esto fecho vues-
tra sennoria sabrá que en algunas çibdades delias han dado e dqn el 
dicho poder, asy arregidores e vezinos delias commo a otras personas de 
fuera delias, por fauores, en tal manera quela cosa non viene nin se puede 
fazer commo deue. Por ende suplicamos avuestra sennoria que mande 
o ordene quelo tal que asy está fecho non pase nin de aqui adelante se 
faga, mas quel tal poder para cobrar e fazer las dichas pagas de cada vn 
anno, el dicho conçejo de cada logar dé a personas que sean cabdalosas 
e de buena fama, e esto que sea en concordia por todos los dichos alcay-
des e rregidores e jurados e vezinos e moradores delias o por la mayor 
parte dellos que en ello consyentan, e que de otra guisa non se faga, 
por que es justiçia e rrazon que pues es fazienda de todos, sean concor-
des en quien los han de pagar e non contra su voluntad, e faziendo se en 
esta guisa es çierto que se guardará mejor vuestro seruido e las dichas 
çibdades e villas serán mejor pagadas, e mande alos vuestros contado-
res mayores quelos poderes que asy vinieren los non pasen, e manden 
alos rregidores e jurados e al escriuano de conçejo de cada logar que 
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non firmen nin pasen nin sellen los tales poderes que de otra guisa v i -
nieren, e que sy algunos están dados que non sean otorgados en esta 
manera, los rreuoquen luego e den por ningunos, so pena de priuaoion de 
los oficios, e que de aqui adelante vuestra sennoria los aya por rreuoca-
dos por que asy cunple avuestro seruiçio. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que se faga e guarde asy de 
aqui adelante, saluo donde non ay pagadores perpetuos. 
41. Otrosy ya sabe vuestra alteza quantas querellas han venido ante 
vuestra merced e en vuestro muy alto Consejo" por cabsa delas cartas 
e çedulas de llamamientos que vuestra sennoria de cada dia da para al-
gunos que vengan a vuestra corte personal mente, las quales diz que se 
ganan mas por ynportunidad e a ynstançia délos que son cerca de vues-
tra sennoria que por que con ellas se fágalo que es dicho, e avn quando 
acaesçe quelos que son llamados vienen avuestra corte por conplir 
vuestros mandamientos, non les es dado logar que estén con vuestra 
sennoria para que aleguen de su derecho, e commo quier que se que-
rellan, en vuestro muy alto Consejo es les rrespondido que non saben la 
cabsa por que son llamados e que se vayan avuestra alteza, asy que en 
ninguna parte non fallan rremedio, deque se sygue que muchos vues-
tros subditos e naturales rresçiben grande agrauio e danno. Por ende 
suplicamos avuestra merçed quele plega de non mandar dar las dichas 
çedulas e alualaes de llamamiento saluo por cosas que sean muy con-
plideras avuestro seruiçio, e quclas cabsas por que ayan de ser llama-
das las tales personas sean primero vistas en vuestro Consejo e las tales 
çedulas de llamamiento sean sennaladas alo menos de tres querresydie-
ren en vuestro Consejo, e que sy las dichas cédulas e alualaes de llama-
miento de otra guisa se dieren o libraren, sean auidas por obrretiçias e 
subrreptiçias e que sean obedecidas e non conplidas, e que aquellas 
personas contra quien se dirigieren, por las non conplir non yncurran en 
pena alguna.. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e yo lo entiendo fazer asy de 
aqui adelante. 
42. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria sabe e es notorio 
en vuestros rregnos con quanta osadía e atreuimiento muchas personas 
délos dichos vuestros rregnos con poco temor de Dios e vuestro e de 
vuestra justiçia, han fecho e de cada dia fazen en ellos muchas muertes 
e rrobos e salteamientos de caminos e quemas e injurias e ofensas e otros 
delitos e males e dapnos, lo qual todo han fecho e fazen con esfuerço 
que muy presto ganarán vuestras cartas e alualaes de perdón, e perdo-
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nando les de todo quanto ouieren fecho del caso mayor al menor o sy 
han cometido trayçion o muerte segura, e puesto que non sean perdo-
nados de sus enemigos o que hayan probado e tomado quales quier cosas 
syn quelo hayan de pagar nin de rrestituyr alas partes aquien es to-
mado e rrobado, derogando leyes por que sean firmes e valederos los d i -
chos perdones, e lo que peor e mas graue es ynibiendo avuestras justi-
çias que non conoscan délo que contra ellos quisyeren querellar e deman-
dar, e avn comino quier que segund vnaley fecha por el Rey donEn-
rrique vuestro abuelo, la qual es confirmada por el Rey don luán, vues-
tro padre, que Dios-dé santo paraíso, se da cierta forma enlos dichos 
perdones, todo esto nin las otras leyes que sobresto fablan non han apro-
uechado nin aprouechan a que asy de ligero non sean perdonados los 
dichos delitos, por que en mano délos que ordenan las cartas elas rre-
frendan e libran de vuestra alteza, es de poner quantas exorbitancias 
quieren, por manera que muchas vezes quitan por ello sus derechos a 
las partes, lo qual, quanto sea cargo de vuestra rreal conciencia e osadía 
del mal beuir alos ornes, es notorio e la espirençia asy lo muestra e ha 
mostrado. Por lo qual homill mente suplicamos avuestra alteza que de 
aqui adeiante non dé nin mande dar las tales cartas nin alualaes de per-
don, e mande e ordene que sy se dieren non valan nin consygan nin 
puedan consegnyr efecto alguno, e syn enbargo de aquellas avn que 
vuestra sennoria yniba alas justicias que dello deuan conosçer, todavía 
conoscan délos tales crimines edelitos, e fagan conplimiento de justiçia 
alas partes, saluo que seayan de dare den segund el tenor e forma delas 
dichas leyes, e de aqui adelante las tales cartas e alualaes de perdón que 
vuestra sennoria diere non valan, saluo sy non fueren eçeptados en ellas 
los casos de que se faze mención enlas dichas leyes, e demás el que fuer 
perdonado sea tenudo de pagar e rrestituyr todas e quales quier cosas 
que de fecho e de derecho sea obligado, a qual quier o quales quier per-
sona o personas, e que en quanto a esto non le aproueche n in pueda 
aprouechar el dicho perdón, e quelos dichos perdones sean sennalados en 
las espaldas de vn perlado e vn cauallero e tres doctores délos que rre-
syden en vuestro Consejo, e que de otra guisa vuestro secretario n in 
vuestro rregistrador nin chanciller nin sus logares tenientes non los 
pasen, e sy lo contrario fizyerenpierdan los ofiçios; e que aquellos que 
ganaren las dichas cartas de perdón en otra forma ¿ende en adelante 
non puedan ser perdonados délo suso dicho, e que sean auidos por con-
fesos e convitos enlos dichos crimines e eçesos en ellas contenidos e 
pueda ser contra ellos proçedido por todo rrigor de derecho, e demás que 
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las dichas cartas de ijerdon non valan nin consygan en sy efecto alguno, 
avn que en ellas o en qual quier delias se faga espresa e espeçial men-
ción; espeçial mente desta ley e delas otras leyes e ordenanças que so-
bresto fablan o enlas dichas cartas o en qual quier delias vayan ynxer-
tas e encorporadas de palabra a palabra, e avn que se diga en ellas que 
proceden de vuestra voluntad e de vuestra cierta ciencia e propio motu 
e poderío rreal absoluto e con quales quier abrogaciones e derogaçiones, 
e que vuestra sennoria desde agora para entonces absuelua e dé por l i -
bres e quitos delas penas e enplazamientos alas justiçias quelas non 
cunplieren. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e es mi merged e mando que 
se faga e guarde asy segund e por la forma que en vuestra petición se 
contiene. 
43. Otrosy muy poderoso sennor» ya sabe vuestra sennoria que por 
vna ley fecha en cortes por el Rey don lohan vuestro padre, que Dios 
dé santa gloria, se auian de consumir la meytad de todos los mrs. que 
vacasen en vuestros libros, lo qual después que vuestra alteza por la 
graçia de Dios rreynó, non sola mente non se ha guardado e se ha dado 
entera mente todo quanto ha vacado, mas avn se han acrecentado nueua 
mente en vuestros libros para cada vn anno grandes contias de mrs., 
lo qual, quanto sea deseruiçio vuestro e avn aquesto tyende en grand 
danno dela cosa publica de vuestros rregnos, qual quiera lo puede bien 
conocer. Por ende muy poderoso sennor, homill mente suplycamos a 
vuestra alteza que por lo que cunple avuestro seruicio plega de jurar de 
guardar la dicha ley fecha por el dicho scnnor Rey vuestro padre e de 
consumir en vuestros libros la meytad de todo lo que en ellos vacare de 
aqui adelante, saluo enlas tierras que se ouieren de dar del padre al 
fijo o délos mrs. délos que murieren en seruinio de Dios e vuestro enla 
guerra délos moros enemigos de nuestra santa fe, e que esto non se en-
tienda quanto alas tenencias nin quanto alas rraçiones e quitaçiones de 
los oficios mayores de que nonay mas de vn oficio o dos en vuestra casa, 
nin alas rrenunçiaçiones que qual quier quiera fazer délos mrs, que do 
vuestra sennoria tenga enlos libros; e por que muchas vezes acaesçe qüe 
cada que algunos mrs. vacan e se han de consumirla meytad en vues-
tros libros, commo quier que paresçe que se consume la meytad, vues-
tra merced por otra parte lefaze merced de nueuo dela dicha meytad 
avuestra merced plega de non mandar fazer las dichas mercedes de 
1 El texto equivocadamente dice: tncrçed. 
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nueuo a ningunas personas, e por quelo suso dicho sea guardado e con-
plido que vuestros contadores mayores juren en vuestro muy alto Con-
sejo en presençia de nos los dichos procuradores so pena de perjuros e 
de priuaçion délos oficios, de non asentar nin librar quales quier cartas 
e alualaes que fueren dadas contra lo suso dicho, avn que en ellas e en 
qual quier delias se faga espresa e especial mençion desta ley o en ellas 
vaya ynxerta e encorporada, e avn que vuestra alteza les dé por quitos 
del dicho juramento e delas dichas penas, o en ellas se contenga que 
proceden de vuestra cierta çiençia e propio motu e poderio rreal abso-
luto, e por que cunple asy avuestro seruiçio e al bien e pro común de 
vuestros rregnos e con otras quales quier abrogaciones e derogaçiones e 
non obstancias. Otrosy qne vuestros secretarios juren enel dicho vues-
tro Consejo en presençia de nos los dichos procuradores de non librar 
aluala nin carta que sea contra esta ley e ordenança. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze que se faga asy 
segund en vuestra petiçion se contyene, 
44. Otrosy suplicamos avuestra merced que mande alos dichos conta-
dores mayores e asus logares tenientes e oficiales que juren enel dicho 
vuestro Consej o de non librar a ningunos perlados nin cauaileros nin otras 
personas, que tyenen o touieren vasallos, lo que ouieren de aver de vuestra 
alteza, fasta tanto queles sea librado todo lo que copiere en sus villas e 
logares, so pena que sy lo contrario fizyeren sean perjuros e lo paguen 
avuestra alteza con el quatro tanto, e que esto quelo asy fagan e onn-
plan, non enbargante quales quier cartas e çedulas e alualaes que vues-
tra sennoria aya dado o diere, dispensando con esta ley o con otras qua-
les quier e avn que sean de vuestra cierta çiençia e propio motu e poderío 
rreal, e mande e ordene que de aqui adelante lo suso dicho sea asy 
guardado e conplido. 
A esto vos rrespondo que dezides bien eque me plaze que se faga asy. 
45. Otrosy muy poderoso sennor, commo quier que todos los ornes 
son tenudos de guardar e mantener vertud, mucho mas los rreyes e prin-
cipes, ecommo quier que sabemos que de vuestra voluntad nonhahema-
nado lo que de yuso será contenido, pero notificamos lo avuestra alteza 
que commo quier quelos contadores mayores por vuestro mandado han 
arrendado vuestras rrentas, asy de alcaualas e tercias e monedas e otras 
rrentas e pechos e derechos, en almoneda publica, e ponen condiciones 
con que se arriendan e tenninos ciertos para que se rrematen de prime-
ro e postrimero, e algunas personas las ponen en precios e quedan en 
ellos rrematadas las rrentas, por que son pasados los términos en que se 
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han de rrematar e avn después que tyenen sacados rrecudimientos de-
lias, e pasado vn anno e por aventura dos del tienpo quelas han de tener 
arrendadas, sy alguno viene pujando quales quier quantias de mrs., lue-
go es rresçebida la tal puja e quitada la rrenta a aquel aquien pertenes-
ne e estauaenel rrematada, e dada aquien la puja, lo qual comino quier 
queparesca ynterese de vuestra sennoria, allende que segund justiciase 
non puede nin deue fazer, dello rredunda mucho mayor dapno que y n -
terese para adelante, por quesy las dichas rrentas valen mas, aquello es 
por la gran diligencia e huen rrecabdo quelos arrendadores primeros han 
puesto en ello asy dando prometydos de sus dineros commo fazienda, com-
mo fazyende otras diligencias, e commo rreçelan queles han de ser qui-
tadas las dichas rrentas, trahajan se quanto pueden que non sepan el cierto 
valor delias, e cogen las ellos e sus fazedores por menudo e arriendan las 
por baxos preçios, tomando dineros a parte e fazen en ello otras ynfini-
tas colusyones, en tal manera que por se non saher el valor cierto delas 
rrentas por menudo, non se arriendan por el justo valor por granado. 
Por ende muy homill mente suplicamos avuestra alteza quemando e or-
dene quelos vuestros contadores mayores non puedan mudar las dichas 
vuestras rrentas después de rrematadas, saluo a contentamiento delas 
partes aquien atañere, nin asy mismo puedan rresçebir delas dichas 
vuestras rrentas ninguna puja nin media puja nin otro precio mayor 
nin menor, saino sy aquello fuere tanto commo monta la quarta parte 
délo que monta todo el cargo dela tal rrenta que asy fuere rrematada e 
non en otra manera, segund el derecho en tal caso quiere, e sy de otra 
guisa rresçihieren qual quier puja o precio, que aquello non vala, e quel 
que fízyere la tal puja después quela rrenta fuere rrematada en otro, la 
pague avuestra alteza e non pueda aver la rrenta que asy pujare, e por 
mayor firmeza los dichos contadores mayores juren enel vuestro Consejo 
délo asy tener e conplir. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e me plaze que se faga e guarde 
asy de aqui adelante. 
46. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra alteza sabe commo los vues-
tros rrecabdadores mayores vos ponen por descuento en cada otorga-
miento de pedidos e monedas grand contia de mrs. délos yermos e preui-
llejados, epara rremedio dello suplicamos avuestra sennoria que mande 
proueer por la manera syguiente. Que vuestra alteza mande dar sus 
cartas las quales se pregonen enlas cabeças délos arçobispados e merin-
dades e partydos nueue dias vno en pos de otro, que todos los concejos 
e vniuersydades que tyenen preuillejos e otros quales quier tytulos e 
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vaos e costunbres para que sean francos délos dichos pedidos e monedas que 
non están asentados enlos vuestros libros délo sainado e otras quales quier 
personas que pretenden aver derecho para aver e exegir los dichos pe-
didos e monedas algunos logares e personas por preuiliejos e en otra 
qual quier manera, que fasta quarenta dias primeros syguientes vengan 
o enhien con los tytulos originales que para ello tyenen e los presenten 
ante los vuestros contadores mayores paraquelo vean sy se deue guar-
dar o non, e syn figura de juyzio, sola mente sabida la verdad e por es-
pediente libren lo que sea derecho, e dende llenen determinado sy deuen 
gozar delas dichas franquezas o non, e para que sy non deuieren gozar, 
paguen lo queles fuere echado e rrepartydo, e sy lo non quisyeren 
fazer o enbiar al dicho termino los dichos preuiliejos, dende en ade-
lante non gozende ningunos preuiliejos e franquezas que sobrello ten-
gan, e ayan contra ellos de proceder commo contra aquellos que son 
ynobidientes alos mandamientos de su rrey e sennor e se fagan prendas 
en ellos por todo lo que deuieren délo suso dicho e gelo fagan pagar 
con las costas. 
Aesto vos rrespondo que pedidos bien e me plaze que se faga asy. . 
47. Otrosy muy poderoso sennor, por quanto los vuestros arrendado-
res e rrecabdadores délos vuestros pedidos e monedas ponen por descuen-
to muchos logares por yermos, que vuestra sennoria enbie acada partido 
vna persona de actoridad e fiel e de buena conçiençia e faga pesquisado 
los logares que tyenen cabeça de pedido e se ponen por yermos, e sy 
fallare quelos logares que asy tienen pedido están poblados e en ellos 
tantos vezinos que pueden pagar el pedido queles cabe, les mande quelo 
paguen dende en adelante, e sy fallare que están poblados de algunos 
vezynos, los encabece enel pedido segund los vezynos que ay e las fa-
zyendas que tyenen, e lo otro que se menos cabareenel tal logar, lo en-
cabeço alos logares mas oercanos que están mas aliuiados de pedido tan-
to que sean de aquel partido e yguales en juridiçion, e sy fallare quelos 
dichos logares son del todo yermos se ynforme si auian-terminos e de-
hesas e exidos, e quien pace e rroça e labra enlos dichos términos e de-
hesas e exidos délos dicíos logares, e alos que fallaren que gozan délos 
dichos términos e exidos cargue el pedido délos dichos logares yer-
mos, saluo sy los tales logares quisyeren dexar para vuestra alteza los 
tales términos, e asy mesmo quelos logares qué se fallare que del todo 
son yermos e non ay memoria que tengan términos algunos, quelo que 
montan los pedidos délos tales logares se carguen por los otros logares-
del partido segund que cada vno mejor lo pueda pagar. 
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Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze que se faga asy. 
48. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza commo enel 
rregno de Gallizya se deuen avuestra alteza todos los pedidos que han 
seydo rrepartydos en vuestros rregnos desde el anno de veynte e ocho 
fasta en fin del anno de cinquenta e dos e desde el anno de cinquenta c 
tres fasta el anno de cinquenta e nucue, lo qual non lian pagado e se 
escusan délo pagar alegando por sy algunas rrazones yndeuidas; supli-
camos avuestra sennoria que enbie al dicho rregno vn corregidor que 
sea persona poderosa de buena fama e tal que guarde vuestro scruiçio e 
el derecho delas partes para que tenga aquel rregno en toda paz e just i-
cia, e asy mesmo mande enbiar al dicho rregno dos del vuestro Consejo, 
los quales con dos oficiales de vuestros contadores mayores vean lo que 
se deue délos dichos pedidos e fagan la cuenta dello e asy mesmo vean 
lo que acada logar copo enlos dichos pedidos, e lo que, segundlos vezy-
nos que ay e las fazyendas que tienen, puedan buena mente pagar, por 
manera quela tierra lo pueda sofrir e non se despueble, e fagan ygualas 
con ellos por lo pasado e aquello se cobre para vuestra alteza, e los en-
cabecen enlo que justa mente deuen pagar enlo por venir, por que dexar 
se esto tanto tienpo, cada dia vale menos e dar se y a cahsa a quelas d i -
chas villas e logares del dicho rregno alegasen prescriçion dexando 
lo pasar por tanto -tienpo, e avn por que mas presta mente se dé forma 
sobre lo suso dicho enbie por algunos principales c mayores del dicho 
rregno para con ellos entender cerca délo suso dicho. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo délo asy fazer lo mas presto que 
ser pueda. 
49. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos avuestra sennoria que 
por quanto por falta e nigligencia de algunas vuestras justicias e a l -
calldes ordinarios e otros juezes asy perpetuos comino tenporales e por 
sus logares tenientes se aluengan los pleitos e cabsas que antellos pen-
den , estando los dichos pleitos asy antellos conclusos, por non dar en 
ellos sentençias, de que rredunda grand dapno alas partes que prosyguen 
los tales pleytos; que sobre esto vuestra sennoria mande e ordene que 
sea guardada la ley quel sennor Rey don AlfSiso fizo enlas cortes de 
Alcalá de Henares que fahla sobresta rrazon, e demás mandando que sy 
los tales juezesnon dieren sentençias asy interlocutórias commo difini t i -
uas enlos términos dela dicha ley contenidos, peche e pague las costas 
dobladas que serrecresçieren dende en adelante alas partes, e quelos tales 
juezes por el mesmo fecho yncurran en pena de cinquenta mi l i mrs. para 
vuestra cámara e-fisco, la tercia parte dellos para el acusador o para 
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el vuestro procurador fiscal sy el dicho pleito por el fuer proseguido, 
o lo rrestantc para la dicha vuestra cámara e fisco. 
Aesío vos rrespondo que me plaze que se faga asy commo enla dicha 
vuestra petición se contiene. 
50. Otrosy porquanto vuestra sennoria bien sabe e avn es notorio 
en vuestros rregnos quantos males e dapnos e rrobos son en ellos acaes-
cidos, por tener cargo de vuestra justicia los alcaydes enlos logares do 
tyenen por vuesíra merced vuestros castillos e fortalezas, e délos gran-
des males e dapnos e fuerças que se fazen por los dichos alcaydes e por 
sus ornes con esí'uerco del poder del judgado de que vuestra sennoria 
les prouee, sobre que avuestra merced e alos del vuestro Consejo han 
seydo dadas e se dan de cada dia ynfinitas quexasd elos dichos alcaydes; 
sobre lo qual por que esio aya de cesar, avuestra merced suplicamos 
que agora nin de aqui adelante ningund alcayde en logar que touier 
fortaleza e castillo por vuestra sennoria nin dentro en cinco leguas en 
drrredor, non tenga nin pueda tener proueydo de oficio de corregi-
miento nin de pesquirido!' nin de asystençia nin de alcallde de sacas 
nin de alguaziladgo nin do otro oficio alguno de juzgado, asy ordinario 
commo por via de comisión general, e que puesto que délos tales oficios 
o de alguno dellos el fuer proueydo por vuestra merced o por los del 
vuestro Consejo o por vuestrosalcalldes perpetuos que son délos puertos, 
que non ' sean rresçehidos alos tales oficios nin vsen dellos, e que por esto 
las tales çibdades e villas e logares do lo tal acaesçiere, puesto quelo non 
rresciban nin cunplan sobrello vuestras cartas emandamientos, non ca-
yan nin incurran por ello en pena nin en calupnia alguna. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze que se faga asy. 
51. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra merced sabrá, que por cabsa 
délos grandes fauores quelos rregatones e rregatonas de vuestra corte e 
tauerneros9 e de algunas çibdades e villas e logares de vuestro rregno tye-
nen ese les da, asy por cauallerosgrandes que andan en ella, commo por los 
del vuestro Consejo e alcalles e alguaziles de vuestra corte que en ella rre-
syden commo por otros algunos caualleros e escuderos delas tales ç ib-
dades e villas e logares se rreuenden muchas dcfsas por los dichos rrega-
tones e rregatonas agrandes e mayores preçios, e avn quebrantando qua-
les quier tasas que se ponen sobre las dichas cosas e viandas e mante-
nimientos. Por ende suplicamos avuestra merced que mande e ordene 
i El texto dicueqaivocadamcnle: son. 
3 i j -K-14: carníçeros. 
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qué agora n in de aqui adelante ningund rregaton nin rregatona nin 
tauemeros de vuestra corte nin alguno dellos non se aleguen a n i n -
gund cauallero nin grandes délos que en ella andouieren nin ninguno 
délos del vuestro Consejo e alcalldes e alguaziles delia, nin a ningund 
cauallero nin escudero de qual quier delas dichas çibdades e villas e lo-
gares de vuestro rregno do fueren los tales rregatones e rregatonas e 
tauerneros, e al tal rregaton o Tregatona o tauernero que contra esto 
fuere o viniere en qual quier manera le den publica mente çient acotos 
e demás yncurra en pena de cinquenta mi l l mrs., la tercia parte para ol 
acusador e el rrestante para los alguaziles de vuestra corte sy en ella se 
fiziere o cometyere lo suso dicho o para los alguaziles delas tales çibda-
des e villas e logares sy en ellas lo suso dicho fuere fecho e cometydo, 
mandando syenpre que sean guardadas quales quier ordenanças que 
sobre esto las tales çibdades e villas e logares tyenen fechas sobre los 
dichos rregatones e tauerneros. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e que me plaze que se faga o 
guarde asy de aqui adelante. 
52. Otrosy muy poderoso sennór, notyficamos avuestra merced quo 
commo quier que por leyes e ordenanças de vuestro rregno en espeçial 
por vna ley fecha por el sennor Rey don lohan de gloriosa memoria, 
vuestro padre, enla ç M a d de Çamora el anno que pasó de treynta e dos, 
confirmada por vuestra merced enlas cortes que mandó fazer enla oib-
dad de Cordoua el anno que pasó de cinquenta e çinco, está estatuydo e 
ordenado que non entren enlos ayuntamientos e concejos de ningunas 
çibdades e villas e logares, saluo la justicia rregidores e seysineros do 
los ay, enlo quelos tales seysmeros deuen entender, lo qual todo non en-
bargante en algunas çibdades o villas o logares de vuestro rregno a l -
gunos vezynos délos tales logares quieren entrar enlos dichos ayunta-
mientos e cabildos e entender enlas cosas que se han de proueer enlos 
dichos ayuntamientos, non lo podiendo nin deuiendo fazer, de que algunas 
vezes rresulta que sobrello nasçen grandes bolliçios c escándalos e ques-
tiones enlos dichos ayuntamientos, nin son conplidas v uestras cartas. Por 
ende vmil l mente avuestra merced suplicamos que mande e ordene que: 
sobre lo suso dicho sean guardadas las dichas leyes e asy la que fizo enla 
dicha çibdad de Cordoua, e que ninguno non sea osado de entrar enlos 
dichos ayuntamientos e concejos, saluo los dichos alcalldes c alguaciles 
e rregidores delas tales çibdades e villas e sus logares tenientes, do non 
fueren presentes los principales, e los corregidores e asystentes do los 
ouiere e los jurados que touieren preuillejos e los seysmeros enlas cosas 
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que ouieren de entender, e non otra persona alguna, so las penas enlas 
dichas leyes contenidas, e demás qual quier que contra ello fuer o v i -
niere, por el mismo fecho cada vez que entrare yncurra en pena de 
veynte mi l i mrs. para las justicias delas dichas çibdades e villas ©loga-
res do lo suso dicho acaesçiere, las quales dichas justicias las puedan 
leuar e esecutar e traer a deuido efecto.. 
Áesto vos rrespondo que se guarden las dichas leyes que sobresto 
fahlan, so las penas que pedís. 
53. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra merced bien sabe en commo 
veyendo ser conplidero avuestro seruiçio e al bien publico de vuestros 
rregnos, ha dado cierta orden e forma çerca dela moneda, abaxando los 
precios delia dela forma que primera mente estaña, tasando e ordenan-
do quel enrrique andouiese en doscientos e diez mrs. e la dobla en çien-
to e çinquenta mrs. e el florin ciento e tres mrs. e el rreal diez e seys 
mrs. e el quarto a quatro mrs., e queen esta forma corriese la dicha mo-
neda, e mandd poner tasas en muchas cosas, en especial enlo's ganados 
asy vacunos commo ovejunos e cabrunos e puercos e queso e lanas e 
pannos; e por que, muy poderoso sennor, se teme que segund los grandes 
precios en que han sobido las yeruas e dehesas que han nesçesario los sen-
nores délos dichos ganados, non es cosa que sy en esta forma ellos ouie-
sen de pagar las dichas dehesas querrien vender los dichos ganados e 
queso e lana por la dicha tasa, e avn sy lo ouiesen de vender, es cierto 
qué se rrecresçeria grand perdida en espeçial a aquellos que han de pa-
gar las yeruas a dineros. Por ende omill mente avuestra merced supli-
camos que sobre las dichas yeruas e dehesas que se venden e arriendan 
e han de vender e arrendar en vuestros rregnos, asy por las iglesias e 
monesterios e Ordenes e maestres e priores e comendadores e subcomen-
dadores e abades commo por otras quales quier personas de qnal quier 
estado o condición o preheminençia, que sean puestas en cierto precio e 
tasa, mandando que de aqui adelante arrienden e ayan de dar las dichas 
dehesas vn quarto menos de aquello quelas arrendaron este anno antes que 
fuese fecha la dicha baxa dela dicha moneda, mandando les que de aqui 
adelante non puedan leuar mas por ellas o poniendo les grandes penas 
alos que por ellas mas leñaren por las dichas yeruas dela dicha tasa, 
saluo^enlos arrendamientos delas dichas yeruas que fueron fechos antes 
dela dicha baxa dela dicha moneda para enlos dichos annos venideros, 
a florines. 
Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga asy, e quelas rrentas 
que asy están arrendadas a oro que se paguen a oro, pues quel oro a 
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abaxado, e quelas q_ue.se arrendaron antes se abaxe el quarto commo Jo 
pedis, e quelos sennores delas dehesas sean tenudos delas dar a estos pre-
cios, so pena quelas pierdan e por el mismo fecho sean confiscadas ami 
cámara, e el concejo dela mesta les faga vedamiento que non vayan 
a ellas, so pena que por el mismo fecho pierdan los ganados quo leuaren 
a ellas. 
54. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria conosçe e puede 
conocer quanto justo e grand mérito es quelos christianos que están 
catyuos sean e deuen ser rredemidos en qual quier manera, e por que 
muchas vezès acaesçe queios moros quando tyenen asy christianos caty-
uos non los quieren dar syn que se dé en rrescate algund moro o mora 
sus parientes e otros que sean acá en vuestros rregnos, e quando esto vee 
o sabe el sennor del tal moro o mora quelo tyenen, puesto quelo ouiese 
auido por qual quier precio baxo o rrazonable, demanda por el grand 
quantia de mrs., creyendo que con la grand neseesydad quelo ha aquel 
quelo procura e quiere para sacar el catyuo de tierra de moros dará por 
el toàg Jo queie pidieren, délo qual comua mente rresulta e liarresultado 
que por esta cabsa muchos délos christianos que están catyuos en tierra 
de moros quedan por rredemir e algunos que se rredymen es con gran-
des precios demasyados que por ellos se han de dar, de que muchos.de 
vuestros subditos e naturales rresciben grandes dannos, en especial 
aquellos que biuen enel Andaluzia que común mente han de entendei' 
enla guerra délos dichos moros. Por ende omill mente avuestra senno-
ria suplicamos que plega de mandar e ordenar que cada e quando algu-
no touiere el semejante moro o mora que se pidiere para dar por algund 
christians quel sennor del tal moro, sy lo ouiere auido por conpra o tro-
que o canbio o en otra qual quier manera que algo le aya costado, que 
dando le por el el tercio mas deloquele costd, sea obligado délo dar para 
sacar el tal christiano, auiendo sola mente tenido en su poder el dicho 
moro vn anno, e sy mas tienpo le ouiere tenido, dando le por ello la 
meytad mas délo quele ouiere costado; pero que sy caso fuere quelo 
ouiere auido el dicho moro o mora auiendo la el tomado o catyuado en 
qual quier guerra o presa que ouiese fecho contra los dichos moros, que en 
tal caso sea en poder del sennor del dicho moro leuar por el loque qui-
syere. E otrosy suplicamos a vuestra merçed quecadae quando algunos 
délos dichos moros o moras se vendieren en almoneda o en otra qual quier 
manera, e alguno lo quisyere conprare aver tanto por tanto para rre-
demir algund christiano que esté catyuo en tierra de moros, que este 
tal lo áya.antes que otro alguno, e avn puesto quel tal moro o mora sea 
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vendido, este tal lo pueda sacar al conprador que asy lo ouiere auido, 
dando por el tanto por tanto, desde el dia que fuer fecha la dicha venta 
e celebrado el dicho contrato fasta sesenta dias primeros syguientes, fa-
zyendo primera mente juramento quelo quiere para lo suso dicho. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e es m i merçed e mando que 
se faga asy segund que enla dicha petición se contiene. 
55. Otrosy muy esclaresçido principe, por el cargo dela justicia que 
vos es encomendado soys obligado de defender con todas fuercas que 
ninguno non tome a otro lo suyo, pues si esto ha logar entre todos los 
ornes, mucho mas deue aver logar enlo vuestro e en vuestras rrentas 
c patrimonio e fazienda, e en se tomar vuestras rrentas e pechos e de-
rechos, non solo viene deseruiçio avuestra alteza, mas manifiesto danno 
de vuestros subditos e naturales e avn tyende en perjuyzio dela cosa 
publica de vuestros rregnos, e cartas leyes e ordenamientos son fechos 
para que se non tomen nin enbarguen vuestras rrentas e derechos, 
que asy non queda cosa que desto podamos suplicar, pero fablando 
con rreuerencia de vuestra rreal magostad, aquellas han quedado e 
quedan tanto syn esecuçion, que non sola mente non han auido 
emienda enlo pasado, mas de cada dia se atreuen a mas fazer las d i -
chas tomas. Por ende omill mente suplicamos avuestra alteza que man-
de guardar e poner en esecuçion lo contenido enlas leyes que sobresto 
fablan, e mande e ordene que qual quier o quales quier persona o per-
sonas , de qual quier ley estado o condición preheminençia o dignidad 
que sea, que fizyere o mandare fazer qual quier toma o enbargo o se-
crestación o otro qual quier detenimiento délos vuestros pedidos e mo-
nedas o moneda forera quando en vuestros rregnos se ouiere de coger, 
sy lo fizyere en logar suyo, que por ese mesmo fecho syn otra senten-
cia nin declaración alguna pierda e aya perdido el logar do fuere fe-
cha la tal toma o enbargo , e sea de vuestra corona rreal e gela pueda 
entrar e tomar por sy o por quien vuestro poder ouiere por vuestra pro-
pia abtoridad, asy commo cosa caydaen comiso, e pueda dello disponer 
commo dç.cosa suya propia, e vuestra alteza non gelo pueda tomar en 
equiualençia por el e aya perdido e pierda todos e quales quier mrs., asy 
de juro de heredad commo de por vida o en otra qual quier manera que 
de vuestra alteza tenga, e demás quel concejo do se fizier la dicha toma 
sea teuudo délo pagar avuestra alteza otra vez, avn que presente la 
dicha toma ante vuestros contadores mayores e sobrello les pueda fazer 
prendas. E sy lo fizier en logar rrealengo e abadengo o behetría, aya per-
dido e pierda todos sus bienes muebles e rraizes, lo qual todo por este 
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mesmo fecho sea aplicado e confiscado para la vuestra cámara e fisco, o 
que esto en qual quier ticnpo se le pueda demandar e proceder contra 
ellos, e por que segund la potencia dolos que toman o enbargan las di-
chas vuestras rrentas, non ay rrecahdador vuestro nin tesorero que ose 
pedir las tomas nin les es dado testimonio dolió, que avuestra merçed 
plega que asóla su synple querella, do qual quier vuestro tesorero o 
rrecalidador o deslributor, pueda ser procedido c se proceda contra los 
suso dichos que asy fizieren las dichas tomas, con juramento que so-
hrello fagan queles non quisyeron acodir con los dichos mrs. que on 
ello monta, e sy en algund tienpo paresciere 'quel dicho rrecabdador 
o otro por el rresçibitf los dichos mrs. que dixo que non eran lomados o 
non pasó en verdad lo que asy jurd çerca delas tomas , que stia dester-
rado perpetua mente de vuestro rregno e pague todo lo que asy aíirmó 
quele era tomado e lo pague con las setenas, o luego commo fuero noty -
ficado ante vuestros contadores mayores la tal toma, enbarguen todos 
los mrs. quela tal persona touiere sytuados e saluados enel vuestro rrea-
lengo o en otra qual quier parte o otros quales quier mrs. que de vues-
tra sennoria touiere, para que dellos vuestra merçed mande disponer 
commo entendiere que cunple avuestro seruiçio, e que vuestra sennoria 
non les pueda mandar tomar nin dar sastífaeion por ello, e por que vues-
tra alteza vea quien non quiere obedecer vuestros mandamientos, en este 
caso quele plega de enbiar sus cartas con alguno o algunos de nos loa 
dichos procuradores para los grandes de vuestros rregnos e para los otros 
que tyenen vasallos, para que luego fagan juramento e pleito omenage 
de non tomar nin enbargar los dichos pedidos e monedas o moneda forera, 
e sy non lo quisyeren fazer, mande contra ellos proçeder rregurosa 
mente, e por que délo suso dicho ninguno non pueda pretender yno-
rançia, mande pregonar todo lo en esta dicha ley contenido, asy en 
vuestra corte commo enlas otras çibdadcs e villas e logares prinçipales 
de vuestros rregnos, e que pues vuestra alteza tyeno gente de armas en 
vuestra guarda, que cada e quando la dicha toma fuere notyíicada ante 
vuestros contadores mayores, luego mande yr la gente que fuere nesçe-
saria para cobrar los mrs. e pan e otras cosas que asy fueren tomadas 
e enbargadas e detenidas en qual quier manera délos logares do esto 
acaesçiere con las costas, 
Aesto vos rrespondo que dezydes bien, e çerca delas penas que se p i -
den contra los que toman o enbargan mis pedidos e monedas e moneda 
forera, es mi merced que se faga e esecute asy; e çerca dela fe que se 
ha de dar al arrendador o rrecabdador, que se guarde lo quel derecho 
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en tal caso dispone, e es m i merced qué por quelo suso dicho mejor se 
guarde dos de vos otros quales yo nonbrare, vayades a toniar juramento 
alos caualleros de mis rregnos quelo asy guarden. 
56. Otrosy muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que por 
quanto fasta aqui ha mandado dar e ha dado sus poderes bastantes a a l -
gunos arcebispos e obispos e perlados deste rreg'oo para que enlas cib-
dades e villas e logares de sus arcebispados e obispados se faga lo que 
ellos mandaren, commo sy vuestra alteza lo mandase o alo menos las jus-
tiçias de vuestra sennoria non puedan fazer nin fag-an cosa alguna en 
las tales dichas çibdades o villas e logares sin su consentimiento e man-
dado, enlo qual se da cabsa de grand vsurpaçion e diminución dela j u -
ridiçion rreal de vuestra alteza, por quelos tales perlados so color délos 
tales poderes apropian e atribuyen a su juridiçion eclesyastica nmchas 
cabsas de que pertenesçe el conocimiento ala justicia rreal de vuestra 
sennoria, e allende deso con los dichos poderes algunos délos dichos per-
lados aquien vuestra alteza los tyene dados, fazen ayuntamientos de 
gentes para sus vandos e questiones que tyenen e traen enlas çibdades e 
villas e logares de sus obispados, e so este color fazen tomas enlas rren-
tas de vuestra alteza aios rrecabdadores e arrendadores quelas tyenen, 
alos quales non se les rrescibe en cuenta, e délos tales perlados non 
pueden alcançar conplimiento de justiçia por ser esentos de vuestra 
rreal juridiçion, eavn por esta cabsa han ocurrido en algunas çibdades e 
villas e logares de vuestros rregnos algunos escándalos e bollíçios. Por 
ende suplicamos avuestra alteza que mande rreuocar los tales poderes 
e los non dé de aqui adelante alos tales perlados, por que non se dé cabsa 
commo dicho tenemos, quela juridiçion rreal de Vuestra alteza se aya 
mas de vsurpar e deminuir, mas avn los que después dellos vinieren 
querrán fazer al tanto e vsar de su juridiçion eclesyastica dizyendo 
quelo asy acostunbraron sus antecesores, de que vuestra sennoria puede 
ser deseruido e vuestra rreal juridiçion en grand parte diminuyda. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e es mi merced e mando que se 
guarde e faga asy de aqui adelante. 
57. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza que segund 
vna ley fecha por el Rey don lohan vuestro vysahuelo enlas cortes de 
Breuiesca que comiença: Muchas vezes por ynpòrtunidad délos que nos 
piden libramientos* e otras leyes feohaspor el Rey donloan vuestro padre, 
que Dios dé santo parayso, enlas cortes de Segouíael anno de treynta 
* Ley ix del Ordeiwmienlo do las Córtes de Bribíesca del año Í387. Véase el Tomo n , pág. 371. 
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e quatro* e enlas cortes de Valladolidel anno de quarenta e dos, non se 
pueden nin deuen dar cartas nin alualaes algunas que toquen a ynterese 
de parte syn ser primera mente vistas en vuestro muy alto Consejo, e 
commo quier quelas dichas leyes e otras asaz que sobre esto fablan son 
en sy asaz bastantes para que se non diese nin librase carta nin aluala nin-
guna en perjuyzio de tercero, saluo por la manera suso dicha, la espirençia 
ha mostrado que de cada dia se faze lo contrario, e vuestra sennoria por 
ynportunidad de algunas personas e otras vegadas por que non vos es 
fecha verdadera rrelaçion del caso e por otras esquisytas maneras, ha l i -
brado e de cada dia libra cartas e alualaes e cédulas, por las quales man-
da tomar e secrestar bienes e oficios de algunas personas e fazer mercedes 
delios o los dar en secrestación, o sy algunos tyenen algunos pleitos pen-
dientes demandando su derecho, mandando alos del vuestro Consejo e 
oydores dela vuestra abdençia e alcalldes e notarios e otras justicias de 
vuestra casa e corte e chançelleria e delas çibdades e "villas e logares de 
"Vuestros rregnos que non conoscan délos tales pleitos, e ,algunas vezes 
mandando gelo e enbiando gelo por palabra mandar, e quando algunos 
ganan cartas que son contra ley o derecho o en perjuyzio de tercero o 
contra, los preuillejos e ynmunidades de vuestras çibdades e villas e lo-
gares de vuestros rregnos, sy tan ayna non son conplidas commo ellos 
quieren, luego ganan otras cartas e sobre cartas derogando e abrogando 
leyes e ynponiendo por ello pena de caer en mal caso e de priuaçion de 
oficios e confiscación de bienes para quelas cunplan e esecuten, e ganan 
otras vuestras cartas e cédulas, para que por algunas cosas conplideras 
avuestro seruiçio parescan en vuestra corte personal mente los alcall-
des e rregidores e íítras personas quelas han de conplir e esecutar, e avn 
sy acaesçe que vienen avuestra corte non son oydos, antes son presos e 
maltratados e desonrrados a ynstançia de aquellos aquien toca; asy que 
por aquestas opresyones e violencias que son fechas avuestras justiçias 
e rregidores e ofiçiales e otras personas, se faZen muchos agrauids e 
sinrrazones alos que poco pueden quitando les espresa Diente su derecho. 
Por ende muy homill mente suplicamos avuestra alteza quele plega de 
aquí adelante non mandar dar nin librar las dichas cartas; e que mande 
i No conocemos ningún ordenamiento de Córtes de este año, ni tenemos noticia de tpie se hubiesen 
cetebíaíb en Segovia. Es posible que haya error en esto. Acaso se refiera al ordenamiento hecho en 
Segovia) á 20 dfi Diciembre de 1433, sobre los derechos que debían cobrar los oliciales reales, y la ma-
nera de cump|ir sus oficios, y á cuyo final se insertan várias leyes hechas en Córtes por los reyes an-
tecesores de D. Juan 11. Este ordenamiento no fué hecho en Córtes, puesto que en él dice el Rey que 
-se ftteóüeátartdo asentado su alteza eíi;Consejo », y se expresan solo los nombres de los consejeros: 
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avuestros seeretarios e al vuestro rregistro e sello quelas tales cartas e 
çedulas que sean enperjuyçio de terçero e toquen a ynterese de parte, 
las non rrefrenden nin rregistren nin sellen, saluo sy non fueren vistas 
por los del vuestro Consejo e libradas dentro o de fuera alo menos de tres 
délos del vuestro Consejo délos que fueren por vuestra merçed diputados, 
e quelas dichas cartas vayan llana mente syn abrogaciones nin deroga-
ciones de leyes e syn ningunas otras non obstancias; e sy las tales car-
tas e sobre cartas fueren de merçed que vuestra sennoria faga o otras que 
non ayan de librar los del vuestro Consejo, o por que non toquen a y n -
terese de parte, que aquellas vayan llana mente syn las dichas abroga-
ciones nin derogaciones e con su enplazamiento de pena llano de diez 
m i l i mrs., syn poner en ello o tras exorbitancias algunas, equelo asy cun-
plan e guarden los dichos vuestros secretarios e rregistrador e chançe-
Uer, e que sy las dichas cartas e alualaes e çedulas de otra guisa se die-
ren e libraren sean auidas por obrretiçias e subrretiçias e sean obedeçi-
das e non conplidas, avn que contengan quales quier clavsulas deroga-
torias e se contenga en ellas que proceden de vuestra çierta çieaaçia « 
propio motu e poderio rreal absoluto e por que cunple asy a vuestro 
seruiçio e al bien e pro común de vuestros rregnos, e commo quier que 
se faga en ellas espeçial e general mençion desta ley e de otras quales 
quier leyes , e sean con quales quier derogaciones e abrogaçdones delias, 
e que vuestra alteza rreüeue alas personas .contra iquiem se dirigieren 
delas penas e enplazamientos en ellas contenidas, puesto que non cfcrti-
plan las dichas cartas. 
Aesto vos rrespondo que m i merged es e mando que se guarden ¿íae 
leyes quel Rey don lohan mi vysahuelo fizo -e ordenó en Breuiesca eerca 
desto, ela ley quel Rey don lohan m i sennofierpadre, que Dios aya, fizo 
e ordenó en Valladolid el auno de quarenta e dos, las quales asy mismo 
ayan fuerça e vigor quanto a estas leyes e otras quales quier por ¡mi 
ordenadas. 
E por que mi merçed e voluntad es quelas dichas leyes e ordenanças 
que desuso van encorporadas sean guardadas e conplidas segund que 
en ellas se contiene, mandé dar esta mi carta para vos otros, por la 
qual vos mando a todos e acada vno de vos que veades las dichas leyes 
e ordenanças que de suso van encorporadas que yo asy agora fize e 
ordené enlas dichas-cortes dela dicha çibdad de Toledo, e las guarde-
des e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo segund 
que en ellas se contiene, e contra el tenor e forma delias non vayades 
nin pasedes nin consyntades nin dedes logar que persona nin personas 
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algunas vayan nin pasen agora nin en algund tienpo nin por alguna 
manera, e los vnos nin los otros no fagades ende al por alguna manera, 
so pena dela mi merced e de diez mi l i mrs. acada vno por quien fincare 
délo asy fazer e conplir para la m i cámara, e demás mando al orne 
que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi 
enla mi corte do quier que yo sea, del dia que vos enplazare a quinze 
dias primeros syguientes so la dicha pena, so la qual mando aqual 
quier escriuano publico que para esto fuer llamado que dé ende ai que 
vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por que yo sepa en 
commo se cunple mi mandado. Dada enla muy noble çibdad de To-
ledo, a veynte dias de .Tullio anno del nasçimiento del nuestro sennor 
Ihesu Christo de mi l l e quatrocientos e sesenta e dos annos. —Yo el Rey. 
—Yo Áluar Gomez de Çibdad Real, secretario del Rey nuestro sennor la 
fize-eseriuir por su mandado.—Registrada.—Chançeller.—Fecho esa-
cado fue este dicho treslado dela dicha carta del dicho sennor Rey, ori-
ginal, e leyes en ella contenidas, enla dicha çibdad de Toledo, veynte e 
syete días del mes de Jullio anno del nasçimiento del nuestro sennor 
Ihesu Christo de m i l l e quatroçientos e sesentae dos annos. Testigos quo 
a esto fueron presentes e vieron e oyeron leer e concertar este dicho tres-
lado con las dichas ordenanças originales, Luys de Baeça, escriuano 
de cámara del Rey nuestro sennor, e Gonçalo de Llerina e Tristan, 
criados del dicho Aluar Gomez, secretario.—E yo Fernand Garcia de 
Çibdad Real, escriuano de cámara del Rey nuestro sennor e su escri-
uano e notario publico enla su corte e en todos los sus rregnos e senno-. 
rios, en vno con los dichos testigos presente fuy al leer e concertar deste 
dicho treslado con la carta original de ordenanças del dicho sennor Rey, 
al qual va cierto, e va escripto en veynte e tres fojas de papel, consta en 
que va mi sygno e en fin de cada plana va sennalado ]de mi sennal( 
e por ende fize aqui este mio sygno atalen testimonio de verdad.—Fer-
jxand Garçia.— Chançeller. 
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Cuaderno de las Córtes de Salamanca del afio de U(i3 
Don Enrrique por la gracia de Dios Eey de Castilla de Leon de To-
ledo de Galizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jaén del Algarue 
de Algezira de Gibraltar, esennorde Vizcaya e de Molina: alcsynfan-
tes perlados duques condes marqueses rricos ornes maestres delas liorde-
nes priores e alos del mi Consejo e oydores dela mi audiencia e alcal-
des e notarios e alguaziles e otros oficiales quales quier dela mi casa e 
corté e chançelleria e alos mis adelantados e merinos e alos comenda-
dores subcomendadores alcaydes délos castiellos e casas fuertes e llanas, 
e al concejo alcaldes merino rregidores caualleros e escuderos ofiçíales 
ornes buenos dela muy noble ciudad de Burgos cabeça de Castilla mi 
cámara, e a todos los concejos corregidores asistentes alcaldes alguazi-
les merinos rregidores caualleros escuderos ofiçiales e ornes buenos de 
todas las ciudades e villas e logares délos mis rreynos e sennorios, e a 
todos los otros mis subditos e naturales de qual quier estado o condiçion 
preheminençia o dignidad que sean e aqual quier o quales quier de vos, 
salud e gracia. Sepades que sobre cosas mucho conplideras ami serui-
çio e al bien común e pacifico estado e tranquilidad de mis rreynos en-
bié mandar a ciertas ciudades e villas de mis rreynos que enbiasen ami 
sus procuradores con sus poderes bastantes para que yo pudiese mandar 
ver e platicar con ellos las dichas cosas e proueer en todo còmmo mas 
cunpliese ami seruiçio e al bien comund délos dichos mis rreynos los 
quales enbiaron ami sus procuradores con sus poderes bastantes e por 
ellos me fueron presentadas çiertas petiçiones, las quales yo mandé ver 
enel mi Consejo e con acuerdo délos perlados e duques e condes e rricos. 
ornes caualleros e dotores del mi Consejo que agora comigo están yo las 
mandé ver Ô rresponder segund entendi que conplia ami seruiçio e al-
bien dela cosa publica de mis rreynos, el thenor delas quales dichas pe-
ticiones es este que se sigue. 
1 Este ordenam i en to se ha sacado del códice j -Y-13, fói. Í83 de la Biblioteca del Escorial, escrilo 
en pergamino, letra de códice', á fines del siglo xv. Este MS. empieza con el fól. 152 y concluye 
con el 285 ; de manera que cuando se encuadernó, debía faltarle ja una parte considerable. Se ha te-
nido á la vista la copia que existe en el Códice ij-X-14 de la misma Biblioteca. 
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1. Muy alto e muy esclarecido principo, vuestros muy vmüldes ser-
vidores los procuradores delas ciudades e villas de vuestros rreynos e 
sennorios que por mandado de vuestra alteza estamos ayuntados en 
vuestra corte besamos vuestras rreales manos e nos encomendamos 
en vuestra rreal sennoria e merçed, ala qual suplicamos que quiera 
mandar otorgar las cosas que en esta vuestra petiçion serán contenidas, 
las quales son mucho conplideras aseruiçio de Dios e vuestro e pro c 
bien de vuestros rreynos e sennorios. Primeramente, ya sabe vuestra 
alteza que enlas cortes que vuestra sennoria [fizo] enla muy noble ciudad 
de Toledo el anno que pasd de mi l l e quatrocientos e sesenta e dos annos 
fueron dadas a vuestra sennoria ciertas peticiones por los procuradores 
delas çiudades e villas de vuestros rreynos que por entonce vuestra al-
teza auia mandado llamar, sobre las quales vuestra sennoria hordenó e 
hizo çiertas leyes e hordenanças e pragmáticas sençiones e las otorgó e 
mandó guardar segund se contiene en vna carta de quaderno que sobre 
ello mandó dar firmada de vuestro nonbre e sellada con vuestro sello, 
su tenor dela qual es este que se sigue: Don Enrrique, etc. {Insértase 
aquí el cuaderno de las Cortes de Toledo del año 1462 que hemos publi-
cado con el número xxm, pág. 700). Por endeliumill mente suplicamos 
avuestra^ alteza que quiera confirmar e aprouar las dichas leyes e prag-
máticas sençiones fechas e otorgadas enlas dichas cortes de Toledo, man-
dando rreformar e declarar algunas delias segund e por la forma que por 
vuestras peticiones adelante será suplicado en vno con las otras suplica-
ciones que de nueuo le pedimos por merçed que otorgue e mande otorgar 
para que de todo junto se faga e sea fecho en vn nueuo quaderno e todo 
lo enel contenido lo mande vuestra alteza guardar e conplir e executar. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced de confirmar e mandar guardar 
e por la presente confirmo e aprueuo las dichas leyes e hordenanças 
.. e pragmáticas sençiones por m i fechas e otorgadas enlas dichas cortes 
dela dicha çibdad de Toledo que de suso van encorporadas, las qua-
les yo agora otorgo e mando que sean guardadas e conplidas e executa-
das segund e enla forma e manera que en ellas se contiene e segund que 
las mandé e mando rreformar e declarar con las otras leyes e pragmá-
ticas que ágora en estas cortes de nueuo me suplicastes, que son las s i -
guientes. 
2. Muy alto rrey e muy poderoso sennor, la ley que habla délos eor-
rêgídoteè contenida enlas dichas leyes de Toledo, suplicamos avuestra 
altéza quèla áprueue e mande confirmar enla forma e manera que en ella 
se contiene sin limitation alguna. 
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Aesto vos xrespondo que es mi merced de mandar e mando se guarde 
la dicha ley e ordenança por mi sobre ello fecha enla dicha ciudad de 
Toledo segund epor la forma que en ella se contiene. 
2. Otrosy muy excelente sennor, quanto al capitulo en que fuera ¡su-
plicado avuestra alteza e por vuestra sennoria otorgado enlas dichas le-
yes de Toledo, quelos pleitos dela vuestra audiencia non pudiesen ser 
traydos ala vuestra corte nin vuestra alteza los aduocare a sy, esta mis-
ma suplicación suplicamos a vuestra alteza que asi mismo se entienda 
enlos pleytos delas çiudades e villas que no puedan ser sacados delias. 
Aesto vos rrespondo que me plaze dello e mando que se haga e guar-
de asy eçebto los casos de apellaçion o nulidad o otros casos por que de 
derecho deuan ser sacados. 
4. Otrosí muy alto sennor, así mismo suplicamos avuestra alteza, 
pues en todas las çiudades e villas ay corregidores e alcaldes hordina-
rios asy para enlo çeuil commo para enlo criminal, que no mande dar nin 
proveer de juezes comisarios nin executores por quelos pueblos rreçi-
ben grandes agrauios e fatigas, por que commo los tales juezes execu-
tores son dados a ynstançia dela parte que pretende auer algund derecho 
muy fauorable mente e sin ser contenida la parte con quien ha de 
contender e ante el tai juez comisario e executor, por manera que pa-
rece que va de mano del quelo pide e para fazer executar su negoçio. 
Aesto vos rrespondo que ami plaze e mando que non sean dados jue-
zes comisarios nin executores, saluo en los casos permisos de derecho, 
e quando por algunas causas justas e necesarias fuere conplidero délos 
dar ; pero por quanto algunas vezes es conplidero ami seruiçio mandar 
enbiar mis executores para cobrar mis rrentas e pechos e derechos e 
otros mrs. que me son deuidos, lo qual sienpre fue vsado e acostun-
brado, ami plaze que non sean dados nin se den los dichos executores 
para enlo delas dichas mis rrentas e pechos e derechos e otras cosas 
e mrs. ami deuidos fasta que sean pasados los plazos delas pagas dellos, 
e quando se ouieren de dar pasados los dichos plazos, es mi merged que 
aya por aconpannado el tal executor en todas las execuçiones e coŝ s 
que ouiere de hazer a vn alcalde o alguazil de cada ciudad o villa que 
touier jurisdiçion, sin el qual alcalde o alguazil su aconpannado .non 
pueda fazer nin faga execuçion nin otra cosa alguna çerca dello. 
5. Otrosí muy alto sennor, quanto al capitulo en que vuestra alteza 
prouee por las dichas leyes de Toledo que sean guardados aios de a 
mesta sus preuillegios e que non sean fechas execuçiones en ellos sino 
por sus deudas e alas çiudades e villas quelo tienen por preuillegio. 
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suplicamos avuestra alteza que esto mismo se entienda que se guarde 
alos mercaderes e personas que traen mercaderías e prouisiones avues-
tros rreynos que non sean fechas rrepresarías nin execuçiones enlas per-
sonas e mercaderias delias, saluo por sus deudas propias, lo qual es mu-
cho vuestro seruioio, pues dello se sigue mayor trato e acrecentamiento 
de vuestras rrentas, e en mandar proueer en ello desta manera se p r i -
uará la costunbre que non es conforme al derecho que se non guarde 
nin usen de aquello. 
Aesto vos rrespondo que ami plazee mando que se non puedan ha-
zer. rrepresarias enias personas e mercaderias de quales quier mercade-
res e personas que troxeren mercaderias e prouisyones amis rreynos, 
saluo por sus deudas propias o por fianças que ayan fecho o por mrs. de 
las mis rrentas e pechos e derechos. 
6/Otrosí muy poderoso sennor, enquanto al capitulo que vuestra 
alteza proueyó por las dichas leyes de Toledo quelos escriuanos délos 
conçejos e cabildos e ayuntamientos non tengan voto en ellos, suplica-
mos a vuestra alteza que si después acá dió e mandó dar algunas cartas 
en contrario las mande rreuocar e anular e las dé por ningunas e que 
quede en su fuerça e vigor la dicha ley para adelante; e asy mismo por 
quanto los dichos escriuanos lleuan los derechos a voluntad suya, que 
vuestra alteza prouea e mande e hordene que de aqui adelante non l le-
nen otros derechos, saluo aquello que fuere fallado por los alcaldes e 
rregidores de cada vna delas dichas ciudades e villas que acostunbra-
ron leuar antigua mente, e si de otra manera lo licuaren que pierdan 
los ofiçios. 
Aesto vos rrespondo que me plazo que se faga e guarde asy segund 
e enla manera queme lo suplicastes, para lo qual vos mando dar mis 
cartas las que cunplan. 
7. Otrosí muy poderoso sennor, quanto al capitulo delas dichas le-
yes de Toledo en que fue suplicado a vuestra alteza que non se diesen 
huespedes alos rregidores delas ciudades e villas 'de vuestros rreynos 
por quelasmas delas dichas ciudades e villas lo tienen por preuillegios, 
los quales vuestra sennoriá tiene jurados de guardar, que avuestra alteza 
plega délo mandar otorgar syn limitación alguna. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced que se guarde la dicha ley que 
sobre ello enla dicha ciudad de Toledo por mi fue fecha e hordenada, pero 
sy:algunas çibdades e otras personas, algunos preuillegios tienen sobre 
esta rrazon, mando queles sean guardados s&gund les fueron guardados 
enlos tienpos pasados. 
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8. Otrosí muy alto rrey e sennor, quanto al capitulo delas dichas le-
yes de Toledo en que fue suplicado avuestra sennoria quel juro de he-
redad se pudiese pasar de vna persona en otra por rrenunçiaçion o por 
testamento o por otra dispusioion sin alualá nin mandamiento de vues-
tra alteza, saluo con solas rrenunçiaçiones e suplicaciones o dispusicio-
nes segund fazen enlas heredades, suplicamos avuestra sennoria quelo 
otorgue sin limitación alguna, mandando que todos e quales quier mrs. 
e doblas e florines e pan e vino e ganados e tercias e escusados e otras 
quales quier cosas e oficios de juro de heredad que están e estouieren 
asentadas enlos vuestros libros, pues es cosa de patrimonio, quelos pue-
dan vender e trocar e canbiar e enagenar en quien quisiere, e por sola 
rrenunçiaçion o dispusioion o testamento délos quelos tienen e to-
uieren sin auer nin ganar otro alualá nin mandamiento de vuestra al-
teza, e los vuestros contadores mayores e sus oficiales e logares tenien-
tes tiesten e quiten lo que asy se rrenunoiare o dispusiere e se asien-
te aquien asy fuere rrenunçiado o dispuesto o lo heredare o le pertene-
ciere, e den e libren por solas sus rrenunçiaçiones o ventas o troques o 
otras traspasaciones o dispusiçiones alas tales personas, vuestras cartas 
de preuillegios e las cartas e sobre cartas que para lo sobre dicho me-
nester ayan asy commo sy por vuestras cartas les fuese mandado, los 
quales dichos preuillegios e cada vno dellos, el vuestro mayordomo e 
chanceller e notarios e otros ofiçiales que están ala tabla délos vuestros 
sellos libren e pasen e sellen, ca poniendo se la limitaçion enla forma 
contenida enla dicha ley de Toledo aprouecharia poco al que asy per-
teneciese el dicho ju ro , pues traería çircunstançias dudosas para enba-
racar las dichas rrenunçiaçiones e dispusiçiones. 
Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga e cunpla asy de aqui 
adelante segund que melo suplicastes e pedistes por merçed, e mando 
alos mis contadores mayores que pongan e asienten esta m i ley enlos 
mis libros de juro de heredad e enlo saluado dellos, e la guarden e 
cunplan en todo e por todo segund e enla forma e manera que por vos 
otros me fue e es suplicado e que den e libren los dichos preuillegios e 
cartas e sobre cartas e sean pasados alos dichos mis sellos, pues lo tal 
es patrimonio, e se puedan vender e trocar e enagenar e heredar, pero es 
mi merced que se entienda quelo non puedan rrenunçiar en iglesyas 
n i en monesterios nin a personas de borden nin de rreligion nin de 
fuera de mis rreynos sin mi licencia e mandado, saluo los que tienen o 
touieren facultad para ello. 
9. Otrosí muy poderoso sennor, quanto al capitulo délos monederos 
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delas dichas leyes de Toledo *, suplicamos avuestra alteza que prouea 
e mande quelos preuillegios e titules e derechos quelos tesoreros e al-
caldes delas casas delas monedas tienen, los muestren enlos ayuntamien-
tos délos alcaldes e rregidores dela ciudad donde están (los tesoreros e 
alcaldes dela casa dela moneda, por manera que non puedan exceder 
dela jurisdiçion quel tal preuyllegio les otorga, e asi mismo quelos mo-
nederos non gozen de preuillegio alguno, saino aquellos que vsan del 
dicho oficio, e que mande e defienda alos tesoreros delas casas dela 
moneda que non sean osados de proueer del tal ofiçio apersonas que es 
manifiesto que por sus personas nonio seruirán, e sy de otra manera lo 
permitieren, quela tal premysion sea ninguna. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e tengo por hien e mando que se 
faga e guarde e cunpla segund e enla manera e forma que por vos otros 
me es suplicado. 
- 10. Otrosi muy alto sennor, quanto al capitulo que íabla enla elec-
ción délos procuradores enlas dichas leyes de Toledo, suplicamos avues-
tra alteza quele mande guardar enla forma contenida quele fue supli-
cado syn limitación alguna, pues vuestra alteza tiene jurado alas çiu-
dades evillasde vuestros rreynos deles guardar sus preuillegios e buenos 
vsos e costunbres. 
Aesto vos rrespondo que mando guardar la ley de Toledo que por m i 
sobre ello fue fecha segund que en ella se contiene. 
11. Otrosy muy alto sennor, quanto al capitulo que fue suplicado 
sobre las guias enlas dichas leyes de Toledo, por rrespeto delas quales se 
toman muchas bestias e carretas de que se causan cohechos e rrobos, 
que allende délo qual vuestra alteza en ello proueyó délos precios-, su-
plicamos quela limite en que sola mente se entienda quelas tales bestias 
e carretas e ornes se puedan tomar para vuestra alteza e de vuestra sen-
nora la Reyna e délos sennores princesa e ynfantes, non para otro a l -
guno, e que vuestra alteza mande quelos oficiales de vuestra casa que 
han cargo de tomar las tales guias non las tomen sin vn alcalde o vn 
rregidor o jurado delas tales ciudades e villas e logares, faziendo jura-
mento quantas son las bestias e carretas e ornes que son menester para 
las cosas de vuestra alteza e dela dicha sennora Reyna e sennores. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced e mando que se guarde la 
dicha ley que por mi fue fecha sobre esto enla dicha ciudad de Toledo, 
e que quando se ouieren de dar las tales guias non las pueda tomar 
1 El texto: délos monederos de!a dicha çíiidad de Toledo. 
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nynguno sin que entreuenga en ella vn alcalde o vn rregidor dela c iu-
dad o vil la o logar do se ouiere de tomar, o la persona quel concejo qui-
siese diputar para ello. 
12. Gtrosi muy esclareçido rrey e sennor, quanto al capitulo que fue 
suplicado avuestra sennoria enlas dichas leyes de Toledo, que non sean 
libradas alas personas que tienen vasallos lo que han de auer de vuestra 
sennoria fasta tanto queles sea librado todo lo que copiere en sus villas 
e logares, suplicamos avuestra alteza allende délo que mandó proueer, 
mande que sean tasadas las rrentas delas tales ciudades e villas e loga-
res que son de sennorios, enlo que enla verdad pueden valer por que en 
la tal librança non rreçiba vuestra alteza fraude si las dichas tierras de 
sennorios están tasadas en baxa contia, e que vuestra alteza mande a 
vuestros contadores mayores e sus logares tenientes que libren general 
mente atodos los que tienen mrs. en vuestros libros en cada vnanno, e 
que para esto se pueda conplir e puedan gozar los que tienen tales 
mi's., vuestra alteza mande quelos mrs. quelos rrecaudadores se obligan 
de dar en lanças enlas rrentas, se tornen e bueluan dela calidad que 
lieran antes que se tasasen a quinientos mrs. por lança, por que con esta 
tásalos que tienen mrs. non los puedan daralos rréeaudadores comino 
solían e muchas personas miserables de vuestros rreynos rreçiben grand 
fatiga e proueza, por que muchos dellos non tienen otra cosa saluo aque-
llos mrs. que en vuestros libros tienen asentados para se mantener, los 
quales les fueron dados por seruyçios. 
Aesto vos rrespondo que es mi merced de mandar e mando que se 
guarde la dicha ley que por mi fue fecha enla dicha ciudad de Toledo, 
que fabla en este caso segund que en ella se contiene. E quanto alo que 
dezis dela tasa delas lanças quela mande quitar e se vuelua dela calidad 
que hera antes que se tasasen; aestó vos rrespondo que vos otros dezides 
bien e por quanto el anno primero que viene se han de hazer e arrendar 
de nueuo mis rrentas viniendo al tienpo para ello, yo entiendo man-
dar ver e proveer por la manera que cunple ami seruiçio e abien de mis 
rreynos. 
13. Otrosí muy poderoso sennor, suplicamos avuestra'alteza que 
quando mandare labrar moneda en qual quier manera, mande que gene-
ral mente se labre en todas las casas estableçidas para labrar moneda 
segund labra la de Segouia, e que al presente vuestra alteza mande dar 
sus cartas de licencia para que se labren enlas dichas casas de moneda de 
vuestros rreynos monedas de oro e plata sennaladamente de vellón, por 
que por falta dello ya cesa la mayor parte del trato dela mercadería asi 
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en Burgos e Toledo e Seuilía commo enlas otras ciudades e villas de 
vuestros rreynos, en especial es cosa notoria que enla dicha ciudad de 
Seuilla ha cesado e cesa de se traer el oro que se acostunbraua traer de 
Berueria quando la dicha casa lahraua, que han por grand ynconuí-
niente de traer el tal oro alo labrar ala dicha ciudad de Segouia, mayor 
mente segund los tienpos de agora, e a vuestra alteza se sigue deseruiçio 
en perder cada anno grand suma de mrs. de sus derechos que podria 
atier. 
Aesto vos rrespondo que quando yo asentare en alguna çiudad o villa, 
me plaze mandar entender en ello e mandar llamar personas que en ello 
entiendan para que se faga la moneda enla manera que cunple ami 
seruiçio e bien de mis rreynos, por que esto es cosa en que se deue en-
tender con grand deliberación por que toca atodos mis rreynos e alos 
subditos e naturales. 
14. Otrosí muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que quie-
ra mandar librar alos castillos fronteros los mrs. que tienen de pagas en 
lieuas e de sus tenencias, asi los qneles son deuidos délos anhos pasados 
commo de aqui adelante, queles sean librados en cada vn anno entera 
mente enel principio de cada vn anno, por que por se librar tarde non se 
pueden sostener e se despueblan, e si vuestra sennoria en esto non prouee 
sería dar causa que se perdiesen. 
Aesto vos rrespondo que yo he mandado saber la verdad délo que de-
uen auer los dichos castillos fronteros, e lo que justa mente se les deuiere 
yo gelo mandare librar.—Alo qual fue por vos otros rreplicado que me 
suplicauades quelo mandase proueer enla forma contenyda en vuestra 
suplicación, e sy algunos alcaydes délos tales castillos e villas non han 
tenido o non touieren la gente que deuen tener segund las pagas, que 
mandase proueer mandando les quitar las tales tenencias e dar las a 
personas pertenecientes, para que segund las dichas pagas tengan la 
gente que deuen tener.—Aesto vos rrespondo que yo entiendo mandar 
librar las dichas tenencias e pagas délos dichos castillos fronteros segund 
que por mi está rrespondido; e quando alguaos alcaydes se hallaren que 
non tienen la gente que deuen tener e para quien llenan pagas o suel-
do, yo lo mandaré quitar e proueeré en ello commo cunple àmi seruiçio. 
15. Otrosi muy esclaresçido sennor, por quanto muchos términos e 
jurisdiçiones e vezindades e suelos delas vuestras ciudades e villas e lo- v 
gares están entradas e tomadas asi por personas eclesiásticas commo 
por otros eaualleros e conçejos e personas singulares, e que viendo las 
tales personas hedificar casas enlos suelos e terradgos ágenos non tenien-
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do titulo alguno para ello, e por que cesen de liazer los tales hedifioios e 
ocupaçiones e las non fagan de aqui adelante; suplicamos avuestra a l -
teza que quiera proueer sobre ello mandando quelas dexen e que anida 
ynformaçion comrao las tales çiudades e villas estauan en posesión de 
qual quier cosa délo suso dicho que sean rrestituidos e puestos luego en 
la dieha su posesyon, e que sobre la propiedad sean demandados por fue-
ro e por derecho. 
Aesto vos rrespondo que yo tengo mandado dar orden sobresto en 
cierta forma contenida en çiertas mis cartas e prouisiones que sobre ello 
he dado, las quales mando que sean guardadas e conplidas para lo qual 
mando dar mis cartas e prouisiones para las mis ciudades e villas quelas 
pidieren e ouieren menester. 
16. Otrosí muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que 
mande proueer sobre los grandes rrohos e males e dannos que se an 
rrecresçido e rrecresçen de cada dia por causa dela guarda délos montes 
e monteros de vuestra sennoria, qire so color dela dicha guarda se entran 
en montes e dehesas e las tienen forçadas e tomadas asi a personas ecle-
siásticas commo a caualleros e escuderos e concejos e a otras personas, 
seyendo commo son de su propio patrimonio e sustentando se delas tier-
ras de aquello en especial para sostener los ganados, e lo que peor es que 
dizen e afirman que vuestra alteza les tiene mandado quelas entren e 
tomen e vendan, lo qual non podemos creer; pero en qual quier manera 
que ello sea es muy cargo de vuestra rreal conciencia asyporles quitar 
e priuar délo suyo commo por los rruydos e'feridas e muertes que por 
rrazon délo tal se han seguido e pueden seguir. Por ende, con toda 
instancia le suplicamos que mande alas dichas guardas e monteros que 
non ocupen ny tengan las tales dehesas e montes e términos, antes las 
dexen libre mente a sus duennos, los quales lo rreçebirán por singular 
beneficio e limosna. 
Aesto vos rrespondo que yo lo entiendo mandar ver e proueer en ello 
commo cunpla ami seruiçio e abiendemis subditos e naturales. 
17. Otrosí muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que 
mande proueer commo çesen tantos rrobos e dannos commo se fazen por 
la gente delas guardas que andan con vuestra sennoria, los quales com-
mo quier que vuestra alteza les manda muy bien pagar e son pagados 
sus sueldos, todo lo mas que comen e gastan con sus ornes e bestias lo 
comen forçosa monte delas posadas e logares donde posan sin pagar por 
ello cosa alguna, e por descargo de vuestra rreal conciencia vuestra sen-
noria lo deue mandar proueer de manera quelos dichos rrobos e fuerças 
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çesen, e vuestros subditos e naturales rreçiban paga delas viandas e 
otras cosas queles son tomadas. 
Aesto vos rrespondo que yo lo lie mandado pagar enlos logares que 
se me lian quexado, e de aqui adelante entiendo mandar dar en ello la 
horden que cunpla ami seruiçio, commo los tales rrobos e dannos çesen 
e se non fagan. 
18. Otrosy muy poderoso rrey e sennor, pues todas vuestras ciudades 
e villas están vnanimes para seruir avuestra alteza con las vidas e con 
las haziendas, muy vmi l l mente suplicamos quelos vasallos e castillos 
e logares e jurisdiçiones de que ha fecho merçed a algunas personas o 
ellos de su autoridad las entraron e tomaron elas tienen, las mande rres-
tituyr e tornar alas dichas çibdades e villas para quelas tengan e po -
sean enla forma queles pertenecen, e quele plega avuestra alteza que dn 
aqui adelante non dé nin faga merçed de aquello ny de semegante, pueíi 
allende del grand danno e agrauio que alas dichas ciudades e villas se 
ha rrecreçido o rrecreçiere es muy grand deseruiçio de vuéstra senno-
ria, pues enlo tal se deminuye el patrimonio de vuestra corona rreal. 
Aesto vos rrespondo que vos tengo en seruiçio lo que cerca desto me 
suplicados e ami plaze en quanto ami posible sea délo escusar e rreme-
diar para adelanté, e sy alguna cosa se ha fecho fasta aqui ha seydo con 
grandes necesidades. 
19. Otrosy muy poderoso rrey a sennor, suplicamos avuestra alteza 
quele plega que non se den las rrentas hordinarias de vuestra sennoria 
n i se enajenen n i deminuyan faziendo mercedes delias en especial de 
juro de heredad, pues es traspasar lo e enagenar lo para que no se espere 
rrestituçion para en prouecho de vuestra sennoria, délo qual se sigue 
que vuestra sennoria aya nesçesidades para auer de demandar seruiçios 
de pedidos e monedas de que tanta fatigaçion e agrauio sienten vuestros 
subditos. 
Aesto vos rrespondo.que dezides bien e lo que cunple ami seruiçio, e 
lo entiendo escusar e rremediar para adelante en quanto posible sea por 
quelas cosas pasadas han seydo fechas con grand necesidad. 
20. Otrosi muy alto sennor, vuestra alteza sepa quo cada e quando 
manda llamar galeotes delas."behetrías o manda llenar1 pan o basteçi-
mientos de viandas o petrechos de vnas partes a otras, los mensajeros e 
soliçítadores de aquellos tienen esquisitas maneras de rrobar e cohechar 
muchos de vuestros subditos, mahiriendo alos que quieren e les plaze por 
1 È1 texto dice: llamar.—Hcmós seguido la lección del códice del Escorial i j - X - i í , 
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galeotes, los quales no son para ello e desando alos pertenecientes a. 
fin que aquellos les den délo suyo por quelos dexen en sus casas, e asi 
mismo echan e rreparten mayor suma de mantenimientos e demandan 
muchas mas bestias para los tales petrechos e basteçimientos, délo qual 
se sigue qué rresçiben muchas dadiuas e cohechos por manera que ha-
-zen muy grandes dannos; e por ser en muy grand cargo de vuestra con-
ciencia muy humill mente le suplicamos lo manHe proueer, mandando 
que ningunos délos tales solicitadores o mensaj eros no lleuen pod eres pa-
ra lo Imer por sy solo syn tener por aconpanados vno o dos oficiales de 
cada ciudad o villa o logar, que puesto que vuestra alteza mande dar car-
tas en otra manera que toda via se entienda quelo lian de hazer los sobro 
dichos con los dichos aconpanados e no en otra manera. 
Aesto vos rrespondo quelo tengo por bien e me plaze e mando que se 
faga e cunpla asi según que por vos otros me es suplicado e pedido, e 
mando dar mis cartas e prouísiones las que cunplan para que sea exe-
cutado e guardado e conplido. 
21. Otrosy muy poderoso rrey e sennor, por que asy las dichas leyes 
que vuestra alteza aprouó e hordenó commo las prematicas sençiones 
fechas enla dicha ciudad de Toledo el anno de sesenta e dos no se an 
guardado ni anido efecto alguno, por donde vuestras ciudades e villas 
tienen commo perdida esperança, que puesto que agora vuestra,alteza, 
las confirme e mande guardar e que sean anidas por leyes para execu-
tar enla forma en ellas contenida, e asi mismo mande auer por leyes e 
mande guardar e executar, lo que agora le suplicamos, sospechan1 que 
será escreuir e no auer otro efecto para lo qual parece ser algund rreme-
dio el que ya otra vez para en causas semejantes se hallo , el qual es, 
que allende de vuestra alteza lo otorgar e çerteficar e segurar conjura-
mento, e mandar alos del vuestro muy alto Consejo e avuestros conta-
dores mayores quelo asy juren, que rresidan en vuestra* corte de contino 
quatro procuradores delas ciudades e villas de donde vuestra alteza acos-
tunbra mandar venir procuradores para que estén de quatro en quatro 
meses, los quales tengan cargo de solicitar e procurar con vuestra alteza 
o con los de vuestro muy alto Consejo e contadores e otras personas de 
vuestra casa e corte, quelas cosas contenidas enlas dichas leyes e prag-
• i i j - X - l i : sospecha. 
* En el códice que sirve de texto, después de «asy juren» existe un espacio en blanco como para 
dos renglones que suele haber en él entre la petición y la respuesta. En el cóJice ¡j-X-l<i está divi-
dida también esta petición y se puso el número xxm al margen de la parte separada que empieza «que 
residan en vuestra corte.» Creemos que debió estar unidoj porque todo forma un mismo capitulo. 
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maticas sençiones e en cada vna delias, se guarden e cunplan e esecuten 
enla forma en ellas contenidas, para lo qual hazer las dichas ciudades e 
villas enbiarán sus mensajeros alos tales procuradores, notificando les la 
sin rrazon e agrauio que rresçiben por rrazon délos quebrantamientos 
delas tales leyes e pragmáticas, para que asy notificado lo procuren enla 
forma suso dicha, ca es de creer que suplicando e ynstando' sobre ello, 
vuestra rreal sennoria lo mandará proueer e dar tales prouisiones contra 
los tales agresores e quebrantadores de aquellas para que aquellos rre-
çiban castigo e sea a otros exenplo, por manera quelas dichas leyese' 
pragmáticas estén e duren en su fuerça e vigor; alos quales procurado-
res vuestra alteza ha de mandar aposentar e mandar pagar lo que sea 
rrazonable por su mantenimiento, el qual mantenimiento vuestra alteza 
desde agora mande declarar. 
Aesto vos rrespondo que si vos otros quisierades- enbiar estos procura-
dores ami plaze délos mandar aposentar, pero que vengan e estén avues-
tras propias costas. 
22. Otrosy muy poderoso rrey e sennor, avuestra muy alta sennoria 
suplicamos le plega dar vuestra fee rreal e jura que non dará n i fará 
merced nin mandará dar a ningunos sennores nin perlados n i otras per-
sonas los mrs. délos dichos pedidos e monedas que sus tierras han de 
pagar, sino fuere en pago de seruiçio que ouiere de auer e se hallare por 
vuestros libros cuenta cierta queles es o fuere deuido, por que sy asy no 
se guardase e cunpliese seria muy trabajoso de conportar los otros pe-
cheros auer de lleuarla carga doblada, llenando lo quien de justicia no 
lo deuelleuar, que asaz trabajos tienen vuestros rreynos en conplir vues-
tras necesidades e no que ayan de llenar los sennores délos logares de 
sennorios lo que no han de auer, e auer les de pagar el seruiçio queles 
fuere deuido e cargando vuestra conciencia commo algunas veçes ha 
acaesçido. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ami 
seruiçio e me plaze dello e vos lo otorgo segund melo suplicastes, e cun-
pliendo lo vos do mi fee rreal e juro a Dios e a santa Maria e alas pala-
bras délos santos euangellos, do quiera que .esté, quelo faró e temé e 
guardaré e cunpliré asy segund melo suplicastes e pedistes por merçed. 
23. Otrosy muy esclarecido rrey e sennor, vuestra alteza sepa que en 
muchos logares deste rreyno auian e han por cosa de gran vtilidad fa-
zer e tener casas de palomares para criar e tener palomas, de que allende 
* El texto equivocaiiamente: iostrujendo. 
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de sus duennos se proueyan otras gentes asaz, pero segund el danno que 
lian rreçebido e rresçiben de cada dia en queles han matado e matan las 
dichas palomas algunas personas con ballestas e otras con rredes e lazos 
e otras amaneas, asy enlos mismos palomares e cerca dellos comino 
fuera, e lo que se estima por mayor querella e danno es que si los duen-
nos délos dichos palomares e palomas o otros en su nonbre lo quieren 
rresistir e rreclamar, han seydo e son ynjuriados de dicho e de fecho de 
las personas que asy gelas matan, por manera que han tomado ser el me-
jor rremedio derribar e despoblar los dichos palomares. Sobre lo qual 
suplicamos avuestra rreal sennoria quele plega de ordenar e mandar 
que ningunas personas non sean osadas de matar las dichas palomas ni 
las tomar, mandando castigar e penar alos quelo contrario fizieren, délo 
qual se seguirá que enlos logares que son dyspuestos para criar las d i -
chas palomas, ayan voluntad de hazer e tener palomares. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e me plaze délo proueer e mando 
que persona ni personas algunas de qual quier estado o condición que 
sean, no ayan osadía de tomar palomar ni palomas algunas n i les tiren 
con vallesta ny arco n i piedra ni en otra manera, n i sean osados delas 
armar con rredes ni lazos n i con otra armança alguna en derredor1 de 
donde ouierepalomares o palomas, e hordeno e mando quel quelo contra-
rio fiziere que por el mismo fecho pierda la ballesta e rredes e amaneas 
e sea dela persona o personas que gelo tomaren, e que por cada paloma 
pague sesenta mrs, la mitad para el duenno delas dichas palomas e la 
otra mitad para el juez quelo esecutare, e mando a guales quier mis jus-
ticias corregidores e alcaldes e merinos que executen e fagan e manden 
executar enlas tales personas las dichas penas a cada vna delias, e por 
quelas personas que hazen las dichas armanças e matan las dichas pa-
lomas lo hazen encubierta e secreta mente, por manera quelos que 
asi rresçiben el dicho danno no lo pueden aueriguar e prouar, para 
rremedio délo qual mando alas dichas justicias e a qual quier delias, que 
sy el duenno del tal palomar o palomares hizieren juramento en forma 
deuida de derecho que halld ala tal persona haziendo el dicho danno, 
quel tal juramento se rreçiba por entera prouança para que enlos tales 
se execute la dicha pena o penas. 
24. Otrosy muy poderoso rrey e sennor, avuestra alteza suplicamos 
que mande rremediar e proueer cerca de grandes quistíones e debates 
que en estos vuestros rreynos han rrecresçido e rrecresçen de cada dia 
i i j - X - H : v n a legua en derredor. 
T. m. 
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entre los herederos e subçesores délos que mueren e entre las mugeres 
lejitimas que délos tales finados fincan, o sus herederos, por quanto las 
tales mugeres o herederos tienen por dicho que segund derecho que 
allende de su dote e arras, que han de auer la mitad délos bienes de su 
marido, diziendo ser e que son deganançias, por manera que por gran 
hazienda quel marido dexe quieren dezir que no queda a sus herederos 
avn el tercio dello, e los tales herederos e suçesores, en especial los sub-
çesores de aquellos que tienen oficios e son oficiales de vuestra rreal 
sennoria o de aquella rresçibieron mercedes e benefiçios, los quales se 
dizen que son bienes castrenses o easy castrenses, e afirman e defienden 
que ellos los deuen auer e heredar pues sus predecesores los ouieron por 
ofiçios e benefiçios e por yr en hueste o en guerra a soldada o sueldo de 
vuestra alteza e de otros sennores, e quelas dichas mugeres no deuen 
auer parte alguna enlos tales bienes; e que puesto caso que délos mrs. 
que han de rrenta délos tales ofiçios e merçedes e sueldo fagan algunas 
conpras e tengan los frutos e rrentas délos tales ofiçios e merçedes, que 
todo ello se deue auer por bienes e patrimonio del tal difunto para que 
los dichos sus herederos los ayan e hereden, e quelas dichas mugeres no 
deuen auer parte alguna enlo vno ny enlo otro. E por arredrar e quitar 
las diuisiones e grandes pleytos que sobre esto han naçido e se esperan 
rrecreçer cada dia, suplicamos avuestrà rreal eselencia que declare lo 
suso dicho para quela tal declaración sea anida e publicada por ley, 
mandando e declarando, que no enbargante lo que çerca desto disponen 
las leyes del Fuero, que toda la fazienda e bienes que todos los varones 
ganaren durante el matrimonio, asi de ofiçios e por ser oficiales de vues-
tra alteza commo por ser abogados, commo en hueste yendo de soldada, 
e lo que conprare desto e ouiere délos frutos e rrentas dello, que sea de 
su propio patrimonio e para ellos e para sus herederos e suçesores, e que 
sus legitimas mugeres no ayan n i puedan pedir parte alguna enlos ta-
les bienes ny enlo que se conprare delas rrentas e frutos delas tales 
merçedes e ofiçios, e que no enbargante quelos dichos maridos tengan 
allende délos dichos ofiçios e merçedes otras faziendas, quela presunçion 
de derecho sea quelos bienes mejorados se presuman e digan auer sido 
e ser délos tales donadíos e oficios e délos frutos e rrentas de aquellos, e 
que quede alas dichas mugeres e a sus herederos que puedan hazer su 
prouança délo contrario; e que por semejante, vuestra alteza declare e 
mande que se guarde alas mugeres que adquieren donaciones e otros be-
nefiçios de vuestra alteza e de otros sennores, para quelo tal e las conpras 
que délos frutos e rrentas que dello se fiziere, séan suyos e dé sus here-
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deros, e que sus maridos n i herederos puedan pedyr délo tal, mitad n i 
otra parte alguna, e allende de se dar rremedio alos tales pleytos e de-
bates serán causa de euitar otros asaz ynconninientes, por que muchas 
delas mugeres que enhiudan viendo se asi rricas, es ocasión que se den 
a algunas disoluçiones, e puesto que sean virtuosas e buenas, pero con 
la sobra delas tales haziendas se casan segunda vez e han fijos de se-
gundo matrimonio, los quales e su segundo marido gozan dela hazienda 
que no la trabajaron e ganaron de que se sigue vn colorado rrobo e 
fuerça alos herederos del que con su sudor lo adquirieron e trabajaron, 
lo qual es grandisimo danno e ynjuria asy del finado commo de su sub-
çesor. E muy poderoso sennor, es de creer que estas e otras considera-
ciones ouo el derecho común pues enel caso presente lo dispone e man-
da enla forma de suso contenida, e plaziendo avuestra alteza délo asi 
declarar e mandar, disponga e mande que se estienda alos pleytos e quis-
tiones que sobre lo tal están oy dia començados, para que asy aquellos 
commo los que después adelante acaesçieren se determinen por la tal 
declaración fecha por vuestra alteza. 
Aesto vos rrespondo que mi merced e voluntad es de me conformar 
para quela dicha ley del Fuero sea declarada segund quel derecho e las 
leyes rreales de mis rreynos disponen en este caso por euitar debates 
e contiendas que fasta aqui sobre el entendimiento e declaración dela 
dicha ley del Fuero son nasçidas e se esperan nascer lo qual declaro e 
mando en la manera siguiente: Quela dicha ley del Fuero que dize' que-
todos los donadios quel marido ouier del rrey o del sennor que no aya 
parte la muger, quelo tal sea entendido no sola mente délos bienes quel 
rrey o el sennor fiziere merçed, mas de otras quales quier ganancias que 
sean semejantes destas, asi commo ^delo que da alos maestros de qual 
quier çiençia, quier sea dela cámara del rrey o de otro logar publico o 
délo que dan a quales quier juezes del rrey o alos escriuanos de corte del 
rrey por rrazon de sus oficios e de otros quales quier bienes o oficios que 
segund derecho e leyes de mis rreynos se digan bienes castrenses o casi 
castrenses, e de todo lo que fuere conprado délo tal que todo ello sea l i -
bre mente del marido e no aya parte alguna la muger enlo que* sobre 
dicho es que ayan los maridos por bienes castrenses e casi castrenses e 
de todo lo que fuere conprado, e eso mismo-mando e declaro delas ga-
nancias e cosas semejantes si algunas ouieren las mugeres, quelas ayan 
1 Fuero Heal, lib. n i , tít. m, ley n. 
2 i j -X-14: e lo que. 
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libre mente e los maridos no ayan parte delias, pero si otros quales qnier 
"bienes que no sean castrenses o casi castrenses ganaren el marido e la 
muger de consuno, quelos ayan amos de consuno e por medio, e sy al-
gunos délos tales bienes castrenses o casi castrenses fueren ganados du-
rante el matrimonio, quelos pueda enagenar el marido con tal quelo no 
haga maliçiosa mente, maguer la muger deua auer la mitad dela tal 
ganançia. Otrosy hordeno e mando que todo lo que y la muger ouier 
dela mitad delas ganançias durante el matrimonio, en caso que no 
sean fechas las dichas ganançias délos bienes castrenses o casi castren-
ses, que si muriere el marido e la muger no guardare castidad, pierda 
todo lo que asy ouier de auer delas dichas ganançias durante el dicho 
matrimonio e lo ayan los herederos del marido con quien lo gantí; e si 
la dicha muger después de muerto el dicho marido se casare legitima 
mente, o mantouiere castidad, tenga los dichos bienes quede su parte 
ouier delas dichas ganançias por su vida e pueda disponer en vida o en 
muerte dela quinta parte dellos lo quele pluguier, e las - otras quatro 
quintas partes dellos tornen alos herederos del primero marido de quien 
se hizo la dicha ganançia, e eso mismo sea delas ganançias quela dicha 
muger ouiere del segundo o tercero matrimonio e dende adelante, que no 
sean castrenses o casi castrenses, que pueda disponer en vida o en muerte 
libre mente dela quinta parte délos tales bienes e quelas otras quatro par-
tes queden alos fijos de aquel matrimonio con quien fuere fecha la dicha 
ganancia. Otrosy declaro e mando que por las deudas que fueren fechas 
durante ei matrimonio por el marido o la muger no sean obligados los 
bienes del docte e arras dela muger. 
25. Otrosi muy alto rrey e sennor, quanto al capitulo delas dichas 
leyes de Toledo en que fue suplicado avuestra sennoria quel juro de he-
redad se pudiese partir de vna persona en otra por rrenunçiaçion e por 
testamento o por otra disposiçion sin aluala n i mandamiento de vuestra 
alteza; suplicamos avuestra sennoria quelo otorgue sin limitación a l -
guna, e mandando que todos e quales quier mrs. e doblas e florines e 
pan e vino e ganados e tercias e escusados e otras quales quier cosas e 
oficios de juro de heredad que están e estouieren asentados enlos vues-
tros libros, pues es cosa de patrimonio, quelos puedan vender e trocar e 
canbiar e enagenar con quien quisieren e por sola rrenunçiaçion o dis-
posiçion o testamento o venta délos quelo tienen o touieren, syn auer de 
ganar otro aluala n i mandamiento de vuestra alteza, los vuestros conta-
dores mayores o sus ofiçiales e logar tenientes tiesten e quiten lo que 
asy se rremmçiare e dispusiere e se asyente a quien asy fuere rrenun-
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ciado o dispuesto o lo heredare o le perteneçiere, e den e libren por solas 
sus rrenunçiaciones o ventas o troques o traspasamientos o disposicio-
nes alas tales personas, vuestras cartas de preuillegios e cartas e sobre 
cartas que para lo sobre dicho menester ayan asy commo si por vuestras 
cartas e expreso mandamiento fuese mandado, los quales dichos preui-
llegios e cada vno de ellos el vuestro mayordomo e chançeller e nota-
rios e oficiales que están, ala tabla délos vuestros sellos, libren e pasen e 
sellen, ca poniéndose la limitación enla forma contenida enla dicha ley 
de Toledo aprouecharia poco al que asi perteneciese el dicho juro, pues 
traerla çircunstançias dudosas para enbaracar las dichas rrenunçiaçlo-
nes e disposiciones. 
Aesto vos rrespondo que me plaze que se faga e cunpla todo asy de 
aqui adelante segund que melo suplicastes e pedistes por merced. E 
mando alos mis contadores mayores que pongan e asienten esta mi ley 
enlos mis libros de juro de heredad e enlo saluado dellos e la guarden 
e cunplan en todo e por todo segund e por la forma e manera que por 
vos me fue e es suplicado, e que den e libren los dichos preuillegios e 
cartas e sobre cartas e sean pasados enlos dichos mis sellos, pues lo tal 
es patrimonio e se puede vender e trocar e enagenar e heredar, pero es 
mi merçed que se entienda quelo non puedan rrenunçiar en iglesia n i 
monesterio n i a persona de borden n i de rreligion n i de fuera de mis 
rreynos sin m i licencia e mandado, saluo los que tienen o touieren fa-
cultad para ello*. 
X X Y . 
Cuaderno de las Cortes de Oeaña dei año de 4469.1 
Muy alto e muy poderoso prinçipe rrey e sennor, vuestros humilldes 
seruidores subditos e naturales los procuradores delas çibdades e villas 
1 El cuaderno dado en estas Córtes respondiendo á los capítulos presentados por los procuradores de 
la ciudad de Córdoba, tiene la fecha en Salamanca, á 20 de Mayo de )465. 
5 Seha tomado este cuaderno del códice de la Biblioteca del Escorial j -Y-J3 , fól. 220, mencionado 
ya en las notas de los ordenamientos anteriores. Se ha examinado ademas el códice de la citada 
Biblioteca i j - X - i 4 , anotando sus variantes. Falta el encabezamiento de este ordenamiento, asi en 
el códice citado, como en las copias modernas que se han tenido presentes. 
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de vuestros rreynos que aqui estamos iuntos en cortes con vuestra sen-
noria, besadas vuestras manos, nos'encomendamos en vuestra merced, 
ia qual sabe commo enbió mandar por sus cartas firmadas de su nonbre 
e. selladas con su sello alas dichas çibdades e villas que enbiasen aqui 
dela vuestra corte * sus procuradores con sus poderes bastantes para que 
vuestra alteza con ellos comunicase algunas cosas tocantes a seruiçio 
de Dios e vuestro e al pro e bien común délos dichos vuestros rreynos e 
sobre ellas proueyese con su acuerdo. E las dichas çibdades e villas por 
conplir vuestro mandamiento nos enbiaron acá para entender enlas d i -
chas cosas e después que somos venidos ala vuestra corte el muy rreue-
rendo padre don Alonso de Fonseca arçobispo de Seuilla, del vuestro 
Consejo, nos dixo de vuestra parte commo vuestra alteza nos mandó lla-
mar aqui prinçipal mente por nos çertificar, que dela desorden e mala 
gouernaçion e guerras e disençiones que de quatro annos a esta parte 
ha auido en estos vuestros rreynos, vuestra sennoria ha anido e tiene 
grand pesar e sentimiento commo aquel que dello ha rrescebido la ma-
yor perdida, e que vuestra alteza desea poner algún rreparo e rremedio 
en ello por venir3 por manera que se conosçiese que délos dichos males 
e dapnos pasados rresulta hemienda e buena rregla para lo por venir, e 
que para entender en esto vuestra alteza nos mandó llamar, la qual* nos 
mandaua que viésemos e platicásemos entre nos otros en que cosas vues-
tra sennoria * deuia proueer e que forma se deuia thener enla prouision 
delias para quela hemienda e rreparo délos dichos males e dannos pas-
sados so conosçiese, para lo qual mandar e hazer e executar vuestra a l -
teza estaua presto. Muy poderoso sennor, gradesçemos a Dios el buen 
proposito de que el dicho muy rreuerendo padre nos çertificó que vues-
tra sennoria está para mirar e proueer sobre el rreparo de vuestros rrey-
nos, e por ello besamos las manos avuestra alteza en nonbre délos pue-
blos de vuestros rreynos e por nos otros, e esperamos6 en Dios queeste buen 
proposito algún buen fruto hará, e por que el deseo dela mayor parte de 
todos vuestros subditos e naturales es prinçipal mente7 conosçer por 
obra esto que por vuestra parte nos fue dicho, al qual8 querrían ayudar 
1 i j - X - H : vuestras manos e nos. 
a j j - x - H : ala vuestra corte. 
3 ¡j-X-14 : enlo por venir. 
' i j - X - M : lo qua!. 
B i j - X - i í : en que vuestra sennoria. 
6 El texto: e por nos otros esperamos. i j -X-14: e por nos otros e esperamos. 
i i j -X- í4 : espeçíal mente. 
8 i j - X - U : alo qual. 
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con iustas suplicaciones e con la obidiençia para obedescer e exsècutar1 
sobre esto vuestro mandado e seguir e seruir avuesfra alteza comino a 
su rrey e sennor natural, acordamos de mirar e platicar entre nos otros 
para que el fruto del dicho vuestro santo proposito alcançasemos sobre 
que cosas deuriamos suplicar avuestra alteza que proueyese. E nos 
otros considerando las causas por donde los dannos e males pasados hart 
venido e creyendo que estas se han de curar con sus contrarios, acorda-
mos de notificar avuestra alteza muchos males e dannos pasados de que 
se causóa la dicha desorden e confusion e de suplicar avuestra alteza 
por el rreparo dello enla forma siguiente. 
1. Muy poderoso sennor, somos ciertos que vuestra alteza, asy por la 
espiriençia commo por lo que ha leydo, tiene verdadera noticia que toda 
muchedunbre es materia o causa de confusion e dela confusion viene 
la disensión por la pluralidad3 délos que contienden, e por esto fueron los 
homes costrennidos por nesçesidad de ensennorear entre muchedunbre e 
congregación dellos a vno quelas disensiones concordase o por manda-
do de superioridad las departiese* e por su dicho de aqueste fuesen rre-
gidos, y por que su oficio era rregir, conuenible cosa fue que se llama-
se rrey; délo qual se sigue que el oficio del rrey asy por su primera 
ynvençion commo por su nonbre es rregir, y ha se de entender, bien 
rregir, por que el rrey que mal rrige no rrige, mas disipa; sigue se que 
pues quitar e determinar quistiones y dar a cada vno lo suyo es ofiçio 
de rrey e este tal exerçiçio se llama iustiçia, commo quiera que enlos 
rreyes se suele hallar linaie dignidad potencia honor e rriqueza e de-
ley tes , pero no lo Uamd esto el decreto ser propio délos rreyes, mas 
dixo, propio es alos rreyes hazer juyzio e justiçia e por el exerçiçio de 
aquesta prometió Dios por boca de su propheta alos rreyes, perpetuydad. 
de su poder primero y en persona de aquesta tan poderosa e virtuosa 
virtud dezia el sabio : por m i los rreyes rreynan; e pues muy poderoso 
sennor, si por esta los rreyes rreynan, concluye se que vos que soys 
rrey para hazer esta, rreynays y asy bien se puede afirmar que vuestra 
dignidad rreal, cargo tiene e a cargoso trabajo es subieta, e vuestro car-
go es que mientra vuestros subditos duermen vuestra alteza vele guar-
dando los, y su meresçenario soys pues soldada destos vos dan vuestros 
1 i j - X - R : y suplicar y executar. 
2 i j - X - U : de que se cabsa. 
3 En el texto está escrito de distinta mano: paridad.—Seguimos al cód. ! j-X-Í4. 
•* i j - X - W : ios departiese. 
5 ij-X-14 ; vuestra alteza vela guardando los y su guarda soys pues por soldada desto. 
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subditos parte de sus frutos e delas ganançias de su yndustria, y vos sir-
nen con sus personas muy ahincada mente alos tienpos de vuestras nes-
çesidades por vos hazer mas poderoso para que rreleuedes las suyas e 
quiteys sus vexaçiones, pues mire ^'uestra alteza si es obligado por con-
trato callado alos tener y mantener en justicia e considere de quanta 
dignidad es çerca de Dios aquesta virtud deyfica, ca Dios se yntitula en 
la sacra escriptura juez insto, y mas considere vuestra sennoria que com-
ino quiera que se llame por el psalmista, misericordioso, nunca tomd t í -
tulo dela misericordia sin quelo tomase junto con justiçia o verdad que 
son hermanas \ que tanto son semejantes que solo el noübre las distin-
gue, pues la justicia tanto es amiga de Dios, bien se puede afirmar que 
el ministro de ella gran amigo es suyo, e joya es la justiçia que no la 
fia sino de sus amigos o alo menos délos executores de su voluntad, y 
mire vuestra sennoria quela justiçia que en aquel ydolatra Trajano fue 
hallada ynclind a Dios por rruego de san Gregorio a rreuelar le* la pena 
ynfernal, lo qual no se halla que dahnado alcançase por otra virtud que 
ouiese, y en tanta estima la tiene Dios que aquel su uerdadero amigo y 
seruidor Moysen en sennal de grand confiança y queriendo le ennoble-
cer, oficio de juzgado le dió e juez lo constituyó diziendo le, juzgarás mi 
pueblo; pero por quela carga del juzgado es grande y el que tiene el çe-
tro dela justiçia ha menester quien le ayude, fue nesçesario que el rrey 
buscase ministros dela justicia3 ynferiores a el, entre los quales rrepar-
tiese sus cargos quedando para el la jurisdiçion soberana, y el buen rrey 
tales ayudadores para su cargo deue buscar commo los buscaua el sobre 
dicho Santo por consejo de su suegro quando le dixo, escoje varones pru-
dentes temientes a Dios que tengan sabiduría e aborrascan avaricia. Y des-
ta lumbre alumbrados el sennor Rey don Enrrique el viejo de gloriosa 
memoria vuestro progenitor y los otros sennores rreyes sus subçesores 
vuestros progenitores buscaron juezes que tuviesen sus vezes en el r rey-
no alos quales pusieron nonbre oydores, por enxenplo de aquellos que 
en el sacro palacio apostólico oyen e determinan las causas, y del ayun-
tamiento destos1 se halló el nonbre de audiencia, la qual después de su 
fundamento bien se muestra ser casa de justicia quela sabiduría edifi-
có sobre las siete colupnas que ella cortó según dize el Sabio, y es de 
creer que esta audiencia fue fundada sobre piedra firme pues conbatida 
1 ij-X-14 : que son dos hermanas. 
i j j - H - X : a rrelevar le. 
s i j - U - X : de justiçia. 
4 ij-X 14: y de ayuntamiento desanctos. 
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y lonbardeada' por algunas nigligençias o ynjustiçias délos rreyes sus 
fundadores e por ministros idiotas o maliçiosos e por denegamiento de 
sus estipendios e por aborresçimiento e menosprecio dela justiçia nunca 
del todo se ha podido perder, en tanto que alo menos avn que sin tejado 
e sin paredes sienpre paresçen* ende los fundamentos, conbidando a 
vuestra alteza de cada dia ala rreedificaçion dellos, zele y ame pues 
vuestra alteza5 la justiçia, por que si esta ama, será çiertô que oyrá quan-
do mas menester le fuere lo que dizia el profeta: amaste la justiçia e 
aborresçistela maldad, por eso te vngió Dios et cetera. Pues suplicamos, 
muy poderoso sennor, avuestra alteza que non quiera consentir que del 
todo los fundamentos de aquella vuestra tan noble casa de justiçia se 
disipen, e pues es cosa nesçesaria e muy prouechosa asy para vuestro 
descargo comino para rremedio délos oppresos e agrauiados, le plega 
rreformarla, e para dar ordénenla rreformaçion delia, suplicamos avues-
tra alteza que mande diputar dos o tres del vuestro Consejo para que 
con otros dos o tres que nos otros deputemos4 de nuestro ayuntamiento, 
entiendan en elegir e nonbrar personas que tengan los oficios que en 
ellas se han de seruir e queles diputen salarios e mantenimientos rra-
zonables e den orden commo se les paguen e les dé6 poder conplído 
para entender e proueer en esto, e estatuya por ley lo que estos orde-
naren.. 
Aesto vos rrespondo que yo creo bien todo lo por vos otros rrelatado 
en esta petiçion ser asy verdad, e conosçiendo8 esto, yo tuue la mi cortee 
chançilleria enlos tienpos pasados bien proueyda de perlado e oydores 
e alcaldes fasta el tienpo quelos escándalos e mouimiéntos se comenca-
ron en estos mis rreynos, e después acá vos otros vedes bien que yo no 
puedo mas hazer n i los tienpos me han dado mas lugar, pero agora que 
confiando enla misericordia de Dios espero que podré dar alguna buena 
orden e rreformaçion en estos mis rreynos, digo que me plaze que se 
haga e cunpla segund que por vos otros me es suplicado e asi lo otorgo, 
e vos otros sabedes que entre tanto que se da orden de buscar algunas 
mis rrentas ciertas donde se sitúen las quitaciones e ayuda de costa de 
los mis oydores, yo he mandado dar mi aluala para los mis contadores 
i i j -X-14 : lonbardelada. 
s i j - X - H : paredes pero avn en pie pareçen. 
3 ij-X-14 : pues quiera y ame vuestra alteza. 
* i j -X-14: diputaremos. 
5 Et (eslo: e les den. 
6 i j - X - H : e conoçido. 
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mayores para que libren al perlado e oidores e alcaldes que han de rre-
sidir enla mi audiencia este presente anno y el anno venidero enlos pe-
didos e monedas que vos otros me aveys de otorgar, todo lo que asy han 
de auer, e yo he dado cargo alos muy rreuerendos padres don Alonso 
de Fonseca, arçohispo de Seuüla, e don Pedro de Mendoça, obispo de 
Siguença, quellos nonbren e deputen vn perlado e seys oydores para 
que estén e rresidan enla dicha mi abdiençia este dicho anno y el anno 
venidero de setenta annos, de seys en seys meses, tres oydores con el d i -
cho perlado e que -estén tres alcaldes y que tasen quanto ha de ser dado 
a cada vno e aquello se libre luego enlos dichos pedidos e monedas, e 
entre tanto plazerá a Dios que me dará lugar a que yo rreforme la d i -
cha mi corte e chançilleria enla manera que ha de estar para adelante. 
2. Otrosy muy poderoso sennor, si vuestra alteza es tenido de mirar 
e proueer commo la dicha vuestra corte e chançilleria esté bien pro-
ueydapor lasrrazones de suso conthenidas, por ellas mismas e por esa 
misma nesçesidad o mayor es tenido de proueer enla rreformaçion e 
buena gouernaeion de vuestro Consejo de justicia}.ca a vuestra alteza 
e a todos vuestros subditos e naturales es notorio quanto está des orde-
nado e des fallesçido1 e menguado de perlados e caualleros o letrados, 
que segund las leyes e ordenanças de vuestros rreynos enel devrian es* 
tar, e las causas por donde esto lia venido son eso mesmo notorias, pero 
entre las otras son muy ciertas tres causas. La primera, por que vuestra 
sennoria ha puesto enel Consejo algunas personas, mas por les hazer 
merced e por las honrrar e condescender a sus suplicaciones que por 
proueer al Consejo, e de aqui ha nascido quela dignidad e oficio de vues-
tro Consejo es venida en menos precio siendo ella en sy muy alta. La 
segunda es por quelos que enel rresiden no sonjpagados commo de rra-
zon devrian, e por esto los que en tal cargo tenian buena conciencia e 
suficiencia no lo quieren aceptar, e asy quedan en algunos que n i tie-
nen buena conciencia n i buena suficiencia. La terçera, por que vuestra 
sennoria ha dado lugar a que vuestro Consejo esté apartado de vuestra 
corte donde vuestra rreal persona está, por manera quelas personas que 
para estar enel Consejo son diputadas se tienen por desterradas de vues-
tra corte e por des fauoreçidas, e avn esto es causa por que vuestras car-
tas que van libradas dellos no son obedesçidas n i conplidas commo de-
uen. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza quele 
plega diputar personas perlados e caualleros e letrados que estén e rre-
1 i j - X - ! 4 : des favoreçido. 
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sidan continua mente enel vuestro Consejo e en vuestra corte, donde 
quiera que vuestra rreal persona estouiere e que sean personas sufiçientes 
e ahiles para ello, e non dé lugar n i liçençia para que se haga consejo en 
otra parte saluo en vuestra corte o en vuestro palacio o enla yglesia 
mas çercana de donde vuestra rreal persona posare segund lo disponen 
las leyes de vuestros rreynos, e que para estos que asi fueren nonbrados, 
sean diputados mantenimientos rrazonables con que se puedan manthe-
ner e desde luego se dé orden commo e donde han de ser pagados, e a 
las personas que fueren diputadas por vuestra alteza e por nos otros para 
proueer enla audiencia, se dé cargo para eso mismo nonbrar e proueer 
enel vuestro Consejo. 
Aesto vos rrespondo que por los dichos escándalos e mouimientos 
acaesçidos en estos dichos mis rreynos de cinco annos a esta parte, yo no 
he anido lugar de traer asy ordenado mi Consejo commo devria e que-
rría , pero considerando yo quanto es conplidero ami seruiçio e a pro e 
bien común de mis rreynos quelo contenido en vuestra petiçion se 
guarde e cunpla, digo quelo otorgo asy e mando que se haga e cunpla 
asi según que vos otros me lo suplicastes por la dicha vuestra petiçion; e 
queriendo lo poner por obra yo he dado el cargo alos dichos arçobispo 
de Seuiila e obispo de Siguença que luego nonbren e diputen personas 
que estén e rresidan enel mi Consejo de justiçia e luego lo har n , e les 
he mandado librar alos que asi fueren diputados, sus mantenimientos 
enlos dichos pedidos e monedas, e he enviado mandar alos del mi Consejo 
que están en Xatafe1 que luego se vengan ala mi corte donde quier que 
yo estouiere, e asy presta mepte entiendo dar horden en todo ello. 
3. Otrosy muy poderoso sennor, bien creemos que vuestra alteza sabe 
quanto danno e detrimento des horden e menoscabo rrecresçe a todos 
vuestros subditos e naturales por la lauor dela mala moneda que en estos 
vuestros rreynos se labra e por el vso delia e por el fundimiento que se 
haze publica mente cíela moneda que esté fecha en menos precio de Dios 
e vuestro e en quebrantamiento délos derechos o delas leyes de vuestros 
rreynos, e commo quiera quelos males e dannos que desto nasçen son 
tantos que se non pueden contar, speçial mente por que hazen mayor 
ynpresion enla gente pobre e mendigante, los quales no saben quexar se 
ni les es dado lugar para ello, pero tanto es notorio este danno quelas 
gentes de todos estados e profesiones que en vuestros rreynos tratan e 
binen lo conoscen e sienten, e esta es vna delas principales cosas que 
i i j - X - U : Xetafe. 
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causan pobreza enlas gentes e careza de todas las cosas e osadía de co-
meter e hazer falsedades, lo qual cognosçiendo vuestra rreal sennoria, 
mand<5 dar e dió a nuestra suplicación vna su carta en que mandó que 
cesase la lauor dela dicha moneda e no se fundiese la que está fecha so 
graves penas fasta que vuestra sennoria diese orden enla lauor della 
con acuerdo de nos otros. La qual dicha prouision nos otros en nonbre 
délos dichos vuestros rreynos tenemos avuestra alteza en muy sennalada 
merced, por que creemos ques comiendo para que algún buen rremedio 
se ponga sobre tan gran danno, pero por que esto no abastaria para en-
tera prouision si vuestra alteza no da orden, commo se labre buena mo-
neda en vuestros rreynos con que biua la gente e quela orden que se 
diere se guarde; por ende suplicamos avuestra alteza quele plega man 
dar entender en ello muy presta mente enbiando mandar e rrogar al 
conde de Haro que el dé la orden enla lauor della con acuerdo de perso-
nas que en ello sepan, por manera que vuestros rreynos sean abastados 
dela moneda buena e bien rrespetada la gruesa moneda con la menuda, 
e que se labre enlas vuestras casas de moneda antiguas que el diputare 
donde el viere que es mas conueniente1 que se labre e no enlas otras, e 
que sy el dicho conde de Haro no aceptare este cargo que quede ala de-
terminación de vna o dos personas de vuestro Consejo que rresiden en el, 
quales vuestra sennoria diputase a nuestra suplicación e delas per-
sonas que nos otros diputaremos para ello y para que den orden enlo 
que se ha de hazer, e después de dada la dicha orden e aprouada por 
vuestra rreal sennoria no le mude ni consienta mudar por palabra n i 
por cartas, ni dé sus cartas n i cédulas de facultad para labrar de otra 
ley n i en otra manera; e si* vuestra sennoria las diere que no valan e 
que si en qual quier manera se hallare que en qual quier delas dichas 
casas se hiziere mudança enla lauor e ley e talla dela moneda contra lo 
que asy fuere acordado, quelas personas quelo tal hizieren e cometieren 
cáyan e yncurran enlas penas en tal caso estatuydas por fuero e por 
derecho e por ordenamientos e enlas penas conthenidas enla dicha 
carta de suso encorporada, e que p\iedan ser e sean executadas en ellos e 
en sus bienes por quales quier justicias e rregimientos dela çibdad o 
vil la do esto acaesciere, sin enbargo cíe quales quier cartas e alualaes e 
cédulas que vuestra sennoria ouiere e aya dado para hazer otra cosa las5 
1 i j - X - H : íjue mas conuiniere. 
2 ij-X-i4: eque si. 
3 i j -X-J4: para hazer otra las. 
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quales desde luego rreuoque e dé por ningunas', e que vuestra sennoria 
suplique amaestro muy santo Padre quelo que sobre esto fuere ordenado 
mandtí guardar, poniendo sentencia descomunión sobre los quelo con-
trario mandaren e liizieren, e que si otros vinieren al vuestro Consejo no 
sean rresçebidos enel fasta que juren eso mismo'. 
4. Otrosy muy poderoso sennor, ya sabe vuestra alteza comino por nos 
otros en estas cortes le fue presentada vna petición sutlienor dela qual 
es este que se sigue. Muy alto e muy poderoso principe rrey e sennor, 
vuestros humilldes semidores los procuradores delas çibdades e villas 
délos vuestros rreynos que estamos juntos en cortes por vuestro manda-
miento en esta villa de Madrid, besamos vuestras manos e nos encomen-
damos en vuestra merçed, la qual bien sabe en quanta diminución e 
menoscabo es venida la vuestra corona rreal por las muchas e inmen-
sas donaciones e mercedes que el sennor Rey don luán de gloriosa 
memoria vuestro padre, cuya anima Dios baya, liizo en su vida, e des-
pués vuestra sennoria, de muchas çibdades e villas ynsignes e de muchas 
fortalezas e de muchos logares e términos, de muchas tierras e juredi-
çiones e de otras çibdades e villas de vuestro rreal patrimonio, délo qual 
ha rresultado que vuestra rreal sennoria que hauia de ser poderoso para 
sennorear e conquerir tierras estrannas, e sennorear e tener en paz e en 
justicia vuestros rreynos, e para rremunerar los seruiçios c castigar los 
malos e sobre pujar a todos vuestros sübditos e naturales en estado y 
potencia, y vuestra corona rreal es muy diminuida e enpobresçida e 
vuestro rreal patrimonio muy pequenno e las rrentas del sacadas para 
otros3, e lo q\ie peor es quelos vasallos errentas de vuestro patrimonio 
rreal se han consumido por merçedes ynmoderadas en algunas personas 
quelas no meresçian e las ouieron por causas no instas n i devidas e por 
exquisitas maneras, e commo quier que el dicho sennor Rey vuestro 
padre a petición délos procuradores que se ¿untaron en cortes enla vil la 
de Valladolit por su mandado el anno pasado * de m i l l e quatroçientos e 
quarenta e dos annos, sentiendo se del mal ya fecho e dela desorden que 
estaua ya dada por las mercedes por su sennoria fasta a l l i fechas en 
dapno e diminución de su corona rreal» e queriendo proueer e rremediar 
enlo venidero hizo e ordend vna ley sobre esto por lo qual hizo ynalie-
nables e ynprescritibles todos los vasallos e bienes dela corona rreal 
i i j - X - U : por ningunas ecassas. 
* En el texto sigue una nota que dice: Aesta petiçion nose d¡<J rrespuesta. 
3 i j - X - U : e las rrentasenagenadas en otros. 
* ¡j-X- i4: el anno que pasó. 
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destos vuestros rreynos, e por presçio de çiertas contias que a su senno-
ria fueron dadas por los sus rreynos hizo pacto e contrato con ellos de 
no diminuir dende en adelante la diclia corona rreal ni su patrimonio, 
n i dar n i apartar della vasallos nin termino nijurisdiçion, proçediendo 
a rreuocaçion o anullaçion de todo lo que en contrario dende en adelan-
te fuese hecho, firmando commo firmó el dicho contrato por promesa e 
juramento según que esto e otras cosas mas larga mente se contienen 
enla dicha ley; pero la prouision por ello fecha no pudo rrefrenar las 
cautelas' e yntençiones corruptas que después acá por otros pecados son 
falladas en algunos vuestros subditos e naturales, los quales menos pre-
ciando el amor e temor de Dios e la memoria dela muerte, con mas es-
quisitas maneras han procurado e procuran de poner avuestra sennoria 
grandes themores e de thener en grand discordia vuestros rreynos e ha-
zer entre sy parcialidades por poner a vuestra alteza en nescesidades 
e por le meter en ellas, haziendo le creer que no puede vuestra alteza 
rremediar sus necesidades e pacificar sus rreynos sin que esos pocos va-
sallos e bien pocos que a vuestra sennoria4 han quedado, desnudos de 
rrentas e obedieneia quelos deuian rrepartir por ellos, e para esto los vnos 
mostrando se contrarios délos otros e los otros délos otros, cada VAO:pide 
ÍI vuestra sennoria para el otro mercedes de vasallos, afirmando por 
verdadera consequência que en hazer flaco vuestro çetro rreal1 e en 
hazer a ellos rricos e poderosos consiste la paz de vuestros rreynos e 
la buena gouernaçion dellos. Pues muy poderoso sennor, commo toda 
carne haya corronpido su carrera, es ynclinada a cohdiçia e por diuina 
permisión* e rrazon natural fue hallado por rremedio de muchos y n -
conuinientes e por conseruaçionB dela amistad humana, que vn rrey 
rrigiese vn rreyno e este fuese muy poderoso e tal que pusiese themor 
alos malos e con mano poderosa los rrigiese e sennorease. Qual rrazon 
consiente que rrey despojado de patrimonio y gentes8 pueda gouernar 
6 rregir tantos caualleros poderosos e quantos hay e quantos se querrían 
hazer por estos mouimientos en vuestros rreynos e administrar justiçia, 
ca non es, de creer quelos homes por les acresçentar mayores estados 
1 i j-X-14 : rreservar lascavtelas. 
3 Está raspado en el texto: paçificar sus rreynos sin que esos pocos vasallos e bien pocos que a 
vuestra sennoria.—Se lia tomado esto del códice ij-X-(4. 
3 El cód. ij-X-14 omite las palabras: e en iiazer flaco vuestro çetro rreal. 
4 Í j - X - H : prouision. 
5 El texto : conuersaçion. 
6 ij-X-14: de patrimonio y tierras. m 
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dignidades e rriquezas se Lazen mas "buenos e pacíficos. Y esto , muy 
poderoso sennor, ha mostrado manifiesta mente la esperiençia que es 
madre delas cosas, que con tales maneras y tratos de poco tienpo acá, 
muchos pequennos' son hechos grandes e muchos grandes son hechos 
mayores en vuestros rreynos, y mientra esto se haze, sienpre la justicia 
de dia en día se pervertid, e la lieençia de mal hiuir e osadía de d i l i n -
quir e la nigligencia del punir han cresçido, e sohre todo este flaco pa-
trimonio que a vuestra sennoria ha quedado, diz que tientan1 délo des-
pedaçar e rrepartir entre sy e quieren que sea por vuestra firma e man-
damiento e autoridad, dando los títulos dello*. Muy poderoso sennor, 
rrequerimos a vuestra alteza con Dios e con los juramentos que avedes 
hecho e con la fe e deuda que deuedes alos dichos vuestros rreynos e 
con la fidelidad que vos deuemos, que no quiera vuestra sennoria ena-
genar su patrimonio ni parte del ni dar vasallos ni jurisdieiones ni 
términos ni fortalezas, e rreuoque las mercedes que ha fecho dello contra 
el thenor e forma dela dicha ley dello e quiera rreyntregar' su corona 
rreal e guardar su patrimonio, pues esta deuda entre otras deue a sus 
rreynos; e si asy vuestra sennoria lo hiziere hará lo que deue e adminis-
trará e gouernará sus rreynos commo buen rrey e sennor natural e nos 
otros en su nonhre lo rresçibiremos en singular merçed; en otra manera 
protestamos quelas tales merçedes e donaciones e allienaçiones hechas e 
por hazer contra el thenor e forma dela dicha ley no valan e sean en si 
ningunas e de ningún valore efecto, e que vuestros rreynos usarán de 
los rremedios dela dicha ley e de todos los otros queles fueren permisos 
para conseruar la potencia e union dela corona rreal, e por la presente 
rrequerimos alos perlados e caualleros de vuestros rreynos e alos otros 
del vuestro Consejo, asy alos que están presentes con vuestra sennoria e 
en esta vuestra corte commo alos ausentes, que ño sean en dicho n i en 
fecho ni en consejo quelas dichas allienaçiones e mercedes contra el 
thenor e forma dela dicha ley se hagan n i consientan en ellas, n i ellos 
las procuren ni rresçihan n i acepten en caso que vuestra sennoria de 
fecho las quisiese e quiera hazer, con protestación que hazemos que si 
lo contrario hiziere, estos vuestros rreynos e nos otros en su nonhre 
vsarán e vsaremos contra ellos délos rremedios que entendiéremos que 
cunplen a seruiçio de Dios e vuestro e a vnion e conseruaçion e bien 
publico délos dichos vuestros rreynos, commo contra personas quelos 
1 i j - X - i i : diz que aigimos tientan. 
2 El texto equivocadamente: testigos dello. i j - X - U : los títulos dello. 
3 i j - X - H : dela dicha ley e quiera rreslaurar. 
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quieren diminuyr e disipar, e demás juramos a Dios e a esta sernial 
de cruz e alas palabras délos santos euangelios donde quiera que son, que 
nunca consentiremos ni aprouaremos las tales merçedes que contra el 
thenor e forma dela dicha ley son hechas e se hizieren, e todos junta 
mente damos poder conplido a qual quier de nos los dichos procura-
dores que presente estapetiçion e rrequirimicnto ante vuestra sennoria 
e rrequiera con ella alos dichos perlados e caualleros e otras personas, e 
dello e délo que vuestra sennoria e ellos rrespondieren pidan e tomen 
testimonio, e desto otorgamos esta petiçion e rrequerimiento antel escri-
uano de vuestras cortes, que fue fecha e otorgada en la vil la de Madrid, 
quinze dias del mes de Março anno del nasçimiento de nuestro sennor 
Ihesu Christo de m i l l e quatro çientos e sesenta e siete annos. Testigos 
que fueron presentes llamados e rrogados espeçial mente para lo que 
dicho es: Garçia de Miranda, escudero de Rodrigo del Rio, procurador 
dela muy noble y leal çibdad de Segonia e luanÑauarro e luán de Cüellar 
criados de Ynigo Díaz de Arzeo1 procurador dela muy noble çibdad de 
Burgos, e yo Pero Sanchez del Castillo escriuano de cámara de nuestro 
sennor el Rey e su notario publico enla su corte e en todos los sus rrey-
nos e sennorios e escriuano délos fechos délos dichos procuradores, e de 
pedimento e rruego dellos esta escriptura fiz escreuir e fiz aqui este mio 
signo a tal en testimonio de verdad. — Con la qual algunos de nos otros 
en nonbre de todos por ante el escriuano de nuestro yuntamiento rre-
querimos a vuestra alteza, e commo quiera quela notoria justicia sobre 
que se funda la dicha petición, ela gran nescesidad y pobreza que vues-
tra alteza tiene e el gran dolor que vuestro rreal corazón deve sentir 
por se uer asy enpobresçido e abasado le devda convidar a poner en esto 
rr'emedio e conceder * con gran acucia a nuestras suplica?*iopes, pero ve-
mos que sobre esto vuestra alteza no ha queíido proueer e non sola 
mente no haproueydo, rreuocando las mercedes delas çibdades e villas5 
e logares e tierras e términos e merindades e jurisdiçiones que asi ha 
dado contra el tenor e forma dela dicha ley que de suso se faze mención, 
mas avn es fama publica que agora nueua mente vuestra alteza ha fecho 
mercedes a algunos caualleros e personas poderosas de vuestros rreynos 
de otras ciudades e villas e logares, tierras e términos e merindades e 
fortalezas e jurisdiçiones, en total destruiçion délos dichos rreynos e en 
agrauio e prejuizio dela rrepublica dellos y en deminuçion e abaxa-
1 i j - X - U : Harçeo. 
2 i j -X-Í4 : condeçender. 
3 El texto: rreuocando las merçeles e villas. 
1 
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miento dela corona rreal dellos, e avn allende esto en prejuyzio e.agrauio 
de muchas yglesias e monesterios e espítales e personas singulares, que 
enlos tienpos pasados ganaron sus antecesores délos rreyes de gloriosa 
memoria vuestros progenitores, mercedes de mrs. e pane otras cosas 
situados enlas rrentas delas tales ciudades e villas e logares por serui-
çios muy sennalados o por cargos dignos de rremuneraçion, e los senno-
res a quien son dadas las tales ciudades e villas e logares toman vuestras 
rrentas dello e almeltas lo que así está situado enlas dichas rrentas, por 
manera que el acreçentamiento del estado delas tales personas que dela 
vuestra rreal sennoria rresçiben las dichas mercedes, va bien aconpan-
nado de lagrimas e querellas e maldiciones de aquellas' que por esta 
causa se fallan despojados délo suyo. Por ende muy poderoso sennor, su-
plicamos a vuestra alteza que aya dolor e conpasion de vuestra rreal co-
rona e de vuestro perdimiento e pobreza, e guardando el juramento que 
vuestra alteza tiene fecho e lo que quieren las leyes de vuestros rreynos, 
rreuoque todas las dichas merçedes e donaciones de quales quier çibdades 
e villas e logares e tierras e merindades o términos e juridiçiones que fasta 
aqui ha fecho desde quinze dias del mes de Setienbre del anno que pasd del 
Sennor de m i l l e quatro çientos e sesenta e quatro annos que se comen-
çaron las guerras e mouimientos en estos vuestros rreynos, a quales 
quier personas de qtial quier estado o condiçion que sean, e declare las 
tales merçedes e donaçiones ser ningunas e de n ingún valor e efecto 
por ser fechas durante las dichas guerras e mouimientos e costrennido 
por nesçesidades yneuitables en que vuestra alteza estaña ala sazón de 
las hazer e contra la conpusiçion4 e juramento que vuestra alteza hizo al 
tienpo qne fue aleado e obedesçido por'rrey, e por ser contra las leyes de 
vuestros rregnos e en diminuçion de vuestro patrimonio e corona rreal 
dellos, een noxa e perjuyzio dela republica dellos, e que por tales merçe-
des ni por el vso delias ni por quales quier autos5 por virtud delias fe-
chos, no aya seydo ni sea adquerido derecho alguno quanto ala posesión 
ni quanto ala propiedad e sennorio a aquellos a quien las tales merçe-
des se hizieron n i a sus herederos ni subçesores, e que mande que de aqui 
adelante de todo en todo la dicha ley de Valladolid sea guardada, e que 
vuestra alteza desde luego jure de perseuerar enla dispusiçion desta ley 
e de non yr ni uenir por escrito ni por palabra n i en otra manera algu-
na contra ella, e pida e consienta que sea puesta sentencia descomunión 
1 ij-X-14 : de aquellos. 
2 El texto: conpensaçion.— Seguimos la lección del cód. ¡ j -X-U. 
5 ij-X-í4: abtos. 
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sobre sy, si lo contrario hiziere, e rruegue e pida al legado de nuestro 
muy santo Padre que desde luego para entonçes ponga sobre vuestra 
sennoria e sobre vuestros herederos e subçesores que fueren contra la dis-
pusiçzon desta dicha ley, e sobre quales quier personas de qual quier ley 
estado o condiçion preheminençia o dignidad que sean quelas tales 
merçedes han procurado e procuran1 e sobre los que rresçibieren e toma-
ren los dichos vasallos e tierras e términos ejurisdiçiones, avn que sean 
constituydas las tales personas en dignidad pontifical e en prelaçia qual 
quier. E otrosy desde luego nos mande dar vuestra alteza sus cartas 
para todas e quales quier çibdades e villas e lugares e merindades que 
vuestra alteza desde el dicho tienpo acá ha hecho e hiziese merçedes o 
de qual quier su tierra e termino e jurisdiçion, para que por si mismos 
e por su propia autoridad se puedan alçar por vuestra alteza e por la 
corona rreal de vuestros rreynos, e que asy alçados queden e finquen por 
de vuestro patrimonio o corona rreal e que puedan toníar e ocupar las 
fortalezas e castillos délos tales logares * para la dicha corona rreal, e que 
para esto puedan llamar e ayuntar gentes e valedores e quitar qual quier 
rresistençia, si rresistençia alguna les fuere fecha; esi sobre esto8 acae-
çieren muertes e feridas de ornes e quemas e rrobos e otros dannos fue-
ren fechos por parte destos átales que se quisieren tornar ala vuestra 
corona rreal, que no caigan por ello ni yncurran en pena alguna, y esto 
aya logar en todas las merçedes e donaciones por vuestra alteza fechas 
desde el dicho tienpo acá e enlas que se hizieren de aqui adelante de 
quales quier çibdades e villas e lugares e tierras e términos ejurisdi-
çiones e fortalezas e merindades, e de aqui adelante que no se hagan, n i 
puedan ser fechas las tales merçedes e donaciones, e si se hizieren que 
non valan, e que pida vuestra alteza al legado del nuestro muy santo 
Padre que en vuestros rreynos está, que ponga sentençia de excomunión 
sobre vuestra sennoria si lo contrario hiziere e sobre las personas quelas 
tales merçedes e donaçiones procuraren e açeptaren e vsaren. 
Aesto vos rréspondo quelo conthenido en vuestra petiçion es cosa 
muy santa e justa e conplidera a seruiçio de Dios e mio e ala rrestau-
raçion de mi corona rreal è conseruaçion de mi patrimonio, e asy vos 
lo tengo en sennalado seruiçio, pero vos otros sabedes e es notorio que 
yo costrennido por la nesçesidad yneuitable que en este tienpo me ocur-
rid e por defender mi rreal persona e por atraer a m i los caualleros de 
1 i j - X - i 4 : e procuran e procuraren. 
* i j - X - U : e castillos delas tales çibdades, 
3 i j - X - H : puesta, e sobresto. 
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mis rreynos para que me siruiesen e por que no me des siruiesen hize 
las dichas mercedes e donaciones e avn commo vedes no soy salido de 
todo punto dela dicha nesçesidad y menester. E si agora yo hiziese esta 
rreuocaçion en vuestra petición conthenida, podría rredundar en des ser-
iiiçio mio e en danno y escándalo de mis rreynos, e desto nasçeria que 
sería puesto en mayor fatiga e nesçesidad quela pasada e para salir della 
me seria forçado dar lo que me ha quedado; pero yo espero en Dios que 
el por su piedad 1 me sacará destas nesçesidades e traerÃ tienpos mas 
pacíficos en que sobre esto se pueda proueer mejor e mas con efeto que 
agora, e para estonces yo con acuerdo de mis rreynos entiendo rreme-
diar e proueer sobrello. 
5. Otrosy muy poderoso sennor, "bien sa'be vuestra alteza commo desde 
el dicho tienpo de quinze dias del mes de Setienbre del anno de sesenta 
e quatro a esta parte quelos mouimientos se començaron en estos rreg-
nos de vuestra sennoria,* algunas veces constrennido por las dichas nes-
çesidades e otras veçes por ynportunidat o por vuestra voluntad hizo 
merçed nueua mente a algunas personas de grande e mediano e pequenno 
estado e a cabildos e conuentos e otras uniuersidades, de mrs. e pan e 
vino e doblas e florines e carneros e ovejas, de merçed o por quitaçion, e 
a algunas por juro de heredad e a otros por vida e a otros por tienpo 
cierto e avnos por títulos de merced e a otros por quitación con algu-
nos ofiçios, asy commo audiencias e alcaldías e secretarias e rreferenda-
rias, e eso mismo muchas personas que tenían en vuestros libros mrs. e 
pan e doblas e otras cosas de merçed por vida o de mantenimiento o de 
limosna o de ayuda dé costa e otros que tenían lanças con que auian 
de servir a vuestra sennoria* e otros que tenían rraçiones e quitaciones 
e vistuarios por ser del vuestro Consejo e'oydores de vuestra audiençia 
e alcaldes de vuestra corte e secretarios e escriuanos de cámara e ofiçios 
de guardas .e maestre salas e donzeles e por otros ofiçios è cargos, ovie-
ron cartas e alualaes de vuestra sennoria para que todo lo que por la di-
cha rrazon tenían en vuestros libros de por vida lo ouiesen de merçed 
por juro de heredad o de merçed de por vida e situados * por preuille-
gios, e de mucho dello son sacadas Vuestras cartas de preuillegios de 
pargamino e otras por vuestras cartas de papel. E otrosy del dicho tíen-
1 E! testo: piaduil. 
2 jj-X-14 : en ostos rregnos, vuestra sennoria; 
3 El texto omite: e oíros que tenían lanças con que auian de servir a vuestra sennoria.—Se ha to-
mado cstj del códice ij-X-14. 
•i t j - X - i - i : situado. 
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acá vuestra rreal sennoria hizo merced a muchas personas y cahil- ? 
dose conuentos y ospitales e huniuersidades de muchos escusados, a 
vnos de merced e por vida e a otros por juro de heredad, a vnos de mo-
nedas e a otros de pedidos e monedas e avn de otros tributos e dere-
chos, e a algunos dellos tasado cada vn escusado en cierta contia de 
mrs., e algunos ' destos se dieron los dichos escusados de merced sobre 
sy e a otros juntamente con oficios de abdiençias e alcaldías e secreta- ? 
rias e escriuanias de camarae otros oficios; e commo quiera quelas tales 
merçedes a prima vista paresçe que no rredunda en tan gran' detrimento 1 
de vuestro patrimonio e dela corona rreal de vuestros rreynos commo 
las mercedes e donaciones de vasallos , pero enla verdad ' tanto e mas 
diminuyen estas vuestro rreal estado e patrimonio, quelas merçedes de 
vasallos, por que con esto ha quedado vuestra sennoria syn rrentas de que 
solia conplir todo lo nesçesario e lo peor es * que esto se ha dado tau 
desmedida e ynmodera mente que mucho dello se ha dado a personas 
.yñdignas de rresçebir tales merçedes e oficios e algo dello se ha dado a 
personas e en lugares, que puesto que merescian, pero no tanto quanto 
les fue dado, e es cierto que vuestra alteza hizo las dichas merçedes e did 
los dichos ofiçios costrennido por las nesçesidades que hizo las merçedes e 
donaciones de vasallos, e que por esas mismas rrazonesno valen mas estas 
mercedes quelas otras, e puesto que vuestra alteza hizo algunas delas d i -
chas mercedes a personas quelas bien merescieron en rremuneraçion de 
seruiçios que durante este tienpo hizieron, pero es cierto que si la rreuo-
caçion no se hiziese general de todas estas merçedes e se hiziese parti-
cular mente de algunas, que se pornia por ello gran escándalo e se daria 
materia de discordia e diuision en vuestros rreynos, e no es gran yn-
conuiñiente quelas personas e vniuersidades que hizieron a vuestra 
sennoria los dichos-seruiçios queden al presente sin esta rremuneraçion 
dellos B, por que tan gran contia commo es dada ynmoderada mente e 
a personas que no lo merescen sea rreuocada e que se sufra el menos 
danno.por cuitar el mayor, e que se dé lugar a que personas priuadas 
sean dannificadas por que vuestra sennoria rrecobre su patrimonio e la 
cosa publica de vuestros rreynos sea rreparada. Por ende muy poderoso j 
sennor, suplicamos a vuestra alteza que con acuerdo délos procuradores 
i 
1 ij-X-4 4: e a algunos. { 
3 í j - X - Ü : que no rredundan en granel detrimento. : 
5 i j r X - Í 4 : e pera enla verdad. 
1 ij-X-14: e lo que peor es. 
B El texto equivocadamente dice: sy esta rrenunçiaçion dellos. j 
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de vuestros rreynos le plega rreuocar, e desde luego rreuoque o dé por 
ningunas e de n ingún valor todas e quales quier merçedes e donacio-
nes que vuestra alteza .ha hecho e quitaciones que ha dado con quales 
quier oficios, desde el dicho tienpo de quinze dias de Setienhre del anno 
de sesenta e quatro a esta parte, a todas e quales quier personas e un i -
uersidades general mente asy de quales quier mrs. e pan e vino e gana-
dos e dohlas e otras cosas e escusados de pedidos e monedas e otros pe-
chos e tributos de juro de heredat commo de merced e por vida o en 
otra qual quier manera, e las cartas e preuillejos que delas tales mer-
çedes hasta aqui son dadas e se dieren de aqui adelante delas mercedes 
fasta aqui fechas e delas quitaciones dadas; e que todos e quales quier 
mrs. de quitaciones * e rraçiones e merçedes e mautenimientos que fue-
ron mudados enlos vuestros libros por vuestro mandado de vna cali-
dad en otra desde el dicho tienpo acá, que sean luego tornados e asen-
tados en ellos según que primero estauan, e prometa vuestra sennoria e 
ordene que no haríi de aqui adelante merced alguna de mrs. e pan e 
otras cosas de juro de heredad saluo con acuerdo del vuestro Consejo. 
E quela carta e alualá dela tal merced sea librada enlas espaldas alo 
menos de quatro perlados e caualleros e letrados délos que rresidieren 
con vuestra sennoria enel vuestro Consejo e que de otra manera no valga, 
e por escusar las dichas contiendas e discordias que dela tal rreuoca-
çion se podrían rrecresçer" si no fuese general, dezimos que si la tal 
rreuocaçion delas tales mercedes no se ha de hazer general mente de 
todas e quales quier mercedes de mrs. e doblas e pan e vino e ganados 
e otras cosas fechas desde el dicho tienpo acáatodas e quales quier per-
sonas de qual quier estado o condición que sean con vuestro acuerdo e 
consejo, que auemos por no fecha esta suplicación. Pero por que el culto 
diurno y la causa pia es muy fauorable, si vuestra alteza quisiere dexar 
a las yglesias e monesterios e logares piadosos las merçedes queles ha 
fecho del dicho tienpo acá, esto sea commo vuestra rreal sennoria qui-
siere. 
Aesto vos rrespondo según e commo enla rrespuesta que yo di ala 
petición de arriba junta con esta se contiene, quela misma rrazon que 
está enlá otra está en esta, e espero en Dios que traerá tienpo conueni-
ble para que yo prouea enlo vno e enlo otro commo cunple a seruiçio 
mio e a rrestauraçion de mi corona e patrimonio rreal e pro común de 
mis rreynos. 
* i i -X-14 : equitaçionee 
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6. Otrosy muy poderoso sennor, sabe vuestra sennoria commo al 
tienpo que mandó por sus cartas que todas e quales quier personas quele 
viniesen a seruir en el dicho auno que pasó de sesenta e finco al su 
.rreal de Simancas e a otras partes por cierto tienpo con sus armas e a su 
costa que fuesen hijos dalgo e libres e francos de todos pechos e t r ibu-
tos rreales e concejales, ellos e los que dellos descienden, e desto ouieron 
vuestras cartas de hidalguías, e que muchos dellos estauan en vuestro 
rreal e en vuestra hueste por azemileros de otros e por homes de pie e 
despenseros e otros a sueldo, e estos cautelosa mente se presentaron ante 
los vuestros oficiales para ganar la dicha hidalguía, e sy estos ouiesen 
de quedar hijos dalgo e los que dellos descienden, vuestra sennoria rres-
çebiria en ello gran des seruiçio e los concejos e ornes buenos délos l u -
gares donde estos biuen e donde biuieren, los que dellos descenderán 
rresçibirán gran agrauio e danno, ca los pechos rreales e conçejales que 
estos auian de pagar se cargarían sobre los otros pecheros, lo qual rre-
dundaria en gran cargo de vuestra rreal conçiençia. E otrosí vuestra 
alteza desde el dicho tienpo acá ha dado amuchas peraonãs^cartas de 
hidalguía por donde los ha hecho hijos dalgo exentos de todos'pechos 
e tributos; e avn lo que peor es, vuestra sennoria por ynportunidad de 
algunas personas ha librado e dado las dichas cartas de hidalguía en 
blanco, e aquellos quelas conprauan las hincheron para si e de muchas 
delias son sacadas: vuestras cartas de preuillegios. E otrosy del dicho 
tienpo acá vuestra sennoria ha dado sus cartas e preuillegios a algunas 
çibdades e villas e lugares, para que en cada vn anno para syenpre j a -
mas e por cierto tienpo ayan o tengan feria o ferias francas de alcaualas 
e otros tributos en todo o en parte en que aya en ellos mercados fran-
cos en cada semana en todo o en parte. E otrosy ha dado e librado desde 
el dicho tienpo acá a muchas personas sus cartas de preuillejos de exsen-
oion de pedidos e monedas e moneda forera. E otrosy del dicho tienpo 
açá ha dado a algunas çibdades e villas e lugares de sus rreynos exsen-
çiones de pedidos e monedas e moneda forera e otros de martiniegas e 
yantares e otros pechos e derechos rreales, e dellos para syenpre jamas, 
e a ellos por cierto tienpo; alos vnos sin llenar dellos cosa alguna, saluo 
por los seruiçios que afírmauan 1 que hizieron e a otros por algunas pe-
qüennas contias que por ello dieron a vuestra sennoria e dello les dió 
mxs cartas de preuillegios. E otrosy del dicho tienpo acá ha dado vues-
tra sennoria muchas cartas e preuillegios por virtud délos quales ha 
1 i j - X - U : que afirman. 
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exsemido e apartado algunas villas e lugares dela jurisdiçion de otras, 
e de algunas delias ha dado lajurisdiçion apersonas poderosas e a otros 
delias ha hecho libres para que tengan jurisdiçion sobre sy. E otrosy 
del dicho tienpo acá ha hecho muchos escriuanos de cámara a vnos con 
rraçion e quiíaçion e escusados e a otros syn ello, e ha dado monterías 
e escuderias de cauallo e secretarias e guardas nueua mente hechas, lo 
qual todo rredunda en gran des seruiçio vuestro e menguamiento délos 
tributos e pechos a vuestra sennoria deuidos e en gran danno e detri-
mento délos homes buenos pecheros delas çibdades e villas e lugares 
donde estos moran e avn en mengua e ynjuria dela gente noble e lin-
pia en quien la generosidad e semejantes oficios e exsençiones solian 
caber, etodo ello deve ser rreuooado por las cansas desuso en esta petition 
conthenidas. Por ende muy poderoso rrey e sennor, suplicamos avuestra 
alteza quele plega mandar rreuocar todas las dichas cartas epreuillejios 
de hidalguías dados en qual quier manera e exsençiones de pedidos e mo-
nedas e otros derechos dadas a quales quier personas e exsençiones de 
jurisdiçion dadas aqual quier villa o logar, saluo si la tal exsecuçion de 
jurisdiçion fuere dada a lugar rrealengo e behetría para que sea de ju-
risdiçion 1 de çibdad o villa o logar de sennorio. E otrosy mande rre-
uocar todas las exsençiones de pedidos e monedas dadas a quales quier 
çibdades e villas e lugares , saluo las que * son dadas enlas çibdades e 
villas que suelen e acostunbran enbiar procuradores a cortes, las qua-
les suplicamos a vuestra sennoria que por que sean ennòblesçidas les 
sea guardada la franqueza délos muros adentro delias e non mas. E 
otrosy mande rreuocar todas lascarías e preuillegios dadas aquales quier 
çibdades e villas e lugares para que tengan ferias e mercados francos. 
E otrosy todas las cartas de escriuanias de cámara e notarias 3 e de 
maestre salas e guardas dadas desde el dicho tienpo acá, e dé por ningu-
nas todas las cartas de preuillegios sobrello dados e mande que de aqui 
adelante no ayan vigor ni efecto. 
Aesto vos rrespondo que yo costrenido por las dichas nesçesidades 
e ynportunidades oue de dar e hazer e di e hize las dichas mercedes e 
franquezas e hidalguías e exsençiones conthenidas enla dicha vuestra 
petiçion, asy alos dichos concejos delas dichas çibdades e villas e luga-
res commo a personas singulares, las quales por las causas e rrazones 
contenidas de suso en vuestra petiçion fueron e son ningunas commo 
1 i j -X- i4: para que sea esentodc jurediçion. 
2 El texto: saluo alas que. 
3 El texto equivocadamente: e montería. 
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aquellas que tienden eu noxa e perjuyzio dela m i corona rreal e en des 
seruiçio mio e en danno ' dela cosa publica délos dichos mis rreynos. 
Por ende yo por esta ley declaro Ias diciias merçedes ' contenidas enla 
dicha vuestra petiçion fechas por mi desde quinze dias del mes de Se-
tienhre del anno de sesenta e quatro fasta aqui, e mis cartas e sobre 
cartas e çedulas ssobrello dadas ser ningunas e de n ingún valor e efecto, 
e si nescesario es agora por esta ley las do e pronunçio por ningunas, 
saluo las cartas que yo di por donde exsimi a lgún logar rrealengo o 
behetría dela jurisdiçion de çibdad o vil la o lugar de sennorio e lo hize 
sobre sy, e quiero e mando que no valan n i ayan fuerça n i vigor n i 
efecto alguno, e mando aquales quier conçejos e huniuersidades e per-
sonas singulares aquien yo desde el dicho tienpo acá di mis cartas e 
preuillejos e alualaes de qual quier merçed o pfiçio o exsençion sobre lo 
suso dicho, que contra el thenor e forma desta ley no se aprouechen de-
lias n i por virtud delias se escusenJ ni dexen ni se defiendan de pechar 
e pagar e contribuyr en pedidos e monedas e en todos los otros pe-
chos rreales e concejales en que pechauan e contribuyan e pagauan e 
deuian pechar e pagar e contribuyr ante quelas dichas exenciones e 
ofiçios ouiesen, e mando alos mis contadores mayores qne por virtud 
desta ley e sin pedir n i esperar otra mi carta tiesten e quiten délos mis 
libros el asiento de todas e quales quier mis cartas e preuillegios e a l -
ualaes que yo aya dado desde el dicho tienpo acá a quales quier çibda-
des ovillase lugares para que ayan e tengan ferias e mercados francos e 
todas e quales quier mis cartas de hidalguías e de exsençiones de alcaua-
las e pedidos e monedas e moneda forera e ayantares B e martiniegas e 
otros pechos e tributos rreales e conçegiles e de cada cosa dello que en 
ellos están asentadas aquales quier concejos e personas singulares e v n i -
uersidades e collaciones enla manera que dicha es, e dende en adelante 
no los pongan enlos quadernos n i en mis cartas por donde yo mandare 
pedir e coger las mis alcaualas e los pedidos e monedas e otros tributos 
rreales ami pertenésçientes, e demás que qual quier concejo e persona 
que por la dicha exsençiõn o franqueza tentare de se escusar * que caya 
e yneurra enlas penas en que según las leyes de mis rreynos caen e 
; 1 i j -X-14: e danrío e detrimento. 1 
2 í j -X-Í4: todas las dichas merçedes. 
3 i j - X - i 4: e mis carias e preuilegios e alualaes e çedulas. 
4 ij-X-14: se eximan. 
5 i j -X-14: e yantares. 
6 ij-X-14: esentar. 
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yncurren los pecheros dellos que deniegan 1 a su rrey e sennor natural 
los pechos e tributos quele deuen, e que desto sean luego dadas mis 
cartas para todas las çibdades e villas de mis rreynos, e que por el mis-
mo fecho ayan perdido e pierdan todas las otras e quales quíer franque-
zas e libertades e exsençiones e pmiillegios que tienen délos rreyes 
mis progenitores e de mi . 
7, Otrosymuypoderososennor, vuestra altezasabe commo duranteel 
tienpo délos dichos mouimientos desde mediado el mes de Setienbre dei 
dicho anno de sesenta e quatro, vuestra sennoria por las causas e nes-
çesidades suso dichas ha hacresçentado muchos oficios de alcaldías e 
veynte quatrias e rregimíentos e juraderias e escriuanias del numero, e 
ííaldades e executórias e otros oficios en muchas çibdades e villas e l u -
gares de vuestros rreynos de mas e allende delas que primero estañan, e 
a otros que tenian oficios antiguos de alcaldías e venyte quatrias e rre-
gimíentos e fialdades e executórias e juradorias e merindades e algua-
ziladgos e alcaldías de sacas e esermanias publicas del numero por su 
uida las ha dado vuestra sennoria del dicho tienpo acá por juro de he-
redad, e a otros que tenian tenencias e alcaldías de vuestra alteza para 
en quanto vuestra voluntad fuese, gelas ha tornado vuestra sennoria de 
merçed de por vida e a otros de juro de heredad,* e a otros que tenían 
de antes vuestras cartas de merçed délos tales oficios acresçentados e .no 
las auian mostrado n i auíanauidq .efecto, quando vieron los mouimien-
tos desde el 4icho t.ienp.o acá acáesçidos, las presentaron después acá en 
ios lugares e. alag personas a quien se dirigían e fueron rresçeljidos ala 
posesión e exercício délos, tales oficios, lo qual todo es contra derecho 
e contra las leyes-de vuestros rreynos e.en grande dapno dela cosa pu-
blica e del pro común e en gran confusion delas dichas çibdades e v i -
llas e logares e obispados e merindades donde esto se haze. Por ende muy 
poderoso sennor, suplicamos a vuestra sennoria quemando rreuocarlas 
tales facultades e mercedes e preuillejos e cartas e mande de aqui ade-
lante que non ayan vigor n i efecto, e que de aqui adelante sean guarda-
das las leyes de vuestros rreynos. que sobre algo desto disponen. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple a mi 
seruiçio e al bien común delas çibdades e villas e lugares de mis rrey-
nos e entiendo que se deue e puede hazer desde luego. Por ende yo lo 
1 i j - X - Ü : los pecíieros que deniegan. 
2 Elcódiceij-X-l* omite: gelas ha tornado vuestra sennoria de merçed de por vida, e a otros de 
juro de heredad.— Inserta después esta cláusula donde dice: rresçebidos ala possesion e exerçiçio délos 
íales ofiçios getas ha tornado, etc. 
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otorgo asy segund e commo vos otros me lo suplicastes e en esta vues-
tra petición se contiene, e mando e defiendo por esta m i carta a todas e 
quales quier personas de qual quier ley estado o condición que sean a 
quien yo hize las dichas merçedes e prouey délos dichos ofiçios en esta 
dicha petición conthenidos, que de aqui adelante no vsen deüos n i se, lla-
men tales oficiales so las penas en que cahen las personas priuadas que 
vsan de oficios públicos sin thener poder n i autoridad para ello. E man-
do aios conçejos e cabildos e ayuntamientos donde las tales personas 
fueron rresçebidos aios dichos ofiçios e donde vsan dellos después acá, que 
de aqui adelante no los rresciban en sus ayuntamientos n i vsen con 
ellos enlos dichos ofiçios n i los ayan por tales ofiçiales n i los acudan 
con derechos e salarios délos tales ofiçios, e demás desto que se guarden 
las leyes de mis rreynos que sobresto o sobre qual quier cosa dello dis-
ponen. 
8. Otrosy muy alto sennor, notificamos a vuestra sennoria commo en 
poder de rrecaudadores e arrendadores e rreçeutores * e otras personas 
que enlos annos pasados han tenido cargo de vuestra hazienda están 
rretenidas grandes contias de mrs. deque por losmouimientos acaésçi-
dos no han dado n i quieren dar cuentan! rrazon. Suplicamos a vuesíra 
sennoria que luego mande a vuestros contadores mayores de cuentas que 
con toda acucia los llamen e tomen cuentas, por que vuestra sennoria 
mas presta mente pueda ser socorrido para sus nesçesidades délos mrs. 
queles fueren alcançados y por dilación de tienpo no se tornen e hagan 
albaquias, e creemos que delas cuentas que alos dichos rrecaudadores e 
arrendadores serán tomadas rresultarán otros muchos cargos contra 
otras personas de que asy mesmo han de dar cuenta e rrazon, e se les 
harán grandes alcances, los quales vuestra sennoria perderia si las d i -
chas cuentas no se tomasen avn quelos dichos fin e quitos ouiesen de 
pasar; epor que todo lo suso dicho aya efeto mas presta mente* vues-
tra sennoria deve mandar alos vuestros contadores mayores que luego 
con toda açeleraçion den alos dichos contadores mayores de cuentas, 
por rrelaçion breue, copias de todos los cargos de todos los dichos rre-
caudadores e arrendadores e rreçeutores e otras personas, nonbrando sola 
mente personas e contias e partidos de todos los annos pasados fasta en 
fin del anno que agora pastí de m i l l e quatroçientos e sesenta e ocho 
annos para en tanto que hazen las dichas rreçeutas enla forma acos-
1 Íj-X-¡I4: rteçebtoros.—Lo mismo después. 
2 Ei texlo: perfecta mente. i j - X ^ U : presta mente. 
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tunbrada las quales luego les mande poner en obra delas hazer so cierta 
p e n a e si para esto son menester los libros viejos que están1 en poder 
de luán de Biuero e Pedro Arias, vuestros contadores mayores que fue-
ron , suplicamos a vuestra sennoria quelbs mande traer. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezidesbien e lo otorgo e me plaze 
que se haga e cunpla asy, e mando alos mis contadores mayores que lue-
go hagan e cunplan lo conthenido en esta vuestra petición. -
9. Otrosy sennorf porquanto somos ciertos que vuestra sennoria por 
se socorrer para sus nesçesidades di<5 a algunos délos dichos rrecauda-
dores e arrendores e vniuersidades e otras personas, ciertas cartas de 
fin e quito por mucho menores contias delas que deuian, e eso mesmo 
por hazer merced a algunos vuestros criados e otras personas del dicho 
tienpo acá les hizo merced de algunas deudas que algunos rrecaudado-
,res e arrendadores e rreçeutores le deuian e desto se han seguido e si-
guen grandes dannos e perdidas a vuestros vasallos e oficiales e a otras 
personas que en ellos tenian e tienen mrs. librados y muchos aceptados, 
y por causa délos dichos fin e quitos no les han querido n i quieren 
pagar, diziendo que de todo tienen fin e quitos, los quales segund derecho 
e ordenanças fechas en este caso non deuen pasar; por ende suplicamos 
a vuestra sennoria qxie rreuoque e dé por ningunas e de n ingún valor 
e efecto todas las dichas cartas e fin e quitos que asy ha dado del dicho 
tienpo acá e las merçedes delas tales deudas que asy hizo a otras perso-
nas, e: mande alos dichos vuestros contadores mayores de cuentas quelos 
mrs. quelos tales rrecaudadores e arrendadores les dieron por los dichos 
fin e quitos e los que dieron alas dichas personas a quien vuestra sen-
noria hizo merçedes delas dichas deudas e mas, otro tanto queles sea 
rresçebido e pasado en cuenta e paguen lo que demás les fuere alcan-
zado e lo que deuen alas personas suso dichas y en ellos están librados. 
Aesto vos rrespondo que vos otros sabedes las grandes nesçesidades 
que me han corrido' en estos tienpos pasados e algunas vezes por con-
tentar algunas personas que sobresto me ynportunavan, otras vezes por 
auer algunas contias de mrs. para el gasto de m i casa yo ,oue de dar 
algunas cartas de fin e quitos por muy pequennas contias a algunos 
mis arrendadores e rrecaudadores mayores e sus fiadores e rreçeutores e 
otras personas que eran en algún cargo de mi hazienda e me deuian 
algunas contias de mrs., e eso mismo oue de hazer merced a algunas 
1 i j-X-ií : en obra so çicrta pena. 
2 ¡j-X-14: que se diz que están. 
3 ij-X-14: ocurrido-
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personas delas deudas que otras personas me deuian, lo qual todo yo hize 
por la gran nesçesidad en que estaua e por ganar las voluntades delas 
tales personas e soy çierto que en esto yo rresçebí gran agrauio e per-
juizio ' , e si lo tal pasase rredundaria en gran deseruiçio mio e en gran 
diminuçion de mis rrentas e detrimento de mi hazienda e de mis sub-
ditos e naturales, alos quales cunple que sea socorrido délo mio por que 
rrelieue a ellos de nueuas ynpusiciones e de tributos. Por ende yo rrevoco * 
e doy por ningunas e de ningund valor y efecto todas e quales quier 
mis cartas de fin e quito que yo e dado en qual quier manera a quales 
quier personas e conçejos e vniuersidades desde quinze dias del dicho 
mes de Setienbre del dicho anno de ,sesenta e quatro fasta agora, de 
quales quier deudas ami deuidas en qual quier manera, e quales quier 
mercedes e donaçiones e cartas delias que yo he hecho e dado alas tales 
personas e concejos delas dichas deudas ami deuidas, asy a ellos commo 
a sus herederos e fiadores, puesto que estén las cartas dello* asentadas 
enlos mis libros; pero por me áuer mas begnina niente ̂ por quelas per-
sonas que asy ouieron los dichos fin e quitos, ááy de'raí 'commo delas 
personas a quien yo hize las dichas merçedes, dieron algunas óontias de 
mrs. por auer las tales cartas de fin e quito e hizieron algunas costas 
en sacar las dichas cartas e enlas asentar enlos mis libros e enlas sellar, 
quiero e mando alos dichos mis contadores mayores de cuentas e alas 
otras personas que yo con ellos diputare para estar en ellas *, que ayan su 
ynformaçion e sepan la verdad por quantas vias mas mejor5 pudieren, 
que contias dieron los tales deudores ami o alas personas a quien yo 
hize merced delas dichas deudas por auer las dichas cartas de fin e quito 
e quanto deuieron dar de derechos al sello e rregistroe alos mis oficiales 
por los despachar e librar e asentar enlos mis libros, e aueriguen con 
ellos las cuentas de todo lo que justa e buena mente me devian de qua-
les quier cargos e fianças e obligaciones e otros hazimientos tocantes a 
mi hazienda, e de todo lo que hallaren que me deuian les descuenten 
todo lo que asy dieron e pagaron por las dichas cartas de fin e quito, 
asy ami commo alas dichas personas a quien yo hize merçed delas d i -
chas deudas e todo lo que deuieron dar de sus derechos alos oficiales de 
m i sello e rregistro e délos mis contadores mayores, e aquello les sea 
1 i j-X-14: muy grande e grave perjuyzio. 
* El texto equivocadamente dice: rremmçio. 
5 ij-X-14: dellos. 
•* i j -X- i4: con ella. 
* ij-X-14: mas e mejor. 
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descontado delas dichas deudas con otra tanta contia e todo lo otro que 
fincare de alcançe contra ellos, sean thenudos de me lo dar e pagar e 
se cobre para mi . E mando alos mis contadores mayores que saquen de 
los dichos mis libros los cargos e rreceptas contra las tales personas e 
conçejos según los acostunbran hazer e los den y entreguen alos dichos 
mis contadores mayores de cuentas, no enbargante que hallen asentadas 
las dichas mis cartas de fin e quito en mis libros e testados dellos los 
dichos cargos; alos quales dichos mis contadores de cuentas mando.que 
luego den mis cartas de llamamiento para las dichas personas e conce-
jos que hallaren que me eran en cargo e para sus fiadores e hazedores, 
les1 tomen sus cuentas e las aueriguen e les fagades cuenta délo que 
asi dieron con otro tanto commo dicho es, e lo que rrestaren lo den por 
alcançe liquido para que yo lo mande cobrar dellos e de sus bienes pa-
ra mi . 
10. Otrosy muy poderoso sennor, por parte de vuestra alteza nos es 
notificáda la grande nesçesidad en que esta de dineros, asy para manteni-
miento de vuestra rreal persona e casa, commo para pagar la gente que 
vuestra sennoria quiere ayuntar para andar poderosa mente por vvues-
tros rreynos e rrecobrar vuestro rreal patrimonio e poner so vuestra 
obidiençia las çibdades e villas e fortalezas que vos están rreueladas *, e 
que si vuestros rreynos no vos seruiesen e socorriesen con alguna contia 
esto no se podría hazer, e nos envía mandar que demos orden commo 
vuestra alteza sea seruido e socorrido de sus rreynos don alguna contia 
en pedidos e monedas para rremediar e proueer sobre esta tan gran nes-
çesidad. Por çierto muy poderoso sennor, vuestros subditos e naturales 
conosçen en quanto detrimento es venida vuestra corona rreal e quanta 
nesçesidad e pobreza tiene vuestra alteza, e desto todos han muy gran 
pesar, e usando dela fidelidad e lealtad que con vuestra alteza han te-
nido querian rremediar e socorrer a vuestras nesçesidades e conplir 
vuestro mandado, pero avernos rreçelo que si con alguna contia vuestros 
rreynos simen a vuestra sennoria esta será muy mal cobrada e destri-
buyda e que con ella no saldrá vuestra alteza de nesçesidad, por que 
muchos tentarán de tomar e ocupar las contias que por el rrepartimiento 
cupieron a sus tierras e avn a sus comarcas, e otros procuran por esqui-
sitas maneras de cobrar por vuestros libramientos e cédulas lo que auia 
de venir a vuestra mano; por manera que vuestros rreynos mas socorrían 
> i j - X - M : rrebeldes. 
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alas voluntades e cobdiçia de algunas personas que avuestra nesçesidad, 
e seria dar causa 3. que con este dinero muchos se hallasen con caudal 
para mas poderosa mente rreuelar se contra vuestra alteza. Por ende 
muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que desde luego dé 
orden commo e en que manera se han de coger las contias con que vues-
tros rreynos le ouieren de seruir en pedido e monedas, e para esto que. 
rresçiha luego juramento délos perlados e caualleros que aqui están en 
vuestra corte e lo rresçiha délos otros que venieren a ella cada e quan-
do venieren, que non tomarán ni mandarán n i consentirán tomar de sus 
tierras cosa alguna del dicho pedido e moneda para si sin auer primera 
mente vuestra carta de libramiento dello para en cuenta del sueldo que 
ouiere de auer para su gente de aqui adelántele que si otras algunas 
personas de qual quier estado o condiçion o dignidad que sean lo toma-
ren en sus tierras o fuera delias sin vuestra carta e mandado commo d i -
cho es, que no lo consentirán tomar a todo su poder e que dará el fauor 
e ayuda quelos vuestros rrecaudadores e rreçeutoreá Vdélos, d̂ichos pe-
didos e monedas les pidieren con sus personas e casas,. par%Ja;êobrar 
délos quelo tomaren e mandaren tomar e exsecutar en ellos las penas en 
que por.ello yncurrieren, e para la rrecaudança délos dichos. ppdiSô  e 
monedas que vuestra sennoria rresçiha dos thesoreros, vno par^ alien-
délos puertos e otro para aquende, quales por nos otros fueren nonbra-
dos, para que rresçiban délos arrendadores e rrecaudadores e Jreçeutores 
todas las contias que montaren enlos dichos pedidos e monedas, e lo 
tengan donde por vuestra alteza con acuerdo de nos otros fuere mandado 
e les dipute salario rrazonahle para ello, e que non acudan con cosa dello 
a persona alguna n i lo gasten, saluo enlo que fuere menester para las 
cosas conçernientes ala rrestitucion de vuestro patrimonio e rreforma-
çion de muestra corona rreal e enlas cosas conthenidas enel otorgamien-
to que por nos otíos se hiziere délos dichos pedidos e monedas, e esto que 
se haga sola mente por vuestras cartas o alualaes firmado de vuestro 
nonbre e firmado enlas( espaldas délos ñonbres délos del vuestro Consejo 
que sean fulano y fulano y fulano y fulano1 o alo menos los dos dellos, 
si los otros no estouieren en vuestra corte e de. algunos de nos otros 
quales nos otros deputaremos, e délos vuestros.contadores.mayores que 
de otra guisa: los dichos rrecaudadores e arrendadores e íreçeutores non 
sean thenudos de acudir n i acudan con dinero délos dichos pedidos e 
1 i j -X- i í : rrecabdadores e arrendadores e rreçcbtores. 
2 En el testo se dejó un espacio eu blanco donde el eód. i j -X-14 dice: fulano y fulano.fulano y fulano. 
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monedas, e qne vuestra alteza jure délo guardar e manthener asy e que 
non yrá n i verná contra ello, e que suplique a nuestro muy santo Padre 
que ponga sentencia de escomunion sobre vuestra rreal persona si lo 
contrario hiziere o mandare e que desto nos mande luego dar sus cartas 
para quelas hagamos publicar. 
Aesto vos rrespondo que vos tengo en seruiçio la grande lealtad e 
buen zelo que mostrades ala rrestauraçion de mi patrimonio e corona 
rreal e ala guarda de mi hazienda. Por ende mando e ordeno que enla 
rrecabdança e destribuçion délos dichos pedidos e monedas se tenga e 
guarde la forma siguiente. Primera mente mando e ordeno quelos per-
lados e caualleros de mis rreynos que tienen tierras e sennorios en ellos 
liagan juramento, luego que con esta ley1 o con mi carta della fueren 
rrequeridos, que no tomarán ni mandarán ni consentirán tomar en sus 
tierras cosa alguna del dicho pedido e moneda sin tener sobrello e para 
ello mis cartas de libramientos enlaformaque de yuso será contenido. E 
otrosy que no se entregarán dello n i pedirán ni tomarán cosa alguna de 
los dichospedidos e monedas en sus tierras ni fuera delias para en cuenta 
n i en pago de deudas pasadas que digan o pueden dezir que yo les devo 
de sueldo n i de tierra ni por otra rrazon alguna, ni procurarán de auer 
e sacar n i avrán e sacarán sobrello mis cartas de libramientos, saluo 
para en cuenta del sueldo que ouieren de auer de aqui adelante por la 
gente con que me siruieren, e que si otras personas poderosas tomaren 
en sus tierras o fuera delias los dichos pedidos e monedas o parte dellof 
que darán fauor e ayuda por sus personas con sus casas para que yo lo 
aya e cobre e para que sean executados en ellos e en sus bienes las pe-
nas en que por ello yncurrieren según las leyes de mis r rey nos, e que 
hagan luego este juramento en mi presençia e ante vos otros los dichos 
. . . .* e sy no quisieren hazer el dicho juramento o non lo guarda-
ren después de fecho que cayan e yncurran enlas penas conthenidas en 
las leyes de mis rreynos que sobre esto hablan. E quanto ala forma e 
orden que me suplicays que mande dar enla distribuçion délos dichos 
pedidos e monedas, digo e prometo por mi fe rreal que yo no libraré 
carta n i aluala ni nomina n i çedula para que sean dados a persona nj 
personas algunas de qual quier ley e estado o condiçion que sean, üirs. 
algunos délos dichos pedidos e monedas n i para que tomen n i se entre-
guen en mrs. algunos dello, sin quela tal car tão aluala o nomina o 
' i j - X - U : que i a c g o que con esta ley. 
2 El cócl. i j - X - H : fulanos.—En el texto se dej'i aquí en blanco IUI pequeño espacie. 
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çedula sea primero acordada e-librada enlas espaldas de don luán Pa-
checo maestre de Santiago e don Alfonso de Fonseca arçobispo de Se-
uilla e don Pedro de Mendoça obispo de Çiguença e don Pedro de Ve-
lasco todos del mi Consejo, si todos estouieren enla m i corte , o délos 
tres dellos o alo menos délos dos dellos sy el otro o otros no estouieren 
enla m i corte e de 
. 'diputados de vuestra procuraçion que 
vos otros nonbrareys e diputareys para ello e que non tomaré n i man-
daré dar n i librar délos dichos pedidos ni monedas con que me seruides 
para enlos dichos dos annos cosa alguna, saluo la eontia de mrs. dellos 
que aparte acordaredes de dexar para que se gasten en m i casa enlas co-
sas que yo mandare, e quede todo lo otro que en ello montare no tomaré 
cosa alguna n i libraré n i mandaré librar n i mandaré n i consentiré to-
mar cosa de ello a persona alguna de qual quier estado o condición que 
sean; saluo para las cosas concernientes ala rreformaçinn;dela mi justicia 
e al rrecobramiento * del mi patrimonio e rrestauraçion-.d% ti^i-:.cprona 
rreal e en paçificaçion de mis rreynos, e enel sueldo dela-gente de ar-
mas que yo para esto juntare e para los gastos e costas fque se ouieren 
de hazer en dar orden enla lauor dela moneda e paralas otras cosas con-
tenidas enel otorgamiento que me hezistes e non en otra cosa alguna; 
emando por esta ley alos arrendadores e rrecaudadores thesoreros e 
rreçeutores que han de rrecaudar los dichos pedidos e monedas con que 
vos otros en nonbre délos dichos mis rreynos me seruides en quales 
quier partidos de mis rreynos, que non acudan a persona n i a personas 
algunas con contia alguna de mrs. avn que sobrello les sea mostrada 
mi carta o otro mandamiento, saluo por mis cartas e alvalaes e nominas 
e cédulas que fueren firmadas .de mi nonbre e firmadas enlas espaldas 
delps suso dichos del mi Consejo que de suso van nonbrados e délos d i -
putados por vos otros nonbrados e puestos para ello, e sobre escriptas 
délos mis contadores mayores o por virtud délos libramientos délos mis 
contadores mayores en que sean8 encorporadas las tales mis cartas o 
alualaes e nominas e çednlas que sobre esto ouieren dado, e lo que de otra 
guisa pasare queles non sea rresçebido en cuenta e lo paguen ami 
otra vez, no enbarganfe que yo por mis cartas les enbie a mandar quelo 
paguen sin enbargo de aquesta ley. E mando alos mis contadores ma-
yores que encorporen esta ley en todas mis cartas e quadernos e rrepar-
í, 1 Tanto en el texto como en ef cód. ij-X-14 se dejó en blanco poco mas de una línea. 
2 El texto equivocadamente: rrecaudamiento. 
3 ij-X-14: en que están. 
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íimientos e rrecu di mientes délos dichos pedidos e monedas que dieren 
e libraren daqui adelante para la rrecaudanea dellos. 
11. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra rreal sennoría 
commo por las leyes de vuestros rreynos fueron tasados alos vuestros 
contadores mayores e a sus oficiales e alos vuestros secretarios e escri-
uanos de cámara e alos vuestros alguaziles dela vuestra casa e corte e 
al vuestro chanciller del sello dela poridad e al vuestro rregistrador, los 
derechos que cada vno en su oficio porias cosas que a ellos atannen auian 
de llenar, e esto no enbargante, los dichos oficiales se han desordenado 
a pedir e lleuar grandes contias de mrs. deinas délo que por virtud de 
las dichas leyes dcuon auer e lleuar de sus derechos, por manera que 
vuestros subditos e naturales que con olios han de librar se hallan muy 
agrauiados e cohechados, e vna delas principales desculpaciones1 que 
por sy ponen los dichos oficiales es que pues tienen arrendado délos 
principales contadores mayores los tales oficios por grandes contias, que 
es nesçesario que délos oficios han de sacar lo queles cuesta el arrenda-
miento e la costa quellos hazen e algún prouecho para su casa. Por 
ende suplicamos a vuestra alteza que quiera mandar proueer sobresto 
por manera que tales estorsiones e agravios cesen, o sy por la desorden 
del tienpo e dela moneda se deve acresçentar algo délos derechos, vues-
tra alteza mande dar cargo alas dichas personas que asy diputare para 
que en vno con los que nos otros diputaremos vean e ordenen sobrello 
lo que se deve hazer e aquello mande que se guarde por ley. 
Aesto vos rrespondo que me plaze que sobrello se dé huena orden si 
quiera por que cesen las quejas e clamores que sobre esto da la gente, e 
para esto yo nonbro e diputo alos dichos muy rreuerendo padre arco-
hispo de Seuilla e al rreuerendo padre obispo do Siguença o a quales 
quier délos del mi Consejo quellos nonbraren, para que en vno con las 
personas que vos otros diputardes, ordenen e prouean en esto commo 
uieren que se deue hazer, e todo aquello que ellos o los diputados por vos 
otros ordenardes sobrello, yo lo otorgo e mando que sea guardado e con-
plido dende en adelante segund e commo e so las penas que por todos 
ellos fuere ordenado e mandado. 
12. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra sennoria sepa que muchos 
conçejos e personas singulares de muchas çibdades e villas e lugares 
e merindades destos vuestros rreynos son muy fatigados e agrauiados 
por causa quelos vuestros contadores mayores de pocos dias acá libran 
i i j - X - i 4 : escusaçíones. 
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e dan vuestras cartas de libramientos por donde libran a algunos caua-
Ueros e escuderos de vuestra guarda e otras personas poderosas algunas 
contias de mrs. en algunos lugares rrealengos e de sennorios e de behe-
trías o abadengos e enlos mrs. de alcaualas e terçias dellos, e avn m u -
chas vezes acaespe que libran çierta contia de mrs. en todas las villas e 
lugares e tierra de vn sennor avn que sean los lugares en diuersos par-
tidos, e si dan libranças desta guisa a dos escuderos dan por vuestras 
cartas por executores al vno délos mrs. del otro e al otro délos mrs. del 
otro, e sin audiençia, e con las tales cartas quier se deuan1 los mrs. 
o quier no, van los escuderos e hazen tomas de ganados e bestias e on-
hres que hallan enlos canpos e por lo que deue vn lugar de vn sennor 
hazen execuçiou enlas personas e bienes de otro logar de aquel mesmo 
sennor, e por esta causa es por fuerça que se han de rrescatar los duen-
nos délos ganados e bestias e los presos quier deuan o no, e lo que peor 
es quelo que cobran no lo escriuen enlas espaldas dela carta e dizen 
quelo toman para las costas, e van a otro e a otros lugares a hazer 
otras execuçiones por esta misma deuda, por manera que: ¿obran vna 
contia muchas vezes e nunca dizen que están pagados & con esto se ha-
zen grandes males e dannos. Por ende muy alto sennor, suplicamos a 
vuestra rreal sennoria quele plega proueer sobresto mandando alos 
vuestros contadores mayores daqui adelante no libren n i pasen las tales 
cartas, e que hagan sus libramientos sennalada mente enlas personas o 
concejos que deuieren las contias, e en caso que ouieren de dar executor 
para la tal librança quelo den con audiencia, e que sea persona conos-
pida e abonada e dela comarca, e si algunas cartas contra el thenor e 
forma desto están dadas mande que no sean executadas e las rreuoque 
e dé por ningunas. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e quiero e mando e ordeno que se 
cunpla e guarde asy de aqui adelante. 
13. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo de 
quatro annosa esta parte durante los mouimientos e escándalos acaes-
çidos en estos vuestros rregnos se leuantaron los pueblos dellos a hoz de 
hermandad e hizieron algunos juntamientos de gentes e hizieron juntas 
generales e particulares, tomando grandes enpresas espeçial mente la 
pacificación de vuestros rreynos © rrestauraeion' dela eoíona rreal e rre-
formaçion delajustiçia e so este color3 hizieron cuerpo dte ^universidad 
i 
1 ij-X-14 : se deven. 
1 i j - X - H : rrestituçion. 
3 i j-X-14: e sobre este color. 
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ejuntamiento de gentes e tomaron ofiçiales algunos que' principal 
mente gouernauan esta demanda, atraxeron1 los pueblos a questa her-
mandad touiese arca de dineros para conplir las cosas nesçesarias, e para 
abastecer esta arca de dinero se echaron muchas sisas enlas cosas que 
se vendian en muchos logares e se hizieron e cobraron grandes der-
ramas e rrepartimientos de muchas contias, e asy desto commo delas 
penas que se lleuauan se cogieron muy grandes contias, e commo a 
vuestra sennoria e a todos vuestros subditos e naturales es notorio toda 
esta demanda se cayó, e enel tienpo que duró, hizo pequenno fruto, e 
no podemos saber commo y en que cosa se gastaron tan grandes contias 
commo a boz de hermandad se cobraron. Por ende muy poderoso sennor, 
suplicamos que pues a vos conuiene rremediar eproueer en esto, mande 
diputar aqui en esta corte dos buenas personas sin sospecha para que 
tomen cuenta al thesorero dela dicha hermandad que aqui está en vues-
tra corte, el qual dize que está presto dela dar e lo que hallaren que se 
le deue rrescebir en cuenta sele rresçiba por ellos e le den por quito 
dello, e si algo rrestare se cargue contra quien deuiere cargar, e estas dos 
personas hagan paresçer ante sy a todas e quales quier personas que 
hallaren que desta negociación son en cargo alguno e lo que hallaren 
que se deue lo aueriguen, e condepnen en ello alos que deuieren ser 
condepnados e lo notifiquen alos procuradores de vuestros rreynos a 
quien pertenesce, por que dello se haga lo que se deuiere hazer e non 
pase so disimulaçion tan grande negocio. 
Aesto vos rrespondo que me plaze, e quelo otorgo asy, e mando que 
se haga, e mando alos del mi Consejo que luego diputen dos juezes* 
personas buenas sin sospecha aquienla m i corte, que conoscan e prouean 
en ello* según que por vos otros me es suplicado. 
14; Otrosy muy poderoso sennor, vuestra alteza sabe commo por causa 
délos mouimientos acaeseidos en estos vuestros rreynos de çinco annos 
a esta parte, algunos annos dellos ouieron de pagar los que tienen ga-
nados vn derecho de seruiçio e montadgo alos arrendadores 6 del sen-
nor vuestro hermano, que Dios aya, enlo qual los duennos délos gana-
dos rresçibieron muy gran fatiga e perdida, e después que el dicho sen-
nor vuestro hermano fallesçió, vuestra alteza dió sus cartas por lasqua-
1 ij-X-14: e algunos'que. 
2 i j - X - l i : traxeron. 
3 i j -X- i4 : dipulen e nonbren para esto dos juezes. 
* ij-X-14: que conoscan desto e prouean dello. 
5 i j - X - H : alos vuestros arrendadores. 
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les prometió que ele aqui adelante no mandaria coger n i rrecaudar mas 
de vn derecho deseruiçio e montadgo según solían pagar 1 enlos tienpos 
pasados antes délos dichos mouimientos e que no se arrendaria n i da-
ria otro derecho alguno. E otrosy desde el dicho tienpo acá délos d i -
chos mouimientos vuestra alteza a .suplicación de algunos caualleros e 
personas poderosas ha dado sus cartas o preuillegios para que el dicho 
seruiçio e montadgo se cogiese e licuase en sus'tierras e lugares e en 
otras partes donde no so acostunhró coger e llenar, e dio facultad para 
mudar puertos donde nueua mente por ellos fueron sennalados; délo 
qual se ha rrecresçido e rrecresçe alos duennos délos dichos ganados 
grandes costas e dannos, ca creyendo que han de pagar los dichos de-
rechos enlos puertos e lugares acostunhrados pasan segura mente por 
los otros lugares e puertos, no sabiendo que alli se han de pagar los d i -
chos derechos, e asy pasados los dichos ganados, toman los e prendan 
los por descaminados los caualleros que asy tienen la dicha merced 
nueua o los que son puestos por ellos para ello, e so este color los rresca-
tan e cohechan. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra 
alteza quele plega mandar proueer e rremediar sobrestas cosas por ma-
nera que en vuestros rreynos no se pida n i demande n i coja n i llene de 
aqui adelante en cada vn anno mas de vn seruiçio 1 e montadgo délos 
ganados que pasaren a evvqja? de unas partes a otras, según que sienpre 
se acostunhró enlos tienpos pasados, e asy lo mande alos vuestros con-
tadores mayores, o que el dicho seruiçio e montadgo e villadgos e asa-
duras e los otros derechos que délos dichos ganados se suelen pagar, se 
pidan e demanden e cojan e llenen sola mente enlos puertos e lugares 
donde antigua mente enlos tienpos pasados se solían demandar e co-
ger elicuar, e no en otra parte alguna, no enhargante las dichas cartas 
e preuillegios que vuestra sennoria sobre esto aya dado de çinco annos 
a esta parte aqualesquier vniuersidades e personas de qual quier estado 
o condición que sean, para lo demandar e coger en otras partes las qua-
les cartas e preuillejos vuestra senonria dé por ningunas e de ningún 
valor, 
Aesto vos rrespondo que me plaze e mando que se guarde e cunpla 
asy según que enla dicha vuestra petición se contiene e según que en 
la dicha mi carta que yo enla dicha rrazon mandé dar se contiene, que 
está asentada enlos mis libros, la qual dicha m i carta quiero e mando 
1 i j - X - U : según ! solía pasar. 
2 i j - X - i 4: de aquí adelante mas de vn seruiçio. 
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que sea auida e guardada por ley, e mando aios dichos mis contado-
res mayores quela ayan e guarden por ley e quelo pongan e asienten 
asy enlos mis libros. 
15. Otrosy muy poderoso sennor, sepa vuestra rreal sennoria que 
allende délos agrauios rrelatados de suso enla petición antes desta que 
rresçiben los sennores délos ganados se les hazen avn otros, que a m u -
clias personas 1 délos dichos çinco annos a esta parte por su propia auto-
ridad e contra derecho e contra las leyes de vuestros rreynos e contra los 
preuillejos dados alos del concejo dela mesta por los rreyes vuestros 
progenitores, de gloriosa memoria, e coníirmados por vuestra senno-
ria, les piden ellenan otras nueuas ynposiçiones e tributos, e otros a l -
gunos dizen quelos lleuan por cartas de vuestra sennoria dadas nueua 
mente desde los dichos mouimientos acá, e otros algunos se atreuen a 
rronper e estrechar las cannadas c caminos fechos para el paso 1 délos 
dichos ganados, e otros algunos por virtut de vuestras cartas que tienen 
parahazerentrega e execuçion enlas personas e bienes de algunos con-
cejos, hazen tomas e rrepresarias enlas personas del dicho concejo dela 
mesta e en sus frutos e ganados por lo que deuen los conçejos ' donde 
ellos binen o algunos vezinos dellos, e avn por libramientos de vuestra 
sennoria fechos enlos concejos donde ellos son vezinos, lo qual es contra 
elthenor e forma délos dichos prèuillegios que el dicho conçejo tiene e 
contra la ley por vuestra alteza ordenada enlas cortes de Toledo el anno 
de sesenta e dos; por causa délo qual se han rrecresçido alos duennos de 
los ganados grandes costas e perdidas, e muchos hatos de ganados* son 
deshechos e presta mente se desharía la cahanna délos ganados destos 
rreynos, si vuestra sennoria sobresto no prouee. Por ende humill mente 
le suplicamos quele plega mandar e ordenar que no se pidan n i deman-
den por vniuersidades n i personas algunas las dichas ynposiçiones de 
villadgos e rrodas n i castillerias ni asaduras n i portadgos n i pontajes s 
ni otros tributos algunos nueuos por causa délos dichos ganados, saluo 
aquellos que antigua mente se acostunbraron pedir e llenar; e sy algu-
nos por vuestras cartas dadas délos dichos cinco annos a esta parte se 
cogen e lleuan conlra el thenor e forma dela dicha costunbre antigua, 
las rreuoque e dé por ningunos e mande que por virtud delias n i de 
i i j - X - U : ca muchas personas, 
s El texto y ¡j-X-14: pasto, 
s ¡ j-X-14: los conçejos délos lugares, 
* i j -X-14: emucbos frutos de ganados. 
5 i j - X - H : portajes. 
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alguna delias de aqui adelante no se pidan n i cojan n i llenen, ynponien-
do sobrello grandes penas; e otrosy mande quela dicha ley por vuestra 
sennoria ordenada enlas cortes de Toledo sea guardada, so las penas en 
ella conthenidas. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e lo otorgo asy según que por vos 
otros por la dicha vuestra petiçion me lo suplicastes; e otrosy quiero e 
mando que sobre esto sean guardadas las cartas e preuillegios e sentencias 
que el dicho concejo dela mesta e los hermanos del, han e tienen délos 
rreyes de gloriosa memoria, mis progenitores, e de mi , e las leyes de mis 
rreynos que sobre esto hablan; e sy yo contra esto algunas cartas o pro-
uisiones he dado en fauor de algunas personas, quiero e mando que no 
valan e do las e pronunçio las por ningunas, e mando a todas e quales 
quier personas de qual quier ley estado e condiçion que sean, aquien yo 
dé Jas dichas cartas e prouisiones contraio de suso conthenido, que no 
vsen delias, so las penas conthenidas enlas dichas cartas de preuille-
gios dados al dicho concejo dela mesta e enlas dichas leyes de mis rrey-
nos que sobre esto hablan, e mando alos del m i Consejo e alos mis con-
tadores mayores e alos mis oydores dela mi audiençia que den e libren 
sobre esto mis cartas e sobre cartas e las otras prouisiones que. menes-
ter fueren e Ies fueron pedidas \ 
16. Otrosí muy poderoso sennor, vuestros subditos e naturales rres-
çiben muchos agrauíos por vuestras cartas que vuestra sennoria algu-
nas vezes libra, las quales son ynjustas e en perjuizio de partes e son 
exsorbitantes, e desto se leuantan muchas contiendas en vuestros rreynos; 
e commo quiera quelos derechos e las leyes de vuestros rreynos proueen 
sobre esto, declarando las tales cartas ser ningunas avn que contengan 
en sy quales quier clausulas derogatorias e ponen pena alos secretarios 
e escriuanos de cámara quelas dan a librar*a vuestra sennoria, pero 
vemos que sin enbargo desto algunas vezes vuestra alteza las libra, e 
todo esto seria escusado si vuestra alteza touiese de contino en vuestra 
corte consejo formado, donde se3 acordasen e viesen las cartas de justi-
cia que vuestra alteza ha de librar e que no las firmase sino fuesen l i -
bradas dellos enlas espaldas. Por ende muy poderoso sennor, a vuestra 
rreal sennoria humill mente suplicamos que de aquí adelante no libre 
n i dé carta de justiçia n i aluala n i cédula de justiçia * tocante a de- • 
1 i j - X - i 4 : e les fueren pedidas. 
2 ¡ j -X-H: quelas dan e libran. 
5 i j -X-14: vuestro consejo, donde. 
* i j - X - i 4 : a justiçia. 
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recho departes e quelo dexeerremita alos del vuestro Consejo de justicia 
para quellos las libren, e si vuestra alteza las ouiere de librar que no las 
libre fasta que sean acordadas e firmadas enlas espaldas, délos del vues-
tro Consejo que para ello vuestrasennoria diputare, e mande quelas car-
tas que de otra guisa fueren despachadas que no valgan, e ynponga pena 
alos vuestros secretarios e escriuanos de cámara que contra esta ley 
fueren. 
Aesto vos rrespbndo que vos otros pedides cosa justa e rrazonable e 
yo lo otorgo asy, e mando que sea guardado o conplido"según e por la 
forma e manera que enla dicha vuestra petición se contiene; e por que 
la dicha vuestra suplicación mas presto aya efecto, yo nonbro e diputo 
al rreuerendo padre 
todos del mi Consejo, por diputados para estar e rresidir enel e para 
acordar e firmar las dichas mis cartas, los quales por las personas por 
mi diputadas e por los procuradores por vos otros diputados para non-
brar las personas que enel mi Consejo auian de estar e rresidir, fueron 
nonbrados para ello, alos quales mando que de aqui adelante todos es-̂  
ten e rresidan enla mi corte donde quier que yo estouiere, e cada dia 
que fuere judicial, hagan e tengan consejo según e commo e enel lugar 
e enlos tienpos quelas leyes de mis rreynos e las ordenanças por mí 
sobrello fechas lo disponen, e que estos junta mente acuerden e firmen 
mis cartas que enel mi Consejo fueren acordadas, enlas espaldas de 
ellas o alo menos loss dellos e*las den al mi secretario para 
quelas libre de m i , las quales yo entiendo librar luego que me las die-
ren , e las cartas e alualaes o çedulas de justicia e tocantes a derecho de 
partes que yo de otra guisa diere e librare, quiero e mando que no sean 
conplidas e desde agora las rreuoco e doy por ningunas, e prometo por 
mi fe rreal que yo no libraré ni daré cartas por donde rreuoque n i abro-
gue esta ley, e otrosy mando alos mis secretarios e escriuanos de cá-
mara que agora son o serán de aqui adelante que na me den alibrar las 
tales cartas n i alualaes n i çedulas, sin que sean acordadas e firmadas de 
los suso dichos e enel mi Consejo, so pena que el quelo contrario h i -
1 Tanteen el texto como enel códice ij-X-14, existenen blanco unas líneas, para insertar los nom-
bres de los que componían el Consejo, lo que no Hegó á hacerse. 
2 Existe aquí un espacio en blanco en ambos códices. 
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ziere, caya e yncurra enlas penas estatuydas enel tal caso por las leyes 
de mis rreynos e demás que yncurra en pena de falso; e por quelo en 
ella conthenido sea notorio a mis subditos, mando alos del m i Consejo 
que formen e den mis cartas encorporadas en cada vna delias esta ley 
para todos e quales quier concejos e personas singulares quelo p i -
dieren. 
17. Otrosymuy alto sennor, comino quiera que no sabemos que causa 
ha mouido a vuestra sennoria alibrar muchas cartas e alualaes e cédu-
las en blanco', e no sola mente personase contias en blanco, mas todo 
el papel donde vuestra rreal sennoria pone su nonbre, e esto rrefrendan 
vuestros secretarios en forma, commo si fuese escriptura del todo llena, 
pero conosçemos que esto no es cosa que se deue hazer, e avn creemos 
que muchas cartas e alualaes e cédulas que se han mostrado e muestran 
firmadas de vuestra sennoria por todos vuestros rreynos, que son ynjus-
tas e exsorbitantes, que son de aquestas que vuestra alteza da en blanco 
a muchas personas, las quales es jie presumir que no libraría vuestra 
rreal sennoria, e esto dió gran causa alos mouimientos pasados, e desto 
nasçió que muchas vezes las cartas donde está puesto yuéstro nonbre 
no son obedesçidas n i conplidas con deuida rreuerençia e desto se le-
uantan muchos pleitos e quistiones. Por ende muy poderoso sennor, su-
plicamos a vuestra alteza que de aquí adelante no libre n i dé a personas 
algunas, carta ni cédula ni aluala en blanco todas ni parte delias, saluo 
en manera que vuestra sennoria lea e mire lo que libra, e mande alos 
vuestros secretarios quclas tales cartas no las den alibrar a vuestra sen-
noria n i ellos las rrefrendon, so las penas contenidas enla dicha ley e de-
mas que ynponga sobresto vuestra sennoria grandes penas al quelo con-
trario hiziere •. 
• 18. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra alteza sabe commo de tien-
po ynmemorial acá los rreyes, de gloriosa memoria, vuestros progeni-
tores, acostunbraron thener dos contadores mayores dela hazienda e 
otrosy dos contadores mayores de cuentas 5 e non mas, e ésto se hizo cre-
yendo que dos personas notables e suficientes e fiables bastauan para vna 
contaduría e avn asy lo creemos nos otros que bastarían; e entre las 
otras cosas que se han desordenado es qué de pocos dias acá vuestra a l -
teza ha acresçentado los dichos oficios, teniendo tres contadores mayo-
res de vuestra hazienda e otros tres contadores mayores de sus cuentas; 
. 1 El lexlo equivocadamente dice: e çedulas en alualaes, 
2 Esta pèlícion no tiene respuesta^ • , 
3 i j - X - U : acoâtuubraron tener dos contadores mayores de cuentas. 
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por causa délo qual han rrecresçido e rrecresoen en vuestros rreynos 
muy grandes dañaos, ca los derechos que antigua mente solían los ofi-
ciales délos contadores lleuar por tasa, lleuan los agora por voluntad, lle-
nando cada vno lo que quiere, e haziendo se esto en tres oficios de tres 
contadores es muy mayor danno que si se hiziese por dos ofíçios, e de-
mas de esto los preuillegios e rrecudimientos e libramientos e otras pro-
uisiones que se han de despachar délos vuestros contadores mayores de 
vuestra hazienda, e las cuentas e fin e quitos e otras prouisiones que se 
han de despachar por los vuestros contadores mayores de cuentas, son 
mucho peores de despachar de tres oficios que de dos e con mayor costa 
e dilación se acahan e ay en ello gran confusion e perdimiento de tien-
po. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza quele 
plega rreduzir los dichos vuestros contadores mayores de vuestra ha-
zienda a numero de dos e los çontadores mayores de cuentas a numero 
de dos, commo sienpre se acostunbró enlos tienpos pasados, e mande que 
no aya mas de dos contadores mayores de vuestra hazienda e otros dos 
de vuestras 'cuentas , pues cada vno dellos pone f n lugar teniente por 
sy en su presencia e en ausencia, e asy paresce que no se desará de m i -
rar vuestro seruiçio por mengua de personas e rreleuará vuestra senno-
ria de muchas costas e trabajo a vuestros subditos e naturales. 
Aesto vos rrespondo quelos grandes mouimientos e escándalos que 
fasta aqui ha auido en estos mis rreynos del dicho tienpo acá, han dado 
causa a grand desorden e confusion quasy en todas las negoçiaçiones e 
estados de personas e ofiçios, e esto contenido en vuestra petición se hizo 
commo se hizieron las otras cosas de que pedides hemienda e rreuoca-
çion por otras vuestras peticiones de suso vistas; e por la misma causa 
que deuo sobre seer enla prouision délo otro, deuo sobre seer en esto, pero < 
quando pluguiere a Dios que sea tienpo de proueer enello, yo lo entiendo 
hazer commo mas fuere conplidero a m i seruiçio e a bien común de mis 
rreynos ea prouecho de mis subditos e naturales. 
19. Otrosi muy poderoso sennor, vuestra alteza sabe quantos dannos 
fuerças e ynjurias e tomas de bienes se hazen en estos vuestros rreynos 
espeçial mente alos labradores e gente menuda por la gente de armas de 
guerras de vuestra guarda, espeçial mente quando posan enlas aldeas, 
ca so color que vuestra sennoria no les paga sueldo e que no tienen de 
que se manthener, toman los alcaçeres1 e la paja e çeuada del canpo e 
los carneros e otros ganados a pesar de sus duennos, e avn de quatro 
i • ¡j-X-14: e comen los alcaçeres. 
T. t u . m 
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annos acá por la mayor parte los mas dellos mantienen a sy e a sus 
homes e moços e "bestias del pan o vino e aues e carnes e paja e çeuada 
elas otras cosas, acosta délos huespedes quelos tienen en sus casas, dizien-
do que comen sohre tasa e que selo han de pagar quando les den sueldo; 
e lo peor que es, que no solo se contentan de tomar esto de sus huespe-
des, mas trahen consigo otros convidados e avn toman delas prouisiones 
de sus posadas e cnbian las a sus casas, diziendo quelas han de pagar, e 
después ala partida juntan se todos de vn tropel e salen se del lugar o 
van se por enganno e asy dexan sus huespedes burlados e destruyóos, 
por manera que enlos lugares donde entra la gente de vuestra guarda, 
si algunos dias están ende, luego los dexan mas rrobados e destruydos 
que si moros ouiesen entrado en ellos; e bien vee vuestra rreal sennoria 
quan grande e agro tributo es este e quanto rredunda en cargo de 
vuestra rreal conçiençia, e avn allende de esto, los pueblos que tales dan-
•nos padesçen e los quelos oyen toman desamor con vuestra sennoria. A 
la qual muy humill mente suplicamos quele plega auer consideración 
ala rrenta que tiene e alas contias de dineros que puede auer para pa-
gar su gente, e auido rrespecto a esto, tome la gente de armas para su 
guarda que buena mente pudiere pagar e les haga pagar sueldo rrazo-
nable, por manera que puedan bien seruir a vuestra sennoria e no des-
truyr la tierra por donde andouieren, e dé orden comino los que erraren 
de ellos sean castigados, por que çesen tan grandes dannos comino por 
esta causa se hazcn. 
Aesto vosrrespondo quo del danno que mis subditos e naturales han 
rresçebido hasta aquí enla manera contenida en vuestra petición, yo he 
gran enojo e sentimiento; pero enlo de aqui adelante digo que me plaze 
que se faga asy comino melo suplicades, e yo entiendo luego dar tal 
•borden sobrello commo vuestra petición aya efecto. 
20. Qtrosy muy alto rrey e sennor, sepa vuestra sennoria que enlos 
tienpos pasados la mayor parte délos caualleros e escuderos e duennas 
e donzellas fijos dalgo de vuestros rreynos que tenían dineros en vues-
tros libros solían, quier por librança o por baratos cobrar los todos o 
parte dellos en cada vn anno, e con esto se rreparauan e conplian sus 
necesidades e por esto eran mas afeçionados aios rreyes e rrogaban a 
£>ios por sus dias e prosperidat; e agora de algunos annos a esta par-
ie yeemos que vuestras rrentas son adelgazadas1:© asi rrepartidas que 
íi.0;spn librados n i pueden aver blanca délo que ansí'tienen en vues-
1 ij-X~i 4 : son latUo adelgazadas. 
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tros libros, por causa délo qual muchos escuderos e duennas e donzellas 
iíjos de algo se fallan muy pobres e perdidos e se dan a mal "Muir por 
buscar mantenimientos. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a 
vuestra alteza quele plega dar borden commo tanta e tan buena gente 
sean rremediados, e mande alos vuestros contadores mayores que de aqui 
adelante libren alos tales caualleros e escuderos e duennas e donzellas 
en sus comarcas donde buena mente pudieren ser librados sin auer de 
mostrar sobrello carta nin mandamyento vuestro especial n i general, sal-
uo por virtud desta ley; e sino pudieren buena mente ser librados, que 
alo menos se rresciban los poderes destos que diesen a qualcs quier ar-
rendadores e rrecaudadores para echar en fianças por que alo menos 
ayan alguna cosa délo que de vuestra sennoria tienen. 
Aesto vos rrespondo que mi deseo es délo hazer asy commo vos otros 
lo pedidos e suplicados, pero commo vos otros sabedes, mis rrentas e pe-
chos e derechos están asy enagenados e menos cabados, que no queda 
en mis rrentas de que esto se pueda hazer commo yo querría e commo 
cunple alos caualleros c escuderos duennas e donzellas que de mi tie-
nen mrs. e pan enlos mis libros; pero ami plaze e mando que se libre a 
ellos todo lo que buena mente seles pudiere librar, e commo a Dios plega 
que aya de que buena mente se les pueda librar todo lo que de mi tienen, 
ami plazerá queles sea librado. 
21. Otrosí muy alto sennor, vuestra alteza sabe commo los sennores 
rreyes, de gloriosa memoria, vuestros progenitores, defendieron por mu-
chas leyes fechas en cortes quelos judios ni los moros no fuesen arren-
dadores n i cogedores délos vuestros pechos n i tributos e que no fuesen 
almoxarifes nin mayordomos délos christianos ni touiesen otros ofiçios 
enlas casas délos sennores, so çiertas penas por las dichas leyes puestas 
contra el judio o el moro que el tal oficio açeutase; e commo quiera que 
conocemos quelos dichos sennores rreyes ouieron justa consideración en 
fazer este defendimiento, pero veemosquelas dichas leyes nose guardan, 
antes veemos quelos ofiçios principales de almoxarifagdos e rrecâuda-
mientos de vuestras rrentas e pechos e derechos los tienen judios, e cree-
mos que sy vuestras rrentas estouiesen en rrazonables preçios', avria 
christianos quelas tomasen e a estos se devria dar avn por menores pre-
çios segund quieren las leyes de vuestros rreynos; e avn se faze en vues-
tros rreynos otra peor cosa, que muchos perlados e otros clérigos arrien-
dan sus rrentas e diezmos a ellos pertenecientes a judios e moros & entran 
enlas iglesias a partir los diezmos e las ofrendas, en grand ofensa e y n -
juria dela iglesia, e si por las dichas leyes fue defendido que no fuesen. 
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los judios e moros arrendadores ni rrecau d adores délos pechos o t r ibu-
tos rreales, con mayor rrazon les deuc ser defendido que no sean arren-
dadores ni rrecaudadores de diezmos ni otras rrentas eclesiásticas. Por 
ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza quele plega 
mandar quelas leyes de vuestros rreynos que sobresto fablan sean guar-
dadas de aqui adelante, e mande alos vuestros contadores mayores que 
las guarden e contra el tenor e forma delias no vayan n i pasen, e otrosy 
mande e defienda aios judios e moros de vuestros rreynos que de aquy 
adelante no arrienden ni cojan ny pidan n i demanden diezmos ni otras 
rrentas dela yglesia n i de personas eclesiásticas, e les inponga sobrello 
grandes penas, 
22. Otrosy muy alto sennor,. bien sabe vuestra rreal sennoria quanto es 
seruiçio de Dios e ensalçamiento de su fe católica e seruicio vuestro e 
pro e bien común de vuestros rreynos, quelos castillos fronteros de tier-
ras de moros estén bien proueydos e bastecidos de gentes e manteni-
mientos, e conoce vuestra sennoria quanto mal e danno se podia rrecre-
çer si se perdiesen, lo que Dios no quiera; lo qual conociendo los senno-
res rreyes vuestros progenitores bordenaron por muchas leyes quelos 
dichos castillos fronteros fuesen bien pagados e touiesen çiertas sus pa-
gas de dineros e pan', e esto non enbargante, sabemos cierto que algu-
nos délos dichos castillos fronteros son mal pagados e por esta cansa 
están mal bastecidos. Suplicamos a vuestra rreal sennoria le plega 
mandar quelos dichos castillos fronteros se libren de aqui adelante al 
comienço de cada vn anno, segund se solia fazer, sin que para ello se 
aya de mostrar alos vuestros contadores mayores otra vuestra carta çe-
dula n i mandamiento. 
.; Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien epedides cosa justa e 
muy cbnplidera a seruiçio de Dios e mio e a pro e bien común de mis 
rreynos, e si fysta aqui non se ha fecho asy entera mente, ha seydo por 
las grandes necesidades en que he estado estos tienpos pasados, pero 
mando alos mis contadores mayores que de.aq.ui adelante lo fagan e 
cunplan ansy commo en vuestra petiçion se contiene. 
23- Otrosy muy poderoso sennor, a vuestra alteza e a vuestros sub-
ditos e naturales es notorio quantos rruydos e escándalos e muertes e 
feridas de ornes se rrecreçen en vuestra corte e enlas çiudades e villas e 
logares de vuestros rreynos por los rrufianes que en ellas ay, los quales 
ĉomo .están viçiosós e común mente se allegan a caualleros e a ornes de 
. i ijOÊ-U: áus pagas e liévas de pátt. 
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manera, donde hay otramente fallan se sienpre aconpaiinaclose fauoro-
çidos e asy son buscadores e causadores dolos diclios dannos e no traen 
prouechoalgunoa aquellos aquicnesse allegan, e por esta causa en el rrey-
no de Aragon e en otras parles no los consienten. Por ende muy pode-
roso stíimor, suplicamos a vuestra altexa quelo plega mandar e hordenar 
que de aqui adelante las mugeres publicas que se dan por dineros no 
tengan rrufíanes, so pena que a qual quier delias quelo touiere, le sean da-
dos çient acotes publica mente por cada vez que fuere fallado quelos 
tiene publica ni secretamente, e demás que pierda toda la rropa que 
touiere vestida, e que sea la mitad para el juez quelo sentenciare e la 
otra mitad para los alguaziles dela vuestra corte1 odeias ciudades e villas 
o logares donde esto acaeciere; pero si el alguazil fuere negligente sobre 
esto, que sea la dicha pena para el quelo acusare o demandare. E otrosy 
mande vuestra sennoria c delionda que enla vuestra corte n i enlas çiu-
dados e villas c logares dolos vuestros rreynos no hayamifianes, e si de 
aquí adelante fueren fallados, por la primera vez le sean dados a cada 
vno de ellos publica mento cien acotes, c por la segunda vez sean dester-
rados dela vuestra corte o dela çiudad o villa o logar donde fueren fa-
llados, por todasu vida, e por la tercera vez que mueran por ello aforca-
dos, e demás delas dichas penas que pierdan todas las armas e rropas que 
consigo traxeren, o que sean la meytad para el juez quelo sentençiare 
{o la otra meytad para ol quelo acusare]1 e que qual quier persona pueda 
tomar e prender por su propia autoridad al rrufian donde quier quelo 
fallare e llenarlo luego sin detenimiento alguno ante la justicia para quo 
exeeuton enel las dichas penas. 
Aesto vos rrespondo que me pla^p e lo otorgo e mando que se faga e 
cunpla asy segund que en*vuestra petiçion se contiene. 
24. Otrosy muy alto sennor, bien sabe vuestra rreal sennoria comino 
los procuradores delas çibdades e villas de vuestros rreynos, quo enlos 
tienpos pasados han venido a cortes por vuestro mandado, se han quexa-
do a vuestra sennoria en nonhre de vuestros rreynos del grande danno 
e ynjuria que vuestros subditos e naturales, especial mente los ornes 
buenos pecheros, rreçiben por los muchos esentos e escusados que hay 
enlas ciudades e villas e logares dellos, diziendo se oficiales e monederos 
delas vuestras casas de moneda e otros diziendo se vuestros monteros; e 
enel tienpo 3 que sola mente auia en vuestros rreynos casas de moneda 
i E! texto equivocadamente dice: mi corte. 
s Las palabras (¡ue están entre calderones faltan en el testo y se han tomado del cód. i j - X - W . 
3 i j - X - U : e otrosi diziendo se vuestros monteros; e si enel tienpo. 
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enlas ciudades de Burgos e Toledo e Seuilla e Cuenca e la Corunna e 
Segouia, vuestros rreynos se quexauun delos grandes fraudes que se fa-
zian enel nonbrar e poner monederos e ofiçiales enlas dichas casas de 
moneda, con mucha mayor rrazonse pueden agora quexar porias otras 
casas de moneda que vuestra sennoria ha acrecentado en otras ciudades 
e villas de vuestros rreynos, enlas quales vuestra sennoria ha puesto 
thesoreros e estos han puesto ofiçiales e monederos, los quales tientan dé 
se esentar de todos pechos e tributos rreales e congójales ; e eso mismo 
veemos que vuestra sennoria de poco tienpo acá ha acrescentado el nu-
mero delos monteros que solia tener, los quales por las leyes de vuestros 
rreynos auian de gozar delas franquezas e esençiones e no otros algunos, 
e no. sola mente gozan aquellos que de vuestra sennoria son proueidos, 
mas vienen otros e sacan testimonios falsos de commo son muertos a l -
gunos monteros, e ganan de vuestra sennoria sus monterías e asientan 
se enlos libros e gozan delas franquezas, e gozan eso mismo los biuos 
quelas tenían por las fees que tienen de vuestros contadores o del mon-
tero mayor, e todo lo que estos monederos ç monteros auian de pagar se 
carga sobre los-pobres pecheros, en grand cargo de vuestra.,rreal con-
çiençia. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos avuestra alteza que 
enbie mandar e mande por ley a todos vuestros tesoreros delas casas .de 
moneda de vuestros rreynos nueuas e viejas que fasta vn dia< çierto én-
bien a vuestra sennoria cada vno la copia de todos los oficiales e mone-
deros que hay enla casa de moneda de donde es tesorero, la qual copia 
sea firmada de su nonbre e signada del signo del escríuano dela casa, e 
otrosí mande alos vuestros contadores' mayores que saquen de vuestros 
libros la copia delos monteros que están en ellos asentados, e otrosí 
mande al su montero mayor quele dé la copi'a de todos los quel tiene por 
monteros que sea firmada de su nonbre, e otrosy enbie mandar a todos 
los concejos delas ciudades e villas e logares e merindades de vuestros 
rreynos que dentro de çierto termino caten sus padrones e enbien rrela-
çion, signada de su escriuano publico, avnestra sennoria de todos los que 
entre ellos se dizen monederos e monteros e cada vno donde mora e que 
oficio ha, por que todas estas copias se vean junta mente e se concierten 
e se vean quales son ahiles para los dichos ofiçios e quantos deuen go-
zar, e mande vuestra sennoria que sola mente aquellos que licuaren 
vuestra carta de çitaçion e confirmation3 aquellos gozen dela esen-
1 ij-X-í 4 : alos sus contadores mayores. 
2 í j-X-14: de aprouaçion e çoiiGimaçioa. 
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çion e franqueza, e que todos los otros pechen e paguen llana mente. 
Aesto vos rrespomlo que asaz está bien proueydo sobre ello por las 
leyes de mis rreynos que sobre esto disponen, las quales mando que sean 
guardadas e executadas e quanto ala rrelaoion1 e otras diligençias que 
me suplicades que mande fazer, digo que yo mandaré entender en ello e 
proueer commo cunple ami seruicio'e a pro común de mis rreynos. 
25. Otrosí muy poderoso sennor, sepa vuestra alteza que en vuestros 
rreynos se fazen muchos males e dannos e se fabrican muchas escritu-
ras falsas por los muchos escriuanos que de poco tienpo acá vuestra sen-
noriaa criado e fecho por vuestras cartas, ca muchos ninnos e ornes que 
no saben leer tienen cartas de escriuanias quelas conpraron en blanco, 
e bien conoce vuestra alteza quel ofiçio (tela escriuania es de grand 
confiança e deue estar en poder de ornes muy fiables e discretos. Por 
ende suplicamos a vuestra alteza que de aqui adelante no libre carta de 
escriuania en blanco nin libre carta de escriuania para persona no çier-
ta*, saluo si fuere la tal carta acordada e firmada enlas espaldas, délos 
del vuestro Consejo, e para persona que ellos conozcan que es ahile para 
tener el dicho ofiçio, e qnela carta de escriuania que de otra guisa se 
diere no vala, e enlas cartas de escriuanias dadas fasta aqui vuestra alteza 
dé vna forma commo "sola mente aquellos queden por escriuanos que 
fueren fallados ahiles e pertenescientes para eserçer el dicho oficio. E los 
otros que no signen escrituras n i vsen dela escriuania, so pena que ca-
yan e yncurran en crimen de falsedad por ello e quelas tales escrituras 
no fagan-fee niprueua. E para esto vuestra alteza mande que ninguno 
no vse de escriuania publica por carta vuestra que aya anido de cinco 
annos acá so la dicha pena sin que primero presente la carta ante los 
del vuestro Consejo, o ante los alcaldes e oficiales del concejo donde fue-
re vezino e morador e sea aprouado por escriuano por todos los oficiales 
del dicho conçejo o la mayor parte dellos e tengan dello testimonio. 
Aesto vos *rrespondò que me plaze e mando e ordeno que se faga e 
cunpla asy segund que en esta vuestra petición se contiene. 
26. Otrosy muy poderoso sennor, en vuestra corte de pocos dias acá 
algunos vuestros alcaldes dela vuestra casa e corte entran enel vuestro 
Consejo por que tienen titulo del Consejo e dan voto e libran vuestras 
cartas commo personas del Consejo, vsando eso mismo el dicho ofiçio de 
alcaldía, lo qual no es cosa justa n i rrazonable que vno tenga dos ofiçios 
1 ij-X-14: en quanto ala rrelaçion. 
2 i j -X- I4 : para persona çierta. 
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públicos en vuestra corte seyendo cada vno de ellos tan grande e tan 
honrrado e de tanto cargo que ha menester persona' de gran suficiencia 
e libre e esento de otros cargos para lo bien exercer, e avn desto naçe 
vn ynconuiniente que sy el alcalde yerra o agrauia en su oficio el mes-
mo se falla después enel Consejo para defender lo que fizo e estoruar 
que no se emiende lo mal fecho. Por ende suplicamos a vuestra alteza 
que mande e hordene que de aqui adelante, qual quier vuestro alcalde 
dela vuestra casa e corte que exerçiere el oficio de alcaldía en ella, no 
tenga hoto enel vuestro Consejo ni libre cartas [enel, mientras vsare 
del dicho ofiçio. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e lo hordeno e mando que sea guar-
dado asy de aqui adelante segund en esta vuestra petiçion se contiene. 
27. Otrosi muy alto sennor, muchas vezes aueruos visto en estos vues-
tros rreynos que muchas personas se fallan poderosos en algunas çiu-
dades e villas e logares, quier por sy o por ligas e parentelas que fazen, 
e echan a otros sus vezinos de sus casas e de sus villas e logares, e avn sy 
mas pueden que ellos les toman los bienes syn auer sentençia e sin for-
ma de juyzio saluo por su propia autoridad e les buscan achaques para 
que estén desterrados, lo qual es cosa muy fea* e contra Dios e.justiçia 
e es causa de despoblamiento délos logares e de grand enemistad entre 
los vezinos dellos, e alo qual vuestra alteza no deue dar logar. Por ende 
muy vmi l l mente le suplicamos mande que de aqui adelante no pueda 
ser n ingún vezino o morador echado dela çiudad o villa o logar donde 
biuiere, saluo por vuestro expreso mandado o por mandado del sennor 
dela tal çiudad o villa o logar o de quien su poder ouiere o por sentençia 
valida de juez conpetente, n i les sean tomados sus bienes n i ocupados 
saluo por vuestra carta de justicia o por sentençia de juez conpetente 
pasada en cosa juzgada, so pena que el quelo contrario fizyere aya pena 
de sediçioso e de forçador con armas* E otrosy mande vuestra sennoria 
que si alguna cosa está fecha contra esto con quàles quier çiudades e 
villas e logares de vuestros rreynos que se desfaga luego, e mande que 
quales quier vezinos e moradores delas dichas çiudades e villas e loga-
res que enla manera suso dicha están echados fuera de sus casas e ha-
ziendas, que se tornen a ellas libre mente, saluo si fueren personas pode-
rosas e no estouieren a vuestro seruiçio o hiuieren con las tales personas, 
ca en tal caso mande vuestra sennoria que estén desterrados de acuerdo 
1 El texto: persona!.—ij-X-14 : persona. 
2 i j - X - i 4 : muy publica fea. 
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dela justiçia e rregidores dela tal çibdad o vil la o logar, pero que sus 
bienes e heredamientos quelos posean libre mente saluo si fueren con-
depnados a perdimiento de bienes por sentençia de juez conpetente pa-
sada en cosa juzgada. 
Aesto vos rrespondo que me plaze dello e lo otorgo e mando quesea 
guardado e conplido e se haga asy según que por la dicha vuestra peti-
çion me lo suplicadas, e mando que sean sobresto dadas mis cartas a 
quales quier personas quelas pidieren. 
28. Otrosi sennor, suplicamos a vuestra alteza que mande rrestituyr 
ala muy noble çibdad de Bvirgos las sus villas de Pancoruo e Miranda 
con sus fortalezas que están tomadas e ocupadas por el conde de Salinas 
e el su lugar e fortaleza de Munno que está tomado e ocupado por Sancho 
de Rojas, e que vuestra alteza rreuoque e dé por ningunas todas e quales 
quier cartas e prouisiones que ha dado o diere de aqui adelante alos d i -
chos conde de Salinas e Sancho de Eojas e a qual quier dellos e a otras 
quales quier personas para que tengan en tenencia o en prendas o en 
deposito o en otra quales quier manera las dichas villas e lugares e sus 
fortalezas o qual quier cosa dello, pues es cierto que todo ello es dela di-
cha çibdad e deue estar a su libre disposición. 
Aesto vos rrespondo que dezis bien e que yo entiendo mandar luego 
entender en ello para que se dea mis cartas e^prouisiones las que menes-
ter fueren para esto. 
29. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo 
desde el tienpo del Rey don Enrrique el uiejo, de gloriosa memoria, 
vuestro progenitor fasta agora, sienpre los sennores rreyes vuestros an-
tecesores touieron amistad e confederaçion e alianças con los sennores 
rreyes de Françia, e vuestra alteza después que susçedio en estos sus rrey-
nos rratificó e confirmó la dicha amistad e confederación e alianças con el 
muy yllustre Rey de Françia que agora es, lo qual todos los grandes de 
vuestros rreynos e las personas principales delas çibdades e villas dellos 
loaron e aprouaron e ouieron por bien fecho, e avn vemos que alos mas 
lugares dela costa de vuestros mares se siguió enlos tienpos pasados e 
agora se sigue dello gran prouecho ; e esto no enbargante "es venido a 
nuestra noticia que de dos annos a esta parte poco mas o menos tienpo 
vuestra alteza se ha partido dela dicha amistad e confederación del dicho 
Rey de Françia e ha hecho mieua amistad e confederaçion e alianças 
con el Rey de Ingalaterra, délo qual muy poderoso sennor, vuestros sub-
ditos e naturales se hallan muy amenguados e agramados por las rra-
zones siguientes. La primera, porque según leyes de vuestros rreynos 
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quando los rreyes han de hazer alguna cosa de gran inportançia no lo 
deuen liazer sin consejo e sabiduría delas çibdades e villas prinçipales 
de vuestros rreynos; lo qual en esto no guardó vuestra alteza, hablando 
nos otros con humill rreuerençia, ca nunca cosa desto supieron la ma-
yor parte délos grandes de vuestros rreynos ni las principales çibdades 
e villas dellos. La otra, por que comruo quiera que el dicho Rey de I n -
galaterra es muy magnifico e noble e su rreyno grande e bueno, pero 
notorio es quela corona de Francia es mas poderosa e antigua e mas 
honrrada e el rreyno muy mayor e ios rreyes del tienen mayores prehe-
minençias, e asy era cosa mas conuenible e conforme ala grandeza e 
nobleza dela corona de Castilla quelos dos rreyes mas poderosos dela 
christiandad que sois los rreyes de Castilla e de Francia, seades aliados 
e confederados que no con otro rrey alguno .-La otra, por que somos çier-
tos que es mas prouechosa avuestros subditos1 e naturales la amistad e 
aliança de Francia que no delngalaterra, e por esto suplicamos avuestra 
alteza quele plega rreformar la amistad e alianças del dicho Rey de 
Francia e aquellas guardar, e si contra esto alguna cosa está concertada 
0 fechas alianças con el dicho Rey delngalaterra, vuestra alteza no. dó 
lugar a que pase n i aya efecto, ca nos otros en nonbre de vuestros rrey-
nos lo contradezirnos. 
Aesto vos rrespondo que yo entiendo deliberar sobre lo conteñido en 
vuestra petición e platicar esto enel mi Consejo e hazer sobrello lo que 
se hallare que es mas conplidero a seruiçio de Dios1 e al pro e bien co-
mún de mis rreynos esennorios. 
30. Otrosy muy excelente sennor, bien sabe vuestra rreal sennoria 
oommo a petición délos procuradores delas çibdades e villas de vuestros 
xreynos que a vuestra sennoria vinieron por vuestro mandado alas cortes 
de Salamanca el anuo que paso del Sennor de m i l l e quatroçientos e se-
senta e çinco annos fizo e ordenó çiertas leyes las quales fasta, aqui por 
los grandes mouimientos después acá en vuestros rreynos acaesçidos, no 
se publicaron ni se han vsado, e muchos juezes e otras personas dudan si 
deuen ser anidas por leyes e si deuen juzgar por ellas, pues nunca fue-
ron publicadas n i vsadass. Suplicamos a vuestra alteza le plega decla-
rar e mandar sobresto lo que se haga, por que aquello se guarde e cun-
pla4. 
1 i j -X^4 : a vuestros rregnos e subditos, 
2 ij-X-14: « seruiçio de Dios e mip. 
5 )j-Xi-4: publicadas ni declaradas. 
•* ij-X-14: por que se guanle en ello lo que ctmpla. 
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Aesjo vos rrespondo que al tíenpo que yo ordené las dichas leyes en 
las dichas cortes de Salamanca e después acá sienpre fue e ha seydo mi 
yntençion que fuesen auidas por leyes e fuesen vsadas e guardadas en 
todo e por todo. Por ende mando e ordeno quelas leyes por mi hechas en 
las dichas cortes de Salamanca e cada vna delias sean auidas por leyes 
g-enerales en todos mis rreynos e sennorios e sean vsadas e guardadas e 
conplidas en todo e por todo según que en ellas e en cada vna delias se 
contiene, asy enlos juyzios commo enlos contratos e testamentos e en 
todas las otras negoçiaçiones sobre quelas dichas leyes disponen. 
Por que vos mando a todos e a cada vno de vos que veades las dichas 
leyes de suso encorporadas e cada vna delias e las aya des por leyes ge-
nerales e las guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir en todo 
e por todo según que en ellas e en cada vna delias se contiene e contra 
el thenor e forma delias n i de alguna delias no vayades n i pasedes n i 
consintades yr ni pasar en algún tienpo n i por alguna„manera, délo 
qual mandé dar esta mi carta en que van encorporadas las dichas peti-
ciones e las dichas leyes por mi sobrellas' fechas e ordenadas, la qual va 
firmada de m i nonhre e sellada con mi sello, e mando al m i secretario d 
quien va rreferendada1 quela ponga enla mi cámara e dé los traslados 
delia a todas las personas quelos pidieren, e los vnos n i los otros no fa-
gades ende al por alguna manera so pena dela mi merçed e delas penas 
eonthenidas enlas dichas leyes e de diez m i l i mrs. para la mi cámara, e 
demás mando al home que esta carta vos mostrare que dó testimonio 
della para que yo sepa el modo commo se cunple mi mandado *. 
Dada enla villa de Ocanna, a diez dias del mes de Abri l anno del na-
cimiento de nuestro saluador Ihesu Christo de mi l i y quatroçientos e 
sesenta e nueve annos. 
1 i j -X-Í4 : sobrello. 
3 El texto: al home etc., y termina aquí el ordenamiento. Tomamos lo que sigue del cód. i j -X- i 4. 
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Ordenamiento sobre la fabricación y valor de la moneda, otorgado en las Córtes 
de Segovia del año de 1471.1 
Don Enrrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de 
Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de lahen del 
Algarbe de Algezira e sennor de Vizcaya e de Molina: alos duques 
•marqueses e condes perlados rricos ornes maestres delas Ordenes 
priores e alos del mi Consejo e alos mis contadores mayores e alos oy-
dores dela mi audiencia e alcaldes e notarios e otras justicias quales 
quier dela mi casa e corte e chancilleria e alos mis adelantados mayores 
e alos comendadores e sub comendadores alcaides délos castillos e casas 
fuertes e alos conçejos alcaldes e merinos rregidores caualleros escu-
deros oficiales e ornes buenos de todas las çibdades e villas e lugares délos 
mis rreynos e sennorios, e a todos los mis thesoreros e alcaldes e a l -
guaziles e maestres dela balança e ensayadores e guardas e escriuanos 
e criadores e entalladores e obreros e monederos, e otros oficiales qua-
les quier delas mis casas de monedas dela muy noble çibdad de Burgos 
cabeça de Castilla mi cámara e delas muy nobles çibdades de Seuilla e 
Toledo e Segouia e dela noble çibdad de Cuenca e dela çibdad dela 
Corunna, e a todos los otros e a quales quier mis subditos e naturales 
de qual quier ley estado e condición e preheminençia o dignidat quo 
sean, eatodas las otras personas a quien de su* contenido atanne o atan-
ner puede en qual quier manera , e a cada uno e qual quier de vos a 
quien esta mi carta fuere mostrada o su traslado signado descriuano 
publico, salud e graçia. Bien sabedes como yo conosçiendo los grandes 
e yntolerables males que mis subditos e naturales padesçian por la grand 
corrupçion e desorden dela mala e falsa moneda que en estos dichos 
mis rreynos e sennorios se ha labrado de algunos tienpos a esta parte, ¡j 
enbié a mandar alas çibdades e villas que suelen enbiar por mi man-
dado sus procuradores de corte que enbiasen a mi sus procuradores, e 
para que yo viese e platicase con ellos sobre algunas cosas cunplideras 
1 Se ha sacado la copia tie este ordenamiento del códice de la Biblioteca del Escorial j - Y - 1 3 , fó- -
l i o 2 í l . 
s El texto: suso. 
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a serviçio de Dios e mio, e al bueno e pacifico estado e pro común destos 
dichos mis rreynos e sennorios, espeçfal mente para dar orden con su 
acuerdo enel rreparo e rreformaçion dela dicha moneda; e asimismo 
enbié mandar a algunas çibdades que enbiasen personas que supiesen 
enla lauor e ley dela dicha moneda, por que yo con acuerdo de todos 
pudiese mejor proueer sobre ello, por quel clamor e quesa dela gente 
era muy grande asy por la grand mengua que tenia de moneda, commo 
por quela moneda de quartos que tenian, era muy dapnificada e fa l -
syficada, e por esto en dar e tomar la dicha moneda auia grand confu-
sion. Otrosi por que me fue suplicado por parte de muchas delas d i -
chas çibdades e villas que luego presta mente mandase labran moneda 
menuda por quitar algunos escándalos que délo contrario se podrían 
seguir, yo queriendo rremediar e proueer sobre ello, con acuerdo de 
algunos délos grandes de mis rreynos que comigo estañan, e de algu-
nos délos dichos procuradores que eran ya venidos, one mandado la -
brar moneda de castellanos e de rreales de plata e de ^blancas e me-
dias blancas de cobre por virtud de ciertas ordenanças que yo sobre ello 
fize enla vil la de Madrid. Después délo qual los dichos procuradores v i -
nieron a mi , e yo en todo lo que por ellos en nonbre delas dichas çib-
dades e villas sobre lo suso dicho me fue suplicado, asi sobre la lauor de 
la moneda de oro e plata, como sobre la hemienda dela lauor dela mo-
neda de cobre puro que yo, auia mandado labrar, de que dixeron que se 
podría seguir mayor confusión quela pasada e dapno uhiuersal a mis 
subditos e naturales, lo qual todo por mi , visto e considerado, que yo 
en esto no tengo otro acatamiento, saluo el bien vniuersal e pro común 
de mis subditos e naturales, e siguiendo este proposito yo con acuerdo 
délos perlados e caualleros que están comigo, e délos otros de m i Con-
sejo deliberé délo rremetir todo alos procuradores para que ellos viesen 
e platicasen entre sy y acordasen sy yo deuia mandar labrar otra mo-
neda , e de que talla e peso la deuia mandar labrar; e por que sobre esto 
mejor fuesen ynformados, les mandé que tomasen consigo personas que 
supiesen enla labor e ley dela moneda > e se informasen dello, e sobre 
deliberación viesen e diesen orden en que forma se debia mandar labrar la 
dicha moneda de para mas provecho universal de todos mis subditos e na-
turales; los quales dichos procuradores para aver su ynformaçion acor-
daron que para mejor evitar la corrupción e falsedad dela dicha moneda 
que fasta aqui se ha. fecho e espera que se fará, sy yo sobre ello non rre-
mediase e proveyese enla manera por ellos acordada, e para quelos 
mantenimientos e mercadurías fuesen rreduçidos amas rrazonables pres-
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gios e valor, que me deuian suplicar e suplicaron que yo mandase que 
se labrasen monedas de oro e plata e vellón en esías dichas mis seys ca-
sas de moneda, conviene saber : delas dichas çibdades de Burgos e To-
ledo e Seuülae Segouia e Cuenca e la Corunna , e non en otras partes; 
las quales dichas monedas se labrasen de çiería ley y talla y valor con-
tenidos enlas suplicaciones que por sus peticiones me fueron fechas, las 
quales por mi vistas toue lo por bien ; pov ende es mi merçed e mando e 
hordeno que en cada vna delas dichas mis casas de moneda se labren de 
aqui adelante las dichas mis monedas de oro e plata e vellón, segund e 
por la forma e manera que por los dichos mis procuradores me fue su-
plicado, que son dela ley e talla e preçios e con las condiciones s i -
guientes. 
1. Primera mente hordeno e mando que enlas dichas mis casas de 
moneda se labre moneda de oro fino e sea llamado enrriques t en que aya 
cinquenta pieças por marco e non mas, e sea dela ley de veynte e tres 
quilates y tres quartos e non menos; los quales sean de muy buena talla 
e que non sean tanto tendidos como los que fasta aqui se han labrado, 
saino que sean como los primeros enrriques que yo mandé labrar en 
Seuilla que se llaman dela silla baxa , e que de este tamanno se labren 
en todas las casas, e que se fagan enrriques enteros e medios enrriques, 
e que de todos los enrriques que se labraren en cada vna casa, sean los 
dos terçios de enrriques enteros, e el vn terçio de medios enrriques, e 
quelos vnos e los otros tengan dela vna parte figura de un castillo e fin-
chan todo el canpo çorcado de medios conpases doblados ai derredor, o 
que digan vnas letras en derredor: Enrriqus cartas Dei graçia Rex 
Vástele el Zegionis, o lo que dello cupiere, e dela otra parte vn león que 
asi mismo fincha todo el canpo con los dichos medios conpases en der-
redor e con vnas letras al derredor que digan: Chriskis vinçit, ChrisHs 
rregnat, Christus inperat o lo que dello cupiere, e debajo del dicho cas-
tillo se ponga la primera letra dela çibdad donde se labrare, saluo en 
Segouia que se ponga vna puente, e enla Corunna vna venera; los 
quales dichos enrriques y medios enrriques sean sainados vno a vno, por 
que sean de igual peso. 
2. Otrosi ordeno e mando que si algunas personas quisieren hazer 
labrar enrriques enlas dichas mis casas de moneda que sean mayores e 
de mas peso quelos dichos enrriques, quelo puedan hazer en esta guisa, 
de peso de dos enrriques e de çinco e de diez e de veynte e de treynta e 
quarenta e de çinquenta enrriques, e que cada vno destos dichos enrri-
ques mayores tengan el numero del peso que pesan debajo délos caste-
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llanos e que sean dela ley suso dicha e non de menos e dela talla e sen-
nales suso dichas. 
3. Otrosí hordeno e mando que se labre otra moneda de plata que se 
llamen rreales de talla de sesenta e siete rreales en cada marco e non mas 
y de ley de onçe dineros y quatro granos y non menos, y que destos se 
lahren rreales e medios rreales y non otras pieças , las dos terçias partes 
de rreales enteros, e la otra tercia parte de medios rreales que sean sai-
nados vno a vno, por que sean de igual peso : los quales tengan dela 
vna parto las mis armas rreales, castillos e leones con vna cruz en me-
dio con vnas letras al derredor que digan: Enrriqus cartus Bei gra-
cia liex Castelle e¿ Legionis o lo que de ello copiere, y la primera letra 
dela çihdad donde se labrare, saluo en Segouia que se ponga la dicha 
puente e enla Corunna que se ponga la dicha venera , e dela otra parte 
unas letras que dicen: [EN.] con una corona ençima e los dichos me-
dios conpases al rrededor y vnas letras al rrededor que digan: Ihesus 
oinçU, Ihesus rregnat, Ihesus injjerat o lo que dello copiere. 
4. Otrosy ordeno e mando que en cada vna delas dichas mis casas 
de moneda se labre moneda de vellón que se llame blancas, e que sea 
de talla de dozientas y çinco pieças por marco y de ley de diez granos 
y non menos, y que desto se labre blancas y medias blancas y non otra 
moneda, y que dos blancas destas valan un mr. y dos medias blan-
cas vna blanca, y que delas dichas medias blancas aya en un marco 
quatroçientas e diez medias blancas, y que estas dichas medias blancas 
tengan dela vna parte vn castillo çereado de orlas quadradas e digan 
por letras en derredor: Enrricus Dei gracia Bex Castelle o lo que dello 
copiere, y al pie del castillo tenga la letra dela çibdad donde se fiziere, 
saluo las que se fizieren enla dicha çibdad de Segouia que tengan vna 
puente y dela Corunna vna venera, y dela otra parte tengan vn león 
y las orlas quadradas en derredor, y enlas letras digan : Ihesus vingU, 
Ihesus rregnat, Ihesus inperat, y las medias blancas tengan' dela 
vna parte vn castillo en canpo rredondo y la sennal y letras commo las 
blancas. 
5. Otrosí ordeno e mando que cada vn enrrique délos suso dichos 
valga quatroçieutos e veinte mrs. dela dicha moueda de blancas e non ^ 
mas, y el medio enrrique a este rrespecto; vna dobla dela vanda del 
Key don lohan mi seunor epadre, de gloriosa memoria , cuya anima 
Dios aya, trezientos mrs.; e vn ñorin del cunno de Aragon dozientos 
e diez mrs.; e vn rreal de plata treyta e vn mrs. e non mas. 
6. Otrosí ordeno e mando que todas e quales quier personas de qua-
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les quier ley estado o condición que sean puedan traer e traygan alas 
dichas mis casas de moneda, oro e plata e vellón para labrar las dichas 
monedas que quisieren y lo pongan y lleguen alas dichas leyes suso 
declaradas asi oro como plata comino vellón; y asi puesto lo ensaye 
el mi ensayador, e sy lo fallare cada vno ala ley por m i de suso horde-
nada, lo entreguen al mi thesorero dela dicha mi casa pesando lo fiel 
mente por ante el maestro dela balança e por ante el m i escriuano dela 
dicha casa, para quelo dé a labrar el oro e la plata e vellón qual gelo 
entregaren, commo dicho es. 
7. Otrosi ordeno e mando que todas e quales quier personas que qui-
sieren fundir e afinar quales quier monedas de oro e vellón delas que 
fasta hoy son fechas, quier que sean enrriques o otros quales quier delas 
fèchas destos mis rreynos e de fuera dellos, tanto que non sean doblas 
dela vanda nin florines del cunno de Aragon, quelo puedan fazer e 
fagan por sy mismo o por quien ellos quisieren libre mente dentro en 
qual quier delas dichas mis seys casas de moneda y non fuera delias, y 
el que de fuera delas dichas mis seys casas de moneda fundiere o afinare 
las dichas monedas o qual quier delias que muera por justiçia por ello e 
pierda la initad de sus bienes, délos quales sea la tercia parte para el 
acusador, y la otra tercia parte para el juez executor, y la otra terçia 
parte para los muros dela çibdad o villa o lugar donde esta ordenança 
se quebrantare. Pero por quelos sennores delas monedas que asi se 
ouieren de fundir o afinar tengan mayor libertad para lo poder fazer cada 
e quando que quisieren, e los mis thesoreros e oficial delas dichas mis 
casas non ayan logar délos poner enbargo en contrario alguno, nin les 
llevar cohecho por ello, nin por esto ayan causa las personas que qu i -
sieren labrar délo dexar, mando alos dichos mis thesoreros de cada vna 
delas dichas casas que todas e quales quier personas que en qual quier 
delias quisieren fundir e afinar las dichas monedas o qual quier delias 
oro en verga o en poluo o en pasta o en otra qual quier manera, que 
luego que sobre ello fueren rrequeridos den lugar, al que gelo pidiere 
dentro enla dicha casa, convenible e seguro para ello dentro de veynte 
e quatro oras después que fuere sobre ellorrequerido. E este tal si fuere 
*fazer horno de afinación en otro lugar para ello, que gelo dé luego> e 
gelo consienta fazer el dicho thesorero acosta del quelo quisiere fazer, 
sin quel dicho thesorero n i oficiales se entremetan en ellos e sin les pedir 
nin demandar nin llevar por cosa dello derechos nin otra cosa alguna, 
so pena que qual quier délos dichos mis thesoreros que contra lo conte-
nido en esta ley o contra cosa alguna o parte dello fuere 0 pasare en 
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qual quier manera, que por el mismo fecho pierda el ofício de fhesoreria 
e sea ynfame e ynal^il para auer otro oficio enla dicha casa nin enlas d i -
chas mis casas de moneda, e que aya perdido e pierda la mitad de todog 
sushienes, los quales sean rrepartidos enla manera que de suso en esta 
ley se contiene ; e demás mando ala justicia e rregidores dela tai çibdad 
donde están qual quier delas dichas mis casas donde esto acaesciere, que 
luego que fueren rrequeridos sobre ello, vayan ala dicha mi casada 
moneda e sennalen e diputen lugar convenible e seguro a aquel quelo 
fiziere para fazer la dicha fundición dentro en ella. 
8. Otrosí ordeno e mando que iodo el oro e plata e vellón qu.e en 
qual quiér delas dichas mis casas se metiere para fundir e afinar enla 
forma suso dicha, que todo se labre en ella de moneda a moneda, se-
gund de suso se contiene en esta manera: que qual quier que metiere 
en qual quier delas dichas mis casas de moneda, oro o plata e vellón 
para afinar, que sea obligado a entregar con cada marco de plata que 
diere a labrar délo que asi saliere dela afinación de vellón, cinco 
marcos de vellón. 
9. Otrosí ordeno e mando que qual quier persona quetruxiere a la-
brar vellón a qual quier delas dichas mis casas, le sean dados de mo-
neda labrada, de cada ocho marcos los siete de blancas enteras e el vno 
de medias blancas. 
10. Otrosí ordeno e mando quel dicho oro e plata e vellón que rrer 
çibieren los mis thesoreros, quelo den a labrar a capatazes e obreros 
buenos, fiables e sabios del ofiçio, tales que guarden mi seruioio. 
11. Otrosí ordeno e mando quelos dichos capatazes e obreros non rres-
çiban oro nin plata nin vellón, saluo pesado por el mi maestro dela 
balanza e por ante el dicho mi escriuano, e sea marcado del dicho m i 
ensayador el dicho oro e plata e vellón, ese ponga envna arca con dos 
llaues, delas quales tenga vna el thesorero e otra el ensayador, por que 
seria grand prolixidat aver lo todo de marcar so pena délos cuerpos e 
de quanto han; e asi mismo que el thesorero e otro qual quier que 
contra el thenor e forma délo suso dicho lo tal diere a labrar aios ca-
patazes e obreros, muera por ello e pierda lo que asi diere, e sea par-
tido por la forma suso dicha. 
13. Otrosí hordeno e mando que el dicho maestro delas dichas ba-
lanças dé alos dichos capatazes e obreros dinerales que sean justos y 
que vengan ala talla por m i hordenada, por donde ellos labren y tallen 
las dichas monedas de oro e plata, so pena de pagar el dapno que sobre 
ello se rrecresçiere con el doblo. 
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; 13. Otrosí ordeno e mando quelos capatazes e obreros que saluen las 
dichas monedas de oro e plata por los dinerales bien e justa mente, de 
guisa que vengan ala talla por mi ordenada. 
14. Otrosi ordeno e mando que después de asi labrada la dicha mo-
neda por los dichos capatazes, lo muestre al mi criador dela dicha casa, 
el qual lo vea y rreconosca, y si fallare que es bien obrada y tal que es 
sufiçiente y bieií amonedado commo de suso dicho es, lo pase, e lo que 
fallare que non está bien amonedado, lo corte y torne a desfazer, y dela 
que desta guisa se desfiziere, es mi merced y mando que non se pague 
braçeaje aios dichos capataces. 
. 15. Otrosi ordeno e mando que des quelos dichos capatazes e obreros 
•ovieren acabado de labrar el vellón lo rrindan alas guardas para que 
lo vean y rreconozcan sy es buena e bien fecha; e si al peso vinieren 
quatro pieças mas enel marco o menos, las guárdas sean obligados a 
gela pasar, e sy otra miente vinieren, los capatazes e obreros sean obl i -
gados alo tomar e fazer e labrar a su costa. 
16. Otrosi hordeno e mando que después de asi rrequerida. la dicha 
moneda por las dichas mis guardas, los dichos capatazes lo entreguen 
al mi thesorero por ante el dicho mi escriuano e maestro dela balança e 
ensayador e criador dela tal casa e delas guardas con toda la çisalla que 
della sacaren ; los quales dichos mis oficiales lo miren sy es bien linpio 
e syn poluo e sin otra mezcla alguna; e si enla dicha çisalla se fallare 
alguna tierra o poluo, que por el mismo fecho pierda el capataz quelo 
pusiere todo el braçeage de aquella lauor, e se rreparta la tal pena com-
mo dicho es; e si mezcla de vellón de mas baxa ley quela suso dicha en 
ella se fallare, quele maten por justicia por ello al dicho capataz quelo 
asi truxiere, e pierda todos sus bienes e se rrepartan enla manera suso 
dicha. 
17. Otrosi ordeno e mando después de asy vistas las dichas monedas 
de oro e plata e vellón por los dichos mis thesoreros e ofiçiales, pongan 
cada suerte delas dichas monedas en sus mantas y lo arrebueluan muchas 
vezes, estando presentes a ello el dicho mi tesorero e escriuano e ensa-
yador y maestro dela balança y guardas y criador, y asi rrebuelto pesen 
las dichas monedas sy vienen ala talla por mi de süso ordenada, con-
viene a saber: cada marco de oro cinquenta pieças e non maS, e cada 
marco de rreales sesenta e siete pieças e non mas, e delas dichas blan-
cas dozientas e çinco pieças, cuatro pieças mas o menos, e las medias 
blancas quatroçientas diez pieças, ocho mas o menos. E si non se falla-
rén las dichas monedas ala dicha talla con las dichas diferençias de mas 
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amenos enel vellón, e el oro e plata justo comino dicho es, non pase, 
so pena que qual quier oficial o ofiçiales quelo pasaren paguen en pena 
porcada marco diez m i l i mrs., la tercia parte para el quelo acusare ela 
otra tercia parte para el juez executor e la otra tercia parte para los mu-
ros dela çibdat donde la tal casa de moneda estouiere. 
18. Otrosy hordeno e mando que después de asi fecha la dicha leuada 
el dicho mi thesorero tome las dichas monedas e las dó e entregue al 
hlanqueçedor para que blanquezca las dichas monedas de plata e vellón, 
e el dicho blanqueçedor sea obligado a dar la primera blanquición per-
fecta a vista del ensayador e maestro e guardas e criador, e si asi non 
io fizieren, quela tornen a blanquecer a su costa e pierda los derechos 
que ouiere de auer, por que después quelas monedas fueren monedeadas 
tornen a rresçebir blanquición postrimera, lo qual verná en toda per-
fiçion. 
19. Otrosy ordeno e mando que después de ansy bien blanquecidas 
las dichas monedas, quel dicho m i thesorero las tome de poder delblan^ 
queçedor e las dé a monedear a buenos monederos fiables. 
20. Otrosy por que mas fiabl.e mente se labra la moneda quando ca-
da vno hordenada mente vsa de su ofiçio, por ende ordeno e mando 
quel obrero nonacunne las monedas, nin el monedero labre enlas for-
naças délos obreros, so pena quel quelo contrario fiziere, quele maten por 
ello por justicia. 
21. Otrosy hordeno e mando que después que asy fueren llenadas las 
dichas monedas, los dichos monederos quelas sellaren las lleuen a mos-
trar alas dichas mis guardas e criador, alas guales mando quelas vean 
sy están bien selladas e acunnadas e sy están bien rredondas en tal 
manera que sean bien fechas, e si tales las hallaren las pasen, e si las 
fallaren mal selladas o beçudas e molidas o quebrantadas, las corten, e 
lo que asi se cortare se desfaga e lo tornen a labrar a costa délos dichos 
monederos, rreleuandoles dos pieças de cada marco de oro f e de plata qua-
tro pieças, y de blancas de cada marco de medias blancas ocho pieças, 
e si de otra guisa los dichos mis oficiales lo pasaren, que paguen diez 
m i l i mrs. de pena destribuydos enla manera suso dicha. 
22. Otrosy hordeno e mando que después de asi blanquecidas las di-
chas monedas de oro e plata e vellón, quelos dichos monederos las entre-
guen al mi thesorero, al qual mando quelas haga blanquecer otra vez, 
por tal manera que sean bien blanquecidas a vista e contentamiento de 
los dichos mis ofiçiales. 
23. Otrosy hordeno e mando que quando las dichas monedas de oro 
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e plata e vellón asi fueren selladas e acunnadas e "bien blanqueadas, 
quel dicho mi thesorero e ensayador e guardas e maestro dela balança 
e criador e escriuano torne a hazer leuada delas leyes delas dichas mo-
nedas , e las rrebueluan muchas vezes, e después de asi fechas tome el 
dicho mi ensayador vna pieça de cada suerte delas dichas monedas do 
oro e plata, e dela suerte delas dichas monedas de vellón quatro pieças, 
e las corte por medio en presencia delas dichas guardas e criador e es-
.criuano e maestro dela balança, e fagan dela mitad de cada vna delias 
us ensayes; e en tanto que asi se hazen los dichos ensayes, queden la 
otra mitad delas pieças que asi cortaren en poder delas guardas fasta que 
se faga el ençerramiento, esi los ensayes que asi se hizieren delas dichas 
monedas salieren alas dichas leyes, el oro alos dichos veinte e tres qui-
lates e tres quartos e no menos, e la plata a honçe dineros e quatro gra-
nos e no menos, e las blancas e medias blancas a diez granos no menos, 
pase, e si las monedas salieren en mas baxaley dela suso dicha, no pa-
se, e si lo pasaren, les den la pena que suelen dar al que falsa la mo-
neda e pague el danno e costas, e si de menor ley lo pasare el dicho mi 
ensayador, pierda todos sus bienes, los quales sean rrepartidos enla 
forma suso dicha; e si los' dichos ensayes salieren a estos con las dichas 
leyes, tome el escriuano cada ensaye con la otra mitad que quedó en 
poder delas dichas guardas, e envuelua lo cada vno en vn papel, enel 
qual escriua la leuada de quantos marcos e en que dia e mes e anno se 
hizo e de que ley e talla se falló e firme lo de sus nonbres el ensayador 
e escriuano, e aten las dichas monedas asy lo del ensaye comino lo cor-
tado con vn filo , e pongan lo en vn arca del ençerramiento, dela qual 
. aya tres çerraduras de tres llaues, delas quales tenga la vna el mi en-
sayador e la otra el mi escriuano e la otra las mis guardas, e que estas 
pieças de oro e plata e vellón que asi fueren tomadas para hazer este 
dicho encerramiento que sean délos derechos que yo por otra mi horde-
nança de yuso contenida mandé tomar por la lauor e derecho delas mo-
nedas que se han de labrar de oro e plata e vellón, por manera que este 
ençerramiento no se haga a costa délos que vinieren a labrar alas dichas 
casas. 
24. Otrosi hordeno e mando que el mí ensayador tome el plomo 
menos argentoso que fallare, para fazer los ensayes alas personas que 
traxeren la dicha plata e vellón a labrar, e que aya el dicho mi ensa-
yador por fazer el dicho ensaye , el oro e plata que quedare del dicho 
ensaye que asi fiziere, e el oro en que asi fiziere el dicho ensaye, pese 
tomin e medio, e si fuere el ensaye de seys marcos de oro arriba e de 
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seys ayuso, quolleue por rrataa rrespeto detomin e medio, e dela plata 
que lieue de diez marcos arriba un rreal, e de diez marcos ayuso a este 
rrespeto por rrata; pero si el mercader o otra persona quisiere quele fa-
ga mas de vn ensaye, quelo pague al ensayador segundcostunbre dela 
casa; e si oviere de fazer ensaye de qual quier vellón para labrar las 
dichas monedas de vellón, lleve el mi ensayador por fazer el dicho en-
saye, de cinquenta marcos arriba fasta cien marcos, veinte mrs., e de 
cinquenta marcos ayuso fasta quinze marcos, quinze mrs. 
25. Otrosí hordeno e mando que el maestro e las guardas fagan rre-
querir las pesas e dinerales por antel escriuano cada mes, por que no 
rreçiban danno ninguno ninguna delas partes. 
26. Otrosí hordeno e mando que qual quier obrero o monedero que 
le fuere fallado en sete o en fornaça otro oro o plata o otro metal délo por 
mi hordenado , quelo maten por ello. 
27. Otrosí hordeno e mando que des quelas dichas monedas de oro 
e plata e vellón fueren labradas por el ensayador e guardas e oficiales 
las tome el mi tkesorero, e las dé a sus duennos en presencia del escri-
uano e oficiales el oro e la plata por los mismos marcos que rreçibid e 
non por quento , non enbargante que fasta aqui se dauan los rreales por 
quento e non' por peso; por quanto yo por hazer bien e merçed a jnis 
subditos e naturales e por que mas presta mente se labre la moneda e a 
mayor proueeho délos quelo troxeren a labrar, he hecho merçed aios 
dichos mis rreynos e sennorios, en quanto mi merçed e voluntad fue, de 
los derechos que yo solía auer e me perteuesçen dela lauor de todo el 
oro e plata e vellón que se obrare enlas dichas mis casas, e asi los dichos 
mis thesoreros non han de pedir nyn de llenar derechos algunos para 
mi . E mando e hordeno que quando asi entregaren los dichos mis the-
soreros a sus duennos las dichas monedas labradas, que rretengan para 
los dichos oficiales e de todas las otras cosás, de cada marco de oro que 
asi entregaren a su duenno , vn tomín e tres quartos de tomín, e de cada 
marco de rreales que asi entregaren, vn rreal por todas.las cosas, asi 
délo que come la blanquición comino delas costas que se hizieren en 
labrar los dichos rreales, e la dicha moneda de víllon se torne a su 
duenno, por quanto dando a cada vno setenta e siete mrs, e medio de 
cadamarco que asi labrare, e rreteniendo en si los veinte cinco TUTS. 
rrestantes para todas las costas, de labrarlas dichas monedas de vellón, 
e asi se cunplan los dichos ciento e dos mrs. e medio que se fazen de 
cada marco. 
28. Otrosí por quanto muchas personas asi oficiales commo vagamun-
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dos se han fecho monederos de moneda, falda, defiendo que ninguno nin 
alguno dellos non. sean osados de se entremeter nin labrar esta dicha 
moneda que yo mando labrar en estas dichas mis casas, ni mis theso-
reros lo consientan labrar la dicha moneda, saluo el que es o fuere ele-
gido por monedero o obrero por el mi tesorero, e sean personas fiables 
del numero acostunbrado de cada vna delas dichas mis casas, e non 
otro alguno, so pena quele maten por ello por justicia. 
29. Otrosí por quanto yo soy ynformado que algunos tesoreros e 
oficiales mayores de mis casas de monedas o de algunas delias ponen 
cabdal de oro e plata e vellón enlas dichas mis casas para labrar a ga-
nancia e tratar por si o por sus criados, o fazen conpannia con otros po-
niendo ellos çierto cabdal secreta mente, délo qual se cree que por fazer 
'de su prouecho e acrecentar su ganancia dan logar a quela moneda se 
labre de menos ley e talla délo que se deue labrar, o alo menos se des-
pache e delibre mas presta mente lo suyo quel cabdal délos otros, aun 
que vengan primero, e asi se da causa a grand desorden; por ende orde-
no e mando que ningund lhesorero nin oficial delas dichas mis casas 
nin de alguna delias non tengan cabdal por si n in por ynterposita per-
sona , nin en conpannia con otra persona alguna para labrar enla casa 
donde toviere el tal oficio, délo qual sea thenudo de fazer juramento 
ante la justiçia e rregimiento dela ciudad donde estouiese la tal casa, 
antes que vse del oficio, e luego questa mi ordenança le fuere mostrada; 
e qual quier que fuere contra esto, quier sea el oficial o quier el otro 
que con el oviere conpannia, que pierda todo el cabdal que asi to-
uíere puesto e mas la mitad de sus bienes, e sea el terçio para el quelo 
acusare e el otro tercio para el juez executor quelo sentençiare o ese-
cutare e el otro terçio para los muros dela ciudad donde estouiere la tal 
casa de moneda. 
30. Otrosí por quanto el ofiçio dela tesorería e los otros oficios má-
yores de cada vna delas dichas casas fueron ynventados asi por la ne-
cesidad dellos como por que vnos estorbasen a otros las faltas e yerros 
que otros querrían cometer, e avn por que vnos fuesen testigos de otros, 
e esto no enbargante yo soy ynformado que de poco tienpo acá algunos 
oficiales delas dichas casas han procurado de auer e han auido para sus 
fijos e criados e familiares ofiçios enla misma casa donde ellos los tienen, 
por auer menos contrarios e auer logar mayor de fazer fraudes e encu-
biertas en sus ofiçios, lo qual ha dado causa a grandes dannos; por ende 
mando e ordeno que ningund thesorero ny oficial de casa de moneda 
noii tenga fijo ni criado nin familiar suyo, oficial de oficio dela tal casa 
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donde el touiere oficio, so pena quel que procurare oficio para su Lijo 
nin criado e familiar o le touiere en su casa después quels oviere, quel 
fijo e criado o familiar que del tal oficio vsare, aya perdido e pierda por 
el mismo caso e fecho cada vno el ofiçio que touiere, e mas cada vno la 
mitad de sus bienes rrepartidos enla manera suso dioha; e mando alos 
otros oíiçiales dela dioha casa que en esto non fueren culpantes, que 
luego me lo notifiquen, por que yo prouea luego délos dichos oficios a 
personas ahiles e sufiçientes para ello, e mando alos dichos thesoreros, 
e a cada vno dellos que non paguen derechos algunos de sus oficios alos 
tales oficiales que contra esto fueren, e mando al dicho thesorero e oíi-
çiales que non vsen con ellos enlos dichos oficios. 
31. Otrosi mando e hordeno que cada vn canhiador que ouiere de 
dar blancas o rreale'S por pieça de oro, que dé por cada enrrique quatro-
çientos e diez e siete mrs. e non menos nin mas , e por cada dobla do-
zientos e nouenta e ocho mrs. e medio e non menos nin mas, e por ca-
da florin dozientos e ocho mrs. e medio e non menos nin mas; pero si 
canhiador la diere a otro, quelo dé por el preçio cahal que yo mando de 
suso que vala cada vna delas dichas pieças e non por mas, e qual quier 
quelo contrario hiziere, que pague por cada pieça que rrehusare de caa-
hiar o por cada vna que canbiare por de menos o mas, m i l i mrs,, la 
mitad para el quelo acusare e para el juez executor a cada vno por igua-
les partes, ela otra mitad para el rreparo délos muros, e si non ouiere 
muros, para los propíos dela çiudad o villa o logar donde esta horde-
nança fuere quebrantada. 
32. Otrosi por que es de creer que non avria falsadores de monedas, 
sino fallasen personas que se las rresçihiesen e destribuyesen engannosa 
mente entre las personas que nDn las conosçen; por ende mando e hor-
,deno que ningund canhiador nin otra persona no rresçiba n in tenga en 
su canbio nin en su tienda nin en su trato moneda de oro n in de plata 
ni de vellón, con los cunnos de suso nonbrados, que no sea labrada en 
,qual quier delas dichas seys casas en que yo agora mando labrar, o de 
la que hasta aqui se ha labrado en ellas, nin la dé en pago nin en can-
bio nin en otra manera a persona alguna, so pena que qual quier quelo 
contrario hiziere muera por ello por justicia e pierda la mitad de sus 
bienes, e sea el vn tercio dello para el acusador, e el otro terçio para el 
juez executor, e el otro tercio para el rreparo délos muros, e sino los 
ouiere para los propíos dela dicha ciudad o villa o logar donde esta tal 
moneda fuere fallada; pero sy antes que fuere tomado con la tal mone-
da, este quel a trae lo descubriese ala justicia e rregimiento donde le 
\ 
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fuere dada, e nonbrare la pegona que gela dio, e fuere persona de que 
verdadera mente se pueda presumir que no conoce la dicha moneda, 
que en qual quier destos casos sea quito de esta pena, con tanto que 
luego incontinente entregue la tal moneda ala justicia e ofiçiales del 
logar donde fuere fallado, para que gela quemen luego publica mente 
e dende en adelante no la trate. 
33. Otrosi hordeno e mando quelas guardas tengan un arca en que 
tengan todos los aparejos para amonedear, e el monedero que rreçibiere 
los aparejos para amonedear, que non los tornare en ese mesmo dia alas 
guardas, que muera por ello; e las dichas guardas so la dicha pena 
guarden bien e fiel mente los dichos aparejos. 
34. Otrosi por euitar fraudes e falsedades que algunos oficiales delas 
dichas mis casas de moneda podriaji cometer en sus oficios, mando © 
hordeno que cada vn quáderno destas mis hordenanças que ouiere de ir 
a cada Vna çibdad donde están las dichas mis casas de moneda, se pre-
sente primera mente por los procuradores quele lleuan enel conçejo o 
cabildo o ayuntamiento delas dichas çibdades ante la justiçia e ofiçiales 
delias, e que fagan luego llamar ante si al tesorero e oficiales dela tal 
casa de moneda, e rresciban dellos juramento en forma que bien e fiel 
e leal mente vsará cada vno de su oficio e guardará todas estas leyes e 
cada vna delias en todo e por todo segund que en ellas se contiene, cada 
vno enlo que a el toca, e que cada quando supiere que otro qual quier 
délos dichos ofiçiales dela dicha casa faze falta o falsedad en su oficio, 
gelo estoruen e non lo consientan, e quelodescobrirá luego quelo so-
piere alos diputados que se han de poner enlas dichas çibdades para las 
dichas casas e después al tesorero dela dicha casa, por que pongan 
rremedio los que de derecho lo ouieren de poner, e que este mismo j u -
ramento rreçiba el tesorero e ofiçiales de cada vna delas dichas casas 
délos obreros e monederos delias. 
35. Otrosi por que seria cosa abominable quelos que han seydo ofi-
çiales e fabricadores dela dicha moneda mala e falsa enlas otras casas 
de moneda que se fizieron sin mi licencia e sin tener los oficios de m i , 
que oviesen de auer ofiçiosen qual quier delias, mando que ayan per-
dido quales quier oficios que fasta aqui de mi tenían en qual quier de 
las dichas mis casas de moneda, e sean ynabiles de aqui adelante para 
auer oficios en ellas. 
36. Otrosi hordeno e mando que qual quier que ouiere de rreçebir 
moneda de oro, quier sea en canbio o en pago o en otra qual quier ma-
nera, que rreeibiero pieça falta de peso, que descuente por cada vn gra-
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no de enrrique desta iey que yo agora mando labrar, çiaco mrs. e non 
mas de cada graho, de otros enrriques de menor ley e dobla e florín 
tres mrs. e non mas, so pena que pague por cada mr. que rreoibiere de 
mas, diez mrs. rrrepartidos enla manera suso dicha. 
37. Otrosy hordeno e mando que toda la moneda de oro, asy miá 
commo doblas dela banda, se tomen e rreçiban por sanas avn que sean 
quebradas; e que por querella el quelas rresçibiere no ponga descuento 
alguno, pues cuesta poco la hechura delias. 
38. Otrosí hordeno e mando que en cada vna delas dichas çibdades 
donde yo mando labrar las dichas mis monedas la justicia e rregimiento 
delias tengan cargo de elegir e diputar, e elijan e diputen de dos eii 
dos meses, ofiçiales dellos que sean personas de buena fama e de buena 
conçiençia para que vean e entiendan enla lauor dela dicha moneda, ô 
fagan que se ynformen por quantas vias pudieren, sy se haze alguna 
falta o fraude enla lauor delia, o si se guardan o se quehrantan por algu* 
nas personas estas mis leyes e hordenanças, e destas tales dos personas 
rresçiban juramento luego que fueren nonbrados, que guardarán e 
executarán estas dichas mis leyes e hordenanças, e se avrán en todo esto 
bienefiel mente, e sy algund defecto sobresto conosçieren, quelo noti-
ficarán e farán luego saber al rregimiento dela dicha çiudad e al teso-
rero della, para quelo emienden e fagan emendar e executen e fagan 
executar las dichas penas en estas leyes e hordenanças suso contenidas 
enlas personas e bienes délos quelas quebrantaren en todo o en parte, 
con aperçebimiento que si asi no lo fizieren e cunplieren, quela dicha 
çibdad e sus bienes e los oficiales e personas singulares del dicho rregi-
miento e cada vno dellos me sean tenudos e obligados por sus cabeças e 
bienes a qual quier falta e defecto que enlas dichas monedas que se asi 
labraren enla dicha çiudad se hallaren, e a todos los males e dannos que 
dello se siguieren, e que cada vez qüela justicia e rregimiento ouiere 
de elegir los tales diputados, los elija fiel mente e sin parcialidad algu-
n a ^ que sean onbres de buena fama e conçiençia, e quelos que vna 
vez fueren diputados por dos meses, no sean diputados otra'vez hasta que 
todos los otros oficiales del rregimiento que fueren ahiles para elló ayan 
tenido esta diputación, cada vno por el dicho tienpo. 
. 39. Otrosy por quanto en estas mis leyes e hordenanças, con acuerdo 
délos perlados e caualleros del mi Consejo e délos procuradores délas 
çibdades e villas délos mis rregnos fechos , yo fago mudança enla dicha 
ley e talla e valor delas dichas monedas que yo fasta aqui mandé labrar 
por otras mis hordenançaspor ende rreuoeo e do por ningunas todas e 
m 
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quales.guier ordenanças por mi fasta aqui fechas sobre la lavor e ley e 
talla e vellón delas dichas monedas, e quiero e mando que no valgan, 
saluo estas leyes e hordenanças como dicho es. 
40. Otrosí por q.uanto yo por estas dichas mis leyes e hordenanças 
inpongo algunas penas contra los transgresores e quebrantadores delias 
e mando quelas penas de bienes de dineros fuesen destribuydas en cier-
ta manera, lo qual hize por quelos conçejos e jueces e executores a quien 
cometo la execution, e los acusadores delias fuesen mas diligentes so-
bre el conplimientó e execuçion delias; por ende mando e hordeno que 
si dentro de treynta dias después que fuere cometido el delito o el que-
brantamiento de qual quier destas dichas leyes e hordenanças, no fueren 
execntadas las dichas penas contra los transgresores e quebrantadores 
delias, que dende en adelante todas las dichas penas de bienes e dineros 
de sî so contenidas sean aplicadas e se debuelnan por el mismo fecho 
para la m i cámara e fisco, e que yo pueda disponer dellos como de cosa 
mia propia. 
41 . Otrosí hordeno e mando que el ensayador me sea obligado pót si 
e por sus bienes ala ley por mi hordenada a toda la dicha moneda de oro 
e plata e vellón que yo mando labrar, e las guardas e maestros dela 
balança me sean obligados a ella por si e por sus bienes. 
42-. Otrosy hordeno e mando que si qual quier délos mis tesoreros 
delas dichas casas o de qual quier delias pusyere logar teniente de te-
sorero por si enla casa de moneda donde el es tesorero, que el tal logar 
teniente sea abile e suficiente para exercer e vsar el tal ofiçio, e honbre 
llano e abonado para ello, e que de otra guisa no le rresçiban los oficia-
les e obreros e monederos dela dicha casa, nin vsen con el enel dicho 
ofiçio; e si tal fuere el dicho logar teniente de tesorero que deua ser 
rresçebido al dicho oficio, mando e hordeno que este tal teniente de 
tesorero sea obligado por su persona e por sus bienes a todas las cosas e 
cada vna delias quel tesorero principal es obligado, asi por derecho e 
leyes de mis rregnos commo por estas leyes e hordenanças, quedando 
toda via en su fuerça e vigor la obligación e cargo a quel dicho tesorero 
por virtud delias es obligado, bien asi commo si no oviese puesto logar 
teniente por sy. 
43. Otrosy hordeno e mando qne ningund obrero n i monedero nin 
otra persona alguna no pueda sacar delas dichas casas de moneda, moneda 
ninguna delas dichas monedas de oro e plata e vellón, antes de ser del 
iodo aciabada-e librada por mi ensayador e maestro e guardas e esctiua-
no, so pena qnelo maten por ello e pierda todos sus bienes. 
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44. Otrosí hordeno e mando quelos mis ofiçiales no puedan labrar 
la dicha obra antes del sol salido e después del sol puesto, so pena quel 
quelo tal hiziere, que muera por ello, ni asi mismo el dicho tesorero non. 
la pueda dar a sus duennos sin que por los dichos ofiçiales sea primera 
mente librada, so la dicha pena. 
45. Otrosí hordeno e mando que ningund monedero non tome mas 
moneda para monedear aquel día, nin labren la dicha moneda saluo de 
sol a sol, e el quelo contrario fiziere, que muera por ello. , 
46. Otrosí hordeno e mando que el tesorero delas hornaças e capa-
tazes e obreros vayan bien seguros. 
47. Otrosí hordeno e mando que el maestro dela balança que rreçiba 
enel fiel e dé enel fiel la dicha obra e moneda de oro e plata e vellón, 
asi aios mercaderes que vienen a labrar comino aios capatazes e obreros; 
48. Otrosí hordeno e mando quelos entalladores fagan e entallen los 
aparejos suso dichos con que se labren e fagan las dichas monedas, que 
sean buenos e bien tallados, tales que por defecto dellos non venga la 
dicha moneda fea nin mal tallada, e que dé alos monederos aparejos 
asaz con que puedan monedear, e quelos cunnos que se quebraren ò qué 
no fueren para seruir, que luego en presençia délos oficiales e del escri-
uano sean rrematadas todas las letras e figuras dellos, de manera qué 
non se puedan aprouechar dellos, e el tallador dó luego otros tales alos 
monederos. 
49. Otrosí hordeno e mando quelas guardas rreconozcan loa aparejos 
con que monedean los monederos si son buenos e bien tallados, e .non 
les consientan monedear con malos aparejos, quebrados nin desgra-
nados. 
50. Otrosí hordeno e mando'que ningund monedero nin blanquece-
dor non sea osado de sacar lo feble e dexar lo fuerte , saluo quelo mismo 
que rresçibieren, eso mismo e en esas mismas plecas lo tornen, so pena 
quelo maten por ello. 
51. Otrosí hordeno e mando que ningund obrero non sea osado de 
cargar el contrapeso nin traer lo mojado nin con poluo, n in enbuelua vna 
çisalla con otra que non sea de su metal, nin enla çisalla no traygan, á 
vueltas tierra, n i labren las dichas monedas de vellón con ceniza nin 
poluo, nin traygan ninguna,moneda poluorienta, saluo todo Jinpip 
ante las guardas, e si el contrario desto fizyere, que muera por ello. 
52. Otrosí hordeno e mando que por quelos ofiçiales mayores, con-
uiene a saber, el tesorero, ensayador e maestro dela balança e dos guar-
das e vn criador e vn escriuano e dos alcaldes e vn merino, puedan rre-
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sidir continua mente e seruir los dichos ofiçios, por quelas dichas mo-
nedas que yo mando fazer se puedan hazer mejor, que en logar délos 
salarios e rraçiones que solían auer cada dia que lahrauan las casas, 
que ayan vn mr, por marco de oro e plata e vellón délo que se labrare 
enlas dichas casas], el qual mr. rrepartan al rrespeto délos salarióse 
rraçiones que solian auer los tienpos pasados, salvo el criador, que por 
el mucho trabajo que tiene en criarlas dichas monedas, que goçe por 
ocho mrs. cada dia como solía gozar por quatro mrs., al qual dicho 
criador mando que crie e mire bien la dicha moneda que asy fuere a su 
cargo de criar, e que non consienta pasar moneda que sea mal obrada 
ni quebrada, so pena que por el mismo caso no le den salario ninguno 
por vn anno, el qual mr. se ha de pagar delas contias suso dichas que 
se ha de dar por la lauor. 
53.. Otrosi ordeno emandoquelos dichos mis tesoreros e cada vno dellos 
sean tenudos e obligados de pagar e paguen todas las costas, asi de ofi-
çiales: mayores e menores como de vedillas e herramientas e petrechos 
e hedefiçios e obrería e monedería e fundiçion e blanquición, e todas 
las otras cosas e costas que para la lauor delas dichas monedas de oro e 
de plata e vellón fueren menester en qual quier manera; las quales se 
han de pagar e paguen délos dichos dos tomines de cada marco de oro, 
e del dicho marco de plata vn rreal, e délos dichos veynte e cinco mrs. 
de cada marco de vellón que asy hordeno e mando que se tome por la 
dicha lauor, commo dicho es. 
54. Otrosi hordeno e mando que quales quier personas de qual quier 
ley, estado o condición o preheminençia que sean, puedan traer e tray-
gan oro e plata e vellón para labrar las dichas monedas, e lo fagan fun-
dir enla dicha casa al fundidor que en ella fuere, e no ayan de pagar 
ninguna cosa dela primera fundiçion al fundidor ni a otra persona al-
guna , saluo el derecho que diere al ensayador por quelo cate si es dela 
ley, commo dicho es; pues que todas las otras cosas que se rrequieren 
para la dicha labranca, quedan en poder del dicho tesorero segund d i -
cho es, e quel m i tesorero pague al tal fundidor lo que se contiene en 
las hordenanças fechas anno de sesenta e dos. 
55. Otrosi hordeno e mando que ningunas n i algunas personas de 
qual quier ley, estado o condición o preheminençia o dignidad que sean, 
asi délos mis subditos e naturales délos mis rreynos e sennorios commo 
defuera dellos, non sean osados de desfazer nin fundir n i cercenarlas d i -
chas monedas de oro e plata e vellón que agora mando labrar, en n in -
guna, delas mis casas de moneda n i fuera delias en ninguna parte que 
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sea, so pena que qual quier quelo fiziero le maten por ello e aya per-
dido e pierda todos sus bienes e se rrepartan enla forma suso dicha; e 
asi mismo que ninguno n i algunos délos sobre dichos non sean osados 
de sacar monedas de oro n i piala nin de vellón fuera de mis rreynos e 
so las dichas penas e so las otras contenidas enlas leyes de mis rreynos 
que çerca desto disponen, para lo qual do poder eonplido alos dichos 
mis thesoreros e alcaldes e alguaciles delas dichas mis casas de mone-
das y delas sacas e cosas vedadas, e otras quales quier personas quelo 
quisieren pasar, podiendo le ser prouado quelo queria pasar. 
56. Otrosí hordeno e mando quelos mis contadores mayores den e 
libren mis cartas e sobre cartas las mas firmes e bastantes que menes-
ter fueren para que sean guardadas todas sus franquezas e eseneiones e 
libertades aios mis ohreros e monederos e oficiales delas dichas mis 
casas que yo mando asentar, so grandes penas alos que tentaren de ge 
las quebrantar, de manera que gocen de todas las dichas franquezas sin 
contradiçion alguna ; las quales dichas mis cartas mando a mi ohançe-
11er e notarios e alos otros oficiales que libren e pasen e sellen. 
57. Otrosí hordeno e mando que qual quier o quales quier personas 
que troxeren de fuera délos dichos mis rreynos e sennorios o dentro de-
líos, asi por mar commo por tierra, alas dichas mis casas de moneda o a 
qual quier delias que yo mando labrar, oro o plata o vellón o cobre o 
plomo o rrasuras o qual quier parte dello e Otras quales quier cosas que 
enlas dichas mis casas de moneda fueren menester, que no sean thenu-
dos de pagar n in paguen derechos algunos de alcauala nin diezmo nin 
quinto nin rroda nin derecho de almirante n i portadgo ni pasage ni 
almoxarifadgo n i otro derecho alguno, enlos puertos e caminos n i enel 
canpo n i enlas puertas n i alas entradas delas ciudades e villas e loga-
res délos mis rreynos nin alos alcaldes delas sacas e cosas vedadas; 
tanto que el quelo traxere faga juramento quelo trabe para labrar en 
qual quier delas dichas mis casas de monedas, e que traerá carta de 
qual quier délos dichos mis thesoreros como lo metió enlá dicha casa; 
e después si se fallare que no la truxeron a ella, sean tonudos de pagar 
el diezmo e todos los otros derechos, con el quatro tanto e con las costas 
que en ello se hizieren, a mi arrendador del puerto por donde entrare; 
e mando a todas las ciudades e villas e logares délos mis rreynos e sen-
norios e a mis justicias dellos e a mis arrendadores délos diezmos e 
aduanas, e a todos los arrendadores e fieles e cogedores delas mis al-
caualas e rrentas e derechos de quales quier çibdades e villas e logares 
délos dichos mis rreynos e sennorios que asi lo guarden e conplan e 
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fagan guardar e oonplir, e den e fagan dar a ellos todo el favor e ayuda 
que menester ouieren por queayan conplido efecto, so pena que el quelo 
contrario fiziere, peche en pena diez mi l i mrs., los quales sean rre-
partidos enla manera suso dicha, e estén presos hasta que mi merçed 
lo sepa, porque yo mande fazer tal escarmiento en ellos que a otros sea 
enxenplo, e demás paguen al quelas tales cosas o algunas delias tro-
xeren, todas las costas e dannos. 
58. Otrosi por quanto yo mando fazer las monedas suso dichas, e 
para las labrar es menester fierro e azero e caruon e sal e rrasuras e 
otras cosas, delas quales algunas veçes acaece que algunas personas que-
riendo las conprar para si , no dexan conpj-ar para la lauor delas dichas 
mis casas; por ende hordeno e mando quelos mis contadores mayores 
den mis cartas e sobre cartas las que menester fueren, para que sea dado 
alos dichos mis thesoreros delas dichas mis casas las cosas suso dichas 
por justos e rrazpnables precios antes que a otro alguno, las quales d i -
chas mis cartas mando a mi chançeller e notarios que libren e pasen e 
sellen. 
59. Otrosi por quanto yo algunas veces por rremediar alguflas ne-
cesidades y otras veces por inportunidad, oue fecho merced a algunas 
personas, asi criados mios e dela mi casa commo de fuera della, délos 
derechos perteneçientes a mi enlas dichas mis seys casas antiguas de 
moneda o en alguna delias, e a otras personas di poder e facultad de 
fazer e edificar casas de monedas en otras çibdades e villas e logares de 
mis rreynos. e mandé que labrasen en ellas, délo qual todo como es no-
torio se ha seguido muy grand mal e danno a mis subditos e naturales 
e muy grandes menoscabos en sus haciendas, e muchos tomaron osadia 
de falsificar moneda labrando la de menor ley e talla que se deuiera la -
brar, délo qual ha venido grand mal e confusión en estos dichos mis 
rreynos , e los dichos procuradores me pidieron por merged que rreuo-
case las dichas mercedes e facultades, e les mandase de aqui adelante 
non ouiesen efecto e fuesen graue mente punidos los que delias usa-
sen, lo qual todo yo les otorgué; por ende yo por esta mi ley e horde-. 
nança rreuoco e do por ningunas e de ningund valor e efecto todas e 
quales quier mis cartas e alualaes e çedulas que fasta aqui yo aya dado 
e diere de aqui adelante, por donde he fecho e fize merçed e donaçion e. 
traspasamiento a qual quier o quales quier personas délos dichos mis. 
derechos delas dichas mis casas de moneda e de quales quier delias,.e 
las rreuoco e do por ningunas e de ningund valor e efecto, quier ias 
ouiese fecho por ju ro de heredad o por vida o por çierto tienpo. -e'lwi' 
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emieada e rremuneracion de serviçios a mi feclios o debdas por mi de-
bidas o de promesa que ouiese fecho o equiualençia o de otros quales 
quier bienes o emienda o por cargo de aneldo que debiese o en otra 
qualjquier manera, las quales merçedes e donaniones e traspasamiento 
fueron e declaro ser ningunas, comnao contrato e enajenamiento fecho de 
cosa proybida por defecto dela cosa que tiende en noxa eprejuizio dela 
m i corona rreal e dela cosa publica de mis rreynos, otrosí todas e qua-
les quier mis cartas e alualaes e çedulas, preuillejos e otras povisio-
nes, por donde yo be dado facultad c licencia a quales quier personas de 
qual quier ley, estado o condición, preheminençia o dignidad que sean, 
para fazer casas de moneda en quales quier oibdades e villas e logares 
délos dichos mis rreynos e sennorios, asi las que fasta aqui son fechas 
e las que han labrado, como las que se esperan hazer para labrare fazer 
moneda en ella, e mando e defiendo firme mente alas tales personas a 
quien se dirigen las tales facultades e alos oficiales e obreros e mone-
deros delias e a cada vno dellos, que de aquí adelante por virtud delias 
non consientan labrar nin labren moneda alguna enlas dichas casas nin-
ua alguna delias, so las penas en que caen los que labran moneda falsa 
en casa priuada sin licencia de su rrey. Otrosí, mando atodos e quales 
quier personas de qual quier ley, estado o condición o preheminençia 
ó dignidad que sean, que non vayan nin envíen a labrar moneda al-
guna alas dichas casas de moneda, saluo alas dichas mis seys casas an-
tiguas e a qual quier delias, so la dicha pena; e guelos que asi lalabrar en 
e alos que fueren a labrar, las justicias de qual quier çibdad o vil la o 
logar donde fueren fallados les puedan prender e prendan e les secresten 
los bienes queles fallaren e los envíen presos ante mi ala mi corte, e 
demás que ayan perdido e pierdan todo el caudal que asi se troxere a 
labrar alas dichas casas e ovieren labrado en ellas, el tercio para el que 
lo tomare e el otro tercio para el quelo sentenciare e el otro tcivio para 
los propios del logar donde fuere vezino e morador; e demás que el con^ 
çejo o oficial o ornes buenos dela çibdad o villa o logar donde fuere 
vezino el que asi fuere o enviare a labrar a qual quier delas dichas ca-
sas , le derruequen la casa luego quelo sopieren fasta los cimientos, e 
la teja e la madera della sea para los quela derrocaren; e por esta ley 
fhàndo e do licencia e facultad alos concejos e justicias, rregidores, ca-
ualleros, escuderos, oficiales e ornes buenos de todas e quales quier ciu-
dades e villas e logares donde están fechas e donde :se fizíeren casas de 
moneda, asi enla tierra rrealenga commo de sennorios, quier que sean 
fechas o se fagan por m i mandado o sin m i licencia, e atodas e quales 
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quier personas por su propia abtoridad e sin pedir nin esperar otra l i -
çençia nin mandamiento se junten poderosa mente, e derriben e desfa-
gan e quiebren los fornos e fornazas e ferramientas delas casas que fue-
ron fasta aqui, e derriben e desfagan las tales casas de moneda que asi 
se fizieren de mas e allende delas dichas mis seys casas antiguas, e non 
las consientan fazer nin edificar, e si algunos las fizieren o mandaren 
fazer, lo rresistan poderosa mente ; o si sobresto los que asi cunplieren e 
executaren esta ley, mataren o firieren ornes o cometieren e fizieren que-
mas o otros dannos, que non incurran por ello en pona alguna. 
60. Otrosí por quitara muchas personas ocasión de errar, e por que 
de aqui adelante non se bueluan alos errores pasados los que han fal-
sificado moneda labrando la de menor ley e talla que deuian, so color 
délos arrendamientos que se han fecho delas casas de moneda por aque-
llos aquien yo avia fecho merced délos derechos delias a mi pertenes-
çientes, e por que podría ser que non me seyendo fecha rrelaçion o por 
ynportunidad de algunas personas, paresçiese alguna carta o cartas mias 
por donde pareçe que fago merced délos derechos de qual quier delas 
dichas mis casas para de aquí adelante a algunas personas, e so este co-
lor algunos querrán arrendar los derechos delas dichas casas quier de 
mi o de aquellas personas que digan que tienen merced de mi délos d i -
chos derechos, lo qual si paresçiere, yo digo e declaro por esta ley que 
no emanará nin procederá de mi voluntad : por ende mando e hordeno 
que ninguna nin algunas personas non sean osados de aqui adelante de 
arrendar publica nin secreta mente direte nin indirete derechos algu-
nos delas dichas casas, quier que sean mis derechos, pues los he dexado 
commo dicho es, ni los salarios que yo mando dar por la lauor delas d i -
chas mis monedas que yo mando labrar, nin parte alguna dello nin las 
costas dela moneda nin cosas que a ello toquen, nin ganen merced de 
mi nin arrienden n i rresçiban merced de mi dela afinación del vellón, 
nin tengan por conpannia nin por poder de otro las tales casas, so pena 
que qjial quier que ganare la dicha merced y el que vsare delia e el que 
fiziere el tal arrendamiento e conpannia e el que vsare del tal poder e 
le fuere dado, que muera por ello e pierda todos sus bienes, el vn tercio 
para el acusador e otro tercio para el juez executor e el otro terçio para 
el rreparo délos muros dela çibdad do estoviere la tal casa de moneda, e 
demás mando por esta ley al thesorero e oficiales dela casa de moneda 
quo fueren rrequeridos con mi carta dela tal merçed o poder, que non da 
conplan .a vn que vaya en ella derogada esta ley, so pena de perdimiento 
de sus bienes délos quelaconpHeren e sean rrepartidos enla forma suso 
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dicha; esi de fechóla conplieren, .mando al conçejo justicia rregido-
res caualleros escuderos ofiçiales e ornes buenos dela çiudad donde 
esto acaesçiere que non lo consientan nin den lugar a ello, non enbar-
gante quales quier cartas mias que en contrario destas les sean mos-
tradas e que esecuten estas penas enlos que fueren o pasaren contra lo 
contenido en esta ley. 
Gl. Otrosí por quanto a sido asi por los del mi Consejo commo 
por los dichos procuradores de mis rreynos sobre las contias que se de-
uian dar alos dichos oficiales o obreros o monederos por sus derechos, 
e se falló quelas contias por my de suso ordenadas son bien e conplida 
mente tasadas para los dichos derechos, e asi es bien quelos dichos ofi-
çiales e obreros e monederos merezcan lo que llevan, e procure cada 
vno de ser muy esmerado e singular en su oficio, hordeno e mando que 
los dichos oficiales e obreros e monederos se ayan cada vno en su ofi-
cio muy linpia e polida mente, e procuren quelas dichas monedas quo 
yo mando labrar espeçial mente la del vellón sea muy polida mente la-
brada y entallada e toda de vn tamanno e bien rredondas e non quebra-
das, e de aqui desta çiudad leue cada vno délos procuradores que aqui 
están delas dichas çibdades donde ay casa de moneda, muestra delas 
monedas de oro e plata e vellón que yo mando labrar, para que confor-
mes con aquellas se labren las dichas mis monedas en cada vna delas 
dichas casas, e se mire con toda diligencia que toda la moneda que set' 
labrare que sea igual mente polida e bien fecha, e no consientan los 
oficiales quelos obreros e monederos labren grosera mente n i mal tallada 
n in mal sellada la moneda, pues a todos se da rrazonable manteni-
miento. 
62. Otrosí ordeno e mando que ningund obrero, capataz nin otra 
persona alguna non sea osado de hazer fundir ninguna çisalla e rreci-
salla de oro e plata e vellón sin que sea presente el mi so 
pena que al quelo contrario fiziere que maten por ello. 
Por que vos mando a todos e acada vno de vos que guardedes e con-
plades e fagades guardar e conplir desde agora en adelante rreal mente 
e con efecto estas mis leyes e hordenanças de suso contenidas e cada 
vna delias en todo e por todo segund que en ellas e en cada vna dellás 
se contiene, e contra ellas nin contra cosa alguna nin parte delias non 
vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar en algund tienpo 
nin por alguna cabsa ni color que sea o S3rpueda; e por mayor valida-
ción e firmeza delias prometo e seguro por mi fee rreal e juro a esta 
sennal de cruz e alas palabras délos santos cuangelios donde quier 
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que son, de tener e guardar e mandar fazer e guardar estas dichas le -
yes e hordenanças e cada vna delias, e de non las rreuocar n i derogar 
ni dar carta n i çedula n i otro mandamiento en quebrantamiento delias 
n i alguna delias; e sy yo alguna o algunas mis cartas o alualaes o ce-
dulas diere contra el thenor e dispusicion delias o de alguna cosa o parte 
delias , yo por esta mi carta las rreuoco e do por ningunas, e vos mando 
quelas non conplades nin consintades conplir, saluo sy fueren acorda- f* 
das e libradas, enlas espaldas, délos perlados e caualleros que comigo 
rresiden e rresidieren enel mi Consejo, esobre escripto délos mis con-
tadores mayores e non de otra guisa, e avn que contengan en si quales 
quier clausulas derogatorias destas mis leyes e hordenanças e otras non 
obstancias e derogaciones; e quiero e mando que por las non conplir 
no cayades n i yncurrades en pena ny en penas algunas, delas quales 
yo por esta m i carta vos rrelieuo e do por libres e quitos a vos e a cada 
yno de vos e a vuestros bienes, e los vnos nin. los otros non fagades n i 
fagan ende al por alguna manera, so pena dela mimerçed e de priua^ 
çion délos oficios e de confiscaçion délos bienes délos quelo contrario 
flzierdes, para la mi cámara e fisco, e demás mando al orne que vos 
esta m i carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi enla 
mi corte do quier que yo sea, del dia que vos enplazare fasta quinze 
dias primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mando a qual 
quier escriuano publico que para esto fuere llamado que dé ende al que 
vos la mostrare testimonio signado con su signo, por que yo sepa en j 
como se conple mi mandado. Bada enla çibdad de Segouia, a diez dias ; 
de Abr i l , anno de m i l l e quatroçientos e setenta e vn aunos.—Yo el Rey. 
—Yo Johan de Oviedo, secretario del Rey nuestro sennor lo fiz escre-
uir por.su mandado.—Registrada.—Johan de Seuilla.—Garçia, chan-
celler.—E enlas espaldas dela dicha carta del dicho sennor Rey estañan 
escritos estos nonbres que se siguen.—Por Burgos: Antonius, licençia-
tus.—Por Toledo : Luys de Vitoria.—Por Madrid : Juan de Ouiedo.— 
PorSeuilla: Aleman.—Por Salamanca: Pedro Ordonnez.—Por Toro': 
Johan de Uüoa.—Por Valladolid: Johan de Luzon.—Por Soria: Juan de -
Sepulueda.—Por Cuenca: Rodrigo de Torres.—Por Avila : Diego. 
-I. 
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Cuaderno de las Córtes de Sania María de Kieva del año de 
Don Enrrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de To-
ledo de Galizia de Seuilla de Cardona de Murcia de laen del Algarue 
de Algezira, e sennor de Vizcaya e de Molina: alos duques marque-
ses condes perlados rricos ornes, maestres delas hordenes priores e alos 
del mi Consejo e oydores dela mi audiencia e al my justicia ma-
yor e al mi chançeller mayor e alos mis contadores mayores de 
quentas e alos mis alcaldes e alguaziles e otras justiçias e oficiales qua-
les quier dela mi casa e corte e chançelleria, e alos mis adelantados e 
merinos, e alos comendadores e subcomendadores e alcaydes e thene-
dores délos castillos e casas fuertes e llanas e alos conçejos e corregi-
dores asistentes alcaldes e alguaziles merinos rregidores caualleros 
escuderos oficíales e ornes buenos 8 de todas e quales quier çibdades e 
villas e logares délos mis rreynos e sennorios, e a todas e quales quier 
personas asy mis subditos e naturales commo alos de fuera délos mis 
rreynos que ante ellos vinieren, de qual quier ley estado preheminen-
çia o dignidad que sean, que agora son o serán de aquí adelante, e 
acada vno e qual quier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el 
treslado della signado de escriuano publico, salud e gracia. Sepades que 
enlas cortes e ayuntamiento que yo agora hize en esta puebla de Santa 
Maria de Nieua 8 estando ende comigo el rreuerendisimo yn Christo 
padre don Pedro de Mendoça, cardenal íde Espanna mi muy caro e 
muy amado amigo e el mi muy amado don lohan Pacheco maestre 
dela horden dela caualleria de Santiago e otros caualleros e letrados 
del mi Consejo, me fueron dadas ciertas peticiones generales por los pro-
curadores delas çibdades e villas destos mis rregnos que aqui están co-
migo enlas dichas cortes, alas quales dichas petiçiones yo con acuerdo 
délos sobre dichos del mi Consejo rrespondi estatuyendo e ordenando 
i Este cuaderno se ha tomado del códice de la Biblioteca del Escorial j - Y - 1 3 , fól. 238. Se lia le-
nido presente al propio tiempo la copia inserta en el códice de la misma BÍbliotecaij-X-i4, cuyas prin-
cipales variantes se lian anotado. 
*¿ i j - X - H : e ornes buenos, ansy dela muy noble e muy lealçibdad düSegouia commo. 
3 i j-X-14: que se agora lizo enla villa de Santa María de Nieva. 
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sobre cada vna delias segunt entendi que conplia ami seruiçio e a exe-
cuçion dela mi justicia e al pro e bien ' délos dichos mis rreynos. Su 
thenor delas quales dichas peticiones e délo por mi * sobre cada vna 
delias rrespondido e hordenado e estatuydo por ley, poniendo mi rres-
puesta al pie de cada petición, es este que se sigue. 
1. Muy alto e muy poderoso principe rrey e sennor, vuestros hu -
milldes seruidores los procuradores delas çibdades e villas de vuestros 
rreynos que estamos juntos en esta puebla 3 de Santa Maria de Nieua, 
besamos vuestras rreales manos e nos encomendamos en merçed. de 
vuestra rreal sennoria, la qual sabe commo los procuradores destos d i -
chos vuestros rreynos que vinieron a cortes ala villa de Ocanna por 
Vuestro mandado el anno que pasd del sennor de m i l l e quatroçientos e 
sesenta e nueue annos, le ouieron dado ciertas peticiones * sobre muchas e 
diversas cosas concernientes a vuestro seruiçio e al bien comunt e paçi-
fico estado de estos dichos vuestros rreynos e ala buena administra-
ción de vuestra justicia, e vuestra rreal sennoria rrespondio alas dichas 
petiçiones proueyendo e estatuyendo sobre cada vna por ley lo que itían-
daua que se hiziese, e el quaderno destas leyes nunca fue entregado alos 
dichos procuradores. Por ende humil l mente suplicamos a vuestra rreal 
sennoria le plega mandar nos dar las dichas leyes e hordenanças, e a 
mayor ahondamiento a nuestra suplicación aprueue e confirme e mande 
que sean ávidas e guardadas por leyes generales de aqui adelante en 
todos vuestros rreynos. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e yo lo otorgo asy commo por vos 
otros me es suplicado, e por la presente aprueuo e confirmo las dichas 
leyes e hordenanças, e mando que vos sean entregadas 8 e vos las den e 
entreguen o su traslado signado el que vala bien asy commo las dichas 
mis leyes e hordenanças oreginales. 
2. Otrosi muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo enlas 
dichas cortes de Ocanna le fue suplicado por ciertas petiçiones que fue-
ron dadas por los dichos procuradores, quele pluguiese declarar e decla-
rase ser ningunas e de ningún valor e efecto todas e quales quier merçe-
des graçias donaciones que avia nueua mente fecho desde quinze dias 
del mes de Setiembre del anno que pasó del sennor de mi l l e quatro-
1 ¡ j - X - H : e bien comunal. 
2 El texto dice: (luloque por mi . 
3 ij-X-14: que oslamos juntos en cortes por vuestro mandado enesla puebla. 
* i j -X-14: muelinspetiçiones. 
5 En ei cód. ij-X-14 termina u^uí la respuesta á eita petición. 
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cientos e sesenta e quatro annos fasta entonces, a todas e quales quier 
personas de qual quier ' çibdades e villas e logares e tierras e termi-
no e valles e merindades e fortalezas e jurisdiçiones que antes tenia 
vuestra sennoria, pues aquellas lieran ningunas e no deuian auer efecto 
por las cabsas e consideraciones contenidas en algunas delas dichas peti-
ciones y enel requerimiento que por los dichos procuradores sobre ello 
fue fecho a vuestra alteza; alas quales vuestra sennoria no proueyó con 
efecto por las rrazones contenidas enla rrespuesta que alas dichas pe-
ticiones dio, antes vemos e somos ciertos que después acá vuestra alteza 
ha fecho otras mercedes gracias e donaciones demás delas que avia 
fecho estonces8 a otras personas e alas mismas que de primero, de otras 
çibdades e villas e logares e tierras e términos e valles e merindades 
e fortalezas e jurisdiçiones, délo qual vemos que rredunda toda via ma-
yor danno , las quales dichas mercedes e gracias e donaciones son n i n -
gunas e de ningún valor e efecto por las cabsas e consideraciones que 
las primeras. Por ende suplicamos a vuestra rreal sennoria quiera pro-
ueer sobre lo vno e sobre lo otro, declarando las dichas mercedes, gra-
çias e donaciones e cada vna delias, fechas por vuestra alteza de todas las 
cosas suso dichas e de cada vna delias desde el dicho tienpo de quinze 
dias de Setienbre del anno de sesenta e quatro5 a esta parte, ser ningu-
nas e de ningund valor e efecto, quier ayan sido presentadas o no pre-
sentadas alos pueblos a quien se dirigen e quier ayan seydo obedeçidas 
o no obedecidas por ellos, e las que de aqui adelante fizíere de qual quier 
cosa délo suso dicho, que nos otrosf sy necesario es, en nonbre de vues-
tros rreynos e dela corona rreal e délos tres estados dellos, contra dezi-
mos e ynpugnamos las dichas mercedes gracias e donaciones e cada vna 
delias e los abtos e tomas e posesiones delias e de cada vna delias, e pro-
testamos * el derecho de vuestra rreal sennoria e délos dichos vuestros 
rreynos e corona rreal dellos ser e fincar en saino para adelante, asi 
quanto ala propiedad commo quanto ala posesión , a vuestra alteza e 
a vuestros herederos e sucesores destos vuestros rreynos e ala corona 
dellos para sienpre jamas. 
Aesto vos rrespondo quelas cabsas e rrazones por donde yo desé de 
1 ij-X-14: e quales quinr personas deqnal quier estado o condiçion que fuesen, de qual quier o qua-
les quier. 
2 t j - X - U : fcclio de antes. 
3 i j - X - I i pane eqaivociiitotnente: setenta efjualro.— Esta misma equivocación se observa también 
en olroslugirosdel texlo, en que se li.ice la misma cita. 
* i j - X - i 4 : e lomas de paacsion, por virtud delias c de cada vna delias fechos, e protestamos. 
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proueer ala dicha petición que enlas dichas cortes de Ocanna me fue 
dada sobre lo contenido en esta vuestra petición e en otras algunas desta 
calidad, e de me conformar con lo por vos otros suplicado, duran' agora; 
e teniendo vos en seruiçio vuestro bueno e justo deseo que es muy rra-
zonable, digo que al presente no puedo condeçender a vuestra supli-
cación, e que cada e quando buena mente se pudiere fazer, sin traer por 
ello a perturbaçion e escándalo a mis rreynos, yo entiendo proueer e 
rremediar sobre ello commo cunpla a servicio de Dios e mio e ala rres-
tauraçion de m i corona e patrimonio rreal. 
3. Otrosy muy alto rrey e sennor, bien sabe vuestra rreal sennoria 
commo le ouimos suplicado por nuestra petiçion en estas cortes, que 
quisiese rreuocar las merçedes graçias e donaçiones que de diez annos 
a est̂ , parte ha fecho de muchas çibdades e villas e logares, e vuestra 
alteza no ha proueydo sobre ello con efecto, diziendo que el tienpo e el 
estado de vuestros rreynos no dan lugar a ello", e rreserua laprouision 
para adelante quando buena mente se podrá hazer; e commo quiera que 
sobre esto por agora no se ponga otro rremedio, bien sabe vuestra sea-
noria que délos dichos diez annos a esta parte ha diuidido 5 e apartado 
del territorio e jurisdiçion de muchas çibdades e villas de vuestra rreal 
corona algunos lugares de su termino e jurisdiçion, e a dado sus a l -
deas e términos a algunos caualleros e personas poderosas , e con las 
tales merçedes e gracias no solo las dichas çibdades e villas pierden los 
dichos logares e términos dellos, mas pierden otros términos queles 
toman eso mismo delas tales çibdades e villas para los atribuyr a estos 
lugares dados, e asy destruyen e pierden vuestras çibdades e villas es-
trechando les sus términos queles quedan, e pues esto se puede mas 
ligera mente proueer e con menos inconvinientes, suplicamos a vuestra 
alteza sobre esto quiera proueer, declarando, las tales merçedes ansy fe-
chas por vuestra sennoria délos dichos diez annos a esta parte de todos 
e quales quier logares e términos delas dichas çibdades e villas e vues-
tras cartas e preuillegios delias dadas, ser ningunas e de ningund valor 
e efecto, quier ayan seydo obedecidas e conplidas vuestras cartas delias 
por los concejos e personas a quien se dirigen, o quier no ayan seydo 
presentadas, n i ayan seydo obedecidas por ellos, e mande e hordene 
que sin enbargo delas tales merçedes gracias e donaciones e de vues- • 
1 ij-X-14 .üceequivocadamente:dará. 
2 í j -X-H: sobre ello. 
3 i j - X - U : lia eximido. 
J 
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tras cartas e preuillegios delias dadas, los tales logares e términos e j u -
risdiçiones finquen e sean delas dichas oibdades e villas de quien he-
ran primera mente, quanto ala propiedad e posesión, ebienasy eommo 
s j nunca las tales mercedes e donaciones fueran fechas , e dé poder e 
facultad alas dichas çibdades e villas, cuyos eran primero los dichos 
logares e términos, que cada e quando e commo mejor pudieren, rreco-
hren la posesión dellos por su propia abtoridad. 
Aesto vos rrespondo, que vos otros pedides justiçia e cosa justa easy 
vos lo tengo yo en semiçio, e es verdad que yo he fecho algunas gracias 
e donaciones e mercedes délos dichos logares e términos en vuestra pe-
tit ion contenidos, constrennido por las dichas necesidades , e pues en 
esto yo puedo agora mejor proueer e mas sin escándalo e puedo desa-
grauiar alas'cihdades villas e merindades de mi corona rreal, que en 
esto han rreçebido agrauio por las dichas gracias e donaciones e mer-
çedes, tengo por bien de proueer sobre esto segund que por vuestra peti-
çion me es suplicado. Por ende yo por esta ley rreuoco e do por ningu-
nas e de ningún valor y efecto todas e quales quier mercedes graçias 
donaciones que yo fasta aqui he fecho, desde quinze dias del mes de Se-
tienbre del dicho anno de sesenta e quatro a esta parte, a todas e quales 
quier personas de qual quier ley estado o condición preheminençia o 
dignidad que sean,, de todas é quales quier aldeas e términos e juris-
diçiones que primera mente eran de quales quier cibdades villas e me-
rindades de m i patrimonio e corona rreal, e quales quier mis cartas e pre-
uillegios delas dichas mercedes dados, e quales quier tomas e aprehen-
sión de posesión e otros abtos que sobre ello ayan ynteruenido, e mando 
e hordeno que todo se pueda fazer e faga e sea guardado según que 
por esta vuestra petición me lo suplicays, e mando alos del mi Consejo 
e oydores dela mi abdiençia que den e libren mis cartas a todos e qua-
les quier conçejos e personas que gelas pidieren sobre lo contenido en 
esta mi ley para que gozen delia e les sea guardada. 
4. Otrosí muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo en 
las dichas cortes de Ocanna por los dichos procuradores le fueron dadas 
otras ciertas peticiones, pidiendo rreuocacion de otras muchas vuestras 
cartas e preuillegios-e alualaes que heran dados e otorgados por vuestra 
sennoria desde los dichos quinze dias de Setienbre del anno de sesenta 
e quatro fasta entonçes, asy delas cartas de fidalguias por donde ha 
fecho a muchas personas fijos dalgo, commo delas que dio a muchas çib-
dades e villas e logares para que tengan ferias francas de alcaualas en 
todo o en parte en cada vn anno, e otras que tengan mercados francos 
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en todo o en parte en cada semana *. E otrosy sobre las esençiones de 
pedido e monedas e moneda forera e otros pechos e derechos rreales 
e concejales, que dio a muchos concejos e a muchas personas singulares, 
a algunos por cierto tienpo e a otros para syenpre jamas, e alos vnos 
por dinero que dieron e alos otros sin dinero, e a muchos lugares esen-
çion e apartamiento dela jurisdiçion de otra \ e dando a otras muchas 
personas escriuanias de cámara e secretarias e guardas e monterías e 
escuderias de caualleros, e otrosy délos oficios acreçentados enlas çib-
dades e villas e logares e prouinçias e merindades de vuestros rreynos, 
e a otros para quelos ofiçios que tienen de alcaldias e alguaziladgos e 
merindades de algunas çihdades e villas e logares e prouinçias o partidos 
para en su vida quelos ouieseñ de juro de heredad para poder disponer 
dellos en su vida o al tienpo de su muerte. E otrosy délos fin e quitos 
por vuestra sennoria dados a muchas personas, e sobre otros algunos 
casos y cosas concernientes a vuestro seruiçio e pro común de vuestros 
rreynos e ala indepnidad! dellos e a conseruaçion de vuestra haztenda 
y rreal patrimonio, delas quales dichas cartas de preuillegios e alualaes 
e sobre cartas e facultades e esençiones, algunas heran ynjustas e otras 
rredundauan en dapno e detrimento de vuestra hazienda e de vuestra 
prehemynençia o en danno e detrimento dela cosa publica de vuestros 
rreynos o de personas syngulares, e sobre las dichas peticiones vuestra | 
sennoria proueyó según quele pareció que deuia prouer por el quaderno | 
delas dichas leyes, e es de creer 1 quelos dichos procuradores dexaron de I 
suplicar a vuesta alteza que proueyese eso mismo por aquellos rreme- J 
dios enlo que después acá se hiziese semejante aquello, creyendo a vues- í 
tra rreal sennoria, pues proueyd enlo pasado, no otorgaría para ade- ¡ 
lante cosa alguna contra aquella prouision; pero esto non enbargante, so- | 
mos çiertos e vemos por esperiençia que después acá vuestra alteza ha f 
dado e da de cada dia otras semejantes cartas e previllegios asy de esen- ¡ 
çiones generales e particulares commo de fidalguias e escriuanias e ferias { 
e mercados francos e cartas de fin e quito, e de ofiçios e de otras muchas ¡ 
cosas de que rresultan los ynconuinientes que rresultauan delas pr imé-
ras. E pues enlo después acá fecho está la misma rrazon de inconui-
nientes e dannos que enlo primero, suplicamos a vuestra alteza quele 
plega délo rreuocar e rrevoque e dé por ningunos e de ningunt valor e 
1 ¡j-X-M: mercados francos en cada semana. ' j 
2 ij-X-Í4: de otras. " | 
s ¡ j-X-l*: ymiinUad. 
* ij-X-14: c por el quaderno de las dichas leyes pareço y es de creer. 
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efecto todos e guales quierpreuilZegios e cartas e sobre cartas e otras pro-
uysiones que vuestra alteza ha dado o djere de aqui adelante sobre aque-
llos casos que vuestra sennoria h.yzo la dicha rreuocaçion e hordenan-
ças sobre las cosas suso dichas, e sobre quales quier vuestras cartas e pre-
uillegios e sobre cartas que fasta el dicho tienpo en que vuestra sennoria 
hizo e hordend las dichas leyes auia dado, e mande quela dicha rreuo-
caçion e hordenança contenida enlas dichas leyes aya fuerça e vigor 
en todo lo después acá fecho e otorgado e librado por vuestra alteza e 
enlo que fiziere e hotorgare de aqui adelante enlos tales casos; pero 
suplicamos a vuestra señoría quelas ferias e mercados francos dados 
e hotorgados fasta aqui alas çibdades e villas de vuestros rreynos que 
suelen enbiar procuradores alas cortes, e las cartas e preuülegios sobre 
ello dadas, quede1 firme e valedero todo, e no se conprehenda so la rre-
uocaçion de ferias e mercados francos contenida enla dicha ley fecha 
en Ocanna. 
Aesto vos rrespondo quelo contenido en vuestra petición es justo, 
por ende yo por la presente lo otorgo e fago la dicha estensíon*e rreuoca-
çion segunt e enla manera que en esta vuestra petición se contiene syn 
la eçeptaçion ' por vos otros pedida, saluo sola mente lo que fue eçep-
tado * e las dichas leyes fechas enlas dichas cortes de Ocanna e los mer-
cados francos 8 dados por mi alas çibdades de Toledo e Ségouia, por 
que son logares de acarreo e en aquellos no ay inconuiníente alguno; 
pero sy de aqui adelante fuere por mi otorgada por alguna justa e eui-
dente causa la semejante merced con acuerdo délos delmiConsejo, quiero 
que vala e no en otra manera. E otrosy proueyendo mas conplida menta 
sobre algunas petiçiones que me fueron dadas enlas dichas cortes de 
Ocanna por los procuradores que a ellas vinieron, e otrosy sobre los 
grandes clamores que muchas personas delas çibdades e villas dela mi 
corona rreal de.cada dia fazen sobre lo de yuso contenido, e alos gran-
des dannos e inconuinientes que notoria mente dello rresultan, yo por 
esta ley rreuoco e do por ningunas e de ningunt valor e efeto todas e 
quales quier mis cartas e sobre cartas e alualaes e cédulas, e mis cartas 
de preuülegios delias e de cada vna delias dadas, por donde desde el 
1 ¡j-X-14: que quede. 
2 ij-X-14: esencion. 
3 ij-X-14: exeptaçion. 
i i j - X - i 4 : executado. 
5 ij-X-14 : francos y csentos. 
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tiertpo que yo rreynó ' en estos mis rreynos fasta aqui, tie fecho merged 
o he dado facultad o liçençia a qualquier o quales quier personas de 
qual quier estado o condición preminencia o dignidad que sean, para 
que ayan e tengan de mi por juro de heredad para ellos e sus subçesores, 
quales quier oficios que primera mente tenian de por vida o por cierto 
tienpo asy enla mi casa e corte e chançelleria, como en todas e quales 
quier çibdades e villas e logares e prouinçias e merindades e puertos 
e casas de moneda délos dichos mis rreynos e sennorios; e otrosi rre-
uoco e do por ningunos e de ningund valor e efecto todas e quales quier 
mis cartas e sobre cartas alualaes e cédulas e mis cartas de preuille-
gios delias e de cada vna delias, dadas desde el dicho tienpo que yo rrey-
né* acá, por donde yo he dado facultad e licencia a qual quier o quales 
quier personas de qual quier estado condiçion preheminençia o d i g -
nidad que sean, para que en su vida por su rrenunçiaçion e traspasa-
miento o donaçion o otro qual quier titulo o al tienpo de su finamiento 
por su testamento o codiçillo o otra qual quier postrimera voluntad, 
pueda rrenunçiar o traspasar o dexar en sus fijos o nietos o hermanos o 
otras quales quier persona o persoñas los dichos oficios que tienen o to-
uieren o qual quier dellos; las quales dichas facultades fasta aqui no 
han anido conplido efecto, e mando e ordeno que de aqui adelante las 
tales mis cartas e sobre cartas e alualaes e cédulas e mis cartas de pre-
uillegios delias dadas a cada vna delias no fagan fee ny prueua, nin 
los concejos y oficiales ni merindades e prouinçias e otras personas a 
. quien se dirigen sean tenidos delas conplir nin las cunplan, avn que 
sean dadas a procuradores de cortes, no enbargante quales quier clau-
sulas derogatorias e penas e otras firmezas en ellas puestas; e por que 
esta ley ynviolable mente sea mejor guardada e çesen sobresto las con-
tiendas e pleytos, declaro mando e hordeno que todas e quales quier 
personas que fasta aqui por virtud delas tales mercedes por m i fechas e 
delas tales facultades por mi dadas son rreçebidos a qual quier o qua-
les quier délos dichos oficios por muerte o por rrenunçiaçion o dexa-
miento libre e pura mente fecho e vsan dellos entera mente, questos 
átales los tengan e posean segund que de derecho les perteneçe, e que 
en estos se fenezca la tal merced e facultad; pero si los tales oficios e 
cada vno o qual quier dellos son 3 mandados o rrenunçiados por los 
que primera mente los tenian por virtud delas tales facultades en sus 
1 i j - X - 1 4 : rrcyno. 
! i j -X-14: rreyno. 
3 i j -X-14: sean. 
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fijos o nietos e otras quales quier personas, rreseruando para sy que en 
su vida puedan vsar délos dichos ofiçios estando ellos presentes , e que 
en suabsençia puedan vsar dellos aquellos en quien ios r renunçian por 
virtud dela dicha facultad, declaro e hordeno que estas tales faculta-
des avn no han auido efecto, e en este caso 1 mando e ordeno que fasta 
de aqui al fin del mes de Mayo primero que verná del anuo syguiente de 
sesenta e quatro, todas e quales quier personas que por vir tud delanta-
les facultades por my dadas han rrenunçiado los oficios que tenían en 
sus fijos e nietos o hermanos o otras quales quier personas e han rre-
tenido para sy en su vida el exercício o la quitaçion o alguna cosa 
dello, que elijan e declaren en su concejo o enla cabeça del lugar a 
quien pertenece el rreçebimiento del tal oficio, sy quisiere vsar de todo 
en todo del; e en tal caso mando e hordeno quelo puedan fazer, no en-
hargante quales quier actos que sobrello ayan seydo fechos *, e dende 
en adelante la tal facultad quede e finque ninguna e de ningunt valor 
e efecto, e si eligiere e declarare5 que use del tal oficio e lo tenga aquel 
a quien lo rrenunció para quelo vse libre mente, que en tal caso lo 
pueda fazer, e dende en adelante aquel quelo rrenunció no pueda vsar 
del nin sea rresçebido al vso e exerçiçio del, e sy dentro del dicho tien-
po aquel que rrenunció el dicho oficio no fiziere la tal elección e decla-
ración, que dende en adelante el tal oficio quede libre mente con el que 
primero lo teniae ouo fecho la tal rrenunçiaçion e desamiento, e quela 
tal facultad e mi carta por donde usó della queden e finquen ninguno * 
commo dicho está, e dende en adelante no pueda vsar dellos, e que por 
muerte e libre rrenunçiaçion deste se pueda proueer el tal ofiçio, asy 
commo sy nunca ouiera seydo dexado nin rrenunçiado por e l quelo te-
nia, e quela tal prouision asy fecha vala, e aquel que por vir tud della 
o viere el tal oficio, pueda vsar e vse del libre mente, avn que no sea 
rreçebido a el por el conçejo e vniuersidad e otras personas aquien per-
teneçiere el rreçebymiento, sy seyendo8 sobre ello rrequeridos en forma, 
no los rreçibieren 0. 
5. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra rreal sennoria 
commo por todos los derechos e por leyes e hordenanças de vuestros 
< i j - X - l 4: efecto y enlas tales facultades, y en este caso. 
^ ¡j-X-14: que fasta aqui sean fechos. 
3 ¡j-X-14 elidieren e declararen. 
i i j - X - H : e quede e finque ninguna. 
5 ij-X-14: el rreçebimiento, seyendo. 
e i j - X - H : rreçibiere. 
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rreynos es defendido que no se otorguen n i fagan portadgos nin se p i -
dan nin lleuen tributos nin ynpusiçiones nueuas, so qual quier nonbre 
o color que sea, de mercadurías nin de bestias nin de ganados nin de 
personas nyn por otra cabsa nin color alguna, e avn conoçe quantas 
extorsiones e cohechos e carestía 1 de mantenimientos e mengua-
miento délos tractos e otros males e dannos dello se syguen; e esto 
consyderando los antiguos hazedores delas leyes defendieron que no se 
ynpusiese rnaeuo portadgo nin pasaje nin tributo, saluo por muy neçe-
saria e euidente cabsa, e esto que fuese en moderada suma, e commo 
quiera que en vuestros rreynos de muchos tienpos acá están ya puestos * 
muchos portadgos, los quales es de creer que fueron ynpuestos para los 
mantenimientos délos rreyes; pero vemos que todos son ya debueltos 
a otras personas e vniversidades, e! sobre todo esto vuestra alteza desde 
el dicho anno de sesenta e quatro a esta parte.durante el tienpo délos 
mouimientos en vuestros rreynos acaeçidos, há dado'e da de cada dia a 
algunas vniversydades e fortalezas e a alcaydes e a otros cauãlleros e 
personas singulares sus cartas de preuülegios de facultad e licencia "para 
pedir e llenar de nuevo portadgo pontajes e pasajes e pasos de ganados 
rrodas 8 e castillerias e otros tributos e ynpusiçiones, delas personas e 
delas bestias e carretas e cargos e ganados e mantenimientos e merca-
durías e del paso dela madera por el agua e otras cosas e de algunas 
delias, que por algunos caminos o puentes o cannadas o pasos o presas 
o otros lugares pasaren, e han acrecentado los derechos antiguos dellos, 
por cabsa délo qual se hazen muchas fuerças e extorsiones e cohechos e 
se pierden los tractos delas mercaderías e encarecen los mantenimien-
tos , e la cabanna délos ganados de vuestros rreynos se mengua e des-
truye según que por otra vuestra petiçiou a vuestra rreal sennoria lo 
avernos notyficado. E todo esto rredunda en grand cargo de vuestra rreal 
conciencia e en perdimiento e danno de vuestros subditos. Por ende 
muy poderoso sennor, humill mente suplicamos a vuestra alteza quele 
plega rreuocar e rreuoque e dé por ningunos e de ningund valor e efecto 
todas e quales quier cartas e sobre cartas e preuillegios e otras proui-
siones que desde quinze dias de Setienbre del anno de sesenta e qua-
tro * hasta aqui ha otorgado e dado, e las que diere de aqui adelante a 
quales quier concejos e vniversidades e fortalezas e perlados e caualle-
1 i j -X-14: careza. 
2 ij-X-14: están ynpuestos. 
3 ij-X-d4: rrondas.^ 
* El testo equivocadamente dice: setenta e quatro. 
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ros e otras quales qüier personas e a cada vno e qual quier dellos de qual 
quier ley estado o condiçion que sean para pedir coger 1 e lleuar por-
tadgo nueuo ny acrecentado o pasaje o pontaje4 nin r r o d a n i n castilleria 
nin otro tributo ny derecho alguno, por personas n i n por cargas ny 
por bestias ny carretas nin mercaderías ny mantenimientos n y por ga-
nados algunos n i por paso de madera por el agua n i por otra alguna cosa 
dello, e les mande e defienda que de aqui adelante no lo pidan ny Ueuen, 
e mande e defienda alos arrendadores e cogedores delias e a otras qua-
les quier personas que no lo pidan nyn cojan por qual quier color nin 
cabsa que sea, avn que digan quelofazen por mandado de sus sennores, 
e sy lo contrario tentaren de fazer, que qual quier gelo pueda rresystir 
aios vnos e alos otros 5 poderosa mente e con mano armada syn pena 
alguna, e demás que yncurran enlas penas en que caen los salteadores 
de caminos, e mande vuestra alteza que dela ley que sobre esto horde-
nare sean libradas e dadas vuestras cartas para todas las çibdades e v i -
llas e logares de vuestros rreynos, esy las cartas de merced e preuille-
gios desto son asentadas en vuestros libros, mande alos vuestros con-
tadores mayores que luego lastiesten e quiten dellos* 
A. esta petición vos rrespondo, quelo en ella contenido es justo e avh 
necesario e tal que se deue otorgar, e asy lo otorgo e quiero e mando 
que se guarde segunt e commo e so las penas que enla dicha vuestra 
petición se contiene, e rruego alos perlados e a sus vicarios delas ygle-
sias de mis rreynos que den sobre ello sus cartas e prouean por çeasura 
eclesiástica, segund quelos derechos en tal caso lo mandan. 
6. Otrosy muy poderoso sennor, allende delas otras mercedes que 
vuestra alteza ha fecho en ynmensas e ynmoderadas* contias, ha fecho 
por vias yndiretas muchos esentos de pedidos e monedas con oficios de 
abdiençias e de alcaldias e de secretarias e escriuanias de c á m a r a , da-
das apersonas que no siruen estos oficios ni tienen abilidad para ello, 
pero gozan de sus escusados, délo qual rrecreçe a vuestra sennoria gran 
perjuyçio e gran danno alos pueblos de vuestros rreynos; por ende su-
plicamos a vuestra alteza que tase vn numero çierto de oydores e a l -
caldes e secretarios e escriuanos de cámara, los quales gozen délos es-
cusados que tovieren con sus oficios, e rreuoque todos los otros escusa-
dos que con los dichos oficios ha dado a quales quier personas. 
1 i.j-X-14: para poiler coger. 
2 El texto: portaje. 
3 ij-X-14: alos vnos psra los otros. 
* El texto: moderadas. 
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Aesto vos rrespondo que os tengo en seruiçio lo que por esta petiçion 
me pedis; por ende por, esta ley rreuoco e do por ningunas e de ningunt 
valor e efecto todas e quales quier mercedes de escusados que yo he 
dado nueua mente desde los dichos quinze dias del mes de Setienbre de 
sesenta e quatro annos a esta parte, asy de monedas commo de mo-
neda forera e de pedido e otros pechos rreales e conçejales, con quales quier 
titulos de abdiençias alcaldías e secretarias e escriuanias de cámara e 
con otros quales quier oficios, saluo sy son dados por vacación o por 
rrenunçiaçion delas personas que antes los tenían o son consumidos en 
otros semejantes oficios mas antiguos, e los mas antiguos dedos; e que-
riendo mas conplida mente proueer sobre esto commo cunple a mi serui-
çio e al bien publico délos mis rreynos e ala buena ygualdad, e por desa-
tar muchos agrauios que notoria mente rreçiben muchos conçejos e per-
sona^ syngularesen estos mis rreynos por. los muchos escusados e esen-
tos que yo he hecho de pedidos e monedas e otros pechos e derechos rrea-
les e ^conçejales e por otros escusados que yo he dado a muchas personas 
o vniversidades '; e otrosy por las merçedes que del dicho tienpo acá yo 
he fecho a muchas personas e vniversidades, délos pedidos e monedas 
que copieren a pagar quando se ouieren de coger de algunas villas e lo-
gares destos mis rreynos asy délo rrealengo commo délos sennorios e 
ordenes e behetrías e abadengos, para que ayan e cobren para sy los d i -
chos pedidos e monedas; e otrosy he dado esençíon de pedidos e mone-
das a algunas çibdades e villas e logares para que sean francas e asen-
tas desde aquí adelante para syenpre jamas e a otras por çierto tienpo 
de pagar pedidos e monedas, e avn a otras de moneda forera e de otros 
pechos e derechos, lo qual todo yo veo e couosco que rredunda en danno 
mio e en diminución de mis rrentas e pechos e derechos, e en gran 
agrauio e ynjuriade otros muchos pueblos, e lo mas dello en detrimento 
délos pobres que no pueden procurar las tales esençiones e muchas 
vezes se carga sobre ellos lo que han de pagar los que se dizen escusa-
dos e esentos. Por ende por esta ley aprueuo e confirmo las leyes por 
m i sobre esto fechas e hordenadas enlas dichas cortes de Ocanna e cada 
vna delias, e a mayor abondamiento rreuoco e do por ningunos e de 
ningún valor e efecto todas e quales quier graçias e merçedes e fran-
quezas e esençiones que yo he hecho e dado e otorgado, del dicho tienpo 
de quinze dias de Setienbre del dicho anno de sesenta e quatro a esta 
parte, a todas e quales quier vniversidades e personas syngulares de 
i i i-X-14: vniversidades, délos pedidos e monedas. j 
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qual quier estado o condiçion o dignidad que sean, asy algunos 1 para 
ser esentos e escusados de pagar pedidos e monedas e moneda forera e 
otros pechos e tributos rreales e concejales o qual quier cosa dello para 
en su vida , e a otros para sy e páralos que dellos despendieren, commo 
eso mismo a otras vniversidades e personas para que nonbren e tengan 
escusados délos dichos pedidos e monedas e moneda forera e otros pe-
chos rreales e concejales o qual quier cosa dello, quier sean de merged 
o por vida o por juro de heredad. E eso mismo las que he dado e fecho 
a otras personas para que pidan e demanden e cojan e rreçiban e ayan 
para sy los dichos pedidos e monedas e otros quales quier pechos rrea-
les o qual quier cosa dello que ovieren a pagar algunas villas e logares 
délos dichos mis rreynos e sennorios , e otrosy las que he dado e fecho 
desde el dicho tienpo fasta el dia de hoy a otras muchas çibdades v i -
llas e logares para quelos vezinos e moradores delias sean francos e qui-
tos de pagar pedidos e monedas e otros pechos rreales e concejales o 
qual quier cosa dello, quier sea por çierto tienpo o para sienpre jamas. 
E quiero mando e hordeno que todas las dichas gracias e merçedes 
e franquezas e esençiones de suso contenidas e cada vna delias no 
puedan auer ny ayan efecto alguno, saluo las esençiones por mi da-
das alas çibdades e villas de mis rreynos que suelen enbiar procura-
dores alas cortes, quç eso mismo fueron aceptadas por my enlas dichas 
cortes de Ocanna,.tílaesençion que yo di ala vil la de Agreda e su tierra, 
por quanto gela di en emienda délos dannos que por m i seruiçio ha 
rresçebido 3. E mando por esta ley a todos e quales quier conçejos e v n i -
versidades e personas singulares que syn enbargo delas tales cartas 
esençiones5 e mercedes e delas cartas e previllegios que dello tienen, to-
dos paguen llana mente las dichas monedas e pedidos e acudan con ellos 
a my e aquien my poder para ello ouiere o aquien por m i lo ouiere de 
aver s so pena que qual quier concejo e vniversidad e otras quales quier 
personas que contra lo suso dicho fueren o pasaren, que cayan e yncur-
ran enlas penas que çaen los subditos e naturales que se rreuelan contra 
su rrey e sennor natural e le toman e ocupan o le deniegan sus pechos 
e tributos a el devidos, ca yo por la presente rreuoco eso mismo e do por 
ningunas e de ningund valor e efecto todas e quales quier mis cartas 
e sobre cartas e preuillegios e alualas e çedulas e confirmaciones que de 
las dichas merçedes desde el dicho tienpo acá yo he dado délo suso d i -
1 i j - X - U : asyaalgunos. 
2 i j -X- i4 ; omite rlesile (bntle dice « e la esençíon » hasta aquí. 
3 i j - X - i l : esecuçiones. 
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cho, avn que sean dadas a procuradores de cortes e con qual quier clau-
sulas derogatorias, saluo las que son dadas alas çibdades e villas por m i 
de suso nonbradas ' ; pero por que algunas çibdades villas e logares 
que de mi ganaron las dichas franquezas e esençiones desde el dicho 
tienpo acá, me siruieron por ello con algunas contias de dinero para mis 
necesidades e fizieron otras costas e gastos eu escreuir e sacar sobrello 
mis cartas e preuillegios, mando e bordeno que fasta en fin del mes de 
Mayo del anno primero que verná de setenta e quatro, los dichos conçe-
jos delas dichas çibdades villas e logares cada vno dellos que asy 
ganaron e tienen de my las dichas esençiones e preuillegios delias, en-
bien sus procuradores bastantes ala m i corte a rrasgar los previllegios 
e cartas que desto tienen, e muestren e averigüen ante los del m i Con-
sejo en-presençia délos mis contadores mayores todo lo que dieron a m y 
e;a otras quales quier personas por m i mandado e aios ofiçiales dela 
m i corte por librar e despachar las dichas mis cartas e preuillegios, e 
todo esto les sea descontado e ellos so entreguen dello, délo queles cu-
piere a pagar destos primeros pedidos e monedas que se han de coger 
en este presente anno, e si esto no bastare, délos que se ouieren de co-
ger adelante enel dicho anno de setenta e quatro fasta la suma que 
fuere averiguada por mi carta, librada délos del m i Consejo e sobre es-
cripta délos mis contadores mayores, que verdadera mente pagaron por 
las dichas cartas e preuillegios, e todo lo otro paguen llana mente so 
las dichas penas; e si dentro del dicho tienpo no averiguaren lo suso 
dicho e truxeren los dichos preuillegios e cartas a rrasgar e lleuar las 
dichas mis cartas commo dicho es , que dende en adelante sean thenidos 
de pagar e paguen llana mente todo lo que asy les cupiere a pagar de 
los dichos pedidos e monedas e otros pechos rreales, asy deste dicho 
anno commo délos annos venideros, sin descuento alguno, bien asy 
commo sy nunca las tales franquezas e esençiones emis cartas de previ-
llegios delias les fueran otorgadas nin dadas so las dichas penas. E por 
quelos dichos conçejos a quien se dieron las dichas esençiones e mis 
cartas e preuillegios delias e las otras vniversidades e personas singu-
lares a quien lo contenido en esta mi ley atannè, no puedan desto pre-
tender ynorançia, mando alos mis contadores mayores que asyenten esta 
ley enlos mis libros, e que en cada vna mi carta e quaderno de mo-
nedas e en cada vna mi carta de rrecudimiento1 de pedidos que eübia-
* ij-X-í4: por mi de suso açeptadas. 
3 i j - X - i - i : rrepartimiento. 
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ren a todas e quales quier çibdades e villas e logares e merindades e 
otros partidos délos dychos mis rreynos e sennorios encorporen esta ley. 
E otrosí mando aios conçejos e justicias delas çibdades villas e loga-
res que son cabeças delas dichas merindades e partidos quelo hagan 
ansi pregonar publica mente e" por ante escriuano por las placas e mer-
cados delias. 
7. Otrosy muy poderoso sennor, fallase por vuestros libros que vues-
tra alteza desde ios dichos diez annos a esta parte ha dado a algunas 
personas, escusados de alcaualas para quenonbren e escusen delias en 
cada vn anno alas personas que qnysieren, e a otras personas ha fecho 
esentos que no paguen las dichas alcaualas délos dichos diez annos a 
esta parte e demás e allende délos que primera mente solían ser esentos 
por preuillegios e por los vuestros quadernos de alcaualas, e por que esto 
se ha fecho durante los mouimientos de vuestros rreynos e por las cab-
sas dela desorden qne enlas otras cosas ha anido, e dello se sigue grand 
deseruicio a vuestra alteza e discordia en muchos pueblos', e por quela 
ley que sobre esto fizo vuestra alteza enlas dichas cortes de Ocanna no 
dispone asy sobre ello tan abierta mente, suplicamos a vuestra rreal 
sennoria quele plega rreuocar e rreuoque desde luego e dé por ningu-
nos e de ningund valor e efecto todos los dichos preuillegios o cartas 
e otras prouisiones que vuestra sennoria ha dado délos dichos diez annos 
a esta parte a todos e quales quier personas de qual quier ley estado o 
condición que sean, para que non bren e tengan esentos e escusados de 
alcaualas e para que ellos sean esentos de alcaualas, e mande que sin 
enbargo delas tales mercedes e délos dichos preuillegios e cartas que 
vuestra sennoria ha dado o diere sobre lo suso dicho, las tales personas 
que ansi han tentado e tentaren de aqui adelante de se esentar delas 
dichas alcaualas, paguen llana mente e sin contienda alguna, e mande 
alos vuestros contadores mayores que luego tiesten e quiten délos vues-
tros libros las tales esençiones e facultades e los preuillegios e cartas e 
sobre cartas delias e que den e libren sobre ello vuestras cartas e otras 
prouisiones que menester fueren para que esto sea asy conplido e exe-
cutado. 
Aesto vos rrespondo que me plaze dello e otorgo todo lo conthenido 
en vuestra petición e mando que se faga e cunpla ansy segund que por 
ella me lo suplicados, e mando a quales quier personas a quien lo suso 
dicho atanne* que de aqui adelante no tienten de nonbrar e tener es-
1 i j - X - l 4 : e discordia on vuestros rreynos o muchos pueblos. 
2 i j - X - H : atanuiere. 
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cusadog, nin persona alguna se escuse de pagar las dichas alcaaalas por 
la dicha rrazon so las penas en que caen los que se subtraen de pagar a 
su.rrey e sennor natural sus tributos e derechos. 
8. Otrosy muy alto rrey e sennor, bien sabe vuestra sennoria commo 
por rruego e ynportunidad de algunas "personas e por algunas cabsas 
no legitimas nyn suficientes, vuestra alteza esimió e apartó el lugar de 
Simancas delanoble vil la de Valladolid cuya hera1 e de fecho la fizo villa 
e le diójurisdiçion sobre sy, e avn la fizo franca de alcaualas de todo lo 
que quales quier vezinos della vendiesen en quales quier partes de 
vuestros rreynos e la dió sus cartas de preuillegios dello, lo qual todo 
rredundaen gran agrauio e perjuyzio dela dicha villa de Valladolid e 
en ofensa de muchas çibdades e villas que merecian mejor la semejante 
libertad e esençion e no la tienen, e avn en danno e amenguamiento de 
vuestras rrentas, e dello se rrecreçen grandes pleitos e contiendas. Por 
ende suplicamos a vuestra alteza quele plega rreuocar e treuoque, e dé 
por ningunos e de ningund valor e efeto todos e quales quier preuillegios 
e cartas e otras quales quier prouisiones de esençion e enmünidad delas 
dichas alcaualas dados al dicho lugar de Simancas e alos vezinos e mo-
radores del, e a cada vno e qual quier dellos, e hordene que sin enbar-
go dellos paguen las dichas alcaualas asy enel dicho lugar de Siman-
cas commo fuera del en quales quier partes donde fizieren ventas, e 
mande alos vuestros contadores mayores que desde luego tiesten e qu i -
ten délos vuestros libros todos los dichos preuillegios e cartas e esençiones 
que en qual quier manera por vuestra alteza fueron dados de diez annos 
a esta párte al dicho lugar de Simancas e alos vezinos e moradores del, 
sobre las dichas alcaualas, e quelo pongan asy en vuestras cartas e qua-
dernos con que se ôuieren de coger de aqui adelante las dichas alcaualas 
e las paguen de aqui adelante llana mente. Otrosy mande e hordene 
que el dicho lugar finque e quede e sea auido por lugar dela dicha vil la 
de Valladolid e sea de su tierra e termino e jurisdiçion libre mente se-
gund quelo hera enlos tienpos pasados.de antes délos dichos diez annos 
acá e desto mande dar sus cartas las que menester fueren. 
Aesto vos rrespondo , en quanto alo que pedis que sea rreducido ala 
obidiençia* e subjeçion de Valladolid el dicho logar de Simancas que 
me plaze, e lo otorgo segund que por la dicha petiçion lo pedis, ca com-
mo quier que el dicho lugar de Simancas me siruió mucho e por ello 
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mereçid rreçebir mercedes, pero nunca fue mi yntençion dele esemir 
n i apartar dela dicha villa ny dela jurisdiçion delia, e sy alguna mi 
carta pareçe en contrario yo por esta ley la rreuoco, caso e anulo, por ser 
commo es en grand danno e detrimento dela villa de Valladolid e de 
mi corona rreal. 
9. Otrosy muy poderoso sennor, por que rreçelamos que al presente 
la dispusiçion del tienpo e délos mouimientos que de cada día parecen 
en vuestros rreynos no dan lugar a que buena e entera mente vuestra 
alteza tornase a rrecobrar sus rrentas e rreal patrimonio que tan inmo-
derada mente a seydo enagenado e desipado e mal rrepartido espeçial 
mente de nueue annos a esta parte, e queríamos que entre tanto que esto 
buena mente se pueda liazer vuestra rreal sennoria proueyese e rreme-
diase sobre los grandes males e dannos prisiones e rrescates de ornes e 
rrobos e tomas de bienes que se hazen por muchas personas en estos 
vuestros rreynos so color de algunas vuestras cartas de preuillegios que 
del dicho tienpo acá son dadas a muchas personas, para que délos mrs. 
e para otras cosas' queles son dadas de merçed por juro de heredad al 
comienço de cada vn anno, nonbren las rrentas e avn los partidos donde 
quieren aver por aquel anno los tales mrs. e otras cosas, e que fagan el 
rrepartimiento dellos sobre las tales rrentas e que por aquel rreparti-
miento cobren lo que asy tienen de merçed e rreparten a diestro e asy-
niestro por las rrentas que mas les agradan, quier que para* lo que rre-
parten enlas tales rrentas o no, e por a l l i quieren cobrar e hazer sus 
premiosas execuçíones' vsando delas clausulas esorbitantes de sus pre-
uillegios, e eso mesmo los que de antes tienen sytuados mrs. sennalada 
mente enlas tales rrentas quieren cobrar lo que tienen situado en ellas, 
e asy los vnos e los otros rroban elleuan sin medida. Otrosy sepa vues-
tra alteza que por las muchas e ynmoderadas merçedes que ha fecho a 
muchas personas de mrs. e otras cosas de juro de heredad sytuados en 
rrentas ciertas donde no caben, los vezinos e moradores de muchas çib-
dades e villas e logares délos dichos vuestros rreynos son rrobados e 
cohechados e muy fatigados, ca los duennos que tienen los preuillegios 
delas tales merçedes rrequieren con ellos alos arrendadores e fieles e 
cogedores delas dichas rrentas, e ellos muestran sus cuentas commo no 
caben las contias sytuadas enlas tales rrentas alos duennos délos preui-
llegios por aver achaque contra el conçejo e personas syngulares írequie-
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ren alas justiçias e rregidores del tal conçejo, queles fagan açebtar suS 
preuillegios, e mande alos arrendadores e fieles e cogedores quelos pa-
guen; e avn acaesçe que sin rrequerir al conçejo sy no los pagan los ar-
rendadores o fieles o cogedores hazen los duennos délos preuillegios to-
mas enlas personas e bienes délos vezinos e moradores del tal conçejo a 
do quiera quelos fallan e por un marauedi toman dos e tres, diziendo 
que j>ara las costas, e so este color se fazen grandes rrobos en vuestros 
rreynos, e avn se despueblan muchos lugares espeçial mente délos vues-
tros e se pueblan los lugares de sennorios, e muchas çibdades e villas 
. e logares de vuestra corona rreal están en rreçelo e avn son atemoriza-
dos por personas poderosas que nueua mente han anido vuestros mrs.1 
de juros sy tuados enlas rrentas delas dichas çibdades donde es çierto que 
no caben los tales mrs., e quelas rrentas están llenas e avn sobra el sy-
tuado al valor delias, e les dizen que quier quepan o no quepan que ge-
Ios pagarán o harán por ellos prendas e tomas enlos vezinos . delas tales 
çib.dades e villas e logares donde los tales mrs. les son sytúados. E cree-
mos que poniendo lo en ohra los quelo dizen se salirán* con ello si: vues-
tra alteza no pone sobre ello algund rremedio; por ende muy poderoso 
sennor, suplicamos a vuestra alteza le plega mandar proueer e rreme-
diar sobre tal e tan perjudicial agrauio, e de aqui adelante non dé fa-
cultad a persona alguna para que faga rrepartimiento de sus mrs., e 
mande e hordene que puesto quela dé que no valga *, e alos vuestros 
contadores mayores que no la pasen nin pongan enel preuillegio e so-
bre las tales* facultades ya dadas mande que en comienço del anno que 
viene nonbren las rrentas para sienpre donde quieren thener sytúados 
sus mrs*, e que dende en adelante no puedan mudar ni cobrar6 de nueuo 
en tienpo alguno. E otrosy mande e hordene quelos preuillegios que 
fasta aqui son sacados de contias sytuadas en rrentas ciertas e no han 
seydo avn açeptadas enlos logares adonde están las rrentas, nin son 
mandadas pregonar no se executen fasta que se averigüe entre los ar-
rendadores e fieles e cogedores dela vna parte0 e el duenno del preui-
llegio dela otra, ante los del vuestro Consejo e los vuestros contadores 
mayores, e sy fallaren que cabe el tal sytuado enla rrenta lo manden 
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pregonar e açebtar e pagar, e si hallaren que no calcen, que desde luego 
mande vuestra alteza que no se acepte nin se pague1. Otrosy mande e 
hordene que de aqui adelante persona alguna de qual quier ley, esta-
do o condición que sea, que touiere mrs. o pan o otra cosa de merced de 
vuestra sennoria sytuados en quales quier rrentas de quales quier çib-
dades e villas e logares de vuestros rreynos o en quales quier vuestros 
pechos e derechos, que non fagan por ello toma ni rrepresaria de bienes 
nin prisión de ornes délos vezinos e moradores del concejo o lugar donde 
touiere situada la tal suma ny del logar donde fueren vezinos e morado-
res los arrendadores e fieles e cogedores, so pena que por el mesmo fecho * 
e por ese mismo derecho aya perdido e pierda la tal merced que asy de 
vuestra sennoria tiene, e quede vaca e sea e finque ninguna e de n in-
gund valor e efecto la carta o preuillegio que dela tal merced touiere, e 
que vuestra alteza pueda proueer délos tales mrs. o otra cosa que asy 
touiere de merced el quelo tal fiziere, seyendo sobre ello vencido e con-
depnado en vuestro Consejo, e que luego que asy fuera dada sobre ello 
sentencia e vuestra alteza proueyere, tiesten e quiten los dichos vuestros 
contadores mayores la tal merced al condepnado e la pongan e asyen-
ten a aquel o aquellos a quien vuestra rreal sennoria delia proueyere, e 
mande que sobretodo esto cada vno pida e prosiga su justicia por via 
hordinaria e no por via de toma ni rrepresaria ni presión de personas. 
E otrosí mande que este tal crimen sea caso de corte, e se prosiga e sen-
tencie commo crimen fecho e cometido en vuestra corte. E otrosy man-
de alos dichos vuestros contadores mayores que asyenten en vuestros 
libros la ley que sobresto vuestra alteza fiziere e aquella guarden e 
cunplan. 
Aesto vos rrespondo que de aqui adelante no entiendo dar facultad a 
persona alguna para que el pueda hazer rrepar t i miento délos mrs. que 
ouiere de aver de merced, e sy yo la diere, mando que no vala ni se pase 
n i se asyente enlos mis libros. E en quanto alas que tengo dadas fasta 
aquy mando e hordeno que se faga e cunpia e sea guardado asy segunt 
e commo en esta vuestra petiçion se contiene; e en quanto alas tomas e 
esecuçiones e rrepresarias que se hazen por las pagas délos preuillegios 
del situado, mando e hordeno que se faga e cunpia asy commo por vues-
tra petición melo suplicays, e so las penas en ella contenidas, saluo 
quando por defecto de justiçia del concejo dela çibdad o villa o logar 
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donde las tales mercedes son sy tuadas1, se fiziere la tal toma e execucion 
por mis cartas que sobrello fueren libradas délos del m i Consejo e délos 
mis contadores mayores. 
10. Otrosí sennor, avernos sabido que vuestra alteza por vuestra car-
ta mandó quelos arrendadores e fieles e cogedores de vuestras rrentas 
rretouiesen para vuestra cámara el diezmo délo que montase enlos pre-
uillegios que estouiesen sytuados enlas rrentas que ellos touiesen, e-ve-
mos e sabemos que desto nunca a vuestra cámara vino cosa alguna n i 
por ello nunca se rremediaron vuestras neçesidades, e so este color se 
fazen grandes males rrobos e dannos en estos rreynos por quelos vues-
tros contadores mayores libran en este diezmo a muchas personas por 
vuestras cartas de rrepartimiento con poder de esecutar alos duennos de 
los preuillegios, e dizen que no consentirán queles quiten el diezmo, e fa-
zen tomas e rrobos por ello e las personas * que tienen los libramientos 
e rrepartimientos enel dicho diezmo procuran, délo eobçpr por estas 
m,esm,as maneras, e asy que alo menos se paga dos vezes j s t e diezmo e 
avíalos vuestros contadores mayores libran en este diez^* syn-tene^ni 
saber la cuenta délo que monta, e avn libran en lugares donde los 
duennos délos preuillegios tienen vuestras cartas parct que no les sea 
descontado el dicho diezmo, e tanbien se dan los libramientos para lo 
vno commo para lo otro, por manera que so este color se hazen costas e 
dannos dos tanto délo que monta el diezmo, de que vuestros subditos e 
naturales rresçiben grandes fatigas e vuestra sennoria no rreçibe dello 
seruiçio n i proüecho; por ende muy poderoso sennor, suplicamos avues-
tra alteza que desde luego rreuoque e dé por ninguna la carta e cartas 
que vuestra sennoria fasta aqui ha dado e diere para que se detenga el 
dicho diezmo délos preuillegios, e pues tanta suma de vuestras rrentas 
es ya enagenada, e esperamos en Dios que traerá tienpo que vuestra 
sennoria la rrecobre, e entre tanto los pueblos de vuestros rreynos vos 
syruen mas gruesa mente fasta que8 sobre todo dé borden e mande 
que todo el sytuado se pague donde cupiere syn descontar n i quitar 
diezmo dello, e para ello mande alos vuestros contadores mayores que 
den e libren vuestras cartas e que en vuestras cartas de fieldad e rrecu-
dimientos* e de rreçeptorias que se dieren de aqui adelántese ponga.que 
no se. descuente n i llene el dicho diezmo. 
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Aesto vos rrespondo que deste diezmo deste sytuado se cunplen mu-
chas nesçesidades que yo tengo, e en esto se libran muchos oficiales© 
otras personas de mi casa que me siruen continua mente; pero quando 
a Dios plaziendo, fuere tienpo de proueer sobre las mercedes que yo he 
fecho del sytuado en mis rrentas e se diere horden en ello, se dará eso 
mismo sobre este diezmo del sytuado. 
11. Otrosi sennor, avernos sabido que vuestra alteza ha dado a algu-
nos vuestros capitanes e otras personas rroteras e no ahiles para ad-
ministrar vuestra hazienda, vuestras cartas de poder para demandar e 
rreçehir e rrecahdar vuestras rrentas, asy pedidos é monedas e moneda 
forera, commo de alcaualas e tercias e otros pechos e derechos, los quales 
so este color rrohan a diestro e syniestro e avn libran enlas dichas 
vuestras rrentas a otras personas commo sy fuesen vuestros contadores, 
e de todo esto no se asyenta cosa nin se halla rrazon nin cuenta en 
vuestros libros, e los pueblos son fatigados e cohechados por ellos e no 
rreçihen saneamiento délo que pagan ny se tienen por librados dela tal 
debda, e asy biuensyenpre fatigados e con temor. Suplicamos a vues-
tra sennoria, que pues esto es en vuestro gran danno e perjuyzio e en 
danno e agrauio délos pueblos e contra leyes e hordenanças de vuestros 
rreynos, le plega rreuocar todos e quales quier poderes que hasta aqui 
vuestra alteza a dado a quales quier capitanes e otras personas qae no 
son ahiles para administrar vuestra hazienda, e desde luego mande 
vuestra alteza dar sus cartas para ellos en queles mande que no vsen 
délos tales poderes so grandes penas, e enhie mandar alos concejos e 
personas a quien se dirigen los dichos poderes e lihramyentos, que por 
virtud dellos no paguen cosa alguna, e mande alos del vuestro Consejo 
e alos vuestros contadores mayores que den e libren sobre ello vuestras 
cartas a quien gelas pidiere. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e lo otorgo asy, e mando alos mis 
contadores mayores que luego den e libren sobre ello mis cartas las que 
vieren que son menester, ca yo por la presente rreuoco quales quier 
poderes que sobre esto he dado e diere de aqui adelante a quales quier 
personas, e quiero e mando que no ayan fuerza ny vigor alguno, saluo 
si las tales mis cartas de poderes son fasta aquy o fueren dadas de aquí 
adelante, sobre escriptas délos mis contadores mayores e segund quelas 
leyes de mis rreynos lo disponen. 
12. Otrosi muy poderoso rrey e sennor, bien sabe vuestra alteza e es 
notorio que en todos los rreynos e prouinçias de christianos o enlos mas 
e mayor parte dellos, se vsa e guarda ynviolable mente de tienpo enme-
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morial acá, quelos naturales de cada vn rreyno e prouinçias ayan lag 
iglesias e beneficios clellos, e esta honrra e preheminençia zelan e de-
fienden 1 cada vno délos principes christianos en sus tierras, e los pro-
uechos que desto se siguen elos ynconuinientes quédelo contrario rre-
sultarán están muy claros por la espiriençia e por fundamento de dere-
cho, e por quela loable costunbre vemos que fuesienpre tolerada por los 
santos Padres, e es de creer quela ayan tolerado conociendo quanto es 
fundada sobre buena ygualdad e rrazon natural, e si algunos otros * 
prinçipes cristianos esto les es guardado por antigua costunbre yntro-
duzida por buena rrazon, bien puede conocer vuestra alteza quanto 
mayor rrazon ouieran los rreyes, de gloriosa memoria, vuestros proge-
nitores, de pedir e auer para sus naturales las yglesias e benefiçios de 
sus rreynos, e con quanta rrazon los Padres santos pasados se mouieron 
a gratificar en esto alos rreyes de Castilla e de Leon, los quales con 
deuoçion feruiente e católicos e animosos coraçones, con derramamien-
to dela sangre suya e de sus leales subditos ejiaturales, ganaron e l i -
braron esta vuestra tierra délos ynfieles moros, henemigos de nuestra 
santa fee católica, e la pusieron so la obidiençia dela santa fee apos-
tólica, e la tierra que por tantos tienpos fue de antes ensuziada con la 
seta mahomética, fue por ellos rrecobrada e alinpiada, e las iglesias que 
por tanto tienpo auian seydo casas de blasfemia, no solo fueron por 
ellos rrecobradas para loor de Dios e ensalçamiento dela vuestra santa 
fee católica, mas abondosa mente dotadas; por donde parece quelos san-
tos Padres que confirmaron a estos vuestros rregnos la libertad 3 e esen-
çion e corona enperial, mouidos por la virtud dela buena conciencia e 
gradee i mien to, en algunos casos espresa mente e en otros casos callada 
mente otorgaron alos dichos sennores rreyes e a sus naturales,-que en 
aquella santa conquista se esmeraron, muchas prerogatiuas derechos e 
prehemmençias sobre las yglesias, segund que oy dia la espirençia lo 
muestra; e los dichos santos Padres alunbrados por este verdadero co-
noçimiento e mouidos por la virtud dela buena conçiençia e gradeçi-
miento, en algunos espresa mente e en otros casos callada mente, qui-
sieron tolerar * quelas dignidades e beneficios eclesiásticos de qualquier 
calidad que fuesen, que en qual quier manera vacasen en estos vuestros 
rreynos, se diesen commo syenpre se dieron alos naturales dellos e delas 
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perlaçias e dignidades mayores, sienpre los Padres santos proueyexon 
a suplicación delrrey que a aquella sazón rreyna; e commo quiera que 
esta loable costunbre tiene fundamento e aprouaçion de derecho e fabor 
dela dignidad e prebeminençia de vuestra rreal magestad, por que no ayan 
las dignidades de vuestros rreynos n i ocupen las fortalezas delas yglesias 
dellos personas estranjeras sospechosas al rrey, con muy mayor cabsa se 
mouieron los Padres santos pasados a tolerar esto en estos vuestros rrey-
nos mas llana mente, porias cabsas e consideraciones suso dichas. E 
commo quiera, muy poderoso sennor, que esta prebeminençia rredun-
daba enonor de vuestra rreal dignidad, principal mente del vso eguarda 
della se siguió 1 grand honrra e prouecho a vuestros subdytos e natura-
les, por que seyendo ellos proueydos delas dignidades e beneficios delas 
iglesias de vuestros rreynos, toman deseo muchas personas por pare-
çerse a estos de se dar ala virtud e ala çiençia, e asy se hazen muchos 
letrados e muchos notables honbres, asi para el exerçiçio del culto d i -
uino commo para predicar e ensennar nuestra santa fee católica e extir-
par * las eregias, e otros para se exerçitaren vuestro seruiçio e zelar e 
acreçentar e defender la honrra de vuestros rreynos; e allende desto, des-
cendiendo mas alo particular, está muy çierto e conocido que quando las 
dignidades e benefícios delas yglesias de vuestros rreynos sedan alos 
estranjeros, rresultan dello muchos ynconuinientes e dannos e ynjurias 
de vuestros subditos e naturales, e especial mente vemos por espirenpia 
querresultanlosinconuinientesquese siguen. El primero, porque pareçe 
que en dar vuestra rreal sennoria estas cartas de naturaleza alos estran-
jeros, quiere mostrar que en vuestros rreynos ay falta de personas d i g -
nas e hábiles [para aver los beneficios eclesiásticos delias] y que por esta 
causa da lugar a quelos estranjeros los posean, siendo çierto y notorio 
que ay en vuestros rreynos, a Dios gracias, muchas personas dignas 
e hábiles e merecedoras por vida * ciencia linage e costunbres para 
auer los beneficios eclesiásticos de vuestros rreynos, tantas commo en otra 
tanta tierra e parte de toda la christiandad; e ansy lo que a ellos auia de 
ser dado para si e por acatamiento de sus personas, es les denegado e 
rreçiben délos estrannos las vicarias e tenencias dello commo sus mer-
cenarios. E lo otro, es que vuestra sennoria conpede ligera mente alos 
estrannos lo quelos otros rreyes christianos, rrogados e inportunados por 
los Padres santos, no quieren consentir, e es de creer que este denega-
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miento se haze muy rrazonaMe mente e con justas cavsas, asy por 
guardar los rreyes su preheminençia e la honrra e yndepnidad 1 de sus 
naturales, commo porproueer ala honrra e vtilidad de susrreynos e delas 
singulares personas dellos, ca auiendolos naturales las dignidades e 
"beneficios eclesiásticos delas yglesias destos rreynos, hallarse an entre 
ellos perlados que zelen la yntegridad * dela fee e el bien común e rresi-
dan enel vuestro Consejo e enla vuestra corte e chançelleria e enla 
administración dela vuestra justicia e en servicio e prouecho dela re-
publica , e otrosy rreçiben en sus casas por sus familiares e seruidores 
muchos ornes menesterosos, e crian se en sus casas, e hazen se enellas 
honbres muchos huérfanos, e ponen al estudio a sus parientes e casan 
parientes e otras personas pobres; délo qual todo no gozan vuestros na-
turales, quando los benefiçios eclesiásticos de vuestros rreynos sedan a 
los estranjeros, ca commo estos estranjeros, auidas las dignidades e be-
neficios delas yglesias de vuestros rreynos, quieren mas estar en sus 
tierras que enla agena, sacase para ellos la moneda de oro de vuestros 
rreynos en gran danno e pobreza dellos, e con las rrentas de vuestros 
rreynos, se enrriquecen los rreynos estrannos, e avn alas veces los ene-
migos, e se enpobreçen los vuestros. El otro, es que estos perlados e be-
neficiados3, estando en sunaturaleza, socorrerían los vnos conlosuyo, los 
otros con sus gentes, los otros con su consejo e yndustria, en el caso que 
licita mente lo pueden fazer, para la guerra cielos moros e para la de-
fensa dela corona rreal de vuestros rreynos, lo qual todo çesa quando 
los perlados e beneficiados no son vuestros naturales. El otro, es que el 
culto diuino e las iglesias padecen gran detrimento, estando absentes e 
ygnotos de sus iglesias e personas eclesiásticas delias sus perlados, e 
asy vuestra sennoria e los rreyes que después de vos sucedieren en estos 
rreynos carecerán del seruiçio e consejo e ayuda que podrian rreçebir de 
los poseedores destas dignidades e benefiçios, si se diesen a vuestros na-
turales, los quales avn que perlados, son tenidos de venir al llama-
miento de su rrey para le dar consejo; e commo quiera, muy poderoso 
sennor, que antes de agora vedamos e sentíamos esta ynjuria e dapnos, 
que vuestra alteza e vuestros naturales rreçebian especial mente de diez 
annos a esta parte que se començaron los mouimientos e turbación en 
vuestros rreynos, esperamos que este ynconuiniente no creçeria e quela 
rrazon lo quitaria, pero vemos que de cada dia esta ynjuria se frequenta 
i i j T X - 1 4 : y n < : l i n ¡ ( l a d . 
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e creçe estendiendose ya alas mayores dignidades eclesiásticas e mas 
principales de vuestros rreynos, commo es el arcebispo 1 de Seuilla, de 
cuyas rrentas se suelen mantener muchas personas e conplir grandes 
nesçesydades de vuestros naturales ; e creçe nos por esto el dolor e sen-
timiento del danno e ynjuria común, e da nos causa a que sobre lo mas 
elo menos pydamos e busquemos el rremedio, ca vemos e sentimos 
quantos ynconuinientes esto trae a vuestros rreynos e quanto es en de-
rogación e mengua de vuestra rreal dignidad e dela corona de Castilla, 
e creemos que de aqui rresulta que no ay cardenales de nuestra nación 
en corte de Roma eerca de nuestro muy santo Padre, según contina 
mente fasta aqny los* ha auido, ca commo esta tan grand alta dignidad 
de cardinalato se suele dar a personas notables e constituydas en gran-
des dignidades de arçobispos e obispos! e otras grandes dignidades ecle-
siásticas, si estas no se dan a vuestros naturales en vuestros rreynos, per-
dida temíamos * la esperança de ver ni de oyr que en corte de Roma 
rresidan cardenales castellanos, para que zelen e procuren la honrra de 
nuestro rrey e de sus rreynos, lo qual seria muy grand mengua e v i -
tuperio dellos. Pues tantos e tan grandes ynconuinientes rresultan 
destas vuestras cartas de naturaleza que fasta aqui ha dadô alos dichos 
estrangeros, commo dicho es, suplicamos muy v m i l l mente a vuestra 
rreal sennoria quele plega rreuocar e dar por ningunas todas e quales 
quier cartas de naturaleza que vuestra alteza fasta aqui ha dado a qua-
les quíer personas, de qual quier estado o condición o dignidad que sea, 
que verdadera mente no son vuestros subditos e naturales, por donde 
les ha dado facultad para auer dignidades e quales quier beneficios ecle-
siásticos en estos,vuestros rreynos, e las que sobre ello dieren a quales 
quier estrangeros e de aqui adelante, e declare las vnas e las otras ser 
ningunas e de ningund valor e efecto, e mande que no sean conplidas e 
qne por virtud delas que fasta aqui son dadas e delas que se dieren de 
aquí adelante, ningunt estrangero pueda auer el dicho arçobispado de 
Seuilla nin otra perlada nin dignidad nin prestamos nin calongia ni 
otro beneflçio eclesiástico alguno en vuestros rreynos. E por que desto 
sea çertificado el Papa e los cardenales e los otros curiales que están en 
corte de Roma, nos mande luego dar sus cartas para el dicho vuestro 
muy santo Padre, en quele notifique esta rreuocaçion e prouision, e 
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suplique a su Santidad que por rrespeto de cartas de naturaleza que 
vuestra sennoria aya dado fasta aqui o diere de aqui adelante a qual 
quier o quales quier personas estrangeras de vuestros rregnos no dé a 
alguno dellos gracia espetafciva , n i le prouea de perlaçia nin dignidad 
ny calongia n i prestamos n i otro beneficio eclesiástico alguno en vues-
tros rreynos, e si algunos so este color a dado, los rreuoque Su Santidad. 
E otrosi mande e dé facultad a todos e quales quier vuestros subditos e 
naturales que sobre esto se puedan oponer y hazer rresistencia, pues 
lã tal opusiçion es sobre la esençion e onrra e guarda dela prebemi-
nençia de su rrey e de su patria, ca es de creer que nuestro muy santo 
Padre condeçenderá * ala suplicaçion que vuestra alteza sobre esto le 
fiziere, auiendo acatamiento ala justicia e buena rrazon sobre que se 
funda, e ala obidiençia que su Santidad e sus predecesores syenpre 
hallaron en vuestra sennoria e en sus progenitores. 
Aesto vos rrespondo que yo algunas vezes, costrennido por las dichas 
grandes neçesidades que enlos tienpos pasados me ocurrieron, segund 
que a todos mis subditos e naturales es notorio, e avn otras vezes por yn-
portunidad de algunas personas que procuran de ganar mis cartas de 
naturaleza para se congraciar e ganar parte en algunas personas que 
rresiden en corte rromana, yo he librado e dado muchas cartas de na-
turaleza a muchas personas estrangeras e no naturales de mis rreynos, e 
veo bien e conosco que rresultan dello los ynconuinientes por vos otros 
rrelatados en vuestra petición. Por ende yo queriendo condeçender3 a 
vuestra suplicaçion e queriendo en esto gratifícar a mis rreynos, me pla-
ze de rremediar e proveer sobre ello, e proueyendo por esta ley rreuoco e 
do por ningunas e de ningund valor e efecto todas e quales quier mis 
cartas de naturaleza que yo fasta aquy he dado, e asy mismo rreuoco e'do 
por ningunas mis cartas de naturaleza que diere de aqui adelante a to-
das e quales quier personas estrangeras e no naturales de mis rreynos,<de 
qual quier estado condición preheminençia o dignidat que sean, para 
auer las dichas prelacias e dignidades mayores e menores e calongias e 
rraçiones e prestamos e otros quales quier beneficios eclesiásticos delas 
yglesias e monesterios délos dichos mis rreynos e sennorios, eçebto 
quando por alguna muy justa e euidente cabsa la deuiere dar, e estonçes 
quela daré seyendo vista e averiguada primera mente la tal causa por 
los grandes e perlados e las otras personas que comigo rresiden e rresi-
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dieren enel mi Consejo, e seyendo rrefrendada por ellos enlas espaldas 
e no en otra manera; y si de otra manera yo las librare e diere, quiero e 
mando que no valan n i ayan efecto, no encargante qualesquier firmezas 
e clausulas que en cada vna delias fueren puestas en derogación de esta 
ley. E por esta ley rruego a todos los perlados, e mando alos cabildos e 
otras personas eclesiásticas delas iglesias de mis rreynos/que guarden e 
fagan guardar todo lo contenido en esta mi ley, no enbargantes quales 
quier mis cartas que en contrario dellales fueren mostradas, saluosy fue-
ren dadas enla forma de suso contenida. 
13, Otrosi muy poderoso sennor, vuestra alteza conoce bien e sabe 
quales e quantos males e dapnos lian rreçebido muchos concejos cabil-
dos vniversidades e personas syngulares, por muchas cartas e alualas 
que vuestra sennoria ha dado a otras muchas e diuersas vniversidades 
concejos e personas singulares, especial mente desde quinze dias del mes 
de Setienbre del anno que pasó de sesenta e quatro a esta parte, muy 
exorbitantes e contra toda justicia y en prejuyzio de terceros sin ellos 
ser llamados n i oydos, con clausulas exorbitantes e no acostunbradas, 
quales las pensauan e queria poner cada vno quelas procuraua; e commo 
quiera que el derecho común e las leyes de vuestros rreynos e avn la 
ley por vuestra sennoria fecha enlas dichas cortes de'Ocanna disponen 
sobre esto, anulando las tales cartas e rrescriptos e ynponiendo penas 
muy grandes alos secretarios e escriuanos de cámara quelas dan a librar 
a vuestra alteza e las rrefrendan e alas j ustiçias quelas cunplen e esecutan, 
pero vemos quela disposición delas dichas leyes aprouecha muy poco, 
e por esto no çesan cada dia los que quieren, de ganar do vuestra sen-
noria las tales cartas e rrescritos e alualaes e cédulas ynjustas exorbi-
tantes con clausulas e sobre casos no acostunbrados, e so color destas 
tales cartas, buscan sus fauores de personas poderosas o de juezes execu-
tores dadiuados, afeçionados' a ellos, quetraygan a execuçion las tales 
prouisiones ynjustas, o alo menos fatigan con ellas alas partes con-
tra quien se dirigen, fasta los rrescatar e traer alo que quieren, o alo 
menos quando la otra parte mejor libra, hazen grandes costas en se de-
fender, e avn muchas vezes vienen o enbian las partes ala vuestra cor-
te a ganar otras nueuas e contrarias prouisiones con otras contrarias 
clausulas exorbitantes e no obstancias, las quales prouisiones vnas 
e otras creemos que no se ganan sin fazer sobre ello grandes cos-
tas, e destas tales han nacido e naçen de cada dia en vuestros rrey-
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nos grandes bollicio^ e escándalos, muertes e feridas de onbres, aso-
nadas de gentes, rrobos e tomas de bienes, enemistades e discordias 
e otros mucbos dannos e males e suçesiua mente vnos en pos de 
otros, de que vuestra rreal sennoria creemos que tiene gran cargo. Por 
ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza que por descar-
go de vuestra rreal conçiençia e por rremediar a tantos danificados e 
por euitar tantos males e dannos coromo destas ynjustas cartas se han 
seguido e se esperan segund, vuestra alteza desde luego por ley fecha 
sobre esta nuestra suplicación, rrenoque e dé por ningunas e de ningund 
valor e efecto todas e quales quier cartas rrescritos e alualaes e cédulas 
que fasta aqui ha dado, alo menos desde quinze dias del dicho mes de 
Setienbre del dicho anno de sesenta e quatro a esta, parte; e las que 
diere de aqui adelante ynjustas e agrauiadas en danno e perjuyzio de 
terceros, que son contra lás leyes e ordenanças de vuestros rreynos, e 
todo lo que fasta aqui se ha fecho por virtud delas tales cartas, salup si 
sobre ello ha ynterueriido o ynteruyniere yguala o conpusiçion *• o aue-
nençia de consentimiento de partes, o tales avíos1, por donde parezca ser 
veresimile que aprueua callada mente aquel contra quien se dio la tal 
carta lo contenido en ella, no lo ynpunando3 nin contradiziendo, e hor-
dene e mande quelas tales cartas e prouisiones que asy fueren dadas de 
aqui adelante en perjuyzio de tercero e contra forma e orden de derecho, 
sean obedecidas e no conplidas, e que todo lo que por virtud delias se 
hiziere sea en sy ninguno, sin que sea ynpunado por apellaçion nin por 
suplicación nin por otro rremedio alguno, e quelas justicias e executo-
res e las partes contra quien se dirigieren, por non las conplir no ayan 
caido nin yncumdo nin cayan nin yncurran en pena alguna nin sean 
thenidos de proseguir los llamamientos e enplazamientos que por ellas 
les fueren fechos, e quela ley que sobre esto fuere fecha que no sea n i 
pueda ser derogada por carta n i cartas de vuestra alteza, avn que es-
presa mente la derogue, e que quantas vezes la derogare, de fecho tantas 
vezes e por esa mesma clausula derogatoria parezca ser confirmada e 
obre e tenga esta clausula efecto de confirmaçion desta ley, en fauor de 
aquel contra quien e en cuyo prejnyzio se ganaren, por que rremedian-
do por esta manera enlo pasado e proueyendo vuestra alteza e guardan-
do enlo porvenir la borden que de suso tenemos pedida, creemos 
que será rreparo para los males e dannos que todos padeçemos. 
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Aesto vos rrespondo quela desorden délos tienpos e mouimientos e 
alteraciones de mis rreynos an dado cabsa a que yo aya dado algunas 
cartas, de que algunas personas se sentirán agrauiadas, de que yo tengo 
gran sentimiento; pero enlas cartas alualaes e cédulas que yo ele aqui 
adelante diere, otorgo todo lo contenido en vuestra petición, e mando 
e hordeno que se faga e cunpla asy commo por ella me suplicays. 
14. Otrosí muy poderoso sennor, vuestra sennoria sabe commo por los 
dichos procuradores le fue suplicado que proueyese sobre las cartas de 
fidalguia que vuestra sennoria auia dado, faziendo muchos fijos dalgo e 
libres e francos de todos pechos e derechos, asy alos que vinieron al d i -
cho rreal de Simancas por vuestro mandado commo después por otras 
vuestras cartas e preuillegios, e notificaron a vuestra alteza los grandes 
ynconuinientes e notoria ynjustiçia que desto se seguia, e sobresto vues-
tra alteza proveyó, declarando por ley todas las dichas fidalguias e cartas 
delias, dadas e otorgadas por vuestra alteza desde los dichos quinze dias 
de Setienbre de sesenta e quatro fasta entonces, e los preuillegios e alua-
laes delias ser ningunas e de ningún valor e efecto; e commo quiera que 
la ley está llana e clara, pero somos ynformados que algunos letrados 
e otras personas han tentado e tientan de canillar la dicha ley e dele 
dar cauilosa ynterpetraçion, diziendo quela dicha ley e la rreuocatoria 
delas dichas fidalguias en ella contenida se estiende sola mente alas 
personas que con cabtela ganaron las dichas fidalguias e esençion, pero 
no alas personas que rreal mente siruieron a vuestra sennoria enel di-
cho rreal de Simancas al tienpo que para ello fue limitado, e so color 
de esta falsa ynterpetraçion, se an leuantado e proseguido muchos plei-
tos' asy enla dicha vuestra corte e chançelleria ante los dichos vues-
tros alcaldes délos fijos dalgo commo en otras çibdades e villas e logares 
ante muchos juezes, e avn diz que son dadas algunas sentencias en fa-
uor délos que se dizen fijos dalgo en perjuyzio de vuestra sennoria e 
contra el vuestro procurador fiscal e contra los concejos donde son vezi-
nos, en gran agrauio e prejuyzio de vuestros pechos e derechos e delas 
singulares personas délos dichos concejos, ca muy poderoso sennor, si 
buena e cierta mente se pudiese saber quales e quantos fueron aquellos 
que rreal mente salieron de sus casas con yntinçioja de seruir a vuestra 
alteza enel dicho rreal de Simancas por ganar la dicha fidalguia e sir-
uieron el tienpo por vuestra sennoria hordenado sin cavtela ninguna, 
bien se deuiera consentir que estos tales gozasen, sola mente tomando 
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vuestra sennoria en descuento los pedidos que estos auian de pagar, 
pero es cierto que este seruiçio que cada vno délos que se dizen fijos 
dalgo diz que fizo, lo podría prouar con quales quier testigos que q u i -
sieren sobornar' por muy poca cosa, e los tales testigos entienden que 
en deponer en fauor délos que se dizen fijos dalgos, hazen a ellos gran 
honrra e no prejudican a ninguno particular mente, e avn podría ser 
que fuesen tales que ternán semejante cabsa e querrán que el otro salga 
con su yntinçion por fauoreçer a su cabsa, e asy ligera mente se atre-
ven a perjurar se avn que sean onbres de buena fama e estimación, por 
manera que no se puede disçerner ni dar forma quales c quantos fueron 
los que verdadera mente merecieron la dicha esençion enel dicho 
vuestro rreal, e avn puesto quela mereciesen algunos, devria vuestra al-
teza rreçebir en descuento délos pedidos lo que estos auian de pagar en 
pedido commo dicho es, por que no se cargue sobre las otras personas po-
bres e miserables pecheros, lo qual no se puede hazer, pues no se sabe 
çierto quales son los que mereciéronla dicha esençion; e ansy por esta 
ynçertidunbre e por quitar confusion es cosa mas justa e mejor que pa-
dezcan algunos pocos que merecieron galardón, que no dexar esentos a 
muchos que no lo merecieron e cavtelosa mente lo procuran en gran 
deseruiçio e prejuyzio vuestro e en menoscabo de vuestros pochos e de-
rechos e en danno e perjuyzio délos concejos donde biuen e dclas perso-
nas miserables dellos. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a 
vuestra rreal sennoria le plega hazer declaración dela dicha ley, rreuo-
cando general mente todas las dichas fidalguias dadas desde el dicho 
tienpo desde quinze dias de Setiembre del dicho anno de sesenta e qua-
tro a esta parte fasta agora e las que diere de aqui adelante. 12 otrosy 
declarando e mandando quela dicha ley fecha por vuestra sennoria en 
las dichas cortes de Ocanna en que rreuocó las dichas fidalguias e pre-
uillegios e cartas delias, dadas alos que vinieron al dicho rreal de Si-
mancas, sea guardada e aya efecto contra todas las personas que se dixe-
ren esentas o fijos dalgo por las fidalguias ganadas enel dicho rreal, e 
avn que digan e se ofrezcan a probar que verdadera mente siruieron, 
pues toda via esta cuídente la sospecha e cabsa dela sobornación e cor-
rupción délos testigos e el danno que dello se sigue; e si algunas sen-
tencias contra estos son dadas por los vuestros alcaldes délos fijos dalgo 
o por vuestros oydores o por otros quales quier juezes después que so 
fizo la dicha ley, sean en si ningunas e de ningund valor e efecto, e eso 
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mesmo vuestra alteza rreuoque e dé por ningunas e de ningund valor 
e efecto todas e quales quier cartas e alualaes e cédulas que fasta aqui 
vuestra sennoria lia dado contra la disposiçion dela dicha ley e desta 
declaración, avn que contengan en sy quales quier clausulas derogato-
rias e no o b s t a n ç i a s e mande que sean obedesçidas e no conplidas, e que 
toda via sin enbargo de aquellas, quede e finque firme la diclia ley e lo 
contenido en esta nuestra petición. E otrosy rreuoque e dé por ninguna 
la suplicaçion que se dize que vuestra sennoria dio para el nuestro muy 
santo Padre en favor de algunos délos que se dizen fijos dalgo por la 
dicha cahsa, para queles fuesen dadas bulas e juez apostólico e conser-
uador sobrello, e desto mande luego dar sus cartas para el nuestro muy 
santo Padre e para la dicha vuestra corte e chançelleria e para los otros 
logares donde fueren pedidas. 
Aesto vos rrespondo que al tienpo que yo fize la dicha ley enlas d i -
chas cortes de Ocanna, mi yntinçion e voluntad fue que todas e quales 
quier fidalguias e esençiones e las cartas e preuillegios delas por mi da-
das e otorgadas a quales quier personas que vinieron al rreal de Siman-
cas al dicho tienpo, fuesen e fincasen ningunas e de ningún valor e 
efecto, por las causas e consideraçiones conthenidas enla petiçion sobre 
la que yo fize la dicha ley. Por ende mando e hordeno que sea guardada 
e conplida vniversal mente e ala letra segund que en ella se contiene, 
por manera que ninguna ny algunas personas no gozen delas dichas 
fidalguias e esençiones, puesto que prueuen que verdadera mente me 
sirvieron enel dicho rreal de Simancas; e si algunas sentençias contra 
el thenor e forma délo suso dicho son dadas por los mis alçaldes délos 
fijos dalgo e notarios delas prouinçias e por otros quales quier juezés, 
yo por la presente las rreuoco e las do por ningunas, e quiero e mando 
que ellas n i mis cartas de preuillegios e executórias delias dadas no fa-
gan fee ni prueua n i ayan fuerça ni vigor. E otrosi rreuoco o do por nin-
gunas e de ningund valor e efecto todas e quales quier mis cartas e so-
bre cartas, que yo aya dado después que fize la dicha ley enlas dichas 
cortes de Ocanna, a quales quier personas para que gozen delas dichas 
fidalguias que ganaron enel dicho rreal de Simancas, e quiero e man-
do que no valan n i ayan efecto; e si yo alguna suplicación he dado a 
qual quier o quales quier personas para nuestro muy santo Padre, para 
que manden guardar las dichas mis cartas dé preuillegios e fidalguias, 
o que dé juez para ello, yo por la presente rreuoco la tal suplicaçion, 
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comino aquella que es dada en grande agrauio e prejuyzio de muchas 
personas. 
15. Otrosí sennor, de diez o doze armos a esta parte vemos que vues-
tra sennoria ha fecho ofiçio nueuo en vuestra corte, que se llama ñel 
delia; e las cosas en que este se entremete, delias eran anexas alos a l -
caldes dela vuestra casa e rrastro, e delias1 alos alguaziles de vuestra 
corte; e es cierto que este oficio no es menester en vuestra corte, e ha-
zen se ya con el grandes cohechos e otras cosas no deuidas. Por ende 
suplicamos a vuestra sennoria quele plega rreuocar e consumir este oíi-
çio de fieldad, e mande que de aqui adelante no sevse, pues vuestros a l -
caldes e alguãziles h&ô ãecunplir en vuestra corte aquello en que el se 
entremete. 
Aesto vos rrespondo que vos otros dezides bien e lo que cunple ala 
btrna góuéFhí$iOü délá my casa e corte. Por ende yo por la presente 
quito ,e anulo el dycteô ófiçiõ dela dicha fieldad, e mando e hordeho 
qué d# aqfai adélañtig Bò se vse ny exercite ny vse del enla mí casa' e 
corte, ê mando aquel que agora se dize mi fiel dcla dicha corte, que de 
aqui adelante no vse ny exercite por sy ni por otro el dicho oficio* de 
fieldad, so las penas en que caen los que vsan de ofiçio publico no te-
niendo poder para ellõ, o demás que qual quiera persona le pueda rre-
sistir sin pena alguna. E mando alos mis alcaldes dela m i casa e corte 
que luego fagan pregonar esta ley por las placas e mercado's dela m i 
corte, e que no consientan que de aquy adelante psrsona alguna váe 
deâte ofiçio. 
16. Otrosí semror* bien sabe vuestra alteza commo por la desborden 
del tieñpo ha dado muchos títulos de vuestro Consejo e de oydores e de 
alcaldes de vuestra corte e chançelleria dellos a personas abiles, pero en 
gránd nuínaro, e dellos, a psrsonas ynabiies e avn no conocidas, e des-
to sea cabsado quelaspersonas abiles e dignas para estos oficios, si los 
tenían primero, non quieren vsar dellos, e si non los thenian no los 
quieren pedir3 nin rréçebir, e commo quiera que sobre la desorden que 
en esto ha auido vuestra alteza deue proueer, pero alo menos suplica-* 
mos que enlo porvenir quiera mirar, e que de aquí adelante- no dé tifu-
los de su Consejo a persona alguna,-saluo a onbre de gran suficiencia 
que sea cauallero e de grand estado o perlado o letrado que notoria 
mente sea auido por orne de buena conciencia e de grand autoridad ô 
í ij-5í-i4: rrastro ílolins. 
2 lilcó.!. ¡j-X-n oimtcdasikdjwb dic j : «enb mi casa ecorle ,» Iiaslaaqui. 
3 ¡ j - X - U : tener. 
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çiençia. E otrosy que no dé titulo de abdiençia nin alcaldía, saluo por 
vacación o por rrenunçiaçion cíe orne abile e graduado en derecho, e 
mande e hordene que contra el thenor e forma desto no pueda ser ni 
sean rreçebidas personas algunas al vuestro Consejo, ni por vuestro» 
oydores ni alcaldes, e mande aios que rresidèn e rresidieren enel vues-
tro Consejo o enla vuestra audiencia e alos vuestros alcaldes que desde 
luego fagan juramento de guardar esto e de no yr n i pasar contra ello. 
E otrosy mande que ciertas personas que son legos e no son graduados 
en derecho alos quales ha dado vuestra sennoria avdiençias e alcaldías 
que no vsen destos oficios, e que dentro de seys meses lo rrenunçien a 
personas ahiles e graduados en derecho e si no lo fizieren que dendo 
en adelante queden vacos los tales oficios. 
Aesto vos rrespondo que me plazo e lo otorgo todo o lo mando, e 
hordeno que se faga e cunpla asysegund que por esta vuestra petición 
me lo suplicays, e de aqui adelante no entiendo dar n i librar las tales 
cartas e títulos de Consejo n i de abdiençia nin de alcaldías saluo enla 
manera que por vos otros me es suplicado. 
17. Otrosy muy alto rrey e sennor, ya sabe vuestra alteza quantos 
rrobos e cohechos e presiones de ornes e otros muchos males e dannoa 
se haçen de cada dia, so color de prendas e rrepresarias por causa délos 
preuillegios del sytuado que vuestra alteza ha dado a muchas personas,, 
e somos certificados que vuestra alteza tiene dado por merced 3 otras 
muchas personas muchas oontias de mrs, de mercedes, e otros es-
peran ganar otros alualaes de merced de mas contias para asentar e sy-
tuar los tales mrs. enlos logares queles cunpliere' e sacar los pre-
uillegios dellos e procurar por quantas vias pudieren délos cobrar, 
quier quepan o no quepan enlas rrentas e logares donde los sytuaren; e 
sy sobre los preuillegios situados fasta aquy ay tan grandes contiendas, 
los vnos diziendo que no caben, los otros diziendo que si caben, © 
sobre ello se hazen tan grandes males e dannos, cierto es e notorio 
que muchos mayores se esperan por la rrecabdança délos mrs. que 
de aqni adelante se situaren e con muy mayor rrazon vuestra alteza 
deue proneer sobre ello. Por ende suplicamos a vuestra sennoria que 
desde luego dé por ningunos e de ningund valor e efecto todas e 
quales quier alualaes e mercedes de juro de heredad o de por vida de 
quales quier marauedis o doblas o florines o pan o otras cosas que fasta 
aqui ha dado nueua mente a quales quier vniversidades e personas 
i i j - X - í 4 : cunplirán. 
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singulares de que fasta aqui no se han sacado preuillegios o cartas se-
lladas, avn quelas tales mercedes estén asentadas en vuestros libros, 
saluo si las tales mercedes son dadas por vacación o por rrenunçiaçion 
de padre a lijo. Otrosy le suplicamos que de aqui adelante no dé n i libre 
mas mercedes a personas algunas, e mande alos vuestros contadores 
mayores que ellos juren desde luego que no asyenten enlos vuestros l i -
bros, las mercedes que están por asentar delas fechas, nin delas por 
fazer, e delas que están asentadas e delas que están por asentar, no 
den ni libren vuestras cartas nin preuillegios; pero por que podría ser 
que alguna persona o personás fiziesen de aqui adelante a vuestra alteza 
algund seruiçio por que mereciese rreçebir merced, suplicamos le que 
esta tal merged haga quando la deuiere a fazer con acuerdo délos del 
vuestro Consejo, e seyendo primera mente firmado dellos el aluala dela 
tal merced e espresada la causa delia, e que entonçes se pase e se dé el 
preuillegio delia e no en otra manera. 
Àesto vos Trespondo que me plaze e lo otorgo todo commo iue lo supli-
cays, e mando e hordeno que se faga e cunpla asi. 
18. Otrosí muy alto rrey e sennor, vuestra sennoria! sabe comino enlas 
dichas cortes de Ocanna le fue suplicado queproueyese sobre los rrobos 
e cohechos que se fazian alos duennos délos ganados, asi pidiendo les e 
lleuando les dos e tres seruiçios1 commo por otras exquisitas maneras e 
achaques, e commo quiera que sobre ello proueyó commo de rrazon e 
justiçia se deuiaproueer, pero esto no enbargante toda via rreçiben los 
. dichos daimos e fatigas, lo qual rredunda en grand danno de todos 
vuestros subditos e naturales, por que so este color valen las carnes muy 
caras. Por ende suplicamos a vuestra rreal sennoria le plega mandar 
guardar las dichas leyes fechas enlas dichas cortes de Ocanna en fauor 
délos que tienen ganados e del concejo dela mesta dellos, e las cartas e 
preuillegios que para su seguridad e para conseruaçion'* dela cabanna 
délos ganados tienen, asy de vuestra alteza commo délos otros sennores 
rreyes vuestros anteçesóres, e especial mente rreuoque quales quier car-
tas e preuillegios que nueua mente a dado desdel dicho tienpo del anno 
de sesenta e quatro fasta aqui e diere de aqui adelante a quales quier 
personas e vniversidades para mudar pasos de ganado e para pedir e 
Coger otro seruiçio e montadgo , saluo el que antigua mente se solia 
coger enlos puertos e logares acostunbrados, e mande e defienda so 
1 ij-X-14: ansy pidiendo les e tfevaudo Ies dos y tres servidores. 
4 i j - X - l í : consideraron. 
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grandes penas que no se fagan prendas tomas n i rrepresarias en gana-
dos algunos por vuestras cartas o mandamientos que sobre ello sean 
dados n i por otra cosa alguna, saluo por debda propia de aquella perso-
na cuyo fuere el ganado, e que estonçes se haga la execuçion segund 
e commo el derecho manda e no en otra manera, ynponiendo grandes 
p enas alos que hizieren lo contrario. 
Aesto vos rrespondo que dezides bien e me plaze dello, e lo otorgo 
todo ansy commo por la dicha vuestra petición me lo suplicays, e segund 
e commo por mi fue otorgado e ordenado enlas dichas cortes de Ocanna 
a petición délos procuradores que alas dichas cortes vinieron, e por la 
presente rreuoco e doy por ningunas e de ningund valor e efecto todas 
e quales quier mis cartas e preuillegios delias que yo he dado e diere 
de aquy adelante a quales quier personas e vniversidades para mudar 
pasos de ganados e para pedir nin coger otro seruiçio ni montadgo, saluo 
el que antigua mente se solia coger e enlos puertos e logares acostun-
brados, e mando alas personas en cuyo fauor se dieron que no vsen de 
las tales cartas n i preuillegios, so pena que pyerdan quales quier merçe* 
des que de mi tienen e cayan en pena de forcadores commo aquellos que 
fuerçan e rroban enlos caminos e yermos, e en todo lo otro cpe se 
guarde e cunpla commo lo pedis so las dichas penas. 
19: Otrosy muy poderoso sennor, semejantes agrauios e dapnos se 
hazen por muchas personas e mercadores1 e tratantes e rrecueros que 
van ala feria de Medina e a otras ferias antiguas e aprouadas délos l u -
gares rrealengos, so color de prendas e rrepresarias asy por vuestras 
cartas e libramientos commo porsu propia abtoridad por esquisitos coló-
rese achaques, teniendo commo tienen preuillegios los que van alas d i -
chas ferias por vuestra sennoria fechos, especial los que van ala dicha 
feria de Medina, que no sean presos nin detenidos nin sus bienes toma-
dos ni enbargados, saluo por su deuda propia que cada vno deuiere e se 
obligare délo pagar enla dicha feria, lo qual entendemos que es cosa 
muy rrazonable que se guarde. Por ende sennor , suplicamos a vuestra 
rreal sennoria le plega mandar proueer en esto por manera quelos que 
fueren ala dicha feria de Medina del Canpo, e alas otras ferias anti-
guas que se fazen enlos vuestros lugares rrealengos por preuillegios 
que dello tienen sean seguros ellos e sus bienes segund vuestra alteza 
lo acostumbra mandar, ynponiendo penas alos quebrantadores de vues-
tro seguro. 
1 i j - X - l 4: muchas personas comarcadures. , -
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Aesto vos rrespondo que vuestra petición es justa e se deue otorgar 
lo que por ella me suplicays. Por ende yo lo otorgo e por la presente 
tomo so mi guarda e seguro anparo e defendimiento rreal a todas e 
guales quier personas e a sus bienes délos que de aqui adelante fueren 
alas ferias de Segouia e de Medina del Canpo e de Valladolid e de 
otras çibdades e logares dela mi corona rreal que tienen otorgadas fe-
rias desde antes délos dichos diez annos, asi por mi commo por quales 
quier délos sennores rreyes de gloriosa memoria mis progenitores, y 
mando que por yda alas dichas ferias e por estada e tornada delias por 
obligaçiones ni dehdas que quales quier concejos ni personas singulares 
deuan a otras quales quier personas, ni por mis cartas o por otras mis 
cartas o otras sentencias que sobre ello tengan los creedores, no pueda 
ser fecha toma ni rrepresaria nin enbargo ni execucíon n i prisión en 
las. dichas personas délos que fueren alas dichas ferias ni en sus bie-
nes, saluo si fuere por su debda propia a que ellos por sy sean obligados, 
e. estonces que se haga por via hordinaria e no en otra manera, so pena 
que qual quiera quelo contrario fiziere caya e yncurra enlas penas en 
que caen los que quebrantan tregua y seguro puesto por su rrey e sen-
npr natural, e demás quelas justiçias que sobre ello fueren rrequeridas 
luego quelo supieren, tornen e rrestituyan los tales bienes alos queles 
fueron tomados e delibren las personas sin costa e dilación alguna, so 
pena que pierdan los oficios e paguen las costas dobladas al que rreçi-
bió el danno. 
20. Otrosy muy poderoso sennor, bien sabe vuestra alteza commo a 
petiçion délos procuradores delas çibdades e villas de vuestros rreynos 
fizo e hordend enlas dichas cortes de Toledo el anno que pasd de sesen-
ta e dos, vna ley por la qual vuestra rreal sennoria mouido por algunas 
causas justas e rrazones contenidas enla petiçion sobre q\ie se fundó la 
disposición dela dicha ley, mandó e hordenó quelos vuestros contado-
res mayores no pudiesen mudar las vuestras rrentas de un arrendador 
en otro después de rrematadas, saluo a contentamiento delas partes a 
quien atannere; eso mismo que no pudiesen rreçebir enlas dichas vues-
tras rrentas ninguna pujany media puja ni otro preçio mayor nin me-
nor, saluo sy la1 puja montare tanto commo la quarta parte délo que 
montare todo el cargo dela tal rrenta que asy fuere rrematada, e no en 
otra manera. K commo quiera, muy alto rrey e sennor, que conoçemos 
quela disposición dela dicha ley es muy justa e contiene equidad, pero 
1 El texto: sy enla. 
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veenlos íjuela malicia e codiçia de muchas personas haze quela dicha 
ley parezca permitir agrauio, por que muchas personas por virtud dela 
dicha ley tientan de sacar a muchos arrendadores de sus rren-
tàs en cabo del anno, quando veen quelos arrendadores conocida mente 
an algund prouechò en ellas, e an puesto su yndustria e parte de su 
hazienda en mejoramiento dela dicha rrenta, e commo quiera quela fa-
cultad que da esta ley rredunda en prouecho e acrescentamiento de 
vuestras rreíitas, pero rresulta della grand agrauio al arrendador en 
quien fuere frefnatada la rrenta, e para sanear' esto creemos que esta 
ley se podria justificar por manera que proueyesé a todas las partes. 
Por endé ínuy umi l l mente suplicamos a vuestra alteza, que limitando 
é jú&tifiòáíido Ja dicha ley, mande e hordene quela persona que por vir-
tud della Quisiere hazer la tal puja dela quarta parte para sacar la 
rrenta a aquel en quien prymera mente fue rrematada, quela faga den-
tro de tres meses después quela tal rrenta fuere rrematada enel prime-
ro arrendador quela touiere e no después; e que esto aya lugar e se 
fmeda hazer avn quela rrenta sea rrematada enel primero arrendador 
en tienpO que no queden del anno por pasar los tres meses, e quela d i -
óha quarta parte de puja se entienda ser fecha, contando por precio dela 
rrenta todo lo que dello vuestra alteza ha de auer, e el sainado e el sy-
tuado que áy en ella e los prometidos que en ella se an otorgado, e el 
que pasado el dicho tienpo délos dichos tres meses tentare de fazer la 
dioha puja contra el íhenor e forma desta hordenança que caya e y n -
ctirra énlas penas contenidas enla dicha ley, e con esta limitación 
mande e hordene vuestra rreal sennoria quela dispusiçion dela dicha 
ley no pueda ser rrenuneiada, e que toda via en qual quier rrenta vues-
tra pueda ser e sea rreoebida la dicha puja después de rrematada la tal 
rrenta, no enharganfe que vuestra sennoria aya mandado fazer o aya 
fecho el rremate dela tal rrenta o los vuestros contadores mayores con 
vuestra licencia o por su ahtoridad ayan fecho el tal rremate e ay an j u -
rado e prometido óon quales quier clausulas derogatorias e no ohtançia 
desta ley e petías e fianças e ohligaçiones e otras quales quier firmezas 
que nò rreoibirán la dicha puia, e que toda via sin enhargo de todo estd 
de rreciba la dicha puja sy se fiziere enel tienpo e por la forma que de 
suso se contiene , e sy de otra guisa se fiziere que no pueda ser n i sea 
rreçehida. 
Âe§tô VOS tffèspoMo tftíê vos otros dézides bien e lo que cunple a m i 
1 j j - X - 1 4 : sacar. 
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seruiçio e yo asy lo otorgo. Por ende mando e hordeno que se faga e 
guarde e cunplatodo asy de aqui adelante, segunt que por esta vues-
tra petición me es suplicado. 
21. Otrosy muy poderoso sennor, a vuestra alteza e atodos vuestros 
subditos e naturales es notorio quantas fuerças e prisiones e otros m u -
chos males e dannos se fazen de cada dia en vuestros rreynos por m u -
clios alcaydes e thenedores de muchos castillos e casas fuertes dellos e 
por sus ornes e allegados con fauor dellos, e por que mas este danno se 
acrecienta, muchas personas de diez annos a esta parte han fecho e fa-
zen otras muchas fortalezas* e lo que peor es que muchas delias se han 
fecho sin vuestra liçençia e avn enlos términos de vuestras çihdades e 
villas, délo qual se espera aereçentamiento e continuación délos dichos 
males e dannos. Por ende suplicamos a vuestra alteza que desde luego 
alo menos rreuoque e dé por ningunas todas e quales quier facultades e 
liçençias que vuestra sennoria ha dado délos dichos diez annos a esta 
parte, para hazer e edificar castillos e fortalezas en quales quier términos 
de vuestras çibdades e villas e logares de vuestra corona rreal aquales 
quier personas, e mande que todas e quales quier fortalezas que desde 
los dichos diez annos a esta parte son fechas en quales quier términos 
delas dichas çibdades e villas e logares de vuestra corona rreal1, quier 
sean fechas con vuestra liçençia o sin ella, sean luego derrocadas a costa 
délos quelas han fecho, e- sy luego no lo fizieren dentro de dos meses des -
pues quela ley por vuestra sennoria fecha sobre esto fuere publicada, 
e que por el mesmo fecho cayan e yncurran enlas penas en que caen 
los que fazen casas fuertes en suelo ageno e sin liçençia e contra ex-
preso defendimiento de su rrey e sennor natural. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e lo otorgo segund e commo e so las 
penas que por vuestra petición me lo suplicays e mando e hordeno que 
se faga e cunpla asy. 
22. Otrosy sennor, bien creemos-que si los concejos delas villas e l o -
gares delas behetrías de vuestros rreynos quisiesen defender a sus sen-
nores e comenderos e fazer con ellos que no tomasen vuestros pedidos e 
monedas e las vuestras alcaualas e terçias, que de cada vn anno ellos e 
cada una persona dellos son tenidos de pagar, sin que primera mente 
ouiesen dello vuestras cartas de libramientos, quelo podrian hazer asy 
por que al tienpo que toman sennor lo podrian sacar con el por condi-
çion commo quier que si1 después les quebranta se esta condiçion eles to-
1 El cód. i j - X - U omite desde: aquales quier personas. 
2 i j - X - i 4 : •commo por que si. 
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mase sin su grado lo suso dicho o qual quier cosa dello, podrían e devrian 
dexar por ello aquel sennor, e es de creer quelos sennores e comenderos 
de ellos por guardar lo queles prometiesen e por no perder el sennorio 
dela behetría non les tomarían cosa dello. Por ende muy poderoso sen-
nor, suplicamos a vuestra alteza que mande a todos los concejos delas 
dichas villas e logares de behetrías de vuestros rreynos que de aquí 
adelante no consyentan tomar n i paguen a sus sennores e comenderos 
las vuestras alcaualas e tercias e pedidos e monedas e moneda forera n i 
otros pechos e derechos a vuestra rreal sennoria pertenesçientes n i cosa 
alguna dello, e los paguen llana mente a vuestros rrecabdadores e arren-
dadores e rrecebtores al tienpo que por vuestra sennoria les fuere man-
dado, e que no los paguen a sus sennores saluo por vuestras cartas de l i -
bramiento, e que dexen e consyentan libre mente alos dichos vuestros 
arrendadores o rrecabdadores o rreçebtores presentar vuestras cartas 
de rrecudimientos e rreçebtorias e vsar desús oficios entre ellos; e sy lo 
asy non fiziesen que sean tenidos do pagar otra vez a vuestra alteza las 
dichas alcaualas e tercias e pedidos e monedas e moneda forera e otros | 
quales quier vuestros pechos e derechos e cada una cosa dello, aunque 
muestren quelo pagaron a su sennor o comendero e queles fizo toma 
dello por fuerça, e puesto que muestren o que ayan presentado la toma 
o tomas dello ante vuestra alteza o ante los vuestros contadores mayo- „ 
res en qual quier tienpo, e que sobre esto vuestra alteza pueda dar e dé 
sus executores enla forma suso dicha para la rrecabdança dello, e man-
de alos dichos sus contadores mayores que libren e den desto vuestras i 
cartas, encorporando en cada vna ley que sobre esta petición fiziere e I 
se lleuen e notifiquen enlas cabeças del partido o meriudad donde ay í 
behetrias e se pregone' ende. -¿ 
Aesto vosrrespondo que vos tengo en sennalado seruiçio lo conteni- f 
do en vuestra petición e lo otorgo todo, e mando e hordeno que se haga ^ 
e cunpla e guarde todo ello e cada una cosa dello segund que por ella f 
lo pedis'. J 
23. Otrosy muy poderoso sennor, vuestra alteza sepa que enel Fuero I 
delas leyes está vna ley3 que dize que sy alguna heredad se vendiere, ! Í 
que qual quiera persona' de qual quier patrimonio o avolengo cuya i 
fuere la heredad la pueda sacar tanto por tanto dentro de nueue dias, e Jr 
4 
1 i j -X-14: pague. ; j 
2 i j -X-14: mo pedis. 
3 Fuero líeal, ley x m , ti t . x , lib. m. 
* j j - X - í 4 : e qual quiera persona. - *f 
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commo quiera que entre los sabidores antiguos sobre la disposiçion de 
aquella ley ovo diuersidades, e siguiendo aquellas, fueron estatuydas 
en diuersos tienpos leyes quela heredad vendida la pudiese sacar el pa-
riente mas propinco; e en otro tienpo fue estatuydo lo contrario, pero 
el Rey don Alfonso vndeçimo* de gloriosa memoria vuestro progenitor 
hordenò la dicha ley del Fuero, la qual común mente asy ala llana es 
vsada e guardada en toda la mayor parte de vuestros rreynos; pero so-
bre algunas cabsas e pleytos dependientes dela disposiçion desta ley 
ha auido e ay continua mente grandes pleytos e dubdas e debates e 
quistiones, asy ante los del vuestro Consejo e oydores de vuestra abdien-
çia commo ante otros muchos juezes hordinarios e especial mente sobre 
lo que se sigue: Sy vn onbre conpra una heredad de otro, este conpra-
dor dispone se a pagar esta heredad por ventura mal baratando o ven-
diendo otros bienes suyos, e después haze en esta heredad edefiçiosela-
uores e otros mejoramientos commo en cosa suya, creyendo quelo que al l i 
gasta e trabaja lo haze en su propia hazienda, e después acaeye que vn 
hijo o hermano o otro pariente propinco de aquel vendedor por ventura 
ynçitado por el con sus propios dineros del vendedor o por su ynduçi-
miento a cabo de çinco e diez e quinze annos que es fecha la venta e 
vee la heredad mejorada, dize al conprador que aquella heredad es de su 
patrimonio o abolengo e quela quiere tanto por tanto e rrequiere con el 
precio; e sy no lo quiere rrecebir pone lo en deposyto e demanda le la 
heredad diziendo este quela pide, que al tienpo dela venta hera menor 
dehedad e que asy no le corrid prescricion nin le enper-ió trascurso de 
tienpo, o que fue absenté o ynpedido de pedir la fasta entonçes por otro 
legitimo ynpedimento, e ayuda se del rremedio dela rrestituçion e de 
otros por donde syente que puede sanear su demanda, e con esto saca la 
heredad que por ventura vale la meytad mas o los dos terçios que quan-
do la ovo el conprador, lo qual pareçe cosa muy ynhumana e agra e 
muy subjeta a fraude e a pecado. Por ende muy poderoso sennor supli-
camos a vuestra rreal sennoria quele plega mandar hazer declaraçion 
dela dicha ley del Fuero, por manera quelos dichos ynconuinientes e 
fraudes çesen e la dicha ley del Fuero sea justa e sana mente entendida, 
e todo aquello que vuestra sennoria sobre esto estatuyere, hordene e 
mande que se estienda asy alos contratos ya fechos commo aios por fa-
zer e asy alos pleitos e quistiones mouidos commo por mouer, avnque 
sea dada sobre ello o en ellos sentencia deñnit iua, cuyo efeto esté 
1 So refieren á D. Alfonso el Sabio á quien algunos han dado la numeración de XI . 
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suspenso por apellaçiono suplicación; pero si es ya dada sentençia de-
fyniíiua e es pasada en cosa juzgada, que se guarde la tal sentençia o-sy 
sobre el debate es fecho algund pacto o transaçion entre las partes que 
se guarde. 
Aesto vos rrespondo quelos ynconuinientes por vos otros rrelatados 
que se siguen desta ley del Fuero son euidentes e tales que yo deuo pro-
ueer de rremedio sobre ellos. Por ende declaro e mando e hordeno que 
los nueue dias contenidos enla dicha ley del Fuero para que el mas pro-
pinco saque la heredad vendida que fue de su patrimonio o abolengo 
corran contra los menores de veynte e cinco annos, quier sean eii hedad 
pupilar o adulta, e eso mesmo contra los ausentes e quelos vnos n i los 
otros no se puedan ayudar de su minoridad ni dela ausencia, e que 
aya lugar contra ellos esta prescripción délos dichos nueue dias, e que 
no les sea otorgada sobresto rrestituçion, ni rreçesion1 del tienpo, saluo 
que ala letra se guarde la dicha ley del Fuero contra los vnos e los 
otros, e si el menor touiere tutor o curador que pueda sacar la heredad 
para el menor enel tienpo e comino de suso se contiene. 
24. Otrosí muy alto sennor, sobre la dicha ley del Fuero ay avn- otra 
duda de que se leuantan e siguen muchos pleytos en vuestros rreynos, 
ca la dicha ley da facultad al pariente mas propinco de sacar la heredad 
de su patrimonio o abolengo tanto por tanto, e acaeçe que vn ome^touò 
vna heredad que fue de su padre primera mente e este tiene vn herma-
no e vn hijo e vende esta heredad a un estranno; viene agora este her-
mano e este hijo del vendedor e pide cada vno esta heredad, e quiere la 
cada vno dellos sacar del poder del conprador tanto por tanto, por que dize 
cada vno que fue de su padre, e elhermano del vendedor dize que el fue p r i -
mera mente propinco de su padre cuya fue primera mente la heredad 
qüe de su hermano el vendedor delia, e asy que es mejor su derecho1 
que el del fijo del vendedor: e el hijo del vendedor dize que esta here-
dad fue de su padre e precedió en ella al tio hermano de su padre, e 
que el rrepresentando la persona de su padre es mejor en derecho que 
su tio, e es duda qual'deve auer la heredad tanto por tanto, el tio o el 
sobrino. Suplicamos a vuestra alteza pues commo amos pretenden aver"' 
derecho dela dicha heredad por virtut desta ley del Fuero que declare 
por ley e ordenança en tal caso o semejante, qual destos terna mayor 
derecho por virtud dela dicha ley para auer la tal heredad por que se 
escusen los pleytos e contiendas que desto nacen. 
1 ij-X-14: rretençion. 
2 ij~X-14: que es mas antiguo su derecho. 
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Aesto vos rrespondo que declarando la dicha ley del Fuero , mando e 
ordeno que pidiendo la heredad del abolengo el hermano del vendedor 
e el hijo del vendedor amos en tienpo e en forma devidos que sea pre-
ferido e aya la heredad el hijo del vendedor; pero sy el hijo del vendedor 
dentro délos dichos nueue dias no la quisiere, quela pueda sacar dentro 
de aquel mesmo termino el hermano del vendedor, pues la hereda.] eso 
mesmo fue de su padre e madre dellos. 
25. Otrosy muy poderoso sennor, somos ciertos que algunas personas 
procurando sus propios yntereses touieron manera commo se hiziese vna 
petición a hoz délos procuradores que vinieron a cortes por vuestro 
mandado ala çihdad de Salamanca el anno que pasó de sesenta e cinco 
e fue puesta al pie dela dicha petición vna rrespuesta' que paresce ser 
dada por vuestra rreal sennoria, por las quales dichas petición e rres-
puesta paresçe que se ordenó, quelos bienes conprados o ganados du-
rante el matrimonio entre marido e muger délos frutos e rrentas de 
los bienes castrenses e easy castrenses delvno dellos, fuesen e fincasen 
de aquel cuyos heran los bienes, e no de amos a dos. E otrosí quelos 
bienes que ouíese la muger por su mitad délos bienes ganados o mejo-
rados durante el matrimonio con su marido, quelos ouiese la muger 
para en su vida disuelto el matrimonio , pero sy se casase segunda vez 
que no pudiese al tienpo de su muerte disponer a su voluntad, saluo dela 
quinta parte dellos, e las otras quatro quartas partes, que fincasen alos 
herederos del marido con quien fueron ganados e multiplicados los ta-
les bienes, e asy mesmo contiene la dicha rrespuesta dispusicion de 
otros casos que por ella pueden pareçer. E commo quiera sennor, que 
creemos e avn somos çertificados por personas de vuestro Consejo que 
nunca tal ley por. vuestra alteza fue fecha, pero hallamos la escrita e 
puesta entre otras leyes e hordenanças por vuestra alteza fechas enlas 
dichas cortes de Salamanca, e es cierto quela dicha petición e rrespues-
ta contienen en sy yniquidad e rrigor e que son en derogación delas 
leyes del Fuero que sobre esto disponen que son vsadas e guardadas en 
vuestros rreynos e darían cabsa a grand disençiòn* en ellos, sy asi 
oviese de quedar por ley. Por ende muy poderoso sennor suplicamos a 
vuestra alteza que a mayor ahondamiento sy sobresto fuere estatuyda 
por ley la dicha rrespuesta la mande rreuocar, e sobre lo contenido en 
la dicha petiçion hordene e estatuya vuestra rreal sennoria lo que por 
bien touiere e hallare que se deue hazer. 
1 Véase la respuesta á la peliclon 2 i de las Curtes de Salamanca do 1403, 
2 i j - X - U : desconçicrlo. 
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Acsto vos rrespoudo que yo creo comrao vos otros dezidesque yonun-
ca fize ni hordene tal ley como esta de que en vuestra petición fazedes 
menoion, pero sy de fecho pasd, yo por esta ley la rreuoco , e do por 
ninguna e de ningund valor e efecto, e mando que de aqui adelante 
non faga fe nin prueua; e estatuyendo sobre lo contenido enla dicha 
petición e declarando las dichas leyes del Fuero e las otras leyes e lo 
contenido en el libro del Estilo de corte que sobre esto dispone, mando 
e ordeno que todos e quales quier bienes castrenses e oficios del rrey e 
de sennores e donadíos dellos, que fueren ganados e mejorados e aui-
dos durante el matrimonio entre marido e mugerporel vno dellos, que 
sean e finquen de aquel quelos ovo e gand sin que el otro aya parte de-
llos, según lo quieren las dichas leyes del Fuero, pero quelos frutos e 
rrentas dellos e de otros quales quier oficios, avn que sean délos que el 
derecho ovo por easy castrenses e los bienes que fueren ganados e me-
jorados durante el matrimonio délos frutos e rrentas délos tales bie-
nes castrenses e oficios e donadíos, quelos ayan de consuno amos a dos. 
E otrosy quelos bienes que fueren ganados e mejorados e multiplicados 
durante el matrimonio entre el marido e la muger que no fueren cas-
trenses n i easy castrenses, quelos pueda enagenar el marido durante el 
matrimonio entre el marido e la muger sy quisiere sin liçençia n i otor-
gamiento de su muger, e quel tal contrato de enagenamiento vala, sal-
uo sy fuere prouado que se fizo cautelosa mente por defraudar e danifi-
car ala muger. E otrosí mando e hordeno que si la muger fincare viuda, 
e seyendo viuda biuiere luxuriosa mente, que pierda los bienes que ovo 
por rrazon de -su mitad délos bienes que fueron ganados e mejorados 
por su marido e por ella durante el matrimonio entre ellos, e sean de-
bueltos los tales bienes alos herederos de su marido defunto en cuya 
conpannia fueron ganados. 
26. Otrosy muy p3deroso sennor, a vuestra rreal sennoria ovimos 
suplicado en estas cortes por nuestra petición que rreuocase las franque-
zas e esençiones que auia dado al lugar de Symancas, por lascabsas e 
rrazones contenidas enla dicha petiçion, e commo quier que vuestra 
sennoria mandó e hordentf que el dicho lugar fuese e fincase termino 
dela vil la dé Valladolid commo hera primero, pero no proueytí sobre 
las otras cosas por nos otros suplicadas por la dicha petición,'e queda-
ron por proueer e rreinediar alo menos vn gran agrauio quelos vecinos 
de Symancas tientan de fazer enla diclia villa de Valladolid e Medina 
del Canpo e en otras partes, so color dela dicha esençion, que conpran 
viandas e otras mercaderías de muchas personas, para las tornar a ven-
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der a rregatoneria, e destas cosas tales que asy conpran para rrevender 
fuera del dicho lugar de Symancas, que no ayan de pagar alcauala, pa-
rece cosa de grand agrauio, delo qual se merece perdida e menoscabo 
enlas rrentas. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra 
rreal sennoria mande e ordene que alo menos delas cosas quelos veçi-
nos de Simancas conpraren para las rreuender e las rrevendieren fuera 
del diclio lugar, que paguen alcauala delias donde las vendieren, se-
yendo les prouado quelas conpraron ellos primera mente para las rre-
uender, e declare e lymite asy qual quier carta de merged e preui-
llegio de esençion de alcaualas quelos vecinos de Simancas tienen de 
vuestra rreal sennoria. 
. Aesto vos rrespondo que vos otros pedis cosa justa e rrazonable, por 
ende digo quela otorgo ansy segund e commo e con la limitaçion quelo 
pedistes, e mando que se guardé e cunpla asy. 
27. Otrosy muy poderoso senuor, bien sabe vuestra sennoria commo 
enlas dichas cortes de Ocanna fizo e hordenó vna ley por la qual mandó 
e defendió que ningund vecino e morador de qual quier çibdad o villa 
o lugar de vuestros rreynos no pudiese ser echado dela çibdad, vi l la e 
lugar donde biuiese, saluo por vuestro expreso mandado o por mandado 
del sennor dela tal çibdad, villa o logar o de quien su poder oviere' o 
por sentencia valida por juez1 conpetenle, ny le fuesen tomados ny ocu-
pados sus bienes, saluo por vuestra carta de justicia o por sentencia de 
juez conpetente pasada en cosa juzgada, so çiertas penas enla dicha ley 
contenidas, saluo en ciertos casos contenidos enla dicha ley; e esto no 
enbargante, vemos por espirienoia que en tanta osadia e abituaçion de 
mal biuir e poco temor de vuestra justicia e en menos preçio de nues-
tra santa fee católica, es venida ya la gente, espeçial mente la gente 
común epopular', que osa prosiguiendo vanos deseos e colores esqui-
sytos, levantar se e alborotar e rreuoluer e leuantar.rruydos e peleas con 
otros sus veçinos enaturales, e sy mas puedenquellos, losrrobanetoman 
los bienes e echan fuera delas çibdades e villas e lugares donde binen, 
espeçial mente vemos que se haze esto enlas çibdades e villas e lugares 
de vuestra corona e patrimonio rreal donde se halla mas aparej o para ello 
e menos temor de justiçia e exeeuçion della que enlos lugares de senno-
ria; quantos males o dapnos desto se levantan e siguen, creemos que no 
63 neçesaxio rrelatar los a vuestra sennoria, pues la espiriençia los haze 
1 i j - X M i - : valigida de juez. 
2 i j-X-14: pupilar. 
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notorios , pero alo menos naçe de aqui que vuestra tierra se despuebla e 
los lugares de sennorio se pueblan, e las enemistades e execuçion de-
lias 1 crecen de cada dia, e avn avernos visto muchas veçes que delas 
tales discordias o diferencias de entre vecinos rresulta, que buscando 
cada parte valedores e no temiendo 1 los mal fecbores la pena de sus 
hierros, se rreuelan e leuantan contra vuestra sennoria e entregan la çib-
dad villa o logar a persona quelos defienda, e de allí se halla deseruido 
vuestra alteza. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra 
alteza le plega mandar rremediar e proueer sobre tan grandes males e 
dapnos, por manera que sobre lo fecho hasta aqui ponga algund cas-
tigo e escarmiento, e lo que se espera seguir se de aqui adelante se ataje, 
e los pueblos delas dichas vuestras çibdades e villas e logares estén en 
toda paz e concordia 
Aesto vos rrespondo que vos otros pedides bien e justa cosa, e pues 
por la ley por m i fecha enlas dichas cortes de Ocanna prouey sobre esto, 
mando e ordeno quela dicha ley sea guardada, e demás qual quiera 
que atentare de hazer * lo contenido en esta pet ic ión, que sea por el 
mesmo fecho ynfame e caya e yncurra en pena de sedicioso e de escanda-
lizador e disipador de su propia patria, e que este tal sea caso de corte. 
28. Otrosy muy poderoso sennor, tanto atreuimiento e osadía an to-
mado muchos vuestros subditos e naturales, cegados por desordenada 
codicia, que no an temor de fundir e deshazer la vuestra moneda de rrea-
les e blancas, e la fundir e deshazer e mezclar con la plata délos d i -
chos rreales otra liga o metal para labrar dello otras pieças de plata, no 
curando delas penas establesçidas en que por ello yncurren, asy por de-
recho común commo por las dichas ordenanças por vuestra sennoria 
fechas, délo qual se sigue muy grand danno a vuestros subditos e na-
turales. Por ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza que 
mande e defienda que ninguna persona sea osada de deshazer ni fundir 
la dicha moneda de rreales e blancas, so las dichas penas contenidas en 
las dichas leyes e ordenanças, especial mente enla ordenança fecha en 
la çibdad de Segouia por vuestra sennoria, sobre la lauor dela dicha 
moneda, el anno de setenta e vno. 
Aesto vos rrespondo quelo otorgo, e mando que se haga e cunpla asy 
segund que por vos otros me es suplicado. 
1 i¡-X-14: e esecuçion delia. 
2 i j -X-14: e no teniendo. 
5 i j - X - i 4 : paz e vnion. 
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29. Otrosí muy poderoso sennor, bien creemos que sabe vuestra a l -
teza commo todos o los mas ofiçios de vuestra corte están muy desor-
denados enlas contias que lleuan, los vnos pidiendo e lleuando derechos 
commo les plaze, no deuiendo pedir n i llenar cosa alguna, los otros 
licuando mucho mas délo que deuen auer; e commo quiera que sobre esto 
le fue suplicado enlas cortes de Ocanna que proueyese, no se hizo por 
estonces, e después acá ha crescido la desorden en mayor grado. Por 
ende suplicamos a vuestra rreal sennoria, que nonbre e dipute personas 
que tasen todos los derechos que cada vn ofiçio ha de lleuar en vuestra 
corte, e quales oficiales lo han de lleuar, e les dé poder para hazer sobre 
ello ordenanças, auiendo rrespecto al valor dela moneda e al estado de 
vuestros rreynos, e para que inpongan penas contra los quebrantadores 
delas ordenanças.que hizieren, e lo que estos ordenaren aquello desde 
luego estatuya vuestra sennoria por ley. 
Aesto Vos rrespondo que vosotros dezides bien e lo que cunple a m i 
seruiçio. Por ende mando e do poder cunplido alos^dichos diputados del 
m i Consejo, o a quales quier quatro dellos que por ellos fueren diputados, 
para que hagan las dichas ordenanças e tasas délos derechos e salarios 
de todos los ofiçios dela mi casa e corte e de cada vno dellos; e todo 
aquello que estos ordenaren e tasaren enla manera que dicha es, mando 
e ordeno que sea guardado e cunplido, segund e commo e so las penas 
que enlas tales ordenanças por ellos hechas fuere contenido. 
30. Otrosy muy poderoso sennor, vn grande agrauio se haze a muchas 
personas en vuestros rreynos, dando vuestra sennoria a sus deudores car-
tas de espera por las deudas queles deuen; e commo quiera que esto pue-
den hazer los rreyes, pero deuen lo fazer con justa causa e deuen ser pr i -
mera mente ynformados dela proueza e nesçesidad del deudor e dela 
causa por donde le vino, e si el creedor tiene hazienda con quelo sufra; 
e no se deuen dar las tales cartas sin la tal ynformaçion. Por ende su-
plicamos a vuestra alteza que de aqui adelante no libre n i dé cartas de 
espera a persona alguna por deudas que deua, sin que sean primera 
mente acordadas por los de vuestro Consejo e firmadas dellos enlas es-
paldas delias, y que en ellas se contenga commo sobrello se ovo la d i -
cha ynformaçion; e 3a carta que de otra manera se diere, que no vala, e 
sy enla tal carta se diere dilación de mas de dos annos para la paga, 
que sea rreducido al dicho termino de dos annos e no mas. 
Assto vos rrespondo que me plaze e mando e hordeno que se haga e 
cunpla asy de aqui adelante commo en vuestra petiçion se contiene. 
31. Otrosí muy poderoso sennor, bien creemos que sabe vuestra a l -
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teza commo en muchas cibdades e villas e logares de vuestros rreynos, 
especial mente enlas de vuestra corona rreal, muchas personas de malos 
deseos, deseando hazer mal e dapno a sus vezinos o por executar mal 
querencias que contra algunos tienen, yndtan cofradías, e para colorar 
su mal proposito toman envocaçion1 o apellido de algún santo o sancta, 
e llegan asy otras muchas personas conformes a ellos enlos deseos e 
hazen sus ligas e juramentos para se ayudar, e algunas vezes hazen sus 
estatutos honestos para mostrar en publico, diziendo que para la esecu-
cion de aquello hazen las tales cofradías; pero en sus hablas secretas e 
conciertos tiran a otras cosas que tienden en mal de sus próximos e en 
escándalo de sus pueblos; e commo quiera quelos ayuntamientos yliçitos 
son rreprobados eproybidos1 por derecho e por leyes de vuestros rrey-
nos , pero los inventadores destas nouedades buscan tales colores e cau-
sas fingidas, juntando las con santo apellido e con algunas hordenanças 
onestas que ponen enel comienço de sus estatutos, por donde quieren 
mostrar que su dannado proposito se pueda desculpar5 e llenar adelante, 
e para esto rreparten e echan entre sy cõntias de dineros para gastar, 
enla prosecuçion de sus deseos. Délo qual vemos que suelen rresultar 
grandes escándalos e bollicios e otros males e dannos enlos pueblos .e 
comarcas donde esto se haze, e que dello no se sigue bien alguno. Por 
ende muy poderoso sennor, suplicamos a vuestra alteza le plega prpueet 
e rremediar sobre esto, rreuocando todas e quales quier cofradías e cabil-
dos que délos dichos diez annos a esta parto son fechos en quales quier 
çibdades e villas e lugares de vuestros rreynos, saluo las que han seydo 
fechas con licencia de vuestra alteza, sola mente para causas pias e~ pre-
cediendo actoridaddel perlado,* e mande e defienda que de aqui ade-
lante no se hagan otras, saluo enla manera suso dicha, so grandes penas. 
E otrosy mande e defienda que enlas fechas fasta aqui no se junten n i 
se alleguen los que se dizen cofrades delias, antes espresa mentólas des-
hagan e rreuoquen por ante escriuano e publica mente, cada e quando 
por la justicia ordinaria dela tal çibdad vil la o lugar les fuere mandado 
o fueren sobre ello rrequeridos por qual quier vezino dende, so pena que 
qual quiera quelo contrario fiziere, muera por ello e aya perdido por el 
mismo fecho sus bienes e sean confiscados para la vuestra cámara e fis-
* El texlo: en votaçion. 
2 íj-X-14: punidos. 
3 i j - X - i 4 : escusar. 
* ij-X-14: saino las que lian seydo sola mente Feclms para causas propias e preçcdiendo Hçençía do 
vuestra alteza e autoridad del perlado. 
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oo. E que sobre esto las justicias puedan hazer pesquisas cada e quando 
vieren que cunple, sin que preceda denunoiaoion n i delación' n i otro 
mandamiento para ello. 
Aesto vos rrespondo que vuestra petición es justa e muy conplidera 
al bueno e.pacifico estado délos pueblos de mis rreynos. Por ende yo 
por la presente hago la rreuocaçion delas dichas ligas e cofradías e otor-
go todo lo contenido enla dichavuestra petición, e mando e hordeno que 
se guarde e cunplaasy según e comino por ella lo suplicays, e que per-
sona alguna no vaya ñ ipase contra ello, so las penas contenidas en 
ella. 
32. Otrosy muy poderoso sennor, por las dichas leyes que vuestra 
alteza hizo e ordenó enlas dichas cortes de Ocanna mandó e defendió a 
los del vuestro Consejo calos vuestros contadores mayores que no l i -
brasen n i diesen vuestras cartas executórias dexando los executores en 
blanco e que vuestras cartas executórias se diesen contra los conçejos e 
personas que justa mente fuesen obligadas a pagar, e no contra otras, 
e quelos executores que para ésto se dieren, que sean personas buenas e 
llanas e cognosçidas portales en vuestra corte, e quelas tales executo-
rias'no se diesen, saluo con audiencia. E por que creemos que es cosa 
muy rrazonable e fasta aqui no se ha guardado, suplicamos a vuestra 
alteza que mande alos del vuestro Consejo e alos dichos vuestros conta-
dores mayores e a sus logares tenientes e oficiales e alos sus alcaldes e 
juezes comisarios quelo guarden asi en vuestras cartas executórias que 
libraren e dieren. Pero por que vemos que con la.desborden e poco te-
mor de vuestra justicia que agora hay en vuestros rreynos, muchos con-
çejos e alcaydes e otras personas no dan lugar a que sean rrequeridos 
los-concejos e personas singulares que algo deuen, con vuestras cartas 
de libramientos o de enplazamientos o con otras sobre cartas o cartas 
executórias vuestras, n i dan lugar a que se pueda cobrar la deuda délos 
quela deuen, e asy seria cosa yuj usta e contra rrazon si los sennores dela 
deuda no touiesen algún rremedio para cobrar lo queles es deuido; por 
ende suplicamos a vuestra rreal sennoria que mande e ordene que de 
aqui adelante, quando algún concejo o personas singulares del ouiere de 
ser rrequerido con alguna vuestra carta o sobre carta librada de vuestra 
alteza o de qual quiera délos dichos vuestros juezes, el que ouiere de ha-
zer el tal rrequerimiento con ella, jure ante vuestra alteza o ante el juez 
quela ouiere de librar, que no es lugar tuto n i seguro aquel donde, ha 
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de notificar la carta, para hazer' la notificación della al concejo o ala 
persona a quien se dirige, e declare las causas por que se teme délo ha-
zer, e si el que asi ouiere de librar la carta viere que son justas, que es-
tonces haziendo mención de todo esto enla carta, se porga en ella que 
se faga la notificación della, poniendo el traslado signado della en vna 
delas puertas dela çibdad o villa o logar o de su yglesia de aquel con-
cejo a quien se dirige la carta o donde está el deudor, e que se notifique 
a quatro o cinco personas de aquel lugar do quiera que fueren fallados; 
e que esta tal notificación aya tanta fuerça e vigor fecha en qual quier 
destas maneras, comino si fuese hecha al concejo dela tal çibdad o villa 
o logar, si la carta se dirigiere al conçejo, o commo si fuese fecha ala per-
sona a quien se dirige la tal carta; e que esto fecho, el concejo sea temido 
de conplir la tal carta sy a el se dirigiere, o enviar en seguimiento della; 
e si sé dirigiere a otra persona de sus vednos, quele haga conplir lo 
contenido enla carta, elo envie asy a dezir al juez quela librare dentro 
délos places que por la carta so dieren para lo conplir o paresçer. E si 
asy no lo hizieren, que dende en adelante, fecho el proceso sobre ello, se 
pueda dar executor dela calidad suso dicha contra el tal conçejo o contra 
los vezinosdel esus bienes, fasta enlacontia que fuerejuzgada, e que es-
tonces se haga primero la execuçion e se pague la deuda del prinçipal 
antes quelas costas, e que de otra guisa no se puedan hazer tomas n i 
prendas enlas personas e bienes délos vnos por lo que deuen los otros, so 
pena que el quelo hiziere, avn que sea con vuestra carta, aya pena de 
forçador. 
Aesto vos rrespondo que me plaze e lo ..otorgo, e mando e ordeno que 
se haga e guarde asy de aqui adelante, segund e commo en vuestra pe-
tición se contiene. 
Por que vos mando a todos e a cada vno de vos que veades las dichas 
leyes e ordenanças de suso contenidas e las guardedes e cunplades e fa-
gades guardar e cunplir en todo e por todo, segund que en ellas e en 
cada vna de ellas se contiene. E vos los dichos juezes e justiçias l ibre-
des e determinedes por ellas los pleytos e causas e negocios que ovie-
redes de determinar e librar de aqui adelante, commo por leyes genera-
les fechas e ordenadas por mi en estas dichas cortes, e a vos los mis 
alcaldes dela mi casa e corte e chançelleria quelas fagays pregonar 
publica mente. E los vnos ni los otros non fagades n i fagan ende al por 
alguna manera, so pena dela mi merced e delas penas contenidas enlas 
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dichas leyes; e demás mando al orne que vos esta m i carta mostrare que 
vos enplaze que parescades ante m i enla m i corte do quier que yo sea, 
del día que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la 
dicha pena, so la qual mando a qual quier escriuano publico que para 
esto fuere llamado que dé ende al que uos la mostrare testimonio sinnado 
con su sinno, por que yo sepa en commo se cunple m i mandado. Dada 
enlas cortes dela Puebla de Santa Maria de Nteua, a veynte e ocho dias 
del mes de Otubre, anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu 
Christo de m i l l e quatro cientos e setenta e tres annos. 
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